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3 Deutsche Gesellschaft  für Internati onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(germaniis saerTaSoriso TanamSromlobis sazogadoeba) germani-
is federaluri mTavrobis davalebiT muSaobs msoflios mraval 
qveyanaSi. igi mxars uWers germaniis federalur mTavrobas, ganax-
orcielos sxvadasxva proeqti saerTaSoriso TanamSromlobisa 
da mdgradi ganviTarebis uzrunvelyofis mizniT. 
 1993 wlidan GIZ-i xels uwyobs samarTlisa da iusticiis re-
formebis gatarebas samxreT kavkasiis qveynebSi. misi mizania 
samarTlebrivi saxelmwifos sakiTxebze transnacionaluri di-
alogis warmarTva da konstituciasTan SesabamisobaSi myofi 
samarTlebrivi sistemis ganmtkiceba. sxva RonisZiebebTan erTad, 
adgilobrivi da germaneli eqspertebis mWidro urTierTTanam-
SromlobiT xorcieldeba sakanonmdeblo konsultaciebi, kvali-
fikaciis asamaRlebeli seminarebi da gamocdilebebis gaziareba. 
garda amisa, GIZ-i xels uwyobs iuridiuli literaturis Seqmnas da 
samarTlis popularizacias. 
 GIZ-is samarTlis programis publikaciebis eleqtronuli ver-
siebis HamotvirTva SesaZlebelia vebgverdidan: 
www. giz. de/law-caucasus
 germaniis saerTaSoriso samarTlebrivi TanamSromlobis 
sazogadoeba (IRZ) Seiqmna 1992 wels da am droidan germaniis ius-
ticiis federaluri saministros dakveTiT daxmarebas uwevs 
partnior saxelmwifoebs samarTlebrivi reformebis gatarebaSi. 
samarTlebrivi saxelmwifo da demokratia aris ZiriTadi ufle-
bebisa da Tavisuflebebis dacvis, stabiluri saxelmwifo da sa-
zogadoebrivi struqturebis Hamoyalibeba-gamyarebis da ekono-
mikuri zrdis aucilebeli winapiroba da imavdroulad garanti. 
swored ganviTarebis aseTi procesebis mxardaWera warmoadgens 
IRZ-is amocanas, romlis farglebSic centraluri mniSvneloba 
eniWeba aseve Sesabamisi partniori saxelmwifos interesebs. 
 saqarTvelosTan IRZ-is TanamSromloba efuZneba saqarTvelo-
sa da germaniis iusticiis saministroTa 2005 wlis SeTanxmebas, 
romlis ganxorcielebac 2006 wlidan mimdinareobs. amasTan, Tan-
amSromlobis mTavari sferoebia: saerTaSoriso SeTanxmebebisa 
da xelSekrulebis implementacia qarTul kanonmdeblobasa da 
samarTalSi, sakonsultacio saqmianoba sisxlis saarTalSi da sas-
jelaRsrulebis sferoSi da praqtikosi iuristebis gangrZobiTi 
iuridiuli ganaTleba. 
4Die Deutsche Gesellschaft  für Internati onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist 
ein weltweit täti ges Bundesunternehmen. Sie unterstützt die Bundesregie-
rung in der internati onalen Zusammenarbeit für nachhalti ge Entwicklung und 
in der internati onalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägt dazu bei, dass Menschen 
und Gesellschaft en eigene Perspekti ven entwickeln und ihre Lebensbedingun-
gen verbessern.
Seit 1993 unterstützt die GIZ die Rechts- und Justi zreformen in den Ländern des 
südlichen Kaukasus. Damit sollen ein länderübergreifender Rechts staatsdialog 
etabliert und verfassungskonforme Rechtswesen gefesti gt werden. In enger 
Zusammenarbeit von lokalen und deutschen Lang- und Kurzzeitexperten 
werden unter anderem Gesetze beraten, Fortbildungen durchgeführt und 
Erfahrungen ausgetauscht. Weiter werden Fachpublikati onen und Rechts-
popularisierungsmaßnahmen unterstützt. 
Elektronische Fassungen vieler Publikati onen des GIZ-Vorhabens sind auf der 
Webseite www.giz.de/law-caucasus kostenfrei abrufb ar.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 berät die Deutsche Sti ft ung für interna-
ti onale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) ihre Partnerstaaten im Auft rag 
des Bundesministeriums  bei der Reformierung ihrer Rechtssysteme und der 
Justi zwesen. Rechtsstaatlichkeit und Demokrati sierung sind Voraussetzung 
und Garant, um grundrechtliche Freiheiten zu wahren, stabile staatliche und 
gesellschaft liche Strukturen zu stärken sowie wirtschaft liches Wachstum an-
zuregen. Diesen Entwicklungsprozess zu unterstützen ist Aufgabe der IRZ, wo-
bei die Bedürfnisse des jeweiligen Partnerstaats immer im Mitt elpunkt stehen. 
Die Zusammenarbeit der IRZ mit Georgien basiert auf einer gemeinsamen 
Er klärung zwischen dem georgischen Justi zministerium und dem Bundes-
ministerium der Justi z von 2005 und  wurde im Jahr 2006 aufgenommen. 
Die Schwerpunkte der Täti gkeit liegen in der Umsetzung internati onaler Ab-
kommen in georgisches Recht, in der Beratung im Straf- und Strafvollzugsrecht 
sowie der Aus- und Fortbildung von Rechtsanwendern.
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 gardatexis procesma saqarTvelos samarTlebriv sistemaSi, 
romelic daaxloebiT oci wlis win daiwyo, samarTlebriv ter-
minologiaSic iHina Tavi. saqarTvelos damoukideblobis Sem-
deg, rasac mohyva qarTuli samarTlebrivi sistemis gamoyofa 
sabWourisagan, qveyanaSi damkvidrda da evropuli kontinenturi 
samarTlis sivrcidan SemoRebul iqna samarTlis axali insti-
tutebi, aseve axali terminologia, ramac imavdroulad gamoiwvia 
am siaxleebis erTian samarTlebriv HarHoSi intergraciis auci-
lebloba. Tumca, erTi mxriv, sabWoTa samarTlebrivi sistemis 
gangrZobadi da mravalwliani gavlenisa da meore mxriv, dasav-
leT evropis samarTlebriv tradiciebze Semdgomi orientaciis 
Sedegad, aris SemTxvevebi, rodesac rTuldeba ama Tu im axali Tu 
Zveli samarTlebrivi terminis gamoyeneba swored maTi sxvadasx-
vagvari warmomavlobis gamo. is, rom aRniSnuli garkveul gauge-
brobas iwvevs terminologiis erTgvarovani gamoyenebis kuTxiT, 
logikuri da bunebrivia. 
 ramdenad zustad da mkafiod aris SesaZlebeli samarTlebrivi 
terminebis urTierTgamijvna? magaliTad, emTxveva erTmaneTs 
sityva „nivTis“ mniSvneloba samoqalaqosa da sisxlis samarTal-
Si? vrceldeba Tu ara samoqalaqo-samarTlebrivi Sefaseba, magal-
iTad, gaufrTxileblobis aseve sisxlis samarTalze? bunebrivia, 
am SekiTxvebze pasuxs nawilobriv qarTul dargobriv literatu-
raSic vpoulobT, romelic ukanaskneli wlebis manZilze izrdeba 
da viTardeba. Tumca, praqtikosi iuristi jer kidev ganicdis kom-
paqturi, martivad xelmisawvdomi praqtikuli samagido wignebis 
naklebobas. am mxriv, winamdebare ganmartebiTi leqsikoni sTava-
zobs mas mniSvnelovani samarTlebrivi terminologiis Sinaarso-
brivad moculobiT, Tumca, imavdroulad kompaqtur ganmarte-
bebs. 
 winamdebare ganmartebiTi leqsikoni mravalwliani da war-
matebuli qarTul-germanuli TanamSromlobis produqtia. 
 proeqtis idea 2009 wels gaaxmovana batonma levan ToTlaZem, 
romelic gaxlavT baden-viutenbergis (mxare germaniaSi) samarT-
lis asesori da mowodebiT samarTalmcodne. misi Hanafiqri iyo 
samarTlis sxvadasxva sferos cnebebis Tavmoyra, ganmarteba da am 
kuTxiT studentebisa Tu praqtikosi iuristebisaTvis yoveldRi-
uri saqmianobis gamartiveba. 
 aqedan daibada qarTuli „Creifelds“-is idea. „Creifelds“-i - germa-
nuli ganmartebiTi iuridiuli leqsikoni, romelic pirvelad 
1968 wels da mas Semdeg ganaxlebuli saxiT ukve ocjer gamoica, 
gaxlavT pirveli gamocemis avtori da redaqtoris Carl Creifelds-i 
6gvari. misi leqsikoni, romlis dizainic ucvlelia (Savi da wiTeli 
feri), zustad igive miznebs emsaxureba, rasac winamdebare naSromi, 
kerZod: konkretuli samarTlebrivi cnebis mniSvnelobis swrafi 
xelmisawvdomoba, raTa maqsimalurad iqnas Tavidan acilebuli 
cnebebis arazusti gamoyeneba an gamartivdes samarTlis ama Tu 
im sferoSi sistemuri mimarTebebis gaazreba. amdenad, warmoudg-
enelia germaniaSi iuridiuli biblioTeka „Creifelds“-is gareSe. is 
droTa ganmavlobaSi erTgvar instituciad Hamoyalibda, romel-
ic mudmivad ganicdis ganaxlebas da inarHunebs aqtualurobas 
sasamarTlo praqtikisa da samarTalganviTarebis TvalsazrisiT. 
 winamdebare publikacia miznad isaxavs gasul wlebSi rogorc 
Zveli, iseve axali samarTlebrivi cnebebis konteqsturi gaaz-
rebisa da diferencirebuli ganviTarebis kuTxiT dagrovili 
gamocdilebebis Tavmoyrasa da warmodgenas. wigni, erTi mxriv, 
moicavs daaxloebiT 6000 terminis ganmartebas qarTuli da 
nawilobriv germanuli doqtrinisa da praqtikis gaTvaliswine-
biT, rac amartivebs maT urTierTgamijvnas da imavdroulad 
warmogvidgens sistemur struqturebsa da urTierTmimarTebebs, 
romlis farglebSic ama Tu im cnebas garkveuli datvirTva akis-
ria. aseve dazustebulia cnebebis procesualuri mniSvnelobac, 
riTac ikveTeba kavSiri materialur-samarTlebriv uflebasa da 
mis ganxorcielebas Soris. Sesabamisi miTiTebebiT uzrunvelyo-
filia definiciebis swori da zusti gageba, riTac leqsikoni ar 
gansxvavdeba sxva qveynebis msgavsi publikaciebisgan. 
 Tavidanve cxadi iyo, rom unda Seqmniliyo sruliad axali, 
qarTuli wigni, vinaidan ucxo qveynebis publikaciebis, Tundac 
„Creifelds“-is gadmoTargmna ar iqneboda qarTul samarTlebriv 
sistemaSi mimdinare procesebis da misi realobis amsaxveli. qar-
Tuli marTlwesrigis wiaRSi Seqmnili naSromi aseve amaRlebs misi 
mkiTxvelisa momxmareblis identifikacias sakuTar samarTlebriv 
sistemasTan, romelmac gaiara da gadis ganviTarebis saintereso 
etapebs. gvinda, madloba gadavuxadoT avtorTa jgufs, romelic 
dakompleqtda levan ToTlaZis (samoqalaqo samarTali, proeq-
tis mTliani koordinacia) garSemo da romlis wevrebic arian: 
doqtori gaga gabriHiZe (saerTaSoriso da evropuli samarTali), 
asocirebuli profesori doqtori giorgi TumaniSvili (sisxlis 
samarTali), profesori doqtori paata turava (administraciu-
li samarTali) da GIZ-is samarTlis programis TanamSromeli eTer 
HaHaniZe (saxelmwifo samarTali, ZiriTadi uflebebi da Tavisu-
flebebi). winamdebare naSromiT maT moaxerxes gza gaekvalaT 
samarTlebriv terminTa bundovan samyaroSi da praqtikuli, xel-
mosaWidi formebi miecaT zogadi, absraqtuli cnebebisaTvis. 
 garda zemoT aRniSnulisa, winamdebare publikacia gamoir-
Heva aseve imiT, rom warmoadgens germaniis federaluri mTavro-
bis egidiT saqarTveloSi moRvawe ori germanuli organizaciis, 
kerZod, IRZ-isa da GIZ-is erTobliv proeqts, romelic kidev 
erTi magaliTi da dasturia imisa, Tu ramdenad warmatebuli da 
7gamarTlebulia Sedegze orientirebuli TanamSromloba da er-
Tiani Zalisxmeva. gamovTqvamT imedsa da survils, rom winamde-
bare ganmartebiTi leqsikoni yoveldRiur praqtikul daxmarebas 
gauwevs mis momxmareblebs da aseve vimedovnebT, rom aRniSnuli 
publikaciac, germanulis msgavsad, ganaxldeba da ganviTardeba 
qarTveli samarTalmcodneebis mier da amiT iqceva qarTuli 
samarTlebrivi literaturis aucilebel atributad. 
dirk mirovi  
germaniis saerTaSoriso
samarTlebrivi 
TanamSromlobis
fondis direqtori 
ceno raihenbeheri
GIZ-is programis 
„samarTlisa da iusticiis 
reformebis konsultacia 
samxreT kavkasiaSi“ 
xelmZRvaneli
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Der Umbruch im georgischen Rechtssystem, der vor über zwanzig Jahren sei nen 
Anfang genommen hat und immer noch andauert, ist auch am juristi schen 
Sprachgebrauch erkennbar. Nach der Unabhängigkeit Georgiens 1992 und der 
damit einhergehenden Entkoppelung der Rechtsordnung vom sowjeti  schen 
Rechtssystem wurden in Georgien zahlreiche Rechtsinsti tute und - begriﬄ  ich-
keiten, die zum großen Teil vom konti nental-europäischen Rechtsraum über-
nommen wurden, neu eingeführt und müssen nun im Sinne einer einheit-
lichen Rechtsanwendung integriert werden. Angesichts des langjährigen Ein-
fl usses des sowjeti schen Rechtssystems und der darauﬀ olgenden Orienti e-
rung an westeuropäischen Rechtstraditi onen bestehen häufi g Unsicher heiten 
in der Verwendung alter wie neuer rechtlicher Begriﬀ e, da diese unterschied-
lichen Ursprungs sind. Dass dies zu fehlerhaft en Verwendungen durch Rechts-
anwender führt, liegt auf der Hand. 
Wie genau also lassen sich manche Rechtsbegriﬀ e voneinander abgrenzen? 
Ist die „Sache“ im strafrechtlichen Sinne die gleiche „Sache“ wie im Zivilrecht? 
Handelt man fahrlässig im Sinne des georgischen Strafgesetzes, nur weil dies 
nach Beurteilung anhand des Zivilgesetzbuchs der Fall wäre? Natürlich las-
sen sich diese Fragen zum Teil auch mit Hilfe der einschlägigen georgischen 
Fachliteratur beantworten. Diese ist in den letzten Jahren auch immer um-
fangreicher geworden, so dass sie in der Regel als fundierte Grundlage 
herangezogen werden kann. Doch hat der durchschnitt liche Rechtsprakti ker 
hierauf keinen ständigen Zugriﬀ  und in der Regel auch nicht die Zeit für lang-
wierige Recherchen. Daher sollte ein Wörterbuch begründet werden, um eine 
möglichst umfassende, aber dennoch kompakte Zusammenstellung von re-
levanten Begriﬀ en zu liefern. 
Mit diesem georgischen Rechtswörterbuch können wir Ihnen, sehr geehrte 
Leser, das Ergebnis eines langfristi g angelegten und gelungenen deutsch-geor-
gischen Kooperati onsprojekts vorlegen. 
Angestoßen wurde das Projekt im Jahr 2009 durch Herrn Levan Totladze 
(Rechtsassessor Baden-Württ emberg) – Rechtswissenschaft ler aus Leiden-
schaft . Seine Idee war es, ein handliches Nachschlagewerk georgischer Rechts -
begriﬀ e aus allen wichti gen Rechtsgebieten zu schaﬀ en, das Juristen in der 
Ausbildung für ihr Studium und Rechtsprakti kern für die tägliche Auseinander-
setzung mit juristi schen Fragen dienen soll.
Die Idee des georgischen „Creifelds“ war geboren. Der „Creifelds“ – ein 
deutsches Rechtswörterbuch, das im Jahre 1968 erstmals erschien und in-
zwischen über zwanzig Mal neu aufgelegt wurde – ist benannt nach seinem 
Hauptautor und Redakteur der ersten Stunde, Carl Creifelds. Dieser rot-
schwarze Band dient deutschen Juristen für genau diese Zwecke: das schnelle 
Nachschlagen nach der genauen Bedeutung eines Rechtsbegriﬀ s, um eine 
falsche Verwendung zu vermeiden, oder auch um sich innerhalb einer frem-
den Rechtsmaterie einen systemati schen Zusammenhang zu vergegenwär-
ti gen. Daher ist er aus keiner juristi schen Bibliothek in Deutschland mehr 
weg zudenken. Er ist zu einer Insti tuti on geworden und wird selbstverständlich 
9ständig auf dem neuesten Stand von Rechtsprechung und Rechtsentwicklung 
gehalten. 
Die vorliegende Publikati on versucht, die in den vergangenen Jahren akkumu-
lierten Erfahrungen bei der rechtlichen Aufarbeitung und Ausdiﬀ erenzierung 
der neuen wie auch der alten Rechtsbegriﬀ e zu präsenti eren. Sie enthält 
daher zum einen klare Defi niti onen von insgesamt ca. 6000 Begriﬀ en mit 
Bezugnahme auf georgische und mitunter auch deutsche Fachliteratur und 
Rechtsprechung. Damit lassen sich Begriﬀ e schnell voneinander abgrenzen. 
Zugleich erläutert sie systemati sche Strukturen und Zusammenhänge, in 
denen das jeweilige Wort eine Rolle spielt. Ebenso wird die Verwendung man-
cher Begriﬀ e im Prozessrecht geklärt, um auch den Bogen zur Durchsetzung 
des Rechts zu schlagen. Mithilfe von Querverweisen wird dafür gesorgt, dass 
die jeweilige Defi niti on genau verstanden wird, insofern unterscheidet sie sich 
nicht von vergleichbaren Werken anderer Länder. 
Klar war von Beginn an, dass hier ein vollständig neues Werk geschaﬀ en 
werden musste. Auch wenn ausländische Werke wie der „Creifelds“ als Vorbild 
für das georgische Rechtswörterbuch dienten, würde etwa eine bloße Über-
setzung eines solchen Werks der georgischen Rechtsrealität und Sprache nicht 
gerecht werden. Auch ist die Identi fi kati on der Verwender mit dem eigenen 
Rechtssystem, auch wenn es noch im Werden begriﬀ en ist, nur über ein rein 
georgisches Werk möglich. Das Autorenteam, das sich schließlich um Levan 
Totladze (Zivilrecht, Gesamtkoordinati on) sammelte, besteht aus Dr. Gaga Gab-
richidze, (Völker- und Europarecht), Assoziierter Prof. Dr. Giorgi Tumanishvili 
(Strafrecht), Prof. Dr. Paata Turava (Verwaltungsrecht) und Eteri Chachanidze, 
Mitarbeiterin der GIZ in Georgien (Staatsorganisati onsrecht, Grundrechte und 
Grundfreiheiten). Ihnen ist es gelungen, mit diesem Werk einen Weg durch 
den Urwald der juristi schen Fachbegriﬀ e aufzuzeigen und diese prakti sch 
greifb ar zu machen.
Von besonderer Bedeutung ist dieses Werk für die IRZ und die GIZ als Ergeb-
nis eines gemeinsamen Projekts der beiden deutschen Insti tuti onen, die im 
Auft rag der Deutschen Bundesregierung in Georgien die Rechtsreformen 
begleiten und unterstützen. Einmal mehr hat sich dabei gezeigt, dass ergeb-
nisorienti erte Kooperati onen sich in jeder Hinsicht lohnen. Umso mehr hoﬀ en 
wir nun, Ihnen mit diesem Wörterbuch eine praxistaugliche Hilfe an die Hand 
zu geben. Ebenso sehr wünschen wir uns, dass dieses Werk von georgischer 
Seite weitergeführt und aktualisiert wird und somit eines Tages als Standard-
werk für georgische Juristen unverzichtbar wird. 
Dirk Mirow  
Geschäft sführer 
der Deutschen Sti ft ung für  
Internati onale rechtliche 
Zusammenarbeit e.V.
Zeno Reichenbecher 
Leiter des GIZ Programms 
„Rechts- und Justi zreformberatung 
im Südkaukasus“
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aberraƟ o ictus
→ Secdoma.
acquis communautaire
termini acquis communautaire 
(„gaerTianebis monapovari“) 
gamoiyeneba mTlianobaSi → ev-
ropuli kavSiris samarTlis 
aRsaniSnavad. igi samarTlis 
pirvelad da meorad wyaroe-
bTan erTad moicavs aseve ev-
ropuli kavSiris organoebis 
sxva aqtebsac da praqtikas. ac-
quis communautaire-is implemen-
tacia evropul kavSirSi gaw-
evrianebis erT-erT winapiro-
bas warmoadgens.
 
ad referendum
saerTaSoriso xelSekrul eb-
is xelmowerisas gakeTebuli 
daTqma (xelSekrulebis ad ref-
erendum dadeba), romlis mixed-
viTac xelmowera ar warmoad-
gens mocemuli xelSekrulebis 
savaldebulod aRiarebis sa-
fuZvels da saWiroebs mTavro-
bis mxridan Tanxmobas.
 
cif
→ fasi, dazRveva, fraxti.
 
clausula rebus sic stanƟ bus
1. ("garemoebaTa Zireuli Sec -
vla") warmoadgens → saerTa-
Soriso xelSekrulebis gau-
qmebis erT-erT safuZvels. 
misi gamoyenebis winapiro-
bebi Hamoyalibebulia saer-
TaSoriso xelSekrulebaTa 
samarTlis  Sesaxeb  venis 
1969 wlis konvenciis 62-e 
muxlSi. kerZod, garemoebaTa 
Zireuli Secvlis argumenti 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
gauqmebis mizniT SeiZleba gamo-
yenebul iqnes im SemTxvevaSi, 
Tuki: a) Seicvala is garemoebe-
bi, romlebic xelSekrulebis 
dadebisas arsebobdnen, b) cvli-
leba safuZvliania, g) cvlile-
ba ar SeiZleba gaTvaliswine-
buli yofiliyo mxareTa mier, 
d) Tavdapirveli formiT gare-
moebebi xelSekrulebaSi mxar-
is monawileobis arsebiT sa-
fuZ vels warmoadgendnen da 
e) cvli leba xelSekrulebiT 
da dgenili valdebulebebis 
mo culobas Zireulad cvlis. 
garemoebaTa Zireuli Secvlis 
argumentis gamoyeneba xel-
Sekrulebis gauqmebis safuZ-
vlad dauSvebelia, Tu xelSek-
ruleba exeba sazRvars an gare-
moebebis cvlileba mocemuli 
saxelmwifos qmedebis Sedegs 
warmoadgens.
2. samoqalaqo samarTalSi 
→ ga rigebis safuZveli.
 
condiƟ o sine qua non
→ mizezobrivi kavSiri si sx -
 lis samarTalSi. → mizezo bri -
vi kavSiri samoqalaqo samar -
Tal Si.
 
dolus antecedens
→ brali.
 
dolus directus
→ brali.
 
dolus eventualis
→ brali.
 
aberraƟ o ictus
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dolus subsequens
→ brali.
erga omnes
valdebuleba, romelic saer-
TaSoriso samarTlis subi-
eqts gaaHnia saerTaSoriso 
Tanamegobrobis mimarT da Se-
sabamisad, romlis darRvevis-
Tvisac igi pasuxs agebs saer-
TaSoriso Tanamegobrobis wi-
naSe. gaeros marTlmsajulebis 
saerTaSoriso sasamarTlo Ta-
vis gadawyvetilebaSi saqme-
ze "Barcelona Tracti on Case" erga 
omnes normebs gansazRvravs, 
ro gorc samarTlebriv nor-
mebs, romlebic iseT mniSvnelo-
van uflebebs adgenen, rom yve-
la saxe l mwifos gaaHnia maTi 
dacvis samarTlebrivi intere-
si. sasamarTlo am konteqstSi 
asaxelebs agresiis akrZalvas, 
genocidis akrZalvas, princi-
pebs da normebs, romlebic exe-
ba adamianis uflebebs, mono-
bisa da rasobrivi diskrimi-
naciisgan dacvis HaTvliT. 
→ impera tiuli normebidan 
gamomdinare valdebulebebi er-
ga omnes valdebulebebi arian. 
Tumca, amasTan yvela erga omnes 
valde buleba imperatiul nor-
mas  ar warmoadgens.
 
error in persona
→ Secdoma.
 
excepƟ o
→ Sesagebeli.
 
excepƟ o ex iure terƟ i
niSnavs im Sesageblis wardgenas, 
romelic mesame piris ufleba 
aris. rogorc wesi, aseTi Ses-
ageblis wardgena dauSvebe-
lia, Tu pirs kanoniT an xelSek-
rulebiT ara aqvs amis ufleba 
miniWebuli.
ex nunc
niSnavs am momentidan. ma ga-
liTad, aRmWurveli ufleba 
samarTlebrivad Zalas iZens 
misi ganxorcielebis momen-
tidan (magaliTad, → xel Sek-
rulebaze uaris Tqma).
ex tunc
niSnavs ukuqmedebis Zalas. ma-
galiTad, Tu nebis naklis ga-
mo dadebuli garigeba Secile-
bul iqna, maSin igi baTilia mi-
si dadebis momentidan (samoqa-
laqo kodeqsis 59-e muxlis me-
2 nawili).
 
fob
→ Tavisuflad bortze.
 
in dubio pro reo
("yovelgvari eWvi braldebu-
lis sasargeblod") warmoadgens 
konstituciursamarTlebriv 
princips, romelsac gansa-
kuTrebuli mniSvneloba eniWe-
ba sisxlis samarTlis proces-
Si. saqar Tvelos konstituci-
is me-40 muxlis me-3 punqtis me-2 
winadadebis Sesabamisad, yovel-
gvari eWvi, romelic ver dadas-
turdeba kanoniT dadgenili 
wesiT, unda gadawydes bral-
debulis sasargeblod. aqe-
dan gamomdi nare, bralis dam-
tkicebis gare Se aravis ar SeiZ-
leba daedos msjavri. bralde-
buls msjavri unda daedos mxo-
lod im SemTxvevaSi, rodesac 
sasamarTlo darwmundeba mis 
braleulobaSi. eWvis arsebobis 
SemTxvevaSi miRebul unda iqnes 
sasamarTlos gamamarTlebeli 
ganaHeni. in dubio pro reo-s prin-
dolus subsequens
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cipi moqmedebs maSin, rodesac 
sasamarTlo varaudobs da dar-
wmunebuli ar aris braldebu-
lis damnaSaveobaSi. aRniSnu-
li principis Sinaarsi ar un-
da iyos imgvarad gagebuli, 
TiTqos braldebuli yove l -
Tvis unda gamarTldes, ro-
ca obieqturi garemoebebidan 
gamomdinare sasamarTlos mis 
braleulobasTan dakavSirebiT 
eWvi unda gasHenoda. es val -
debuleba sasamarTlos maSin 
uHndeba, Tuki mas Sesabamisi 
eWvi faqtobrivad gaaHnia.
 
invitaƟ o ad oﬀ erendum
→ xelSekruleba.
 
ius cogens
→ imperatiuli normebi.
 
ius sanguinis
→ „sisxlis“ principi.
 
ius soli
→ „niadagis“ principi.
 
Ne (eat iudex) ultra peƟ ta parƟ um
saqarTvelos samoqalaqo sa-
proceso kodeqsis 248-e muxlis 
Tanaxmad, sasamarTlos ufle-
ba ara aqvs miakuTvnos Tavisi 
gadawyvetilebiT mxares is, rac 
mas ar uTxovia, an imaze meti, 
vidre is moiTxovda. maSasadame, 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
farglebi ganisazRvreba mxa-
re Ta mier dayenebuli moT- 
x o vnebis safuZvelze. magali -
T ad, sasamarTlo ar aris ufle-
bamosili mxares daakisros zia-
nis anazRaureba, Tu amas ar 
moiTxovs mowinaaRmdege mxa-
re, magram sasamarTlos ufle-
ba aqvs imaze naklebi daakisros, 
vidre es mosarHelis moTxov-
na aris. es procesualuri we-
si gamomdinareobs samoqalaqo 
saproceso samarTalSi moqme-
di → dispoziciurobis prin-
cipidan da moqmedebs pirveli 
instanciis sasamarTlos mier 
gamotanili gadawyvetilebis 
saapelacio wesiT gasaHivrebis 
SemTxvevaSic. kerZod, saape -
la cio instanciis sasamarTlo 
uflebamosilia Secvalos pir -
veli instanciis sasamar Tlos 
gadawyvetileba mxolod im 
farglebSi, rasac mxare ebi 
moiTxoven (samoqalaqo sa-
pro ceso kodeqsis 348-e mux-
li). aRniSnuli wesi moqmedebs 
administraciul samarTalwa-
rmoebaSic (administraciuli 
saproceso kodeqsis pirveli 
muxlis me-2 nawili, me-3 muxli).
 
negoƟ orum gesƟ o
→ davalebis gareSe sxvisi 
saqmeebis Sesruleba.
 
Nemo plus iuris in alium transferre 
potest quam ipse habet
„aravis SeuZlia imaze meti 
uflebebis gadacema, vidre mas 
TviTon aqvs“ - romis samarTli-
dan (Corpus iuris civilis) momdi -
nare principi, romelic dResac 
moqmedebs samoqalaqo samar-
TalSi, magaliTad, → moTxov-
nis daTmobisas. am principi-
dan gamonakliss warmoadgens 
arauflebamosili pirisagan 
moZrav nivTze → sakuTrebis 
keTilsindisieri SeZena.
 
Nemo pro parte testatus pro parte 
intestatus decedere potest
romis samarTlis principi, 
romlis mixedviT mamkvidreb-
els ufleba ar hqonda ander-
ZiT Tavisi qonebis mxolod 
invitaƟ o ad oﬀ erendum
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nawili ganekarga. dRes moqme-
di → memkvidreobis samarTali 
aseT princips ar icnobs.
non liquet 
("arsebobs bun do vaneba") im Sem-
TxvevaSi, Tu ver dadginda faq-
tobrivi garemoebebi, gansa-
kuTrebiT, saqmisaTvis arsebi-
Tad mniSvnelovani garemoebe-
bze mtkicebulebebis an sawi-
naaRmdego mtkicebulebebis 
warmodgena, maSin sasamarT-
lo samoqalaqo saqmeze davas 
wyvets  mtkicebis tvirTis we-
sebis Tanaxmad im mxaris sa-
winaaRmdegod, romelsac am 
garemoebis mimarT ekisreba 
→ mtkicebis tvirTi. sisx-
lis sa marTalSi, am gagebiT, ar 
arsebobs mtkicebis tvirTi. 
gamamtyunebeli ganaHenis gamo-
tana dasaSvebia, Tu sasamarTlo 
Tavisufali, Sinagani rwmenis 
da eWvis gamomricxav mtkice-
bulebaTa erTobliobis safuZ-
velze darwmunebulia piris 
brale ulobaSi. sxva SemTxveva-
Si, eWvi unda gadawydes damna-
Savis sasargeblod, → in dubio 
pro reo.
 
ObligaƟ o ex contractu
niSnavs garigebis safuZvel-
ze warmoSobil valdebulebiT 
urTierTobas.
 
ObligaƟ o ex delicto
niSnavs deliqturi qmedebis 
safuZvelze warmoSobil val-
debulebiT urTierTobas.
 
ObligaƟ o ex lege
niSnavs kanonis safuZvelze 
warmoSobil valdebulebiT 
urTierTobas, magaliTad, 
→ usafuZvlo gamdidreba an 
→ davalebis gareSe sxvisi 
saqmeebis Sesruleba.
ObligaƟ on
→ valdebulebiTi urTi er-
 To ba.
 
pacta sunt servanda
1. ("xelSekrulebebi unda Ses-
ruldes") romis samarTlidan 
momdinare es principi dResac 
mniSvnelovania samoqalaqo 
urTierTobisaTvis da aRniS-
navs mxareTa keTilsindisiere-
bas xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebisadmi. igi mniS-
vnelovania HveulebiT sama-
rTalSic da sxvadasxva Teor-
iebis sadavod iqca, Tu ramde-
nad savaldebuloa → Hveule-
biTi samarTali. (→ keTil-
sindisierebis principi; → ga-
rigebis safuZveli).
2. mocemuli principi saerTa-
Soriso HveulebiTi samarT-
lis normas warmoadgens, ro-
melic kodificirebul iq-
na saerTaSoriso xelSekrule-
baTa samarTlis Sesaxeb 1969 
wlis venis konvenciiT. ker-
Zod, konvenciis 26-e muxlis 
mixedviT, ZalaSi Sesuli saer-
TaSoriso xelSekrulebebi mxa-
reebis mier keTilsindisierad 
unda Sesruldes. amasTan mx-
areebs ufleba ar aqvT xelSe-
krulebebidan gamomdinare val-
debulebebis Seusrulebloba 
gaamarTlon erovnuli samar-
Tlis normebiT. saerTaSoriso 
samarTlis principebis Sesaxeb 
1970 wlis deklaracia azustebs 
saerTaSoriso valdebulebebis 
keTilsindisieri Sesrulebis 
princips. kerZod, saxelmwi fo-
ebi valdebulni arian keTil-
sindisierad Seasrulon val-
ObligaƟ o ex contractu
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debulebebi, romlebic maT 
aRebuli aqvT gaeros wesdebi-
dan gamomdinare, aseve valde-
bulebebi, romlebic gamomdi-
nareoben saerTaSoriso samar-
Tlis sayovelTaod aRiareb-
uli normebidan da principe-
bidan da am normebisa da prin-
cipebis Sesabamisad dadebuli 
saerTaSoriso xelSekrulebe-
bidan (→ saerTaSoriso val-
debulebebis keTilsindisieri 
Sesrulebis principi). saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Ses-
rulebis valdebuleba SeiZle-
ba ignorirebuli iqnes mxo-
lod im SemTxvevaSi, Tuki arse-
bobs saerTaSoriso xelSekru -
lebis gauqmebis saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa samarTlis 
Sesa xeb 1969 wlis venis konven ci-
iT dadgenili safuZvlebi.
 
pactum de non cedendo
→ moTxovnis daTmoba.
 
pactum de non licitando
→ iZulebiTi aRsruleba.
 
pactum de non petendo
es principi gulisxmobs iseT 
xelSekrulebas, rodesac kredi-
tori iRebs valdebulebas, rom 
igi Tavis moTxovnas ar waru-
dgens movales. aseTi xelSe-
kruleba ar aris → valis patie-
ba, aramed igi movales aniWebs 
mxo lod → Sesagebels.
 
prima-facie
→ aSkara mtkicebuleba.
 
pactum de non cedendo
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a
a
abiturienti
sruli → zogadi ganaTlebis 
mqone piri, romelsac aqvs saqa-
rTveloSi gacemuli an masTan 
gaTanabrebuli sruli zoga-
di saSualo ganaTlebis dama-
dasturebeli dokumenti da 
swavlis gagrZelebas apirebs 
→ umaRles saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi.
 
absolutizmi
absolutizms uwodeben mmarT-
velobis iseT formas, roca 
xelisufalis mier Zalaufle-
ba xorcieldeba absolutu-
rad, maSasadame, sxva avto no-
miuri Zalauflebebisgan da-
moukideblad. istoriulad 
absolutizmi dakavSirebu-
lia → monarqiasTan. cnebiTi 
TvalsazrisiT, absoluturi 
Zalauflebis mmarTveli Sesa-
Zlebelia iyos agreTve, raime 
jgufi (→ oligarqia). absolu-
turi Zalauflebis mmarTveli 
erTpirovnulad axorcielebs 
sakanonmdeblo, aRmasrulebel 
da sasamarTlo xelisuflebas. 
ganmanaTleblobis xanis abso-
lutizms uwodeben mmarTvelis 
mier Zalauflebis nebayoflo-
biT SezRudvas, gansakuTrebiT, 
damoukidebeli sasamarTlo-
ebis meSveobiT. evropaSi abso-
luturi monarqiis mniSvne-
lovani xana iyo XVII-XVIII sau-
kuneebi (“L’Etat c’est moi“). saf-
rangeTSi igi damTavrda 1789 
wels. Tanamedrove saxelmwi-
foSi abso lutizmis gamovli-
nebas uwodeben, roca aRma-
sru le beli xelisufleba par-
lamentisa da sasamarTlos 
mier ar kontroldeba.
 
absoluturi ufleba
→ ufleba.
 
abstraqciis principi
→ sanivTo (qonebrivi) sa mar-
 Tali.
 
agremani
warmoadgens mimRebi saxel-
mwifos Tanxmobas warmgzavni 
saxelmwifos mier diplomati-
uri warmomadgenlobis xelmZ-
Rvanelad konkretuli piris 
dasaxelebaze. mimReb saxelmwi-
fos SeuZlia uari Tqvas Tan-
xmobis gacemaze. amasTan, dip-
lomatiuri urTierTobebis 
Sesaxeb venis 1961 wlis konven-
ciis me-4 muxlis meore abzacis 
mixedviT, igi valdebuli ar 
aris amcnos warmgzavn saxelm-
wifos Tanxmobaze uaris Tqmis 
mizezi. Tanxmobaze uaris SemT-
xvevaSi, wargmzavni saxelmwifo 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis xelmZRvanelad axal kan-
didaturas asaxelebs. rogorc 
wesi, igive Sedegi dgeba, Tu mim-
Rebi saxelmwifo garkveuli 
drois ganmavlobaSi ayovnebs 
Tanxmobis micemas, vinaidan 
aRniSnuli garemoeba dasaxele-
buli piris mimRebi saxelmwi-
fosaTvis miuReblobis niSnad 
HaiTvleba.
 
agresia
→ saerTaSoriso danaSa uli. 
→ gaeros wesdebis me-2 muxlis 
meoTxe abzacis mixedviT, yvela 
abiturienti
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awevri saxelmwifo Tavs ikavebs 
saerTaSo riso urTierTobebSi 
ZaliT damuqrebisa an misi gamo-
yenebisgan (→ ZaliT damuqrebi-
sa da Zalis gamoyenebis akrZal-
va), romelic mimarTuli iqne-
ba sxva saxelmwifos → terito-
riuli mTlianobis an politi-
kuri damoukideblobis winaaR-
mdeg an ar iqneba Sesabamisoba-
Si gaeros miznebTan. agresia Za-
lis gamoyenebis yvelaze serio-
zul da saxifaTo formas war-
moadgens. gaeros generalur-
ma asambleis 1974 wlis N3314 
rezoluciaSi mocemulia agre-
siis cnebis gansazRvreba. ker-
Zod, agresiad HaiTvleba sax-
elmwifos mier SeiaraRebuli 
Zalis gamoyeneba meore saxelm-
wifos → suverenitetis, ter-
itoriuli mTlianobis xel-
Seuxeblobisa da politikuri 
damoukidebloblobis winaaR-
mdeg, an gaeros wesdebiT dauS-
vebeli sxva romelime saxiT. 
agresia SeiZleba ganxorciel-
des Semdegi formebiT: a) erTi 
saxelmwifos SeiaraRe buli Za-
lebis SeWra an Tavdas xma meo-
re saxelmwifos teritori-
aze, aseve, nebismieri saxis samx-
edro → okupacia, miuxedavad 
imisa, droebiTi xasiaTis aris 
igi Tu ara, Tuki okupacia Tav-
dasxmis Sedegia; meore saxel-
mwifos teritoriis an misi 
nawilis → aneqsia Zalis gamoye-
nebiT; b) saxelmwifos SeiaraRe-
buli Zalebis mier meore saxel-
mwifos teritoriis dabombva 
an meore saxelmwifos terito-
riis mimarT nebismieri saxis 
iaraRis gamoyeneba; g) saxelmwi-
fos SeiaraRebuli Zalebis mi-
er meore saxelmwifos portebi-
sa da sanapiroebis → blokada; 
d) saxelmwifos SeiaraRebuli 
Zalebis mier meore saxelmwi-
fos saxmeleTo, sazRvao an sa-
haero Zalebze, sazRvao da sa-
haero flotze Tavdasxma; e) er-
Ti saxelmwifos mier SeiaraRe-
buli Zalebis gamoyeneba meore 
saxelmwifos winaaRmdeg, rom-
lebic am ukanasknelTan SeTanx-
mebiT imyofebian mis terito-
riaze; aseve SeTanxmebis vadis 
gasvlis Semdeg maTi argayvana; 
v) saxelmwifos iseTi qmedeba, 
romelic meore saxelmwifos sa-
Sualebas aZlevs gamoiyenos mi-
si teritoria mesame saxelmwi-
fos winaaRmdeg agresiis aqtis 
Hasadenad; z) saxelmwifos mier, 
misi arsebiTi monawileobiT 
an misi saxeliT SeiaraRebuli 
bandebis, jgufebis, moxalisee-
bis an daqiravebuli meomrebis 
Segzavna, romlebic SeiaraRe-
bul Zalas iyeneben meore sax-
elmwifos winaaRmdeg, rasac im-
denad seriozuli saxe aqvs, rom 
isini agresiis aqtad SeiZleba 
HaiTvalos. aRniSnuli HamonaT-
vali ar aris sruli. → gaeros 
uSiSroebis sabWos SeuZlia sx-
va qmedebebsac agresiis kval-
ifikacia misces. saxelmwifo, 
romelic pirveli gamoiyenebs 
SeiaraRebul Zalas, HaiTvle-
ba agresorad, Tu gaeros uSiS-
roebis sabWo sxvagvarad ar Sea-
fasebs mis qmedebas. saxelmwi-
fos, mis mimarT ganxorciele-
buli agresiis sapasuxod, in-
dividualuri da koleqtiuri 
→ Tavdacvis ufleba gaaHnia. 
saqarTvelos sisxlis samarT-
lis kodeqsis mixedviT, sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba aris dadgenili agre-
siuli omis momzadebisa da 
warmoebisTvis (404-e muxli) 
agresia
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a da agreTve agresiuli omis ga-
HaRebisaken mowodebisaTvis 
(405-e muxli).
 
agresori
→ agresia.
 
adamianis uflebaTa da Ziri-
Tad TavisuflebaTa dacvis ev-
ropuli konvencia
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelsac xeli moewera rom-
Si 1950 wlis 4 noembers da Za-
laSi Sevida 1953 wlis 3 maiss. 
Semdgom periodSi konvenci-
aSi cvlilebebi da damatebe-
bi iqna Setanili damatebiTi 
oqmebis saSualebiT, romelTa 
raodenoba 14-s aRwevs. kon-
vencia SemuSavebul iqna → ev-
ropis sabWos farglebSi. igi 
moicavs adamianis uflebebisa 
da ZiriTadi Tavisuflebebis 
katalogs, romelTa pativis-
cema da dacva konvenciis mxare 
saxelmwifoebisaTvis saval-
debuloa. vinaidan konvencia 
Riaa xelmosawerad mxolod ev-
ropis sabWos wevrebisaTvis, 
konvenciis mxare saxelmwifo-
Ta raodenoba evropis sabWos 
wevrTa raodenobis identuria. 
kerZod, dReisaTvis konvenci-
is mxares warmoadgens 47 sax-
elmwifo. saqarTvelo konven-
cias SeuerTda 1999 wels. kon-
vencia Sedgeba sami nawilisa-
gan: pirveli nawili moicavs 
ZiriTad uflebebsa da Tavisu-
flebebs, meore nawili aregu-
lirebs → adamianis uflebaTa 
evropuli sasamarTlos Semad-
genlobisa da procedurebis 
ganxorcielebis wesebs da mesa-
me nawili ki moicavs daskvniT 
debulebebs.
 
adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlo
saerTaSoriso sasamarTlo, ro -
melic dafuZnebulia → ada-
mianis uflebaTa da ZiriTad 
TavisuflebaTa dacvis evro-
puli konvenciis fargleb-
Si (konvenciis me-19-51 muxle-
bi). adamianis uflebaTa evro-
puli sasamarTlo mdebareobs 
strasburgSi (safrangeTi). sa-
samarTlos mosamarTleTa ra-
odenoba konvenciis xelSem-
kvrel saxel mwifoTa raodeno-
bis tolia da dReisaTvis war-
moadgens 47-s. mosamarTle -
ebs, TiToeuli saxe lmwifos mi-
er warmodgenili sami kandida-
tidan, eqvswliani vadiT irHevs 
→ evropis sabWos saparlamen-
to asamblea. miuxedavad imi-
sa, rom mosamarTleTa kandi-
daturebi saxelmwifoebis mi-
er aris warmodgenili, adami-
anis uflebaTa evropuli sa-
samarTlos mosamarTleebi 
ar warmoadgenen saxelmwifo-
ebs da sargebloben sruli da-
moukideblobiT. sasamarTlos 
iurisdiqcia vrceldeba adami-
anis uflebaTa evropuli ko-
nvenciis savaraudo darRveva-
Ta ganxilvaze. igi uflebamo-
silia ganixilos ori saxis ga-
nacxadi: individualuri ga-
nacxadi, romlis Setana Se-
uZlia nebismier fizikur pirs, 
pirTa jgufs, an arasamTavro -
bo organizacias da saxelmwi-
fos mier Setanili ganacxadi. 
ganacxadis Setana SesaZlebe-
lia mxolod saxelmwifos/sax-
elmwifoebis winaaRmdeg, rom-
lebic adamianis uflebaTa da 
ZiriTad TavisuflebaTa dac-
vis evropuli konvenciis mx-
areebi arian. sasamarTlo ar-
agresori
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asebiTad gansaxilvelad iRebs 
mxolod im ganacxadebs, rom-
lebic akmayofilebs konven-
ciiT dadgenil moTxovnebs. 
kerZod, sasamarTlosadmi sa-
HivriT mimarTva mxolod Sida-
samarTlebrivi dacvis saSu-
alebebis amowurvis Semdeg aris 
SesaZlebeli; ganmcxadeblis sa-
Hivrebi unda Seexebodes kon-
venciiT uzrunvelyofili er-
Ti an meti uflebis darRvevas; 
ganacxadis Setana unda moxdes 
eqvsi Tvis ganmavlobaSi saxel-
mwifos  marTlmsajulebis 
sistemis farglebSi saboloo 
gadawyvetilebis gamotanis 
TariRidan; ganmcxadebeli pi-
radad da uSualod unda iyos 
dazaralebuli konvenciis dar-
Rvevis Sedegad; ganacxadi ar 
unda iyos anonimuri; ganacxa-
di ar unda iyos ukve ganxilu-
li adamianis uflebaTa evro-
puli sasamarTlos mier an sx-
va Sesabamisi saerTaSoriso 
struqturis mier da aseve ar 
unda iyos saxeze ganacxadis Se-
tanis uflebis borotad gamo-
yeneba. ganacxadis misaRebobis 
sakiTxs wyvets sami mosamar-
Tlisgan Semdgari komite-
ti, romelmac gadawyvetile-
ba ganacxadis miuReblad cno-
bis Sesaxeb erTxmad unda mi-
iRos. Tu ganacxadi misaRebad 
iqna miHneuli, igi gansaxilve-
lad waredgineba Svidi mosamar-
Tlisgan Semdgar palatas, ro-
melic xmaTa umravlesobiT 
iRebs gadawyvetilebas ganacxa-
dis daSvebadobisa da saqmis 
arsebiT mxaresTan dakavSire-
biT. palatas saqmesTan dakav-
SirebiT gamoaqvs ganHineba, ro-
melic saboloo xdeba mxolod 
sami Tvis Semdgom, romlis gan-
mavlobaSi, ganmcxadebelsa/
mTavrobas SeuZliaT, moiTxo-
von saqmis didi palatisaTvis 
gadacema misi xelaxali ganxil-
visTvis. 17 mosamarTliT da-
kompleqtebuli didi palata 
ganacxadebs ganixilavs gamo-
naklis SemTxvevebSi, rodesac 
palata mas gadaabarebs Tavis 
iurisdiqcias, an rodesac dak-
mayofildeba mxareTa moTxovna 
saqmis didi palatisaTvis gada-
cemis Sesaxeb. ganHinebebi, rom-
lebiTac dasturdeba konvenci-
is darRvevis faqti, savalde -
buloa aRsasruleblad Sesaba-
misi saxelmwifoebisaTvis. gan-
Hinebis Sesrulebaze zedamxed-
velobas axorcielebs evropis 
sabWos ministrTa komiteti. 
adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlos gaaHnia samdivno, 
romlis personalic samarT-
lebriv da administraciul mx-
ardaWeras uwevs sasamarTlos 
marTlmsajulebas.
 
adamianis uflebaTa komiteti
warmoadgens gaeros far g leb -
Si arsebul damoukidebel eq-
spertTa organos, romelic 
zedamxedvelobas uwevs mxare-
Ta mier samoqalaqo da poli-
tikur uflebaTa Sesaxeb saer-
TaSoriso paqtis farglebSi 
(→ saerTaSoriso paqti samo-
qalaqo da politikur ufle-
baTa Sesaxeb) gaTvaliswinebu-
li valdebulebebis Sesrule-
bas. igi Sedgeba 18 wevrisgan. 
komiteti ikribeba sam weliwad-
Si erTxel JenevaSi (Sveicaria) 
an niu iorkSi (aSS). paqtis mxare 
yvela saxelmwifo valdebulia, 
rom regularulad warudginos 
komitets paqtidan gamomdinare 
valdebulebebis Sesrulebis 
adamianis uflebaTa komiteti
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a Sesaxeb moxseneba. Tavdapirve-
lad, saxelmwifom moxseneba un-
da waradginos paqtTan SeerTe-
bidan 1 wlis Semdeg, xolo Sem-
dgom, komitetis moTxovnisa-
mebr (rogorc wesi, 4 weliwadSi 
erTxel). komiteti ganixilavs 
TiToeul moxsenebas da iRebs 
gadawyvetilebebs, romlebsac 
sarekomendacio xasiaTi aqvT. 
gard amisa, komitets gaaHnia 
uflebamosileba gani xilos sax-
elmwifoTaSorisi da indivi -
 dualuri saHivrebi paqtis dar-
Rvevebis Sesaxeb. komiteti Ta-
visi saqmianobis Sesaxeb yovel-
wliur moxsenebas warudgens 
gaeros generalur asambleas.
 
adamianis uflebaTa saerTa-
Soriso samarTali
saerTaSoriso samarTlis nor-
maTa erToblioba, romlebic 
adgenen adamianis uflebebi-
sa da ZiriTadi Tavisufle-
bebis katalogs, aregulire-
ben maTi dacvis saerTaSoriso 
meqanizmebs da aseve, ayalibe-
ben erovnuli kanonmdeblobis 
farglebSi maTi dacvis stan-
da r tebs (→ adamianis ufle-
baTa da ZiriTad Tavisufleba-
Ta dacvis evropuli konvencia; 
→ adamianis uflebaTa sayovel-
Tao deklaracia).
 
adamianis uflebaTa sayovel-
Tao deklaracia
miRebul iqna gaeros gene-
raluri asambleis mier 1948 
wlis 10 dekembers. deklaraci-
is miRebis dRe - 10 dekemberi - 
yovelwliurad aRiniSneba ro-
gorc adamianis uflebaTa saer-
TaSoriso dRe. adamianis ufle-
baTa sayovelTao deklara-
cia adamianis uflebebis dac-
vis dargSi sabaziso dokuments 
warmoadgens. swored adami-
anis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciam Hauyara safuZve-
li iseT mniSvnelovan saerTa-
Soriso dokumentebs adamianis 
uflebebis dacvis sferoSi, ro-
goricaa → saerTaSoriso paq-
ti samoqalaqo da politikur 
uflebaTa Sesaxeb, → saerTa-
Soriso paqti ekonomikur, so-
cialur da kulturul ufle-
baTa Sesaxeb, aseve → adamia-
nis uflebaTa da ZiriTad Ta-
visuflebaTa dacvis evropuli 
konvencia. deklaracia Sedgeba 
preambulisa da 30 muxlisagan, 
romlebSic mocemulia adamia-
nis samoqalaqo, politikuri, 
ekonomikuri, socialuri da 
kulturuli uflebebi da Tavi-
suflebebi. miuxedavad imisa, 
rom igi savaldebulo Zalis 
mqone dokuments ar warmoa-
dgens, misi debulebebi saerTa-
Soriso HveulebiTi samarTlis 
normebad arian aRiarebulni.
 
adamianis uflebebis da ZiriTa-
di Tavisuflebebis pativiscema
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi. gae-
ros wesdebis preambulaSi 
wevri saxelmwifoebi gamoxa-
taven rwmenas adamianis ZiriTa-
di uflebebis mimarT. wesdebis 
pirvel muxlSi ki gaeros erT-
erT miznad adamianis ufle-
bebisa da ZiriTadi Tavisufle-
bebis pativiscemis xelSewyobi-
sa da gamyarebis sakiTxSi Tanam-
Sromloba saxeldeba. adamianis 
uflebebis dacvis dargSi gae-
ros farglebSi miRebul doku-
mentebs Soris unda gamoiyos 
→ adamianis uflebaTa sayovel-
Tao deklaracia, romlis debu-
adamianis uflebaTa saerTaSoriso samarTali
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alebebi saerTaSoriso Hveule-
biTi samarTlis normebad ari-
an aRiarebulni; aseve → saer-
TaSoriso paqti samoqalaqo 
da politikur uflebaTa Sesa-
xeb, → saerTaSoriso paqti eko-
nomikur, socialur da kul-
turul uflebaTa Sesaxeb.
 
adamianis ZiriTadi uflebebi 
da Tavisuflebebi
→ ZiriTadi uflebebi da Ta -
visuflebebi.
 
adgilobrivi TviTm marTve- 
loba
saqarTvelos moqalaqeTa uf -
leba da SesaZlebloba, adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis meSveobiT, saqar-
Tvelos kanonmdeblobis Sesa-
bamisad moawesrigon da mar-
Ton adgilobrivi mniSvnelo-
bis sakiTxebi sakuTari pasu-
xismgeblobiT da adgilobrivi 
mosaxleobis interesebis Sesa-
bamisad (e.w. legaluri defi-
nicia, saqarTvelos organu-
li kanoni adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis Sesaxeb 1-li mux-
lis „a“ qvepunqti). adgilobri-
vi TviTmmarTveloba aris Si-
da kanonmdeblobiT (saqarT-
velos organuli kanoni adgi -
lobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb) da konstituciiT (Ta-
vi 71) aRiarebuli da garan-
tirebuli, mosaxleobis TviT-
organizaciasTan dakavSireb-
uli sazogadoebrivi urTier-
Tobebis sistema, mmarTvelobis 
decentralizirebuli forma, 
sadac TviTmmarTvel erTeul-
Si registrirebuli (saqarT-
velos) moqalaqeebi saqarT-
velos kanonmdeblobis Sesaba-
misad da saxelmwifo suvere-
nitetis Seulaxavad Tavad awes-
rigeben adgilobrivi mniSvne-
lobis sakiTxebs. adgilobri-
vi TviTmmarTvelobis warmo-
madgenlobiTi organoa sakreb-
ulo, romelsac TviTmmarTve-
li erTeulis teritoriaze 
registrirebuli saqarTvelos 
moqalaqeebi irHeven pirdapi-
ri, sa yovelTao, Tanaswori saa-
rHevno uflebis safuZvelze, 
faruli kenWisyriT. organu-
li kanoni awesrigebs da gansa-
zRvravs adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis ganxorcielebis 
safuZvlebs, Sesabamis saxelm-
wifo garantiebs; aseve adgi -
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis Seq mnis wess, maT 
uflebamosilebebs da urTier -
Tobas saxel mwifo organo -
ebTan.
 
advokati
1. sisxlis samarTlis proces-
Si aris piri, romelic kanoniT 
dadgenili wesiT icavs → bral-
debulis, → msjavrdebulis, → 
gamarTlebulis interesebs da 
uwevs maT iuridiul daxmare-
bas. a) braldebuls (an bral-
debulis axlo naTesavs an sx-
va pirebs) ufleba aqvs airHios 
an aiyvanos advokati, xolo Tu 
is uqonelia aqvs ufleba daeni-
Snos advokati saxelmwifos 
xarjze (sisxlis samarTlis sa-
proceso kodeqsis 38-e muxlis 
me-5 nawili, 41-e muxli). bral-
debuls ar SeuZlia uari Tqvas 
advokatis momsaxurebaze, Tu 
arsebobs am kodeqsiT dadge-
nili savaldebulo dacvis Sem-
Txveva (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 38-e mux-
lis me-6 nawili). savaldebu-
loa braldebuls hyavdes advo-
adamianis ZiriTadi uflebebi da Tavisuflebebi
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a kati: Tu arasrulwlovania; 
Tu ar icis sisxlis samarTlis 
procesis ena; Tu aqvs fizikuri 
an fsiqikuri nakli, rac xels 
uSlis mis mier sakuTari dac-
vis ganxorcielebas; Tu gamo-
tanilia ganHineba (dadgenile-
ba) sasamarTlo-fsiqiatri-
uli eqspertizis daniSvnis Ses-
axeb; Tu Hadenili qmedebisaT-
vis saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsiT gaTvaliswine-
bulia pasuxismgebloba uvado 
Tavisuflebis aRkveTis sax-
iT; Tu masTan mimdinareobs 
molaparakeba → saproceso Se-
Tanxmebis dadebis Taobaze; Tu 
sisxlis samarTlis saqmes ixi-
lavs nafic msajulTa sasamarT-
lo; Tu Tavs aridebs samarTal-
damcav organoSi gamocxade-
bas; Tu gaaZeves sasamarTlo 
sxdomis darbazidan; Tu arai-
dentificirebuli piria; aseve 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsiT pirdapir gaTvali-
swinebul SemTxvevaSi (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeq-
sis 45-e muxli). aseT SemTxveva-
Si, advokatis xarjebs saxelm-
wifo gaiRebs (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 46-e
muxlis pirveli nawili). b) bra-
ldebulis urTierToba mis ad-
vokatTan konfidencialuri 
da Tavisufalia. dakavebuli an 
dapatimrebuli braldebulis 
urTierToba mis advokatTan 
SesaZlebelia SeizRudos mx-
olod vizualuri meTvalyure-
obiT (sisxlis samarTlis sa-
proceso kodeqsis 43-e muxlis 
pirveli nawili). im garemoeba-
Ta gamosavlenad, romlebic am-
arTlebs braldebuls an/da am-
subuqebs mis pasuxismgeblobas, 
advokatma dacvis yvela kano-
nieri saSualeba da xerxi unda 
gamoiyenos. advokats ufleba 
ara aqvs, imoqmedos braldebu-
lis miTiTebisa da interesebis 
sawinaaRmdegod. advokats aseve 
ara aqvs ufleba, braldebulis 
nebis sawinaaRmdegod Seitanos 
saHivari an uari Tqvas masze 
braldebisa da sasjelis nawil-
Si, garda im SemTxvevisa, roca 
braldebuli arasrulwlovania 
an aqvs iseTi fizikuri an fsi- 
qikuri nakli, romelic SeuZle-
bels xdis misgan Tanxmobis mi-
Re bas. advokats ufleba aqvs, 
gae c nos braldebis mxaris mtki- 
cebulebebs, miiRos mtkicebu-
lebisa da sisxlis samarTlis 
saqmis masalebis aslebi, da-
moukideblad moipovos mtkice-
bulebebi, agreTve isargeblos 
braldebulis yvela uflebiT 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 44-e muxlis pirve-
li nawili, → braldebuli). sa-
samarTloSi saqmis arsebiTi 
ganxilvisas advokats ufleba 
aqvs, miiRos monawileoba mtki-
cebulebaTa gamokvlevaSi, da-
kiTxos dacvis da braldebis 
mowmeebi, waradginos daskvn-
iTi sityva (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 242-e, 
246-e, 249-e muxlebi). advokats 
mowmed dakiTxvisa da saqmisaT-
vis mniSvnelobis mqone infor-
maciis Semcveli sagnis, doku-
mentis, nivTierebis an sxva obi-
eqtis gadacemis valdebuleba 
ar ekisreba im garemoebis Sesa-
xeb, romelic misTvis cnobi-
li gaxda am saqmeSi advokatis 
movaleobis SesrulebasTan da-
kavSirebiT da romelic misT-
vis cnobili gaxda iuridi-
uli daxmarebis gawevasTan da -
kavSirebiT (sisxlis samar Tlis 
advokati
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asaproceso kodeqsis 50-e mu- 
xlis pirveli nawilis „a“ da 
„b“ qvepunqti). g) advokati ver 
miiRebs monawileobas sisx-
lis samarTlis procesSi, Tu: 
am saqmeSi monawileobda, ro-
gorc mosamarTle, nafici msa-
juli, prokurori, gamomZiebe-
li, sasamarTlo sxdomis mdi-
vani, mowme an eqsperti; iuridi-
ul daxmarebas uwevs an uwev-
da im pirs, romlis intere-
sebic ewinaaRmdegeba mis mi-
er dasacavi braldebulis in-
teresebs, romelsac is warmoa-
dgens; naTesauri urTierToba 
aqvs mosamarTlesTan, proku-
rorTan, gamomZiebelTan an sa-
samarTlo sxdomis mdivanTan, 
romelic monawileobs an mona-
wileobda am saqmis gamoZi eba-
sa Tu sasamarTlo ganxilvaSi. 
2. samoqalaqo sa marTalSi → sa -
sa marTlo war momad gen loba.
adiudikacia
aRniSnavs saerTaSoriso sa-
samarTlos an arbitraJis mi-
er or saxelmwifos Soris davis 
Sesaxeb gadawyvetilebis miRe-
bas. amasTan, adiudikaciis far-
glebSi miRebuli gadawyvetile-
ba mxareebisaTvis savaldebu-
loa Sesasruleblad. adiudika-
ciis formiT SeiZleba, magali-
Tad, ganxorcieldes sadavo 
teritoriis sakiTxis gadaWra
(mag. → saerTaSoriso marTl-
msajulebis  sasamarTlos 
1992 wlis 11 seqtembris gada-
wyvetileba salvado rsa da hon-
durass Soris davis Taobaze).
 
administraciuli organo
aris saqarTvelos → zoga-
di administraciuli kodeq-
sis termini, romelsac aqvs spe-
cialuri datvirTva kodeqsis 
miznebisTvis. szak–is me–2 mux-
lis „a“ qvepunqtis Tanaxmad, 
administraciuli organo aris 
yvela saxelmwifo an → adgi-
lobrivi TviTmmarTvelo-
bis organo an dawesebuleba, 
→ sajaro samarTlis iuridi-
uli piri, agreTve, nebismieri 
sxva piri, romelic kanonmde-
blobis safuZvelze asrulebs 
sajaro–samarTlebriv ufle-
bamosilebas. administraci-
uli organos cnebis es legal-
uri definicia ori nawilisagan 
Sedgeba. definiciis pirveli 
nawili moicavs administraci-
uli organos organizaciul–
samarTlebriv cnebas: saxelm-
wifo mmarTvelobis, adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis or-
gano, sajaro samarTlis iuri-
diuli piri. administraciuli 
organos funqcionaluri gage-
ba, romelic cnebis defini ciis 
meore nawilSia mocemuli, aer-
Tianebs im fizikur da iuri di-
ul pirebs, romlebic ar ari-
an saxelmwifo mmarTvelobis 
organoTa sistemis subieqtebi, 
magram kanonmdeblobis safu-
Zvelze axorcieleben sajaro-
samarTlebriv uflebamosile-
bebs da am mizniT gamosce-
men → individualr admi-
nistraciul–samarTlebriv 
aqtebs. „nebismieri sxva piri“ 
gulisxmobs im kerZo pirebs, 
romelTa saqmianoba kanoniT 
gansazRvrul da saxelmwifos 
mier aRiarebul SemTxveveb-
Si administraciuli organo-
ebis qmedebaTa tolfasad mi-
iHneva. mmarTvelobiTi ufle-
bamosilebebiT kerZo pirebis 
aRWurva xdeba im SemTxvevaSi, 
rodesac raime saqmianobis ganx-
adiudikacia
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a orcieleba moiTxovs specia-
lur codnas da am mizniT Sesa-
bamisi saxelmwifo organoebis 
Seqmna did finansur danaxar-
jebTan iqneboda dakavSirebu-
li maSin, rodesac kerZo pirebs 
misi Sesruleba igive xarisxiT 
da, amasTan, naklebi danaxarje-
biT SeuZliaT (mag., avtomanqa-
nebis teqnikuri daTvaliereba).
 
administraciuli organosa-
Tvis mimarTvis ufleba
garantirebulia → zogadi ad-
ministraciuli kodeqsis me–
12 muxliT. nebismier pirs aqvs 
ufleba mimarTos → adminis-
traciul organos am ukanaskne-
lis uflebamosilebas mi-
kuTvnebuli im sakiTxis gada-
sawyvetad, romelic uSualod 
da pirdapir exeba piris ufle-
bebsa da kanonier interesebs. 
Tu kanoniT sxva ram ar aris 
dadgenili, administraci-
uli organo valdebulia ga-
nixilos mis uflebamosile-
bas mikuTvnebul sakiTxze Se-
tanili → gancxadeba da mi-
iRos Sesabamisi gadawyvetile-
ba. Tu gancxadebiT moTxovni-
li sakiTxis gadawyveta mie-
kuTvneba sxva administraci-
uli organos uflebamosile-
bas, administraciuli orga-
no valdebulia ara ugvianes 5 
dRisa gadaugzavnos gancxade-
ba da masze darTuli sabuTebi 
uflebamosil administraciul 
organos. gancxadebisa da masze 
darTuli sabuTebis uflebamo-
sil administraciul organo-
Si gadagzavnis Sesaxeb, Sesaba-
misi dasabuTebiT, 2 dRis gan-
mavlobaSi, werilobiT ecnobe-
ba ganmcxadebels. Tu gancxade-
baSi aRniSnuli sakiTxi sasamar-
Tlos gansjadia an SeuZlebelia 
uflebamosili administraci-
uli organos dadgena, admi-
nistraciuli organo gancxade-
bas Sesabamisi dasabuTebiT 
daubrunebs ganmcxadebels mi-
si Setanidan 5 dRis ganmavloba-
Si. gancxadebis wardgenisa-
Tvis kanonmdeblobiT dadgeni-
li vada daculad HaiTvleba im 
SemTxvevaSic, Tu pirma kanoniT 
dadgenil vadaSi gancxadeba 
waradgina arauflebamosil 
administraciul organoSi.
 
administraciuli organos da -
pireba
saqarTvelos → zogadi ad-
ministraciuli kodeqsis me–9 
mu xlis Tanaxmad, → adminis-
traciuli organos dapire-
ba aris administraciuli or-
ganos werilobiTi dokumenti, 
romelic adasturebs, rom mo-
cemuli qmedeba ganxorcielde-
ba, rac SeiZleba gaxdes → dain-
teresebuli mxaris → kanon-
ieri ndobis safuZveli. admi-
nistraciuli organos dapi-
rebis mimarT kanonieri ndo-
ba ar SeiZleba arsebobdes, Tu: 
mas safuZvlad udevs adminis-
traciuli organos kanonsawi-
naaRmdego dapireba; Sesabami-
si normatiuli aqtis Secvlis 
gamo piri veRar akmayofilebs 
dawesebul moTxovnebs; mas 
safuZvlad udevs dainterese-
buli mxaris ukanono moqmede-
ba. administraciuli organo 
uflebamosilia gasces dapire-
ba → administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocemis Tao-
baze mxolod dainteresebuli 
mxareebis mier sakuTari mosaz-
rebebis wardgenisa da im admi-
nistraciuli organos werilo-
administraciuli organosa Tvis mimarTvis ufleba
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abiTi Tanxmobis Semdeg, rome-
lic kanonmdeblobis Sesabami-
sad aucilebelia dapirebuli 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamosacemad. adminis-
traciuli organos mier gace-
muli dapirebis mimarT gamoi-
yeneba → individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis gasaHivrebisaTvis kanon-
mdeblobiT dadgenili wesebi.
 
administraciuli organos pa- 
su xismgebloba
→ zianis anazRaureba.
 
administraciuli organos 
saqmianobis samarTlebrivi 
formebi
administraciuli organos 
saqmianobis sajaro samarT-
lebrivi formebia: → indi-
vidualuri administraciul–
samarTlebrivi aqti, → nor-
matiuli administraciul–
samarTlebrivi aqti, → rea-
laqti, → administraciuli 
xelSekruleba.
 
administraciuli pasuxis- 
mgebloba
1. administraciuli saxdeli 
warmoadgens pasuxismgeblobis 
zomas da gamoiyeneba → admi-
nistraciuli samarTaldar-
Rvevis Hamdenis aRsazrde-
lad kanonebis dacvis, saerTo 
cxovrebis wesebis pativiscemis 
suliskveTebiT, agreTve ro-
gorc TviT samarTaldamrRve-
vis, ise sxva pirTa mier axa-
li samarTaldarRvevebis Hade-
nis acilebis mizniT. admin-
istraciul samarTaldarRve-
vaTa HadenisaTvis SeiZleba gam-
oyenebul iqnes Semdegi admi-
nistraciuli saxdelebi: a) ga-
frTxileba; b) → jarima; g) im 
sagnis sasyidliT HamorTme-
va, romelic administraci-
uli samarTaldarRvevis Had-
enis iaraRi, uSualo obieqti 
an → saqarTvelos sagadasaxa-
do kodeqsiT dadgenili, saqa-
rTvelos ekonomikur sazRvar-
ze saqonlis gadaadgilebasTan 
dakavSirebuli wesebis darRve-
vis sagani, saqonlis transpor-
tirebisa da miwodebis saSu-
aleba iyo; d) im sagnis konfis-
kacia, romelic administraci-
uli samarTaldarRvevis Hade -
nis iaraRi, uSualo obieti an 
saqarTvelos sagadasaxado 
kodeqsiT dadgenili, saqarT-
velos ekonomikur sazRvar-
ze saqonlis gadaadgilebasTan 
dakavSirebuli wesebis darRve-
vis sagani, saqonlis transpor-
tirebisa da miwodebis saSuale-
ba iyo; e) moqalaqisaTvis mini-
Webuli specialuri uflebis 
(satransporto saSualebaTa 
marTvis ufleba) HamorTmeva; v) 
gamasworebeli samuSaoebi; z) → 
administraciuli patimroba. 
saqarTvelos kanonebiT SeiZle-
ba gaTvaliswinebul iqnes saqa-
rTvelos farglebidan admini-
straciul samarTaldarRve-
vaTa HadenisaTvis im ucxoel 
moqalaqeTa da moqalaqeobis 
armqone pirTa administraci-
uli gaZeveba, romlebic uxeSad 
arRveven marTlwesrigs.
2. sagnebis sasyidliT Hamor-
Tmeva da konfiskacia, SeiZle-
ba gamoyenebul iqnes rogorc 
ZiriTadi, ise damatebiTi admi-
nistraciuli saxdelis saxiT. 
gafrTxileba, jarima, specia-
luri uflebis HamorTmeva, 
gama sworebeli samuSaoebi, ad-
mi nistraciuli patimroba Sei-
administraciuli organos pasu xismgebloba
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a Zleba gamoyenebul iqnes mxo-
lod rogorc ZiriTadi admin-
istraciuli saxdeli. erTi ad-
ministraciuli samarTaldar-
RvevisaTvis SeiZleba dadebul 
iqnes ZiriTadi an ZiriTadi da 
damatebiTi saxdeli.
3. administraciuli samarTal-
darRvevisaTvis saxdeli dae-
deba im normatiuli aqtiT 
dawesebul farglebSi, rome-
lic iTvaliswinebs pasu xis-
mgeblobas administraciul 
samarTaldarRvevisaTvis ad-
ministraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsis da adminis-
traciul samarTaldarRvevaTa 
Sesaxeb sxva aqtebis zusti Sesa-
bamisobiT. saxdelis dadebisas 
mxedvelobaSi miiReba Hadenili 
samarTaldarRvevis xasiaTi, 
damrRvevis pirovneba, misi bra-
lis xarisxi, qonebrivi mdgo-
mareoba, pasuxismgeblobis 
Semamsubuqebeli da damamZime-
beli garemoebani.
4. administraciuli samarTal-
darRvevisaTvis pasuxismge-
blobis Semamsubuqebel gare-
moebebad iTvleba: a) braleu-
lis gulwrfeli monanieba; 
b) bra leulis mier samarTal-
darRvevis mavne Sedegebis aci-
leba, zaralis nebayoflobiT
ana zRaureba an miyenebli zianis 
gamosworeba; g) samarTaldar-
Rvevis Hadena Zlieri sulieri 
aRelvebis gavleniT, an mZime 
pirad Tu ojaxur garemoeba-
Ta damTxvevis gamo; d) sama- 
rTaldarRvevis Hadena ara-
srulwlovanis mier; e) sama-
rTaldarRvevis Hadena or-
suli qalis an im qalis mier,
romelsac erT wlamde asa-
kis bavSvi hyavs. saqarTvelos 
kanonmdeblobiT SeiZleba gaT-
valiswinebul iqnes agreTve ad-
ministraciuli samarTaldar-
RvevisaTvis pasuxismgeblobis 
Semamsubuqebeli sxva garemoe-
banic. organos (Tanamdebobis 
piris), romelic administraci-
uli samarTaldarRvevis saqmes 
wyvets, SeuZlia Semamsubuqe-
blad miiHnios iseTi garemoe-
banic, romlebic ar aris aRniS-
nuli kanonmdeblobaSi.
5. administraciuli samarTal-
darRvevisaTvis pasuxismgeb-
lobis damamZimebeli garemoe-
bebad iTvleba: a) marTlsawi-
naaRmdego qcevis gangrZoba mi-
si Sewyvetis Sesaxeb saami sod 
uflebamosil pirTa moTxovnis 
miuxedavad; b) wlis ganmavloba-
Si erTgvarovani samarTaldar-
Rvevis ganmeorebiT Hadena, 
romlis gamoc pirs ukve dae-
do administraciuli saxde-
li; samarTaldarRvevis Hade-
na winaT danaSaulis Hamdeni 
piris mier; g) arasrulwlo-
vanis Habma samarTaldarRve-
vaSi; d) samarTaldarRvevis 
Hadena pirTa jgufis mier; e) 
samarTaldarRvevis Hadena 
stiqiuri ubedurebis pirobeb-
Si an sxva sagangebo garemoeba-
Ta dros. v) samarTaldarRve-
vis Hadena nasvam mdgomareo-
baSi. administraciuli saxde-
lis damdeb organos (Tanamde-
bobis pirs) administraciuli 
samarTaldarRvevis xasiaTis 
kvalobaze SeuZlia ar cnos es 
garemoeba damamZimeblad.
6. erTi piris mier ori an meti
administraciuli samarTal-
darRvevis Hadenisas adminis-
traciuli saxdeli mas daede-
ba TiToeuli samarTaldar-
RvevisaTvis cal-calke. Tu 
pirma Haidina ramdenime admi-
administraciuli pasuxismgebloba
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anistraciuli samarTaldar-
Rveva, romelTa saqmeebs erT-
droulad ganixilavs erTi da 
igive organo (Tanamdebobis pi-
ri), saxdeli daedeba im sanqci-
is farglebSi, romelic dawese-
bulia ufro seriozuli dar- 
RvevisaTvis. am SemTxvevaSi
ZiriTad saxdels SeiZleba dae-
ma tos erT-erTi damatebiTi
saxldelTagani, romlebsac 
iTva liswineben romelime Hade-
nili samarTaldarRvevisa Tvis 
pasuxismgeblobis damdgeni 
muxlebi.
 
administraciuli patimroba
dadgindeba da gamoiyeneba mx-
olod gamonaklis SemTxve ve-
bSi, calkeul saxeobaTa sam-
xedro samsaxuris wesis dar-
RvevisaTvis da administraci-
uli samarTaldarRvevebisa-
Tvis 90 dRemde vadiT. admi-
ni s traciul patimrobas Se-
ufardebs Sesabamisi raionis 
(qalaqis) sasamarTlos mosa-
marTle. samxedro mosamsaxu -
ris mier samxedro samsaxuris 
wesis darRvevisa da adminis-
traciul samarTaldarRveva-
Ta kodeqsis 45-e da 166-e mux-
lebiT gaTvaliswinebuli ad-
ministraciuli samarTaldar-
Rvevebis Hadenis SemTxveva-
Si saqmes administraciuli 
patimrobis Sefardebis Tao-
baze sasamarTlo ganixilavs 
saqarTvelos Tavdacvis sa-
ministros samxedro polici-
is departamentis Sesabamisi 
uflebamosili piris an saqar-
Tvelos Sinagan saqmeTa sami-
nistros uflebamosili piris 
wardginebis safuZvelze. yve-
la danarHen SemTxvevaSi admi-
nistraciuli patimrobis Se-
fardebis Taobaze sasamar -
Tlos mimarTavs saqarTvelos 
Sinagan saqmeTa saministros 
Sesabamisi uflebamosili pi-
ri. admini straciuli patimro-
ba ar SeiZleba SeefardoT or-
sul qalebs, dedebs, romlebsac
hyavT Tormet wlamde asakis 
bavSvebi, Tvrameti wlis asaks 
miuRwevel pirebs, pirveli da 
meore jgufis invalidebs.
 
administraciuli samarTa l- 
darRveva
administraciul samarTal-
darRvevad (gadacdomad) HaiT-
vleba saxelmwifo an sazoga-
doebrivi wesrigis, sakuTrebis, 
moqalaqeTa uflebebisa da Ta-
visuflebebis, mmarTvelobis 
dadgenili wesis xelmyofi mar-
TlsawinaaRmdego, braleuli 
(ganzraxi an gaufrTxilebeli) 
moqmedeba an umoqmedoba, rom-
lisTvisac kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebulia → admi-
nistraciuli pasuxismgeb-
loba. administraciuli pasux-
ismgebloba ekisrebaT adminis-
traciuli samarTaldarRvevis 
Hadenis momentisaTvis Teqvs -
meti wlis asaks miRweul pirebs.
 
administraciuli samarTali
aris sajaro samarTlis erT-
erTi dargi. is, rogorc saja-
ro mmarTvelobis specialuri 
samarTali, aerTianebs samar-
Tlis im normebs, romlebic 
awesrigebs mmarTvelobis orga-
noebis organizaciuli mowyo-
bis sakiTxebs, maT mier mmarT-
velobiTi funqciebis ganx-
orcielebas da → administra-
ciul warmoebas. administraci-
uli samarTali iyofa zogad da 
gansakuTrebul administraci-
administraciuli patimroba
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a ul samarTlad. es dayofa uka-
vSirdeba regulirebis obi-
eqts. zogadi administraciuli 
samarTali moicavs im princi-
pebs, cnebebsa da samarTlis in-
stitutebs, romlebic saerToa
mmarTvelobiTi saqmianobis 
yvela sferosaTvis. adminis-
traciuli samarTlis gansa-
kuTrebuli nawili aerTianebs 
mmarTvelobiTi saqmianobis 
calkeul sferoebs. Sesabamis-
ad, SegviZlia gamovyoT munici-
paluri samarTali, samSeneblo 
samarTali, socialuri samar-
Tali, sagadasaxado samarTali, 
sapolicio samarTali, sabaJo 
samarTali, ekologiuri samar-
Tali da a.S.
 
administraciuli saproceso 
kodeqsi
gansazRvravs saqarTvelos sa-
er To sasamarTloebis mier ad-
ministraciuli saqmeebis ganx-
ilvisa da gadawyvetis sapro-
ceso wesebs. Tu ki aRniSnuli 
kodeqsiT sxva ram ar aris dad-
genili, administraciul samar-
TalwarmoebaSi gamoi yeneba 
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis debule-
bani. sasamarTloSi adminis-
traciuli davis sagani SeiZle-
ba iyos: a) → administraciul-
samarTlebrivi aqtis Sesaba-
misoba saqarTvelos kanonmde-
blobasTan; b) → administraci-
uli xelSekrulebis dadeba, Ses-
ruleba an Sewyveta; g) → admini-
straciuli organos valde-
buleba → zianis anazRaurebis, 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamocemis an sxva raime 
qmedebis ganxorcielebis Tao-
baze; d) aqtis ararad aRiareba, 
uflebis an samarTalurTier-
Tobis arseboba-ararsebobis 
dadgena. sasamarTloSi admin-
istraciuli samarTalwarmoe-
bis wesiT ganixileba araneba-
yoflobiTi fsiqiatriuli dax-
marebis mizniT piris stacio-
narSi moTavsebis saqme. aRniS-
nuli saqmeebis garda, sasamarT-
loSi administraciuli samar-
Talwarmoebis wesiT ganixileba 
sxva saqmeebic im samarTlebriv 
urTierTobebTan dakavSire-
biT, romlebic agreTve gamom-
dinareobs administraciuli 
samarTlis kanonmdeblobidan. 
dauSvebelia administraciuli 
organos → sarHeli im sakiTx-
Tan dakavSirebiT, romlis 
gadawyvetac mis uflebamosile-
bas ganekuTvneba. sasamarTlo, 
garda kanoniT gaTvaliswine-
buli SemTxvevisa, ar miiRebs 
sarHels administraciuli or-
ganos mimarT, Tu mosarHelem 
saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsiT dadgeni-
li wesiT ar gamoiyena → admini-
straciuli saHivris erTjera-
dad wardgenis SesaZlebloba.
 
administraciuli saHivari
1. aris → dainteresebuli mx-
aris mier uflebamosil → ad-
ministraciul organoSi saqar-
Tvelos → zogadi adminis-
traciuli kodeqsiT dadgeni-
li wesiT wardgenili werilo-
biTi moTxovna darRveuli 
uflebis aRdgenis mizniT imave 
an qvemdgomi organos mier ga-
mocemuli → administraciul-
samarTlebrivi aqtis baTi-
lad gamocxadebis, Secvlis an 
axali administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis gamocemis an 
administraciuli organos mi-
er iseTi moqmedebis ganxor-
administraciuli saproceso kodeqsi
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acielebis an iseTi moqmedebis 
ganxorcielebisagan Tavis Se-
kavebis Sesaxeb, romelic ar gu-
lisxmobs → individualuri 
admi ni straciul-samarTlebri -
vi aqtis gamocemas;
2. administraciul saHivars 
aqvs sami ZiriTadi funqcia: 
1. administraciuli saHivari, 
rogorc uflebis dacvis saSu-
aleba; 2. administraciuli or-
ganoebis mier TviTkontrolis 
ganxorcielebis SesaZlebloba; 
3. sasamarTloebis gantvirT-
va. samarTlebrivi saxelmwi-
fos ZiriTadi maxasiaTebelia 
is, rom dainteresebul mxares 
SesaZlebloba eZleva moiTxo-
vos administraciuli warmoe-
bis Sedegad miRebuli saboloo 
gadawyvetilebis gadasinjva. 
szak-is 177-e muxlis Tanaxmad, 
dainteresebul mxares ufleba 
aqvs, gaasaHivros administraci-
uli organos mier gamocemuli 
administraciul-samarTlebri-
vi aqti. administraciuli saHi-
vari aseve SesaZlebelia admini-
straciuli realaqtis ganxor-
cielebis an ganxorcielebisa-
gan Tavis Sekavebis moTxovniT. 
administraciul saHivari aris 
→ sarHelis dasaSvebobis wina-
piroba. sask-is me-2 muxlis me-5
nawilis Tanaxmad, sasamarTlo 
ar miiRebs sarHels, Tu → mo- 
 sarHelem szak-iT dadgenili 
wesiT ar gamoiyena adminis-
traciuli saHivris erTjera-
dad wardgenis SesaZlebloba. 
administraciul saHivars aqvs 
is upiratesoba, rom adminis-
traciul saHivarze adminis-
traciuli warmoebis fargleb-
Si mowmdeba gadawyvetilebis 
mizanSewoniloba da kanoniere-
ba; administraciul saHivarTan 
dakavSirebiT administraci-
uli warmoebisas gamoiyeneba 
martivi administraciuli war-
moebis debulebani.
3. administraciuli warmoe-
ba daiwyeba mxolod adminis-
traciuli saHivris wardge-
nis SemTxvevaSi, e.i. adminis-
traciuli warmoebis dawyebis 
safuZvelia mxolod daintere-
sebuli mxaris iniciativa, mis 
mier werilobiTi formiT 
wardgenili saHivari. Tuki ad-
ministraciuli organo saku-
Tari iniciativiT axdens miRe-
buli gadawyvetilebis kanoni-
erebis gadamowmebas, es xor-
cieldeba ara szak-is XIII Tavis 
safuZvelze, aramed – szak-is
me-60-62-e muxlebze dayrd-
nobiT. ramdenadac adminis-
traciuli warmoebis dawyebis 
safuZvelia administraciuli 
saHivari, kanonmdebeli gansa-
zRvravs mis rekvizitebs. szak-is 
181-e muxlis Tanaxmad, adminis-
traciul saHivarSi unda aRini-
Snos: a) administraciuli or-
ganos dasaxeleba, sadac Seita-
neba administraciuli saHi-
vari; b) administraciuli sa-
Hivris warmdgeni piris vinao-
ba da misamarTi; g) im adminis-
traciuli organos dasaxeleba, 
romlis administraciul-samar-
Tlebrivi aqti an moqmedeba sa-
Hivrdeba; d) gasaHivrebuli ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis dasaxeleba; e) moTxov-
na; v) garemoebani, romelTac 
efuZneba moTxovna; z) admini-
straciul saHivarze darTu-
li sabuTebis nusxa, Tu saHi-
vars raime dokumenti daerT-
vis. administraciuli saHivari 
wardgenil unda iqnes adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
administraciuli saHivari
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a gamoqveynebis an oficialuri 
wesiT gacnobidan erTi Tvis 
vadaSi aqtis gamomcem adminis-
traciul organoSi, Tu iq ar-
sebobs misi gamomcemi Tanamde-
bobis piris an struqturuli 
qvedanayofis zemdgomi Tanam-
debobis piri, xolo Tu aqti 
gamocemulia administraci-
uli organos xelmZRvaneli 
Tanamdebobis piris mier – ze- 
mdgom administraciul or-
ganoSi. administraciuli re-
alaqti saHivrdeba erTi Tvis 
vadaSi - im dRidan, rode-
sac dainteresebuli mxari-
saTvis cnobili gaxda am mo-
qmedebis  ganxorcielebis 
an ganxorcielebisagan Ta-
vis Sekavebis Sesaxeb. dauSve-
belia administraciuli saHi-
vari administraciuli xelSe-
krulebis dadebasTan, Ses-
rulebasTan an SewyvetasTan da-
kavSirebiT warmoSobili dav-
ebis ganxilvisa da gadawyve-
tis moTxovniT. aseve, cal-
ke gasaHivrebas ar eqvemdebare-
ba administraciuli warmoebis 
sakiTxTan dakavSirebiT miRe-
buli administraciuli or-
ganos gadawyvetileba, gar-
da im SemTxvevisa, Tu es pirda-
pir ar aris gaTvaliswinebu-
li kanoniT an Sesabamisi admi-
nistraciul-samarTlebrivi 
aqtisagan damoukideblad ar-
Rvevs piris uflebas an kanoni-
er interess.
4. administraciuli saHivris 
wardgenis ufleba aqvs dain-
teresebul mxares. daintere-
sebuli mxare aris nebismieri 
fizikuri an iuridiuli pi-
ri, administraciuli organo, 
romelTa dakavSirebiTac gamo-
cemulia an unda gamoices ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqti, agreTve, romlis kanoni-
er interesze pirdapir da uSu-
alo gavlenas axdens adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti 
an administraciuli organos 
qmedeba. mag., administraciuli 
saHivris wardgenis ufleba aqvs 
pirs, romelic aris individu-
aluri administraciuli aqtis 
(mSeneblobis akrZalvis Sesaxeb 
administraciuli organos mi-
er miRebuli gadawyvetilebis) 
adresati. aseve saHivris Seta-
nis ufleba aqvs im pirs, ro-
melic ar aris administraci-
uli RonisZiebis uSualo adre-
sati, aramed aris im piris mezo-
beli, romlis mimarTac gamoica 
mSeneblobis nebarTa, ramdena-
dac es individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti 
pirdapir da uSualo gavlenas 
axdens mis kanonier interesze.
5. administraciuli saHivris 
wardgena warmoSobs adminis-
traciuli organos valde-
bulebas, daiwyos adminis-
traciuli warmoeba. aseT Sem-
TxvevaSi administraciuli 
warmoeba warmoadgens adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
gamocemasTan dakavSirebiT 
ganxorcielebuli warmoebis 
gagrZelebas, romlis mizania ax-
ali gadawyvetilebis anu dain-
teresebuli mxarisaTvis misa-
Rebi administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocema. admini-
straciuli saHivris wardgena 
iwvevs gasaHivrebuli aqtis mo-
qmedebis SeHerebas. szak-is 184-e
muxli adgens saHivris sus-
pensiur efeqts, rac gulisx-
mobs gasaHivrebuli aqtis mo-
qmedebis avtomatur SeHere-
bas da es ar aris damokideb-
administraciuli saHivari
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auli administraciuli orga-
nos gadawyvetilebaze. adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
moqmedeba ar SeHerdeba, Tu: 
a) gamo iwvevs saxelmwifo an ad-
gilobrivi TviTmmarTvelobis 
an mmarTvelobis organoebis 
xarjebis gazrdas; b) warmoad-
gens policiis administraci-
ul-samarTlebriv aqts, ro-
melic miRebulia sazogadoe-
brivi wesrigis dacvasTan da-
kavSirebiT; c) gamocemulia sa-
gangebo an saomar mdgomareo-
baSi Sesabamisi kanonis safuZ-
velze; d) aRsrulebis gadadeba 
gamoiwvevs mniSvnelovan mate-
rialur zarals, an mniSvnelo-
van safrTxes Seuqmnis sazoga-
doebriv wesrigs an uSiSro-
ebas. aRniSnuli safuZvlebiT 
aqtis moqmedebis gagrZeleba 
damokidebulia administraci-
uli organos gadawyvetileba-
ze. gadawyvetilebaSi unda mi-
eTiTos, konkretul SemTxveva-
Si romeli safuZveli gvaqvs sax-
eze, rac gaxda gasaHivrebuli 
aqtis moqmedebis gagrZelebis 
safuZveli.
6. Tu kanoniT an kanonqvemde-
bare aqtiT sxva ram ar aris 
dadgenili, administraciuli 
organo administraciul sa-
Hivars ganixilavs da Sesaba-
mis gadawyvetilebas iRebs er-
Ti Tvis vadaSi. Tu saqmisaTvis 
arsebiTi mniSvnelobis mqone 
garemoebaTa dadgenisaTvis 
aucilebelia meti dro, admini-
straciuli organo uflebamo-
silia, administraciuli war-
moebis dawyebidan ara ugvianes 
7 dRisa gamoitanos dasabuTe-
buli gadawyvetileba adminis-
traciuli saHivris ganxilvis 
vadis gagrZelebis Sesaxeb. ad-
ministraciuli saHivris gan-
xilvis vada SeiZleba gagrZel-
des ara umetes erTi TviT. ad-
ministraciul organos admin-
istraciuli saHivris ganxil-
vis Sedegad gamoaqvs erT-er-
Ti Semdegi gadawyvetileba: 
a) administraciuli saHivris 
dakmayofilebis Sesaxeb; b) ad-
ministraciuli saHivris dak-
mayofilebaze uaris Tqmis Ses-
axeb; g) administraciuli sa-
Hivris nawilobriv dakmayo-
filebis Sesaxeb. administraci-
uli saHivris ganxilvis Taoba-
ze administraciuli organos 
mier miRebuli gadawyvetile-
ba warmoadgens individualur 
admi nistraciul-samarTlebriv 
aqts da igi unda akmayofileb-
des individualuri admin-
istraciul-samarTlebrivi 
aqtisaTvis szak-iT dadgenil 
moTxovnebs.
 
administraciuli saxdeli
→ administraciuli pasuxis -
mgebloba.
 
administraciuli warmoeba
1. ganmartebulia saqarTvelos 
→ zogadi administraciuli 
kodeqsis me–2 muxlis pirveli 
nawilis „k“ qvepunqtSi, rom-
lis Tanaxmadac, administraci-
uli warmoeba aris → adminis-
traciuli organos saqmiano-
ba, romelic mimarTulia → ad-
ministraciul–samarTlebri-
vi aqtis momzadebis, gamoce-
mis da aRsrulebisaken, an → ad-
ministraciuli xelSekrulebis 
momzadebis, dadebis an gauq-
mebisaken, an → administraci-
uli saHivris gadawyvetisaken. 
warmoebis miznebi gansazRvravs 
administraciuli warmoebis 
administraciuli saxdeli
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a institutis arss da moculo-
bas. administraciuli warmo-
ebis saxeebia: martivi, forma-
luri da sajaro administraci-
uli warmoeba.
2.1 Tu kanoni ar iTvaliswinebs 
sxva saxis administraciuli 
warmoebis gamoyenebas, admin-
istraciuli organo → indivi-
dualur administraciul–sa-
marTlebriv aqts amzadebs mar-
tivi administraciuli warmo-
ebis wesiT. martivi admini stra -
ciuli warmoebis normebi Tav -
moyrilia szak–is me–6 TavSi.
2.2 formaluri administraciu-
li warmoeba. individua luri 
administraciul–samarTle-
brivi aqti formaluri ad mi-
nistraciuli warmoebis safuZ-
velze gamoicema mxolod im Sem-
TxvevaSi, Tu es kanoniT pir-
dapir aris gaTvali swi ne buli.
2.3 sajaro administraciuli 
war moeba. individualuri ad-
mini straciul–samarTlebri-
vi aqti sajaro administraci-
uli warmoebisaTvis dadgeni-
li wesebis Sesabamisad gamoice-
ma mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
es pirdapir aris gaTvalis-
winebuli kanoniT. SegviZlia 
gamovyoT sami SemTxveva, rode-
sac kanoni iTvaliswinebs ad-
ministraciuli warmoebis am 
saxis gamo yenebis SesaZleblo-
bas: pirvel rigSi, TviT szak–i 
gansazR vravs sajaro adminis-
traciuli warmoebis ganxor-
cielebis valdebulebas im Sem-
TxvevebSi, romelic gansazR -
vrulia kodeqsiT. aseve Sesa-
Zlebelia, calkeul kanoneb-
Si gakeTdes daTqma gadawyve-
tilebis sajaro administra-
ciuli warmoebis ganxorci el-
ebis Sedegad miRebis Sesaxeb. 
mesame SemTxveva gulisxmobs 
ga dawyvetilebis miRebas saja -
ro administraciuli warmoeb is 
ganxorcielebis gziT, Tu igi 
exe ba pirTa farTo wris in -
te resebs.
3. administraciuli warmoe-
ba administraciuli saHivris 
ganxilvis mizniT. szak–is 177–e 
muxlis Tanaxmad, dainterese-
bul mxares ufleba aqvs, gaasa-
Hivros administraciuli or-
ganos mier gamocemuli admin-
istraciul–samarTlebrivi aq-
ti. administraciuli saHivari 
aseve SesaZlebelia adminis-
traciuli realaqtis ganxor-
cielebis an ganxorcielebisa-
gan Tavis Sekavebis moTxovniT. 
administraciuli warmoeba 
daiwyeba mxolod administra-
ciuli saHivris wardgenis Sem-
TxvevaSi. administraciuli 
warmoebis farglebSi mowmde-
ba administraciuli organos 
gadawyvetilebis kanoniereba 
da mizanSewoniloba.
 
administraciuli warmoebis ma-
salebis gacnobis ufleba
uzrunvelyofilia → zo ga-
di administraciuli kode-
qsis 99–e muxliT. → admini-
straciul warmoebaSi monawi-
le → dainteresebul mxares 
ufleba aqvs gaecnos adminis-
traciuli warmoebis masalebs, 
garda im masalebisa, romlebic 
warmoadgens uSualod → indi-
vidualuri administraci ul-
samarTlebrivi aqtis momzade-
basTan dakavSirebul, Sidauw-
yebrivi xasiaTis dokumenta-
cias. Tu dokumentis gacnobis 
interesi aRemateba saidumloe-
bis dacvis interess, kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxveveb-
administraciuli warmoebis masalebis gacnobis ufleba
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aSi, sasamarTlos gadawyvetile-
biT dainteresebul mxares ga-
sacnobad waredgineba saqmis is 
masalebic, romlebic Seicavs 
saxelmwifo, komerciul an pi-
rad saidumloebas. dainterese-
buli mxare administraciuli 
warmoebis masalebs gaecnoba 
im → administraciul organo-
Si, romelic axorcielebs ad-
ministraciul warmoebas. gan-
sakuTrebul SemTxvevaSi dain-
teresebuli mxare werilobi-
Ti Txovnis safuZvelze ad-
ministraciuli warmoebis ma-
salebs SeiZleba gaecnos sx-
va administraciul organo-
Si, agreTve sxva saxelmwifoSi 
arsebul saqarTvelos sakon-
sulo dawesebulebaSi. adminis-
traciul warmoebaSi monawile 
dainteresebul mxares ufleba 
aqvs moiTxovos administraci-
ul warmoebaSi arsebuli doku-
mentebis da sxva masalebis asle-
bi. administraciul warmoeba-
Si monawile dainteresebul mx-
ares saxelmwifo, komerciuli 
an piradi saidumloebis Semcve-
li saqmis masalebis aslebi ga-
daecema mxolod kanoniT gaT-
valiswinebul SemTxvevebSi, sa-
samarTlos gadawyvetilebiT. 
ar SeiZleba dawesdes raime ga-
dasaxadi an Seiqmnas sxva dab-
rkoleba dokumentis an sxva
masalis aslis misaRebad, as-
lis gadaRebisaTvis, agreTve 
fostis meSveobiT gagzavnisaT-
vis, saWiro Tanxis anazRaure-
bis garda.
 
administraciuli xelSe kru-
leba
rogorc administraciuli or-
ganos saqmianobis erT–erTi 
sajaro–samarTlebrivi for-
ma ganmartebulia saqarTvelos 
→ zogad administraciul kod-
eqsSi. administraciuli xelSek-
rulebis legaluri definicia 
mocemulia kodeqsis me–2 mux-
lis pirveli nawilis „z“ qve-
punqtSi da misi momwesrigebe-
li normebi Tavmoyrilia kode-
qsis me–5 TavSi (muxlebi 65–71). 
→ administraciuli organos 
mier administraciuli xelSe-
krulebis dadebisas aseve gamoi-
yeneba zogadi administraci-
uli kodeqsis me–6 TaviT dad-
genili martivi warmoebis deb-
ulebebi da samoqalaqo kodeq-
sis Sesabamisi normebi.
1. administraciuli xelSe-
krulebis cneba. administraci-
uli xelSekruleba aris admini-
straciuli organos mier saja-
ro uflebamosilebis ganxor-
cielebis mizniT, fizikur an 
iuridiul pirTan, agreTve sxva 
administraciul organosTan 
dadebuli samoqalaqo–samar-
Tlebrivi xelSekruleba.
2. gamijvna samoqalaqosamar-
Tlebrivi → xelSekrulebi -
sagan. xelSkrulebis samarT-
lebriv bunebas gansazRvravs 
xelSekrulebis mizani. ar aris 
arsebiTi xelSekrulebis mxa-
reebis samarTlebrivi statusi. 
is faqti, rom xelSekrulebis 
erT–erTi an orive mxare aris 
administraciuli organo, ar 
gvaZlevs imis SesaZleblobas, 
rom is miviHnioT administra-
ciul xelSekrulebad. SesaZle-
belia, or administraciul or-
ganos Soris daidos samoqa-
laqo–samarTlebrivi xelSe-
kruleba. administraciuli 
organos mier dadebuli xelSe-
krulebis samarTlebrivi xas-
iaTis ganmsazRvrel ZiriTad 
administraciuli xelSe kruleba
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a elements warmoadgens adminis-
traciuli organos mier saja-
ro uflebamosilebis ganxor-
cielebis mizani.
3. gamijvna → individual-
uri administraciul–samar-
Tlebrivi aqtisagan. adminis-
traciuli xelSekruleba, iseve 
rogorc individualuri ad-
ministraciul–samarTlebri-
vi aqti, awesebs, cvlis an wyvets 
piris an pirTa SezRuduli wris 
uflebebsa da movaleobebs. 
maTi saerTo maxasiaTebelia is, 
rom orive administraciuli 
warmoebis produqts warmoad-
gens. individualuri adminis-
traciul–samarTlebrivi aqti-
sa da administraciuli xelSe-
krulebis ganmasxvavebeli niSa-
nia Semdegi: individualuri ad-
ministraciul–samarTlebrivi 
aqti administraciuli orga-
nos calmxrivi nebis gamoxatvis 
Sedegia, xolo administraci-
uli xelSekruleba ki ormxrivi 
nebis gamovlenis aqtia.
 
administraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsi
gansazRvravs, Tu romeli mo-
qmedeba an umoqmedoba war-
moadgens → administraciul 
samarTaldarRvevas, romeli 
→ administraciuli saxdeli, 
romeli organos (Tanamdebobis 
piris) mier da ra wesiT SeiZle-
ba daedos administraciuli 
samarTaldarRvevis Hamdens.
 
administraciul-samarTle-
brivi aqti
administraciuli organos mi-
er kanonmdeblobis safu Zvelze 
gamocemuli samarTlebrivi aq-
ti. termini moicavs → adminis-
traciuli organos saqmianobis 
or samarTlebriv formas: → in-
dividualur administraciul–
samarTlebriv aqts da → norma-
tiul administraciul–samarT-
lebriv aqts.
 
administraciul–samarTle-
brivi aqtis Zaladakargulad 
gamocxadeba
→ individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti.
 
avtonomia
zogadad niSnavs saxelmwi-
fos teritoriuli erTeulis 
uflebamosilebas, saxelmwi-
fos statusis damkvirdebis ga-
reSe, TviTmmarTvelobis gziT 
Tavad moawesrigos garkveuli 
sakiTxebi, rac upirveles yov-
lisa, gulisxmobs saxelmwifo 
kanonmdeblobis xelyofis 
gareSe Sesabamisi normati-
uli aqtebis gamocemis ufle-
bamosilebas. erTmaneTisagan 
ganasxvaveben srul da nawilo-
briv avtonomias. srul avto-
nomiad iTvleba mxare (teri-
toriuli erTeuli), romelic 
sagareo urTierTobebSi war-
modgenilia „sxva“ saxelmwi-
fos mier, xolo Sida urTier-
Tobebsa da saqmianobas uZ-
Rveba da ganagebs sruli da-
moukideblobiT. nawilobri-
vi avtonomia Hveulebriv gu-
lisxmobs konkretulad gansa-
zRvrul sferoebSi Semavali 
sakiTxebis normatiuli mowes-
rigebis uflebamosilebas, ro-
goricaa, magaliTad, ena, saSu-
alo ganaTleba, eklesia, ris ga-
moc aseve saubroben e.w. kul-
turul avtonomiaze. saerTa-
Soriso samarTlis WrilSi av-
tonomiis miniWeba umTavresad 
xdeba erovnul (eTnikur) um-
administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi
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aciresobaTa uflebebis dacvis 
mizniT. Sidasaxelmwifoebriv 
WrilSi avtonomia niSnavs ama 
Tu im piris (sajaro samarTlis 
iuridiuli piri), organos (maT 
Soris kolegiis), organizaciis, 
dawesebulebis, sawarmos, teri-
toriuli erTeulis uflebas, 
TavianTi saqmianobis sfero-
Si isargeblon gansazRvruli 
xarisxis damoukideblobiT, 
rac pirvel rigSi, gulisxmobs 
maT Sida saqmianobasTan daka-
vSirebuli sakiTxebis norma-
tiuli aqtebiT mowesrigebis 
uflebamosilebas.
avtorizacia
saswavlo dawesebulebis mier 
saganmanaTleblo dawesebu le-
bis statusis mopovebis pro -
cedura, romlis mizania sax-
elmwifos mier aRiarebuli 
ganaTlebis damadasturebe-
li dokumentis gasacemad Se-
sabamisi saqmianobis gan xor-
cielebisaTvis aucilebeli 
stan dartebis dakmayofilebis 
uzrunvelyofa; avtorizaciis 
standartebia: a) saganmanaTle-
blo programebi; b) materi-
aluri resursi; g) adamianuri 
resursi. avtorizacias axor-
cielebs ganaTlebis xarisx-
is ganviTarebis erovnuli cen-
tri saganmanaTleblo dawese-
bulebebis avtorizaciis deb-
ulebiT dadgenili wesiT. av-
torizaciis Hatarebis uz-
runvelsayofad ganaTlebis 
xarisxis ganviTarebis erovnu-
li centri qmnis avtorizaciis 
eqspertTa jgufs, romlis Seqm-
nisa da saqmianobis wesi ganisa-
zRvreba saganmanaTleblo da -
wesebulebebis avtorizaciis 
de bulebiT. avtorizaciis Tao-
baze gadawyvetilebas iRebs sa-
ganmanaTleblo dawesebule-
bebis avtorizaciis sabWo, rom-
lis wevrebsac saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis 
samini stros wardginebiT niS-
navs da aTavisuflebs saqar-
Tvelos premier-ministri. av-
torizaciis sabWos wevri ar 
SeiZleba iyos sajaro moxele. 
avtorizaciis sabWos ufle-
bamosileba ganisazRvreba sa-
ganmanaTleblo dawesebule-
bebis avtorizaciis debule-
biT, romliTac garantirebu-
lia misi funqciuri damoukide-
bloba saganmanaTleblo dawe-
sebulebebisa da saxelmwifo 
organoebisagan. 
akademiuri Tavisufleba
→ akademiuri personalisa da 
→ studentTa ufleba damo-
ukideblad ganaxorcielon sa-
mecniero kvleva, swavleba da 
swavla.
 
akademiuri Tanamdeboba
→ umaRlesi saganmanaTleb-
lo dawesebulebis akademiur 
Tanamdebobas miekuTvneba sru-
li profesori, asocirebuli 
profesori da asistent-profe-
sori(→ akademiuri personali). 
profesorebi monawileoben an/
da warmarTaven saswavlo pro-
cessa da mecnierul kvlevebs. 
akademiuri Tanamdebobis da-
kaveba SeiZleba mxolod Ria 
konkursis wesiT, romelic unda 
Seesabamebodes gamWvirvalobis, 
Tanasworobisa da samarTliani 
konkurenciis principebs.
 
akademiuri personali
→ umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis akademiuri per-
avtorizacia
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a sonali Sedgeba profesorebi-
sagan. profesorebis Semadgen-
lobas miekuTvneba → sruli 
profesori, → asocirebuli 
profesori da → asi stent-
profesori. profesorebi mona-
wileoben an/da warmarTaven 
saswavlo processa da mecni er-
ul kvlevebs.
 
akademiuri umaRlesi ganaTleba
umaRlesi ganaTlebis kursi, 
romelic Seicavs → bakalavri-
atis, → magistraturisa da → 
doqtoranturis → saganmana-
Tleblo programebs.
 
akademiuri wodeba
wodeba (sapatio doqtori, em-
eritusi), romelic kanonmde-
blobiT dadgenili wesiT eni-
Weba ucxo qveynis mecniers 
an sazogado moRvawes gansa-
kuTrebuli damsaxurebisTvis 
an saqarTvelos moqalaqes aka-
demiur moRvaweobaSi profesi-
uli aRiarebisaTvis;
 
akademiuri xarisxi
kvalifikacia, romelsac pirs 
→ akademiuri umaRlesi ganaT-
lebis Sesabamisi safe xuris dam -
Tavrebisas aniWebs → umaRle si 
saganmanaTleblo dawe se buleba.
 
aklamacia
saerTaSoriso organizaciebSi 
gadawyvetilebis miRebis erT-
erTi wesi, romlis mixedviTac 
gadawyvetilebis miReba/uaryo-
fa xdeba ara kenWis yriT, aramed 
gadawyvetilebis miRebis pro-
cesSi monawile pirTa reaqciis 
safuZvelze, romelic SeiZle-
ba gamoixatebodes aplodis-
mentebSi, replikebSi da a.S.
akreditacia
1. akreditaciis standartebT-
an saganmanaTleblo daweseb-
ulebis saganmanaTleblo pro-
gramis Sesaba misobis gansaz-
Rvris procedura, romlis 
mizania ganaTlebis xarisx-
is asamaRleblad sistematuri 
TviTSefasebis damkvidreba da 
xarisxis uzrunvelyofis meqa-
nizmebis ganviTarebis xelSewy-
oba da romelTanac dakav-
Sirebulia saxel mwifo dafi-
nansebis miReba, aseve umaRle-
si ganaTlebis Sesaxeb kanoniT 
gaTvaliswinebuli zogierTi 
saganmanaTle blo programis 
ganxorcieleba; akreditaciis 
Hatarebas uzrunvelyofs gana-
Tlebis xarisxis ganviTarebis 
erovnuli centri. akredita-
ciis Taobaze gadawyvetilebis 
misaRebad iqmneba saganmana-
Tleblo programebis akredi-
taciis sabWo, romlis wevreb-
sac saqarTvelos ganaTlebi-
sa da mecnierebis saministros 
wardginebiT niSnavs da aTa-
visuflebs saqarTvelos pre-
mier-ministri. akredi taciis 
sabWos wevri ar SeiZleba iyos 
sajaro moxele. akreditaci-
is sabWos uflebamosileba gan-
isazRvreba saganmanaTle blo 
dawesebulebebis saganmana-
Tleblo programebis akred-
itaciis debulebiT, romli -
Tac garantirebulia misi fun-
qciuri damoukidebloba sagan-
manaTleblo dawesebulebebi-
sa da saxelmwifo organoebi-
sagan. ganaTlebis xarisxis gan-
viTarebis erovnuli centri 
akontrolebs akreditaciis pi-
robebis Sesrulebas. maTi dar-
Rvevis SemTxvevaSi igi ufle-
bamosilia mimarTos akredita-
akademiuri umaRlesi ganaTleba
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aciis sabWos akreditaciis gau-
qmebis moTxovniT. umaRles sa-
ganmanaTleblo dawesebule-
bebs, maT Soris, sajaro samar-
Tlis iuridiul pirebs, ufle-
ba aqvT, xarisxis kontrolis 
mizniT erToblivad daafu-
Znon kerZo samarTlis iuridi-
uli piri, romlis Sefasebebi 
SesaZlebelia ganixilos gana-
Tlebis xarisxis ganviTarebis 
erovnulma centrma umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebule-
bebis saganmanaTleblo progra-
mebis akreditaciis msvlelo-
bisas. akreditaciis Hatarebis 
uzrunvelsayofad ganaTlebis 
xarisxis ganviTarebis erovnu-
li centri qmnis akreditaciis 
eqspertTa jgufs, romlis Se-
qmnisa da saqmianobis wesi gani-
sazRvreba saganmanaTleblo da-
wesebulebebis saganmanaTleb-
lo programebis akreditaci-
is debulebiT. akreditaciis 
Hatarebis pirveli safexuria 
ganaTlebis xarisxis ganviTa-
rebis erovnuli centris mier 
akreditaciis maZieblisTvis 
winaswar miwodebuli formebis 
mixedviT akreditaciis maZie-
blis mier ganxorcielebuli 
TviTSefaseba.
2. akreditacia warmoadgens 
warmgzavni saxelmwifos mier 
pirisTvis uflebamosilebis 
miniWebas, romlis mixedviTac 
aRniSnuli piri uflebamosil-
ia, rogorc diplomatiuri war-
momadgenlobis xelm ZRvanelma, 
warmoadginos warm gzavni sax-
elmwifo mimReb sa xelmwifoSi. 
am mizniT gacemuli rwmunebis 
sigeli akreditaciis proce-
sis dasasruleblad gadaecema 
mimRebi saxelmwifos meTaurs 
an sxva uflebamosil warmo-
madgenels. mxolod akredita-
ciis procesis dasrulebis Sem-
deg SeuZlia diplomatiuri 
warmomadgenlobis meTaurs 
oficialurad Seudges war-
momadgenlobiTi funqciis 
ganxorcielebas.
 
akreditivi
1. akreditivis ZaliT, sabanko 
dawesebuleba klientis (akred-
itivis davalebis mimcemis) 
TxovniTa da gankargulebiT, 
miTiTebuli dokumentebis sa-
nacvlod uxdis remitents fu-
lad Tanxas an gaanaRdebs re-
mitentisagan gadmopirebul 
Tamasuqs, moaxdens aqcepts, an-
da daavalebs sxva banks am oper-
aciis ganxorcielebas, Tu Ses-
rulda sakredito pirobebi 
(samoqalaqo kodeqsis 876–e mux-
li). akreditivs gansakuTreb-
uli mniSvneloba aqvs saerTa-
Soriso vaWrobaSi. dokumen-
taluri akreditivis SeTan-
xmeba xdeba myidvelsa da gamy-
idvels Soris dadebul xelSe-
krulebiT, romelic warmoad-
gens akreditivis samarTlebriv 
safuZvels. akreditivis safu-
Zvelze remitenti iRebs moTxo-
vnis uflebas Tanxis gadaxdaze 
sabanko dawesebulebis mimarT. 
remitentis es ufleba arse-
bobs sabanko dawesebulebasa da 
klients Soris arsebuli samar-
Tlebrivi urTierTobisgan da-
moukideblad da gamomdinare 
aqedan, klienti an banki ver wa-
rudgens remitents Sesagebels 
am moTxovnis uflebis sapi-
rispirod, magaliTad, nasyido-
bis xelSekrulebidan. rogorc 
wesi, SesaZlebelia akreditivis 
sxva pirze gadacema.
2. diplomatiur urTierTo-
akreditivi
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a bebSi akreditivi warmoad-
gens warmgzavni saxelmwifos 
mier gacemul rwmunebis si-
gels, romelic adasturebs 
diplomatisTvis miniWebul 
uflebamosilebebs.
 
albaTobis maRali xarisxi
sisxlis samarTlis procesSi 
aris sisxlis samarTlis saqmis 
sasamarTloSi arsebiTi ganxil-
visaTvis savaldebulo mtkice-
bulebiTi standarti. arsebi-
Ti ganxilvisaTvis saqmis ga-
dacema dasaSvebia im SemTxveva-
Si, Tu → winasasamarTlo sxdo-
mis mosamarTle darwmundeba, 
rom braldebis mxaris mier war-
dgenili mtkicebulebebi alba-
Tobis maRali xarisxiT iZleva
safuZvels varaudisaTvis, rom
danaSauli am pirma Haidina 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 219-e muxlis me-5 
nawili).
 
alimentis gadaxdevinebis wesi
→ sarHos gadaxdis val debu -
leba.
 
almis saxelmwifo
saxelmwifo, romlis geme bis 
saxelmwifo reestrSi aris 
daregistrirebuli Sesabami-
si gemi da romlis saxelmwifo 
droSis qveSac aRniSnuli ge-
mi axorcielebs naosnobas. Ti-
Toeuli saxelmwifo TviTon 
adgens gemebis registraciisa 
da Tavisi saxelmwifo droSis 
qveS curvis uflebis miniWebi-
saTvis saWiro pirobebs. gems 
aqvs im saxelmwifos erovne-
ba, romlis droSis qveS cur-
vis uflebac mas aqvs miniWebu-
li. unda arsebobdes realuri 
kavSiri saxelmwifosa da gems 
Soris. kerZod, saxel mwifom 
misi droSis qveS mcurav ge-
mebze efeqtianad unda gana-
xorcielos sakuTari iuris-
diqcia da kontroli adminis-
traciul, teqnikur da social-
ur sakiTxebTan mimarTebaSi. 
Ria zRvaSi mcurav gemze gansa-
kuTrebuli iurisdiqcia aqvs 
im saxelmwifos, romlis almi-
Tac dacuravs mocemuli gemi. 
saqarTvelos sazRvao kodeq-
sis 28-e muxlis meoTxe punqtis 
mixedviT, saqarTvelos saxelm-
wifo almiT naosnobis ufle-
ba aqvs gems, romelic warmoad-
gens: a) saqarTvelos saxelm-
wifos sakuTrebas; b) saqarT-
velos fizikuri an iuridiuli 
piris sakuTrebas; g) ucxoel 
gemTmflobelTa sakuTrebas, 
romelTac saqarTveloSi hyavT 
TavianTi uflebamosili warmo-
madgenlebi; d) uekipaJod gemis 
daqiravebis xelSekrulebiT 
eqspluataciaSi myof gems.
 
alternatis principi
alternatis principis mixed-
viT, → saerTaSoriso xelSe-
krulebis konkretul egzem-
plarSi is mxare aris pirvel 
adgilze naxsenebi, romlisTvi-
sac aris gankuTvnili aRniSnu-
li egzemplari. igive wesi moq-
medebs xelSekrulebis xelmow-
eris rigiTobasTan mimarTeba-
Si. alternatis principi aris 
saxelmwifoTa Tanasworobis 
principis gamoxatuleba (Sead. 
→ suverenuli Tanasworoba), 
romelic saerTaSoriso samar-
Tlis erT-erT ZiriTad prin-
cips warmoadgens. mravalmxriv 
saerTaSoriso xelSekrulebeb-
Si xelmoweris rigiToba mxa-
reebis saxelwodebebis mixed-
albaTobis maRali xarisxi
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aviT ganisazRvreba, romelic 
dafuZnebulia, umeteswilad, 
inglisur anbanze.
 
amnistia
amnistias acxadebs saqarT-
velos parlamenti individu-
a lurad ganusazRvrel pir-
Ta mimarT. amnistiis aqtiT, 
romelic efuZneba humanizmis 
princips da gamoiyeneba ro-
gorc erTjeradi, droebiTi 
da gansakuTrebuli RonisZi-
eba, braldebuli da gansasjeli 
SeiZleba gaTavisufldes sisx-
lis-samarTlebrivi pasuxismge-
blobisagan, xolo msjavrde-
buli SeiZleba gaTavisufldes 
sasjelisagan anda misTvis dan-
iSnuli sasjeli SeiZleba Se-
mcirdes an Seicvalos ufro 
msu buqi sasjeliT. amnistia 
vrceldeba saqarTvelos sisx-
lis samarTlis kodeqsiT gaTva- 
liswinebul konkretul danaSa-
ulebSi (aRniSnuli danaSaule-
bi ganisazRvreba calkeul am-
nistiis aqtebSi) braldebu-
li, gansasjeli da msjavrde- 
buli pirebisaTvis. sasjelmo-
xdils amnistiis aqtiT SeiZle-
ba moexsnas nasamarTloba. (saqa-
rTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsis 77-e muxli). amnistia 
cxaddeba saqarTvelos kanoniT 
‘’amnistiis Sesaxeb’’.
 
amosacnobad wardgena
warmoadgens → sagamoZiebo mo-
qmedebis erT-erT saxes, ro-
melic tardeba piris, sagnis 
an gvamis amosacnobad amomc-
nobis TanxmobiT. amosac-
nobad war dgenamde amomcno-
bi unda gamoikiTxos amosac-
nobi obieqtis in di vidualuri 
da gvareobiTi niSan-Tvise-
bebis Taobaze da im garemoe-
bis Sesaxeb, romelSic mas Sexe-
ba hqonda amosacnob obieqt-
Tan. amocnobisas amomcnobma 
unda ganmartos, ra niSan-Tvise-
bebiT amoicno amosacnobi obi-
eqti. amomcnobs amo sacnobi
ware dgineba imave sqesis arana-
kleb 2 iseT pirTan erTad, rom-
lebic erTmaneTisagan da amo-
sacnobisagan mkveTrad ar gan-
sxvavdebian garegnobiTa da 
tansacmliT. amomcnobs amo-
sacnobi obieqti waredgine-
ba aranakleb 2 sxva erTgvaro-
van saganTan erTad. gvamis, mi-
si nawilis, agreTve iseTi obi-
eqtis amocnobisas, romlis 
analogis SerHevac SeuZlebe-
lia, amocnoba tardeba mxo-
lod erTi amosacnobi obi-
eqtis mixedviT. amomcnobs 
sTavazoben, miuTiTos obieqti, 
romlis amocnobac SeuZlia da 
ganmartos, ra niSan-TvisebebiT 
amoicno igi. amocnoba ar tar-
deba, xolo Hatarebuli amo-
cnoba dauSvebeli mtkicebule-
baa, Tu amomcnobi miuTiTebs 
iseT niSan-Tvisebebze, romle-
bic sakmarisi ar aris amosa-
cnobi obieqtis identifikaci-
isaTvis, an Tu amomcnobs mian-
iSnes amosacnob obieqtze (sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 131-e muxli).
 
amoReba
warmoadgens → sagamoZi ebo 
moqmedebis erT-erT saxes. 
amoReba rogorc wesi tarde-
ba sasamarTlos ganHinebis, xo -
lo gadaudebeli aucileblo-
bis SemTxvevaSi – gamomZi eblis 
dadgenilebis safuZvelze (sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 120-e muxlis pirveli 
amnistia
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a nawili). saqmisaTvis mniSvne-
lobis mqone sagani, dokumen-
ti, nivTiereba an informaciis 
Semcveli sxva obieqti SeiZle-
ba amoRebul iqnes, Tu arsebobs 
→ dasabuTebuli varaudi, rom 
is inaxeba garkveul adgilze, 
garkveul pirTan da misi Zebna 
saWiro ar aris (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 119-
e muxlis me-3 nawili). gamomZie-
bels ufleba aqvs, sagnis, doku-
mentis, nivTierebis Tu infor-
maciis Semcveli sxva obieqtis 
amosaRebad Sevides sacavSi, sad-
gomSi, saTavsSi an sxva mflo-
belobaSi. ganHinebis, xolo 
gadaudebeli aucileblobis 
SemTxvevaSi – dadgenilebis 
wardgenis Semdeg gamomZiebe-
li pirs, romelTanac tarde ba 
amoReba, sTavazobs amosa Rebi 
sagnis, dokumentis, nivTierebis 
Tu informaciis Semcveli sxva 
obieqtis nebayoflobiT gada -
cemas. amosaRebi obieqtis ne -
bayoflobiT gadacemaze uar-
is Tqmis an misi arasrulad ga-
dacemis SemTxve vaSi amoReba 
xdeba iZulebiT (sisxlis samar -
Tlis saproceso kodeqsis 120-e 
muxlis me-4 nawili). diploma -
tiuri warmomadgen lobis te -
ritoriaze, di plomatiuri 
imunitetis mqone pi ris, agre-
Tve mis an/da misi ojaxis wevris 
mier dakavebul Senobasa da 
satransporto saSualebaSi 
amoReba dasaSvebia mxolod am 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis xelmZRvanelis Tanxmo-
biT an TxovniT (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 122-e muxli). 
Tu amoRebuli sagani, dokumen-
ti, nivTiereba Tu informaci-
is Semcveli sxva obieqti mxarem 
sasamarTloSi mtkice bulebad 
ar waradgina, igi, rogorc we-
si, ubrundeba im pirs, romlis-
ganac iqna amoRebuli (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
124-e muxlis pirveli nawili).
 
amocnoba
→ amosacnobad wardgena.
 
amsrulebeli
danaSaulis amsrulebelia is, 
vinc uSualod Haidina danaSau-
li - e.w. erTpirovnuli amsru-
lebeli, agreTve is, vinc sxva 
pirTan an pirebTan erTad uSua-
lod monawileobda danaSaulis 
HadenaSi - e.w. → Tanaamsrule-
bloba. im SemTxvevaSi, Tu piri 
danaSauls Haiden iseTi piris 
meSveobiT, romelsac ar ekis-
reba sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba (asakis, Seurac-
xaobis an sxva garemoebebis ga-
mo), igi warmoadgens → Sualo-
biT amsrulebels (saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
22-e muxli). amsruleblobisgan 
unda ganvasxvavoT danaSaulSi 
→ Tanamonawileoba, romlis 
saxeebia → organizatori, → wam -
qezebeli da → damxmare.
 
amsruleblis eqscesi
niSnavs amsruleblis mier is-
eTi marTlsawinaaRmdego qme-
debis Hadenas, romelsac ar 
moicavda sxva Tanaamsrule-
blis an Tanamonawilis gan zra-
xva. magaliTad, amsrulebeli 
ga scda saerTo danaSaulebrivi
Hanafiqris farglebs da man ga- 
na xorciela ufro mZime an 
sul sxva danaSaulis Semadgen-
loba. amsruleblis eqscesisa-
Tvis sxva Tanaamsrulebels an 
Tanamonawiles sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba ar 
amocnoba
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adaekisreba, (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 26-e muxli) Tu isini 
mizezobrivi kavSiriTa da Tun-
dac arapirdapiri ganzraxviT 
dakavSirebuli ar arian amsru-
leblis mier ganxorcielebul 
qmedebasTan.
 
amxanagoba
aris ori an ramdenime piris mi-
er xelSekrulebis safuZvel-
ze saerTo sameurneo an sxva 
miznebis misaRwevad Seqmnili 
gaerTianeba (samoqalaqo kode-
qsis 930-e muxli). amxanagoba ar 
aris → iuridiuli piri. dRes 
gabatonebuli Sexedulebis 
Tanaxmad, ramdenadac amxana-
goba gansazRvruli uflebebi-
sa da valdebulebebis matare-
belia da igi am saxiT gamodis 
samoqalaqo urTierTobebaSi, 
mas aqvs → saproceso ufleba-
unarianoba da → saproceso qme-
dunarianoba. maSasadame, amxana-
goba SeiZleba iyos mosarHele 
an mopasuxe. amxanagobis Seqmna 
xSirad xdeba samoqalaqo urT-
ierTobebSi da xSir SemTxveva-
Si monawileni ver acnobiere-
ben, rom maT mier ganxorciele-
buli garigebebis Sedegad, maT 
amxanagoba Seqmnes (magaliTad, 
ramdenime piris mier eqskursi-
isaTvis avtobusis qiravnoba). 
1. xelSekruleba amxanagobis 
dafuZnebis Sesaxeb aris → or-
mxrivi xelSekruleba, romelic 
valdebulebiT samarTals gane-
kuTvneba. xelSekruleba Sei-
Zleba daidos werilobiT an ze-
pirad. amxanagobis monawile-
ebs aqvT Semdegi valdebulebe-
bi: isini valdebuli arian ga-
naxorcielon xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli Sesatane-
bi. Sesatani SesaZlebelia ganx-
orcieldes rogorc qonebiT, 
ise momsaxurebis gaweviT. Tu 
xelSekruleba sxva rames ar iT-
valiswinebs, Sesatanebi war-
moadgens monawileTa saerTo 
sakuTrebas (samoqalaqo ko-
deqsis 932-e muxli). amxanagobis 
monawileTa mier valdebule-
ebis keTilsindisieri Sesrule-
ba gulisxmobs TiToeuli maT-
ganis mier amxanagobis intere-
sebis gaTvaliswinebiT im moq-
medebebebisagan Tavis Sekavebas, 
romelmac SeiZleba ziani mou-
tanos amxanagobas. amxanagobis 
monawilis mniSvnelovan ufle-
bas warmoadgens → moTxovnis 
ufleba amxanagobis mier miRe-
bul Semosavalze misi wilis 
Sesabamisad (samoqalaqo kod-
eqsis 935-e muxli). garda ami-
sa, amxanagobis TiToeul wevrs 
aqvs ufleba nebismier dros 
moiTxovos informacia amxana-
gobis saqmianobis Sesaxeb (samo-
qalaqo kodeqsis 935-e muxli). 
2. amxanagobis saqmianobas mona -
wileebi uZRvebian erToblivad. 
Sesabamisad, garigebis dadebi-
sas saWiroa yvela monawilis 
Tanxmoba (samoqalaqo kodeq-
sis 934-e muxli). amxanagobis 
xelSekrulebiT SesaZlebelia 
gaTvaliswinebul iqnes, rom 
gadawyvetilebis misaRebad 
saWiroa xmaTa umravlesoba, 
aseve, amxanagobis saqmeebis gaZ-
Rola daevalos erT an ramden-
ime monawiles. Tu xelSekrule-
biT amxanagobis saqmeebis gaZ-
Rola dakisrebuli aqvs erT 
monawiles, saeWvoobisas is 
warmoadgens amxanagobas mesa-
me pirebTan urTierTobaSi da 
mis mier dadebuli garigebebi 
namdvilia. im SemTxvevaSi, roca 
saqmeebis gaZRola davalebuli 
amxanagoba
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a aqvs ramdenime monawiles erT-
maneTisagan damoukideblad, 
maSin TiToeul maTgans Seu-
Zlia Seedavos meores garigebis 
dadebisas. aseTi Sedavebis 
SemTxve vaSi garigeba ar daid-
eba (samoqalaqo kodeqsis 934-
e muxli). mesame pirebTan urT-
ierTobaSi monawileebi war-
moadgenen amxanagobas im saxiT, 
ra moculobiTac maT davaleb-
uli aqvT amxanagobis saqmeebis 
gaZRola. 
3. amxanagobis qoneba warmoad-
gens monawileTa saerTo sa-
kuTrebas. qoneba moicavs ro-
gorc monawileebis mier ganxo-
rcielebul Sesatanebs, ise amxa-
nagobis saqmeebis gaZRolis 
Sedegad miRebul qonebas (niv-
Ti da ufleba). kreditorebis 
winaSe amxanagobis monawileebi 
erToblivi saqmianobidan war-
moSobili valebisaTvis pasuxs 
ageben solidarulad (→ soli-
daruli valdebuleba) Tavi-
aanTi piradi qonebiT. Tu aR-
sruleba xorcieldeba amxana-
gobis monawileTa pirad qone-
baze, aucilebelia, rom saaR-
srulebo furceli gacemul 
iqnes maT mimarT. kredito-
rebTan SeTan xmebiT SesaZle-
belia, rom pasuxismgeblo ba 
SezRudul iqnes mxo lod amxa -
nagobis qonebaze.
4. Tu xelSekrulebiT sxva ram ar 
aris gaTvaliswinebuli, xelSek-
rulebis vadis gasvlamde erT-
erTi monawilis gasvla iwvevs 
erToblivi saqmianobis Sewyve-
tas. xelSekrulebis vadis gas-
vlamde pativsadebi mize zis ga-
mo amxanagobis monawiles nebis-
mier dros SeuZlia uari Tqvas 
erTobliv saqmianobaSi monawi-
leobaze. garda amisa, amxana-
gobis Sewyvetis safuZvlebia: a) 
erToblivi saqmianobis SeTan -
xmebuli vadis gasvla; b) monawi-
leTa gadawyvetileba; g) er-
Toblivi saqmianobis qone-
baze sagakotrebo saqmis war-
moebis gaxsna; d) erTobli-
vi saqmianobis miznebis ganx-
orcielebis SeuZlebloba. Tu 
xelSekruleba sxva rames ar iT-
valiswinebs, amxanagoba SeiZle-
ba Sewydes erT-erTi monawilis 
gardacvalebisa da xelSekru-
lebis moSlis SemTxvevaSi (samo-
qalaqo kodeqsis 939-e muxli). 
erToblivi saqmianobis Sewyve-
tisas amxanagoba gadadis likvi-
daciis procesSi, romlis dro-
sac unda damTavrdes jer 
kidev Seusrulebeli garige-
bebi, Sedges sainventarizacio 
nusxa, xolo darHenili qoneba 
ganawildes monawileebs Soris 
maTi wilis Sesabamisad. qonebis 
ganawilebisas unda daifaros 
erToblivi saqmianobis dros 
warmoSobili valebi. Tu qone-
ba sakmarisi ar aris valebis 
dasafaravad, xelSekrulebis 
monawileebi valdebulni ari-
an gaistumron valebi TavianTi 
wilis Sesabamisad (samoqalaqo 
kodeqsis 940-e muxli).
 
anazRaurebis riski
→ riskze pasuxismgebloba.
 
analogia
niSnavs samarTlebrivi wesis 
gamoyenebas im SemTxvevebze, 
romelic kanoniT pirdapir ar 
aris mowesrigebuli. rodesac 
samarTlebrivi TvalsazrisiT 
gansaxilveli da gadasawyveti 
sakiTxi ar aris gaTvaliswineb-
uli da regulire buli samarT-
lis arc erT normaSi, adgili 
anazRaurebis riski
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aaqvs xarvezs kanonmdebloba-
Si. ganasxvaveben kano nisa da 
samarTlis analogias. samarT-
lis analogiis dros, normis 
moqmedeba vrceldeba samar-
TliT mouwesrigebel, magram 
msgavs urTierTobebze. Tu ms-
gavsi urTierTobis gadawyve-
ta xdeba erTeuli normidan 
gamomdinare, maSin saxezea kano-
nis analogia (analogia legis); Tu 
erTdroulad ramdenime nor-
midan an samarTlis sistemi-
dan, maSin _ samarTlis analo-
gia (analogia juris). Tu samar-
Tlis Semfardebeli, samar-
Tlis ganmartebis xerxebis ga-
moyenebis miuxedavad, ver "pou-
lobs" konkretuli SemTxvevis 
momwesrigebel normas, man un-
da gamoiyenos yvelaze ufro ms-
gavsi SemTxvevis maregulirebe-
li norma. analogiis gadawyve-
tis saukeTeso saSualebaa 
sakanonmdeblo xarvezis Sevse-
ba. sakanonmdeblo xarvezi Sei-
Zleba iyos Ria an faruli. fa-
ruli xarvezi kanonmdeblisT-
vis cnobilia, magram igi Segne-
bulad ar asworebs am xarvezs. 
farul xarvezs xSirad uwode-
ben kanonis winaswar gamiznul 
arasrulyofilebas (kanonmde-
blis kvalificiuri dumili).
winaswar gamiznuli xarve zis 
SemTxvevaSi analogia ar daiSve-
ba. samarTlis Semfardebeli 
araa uflebamosili imoqmedos 
kanonmdeblis nebis sawinaaR-
mdegod. kanonmdeblis mier
miRebuli gadawyvetilebis Se-
cvlis ufleba samarTlis Sem-
fardebels ar aqvs. samarTlis 
ana logia ar daiSveba, Tu kan-
onis interpretaciis Sedegad 
dadgindeba, rom kanonismieri 
mowesrigeba aRniSnul urTier-
Tobas moicavs, aseve, Tu kanoni 
calsaxad adgens samarTlebri-
vi Sedegis mxolod konkre-
tul sakanonmdeblo Semadgen-
lobaze gamoyenebas. samoqa-
laqo kodeqsi iTvaliswinebs 
SezRudvebs analogiis proces-
Si. kerZod, analogiiT ar Sei-
Zleba iqnes gamoyenebuli spe-
cialuri urTierTobebis mom-
wesrigebeli normebi (sagamona-
kliso normebi). aseve, rogorc 
wesi, samarTlis normis an prin-
cipis analogiurad gamoyeneba, 
daSvebulia. materialur sis-
xlis samarTalSi principi, rom 
sasjelis daweseba mxolod ma-
Sin SeiZleba, Tu qmedebis da-
naSaulebrioba da dasjado-
ba misi Hadenis dros kanoniT 
iyo gansazRvruli, krZalavs 
analogiis gamoyenebas damnaSa-
vis sawinaaRmdegod („nullum cri-
men/nulla poena sine lege“ - „ar 
arsebobs danaSauli/sasjeli 
kanonis gareSe“; saqarTvelos 
konstituciis 42-e muxlis me-5
nawili). akrZalulia, zogadad,
kanonis analogia, magram ara 
kanonis ganmarteba, Tumca maTi 
gamijvna xSirad rTulia. saqa-
rTvelos konstituciis 42-e
muxlidan gamomdinare, dasa-
Svebia analogiis gamoyeneba
damnaSavis sasargeblod da 
sisxlis samarTlis procesSi.
 
angaria
meomari saxelmwifos ufle-
ba gamoiyenos, an saWiroebis
SemTxvevaSi, gaanadguros nei-
traluri saxelmwifos qoneba 
(Sead. → neitraliteti). amas-
Tan, man am qmedebiT gamowve -
uli zianisTvis sruli kompen-
sacia unda gadaixados.
 
angaria
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a anderZi
1. anderZi aris mamkvidreblis 
calmxrivad miRebuli gada-
wyvetileba, romlis Tana xmad 
igi gansazRvravs gardacva-
lebis SemTxvevaSi misi qonebis 
gadasvlas memkvidreebze da am 
SemTxvevaSi, anderZiT memkvi-
dreoba cvlis kanoniT memkvi-
dreobas (samoqalaqo kodeqsis 
1306-e, 1344-e muxlebi). mamkvi-
drebels SeuZlia ander ZiT Ha-
moarTvas kanoniT memkvidreo-
ba ise, rom ar gansazR vros mem-
kvidre, aseve, gansa zRvros → 
saanderZo danakisri (lega-
ti), samoqalaqo kodeqsis 1354-
e muxli). mamkvidrebelma an-
derZi unda Seadginos piradad 
da ar daiSveba → warmomadgen-
lis meSveobiT anderZis Sedge-
na; dasaSvebia anderZis Sedge-
nis dros sxva piris daxmare-
ba an konsultacia; anderZis 
namdvilobis winapirobas war-
moadgens moanderZis → qmedu-
narianoba; anderZis Sinaarsis 
gansazRvraSi, moanderZe Tavi-
sufalia (samoqalaqo kodeqsis 
1345-e muxli). 
2. samoqalaqo kodeqsi gansaz-
Rvravs anderZis ramdenime 
formas, romelic pirobiTad 
SeiZleba daiyos ordinalur 
da sanotaro formis ander-
Zebad: a) ordinaluri ander-
Zi ewodeba moanderZis mier sa-
kuTari xeliT Sedgenil ander-
Zs (samoqalaqo kodeqsis 1346-
e, muxlebi). moanderZem ander-
Zi Tavisi xeliT unda daweros 
da xeli moaweros mas. teqni-
kuri saSualebebis gamoyenebis 
SemTxvevaSi, aucilebelia, rom 
moanderZem xeli moaweros da 
misi xelmowera ori mowmis 
TandaswrebiT moxdes (samo-
qalaqo kodeqsis 1364-e, 1366-
e muxlebi). moanderZis xel-
mowera Sesrulebul unda iq-
nas saxelisa da gvaris aRniS-
vniT, Tumca dasaSvebia iseTi 
xelmowera, romelic ar iwvevs 
eWvs, rom xelmowera Sesrule-
bulia moanderZis mier; Tavi-
si xeliT Sedgenili anderZi 
moanderZes SeuZlia gadasces 
notariuss sami mowmis Tandas-
wrebiT notariusTan deponi-
rebisaTvis (samoqalaqo kodeq-
sis 1365-e muxli); b) sanotaro 
formiT damowmebuli ander-
Zi Sedgenili da xelmoweri li 
unda iqnas moanderZis mier da 
damowmebuli notariusis mi-
er (samoqalaqo kodeqsis 1357-e
muxli). SesaZlebelia, rom an-
derZi moanderZis sityvebiT 
Haiweros notariusma. am for-
miT Sedgenil anderZs xeli un-
da moaweros moanderZem no-
tariusisa da ori mowmis Tan-
daswrebiT; anderZis Sedgenisas 
dasaSvebia teqnikuri saSuale-
bebis gamoyeneba (samoqalaqo 
kodeqsis 1365-e, 1366-e muxle-
bi). Tu moanderZe yru-munjia 
an yru-munji wera-kiTxvis uco-
dinaria, mas SeuZlia saanderZo 
gankarguleba gaakeTos notari-
usTan ori mowmisa da im piris 
TandaswrebiT, romelsac Seu-
Zlia mas gaagebinos saqmis arsi 
da xelmoweriT daadasturos, 
rom anderZis Sinaarsi Seesaba-
meba moanderZis nebas; brma 
piris an brma wera-kiTxvis uco-
dinari piris saanderZo gankar-
guleba SeiZleba gakeTdes no-
tariusTan sami mowmis Tandas-
wrebiT da amis Taobaze unda ga-
keTdes saTanado Hanaweri (samo-
qalaqo kodeqsis 1361-e muxli). 
samoqalaqo kodeqsis 1359-e mu-
anderZi
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axli Seicavs im pirTa Hamona-
Tvals, romlebic gaTanabre-
buli arian notariusTan. Tavi-
si xeliT Sedgenil da sanota-
ro wesiT damowmebul anderZs 
Soris ar arsebobs gansazRvru-
li rangi, magram ramdenime an-
derZis arsebobis SemTxvevaSi, 
upiratesoba eniWeba sanota-
ro formiT Sedgenil anderZs
(samoqalaqo kodeqsis 1401-e 
muxli). 
3. moanderZes nebismier dros 
SeuZlia Secvalos an moSalos 
anderZi. moanderZis mier ase-
Ti qmedebis ganxorcielebac 
moiTxovs mis → qmedunariano-
bas. anderZis Secvla an moSla 
xdeba axali anderZis SedgeniT, 
romelic auqmebs wina anderZs 
an mis nawils, sanotaro or-
ganoSi gancxadebis SetaniT, an 
moanderZis mier anderZis yve-
la egzemplaris ganadgurebiT 
(samoqalaqo kodeqsis 1398-e 
muxli). Tu ramdenad xdeba wi-
na anderZis an misi nawilis gau-
qmeba, an ramdenime Sedgenili 
anderZi ramdenad avseben an 
cvli an erTmaneTs, ganmarte-
bul unda iqnas → interpreta-
ciis safuZvelze (ix. agreTve, 
samoqalaqo kodeqsis 1400-e 
muxli). Tavis mxriv, SesaZle-
belia im anderZis gauqmebac, 
romlis safuZvelzec gauqme-
bul iqna wina anderZi. am Sem-
TxvevaSi, ar daiSveba wina an-
derZis aRdgena (samoqalaqo 
kodeqsis 1399-e muxli). 
4. anderZi baTilad HaiTvle-
ba im pirobebis arsebobis Sem-
TxvevaSi, romlebic iwveven ga-
rigebis baTilobas, magaliTad, 
mamkvidreblis mier daSvebu-
li Secdomis an motyuebis gamo 
(→ Secileba). anderZi baTil-
ia im SemTxvevaSic, rodesac saa-
nderZo gankarguleba ewinaaRm-
degeba kanons an sazogadoebriv 
interess, an saan derZo gankar-
gulebebi gaugebaria an ewinaaR-
mdegebian erTmaneTs (samoqa-
laqo kodeqsis 1403-e muxli). an-
derZis baTiloba samemkvidreo 
samarTalSi dakavSirebulia 
zogadad samoqalaqo samarTal-
Si arsebuli garigebis baTilo-
bis garemo ebebTan da, garda 
amisa, Seicavs kidev damatebiT 
garemoebebs, romlebic iwveven 
anderZis baTilobis samar-
Tlebriv Sedegebs. Sesabamisad, 
anderZis baTilobis safuZve-
li SeiZleba iyos is, rom mamkvi-
drebels anderZis Sedgenis mo-
mentSi ara aqvs moqmedebis neba, 
an nebis gamovlenis survili, an 
anderZis Sedgenam gamoiwvios 
gansazRvruli samarTlebrivi 
Sedegi. aseve, baTilia is saan-
derZo gankarguleba, romelic 
Seexeba im nivTs an fulad Tanx-
as, romelic ar ganekuTvneba 
samkvidro qonebas; baTilia, 
aseve, saanderZo gankargule-
ba, romelic gansazRvravs, rom 
memkvidre samkvidros SeiZens 
mxolod gansazRvruli droiT 
da ara mamkvidreblis garda-
cvalebis dRidan, an im pirze 
miTiTebiT, romelzec unda ga-
davides qoneba memkvidris gar-
dacvalebis Semdeg (samoqalaqo 
kodeqsis 1404-e muxli). erT- 
erTi saanderZo gankargulebis 
baTiloba ar iwvevs sxva saan-
derZo gankargulebebis baTi-
lobas. anderZis namdviloba 
SeuZliaT sadavo gaxadon mem-
kvidreebma an sxva daintere-
sebulma pirebma im garemoeba-
Ta gamo, romlebic garigebis 
baTi lobas iwveven, samkvidros 
anderZi
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a gaxsnis dRidan ori wlis gan-
mavlobaSi, sasamarTloSi sar-
Helis wardgeniT (samoqalaqo 
kodeqsis 1408-e, 1409-e muxlebi).
 
anderZis aRmsrulebeli
→ anderZis aRsruleba.
 
anderZis aRsruleba
saanderZo gankargulebis mT-
lianad an nawilobriv Ses-
rulebis mizniT mamkvidrebels 
SeuZlia gansazRvros anderZis 
erTi an ramdenime aRmsrule-
beli → memkvidreTa wridan an 
sxva piri, romelic ar aris mem-
kvidre an daavalos mesame pirs 
anderZis aRmsruleblis daniSv-
na (samoqalaqo kodeqsis 1411-e, 
1413-e muxlebi). Tu anderZis 
aRmsrulebeli saanderZo gan-
kargulebiT ar aris gansazR-
vruli, maSin anderZis aRsru-
leba evalebaT memkvidre ebs. an-
derZis aRmsruleblis valde-
bulebas warmoadgens daicvas 
da marTos → samkvidro qone-
ba da ganaxorcielos yvela is 
moqmedeba, rac saWiroa ander-
Zis aRsrulebisaTvis, magali-
Tad, mflobelobaSi miiRos sa -
m kvidro qoneba, gankargos niv-
Tebi da samkvidros dacvis 
mizniT ganaxorcielos Sesa-
bamisi → uflebebi. aRniSnuli 
uflebamosilebis farglebSi 
memkvidreebi kargaven samkvid-
ros marTvis uflebas (samo-
qalaqo kodeqsis 1415-e mux-
li). aseve, anderZis aRmsrule-
beli valdebulia memkvidree-
bis moTxovniT warudginos maT 
angariSi gaweuli saqmianobis 
Sesaxeb. Tu anderZis aRmsrule-
blad daniSnulia ramdenime 
piria, erTpirovnuli moqmede-
ba daiSveba mxolod samkvidros 
dacvis mizniT, sxva SemTxveveb-
Si saWiroa maT Soris SeTanxme-
ba. anderZis aRmsrulebeli mo-
valeobas asrulebs usasyi-
dlod, Tumca SeiZleba gasam-
rjeloc miiRos, Tu es ander-
ZiTaa gaTvaliswinebuli; amas-
Tan mas aqvs samkvidrodan im 
aucilebeli xarjebis anazR-
aurebis ufleba, rac man gas-
wia samkvidros dacvasa da mar-
Tvaze (samoqalaqo kodeqsis 
1417-e muxli). anderZis aRmsru-
lebeli pasuxs agebs im ziani-
saTvis, romelic gamowveulia 
mis mier anderZiT dakisre-
buli movaleobebis ganzraxi 
an uxeSi gaufrTxileblobiT 
Seusruleblobis gamo; ander-
Zis aRmsruleblis mier Tavisi 
movaleobis Seusruleblobisas 
dainteresebul pirs SeuZlia 
mimarTos sasamarTlos ander-
Zis aRmsruleblis gadayenebis 
moTxovniT (samoqalaqo kodeq-
sis 1419-e, 1420-e muxlebi).
 
anderZis ganmarteba
→ anderZi.
 
anderZis Sedgena
→ anderZi.
 
aneqsia
erTi saxelmwifos mier meore 
saxelmwifos teritoriis an mi-
si nawilis miTviseba Zalis gamo -
yenebiT. jer kidev me-20 sauku-
nis dasawyisSi aneqsia terito-
riis SeZenis legalur formas 
warmoadgenda. omSi gamarjve-
bul saxelmwifos damarcxebu-
li saxelmwifos teritoriis an 
mis nawilis mierTebis ufleba 
gaaHnda, Tanamedrove saerTa-
Soriso samarTliT ki aneqsia 
akrZalulia, vinaidan igi xel-
anderZis aRmsrulebeli
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ayofs → ZaliT damuqrebisa da 
Zalis gamoyenebis akrZalvis, 
→ teritoriuli mTlianobisa 
da → sazRvrebis urRvevobis 
principebs. agresiis gansaz-
Rvrebis Sesaxeb → gaeros ge-
neraluri asambleis 1974 wlis 
14 dekembris rezoluciis mi -
xedviT, ane qsia → ag resiis 
erT-erT saxes warmoad gens.
anklavi
saxelmwifo teritoriis na-
wils, romelic garSemor ty-
mulia sxva saxelmwifos ter-
itoriiT, sakuTari saxelmwi-
fos poziciidan eqsklavi, xo-
lo im saxelmwifos pozici-
idan, romlis teritoriiT-
ac aris aRniSnuli teritoria 
garSemortymuli, anklavi ewo-
deba. naxevrad anklavs an Sesa-
bamisad naxevrad eqsklavs uwo-
deben saxelmwifo teritori-
is nawils, romelsac marTalia 
saxmeleTo kavSiri ar aqvs sa-
kuTari saxelmwifos danarHen 
teritoriasTan, magram gaaHn-
ia zRvaze gasasvleli. saxelm-
wifo teritoriis nawili, ro-
melic garSemortymulia ram-
denime sxva saxelmwifos teri-
toriiT, sakuTari saxelmwifo-
saTvis eqsklavs warmoadgens, 
magram im saxelmwifoebisa- 
Tvis, romelTa teritoriebiT-
ac is aris garSertymuli, igi an-
klavs ar warmoadgens. mag. ruse-
Tis federaciisaTvis naxevrad 
eqsklavs warmoadgens kalin-
ingradis olqi, romelic ru-
seTis federaciis teritori-
is nawilia, Tumca igi masTan an-
klavs ar warmoadgens litvasa 
da poloneTisaTvis. anklavis 
magaliTad SeiZleba moyvanil 
iqnes biuzingeni, romelic ger-
maniis federaciuli respubli-
kis teritoriaa, magram mTli-
anad Sveicariis konfederaci-
is teritoriiT aris garSemor-
tymuli. biuzingeni germani-
isaTvis eqsklavs, xolo Svei-
cariisaTvis anklavs warmoad-
gens. anklavebis/eqsklavebis 
specifiurobidan gamomdinare, 
am teritoriebTan dakavSire-
buli calkeuli relevanturi 
sakiTxebi (tranziti, valuta, 
sabaJo kanonmdebloba) Sesaba-
mis saxelmwifoebs Soris dade-
buli saerTaSoriso xelSe-
krulebebiT regulirdeba.
antarqtika
saerTaSoriso samarTlis Tval -
sazrisiT warmoadgens saer-
TaSoriso teritorias, rom-
lis samarTlebrivi reJimi dad-
genilia saerTaSoriso xelSek-
rulebebis mier. maTgan yvelaze 
mniSvnelovania 1959 wlis 1 de-
kembers xelmowe rili e.w. an-
tarqtikis xelSe kruleba, rom-
lis mxares, aqtualuri mdgo-
mareobiT, 48 saxelmwifo war-
moadgens. antarqtikis samar-
Tlebrivi reJimi vrceldeba 
samxreT ganedis 60 gradusis 
samxreTiT mdebare teritori-
aze. aRniSnuli reJimis mixed-
viT, antarqtikis teritoriis 
gamoyeneba nebadarTulia mxo-
lod mSvidobiani miznebisaT-
vis. xelSekruleba uSvebs sa-
mecniero kvlevebis ganxor-
cielebas da am mizniT xels uw-
yobs saerTaSoriso TanamSro-
mlobis ganviTarebas. dadgeni-
li samarTlebrivi reJimi aseve 
krZalavs antarqtikis ekolo-
giur dabinZurebas. antarqti-
kis xelSekrulebaSi amasTan Ri-
ad aris datovebuli calkeuli 
anklavi
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a saxelmwifoebis mxridan (argen-
tina, avstralia, safrangeTi, 
Hile, didi britaneTi, axali 
zelandia da norvegia) antarq-
tikaze teritoriuli preten-
ziebis sakiTxi da dadgenilia, 
rom xelSekrulebis moqmedebis 
vadaSi aRniSnuli pretenziebi 
wamoyenebuli ar iqneba.
 
aparTeidi
→ saerTaSoriso danaSa uli. 
Tavidan aparTeidis cneba gamo-
iyeneboda me-20 saukunis meo-
re naxevarSi samxreT afrikaSi 
TeTrkaniani mosaxleobis mier 
feradkaniani mosaxleobis mi -
marT gatarebuli diskrimina-
ciuli politikis aRsaniSnavad. 
dReisaTvis igi, zogadad, ana-
logiuri saxis qmedebebis aRsa-
niSnavad gamoiyeneba. aparTe-
idis saerTaSorisosamarTleb-
rivi gansazRvreba pirvelad 
mocemul iqna aparTeidis dan-
aSaulis aRkveTisa da misi Had-
enisTvis dasjis Sesaxeb kon-
venciaSi, romelic 1973 wlis 
30 noembers iqna miRebuli gae-
ros generaluri asambleis mi-
er. aRniSnuli konvencia ZalaSi 
Sevida 1976 wels. konvenciiT 
aparTeidi ganmartebulia, ro-
gorc araadamianuri aqti, rome -
lic Hadenilia erTi rasis pir-
Ta jgufis sxva rasis pirTa jgu -
fze Zalauflebis mopo vebis 
an SenarHunebis da maTi siste-
matiuri Hagvris mizniT. apar-
Teidi aseve aris gaTvalis wine -
buli adamianurobis wina aRm-
deg danaSaulebis HamonaTval-
Si, romelic sisxlis samarTlis 
saerTaSoriso sasamarTlos 
wesdebaSi aris mocemuli. saqar-
Tvelos sisxlis samarTlis ko-
deqsi, adamianurobis winaaR m -
deg mimarTul sxva danaSau le b -
Tan erTad, aparTeidis danaSa-
ulis HadenisaTvisac iTva lis -
 winebs sisxlissamarTleb riv 
pasuxismgeblobas (sisxlis sa-
marTlis kodeqsis 408-e muxli). 
apatridi
moqalaqeobis armqone piri. pi-
ri moqalaqeobis armqone xdeba 
im SemTxvevaSi, Tuki igi dakar -
gavs erTi qveynis → moqala-
qeobas da amasTan ar/ver Sei-
Zens meore qveynis moqalaqeo-
bas, aseve moqalaqeobis saxel-
mwifos arsebobis Sewyveti-
sa da moqalaqeobis sxvadasx-
va sistemebis gadakveTis Sede-
gad. kerZod, im SemTxvevaSi Tu-
ki bavSvi daibada qveyanaSi, ro-
melic dabadebiT moqalaqeo-
bis mopovebis formad → „sisx-
lis“ princips cnobs da amasTan 
bavSvis mSoblebis moqalaqeob-
is saxelmwifo/saxelmwifoebi 
→ „niadagis“ princips aRiarebs. 
bavSvi dabadebiT moqalaqeobis 
armqone piri SeiZleba gaxdes 
aseve im SemTxvevaSi, Tuki mSo-
blebi moqalaqeobis armqone 
pirebi arian da im qveyanaSi sa-
dac igi daibada, „sisxlis“ prin-
cipi moqmedebs. Tumca, aseT Sem-
TxvevebSi, umeteswilad, qvey-
nis kanonmdebloba gamona-
kliss iTvaliswinebs. magali-
Tad, saqarTvelos moqalaqe-
obis Sesaxeb saqarTvelos kano-
nis me-13 muxlis mixedviT, saqa-
rTvelos teritoriaze mudmi-
vad mcxovreb moqalaqeobis ar-
mqone pirTa bavSvebi saqarT-
velos moqalaqeebi arian, Tu 
isini daibadnen saqarTvelos 
teritoriaze. mTavari prob-
lema, saerTaSorisosamarT-
lebrivi TvalsazrisiT, apa-
aparTeidi
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atridebTan dakavSirebiT mdgo-
mareobs imaSi, rom maTi → di-
plomatiuri dacva arcer-
Ti saxelmwifos mxridan ar 
xdeba da uflebebi seriozu-
lad SezRudulia. aRniSnuli 
sakiTxebis mogvarebis mizniT, 
1954 wels, gaeros fargleb-
Si miRebul iqna konvencia mo-
qalaqeobis armqone piris sta-
tusis Sesaxeb, romelic sax-
elmwifoebs avaldebulebs mi-
aniWon moqalaqeobis armqone 
pirebs ucxoelis msgavsi sta-
tusi. 1961 wlis konvencia moqa-
laqeobis armqone pirTa raode-
nobis Semcirebis Sesaxeb ki iT-
valiswinebs saxelmwifos val-
debulebas mianiWon moqalaqeo-
ba im moqalaqeobis armqone 
pirebs, romlebic am saxelmwi-
fos teritoriaze daibadnen. 
saqarTvelos konstituciis 47-
e muxlis pirveli abzacis mixed-
viT, saqarTveloSi mcxovreb 
moqalaqeobis armqone pirebs 
saqarTvelos moqalaqis Tana-
bari uflebani da movaleoba-
ni aqvT, garda konstituciiTa 
da kanoniT gaTvaliswinebuli 
gamonaklisebisa.
 
apelanti
→ apelacia.
 
apelacia
1. sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens pirveli instanci-
is sasamarTlos ganaHenis gasa-
Hivrebis saSualebas. sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
292-e muxlis pirveli nawilis 
mixedviT, saapelacio wesiT Sei-
Zleba gasaHivrdes pirveli in-
stanciis sasamarTlos ganaHe-
ni, romelic apelants ukano-
nod an/da dausabuTeblad mi-
aHnia. apelanti sisxlis samar-
Tlis procesSi aris piri, 
romelsac saapelacio saHivris 
Setanis ufleba aqvs. apelan-
ti SeiZleba iyos bralmde-
beli, zemdgomi prokurori, 
 msjav rdebuli. advokats uf-
leba aqvs Seitanos saapelacio 
saHivari mxolod maSin, rode-
sac msjavrdebuli arasrul-
wlovania an aqvs iseTi fizi-
kuri an fsiqikuri nakli, ro-
melic SeuZlebels xdis mis-
gan Tanxmobis miRebas (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
292-e muxlis me-2 nawili). nafic 
msajulTa verdiqtis safuZvel-
ze gamotanil ganaHenze saape-
lacio saHivris Setana dauSve-
belia. saapelacio saHivars ga-
nixilavs saapelacio sasamarT-
los saapelacio palata. saa-
pelacio saHivari Seitaneba ga-
naHenis gamomtan sasamarTlo-
Si misi gamocxadebidan 1 Tvis 
vadaSi. saapelacio sxdoma 
imarTeba saHivris dasaSvebad 
cnobidan 1 Tvis vadaSi. saape-
lacio sasamarTlos ganaHeni 
gamoaqvs saapelacio saHivris 
dasaSvebad cnobidan 2 Tvis 
vadaSi. apelants ufleba aqvs, 
Semajamebeli gadawyvetilebis 
gamotanamde gaiTxovos Tavisi 
saHivari. aseT SemTxvevaSi, saa -
pelacio sasamarTlo ufle-
bamosilia zepiri mosmenis ga-
reSe gamoitanos ganHineba sa-
Hivris ganuxilvelad dato-
vebis Taobaze, romelic sabo-
looa da ar gasaHivrdeba. saa-
pelacio saHivris ganmeorebiT 
Setana dauSvebelia (sisxlis 
samarTlis saproceso kode-
qsis 295-e muxli). Tu saapela-
cio sxdomaze apelanti arasa-
patio mizeziT ar gamocxad-
apelanti
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a deba, saapelacio sasamarTlo 
ganHinebiT mis saapelacio sa-
Hivars ganuxilvelad tovebs. 
ganHineba sabolooa da ar gasa-
Hivrdeba. saapelacio instanci-
is sasamarTlo saapelacio saHi-
vars ganixilavs saapelacio sa-
Hivrisa da misi Sesageblis far-
glebSi. saapelacio wesiT saq-
mis ganxilvisas dasaSvebia mxo-
lod saapelacio sasamarTlo-
Si warmodgenili axali mtki-
cebulebis gamokvleva, xolo 
pirveli instanciis sasamarT-
loSi gamokvleuli yvela mtki-
cebuleba miiHneva gamokvle-
ulad, garda im SemTxvevisa, 
rodesac mtkicebuleba gamo-
kvleul iqna kanonis arsebiTi 
darRveviT da mxare ayenebs Sua-
mdgomlobas amgvari mtkice-
bulebis xelaxla gamokvle-
vis Taobaze (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 297-e 
muxli). sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 298-e muxlis 
pirveli nawilis Sesabamisad, 
saapelacio sasamarTlos Seu-
Zlia ganaHeniT miiRos erT-
erT Semdegi gadawyvetileba: 
gaauqmos pirveli instanciis 
sasamarTlos gamamtyunebeli 
ganaHeni da mis nacvlad daadgi-
nos gamamarTlebeli ganaHeni; 
gaauqmos pirveli instanciis 
sasamarTlos gamamarTlebeli 
ganaHeni da mis nacvlad daadgi-
nos gamamtyunebeli ganaHeni; 
cvlileba Seitanos pirveli in-
stanciis sasamarTlos ganaHen-
Si; ucvlelad datovos pirve-
li instanciis sasamarTlos ga-
naHeni da uari Tqvas saapela-
cio saHivris dakmayofilebaze. 
Tu saqme ganixileba msjavrde-
bulis an misi advokatis sa-
Hivris safuZvelze da bral-
debis mxares saHivari ar Seuta-
nia, saapelacio sasamarTlos 
ufleba ara aqvs saqme Seabru-
nos apelantis sauaresod, ker-
Zod, gamoitanos gamamarTle-
beli ganaHenis nacvlad gamam-
tyunebeli ganaHeni, gamoiyenos 
saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsis ufro mkacri 
muxli, daniSnos ufro mkacri 
sasjeli an miiRos msjavrde-
bulisTvis arasasikeTo sxva 
gadawyvetileba (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 298-e 
muxlis me-3 nawili).
2. administraciul samarTal-
warmoebaSi pirveli instanciis 
sasamarTlos gadawyvetileba-
ze saapelacio saHivari dasaSve-
bia, miuxedavad sarHelis fasi-
sa. am SemTxvevaSi ar gamoiyene-
ba saqarTvelos samoqalaqo sa-
proceso kodeqsis 365-e muxli-
sa da 391-e muxlis me-2 nawilis 
moTxovnebi. saapelacio sa-
samarTlos administraciul 
saqmeTa palatis mosamarTlem 
SeiZleba erTpirovnulad ga-
nixilos saapelacio saHivari: 
a) administraciuli saproce-
so kodeqsis me-6 muxliT gaTva-
liswinebul saqmeze gamotan-
il gadawyvetilebaze; b) saja-
ro informaciis gacemasTan 
dakavSirebiT gamocemuli in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis Tao-
baze; g) sajaro reestris Hana-
werTan dakavSirebul davaze; d) 
sacxovrebeli binis privatize-
basTan dakavSirebul davaze; e) 
administraciul xelSekrule-
basTan dakavSirebul davaze 
saijaro urTierTobis Taoba-
ze; v) samSeneblo urTierTobi-
dan warmoSobil davaze; z) ker-
Zo saHivarze; T) administraci-
apelacia
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auli saproceso kodeqsis 21
23 
muxlis me-8 nawiliT gaTvali-
swinebul SemTxvevaSi. i) poli-
tikuri represiis msxverplad 
aRiarebuli pirisaTvis da misi 
pirveli rigis memkvidrisaTvis 
fuladi kompensaciis gacemas-
Tan dakavSirebul davaze.
3. a) samoqalaqo samarTalwar-
moebaSi saapelacio wesiT Sei-
Zleba gasaHivrdes pirveli in-
stanciis sasamarTlos mier 
gamotanili gadawyvetileba 
mxareebis an mesame pirebis mi-
er damoukidebeli sasarHelo 
moTxovniT. qonebriv-samarT-
lebrivi davis SemTxvevaSi, saa-
pelacio saHivari dasaSvebia, 
Tu davis sagnis Rirebuleba 
aRemateba 1000 lars (samoqala-
qo saproceso kodeqsis 364-e, 
365-e muxlebi). axal faqteb-
sa da mtkicebulebebs ar mi-
iRebs saapelacio sasamarTlo, 
Tu mxares SeeZlo igi waredgina 
pirveli instanciis sasamarT-
loSi, magram ar waradgina 
arasapatio mizeziT; dauSvebe-
lia saapelacio sasamarTloSi 
davis sagnis Secvla an gadideba 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 380-382-e muxlebi). saapela-
cio saHivriT SeiZleba gasa-
Hivrdes mxolod ganmeorebi-
Ti dauswrebeli gadawyvetile-
ba im safuZvliT, rom ar arse-
bobda ganmeorebiTi dauswre-
beli gadawyvetilebis samarT-
lebrivi wanamZRvrebi; saapela-
cio saHivris Setanil unda iq-
nas 14 dRis vadaSi im sasamarT-
loSi, romlis gadawyvetilebac 
saHivrdeba saapelacio wesiT da 
masSi miTiTebul unda iqnas, Tu 
ra nawilSi saHivrdeba pirve-
li instanciis sasamarTlos 
gadawyvetileba da raSi mdgo-
mareobs am gadawyvetilebis us-
woroba; saapelacio saHivris 
sa va ldebulo Sinaarsi moce-
mulia samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 368-e muxlSi. saa-
pelacio sasamarTlos saHivris 
dasaSvebobis Sesaxeb gamoaqvs 
ganHineba (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 374-e muxli). 
b) sa apelacio sasamarTlo amo-
wmebs gadawyvetilebas saapel-
acio saHivris farglebSi faq-
tobrivi da samarTlebrivi 
TvalsazrisiT da dauSvebelia 
gadawyvetilebis sauaresod Se-
bruneba (non reformati o in peius; 
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 377-e, 384-e muxlebi). saape-
lacio sasamarTlo auqmebs 
pi rveli instanciis gadawyve-
tilebas da saqmes abrunebs xe-
laxla gansaxilvelad, Tu mo-
cemulia samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 394-e muxliT gansazR-
vruli gadawyvetilebis gau-
qmebis absoluturi safuZvle-
bi, agreTve, gasaHivrebuli sa-
samarTlo gadawyvetilebiT 
arasworad eTqva uari dauswre-
beli gadawyvetilebis Taobaze 
Setanili sarHelis daSvebaze; 
gasaHivrebuli gadawyvetile-
ba Seexeba mxolod sarHelis 
dasaSvebobas; gasaHivrebuli 
gadawyvetileba aris araswo-
rad gamotanili ganmeorebiTi 
dauswrebeli gadawyvetileba. 
Tu saapelacio saHivari dasa-
Svebia da saqme pirveli instan-
ciis sasamarTlos ar ubrunde-
ba, saapelacio sasamarTlo Tvi-
Ton iRebs gadawyvetilebas saq-
meze. Tavisi ganHinebiT igi uars 
ambobs saapelacio saHivris da-
kmayofilebaze an gasaHivre-
bul gadawyvetilebis SecvliT 
iRebs axal gadawyvetilebas 
apelacia
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a (samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 385-e, 386-e muxlebi).
 
araerTgzisi danaSauli
warmoadgens → danaSaulis 
simravlis erT-erT saxes. ara-
erTgzisi danaSauli niSnavs 
nasamarTlevi piris mier imave 
muxliT gaTvaliswine buli 
danaSaulis Hadenas. maga li Tad, 
saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 177-e muxlis me-3 
nawilis "b" qvepunqti iTvalis-
winebs qurdobis araerTgziso-
bis dasjadobas. araerTgzisia 
aseve sxvadasxva muxliT gaT-
valiswinebuli ori an meti da -
naSauli, Tu amis Sesaxeb mi-
TiTebulia sisxlis samarTlis 
kodeqsis kerZo nawilis muxleb-
Si. magaliTad, sisxlis samar-
Tlis kode qsis 177-e muxlis me-
2 SeniS vnis Tanaxmad, 177-e–186-e 
muxlebiT gaTvaliswinebuli 
dana Sauli araerTgzis Hadeni-
lad iTvleba, Tu mas win uswreb-
da am muxlebiT da 224-e, 231-e, 
237-e da 264-e muxlebiT ga-
Tvaliswinebuli romelime da-
naSaulis Hadena. araerTgziso-
bas adgili ar eqneba im SemT x-
vevaSi, Tu piri kanoniT dadge-
nili wesiT winaT Hadenili da-
naSaulisaTvis gaTavisufleb-
uli iyo sisxlissamarTle bri-
vi pasuxismgeblobisagan, anda 
Tu mas winaT Hadenili danaSa-
ulisaTvis nasamarTloba moxs-
nili an gaqarwylebuli hqonda 
(sisxlis samarTlis kodeq sis 
15-e muxli).
 
arakombatanti
saerTaSoriso humanitaruli 
samarTlis mixedviT, piri, ro-
melic marTalia Sedis Seiara-
Rebuli Zalebis Semadgenloba-
Si, magram aqtiurad ar monaw-
ileobs sabrZolo moqmede-
bebSi. arakombatantad SeiZle-
ba HaiTvalos SeiraRebuli Za-
lebis samedicino da momsax-
ure personali, sasuliero 
pirebi, aseve pirebi, romle-
bic uSualod SeiaraRebuli Za-
lebis SemadgenlobaSi ar ari-
an, Tumca maT Tan axlavT, mag. 
reportiorebi.
 
arameomari saxelmwifo
saxelmwifo, romelic omSi 
uSu alod monawileobas ar 
iRebs. Tumca neitraluri sa-
xelmwifosgan gansxvavdeba im-
iT, rom mas SeuZlia aqtiuri 
daxmareba gauwios konfliqtis 
romelime mxares (Sead. → ne -
itraliteti).
arapirdapiri ganzraxva
→ brali.
 
arasaerTaSoriso SeiaraRebu-
li konfliqti
arasaerTaSoriso SeiaraRebul 
konfliqtad miiHneva SeiaraRe-
buli konfliqti, romelic er-
Ti saxelmwifos teri toriaze 
mimdinareobs saxelmwifos Sei-
araRebul Zalebsa da antisam-
Tavrobo SeiaraRebul Zalebs 
an sxva organizebul SeiaraRe-
bul Zalebs Soris, romelsac 
saTaveSi udgas pasuxismgebe-
li sardloba da axorcielebs 
efeqtian kontrols mis mi-
er dakavebuli teritoriis 
mimarT. Jenevis konvenciebis 
me-3 muxli iTvaliswinebs no-
rmebs, romelic exeba arasaer-
TaSoriso SeiaraRebul kon-
fliqts. kerZod, aRniSnuli 
muxli moiTxovs humanur mop-
yrobas mowinaaRmdegis mimarT; 
araerTgzisi danaSauli
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aakrZalulia mkvleloba, dasa-
xiHreba, wameba, sastiki, Seura-
cxmyofeli da damamcirebeli 
mopyroba, mZevlebis ayvana, sa-
Tanado sasamarTlo ganxilvis 
gareSe pirebis dasja. garda ami-
sa, aRniSnuli muxli mouwodebs 
mxareebs, rom specialuri Se-
Tanxmebebis safuZvelze aRiar-
on Jenevis konvenciebis yvela 
debulebis an maTi nawilis mo-
qmedeba mocemuli konfliqtis 
mimarT. amasTan, Jenevis konven-
ciebis gamoyeneba zegavlenas ar 
axdens konfliqtis mxareebis 
statusze. Jenevis konvenciebis 
1977 wlis II damatebiTi oqmi 
mTlianad exeba arasaerTaSo-
riso SeiaraRebul konfliq-
tebs. igi akonkretebs Jenev-
is konvenciebis me-3 muxlis 
debulebis safuZvelze kon-
fliqtis mxareebis valdebule-
bebs konfliqtis msxverplTa 
dacvasTan mimarTebaSi.
 
arasaTanado mxare
samoqalaqo samarTalwarmoe-
baSi sarHelis aRZvriT mosar-
Hele sasamarTlosgan moiTxovs 
materialur-samarTlebrivi 
normebis safuZvelze sadavo 
uflebis dacvas an darRveuli 
uflebis aRdgenas. im SemTxve-
vaSi, Tu mosarHeles ara aqvs 
materialur-samarTlebrivi 
moTxovnis wamoyenebis ufle-
ba mopasuxis mimarT, maSin igi 
warmoadgens arasaTanado mo-
sarHeles, xolo Tu mopasuxe ar 
SeiZleba iyos sadavo uflebis 
damrRvevi, maSin mas uwodeben 
arasaTanado mopasuxes. saqa-
rTvelos samoqalaqo saproce-
so kodeqsi gansazRvravs arasa-
Tanado mosarHelisa da arasa-
Tanado mopasuxis Secvlis wess. 
1. Tu sarHeli aRZrulia arasa-
Tanado mosarHelis mier, maSas-
adame, igi materialur-samarT-
lebrivi normebis safuZvelze 
ar aris sadavo uflebis matare-
beli, sasamarTlos SeuZlia mo-
sarHelis moTxovniT saqmis 
Seuwyvetlad Secvalos arasa-
Tanado mosarHele saTanado 
mosarHeliT (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 84-e muxli). 
Tu saTanado mosarHele ar aris 
Tanaxma Secvalos arasaTanado 
mosarHele da gaagrZelos sasa-
rHelo warmoeba, maSin sasa-
marTlos wyvets saqmis warmoe-
bas im motiviT, rom arasaTana-
do mxarem uari Tqva mis mier aR -
Zrul sarHelze. im SemTxveva-
Si, Tu arasaTanado mosarHele 
uars ityvis rom igi Seicvalos 
saTanado mosarHeliT, maSin sa-
Tanado mosarHeles SeuZlia 
saqmeSi Haebas rogorc mesame pi-
ri damoukidebeli moTxovniT 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 84-e muxli). 
2. Tu sasamarTlo daadgens, 
rom sarHeli aRZrulia arasa-
Tanado mopasuxis mimarT, maSa-
sadame, procesSi mopasuxes war-
moadgens piri, romelsac ar 
daurRvevia mosarHelis ufle-
ba, am SemTxvevaSi, SesaZlebelia 
mosarHelis TanxmobiT Tavda-
pirveli mopasuxe Seicvalos sa-
Tanado mopasuxiT. Tu mosar-
Hele ar aris Tanaxma am cvli-
lebaze, maSin misi sasarHelo 
moTxovna ar da kmayofildeba 
(samoqalaqo sa proceso kodeq-
sis 85-e muxli).
arasamTavrobo saerTaSoriso 
organizacia
→ saerTaSoriso organizacia.
arasaTanado mxare
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a arasrulwlovani
sisxlis samarTalSi aris pi-
ri, romelsac danaSaulis Hade-
namde Seusrulda 14 weli, ma-
gram ar Sesrulebia 18 weli 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
80-e muxli). → Seuracxaoba.
 
arasrulwlovani braldebulis 
meTvalyureobaSi gadacema
sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens aRkveTis Ronis-
Ziebas, romlis drosac mSobe-
li, meurve, mzrunveli an spe-
cialuri sabavSvo daweseb-
ulebis administracia kisru-
lobs werilobiT valdebule-
bas arasrulwlovani braldeb-
ulis gamomZiebelTan, proku-
rorTan an sasamarTloSi ga-
mocxadebisa da saTanado qce-
vis Sesaxeb. arasrulwlonis 
gadacema mSoblis, meurvis, 
 mzru nvelis an sxva piris meT-
valyureobaSi SeiZleba mxo-
lod arasrulwlovani bralde-
bulisa da am piris TanxmobiT. 
mSobels, meurves, mzrunvels an 
sxva pirs ufleba aqvs, nebismier 
momentSi Tqvas uari arasrul-
wlovnis meTvalyureobaze, Tu 
ver uzrunvelyofs arasrul-
wlovani braldebulis saTa-
nado qcevas. arasrulwlovani 
braldebulis mier aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis piro-
bis darRvevis SemTxvevaSi sa-
samarTlos SeuZlia piri, ro-
melic meTvalyureobda ara-
srulwlovans, mxaris Suamdgom-
lobiT daajarimos 100 lar-
idan 5000 laramde odenobiT 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 201-e muxli).
 
araswori Targmani
→ cru Hveneba.
araformaluri profesiuli 
ganaTleba
profesiuli ganaTleba, ro-
melic pirma miiRo → profesi-
uli saganmanaTleblo daweseb-
ulebisagan damoukideblad. 
 
arbitraJi
→ saerTaSoriso da vebis mSvi-
dobiani gadawyvetis erT-erTi 
saSualeba, romlis safuZvel-
zec miRebuli gadawyvetile-
ba modave mxare ebisaTvis sa-
valdebuloa Sesasruleblad. 
saerTaSoriso arbitraJi Sei-
Zleba iyos rogorc mudmi-
vmoqmedi, aseve ad hoc Seqm-
nili. mudmivmoqmed arbit-
raJs warmoadgens → saerTaSo-
riso saarbitraJo sasamarTlo. 
rac Seexeba Semadgenlobas, ar-
bitraJi SeiZleba Sedgebodes 
erTi pirisaganac, Tumca, ro-
gorc wesi, igi kolegiuri or-
ganoa, sadac warmodgenili ari-
an rogorc modave mxareebis 
warmomadgenlebi, aseve modave 
mxareebis mier konsensusis 
safuZvelze arHeuli mesame sax-
elmwifoebis warmomadgenlebi.
 
aristokratia
(berZn: „saukeTesos Zala uf -
leba“) aristoteles mixedviT 
(swavleba saxelmwifos Sesaxeb) 
→ oligarqiisgan gansxvavebiT, 
miznad aqvT saerTo keTil-
dReoba da dakavSirebulia is-
eT dadebiT niSan-TvisebebT-
an, rogoricaa siqvele da saT-
noebebi. aristokratia gulisx-
mobs mmarTveli klasis, ZiriTa-
dad didgvarovnebis, privi-
legirebul fenas. amasTan, xe-
lisuflebis ganxorcieleba 
xdeba STamomavlobis, sazoga-
doebaSi damkvidrebuli poli-
arasrulwlovani
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atikuri Tu sxva maRali statu-
sis safuZvelze. aristokrati-
is elementebi dRemdea SemorHe-
nili zogierT Tanamedrove 
saxelmwifoSi. magaliTad, di-
di britaneTis (parlamentis) 
lordTa palatis wevrebis ar-
Heva dRemde maTi aristokrati-
uli warmomavlobis safuZvel-
ze mimdinareobs.
 
arqipelagi
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenciis 46-e 
muxlis mixedviT, arqipelagi 
warmoadgens kunZulTa jgufs, 
maTi nawilebis HaTvliT, maT 
damakavSirebel wylebs da sx-
va bunebriv warmonaqmnebs 
(mag. kldeebs), romlebic imde-
nad mWidrod arian erTmaneT-
Tan dakavSirebuli, rom es kun-
Zulebi, wylebi da bunebri-
vi warmonaqmnebi namdvil geo-
grafiul, ekonomikur da poli-
tikur erTianobas qmnian an ase-
Tad istoriulad iTvlebian.
 
arqipelaguri saxelmwifo
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenci-
is 46-e muxlis mixedviT, arqi-
pelagurad HaiTvleba saxelm-
wifo, romlis teritoria er-
Ti an ramdenime → arqipelag-
isgan Sedgeba. igi aseve SeiZle-
ba moicavdes sxva kunZulebsac. 
arqipelaguri saxelmwifos mag-
aliTia indonezia, filipine-
bi, tonga, fiji da a.S. amave kon-
venciis me-2 muxlis mixedviT, 
arqi pelaguri saxelmwifoeb-
is → suvereniteti vrceldeba 
→ arqipelaguri wylebis mo-
sazRvre zRvis sartyelze, 
romelic ar qipelaguri sa xel-
mwifos → teritoriul zRvas 
war moad gens.
 
arqipelaguri wylebi
→ arqipelaguri saxelmwi-
fos arqipelaguri wylebi sa-
napiro saxelmwifos → Sida 
wylebis analogs warmoadgens, 
Tumca sazRvao samarTlis Ses-
axeb 1982 wlis konvencia arqi-
pelaguri wylebis sazRvrebis 
- arqipelaguri sawyisi xaze-
bis - gansazRvris specialur 
wess iTvaliswinebs, rac gan-
pirobebulia im garemoebiT, 
rom arqipelaguri wylebi ar-
qipelaguri saxelmwifos kun-
Zulebs Soris mdebare sivrc-
es warmoadgens. arqipelaguri 
sawyisi xazebi warmoadgenen 
swor xazebs, romlebic aerTe-
ben arqipelagis ukiduresi 
kunZulebis ukidures werti-
lebs ise, rom Seesabamebian ar-
qipelagis bunebriv konfigu-
racias da amasTan sawyis xaze-
bs SigniT moqceuli sazRvao 
sivrce arqipelagis saxmele-
To sivrcesTan 1:1 da 9:1 So-
ris TanafardobaSi imyofeba. 
amasTan TiTeuli sawyisi xazis 
sigrZe ar unda aWarbebdes 100 
sazRvao mils, mxolod sawyi -
si xazebi, romelTa raodeno-
ba sawyisi xazebis sruli ra-
odenobis 3 procents ar aWar-
bebs, SeiZleba iyos 125 sazRvao 
milamde sigrZis. arqipelagur 
wylebSi mesame saxelmwifos 
gemebs → „mSvidobiani gavlis“ 
ufleba aqvT.
arHevnebi
→ saarHevno sistema.
 
arqipelagi
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a arHevnebSi monawileobis uf -
leba
aris e.w. aqtiuri saarHevno 
ufleba, „xmis micemis meSveo-
biT monawileoba miiRos saja-
ro xelisuflebis warmomadge-
nlobiT organoSi xalxis wa-
rmomadgenelTa asarHevad da 
sajaro xelisuflebis Tana-
mdebobis dasakaveblad Hatare-
bul sayovelTao arHevnebSi, 
referendumSi, plebiscitSi“ 
(saqarTvelos saarHevno kode-
qsis me-2 muxlis „m“ da „n“ qve-
punqti). igi imavroulad war-
mo adgens demokratiis erT-erT 
ZiriTad sayrdens. Tavisufal 
arHevnebSi moqalaqeTa monawi-
leobis ufleba aris xalxis, 
rogorc xelisuflebis wya-
ros suverenitetis garanti. 
aRniSnuli politikuri ufle-
ba, rogorc wesi, dakavSire bu -
lia qveynis moqalaqeobasTan 
(“saqarTvelos yvela moqalaqe“ 
- kostituciis 28-e muxlis pir-
veli nawili), mis asakTan (“18 
wlis asakidan“ - kostituciis 
28-e muxlis pirveli nawili), 
qmedunarianobasTan (moqalaqe, 
romelic sasamarTlom qmeduu-
narod cno“ - kostituciis 28-
e muxlis meore nawili) da/an 
piris sisxlis-samarTlebriv 
statusTan (moqalaqe, romelic 
„sasamarTlos ganaHeniT imy-
ofeba sasjelis aRsrulebis 
dawesebulebaSi“ - kostituci-
is 28-e muxlis meore nawili - es 
is SemTxvevebia, rodesac moqa-
laqes aRniSnuli ufleba erT-
meva sasamarTlo ganaHeniT). aq-
tiuri saarHevno uflebisagan 
gansxvavebiT, pasiuri saarHevno 
ufleba niSnavs piris uflebas, 
„kenWi iyaros sajaro xelisu-
flebis warmomadgenlobiT or-
ganoSi asarHevad da/an sajaro 
xelisuflebis Tanamdebobis 
dasakaveblad“ (saqarTvelos 
saarHevno kodeqsis me-2 muxlis 
„o“ qvepunqti). aRniSnulic 
aseve mWidro kavSirSia piris 
moqalaqeobasTan, asakTan, qme-
dunarianobasTan da sisxlis-
samarTlebriv statusTan.
 
asistent profesori 
→ umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis → akademiuri 
Tanamdeboba, romelzedac Sei-
Zleba arHeul iqnes piri, rome-
lic aris → doqtori an → doq-
toranti da Tavisi kompeten-
ciis Sesaba misad monawileobs 
saswavlo da samecniero-kvle-
viT mecadineobebSi; asistent-
profesorad SeiZleba arHeul 
iqnes doqtori an doqt oranti.
asocirebuli profesori
→ umaRlesi saganmanaTleb-
lo dawesebulebis → akademi-
uri Tanamdeboba. asocirebuli 
profesori monawileobs sas-
wavlo procesSi da xelmZRva-
nelobs studentebis saswavlo 
da samecniero-kvleviT muSa-
obas. asocirebuli profeso-
ris Tanamdebobaze SeiZleba 
arHeul iqnes doqtoris akade-
miuri xarisxis mqone piri, ro-
melsac aqvs samecniero-ped-
agogiuri muSaobis aranakleb
3 wlis gamocdileba.
 
ataSe
warmoadgens umcros → di-
plomatiur rangsa da → Tanam-
debobas (diplomatiuri samsa-
xuris Sesaxeb saqarTvelos ka -
nonis me-14 da 35-e muxlebi). 
ataSes pirveladi diplomati-
uri rangis miniWebis va dad 
arHevnebSi monawileobis uf leba
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agansazRvrulia diplomati-
uri samsaxuris gavlis 1 weli
(diplomatiuri samsaxuris Ses-
axeb saqarTvelos kanonis 35-e 
muxli). ataSes Tanamdebobisgan 
gansxvavebul instituts warmo-
adgens Tavdacvis ataSe. sa qar -
Tvelos kanonmdeblobiT Tav -
 dacvis ataSe warmoadgens 
ufros diplomatiur Tanamde-
bobas (diplomatiuri samsax-
uris Sesaxeb saqarTvelos kan-
onis me-13 muxli). igi aris saqa-
rTvelos Tavdacvis ministris 
brZanebiT, sagareo saqmeTa sa-
ministrosTan SeTanxmebiT, ad-
gil samyofel saxelmwifoSi 
akreditebuli samxedro mosam-
saxure, romelic samxedro xas-
iaTis urTierTobebSi, Tavisi 
kompetenciis farglebSi, war-
moadgens saqarTvelos. igi imy-
ofeba diplomatiuri warmo-
madgenlobis xelmZRvanelis op-
eratiul da saqarTvelos Tav -
dacvis ministris adminis tra-
ciul daqvemdebarebaSi (dip lo -
matiuri samsaxuris Sesa xeb sa-
qarTvelos kanonis 32-e muxli).
 
atomuri energiis evropuli 
gaerTianeba
atomuri energiis dargSi ev-
ropuli gaerTianebis dam-
fuZnebel xelSekrulebas xe-
li moewera 1957 wlis 25 marts 
romSi da ZalaSi Sevida 1958 
wlis 1 ianvars. atomuri ene-
rgiis evropul gaerTianebas 
xSirad SemoklebiT „evratoms“ 
uwodeben. igi, samarTlebrivi 
bunebiT, → saerTaSoriso or-
ganizacias warmoadgens. atom-
uri energiis evropuli gaer-
Tianeba → qvanaxSirisa da fo-
ladis evropul gaerTianebasa 
da → evropul gaerTianebasTan 
erTad „evropuli gaerTiane-
bebis“ cnebis qveS moiazrebo-
da. 2009 wlis 1 dekembers, lisa -
bonis xelSekrulebis Zala-
Si Sesvlis Semdeg, atomuri en-
ergiis evropuli gaerTiane-
ba erTaderTi evropuli gaer-
Tianebaa, romelic → evropuli 
kavSiris paralelurad agrZe-
lebs arsebobas. atomuri ener-
giis evropuli gaerTianebis 
Seqmnis mizans warmoadgen-
da birTvuli energiis sfe-
ros ganviTareba da mSvidobi-
ani mizniT kvleva, radioaqti-
uri nivTierebebis saerTo ba-
zris Seqmna, aseve atomuri in-
dustriis kontroli janmr-
Telobis dacvisa da ukanono 
gamoyenebis Tavidan aridebis 
mizniT.
auqcioni
→ sasamarTlo gadawyve tilebis 
aRsruleba.
 
aucilebeli gza
→ samezoblo samarTali.
 
aucilebeli mogerieba
1. aucilebeli mogerieba aris 
→ marTlwinaaRmdegobis ga-
mo mricxveli erT-erTi gare-
moeba. marTlsawinaaRmdeg od 
ar moqmedebs is, vinc sisxlis 
samarTlis kodeqsiT gaTva-
liswinebul qmedebas Hai dens 
aucilebeli mogeriebis mdgo-
mareobaSi, ese igi, vinc marTl-
sawinaaRmdego xelyofisas daa-
zianebs xelmyofs Tavisi an 
sxvisi samarTlebrivi sike-
Tis dasacavad (sisxlis samar -
Tlis kodeqsis 28-e muxli). 
gansxvavebulad aris defini-
rebuli samoqalaqo kodeqsis 
116-e muxli, romlis Tanaxmad 
atomuri energiis evropuli gaerTianeba
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a aucilebel mogeriebad HaiTv-
leba iseTi Tavdacva, romelic 
aucilebelia sakuTar Tavze an 
sxvebze realuri marTlsawi-
naaRmdego Tavdasxmis mosa -
ge rieblad.
1.1 aucilebeli mogeriebis 
marTlzomierebis winapiro-
bebia: a) Tavdasxma, rome lic 
xelyofs piris an sxvis samar-
Tlebriv sikeTes, maga li Tad, 
sicocxles, janmrTe lobas, sa-
kuTrebas an moqalaqeTa ufle-
bebsa da Tavisuflebebs da sxva. 
samarTlebrivad umniSvneloa 
is garemoeba, Tu visi samarT-
lebrivi sikeTes winaaRmdeg 
aris mimarTuli TavdacviTi 
qmedeba - momgerieblis Tu mesa-
me piris; b) xelyofa unda iyos 
imwuTieri, maSasadame, igi unda 
iyos uSualod dawyebis proces-
Si, ukve dawyebuli an jer kidev 
mimdinare (SurisZiebis niada-
gze an prevenciisTvis ganxo-
rcielebuli qmedeba ar war-
moadgens aucilebel mogerie-
bas!). xelmyofis dazianeba mar-
TlsawinaaRmdego xelyofiT 
warTmeuli qonebis an sxva 
samarTlebrivi sikeTis dasa-
bruneblad marTlzomieria im 
SemTxvevaSic, Tu es moxda uSua-
lod xelmyofis xelSi am sike-
Tis gadasvlisTanave da Tu mi-
si dauyovnebliv ukan dabrune-
ba jer kidev SeiZleboda (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 28-e 
muxlis me-3 nawili); g) xelyo-
fa unda iyos marTlsawinaaR-
mdego, maSasadame, aucilebe-
li mogeriebis ufleba maSi-
nac arsebobs, rodesac xelmyo-
fi arabraleulad moqmedebs; 
d) TavdacviTi qmedeba unda 
iyos aucilebeli, anu dacvis 
saSualeba unda iyos mowodeb-
uli xelyofis myisierad da sa-
bolood aRsakveTavad an mini-
mum mis Sesasusteblad. marTa-
lia, aucilebeli mogeriebis 
dros ar daiSveba samarTlebriv 
sikeTeTa urTierTSefarde-
ba, magram aucilebeli mo-
geriebis ufleba borotad ar 
unda iqnes gamoyenebuli. maSa-
sadame, dauSvebelia xelmyofis 
sicocxlisaTvis safrTxis Se-
qmna mcire mniSvnelobis mqone 
qonebrivi sikeTis dasacavad. 
Tavdamcveli uflebamosilia, 
airHios dacvis efeqturi sa-
Sualeba, romelic warmoadgens 
misTvis saimedo da amave dros, 
yvelaze naklebad saSiS saSua-
lebas. mogeriebis efeqturo-
basTan dakavSirebiT obieqtu-
ri eWvis warmoqmnis SemTxveva-
Si nebadarTulia ufro mkacri 
saSualebis gamoyeneba, radgan 
momgeriebels ar evaleba riskze 
wasvla Tavisi an sxvisi samar-
Tlebrivi sikeTis marTlzo-
mieri dacvisas. sadavo sakiT -
xia, gamoricxavs Tu ara Tavda-
mcvelis mier provocirebu-
li Tavdasxma aucilebeli mo-
geriebis uflebas. 
1.2 aucilebeli mogeriebis 
far glebis gadacileba niSnavs 
momgerieblis mier Tavdacvis 
aSkara Seusaba mobas masze Tav-
dasxmis xasiaTTan da saSiSroe-
basTan (sisxlis samarTlis kod-
eqsis 28-e muxlis me-4 nawili). 
Tu momgeri ebeli dabneulo-
biT, SiSiT an sxva eqstrem-
alur garemoebebSi xelyofis-
agan Tavdacvis dros Tanabrad 
efeqturi saSualebebidan Seg-
nebulad airHevs ara Sedare-
biT msubuq, aramed saSiS saSu-
alebas, romelic aucilebel-
ze zedmeti zianis momtania, ad-
aucilebeli mogerieba
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agili eqneba aucilebeli mo-
geriebis intensiur eqscess. 
aucilebeli mogeriebis eqs-
tensiur eqscess, anu Tavdam-
cvelis Secdomas aucilebeli 
mogeriebis winapirobebis ar-
sebobis Sesaxeb adgili aqvs ma-
Sin, rodesac momgeriebeli mo-
qmedebs iseTi Tavdasxmis wina-
aRmdeg, romelic saerTod ar 
ganxorcielebula an jer ar 
dawyebula an ukve damTavre-
bulia. aRniSnul SemTxveva-
Si momgerieblis qmedeba HaiT-
vleba marTlsawinaaRmdegod. 
2. → administraciuli pasux-
ismgebloba ar ekisreba pirs, 
romelmac Tumca Haidina admin-
istraciul samarTaldarRveva-
Ta kodeqsiT an administraci-
uli samarTaldarRvevebisaT-
vis administraciuli pasux-
ismgeblobis damdgeni sxva 
normatiuli aqtebiT gaTval-
iswinebuli moqmedeba, magram 
romelic moqmedebda aucilebe-
li mogeriebis mdgomareobaSi, 
ese igi saxelmwifo an sazoga-
doebrivi wesrigis, sakuTrebis, 
moqalaqeTa uflebebisa da Ta-
visuflebebis, mmarTvelobis 
dadgenili wesis marTlsawi-
naaRmdego xelyofisagan dac-
visas xelmyofisaTvis zianis 
miyenebis  gziT, Tu amasTan gada -
cilebuli ar iyo aucilebeli 
mogeriebis far glebi (admi-
nis traciul samar Tal dar -
RvevaTa kodeqsis me-19 muxli).
3. aucilebeli moge riebis si -
sx lissamarTlebrivi cneba 
mniS vnelovania samoqalaqo 
samarTalSic. aucilebeli mo-
geriebis farglebSi gan xo-
rcielebuli moqmedeba ar aris 
marTlsawinaaRmdego da am 
dros damdgari ziani ar anazR-
aurdeba (samoqalaqo kodeqsis 
116-e muxlis pirveli nawili). 
aucilebeli mogeriebis far-
glebis gadacilebisa (intensi-
uri eqscesi) da aucilebeli mo-
geriebis winapirobebis arsebo-
bis Sesaxeb piris Secdomis (eqs-
tensiuri eqscesi) sisxlissa-
marTlebrivi gageba Sesabamisad 
gamoiyeneba samoqalaqo samar-
TalSic. aRniSnul SemTxveve-
bSi, „TavdacviTi“ qmedeba aris 
marTlsawinaaRmdego da gamoi-
wvevs → zianis anazRaurebis 
moTxovnas, Tu piri moqmedebda 
→ braleulad.
aqcepti
→ xelSekruleba.
 
aqcesoruloba
1. niSnavs mierTebas, dama te-
biTs, damokidebulebas. aqce -
soruloba sisxlis samarTalSi 
niSnavs, rom danaSaulSi Tana-
mona wilis (organizatori, 
wamqezebeli da damxmare) 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba damokidebulia ams-
ruleblis mier ganxorciele-
bul ganzrax marTlsawinaaR-
mdego ZiriTad qmedebaze. Tana-
monawilis sisxlissamarTle-
brivi pasuxismgeblobisaTvis 
sakmarisia, rom ZiriTadi qme-
deba arabraleulad moqmedi am-
sruleblis mier iyos Hadenili. 
mTavaria, rom ZiriTadi qmede-
ba iyos ganzraxi da marTl-
sawinaaRmdego (limitirebuli 
aqcesoruloba).
2. samoqalaqo samarTalSi, sa -
nivTo uflebis, magaliTad, 
ipoTekis aqcesoruloba niS-
navs, rom misi warmoSoba, gada -
cema da samarTlebrivi m dgo-
mareoba damokidebulia imaze, 
aqcepti
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a rom faqtobrivad arsebobdes 
ZiriTadi moTxovna. uzru nvel -
yofili moTxovnisa (es aris 
val debulebiT-samarTlebrivi 
moTxovna) da sani vTo uflebis 
(giravnoba, ipoTeka, samoqala -
qo kodeqsis 270-e da 295-e mux-
lebi) gancalkeveba SeuZlebe-
lia. moTxovnis gauqmeba, maga-
liTad, misi SesrulebiT, iwvevs 
sanivTo uflebis gauqmebas.
 
aqcia
aqcia aris aramaterializeb-
uli saxelobiTi fasiani qa-
Raldi, romelic adasturebs 
saaqcio sazogadoebis valde-
bulebebs aqcioneris mimarT da 
mis uflebebs saaqcio sazoga-
doebaSi (mewarmeTa Sesaxeb saqa-
rTvelos kanonis 51-e muxli). 
aqciebi SeiZleba uyos Hveu-
lebrivi da privilegire buli; 
Hveulebrivi aqcia uzrunvel -
yofs aqcioneris erTi xmis 
uflebas aqcionerTa saerTo 
krebaze, xolo privilegirebu-
li aqcia ar iZleva xmis ufle-
bas. saaqcio sazogadoebas dad-
genili wesiT SeuZlia gamouSvas 
aqciebSi konvertirebadi sxva 
fasiani qaRaldebi. dominant 
aqci onerad iTvleba is aqcio-
neri an aqcionerTa jgufi, ro-
me lsac aqciebis raodenobisa 
da klasis mixedviT SeuZlia ze-
gavlena moaxdinos aqcionerTa 
saerTo krebis gadawyvetile-
baze. im SemTxvevaSi, Tu aqcio-
neris sakuTrebaSi aRmoHnda 
aqciaTa 95%, maSin mas ufleba 
aqvs samarTlian fasad gamoisy-
idos sxva aqcionerTa aqcie-
bi (“mewarmeTa Sesaxeb“ saqa-
rTvelos kanonis 534-e muxli). 
→ gamartivebuli warmoeba.
 
aRiareba
1. samoqalaqo saproceso sa -
 ma rTalSi mxaris aRiarebas uka-
vSirdeba gansazRvruli samar-
Tlebrivi Sedegi, romelic re-
gulirebulia samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 131-e-133-e 
muxlebiT. samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 132-e muxlis 
Tanaxmad, saqmisaTvis mniSv-
nelobis mqone garemoebis arse-
bobis an ararsebobis aRiareba 
mxares SeuZlia rogorc zepiri, 
ise werilobiTi formiT, saqmis 
winaswari sasamarTlo ganxil-
visaTvis momzadebis an am saq-
mis sasamarTlo sxdomaze ganx-
ilvis dros. Tu aRiareba war-
modgenilia werilobiTi for-
miT, igi daerTvis saqmes. ze -
pirad gakeTebuli aRiareba 
Seitaneba sasamarTlo sxdomis 
oqmSi. mxaris aRiareba SesaZle-
belia sasamarTlom sakmaris 
mtkicebulebad HaTvalos da 
safuZvlad daudos sasamarT-
lo gadawyvetilebas. aRiareba, 
rogorc → saproceso moqmede-
ba, SesaZlebelia gaqarwylebul 
iyos mxaris mier sasamarTlo 
gadawyvetilebis gamotanamde, 
Tu daamtkicebs, rom es aRiare-
ba iyo Secdomis Sedegi da gan-
pirobebuli iyo iseTi garemoe-
biT, romelic cnobili gaxda 
misTvis aRiarebis Semdeg, anda 
masze fsiqikuri Tu fizikuri 
zemoqmedebiT, romelic gamor-
icxavda mis Tavisufal nebas 
(samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 133-e muxli). aRiarebas 
samoqalaqo saproceso kode-
qsis 131-e muxlis mixedviT ar 
warmoadgens mxaris gancxade-
ba garemoebebis arsebobis an 
ararsebobis Sesaxeb, romelic 
man sxva sasamarTlo saqmis war-
aqcia
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amoebis dros gaakeTa, magram ase-
Ti gancxadeba SesaZlebelia sa-
samarTlos mier mtkicebuleba-
Ta Tavisufali Sefasebis pro-
cesSi Sinagani rwmenis safuZ-
velze Sefasebul iqnes rogorc 
arapirdapiri mtkicebuleba. 
2. sisxlis samarTalSi → dana -
Sa ulis aRiareba.
 
aRiarebiTi sarHeli
→ sarHeli.
 
aRkveTis RonisZieba
sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens saproceso iZu-
lebis RonisZiebas, romelic 
gamoiyeneba im mizniT, rom 
braldebulma Tavi ar aaridos 
sasamarTloSi gamocxadebas, 
aRikveTos misi Semdgomi dana-
Saulebrivi saqmianoba, uzrun-
velyofil iqnes ganaHenis aR-
sruleba. aRkveTis RonisZiebis 
gamoyenebis safuZvelia dasa-
buTebuli varaudi, rom bral-
debuli miimaleba an ar gamo-
cxaddeba  sasamarTloSi , 
gaanadgurebs saq misaTvis mniS-
vnelovan informacias an Haid-
ens axal danaSauls. aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis Ses-
axeb Suamdgo mlobiT prokuro-
ri sasamarTlos mimarTavs da-
kavebidan ara ugvianes 48 saa-
Tisa. aRkveTis RonisZiebis gam-
oyenebis Sesaxeb Suamdgomlo-
bas mosamarTle ganixilavs mi-
si wardgenidan ara ugvianes 24 
saaTisa. aRkveTis RonisZiebis 
gamoyenebis Se saxeb Suamdgom-
lobis wardgenisas prokuro-
ri valdebulia daasabuTos 
mis mier moTxovnili aRkveTis 
RonisZiebis mizanSewonilo-
ba da sxva, naklebad mkacri 
aRkveTis RonisZiebis gamoy-
enebis mizanSeuwonloba (sisx-
lis samarTlis sa proceso ko-
deqsis 198-e muxli). aRkveTis 
RonisZiebisa da misi konkret-
uli saxis gamoyenebis sakiTx-
is gadawyvetisas sasamarTlo 
iTvaliswinebs braldebulis 
pirovnebas, mis saq mianobas, 
asaks, janmrTelobas, ojaxur 
da qonebriv mdgomareobas, 
miyenebuli qonebri vi zianis 
anazRaurebas, adre Sefarde -
buli  romelime  aRkveTis 
RonisZiebis darRvevis faqts 
da sxva garemoebebs. mxare 
uflebamosilia braldebulis 
mimarT gamoyenebuli aRkveTis 
RonisZiebis Sec vlis an gau-
qmebis Sesaxeb SuamdgomlobiT 
mimarTos magistrat mosamar-
Tles gamoZiebis adgilis mixed-
viT (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 206-e). aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis, Secv-
lis an gauqmebis Sesaxeb ganHine-
ba SeiZleba erTjeradad, misi 
gamota nidan 48 saaTSi saapela-
cio sasamarTlos sagamoZiebo 
kolegiaSi gaasaHivros proku-
rorma an braldebulma (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 207-e muxlis pirveli 
nawili). sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 199-e muxlis 
pirveli nawilis Sesabamisad, 
aRkveTis RonisZiebis saxeebia: 
→ girao, → arasrulwlovani 
braldebulis meTvalyureoba-
Si gadacema, → SeTanxmeba gaus-
vlelobisa da saTanado qcev-
is Sesaxeb, → piradi Tavdeboba, 
→ samxe dro mosamsaxuris qcev-
isadmi sardlobis meTvalyure-
oba da → patimroba.
aRmasrulebeli xelisufleba
xelisuflebis danawilebis 
aRiarebiTi sarHeli
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a principis Sedegad konstitu-
ciisa da sxva normatiuli aq-
tebis safuZvelze axorcielebs 
qveynis marTvas. aRmasrulebe-
li xelisufleba moicavs yve-
la im uflebamosilebas, rac ar 
warmoadgens sakanonmdeblo da 
sasamarTlo xelisuflebis kom-
petenciasa da saqmianobis sfer-
os. igi xSirad gaigivebulia sa-
jaro mmarTvelobasTan. aRmas-
rulebeli xelisuflebis far-
glebSi erTmaneTisagan ganas-
xvaveben mTavrobas, rogorc aR -
masrulebeli xelisuflebis po -
litikur „mmarTvel rgols“ da 
parlamentis mier gamocemuli 
kanonebis uSualo ganmaxorcie-
lebel rgols - sajaro mmar-
Tvelobas, anu administracias 
mTeli Tavisi organuli apa-
ratiT. aRmasrulebeli xeli-
sufleba sxvadasxva saxisaa, 
imisda mixedviT, Tu rogo -
ria qveynis politikuri wyobi-
leba. saparlamento demo-
kratiebSi aRmasrulebeli xe -
li suflebis meTauri airHeva 
parlamentis mier, sadac mTav-
robac aseve damokidebulia 
par lamentis ndobaze da an-
gariSvaldebulia parlamen-
tis winaSe. aq aRmasrulebel 
xelisuflebas, rogorc wesi, 
saTaveSi udgas premier-minis-
tri, romelic ministrTa kabi-
netTan erTad uZRveba mis 
saqmianobas. saprezidento re-
spublikebSi mTavrobis sa-
TaveSi dgas prezidenti. aRma-
srulebeli xelisufleba Se-
dgeba ministrebisa da sxva 
umaRlesi saxelmwifo moxele-
ebisagan, romelTac niSnavs 
da xelmZRvanelobs preziden-
ti. prezidenti aseve gansazR-
vravs ZiriTad politikur 
kurss (saSinao da sagareo po-
litikas), romelsac axorcie-
lebs mTavroba da adminis-
tracia. saqarTvelos konsti-
tuciis jer kidev moqmedi 
redaqcia saprezidento wyo-
bilebis ganmsazRvrelia. axali 
redaqciiT (ZalaSi Sedis 2013 
wlis saprezidento arHevne-
bis Sedegad arHeuli prezi-
dentis mier ficis dadebidan) 
mkvidrdeba Sereuli (sapar-
lamento-saprezidento) mod-
eli, sadac mTavroba da pre-
mier-ministri angariSvalde -
bulia parlamentis da rig Sem-
TxvevebSi aseve prezidentis 
winaSe (saqarTvelos konsti-
tuciis 73-e, 731, 78-e da 79-e 
muxlebi).
aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
iZulebiTi RonisZieba
aris sisxlissamarTlebrivi 
zemoqmedebis RonisZieba → ara -
srulwlovnis mimarT. sasa-
marTlos SeuZlia ara srul -
wlovani  gaaTavisuflos 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgeb lobisagan aRmzrdelobi-
Ti zemoqmedebis iZulebiTi 
RonisZiebis gamoyenebiT, risT-
visac saWiroa Semdegi piro-
bebis arseboba: a) danaSauli 
Hadenili unda iyos arasrul-
wlovanis mier; b) pirma danaSa-
uli unda Haidinos pirvelad; 
g) Hadenili danaSauli unda 
iyos naklebad mZime; d) sasama-
rTlom arasrulwlovanis gamo -
sworeba mizanSewonilad un- 
da miiHnios aRmzrdelobiTi 
zemoqmedebis iZulebiTi Ro -
nisZiebis gamoyenebiT (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 90-e muxli). 
sasamarTlos SeuZlia aras-
rulwlovans dauniSnos Sem-
aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba
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adegi saxis aRmzrdelobiTi 
zemoqmedebis iZulebiTi Ronis -
Ziebebi: a) → gafrTxi leba; 
b) → sazedamxedvelod gada-
cema; g) → zianis anazR aure-
bis movaleobis dakisreba; 
d) → qcevis SezRudva; e) → spe -
cialur aRmzrdelobiT an 
samkurnalo-aRmzrde lobiT 
dawesebulebaSi moTavseba. sa-
samarTlo uflebamosilia ara-
srulwlovans erTdroulad 
dauniSnos aR mzrdelobiTi ze-
moqmedebis ra mdenime iZulebi-
Ti RonisZi eba. Tu arasrulw-
lovani sistematurad arRvevs 
aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
iZulebiTi RonisZiebiT gaT-
valiswinebul pirobebs, maSin 
es RonisZieba specializebuli 
saxelmwifo organos war dgi-
nebiT gauq mdeba da masalebi ga-
daigzavneba arasrulwlovnis 
sisxlis-samarTlebriv pasuxis-
gebaSi misacemad (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 91-e muxli).
 
aRmosavleT partnioroba
warmoadgens → evropuli ka-
vSiris proeqts, romlis Seq-
mnis Sesaxeb, poloneTis da Sve-
deTis mTavrobebis iniciati-
vis safuZvelze, → evropul-
ma sabWom 2009 wlis martSi mi-
iRo gadawyvetileba. form-
alurad ki, aRmosavleT part-
nioroba dafuZnda 2009 wlis 
7 maiss. aRmosavleT partnio -
roba vrce ldeba evropuli kav-
Siris aRmosavleT mezoblebze, 
kerZod, azerbaijanze, ukra -
inaze, belorusze, moldovaze, 
saqarTvelosa da somxeTze. igi 
warmoadgens → evropuli sa-
mezoblo politikis fargleb-
Si arsebuli TanamSromlobis 
gaZlierebul variants. aRmosa-
vleT partnioroba or ganzo-
milebas faravs: ormxriv urTi-
erToebebsa da mravalmxriv 
urTierTobebs. gaRrmavebuli 
ormxrivi TanamSromlobis gan-
zomileba partnior qveynebs 
sTavazobs ufro gafarToebul 
saxelSekrulebo safuZvels, 
rac niSnavs asocirebis SeTan-
xmebebis gaformebas evropul 
kavSirsa da im partnior qvey-
nebs Soris, romlebsac surT 
da ZaluZT, ikisron ufro far-
To valdebulebebi evropu-
li kavSiris winaSe. ormxrivi 
urTierTobebis ganzomilebis 
farglebSi aseve mniSvnelovani 
adgili ukavia iseT sakiTxebs, 
rogorebicaa: evrokavSirsa 
da aRmosavleT mezobel qvey-
nebs Soris Tavisufali savaW-
ro zonebis Seqmna, romlebic 
daefuZneba TiToeul qveya-
nasTan gaformebul farTo 
da yovlismomcveli Tavisu-
fali vaWrobis Sesaxeb SeTan -
xmebebs; savizo reJimis Tanda -
Ta nobiTi libera lizacia; uf -
ro mWidro TanamSromloba 
energousafrTxoebis saki Tx -
ebSi; ekonomikuri da socia -
luri politikis mxarda Wera. 
mravalmxrivi TanamSromlo-
bis ganzomileba xorcieldeba 
Tematuri platformebis far-
glebSi Semdegi Temebis ganx-
ilvis gziT: demokratia, kargi 
mmarTveloba da stabiluroba; 
evropul kavSirTan ekonomi-
kuri integracia da daaxloebis 
politika; energousafrTxo -
eba; xalxTa Soris kontaqtebi.
 
aRmWurveli administraciul-
samarTlebrivi aqti 
aris → administraciul-samar-
Tlebrivi aqti, romelic → da -
aRmosavleT partnioroba
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a interesebul mxares aniWebs 
raime uflebas an sargebels; 
dauSvebelia kanonsawinaaR-
mdego aRmWurveli adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
baTilad cnoba, Tu daintere-
sebul mxares kanonieri ndo-
ba aqvs administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis mimarT, garda 
im SemTxvevebisa, rodesac ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqti arsebiTad arRvevs sax-
elmwifo, sazogadoebriv an sx-
va piris kanonier uflebebs an 
interesebs. 
aRmWurveli ufleba
aris → ufleba, romlis gan-
xorcielebiTac calmxrivad da 
uSualod xdeba arsebul samar-
Tlebriv urTierTobaze zemo-
qmedeba da cvlileba. imperati-
uli uflebisagan (magaliTad, 
→ sakuTreba) gansxvavebiT, aRm-
Wurveli uflebisagan ar gamom-
dinareobs → moTxovnis ufle-
ba. samoqalaqo samarTalSi ga-
nasxvaveben damoukidebel (ma-
galiTad, gamosyidvis ufleba, 
samoqalaqo kodeqsis 509-e mux-
li) da damokidebul (magali-
Tad, → xelSekrulebaze uaris 
Tqma, → Secileba) aRmWurvel 
uflebebs. damoukidebuli aR-
mWurveli ufleba gamomdin-
areobs ukve arsebuli samar-
Tlebrivi urTierTobidan da 
SesaZlebelia am uflebis sx-
va pirze gadacema (→ moTxov-
nis daTmoba). damokidebuli 
aRmWurveli uflebis samarT-
lebrivi bedi damokidebulia 
ZiriTad moTxovnaze (ase, maga -
liTad, qiravnobis xelSe kru-
lebidan gamomdinare xelSe -
krulebaze uaris Tqmis uf-
lebis gadacema ar SeiZle-
ba ZiriTadi moTxovnis gar-
eSe). rogorc wesi, aRmWurveli 
uflebis ganxorcieleba xde-
ba → nebis gamovleniT. gansa-
kuTrebul SemTxvevebSi, kanoni 
SeiZleba iTvaliswinebdes aRm-
Wurveli uflebis gadace-
misaTvis gansakuTrebuli for-
mis dacvas. Tu piris mier aR -
mWurveli ufleba ganxorci-
elebul iqna, dauSvebelia gan-
xorcielebis Sedegad warmoSo-
bili samarTlebrivi Sedegebis 
Sebruneba.
 
aRnagoba
aRnagoba aris sanivTo ufle-
ba, romlis gasxviseba da mem-
kvidreobiT gadacema neba-
darTulia. aRnagobis ufle-
biT, sxva pirs gadaecema mi-
wis nakveTi sargeblobaSi ise, 
rom mas hqondes am miwis nakve-
Tze an mis qveS raime nagebo-
bis aRmarTvis ufleba (samo-
qalaqo kodeqsis 233-e muxli). 
aRnagobis uflebis warmoSo-
bisaTvis saWiroa mxareTa So-
ris → xelSekruleba da misi re-
gistracia → sajaro reestrSi. 
aRnagobis uflebis warmoSo-
bisaTvis gamoiyeneba uZravi 
nivTebis SeZenis wesebi (samo-
qalaqo kodeqsis 234-e muxli). 
Sesabamisad, aRnagobis valde -
bulebiT-samarTlebrivi xelSe-
kruleba saWiroebs werilobiT 
formas. aRnagobis ufleba sa-
jaro reestrSi Seitaneba miwis 
nakveTze aramesakuTreTa sani-
vTo uflebebs Soris mxolod 
pirveli rigis uflebad (samo-
qalaqo kodeqsis 237-e muxli). 
vinaidan aRnagoba miwaze sani-
vTo uflebas warmoadgens, da-
Svebulia misi gadacema an sxva 
sanivTo uflebiT, magaliTad, 
aRmWurveli ufleba
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aipoTekiT, datvirTva. saniv-
To uflebiT itvirTeba ara mi-
wis nakveTi, aramed aRnagobis 
ufleba. aRnagobis uflebis Si-
naarsis gansazRvra eqvemdebare-
ba mxareTa dispozicias, gansa-
kuTrebiT, asaSenebeli Seno-
bis Sesaxeb, agreTve, aRnagobis 
uflebis gasxvisebisa da gaqi-
ravebis Taobaze. aRnagobis sa-
nivTo bunebidan gamomdinare, 
mis safuZvelze aSenebuli na-
ge boba iTvleba aRnagobis uf-
lebis da ara miwis nakveTis 
arsebiT Semadgenel nawilad 
(samoqalaqo kodeqsis 234-e mux-
li). e.i. sanam arsebobs aRna-
gobis ufleba, Senoba warmoa-
dgens ara miwis mesakuTris, ar-
amed aRnagobis uflebis mqone 
piris sakuTrebas. aRnagobis 
uf lebis SewyvetiT, aRnagobis 
uflebis safuZvelze aRmarTu-
li Senoba avtomaturad gada-
dis miwis mesakuTris sakuTre-
baSi, magram miwis mesakuTrem 
aRnagobis uflebis mqones un-
da misces saTanado anazRaure-
ba nakveTze aRmarTuli nagebo-
bisaTvis (samoqalaqo kodeqsis 
239-e muxli). aRnagoba SeiZle-
ba Sewydes mxareTa SeTanxmebiT, 
xolo miwis nakveTis mesaku-
Tris mier calmxrivad uflebis 
mqone piris mxridan ori wlis 
gadasaxadis gadauxdelobis 
SemTxvevaSi.
 
aRsruleba
1. → individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
aRsruleba aris → adminis-
traciuli warmoebis mniS-
vnelovani etapi. administra-
ciuli warmoebis safuZvel-
ze miRebuli gadawyvetilebis 
Sedegebi vlindeba mis aRsru-
lebaSi. aRsrulebis cnebaSi 
mo i azreba moqalaqis an sxva 
samarTlis subieqtebis saja-
ro-samarTlebrivi valdebu-
lebebis iZulebis wesiT ganxo-
rcielebis SesaZlebloba.
2. individualur administra-
ciul-samarTlebriv aqts aRas-
rulebs misi gamomcemi → admi-
nistraciuli organo. szak-is 
me-19 muxliT gaTvaliswinebu-
li samarTlebrivi urTierT-
daxmarebis farglebSi, indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqti SesaZle-
belia aRasrulos sxva admini-
straciulma organom. am Sem-
TxvevaSi aRsrulebis ufle-
bamosilebis gadacema erTjera-
di an gansazRvruli vadiT de-
legirebis safuZvelze unda 
moxdes. aRsrulebis uflebis 
delegirebis aqtSi unda gan-
isazRvros, Tu ra saxis da 
uSualod romeli individua -
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis aRsruleba unda 
gadaeces sxva administraciul 
organos; xolo Tu individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
uflebamosilebis delegire-
ba xdeba gansazRvruli vadiT, 
aqtSi mieTiTeba agreTve dele-
girebis vada. individualuri 
administraciul-samarTle-
brivi aqtis aRsrulebis ufle-
ba aqvs mxolod im Tanamdebo-
bis pirs, romelsac samsaxure-
brivi movaleobis Sedegad an 
delegirebis Sesaxeb individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtiT aqvs individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
uflebamosileba. aRsruleba-
ze pasuxismgebeli Tanamdebo-
aRsruleba
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a bis piri valdebulia, iqonios 
Sesabamisi uflebis damadas-
turebeli piradobis mowmoba 
da waradginos igi im pirebis 
moTxovniT, romelTa mimarTac 
xorcieldeba aRsruleba. ad-
ministraciuli organo ufle-
bamosilia, individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis aRsrulebaSi daxmarebis 
aRmoHenis TxovniT werilobiT 
mimarTos sxva administraciul 
organos, Tu aqtis aRmsrule-
bel organos: a) ar SeuZlia, 
TviTon ganaxorcielos indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis aRsrule-
ba samarTlebrivi an faqtobri-
vi mizezebis gamo; b) ar gaaHn-
ia moqmedebis Sesasruleblad 
aucilebeli faqtebis sakmarisi 
codna, xolo am codnas flobs 
Sesabamisi administraciuli 
organo; g) dokumentebi an sxva 
raime mtkicebuleba, romelic 
aucilebelia sakiTxis gada-
sawyvetad, imyofeba Sesabam-
is administraciul organoSi;
d) individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqtis sa-
kuTari saSualebiT aRsrulebi-
saTvis aucilebeli xarjebi ar-
sebiTad aRemateba sxva adminis-
traciuli organos mier indi-
vidualuri administraciul- 
samarTlebrivi aqtis aRsru-
lebisaTvis gasawev xarjebs. 
yvela valdebulia, Seasru-
los individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aq-
tis aRsrulebasTan dakavSi-
rebiT uflebamosili adminis-
traciuli organos kanoni-
eri moTxovna. mesame piri, ro-
melsac exeba individualuri 
administraciul-samarTle-
brivi aqti, uflebamosil-
ia, uari ganacxados aRsrule-
basTan dakavSirebuli moTxov-
nis Sesrulebaze, Tu es ewina-
aRmdegeba misTvis kanoniT daki -
srebul valdebulebas an gamoi-
wvevs saxelmwifo, komerciuli, 
profesiuli an piradi sai-
dumloebis gamJRavnebas, rom-
lis dacvis valdebulebac ka-
noniT mas akisria. pirs, rom-
lis mimarTac individua lu -
ri administraciul-samarT-
lebrivi aqtia gamocemuli, ara 
aqvs ufleba, uari ganacxados 
individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqtiT 
gaTvaliswinebuli movale-
obis Sesrulebaze. individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsruleba-
ze pasuxismgebeli organo val-
debulia, kanoniT miniWebuli 
uflebamosileba gamoiyenos 
im zomiT, rac aucilebelia in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis uzrunvelsayofad. 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebaze pasuxismgebeli or-
ganos uflebamosilebis gadame-
tebad HaiTvleba organos mier 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
sasruleblad Tundac kanoniT 
gaTvaliswinebuli saSualebis 
gamoyeneba, Tu es ar warmoa-
dgens aucileblobas. aRsrule-
baze pasuxismgebeli organos an 
piris uflebamosileba SeiZle-
ba SeizRudos zemdgomi orga-
nos an Tanamdebobis piris in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtiT.
3. aRsrulebis procesis daw-
yebis safuZvelia gadawyvetile-
ba individualuri administra-
aRsruleba
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aciul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb. gadawyvetileba individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
uzrunvelyofis Sesa xeb Sesa-
Zlebelia gamoices rogorc da-
moukidebeli individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis saxiT, aseve mis Sesaxeb 
ganisazRvros Se sasrulebel 
individualur administraci-
ul-samarTlebriv aqtSi. in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqti aR-
srulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb unda gamoices martivi 
administraciuli warmoebis 
wesiT, dainteresebuli mxaris 
monawileobisa da aRsrulebis 
sakiTxebTan dakavSirebiT sa-
kuTari azris gamoTqmis Sesa-
Zleblobis gareSe. individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis aRsrulebis uz-
runvelyofis Sesaxeb yoveli 
gadawyvetileba unda Seicavdes: 
individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqtis 
saxes; individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
gamomcem organos; individua-
luri administraciul-samar -
Tlebrivi aqtis saTaurs; uf-
lebamosili Tanamdebobis pi-
ris gvars, saxels da xelmowe-
ras; gamocemis drosa da ad-
gils; individualur admini-
straciul-samarTlebriv aqts, 
romlis aRsruleba unda mox-
des; aRsrulebis uzrunvel-
yofisaTvis gamosayenebel sa-
Sualebas; individualuri ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamomcemi organos mi-
er miniWebul saregistracio 
nomers; im organos dasaxele-
bas, romelSic SeiZleba am in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis gasa-
Hivreba, misi misamarTi da sa-
Hivris (sarHelis) wardgenis 
vada; aRsrulebis xarjebis ode -
nobasa da misi ganawi lebis 
wess. akrZalulia gada wyve-
tilebaSi aRsrulebis erTze 
meti saSualebis gansazR vra. 
gadaudebel SemTxvevaSi, aRs-
rulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb gadawyvetileba SeiZle-
ba gamoices zepirad. am SemTx-
vevaSi, organo valdebulia, aR-
srulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb gadawyvetileba gamosc-
es werilobiT, aRsrulebis 
u zrunvelyofis zomis ganxor-
cielebidan 3 dRis vadaSi. ad-
ministraciuli organo ufle-
bamosilia, ganaxorcielos sx-
va piris mimarT kanoniT gaT-
valiswinebuli raime qmedeba 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis mizniT mxolod aR-
srulebis uzrunvelyofis Sesa-
xeb gadawyvetilebis gamocemis 
Semdeg. aRsrulebis uzrunve-
lyofis Sesaxeb gadawyvetile-
ba SeiZleba gamoices individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis nebayoflo-
biT Sesrulebis vadis gasv-
lis Semdeg an am vadis gasvlam-
dec. Tu aRsrulebis uzrunve-
lyofis Sesaxeb gadawyvetileba 
gamoicema individualuri ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis nebayoflobiT Ses-
rulebis vadis gasvlamde, masSi 
unda mieTiTos, rom misi gamo-
yeneba SesaZlebelia mxolod 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis ne-
bayoflobiT Sesrulebis va-
aRsruleba
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a dis gasvlis Semdeg. Tu SeuZle-
belia aRsrulebis uzrunvel-
yofis erTi saSualebis gamoye-
neba, unda gamoices individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqti aRsrulebis sxva 
saSualebis gamoyenebis Sesaxeb. 
Tu individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
aRsruleba ar aris SesaZlebeli 
mxolod im piris nebis gamovle-
niT, romlis mimarTac adminis-
traciuli aqtia gamocemuli, 
administraciuli organo val-
debulia, gamosces individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqti mesame piris 
mimarTac. dainteresebul mxa-
res ufleba aqvs, gancxadebiT 
mimarTos administraciul or-
ganos individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
aRsrulebis uzrunvelyofis 
Sesaxeb gadawyvetilebis ga-
mocemis moTxovniT. dainte-
resebuli mxaris gancxadeba 
unda Seicavdes: im administra-
ciuli organos dasaxelebas, 
romelsac mimarTavs ganmcxade-
beli; ganmcxadeblis vinao-
basa da misamarTs; moTxovnas; 
gancxadebis wardgenis TariR-
sa da ganmcxadeblis xelmowe-
ras; gancxadebaze darTuli 
sabuTebis nusxas, maTi ar se -
bobis SemTxvevaSi. aRsrule-
bis uzrunvelyofis Sesaxeb gan-
cxadebis Setanis SemTxvevaSi 
administraciuli organo saki-
Txs wyvets 10 dRis vadaSi. ad-
ministraciuli organo valde-
bulia, pirs, romlis mimarTac 
xorcieldeba aRsrulebis uz-
runvelyofis saSualeba, misc-
es vada individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
nebayoflobiT SesrulebisaT-
vis. administraciuli organos 
mier dadgenili vada individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis nebayoflobiT 
SesrulebisaTvis unda iyos re-
aluri da sakmarisi individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis aRsrulebisaT-
vis. administraciuli organo 
valdebulia, zustad gansazR-
vros, Tu ra qmedebis ganxor-
cieleba evaleba pirs individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebi-
saTvis. piri uflebamosilia, 
Seasrulos Sesabamisi valde-
buleba misTvis yvelaze xel-
sayreli saSualebiT. im piris 
mimarT, romelic dadgenili va-
dis ganmavlobaSi Seasrulebs 
aRsrulebis uzrunvelyofis 
Sesaxeb gadawyvetilebaSi mi-
TiTebul valdebulebas, aR-
srulebis uzrunvelyofis zoma 
ar gamoiyeneba da aRsrulebis 
Sesaxeb gadawyvetileba avto-
maturad Sewyvets moqmede-
bas. administraciuli organo 
uflebamosilia, individua lu-
ri administraciul-samarTle-
brivi aqtis nebayoflobiT Ses-
rulebis Sesaxeb pirisaTvis mi-
cemuli vadis gasvlis Semdeg 
mi iRos zomebi individualuri 
administraciul-samarTle-
brivi aqtis aRsasruleblad. 
aseT SemTxvevaSi, organos Seu-
Zlia, gamoiyenos aRsrulebis 
uzrunvelyofis erT-erTi Sem-
degi saSualeba: sxva pirisa-
Tvis individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
aRsrulebis davaleba; jari-
ma; uSualo iZuleba. adminis-
traciuli organo uflebamo-
silia, gamoiyenos aRsrulebis 
uzrunvelyofis mxolod is sa-
aRsruleba
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aSualeba, romelic gaTva lis-
winebulia gadawyvetilebaSi 
aRsrulebis uzrunvelyofis 
Sesaxeb. aRsrulebis uzrunvel-
yofis saSualebebi gamoiyene-
ba erTi-meoris Semdgom, simZi-
mis xarisxis gaTvaliswinebiT. 
administraciuli organo uf-
lebamosilia, airHios aRsru-
lebis uzrunvelyofis mxolod 
is saSualeba, romelic uzrun-
velyofs individualuri ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis yvelaze swrafad da 
naklebi danaxarjebiT Sesru-
lebas da nakleb zians miaye-
nebs sazogadoebas da Sesaba mis 
pirs. aRsrulebis uzrunvel -
yofis saSualebis gamoyeneba 
unda Sewydes individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis aRsrulebisTanave.
4. individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis davaleba sxva pirisa-
Tvis. administraciuli organo 
uflebamosilia, sxva pirs daava -
los aRsruleba. individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
davaleba unda moxdes adminis-
traciul organosa da im pirs 
Soris dadebuli administraci-
uli xelSekrulebis safuZvel-
ze, romelsac daevala aqtis aR-
sruleba. dauSvebelia piris 
iZuleba individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis aRsrulebaze. gamonakli-
sia SemTxveva, rodesac SeuZle-
belia individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
sxvagvarad aRsruleba da indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis drou-
lad aRusrulebloba safrTxes 
Seuqmnis saxelmwifo an sazoga-
doebriv uSiSroebas, mosaxle-
obis janmrTelobas, adamia-
nis sicocxles an sxvagvarad 
SeuZlebelia danaSaulebri-
vi qmedebis aRkveTa. am SemTx-
vevaSi, pirs, romelmac aRas-
rula individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti, 
aunazR aurdeba mis mier aqtis 
iZulebiT aRsrulebis gamo mi-
yenebuli ziani. sxva pirisaT-
vis individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
aRsrulebis davaleba SesaZle-
belia im SemTxvevaSi, Tu aqtis 
Sesrulebaze valdebuli piri 
ar asrulebs am aqtiT dadge-
nil moTxovnas. pirs, romelic 
aRasrulebs individualur ad-
ministraciul-samarTlebriv 
aqts, amisTvis gaweul xarjebs 
aunazRaurebs organo. aRniS-
nuli xarji regresis wesiT 
amoRebul iqneba individual-
uri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis adresatisagan. 
5. a) jarima gamoiyeneba im Sem-
TxvevaSi, rodesac individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis aRsruleba Sesa-
Zlebelia mxolod Sesabamisi 
piris mier nebis gamovleniT. 
dauSvebelia piris dajarime-
ba im SemTxvevaSi, rodesac in-
dividualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
sruleba mxolod am piris ne-
baze ar aris damokidebuli. ja-
rima, rogorc aRsrulebis uz-
runvelyofis saSualeba, Sei-
Zleba agreTve gamoyenebul 
iqnes im SemTxvevaSic, Tu arse-
bobs sxva pirisaTvis individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebas-
Tan dakavSirebuli moqmedebis 
davalebis SesaZlebloba. daja-
aRsruleba
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a rimeba ar aTavisuflebs pirs 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis valdebulebisagan. 
jarimis Tanxis odenoba gan-
isazRvreba gadawyvetilebiT 
aRsrulebis uzrunvelyofis 
Sesaxeb. jarimis odenoba Sei-
Zleba ganisazRvros saerTo 
TanxiT an TanxiT individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis darRvevis yove-
li dRisaTvis anda individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis darRveviT Hade-
nili yoveli qmedebisaTvis. 
saerTo TanxiT gansazRvruli 
jarima gamoiyeneba individua-
luri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis erTjeradi dar-
Rvevis dros, rodesac misi gan-
meorebiT darRveva SeuZlebe-
lia. saerTo TanxiT gansazR-
vruli jarimis Sefardeba Sei-
Zleba im SemTxvevaSic, rode-
sac administraciuli organo 
Tvlis, rom piris erTjeradi 
dajarimeba sakmarisi faqto-
ria imisaTvis, rom man aRasru-
los individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti. 
saerTo TanxiT gansazRvruli 
jarimis odenoba ar unda aRe-
matebodes 1000 lars - fizi-
kuri pirisaTvis da 5000 lars - 
iuridiuli pirisaTvis. jarima 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis dar-
Rvevis yoveli dRisaTvis pirs 
SeiZleba daekisros individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis nebayoflobiT 
Sesrulebis vadis damTavrebis 
dRidan individualuri ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis aRsrulebamde. jari-
ma individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
darRveviT Hadenili yoveli 
qmedebisaTvis gamoiyeneba am-
krZalavi individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtiT gaTvaliswinebuli akrZa-
luli qmedebis ganxorcielebi-
sas. jarimis Tanxa individual-
uri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis darRvevis yove-
li dRisaTvis an individual-
uri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis darRveviT 
Hade nili yoveli qmedebisaT-
vis ar SeiZleba aRematebodes 
50 lars - fizikuri pirisaT-
vis da 200 lars - iuridiuli 
pirisaTvis. jarimis Tanxis 
minimalu ri odenobaa 5 lari.
b) uSualo iZuleba. adminis-
traciuli organo ufleba-
mosilia, gamoiyenos uSualo 
iZuleba  individualuri 
administraciul-samarTleb-
rivi aqtis aRsrulebis miz-
niT, mxolod im SemTxveva-
Si, Tu aqti ar aRsrulda sxva 
pirisaTvis  individual-
uri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
davalebisa da jarimis gamo-
yenebis miuxedavad. uSualo 
iZuleba SeiZleba agreTve gam-
oyenebul iqnes gadaudebel 
SemTxvevaSi gamocemuli aR-
srulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb zepiri gadawyvetilebi-
sas. administraciuli orga-
no valdebulia, gamoiyenos 
uSualo iZulebis is saSuale-
ba, romelic gaTvaliswinebu-
lia kanoniT (policiis Sesaxeb 
kanoni) an mis safuZvelze gamo-
cemuli kanonqve mdebare aqtiT. 
uSualo iZuleba gamoiyeneba 
ise, rom ar iqnes gamoyenebuli 
sxva pirisTvis individualuri 
aRsruleba
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aadministraciul-samarTlebri-
vi aqtis aRsrulebis davaleba 
da jarima, SesaZlebelia fors-
maJorul SemTxvevaSi, rode-
sac safrTxe eqmneba saxelm-
wifo an sazogadoebriv uSiS-
roebas, mosaxleobis janmrT-
elobas, adami anis sicocxles, 
an sxvagvarad SeuZlebelia da-
naSaulebrivi qmedebis aRkveTa.
g) fuladi moTxovnebis aRs -
ruleba. fuladi Tanxis gadax-
devinebasTan dakavSirebuli 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis aR-
srulebis mimarT ar gamoiyene-
ba sxva pirisTvis individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis 
davaleba, jarima an uSualo 
iZulebis saSualebebi. fula-
di Tanxis gadaxdevinebasTan 
dakavSirebuli individual-
uri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebi-
saTvis aucilebelia Sesabami-
si administraciuli organos 
gadawyvetileba aRsrulebis 
uzrunvelyofis Sesaxeb. Tanxis 
nebayoflobiT gadaxdaze uar-
is SemTxvevaSi administraci-
ul organos ufleba aqvs, aR-
srulebis uzrunvelyofis Sesa-
xeb gadawyvetilebiT daakis-
ros pirs valdebuleba, Har-
icxos Tanxa administraci-
uli organos angariSze. piris-
agan Tan xis iZulebiT amoReba, 
qonebaze yadaRis dadeba war-
moebs saaRsrulebo furclis 
safuZvelze, saaRsruleblo 
warmoebaTa Sesaxeb saqarTve-
los kanoniT dadgenili wesiT.
→ sasamarTlo gadawyve ti lebis 
aRsruleba.
aSkara mtkicebuleba
aSkara mtkicebuleba (prima-
facie) mocemulia, rodesac, 
saerTo cxovrebiseuli gamoc-
dilebidan gamomdinare, faq-
tobrivi garemoebebi konkre-
tulad gansazRvrul mizez-
ze an movlenaTa ganviTareba-
ze metyvelebs. am SemTxvevaSi, 
dadgenili garemoebidan Sesa-
Zlebelia konkretuli Sede-
gis gansazRvra da, Sesabamisad, 
faqtobrivi garemoeba miiHne-
va damtkicebulad. mowinaaR-
mdege mxares SeuZlia gaabaTi-
los aSkara mtkicebuleba, Tu 
igi daamtkicebs im faqtobriv 
garemoebebs, saidanac movlena-
Ta atipiuri ganviTarebis Ses-
aZlebloba gamomdinareobs. es 
sakiTxi ganekuTvneba → mtki-
cebulebaTa Sefasebis sferos 
da warmoadgens ara mtkicebis 
tvirTis Sebrunebas, aramed 
→ mtki cebis tvirTis Semsu-
buqebas. aSkara mtkicebulebis 
SemTxvevebi gvxvdeba → valde-
bulebiT samarTalSi da de -
li q tur valdebulebebSi. sa-
marTlebrivad igi dasaSvebia 
→ mi zezobrivi kavSirisa da 
→ bra leulobis dasadgenad.
 
acileba
SesaZlebelia sisxlis samarT-
lis procesSi ganxorcieldes 
mosamarTlis, nafici msajulis, 
prokuroris, gamomZieblis an 
sasamarTlo sxdomis mdivnis 
mimarT, Tu isini kanoniT dad-
genili wesiT ar iyvnen Tanam-
debobaze daniSnulebi an ar-
Heulebi; saqmeSi monawileo-
ben an monawileobdnen ro-
gorc braldebuli, advokati, 
dazaralebuli, eqsperti, Tar-
jimani an mowme; arian bralde-
aSkara mtkicebuleba
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a bulis, advokatis, dazaralebu-
lis ojaxis wevri an axlo naTe-
savebi; isini erTmaneTis ojax-
is wevrebi an axlo naTesave-
bi arian an arsebobs sxva gare-
moeba, romelic saeWvos xdis 
maT obieqturobasa da miuker-
Zoeblobas (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 59-e mux-
lis pirveli nawili). mosamar-
Tle ver miiRebs monawileo-
bas sisxlis samarTlis saq-
mis arsebiT ganxilvaSi, Tu igi 
am saqmeSi monawileobda, ro-
gorc gamomZiebeli, prokuro-
ri, winasasamarTlo sxdomis, 
pi rveli instanciis, saapela-
cio an sakasacio sasamarTlos 
mosamarTle an sasamarTlo sx-
domis mdivani. es wesi vrce-
ldeba im mosamarTleze, ro-
melic monawileobda sisxlis 
samarTlis saqmis axlad gamov-
lenil garemoebaTa gamo gan-
xilvaSi (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 59-e mux-
lis me-2 nawili). advokati ver 
miiRebs monawileobas sisxlis 
samarTlis procesSi, Tu igi 
am saqmeSi monawileobda ro-
gorc mosamarTle, nafici msa-
juli, prokurori, gamomZiebe-
li, sasamarTlo sxdomis mdi-
vani, mowme an eqsperti; iuridi-
ul daxmarebas uwevs an uwev-
da im pirs, romlis interese-
bic ewinaaRmdegeba mis mier da-
sacavi braldebulis intere-
sebs, romelsac is warmoadgens, 
an Tu naTesauri urTierToba 
aqvs mosamarTlesTan, proku-
rorTan, gamomZiebelTan an sa-
samarTlo sxdomis mdivanTan, 
romelic monawileobs an mona-
wileobda am saqmis gamoZieba-
sa Tu sasamarTlo ganxilvaSi 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 50-e muxli). Tarjimans 
ufleba ara aqvs, monawi leoba 
miiRos sisxlis samar Tlis 
procesSi, roca arsebiTad 
damokidebulia sisxlis sa ma-
rTlis procesis romelime mo-
nawileze an/da naTesauri ur -
TierToba aqvs masTan (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
51-e muxli). Tu arsebobs sis -
xlis samarTlis procesSi ze-
moxsenebuli pirebis monawi-
leobis gamomricxavi garemoe-
ba, maT dauyovnebliv unda ga-
nacxadon TviTacileba, xolo, 
Tu isini ar ganacxadeben TviT-
acilebas mxareebs ufleba aqvT 
daayenon acilebis Suamdgom-
loba. acilebis Suamdgo mloba 
uflebamosilma pirma unda 
daayenos dauyovnebliv, pirve-
li SesaZleblobisTanave, mas 
Semdeg, rac misTvis cnobili 
gaxdeba acilebis safuZveli. wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi, Suamdgom-
loba ar ganixileba (sisxlis 
samarTlis saproceso kode -
qsis 62-e da 63-e muxlebi).
 
axlad aRmoHenil garemoebaTa 
gamo saqmis warmoebis ganaxleba
→ saqmis warmoebis ganaxleba.
 
axlad gamovlenil garemoebaTa 
gamo ganaHenis gadasinjva
1. sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 310-e muxlis Tanax-
mad, sisxlis samarTlis saqme-
ze sasamarTlos mier kanoni-
er ZalaSi Sesuli ganaHeni Ses-
aZlebelia axlad gamovlenil 
garemoebaTa gamo gadaisinjos, 
Tu: sasamarTlos kanonier Za-
laSi Sesuli ganaHeniT dadge-
nilia, rom yalbia mtkicebule-
ba, romelic safuZvlad daedo 
gadasasinj ganaHens; arsebobs 
axlad aRmoHenil garemoebaTa gamo saqmis warmoebis ganaxleba
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agaremoeba, romelic mowmobs sa-
samarTlos kanonier ZalaSi Ses-
uli ganaHenis damdgeni sasamar-
Tlos ukanono Semadgenlo-
bas an im mtkicebulebis dauS-
veblobas, romelic safuZvlad 
daedo gadasasinj ganaHens; sa-
samarTlos kanonier ZalaSi Se-
suli ganaHeniT dadgenilia, 
rom mosamarTlem, prokuror-
ma, gamomZiebelma, naficma msa-
julma an nafici msajulis mi-
marT sxva pirma am saqmesTan da-
kavSirebiT Haidina danaSau-
li; arsebobs saqarTvelos sa-
konstitucio sasamarTlos 
gadawyvetileba, romelmac ara-
konstituciurad cno am saqmeSi 
gamoyenebuli sisxlis samarT-
lis kanoni; arsebobs adamianis 
uflebaTa evropis sasamarT-
los gadawyvetileba, romel-
mac daadgina adamianis ufle-
baTa da ZiriTad Tavisufle-
baTa dacvis konvenciis an mi-
si oqmebis darRvevis faqti am 
saqmesTan dakavSirebiT da ga-
dasasinji ganaHeni am darRve-
vas efuZneba; axali kanoni au-
qmebs an amsubuqebs sisxlissa-
marTlebriv pasuxismgeblo-
bas im qmedebisaTvis, romlis 
Hade nisTvisac pirs gadasasin-
ji ganaHeniT msjavri daedo; 
wardgenilia axali faqti an 
mtkicebu leba, romelic ga-
dasasinji ganaHenis gamota-
nis dros ar iyo cno bili da 
TavisTavad Tu sxva dadge-
nil garemoebasTan erTad amt-
kicebs msjavrdebulis udana-
Saulobas an mis mier im dana-
Saulze ufro msubuqi an ufro 
mZime danaSaulis Hadenas, rom-
lisTvisac mas msjavri daedo, 
agreTve amtkicebs gamarTle-
bulis braleulobas an danaSau-
lis im piris mier Hadenas, rom-
lis mimarTac sisxlissamarT-
lebrivi devna Sewyvetili iyo. 
axlad gamovlenil garemoebaTa 
gamo ganaHenis gadasinjvisTvis 
vadebi ar aris dadgenili. gana-
Heni SeiZleba gadaisinjos nebi-
smier dros, Tu gamovlindeba 
zemoaRniSnuli garemoebebi. ax-
lad gamovlenil garemoebaTa 
gamo ganaHenis gadasinjvis Sua-
mdgomlobis dayenebis ufle-
ba aqvT prokurors da msjav-
rdebuls, xolo msjavrdebu-
lis gardacvalebis SemTxveva-
Si – mis kanonier memkvidres. 
advokats ufleba aqvs, daaye-
nos Suamdgomloba mxolod ma-
Sin, rodesac msjavrdebuli 
arasrulwlovania an aqvs ise-
Ti fizikuri an fsiqikuri nak-
li, romelic SeuZlebels xdis 
misgan Tanxmobis miRebas. ax-
lad gamovlenil garemoebaTa 
gamo ganaHenis gadasinjvis Sua-
mdgomloba werilobiT SeaqvT 
saapelacio sasamarTloSi gan-
sjadobis mixedviT. 
2. samoqalaqo sa marTalSi 
→ sa qmis war moe bis ganax leba.
 
axlo naTesavi
sisxlis samarTalSi axlo naTe-
savad iTvleba: mSobeli, Svilad 
amyvani, Svili, Svilobili, pa-
pa, bebia, SviliSvili, da, Zma, 
meuRle (maT Soris, ganqor-
winebuli) (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 109-e muxlis SeniS-
vna, sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis me-3 muxlis me-2 
nawili).
 
ajanyebulebi
ajanyebulebs warmoadgens pir-
Ta jgufi, romelic romelime 
saxelmwifos farglebSi Zalis-
axlo naTesavi
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a mieri meTodebiT ibrZvis ar-
sebuli mTavrobis winaa Rmdeg 
im mizniT, rom an saxelmwi-
fos mTel teritoriaze Haig-
dos Zalaufleba xelSi, an sa -
xelmwifos teritoriis nawi-
lis gamoyofa SeZlos, rom am 
nawilze ganaxorcielos Zalau-
fleba. Tuki msgavsi qmedebis 
farglebi SedarebiT mcirea, iy-
eneben termins „insurgentebi“. 
ajanyebulebi da insurgente-
bi mxolod im saxelmwifoebTan 
mimarTebaSi warmoadgenen saer-
TaSoriso samarTlis subieqts, 
romlebmac igi meomar mxared 
an Sesabamisad insurgentebad 
cnes (→ meomar mxared cnoba). 
Sesabamisad, maT nawilobrivi 
→ sa erTaSoriso samarTal-
subieqtoba gaaHniaT.
 
ajanyebulebi
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baTiloba
→ garigebis baTiloba.
bakalavri
mflobeli im akademiuri xari-
sxisa, romelic pirs → aka de -
miuri umaRlesi saganmanaTle-
blo programis pirveli safex-
urisaTvis → bakalavriatisaT-
vis dadgenili kreditebis ra-
odenobis aTvi sebis Sedegad 
eniWeba.
 
bakalavriati
→ akademiuri umaRlesi ga -
naTlebis pirveli safexu ris 
→ saganmanaTleblo programa, 
romelic iTvaliswinebs Sesa-
bamisi specialobis safuZ-
vlebis swavlebas, rac aucile-
belia piris miRebuli kvali-
fikaciiT muSaobisaTvis da 
→ magistraturaSi Semdgomi 
swavlisaTvis.
bakalavriatSi swavlis ufle-
ba aqvs mxolod sruli zogadi 
ganaTlebis damadasturebe-
li saxelmwifo sertifikatis 
mflobels an masTan gaTanabre-
bul pirs. bakalavriatSi swav-
lis mizania srul zogad gana-
Tlebaze ufro maRali donis 
profesiul momzadebasTan er-
Tad saswavlo disciplinebis 
Teoriuli aspeqtebis Sedare-
biT Rrma aTviseba, rac kvlevi-
Ti xasiaTis programebiT amza-
debs pirs magistraturaSi Sem-
dgomi swavlisa da muSaobisa-
Tvis saqarTvelos kanonmde-
blobiT dadgenili SezRudve-
bis gaTvaliswinebiT.
 
banditizmi
gulisxmobs pirze an organiza -
ciaze Tavdasxmis mizniT myari 
SeiaraRebuli jgufis (bandis) 
Seqmnas an xelmZRvane lobas, 
rac sisxlis samarTlis ko -
deqsi 224-e muxlis Ta naxmad, is -
jeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT Tormetidan oc wlam de. 
dasjadia aseve aRni Snul jgu -
f Si (bandaSi) an mis mier mo -
wyobil TavdasxmaSi mo nawi le-
oba, rac isjeba Tavisufle bis 
aRkveTiT vadiT rvidan Tor -
 met wlamde. banda aris myari 
SeiaraRebuli jgufi. jgufis 
simyare gulisxmobs Semdegi ni-
San-Tvisebebis arsebobas: jgu-
fidan ar xdeba wevrTa Tavi-
sufali denadoba; jgufisT-
vis damaxasiaTebelia mtki -
ce Sinagani wesrigi, xelmZRva-
nelis brZanebis usityvo Ses-
ruleba; jgufi iqmneba xan-
grZlivi droiT samoqmedod 
da ara erTjeradi Tavdasx-
mis gansaxorcieleblad. banda 
aucileblad unda iyos Seiara-
Rebuli. iaraRad SeiZleba iyos 
gamoyenebuli cecxlsasroli an 
civi iaraRi. amasTan, aucile -
beli araa bandis yvela wevri 
iyos SeiaraRebuli. mTava ria, 
man icodes, rom bandis sxva 
wevrebi SeiaraRebulni arian. 
bandis Seqmna gulisxmobs mag., 
bandis wevrebis gamoZebnas da 
gadmobirebas, iaraRis gamoZe-
bnas da bandis SeiaraRebas, ban-
dis „wesdebis“ Seqmnas da gac-
nobas bandis wevrebisaTvis 
da a.S. bandis xelmZRvanelo-
ba niSnavs bandis wevrebisaTvis 
baTiloba
b
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konkretuli davalebebis mice-
mas, mis Sesrulebaze kontrols 
da a.S. bandaSi monawileoba niS -
navs piris gawevrianebas ban -
daSi, monawileobis miRebas 
iaraRis moZiebaSi, Tavda sxmis 
obieqtis gamoZebnaSi, Tav das -
xmis momzadebaSi da a.S. ban -
ditizmi damTavrebulad iTv -
leba bandis Seqmnis momen ti -
dan, Tundac mas jer ar hqon des 
Hadenili arc erTi Tavdasxma.
 
be
→ xelSekruleba.
 
beniluqsi
warmoadgens belgiis samefos, 
niderlandebis samefosa da 
luqsemburgis didi saherco-
gos mier Seqmnili ekonomi-
kuri kavSiris abreviaturas. 
aRniSnuli kavSiri Seiqmna 1958 
wlis 3 Tebervals xelmoweri-
li xelSekrulebis safuZvel-
ze, romelic 1960 wels Sevi -
da ZalaSi. → evropuli gaer-
Tianebis farglebSi → saerTo 
bazris ganxorcielebis Sede-
gad, beniluqsis kavSiris eko-
nomikuri mniSvneloba ukana 
planze gadavida.
 
biomravalferovneba
garemos dacvis Sesaxeb saqarT-
velos kanonis Tanaxmad, aris 
cocxal organizmTa mravalsax-
eoba, xmeleTis, zRvis da wyl-
is ekosistemebi da ekologi-
uri kompleqsebi, romlebic 
moicaven mravalferovnebas 
saxeobis farglebSi, saxeobaTa 
Soris da ekosistemebSi.
 
bipatrizmi
→ mravalmoqalaqeoba.
 
biujeti
(saxelmwifo) biujeti warmo ad -
gens saxelmwifos umniSvne lo -
vanes finansur dokuments, ro -
melSic asaxulia sa xelmwifo 
samsaxurebis, samTavrobo pro-
gramebis, yvela uwyebis sru-
li finansuri informacia. aqve 
miTiTebulia sa xelm wifo xa-
zinaSi yvela mosa lodneli Se-
mosavlis wyaro da moculoba. 
biujetis proeqtis momzadebas-
Tan, formirebasTan, wardgena-
ganxilvasTan, damtkicebasTan 
aseve dazustebasTan, biujetis 
SesrulebasTan, angariSgebas-
Tan da kontrolTan dakavSire-
bul Sesabamis procedurebs 
ewodeba sabiujeto proce-
si. saqarTvelos centraluri 
sabiujeto sistema moicavs Sem-
deg sabiujeto erTeulebs: sax-
elmwifo biujeti, avtonomi-
uri respublikebis biujeti, 
adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis biujeti. saqarTvelos sax-
elmwifo biujetis yvela Se-
mosavali da gasavali srulde-
ba saxelmwifo xazinis siste-
mis meSveobiT. im SemTxvevaSi, 
Tu biujetis dagegmili Semo-
savali aWarbebs gasavals, maSin 
saxezea sabiujeto proficiti 
(e.w. dadebiTi mTliani saldo), 
xolo Tu biujetis dagegmili 
gasavali aWarbebs Semosavals, 
saxezea sabiujeto deficiti 
(e.w. uaryofiTi mTliani sal-
do). im SemTxvevaSi, Tu biuje-
tis Sesrulebisas deficitis 
maHvenebeli aWarbebs dadgenil 
zRvars, rodesac biujetis Se-
srulebisas, deficitis done 
aWarbebs biujetis damtkicebi-
sas dadgenil zRvars, anu Tu 
saxezea mosalodneli Semosa-
vlebis mniSvnelovani Semci-
be
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reba, maSin mcirdeba gasavlis 
moculoba. aseT Semcirebas ewo -
deba sekvestri.
braldebis mxare
→ mxare.
 
braldebuli
aris piri, romlis mima rTac 
arsebobs → dasabuTe buli va-
raudi, rom man Haidina saqar-
Tvelos sisxlis samarTlis ko-
deqsiT gaTvaliswinebuli da-
naSauli. gamoZiebis stadiaze 
Sek rebil mtkicebulebaTa er-
Tobliobis safuZvelze proku-
rors gamoaqvs dadgenileba pi-
ris braldebis Sesa xeb, ris Sem-
degac pirs waeyeneba brali. da-
naSaulis erTi SemTxvevis ga-
mo piri braldebulad SeiZleba 
cnobili iyos ara umetes 9 Tvi-
sa, Tu am vadis gasvlamde mis -
Tvis danaSaulis sxva SemTxvevis 
gamo ar wauyenebiaT axali brali 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 169-e muxli). bralde-
buli warmoadgens zogad ter-
mins, romelic gamoiyeneba sis -
xlis samarTlis procesis yve -
la stadiaze im piris mi marT, 
romlis mimarTac warmo ebs 
sisxlis samarTlis pro cesi.
 
braldebulisaTvis (msjavrde-
bulisaTvis) saqarTvelos mo-
qalaqis pasportis moqmedebis 
SeHereba
sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens saproceso iZu-
lebis RonisZiebas, romelic 
gamoiyeneba im SemTxve vaSi, Tu 
piri, romelzedac ga ce mulia 
saqarTvelos moqala qis pas-
porti, → braldebulia (msja-
vrdebulia) da arsebobs dasab-
uTebuli varaudi, rom aRniS-
nuli pasportis gamo yenebiT 
igi SeZlebs saqarTvelodan gas-
vlas an sazRvargareT gadaadg-
ilebas (sisxlis sa marTlis sap-
roceso kodeqsis 163-e mux-
li). saqarTvelos moqalaqis 
pasporti, romlis moqmede-
bac SeHerda, ar SeiZleba gamo-
yenebul (miRebul) iqnes, ro-
gorc saqarTvelodan gasv-
lisaTvis an sazRvargareT 
gadaadgilebisaTvis sakmari-
si (saWiro) dokumenti. sisxlis 
samarTlis saproceso kode-
qsis 164-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, Zebnili bralde-
bulisaTvis (msjavrdebulisa-
Tvis) saqarTvelos moqalaqis 
pasportis moqmedebis SeHe re-
bis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebis Semdeg prokurori 
werilobiTi SuamdgomlobiT 
mimarTavs gamoZiebis adgilis 
mixedviT sasamarTlos, rome l-
sac sakmarisi safuZvlis arse-
bobisas gamoaqvs ganHineba am 
Ro nisZiebis gamoyenebis Sesaxeb. 
Zebnili braldebulisa Tvis 
(msjavrdebulisaTvis) saqa -
rT velos moqalaqis pasportis 
moqmedeba SeHerdeba ganaHenis 
aRsrulebamde an sisxlissamar-
Tlebrivi devnis Sewyvetamde. 
prokurors ufleba aqvs nebi-
smier dros gamoitanos dadge-
nileba saqarTvelos moqala-
qis pasportis moqmedebis SeHe -
rebis gauqmebis Sesaxeb, rac dau -
yovnebliv ecnobeba samoqala-
qo reestris saagentos.
 
braldebulis Tanamdebobidan 
(samuSaodan) gadayeneba
sisxlis samarTlis proce-
sSi warmoadgens saproceso 
iZulebis RonisZiebas, romelic 
xorcieldeba im mizniT, rom am 
braldebis mxare
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Tanamdebobaze (samuSaoze) dar-
HeniT braldebulma xeli ar 
SeuSalos gamoZiebas, danaSau-
lis Sedegad miyenebuli zianis 
anazRaurebas an ar ganagrZos 
da naSaulebrivi saqmianoba. 
aRniSnulTan dakavSirebiT da-
sabuTebuli varaudis arsebo-
bis SemTxvevaSi, prokurori 
werilobiTi SuamdgomlobiT 
mimarTavs gamoZiebis adgilis 
mixedviT sasamarTlos, rome l -
sac sakmarisi safuZvlis arse-
bobisas gamoaqvs ganHineba am 
RonisZiebis gamoyenebis Sesa-
xeb. mosamarTles ufleba aqvs 
gamoitanos ganHineba saqmeze 
Semajamebeli gadawyvetilebis 
miRebamde braldebulis Tanam-
debobidan (samuSaodan) gada ye -
nebis Sesaxeb. aRniSnuli gan-
Hineba savaldebuloa Sesabami-
si dawesebulebis, sawarmos an 
organizaciis xelmZRvanelisa-
Tvis, romelmac sasamarTlos 
ganHineba SemosvlisTanave, dau-
 yovnebliv unda aRasrulos da 
es Seatyobinos sasamar Tlos 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 159-e da 160-e mux -
lebi). zogierTi piris Tana-
mdebobidan gadayenebis mo T-
xovniT sasamarTlosTvis mi -
marTvis ufleba aqvs mxolod
 saqarTvelos mTavar proku -
rors. magaliTad, saqarTve -
los parlamentis wevris, 
saqarTvelos saxalxo damcve -
lis, mosamarTlis (sisxlis 
samarTlis sap roceso kodeq -
sis 162-e muxli).
braldebulis pirveli wardge-
na sasamarTloSi
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 196-e muxlis pirve-
li nawilis Sesabamisad, proku-
rori dakavebidan ara ugvianes 
48 saaTisa gamoZiebis adgilis 
mixedviT magistrat mosamar-
Tles warudgens Suamdgomlo-
bas aRkveTis RonisZiebis gamo -
yenebis Sesaxeb. aRkveTis Ronis-
Ziebis gamoyenebis Sesaxeb Sua-
mdgomlobis wardgenidan ara 
ugvianes 24 saaTisa magistra-
ti mosamarTle niSnavs bral-
debulis sasamarTloSi pirve-
li wardgenis sxdomas, ro-
melic mimdinareobs uwyvetad. 
aRniSnul sxdomaze mosamar-
Tle arkvevs braldebulis vi-
naobas; arkvevs, esmis Tu ara 
braldebuls sisxlis samar-
Tlis procesis ena; bralde-
buls ganumartavs braldebis 
arss da mis uflebebs, maT So-
ris, wamebisa da arahumanuri 
mopyrobisaTvis saHivris (sar-
Helis) Setanis uflebas; bral-
debuls acnobebs braldebiT 
gaTvaliswinebuli sasjelis 
saxes da zomas; arkvevs sapro-
ceso SeTanxmebis dadebis Sesa-
Zleblobas da mxareTa Tanxmo-
bis SemTxvevaSi iRebs Sesabamis 
gadawyvetilebas; ixilavs aR-
kveTis RonisZiebis gamoyenebis 
Sesaxeb Suamdgomlobas; bral-
debulisgan arkvevs, aqvs Tu 
ara raime saHivari an Suamdgom-
loba misi uflebebis darRve-
vasTan dakavSirebiT. bralde-
bulis sasamarTloSi pirveli 
wardgenis sxdomaze magistra-
ti mosamarTle gansazRvravs 
agreTve winasasamarTlo sxdo-
mis TariRs, Tu mxareTa Soris 
saproceso SeTanxmeba ar aris 
dadebuli (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 208-e mux-
lis pirveli nawili).
braldebulis pirveli wardgena sasamarTloSi
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braldebulis saboloo sityva
→ saqmis arsebiTi ganxilva sa -
samarTloSi.
braldebulis Hveneba
aris braldebulis mier sa-
samarTloSi micemuli infor-
macia sisxlis samarTlis saq-
mis garemoebaTa Sesaxeb. bral-
debulis Hveneba sisxlis samar-
Tlis prcesSi warmoadgens → 
mtkicebulebis erT-erT saxes. 
Hvenebis micema braldebulis 
uflebaa da ara valdebuleba. 
braldebuls ufleba aqvs uari 
Tqvas Hvenebis micemaze, rac ar 
SeiZleba Sefasdes misi braleu-
lobis damadasturebel mtkice-
bulebad. agreTve ar SeiZleba 
braldebulis sazianod Sefas-
des am ukanasknelis mier cru 
Hvenebis micema (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 74-e 
muxli). → dakiTxva.
 
braleuloba
1.1 valdebulebis arajerovnad 
Sesrulebis SemTxvevaSi (valde-
bulebis darRveva, SeuZleblo-
ba, movalis mier vadis gadac-
ileba, zianis anazRaureba) mov-
alis samoqalaqo-samarTlebri-
vi pasuxismgebloba, samoqa-
laqo kodeqsis braleulobis 
principis Tanaxmad, damokide-
bulia, marTlwinaaRmdegobas-
Tan erTad, movalis braleulo-
baze an im pirebis braleuloba-
ze, romlebzec movales ekisre-
ba pasuxismgebloba. braleu-
lobis winapiroba aris piris 
Seracxadoba. pirs ar ekisreba 
pasuxismgebloba, Tu igi moqme -
debs Wkuasustobis an suliT 
avadmyofobis mdgomareobaSi; 
Seuracxadad miiHneva aT wla-
mde asakis bavSvi. aTidan Tvra-
met wlamde asakis piris Sera-
cxa doba damokidebulia piris 
unarze gaacnobieros Tavi-
si qmedebis aramarTlzomieri 
buneba (samoqalaqo kodeqsis 
994-e da 995-e muxlebi; → deliq-
tunarianoba). 1.2 movales, 
→ val debulebiT urTierTo-
baSi, pasuxismgebloba ekisreba 
ganzraxi an gaufrTxilebeli 
moq medebiT miyenebuli zia -
nisaTvis (samoqalaqo kodeq -
sis 395-e  muxli), Tu ufro 
mkacri an msubuqi pasuxis -
mgebloba kanoniT, xelSekrule-
biT an valdebulebiTi urTier-
Tobis arsiT gansazRvruli ar 
aris, gansakuTrebiT, movales 
garantiiT. a) ganzraxva aris 
marTlsawinaaRmdego Sedegis 
dadgomis codna da survili. 
samoqalaqo-samarTlebrivi gan-
zraxvis cneba Seesabameba sisx-
lis samarTalSi arsebul gan-
zraxvis cnebas (→ brali). ro-
gorc sisxlis samarTalSi, ise 
samoqalaqo samarTalSic sak-
marisia pirobiTi ganzraxva 
(dolus eventualis). ganzraxva mo-
cemuli ar aris, rodesac piri 
cdeba (ganzraxvis Teoria) Ta-
visi qmedebis winapirobebis an 
marTlwinaaRmdegobis Taoba-
ze (ara samarTlebriv Sedege-
bze). magram samarTlebrivi 
Secdomis SemTxvevaSi mocemu-
lia pasuxismgebloba gaufrTx-
ileblobis safuZvelze. samo-
qalaqo kodeqsis 395-e muxlis 
meore nawilis Tanaxmad, dauS-
vebelia mxareTa winaswari Se-
Tanxmeba movalis mier ganzraxi 
moqmedebiT valdebulebis dar-
Rvevisas zianis anazRaurebis-
agan misi ganTavisuflebis Ses-
axeb. b) gaufrTxileblobis 
sakanonmdeblo gansaz Rvrebas 
braldebulis saboloo sityva
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ar Seicavs saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsi. gavrcelebu-
li definiciiT, gaufrTxile-
blad moqmedebs is, vinc ar-
Rvevs samoqalaqo brunvisaT-
vis damaxasiaTebel aucile -
bel windaxedulobas. maSasa-
dame, samoqalaqo samarTalSi 
mniSvnelovania samoqalaqo 
brunvaSi monawile pirTa moT-
xovnebis Sesabamisad gansaz-
Rvruli obieqturi masStabi. 
gaufrTxileblad moqmedebs 
is, vinc Tavisi qmedebis mar-
TlsawinaaRmdego Sedegs ac-
nobierebs, magram usafuZvlod 
imedovnebs am Sedegis Tavidan 
acilebas (e.w. uxeSi gaufrTxi-
lebloba; luxuria). gaufrTxi-
leblad moqmedebs agreTve is 
piric, romelic marTalia ver 
acnobierebs Tavisi qmedebis 
marTlwinaaRmdegobas, ma-
gram samoqalaqo brunvisa-
Tvis damaxasiaTebeli aucile-
beli windaxedulobis gamoHe-
nis SemTxvevaSi, igi qmedebis 
Sedegs gaacnobierebda (marti-
vi gaufrTxilebloba; negligen-
ti a). g) gansakuTrebul SemTxve-
vebSi samoqalaqo kodeqsi iT-
valiswinebs piris pasuxismge-
blobas qmedebis mxolod uxe-
Si gaufrTxileblobiT ganxo-
rcielebisas. am SemTxvevaSi, 
piris braleulobis winapir-
obas warmoadgens is garemoe-
ba, rom mis mier samoqalaqo 
brunvisaTvis damaxasiaTebel 
aucilebeli windaxeduloba 
gansakuTrebiT uxeSad aris dar -
Rveuli. piris pasuxismgeblo-
bisagan ganTavisufleba uxeSi 
gaufrTxileblobis zRvramde 
mocemulia aseve maSin, rodesac 
kanoni gansazRvravs, rom piri 
pasuxismgebelia im SemTxvevaSi, 
rodesac is iseT gulisxmiere-
bas ar gamoiHens, rogoric mas 
sakuTari saqmeebis mimarT unda 
gamoeHina (samoqalaqo kodeqsis 
725-e muxli). 
2. sisxlis samarTalSi → brali.
 
brali
1. warmoadgens sisxlis samar-
TalSi sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobis safuZv-
els. bralis cneba ar dginde-
ba fsiqologiuri masStabe-
biT, igi ar warmoadgens piris 
fsiqiur damokidebulebas mis 
mier Hadenili qmedebisadmi, 
aramed brali aris mosamarT-
lis mier piris individualur-
samarTlebrivi gakicxva mis 
mier Hadenili marTlsawinaaR-
mdego qmedebisaTvis (bralis 
normatiuli cneba). amrigad, 
sisxlissamarTlebrivi gage-
biT brali individis gasakicx-
aobas warmoadgens. braleuli 
qmedeba SeiZleba iyos ganzraxi 
an gaufrTxilebeli. a) qmede-
ba (pirveli xarisxis) pirdapi-
ri ganzraxviTaa (→ dolus direc-
tus) Hadenili, Tu pirs gacno -
bierebuli hqonda Tavisi qme-
debis marTlwinaaRmdegoba, iT-
valiswinebda marTlsawinaaR-
mdego Sedegis dadgomis Sesa-
Zleblobas da surda es Sedegi. 
am SemTxvevaSi gansakuTrebiT 
intensiuria voluntatiuri 
(nebelobis) elementi. meore 
xarisxis pirdapiri ganzraxvis 
dros ki pirs gamiznulad ar sur -
da, magram gardauvlad miiHnev-
da Sedegis dadgomas. amrigad, 
am SemTxvevaSi gansakuTrebiT 
intensiuria kognitiuri (cod-
nis) elementi (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis me-9 muxlis 
me-2 nawili). qmedeba arapirda-
brali
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piri (eventualuri) ganzraxvi-
Taa Hadenili (→ dolus eventua-
lis), Tu pirs gacnobierebuli 
hqonda Tavisi qmedebis marTl-
winaaRmdegoba, iTvaliswineb-
da marTlsawinaaRmdego Sede-
gis dadgomis SesaZleblobas da 
ar surda es Sedegi, magram Seg-
nebulad uSvebda an gulgrilad 
ekideboda mis dadgomas (sisx-
lis samarTlis kodeqsis me-
9 muxlis me-3 nawili). pirda-
piri ganzraxvisagan gansxvave-
biT, arapirdapiri ganzrax-
va xasiaTdeba rogorc codnis, 
aseve nebelobis dabali xarisx-
iT. ganzraxi qmedebis dasjado-
bis aucilebeli pirobaa, rom 
pirs ganzraxva qmedebis Hadenis 
dros hqondes, amrigad, sakma-
risi ar aris iseTi ganzraxva, 
romelic qmedebis Hadenas win 
uswrebs (winmswrebi ganzraxva 
→ dolus antecedens) an romelic 
pirs qmedebis Hadenis Semdeg 
gauHnda (Semdgomi ganzraxva 
→ dolus subsequens). b) gaufrTx-
ilebloba warmoadgens win-
daxedulobis normiT akrZa-
luli qmedebis gacnobierebu-
lad (TviTimedovnebiT) an gau-
cnobiereblad (daudevrobiT)
darRvevas. windauxedaoba niS-
navs imas, rom piri Tavisi sazo-
gadoebrivi an samsaxurebri-
vi movaleobis Sesrulebis an 
profesiuli saqmianobisas, an-
da yoveldRiur cxovrebaSi ar 
icavs windaxedulobis normebs, 
romlebic gamomdinareobs 
werilobiTi an dauwereli, 
cxovrebiseul praqtikaSi dam-
kvidrebuli wesebidan. aRniS-
nuli normebi moiTxoven piri-
sagan, rom Tavidan aicdinos 
marTlsawinaaRmdego Sedegi. 
TviTimedovnebis dros pirs 
gacnobierebuli aqvs windaxe-
dulobis normiT akrZalu-
li qmedeba da iTvaliswinebs 
marTlsawinaaRmdego Sedegis 
dadgomis SesaZleblobas, ma-
gram igi usafuZvlod imedo-
vnebs Sedegis Tavidan aicile-
bas. (xSirad problematuria 
TviT imedovnebis arapirda-
piri ganzraxvisagan gamijvna; 
magaliTad, monadirem cudi 
xilvadobis miuxedavad, mainc 
gaisrola da tyvia adamians mo-
artya). daudevrobis SemTx-
vevaSi pirs gacno bierebuli 
ar aqvs windaxedu lobis nor-
miT akrZaluli qme deba, ar iT-
valiswinebs marTlsawinaaR-
mdego Sedegis dadgomis Ses-
aZleblobas, Tumca amis gaT-
valiswineba mas evaleboda 
da SeeZlo kidec. gaufr Txi-
leblobiT Hadenili qmedeba 
mxolod maSin HaiTvleba dana-
Saulad, Tu amis Sesaxeb miTiTe-
bulia sisxlis samarTlis kod-
eqsis kerZo nawilis Sesabam-
is muxlSi (sisxlis samarTlis 
kodeqsis me-10 muxli).
2. samoqalaqo samarTalSi
→ braleuloba.
bralis gamomricxveli gare -
moebebi
sisxlis samarTalSi aRniSnul 
garemoebebs  miekuTvneba: 
→ Se uracxaoba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 33-e da 34-e 
muxlebi), → Secdoma (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 36-e muxli) 
→ brZanebis an gankargulebis 
Ses ruleba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 37-e muxli), → tra -
gi kuli kolizia (sisxlis sa-
marTlis kodeqsis 38-e muxli), 
sapatiebeli → ukiduresi auci -
lebloba  (sisxlis  sama r -
bralis gamomricxveli gare moebebi
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Tlis kode qsis 38-e muxli). 
bralis gamomricxveli gare-
moebebi gamo ricxaven mxolod 
im piris brals, romlis mxa-
rezec arsebobs es garemoebebi. 
amavdroulad ar gamoiricxe-
ba Tanaamsruleblis da Tana-
monawilis brali, aseve ar 
gamoiricxeba qmedebis marTl-
winaaRmdegoba. bralis gamom-
ricxveli garemoebis safuZ-
velze piris gaTavisufleba 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan niSnavs mis mi-
er Hadenili marTlsawinaaRm-
dego qmedebis patiebas.
 
bralunarianoba
piris bralunarianoba warmo -
adgens sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis zogad safu-
Zvels. piri bralunariania 14 
wlis asakidan, anu mas am asaki-
dan SeiZleba bralad Seeracxos 
mis mier Hadenili marTlsawi-
naaRmdego qmedeba. braluna-
rianobis Sesaxeb ufro vrclad 
ixileT → Seuracxaoba, → SezR -
uduli Seracxadoba.
 
brZanebis an gankargulebis Se-
sru leba
aris bralis gamomricxveli 
erT-erTi garemoeba (→ bralis 
gamomricxveli garemoebebi). 
aRniSnuli gulisxmobs iseT 
SemTxvevas, rodesac adamiani 
asrulebs sisxlis samarTlis 
kodeqsiT gaTvaliswinebul 
marTlsawinaaRmdego qmedebas, 
magram es qmedeba mas bralad 
ar Seeracxeba, radgan igi as-
rulebda ufrosis savalde-
bulo brZanebas an gankargule-
bas. am dros samarTlebrivi sik-
eTis dazianebisaTvis sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba daekisreba im pirs, vinc gas-
ca marTlsawinaaRmdego br-
Zaneba an gankarguleba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 37-e mux-
lis pirveli nawili). brZaneba 
an gankarguleba savaldebuloa 
maSin, rodesac: a) igi gacemu-
lia ufrosis mier; b) gacemulia 
uflebamosilebis farglebSi; 
g) gacemulia saTanado formis 
dacviT (magaliTad, werilo-
biT), Tu amas kanoni moiTxovs; 
d) igi araa aSkarad danaSau-
lebrivi xasiaTis; e) brZanebis 
an gankargulebis Semsrule-
belma ar icis misi ukanono-
bis Sesaxeb. brZanebis an gankar-
gulebis Semsrulebels sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba daekisreba im SemTxvevaSi, Tu 
man Seasrula winaswari Secno-
biT danaSaulebrivi brZaneba 
an gankarguleba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 37-e muxlis me-2 
nawili), e.i. man icis, rom gace-
muli brZaneba an gankarguleba 
danaSaulebrivi xasiaTisaa da 
mainc asrulebs mas.
 
bunebiTi samarTali
samarTlis filosofiis gage-
biT aRniSnavs samarTals, ro-
melic adamianis bunebidan 
gamomdinareobs da, Sesabami-
sad, gonebiT Secnobadia da 
romelic yvela adamianisaTvis 
aris damaxasiaTebeli. bunebi-
Ti samarTali moicavs droisa 
da sivrcis gareSe arsebul qce-
vis obieqturad savaldebulo 
wesebsa da principebs. es prin-
cipebi ufro maRla dgas, vi-
dre pozitiuri samarTali. ami-
tom, bunebiT samarTals xSir-
ad zepozitiur samarTalsac 
uwodeben. bunebiTi samarTali, 
arsebiTad, moralisa da samar-
bralunarianoba
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Tlianobis identuria - isini 
xSirad ganixileba rogorc 
sinonimuri cnebebi. bunebi-
Ti samarTlis wyaro SeiZleba 
iyos adamianis buneba, RvTis ne-
ba da goni. gavrcelebuli Sexe-
dulebis Tanaxmad, bunebiTi 
samarTlis qmediToba saWiro-
ebs xalxis nebis safuZvelze 
samarTlis normebis miRebas. 
bunebiTi samarTlis sapirispi-
ros warmoadgens pozitiuri 
samarTlis moZRvreba. iuridi-
uli pozitivizmisagan gansxva-
vebiT, bunebiTi samarTali 
erTmaneTisagan ar gamijnavs 
moralsa da samarTals. poziti-
uri normebis garda samarTali 
moicavs moralis gansazRvrul 
principebs, romelic afuZnebs 
da, amave dros, garkveul far-
glebSi aqcevs pozitiur samar-
Tals. moralis gansazRvrul 
principebs aqvT iuridiuli 
moqmedebis pretenzia. samarTa-
li gagebulia rogorc norma-
Ta wesrigi, romelic unda See-
sabamebodes moralis princi-
pebs. antikuri bunebiTi samar-
Tlis mimdevrebi iyvnen plato-
ni da aristotele, xolo qris-
tianuli bunebiTi samarTlis 
warmomadgeneli - Toma aqvine-
li. SemdgomSi, grociusisa da, 
upirveles yovlisa, pufendor-
fis mier bunebiTi samarTlis 
moRvreba ganixileboda Teo-
logiuri safuZvlebis gareSe. 
bunebiTi samarTlis moZRvre-
ba mecxramete saukuneSi uaryo-
fil iqna → samarTlis isto-
riuli skolis (savini) mier, 
romelic arsebul samarTals 
samarTlis sistemis wyarod ga-
nixilavda. pirveli da, gansa-
kuTrebiT, meore msoflio ome-
bis Semdeg, totalitaruli re-
Jimebis mier adamianis ZiriTa-
di uflebebis darRvevis ga-
mo, bunebiTi samarTlis moZ-
Rvreba isev wina planze gadmov-
ida. bunebiTi samarTlis war-
moSobis wyarod miiHneva samar-
Tlis ideis zneobrivi Sinaar-
si, saidanac gamomdinareobs 
sazogadoebebisa da adamian-
Ta Tanacxovrebis gansazRvru-
li wesebi, gansakuTrebiT, ada-
mianis ZiriTadi uflebebi da 
Tavisuflebebi.
bunebiTi samarTali
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gadazidva
1. gadazidvis xelSekrulebis 
Tanaxmad, gadamzidveli val-
debulia SeTanxmebuli sazR-
auris gadaxdiT gadaitanos 
tvirTi an gadaiyvanos mgzavri 
daniSnulebis adgilze (samo-
qalaqo kodeqsis 668-e muxli). 
xelSekrulebis forma samoqa-
laqo kodeqsiT gansazRvrulia 
mxolod tvirTis gadazidvis 
xelSekrulebisaTvis. tvirTis 
gadazidvis xelSekruleba for-
mdeba zednadebis saxiT sam ca-
lad, romelsac xels aweren mxa-
reebi da unda Seicavdes samo-
qalaqo kodeqsis 674-e muxliT 
dadgenil aucilebel rakvizi-
tebs, magaliTad, gacemis dRe-
sa da adgils; gamgzavnis saxel-
sa da misamarTs; tvirTis gada-
cemis dResa da adgils, aseve, 
tvirTis mitanis adgils da ase 
Semdeg. zednadebi (konosamenti 
an gadazidvebSi miRebuli sx-
va formebi) aris mtkicebule-
ba imisa, rom dadebulia gada-
zidvis xelSekruleba, gansaz-
Rvrulia misi Sinaarsi da tvir-
Ti gadamzidvels miRebuli 
aqvs (gadazidvis xelSekrule-
bis dadebis prezumfcia; samo-
 qa la qo kodeqsis 677-e muxlis 
pirveli nawili). 
2. gadamzi dveli pasuxs agebs 
tvirTis mTlianad an nawilo-
briv dakargvisa da dazianebi-
saTvis, Tu tvirTi dazianda an 
daikarga misi miRebidan Haba-
rebamde drois SualedSi, aseve 
mitanis vadis gadacilebisa-
Tvis. igi Tavisufldeba pasu-
xismgeblobisagan, Tu tvirTis 
dakargva, dazianeba an mitanis 
vadis gadacileba uflebamo-
sili piris braliT anda amave 
piris iseTi miTiTebiT mox-
da, romelzedac gadamzidve-
li pasuxs ar agebs; gadamzidve-
li Tavisufldeba pasuxismge-
bobisagan im SemTxvevaSic, Tu 
tvirTis nakli iseTi garemoe-
bebiTaa gamowveuli, romelTa 
Tavidan acilebac gadamzi-
dvels ar SeeZlo. tvirTis da-
kargvis, dazianebis an mitanis 
vadis darRvevis Sesaxeb → mt-
kicebis tvirTi ekisreba gad-
amzidvels da mas ar SeuZlia 
miuTiTos arc gadazidvisa-
Tvis gamoyenebuli satranspor-
to saSualebis naklze da arc 
am saSualebis gamqiraveblis an 
damqiraveblis momsaxure per-
sonalis bralze (samoqalaqo 
kodeqsis 687-e muxli). ufleba-
mosili piris sasargeblod mo-
qmedebs tvirTis dakargvis pre-
zumfcia, Tu tvirTi gadazid-
vis SeTanxmebuli vadis gasvli-
dan ocdaaTi dRis vadaSi ar iq-
neba mitanili daniSnulebis ad-
gilze an, Tu aseTi vada ar yo-
fila daTqmuli, - gadamzidve-
lis mier tvirTis miRebi-
dan samoci dRis Semdeg (samo-
qalaqo kodeqsis 689-e muxli). 
3. tvirTis gamgzavni valdebu-
lia SefuTos tvirTi xarisxi-
anad da zednadebs daurTos yve-
la is sabuTi da miawodos gad-
amzidvels yvela is saWiro in-
formacia, romelic aucilebe-
lia tvirTis mitanamde saqarT-
velos sagadasaxado kodeqsiT 
dadgenili saqarTvelos eko-
gadazidva
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nomikur sazRvarze saqonlis 
gada adgilebasTan dakavSire-
buli moqmedebebis Sesasru-
leblad (samoqalaqo kodeqsis 
679-e, 680-e muxlebi). 
4. tvirTi HaiTvleba gadace-
mulad, rodesac gadamzidveli 
tvirTis gadacemisaTvis gaT-
valiswinebul adgilze tvirTs 
miitans da gadascems zed-
nadebs mimRebs. Tu aRmoHnde-
ba tvirTis danaklisi, an tvir-
Ti ar aris xelSekru lebiT gaT-
valiswinebul vadaSi mitanili, 
mimRebs SeuZlia gadazidvis 
xelSekrulebidan gamomdinare 
uflebebi sakuTari saxeliT 
gamoiyenos gada mzidvelis wi-
naaRmdeg (samoqalaqo kodeqsis 
681-e muxli). 
5. tvirTis dazianebis, mTli-
anad an nawilobriv dakargvis, 
aseve, tvirTis vadis gadac-
ilebiT mitanis SemTxvevaSi 
gadamzidvels ekisreba zia-
nis anazRaurebis valdebuleba 
(samoqalaqo kode qsis 692-e, 
693-e muxlebi).   
6. gadazidvis xelSekrulebi -
dan gamomdinare uflebebis
→ xandazmulobis vada Seadgens 
erT weliwads, xolo ganzrax-
vis an uxeSi gaufrTxileblobi-
sas sam weliwads. xandazmulo-
bis vadis dena iwyeba tvirTis 
nawilobriv dakargvis, dazi-
anebis an Habarebis vadis ga-
dacilebisas - misi gamogzavnis 
dRidan, tvirTis mTlianad da-
kargvisas - tvirTis miRebidan 
mesamoce dRes, xolo yvela sx-
va danarHen SemTxvevaSi gada-
zidvis xelSekrulebis dadebis 
dRidan sami Tvis gasvlis Sem-
deg. xandazmulobis vada Her-
deba werilobiTi reklamaciis 
safuZvelze im dRisaTvis, roca 
gadamzidveli uaryofs reklam-
acias da TandarTul sabuTebs 
ukanve abrunebs. Tu reklamacia 
nawilobriv iqneba aRiarebu-
li, xandazmulobis vada rek-
lamaciis sadavo nawilisaTvis 
kvlav grZeldeba. reklama-
ciis miRebis an masze pasux-
is, aseve sabuTebis ukan dab-
runebis mtkicebis tvirTi ekis-
reba im pirs, romelic maT ey-
rdnoba. sxva reklamacie-
bi, romlebic imave sagans exe-
bian, ver SeaHereben xandazmu-
lobis vadis denas (samoqa-
laqo kodeqsis 699-e, 700-e 
muxlebi).
 
gadasaxadi
aris saqarTvelos → sagadasa-
xado kodeqsis mixedviT sa -
valdebulo, upirobo fula-
di Senatani biujetSi, romel-
sac ixdis → gadasaxadis gad-
amxdeli, gadaxdis aucilebeli, 
araekvivalenturi da usasyi-
dlo xasiaTidan gamomdinare. 
gadasaxadis saxeebia saerTo-
saxelmwifoebrivi da adgilo-
brivi gadasaxadebi. saerTo-sa-
xelmwifoebrivi gadasaxadebia 
saqarTvelos sagadasaxado 
kodeqsiT dawesebuli gadasa-
xadebi, romelTa gadaxdac sa-
valdebuloa saqarTvelos 
mTel teritoriaze. adgilo-
brivi gadasaxadia saqarTvelos 
sagadasaxado kodeqsiT dawe-
sebuli da adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis warmomadgen-
lobiTi organos normatiuli 
aqtiT SemoRebuli gadasaxa-
di (zRvruli ganakveTebis far -
glebSi), romlis gadaxdac sa-
valdebuloa Sesabamisi adgi-
lobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis teritoriaze. saerTo-
gadasaxadi
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saxelmwifoebriv gadasaxadebs 
miekuTvneba: a) saSemosavlo 
gadasaxadi; b) mogebis gadasa xa -
di; g) damatebuli Rirebule-
bis gadasaxadi (dRg); d) aqcizi; 
e) importis gada sa xadi. adgilo -
briv  gadasa xads  mie kuT -
vneba qonebis gadasa xadi.
arapirdapiri gadasaxadi – ga-
dasaxadi (damatebuli Rireb-
ulebis gadasaxadi, aqcizi, im-
portis gadasaxadi), romelic 
dgindeba miwodebuli (impor-
tirebuli) saqonlis an/da 
gaweuli momsaxurebis fasze da-
namatis saxiT da romelsac ix-
dis momxmarebeli (importio-
ri) am gadasaxadiT gazrdili 
fasiT saqonlis an/da momsax-
urebis SeZenisas (importisas). 
arapirdapiri gadasaxadis biu-
jetSi gadaxdis valdebuleba 
ekisreba saqonlis mimwode bels 
(importiors) an/da momsax-
urebis gamwevs, romelic saqar-
Tvelos sagadasaxado kode -
qsis miznebisaTvis gadasaxadis 
gadamxdelad iwodeba.
 
gadasaxadis gadamxdeli
aris piri, romelsac aqvs saqar-
Tvelos → sagadasaxado kod-
eqsiT dadgenili gadasaxadis 
gadaxdis valde bu leba. saga-
dasaxado agenti aris piri, 
romelmac saqarTvelos saga-
dasaxado kodeqsiT dadgenil 
SemTxvevaSi da dadgenili wesiT 
unda Seasrulos gadasaxadis 
gadamxdelis sagadasaxado val-
debuleba. saqarTvelos saga-
dasaxado kodeqsis miznebi-
saTvis sagadasaxado agenti 
gaTanabrebulia gadasaxadis 
gadamxdelTan.
 
gadaxdis brZaneba
→ gamartivebuli warmoeba.
 
gaerTianebis ufleba
saqarTvelos konstituciis 
26-e muxliT garantirebuli 
ZiriTadi ufleba. uflebis Si-
naarsis mixedviT igi ufle-
bamosilebas aniWebs sxvadasxva 
adresats. Tu sazogadoebrivi 
Tu profesiuli gaerTianebebis 
SemTxvevaSi uflebamosilia 
„yvela“ (pirveli nawili), poli-
tikur partiaSi gaerTianebis 
ufleba aqvT mxolod saqar-
Tvelos moqalaqeebs (me-2 nawi-
li). aRniSnuli ufleba calke-
ul pirs aniWebs rogorc ukve 
arsebul gaerTianebaSi gawe-
vrianebis, aseve axali gaer-
Tianebis Seqmnis uflebas. gar-
da amisa, garantirebulia gaer-
Tianebis arsi da misi Tavisufa-
li funqcionireba. aRniSnuli 
ki imas niSnavs, rom gaerTiane-
bas miniWebuli aqvs Tavisufle-
ba, TviTon gankargos sakuTari 
organizaciis, saqmianobis war-
moebisa Tu gadawyvetilebis 
miRebis sakiTxebi da proce-
durebi. am kuTxiT gaerTi ane-
bis avtonomiazec saubroben, 
romelic isev da isev saxelm-
wifos fundamentaluri prin-
cipebiTa da sikeTeebiT (kon-
stituciuri wyobileba, qvey-
nis damoukidebloba, terito-
riuli mTlianoba da a.S.) da 
sxva pirebis uflebebiT aris 
SezRuduli (me-3, me-4 da me-5 
nawili). amasTan, gaerTianebis 
saqmianobis SeHereba an misi 
akrZalva SesaZlebelia mxolod 
sasamarTlos gadawyvetile-
biT (me-6 nawili). gaerTianebis 
ufleba ara mxolod gaerTiane-
baSi gawevrianebis an axali 
gadasaxadis gadamxdeli
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gaerTianebis Seqmnis uflebaa, 
aramed aseve moicavs gaerTiane-
baSi gawevrianebaze uaris Tqmis 
uflebas.
 
gaerTianebuli erebis orga ni-
zacia
→ gaero.
 
gaero
gaerTianebuli erebis orga-
nizacia. gaero warmoadgens 
→ universalur saerTaSori-
so organizacias, romelic san 
franciskos konferenciaze 
1945 wlis 26 ivniss dafuZnda. 
gaeros wesdeba 1945 wlis 24 oq-
tombers Sevida ZalaSi. dRei-
saTvis, gaeros wevria 193 sax-
elmwifo. saqarTvelo gaeros 
wevri gaxda 1992 wlis 31 iv-
liss. iTvaliswinebdnen ra ori 
msoflio omis katastroful 
Sedegebs da → erTa ligis waru-
matebeli funqcionirebis ga-
mocdilebas, gaeros damfuZne-
blebs miznad hqondaT SeeqmnaT 
iseTi organizacia, romelic 
uzrunvelyofda saxelmwifo-
ebs Soris TanamSromlobis gan-
viTarebas da moaxerxebda mo-
mavalSi omebis Tavidan acile-
bas. gaeros mTavari miznebis 
HamonaTvali gaeros wesdebis 
pirvel TavSi aris mocemuli: 
mSvidobisa da usafrTxoebis 
dacva; ZaliT damuqrebasa da 
Zalis gamoyenebaze uaris Tqma; 
saxelmwifoebis Tanasworo-
bisa da erovnuli suverenite-
tis pativiscema; mSvidobis uz-
runvelsayofad saerTaSori-
so TanamSromlobis xelSewyo-
ba; ekonomikuri, socialuri, 
kulturuli da humanitaru -
li problemebis gadaWris 
mizniT TanamSromlobis xel-
Sewyoba; adamianis uflebebisa 
da ZiriTadi Tavisuflebebis 
pativiscema. gaeros mTavari 
organoebi arian: generaluri 
asamblea (→ gaeros generalu-
ri asamblea), uSiSroebis sabWo 
(→ gaeros uSiSro ebis sabWo), 
ekonomikur da socialur sa-
kiTxTa sabWo (→ gaeros eko-
nomikur da socia lur sakiTx-
Ta sabWo), → marTlmsajulebis 
saerTaSoriso sasamarTlo, 
sameurveo sabWo da generalu-
ri samdivno (→ gaeros gener-
aluri samdivno). sasamarTlos 
garda, romlis adgilsamyofe-
lia haaga (nider landebi), yvela 
sxva mTavari organo niu iorkSi 
mdebareobs.
 
gaeros 1970 wlis deklaracia 
saerTaSoriso samarTlis prin-
cipebis Sesaxeb
deklaraciis sruli saxelwo-
debaa: deklaracia saerTaSor-
iso samarTlis principebis Ses-
axeb, romelic exeba saxelmwi-
foebs Soris megobrul urTi-
erTobebs da TanamSromlo-
bas gaeros wesdebis Sesabamis-
ad. deklaracia 1970 wlis 24 oq-
tombers iqna miRebuli gaeros 
generaluri asambleis mier. igi 
akonkretebs gaeros wesdeba-
Si mocemul principebs (ZaliT 
damuqrebisa da Zalis gamo-
yenebisgan Tavis Sekaveba, suve-
renuli Tanasworoba, gaeros 
wesdebiT gaTvaliswinebuli 
val debulebebis keTilsindis-
ieri Sesruleba, saerTaSoriso 
davebis mSvidobiani saSualebe-
biT mogvareba, teritoriuli 
mTlianoba, damoukidebloba, 
saerTaSoriso TanamSromlo-
ba) da afarToebs maT. kerZod, 
deklaraciaSi aseve mocemulia 
gaerTianebuli erebis orga nizacia
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saSinao saqmeebSi Haurevlobis, 
saxelmwifoTa Soris Tanas-
worobisa da xalxTa TviT-
gamorkvevis principebi.
 
gaeros adamianis uflebaTa 
komisia
→ gaeros adamianis uflebaTa 
sabWo.
 
gaeros adamianis uflebaTa 
sabWo
gaeros adamianis uflebaTa 
sabWom Secvala 1946 wels, gae-
ros wesdebis safuZvelze, Seq-
mnili gaeros adamianis ufle-
baTa komisia, romelic → gae-
ros ekonomikuri da socia-
luri sabWos damxmare orga-
nos warmoadgenda. gaeros ada-
mianis uflebaTa sabWo dafuZn-
da 2006 wels → gaeros genera-
luri asambleis rezoluci-
is safuZvelze. igi general-
uri asambleis daqvemdebareba-
Si myof organos warmoadgens. 
misi adgilsamyofelia Jeneva 
(Sveicaria). sabWo Sedgeba 47 
wevrisgan, romelTa arHeva xde-
ba generaluri asambleis mier 3 
wlis vadiT Semdegi regional-
uri kvotis mixedviT: 13 wevri 
airHeva afrikidan, 13 -azi-
idan, 6 - aRmosavleT evropi -
dan, 8 - laTinuri amerikidan 
da karibis zRvis auzis qvey-
nebidan, xolo 7 wevri - dasav-
leT evropidan da sxva saxelm-
wifoebidan. adamianis ufle-
baTa sabWo yovelwliurad wa-
rudgens generalur asambleas 
moxsenebas. mas gaaHnia damxmare 
organo - mrHevelTa komite-
ti, romelic 18 damoukidebeli 
eqspertisgan Sedgeba. sabWos, 
iseve rogorc adre adamian-
is uflebaTa komisias, SeuZlia 
daadginos da gaauqmos e.w. spe-
cialuri procedurebi, rac gu-
lisxmobs momxseneblebisa da 
eqspertebis daniSvnas Tematu-
rad an konkretul qveyanasTan 
mimarTebaSi. sabWo 4 weliwad-
Si erTxel universaluri peri-
oduli gadaxedvis meqanizmis 
farglebSi mimoixilavs gae-
ros yvela wevri qveynis mdgo-
mareobas adamianis uflebebis 
TvalsazrisiT.
 
gaeros adamianis uflebaTa 
umaRlesi komisris ofisi
gaeros farglebSi Seqmnili 
dawesebuleba, romlis mizania 
saerTaSoriso samarTliT ga-
rantirebuli adamianis ufle-
bebis dacva da xelSewyoba. igi 
Seiqmna gaeros generaluri 
asambleis 1993 wlis 20 dekem-
bris 48/141 rezoluciiT. misi 
mandati efuZneba gaeros wes-
debis pirvel, me-13 da 55-e mux-
lebs. ofiss xelmZRvanelobs 
adamianis uflebaTa umaRle-
si komisari. adamianis ufle-
baTa umaRlesi komisris ofi-
sis amocanebSi Sedis: adamia-
nis uflebebis dacva da yvela 
eris mxardaWera maTi ufle-
bebis ganxorcielebis mizniT; 
msoflioSi arsebuli adamianis 
uflebebis darRvevebis Sedegad 
gamowveul iseT mwvave proble-
mebze reagireba, rogoricaa: 
siRaribe, diskriminacia, kon-
fliqtebi, dausjeloba, demo-
kratiis deficiti da institu-
cionaluri sisusteebi.
 
gaeros generaluri asamblea
→ gaeros erT-erTi mTavari 
organo, romelic Sedgeba gae-
ros yvela wevri saxelmwi -
fos warmomadgenlebisgan. asam -
gaeros adamianis uflebaTa komisia
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blea ikribeba weliwadSi er -
Txel, seqtembris TveSi, niu-
iorkSi (aSS). SesaZlebelia ase-
ve specialuri sesiis mowveva, 
risTvisac saWiroa miRebul 
iqnas gaeros wevrTa umravle-
sobisgan Tanxmoba an arsebob-
des gaeros wevrTa umravleso-
bis moTxovna specialuri se-
siis mowvevasTan dakavSire-
biT. wevri saxelmwifoebi gene -
raluri asambleis sxdomaSi 
monawileobis misaRebad ag-
zavnian delegacias, romlis 
SemadgenlobaSic maqsimum 5 pi-
ri SeiZleba Sediodes. amas-
Tan, generaluri asambleis mi-
er gadawyvetilebis miRebis 
procesSi yvela wevr saxelmwi-
fos TiTo xma aqvs. generaluri 
asambleis kompetenciaSi Sedis 
gaeros biujetis damtkiceba, 
→ gaeros uSiSroebis sabWosa 
da gaeros sxva organoebis an-
gariSebis ganxilva, uSiSroe-
bis sabWos mier warmodgeni-
li → gaeros generaluri mdi-
vnis kandidaturis damtkice-
ba da sarekomendacio xasiaTis 
rezoluciebis miReba. gene ra -
lur asambleas SeuZlia gani-
xilos saerTaSoriso mniSvne-
lobis nebismieri sakiTxi, ro-
melic imavdroulad ar ganixi-
leba uSiSroebis sabWos mier. 
mniSvnelovan sakiTxebze asam-
blea gadawyvetilebas iRebs 
kenWisyraSi monawile wevrebis 
xmaTa ori mesamedis umravle-
sobiT. mniSvnelovan sakiTxebs 
miekuTvneba: mSvidobis da usa -
frTxoebis SenarHunebis saki-
Txebze rekomendaciebis miRe-
ba, uSiSroebis sabWos aramud-
mivi wevrebis arHevnebi, eko-
nomikuri da socialuri sabWos 
arHevnebi, axali wevrebis miRe-
ba, organizaciis wevrisaTvis 
uflebisa da privilegiebis Se-
Hereba, organizaciidan wevris 
garicxva, sameurveo sabWos ar-
Hevnebi da meurveobis siste-
mis dafinansebis sakiTxebi, ase-
ve sabiujeto sakiTxebi. sxva 
sakiTxebze gadawyvetilebebi 
kenWisyraSi monawile wevrTa 
umravlesobiT miiReba. gener-
aluri asambleisTvis mxarda-
saWerad Seqmnilia 6 ZiriTadi 
komiteti: pirveli komiteti 
(ganiaraRebisa da saerTaSori-
so urTierTobebis sakiTxebi); 
meore komiteti (ekonomikuri 
da finansuri sakiTxebi); mesame 
komiteti (socialuri, humani-
taruli da kulturis sakiTxe-
bi); meoTxe komiteti (specia-
luri politikuri da dekolo-
nizaciis sakiTxebi); mexuTe 
komiteti (sabiujeto da admi-
nistraciuli sakiTxebi); me-
eqvse komiteti (samarTlebri -
vi sakiTxebi). garda amisa, aRsa-
niSnavia generaluri komiteti, 
romlis kompetenciaSi sesiis 
farglebSi muSaobis organiza-
ciis sakiTxebi Sedis da rwmune-
baTa komiteti, romelsac wevri 
saxelmwifoebis warmomadge-
nelTa uflebamosilebebis Se-
mo wmebis uflebamosileba ga -
aHnia.
 
gaeros generaluri mdivani
aris → gaeros umaRlesi ad-
ministraciuli Tanamdebobis 
piri. igi xelmZRvanelobs → gae -
ros samdivnos, romelic gae-
ros erT-erT mTavar organos 
warmoadgens. gaeros gener-
alur mdivans 5 wlis vadiT niS-
navs → gaeros generaluri asam-
blea → gaeros uSiSroebis sab-
Wos rekomendaciis safuZvelze. 
gaeros generaluri mdivani
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amasTan axali vadiT xelaxla 
arHeva aseve aris SesaZlebeli. 
2007 wlidan arsebobs gaeros 
generaluri mdivnis moadgilis 
Tanamdeboba. gaeros general-
uri mdivani xelmZRvanelobs 
gaeros yoveldRiur saqmiano-
bas. igi adgens organizaciis 
biujetis proeqts da monawi-
leobas iRebs gaeros mTavari 
organoebis (saerTaSoriso mar -
Tlmsajulebis sasamarTlos 
gar da) sxdomebSi. general-
uri mdivani amzadebs moxsene-
bas gaeros saqmianobis Sesaxeb, 
romlebsac mTavar organoebs 
warudgens. garda amisa, genera-
luri mdivani gaeros warmoad-
gens saerTaSoriso asparezze. 
generaluri mdivani uflebamo-
silia, gaeros uSiSroebis sab-
Wos yuradReba gaamaxvilos 
iseT movlenebze, romlebic 
mSvidobas emuqreba. mas SeuZ -
lia aseve konfliqtis mogva-
rebis procesSi Suamavlis ro-
li Seasrulos. am mxriv did 
rols TamaSobs gaeros gene-
raluri mdivnis specialuri 
warmomadgenlis instituti. 
specialuri warmomadgenle-
bi xelmZRvaneloben samSvi-
dobo operaciebs, monawileo-
bas iReben dapirispirebul mx-
areebs Soris molaparakebebis 
procesSi, koordinacias uw-
even gaeros saqmianobas wevr 
saxelmwifoebSi.
 
gaeros ekonomikuri da socia-
luri sabWo
warmoadgens → gaeros erT-
erT ZiriTad organos. mis mTa-
var miznebs warmoadgens: eko-
nomikuri da socialuri ganvi-
Tarebis xelSewyoba; msoflio-
Si cxovrebis xarixis gaumjobe-
sebis xelSewyoba; saerTaSo-
riso TanamSromlobis ganviTa-
reba. sabWo Sedgeba 54 wevris-
gan, romlebsac regionaluri 
principis safuZvelze (14 wevri 
afrikidan, 11- aziidan, 10 - 
laTinuri amerikidan, 6 - aR-
mosavleT evropidan, 13 - dasav-
leT evropidan da sxva qvey-
nebidan) irHevs gaeros genera-
luri asamblea 3 wlis vadiT. 
gaeros sistemaSi ekonomikur 
da socialur sabWos, ZiriTa-
dad, sazedamxedvelo da ma-
koordinirebeli funqciebi 
gaaHnia. am mizniT, mas SeuZlia 
Tavisi kompetenciis sferoeb-
Si moxsenebebis Sedgena da reko-
mendaciebis miReba, aseve saer-
TaSoriso konvenciebis pro-
eqtebis SemuSaveba da saerTa-
Soriso konferenciebis mowve-
va. sabWosTan Seqmnilia mTeli 
rigi damxmare organoebi: mag. 
regionaluri ekonomikuri 
komi siebi.
 
gaeros ltolvilTa umaRlesi 
komisris ofisi
warmoadgens → gaeros far-
glebSi Seqmnil dawesebule-
bas. gadawyvetileba misi da-
fuZnebis Sesaxeb miRebul iqna 
gaeros generaluri asambleis 
mier 1949 wels, 319 (IV) rezolu-
ciis safuZvelze. misi Stab-bi-
na mdebareobs JenevaSi (Sveica-
ria). gaeros ltolvilTa umaR-
lesi komisris ofisis saqmiano-
bis ZiriTadi safuZveli aris 
misi wesdeba da ltolvilTa 
statusis Sesaxeb 1951 wlis kon-
vencia da aRniSnuli konvenci-
is 1967 wlis oqmi. igi moicavs: 
ltolvilTa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa ufle-
bebis dacvas; materialuri da 
gaeros ekonomikuri da socialuri sabWo
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socialuri daxmarebis gawevas; 
usafrTxo da nebayoflobiTi 
repatriaciisTvis pirobebis 
Seqmnas; repatriaciis SeuZle-
blobis SemTxvevaSi adgilsa-
myofel qveyanaSi integraciis 
xelSewyobas.
 
gaeros meurveobis sistema
→ gaeros wesdebis 75-91 mux-
lebis safuZvelze meore mso-
flio omis Semdeg gaerTianeb-
uli erebis organizaciis far-
glebSi Seiqmna e.w. saerTaSori-
so meurveobis sistema, romlis 
amocanasac _ calkeuli teri-
toriebis (meurveobis qveS myo-
fi teritoriebis) marTva da 
maTi ganviTarebis mxardaWera 
TviTmmarTvelobis an da-
moukideblobis miRwevis mimar-
TulebiT _ meurveobis siste-
mis winamorbeds → erTa ligis 
samandato sistema warmoadgen-
da. meurveobis sistemaSi mo-
eqca is teritoriebi, romle-
bic adre erTa ligis mandatis 
qveS imyofebodnen, aseve meo-
re msoflio omSi damarcxebu-
li saxelmwifoebisaTvis Ham-
orTmeuli is teritoriebi, 
romlebic gamarjvebuli sax-
elmwifoebis mier ar iqnen aneq-
sirebuli. meurveobis qveS myo-
fi teritoriis mmarTvel xe-
lisuflebaze zedamxedvelobas 
axorcielebs gaerTianebuli 
erebis organizaciis generalu -
ri asamblea, romlis mxardam-
Wer funqcias asrulebs gaer-
Tianebuli erebis organizaci-
is wesdebis safuZvelze Seqmni-
li organo - sameurveo sabWo. 
meurveobis qveS myofi teri-
toriis marTvas SeiZleba axor-
cielebdes erTi an ramdenime 
saxelmwifo, an TviT gaerTia-
nebuli erebis organizacia. 
sameurveo sabWoSi Sedian gaer-
Tianebuli erebis organizaci-
is uSiSroebis sabWos mudmivi 
wevrebi, im saxelmwifos warmo-
madgenlebi, romlebic meurve-
obis qveS myofi teritoriis 
marTvas axorcielebs da aseve 
generaluri asambleis mier ar-
Heuli wevrebi. imis gaTval-
iswinebiT, rom 1994 wels meur-
veobis qveS myofma ukanaskne-
lma teritoriam (palau) moipo-
va damoukidebloba, sameurveo 
sabWom Tavisi saqmianoba amave 
wels droebiT SeaHera.
 
gaeros samdivno
→ gaeros erT-erTi mTavari 
organo, romlis mTavar fun-
qcias warmoadgens gaeros sx-
va organoebis organizato-
ruli mxardaWera (mag. konfe-
renciebis momzadeba, kvlevebis 
ganxorcieleba, biujetis pro-
eqtis Sedgena da a.S.) da maT mi-
er miRebuli gadawyvetile-
bebis Sesrulebis zedamxed-
veloba. samdivnos xelmZRva-
nelobs → gaeros generaluri 
mdivani. samdivnos Stab-bina
mdebareobs niu iorkSi (aSS). 
garda amisa, mas gaaHnia ofisebi 
venaSi (avstria), JenevaSi (Svei-
caria) da nairobiSi (kenia).
 
gaeros specializebuli orga -
nizaciebi
gaeros specializebul orga-
nizaciebs warmoadgenen mTav-
robaTaSorisi SeTanxmebebis 
safuZvelze Seqmnili speciali-
zebuli organizaciebi, rom-
lebsac farTo uflebamosile-
bebi gaaHniaT ekonomikur, so-
cialur, kulturis, ganaTle-
bis, janmrTelobis dacvis da 
gaeros meurveobis sistema
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sxva msgavsi saxis sferoeb-
Si (Sead. gaeros wesdebis 57-e 
muxli). es organizaciebi samar -
Tlebrivad da finansurad da -
mo ukidebeli warmonaq mnebi 
arian da gaerosTan dakav-
Sirebuli arian SeTanxmebe-
biT. aRniSnuli SeTanxmebe-
bi gaeros mxridan ideba eko-
nomikuri da socialuri sab-
Wos mier da ZalaSi Sedian gae-
ros generaluri asambleis mi-
er maTi damtkicebis Semdeg. 
gaero uflebamosilia miiRos 
rekomendaciebi specializebu-
li organizaciebis politiki-
sa da saqmianobis koordinaci-
is Sesaxeb. gaeros specialize-
bul organizaciebs warmoad-
genen: msoflio safosto kav-
Siri (UPU); Sromis saerTaSori-
so organizacia (ILO); eleqtro-
kavSiris saerTaSoriso kav-
Siri (ITU); samoqalaqo aviaci-
is saerTaSoriso organizacia 
(ICAO); gaeros ganaTlebis, mec-
nierebisa da kulturis orga-
nizacia (UNESCO); jandacvis 
msoflio organizacia (WHO); 
meteorologiis msoflio or-
ganizacia (WMO); msoflio saz-
Rvao organizacia (IMCO); inte -
leqtualuri sakuTrebis mso-
flio organizacia (WIPO); gae-
ros industriuli ganviTa-
rebis organizacia (UNIDO); sur-
saTisa da soflis meurneobis 
organizacia (FAO); rekonstruq-
ciisa da ganviTarebis saerTa-
Soriso banki (IBRD); ganviTa-
rebis saerTaSoriso asocia-
cia (IDA); saerTaSoriso safi-
nanso korporacia (IFC); saer-
TaSoriso savaluto fondi 
(IMF); soflis meurneobis gan-
viTarebis saerTaSoriso fon-
di (IFAD).
gaeros uSiSroebis sabWo
→ gaeros erT-erTi mTava-
ri organo, romelsac akisria 
ZiriTadi pasuxismgebloba 
saerTaSoriso mSvidobisa da 
usafrTxoebis uzrunvelyofis 
saqmeSi. Sesabamisad, igi, poli-
tikuri TvalsazrisiT, gaeros 
yvelaze mniSvnelovan orga-
nos warmoadgens. sabWo Sedge-
ba 5 mudmivi wevrisgan (aSS, Hi-
neTi, ruseTi, didi britaneTi 
da safrangeTi) da 10 aramudmi-
vi wevrisgan, romlebsac 2 wlis 
vadiT, regionaluri principis 
safuZvelze (5 wevri - afriki-
dan da aziidan, 2 - laTinuri 
amerikidan, 1 - aRmosavleT ev-
ropidan, 2 - dasavleT evropi-
dan da sxva qveynebidan), irHevs 
gaeros generaluri asamblea. 
uSiSroebis sabWos konkretu-
li uflebamosilebebi moce-
mulia gaeros wesdebis VI da VII 
TavebSi. maT safuZvelze miRe -
buli gadawyvetilebebi saval-
debuloa Sesasruleblad gae-
ros yvela wevri saxelmwi-
fosaTvis. uSiSroebis sab-
Wos TiToeul wevrs erTi xma 
aqvs. procedurul sakiTxe-
bze gadawyvetilebebis mis-
aRebad saWiroa 9 wevris Tanx-
moba. yvela sxva sakiTxze gada-
wyvetilebis misaRebad sakmari-
sia aseve 9 wevris Tanxmoba, Tum-
ca maT Soris aucileblad un-
da iyos xuTive mudmivi wevris 
Tanxmobac. es ki niSnavs imas, 
rom mudmiv wevrs yovelTvis 
SeuZlia vetos ufleba gamoi -
yenos ama Tu im gadawyvetile-
bis miRebis winaaRmdeg. uSiS-
roebis sabWoSi arsebuli praq-
tikis mixedviT, Tavis Sekave-
ba an kenWisyraSi armonawileo-
ba vetos uflebis gamoyenebad 
 gaeros uSiSroebis sabWo
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ar HaiTvleba. vetos ufle-
ba ar gaaHniaT mudmiv wevrebs 
gaeros marTlmsajulebis sa-
samarTlos mosamarTleebis ar-
Hevis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisas. uSiSroebis sabWos 
wevrma, romelic im davis mx-
area, romlis ganxilvac uSiS-
roebis sabWoSi mimdinareobs, 
Sesabamisi gadawyvetilebebis 
miRebis kenWisyris fargle -
bSi Tavi unda Seikavos. sakiTxis 
kvalifikacia procedurul Tu 
„sxva“ sakiTxad SeiZleba mox-
des sabWos gadawyvetilebiT, 
romelic Tavisi bunebiT „sxva“ 
sakiTxs warmoadgens. Sesabami-
sad, mudmiv wevrs ufleba aqvs 
gamoiyenos vetos ufleba da 
dablokos aRniSnuli sakiTxis 
„procedurulad“ kvalifici-
reba. Semdgom ki, amave sakiTx-
is ukve arsebiTad ganxilvis pe-
riodSi aseve gamoiyenos vetos 
ufleba. mocemul praqtikas or-
mag vetos uwodeben. uSiSroebis 
sabWos mier saerTaSoriso us-
afrTxoebisaTvis safrTxis ar-
sebobis, mSvidobis darRvevi-
sa da agresiis faqtis dadge-
nis SemTxvevaSi, mas situaci-
aze reagirebis sxvadasxva Sesa -
Zleblobebi gaaHnia. rogorc 
wesi, pirvel rigSi, igi mxareebs 
mouwodebs davis mSvidobianad 
gadawyvetisken. mas aseve Seu-
Zlia sagamoZiebo, saSuamavlo 
an samomrigeblo RonisZiebe-
bi ganaxorcielos. aRniSnuli 
RonisZiebebis warumateblobis 
SemTxvevaSi, sabWos, gaeros wes-
debis VII TavSi mocemuli ufle-
bamosilebebis gamoyenebiT, 
SeuZlia mimarTos rogorc 
ekonomikur, aseve samxedro xa-
siaTis sanqciebs. ekonomikuri 
sanqciebis magaliTia savaWro 
urTierTobebis gawyveta, sam-
xedro sanqcia ki moicavs, ro-
gorc sazRvao blokadas, aseve 
sahaero dartymebis miyenebas 
da saxmeleTo nawilebis gag-
zavnas. marTalia gaeros wevri 
saxelmwifoebi valdebulni 
arian Seasrulon uSiSroebis 
sabWos gadawyvetilebebi, Tum-
ca praqtikaSi, uSiSroebis sab -
Wos mier dadgenili samxedro 
xasiaTis sanqciis Sesruleba 
calkeuli saxelmwifoebis mo-
xaliseobaze da maT mier aRniS-
nuli gadawyvetilebis Ses-
rulebis mizniT samxedro koa -
liciis Seqmnaze aris damo -
kidebuli.
 
gamarTlebuli
sisxlis samarTalSi piri 
iTv le ba gamaTlebulad, Tu 
mis mimarT gamotanilia sa-
samarTlos gamamarTlebeli 
→ gana Heni.
 
gamartivebuli samarTal war -
moeba 
1. administraciuli samarTal-
warmoebis wesiT saqmis ganxil-
visas sasamarTlo uflebamo-
silia mxareTa werilobiTi mo -
Txovnis safuZvelze admini s-
traciuli saqme ganixilos da 
ga dawyvitos mxa reTa daus -
wreblad. 
2. samoqalaqo samarTalSi 
→ gamartivebuli war moeba. 
 
gamartivebuli warmoeba
1. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 292-30921 muxlebi 
gansazRvravs sasamarTloSi 
saqmis warmoebis gamartivebul 
wess. gamartivebuli wesiT sa-
samarTloSi ganixileba: a) Tama -
suqisa da Hekis Taobaze aRZru-
gamarTlebuli
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li sarHelebi; b) saqmeebi fula-
di Tanxis davalianebis gadax-
devinebis Sesaxeb; g) saqmeebi 
lizingis sagnis gamcemis mflo-
belobaSi lizingis sagnis dab-
runebis Taobaze; d) gancxadeba 
aqciaTa savaldebulo miyidvis 
Sesaxeb; e) sarHelebi calkeu-
li deliqtiT miyenebuli ziani 
anazRaurebis Sesaxeb. gamar-
tivebuli wesiT saqmis warmoe-
bisaTvis damaxasiaTebelia, rom 
mosarHelis moTxovna dasabu-
Tebulia TandarTuli doku-
mentaciiT, rac adasturebs am 
moTxovnis udavoobas, xolo 
mowinaaRmdege mxares ar Seu-
Zlia sarHelis winaaRmdeg wa-
moayenos → Sesagebeli. 
2.1 → Tamasuqidan gamomdinare 
sarHeli unda akmayofilebdes 
yvela im winapirobas, rac mo-
cemulia saqarTvelos samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 178-
e muxlSi ori specialuri wina-
pirobiT: sarHeli aRZruli un-
da iqnes Tamasuqis Sesaxeb saqa-
rTvelos kanonmdeblobis Se-
sabamisad da mosarHele unda 
moiTxovdes saqmis ganxilvas 
gamartivebuli wesiT. samoqa-
laqo saproceso kodeqsi Sei-
cavs specialur normebs, aseve, 
gansjadobis, mopasuxisaT-
vis sarHelis Habarebisa da mt-
kicebulebaTa wardgenis Tao-
baze. kerZod, mosarHelem Tama-
suqis asli unda daurTos sar-
Hels, xolo saqmis sasamarT-
lo sxdomaze zepiri ganxilvis 
dros warmoadginos igi ded-
nis saxiT (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 293-e muxli). a) 
saerTo sasarHelo saqmis war-
moebisas daSvebuli → mtki-
cebulebebisagan gansxvavebiT, 
Tamasuqis Taobaze sarHelis 
warmoebisas mtkicebulebebad 
daiSveba mxolod dokumente-
bi (werilobiTi mtkicebulebe-
bi) da mxareTa axsna-ganmarte-
bebi. dokumenturi dadasture-
ba SesaZlebelia mxolod Sesa-
bamisi dokumentebis wardgeniT 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 296-e muxli). saqarTvelos 
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 102-e muxlis me-3 nawilis Se-
sabamisad, Tamasuqis Taobaze 
aRZruli sarHelis saqmis war-
moebisas dauSvebelia saqmis 
garemoebaTa sxva saxis mtkice-
bulebebiT dadastureba, gar-
da samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 296-e muxlSi miTiTebu-
li mtki cebulebebisa; b) samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
294-e muxli specialurad areg-
ulirebs gamartivebuli wesiT 
Tamasuqis Taobaze aRZruli sa-
samarTlo davebis gansjadobas. 
aRniSnuli norma gansazRvravs 
alternatiul gansjadobas, 
romlis mixedviTac sarHe-
li Tamasuqis Taobaze SeiZle-
ba aRiZras sasamarTloSi mopa-
suxis sacxo vrebeli adgilis 
mixedviT, aseve, im sasamarTlo-
Si, romlis teritoriazec unda 
moxdes gadaxda. im SemTxvevaSi, 
Tu sarHeli mimarTulia erTo-
blivad ramdenime Tamasuqval-
debulis mimarT, maSin sarHe-
li SeiZleba aRiZras rogorc 
im sasamarTloSi, romlis ter-
itoriazec unda moxdes gadax-
da, ise nebismier sasamarTloSi 
erT-erTi mopasuxis sacxovre-
beli adgilis mixedviT. gadax-
dis adgili miTiTebuli un-
da iyos TamasuqSi („Tamasuq-
is Sesaxeb“ saqarTvelos kan-
onis pirveli muxli); g) Tama-
suqis Taobaze saqmis warmoe-
gamartivebuli warmoeba
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bisas gansazRvrulia uwyebis 
Habarebis gansxvavebuli vade-
bi, vidre es mocemulia samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 70-
71-e muxlebiT. Tu gansjado-
bis mixedviT sasamarTlo ga-
nixilavs Tamasuqis Sesaxeb sar-
Hels mopasuxis sacxovrebeli 
adgilis mixedviT, maSin uwyeba 
Habarebul unda iqnas sasamarT-
los sxdomis dawyebamde aranak-
leb 24 saaTiT adre, xolo Tu 
uwyeba bardeba sxva adgi las, 
maSin misi Habarebis vada gan-
isazRvreba minimum 3 dRiT 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 295-e muxli); 
2.2 marTalia, samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 292-e muxli 
gansazRvravs, rom Tamasuqis 
Taobaze sarHelis aRZvris erT-
erT winapirobas warmoadgens 
mosarHelis moTxovna, rom saq-
mis warmoeba ganxorcieldes ga-
martivebuli warmoebis wesiT, 
magram samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 297-e muxlis Tanaxmad, 
mosarHeles SeuZlia mopasuxis 
Tanxmobis gareSe uari Tqvas 
saqmis ganxi lvis damTavrebamde 
gamarti ve buli wesiT warmoeba-
ze. am Sem TxvevaSi saqme ganixi -
leba saerTo wesiT; 
2.3 Tamasuqis Taobaze gamar-
tivebuli wesiT saqmis warmoe-
bis kidev erTi Tavisebure-
ba mocemulia samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 299-e muxl-
Si. kerZod, Tu mopasuxe aRia-
rebs Tamasuqidan gamomdinare 
sasarHelo moTxovnas, maSin 
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis me-3 muxlis Tanaxmad, sarHe-
li dakmayofildeba. xolo Tu 
mopasuxe ar aRiarebs sasarHe-
lo moTxovnas da saqmeSi war-
modgenili mtkicebulebebis 
safuZvelze sasamarTlo daakma-
yofilebs mas, am SemTxvevaSi, 
sasamarTlos gadawyvetileba 
gamotanil unda iqnes daTqmiT, 
rom mopasuxes SeuZlia moiTxo-
vos saqmis damatebiTi warmoe-
ba Tavisi uflebebis ganxor-
cielebis mizniT. miuxedavad 
aseTi daTqmisa, sasamarTlos 
gadawyvetileba iTvleba sabo-
loo gadawyvetilebad gasa-
Hivrebisa da iZulebiTi aR-
srulebis TvalsazrisiT (samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
299-e muxli). saqmis damatebiTi 
warmoebis daTqmiT miRebuli 
gadawyvetilebis SemTxvevaSi, 
dava rHeba sasamarTlo warmoe-
bis sferoSi. samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 298-e muxlis 
Tanaxmad, Tamasuqis Taobaze 
gamartivebuli saqmis warmoe-
bisas dauSvebelia sarHelebis 
SeerTeba da → Segebebuli sar-
Helis aRZvra.
3. samoqalqo saproceso kode-
qsis 302-e muxlis Tanaxmad, ga-
martivebuli wesiT SeiZle-
ba ganxilul iqnes moTxovne-
bi garkveuli fuladi Tanxis 
davalianebis gadaxde vinebis 
Sesaxeb. a) gancxadeba da vali -
anebis gadaxdevinebis Se sa -
xeb brZanebis miRebis (ga daxdis 
brZaneba) Taobaze ar dai Sveba, 
Tu igi ar pasuxobs sa mo qala -
qo saproceso kodeqsis 302-
303-e muxlebiT dadgenil 
moTxovnebs. mxareebisa da sa-
samarTlos aRniSvnisTan er-
Tad, gancxadeba aucileblad 
mimarTuli unda iyos fulad 
Tanxaze da unda Seicavdes 
moTxovnas gadaxdis brZanebis 
miRebis Taobaze. garda ami-
sa, aRZruli moTxovna ar unda 
iyos damokidebuli ganmcxade-
gamartivebuli warmoeba
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blis mxriv raime sapasuxo (sa-
nacvlo) valdebulebis Ses-
rulebaze, an rom mis mier ase-
Ti valdebulebis Sesruleba 
ukve ganxorcielda; maSasadame, 
ganmcxadebelma unda daasabu-
Tos, rom movalis mimarT ar 
gaaHnia samagiero valdebule-
ba, romelzec damokidebuli 
iqneba misi moTxovnis Sesrule-
ba, e.i. movalem winaswar unda 
Seas rulos Tavisi valdebuleba 
an kre ditorma Tavisi valdeb-
uleba ukve Seasrula; b) samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 305-e 
muxlis Tanaxmad, sasamarTlo 
Tavisi ganHinebiT uars etyvis 
ganmcxadebels davalianebis 
gadaxdevinebis Sesaxeb gancxa-
debis miRebaze, Tu igi ar pasu-
xobs gancxadebis dasaSvebo-
bisaTvis gaTvaliswinebul mo-
Txovnebs an gancxadebaSi Hamo-
yalibebuli moTxovnis safu-
Zveli (gancxadebas TandarTu-
li mtkicebulebebi) iuridi-
ulad ver asabuTebs am moTxov-
nas; g) gancxadebis aucilebe-
li pirobebis dakmayofilebis 
SemTxvevaSi sasamarTlo gas-
cems gadaxdis brZanebas, sa-
dac aRi niSneba, rom sasamarT-
los ar Seumowmebia aqvs Tu 
ara gan mcxa debels aRZruli 
moTxovnis ufleba da mopasux-
em gadaxdis brZanebis miRebi-
dan 10 dRis ganmavlobaSi unda 
gada ixados vali procentebi-
anad da xarjebianad, Tuki mo-
pasuxe aRZrul pretenzias mar-
Tebulad (dasabuTebulad) mi-
iHnevs, anda Seitanos sasamarT-
loSi werilobiTi Sesagebeli, 
Tu mopasuxe mis mimarT aRZrul 
moTxovnas dausabuTeblad mi-
iHnevs (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 306-307-e muxlebi); 
Tu mopasuxe sasamarTlos mi-
er dadgenil vadaSi waradgens 
Sesagebels, mosamarTle gaau-
qmebs gadaxdis brZanebas da ga-
nixilavs saqmes saerTo wesiT, 
anu gamartive buli warmoeba ga-
daizrdeba saerTo sasarHelo 
warmoebaSi. sadavo sakiTxia, Tu 
gadaxdis brZaneba gamocemul 
iqna solidaruli movaleebis 
mimarT da dadgenil vadaSi Se-
sagebeli warmoadgina mxolod 
erTma solidarulma movalem. 
gabatonebuli Sexedulebis 
Tanaxmad, gadaxdis brZaneba un-
da gauqmdes yvela solidaruli 
movalis da ara mxolod im sol-
idaruli movalis mimarT, ro-
melmac waradgina Sesagebeli. 
gadaxdis brZanebis kanoni er 
ZalaSi Sesvlis SemTxvevaSi, 
gan m cxadeblis moTxovnis sa-
fuZvelze gaicema → saaR sru-
lebo furceli da misi aRsru-
leba ganxorcieldeba saaRsru-
lebo warmoebaTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis Tanaxmad (sa-
moqalaqo saproceso kodeqsis 
309-e muxli). 
4. sasamarTlos mier gamar ti-
vebuli wesiT ganixileba gan -
cxadeba, romlis Ta naxmad pi-
ri moiTxovs brZanebis miRebas 
lizingis sagnis gamcemis mflo-
belobaSi lizingis sagnis da-
brunebas (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 3091-e muxli). 
samoqalaqo saproceso ko-
deqsis 3092-e muxliT dadgeni-
lia gancxadebis Sinaarsi da 
aucilebeli rekvizitebi. gar-
da amisa, gancxadeba unda Sei-
cavdes saqarTvelos samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 178-e 
muxliT dadgenil monacemebs. 
iseve rogorc fuladi davali-
anebis gadaxdevinebis Sesaxeb 
gamartivebuli warmoeba
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brZanebis miRebisas, am SemT-
xvevaSic, sasamarTlos gamoaqvs 
brZaneba. gancxadebis ganxil-
vis vada Seadgens sam dRes. a) 
Tu gancxadeba lizingis sagnis 
gamcemis mflobelobaSi liz-
ingis sagnis dabrunebis Taoba-
ze ar akmayofilebs 3092-e mux-
lis moTxovnebs, sasamrTlos 
gamoaqvs ganHineba arsebuli 
xarvezis Sesaxeb da ganmcxade-
bels miscems vadas mis Sesa-
vsebad. Tu ganmcxadebeli gan-
sazRvrul vadaSi Seavsebs gan-
HinebaSi miTiTebul xarvezs, 
mosamarTle gamoitans ganHine-
bas gancxadebis warmoebaSi mi-
Re bis Sesaxeb. winaaRmdeg Sem-
TxvevaSi, mosamarTle gancxa-
debas umoZraod datovebs da 
ganmcxadebels daubrunebs. gan-
cxadebis umoZraod datovebis 
Sesaxeb sasamarTlos ganHine-
ba Sei Zleba gasaHivrdes kerZo 
saHivriT (samoqalaqo kodeq-
sis 3094-e muxli); b) Tu ganmcxa-
debeli ver waradgens damadas-
turebel mtkicebulebebs da Se-
sabamisad, igi ver asabuTebs Ta-
vis moTxovnas, sasamarTlos ga-
moaqvs ganHineba lizingis sa-
gnis gamcemis mflobeloba-
Si lizingis sagnis dabrunebis 
Taobaze gancxadebis miRebaze 
uaris Tqmis Sesaxeb. am SemTxve-
vaSic SesaZlebelia ganHinebaze 
kerZo saHivris Setana (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 3095-
e muxli); g) Tu gancxadeba liz-
ingis sagnis dabrunebis Sesaxeb 
akmayofilebs samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis winapirobebs, 
sasamarTlo gamoitans brZane-
bas lizingis sagnis gamcemis 
mflobelobaSi lizingis sagnis 
dabrunebis Sesaxeb, romelic 
eqvemdebareba dauyo vnebliv 
aRsrulebas. brZanebaSi aRin-
iSneba misi gasaHivrebis wesi da 
vada da SesaZlebelia mas ze ker-
Zo saHivris Setana, rome lic ar 
ayovnebs saaRsrulebo process. 
5. mewarmeTa Sesaxeb saqarT-
velos kanonis 534-e muxlis Ta-
naxmad, Tu aqcioners sakuTre-
baSi aqvs saaqcio sazo gadoebis 
xmebis 95%-ze meti, maSin mas 
ufleba aqvs, samarTlian fasad 
gamoisyidos sxva aqcio nerTa 
aqciebi. aRniSnulidan gamom-
dinare, samoqalaqo sa proceso 
kodeqsi adgens aqciaTa saval-
debulo miyidvis Sesa xeb saq-
mis ganxilvis specialur wess. 
a) myidvelis gancxadebis gan-
mxilveli uflebamosili sa-
samarTlo ganisazRvreba myi-
d velis iuridiuli misamar-
Tis mixedviT. samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 30910-e muxlis 
Tanaxmad, Tbilisis saqalaqo 
sasamarTlos iurisdiqcia moi-
cavs aRmosavleT saqarTvelos, 
xolo quTaisis saqalaqo sasa-
marTlos iurisdiqcia – dasav-
leT saqarTvelos. aqciaTa sa-
val debulo miyidvis Sesaxeb 
 myidvelis gancxadeba waredg-
ineba sasamarTlos gancxadebis 
oficialur beWdviT organoSi 
ga moqveynebidan erTi Tvis Sem-
deg. gancxadeba unda Seicavdes 
Semdeg monacemebs: sasamarTlos 
dasa xeleba; myidvelis da mi-
si warmomadgenlis dasaxele-
bebi; gan mcxadeblis moTxovna; 
mtkice buleba, romliTac das-
turdeba aqciaTa savaldebulo 
miyidvis Sesaxeb gancxadebis 
oficialur beWdviT organoSi 
gamoqveyne ba gancxadebis Seta-
namde erTi TviT adre mainc; re-
estris mwar moebeli piris misa-
marTi; TariRi (samuSao dRis 
gamartivebuli warmoeba
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bolos Sesabamisi dro), rom-
lis mdgomareobiT arsebul aq-
ciaTa  beneficiar mesakuTreTa-
gan unda moxdes myidvelis mi-
er aqciaTa gamosyidva (gamosy-
idvis sa aRricxvo TariRi) (sa-
moqalaqo saproceso kodeqsis 
3099-e muxli). b) sasamarTlo 
gan cxadebis warmoebaSi miRe-
bidan 7 dRis vadaSi niSnavs 
damou kidebel eqsperts an sa-
brokero kompanias, romelmac 
unda Sea dginos gamosyidvis an-
gariSi, romelSic miTiTebuli 
iqneba gamosyidvis dokumentu-
rad dadasturebuli garemoebe-
bi, aqciaTa gamosyidvis samar-
Tliani fasis dasadgenad gamo-
yenebuli meTodi da amis safuZ-
velze gansazRvruli aqciaTa 
fasi. damoukidebeli eqspertis 
an sabrokero kompaniis xarjebs 
anazRaurebs myidveli. sasamar-
Tlo gancxadebas ganixilavs da 
gadawyvetileba gamoaqvs gan-
cxa debis warmoebaSi miRebidan 
ara ugvianes erTi Tvisa. sasa-
marTlos gadawyvetilebiT 
 dgindeba aqciaTa gamosyidvis 
samarTliani fasi da TariRi 
(samuSao dRis bolos Sesabam-
isi dro), romlis mdgomareo-
biT arsebul aqciaTa benefici-
ar mesakuTreTagan unda moxdes 
 myidvelis mier aqciaTa gamos-
yidva (gamosyidvis saaRricxvo 
TariRi). sasamarTlos gada w-
yve ti leba unda iTvaliswineb-
des am aqciebis Rirebulebas 
fasiani qaRaldebis bazarze, 
sazogadoebis mier momaval-
Si misaRebi savaraudo Semosav-
lebsa da sazogadoebis aqtiveb-
sa (maT Soris, sawarmos rezer-
vebs, sawarmos saqmiani reputa-
cias, gamocdilebas, perspeq-
tivebs da saqmiani kavSirebs) 
da pasivebs. aqciaTa savaldebu-
lo miyidvis Sesaxeb gadawyveti-
lebis gasaHivreba ar aHerebs 
mis aRsrulebas (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 30913-30915-e 
muxlebi). 
6. samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 30916-e muxlis Tanaxmad, 
gamartivebuli wesiT SeiZle-
ba ganxilul iqnes sarHeli da-
naSaulis an administraci-
uli samarTaldarRvevis Sede-
gad miyenebuli zianis anazRa-
urebis Sesaxeb. zianis anazRau-
rebis Sesaxeb sarHels unda dae-
rTos kanonier ZalaSi Sesuli 
sasa marTlo ganaHeni an adminis -
tra ciuli samarTaldarRvevis 
saqmis ganmxilveli organos/
Tanamdebobis piris mier admi-
nistraciuli samarTaldarRve-
vis saqmeze gamocemuli admin-
istraciul-samarTlebrivi aq-
ti, romliTac dasturdeba zia-
nis miyenebis faqti. → zianis 
anazRaurebis Sesaxeb sarHels 
sasamarTlo ganixilavs warmo-
ebaSi miRebidan 1 Tvis vadaSi. 
 sasamarTlos gadawyvetileba 
 SeiZleba saapelacio wesiT ga-
saHivrdes gamotanidan 7 dRis 
va daSi (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 30920-30921-e muxlebi).
 
gamasworebeli samuSao
aris sasjelis erT-erTi saxe. 
igi SeiZleba dainiSnos mxolod 
ZiriTad sasjelad. gamaswore-
beli samuSao iniSneba 1 Tvi-
dan 2 wlamde vadiT. misi moxda 
xdeba msjavrdebulis samuSao 
adgi lze da mdgomareobs mis-
Tvis 5-dan 20%-mde xelfasis 
saxelmwifos sasargeblod da q-
vi TvaSi. Tu msjavrdebuli jiu-
tad Tavs aaridebs gamaswore-
bel samuSaos, igi Seicvleba 
gamasworebeli samuSao
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Tavi suflebis SezRudviT an 
Tavisuflebis aRkveTiT Semde-
gi gaangariSebiT: gamasworebe-
li samuSaos erTi dRe – Tavisu-
flebis SezRudvis erTi dRe; 
gamasworebeli samuSaos sami 
dRe – Tavisuflebis aRkveTis 
erTi dRe (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 45-e muxli). gamaswo-
rebeli samuSaoTi msjavrde-
buls SeiZleba Seecvalos jari-
ma, Tu igi Tavs aaridebs jarimis 
gadaxdas, an Tu gadaxdevineba 
SeuZlebelia. am SemTxvevaSi 
dakis rebuli jarimis 50 lari 
uTanabrdeba gamasworebeli sa-
muSaos erT dRes.
 
gamokiTxva
warmoadgens → sagamoZi ebo mo-
qmedebis erT-erT saxes. sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 113-e muxlis Tanaxmad, 
nebismieri piri, romelic Ses-
aZlebelia flobdes saqmisaT-
vis mniSvnelovan informaci-
as, nebayoflobiT SeiZleba ga-
mokiTxul iqnes mxareTa mier. 
→ mxares ufleba ar aqvs gamo-
sakiTxi piri aiZulos, war mo -
adginos mtkicebuleba an gas -
ces informacia. gamosa kiTx 
pirs ufleba aqvs, sakuTari xar -
jiT isargeblos advokatis mom -
saxurebiT, Tavis wina aRmdeg ar 
gasces informacia da aRniSnu-
li uflebebis Sesaxeb ganmar-
teba miiRos gamokiTxvis dawye -
bamde.
 
gamomZiebeli
aris saxelmwifo Tanamde-
bobis piri, romelic ufle-
bamosilia Tavisi kompetenci-
is farglebSi awarmoos sisx-
 lis samarTlis saqmis → ga mo -
Zieba (sisxlis samarTlis sap-
ro ceso kodeqsis 37-e muxlis 
pirveli nawili). igi ga moZi -
ebas awarmoebs prokuroris 
miTiTebebis Sesabamisad. amav -
droulad, gamomZiebeli val-
debulia gamoZieba awarmoos 
yovelmxriv, srulad da obi-
eqturad (magaliTad, unda 
gadaamowmos yvela sagamoZie-
bo versia, moipovos srulyo -
filad mtkicebulebebi, mo -
ipovos rogorc piris dana-
SaulSi mamxilebeli, ise gama-
marTlebeli mtkicebule bebi). 
sisxlis samarTlis saqmeTa 
gamoZiebas awarmoeben saqar -
Tvelos iusticiis saminis-
tros, saqarTvelos Sinagan 
saqmeTa saministros, saqar-
Tvelos Tavdacvis saminis-
tros, saqarTvelos sasjel-
aRsrulebis, probaciisa da 
iuri diuli daxmarebis sakiTx-
Ta saministros da saqarTve-
los finansTa saministros sag-
amoZiebo danayofebis gamomZi-
eblebi (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 34-e muxlis 
pirveli nawili).
 
gamosacdeli vada
aris → pirobiTi msjavris dros 
sasamarTlos mier dadgenili 
vada, romlis ganmavlobaSic ms-
javrdebulma ar unda Haidinos 
axali danaSauli da unda Seas-
rulos misTvis dakisrebuli 
movaleoba. erT wlamde Tavisu-
flebis aRkveTis an ufro msub-
uqi saxis sasjelis daniSvni-
sas gamosacdeli vada Seadgens 
aranakleb erT da ara umetes 
sam wels, xolo xuT wlamde Ta-
visuflebis aRkveTis daniSvni-
sas igi dgindeba aranakleb er-
Ti da ara umetes eqvsi wliT 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
gamokiTxva
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64-e muxli). gamosacdeli vada 
sasamarTlos mier SeiZleba ara 
umetes erTi wliT gagrZeldes, 
Tu pirobiT msjav rdebulma 
Tavi aarida misTvis dakisre-
buli movaleobis Sesrulebas 
an daarRvia sazogadoebrivi 
wesrigi, ris gamoc mas Seefar-
da administraciuli saxdeli 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
67-e muxlis me-2 nawili).
 
gamoZalva
gulisxmobs sxvisi → nivTis 
an qonebrivi uflebis gadace-
mis an qonebrivi sargeblobis 
moTxovnas, rasac erTvis daza-
ralebulis an misi → axlo na-
Tesavis mimarT Zaladobis ga-
moyenebis an maTi nivTis gana-
dgurebis an dazianebis anda 
maTTvis saxelis gamtexi cno-
bis gaxmaurebis an sxva iseTi 
cnobis gavrcelebis muqara, 
ro melmac SeiZleba arsebiTad 
daazianos maTi uflebebi (is 
cnobebi, romelTa gavrcele-
biTac piri imuqreba, SeiZle-
ba sinamdviles ar Seesabamebo-
des da gamogonili iyos, ma-
gram amiT  SesaZlebeli iyos 
dazaralebulisTvis an misi ax-
lo naTesavisTvis zianis miy-
eneba). aR niSnuli qmedeba sisx-
lis samarTlis kodeqsis 181-e 
muxlis Tanaxmad, isjeba jari-
miT an Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT oridan oTx wlamde. 
qmedebis gamoZalvad kvalifi-
kaciisTvis muqaris gamoxat-
vis formas mniSvneloba ar aqvs. 
igi SeiZleba gamoxatuli iyos 
rogorc zepiri, ise werilo-
biTi formiT, telefoniT da 
 sxva;  rogorc uSualod dazara-
lebulisaTvis, ise sxvaTa meS-
veobiT; pirdapir an SeniRbu-
li formiT. yvela SemTxvevaSi 
aucilebelia, rom dazaralebu-
lis mier muqaris Sinaarsi erT-
mniSvnelovnad iyos aRqmuli. 
aseve mniSvneloba ar aqvs, dam-
naSave realurad apirebda muqa-
ris ganxorcielebas Tu ara. 
gamoZalva damTavrebul dana-
Saulad gvevlineba pirisaTvis 
moTxovnis wayenebis momenti-
dan. sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba gamoZalvisaT-
vis mZimdeba, Tu igi Hadenilia: 
jgufurad (→ jgufuri dana-
Sauli); araerTgzis (araerTg-
zis Hadenilad iTvleba qmede-
ba, Tu mas win uswrebda sisx-
lis samarTlis kodeqsis 177-e–
186-e muxlebiTa da 224-e, 
231-e, 237-e da 264-e muxlebiT 
gaTvaliswinebuli romelime 
danaSaulis Hadena); didi ode-
nobiT qonebis miRebis mizniT 
(did  odenobad  iTvleba 
nivTis (nivTebis) Rirebuleba 
10 000 laris zeviT), rac isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT  oTxidan Svid wlamde. da-
mamZimebel garemoebas war-
moadgens aseve gamoZalva Ha -
denili: organizebuli jgu-
fis mier (→ jgufuri danaSa-
uli); imis mier, vinc orjer an 
metjer iyo nasamarTlevi sxvi-
si nivTis marTlsawinaaRmdego 
misakuTrebisaTvis an gamo-
ZalvisaTvis, rac isjeba Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT eqv-
sidan cxra wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba gamoZalvisaTvis kidev ufro 
mZimdeba, Tu zemoT aRniSnul 
damamZimebel garemoebebSi qme-
debas Haidens → reketiri. am 
SemTxvevaSi piri isjeba Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT Svi-
didan TerTmet wlamde.
gamoZalva
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gamoZieba
aris sisxlis samarTlis pro-
cesis sawyisi stadia, romlis 
drosac xdeba danaSaulTan da-
kavSirebuli mtkicebulebebis 
Segroveba. gamoZiebis dawyebis 
safuZvelia danaSaulis Sesa-
xeb informaciis miReba, ro-
melic gamomZiebels an proku-
rors miawodes. aRniSnuli in-
formaciis miReba gamomZie-
belsa da prokurors avalde-
bulebs gamoZiebis dawyebas 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 100-e muxli). gamoZi-
ebas awarmoeben → gamoZiebis 
organoebis gamomZieblebi. 
gamoZiebis saproceso xelm -
ZRvanelobas axorcielebs 
pro kuratura .  gamoZieba 
Sedgeba → sagamoZiebo moq-
medebebisgan, romlis meSve-
obiTac mxareebi moipoveben 
saqmisaTvis mniSvnelovan mt-
kicebulebebs. mxareebs ufle-
ba aqvT damoukideblad awar -
moon gamoZieba, magram cal-
keuli sagamoZiebo moqme -
debis ganxorcielebisaTvis 
maT esaWiroebaT mosamarT-
lis Tanxmoba. sagamoZiebo mo-
qmedeba, romelic zRudavs ker-
Zo sakuTrebas, mflobelobas 
an piradi cxovrebis xelSeu-
xeblobas, tardeba mxaris Sua-
mdgomlobis safuZvelze sa-
samarTlos ganHinebiT (sisxlis 
samarTlis saproceso kode q-
sis 112-e muxlis pirveli na-
wili). gamoZieba mTavrdeba, 
rodesac gamoZiebisTvis dad-
genil gonivrul vadaSi mxa-
reebi Sekreben saWiro mtkice-
bulebebs sasamarTloSi saku-
Tari poziciebis mxardasaW-
erad. gamoZieba SeiZleba Sew y-
vitos prokurorma dadgenile-
biT sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 105-e muxlis 
safuZvelze. es dadgenileba 
sasamarTloSi ar saHivrdeba. 
igi SeiZleba dazaralebulis 
mier gasaHivrdes erTjeradad 
zemdgom prokurorTan (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 106-e muxli).
 
gamoZiebis organoebi
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 34-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, sisxlis 
samarTlis saqmeTa gamoZiebas 
awarmoeben saqarTvelos ius-
ticiis saministros, saqar-
Tvelos Sinagan saqmeTa samini s -
tros, saqarTvelos Tavdac-
vis saministros, saqarTvelos 
sasjelaRsrulebis, probaci-
isa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa saministros da saqar-
Tvelos finansTa saminist-
ros sagamoZiebo danayofebis 
gamomZieblebi. sagamoZiebo 
qvemdebareobas gansazRvravs 
saqarTvelos iusticiis minis -
 tri. → gamomZiebeli, → gamo -
Zieba.
 
ganmwesrigebeli sxdoma
admi nistraciul samarTal-
warmo ebaSi sasamarTlo sarHe-
lis warmoebaSi miRebis etapze 
administraciuli saproce-
so kodeqsis 22-e–25-e muxle-
biT dadgenili moTxovnebis 
gaTvaliswine biT wyvets sarHe-
lis dasaSvebobis sakiTxs. Tu 
dasaSvebobis sakiTxis gadawyve-
ta saeWvoa an mosamarTle mii-
Hnevs, rom sarHeli dauSveblad 
unda iqnes cnobili, sasamarT-
lo sarHelis miRebidan 2 kviris 
vadaSi niSnavs ganmwesrigebel 
sxdomas. mxareTa gamoucxade-
gamoZieba
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bloba ar daabrkolebs sakiTx-
is gan xilvas. sasamarTlo gan-
HinebiT Sewyvets saqmis warmoe-
bas, Tu igi ar akmayofilebs ad-
ministrcaiuli saproceso kod-
eqsis 22-e–25-e muxlebiT dadge-
nil dasaSvebobis moTxovnebs. 
pirveli instanciis sasamarT-
loSi saqmis ganxilvisas sa-
samarTlo aRniSnuli safuZ-
vliT wyvets saqmis warmoebas 
procesis nebismier stadiaze. 
saqmis saapelacio wesiT ganx-
ilvisas dauSveblobis moti-
viT saqmis warmoebis Sewyve-
tis safuZvlebis gamovlenisas 
sasamarTlo iRebs saqmis war-
moebis Sewyvetis Sesaxeb gan-
Hinebas, romelic saHivrde-
ba kerZo saHivriT. saqmis saka-
sacio wesiT ganxilvisas dauS-
veblobis motiviT saqmis war-
moebis Sewyvetis safuZvlebis 
gamovlenisas sasamarTlo uf-
lebamosilia miiRos saqmis war-
moebis Sewyvetis Sesaxeb gan-
Hineba, romelic ar saHivrdeba. 
 
ganaTlebis ufleba
aris adamianis socialuri uf-
leba, romlis mixedviT, yve-
la adamians aqvs ganaTlebis 
miRebis ufleba. aRniSnuli 
moicavs skolamdel aRzrdas, 
profesiul da umaRles ganaT-
lebas. amasTan, ganaTlebis 
miReba SesaZlebelia rogorc 
saxelmwifo, ise arasaxel mwi -
fo saganmanaTleblo dawesebu-
lebebSi. ganaTlebis ufleba 
aRiarebuli da garantirebulia 
saqarTvelos konstituciiT 
(35-e  muxli). ganaTlebis ufle-
bas didi mniSvneloba eniWeba 
sxva ZiriTadi uflebebis gan-
xorcielebisaTvis, rogoricaa, 
saxelmwifo Tanamdebobis da-
kavebis ufleba (konstituciis 
 29-e muxli), gaerTianebis uf-
leba (konstituciis 26-e mux-
li), inteleqtualuri Semoq-
medebis Tavisufleba (konsti-
tuciis 23-e muxli). ganaTlebis 
ufleba gamomdinareobs adami-
anis Rirsebidan, romelTanac 
SeuTavsebeli iqneboda adami-
anebisTvis ganaTlebis uflebis 
TviTneburi HamorTmeva an Sez-
Rudva, romelic misi Rirseuli 
yofis erT-erTi mniSvnelovani 
elementia. Tanasworobis prin-
cipi ki krZalavs adamianTa na-
wilis privilegirebas an Sez-
Rudvas ganaTlebis miRebis 
kuTxiT maTi warmomavlobis, 
kanis feris, sqesis, mrwamsisa 
Tu msoflmxedvelobis mixed-
viT. aqedan gamomdinareobs 
uf lebis sayovelTao buneba. 
ganaTlebis ufleba aRiarebu-
lia saerTaSoriso paqtiT eko-
nomikuri, socialuri da kul-
turuli uflebebis Sesaxeb 
(me-13 muxli), evropis qartiiT 
(me-10 muxli), adamianis ufle-
baTa da Tavisuf lebaTa dac-
vis konvenciis №1 dama tebiTi 
oqmiT (me-2 muxli), bavSv Ta 
uflebebis konvenciiT (28-e 
muxli) da sxva saerTaSori so-
samarTlebrivi aqtebiT.
 
ganaHeni
sisxlis samarTalSi aris pi r-
veli instanciis, saapelacio an 
sakasacio sasamarTlos gada-
wyvetileba, romelic bralde-
buls cnobs damnaSaved danaSau-
lis HadenaSi an amarTlebs mas. 
Sesabamisad, ganaHeni SeiZleba 
iyos gamamtyunebeli an gama-
marTlebeli. ganaHens gaaHnia 
werilobiTi forma da Sedgeba 
 Sesavali, aRwerilobiT-samo-
ganaTlebis ufleba
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tivacio da sarezolucio na-
wilebisagan (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 271-e 
muxlis pirveli nawili). gana-
Hens xels awers saqmis ganxil-
vaSi monawile yvela mosamar-
Tle, gansxvavebuli azris mqo-
nis garda (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 271-e mux-
lis me-2 nawili). ganaHeni dgi n -
deba saqarTvelos saxeliT 
da igi cxaddeba sxdomis Tav-
mjdomaris mier sajarod sxdo-
mis darbazSi (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 277-e 
muxlis pirveli nawili). gana-
Heni kanonier ZalaSi Sedis da 
aRsasruleblad miiqceva sasa-
marTlos mier misi sajarod ga-
mocxadebisTanave (sisxlis sa-
marTlis saproceso kodeqsis 
279-e muxlis pirveli nawili). 
ganaHeni SeiZleba gasaHivrdes 
saapelacio da sakasacio wesiT. 
→ verdiqti.
 
gangrZobadi danaSauli
aris → erTiani danaSaulis 
erT-erTi saxe. gangrZobadi da-
naSauli, rogorc erTiani da-
naSaulis realizaciis gansa-
kuTrebuli forma, warmoad-
gens sisxlis samarTlis kerZo 
nawilis erTi muxliT an muxlis 
nawiliT gaTvaliswinebul da-
naSauls, romelic moicavs er-
Tiani mizniTa da saerTo gan-
zraxviT Hadenil or an met qme-
debas. aRniSnul qmedebaTa So-
ris unda iyos drois garkveu-
li Sualedi, magram, maT Soris 
ar unda iyos drois iseTi xan-
grZlivi Sualedebi, rom Zne-
li iyos namoqmedaris erTian 
danaSaulad ganxilva (magali-
Tad, maRaziis molarem, romel-
mac ganizraxa salarodan 1000 
laris moparva, erTi kviris 
manZilze nawil-nawil daeufla 
aRniSnul qonebas). gangrZoba-
di danaSauli damTavrebulia 
maSin, roca ganxorcieldeba mi-
si Semadgeneli ukanaskneli aqti 
(sisxlis samarTlis kodeq sis 
14-e muxli). amrigad, Tu Seic-
vala gangrZobadi danaSaulis 
ganxorcielebisas Sesabamisi 
sisxlis samarTlis kanoni, ma-
Sin gamoiyeneba is kanoni, ro-
melic moqmedebda misi Semad-
geneli ukanaskneli aqtis Hade-
nisas. gangrZobadi danaSauli-
saTvis sisxlis samarTlis pasu-
xisgebaSi micemis xandazmulo-
bis vadis dineba iwyeba uka nas-
kneli qmedebis Hadenis dRidan.
 
ganzraxva
→ brali; → braleuloba.
 
gankargva
1. samarTlebrivi Tvalsaz-
risiT gankargva niSnavs uSu-
alo zemoqmedebas → ufle-
baze, romelic gamoiwvevs am 
uflebis gadacemas, gauqmebas, 
datvirTvas an cvlilebas. gan-
kargva aris → garigeba, ro-
melic uflebis samarTlebriv 
mdgomareobas cvlis (magal-
iTad, → sakuTrebis gadacema, 
→ moTxovnis daTmoba) da val-
debulebiT garigebasTan erTad 
iwvevs samarTlebrivi Sedegis 
dadgomas (magaliTad, gayidul 
nivTze sakuTrebis gadacema). 
gankargvis winapirobas war-
moadgens piris → qmedunari-
anoba da am pirisaTvis miniWe -
buli gankargvis ufleba -
 mosi leba. 
2. gankargvis uflebamo si leba 
niSnavs piris unars gan sazR-
vrul saganze ganaxorci elos 
gangrZobadi danaSauli
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qmediTi gankargva da igi am niS-
niT gansxvavdeba piris qmedu-
narianobisagan. rogorc we-
si, gankargvis uflebamosile-
ba aqvs uflebis mqone pirs. Ses-
aZlebelia, rom uflebis mqone 
pirs kanonis ZaliT SezRudu-
li hqondes gankargvis ufle-
bamosileba. ase magali Tad, → 
anderZis aRmasruleblis mi-
er nivTebis gankargvis da sam-
kidro qonebis dacvis mizniT 
ganxorcielebuli ufleba-
mosilebebis farglebSi mem-
kvidreebi kargaven samkvid-
ros marTvis uflebas (samo-
qalaqo kodeqsis 1415-e mux-
li). Tu gankargva ganxorciel-
da mesame piris mier, maSin, ro-
gorc wesi, saWiroa uflebamo-
sili piris Tanxmoba. Tu gan-
kargva ganaxorciela araufle-
bamosilma pirma da igi samarT-
lebrivad ZalaSia uflebamosi-
li piris mimarT, maSin igi val-
debulia aunazRauros ufle-
bamosil pirs miyenebuli ziani.
→ sakuTrebis keTilsindi sieri 
SeZena.
 
ganrideba
aris piris sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobisagan gaTa-
visuflebis forma, sisxlis- 
samarTlebrivi devnis alter-
natiuli meqanizmi, romelsac 
iyenebs prokurori. ganride-
ba SeiZleba gamoyenebul iqnes 
rogorc arasrulwlovani, ise 
srulwlovanebis mimarT. gan-
ridebis meqanizmi prokurors 
SesaZleblobas aZlevs ganari-
dos arasrulwlovani sisx-
lis samarTlis sistemasa da 
nasamarTlobas, amasTan, xe-
li Seuwyos recidivis Tavidan 
acilebas, arasrulwlovanis 
gamosworebasa da mis kanon mor -
Hil pirovnebad Hamoyalibebas. 
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 105-e muxlis me-4 
da me-5 nawilebis Tanaxmad, Tu 
arse bobs dasabuTebuli varau-
di, rom pirma Haidina naklebad 
mZime an mZime danaSauli, da da-
naSaulis Hadenis momentisaT-
vis mas ar Sesrulebia 18 we-
li, prokurori uflebamosi-
lia dasabuTebuli dadgenile-
biT miiRos gadawyvetileba 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
ardawyebis an ukve dawyebuli 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
Sewyvetis Sesaxeb devnis sajaro 
interesis ararsebobis gamo da 
arasrulwlovanTan gaaformos 
xelSekruleba ganridebis an → 
mediaciis Sesaxeb. ganridebis 
Sesaxeb gadawyvetilebis miRe-
bamde prokurori Sexvdeba ara-
srulwlovans, mis kanonier war-
momadgenels (damcvels) da esa -
ubreba Hadenili danaSaulis 
Sesaxeb. prokurori arasrul-
wlovans misTvis gasageb enaze 
detalurad gaacnobs ganri-
debisa da mediaciis programas, 
ganridebisa da mediaciis sa-
varaudo pirobebsa da SesaZ-
lo Sedegebs. prokurori aseve 
xvdeba dazaralebuls, ganumar-
tavs mas arasrulwlovanis gan-
ridebis safuZvelsa da mize-
zebs, ismens mis mosazrebasa da 
moTxovnebs. dazaralebulis 
uari ganridebaze an mediaci-
aSi monawileobaze ar abrko-
lebs ganridebis process. gan-
ridebasTan dakavSirebiT ide-
ba samoqalaqo xelSekruleba, 
romlis mxareebic arian ara-
srulwlovani, misi kanoni eri 
warmomadgeneli, prokuro ri 
da socialuri muSaki, rome-
ganrideba
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lic iTvaliswinebs arasrul-
wlovanis qcevis SezRudvasa 
da sxva ufleba-movaleobebs. 
dauSvebelia xelSekrulebiT 
arasrulwlovanisTvis imaze 
 ufro mkacri valdebulebis 
dakisreba, vidre sasamarTlo 
Seufardebda arasrulwlo-
vans Hadenili qmedebisaTvis. 
xelSekrulebis moqmedebis maq-
simaluri vadaa 1 weli. Tu ara-
srulwlovani arajerovnad as-
rulebs masTan gaformebuli 
ganridebis Sesaxeb xelSekrule-
biT dakisrebul valdebule-
bas, prokurori uflebamosi-
lia dasabuTebuli dadgenile-
biT gaauqmos gadawyvetileba 
sisxlissamarTlebrivi dev-
nis ardawyebis an ukve dawyebu-
li sisxlissamarTlebrivi dev-
nis Sewyvetis Sesaxeb da axali 
dasabuTebuli dadgenilebiT 
daiwyos an ganaaxlos sisxlis-
samarTlebrivi devna. sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsi 
1681-e muxlis pirveli nawilis 
Tanaxmad, prokurors SeuZlia 
aseve ar daiwyos, an Sewyvitos 
sisxlissamarTlebrivi dev-
na srulwlovani piris (ganri-
debis subieqtis) mimarT, nak-
lebad mZime an mZime danaSau-
lis Hadenis faqtze, Tu gan-
ridebis subieqti nebayoflo-
biT Seasrulebs garkveul piro -
bebs. es pirobebi SeiZleba iyos: 
- ukanonod mopovebuli qonebis 
saxelmwifosTvis gadacema an am 
qonebis Rirebulebis anazRa u -
 reba; danaSaulis iaraRis an/
da samoqalaqo brunvidan amo -
Rebuli obieqtis saxel mwi -
fosTvis gadacema; misi  qme -
debis Sedegad miyenebuli zia-
nis sruli an nawilobrivi ana-
zRaureba; saxelmwifo biuje-
tis sasargeblod fuladi 
Tanxis gadaxda, romlis mini-
maluri odenobaa 500 lari; 
sa zogadoebisaTvis sasargeb lo 
usasyidlo samuSaos Sesrule-
ba 140-dan 800 saaTamde. Tu-
ki ganridebis subieqti ar Sea-
srulebs ganridebis piro-
bebs, prokurors ufleba aqvs 
daiwyos/ganaaxlos sisxlis-
samarTlebrivi devna. ganri-
debis gadawyvetilebis miRe-
bamde, prokurori konsulta-
cias gadis dazaralebulTan 
 (aseTis arsebobis SemTxve-
vaSi). ganrideba ar gamoiye-
neba im braldebulis mi marT, 
romelsac aRkveTis Ronis Zi-
ebis saxiT Sefardebuli aqvs 
patimroba.
 
gansakuTrebiT mZime danaSauli
aris iseTi ganzraxi danaSauli, 
romlis HadenisaTvis sisxlis 
samarTlis kodeqsiT gaTval-
iswinebulia sasjelis saxiT Ta-
visuflebis aRkveTa aT welze 
meti vadiT an uvado Tavisuf -
lebis aRkveTa (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis me-12 muxlis me-
4 nawili).
 
gansakuTrebuli ekonomikuri 
zona
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
1982 wlis konvenciis 56-e mux-
lis mixedviT, gansakuTrebuli 
ekonomikuri zona aris sazRvao 
sivrcis raioni, romelic mde-
bareobas sanapiro saxel mwifos 
→ teritoriuli zRvis miRma 
da emijneba mas. gansakuTrebu-
li ekonomikuri zonis sigane 
ar SeiZleba aRematebodes 200 
sazRvao mils. sigane aiTvle-
ba → sawyisi xazebidan. gansa-
gansakuTrebiT mZime danaSauli
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kuTrebul ekonomikur zona-
Si sanapiro saxelmwifos gaaH-
nia suverenuli uflebebi awar-
moos zRvis fskeris zemoT ar-
sebuli wylis sivrcis, zRvis 
fskerisa da misi wiaRis bunebis 
yvela resursis dazverva, da-
muSaveba, SenarHuneba da marTva. 
amasTan, es exeba, rogorc cocx-
al, aseve aracocxal bunebriv 
resursebs. sanapiro saxel mwi -
fos suverenuli uflebebi 
moicaven aseve aRniSnul raion-
Si wylis, dinebisa da qaris 
gamoyenebiT energiis miRe-
bas. sanapiro saxelmwifos gan-
sakuTrebul ekonomikur zo-
naSi gaaHnia iurisdiqcia xe-
lovnuri kunZulebis, danad-
garebisa da nagebobebis Seqmnas-
Tan, sazRvao-samecniero kvle -
vasTan, zRvis garemos dac-
vasTan da SenarHunebasTan 
mimarTebaSi. garda amisa, sana-
piro saxelmwifos gansakuT-
re bul ekonomikur zonaSi aqvs 
 TevzWeris eqskluziuri ufle-
ba. Tumca, Tuki sanapiro sax-
elmwifos ar gaaHnia TevzWer-
is sakmarisi SesaZleblobebi, 
igi valdebulia misces sxva sax-
elmwifoebs mis gansakuTrebul 
ekonomikur zonaSi TevzWeris 
saSualeba. aseve, sanapiro sax-
elmwifos nebarTvaa saWiro am 
zonaSi samecniero saqmianobis 
gansaxorcieleblad. naosnoba, 
frena, sakomunikacio kabelebi-
sa da miladenebis gayva na ki mis 
nebarTvas ar saWiro ebs. saqar-
Tvelos gansakuTrebu li eko-
nomikuri zonis reJimi daregu-
lirebulia saqar Tvelos sa-
z R vao sivrcis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis me-5 da 30-37-e 
muxlebiT. aRniSnuli kano-
nis 31-e muxlis mixedviT, sa -
qar Tvelos gansa kuT reb uli 
eko nomikuri zonis gare sa-
zRva ri an misi Semcvleli geo -
gra fiuli koordinatebi dgin-
deba saqar Tvelosa da sxva Savi -
zRvispira qveynebis saerTaSo-
riso xelSekru lebebiT. 
gansjadoba
→ sasamarTlos uwyebrivi qvem-
debareoba da gansjadoba.
 
ganHineba
→ sasamarTlo ganHineba.
 
gancxadeba
aris uflebis mopovebaze indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamo-
cemiT dainteresebuli mxaris 
 mier saqarTvelos zogadi ad-
ministraciuli kodeqsiT dad-
genili wesiT Setanili werilo-
biTi moTxovna.
 
garantia
→ movalis garantia; → sabanko 
garantia.
 
gardaqmniTi sarHeli
→ sarHeli.
 
garemo
garemos dacvis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis Tanaxmad, aris 
bunebrivi garemosa da adamianis 
mier saxecvlili (kulturuli) 
garemos erTobli oba, romelic 
moicavs urTierTdamokide-
bulebaSi myof cocxal da ara-
cocxal, SenarHunebul da ada-
mianis mier saxecvlil buneb-
riv elementebs, bunebriv da 
anTropogenul landSaftebs; 
„bunebrivi garemo“ - garemos 
Semadgeneli nawili, romelic 
moicavs urTierTdamokide bu-
gansjadoba
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lebaSi myof bunebriv element-
ebs da maT mier Hamoyalibebul 
bunebriv landSaftebs; „adami-
anis mier saxecvlili (kultu -
ruli) garemo“ - garemos Semad-
geneli nawili, romelic moi-
cavs adamianis mier saxe cvlil 
bunebriv garemos, saxe cvlil 
da Sereuli tipis ekosiste mebs, 
urTierTdamokide bulebaSi 
myof saxecvlil bu nebriv ele-
mentebs da maT mier Hamoyali -
bebul anTropogenul land -
Saf tebs;
 
garemos dacva
administraciul, sameurneo, 
teqnologiur, politikur, sa-
marTlebriv da sazogadoebriv 
RonisZiebaTa erTob lioba, ro-
melic uzrunvel yofs garemo-
Si arsebuli buneb rivi wonas-
worobis SenarHunebas da aRd-
genas. saqarTvelos kanonmde-
bloba garemos dacvis sfero-
Si Sedgeba saqar Tve los kon-
stituciis, saqarTve los saer-
TaSoriso xelSekru lebebisa 
da SeTanxmebebis, ga re mos dac-
vis Sesaxeb kanonisa da sxva 
sakanonmdeblo da kanon qvem-
debare normatiuli aqtebisa-
gan. kanoni garemos dacvis Sesa -
xeb aregulirebs samarTlebriv 
urTierTobebs saxelmwifo 
xeli suflebis orga noebsa 
da fizikur da iuri di ul 
(sakuTrebisa da organizaciul-
samarTleb rivi formis ganur-
Hevlad) pirebs Soris garemos 
dacvisa da bunebaTsargeblobis 
sferoSi saqar Tvelos mTel te -
ritoriaze misi teri tori-
uli wylebis, sahaero sivrcis, 
kontinenturi Sel fisa da gan-
sakuTrebuli ekonomikuri zo-
nis HaTvliT.
garemosdacviTi auditi
warmoadgens saqmianobis subi-
eqtis mier garemos dacvis ka-
nonmdeblobis moTxovnaTa, ga-
remos dacvis normebis (TviT 
saqmianobis subieqtis mier dad-
genilis HaTvliT) Sesrulebisa 
da bunebaTsargeblobis siste-
mis marTvis efeqturobis ana-
lizs, romelic moicavs mTel 
sawarmoo-teqnologiur cikls 
da tardeba saqmianobis ekolo-
giuri Sefasebisa da moxmare-
buli bunebrivi resursebis da-
nakargebis, garemoze mavne ze-
moqmedebisa da narHenebis mini-
mizaciis gzebisa da saSuale-
bebis gamovlenis mizniT. gare-
mosdacviTi auditi tardeba 
saqmianobis subieqtis inicia-
tiviT an garemos dacvis sami-
nistros gadawyvetilebiT saqa-
rTvelos kanonmdeblobiT dad-
genil gansakuTrebul SemTx-
vevebSi. garemosdacviT audit-
Tan dakavSirebul xarjebs gai-
Rebs saministro, Tu garemos-
dacviTi auditi tardeba misi 
gadawyvetilebis safuZvelze. 
sazogadoebriobis warmomad-
genlebs ufleba aqvT moiTxo-
von garemosdacviTi au ditis 
Sedegebis gacnoba, Tu moTxov-
nili informacia ar Seicavs 
saxelmwifo, komerciul an 
sawarmoo saidumloebas. gare-
mosdacviTi auditis Hatarebis 
wess gansazRvravs saqarTvelos 
kanonmdebloba.
 
garemos dacvis principebi
garemos dacvis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis Tanaxmad, gare-
mos dacvis ZiriTadi pricipe-
bia: a) „riskis Semcirebis prin-
cipi“ - saqmianobis subieqti Ta -
visi saqmianobis dagegmvisa da 
garemos dacva
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ganxorcielebisas valdebulia 
miiRos saTanado zomebi gare-
moze da adamianis janmrTelo-
baze mavne zemoqmedebis ris-
kis Tavidan asacileblad an 
Sesam cireblad; b) „mdgradobis 
principi“ - garemosa da bune-
brivi resursebis gamoyeneba, 
rodesac saSiSroeba ar eqmne-
ba sazogadoebis ganviTarebas 
da uzrunvelyofilia garemosa 
da bunebrivi resursebis dac-
va Seuqcevadi raodenobrivi 
da xarisxobrivi cvlilebebi-
sagan; g) „prioritetulobis 
principi“ - qmedeba, romelmac 
SeiZleba gamoiwvios uaryofi-
Ti zegavlena garemoze da adam-
ianis janmrTelobaze, SeiZle-
ba Seicvalos sxva, naklebriski-
ani, Tundac ufro ZviradRi-
rebuli qmedebiT. priorite-
ti eniWeba ukanasknels, Tu mi-
si Rirebuleba ar aRemateba 
naklebadRirebuli qmede biT 
miyenebuli ekologiuri zia-
nis Sedegad zaralis anazRau-
rebis xarjebs; d) „fasiani bu-
nebaTsargeblobis principi“ - 
saqmianobis subieqtisaTvis mi-
wis, wylis, tyis, florisa da 
faunis wiaRis da wiaRi seulis 
bunebrivi resursebiT sar-
gebloba fasiania; e) princi-
pi „damabinZurebeli ixdis“ - 
saqmianobis subieqtis, aseve 
sxva fizikuri da iuridiuli 
piris valdebuleba aanazRau-
ros garemosTvis miyenebuli 
zarali; v) „biologiuri mra-
valferovnebis SenarHunebis 
principi“ - saqmianoba ar unda 
iwvevdes biomravalferovnebis 
Seqcevad degradacias; z) „nar-
Henebis minimizaciis principi“ 
- saqmianobis ganxorcielebi-
sas upiratesoba eniWeba iseT 
teqnologias, romelic uzru n -
velyofs narHenebis minimi-
zacias; T) „reciklirebis prin-
cipi“ - saqmianobis ganxorci-
elebisas upiratesoba eniWeba 
xelmeored gamoyenebad an gad-
aumuSavebad, biologiurad de-
gradirebad an garemosaTvis 
uvneblad daSlad nivTierebebs, 
masalebs da qimiur naerTebs; i) 
restituciis principi“ - saqmi-
anobis ganxorcielebis Sedegad 
degradirebuli garemo aRdge-
nili unda iyos pirvandel (res-
ti tuti on in integrum) mdgomareo-
basTan maqsimalurad miaxloe-
buli saxiT; k) „garemoze ze-
moqmedebis Sefasebis princi-
pi“ - saqmianobis subieqti Ta-
visi saqmianobis proeqtirebis 
an dagegmvis dros valdebulia 
gaiTvaliswinos da Seafasos am 
saqmianobis SesaZlo zemoqmede-
ba garemoze kanoniT dadgeni-
li wesiT; l) „gadawyvetilebis 
miRebis procesSi sazogadoe-
briobis monawileobis princi-
pi“ - uzrunvelyofilia saqmi-
anobis ganxorcielebasTan da-
kavSirebuli mniSvnelovani 
gadawyvetilebis miRebis pro-
cesSi sazogadoebriobis monaw-
ileoba; m) „informaciis xelmi-
sawvdomobis principi“ - infor-
macia garemos mdgomareobis 
Sesaxeb Ria da xelmisawvdomia 
sazogadoebriobisaTvis.
 
garigeba
1. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 50-e muxlis Tanaxmad, 
garigeba aris calmxrivi, or-
mxrivi an mravalmxrivi nebis 
gamovlena, romelic mimar-
Tulia samarTlebrivi urTi-
erTobis warmoSobis, Secvlis 
an Sewyvetisaken. garigeba aris 
garigeba
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samarTlebrivi faqtobrivi Se-
madgenloba, romelic Sedgeba 
erTi an ramdenime nebis gamov-
lenisagan, agreTve, sxva piro-
bebisagan, romelic aucilebe-
lia, rom miRweul iqnes samar-
Tlebrivi Sedegi. garigeba ar 
aris nebis gamovlenis identu-
ri. nebis gamovlena aris ga-
rigebis erT-erTi mniSvnelo-
vani, magram mxolod iSviaTad 
erTaderTi Semadgeneli nawili 
(magaliTad, anderZis Sedgena 
an mindobilobis gacema aris 
rogorc garigeba, aseve, nebis 
gamovlena). rogorc wesi, ga-
rigebis Semadgeneli nawilebia 
ramdenime nebis gamovlena, gan-
sakuTrebiT, xelSekrulebis 
SemTxvevaSi, da sxva garemoe-
bebi, magaliTad, garigebis → 
formis dacva, mesame pirebis 
Tanxmoba, kanonieri warmomad-
genlebis Tanxmoba araqmedu-
unarobis SemTxvevaSi, adminis-
traciuli organos Tanxmoba 
da a.S. maSasadame, garigebis cne-
ba ufro metis momcvelia, vi-
dre nebis gamovlena. garigebis 
samarTlebrivi Sedegi moicavs 
ara mxolod xelSekrulebis 
m xareTa nebidan, aramed, kano-
nidan gamomdinare Sedegebs, 
(magaliTad, gamyidvelis mova-
leobani → nakluli nivTis 
gayidvisas).
2. ganasxvaveben calmxrivi da 
mravalmxrivi garigebis saxeebs. 
calmxrivi garigebebis pirvel 
jgufs ganekuTvneba is garige-
bebi, romelTa samarTlebrivi 
Sedegi meore mxaris mier nebis 
gamovlenis miRebiT miiRweva 
(samoqalaqo kodeqsis 51-e mux-
lis pirveli nawili), magali-
Tad, xelSekrulebis Sewyveta, 
→ Secileba da a.S. calmxriv ga-
rigebaTa meore jgufisa Tvis 
damaxasiaTebelia, rom isini 
iuridiul Zalas iZenen erTi 
piris mier nebis gamovlenis 
Sedegad, magaliTad, anderZis 
Sedgena an jildos sajarod da-
pireba. mravalmxrivi garige-
bebis klasikur magaliTs war-
moadgens xelSekruleba. amas 
garda, aris saerTo qmedeba, 
romlis drosac ramdenime nebis 
gamovlena xdeba ara urTi -
erTmimarTebaSi, aramed maT 
aqvT saerTo mizani, magali-
Tad, gaerTianebis dafuZneba an 
sazogadoebis damfuZnebelTa 
saerTo gadawyvetileba; b) sas-
yidliani da usasyidlo garige-
bebi → Huqeba; g) valdebulebi-
Ti, sanivTo, saojaxo, memkvi-
dreobiTi garigebebi → valde-
bulebiTi samarTali; d) maval-
debulebeli da gankargviTi ga-
rigebebi. mavaldebulebeli ga-
rigebis safuZvelze warmoiSo-
ba piris valdebuleba Seasru-
los gansazRvruli moqmedeba 
an Tavi Seikavos moqmedebisa-
gan. am SemTxvevaSi ar xdeba uSu-
alo samarTlebrivi statusis 
cvlileba. amis sapirispirod, 
gankargviTi garigebis Sedegad 
- xSirad mavaldebulebeli ga-
rigebis Sesasruleblad - xdeba 
samarTlebrivi statusis cvl-
ileba (magaliTad, sakuTrebis 
gadacema). gankargviTi garige-
bebi yvelaze metad damaxasiaTe-
belia → sanivTo samarTlisa-
Tvis, magram gvxvdeba, agreTve, 
valdebulebiT samarTalSi 
(magaliTad, → moTxovnis daT-
moba, → valis patieba). Tu gan-
kargviTi valdebulebis Sesas-
ruleblad ar arsebobs valde -
buleba, maSin, rogorc wesi, 
warmoiSoba moTxovna → usafu -
garigeba
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Zvlo gamdidrebis wesebis mixe-
dviT; e) kauzaluri da abstra -
qtuli garigebebi. rogorc we -
si, yovel garigebas aqvs sa-
fuZveli (causa) da ara mxolod, 
xSirad, samarTlebrivad umniS-
vnelo, ekonomikuri interesi. 
samoqalaqo kodeqsis 186-e mux-
lis pirveli nawilis Tanaxmad, 
„moZrav nivTze sakuTrebis ga-
dasacemad aucilebelia, rom 
mesakuTrem namdvili uflebis 
safuZvelze gadasces SemZens 
nivTi“. gamomdinare aqedan, qa-
rTuli samoqalaqo samarTa-
li ar icnobs → abstraqciis 
princips, romelsac ukavSir -
deba garigebebis dayofa kauza-
lur da abstraqtul garige-
bebad. miuxedavad amisa, samoqa-
laqo kodeqsiT gansazRvrulia 
abstraqtuli garigebebi, maga-
liTad, → moTxovnis daTmoba, 
→ valis patieba da → valis ar-
sebobis aRiareba.
3. garigeba SeiZleba iyos gan-
sazRvruli naklis matarebeli, 
romelic ganzraxul samarT-
lebriv Sedegis dadgomas, mTli -
anad an nawilobriv, droebiT an 
mudmivad, SeuZlebels xdis. nak-
lis arsidan gamomdinare, samo-
qalaqo kodeqsi ganasxvavebs ga-
rigebebis baTilobis sxvada s-
xva formebs: a) ucilod baTili 
(arara) garigeba. aseTi garigeba 
saqarTvelos samoqalaqo kod-
eqsis 61-e muxlis pirveli na-
wilis Tanaxmad, baTilad iTv-
leba misi dadebis momentidan 
da ar warmoSobs samarTlebriv 
Sedegs (magaliTad, piris  qmed -
uunaroba, kanoniT dadge nili 
wesisa da akrZalvebis, agre-
Tve, sajaro wesrigisa an zne-
obis normebis sawinaaRmde-
god dadebuli garigeba, moHve-
nebiTi da TvalTmaqcuri gari-
geba); b) meryevad baTili gari-
geba. aseTi garigebisaTvis dam-
axasiaTebelia is garemoeba, 
rom kanoni iTvaliswinebs ga-
rigebis dadebis dros arse-
buli naklis an Secdomis gamo-
sworebas da am gziT garigebis 
namdvilad qcevas (magaliTad, 
arasrulwlovanis mier kano -
nieri warmomadgenelis aucile-
beli Tanxmobis gareSe dadeb-
uli garigeba; garigebebi, rom -
lebic namdvilobisaTvis saWi-
roeben mesame pirebis Tanxmo-
bas; warmomadgenlobiTi ufle-
bamosilebis gareSe dadebuli 
garigeba); g) sacilo garigeba. 
sacilo garigebebi namdvilia 
misi dadebis momentSi, ma-
gram misi bedi damokidebu-
lia gari gebis meore mxaris an 
ufleba mosili piris → Seci-
lebaze (magaliTad, Secdomi-
Ti, mot yu ebiTi an iZulebiT 
dade buli garigebebi. → ga-
rigebis baTiloba; → nebis 
gamovlena. → marTlsawinaaR -
mdego da amoraluri garige-
ba; → sakuTar TavTan garigebis 
dadebis dauSvebloba.
 
garigebis baTiloba
1.1 → garigeba aris ucilod 
(arara) baTili, Tu igi imde-
nad mZime naklis matarebelia, 
rom mas kanoni aranair samar-
Tlebriv Sedegs ar ukavSirebs. 
mniSvnelovan SemTxvevebs war-
moadgens nebis gamomvlenis 
qmeduunaroba (→ qmedunari-
anoba), garigebisaTvis aucile-
beli formis daucveloba, moH-
venebiTi da TvalTmaqcuri ga-
rigebani, aseve, → marTlsawi-
naaRmdego da amoraluri ga-
rigebani. ucilod baTili (ara-
garigebis baTiloba
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ra) garigeba baTilad iTvleba 
misi dadebis momentidan (gan-
sxvavebiT nebis gamovlenis Se-
cilebisagan) da igi aravis mi-
marT ar warmoSobs samarTle-
briv Sedegs. garigebis ucilod 
baTiloba, rogorc wesi, mo-
qmedebs uwyvetad da SeuZle-
belia „dadasturebiT“ misi 
gamosworeba. Tu piri daadas-
turebs ucilod baTil gari -
gebas, maSin es moqmedeba ganx-
ilul unda iqnes rogorc ga -
rige bis  xelaxla dadeba da, 
Sesaba misad, igi unda akma-
yofilebdes garigebis mate-
rialur da for malur winapi-
robebs, gansakuT rebiT, moce-
muli unda iyos pi ris → qmed -
unarianoba, aseTi ti pis ga -
rigebisaTvis damaxasiaTebe-
li formis dacva da a.S. aqe-
dan gamomdinare, ucilod ba-
Tili garigeba „dasturis“ mo-
mentidan iTvleba axal ga-
rigebad (samoqalaqo kodeqsis 
61-e muxlis me-2 nawili). orm-
xrivi xelSekrulebis SemT-
xvevaSi, Tu mxareebi adasture-
ben ucilod baTil garigebas, 
maSin isini saeWvoobisas val-
debulni arian erTmaneTs ga-
dascen yvelaferi, rac ki maT 
SexvdebodaT, garigeba Tavi-
danve namdvili rom yofiliyo 
(samoqalaqo kodeqsis 61-e mux-
lis me-4 nawili). garigeba baTi-
lad iTvleba misi dadebis mo-
mentidan, Tu igi meore mxaris 
mier Secilebul iqna (samoqa-
laqo kodeqsis 59-e muxlis me-
2 nawili). aseve, meryevad ba-
Tili garigeba, Tu sabolood 
ar moxda Sesabamisi Tanxmo-
bis micema. ucilod baTili ga-
rigeba gansxvavdeba garigebis 
→ Secilebisagan, romlis dro-
sac garigeba dadebis momen-
tidan samarTlebrivad nam -
dvilad iTvleba, magram Sesa-
Zlebelia igi baTilad iqnas 
cnobili mxaris gancxadebis 
safuZvelze. 
1.2 garigebis na wilis baTiloba 
ar iwvevs misi sxva nawilebis ba-
Tilobas, Tu savaraudoa, rom 
garigeba da ide boda misi baTi -
li nawilis gareSec (samoqa-
laqo kodeqsis 62-e muxli). ga-
rigebis nawilis baTiloba SeiZ -
leba Seexebodes xelSekrulebis 
calkeul punqtebs, aseve, mxa-
reebs, magaliTad, maT qmedu-
narianobas. am muxlis gamoy-
enebis winapiro bas warmoad-
gens is garemoeba, rom erTiani 
garigeba SeiZleba nawilebad 
ise daiyos, rom savaraudo 
iyos, rom igi daideboda baTi-
li nawilis gareSec. ormxrivi 
xelSekru lebebisas, sasamarT-
lo praqtika uSvebs mxareebis 
savaraudo nebas, rom xelSek-
rulebis erTi punqtis baTi-
lad cnobis SemTxvevaSi, Senar-
Hunebul iq nes xelSekrulebis 
danarHeni nawili mniSvnelovani 
debulebebiT (gansakuTrebiT, 
rodesac xelSekruleba Seicavs 
e.w. salvatorul klauzels.) 
2. garigebis konversia. Tu ba-
Tili garigeba akmayofilebs 
sxva garigebisaTvis gaTval-
iswinebul moTxovnebs, gamoi-
yeneba es ukanaskneli, Tuki ga-
rigebis baTilobis Setyobi-
sas mxareebs surT misi namdvi-
loba (samoqalaqo kodeqsis me-
60 muxli). ase, magaliTad, Sesa-
Zlebelia, rom → xelSekrule-
baze uaris Tqma damatebiTi va-
dis gansazRvris gareSe, kon-
versirebul iqnes xelSekrule-
baze uaris TqmiT damatebiTi 
garigebis baTiloba
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vadis dawesebiT. Tu garige-
ba meryevad baTilia an Sesa -
Zlebelia garigebis Seci leba, 
aseT SemTxvevaSi, gari gebis kon-
versia dasaSvebia, Tu, magali-
Tad, garigeba SecilebiT sabo-
lood baTilad iqna cnobili. 
3. meryevad baTili garigeba. 
xSir SemTxvevaSi, rodesac pirs 
ar aqvs → warmomadgenlobi-
Ti uflebamosileba an gankarg-
vis ufleba, gari gebis namdvi-
loba damokidebulia ufle-
bamosili piris gadawyvetile-
baze. mniSvnelovan SemTxve-
vas warmoadgens,  magaliTad, 
arasrulwlovanis mier dadeb-
uli ormxrivi gari geba (samo-
qalaqo kodeqsis 63-e mux-
lis pirveli nawili), → ga-
rigebis dadeba warmomadgen-
lobiTi uflebamosilebis ga-
reSe (samoqalaqo kodeqsis 111-
e muxli), sagnis gankargva arau-
flebamosili piris mier (samo-
qalaqo kodeqsis 102-e muxlis 
me-2 nawili) da yvela is SemT -
xveva, rodesac garigeba misi 
namdvilobisaTvis saWiroebs 
administraciuli organos Tan-
xmobas, magaliTad, meurveobi-
sa da mzrunvelobis organoebis 
mier. garigeba Tanxmobis gace-
mamde (anu meryev mdgomareoba-
Si) ar warmoSobs garigebis mxa -
reebisaTvis samarTlebriv val-
debulebebs (gansxvavebiT pi-
robiTi garigebebisagan), ma-
gram mxareebi valdebuli arian 
yvelaferi gaakeTon garigebis 
namdvilobis misaRwevad. im Sem-
TxvevaSi, Tu aRmofxvril iq-
na damabrkolebeli garemoe-
ba, maSin, garigeba ZalaSia mi-
si dadebis momentidan, e.i. Tan-
xmobas aqvs ukuqmedebiTi Zala 
(ex tunc). winaaRmdeg SemTx-
vevaSi, maga liTad, Tanxmobis 
uaryofis, Sesabamis vadaSi ar 
micemis an administraciuli 
organos mier sabolood uar-
is Tqmis SemTxvevaSi, garigeba 
sabolood aris baTili da igi 
uTanabrdeba ucilod baTil 
garigebas. 
4. samoqalaqo kodeqsis 56-e mux-
lis Tanaxmad, baTilia moHve-
nebiTi da TvalTmaqcuri gari-
geba, romelic dadebulia mxo-
lod mosaHveneblad, im ganzra-
xvis gareSe, rom mas Sesabamisi 
iuridiuli Sedegebi mohyves. 
moHvenebiTi garigebis dadeba 
xSiria im SemTxvevebSi, rode-
sac mxareebs ganzraxuli aqvT 
kreditoris motyueba da amiT 
Sesabamisi sargeblis miReba. mo -
HvenebiTi garigeba ar aris mo-
cemuli, magaliTad, roca piri 
sxva pirs sakuTrebaSi gadas-
cems nivTebs, rom is kredito-
ris aRsrulebisagan daicvas (→ 
marTl sawinaaRmdego da amo-
raluri garigeba).
 
garigebis dadeba warmomad-
gen lobiTi uflebamosilebis 
gareSe
mocemulia, rodesac warmo mad-
genels → saerTod ar gaaHnia 
→ warmomadgenlobiTi uf-
le bamosileba an igi aseT uf-
lebamosilebas gadaaWarbebs. 
mis → braleulobas ar eniWe ba 
gadamwyveti mniSvneloba. war-
momadgenlobiTi uflebamo-
silebis gareSe dadebuli gari-
geba meryevad baTilia (→ ga-
rigebis baTiloba) da misi nam-
dviloba damokidebulia war-
modgenili piris Tanxmobaze 
(samoqalaqo kodeqsis 111-e mux-
lis pirveli nawili). Tanxmobis 
micemamde meore mxares ufle-
garigebis dadeba warmomadgenlobiTi uflebamosilebis gareSe
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ba aqvs uari Tqvas xelSekrule-
baze, Tu man warmomadgenlo-
biTi uflebamosilebis naklis 
Sesaxeb xelSekrulebis dadebis 
dros ar icoda. Tu meore mxa-
re warmodgenili pirisagan 
moiTxovs Tanxmobas, maSin am 
Tanxmobis Sesaxeb unda ecno-
bos mxolod mas. Tu Tanxmoba 
moTxovnidan ori kviris vadaSi 
ar gaicema, maSin iTvleba, rom 
Tanxmobaze moTxovna uaryo-
filia (samoqalaqo kodeqsis 
111-e muxli). warmomadgenlobi-
Ti uflebamosilebis gareSe mo-
qmedi warmomadgeneli (falsus 
procurator) valdebulia meore 
mxaris surviliT an Seasrulos 
(→ Sesruleba) nakisri valde-
buleba, an aanazRauros ziani 
 (→ zianis anazRaureba), Tu-
ki warmodgenili piri xelSek-
rulebaze Tanxmobis micemas 
uaryofs (samoqalaqo kodeqsis 
113-e muxlis pirveli nawili). 
Tu warmomadgenelma ar ico-
da warmomadgenlobiTi ufle-
bamosilebis naklis Sesaxeb, igi 
valdebulia aanazRauros mxo-
lod is ziani, romelic meore 
mxares miadga imis gamo, rom igi 
endoboda am uflebamosilebas 
(sa moqalaqo kodeqsis 113-e mux-
lis me-2 nawili). warmomadgene-
lis pasuxismgebloba dauSvebe-
lia, Tu igi aris qmeduunaro 
an meore mxarem icoda an unda 
scodnoda warmomadgenlobiTi 
uflebamosilebis naklis Sesa-
xeb (samoqalaqo kodeqsis 113-e 
muxlis me-3 nawili). gare urTi-
erTobaSi moqmedi warmomad-
genlobiTi uflebamosilebis 
gareSe garigebis dadeba un-
da ganvasxvavoT warmodgenil 
pirsa da warmomadgenels Soris 
Sida urTierTobaSi moqmedi 
→ davalebis xelSekrulebis-
gan. garigebis dadeba warmomad-
genlobiTi uflebamosilebis 
gareSe ar aris mocemuli, Tu 
warmomadgenels gare urTier-
TobaSi aqvs warmomadgenlobi-
Ti uflebamosileba, magram Si-
da urTierTobaSi miRweuli Se-
Tanxmebis safuZvelze ar aris 
uflebamosili ganaxorcie-
los igi. sasamarTlo praqtika 
aseT SemTxvevbs ganixilavs ro-
gorc uflebamosilebis boro -
tad gamoyenebas da iyenebs war -
mo madgenlobiT uflebamosi-
lebis gareSe garigebis dadebis 
Sesabamis normebs, gansakuT-
rebiT, warmomadgenlis pasu-
xismgeblobisaTvis im SemTx-
vevaSi, Tu warmomadgenelma 
Segnebulad gadaaWarba ufle-
bamosilebas da meore mxares 
gacnobierebuli hqonda an gul -
modginebis safuZvelze unda 
gaecnobierebina warmomadgen-
lobiTi uflebamosilebis na-
kli. Tu orive mxaris qmedebam 
gamoiwvia zianis miyeneba war-
momadgenlisaTvis, aseTi gari-
geba → baTilia rogorc zneo-
bis normebis sawinaaRmdego ga-
rigeba (samoqalaqo kodeqsis 
54-e muxli). → marTlsawinaaR-
mdego da amoraluri garigeba.
 
garigebis safuZveli
1. garigebis safuZveli aris 
mxareTa warmodgeniT xelSe-
krulebis dadebis yvela arse-
biTi garemoeba, romelic Sesa -
Zlebelia ar ayalibebdes xel-
Sekrulebis Sinaarss, magram, 
meore mxriv, ufro metia, vi-
dre xelSekrulebis dadebis 
ubralo motivi. molodini, 
rom dadebulia xelsayreli 
garigeba aris mxolod moqme-
garigebis safuZveli
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debis motivi (gacnobierebuli 
riski). amis sapirispirod, ga-
rigebis safuZvels qmnian iseTi 
garemoebebi, romelsac xelSe-
krulebis ganxorcielebisaT-
vis gadamwyveti mniSvnelo-
ba eniWeba, gansakuTrebiT, mxa-
reTa molodini, rom valde-
bulebis Sesrulebasa da sama-
giero Sesrulebas Soris urTi-
erTSefardeba xelSekrulebis 
moqmedebis periodSi Zireulad 
ar Seicvleba (e. w. clausula rebus 
sic stanti bus). 
2. rogorc wesi, xelSekrulebe-
bi unda Sesruldes, miuxeda-
vad imisa, Tu ramdenad misaRe-
bia maTi Sina arsi. xelSekru -
lebis mxareebi ewevian xel -
Sekrulebis ganxo rciele bis 
risks (→ pacta sunt servanda). 
Tu is garemoebebi, romlebic 
xelSekrulebis da debis safu -
Zveli gaxda, xelSe krulebis 
dadebis Semdeg aSka rad Seicv-
ala da mxareebi ar dadebdnen 
am xelSekrulebas an dadebdnen 
sxva SinaarsiT, es  cvlilebebi 
rom gaeTvalis winebinaT, ma-
Sin SeiZleba moT xovil iqnes 
xelSekrulebis mi sa dageba Secv-
lili garemoebe bisadmi. gare-
moebaTa Secvlas uTanabrde-
ba, roca warmodgenebi, rom-
lebic xelSekrulebis safuZve-
li  gaxda ,  araswori  aR -
moHnda, magaliTad, mxareTa 
ormxrivi Secdoma xelSekru-
lebis arsebiT garemoebebze 
(samoqalaqo kodeqsis 398-e mux-
li). Secvlili garemoebebi-
sadmi xelSekrulebis misada-
gebiT gadalaxul unda iqnes 
dabrkoleba da valdebulebis 
Sesrulebasa da samagiero Ses-
rulebas Soris miRweul iqnes 
samarTliani urTierTSefar-
deba. Tu SeuZlebelia xelSe-
krulebis misadageba Secvli-
li garemoebebisadmi, an meore 
mxare amas ar eTanxmeba, maSin 
im mxares, romlis interesebic 
dairRva, SeuZlia uari Tqvas 
xelSekrulebaze (→ xelSek-
rulebaze uaris Tqma).
garigebis forma
rogorc wesi, neba gamovlenil 
SeiZleba iqnas nebismieri for-
miT, magram garigebis namdvi-
lobisaTvis saWiroa kanoniT 
dadgenili formis dacva (samo-
qalaqo kodeqsis 68-e muxli). 
samoqalaqo kodeqsis mixed-
viT, xSir SemTxvevaSi, savalde-
buloa garigebis formis dac-
va imisaTvis, rom mas mohyves 
samarTlebrivi Sedegi. garige-
ba SeiZleba daidos rogorc ze-
piri an werilobiTi formiT. 
garigebis werilobiTi for-
mis dacvis mizans warmoadgens 
xelSekrulebis dadebis faqtis 
dadgena, aseve, misi Sinaarsis 
zustad gansazRvra da amisaTvis 
mtkicebulebis uzrunvelyofa. 
1. garigebis martivi werilo-
biTi formiT dadebisas sakma-
risia garigebis mxareTa xel-
mowera. maSasadame, aucilebeli 
ar aris, rom garigebis mTliani 
teqsti xelweriT iqnas Sedgeni-
li. gvarisa da saxelis Semokle-
biT dawera an fsevdonimis gamo -
yeneba sakmarisia mxolod gamo-
naklis SemTxvevebSi. xelmowera 
unda asaxavdes mxareebis weris 
individualur maneras da ar 
aris aucilebeli, rom misi wa-
kiTxva Tavisuflad SeeZlos 
nebismier adamians. rogorc 
wesi, xelmowera unda ganxor-
cieldes teqstis qvemoT; weri-
lobiTi forma daculia im Sem-
garigebis forma
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TxvevaSic, roca garigebis teq-
sts Tavisi saxeliT xels aw-
ers warmomadgeneli Sesabamisi 
warmomadgenlobiTi ufleba-
mosilebis arsebobis SemTxve-
vaSi. xelSekrulebis dadebi-
sas mxareebma xeli unda moa-
weron erTi da imave gverdze; 
Tu xelSekruleba Sedgenil-
ia ramdenime egzeplarad, sak-
marisia, rom TiToeuli mx-
are xels moawers meore mxari-
saTvis gankuTvnil egzemplars 
(samoqalaqo kodeqsis 71-e, 328-e 
muxlebi). 
2. werilobiTi formiT dadeb-
uli garigebis namdviloba, ka-
noniT gaTvaliswinebul SemTx-
vevebSi, saWiroebs nota riusis 
an kanoniT gaTvalis winebuli 
piris mier damowmebas. am SemTx-
vevaSi, notariusi adasturebs, 
rom xelmowera namdvilad Ses-
rulebulia xelSekrulebis mx-
aris mier notariusis Tandas-
wrebiT. notariuli damowmeba 
aRiniSneba Sesabamisi Hanawer-
iT. Tu garigebis namdvilobisa-
Tvis gansazRvrulia werilobi -
Ti forma, maSin formis dau-
cveloba iwvevs garigebis baTi -
lobas.
 
gaupatiureba
→ sqesobrivi danaSauli.
 
gaufrTxileblobiTi dan aSa -
uli
→ brali.
 
gaflangva
sisxlis samarTlis kodeqsis 
182-e muxlis Tanaxmad, sxvi-
si → nivTis an qonebrivi uf -
lebis marTlsawinaaRmdego 
gaflangva, Tu es nivTi an qo-
nebrivi ufleba imyofebo-
da gamflangvelis marTlzo-
mier mflobelobaSi an gamge-
blobaSi, isjeba jarimiT an Ta-
visuflebis SezRudviT vadiT 
sam wlamde anda Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde. gaflangva warmoadgens 
damnaSavis marTlzomier mflo-
belobasa da gamgeblobaSi ar-
sebuli qonebis daxarjvas, mis 
gayidvas an sxvagvarad gasxvise-
bas. damnaSave qonebis marTl-
zomier mflobelobas axorcie-
lebs samsaxurebrivi movaleo-
bis, saxelSekrulebo urTier-
Tobisa Tu specialuri dava-
lebis saxiT. gaflangva gulis-
xmobs ganzrax qmedebas. am dros 
pirs Segnebuli aqvs, rom flan-
gavs sxvis qonebas, romelic 
aqvs mas mindobili, iTvalis-
winebs, rom Tavisi moqmedebiT 
zians ayenebs qonebis mesakuT-
res da surs zianis miyeneba. 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgebloba gaflangvisaTvis 
mZimdeba, Tu igi Hadenilia: wi -
naswari SeTanxmebiT jgufis 
mier (jgufuri danaSauli); 
araerTgzis (araerTgzis Hade -
ni lad iTvleba qmedeba, Tu 
mas win uswrebda sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 177-e–186-e mux -
lebiTa da 224-e, 231-e,  237-e 
da 264-e muxlebiT gaTva-
liswinebuli romelime dana-
Saulis Hadena), ramac mniSvne-
lovani ziani gamoiwvia (mniS-
vnelovan zianad iTvleba niv-
Tis (nivTebis) Rirebule-
ba 150 laris zeviT); samsaxu-
rebrivi mdgomareobis gamoye-
nebiT, rac isjeba jarimiT an 
Ta visuflebis aRkveTiT vadiT 
oTxidan Svid wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmi-
anobis uflebis HamorTme-
gaupatiureba
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viT vadiT sam wlamde. dama-
mZimebel garemoebas warmoad-
gens aseve gaflangva Hadenili: 
organi zebuli jgufis mier (→ 
jgufuri danaSauli); didi 
odenobiT (did odenobad iT-
vleba nivTis (nivTebis) Rire-
buleba 10 000 laris zeviT); 
piri, romelic orjer an met-
jer iyo nasa marTlevi sxvisi 
nivTis marTlsawinaaRmdego 
misakuTrebisa Tvis an gamoZal-
visaTvis, rac is je ba Tavisuf-
lebis aRkve TiT vadiT Svidi-
dan TerTmet wlamde, Tanamde-
bobis dakave bis an saqmianobis 
uflebis Hamo rTmeviT vadiT 
sam wlamde.
 
gafrTxileba
1. aris → aRmzrdelobiTi ze-
moqmedebis iZulebiTi Ro nis -
Ziebis erT-erTi (yvelaze msu-
buqi) saxe. igi niSnavs ara srul-
wlovnisaTvis imis gan martebas, 
Tu ra ziani gamoiwvia misma qme -
debam da ra Sedegi moh yveba 
sisxlis samarTlis kode qsiT 
gaTvaliswinebuli dana Sau-
lis ganmeorebiT Hadenas. maSa-
sadame, arasrulwlovans ga ne-
marteba, rom Tuki igi ganme-
ore biT Haidens danaSauls, amas 
Sedegad mohyveba misi  msjav -
rdeba da mis mimarT aRar gavr-
celdeba sisxlis samar Tlis ko -
deqsis 90-e muxliT gaT va lis -
winebuli SeRavaTebi.
2. gafrTxileba, rogorc admi-
nis traciuli pasuxismgeblo -
bis zoma SeiZleba gamoyenebul 
iq nes mxolod rogorc ZiriTa -
di ad mi nistraciuli saxde -
li. gaf rTxileba, rogorc 
admi nis tra ciuli saxdelis 
zoma, gamo aqvT werilobi -
Ti for miT, ka non mdeb lo -
biT gaTva lis wine bul Sem -
TxvevebSi gafrTxileba ga -
for mdeba sxva dadgenili we -
siT.
 
gaqviTva
1. Tu or pirs erTmaneTis mi -
marT aqvs moTxovnebi, maSin 
erT-erT mxares SeuZlia cal-
mxrivad Tavisi moTxovna meo-
re mxaris moTxovnis sawinaaR-
mdegod gaqviTvos, Tu damdgar-
ia am moTxovnebis Sesrulebis 
vada (samoqalaqo kodeqsis 
442-e muxlis pirveli nawili). 
gaqviTvis winapirobas war-
moadgens moTxovnaTa namdvi-
loba da maTi Sesrulebis vadis 
arseboba. urTierTmoTxovne-
bi arsebobs mxolod movalesa 
da kreditors Soris da gamom-
dinare aqedan, mesame pirs ar 
SeuZlia kreditoris moTxov-
na movalis mimarT Tavisi 
moTxovniT gaqviTvos. kano nis 
winapirobas ar warmoadgens, 
rom urTierTmoTxovnebi erT-
maneTs faraven, erTgvarovania, 
erTi da igive samarTlebrivi 
safuZvlidan gamomdinareoben, 
aseve, maTi damtkicebis Sesa-
Zlebloba. magram kanonis praq-
tikuli gamoyeneba, umetes Sem-
TxvevebSi, moTxovnaTa erTgva-
rovnebaze iqneba damokidebu-
li. gaqviTvis gansakuTrebul 
formas warmoadgens → zianis 
anazRaurebis gansazRvra dife-
renciaciis Teoriisa da → us-
afuZvlo gamdidrebis mocu-
lobis gansazRvra saldos Teo-
riis mixedviT. 
2. samoqalaqo ko de qsis 442-e 
muxlis meore nawilis Tanax-
mad, gaqviTva xorcieldeba 
meore mxarisa Tvis Setyobine-
biT. xelSekru lebiT gaqviT-
gafrTxileba
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vis daTqma gamoricxuli ar 
aris da xSirad xdeba praqti-
kaSi. gaqviTva SeiZleba, mag-
aliTad, qiravnobis xelSe-
krulebis safuZvelze gamoric -
xuli iyos, (magram ara → xel-
Sekrulebis standartuli pi-
robebis safuZvelze, samoqala-
qo kodeqsis 348-e muxlis „g“ 
qvepunqti). garda samoqalaqo 
kodeqsis 447-e muxliT gaTva-
liswinebuli SemTxvevebisa, 
urTierTmoTxovnaTa gaqviT-
va dauSvebelia, Tu moTxovnas 
upirispirdeba meore mxa ris 
Sesagebeli. samoqalaqo kod e-
qsis 443-e muxlis Tanaxmad, 
moTxovnis → xandazmulobis 
Sesagebeli ar gamoric xavs 
gaqviTvis ganxorcielebas, 
Tu moTxovna im droisaTvis 
ar iyo xandazmuli, roca misi 
gaqviTva jer kidev SeiZleboda. 
3. gaqviTvis samarTlebrivi 
Sedegi aris, rom urTierT-
moTxovnebi im momentSi wyde-
ba, rodesac isini gasaqviTad 
erTmaneTis sapirispirod idg-
nen. meore mxarisaTvis Setyo-
bineba im droSi moqmedebs, 
rodesac yvelaze adre Sei-
Zleboda gaqviTvis ganxor-
cieleba (e.w. gaqviTvis situ-
acia). ase, rom am momentidan 
warmoSobili cvlilebebi, 
magaliTad, movalis mier va-
dis gadacileba an pirgasam -
texlos dakisreba, ukuqceviTi 
ZaliT baTildebian. Tu pirma 
gaqviTva procesis msvlelo-
bis dros ganaxorciela, gaba-
tonebuli azris Tanaxmad, es Se-
fasdeba rogorc materialur- 
samarTlebrivi gaqviTva samo-
qalaqo kodeqsis normebis mi-
xedviT, ise → saproceso moqme-
deba. marTalia, gaqviTva warmo -
adgens aRmWurvel uflebas 
da misi ganxorcieleba drois 
an garemoebis dadgomis piro-
biT dauSvebelia, magram, gaba-
tone buli azris Tanaxmad, pro -
cesze dasaSvebia e.w. eventua-
luri gaqviTva, e.i. mxaris gan-
cxadeba, rom igi meore mxa-
ris mimarT im SemTxvevaSi gaq-
viTavs moT xovniT, Tu  sxva 
Sesageblebi meore mxaris moT-
xovnas ar aba Tileben.
 
gacvla
nasyidobis xelSekrulebisa gan 
gansxvavebiT, gacvlis xel Sek-
ru lebis SemTxvevaSi, samagi-
ero Sesrulebis sagani aris ara 
fuladi Tanxa, aramed qoneba. 
gacvlis xelSekrulebis namdvi-
loba mocemulia im SemTxveva-
Sic, roca gasacvleli qoneba, 
maSasadame, Sesruleba da samagi-
ero Sesruleba, aratolfasova-
nia da maT Soris arse buli Ri -
rebulebiTi gansxvaveba mxare-
Ta SeTanxmebiT fuliT anazRa -
ur deba (samoqalaqo ko deqsis 
522-e muxli). nasyidobasa da 
gacvlas Soris gansxvaveba sa-
marTlebrivad umniSvneloa, 
ris gamoc gacvlis xelSekru-
lebis mimarT gamoiyeneba nasyi-
dobis xelSekrulebis wesebi 
(samoqalaqo kodeqsis 523-e mu -
xli).
 
gaZeveba
ucxoelTa samarTlebrivi 
mdgomareobis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis 53-e muxlis 
mixedviT, → ucxoeli SeiZle -
ba gaZevebul iqnes saqa rTve -
lodan, Tu: a) igi uka nonod 
Se mo vida saqarTveloSi; b) 
aRar arsebobs saqarTvelo-
Si misi Semdgomi yofnis sa-
gacvla
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marTleb rivi safuZveli; g) mi-
si yofna ewinaaRmdegeba saqa-
rTvelos saxelmwifo uSi -
Sroebis inte resebs da sazo -
gadoebrivi wesri gis dac -
vas; d) misi gaZeveba aucile-
belia saqarTvelos moqala-
qeTa da saqarTveloSi kanoni-
erad myof sxva pirTa janmrTe-
lobis, uflebebisa da kanoni-
eri interesebis dacvisaTvis; 
e) igi sistematurad arRvevs 
saqarTvelos kanonmdeblobas; 
v) man saqarTveloSi Semosv-
lis an yofnis samarTlebrivi 
safuZveli moipova yalbi an Za-
lis armqone sabuTebis wardge -
niT; z) mas erTi an ramdeni-
me ganzrax Hadenili danaSa-
ulisaTvis misjili aqvs erT 
welze meti vadiT Tavisufle-
bis aRkveTa – sasjelis moxdis 
Semdeg. gadawyvetilebas saqa-
rTvelodan ucxoelis gaZevebis 
Taobaze zemoT mocemuli „a“ 
da „b“ qvepunqtebis Sesabamisad 
iRebs saqarTvelos iusticiis 
saministro, xolo „g“–„z“ qve-
punqtebis Sesabamisad ki – sa-
samarTlo. ucxoelTa samarT-
lebrivi mdgomareobis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis 58-e mux-
lis mixedviT, ucxoeli SeiZle-
ba gaZevebul iqnes: a) misi moqa-
laqeobis an mudmivi sacxovre-
beli adgilis saxelmwifoSi; b) 
im saxelmwifoSi, saidanac igi 
Semovida saqarTveloSi; g) nebi-
smier saxelmwifoSi, romelic 
Tanaxmaa miiRos igi. ucxoelis 
gaZeveba dauSvebelia im saxelm-
wifoSi, romelSic: a) mas dev-
nian politikuri mrwamsisa -
T vis an im qmedebisaTvis, ro-
melic saqarTvelos kanonmde-
blobiT danaSaulad ar iT-
vleba; b) mas devnian adamianis 
uflebaTa da mSvidobis dacvi-
saTvis, progresuli sazogado-
ebriv-politikuri, mecnieruli 
da sxva SemoqmedebiTi saqmiano-
bisaTvis; g) mis sicocxles an 
janmrTelobas safrTxe emuqre-
ba. saqarTvelodan ar SeiZle-
ba gaZevebul iqnes: a) ucxoeli, 
romelsac aqvs saqarTveloSi 
binadrobis nebarTva da bolo 
3 wlis ganmavlobaSi cxovrobs 
saqarTveloSi samarTaldar-
Rvevis faqtis Hadenis gare Se; 
b) ucxoeli, romelic saqar-
TveloSia dabadebuli da ro-
melsac aqvs saqarTveloSi bi-
nadrobis nebarTva, Tu bolo 
1 wlis ganmavlobaSi cxovrobs 
saqarTveloSi samarTaldar-
Rvevis faqtis Hadenis gareSe;  
g) ucxoeli, romelic arasrul-
wlovania da romelsac aqvs 
saqarTveloSi binadrobis ne-
barTva, Tu bolo 1 wlis ganmav-
lobaSi cxovrobs saqarTvelo-
Si samarTaldarRvevis faqtis 
Hadenis gareSe; d) saqarTvelo-
Si myofi ucxoeli, romelic 
imyofeba saqarTvelos moqa-
laqis meurveobis an mzrun-
velobis qveS; e) ucxoeli, rom-
lis Sesaxeb arsebobs safuZ-
vliani varaudi, rom is Sei-
Zleba iyos adamianiT vaWrobis 
(trefikingis) danaSaulis msxve -
rpli, dazaralebuli, adami-
aniT vaWrobis (trefikingis) 
winaaRmdeg brZolis Sesaxeb 
saqarTvelos kanoniT gaTva-
liswinebuli mosafiqrebeli 
vadis ganmavlobaSi; v) saqar-
Tvelos kanonmdeblobiT gaT-
valiswinebuli sxva piri. zemo-
aRniSnuli kategoriebis pirebi 
SeiZleba gaZevebul iqnen mxo-
lod im SemTxvevaSi, Tu saqar-
Tvelos saxelmwifo uSiSroe-
gaZeveba
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bas da sazogadoebriv wesrigs 
gansakuTrebuli ziani adge-
ba. saqarTvelodan gaZevebul 
ucxoels 1 wlis ganmavlobaSi 
ar miecema saqarTvelos viza, 
saqarTveloSi Semosv lis ne-
barTva da binadrobis ne bar -
Tva. amasTanave, igi val de bu -
lia gadaixados saqarTve los 
kanonmdeblobiT saqar Tve loSi 
yofnis wesebis darRve visa T -
vis dadgenili gan sazRvru li 
odenobis jarima qve ynidan 
gasvlamde an gasv lis Semdeg.
gawvevis sigeli
dokumenti, romliTac warm-
gzavni saxelmwifo mimReb sa-
xelmwifos atyobinebs → di-
plomatis gamowvevis Sesaxeb 
(lett re de rappel, lett er of recall).
 
generaluri klauzula
aRniSnavs samarTlis normas, 
romlis faqtobrivi Semadgen-
loba farTod aris Hamoyalibe-
buli da moiTxovs dakonkrete-
bas sasamarTlo praqtikaSi. 
kanonmdeblis mier misi gamo-
yeneba xSirad xdeba imisaTvis, 
rom samarTlis normis zogad-
ma formulirebam rac SeiZle-
ba meti sakanonmdeblo Semad-
genloba moicvas. amis Sedegad, 
 SesaZlebelia kanoni gaTavi -
sufldes detaluri niSne-
bis Hamo naTvalisagan da amave 
dros, kanonis gamoyenebis sfe-
ro ar iq nas SezRuduli. garda 
amisa, kano nmdeblobaSi xSirad 
gvxv de ba SefasebiTi kategori-
ebi, romelTa Sinaarsi droSi 
cvalebadia (magaliTad, zneo-
bis normebi, keTilsindisiere-
ba da sxva).
generaluri konsuli
saqarTvelos diplomatiuri 
samsaxuris Sesaxeb kanonis me-12 
muxlis mixedviT, gene raluri 
konsuli erT-erT uma Rles 
diplomatiur Tanamdebobas 
warmoadgens. igi aseve war mo -
adgens sakonsulo dawesebu-
lebis meTauris erT-erT klass 
(saqarTvelos sakonsulo da-
wesebulebaTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis me-6 muxli). 
genera luri konsuli meTau-
robs genera lur sakonsulos. 
generalur konsuls Tanamdebo-
baze niSnavs, gadaaadgilebs an 
Tanamdebobidan anTavisuflebs 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministro.
 
genocidi
sisxlis samarTlis kodeqsis 
407-e muxlisa da → sisxlis 
samarTlis saerTaSoriso sa-
samarTlos wesdebis me-6 mux-
lis Sesabamisad, ganimarteba, 
rogorc qmedeba, Hadenili Se-
Tanxmebuli gegmis gansaxor-
cieleblad romelime erovnu-
li, eTnikuri, rasobrivi, reli-
giuri anda raime sxva niSniT ga-
erTianebuli jgufis mTlianad 
an nawilobriv mosaspobad, rac 
gamoixata aseTi jgufis wevr-
Ta mkvlelobiT, janmrTe lobis 
mZime dazianebiT, maTTvis cxov -
rebis mZime pirobis ganzrax Se-
qmniT, Sobadobis ZaliT Sem-
cirebiT an bavSvis erTi eTni-
kuri jgufidan meorisaTvis 
iZulebiT gadacemiT. genoci-
di → sa erTaSoriso danaSauls 
warmoadgens. saqarTvelos sis-
xlis samarTlis kodeqsis 
407-e muxlis mixedviT, igi 
isjeba Tavi suflebis aRkve -
TiT vadiT Tor metidan oc 
gawvevis sigeli
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wlamde an uvado Tavisuf -
lebis aRkveTiT.
gvareobiT gansazRvruli nivTi
→ gvareobiT gansazRvruli 
sagani.
 
gvareobiT gansazRvruli sa-
 gani
Tu valdebulebiT urTier-
TobaSi Sesruleba ar aris kon-
kretulad gansazRvruli (mag-
aliTad, konkretuli naxatis 
yidva, e.w. → individualurad 
gansazRvruli nivTi), aramed 
mxolod gvareobiTi niSnebiT 
(magaliTad, 10 kg forToxa lis 
yidva), maSin mocemulia gva-
reobiT gansazRvruli sagani. 
gvareobiT gansazRvrul sa-
gans warmoadgens, rogorc we-
si, Secvladi → nivTi. misi moc -
uloba ganisazRvreba mxa reTa 
nebiT. Tu Sesruleba unda gan-
xorcieldes SezRuduli rao-
denobidan, maSin mas uwodeben 
SezRudul gvareobiT sagans an 
Sesrulebas gansazRvruli mara -
gidan (magaliTad, sami kasri 
Rvino gansazRvruli specifi-
kuri zonidan), romlis dro-
sac valdebulebis Sesruleba 
damokidebulia konkretul 
maragze. Tu movalem gvareo-
biT gansazRvruli sagniT Ses-
rulebisaTvis Tavis mxriv yve-
laferi gaakeTa, maSin valde-
bulebis Sesrulebis sagani 
konkretdeba am saganze da mo-
cemulia individualurad 
gansazRvruli sagani. rac mo-
valem amisaTvis unda gaakeTos, 
damokidebulia mis saxelSek-
rulebo valdebulebaze. Tu 
gamyidveli gayidul nivTs 
 myi d velis moTxovniT gzavnis 
 sxva adgilas, vidre es xelSek-
rulebiT gaTvaliswinebuli 
valdebulebis Sesrulebis ad-
gili iyo, maSin mocemulia da-
konkreteba im momentSi, rode-
sac man nivTi Haabara gadamzid-
vels an amis SesrulebisaTvis 
pasuximgebel pirs da gamomdi-
nare aqedan, myidvelze gadadis 
nivTis SemTxveviTi daRupvis 
an gafuWebis riski (samoqalaqo 
kodeqsis 482-e muxli). igive we-
si moqmedebs, rodesac mocemu-
lia → kreditoris mier vadis 
gadacileba.
gvareobiT gansazRvruli Se -
sruleba
→ gvareobiT gansazRvruli 
sagani.
 
gvarovnuli nivTi
→ gvareobiT gansazRvruli 
sagani.
 
giravnoba
1. giravnoba aris kredito ris 
moTxovnis uzrunvelyofis 
→ aqcesoruli → sanivTo 
ufleba, romelic mogiravnes 
aZlevs uflebas, movalis mi-
er valdebulebis Seusrule-
blobis an arajerovnad Ses-
rulebis SemTxvevaSi, daikmay-
ofilos moTxovna dagiravebu-
li qonebis (giravnobis sagnis) 
realizaciiT an mxareTa SeTan-
xmebiT – misi sakuTrebaSi miRe-
biT (samoqalaqo kodeqsis 254-
e muxli). saqarTvelos samoqa-
laqo kodeqsi icnobs giravno-
bis or formas: saxelSekru-
lebo da kanonismier giravno-
bas. saxelSekrulebo giravno-
ba, Tavis mxriv, iyofa mflobe-
lobiT da registrirebul gi-
ravnobad (samoqalaqo kodeq-
sis 254-e da 255-e muxlebi). kano-
gvareobiT gansazRvruli nivTi
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nismieri giravnobis uflebis 
warmoSoba damokidebulia mo-
giravnis mflobelobaze. maga-
liTad, menardes giravnobis 
ufleba mis mier damzadebul an 
SekeTebul moZrav nivTze, Tu es 
nivTi damzadebis an SekeTebis 
mizniT menardes mflobeloba-
Si imyofeba (samoqalaqo kodeq-
sis 634-e muxli), agreTve, gadam-
zidvelis giravnobis ufle-
ba tvirTze gadazidvis xelSek-
rulebidan warmoSobili xar-
jebis gamo (samoqalaqo kode-
qsis 685-e muxli) da Semnaxve-
lis giravnobis ufleba sawyob-
Si mibarebul saqonelze (samo-
qalaqo kodeqsis 796-e muxli). 
kanonismieri giravnoba war-
moiSoba, aseve, mflobelobis 
gareSe, kanonis ZaliT, kredi-
toris batonobis sferoSi ar-
sebul nivTebze. magaliTad, 
 qiravnobis urTierTobebi-
dan gamomdinare moTxovnebis 
 uzrunvelsayofad miwis na-
kveTis, saxlis an binis gamqi-
raveblis giravnobis ufle-
ba damqiraveblis mier iq Se-
tanil nivTebze (samoqalaqo 
kodeqsis 568-e muxli) da meija-
ris giravnobis ufleba moija-
ris mier Sematebul nivTebsa da 
saijaro qonebidan miRebul Se-
mosavalze (samoqalaqo kodeq-
sis 596-e muxli). 
2. moZrav nivTze saxelSekru-
lebo mflobelobiTi gira -
vnobis warmoSobis safuZve-
li aris SeTanxmeba kreditor-
sa da nivTis mesakuTres Soris 
da nivTis mogiravnis an mogi-
ravnis mier gansazRvruli mesa-
me piris mflobelobaSi gadace-
ma (samoqalaqo kodeqsis 257-e 
muxli). amdenad, kanoni uSvebs 
nivTis ara mxolod kredito-
ris pirdapir, aramed, arapir-
dapir, mesame piris → mflobe-
lobaSi gadasvlas. registrire-
buli giravnobis uflebis war-
moSoba ar aris damokidebuli 
nivTis mflbelobaSi gadasv-
laze da misi warmoSobisaTvis 
sakmarisia garigebis werilobi-
Ti formiT dadeba da am garige-
biT gansazRvruli gira vnobis 
uflebis registracia sajaro 
reestrSi (samoqalaqo kodeqsis 
258-e muxli). 
3. a) giravnobis sagniT damgira-
vebeli pasuxismgebelia kredi-
toris winaSe uzrunvelyofili 
moTxovnisaTvis. im SemTxvevaSi, 
Tu igi ar aris giravnobiT uz-
runvelyofili moTxovnis pi -
radi movale, mas SeuZlia mogi-
ravnes wauyenos is Sesageble-
bi, romlis wayenebis uflebac 
aqvs pirad movales, maT Soris, 
iseTi Sesageblebi, romlebze-
dac mogiravnis piradma mova-
lem uari Tqva giravnobis war-
moSobis Semdeg (samoqalaqo ko-
de qsis 263-e muxli). giravnobiT 
datvirTuli nivTis reali za-
ciamde mogiravnesa da damgira-
vebels Soris arsebobs → val-
debulebiT-samarTlebrivi 
urTierToba, romelic mogi-
ravnes akisrebs mis mflobelo-
baSi arsebul giravnobis sagnis 
saTanadod movla-Senaxvis val-
debulebas. b) piradi movalis 
mier kreditoris winaSe val-
debulebis Seusruleblobis an 
arajerovnad Sesrulebis Sem-
TxvevaSi, mogiravnes ufleba 
aqvs ganaxorcielos giravnobis 
sagnis realizacia an moiTxo-
vos misi sakuTrebaSi gadacema 
(samoqalaqo kodeqsis 278-e mux-
li). mflobelobiTi giravno-
bis dros damgiraveblis mier 
giravnoba
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giravnobis sagnis gasxvisebis 
SemTxvevaSi giravnobis ufle-
ba wydeba da SemZenze gadadis 
dautvirTavi sakuTreba, Tu mo-
giravne an mis mier Sesabamisad 
uflebamosili piri giravnobis 
sagnis mflobelobas gadascems 
SemZens (samoqalaqo kodeqsis 
274-e muxlis me-3 nawili). gamom-
dinare aqedan, mogiravnis mier 
giravnobis sagnis realizaciis 
SemTxvevaSi, SemZeni moipovebs 
sakuTrebas. kreditoris moT-
xovnis dakmayofileba mesame 
piris an im damgiraveblis mi-
er, romelic ar aris giravno-
biT uzrunvelyofili moTxov-
nis piradi movale, aqcesoru-
lobis gamo, axal kreditorze 
moTxovnasTan erTad gadadis 
giravnobac (samoqalaqo kode-
qsis 269-e muxli). 
4. giravnobis ufleba wydeba im 
moTxovnis gauqmebasTan erTad, 
romlis uzrunvelsayofadac 
igi arsebobs, agreTve, giravno-
bis sagnis fizikurad Sewyvetis 
an misi mogiravnis sakuTreba-
Si gadasvlis SemTxvevaSi da mx-
areTa SeTanxmebiT (samoqalaqo 
kodeqsis 270-273-e muxlebi).
 
girao
sisxlis samarTlis proces Si 
warmoadgens aRkveTis Ronis-
Ziebas, romlis gamoyenebis 
Sesa xeb SuamdgomlobiT proku-
rori mimarTavs sasamarTlos 
gamoZiebis adgilis mixedviT. 
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis me-200 muxlis Se-
sabamisad, girao aris fula-
di Tanxa an uZravi qoneba. fu-
ladi Tanxa Sesabamis angariSze 
Seaqvs braldebuls an misi saxe-
liT an mis sasargeblod sxva 
pirs sasamarTlosaTvis micemu-
li werilobiTi valdebu lebiT 
braldebulis saTanado qcevi-
sa da gamomZiebel Tan, proku-
rorTan, sasamarTloSi drou-
lad gamocxadebis uzrunvel-
yofis Taobaze. giraos Tanxa 
ar SeiZleba iyos 1 000 larze 
naklebi. fuladi Tanxis nac -
vlad Setanil uZrav qonebas 
edeba yadaRa. Tu braldebulma, 
romlis mimarTac aRkveTis Ro-
nisZiebad SerHeulia girao, da-
arRvia am RonisZiebis gamo ye-
nebis piroba an kanoni, proku-
roris Suamdgomlobis safuZ-
velze sasamarTlos ganHinebiT 
girao Seicvleba ufro mkacri 
aRkveTis RonisZiebiT. bral-
debuls an mis sasargeblod 
giraos Semtans ganaHenis aR-
srulebidan 1 Tvis vadaSi sru-
lad daubrundeba giraos sax-
iT Setanili fuladi Tanxa 
(giraos Setanis dros arsebu-
li kursis gaTvaliswinebiT) 
da uZravi qoneba, Tu bralde-
buli zustad da keTilsindis-
ierad asrulebda nakisr val-
debulebas da mis mimarT Ser-
Heuli aRkveTis RonisZieba ar 
Secvlila ufro mkacri aRkve-
Tis RonisZiebiT.
 
gonivruli eWvi
sisxlis samarTlis procesSi 
aris sasamarTlos gamamtyune-
beli ganaHenis gamotanisaTvis 
saWiro standarti. gonivrul 
eWvs miRma arsebul SeTanxme-
bul mtkicebulebaTa erTo-
bliobiT unda damtkicdes 
piris braleuloba konkretu-
li danaSaulis HadenaSi (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 82-e muxlis me-3 nawili). 
sxva SemTxvevaSi braldebuli 
unda gamarTldes.
girao
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sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens gamomZieblis 
an prokuroris gadawyvetile-
bas nebismier sakiTxze, romel-
sac gaaHnia werilobiTi for-
ma. dadgenileba SesaZlebelia, 
rom gasaHivrdes (magaliTad, 
gamomZieblis dadgenileba sa-
Hivrdeba prokurorTan, pro -
kuroris dadgenileba zemdgom 
prokurorTan an sasamarT -
loSi).
 
davaleba
1. davaleba, samarTlebrivi 
gagebiT, aris xelSekruleba, 
romlis safuZvelzec rwmune-
buli kisrulobs valdebulebas 
Seasrulos misTvis davalebuli 
(mindobili) erTi an ramdenime 
moqmedeba marwmuneblis saxe -
liTa da xarjze (samoqalaqo 
kodeqsis 709-e muxli). davale-
bis xelSekruleba Seexeba mar-
wmunebelsa da rwmunebuls So-
ris arsebul Sida samarTle-
briv urTierTobas. am urTier-
Tobisagan unda gavmijnoT aqe-
dan gamomdinare rwmunebulis 
→ warmomadgenlobiTi ufle-
bamosileba, romelic mesame 
pirebTan gare urTierTobas 
Seexeba. davalebis Sinaarsi Sei-
Zleba sakmaod farTo iyos da 
igi moicavdes rogorc samarT-
lebriv, ise faqtobriv miznebs, 
magaliTad, qonebis marTvas, 
marwmuneblis sasamarTlo pro-
cesze warmomadgenlobas da a.S. 
2. davalebis xelSekruleba Sei-
Zleba daidos rogorc zepirad, 
ise werilobiT. igi avaldebu-
lebs rwmunebuls Seasrulos 
marwmuneblis mier davalebuli 
moqmedeba misi saxeliTa da xar-
jze da marwmuneblis miTiTebe-
biT (samoqalaqo kodeqsis 709-e 
da 712-e muxlebi → braleu-
loba). rwmunebuli, aseve, val-
debulia miawodos marwmuneb-
els informacia davalebis Ses-
rulebis Se saxeb, daubrunos 
marwmunebels yvelaferi, rac 
man miiRo mindobili moqme-
debis Sesasruleblad da ar 
gamoiyena amisa Tvis, agreTve, 
isic, rac man SeiZina mindobili 
moqmedebis SesrulebasTan da-
kavSirebiT (samoqalaqo kodeq-
sis 715-e muxli). rogorc wesi, 
rwmunebulma davaleba piradad 
unda Seasrulos. Tu marwmune-
blis mier nebadarTulia dava-
lebis gadandoba mesame piri-
saTvis, maSin rwmunebuli pasuxs 
agebs mxolod im bralisaTvis, 
romelic mas miuZRvis gadando-
bisas da am piris SerHevaSi; sx-
va SemTxvevaSi, SezRudulia rw-
munebulis pasuxismgebloba da 
igi pasuxs agebs davalebis Ses-
rulebisas mxolod ganzraxi 
an uxeSi gaufrTxileblobiT 
gamowveuli zianisaTvis (samo-
qalaqo kodeqsis 711-e da 719-
e muxlebi). Tavis mxriv, marw-
munebeli valdebulia gadauxa-
dos rwmunebuls gasamrjelo 
mxolod xelSekrulebiT Se-
Tanxmebuli an kanoniT gaTval-
iswinebul SemTxvevebSi. gasam-
rjelo HaiTvleba usityvod Se-
Tanxmebulad, Tu garemoebaTa 
mixedviT moqmedebis Sesrule-
ba mxolod gasamrjeloTi aris 
dadgenileba
d
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mosalodneli; marwmunebls 
ekisreba, aseve, rwmunebulis mi-
er moqmedebis Sesasruleblad 
gaweuli aucilebeli xarjebis 
anazRaureba (samoqalaqo ko-
deqsis 710-e da 717-e muxlebi). 
3. davalebis xelSekruleba 
wydeba davalebis miznis miR-
wevisTanave. garda amisa, mxa-
reebs SeuZliaT nebismier dros 
uari Tqvan xelSekrulebaze. 
rogorc wesi, xelSekrulebis 
Sewyvetas ar iwvevs marwmune-
blis gardacvaleba an misi 
qmeduunarod gaxdoma. amis sa-
wi naaRmdegod, xelSekruleba 
wydeba rwmunebulis gardac-
valebis SemTxvevaSi (samoqa-
laqo kodeqsis 721-e da 722-e 
muxlebi).
 
davalebis gareSe sxvisi saqmee-
bis Sesruleba
davalebis gareSe sxvisi saq-
meebis Sesruleba mocemulia, 
rodesac piri (Semsrulebe-
li) davalebis an sxva safuZ -
vlis gareSe asrulebs sxva 
piris (mepatronis) saqmeebs 
(samoqalaqo kodeqsis 969-e mu-
xli). winapirobas warmoad-
gens ara mxolod sxvisi saqmee-
bis faqtobrivi Sesruleba, ara-
med Semsrulebel pirs aqvs ne-
ba da gacnobierebuli aqvs sxvi-
si saqmis Sesruleba. amasTan, ar 
aris gamoricxuli, rom Sem-
srulebel pirs hqondes saku-
Tari interesic. obieqturad 
sxvisi saqmeebis Sesrulebis Sem-
TxvevaSi, ivaraudeba, rom Sem-
srulebeli piri moqmedebda 
 sxva piris interesebis mizniT. 
sxvisi saqmeebis Sesruleba, is-
eve rogorc → davaleba, aris 
farTo cneba da igi moicavs 
wminda faqtobrivi moqmede-
bebis ganxorcielebasac, (mag-
aliTad, avadmyofisaTvis eqi-
mis moyvana). davalebis gareSe 
sxvisi saqmeebis Sesrulebis Sem-
TxvevaSi, Semsrulebeli val-
debulia saqme Seasrulos mepa-
tronis in teresebis gaTval-
iswinebiT, romelic mis namd-
vil savara udo nebas Seesabam-
eboda. Tu Sem sruleblis mi-
er saqmis Sesruleba ewinaaRm-
degeba mepatronis nebas an ar 
Seesabameba mis interess, ma-
Sin Semsrule bels ar SeuZlia 
moiTxovos gaweuli xarjebis 
anazRaureba; sxva SemTxvevaSi, 
mepatrone valdebulia aunaz-
Rauros Semsrulebels is xar-
jebi, romlis gawevac aucile-
blad iqna miHneuli (samoqa-
laqo kodeqsis 973, 974 muxle-
bi). samoqalaqo kodeqsis 970-e 
muxlis Tana xmad, SezRudulia 
Semsrulebis pasuxismgeblo-
ba safrTxis Tavidan acilebis 
SemTxvevaSi, romelic emuqre -
ba mepatrones da igi pasuxs 
agebs mxolod gan zraxvis an uxe -
Si gaufrTxileblobisaTvis 
(→ braleuloba). Tu Semsrule-
beli sxvisi saqmis Sesrulebisas 
varaudobda, rom es misi saqme 
iyo, maSin mas ar aqvs sxvisi saq-
meebis Sesruleba gacnobiereb-
uli, ris gamoc davalebis gar-
eSe sxvisi saqmeebis Sesruleba 
ar aris mocemuli (samoqalaqo 
kodeqsis 975-e muxli). igive 
iTqmis im SemTxvevaSic, rode-
sac Semsrulebeli asrulebs 
 sxvis saqmes rogorc sakuTars, 
magram man icis, rom igi amisaT-
vis ar aris uflebamosili.
 
davis sagani
samoqalaqo saproceso samar-
TalSi davis sagani aris pro-
davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesruleba
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cesualuri moTxovnis ufle-
ba. gabatonebuli Sexedulebis 
Tanaxmad, davis sagnis cneba 
aris wminda procesualuri 
cneba da ganisazRvreba sasar-
Helo moTxovnisa da → sarHe-
lis safuZvlis mixedviT. da-
vis sagani gansazRvravs, Tu ra 
aris sarHelis moTxovna, rom-
eli sasamarTlo aris gansjadi 
da upirveles yovlisa, ra moc-
ulobiT unda Sevides sasamar-
Tlo gadawyvetileba kanoni-
er ZalaSi. davis sagani gans-
xvavdeba im materialuri obi-
eqtisagan, romelzec mxaree-
bi davoben (magaliTad, nivTi, 
romlis gadacemasac mosarHe-
le moiTxovs). → sasamarTlo 
gadawyvetilebis kanonieri 
Zala.
 
dazaveba
dazavebisas saomari moqmedebe-
bi droebiT wydeba meomar mxa-
reebs Soris miRweuli SeTanx-
mebis safuZvelze. Tuki zavi 
drois konkretuli xangrZli-
vobiT ar aris gansazRvruli, 
mxareebs nebismier dros Seu-
ZliaT ganaaxlon saomari moq-
medebebi im pirobiT, rom amis 
Sesaxeb winaswar Seatyobineben 
meore mxares. dazaveba SeiZle-
ba atarebdes rogorc sayovel-
Tao xasiaTs, anu rodesac sao-
mari moqmedebebi SeHerdeba da-
pirispirebis mTel perimetrze, 
aseve lokalur xasiaTs, anu 
rodesac dazaveba xdeba dapi-
rispirebis romelime konkre-
tul monakveTze.
 
dazaralebuli
sisxlis samarTlis proces-
Si aris saxelmwifo, fizikuri 
an iuridiuli piri, romelsac 
moraluri, fizikuri Tu qone-
brivi ziani miadga uSualod 
 danaSaulis Sedegad. piris da-
za ralebulad an mis uflebamo-
nacvled cnobis Sesaxeb proku-
rors gamoaqvs dadgenileba 
 (sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 56-e muxlis me-5 
na wili). im danaSaulis saqme-
Si, romelsac dazaralebulis 
sikvdili mohyva, dazaralebu-
lis uflebebi eniWeba da misi 
movaleobebi ekisreba mis rome-
lime axlo naTesavs. erTi do-
nis axlo naTesavebs Soris da-
vis SemTxvevaSi dazaralebulis 
uflebamonacvle ganisazRvreba 
wilisyriT. dazaralebuls eni-
Weba → mowmis yvela ufleba da 
ekisreba misi yvela movaleoba. 
gansxvavebiT mowmisagan, daza-
ralebuls kanoni aniWebs mTel 
rig informaciisa da ganmarte-
bebis miRebis uflebas, kerZod, 
procesis mwarmoebelma orga-
nom dazaralebuls winaswar un-
da Seatyobinos Semdegi sapro-
ceso moqmedebebis Hatarebis 
adgili da dro: braldebulis 
pirveli wardgena magistrat 
mosamarTlesTan; winasasamarT-
lo sxdoma; sasamarTlos mTa-
vari sxdoma; sasamarTlo sxdo-
ma sasjelis Sefardebis Sesa-
xeb; saapelacio an sakasacio 
sasamarTlo sxdoma; bralde-
bulTan saproceso SeTanx-
mebis dadeba (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 57-e 
muxli). garda amisa, dazarale-
buls ufleba aqvs ufasod mi-
iRos prokuroris da sasamarT-
los gadawyvetilebebis aslebi 
(sisxlissamarTlebrivi devnis 
an/da gamoZiebis Sewyvetis Sesa-
xeb dadgenilebis (ganHinebis), 
ganaHenis, sxva Semajamebeli sa-
dazaveba
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samarTlo gadawyvetilebis as-
li) (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 58-e muxli).
 
dazaralebulis (savaraudo) 
Tanxmoba
aris → marTlwinaaRmdego-
bis gamomricxveli zekanonuri 
(dauwereli) garemoeba, rome-
lic sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobasTan erTad zia-
nis anazRaurebis valdebule-
basac gamoricxavs (magaliTad, 
mesakuTris TanxmobiT misi 
qonebis ganadgurebisas gamoi-
ricxeba qmedebis marTlwinaaR-
mdegoba). misi aucilebeli pi-
robaa, rom Tanxmobis mimce-
mi Tavad unda iyos dasaziane-
beli samarTlebrivi sikeTis 
matarebeli, mas unda hqondes 
nebis gamovlenis unari da 
nebis gamovlenis Tavisufleba, 
amasTan erTad Tanxmoba miRe-
buli unda iyos qmedebis Hade-
namde. iseT deliqtebSi, rom-
lebSic dacvis obieqti ara in-
dividualuri, aramed sayov-
elTao samarTlebrivi sikeTea 
pirs ufleba ara aqvs Tanxmo-
ba ganacxados samarTlebrivi 
sikeTis xelyofaze. magaliTad, 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
370-e muxliT gaTvaliswineb-
uli danaSaulis (cru Hvene-
ba, yalbi daskvna an araswori 
Targmani) dros, gansasjelis-
gan, romlis sazianoTac iq-
na cru Hveneba micemuli, Tanx-
moba cru Hvenebis micemaze 
ar SeiZleba marTlwinaaRmde-
gobis gamomricxveli garemoe-
ba iyos, radgan am danaSaulis 
dacvis obieqtia marTlmsa-
julebis interesebi. msgavsad 
amisa, msxverplis Tanxmoba sa-
kuTari sicocxlis mospoba-
ze ar niSnavs, rom vinmes aqvs 
ufleba mouspos mas sicoc xle. 
nebis gamovlenis unari gulis-
xmobs Tanxmobis mimcemis un-
ars, gaacnobieros xelmyofis 
moqmedebis xasiaTi da imoqme-
dos mis Sesabamisad; rogorc 
wesi, aRniSnul unars mokle-
bulebi arian arasrulwlovane-
bi (magaliTad, sqesobrivi dana-
Saulebis dros). dazaralebu-
lis savaraudo Tanxmobis Sem-
TxvevaSi dazaralebuls ar Seu-
Zlia gamoxatos Tavisi neba, ma-
gram arsebobs imis dasabuTe-
buli varaudi, rom igi Tanxmo-
bas gamoTqvamda, Tuki amis Sesa-
Zlebloba eqneboda; (magali-
Tad, saavadmyofoSi miiyvanes 
avtoavariis Sedegad mZimed 
daSavebuli, gonebadakarguli 
pacienti, romelsac esaWiroe-
boda gadaudebeli samedici-
no daxmareba. pacientis mimarT 
Hatarebuli operacia, miuxeda-
vad imisa, rom mas Tavisi neba ar 
gamouxatavs, iqneba marTlzo-
mieri, Tu daculi iqneba ope -
raciis Hatarebis marTlzomi-
erebis pirobebi).
 
daTvaliereba
warmoadgens → sagamoZiebo mo-
qmedebis erT-erT saxes, ro-
melic mxaris iniciativiT tar-
deba danaSaulis kvalis, nivTi-
eri mtkicebulebis aRmoHenis, 
SemTxvevis viTarebisa da sisx-
lis samarTlis saqmisaTvis 
mniSvnelobis mqone sxva gare-
moebis garkvevis mizniT. mxares 
ufleba aqvs, daaTvalieros Sem-
Txvevis adgili, sacavi, sadgo-
mi, saTavsi, gvami, sagani, do-
kumenti an informaciis Sem-
cveli sxva obieqti. Tu daTva-
liereba exeba kerZo sakuTre-
dazaralebulis (savaraudo) Tanxmoba
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bas, is tardeba sasamarTlos 
ganHinebiT. sasamarTlos gan-
Hineba ar aris aucilebeli, ro-
desac mxare daTvalierebas ata -
rebs gadaudebeli aucileb-
lobis SemTxvevaSi an mesakuTre 
(mflobeli) werilobiT gamoxa-
tavs Tanxmobas (sisxlis sama r-
Tlis saproceso kodeqsis 125-e 
muxli).
 
daTqma
calmxrivi gancxadeba, rome-
lic keTdeba saerTaSoriso 
xelSekrulebis mxaris mier 
xelSekrulebis xelmowerisas an 
xelSekrulebis savaldebulod 
aRiarebaze Tanxmobis gamo -
xatvis sxva stadiaze da rom-
liTac igi gamoricxavs an cv-
lis xelSekrulebis calke -
uli debulebebis samarTleb-
riv moqmedebas am saxelmwifos-
Tan mimarTebaSi maTi gamoyene-
bisas. daTqmis gakeTeba daS ve-
bulia mxolod im SemTxveva Si, 
Tuki igi xelSekrulebiT ar ik-
r Za leba. garda amisa, daTqmis 
gakeTeba dauSvebelia, Tuki igi 
SeuTavsebelia xelSekrulebis 
obieqtTan da mizanTan. daTqma, 
romlis gakeTeba calsaxad aris 
daSvebuli xelSekrulebiT, ar 
saWiroebs sxva mxareebis Tanx-
mobas, Tuki TviT xelSekru le -
ba ar iTvaliswinebs aseTi Tanx-
mobis saWiroebas. sxva SemTx-
vevebSi, mravalmxrivi saerTa-
Soriso xelSekrulebis sxva 
romelime mxaris an mxareebis 
mier daTqmasTan dakavSire bu li 
gamoxatuli protestis Sedegs 
warmoadgens is, rom daT qma kon-
kretulad maTTan mimar TebaSi 
ar moqmedebs. Tuki protesti 
erTsulovania, daTqma iuridi-
ul Zalas saerTod ar iZens.
dainteresebuli mxare
1. saqarTvelos zogadi admi nis -
traciuli kodeqsis me–2  mux -
lis pirveli nawilis „b“ qve-
punqtis Tanaxmad, daintere-
sebuli mxare aris nebismieri 
fizikuri an iuridiuli pi-
ri, → administraciuli orga-
no, romlebTan dakavSirebiT-
ac gamocemulia → adminis-
traciuli–samarTlebrivi aq-
ti, agreTve romlis kanonier 
interesze pirdapir da uSualo 
gavlenas axdens administraci-
ul–samarTlebrivi aqti an ad-
ministraciuli organos qmede-
ba. administraciul warmoeba-
Si dainteresebuli mxare sarge-
blobs mTeli rigi uflebebiT. 
→ administraciuli warmoe-
bis dawyebis safuZveli SeiZle-
ba iyos dainteresebuli mxaris 
gancxadeba. dainteresebul mxa -
res aqvs → sakuTari azris gamo-
Tqmis ufleba, → administra-
ciuli warmoebis masalebis 
gacnobis ufleba da a.S. → admi-
nistraciuli saHivris da → sar -
Helis dasaSvebobis aucilebe-
li winapirobaa, rom is ward-
genili unda iqnas dainterese-
buli mxaris mier. yovel dain-
teresebul pirs SeuZlia mimar-
Tos sasamarTlos gancxade biT, 
savaldebulo mowvevis sta-
tusiT saqmeSi mesame pirad Hab-
mis Taobaze.
2. administraciuli warmoebis 
masalebis gacnobis ufleba uz-
runvelyofilia zogadi admi -
nistraciuli kodeqsis 99–e mux-
liT. administraciul warmoe-
baSi monawile dainteresebul 
mxares ufleba aqvs gaecnos ad-
ministraciuli warmoebis masa-
lebs, garda im masalebisa, rom-
lebic warmoadgens uSualod 
daTqma
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individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis momza-
debasTan dakavSirebul, Sidauw-
yebrivi xasiaTis dokumenta-
cias. Tu dokumentis gacnobis 
interesi aRemateba saidumloe-
bis dacvis interess, kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, 
sasamarTlos gadawyvetilebiT 
dainteresebul mxares gasac-
nobad waredgineba saqmis is ma-
salebic, romlebic Seicavs sa-
xelmwifo, komerciul an pi-
rad saidumloebas. dainterese-
buli mxare administraciuli 
warmoebis masalebs gaecnoba 
im administraciul organoSi, 
romelic axorcielebs adminis -
traciul warmoebas. gansa-
kuTrebul SemTxvevaSi dain-
teresebuli mxare werilobi-
Ti Txovnis safuZvelze admi-
nistraciuli warmoebis masa-
lebs SeiZleba gaecnos sxva ad-
ministraciul organoSi, agre-
Tve sxva saxelmwifoSi arse-
bul saqarTvelos sakonsulo 
dawesebulebaSi. administraci-
ul warmoebaSi monawile dain-
teresebul mxares ufleba aqvs 
moiTxovos administraci-
ul warmoebaSi arsebuli do-
kumentebis da sxva masalebis 
aslebi. administraciul war-
moebaSi monawile dainterese-
bul mxa res saxelmwifo, komer-
ciuli an piradi saidumloebis 
Semcveli saqmis masalebis asle-
bi gadaecema mxolod kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxveveb-
Si, sasamarTlos gadawyveti-
lebiT. ar SeiZleba dawesdes 
raime gadasaxadi an Seiqmnas 
 sxva dabrkoleba dokumentis an 
sxva masalis aslis misaRebad, 
aslis gadaRebisaTvis, agreTve 
fostis meSveobiT gagzavnisaT-
vis, saWiro Tanxis anazRaure-
bis garda.
3. dainteresebuli mxaris mier 
sakuTari azris gamoTqmis uf-
leba uzrunvelyofilia zog-
adi administraciuli kodeq-
sis me–13 da 98–e muxliT, rom-
lis Tanaxmadac, administraci-
ul organos ufleba aqvs gani-
xilos da gadawyvitos sakiTxi 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
dainteresebul mxares, romlis 
ufleba an kanonieri intere-
si izRudeba administraciul-
samarTlebrivi aqtiT, mieca 
sakuTari mosazrebis ward-
genis SesaZlebloba. gamonak-
liss adgens kanoni. daintere-
sebul mxares unda ecnobos ad-
ministraciuli warmoebis Sesa-
xeb da uzrunvelyofili unda 
iqnes misi monawileoba saqme-
Si. administraciul warmoe-
baSi monawile dainteresebul 
 mxares ufleba aqvs waradginos 
mtkicebulebebi, agreTve Sua-
mdgomlobebi saqmis garemoeba-
Ta gamokvlevis TxovniT. Sua-
mdgomlobasTan dakavSirebiT 
administraciuli organo 2 
dRis vadaSi iRebs erT-erT Sem-
deg gadawyvetilebas: a) Suam-
dgomlobis dakmayofilebis 
Sesa xeb; b) Suamdgomlobis dak-
mayofilebaze uaris Tqmis Tao-
baze. zogadi administraciuli 
kodeqsis 101–e muxlis Tanax-
mad, gancxadebis dakmayofile-
baze uaris Tqmis Sesaxeb indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamoce-
mamde administraciuli organo 
valdebulia misces ganmcxade-
bels gancxadebis uarmyofel 
garemoebaTa Sesaxeb sakuTari 
azris wardgenis SesaZleblo-
ba, Tu: a) uari efuZneba infor-
dainteresebuli mxare
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macias ganmcxadeblis Sesaxeb; b) 
informacia, romelsac efuZne-
ba uari, gansxvavdeba ganmcxade-
blis mier wardgenili informa-
ciisagan. aRniSnuli moTxovna 
ar gamoiyeneba, Tu ganmcxade-
bels ukve wardgenili aqvs sa-
kuTari mosazreba aRniSnul 
garemoebasTan dakavSirebiT, 
agreTve gadaudebel SemT xve-
vebSi, rodesac individual-
uri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocemis dayo -
vnebam SeiZleba arsebiTi zi-
ani miayenos sajaro interess. 
aseT SemTxvevaSi, administra-
ciuli organo valdebulia 
miuTiTos, Tu ra gadaudebeli 
garemoeba arsebobs. aRniSnu-
li ufleba ar gamoiyeneba aR-
srulebis uzrunvelyofis Ses-
axeb gadawyvetilebis gamoce-
masTan dakavSirebuli adminis-
traciuli warmoebis mimarT.
4. administraciuli organo-
saTvis mimarTvis ufleba ga-
rantirebulia zogadi adminis-
treaciuli kodeqsis me–12 mux-
liT. nebismier pirs aqvs ufle-
ba mimarTos administraciul 
organos am ukanasknelis ufle-
bamosilebas mikuTvnebuli im 
sakiTxis gadasawyvetad, ro-
melic uSualod da pirdapir 
exeba piris uflebebsa da kanon-
ier interesebs. Tu kanoniT sxva 
ram ar aris dadgenili, adminis-
traciuli organo valdebulia 
ganixilos mis uflebamosile-
bas mikuTvnebul sakiTxze Se-
tanili gancxadeba da mii-
Ros Sesabamisi gadawyvetile-
ba. Tu gancxadebiT moTxovni-
li sakiTxis gadawyveta miekuT-
vneba sxva administraciuli 
organos uflebamosilebas, ad-
ministraciuli organo val-
debulia ara ugvianes 5 dRisa 
gadaugzavnos gancxadeba da 
masze darTuli sabuTebi ufle-
bamosil administraciul or-
ganos. gancxadebisa da masze 
darTuli sabuTebis uflebamo-
sil administraciul organo-
Si gadagzavnis Sesaxeb, Sesabam-
isi dasabuTebiT, 2 dRis ganma-
vlobaSi, werilobiT ecnobeba 
ganmcxadebels. Tu gancxadeba-
Si aRniSnuli sakiTxi sasamarT-
los gansjadia an SeuZlebelia 
uflebamosili administraci-
uli organos dadgena, adminis-
traciuli organo gancxadebas 
Sesabamisi dasabuTebiT dau-
brunebs ganmcxadebels misi Se-
tanidan 5 dRis ganmavloba-
Si. gancxadebis wardgenisaT-
vis kanonmdeblobiT dadgeni-
li vada daculad HaiTvleba im 
SemTxvevaSic, Tu pirma kanoniT 
dadgenil vadaSi gancxadeba 
waradgina arauflebamosil ad-
ministraciul organoSi.
 
dakaveba
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 170-e muxlis pirveli 
punqtis Tanaxmad, aris Tavisu-
flebis xanmokle aRkveTa. piri 
dakavebulad iTvleba mimosv-
lis Tavisuflebis SezRudvis 
momentidan. dakavebis safuZve-
lia dasabuTebuli varaudi 
imasTan dakavSirebiT, rom pir-
ma Haidina danaSauli, romlis-
Tvisac kanoniT sasjelis sax-
iT gaTvaliswinebulia Tavisu-
flebis aRkveTa, amasTanave, pi-
ri miimaleba an ar gamocxadde-
ba sasamarTloSi, gaanadgurebs 
saqmisaTvis mniSvnelovan in-
formacias an Haidens axal da-
na Sauls. aseT SemTxvevaSi gamo-
Ziebis adgilis mixedviT sasa-
dakaveba
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marTlos prokuroris Suam-
dgomlobiT, zepiri mosmenis 
gareSe gamoaqvs ganHineba piris 
dakavebis Taobaze, romelic 
ar gasaHivrdeba. piris dakave-
ba sasamarTlos ganHinebis gar-
eSe SesaZlebelia, Tu pirs waas-
wres danaSaulis Hadenisas an 
HadenisTanave; piri dainaxes 
danaSaulis Hadenis adgilas da 
mis mimarT dauyovnebliv xor-
cieldeba sisxlissamarTleb-
rivi devna misi dakavebis miz-
niT; pirze, masTan an mis tansac-
melze aRmoHnda Hadenili dana-
Saulis aSkara kvali; piri dana-
Saulis Hadenis Semdeg miimala, 
magram Semdgom igi TviTmxil-
velma amoicno; piri SesaZloa 
miimalos; piri Zebnilia. daka-
vebis ufleba aqvs gamoZiebis 
Hatarebis uflebamosilebiT 
aRWurvili organos im Tanam-
Sromels, romelic asrulebs 
operatiul funqciebs, sazoga-
doebrivi wesrigis dacvis mov-
aleobas, awarmoebs gamoZie-
bas an axorcielebs sisxlissa-
marTlebriv devnas. dauSvebe-
lia diplomatiuri imunite-
tis mqone piris da misi ojax-
is wevrebis, saqarTvelos pre-
zidentis, saqarTvelos parla-
mentis wevris, saqarTvelos 
kontrolis palatis Tavmjdo-
maris, saqarTvelos saxalxo 
damcvelis da mosamarTlis da-
kaveba. gamonaklisi SemTxve-
vaa, Tu maT waaswreben danaSa-
ulis Hadenisas (es gamonakli-
si ar vrceldeba saqarTvelos 
prezi dentis, diplomatiuri 
imunitetis mqone pirisa da mi-
si ojaxis wevrebis mimarT; (sis -
xlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 173-e muxli). daka-
vebisas pirs unda ganemartos, 
ra danaSaulis HadenaSia is 
braldebuli da acnobon, rom 
mas aqvs ufleba advokatze, du -
milisa da kiTxvebze pasuxis ga-
cemisagan Tavis Sekavebis ufle-
ba, ufleba, ar daibralos dana-
Sauli, da rom yvelaferi, ra-
sac igi ityvis, SesaZlebelia 
mis winaaRmdeg iqnes gamoy-
enebuli sasamarTloSi. dam -
kavebelma moxelem dakaveb-
uli dauyovneb liv unda mi-
iyvanos policiis uaxlo es 
dawesebulebaSi an sxva samar-
Taldamcav organoSi. dakavebis 
vada ar unda aRematebodes 72 
saaTs. dakavebidan ara ugvi-
anes 48 saaTisa dakavebuls un-
da gadaeces braldebis Sesaxeb 
dadgenileba. Tu am vadaSi da-
kavebuls dadgenileba ar ga-
daeca, igi dauyovnebliv unda 
gaTavisufldes. dakavebis vada 
iTvleba braldebulis patim-
robis vadaSi. dakavebuli un-
da gaTavisufldes, Tu: ar da-
dasturda eWvi, rom man Haidi-
na danaSauli; ar iqna miRebu-
li gadawyvetileba mis mimarT 
aRkveTis RonisZiebis saxiT 
patimrobis gamoyenebis Sesaxeb; 
gavida dakavebis am kodeqsiT 
dadgenili vada; ar iqna miRebu-
li uflebamosili saxelmwifo 
organos an Tanamdebobis piris 
Tanxmoba dakavebaze; dakavebi-
sas arsebiTad dairRva sisxlis 
samarTlis saproceso kanoni.
 
dakavebis ufleba
→ dakaveba.
 
dakavSirebuli piri
aris is, visac iuridiuli doku-
mentaciis safuZvelze sakuTre-
baSi aqvs qoneba da arsebobs sak-
marisi mtkicebulebebi, rom igi 
dakavebis ufleba
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miRebulia braldebulis da -
naSaulebrivi qmedebis Sede-
gad da am qonebiT sargeblobs 
braldebuli.
 
dakargul an ganadgurebul 
sawarmdgenlo fasian qaRaldsa 
da saordero fasian qaRaldze 
uflebis aRdgena
→ udavo warmoeba.
 
dakiTxva
warmoadgens → sagamoZiebo mo-
qmedebis erT-erT saxes. mowme 
SeiZleba mxareebis mier dai-
kiTxos rogorc gamoZiebis 
etapze magistrat mosamarTles-
Tan, ise saqmis arsebiTi gan-
xilvis dros sasamarTloSi. 
gamoZiebis stadiaze mxaris Sua-
mdgomlobiT gamoZiebis adgi-
lis an mowmis adgilsamyoflis 
mixedviT magistrati mosamar-
Tlis winaSe mowmed SeiZleba 
dakiTxul iqnes piri, Tu ar-
sebobs misi sicocxlis mospo-
bis an janmrTelobis gauare-
sebis realuri safrTxe, ramac 
SeiZleba xeli SeuSalos mis da-
kiTxvas saqmis arsebiTi gan-
xilvis dros; igi didi xniT 
tovebs saqarTvelos terito-
rias; gonivruli Zalisxmevis 
miuxedavad, saqmis sasamarT-
loSi arsebiTad gansaxilve-
lad warmarTvisaTvis aucile-
beli mtkicebulebis sxva wya-
roebidan mopoveba SeuZlebe-
lia; es aucilebelia dacvis spe-
cialuri RonisZiebis gamoyene-
basTan dakavSirebiT. magistra-
ti mosamarTlis winaSe Hvenebis 
micema savaldebuloa da masze 
uaris Tqma iwvevs sisxlissa-
marTlebriv pasuxismgeblobas 
(sisxlis samarTlis kodeq sis 
114-e muxli). rogorc ga moZi-
ebis etapze magistrat mo sa-
marTlesTan, ise sasamarTlo-
Si saqmis arsebiTi ganxilvi-
sas, dakiTxvis dawyebamde sa-
samarTlo adgens mowmis vi-
naobas. ficis dadebis Semdeg 
mowmes mosamarTle ganumar-
tavs ufleba-movaleobebs da 
afrT xilebs Hvenebis micemaze 
uaris TqmisaTvis, cru Hvenebis 
da arsebiTad urTierTsawi-
naaRmdego Hvenebebis micemisa-
Tvis sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobis Taobaze, aseve 
ganumartavs, rom igi valdebu-
li ar aris, misces danaSaulis 
HadenaSi Tavisi an axlo naTe-
savis mamxilebeli Hveneba. mow-
mis dakiTxvas iwyebs dakiTxvis 
iniciatori mxare (→ pirdapi-
ri dakiTxva). pirdapiri dakiT-
xvis damTavrebis Semdeg mowi-
naaRmdege mxare uflebamosi-
lia awarmoos mowmis → jvare-
dini dakiTxva. mowme SeiZle-
ba daikiTxos mxolod im gare-
moebis Sesaxeb, romelsac mniS-
vneloba aqvs saqmisaTvis. mowme 
unda daikiTxos sxva mowmeTa-
gan gancalkevebiT. amasTanave, 
sasamarTlo iRebs zomebs, raTa 
erT saqmeze gamoZaxebul mow-
meebs dakiTxvis damTavrebamde 
erTmaneTTan urTierToba ar 
hqondeT (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 115-e da 118-e muxle-
bi). arasrulwlovani SeiZleba 
dai kiTxos im SemTxvevaSi, Tu 
mas SeuZlia sityvierad an sxva 
formiT gadmosces saqmisaTvis 
mniSvnelobis mqone informa-
cia. arasrulwlovnis dakiTx-
va tardeba kanonieri warmo-
madgenlis an fsiqologis das-
wrebiT (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 116-e muxlis pirveli 
nawili). yru-munjis dakiTxva 
dakargul an ganadgurebul sawarmdgenlo fasian qaRaldsa da 
saordero fasian qaRaldze uflebis aRdgena
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tardeba Sesabamisi codnis mqo-
ne Tarjimnis monawileobiT. 
Tu dasakiTxi piri yrua, mis-
Tvis SekiTxvebis dasma SeiZle-
ba werilobiT, xolo Tu is mun-
jia, mas SeuZlia SekiTxvebze 
pasuxebi werilobiT gasces. 
mZimed daavadebulis dakiTx-
va tardeba eqimis nebarTviT 
da saWiroebis SemTxvevaSi misi 
daswrebiT (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 117-e muxli).
 
damnaSavis Sepyroba
aris → marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxveli erT-erTi gare-
moeba. sisxlis samarTlis kod-
eqsis 29-e muxli Tanaxmad, nebi-
smieri pirisaTvis nebadarTu-
lia damnaSavis Sepyroba xe-
lisuflebis organoSi warsad-
genad. damnaSavis Sepyrobis 
dros pirma saamisod aucile-
bel zomas ar unda gadaaci-
los. damnaSavis SepyrobisaTvis 
aucilebeli zomis gadacileba 
niSnavs am zomis aSkara Seusa-
bamobas Sesapyrobi piris mier 
Hadenili danaSaulis simZimes-
Tan da Sepyrobis garemoebeb-
Tan. amrigad, damnaSavis Sepyro-
bis marTlzomierebis pirobe-
bia: a) Sesapyrob pirs Hadenili 
unda hqondes sisxlis samarT-
lis kodeqsiT dasjadi marTl-
sawinaaRmdego qmedeba. b)damna-
Savis Sesapyrobad gamoyenebu-
li unda iqnes iseTi saSualeba, 
romelic ar warmoadgens saami-
sod aucilebeli zomis gadaci-
lebas. maSasadame, am dros gaT-
valiswinebuli unda iyos da-
naSaulis simZime, danaSaulis 
ganxorcielebis dro, adgili, 
damnaSavis pirovneba, misi fizi-
kuri monacemebi da a.S. damnaSa-
vis Sepyrobis dros nebadarTu-
lia misTvis gadaadgilebis Se-
zRudva, iZuleba, msubuqi sxeu -
lebrivi dazianebebi, romle-
bic adamianSi ar toveben wa-
ruSlel dazianebas. g) damnaSa-
vis Sepyrobisas Sempyrobs un-
da hqondes Sepyrobis garemoe-
bebis codna da damnaSavis xe-
lisuflebis organoebSi ward-
genis survili (mizani).
 
damoukidebel saxelmwifoTa 
Tanamegobroba
saxelmwifoTa kavSiri, ro-
melic daarsda 1991 wels minskis 
SeTanxmebis, almaTis deklara-
ciisa da minskis SeTanxmebis oq-
mis safuZvelze. damoukidebel 
saxelmwifoTa Tanamegobro-
bis mizans, zemoaRniSnuli do-
kumentebis mixedviT, warmoad-
gens: TanamSromlobis ganvi-
Tareba politikis, ekonomikis, 
janmrTelobisa da garemos 
dac vis, mecnierebisa da gana-
Tlebis, kulturis, vaWrobisa 
da sxva dargebSi, informaci-
is urTierTgacvlis xelSewyo-
ba. misi ZiriTadi institute-
bia: saxelmwifoTa meTaurebis 
sabWo; mTavrobaTa meTaurebis 
sabWo; aRmasrulebeli samdiv-
no; saxelmwifoTaSorisi eko-
nomikuri komiteti; ekonomi-
kuri sasamarTlo; saparla-
mentTaSoriso asamblea. sa qar -
Tvelos damoukidebel sa xel-
mwifoTa Tanamegobrobas 1993 
wlis 9 dekembers SeuerTda, xo-
lo 2009 wlis 19 agvistos ki 
oficialurad datova aRniSnu-
li kavSiri. amasTan, saqarTve-
lo rHeba damoukide bel saxelm-
wifoTa Tanamegobrobis far-
glebSi dadebuli mravalmxri-
vi ekonomikuri SeTanxmebebis 
wevri. dReisa Tvis damoukideb-
damnaSavis Sepyroba
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el saxelmwifoTa Tanamego-
brobis wevri qveynebia: ruseTi, 
ukraina, belorusi, yazaxeTi, 
moldova, somxeTi, azerbaija-
ni, yirgizeTi, TurqmeneTi, uz-
bekeTi da tajikeTi.
 
damcavi orderi
1. aris pirveli instanciis sa-
samarTlos (mosamarTlis) mier 
administraciuli samarTal-
warmoebis wesiT gamocemuli 
aqti, romliTac ganisazRvre-
ba msxverplis dacvis droebi-
Ti RonisZiebebi.
damcavi orderis gamocemis 
moTxovnis ufleba aqvs msx-
verpls, agreTve misi ojaxis 
wevrs anda msxverplis Tanxmo-
biT pirs, romelic msxverpls 
uwevs samedicino, iuridiul, 
fsiqologiur daxmarebas, xo-
lo arasrulwlovnis mimarT 
Zaladobis SemTxvevaSi – aseve 
meurveobisa da mzrunvelobis 
organos.
damcavi orderi gamoicema 
6 Tvemde vadiT. misi moqme de -
bis konkretul vadas gansa -
zRvravs sasamarTlo.
2. damcavi orde ris moqme de -
bis vadis Secvlis sakiTxs 
wyvets sasamarTlo. damcavi 
orderis moqmedebis vadis 
gagrZeleba SesaZlebelia or-
deris moqmedebis periodSi da 
damatebiT ara umetes 3 TviT, 
Tu arsebobs safrTxe  msx -
verplis an ojaxis sxva wev ris 
mimarT. 
3. damcavi orde ris moqmedeba 
Se saZlebelia gauqmdes mxareTa 
Serigebisas mosamarTlis sa Ta -
nado ga dawyvetilebiT, sasa-
marTlosaTvis mxareTa erTo-
blivi mi marTvis safuZvelze.
damcveli
→ advokati.
 
damxmare
aris danaSaulis → Tanamo-
nawile, romelmac xeli Seu-
wyo danaSaulis Hadenas (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 24-e 
muxlis me-3 nawili). damxmare 
amsrulebels fizikur an fsiqi-
kur daxmarebas uwevs ganzraxi 
danaSaulis HadenaSi. ZiriTa-
di gansxvaveba dam xmaresa da 
Tanaamsrulebels Soris mdgo-
mareobs imaSi, rom damxmare 
sxvisi danaSaulebrivi qmedebis 
xelis Sewyobis surviliT moq-
medebs, xolo Tanaamsrulebe-
li ki sakuTari danaSaulebri-
vi qmedebisTvis xelis Sewyo-
bis surviliT. (e.w subieqtu-
ri Teoria). limitirebuli
 → aqcesorulobis princi pidan 
gamomdinare, damxmaris pasux-
ismgebloba damokidebulia, am-
sruleblis mier Hadenil gan-
zrax marTlsawinaaRmdego 
qmedebaze, romelic savalde-
bulo ar aris, rom braleu-
lad iyos Hadenili. daxmare-
ba SeiZleba rogorc aqtiuri 
qmedebiT, ise umoqmedobis gzi -
Tac (magaliTad, specialuri 
movaleobis mqone piri xels ar 
uSlis amsruleblis mier dana-
Saulis Hadenas). umoqmedobiT 
daxmarebis SemTxvevaSi piris 
umoqmedoba mizezobriv kavSi-
rSi unda iyos danaSaulebriv 
SedegTan. daxmareba SesaZle-
belia amsruleblis mier da-
naSaulis damTavrebamde. ams-
ruleblis eqscesisTvis damx-
mare pasuxs ar agebs, mas dae-
kisreba sisxlissamarTlebrivi 
pasu xismgebloba amsruleblis 
mxo lod im qmedebisTvis xelis 
damcavi orderi
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Sewyobis gamo, romlis ganxor-
cielebis survilic mas gaaHnda. 
damxmarisaTvis sasjelis daniS-
vnis dros mxedvelobaSi miiRe-
ba misi faqtobrivi monawileo-
bis xasiaTi da xarisxi, am mona-
wileobis mniSvneloba danaSau-
lis miznis misaRwevad, misi gav-
lena gamowveuli an SesaZlebe-
li zianis xasiaTsa da xarisxze 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
57-e muxlis pirveli nawili).
 
damxmare mosamsaxure
→ sajaro mosamsaxure.
 
danaSaulze nebayoflobiT xe-
lis aReba
warmoadgens sasjelisagan per-
sonaluri gaTavisuflebis sa-
fuZvels. im SemTxvevaSi, Tu 
pirma nebayoflobiT xeli aiRo 
danaSaulis bolomde miyvana-
ze, mas ar daekisreba sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 21-e muxlis pirveli nawili) 
(magaliTad, pirma aRar gamokra 
momarjvebuli cecxlsasroli 
iaraRis sasxlets). danaSaulis 
Hadenaze nebayoflobiT xelis 
aReba SesaZlebelia, rogorc 
danaSaulis momzadebis sta-
diaze, ise daumTavrebeli da 
damTavrebuli mcdelobis 
dros. damTavrebuli mcdelo-
bis dros, piri gaTavisuflde-
ba sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgeblobisagan, Tu igi Ta-
visi aqtiuri moqmedebiT Ta-
vidan aicilebs Sedegs. danaSau-
lis Hadenaze nebayoflobiT xe-
lis aReba SeiZleba piris umo-
qmedobiTac (magaliTad, pir-
ma msxverpls pirveli gasro-
lis dros tyvia aacila, magram 
meore da momdevno gasrole-
bi ar moaxdina, Tumca hqonda 
amis SesaZlebloba, riTac Ta-
vis mizans miaRwevda). nebayo-
flobiTia danaSaulis Hadenaze 
xelis aReba, Tu piri fiqrobs, 
rom mas danaSaulis bolomde 
miyvana SeuZlia, magram mas es 
aRar surs. danaSaulis Hade-
naze xelis aReba ar aris neba-
yoflobiTi, Tu piri fiqrobs, 
rom mas danaSaulis bolomde 
miyvana ar SeuZlia, Tumca mas 
es surs. amsruleblis mier da-
naSaulis Hadenaze nebayoflo-
biT xelis aReba, rogorc sasje-
lisagan personaluri gaTavi-
suflebis safuZveli, gavlenas 
ar axdens Tanaamsruleblis da 
Tanamonawilis sisxlissamar-
Tlebriv pasuxismgeblobaze. 
danaSaulis organizators, 
wamqezebelsa da damxmares ar 
daekisrebaT sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba, Tu 
maT gadaarwmunes amsrulebeli, 
droulad Seatyobines xelisu-
flebis organos an sxvagvarad 
SeuSales xeli amsrulebels 
an sxva Tanamonawiles da amiT 
ar misces danaSaulis damTav-
rebis SesaZlebloba. damxmares 
agreTve ar daekisreba sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba, Tu man amsruleblis mier 
danaSaulis dawyebamde uari 
 Tqva Seesrulebina Sepirebu-
li qmedeba anda amsruleblis 
 mier danaSaulis damTavrebamde 
ukan daibruna danaSaulis Hasa-
denad gadacemuli iaraRi an sa-
Sualeba. nebayoflobiT xelis 
aRebis dros, Tu piris mier 
faqtobrivad Hadenili qmede-
ba Seicavs sxva danaSaulis niS-
nebs, igi daisjeba faqtobrivad 
HadenilisaTvis.
 
damxmare mosamsaxure
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danaSaulTa erToblioba
aris → danaSaulis simravlis 
erT-erTi saxe. igi niSnavs sisx-
lis samarTlis kodeqsis mux-
liT an muxlis nawiliT gaT-
valiswinebuli ori an meti 
qmedebis Hadenas, romelTagan 
piri arc erTisTvis ar yofila 
msjavrdebuli (realuri er-
Toblioba). danaSaulTa erTo-
bliobad iTvleba agreTve is-
eTi qmedebis Hadena, romelic 
Seicavs sisxlis samarTlis 
kodeqsis ori an meti muxliT 
an muxlis nawiliT gaTvalis-
winebul danaSaulTa niSnebs 
(idealuri erToblioba) (sisx-
lis samarTlis kodeqsis me-16 
muxlis pirveli nawili). dana-
SaulTa erTobliobas gaaH -
nia Semdegi niSnebi: a) ori an me-
ti danaSauli unda iyos ganxor-
cielebuli; b) es danaSaule-
bi sisxlis samarTlis kodeq-
sis sxvadasxva muxliT an mux-
lis nawiliT unda iyos gaTva-
liswinebuli; g) am danaSaulTa-
gan piri arc erTisaTvis ar un-
da iyos msjavrdebuli; g) es da-
naSaulebi ganxorcielebuli 
uda iyos ori an meti qmedebiT 
(realuri erToblioba), anda 
erTi qmedebiT (idealuri er-
Toblioba). danaSaulTa erTo-
bliobis dros sasjelis daniS-
vnisas gamoiyeneba Sekrebis 
principi, anu sasjeli iniSne-
ba TiToeuli danaSaulisaTvis 
da saboloo sasjelis daniSvni-
sas xdeba maTi Sekreba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 59-e mux-
lis pirveli nawili).
 
danaSauli
warmoadgens sisxlis samarT-
lis kodeqsiT gaTvaliswine-
bul marTlsawinaaRmdego da 
braleul qmedebas (sisxlis 
samarTlis kodeqsis me-7 mux-
li). sisxlissamarTlebrivad 
dasjadi qmedeba Sesabamisoba-
Si unda iyos sisxlis samarTlis 
kerZo nawilis Semadgenlobis 
sakanonmdeblo konstruqcias-
Tan. qmedeba SeiZleba gamoixa-
tos rogorc aqtiur moqmede-
baSi, ise umoqmedobaSi. sisx-
lis samarTlis kerZo nawilis 
Semadgenlobebis ganxorciele-
ba, anu maTi Sesabamisi qmede -
bis Sesruleba warmoadgens → 
marTlwinaaRmdegobas. qmedeba 
ar aris marTlsawinaaRmdego, 
Tu saxeze aris marTlwinaaRm-
degobis gamomricxveli gare-
moeba. piris braleuli (→ bra-
li) qmedeba sisxlis samarTlis 
kerZo nawilis calkeul Semad-
genlobebSi gansxvavebulad 
aris warmodgenili; rogorc 
wesi, savaldebuloa ganzrax-
vis arseboba, zogierT SemTx-
vevaSi ki sakmarisia gaufrTx-
ileblobac. garkveuli gare-
moebebis arsebobis SemTxveva-
Si (e.w. → bralis gamomricxve-
li garemoebebi), SesaZlebelia 
brali gamoiricxos.
 
danaSauli adamianurobis wina -
aRmdeg
danaSauli adamianurobis wi-
naaRmdeg → saerTaSoriso da-
naSauls warmoadgens. sisxlis 
samarTlis kodeqsis 408-e mux-
lisa da → sisxlis samarTlis 
saerTaSoriso sasamarTlos 
wesdebis me-7 muxlis mixedviT, 
aris nebismieri qmedeba, Hade-
nili samoqalaqo mosaxleo-
baze an pirebze farTomasSta-
biani an sistematuri Tavdas-
xmis farglebSi, rac gamoixata 
 mkvlelobiT, adamianTa maso-
danaSaulTa erToblioba
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brivi ganadgurebiT, janmrTe-
lobis mZime dazianebiT, depor-
taciiT, Tavisuflebis ukanono 
aRkveTiT, wamebiT, gaupati-
urebiT, sqesobriv morHileba-
Si  yoliT, prostituciis iZu-
lebiT, iZulebiTi orsulobiT, 
ZaladobiTi sterilizaciiT, 
pir Ta jgufis devniT politi-
kuri, rasobrivi, erovnuli, eT-
nikuri, kulturuli, religi-
uri, sqesobrivi an sxva niSnis 
safuZvelze, aparteidiTa da sx-
va arahumanuri qmedebiT, rom-
lebic seriozul zians ayenebs 
adamianis fizikur an/da fsiq-
ikur mdgomareobas. aRniSnu-
li danaSauli isjeba Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT Tor-
metidan oc wlamde an uvado 
Tavisuflebis aRkveTiT.
 
danaSauli garemos dacvis wesis 
winaaRmdeg
sisxlis samarTlis kodeqsis 
287-306-e muxlebi iTvaliswine-
ben sisxlissamarTlebriv pa-
suxismgeblobas garemos dacvi-
sa da bunebrivi resursebiT 
sargeblobis wesis sawinaaR-
mdego danaSaulisaTvis. am da-
naSaulTa ricxvs miekuTvneba 
Semdegi qmedebebi: samuSaos war-
moebisas garemos dacvis wesis 
darRveva (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 287-e muxli) garemo-
saTvis saSiSi nivTierebisadmi 
an narHenisadmi mopyrobis wesis 
darRveva (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 288-e muxli); mikrobi-
ologiuri an sxva biologiuri 
agentisadmi an toqsinisadmi 
mopyrobis wesis darRveva (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 289-e 
muxli); veterinariis sferoSi 
saqarTvelos kanonmdeblobis 
darRveva (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 290-e muxli); wyliT 
sargeblobis wesis darRveva 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
291-e muxli); wylis dabinZure-
ba (sisxlis samarTlis kodeqsis 
292-e muxli); zRvis dabinZure-
ba (sisxlis samarTlis kodeqsis 
293-e muxli); adamianis janmr-
TelobisaTvis an zRvis cocxa-
li organizmisaTvis mavne niv-
Tierebis anda sxva narHenis an 
masalis zRvaSi Hayris Sesaxeb 
Seutyobinebloba im Tanamde-
bobis piris mier, romelsac 
es evaleba (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 294-e muxli); at-
mosferuli haeris dabinZure-
ba (sisxlis samarTlis kodeqsis 
295-e muxli); saqarTvelos kon-
tinenturi Selfis, teritori-
uli wylebis an gansakuTrebu-
li ekonomikuri zonis kanon-
mdeblobis darRveva (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 296-e mux-
li); miwis gauvargiseba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 297-e 
muxli); wiaRiseulis gamo ye-
nebis an dacvis wesis darRve-
va (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 298-e muxli); wiaRiT ukano-
nod sargebloba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 299-e muxli); Te-
vzis an wylis sxva cocxali or-
ganizmis ukanonod mopoveba 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
300-e muxli); ukanono nadiro-
ba (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 301-e muxli); saqarTvelos 
„wiTel nusxaSi“ Setanili, ga-
daSenebis safrTxis winaSe myo-
fi gareuli cxovelis an velu-
ri mcenaris adgilsamyoflis 
moSla (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 302-e muxli); xe-buHqna-
ris ukanonod gaHexva (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 303-e mux-
li); tyis an nargavis dazianeba 
danaSauli garemos dacvis wesis winaaRmdeg
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an ganadgureba (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 304-e muxli); dac-
uli teritoriis reJimis dar-
Rveva (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 305-e muxli); saqmiano-
bis ganxorcieleba garemoze 
zemoqmedebis nebarTvis gare-
Se (sisxlis samarTlis kodeqsis 
306-e muxli). garemos dacvisa 
da bunebrivi resursebiT sar -
 geblobis wesis sawinaaR mdego 
danaSaulis normaTa umravles-
oba blanketuria. muxlSi zoga-
dad aris miTiTebuli garemos 
dacvisa da bunebrivi resurse-
biT sargeblobis wesis darRve-
vaze. konkretuli wesi ki sxvada -
sxva specialur kanonSi da nor-
matiul aqtSia mocemuli. mag-
aliTad, garemos dacvis Sesaxeb 
1996 wlis 10 dekembris saqarT-
velos kanoni; garemoze zemoq-
medebis nebarTvis Sesaxeb 2007 
wlis 14 dekembris saqarTvelos 
kanoni; cxo velTa samyaros Ses-
axeb 1996 wlis 26 dekembris 
saqarTvelos kanoni; wylis Ses-
axeb 1997 wlis 17 oqtombris 
saqarTvelos kanoni da sxva.
 
danaSaulis amsrulebloba
→ amsrulebeli.
 
danaSaulis aRiareba
sisxlis samarTalSi SesaZloa 
gaxdes braldebulTan → sap-
roceso SeTanxmebis dadebis 
safuZveli. danaSaulis aRiare-
ba SesaZlebelia aseve braldeb-
ulis winaaRmdeg iqnes rogorc 
erT-erTi mtkicebuleba gamo -
yenebuli, Tumca igi ar SeiZle-
ba safuZvlad daedos gamam-
tyunebel ganaHens, Tu bralde-
bulis damnaSaveoba ar dastur-
deba misi braleulobis dama-
dasturebeli sxva mtkicebule-
bebiT (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 74-e muxlis 
me-4 nawili).
 
danaSaulis dafarva
sisxlis samarTlis kodeqsis 
375-e muxlis Tanaxmad, isje-
ba jarimiT an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT erTidan sam 
wlamde. sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba dawesebuli 
mxolod winaswar Seupireblad 
mZime an/da gansakuTrebiT mZime 
danaSaulis (→ danaSaulis kat-
egoriebi), agreTve sisxlis sa-
marTlis kodeqsis 182-e mux-
lis pirveli nawiliT, 186-e 
muxlis pirveli da me-2 nawile-
biT, 221-e muxlis pirveli–me-3 
nawilebiT, 332-e muxlis pirve-
li da me-2 nawilebiT, 339-e mux-
lis pirveli nawiliT, 3391 mux-
lis pirveli da me-2 nawile-
biT, 365-e muxlis pirveli–me-3 
nawilebiT da 372-e muxlis 
pirveli nawiliT gaTva lis wi-
nebuli danaSaulebis dafarvi-
saTvis. danaSaulis dafarvaSi 
igulisxmeba damnaSavis, dana-
Saulis Hadenis iaraRis da sa-
Sualebis, danaSaulis kvalis 
an danaSaulebrivi  gziT mop-
ovebuli sagnebis dafarva. 375-
e muxlis SeniSvnis Sesabamisad, 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan Tavisuflde-
ba piri, romelmac winaswar Se-
upireblad dafara axlo naTe-
savis (→ axlo naTesavi) dana-
Sauli, da adamianiT vaWrobis 
(trefikingis) winaaRmdeg br-
Zolis Sesaxeb saqarTvelos ka-
noniT gaTva liswinebuli ada-
mianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplTa momsaxurebis dawe-
sebulebis (TavSesafris) pasux-
ismgebeli piri (→ trefikingi).
danaSaulis amsrulebloba
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danaSaulis kategoriebi
sisxlis samarTlis kode qsis 
me-12 muxli Tavisuflebis 
aRkveTis maqsimaluri vadis 
mixedviT iTvaliswinebs dana -
Saulis sam kategorias: a) nak-
lebad mZime - ganzraxi an gau-
frTxileblobiTi danaSau-
li sanqciiT 5 wlamde Tavi-
suflebis aRkveTiT; b) mZime - 
ganzraxi danaSauli 10 wlamde 
Tavisuflebis aRkveTiT an 
gaufrTxilebeli danaSauli 
sanqciiT 5 welze meti vadiT 
Tavisuflebis aRkveTiT; g) gan-
sakuTrebiT mZime - ganzraxi da-
naSauli sanqciiT 10 welze me-
ti vadiT an uvado Tavisuf-
lebis aRkveTiT. magaliTad, 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
177-e muxliT gaTvaliswinebu-
li qurdobis pirveli da  me-2 
nawilebi miekuTvnebian na-
klebad mZime, xolo me-3 da me-
4 nawilebi - mZime danaSaulTa 
kategorias. danaSaulis kate-
gorias mniSvneloba eniWeba 
sasjelis aRsrulebis reJimis 
gansazRvrisas, sasjelis mox-
disagan pirobiT vadamde gaTa-
visuflebis, xandazmulobis va-
dis gamoTvlis, nasamarTlobis 
gaqarwylebis da sxva sakiTxTa 
gadasawyvetad.
 
danaSaulis mizani
aris is saboloo Sedegi, rom-
lis miRwevasac cdilobs da 
riskenac miiswrafvis danaSau-
lis Hamdeni piri. mizans di-
di mniSvneloba eniWeba piris 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgeblobisaTvis. igi SeiZ-
leba qmedebis Semadgenlobis 
ZiriTad niSans an danaSaulis 
kvalificiuri Semadgenlobis 
niSans warmoadgendes (magali-
Tad, ganzrax mkvleloba Hade-
nili sxva danaSaulis dafar-
vis an misi Hadenis gaadvilebis 
mizniT, sisxlis samarTlis 
kodeqsis 109-e muxlis pirveli 
nawilis „d“ qvepunqti).
 
danaSaulis momzadeba
aris → daumTavrebeli dana-
Saulis erT-erTi saxe. igi 
mdgo mareobs danaSaulis Ha-
denisaTvis pirobebis gan-
zrax SeqmnaSi. mosamzadebeli 
saqmianoba sxvadasxva qmede-
bebis ganxorcielebaSi SeiZle-
ba gamovlindes, romlebmac sa-
bolood danaSaulis gansaxor-
cieleblad pirobebi unda Se-
qmnas (magaliTad, mkvlelo-
bis Hasadenad iaraRis damza-
deba da safaris mowyoba). sisx-
lis samarTlis kodeqsi das-
jadad acxadebs mZime da gan-
sakuTrebiT mZime danaSaulis 
momzadebas. sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba dawe-
sebulia agreTve sisxlis samar-
Tlis kodeqsis me-18 muxliT 
gansazRvruli zogierTi nak-
lebad mZime danaSaulis momza-
debisTvis. danaSaulis momza-
debisTvis sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisagan 
gaTavisufldeba piri, Tu mi-
si umecrebis an sxva pirovnuli 
naklis gamo danaSaulis Hasa-
denad gamoyenebuli saSuale-
biT ar SeiZleboda miRweuli-
yo Sesabamisi marTlsawinaaR-
mdego Sedegi (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 20-e muxli). dana-
SaulSi Tanamonawiles SeiZle-
ba sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba daekisros dan-
aSaulis momzadebaSi Tanamona-
wileobisaTvis, Tu amsrule-
bels danaSauli ar daumTavre-
danaSaulis kategoriebi
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bia. danaSaulis momzadebisa-
Tvis sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba daekisreba ima-
sac, vinc misgan damoukidebel 
garemoebaTa gamo ver SeZlo 
sxva piris dayolieba danaSau-
lis Hasadenad (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 25-e muxlis me-7 
nawili). danaSaulis momzadebi-
saTvis dauSvebelia uvado Ta-
visuflebis aRkveTis daniSvna 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
56-e muxlis me-4 nawili).
 
danaSaulis mcdeloba
aris → daumTavrebeli dana-
Saulis erT-erTi saxe. igi gu-
lisxmobs ganzrax qmedebas, ro-
melic Tumca uSualod mimar-
Tuli iyo danaSaulis Hasa-
denad, magram danaSauli bo-
lomde ar iqna miyvanili (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 19-e 
muxli). maSasadame, danaSaulis 
mcdelobis dasjadobis winapi-
robebia: a) danaSaulis Semad-
genlobis ganxorcielebis (da -
naSaulis Hadenis) gadawyve-
tileba, gamoxatuli ganzrax-
vaSi; b) danaSaulis Semadgen-
lobis ganxorcielebis uSua-
lod dawyeba, ra drosac sisx-
lis samarTliT dacul sikeTes 
uSualo safrTxe eqmneba; g) mo-
salodneli Sedegis ararse-
boba. samarTlebrivad Seu-
Zlebelia zogierTi tipis da-
naSaulis mcdeloba. magali-
Tad, formalur Semadgenlo-
bebs (sisxlis samarTlis ko -
deqsis 179-e muxli) mcdelobis 
stadia ara aqvT, radgan aRniS-
nul etapze qmedeba ukve dam-
Tavrebul danaSauls warmoad-
gens. danaSaulis mcdeloba iyo-
fa daumTavrebel da damTavre-
bul mcdelobebad, romelsac 
gansakuTrebuli yuradReba → 
danaSaulze nebayoflobiT xe-
lis aRebis dros eniWeba. daum-
Tavrebeli mcdelobis dros 
jer kidev ar aris yvela moqme-
deba Sesrulebuli, ramac dana-
Saulebrivi Sedegi unda gamoi-
wvios (magaliTad, pirma iara-
Ri daumizna, magram ar esrola 
 msxverpls). damTavrebulia 
mcde loba, rodesac Sesrule-
bulia yvela is moqmedeba, rac 
danaSaulebriv Sedegs iwvevs, 
magram Sedegi ar dgeba ama Tu 
im garemoebebis gamo (magali-
Tad pirma msxverpls sasmelSi 
sawamlavi Hauyara. msxverplma 
aRniSnuli sawamlavi dalia, ma-
gram gadaurHa sikvdils). pirs 
(absoluturad uvargisi) dana-
Saulis mcdelobisTvis ar dae-
kisreba sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba, Tu misi 
umecrebis an sxva pirovnuli 
naklis gamo danaSaulis Hasa-
denad gamoyenebuli saSuale-
biT ar SeiZleboda miRweuli-
yo Sesabamisi marTlsawinaaR-
mdego Sedegi (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 20-e muxli maga-
liTad, ramdenime kilometris 
simaRleze myof TviTmfrinavs 
pirma sanadiro Tofi esrola 
misi Hamogdebis mizniT). dana-
SaulSi Tanamonawiles SeiZleba 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba daekisros danaSau-
lis mcdelobaSi Tanamonawile-
obisaTvis, Tu amsrulebels da-
naSauli ar daumTavrebia (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 25-e 
 muxlis me-7 nawili). danaSau-
lis mcdelobisaTvis dauSvebe-
lia uvado Tavisuflebis aRkve-
Tis daniSvna (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 56-e muxlis me-4 
nawili).
danaSaulis mcdeloba
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danaSaulis recidivi
aris → danaSaulis simravlis 
erT-erTi saxe da niSnavs winaT 
ganzraxi danaSaulisaTvis na-
samarTlevi piris mier ganzraxi 
danaSaulis Hadenas (sisxlis 
samarTlis kodeqsis me-17 mux-
li). danaSaulis recidivis dad-
genisas mxedvelobaSi ar miiRe-
ba nasamarTloba 18 wlamde Ha-
denili danaSaulisaTvis, aseve 
Tu pirs winaT Hadenili dana-
SaulisTvis nasamarTloba mox-
snili an gaqarwylebuli aqvs. 
sasjelis daniSvnis dros dana-
Saulis recidivi SeiZleba gax-
des ufro mkacri sasjelis da-
niSvis safuZveli.
 
danaSaulis simravle
gulisxmobs piris mier erTi 
da imave an sxvadasxva danaSau-
lis Semadgenlobis ramden-
jerme ganxorcielebas. misi sax-
eebia: → araerTgzisi danaSa-
uli, → danaSaulTa erToblio-
ba, → danaSaulis recidivi, 
→ reketi.
 
danaSaulis Seutyobinebloba
im piris mier, vinc namdvilad 
icis, rom mzaddeba an Hadeni-
lia mZime an/da gansakuTrebiT 
mZime danaSauli (→ danaSaulis 
kategoriebi), sisxlis samarT-
lis kodeqsis 376-e muxlis Se-
sabamisad, isjeba jarimiT an 
Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT oridan oTx wlamde. 
sisxlis samarTlebrivi pasu-
xis mgebloba dgeba im momenti-
dan, roca pirisaTvis cnobili 
gaxda, rom namdvilad mzadde-
ba an Hadenilia mZime an/da gan-
sakuTrebiT mZime danaSauli, 
mas realuri SesaZlebloba aqvs 
Seatyobinos amis Sesaxeb Sesa-
bamis organo ebs, magram amas ar 
akeTebs.
 
danaSaulSi Tanamonawileoba
niSnavs ori an meti piris gan-
zrax erTobliv monawileobas 
ganzraxi danaSaulis Hadena-
Si (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 23-e muxli). Tanamonawile-
obis saxeebia → organizatori, 
→ wamqezebeli da → damxmare 
(farTo gagebiT aseve → Tanaam-
srulebeli). danaSaulSi Tana-
monawileoba Tavisi bunebiT 
aqcesorulia (→ aqcesoru-
loba), amsruleblis mier da-
naSaulis Semadgenlobis gan-
xorcielebis an misi ganxor-
cielebis mcdelobis gareSe da-
naSaulSi Tanamonawileoba ar 
arsebobs. Tanamonawileobis 
aqcesoruli xasiaTi ar gamo -
ricxavs  Tanamonawilis 
sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobis individu-
alizacias. Tanamonawiles 
s i s x l i s s a m a r T l e b r i v i 
pasuxismgebloba daekisrebaT 
mxolod sakuTari bralisaT-
vis erTiani marTlsawinaaRm-
dego qmedebis safuZvelze, da-
naSaulis HadenaSi monawileo-
bis xasiaTisa da xarisxis gaT-
valiswinebiT. TanamonawileTa 
pasuxismgeblobis dadgenisas 
mxedvelobaSi miiReba maTi mo-
qmedebis rogorc obieqturi, 
ise subieqturi pirobebi. roca 
am sruleblis an Tanamonawilis 
mxares aris iseTi niSani, ro-
melic axasiaTebs marTlsawi-
naaRmdego qmedebas, maSin es ni-
Sani Seeracxeba sxva amsruleb-
els an Tanamonawiles, romlis 
mxaresac igi ar arsebobda, Tu 
mas es niSani Secnobili hqon-
da. personaluri niSani, ro-
danaSaulis recidivi
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melic bralisTvis an erT-erTi 
amsruleblis an Tanamonawilis 
pirovnebisaTvis aris damaxa-
siaTebeli, Seeracxeba im ams-
rulebels an Tanamonawiles, 
romelsac igi axasiaTebs (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 25-e 
muxli magaliTad, mkvlelo-
bis SemTxvevaSi Tanamonawilee-
bi, maT Soris amsrulebeli, mo-
qmedeben gansxvavebuli moti-
vebiT; wamqezebeli - angarebiT, 
dam xmare - SurisZiebiT, xolo 
am srulebeli - eWvianobis nada-
gze; angarebiTi qmedeba bralad 
Seeracxeba wamqezebels, xolo 
danarHenebs Seeracxeba sxva mo-
tivi). Semamsubuqebeli an dama-
mZimebeli garemoeba, romelic 
erT-erTi Tanamonawilis an am-
sruleblis pirovnebas Seexeba, 
mxedvelobaSi miiReba mxolod 
am TanamonawilisaTvis an am -
sruleblisaTvis sasjelis dan-
iSvnis dros (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 57-e muxlis me-2 
nawili). danaSaulis damTav-
rebis Semdeg monawileoba ar 
warmoadgens dasjad Tanamonaw-
ileobas; am SemTxvevaSi SeiZle-
ba adgili qondes magaliTad 
→ danaSaulis dafarvas (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 375-e 
 muxli). zogierT SemTxvevaSi, 
Tanamonawileoba warmoadgens 
damoukidebel danaSauls, ma-
galiTad, ukanono SeiaraRe-
bul formirebaSi monawileo-
ba (sisxlis samarTlis kodeqsis 
223-e muxli).
 
dasabuTebuli varaudi
sisxlis samarTlis proce sSi 
aris faqtebis an informaci-
is erToblioba, romelic mo-
cemuli sisxlis samarTlis saq-
mis garemoebaTa erTobliobiT 
daakmayofilebda obieqtur 
pirs, raTa daeskvna piris  mier 
danaSaulis SesaZlo Hadena. 
magaliTad, pirisaTvis bra-
lis wayeneba xdeba dasabuTe-
buli varaudis safuZvelze, 
rom man Haidina danaSauli 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis me-17 muxlis pirveli 
nawili). amrigad, dasabuTebu-
li varaudis standarti gamoi-
yeneba piris mimarT → sisxlis-
samarTlebrivi devnis dawyebi-
saTvis. dasabuTebuli varaudi 
warmoadgens, agreTve calkeu-
li → sagamoZiebo moqmedebis 
HatarebisTvis an/da → aRkve-
Tis RonisZiebis gamoyenebis-
Tvis gaTvaliswinebul mtkice-
bulebiT standarts. magali-
Tad, Hxreka tardeba dasabuTe -
buli varaudis safuZvelze, 
rom saqmisaTvis mniSvnelobis 
mqone sagni inaxeba garkveul 
adgilze (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 119-e muxlis me-4 
nawili).
 
daudevroba
→ brali.
 
daumTavrebeli danaSauli
gulisxmobs momzadebis (→ dan-
aSaulis momzadeba) an mcdelo-
bis (→ danaSaulis mcdeloba) 
etapze Sewyvetil ganzrax ganx-
orcielebul qmedebas.
 
dauswrebeli gadawyvetileba
saqarTvelos samoqalaqo sap -
roceso kodeqsis Tanxmad, Se-
saZlebelia sasamarTlos mier 
mowinaaRmdege mxaris Sua mdgo -
mlobis safuZvelze gamota-
nil iqnas dauswrebeli gada-
wyvetileba mosarHelis an mo-
pasuxis winaaRmdeg, rome -
dasabuTebuli varaudi
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lic gafrTxilebul iyo kano-
niT dadgenili wesiT da pro -
cesze ar gamocxadda. gamou-
cxadeblad HaiTvleba agreTve 
is mxare, romelic, marTalia, 
gamocxadda sasamarTlo pro-
cesze, magram monawileobas 
ar miiRebs saqmis ganxilvaSi 
an TviTneburad miatovebs sa-
samarTlo process (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 212-e, 229-
e, 230-e muxlebi). orive mxaris 
gamoucxadeblobis SemTxvevaSi, 
sasamarTlo gamoitans ganHine-
bas sarHelis ganu xilvelad da-
tovebis SemTxvevaSi. mopasuxis 
sawinaaRmdegod SesaZlebelia 
gamotanil iqnas dauswrebeli 
gadawyvetileba, aseve, im Sem-
TxvevaSi, Tu igi kanoniT dad-
genil vadaSi ar waradgens Ses-
agebels da sarHelSi miTiTebu-
li garemoebebi iuridiulad am-
arTlebs sasarHelo moTxovnas 
(samoqalaqo saproceso kode-
qsis 2321 muxli). dauSvebelia 
dauswrebeli gadawyvetilebis 
gamotana samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 233-e muxliT gaT-
valiswinebul SemTxvevebSi 
(magaliTad, sasa marTlosaTvis 
cnobili gaxda, rom adgili 
hqonda dauZle vel Zalas an sx-
va movlenebs, romelsac SeeZlo 
xeli SeeSala sasamarTloSi mxa-
ris droulad gamocxadebisa-
Tvis an gamoucxadebel mxares 
droulad ar ecnoba saqmis faq-
tobrivi garemoebebi). daus-
wrebeli gadawyvetileba Sei-
Zleba Hamoyalibdes samotiva-
cio nawilis gareSe. sasamarT-
los ganmeorebiTi dauswrebe-
li gadawyvetileba SeiZleba 
gasaHivrdes mxolod saapela-
cio wesiT (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 242-e muxli).
dauxmarebloba
→ umoqmedobis deliqti.
 
dafuZnebis Tavisufleba
dafuZnebis Tavisufleba erT-
erTia → evropuli kavSi ris 
→ Sida bazris Tavisufle-
bebs Soris. igi daregulire-
bulia evropuli kavSiris fun-
qcionirebis Sesaxeb xelSe k-
rulebis 49-55-e muxlebSi. ker-
Zod, 49-e muxli iTvaliswinebs 
im SezRudvebis akrZalvas, ro-
melic erT wevr saxelmwifos 
TviTdasaqmebuli moqalaqis 
an am saxelmwifoSi dafuZneb-
uli iuridiuli piris sxva 
wevr saxelmwifoSi Tavisufal 
dafuZnebas uSlis xels. dafu-
Znebis cneba moicavs evropu-
li kavSiris erTi wevri saxelm-
wifos moqalaqis mier meore 
wevr saxelmwifoSi damoukide-
beli ekonomikuri saqmiano-
bis ganusazRvreli vadiT ganx-
orcielebas. dafuZnebis Tavi-
suflebis Sesaxeb debulebebi 
vrceldeba aseve sawarmoebze. 
dafuZnebis Tavisufleba ar 
vrceldeba iseT saqmianobebze, 
romlebic dakavSirebuli arian 
saxelmwifo xelisuflebis ganx-
orcielebasTan. dafuZnebis Ta-
visuflebis diskriminaciuli 
xasiaTis mqone SezRudvebi, ev-
ropuli kavSiris funqcioni-
rebis Sesaxeb xelSekrulebis 
52-e muxlis pirveli abzacis 
mixedviT, SeiZleba gamarT-
ldes sazogadoebrivi wesrigis, 
usafrTxoebisa da janmrTelo-
bis dacvis safuZvelze. xolo 
dafuZnebis Tavisuflebis ara-
diskriminaciuli xasiaTis Se-
zRudva SeiZleba gamarTldes 
→ evropuli kavSiris marTlm-
sajulebis sasamarTlos praq-
dauxmarebloba
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tikis farglebSi Hamoyalibeb-
uli safuZvlebiT.
 
daqiravebiT muSaoba
sagadasaxado kodeqsis Tanax-
mad, daqiravebiT muSaobad iT-
vleba: a) fizikuri piris mi-
er valdebulebis Sesruleba 
im urTierTobaTa fargleb-
Si, romlebic regulirdeba 
saqarTvelos an/da ucxo qvey-
nis Sromis kanonmdeblobiT; 
b) fizikuri piris mier im val -
de bulebis Sesruleba, rome-
lic dakavSirebulia saqarT-
velos SeiaraRebul Zaleb-
Si, samarTaldamcav da masTan 
gaTanabrebul organoebSi mis 
samsaxurTan; g) fizikuri piris 
mier sawarmos an organizaciis 
xelmZRvanelad (direqtorad) 
yofna an xelmZRvanelis (direq-
toris) movaleobis Sesrule-
ba. daqiravebiT momuSave fizi-
kuri piri sagadasaxado kodeq-
sis miznebisaTvis iwodeba daqi-
ravebulad. piri, romelic ana-
zRaurebs aseTi fizikuri piris 
mier Sesrulebul samu Saos, – 
damqiraveblad, xolo aseTi 
anazRaureba – xelfasad.
 
daqiravebuli meomari
Jenevis konvenciebis 1977 wlis 
I damatebiTi oqmis 47-e mux -
lis mixedviT, daqiravebul 
meomars warmoadgens piri, ro-
melic: a) sazRvargareT an qvey-
nis SigniT specialurad aris 
daqiravebuli, raTa ibrZo-
los SeiraRebul konfliqtSi; 
b) faqtiurad uSualo monaw-
ileobas iRebs sabrZolo mo-
qmedebebSi; g) sabrZolo moq-
medebebSi monawileobas iRebs, 
upirveles yovlisa, piradi mo-
gebis miRebis survilis ga-
mo; d) ar aris damqiravebe-
li mxaris moqalaqe an am mxa -
ris kontrolqveS myof teri-
toriaze mudmivad mcxovre-
bi piri; e) ar Sedis damqirave-
beli mxaris SeiaraRebuli Za-
lebis pirad Semadgenloba-
Si; v) ar aris gagzavnili sax-
elmwifos mier, romelic kon-
fliqtSi ar monawileobs, ofi-
cialuri valdebulebebis Ses-
asruleblad Tavisi SeiaraRe-
buli Zalebis SemadgenlobaSi 
myofi piris saxiT. daqirave-
buli meomrebi ar warmoad-
genen → kombatantebs da isi-
ni, tyved Havardnis SemTxveva-
Si, ar sargebloben samxedro 
tyvis statusiT. Sesabamisad, 
tyved amyvan mxares SeuZlia 
maTTvis sisxlis samarTlebri-
vi pasuxismgeblobis dakisreba 
maT mier Hadenili qmedebebis -
Tvis. saqarTvelos kanonmde-
bloba sisxlissamarTlebriv 
pasuxismgeblobas iTvalis-
winebs daqiravebuli meomrebis 
Segrovebis, gawvrTnis, dafi-
nansebis an sxvagvari materi-
aluri uzrunvelyofisaTvis, 
aseve misi gamoyenebisaTvis Sei-
araRebul konfliqtSi an sao-
mar moqmedebaSi (saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
410-e muxli).
 
daHqarebuli samarTal war-
moeba
administraciuli sa mar Tal-
warmoebis wesiT saqmis ganxil-
visas sasamarTlos (mo samar -
Tles) SeuZlia mxaris mo Txo v -
niT miiRos ga daw yve tile -
ba saqmis daHqarebuli wesiT 
ganxilvis Sesaxeb. daHqare-
buli wesiT saqmis gan xi l -
vis dros sasamarTlo uf le-
daqiravebiT muSaoba
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bamosilia: a) Seamoklos mopa-
suxis mier Tavisi pasuxis (Ses-
ageblis) an Segebebuli sar-
Helis wardgenis vada; b) mesa-
me pirs ar ganusazRvros vada 
sarHelze sakuTari mosazrebis 
wardgenisaTvis; g) ar daadgi-
nos mxareebis mier eqspertis 
daniSvnasTan dakavSirebiT sa-
kuTari mosazrebis wardgenis 
vada; d) Seumoklos mxare ebs 
eqspertis daskvnasTan dakav-
SirebiT sakuTari mosazrebis 
wardgenis vada. 
 
dacvis mxare
→ mxare.
 
daculi teritoria
garemos dacvis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis Tanaxmad, 
aris biologiuri mraval -
ferovnebis, bunebrivi resur-
sebisa da bunebriv garemoSi 
HarTuli kulturuli feno-
menebis SenarHunebis Tvalsaz-
risiT gansakuTrebuli mniS-
vnelobis mqone saxmeleTo 
teritoria da (an) akvatoria, 
romlis dacva da marTva xor-
cieldeba grZelvadian da myar 
samarTlebriv safuZvelze. 
daculi teritoria iqmneba 
umniSvnelovanesi erovnuli 
memkvidreobis - unikalu ri, 
iSvi aTi da damaxasiaTebeli 
ekosistemebis, mcenareTa da 
cxovelTa saxeobebis, bune-
brivi warmonaqmnebisa da kul-
turuli arealebis dasacavad 
da aRsadgenad, maTi samecniero, 
saganmanaTleblo, rekreaci-
uli da bunebrivi resursebis 
damzogavi meurneobis ganviTa-
rebis mizniT gamoyenebis uz-
runvelsayofad. daculi teri-
toriebis kategoriebia: sa-
xelmwifo nakrZali, erovnuli 
parki, bunebis Zegli, aRkveTi-
li, daculi landSafti, mra-
valmxrivi gamoyenebis terito-
ria. saqarTveloSi dasaSvebia 
daculi teritoriebis saerTa-
Soriso qselSi HarTuli kate-
goriebis biosferuli rezer-
vatis, msoflio memkvidre obis 
ubnis da saerTaSoriso mniSvn-
elobis Warbteniani terito-
riis arseboba. daculi teri-
toriebi iqmneba saqarTvelos 
parlamentis gadawyvetilebiT. 
daculi teritoriebis marTva 
xorcieldeba daculi terito-
riebis sistemis Sesaxeb saqar -
Tvelos kanonis Sesabamisad.
 
daxuruli saerTaSoriso xel -
Sekruleba
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelSic monawile saerTa-
Soriso samarTlis subieqtTa 
wre izRudeba garkveuli winapi-
robebis safuZvelze. aseT dax-
urul saerTaSo riso xelSek-
rulebas warmoadgens → evro-
puli kavSiris Sesa xeb xelSek-
ruleba, romlis 49-e muxlis 
mixedviT, evropuli kav Siris 
wevri SeiZleba gaxdes mxolod 
evropuli saxelmwifo.
 
dezertiroba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
389-e muxlis Tanaxmad, isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
samidan Svid wlamde. dezerti-
roba niSnavs samxedro an samx-
edro sarezervo samsa xuris 
mosamsaxuris mier sam xedro 
nawilis an sxva adgilis TviT-
neburad datovebas sam xedro 
an samxedro sarezervo sam-
saxurisTvis Tavis aridebis 
mizniT anda amave mizniT sam-
dacvis mxare
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saxurSi gamoucxadebloba. 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgebloba am qmedebisTvis 
mZimdeba, Tu igi Hadenilia sam-
saxurebrivi sargeblobisaTvis 
mindobili iaraRiT an jgufu-
rad (→ jgufuri danaSauli). 
aRniSnul SemTxvevebSi dezer-
tiroba isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT xuTidan aT 
wlamde. sisxlis samarTlis 
kodeqsis 389-e muxlis SeniSvis 
Tanaxmad, samxedro an samxedro 
sarezervo samsaxuris mosamsax-
ure, romelic pirvelad Haid-
ens dezertirobas, SeiZleba 
ganTavisufldes sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobisa-
gan, Tu dezertiroba gamowveu-
li iyo mZime viTarebiT.
 
de iure
kanonis mixedviT, ofici alu -
rad.
 
de iure cnoba
→ saxelmwifos da mTavrobis 
cnoba.
 
deklaracia
→ saerTaSoriso xelSekruleba 
→ calmxrivi aqti.
 
deliqtunarianoba
rogorc wesi, danaSauli da 
zianis anazRaurebis deliqtu-
ri qmedeba SeiZleba Hadenil 
iqnes piris braleuli qmede-
biT. piris → braleuloba aris 
pasuxismgeblobis aucilebeli 
winapiroba. samoqalaqo samar-
TalSi aTi wlis asaks miuRwe-
veli piri ar agebs pasuxs im 
zianisTvis, romelic man  sxvas 
miayena; aseve, zianis anazRau-
rebis valdebuleba ar ekis-
reba Wkuasust an suliT avad-
myof pirebs; zianis anazRau-
rebis valdebulebisagan Tavis-
ufalia is piri, vinc deliqtur 
qmedebas droebiT ugono an su-
lieri moSlilobis mdgomareo-
baSi Haidens, garda im SemT -
xvevisa, Tu pirma TviTon Hai-
yena Tavi aseT mdgomareo baSi 
alkoholuri sasmelis an msgav-
si saSualebebis gamoyenebiT, 
an bralis gareSe aRmoHnda igi 
am mdgomareobaSi (samoqalaqo 
kodeqsis 994-996-e muxlebi). 
aTi dan Tvramet wlamde asakis 
piris deliqturi pasuximge-
bloba mis mier miyenebuli zian-
isaTvis damokidebulia piris 
unarze, Tu ramdenad SeeZlo mas 
Tavisi moqmedebis mniSvnelo-
bis gageba (samoqalaqo kodeq-
sis 994-e muxlis me-3 nawili).
 
deliqturi valdebuleba
1. deliqturi qmedeba aris 
piris mier sxva pirisaTvis 
 marTlsawinaaRmdego ganzraxi 
an gaufrTxilebeli moqmede-
biT miyenebuli ziani. deliq-
turi qmedeba ar aris marTl-
sawinaaRmdego qmedebis gamamar-
Tlebeli iseTi garemoebe bis 
arsebobis SemTxvevaSi, rogori-
caa → aucilebeli moge rieba, 
→ ukiduresi aucileblo-
ba da sxva. (samoqalaqo kode -
qsis 992-e muxli). ziani aris ka-
noniT daculi samarTlebrivi 
sikeTis xelyofa. rogorc wesi, 
deliqturi qmedebis winapiro-
bas warmoadgens misi ganmaxor-
cielebeli piris → braleulo-
ba. deliqturi qmedebiT gamo-
wveuli zianis anazRaureba, ro-
gorc wesi, aris damoukidebeli 
mo Txovna, romelic SesaZle-
belia mocemuli iyos xelSek-
rulebiT gaTvaliswinebuli 
de iure
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valdebulebebis darRvevas-
Tan (ormxrivi xelSekruleba) 
erTad. 
2. a) de liqtur qmedebas Hadis 
is piri, romelic ganzrax an 
gaufrTxileblobiT sxva piris 
sicocxles, sxeuls, janmrT-
elobas, Tavisuflebas an sa-
kuTrebas mi ayenebs zians. b) de-
liqtur qmedebas Hadis, amave 
dros, is piric, romelic ganz-
rax an gaufrTxileblad avrce-
lebs an axmaurebs sxva piri-
saTvis qonebrivi zianis mom-
tan faqtebs. pirs ekisreba aqe-
dan warmoSobili zianis anaz-
Raurebis valdebuleba, Tu es 
faqtebi aS karad arasworia, 
(samoqalaqo kodeqsis 993-e mux-
li). es exeba, upirveles yovli -
sa, presaSi gamoqveynebul ara-
swor informacias, aseve, konku -
rentis sawinaaRmdegod gavrce-
lebul araswor informacias. 
3. deliqturi qmedebis ganxor-
cielebisa Tvis arasrulwlo-
vani piri aris SezRudulad 
deliqtuna riani. samoqalaqo 
kodeqsis 994-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, aTi wlis 
asaks miuR weveli piri ar agebs 
pasuxs im zianisTvis, romelic 
man sxvas miayena. magram am piris 
kanonier warmomadgenlebs, 
magaliTad, mSoblebs an meT-
valyureobaze valdebul sxva 
pirebs ekisrebaT samoqalaqo-
samarTle brivi pasuxismgeblo-
ba zianis anazRaurebis saxiT, 
Tu maT SeeZloT zianis Tavi-
dan acileba (samoqalaqo kod-
eqsis 994-e muxlis me-2 nawili). 
deliqtuunaro aris, aseve, 
Wkuasusti an suliT avadmyofi 
piri da am SemTxvevSic, aseTi 
piris mier ganxorcielebuli 
deliqturi qme debisaTvis zia-
nis anazRaurebis valdebule-
ba ekisrebaT am piris meTval-
yureobaze pasu xismgebel pi-
rebs, (samoqalaqo kodeqsis 
995-e muxli). aTidan Tvramet 
wlamde asakis arasrulwlovani 
piris samoqalaqo-samarTle-
brivi pasuxismgebloba mis mier 
Hadenili deliqturi qmedebi-
saTvis damokidebulia am piris 
unarze, Tu ramdenad SeeZlo 
mas Tavisi moqme debis mniSvne-
lobis gacnobiereba (samoqa-
laqo kodeqsis 994-e muxlis 
me-3 nawili). deliqtuunaroa 
da Sesabamisad, ar ekisreba zia-
nis anazRaurebis valdebuleba 
srulwlovan, magram droebiT 
ugono an sulieri moSlilob-
is mdgomareobaSi myof pirs, 
garda im SemTxvevisa, rodesac 
pirma TviTon Haiyena Tavi aseT 
 mdgomareobaSi alkoholuri 
sasmelis an msgavsi saSuale-
bebis gamoyenebiT (samoqalaqo 
kodeqsis 996-e muxli). 
4. a) Tu cxovelis mier moxda 
adamianisaTvis zianis miyene-
ba, maSin zianis anazRaurebis 
valde buleba ekisreba cxove-
lis mflobels da misi pasux-
ismgeblobisaTvis ara aqvs 
mniSv neloba cxoveli meTvaly-
ureobis qveS imyofeboda, dak-
arguli iyo Tu gaqceuli. zia-
nis anazRaurebis valdebuleba 
ar gamoiyeneba, roca cxovelis 
mflobelma miiRo aucilebe-
li zomebi mesame pirTa dasaca-
vad (samoqalaqo kodeqsis 1003-
e muxli). am muxlis gamoyenebis 
winapirobas warmoadgens, rom 
ziani ganxorcielebul iqna ti-
piuri cxoveluri qcevis Sede-
gad da zianis anazRaurebis val-
debuleba ar iyo xelSekrule-
biT gamoricxuli. b) Tu ziani 
deliqturi valdebuleba
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ganxorcielda Senobis Hamoqce-
vis an misi calkeuli nawilebis 
Hamongrevis Sedegad, maSin Se-
nobis mesakuTre valdebulia 
aanazRauros igi, Tu ziani ga-
mowveulia Senobis arasaTana-
do movliT an Senobis nakliT 
(samoqalaqo kodeqsis 1004-e 
muxlis pirveli nawili). 
5.  a) zianis anazRaurebis valde-
buleba ekisreba pirs, Tu misi 
muSaki marTlsawinaaRmdego mo-
qmedebiT Tavisi SromiTi (sam-
saxurebrivi) moveleobebis Ses-
rulebisas zians miayenebs mesa-
me pirs. winapirobas warmoad-
gens muSakis braleuli moqmede-
ba (samoqalaqo kodeqsis 997-e 
muxli). muSaki aris is → piri, 
vinc sxva pirTan SromiT urT-
ierTobaSia da am piris miTiTe-
bebs emorHileba. ziani ganxor-
cielebul unda iqnes Sromi-
Ti urTi erTobis Sesrulebis 
dros da es norma ar gamoiy-
eneba, rodesac aseTi qmede-
ba droSi daemTxva valdeb-
ulebis Sesrulebis qmede-
bas, (magaliTad, Tu muSaki sa-
muSaoebis Sesrulebis dros 
Haidens qurdobas, maSin pasu-
xismgebloba ar daekisreba mu-
Sakis damsaqmebels). b) Tu del-
iqturi qmedebis ganxorciele-
baSi monawileobs ramdenime pi-
ri, maT Soris wamqezebeli an 
damxmare, maSin TiToeul maT-
gans ekisreba pasuxismgebloba 
mi yenebuli zianisaTvis. deliq-
turi qmedeba warmoadgens dro-
Si, sivrceSi da Sinaarsobrivad 
dakavSirebul erTian process 
(aseTi procesi ar aris moce-
muli, magaliTad, demonstra-
ciaSi monawileobis dros sxva 
pi rebis mier Zaladobrivi qme-
debis ganxorcielebisas). deli-
qturi qmedebis ganmaxorciele-
bli pirebi pasuxs ageben, ro-
gorc solidaruli movalee-
bi (samoqalaqo kodeqsis 998-e 
muxli). solidaruli movalee-
bs Soris urTierTmoTxovnebi 
ganisazRvreba wilTa Tanabro-
bis kvalobaze samoqalaqo kod-
eqsis 473-e muxlis Tanaxmad. 
 6. deliqturi qmedebis Sedegad 
gamowveuli ziani eqvemdebare -
ba anazRaurebas samoqalaqo 
kodeqsis 408-e da Semdgomi mux-
lebis Tanaxmad. dazaralebul-
ma unda daamtkicos deliqtu-
ri qmedebis mizez-Sedegobrivi 
kavSiri da zianis mimyeneb-
lis braleuloba. zianis ganx-
orcielebis tipiur SemTx-
vevebSi mis sasargeblod moq-
medebs prima-facie mtkicebuleba 
(→ mtkicebis tvirTi) iqa-
mde, sanam zianis mimyenebe-
li sxva kauzaluri proce-
sis ganxorcielebas ar daamt-
kicebs, (magaliTad, rom ziani 
gamowveulia dauZleveli Za-
liT). Tu sadavo gaxda qme debis 
→ marTlwinaaRmdegoba, maSin 
zianis mimyeneblma unda daamt-
kicos gamamarTlebeli gare-
moebebis, magaliTad, aucile-
beli mogeriebis, arseboba. sa-
samarTlo praqtikis Tanaxmad, 
Tu deliqturi qmedeba Hade-
nilia mxolod zianis mimyene-
blis pasuxismgeblobis sfer-
oSi, maSin es garemoeba iwvevs 
→ mtkicebis tvirTis sapiris-
pirod Sebrunebas, (maga liTad, 
eqimma unda daamtkicos, rom 
ziani ar aris gamowveuli misi 
qmedebiT da aseve, am qmedebis 
marTlzomiereba da arabraleu-
loba; (samoqalaqo kodeqsis 
1007-e muxli). Tu dazarale-
buls sxeulis dazianebiT an 
deliqturi valdebuleba
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janmrTelobisaTvis vnebis mi-
yenebis Sedegad waerTva Sro-
mis unari an Seumcirda igi, an-
da izrdeba misi moTxovnile-
bebi, dazaralebuls unda au-
nazRaurdes ziani yovelTvi-
uri sarHos gadaxdiT; am Sem-
TxvevaSi, anazRaurebas eqvem-
debareba dazaralebulisaTvis 
mkurnalobis xarjebic (samo-
qalaqo kodeqsis 408-e muxli). 
gansakuTrebulad aris regu-
lirebuli dazaralebulis gar-
dacvalebis SemTxvevaSi zia-
nis anazRaurebis valdebule-
ba. kerZod, zianis mimyenebelma 
sarHos dawesebiT unda aunazRa-
uros ziani im pirebs, romelTa 
rHenac dazaralebuls evalebo-
da, vidre dazaralebuli val-
debuli iqneboda exada sarHo. 
sarHos mimReb pirebs SeuZliaT 
sarHos sanacvlod moiTxovon 
erTjeradi anazRaureba, Tu-
ki arsebobs amis mniSvnelovani 
safuZveli (samoqalaqo kod-
eqsis 1006-e muxli). deliqtu-
ri qmedebiT gamowveuli zianis 
anazRaurebis moTxovnis xan-
dazmulobis vada Seadgens sam 
weliwads im momentidan, roca 
dazaralebulma Seityo zianis 
an zianis anazRaurebaze valde-
buli piris Sesaxeb (samoqalaqo 
kodeqsis 1008-e muxli). 
7. deliqtur valdebulebaTa 
erT-erT saxes wamoadgens 
pa suxismgebloba uxarisxo 
produqtiT gamowveuli zia -
nisaTvis. rogorc wesi, pro-
duqtis mwarmoebelsa da sab-
oloo momxmare bels Soris 
ar arsebobs pirdapiri sax-
elSekrulebo urTierToba. 
gamomdinare aqedan, uxa risxo 
produqtis mwarmoeblis mi-
marT ar gamoiyeneba nakluli 
nivTis gamo pasuxismgeblobis 
normebi. saqarTvelos samoqa-
laqo kodeqsis mixedviT, pro-
duqtad miiHneva yvela moZra-
vi nivTi maSinac, roca igi sx-
va moZravi an uZravi nivTis na-
wils Seadgens, aseve - eleq-
trodeni. maT ar miekuTvne-
ba jer kidev gadaumuSavebeli, 
mecxoveleobis, mefutkreobi-
sa da meTevzeobis, miwaTmoqme-
debidan miRebuli sasoflo-
sameurneo produqtebi (natu-
raluri sasoflo-sameurneo 
produqtebi). mwarmoeblad mi-
iHneva piri, vinc awarmoa sab-
oloo produqti, ZiriTadi 
elementi an produqtis nawili, 
aseve, yvela, vinc sakuTari sax-
eliT, sasaqonlo an sxvagvari 
ganmasxvavebeli niSniT rogorc 
mwarmoebeli gamodis. mwarmoe-
blad iTvleba agreTve piri, 
romelsac produqti gamoaqvs 
gayidvis, gaqiravebis, lizin-
gis an sxva formiT sameurneo 
miznebiT Tavisi saqmiani moR-
vaweobis sferoSi am kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli pirobebis 
dacviT. mwarmoeblis vinao-
bis daudgenlobis SemTxvevaSi, 
yoveli mimwodebeli miiHneva 
mwarmoeblad (samoqalaqo ko-
deqsis 1011-e muxli). uxarisxo 
produqtis mwarmoeblis de-
liqturi qmedebis xandazmu-
lobis vada Seadgens sam weli-
wads im gansakuTrebuli da-
TqmiT, rom mwarmoeblis pasu-
xi smgebloba qarwyldeba, Tu 
man zianis gamomwvevi produq-
ti sarealizaciod gaitana aTi 
wlis Semdeg (samoqalaqo kode-
qsis 1015-e muxli). baTilia Se-
Tanxmeba, romlis safuZvel-
zec mwarmoeblis pasuxismge-
bloba uxarisxo produqtisaT-
deliqturi valdebuleba
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vis winaswar gamoiricxulia da 
SezRuduli.
 
deliqturi pasuxismgebloba
→ deliqtunarianoba.
 
deliqturi qmedeba
→ deliqturi valdebuleba.
 
demarSi
warmoadgens saxelmwifos cal-
mxriv qmedebas sxva saxelmwi-
fos mimarT. demarSis forme-
bia mag. saprotesto notis ga-
gzavna. → diplomatiuri agen-
tis gamowveva, gancxadebis 
gake Teba. demarSis mizania 
garkveul sakiTxTan mimarTe-
baSi saxel mwifos poziciis 
dafiqsireba da demarSis adre-
sati saxelmwifos poziciaze 
zegavlenis moxdena.
 
demilitarizacia
viwro gagebiT, saxelmwifos 
teritoriis garkveul nawil-
Si samxedro obieqtebis likvi-
dacia da SeiraRebuli Zale bis 
ganlagebis akrZalva, romelic 
dadgenilia saerTaSo riso 
xelSekrulebis safuZvelze 
(mag. versalis xel Sekrulebis 
safuZvelze ger maniaSi rain-
landis mxaris demilitar-
izacia). farTo gagebiT ki, 
aseve saerTaSoriso xelSek-
rulebis safuZvelze, saxelm-
wifos mTliani an nawilobri-
vi ganiaraReba (mag. meore msof-
lio omis Semdgom periodSi, 
garkveuli periodiT, germani-
isa da iaponiis demilitariza-
cia). sruliad demilitarize-
bul zonad aris gamocxadebuli 
antarqtika, Spicbergenis arqi-
pelagi da alandis kunZulebi.
demokratia
(berZ. „xalxis batonoba“) aris 
saxelmwifos politikuri wyo-
bilebis forma, romlis safuZ-
velsac warmoadgens xalxi. am-
rigad, demokratiul saxel-
mwifoSi saxelmwifo xelis-
uflebis wyaroa xalxi. xalxia 
saxelmwifos nebis ganmsazRvre-
li da matarebeli, romelsac 
igi pirdapir gamo xatavs ar-
HevnebSi monawileobis da ref-
erendumis, xolo arapirda-
pir - saxalxo warmomadgenlo-
bis, kerZod, → parlamentis meS-
veobiT. swored  aqedan gamom-
dinare erTmaneTisagan ganasx-
vaveben pirdapir demokrati-
as, sadac xalxi uSua lod Ta-
visi xmiT iRebs politikur 
gadawyvetilebebs da arapir-
dapir (anu saparlamento) de-
mokratias, sadac politi-
kuri gadawyvetilebebis mi-
Rebisas xalxis nebas warmoad-
genen parlamentarebi. pirda-
piri (uSualo) demokratiis 
modeli realobaSi SezRudu-
lia maSin, rodesac saparla-
mento demokratia aprobire-
buli da gavrcelebuli saxeo-
baa demokratiisa. misi winapir-
obaa saxalxo warmomadgenlo-
bis, anu → parlamentis arse-
boba, romelic aRWurvilia Se-
sabamisi uflebebiTa da kompe-
tenciebiT, raTa arsebiTi gav-
lena moaxdinos politikur 
gadawyvetilebebsa da procese-
bze da amiT ganaxorcielos de-
mokratiis arsi, kerZod, xal-
xis politikuri neba. demokra-
tiaSi xalxis politikuri nebis 
gamoxatva-ganxorcielebas win 
unda uswrebdes misi politi-
kuri nebis formirebis Tavisu-
fali procesi. aRniSnuli pro-
deliqturi pasuxismgebloba
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cesi ki iTvaliswinebs saxelmwi-
fos moqalaqeebisaTvis poli-
tikuri Tanasworobis uzrun-
velyofas, romlis farglebSic 
ganviTarebis Tanabari SesaZle-
blobebi aqvs sxvadasxva azrs, 
rac, bunebrivia, Tavis mxriv, 
moicavs → opoziciis arsebo-
bas. demokratiis maxasiaTebe-
lia aseve sxvadasxva simZaf-
riT erTmaneTisagan gamijnu-
li sakanonmdeblo, aRmasrule-
beli da → sasamarTlo xelisu-
flebis arseboba. saqarTvelom 
saxelmwifoebrivi wyobilebis 
formad demokratia airHia, 
rac asaxulia → konstituci-
is pirveli muxlis me-2 nawil-
Si da aseve me-5 muxlis pirvel 
nawilSi.
 
denadi danaSauli
aris → erTiani danaSaulis 
erT-erTi saxe. denadi danaSa u -
li, rogorc erTiani danaSa u-
lis realizaciis gansakuTre-
buli forma, warmoadgens sisx-
lis samarTlis kodeqsis erTi 
muxliT an muxlis nawiliT ga-
Tvaliswinebul, qmedebiT da-
wyebul, uwyvetad ganxorciele-
bul da qmedebis Sewyvetis mo-
mentidan damTavrebul dana-
Sauls (sisxlis samarTlis kod-
eqsis 13-e muxli). maSasadame, 
denadi danaSaulis Tavisebure-
baa, rom igi xangrZlivi drois 
manZilze uwyvetad xorciel -
deba da damTavrebulia qme-
debis Sewyvetis momentidan. 
aRniSnul danaSaulTa katego-
rias miekuTvneba magaliTad, 
Tavisuflebis ukanono aRkve-
Ta (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 143-e muxli), cecxlsasroli 
iaraRis marTlsawinaaRmdego 
tareba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 236-e muxli), dezer-
tiroba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 389-e muxli). → Tana-
monawileoba denad danaSau -
lSi SesaZlebelia im momen-
tamde, vidre danaSaulis Semad-
genlobis ganxorcieleba ar 
Sewydeba. denadi danaSaulis 
mimarT sisxlissamarTlebriv 
pasuxisgebaSi micemis xandazmu-
lobis vada gamoangariSebuli 
unda iqnes danaSaulis ganxor-
cielebis faqtobrivi Sewyvetis 
momentidan.
 
depozitari
saxelmwifo, saerTaSoriso or-
ganizacia an misi mTavari aR-
masrulebeli Tanamdebobis pi-
ri, romelic inaxavs saerTa-
Soriso xelSekrulebis dedans. 
xelSekrulebis depozitaris 
daniSvna SeiZleba molapara-
kebaSi monawile saxelmwifo-
Ta mier, an Tavad xelSekrule-
biT, an raime sxva wesiT. depo-
zitaris ZiriTad funqciebs 
warmoadgens: xelSekrulebis 
teqstis dednisa da depozi-
tarTan wardgenili nebismi-
eri uflebamosilebis teqs-
tis originalis Senaxva; teqs-
tis originalis damowmebuli 
aslebis da xelSekrulebis Sem-
dgomi sxva teqstebis momza-
debas im damatebiT enebze, 
romelic SeiZleba gaTval-
iswinebuli iyos xelSekrule-
biT; xelSekrulebaze nebis-
mieri xelmoweris miRebas da 
masTan dakavSirebuli nebis -
mieri dokumentis, Setyobinebis 
da komunikaciebis miRebas da 
Senaxvas; mxareTa da xelSek-
rulebis monawiled gaxdomis 
uflebis mqone saxelmwifoTa 
informirebas xelSekrulebas-
denadi danaSauli
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Tan dakavSirebul sakiTxebze; 
xelSekrulebaTa registracia 
gaeros samdivnoSi.
 
deponireba
1. samoqalaqo kodeqsis 434-e 
muxlis Tanaxmad, Tu kredito-
ri ayovnebs Sesrulebis miRe-
bas an ucnobia misi adgilsa-
myofeli, movale uflebamo-
silia Sesrulebis sagani Seina-
xos sasamarTlosa an notari-
atSi, xolo fuli an fasiani qa-
Raldebi Seitanos notariusis 
sadepozito angariSze. samo-
qalaqo kodeqsis 436-e muxlis 
Tanaxmad, Sesrulebis sagani 
unda warmoadgendes deponi-
rebaunarian sagans, maSasadame, 
igi ar unda iyos malfuWebadi. 
kreditoris mier Sesrulebis 
miRebis dayovnebaSi igulisxme-
ba → kreditoris mier vadis ga-
dacileba. deponirebis adgi li 
ganisazRvreba → valde bulebis 
Sesrulebis adgilis mixed-
viT (samoqalaqo kodeqsis 437-
e muxli). movale uflebamosil-
ia Senaxuli sagani kreditoris 
mier mis miRebamde ukan moiTx-
ovos an Tu kreditorma Tavi-
danve uari ganacxada sagnis 
miRebaze. Tu ukan dabrunebis 
moTxovna gamoricxulia, mova-
le iseve Tavisufldeba valde-
bulebisgan kreditoris wina-
Se, rogorc kreditoris winaSe 
valdebulebis SesrulebiT (sa-
moqalaqo kodeqsis 434-e mux-
lis meore nawili). Sesabamis-
ad, deponirebis Sedegad kredi-
torze gadadis sagnis → ana-
zRaurebis riski. sagnis Senax-
vasTan dakavSirebuli xarje-
bi ekisreba kreditors, garda 
im SemTxvevisa, rodesac mova-
le ukan ibrunebs sagans (samoqa-
laqo kodeqsis 439-e, 440-e mux-
lebi). movalesa da sasamarT-
los an notariats Soris urTi-
erToba aris sajaro-samarTle-
brivi Senaxvis xelSekruleba.
2. saxelmwifos mier saerTaSor-
iso xelSekrulebis savaldebu-
lod aRiarebis damadasturebe-
li sigelis Habareba → depozi-
tarisTvis (Sead. → saratifika-
cio sigeli).
 
deportacia
saxelmwifos mier adamiane bis 
iZulebiTi gadasaxleba maTi 
sacxovrebeli adgilidan. mi-
si mizani SeiZleba iyos eTni-
kuri umciresobebis izolire-
ba, politikuri mowinaaRmde-
geebis dasja da a.S. deporta-
ciis akrZalvas iTvaliswineben 
adamianis uflebaTa sayovel-
Tao deklaraciis me-9 da me-12 
muxlebi da SeiaraRebuli kon-
fliqtebis dros samoqalaqo 
mosaxleobis dacvis Sesaxeb Je-
nevis 1949 wlis konvenciis 49-
e muxli. garda amisa, deporta-
cia adamianurobis winaaRmdeg 
danaSaulis (→ danaSauli ada-
mianurobis winaaRmdeg) erT-
erT gamovlinebas warmoadgens 
(sisxlis samarTlis saerTaSo-
riso sasamarTlos statutis 
me-7 muxli).
 
despani
warmoadgens → diplomati-
uri warmomadgenlobebis me-
TaurTa erT-erT klass, ro-
melic → sagangebo da srulu-
flebiani elHis klasze dab-
la dgas. saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis 35-e 
mixedviT, sagangebo da srul-
uf lebiani despani erT-erT 
deponireba
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umaRles → diplomatiur rangs, 
xolo amave kanonis me-13 muxlis 
mixedviT, ufros diplomati-
ur Tanamdebobas warmoadgens. 
sagangebo da sruluflebi -
ani despanis rangs aniWebs saqar-
Tvelos prezidenti, sagareo 
saqmeTa ministris wardginebiT.
 
de faqto
faqtobrivad, sinamdvileSi.
 
de faqto cnoba
→ saxelmwifos da mTavrobis 
cnoba.
 
diplomati
piri, romelsac ukavia → dip -
lo matiuri Tanamdeboba sa-
xelmwifos → sagareo urTier-
Tobebis organoebSi. diplo-
mati monawileobas iRebs ucxo 
saxelmwifoebTan da saerTa-
Soriso samarTlis sxva subi-
eqtebTan urTierTobebis gan-
xorcielebaSi. farTo gage-
biT, diplomatad SeiZleba iwo-
debodes nebismieri piri, ro-
melic saxelmwifos mier ufle-
bamosilia ama Tu im formiT 
monawileoba miiRos sagareo-
politikuri funqciis gan xor-
cielebaSi. diplomats mas ze 
saxelmwifos mier dakisrebu-
li funqciis Sesrulebis mxar-
dasaWerad → diplomatiuri 
privilegiebi da imunitetebi 
gaaHnia.
 
diplomatis gamowveva
diplomatis gamowvevis sa-
fuZveli SeiZleba gaxdes dip-
lomatiur warmomadgenloba-
Si rotaciis wesiT samu Sao mi-
vlinebis vadis gasvla an kidev 
rotaciis wesiT samuSao mi-
vlinebis vadaze adre Sewyve-
ta. diplomatiuri samsaxuris 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
24-e muxlis mixedviT, diplo-
matiur warmomadgenlobasa 
da sakonsulo dawesebuleba-
Si rotaciis wesiT samuSao mi-
vlinebis vadaze adre Sewyveta 
da Tanamdebobis piris vadaze 
adre gamowveva, diplomati-
uri warmomadgenlobis xelmZ-
Rvanelis, Tavdacvis ataSes da 
saqarTvelos Tavdacvis sami -
nistros warmomadgenlis gar-
da, sagareo saqmeTa minis-
trma SeiZleba ganaxorcielos: 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis an sakonsulo dawese-
bulebis likvidaciisas an/da 
reorganizaciisas; diplomati-
uri warmomadgenlobis an sa-
konsulo dawesebulebis saSta-
to ganrigiT gaTvaliswinebul 
TanamdebobaTa Semcirebi-
sas; mivlinebuli piris adgil-
samyofeli saxelmwifos mi-
er → „persona non gratad“ an 
miuRebel pirad gamocxadebi-
sas; mniSvnelovani saerTaSor-
iso garTulebisas, romelic 
SeiZleba gamoiwvios diploma-
tiuri an sakonsulo Tanamde-
bobis piris Semdgomma muSao-
bam adgilsamyofel saxelmwi-
foSi; Tanamdebobis piris Tan-
xmobiT misi sxva Tanamdebo-
baze gadayvanisas; Tanamdebo-
bis piris moTxovnisas; Tanam-
debobis piris mZime avadmyo-
fobisas, romelic SeuZlebels 
xdis masze dakisrebul mova-
leobaTa Sesrulebas; Tanamde-
bobis piris gardacvalebisas; 
Tanamdebobis piris mier da-
kisrebul movaleobaTa araje-
rovnad Sesrulebis gamo; piris 
samsaxuridan gaTavisuflebis 
sxva safuZvlebis arsebobisas. 
de faqto
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diplomatiuri warmomadgen-
lobis xelmZRvanelis, Tavdac-
vis ataSes da saqarTvelos Tav-
dacvis saministros warmomad-
genlis gamowveva Sedis Sesaba-
misad saqarTvelos preziden-
tisa da Tavdacvis ministris 
kompetenciaSi.
 
diplomatiuri agenti
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb 1961 wlis venis kon-
venciis pirveli muxlis mixed-
viT, diplomatiuri agenti 
aris → diplomatiuri war-
momadgenlobis meTauri da 
→ warmomadgenlobis diplo-
matiuri personalis wevri. 
diplomatiuri agenti axor-
cielebs → diplomatiuri war-
momadgenlobis funqciebs. 
kerZod: warmgzavni saxelmwi-
fos warmomadgenloba mimReb 
saxelmwifoSi; warmgzavni sax-
elmwifos da misi moqalaqee-
bis dacva mimReb saxelmwifo-
Si; molaparakebebis warmoeba 
mimReb saxelmwifosTan; warm-
gzavni saxelmwifos informire-
ba mimReb saxelmwifoSi arse -
buli mdgomareobis Sesaxeb; 
 saxelmwifoebs Soris mego-
bruli urTierTobebis xel-
Sewyoba da ekonomikis, kultu-
risa da mecnierebis dargSi maTi 
urTierTobebis ganviTareba. 
diplomatiuri agenti Tavi-
si funqciebis ganxorcielebis 
mxardasaWerad aRWurvilia → 
diplomatiuri privilegiebi-
Ta da imunitetebiT.
diplomatiuri agentis ojaxis 
wevri
diplomatiur urTierT obaTa 
Sesaxeb 1961 wlis venis konven-
cia → diplomatiuri agentis 
ojaxis wevris cnebas ar ganmar-
tavs da Sesaba misad ar gansaz-
Rvravs im pirTa wres, romle-
bic ojaxis wevrebad HaiTvlebi-
an. Hveulebriv, diplomatiuri 
agentis ojaxis wevris katego-
rias miekuTvnebian diplomati-
uri agentis meuRle, arasrul-
wlovani Svilebi da mis kmayo-
faze myofi mSoblebi. diploma-
tiur agentTan mcxovrebi misi 
ojaxis wevrebi, Tuki isini mim-
Rebi saxelmwifos moqalaqeebi 
ar arian, diplomatiuri agen-
tis Tanabrad sargebloben dip-
lomatiuri privilegiebiT da 
imunitetebiT (→ diplomati-
uri agentis privilegi ebi da 
imunitetebi). diplomatiuri 
agentis gardacvalebis Sem-
TxvevaSi misi ojaxis wevrebi 
maTTvis miniWebuli privilegi-
ebiT da imunitetebiT sarge-
bloben mimRebi saxelmwifos 
dasatoveblad saWiro gonivru-
li vadis gasvlamde.
 
diplomatiuri agentis privi-
legiebi da imunitetebi
→ diplomatiuri agenti xel-
Seuxebelia. Sesabamisad, ar Sei-
Zleba misi dakaveba an dapatim-
reba. mimRebi saxelmwifo val-
debulia saTanado pativi sces 
mas da yvela Rone ixmaros im-
isaTvis, rom Tavidan iqnes ac-
ilebuli diplomatiuri agen-
tis pirovnebis, Tavisuflebisa 
da Rirsebis xelyofa. diploma-
tiuri agenti sargeblobs imu-
nitetiT mimRebi saxelmwifos 
sisxlissamarTlebrivi iuris-
diqciisgan. mas ar SeiZleba da-
naSaulis HadenisaTvis pasuxi 
moeTxovos adgilobrivi kanon-
mdeblobis safuZvelze. Tumca 
mimReb saxelmwifos SeuZlia is 
diplomatiuri agenti
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diplomatiuri agenti, romel-
mac danaSauli Haidina, → per-
sona non gratad gamoacxados. 
SezRuduli imuniteti gaaH-
nia diplomatiur agents mim-
Rebi saxelmwifos samoqalaqo 
da administraciuli iurisdiq-
ciis mimarT. kerZod, diploma-
tiuri agenti imunitetiT ar 
sargeblobs Semdeg SemTxveveb-
Si: a) aRZrulia sarHeli, ro-
melic Seexeba mimRebi saxelm-
wifos teritoriaze arsebul 
kerZo uZrav qonebas, romelic 
diplomatiuri agentis kerZo 
sakuTrebas warmoadgens; b) aRZ-
rulia sarHeli, romelic exeba 
samemkvidreo urTierTobebs, 
romelSic diplomatiuri agen-
ti, rogorc kerZo piri, monaw-
ileobs; g) aRZrulia sarHeli, 
 romelic Seexeba profesiul 
da komerciul saqmianobas, 
romelsac diplomatiuri agen-
ti Tavisi oficialuri fun-
qciebis farglebs gareT eweva 
mimReb saxelmwifoSi. diploma-
tiuri agenti ar aris valdebu-
li misces Hveneba, rogorc mow-
mem. diplomatiuri agenti aseve 
ganTavisuflebulia yvela pi-
radi da qonebrivi, saxelmwifo, 
regionaluri da komunaluri 
gadasaxadisgan, mosakreblisa 
da baJisagan. aRniSnuli privi-
legia ar moicavs: a) arapirda-
pir gadasaxadebs, romlebic Se-
dian saqonlis an momsaxurebis 
fasSi; b) mimRebi saxelmwi-
fos teritoriaze diplomati-
uri agentis kerZo sakuTrebaSi 
myof uZravi qonebasTan dakav-
Sirebul gadasaxadebs; g) samem-
kvidreo urTierTobebis gan-
xorcielebasTan dakavSirebul 
gadasaxadebs; d) mosakrebele-
bi da gadasaxadebi, romlebic 
dakavSirebuli arian diploma-
tiuri agentis mier mimReb sax-
elmwifoSi kerZo Semosavlis 
miRebasTan; e) konkretuli sax-
is momsaxurebis gawevasTan da-
kavSirebuli mosakreblebi (mag. 
safosto momsaxureba); v) sare-
gistracio, sasamarTlo da sa-
reestro baJi, ipoTekuri da 
sagerbo mosakreblebi im qone-
basTan mimarTebaSi, romlebsac 
diplomatiuri agenti, rogorc 
kerZo piri, flobs. diplomati-
uri agenti sargeblobs aseve sa-
baJo privilegiebiT. kerZod, 
mas SeuZlia, yovelgvari baJis 
da mosakreblis gadaxdis ga-
reSe, Semoitanos an gaitanos 
rogorc diplomatiuri warmo-
madgenlobisTvis saWiro, aseve 
piradi sargeblobis nivTebi. 
gamonakliss warmoadgenen Se-
naxvis, gadazidvisa da sxva 
amgvari momsaxurebisTvis dad-
genili mosakreblebi. diplo-
matiuri agentis piradi bargis 
Semowmeba ar SeiZleba garda im 
SemTxvevisa, rodesac arsebobs 
seriozuli eWvi, rom diplo-
matiur agents gaaqvs/Semoaqvs 
iseTi sagani, romelTa Semota-
na-gatana akrZalulia kanoniT. 
am SemTxvevaSi bargis Semow-
meba SeiZleba moxdes mxolod 
diplomatiuri agentis an misi 
warmomadgenlis TandaswrebiT. 
Tuki diplomatiuri agenti
mimRebi saxelmwifos moqala-
qea an mimReb saxelmwifoSi 
mudmivad mcxovrebi piri, mas 
gaaHnia imuniteti mxolod 
samsaxurebrivi movaleobis 
Sesrulebis dros ganxorci-
elebul qmedebebTan dakav-
SirebiT. diplomatiuri agen-
tis kerZo rezidencia iseve 
xelSeuvali  da  daculia, 
diplomatiuri agentis privi legiebi da imunitetebi
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rogorc diplomatiuri war -
momadgenlobis karmidamo.
 
diplomatiuri dacva
saxelmwifos SeuZlia daic-
vas sakuTari moqalaqeebi, Tu-
ki maT mesame saxelmwifos im 
qmedebiT, romelic saerTa-
Soriso samarTals ewinaaRm-
degeba, ziani miadgaT. amasTan, 
diplomatiuri dacvis ganxor-
cielebis farglebSi saxelm-
wifo moqmedebs sakuTari sax-
eliT. diplomatiuri dacva 
iTvaliswinebs iseTi qmede-
bebis ganxorcilebas, romelic 
ar ewinaaRmdegeba saerTaSor-
iso samarTals da mimarTulia 
moqalaqis uflebebis mesame sa-
xelmwifos mier Semdgomi dar-
Rvevebis Tavidan asacileblad 
da miyenebuli zianis anazRau-
rebis misaRwevad. diplomati-
uri dacvis ganxorcielebi-
sas saxelmwifo Tavisi samar-
Tlis normebis mixedviT moq-
medebs. amasTan, diplomatiuri 
dacvis ganxorcieleba Sesa-
Zlebelia mxolod im SemTxveva-
Si, Tuki moqalaqem zianis ana-
zRaurebis moTxovnis yvela 
sxva SesaZlebloba amowura. sa-
kuTari moqalaqeebis diplo-
matiuri dacvis valdebule-
ba saxelwifoebs saerTaSori-
so samarTlis mixedviT ar 
aqvT. Sesabamisad, saxelmwi-
fos SeuZlia TviTon gansazR-
vros diplomatiuri dacvis 
instrumentis gamoyenebis mi-
zanSewoniloba. amasTan, saqar-
Tvelos konstituciis me-13 
muxlis pirveli punqtis mixed-
viT, saqarTvelo mfarvelobs 
Tavis moqalaqes, ganurHevlad 
misi adgilsayofelisa.
diplomatiuri TavSesafari
diplomatiuri warmomadgen-
lobis karmidamoSi piris Se-
fareba, mimRebi saxelmwifos-
gan misi dacvis mizniT. imis 
gaTvaliswinebiT, rom → war-
momadgenlobis meTauris Tanx-
mobis gareSe diplomatiuri 
warmomadgenlobis karmidam-
oSi mimRebi saxelmwifos war-
momadgenlebs Sesvlis ufleba 
ar aqvT (→ diplomatiuri war-
momadgenlobis privilegie-
bi da imunitetebi), pirisTvis 
diplomatiuri TavSesafris mi-
cemis saSualeba diplomati-
ur warmomadgenlobas gaaHnia. 
Tumca diplomatiur urTier-
TobaTa Sesaxeb 1961 wlis venis 
konvenciis 41-e muxlis mixed-
viT, → diplomatiuri agentebi 
valdebulni arian pativi scen 
mimRebi saxelmwifos kanonmde-
blobas da aseve ar unda ereod-
nen am saxelmwifos saSinao saq-
meebSi. amasTan, warmomadgen-
loba ar unda iqnes gamoyeneb-
uli warmomadgenlobis fun-
qciebTan SeuTavsebeli mizniT. 
aRniSnulis gaTvaliswinebiT, 
miHneulia, rom diplomati-
uri TavSesafris instituti 
saerTaSoriso samarTals ewi-
naaRmdegeba. es Sexeduleba da-
dasturebulia aseve gaeros → 
marTlmsajulebis saerTaSor-
iso sasamarTlos praqtikiT. 
miuxedavad amisa, calkeul Sem-
TxvevebSi, diplomatiuri war-
momadgenlobebi diplomati-
ur TavSesafars droebiT aZ-
leven pirebs humanitaruli mo-
sazrebebidan gamomdinare (mag. 
pirebs, romlebic politikuri 
niSniT devnas ganicdian). mim-
Rebi saxelmwifoebis mxridan 
aseTi faqtebi protests iwvevs, 
diplomatiuri dacva
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Tumca, rogorc wesi, situa-
cia ganimuxteba an mimRebi sax-
elmwifos mier devnili piris -
Tvis qveynis datovebis uf-
lebis micemiT an kidev diplo-
matiuri warmomadgenlobis mi-
er piris mimRebi saxelmwifo-
saTvis gadacemiT, am ukanaskne-
lis mxridan samarTliani sa-
samarTlo ganxilvis dapirebis 
safuZvelze.
 
diplomatiuri Tanamdeboba
diplomatiuri samsax u ris 
Sesaxeb saqarTvelos kano nis 
mixedviT, diplomatiuri Ta—
namdebobebi iyofa Semdeg kat-
egoriebad: a) umaRlesi diplo-
matiuri Tanamdeboba; b) ufro-
si diplomatiuri Tanamdebo-
ba; g) umcrosi diplomatiuri 
Tanamdeboba (muxli 11). umaR-
lesi diplomatiuri Tanamde-
bobebia: a) sagareo saqmeTa min-
istris pirveli moadgi le da 
moadgile; b) sagareo saqmeTa 
saministros departamentis di-
reqtori; g) sagangebo da sru-
luflebiani elHi; d) saerTa-
Soriso organizaciasTan saqa-
rTvelos mudmivi warmomad-
geneli; e) saerTaSoriso orga-
nizaciasTan saqarTvelos war-
momadgeneli; v) generaluri 
konsuli; z) sagangebo davale-
baTa elHi (muxli 12). ufros 
diplomatiur Tanamdebobebs 
miekuTvneba: a) sagareo saqmeTa 
saministros departamentis di-
reqtoris moadgile; b) sagange-
bo da sruluflebiani despani; 
g) saerTaSoriso organizacia-
sTan saqarTvelos mudmivi war-
momadgenlis moadgile; d) saer-
TaSoriso organizaciasTan 
saqarTvelos warmomadgenlis 
moadgile; e) sagareo saqmeTa 
ministris samdivnos ufrosi; 
v) sagareo saqmeTa saministros 
departamentSi Semavali sam-
marTvelos ufrosi; z) ufrosi 
mrHeveli; T) konsuli; i) mrHev-
eli; k) Tavdacvis ataSe da saqa-
rTvelos Tavdacvis saminis-
tros warmomadgeneli (mux-
li 13). umcrosi diplomati -
uri Tanamdebobebia: a) vice-
konsuli; b) pirveli mdivani; 
g) sakonsulo agenti; d) meore 
mdivani; e) mesame mdivani; v) 
ata Se; z) Tavdacvis ataSes apa-
ratisa da saqarTvelos Tav-
dacvis saministros warmomad-
genlis aparatis Tanamdebobis 
pirebi (muxli 14).
 
diplomatiuri klasi
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb 1961 wlis venis kon-
venciis me-14 muxlis mixedviT, 
saxelmwifos → diplomatiuri 
warmomadgenlobis meTaurebi 
iyofian sam klasad: a) → elHebi 
da → nunciusebi; b) → despane-
bi da → internunciusebi da 
g) saqmeTa rwmunebulebi. miuxe-
davad imisa, rom elHebi da nu n -
ciusebi akreditirebuli ari-
an saxelmwifos meTaurebTan, 
despanebi da internunciusebi - 
mTavrobis meTaurebTan, xolo 
saqmeTa rwmunebulebi - saga-
reo saqmeTa ministrebTan, sa-
mive klasis warmomadgenlobis 
meTaurebi Tanasworuflebi-
ani arian. konvencia uSvebs mxo-
lod da mxolod ufrosobisa 
da etiketis safuZvelze gansx-
vavebebis daSvebas (→ duaeni).
is Tu romel klass unda mie-
kuTvnebodes warmomadgenlo-
bis meTauri, ganisazRvreba sax-
elmwifoebs Soris miRweuli 
SeTanxmebiT.
diplomatiuri Tanamdeboba
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diplomatiuri korpusi
warmoadgens viwro gagebiT 
adgilsamyofel qveyanaSi → di -
plomatiuri warmomadgen lo-
bebis meTaurebis, xolo farTo 
gagebiT → diplomatiuri war-
momadgenlobebis diploma-
tiuri personalis krebiT 
saxels. diplomatiuri kor pu-
sis meTauri aris → duaieni. di -
plomatiuri korpusi mona wi -
 leobas iRebs ceremoniuli xa-
siaTis RonisZiebebSi, rogo ric 
aris mag. saxelmwifos meTa uris 
inauguracia, aRlumebi da a.S.
 
diplomatiuri kurieri
oficialuri piri, ro me lic 
uflebamosilia gana xorci-
elos → diplomatiuri fos-
tis adresatamde mitana. dip-
lomatiur kuriers Tan unda 
hqondes oficialuri doku-
mentebi misi statusisa da di-
plomatiuri fostis dastebis 
ricxvis miTiTebiT. igi xel-
Seuxebelia da ar SeiZleba mi -
si dapatimreba an dakaveba 
raime formiT. warmg zavn saxel-
mwifos an mis diplomatiur 
warmomadgenlobas SeuZli-
aT ad hoc daniSnon speci aluri 
diplomatiuri kurieri. aseT 
SemTxvevaSi, zemoaRniS nuli 
imunitetebi wydeba maSinve, ro-
gorc ki aseTi kurieri daniS-
nulebisamebr Haaba rebs adre-
sats diplomatiur fostas. 
garda amisa, diplomatiuri 
fosta daniSnulebis adgilamde 
transportirebisaTvis SeiZle-
ba gadaeces samoqalaqo TviT-
mfrinavis an gemis meTaurs. 
am SemTxvevaSi, masac Tan unda 
hqondes oficialuri doku-
menti diplomatiuri fostis 
dastebis ricxvis miTiTebiT, 
Tumca igi diplomatiur kuri-
erad ar HaiTvleba.
 
diplomatiuri privilegiebi 
da imunitetebi
saerTaSoriso HveulebiTi 
samarTlis normebis formiT 
moqmedi diplomatiuri privi-
legiebi da imunitetebi kodi-
ficirebul iqna diplomatiu r 
urTierTobaTa Sesaxeb 1961 
wlis venis konvenciis far g-
lebSi. privilegiebisa da imu-
nitetebis miniWeba efuZneba 
Sexedulebas, romlis mixedvi-
Tac maT gareSe warmgzavni sa-
xelmwifos diplomatiuri war-
momadgenlobis mier masze da-
kisrebuli funqciebis efeq-
tiani Sesruleba SeuZlebeli 
iqneboda. Sesabamisad, diplo-
matiuri privilegiebisa da imu-
nitetebis miniWeba ara statu-
sobriv, aramed funqcionalur 
saWiroebas warmoadgens. am mid-
gomidan gamomdinare, diploma-
tiuri agentebisa da diploma-
tiuri warmomadgenlobis sxva 
personalis privilegiebisa da 
imunitetebis moculoba mniS-
vnelovnad gansxvavdeba erTm-
aneTisgan. → diplomatiuri 
warmomadgenlobis privilegie-
bi da imunitetebi; → diplo-
matiuri agentis privilegie-
bi da imunitetebi; → diplo-
matiuri warmomadgenlobis ad-
ministraciul-teqnikuri per-
sonali; → diplomatiuri war-
momadgenlobis momsaxure per -
sonali.
diplomatiuri protokoli
aris saxelmwifoebs Soris dip-
lomatiuri xasiaTis urTier-
Tobebis wesebi. diplomatiuri 
diplomatiuri korpusi
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protokoli moicavs rogorc 
oficialuri vizitebis organi-
zebisa da ganxorcielebis, aseve 
diplomatiur warmomadgenlo-
baTa da mimRebi saxelmwifos 
organoebs Soris urTierTo-
bis wesebs.
 
diplomatiuri rangi
diplomatiuri samsaxuris Ses-
axeb saqarTvelos kanonis me-2 
muxlis mixedviT, diplomati-
uri rangi warmoadgens diplo-
matiur samsaxurSi dawesebul 
specialur rangs, romelic eni-
Weba diplomatiuri Tanamdebo-
bis pirs. aRniSnuli kanoni awe-
sebs diplomatiuri rangebis 
Semdeg kategoriebs: umaRles 
diploma tiuri rangebs miekuT-
vnebian a) sa gangebo da srulu-
flebiani elHi da b) sagange-
bo da sruluflebiani despani. 
ufrosi diplomatiuri range-
bia: a) ufrosi mrHeveli; b) 
mrHeveli da g) umcrosi mrHe-
veli. xolo umcros diploma-
tiur rangebs warmoadgenen a) 
pirveli mdivani; b) meore mdi-
vani; g) mesame mdivani; da d) 
ataSe (35-e muxli). diploma-
tiuri rangebis miniWebisaT-
vis gansazRvrulia diploma-
tiuri samsaxuris gavlis Semde-
gi vadebi: a) „ataSes“ pirveladi 
diplomatiuri rangis miniWebi-
saTvis – diplomatiuri samsax-
uris gavlis 1 weli; b) „mdi-
vnis“ diplomatiuri rangis 
miniWebisaTvis – diplomati-
uri samsaxuris gavlis 2 weli; 
g) „mrHevlis“ diplomatiuri 
rangis miniWebisaTvis – dip-
lomatiuri samsaxuris gavlis 
3 weli (36-e muxli). umaRlesi 
diplomatiuri rangebis garda, 
diplomatiuri rangebis mini-
Weba xdeba sagareo saqmeTa min-
istris mier dakavebuli Tanam-
debobis, namsaxurebi wlebis, 
profesiuli momzadebisa da 
damsaxurebis Sesabamisad (33-e 
muxli). umaRlesi diplomati-
uri rangi ki SeiZleba mieniWoT 
mxo lod umaRlesi diplomati-
uri Tanamdebobis pirebs saqar-
Tvelos prezidentis mier, mini -
stris wardginebiT. amasTan, 
sagangebo da sruluflebiani 
elHis diplomatiuri rangi 
SeiZleba mieniWoT mxolod im 
umaRlesi diplomatiuri Tanam-
debobis pirebs, romlebsac uka-
viaT an ekavaT diplomatiuri 
warmomadgenlobis xelmZRvane-
lis Tanamdeboba (34-e muxli).
 
diplomatiuri samarTali
diplomatiuri samarTali → sa -
erTaSoriso sajaro samarT-
lis erT-erTi dargia da war-
moadgens normebis erToblio-
bas, romelic → saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebis → sa-
gareo urTierTobebis orga-
noebis samarTlebriv statuss 
da funqciebs aregulireben. 
diplomatiuri samarTalis wy-
aros warmoadgenen → saerTa-
Soriso HveulebiTi samarT-
lis normebi da → saerTaSor-
iso xelSekrulebebi, romelTa-
gan, pirvel rigSi, unda aRiniS-
nos → diplomatiur urTier-
TobaTa Sesaxeb 1961 wlis venis 
konvencia, → sakonsulo urTi-
erTobaTa Sesaxeb 1963 wlis 
venis konvencia, → special-
uri misiebis Sesaxeb 1973 wlis 
konvencia da → universaluri 
xasiaTis saerTaSoriso orga-
nizaciebSi saxelmwifoebis war-
momadgenlobaTa Sesaxeb 1975 
wlis konvencia.
diplomatiuri rangi
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diplomatiuri urTierTobebi
→ saerTaSoriso samarTlis 
subieqts aqvs unari daamyaros 
diplomatiuri urTierTo-
bebi saerTaSoriso samarT-
lis sxva subieqtebTan. diplo-
matiur urTierTobaTa Ses-
axeb 1961 wlis venis konvenci-
is me-2 muxlis mixedviT, sax-
elmwifoTa Soris diploma-
tiuri ur TierTobis damyare-
ba da mudmivi diplomatiuri 
warmomadgenlobebis dafuZne-
ba xdeba urTierTSeTanxmebiT. 
Sesabamisad, diplomatiuri 
urTi erTobebis damyarebis 
valdebuleba ar arsebobs. 
saxelmwifosTan diplomati-
uri urTi erTobebis damyare-
ba warmoadgens am saxelmwifos 
→ cnobis aqts. meores mxriv, 
→ dip lomatiuri urTierTo-
bebis gaw yveta ar niSnavs cnoba-
ze ua ris  Tqmas. diplomatiuri 
urTi erTobebi xorcieldeba 
→ sa gareo urTierTobebis 
organoebis saSualebiT.
 
diplomatiuri urTierTobebis 
gawyveta
warmoadgens calmxriv dip-
lomatiur aqts, romlis Sede-
gadac saxelmwifoebs Soris 
xdeba arsebuli diplomati-
uri urTierTobebis gawyveta. 
diplomatiuri urTierTobebis 
gawyvetis mizezi SeiZleba iyos 
saxelmwifoebs Soris Seiara-
Rebuli dapirispireba, meore 
saxelmwifos mxridan aramego-
bruli aqtis ganxorcieleba, 
meore saxelmwifoSi xelisu-
flebis arakonstitutiuri gz-
iT Sec vla da a.S. diplomati-
uri ur TierTobebis gawyveta 
ar niSnavs cnobaze uaris Tqmas 
(→ sa xelmwifosa da mTavrobis 
cnoba) da ar aTavisuflebebs am 
saxelmwifoebs maT Soris dade-
buli saerTaSoriso xelSek-
rulebebis Sesrulebis valde-
bulebisgan. garda amisa, or 
saxelmwifos Soris diploma-
tiuri urTierTobebis gawyve-
tis SemTxvevaSi, mimRebi sa-
xelmwifo, SeiaraRebuli kon-
fliqtis SemTxvevaSic ki, un-
da icavdes meore saxelmwifos 
→ diplomatiuri warmomadgen-
lobis karmidamos, qonebas da 
arqivebs. warmgzavn saxelmwi-
fos SeuZlia Tavis moqalaqeTa 
interesebis dacva andos mesame 
saxelmwifos, romelic misaRe-
bi iqneba mimRebi saxelmwifo-
saTvis. diplomatiuri urTier-
Tobebis gawyveta avtomaturad 
ar iwvevs sakonsulo urTier-
Tobebis gawyvetas.
 
diplomatiuri fosta
warmgzavn saxelmwifosTan 
→ diplomatiuri warmomadgen-
lobis kavSiris erT-erTi for-
ma. HanTas, romliTac diplo-
matiuri fostis gadatana xde-
ba, valiza ewodeba. → saerTa-
Soriso HveulebiTi samarT-
lis mixedviT, diplomatiuri 
fosta xelSeuxebelia. diplo-
matiur fostas unda hqondes 
TvalsaHino garegnuli gan-
masxvavebeli niSani. masSi Sei-
Zleba iyos mxolod diploma-
tiuri dokumentebi da sagne-
bi, romlebic gaTvaliswine-
bulia oficialuri gamoyenebi-
saTvis. diplomatiuri fostis 
gaxsna an dakaveba akrZalulia. 
aRniSnuli debuleba asaxulia 
saqarTvelos kanonmdebloba-
Sic. kerZod, saqarTvelos saga-
dasaxado kodeqsis 219-e mux-
lis mixedviT, saqarTvelos 
diplomatiuri urTierTobebi
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ekonomikuri sazRvris gadakve-
Tisas akrZalulia sxva saxelm-
wifos diplomatiuri fostis 
gaxsna an dakaveba.
 
diplomatiuri warmomad gen -
loba
warmoadgens saxelmwifos saga-
reo urTierTobaTa organos 
(→ sagareo urTierTobebis 
organoebi), romelic sa xel-
mwifoTa SeTanxmebis safuZ-
velze fuZndeba mimReb saxelm-
wifoSi. diplomatiuri samsa-
xuris Sesaxeb saqarTvelos ka-
nonis me-2 muxlSi saqarTvelos 
diplomatiuri warmomadgen-
loba ganmartebulia, rogorc 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministros qvedanayofi saz-
RvargareT, romelic saerTa-
Soriso organizaciasTan da ad-
gilsamyofel saxelmwifosTan 
diplomatiuri da sakonsulo 
urTierTobebisas warmoadgens 
saqarTvelos. gadawyvetile-
bebs diplomatiuri warmomad-
genlobis dafuZnebisa da lik-
vidaciis Sesaxeb ki iRebs saqar-
Tvelos prezidenti. diploma-
tiuri warmomadgenlobis fun-
qciebis HamonaTvali mocemu-
lia diplomatiur urTier-
TobaTa Sesaxeb 1961 wlis ve-
nis konvenciis me-3 muxlSi. ker-
Zod, esenia: warmgzavni saxelm-
wifos warmomadgenloba mimReb 
saxelmwifoSi; warmgzavni sax-
elmwifos da misi moqalaqee-
bis dacva mimReb saxelmwifo-
Si; molaparakebebis warmoeba 
mimReb saxelmwifosTan; warmg-
zavni saxelmwifos informire-
ba mimReb saxelmwifoSi arseb-
uli mdgomareobis Sesaxeb; sa-
xelmwifoebs Soris megobruli 
urTierTobebis xelSewyoba da 
ekonomikis, kulturisa da mec-
nierebis dargSi maTi urTier-
Tobebis ganviTareba. diploma-
tiuri warmomadgenloba sarge-
blobs → diplomatiuri warmo-
madgenlobis privilegiebiT da 
imunitetebiT.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis administraciul-teqni-
kuri personali
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb venis 1961 wlis kon-
venciis pirveli muxlis mixed-
viT, diplomatiuri warmomad-
genlobis administraciul- 
teqnikuri personalis wevrebi 
arian warmomadgenlobis per-
sonalis wevrebi, romlebic ad-
ministraciul-teqnikur mom-
saxurebas uweven warmomad-
genlobas. administraciul- 
teqnikuri personalis wevre-
bi da ojaxis wevrebi, romle-
bic maTTan erTad cxovro-
ben, sargebloben piradi xel-
Seuxeblobis da sacxovrebeli 
binis xelSeuxeblobiT, saga-
dasaxado privilegiiT, sisx-
lis samarTlebrivi iurisdiq-
ciisagan imunitetiT. xolo 
samoqalaqo da administraci-
ul iurisdiqciisagan isini 
imunitetiT sargebloben mxo-
lod im qmedebebisaTvis, rom-
lebic maT samsaxurebrivi mo va-
leobis Sesrulebis dros gana -
xorcieles. sabaJo privilegi-
iT isini sargebloben mxolod 
pirveladi moTxovnilebis sa-
gnebis SemotanasTan mimarTeba-
Si ( → diplomatiuri agentis 
privilegiebi da imunitete-
bi). amasTan, aRniSnuli privi-
legiebiTa da imunitetebiT 
administraciul-teqnikuri 
personalis wevrebi sarge-
diplomatiuri warmomad gen loba
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bloben mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu isini ar arian mimRebi sax-
elmwifos moqalaqeebi an mim-
Reb saxelmwifoSi mudmivad ar 
cxovroben.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lo bis diplomatiuri per so -
nali
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb venis 1961 wlis kon-
venciis pirveli muxlis mixed-
viT, diplomatiuri persona-
lis wevrebi arian warmomad-
genlobis personalis wevrebi, 
romlebsac aqvT → diplomati-
uri rangi. diplomatiuri per-
sonalis wevrebi, rogorc wesi, 
warmgzavni saxelmwifos moqa-
laqeebi arian. mimRebi saxelm-
wifos moqalaqe mxolod im Sem-
TxvevaSi SeiZleba iyos warmg-
zavni saxelmwifos diplomati-
uri warmomadgenlobis diplo-
matiuri personalis wevri, Tu-
ki arsebobs Sesabamisi Tanx-
moba mimRebi saxelmwifosgan. 
igive piroba moqmedebs mesa-
me saxelmwifos moqalaqeebTan 
mimarTebaSic.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis meTauri
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb 1961 wlis venis kon-
venciis pirveli muxlis mixed-
viT, diplomatiuri warmomad-
genlobis meTauri aris → dip-
lomatiuri agenti, romelic 
warmgzavnma saxelmwifom war-
momadgenlobis xelmZRvanelis 
uflebamosilebiT aRWurva. 
dip lomatiur urTierTobaTa 
Sesaxeb 1961 wlis venis konven-
ciis me-14 muxlis mixedviT, sax-
elmwifos diplomatiuri war-
momadgenlobis meTaurebi iyo-
fian sam → diplomatiur kla-
sad: a) elHebi da nunciusebi; 
b) despanebi da internunciuse-
bi da g) saqmeTa rwmune bulebi. 
elHebi da nunciusebi akredi-
tirebuli arian sa xelmwif os 
meTaurTan, despanebi da inter-
nunciusebi - mTavrobis meTa -
 urTan da saqmeTa rwmunebule -
bi - sagareo saqmeTa ministr Tan. 
warmomadgenlobis meTauri 
Tavisi funqciebis Sesrulebas 
oficialurad Seudgeba akre -
ditaciis procesis dasrulebis 
Semdeg. warmgzavn saxelmwifos 
SeuZlia piri daniSnos diplo-
matiuri warmomadgenlobis me-
Taurad ramdenime saxelmwifo-
Si, Tuki am saxelmwifoebidan 
romelime winaaRmdegi ar iqne-
ba. mimRebi saxelmwifos Tanx-
mobis SemTxvevaSi, aseve aris 
SesaZlebeli, ramdenime sax-
elmwifos mier erTi da igive 
piris daniSvna warmomadgen-
lobis meTaurad. saqarTvelos 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis meTaurs, diplomati-
uri samsaxuris Sesaxeb saqa-
rTvelos kanonis me-6 muxlis 
Tanaxmad, saqarTvelos parla-
mentis TanxmobiT Tanamdebo-
baze niSnavs saqarTvelos pre-
zidenti. diplomatiuri war-
momadgenlobis meTauris Tana-
mdebobidan gaTavisufleba xde -
ba saqarTvelos prezidentis 
mier sagareo saqmeTa minist -
ris wardginebiT. diplomatiur 
war momadgenlobaSi rotaciis 
wesiT samuSao mivlinebis TiTo -
euli vada diplomatiuri war-
momadgenlobis meTauris Tvis 
aris 4 weli, Tumca sagareo saq-
meTa ministri uflebamosi lia, 
saqarTvelos preziden t Tan 
SeTanxmebiT, rotaciis we siT 
diplomatiuri warmomadgenlobis diplomatiuri personali
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samuSao mivlinebis vada dip-
lomtiuri warmomadgenlo bis 
meTaurs gaugrZelos  1 wla mde.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis momsaxure personali
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb venis 1961 wlis kon-
venciis pirveli muxlis mixed-
viT, diplomatiuri warmomad-
genlobis momsaxure persona-
lis wevrebi arian warmomadgen-
lobis wevrebi, romlebic war-
momadgenlobas emsaxurebian. 
momsaxure personalis wevre-
bi diplomatiuri imunitete-
biT sargebloben mxolod im 
qmedebisaTvis, romlebic maT 
samsaxurebrivi movaleobis Ses-
rulebis dros ganaxorcieles 
(→ diplomatiuri agentis pri-
vilegiebi da imunitetebi). gar-
da amisa, isini Tavisufldebian 
yvela gadasaxadisgan maT xel-
fasebTan mimarTebaSi. aRniS-
nuli privilegiebiT da imu-
nitetebiT momsaxure perso-
nalis wevrebi sargebloben 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu isi-
ni ar arian mimRebi saxelmwi-
fos moqalaqeebi an mimReb sa-
xelmwifoSi mudmivad ar cxov-
roben. momsaxure personalis 
wevrebis ojaxis wevrebi mxo -
lod im uflebebiT sargeblo-
ben, romlebsac maT mimRebi sa-
xelmwifo mianiWebs.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis personali
diplomatiuri warmomadgen-
lobis personalis wevrebi ari-
an warmomadgenlobis diploma-
tiuri personalis (→ diplo-
matiuri warmomadgenlobis 
diplomatiuri personali), 
administraciul- teqnikuri 
personalisa (→ dip lomatiuri 
warmomadgenlobis adminis-
traciul-teqnikuri person-
ali) da momsaxure persona-
lis(→ diplomatiuri warmo-
madgenlobis momsaxure person-
ali) wevrebi.
 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis privilegiebi da imu -
nitetebi
diplomatiur urTierTobaTa 
Sesaxeb 1961 wlis venis konven-
ciis mixedviT, mimRebma saxelm-
wifom yvela piroba unda Seuqm-
nas diplomatiur warmomadgen-
lobas misi funqciebis Sesas-
ruleblad. am mizans emsaxure-
ba aseve saerTaSoriso samarT-
lis mier diplomatiuri war-
momadgenlobisTvis privil-
egiebisa da imunitetebis mi-
niWebac. diplomatiuri warmo-
madgenlobis karmidamo xel-
Seuxebelia. warmomadgenlo-
bis meTauris Tanxmobis gareSe 
mimRebi saxelmwifos warmomad-
genlebs karmidamoSi Sesvlis 
ufleba ar aqvT. mimRebma sa-
xelmwifom unda uzrunvelyos 
diplomatiuri warmomadgen-
lobis saTanado dacva. dauS-
vebelia ara marto karmidam-
os, aramed aseve diplomatiuri 
warmomadgenlobis satrans-
porto saSualebebis Semowme-
ba, maTze yadaRis dadeba da 
maT mimarT saaRsruleblo mo-
qmedebis ganxorcieleba. warmg-
zavni saxelmwifo da diplo-
matiuri warmomadgenlo bis 
meTauri Tavisufldebian yo-
velgvari gadasaxadebisa da mo-
sakreblisgan, garda konkre-
tuli saxis momsaxurebis ga-
dasaxadebisa. warmomadgenlo-
bas SeuZlia mimReb saxelmwifo-
diplomatiuri warmomadgenlobis momsaxure personali
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Si yovelgvari sabaJo gadasaxa-
dis gadaxdis gareSe Semoitanos 
oficialuri sargeblobisTvis 
saWiro nivTebi. warmomadgen-
lobis arqivebi da dokumente-
bi xelSeuxebelia nebismier 
dros da maTi adgilsamyofe-
lis miuxedavad.
 
diplomatiur urTierToba-
Ta Sesaxeb 1961 wlis venis kon -
vencia
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic xelmosa werad 
gaixsna 1961 wlis 18 aprils 
da ZalaSi Sevida 1964 wlis 24 
aprils. konvenciam moaxdina 
im droisaTvis arse buli → sa -
erTaSoriso HveulebiTi samar-
Tlis normebis kodi ficireba 
da maTi nawilobrivi ganvi-
Tareba. aqtualuri mdgo -
mareobiT konvenciis mxares 187 
saxelmwifo warmoadgens. kon-
vencia aregulirebs diploma-
tiuri urTierTobebis saki-
Txebs, maT Soris → diploma-
tiuri warmomadgenlobis da → 
diplomatiuri agentebis samar-
Tlebriv statuss.
 
diplomi
→ umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis mier miniWebuli 
kvalifikaciis damadasturebe-
li dokumenti.
 
diplomis danarTi
dokumenti, romelsac dip-
lomTan erTad gascems → umaR-
lesi saganmanaTleblo dawese-
buleba studentis mier miRe-
buli ganaTlebis Sinaarsi-
sa da → umaRlesi saganmana-
Tleblo dawesebulebis mi-
er miniWebuli kvalifikaciis 
dasadastureblad.
direqtiva
direqtiva aris → evropuli ka-
vSiris samarTlis erT-erTi aq-
ti. igi adresati wevri saxelm -
wifoebisaTvis savaldebuloa 
misaRwev mizanTan dakavSire-
biT, magram formisa da saSu-
alebis arHevans akeTebs wevri 
saxelmwifo direqtivis Sesa-
bamisi sakanonmdeblo aqtiT 
erovnul samarTalSi implemen-
taciis gziT. direqtivaSi ga-
nisazRvreba konkretuli samar-
Tlebrivi urTierTobebis da-
regulirebis miznebi da HarHoe-
bi, xolo wevri saxelmwifo di-
reqtivis implementaciis far-
glebSi Sidasaxelmwifoebri-
vi aqtiT direqtivis mier dad-
genili miznebisa da HarHoebis 
farglebSi akonkretebs Sesa -
bamisi samarTlebrivi urTier-
Tobebis daregulirebis meqa-
nizmebs. direqtivebis miReba 
xdeba, rogorc wesi, → evropu-
li kavSiris sabWosa da → evro-
puli parlamentis mier erTob-
livad, → komisiis winadadebis 
safuZvelze. → evropuli ka-
vSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlos gadawyvetilebebis 
mixedviT, garkveuli winapiro-
bebis arsebobis SemTxevaSi di-
reqtivis uSualo gamoyenebac 
SeiZleba iqnes daSvebuli. ker-
Zod, im SemTxvevaSi, Tuki di-
reqtivis implementaciis vada 
gasulia da misi implementacia 
saerTod an zusti Sinaarso-
brivi implementacia ar ganxor-
cielebula da amasTan direqti-
vis Sesabamisi normebi normis 
uSualo gamoyenebis kriteri-
umebs akmayofileben (→ saerTa-
Soriso xelSekrulebis TviT-
Sesrulebadi da araTviTSes-
rulebadi normebi). Tumca, un-
diplomatiur urTierTobaTa Sesaxeb 1961 wlis venis konvencia
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da aRiniSnos, rom am SemTxveva-
Sic direqtiva uSualod Sei-
Zleba gamoyenebul iqnes mxo-
lod e.w. vertikalur urTier-
TobebSi (saxelmwifo - fizi-
kuri an iuridiuli piri). Sesa-
bamisad, direqtivis uSualod 
gamoyenebis pirobebSi fizikur 
da iuridiul pirebs SeuZliaT 
uSualod isargeblon moce-
muli direqtividan gamomdi-
nare uflebebiT saxelmwifos-
Tan urTierTobaSi da ara sxva 
fizikur da iuridiul pireb-
Tan urTierTobaSi. aRniSnu-
li problemis nawilobriv sa-
kompensaciod, evropuli ka-
vSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlom daadgina, rom sa-
xelmwifo valdebulia fizi-
kur da iuridiul pirebs auna-
zRauros is ziani, romelic 
maTTvis miyenebul iqna direq-
tivis implementaciis ganuxor-
cieleblobis Sedegad. direq-
tivebi aseve gamoicema kanonis 
an sxva normatiuli aqtebis aR-
sasruleblad. Tavisi bunebi-
dan da daniSnulebidan gamom-
dinare (kanonTa aRsruleba) igi 
mimarTulia administraciuli 
organosadmi da aqvs Sida ma-
valdebulebeli xasiaTi. direq-
tiva, pirvel rigSi, emsaxureba 
samarTlis normis erTgvaro-
van ganmartebasa da gamoyene-
bas. direqtiva administraciis 
Sida normatiuli aqtia, rome-
lic, rogorc wesi, gamoicema 
zemdgomi organos - umTavres-
ad ki saministroebis - mier. 
amasTan, direqtivis gamocema 
ar saWiroebs kanonmdeblis mi-
er Sesabamisi uflebamosilebis 
miniWebas. Sesabamisad, igi moqa-
laqeebisTvis ar warmoSobs arc 
uflebebs da arc movaleobebs.
diskreciuli sisxlissamarT-
lebrivi devna
niSnavs imas, rom prokurori 
uflebamosilia gaakeTos ar-
Hevani sisxlissamarTlebri-
vi devnis dawyebasa da sisxlis 
samarTlis saqmis warmoebis 
Sewyvetas Soris (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 16-e, 
166-e muxlebi). mas aRniSnuli 
arHevanis gakeTebis ufleba 
im SemTxvevaSic aqvs, rodesac 
mopovebuli mtkicebulebebi 
albaTobis maRali xarisxiT 
miu TiTeben piris mier dana Sa -
ulis Hadenaze. prokurors gaa-
Hnia SeuzRudavi diskrecia sisx -
lissamarTlebrivi devnis daw-
yebis sakiTxis gadawyvetisas. 
igi aRniSnul gadawyvtilebas 
iRebs sajaro interesidan da 
saxelmwifos sisxlis samarTlis 
politikidan gamomdinare. sisx -
lissamarTlebrivi devnis da-
wyebaze uaris Tqmis an dawyebu -
li sisxlissamarTlebrivi dev -
nis Sewyvetis  safuZveli Sei Z-
leba iyos sxva dasxva, magali-
Tad, roca saxezea naklebi mniS-
vnelobis mqone danaSauli, 
sadac piris braleulobis 
xa risxi dabalia, an roca gamo -
Ziebis gziT mopovebuli mtki -
cebulebebi ar aris sakma risi 
piris braleulobis dasa mtki -
ceblad da a.S. diskreciuli 
uf lebamosilebis gamoyenebiT 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebaze prokuroris uari 
sasamarTloSi ar  saHiv rdeba. 
igi SeiZleba erT jera dad 
gasaHivrdes zemdgom pro ku-
rorTan (sisxlis samarT lis sap -
roceso kodeqsis 168-e muxli).
 
diskreciuli uflebamosileba
aris uflebamosileba, rome-
diskreciuli sisxlis samarTlebrivi devna
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lic → administraciul  or -
ganos an → Tanamdebobis  pirs 
aniWebs Tavisuflebas sa ja -
ro da kerZo interesebis dac -
 vis safuZvelze kanonmdeb-
lobis Sesabamisi ramd eni-
me gadawyvetilebidan Se ar-
Hios yvelaze misaRebi gada -
wyvetileba. Tu administraci-
ul organos romelime sakiTxis 
gadasawyvetad miniWebuli aqvs 
diskreciuli uflebamosile-
ba, igi valdebulia es ufle-
bamosileba ganaxorcielos 
kanoniT dadgenil fargleb-
Si. administraciuli organo 
valdebulia gana xorcielos 
diskreciuli uflebamosile-
ba mxolod im miz niT, rom-
lis misaRwevadac miniWebuli 
aqvs es uflebamosileba. dis-
kreciuli uflebamo silebis 
ganxorcielebisas ar SeiZle-
ba gamoices administra ciul-
samarTlebrivi aqti, Tu piris 
kanoniT daculi uflebebi-
sa da interesebisaTvis miy-
enebuli ziani arsebiTad aRe-
mateba im sikeTes, romlis misa-
Rebadac igi gamoica. diskreci-
uli uflebamosilebis gan-
xorcielebisas gamocemuli ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtiT gaTvaliswinebul-
ma zomebma ar SeiZleba gamoi-
wvios piris kanonieri ufle-
bebisa da interesebis dausa-
buTebeli SezRudva. adminis-
traciuli organos diskreci-
ul uflebamosilebas adgens 
kanonmdebeli. aqedan gamom-
dinare, yovel konkretul Sem-
TxvevaSi aucilebelia samarT-
lis normis Sinaarsis garkveva. 
kanonis teqstSi uSualod ar 
aris gamoyenebuli termini 
„diskreciuli uflebamosile-
ba“, igi gamoixateba sityvebiT 
– administraciul organos 
„SeuZlia“ „ufleba aqvs“ an 
„uflebamosilia“. mTel rig 
SemTxvevebSi, es gamomdinare-
obs normis Sinaarsidan. amis 
sapiris pirod, rodesac kanon-
mdebeli uTiTebs, rom admin-
istraciuli organo „valdeb-
ulia“, „unda ganaxorcielos“, 
„ufleba ara aqvs“, „unda aikrZa-
los“ da a.S. aseT SemTxveveb-
Si aSkaraa kanonmdeblis neba: 
 administraciul organos ara 
aqvs miniWebuli diskreciuli 
uflebamosileba. diskreciuli 
uflebamosilebis miniWeba ar 
gulisxmobs administraciuli 
organosaTvis sruli Tavisu-
flebis miniWebas, igi akisrebs 
garkveul uflebamosilebas, 
rom sajaro da kerZo intere-
sebis dacvis safuZvelze kanon-
mdeblobis Sesabamisi ramdenime 
gadawyvetilebidan SearHios 
yvelaze misaRebi gadawyvetile-
ba. rodesac administraciuli 
organo ar uwevs angariSs kanon-
mdeblis mier misTvis miniWeb-
uli moqmedebis Tavisufal 
sivrces, aseT SemTxvevaSi saxe-
ze gvaqvs Secdoma diskreci-
uli uflebamosilebis gan-
xorcielebaSi da RonisZieba 
aris ukanono. SesaZlebelia sa-
mi SemTxvevis gamoyofa, rode-
sac aseT SecdomasTan gvaqvs 
saqme: a) rodesac administraci-
uli organo ar iyenebs misT-
vis miniWebul diskreciul uf -
lebamosilebas, is uSvebs Sec-
domas da mis mier ganxorci-
elebuli RonisZieba xdeba 
ukanono; b) rodesac adminis-
traciuli organo scilde-
ba misi diskreciuli ufle-
bamosilebis farglebs (mag.; 
diskreciuli uflebamosileba
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is konkretuli administra -
ciuli gadacdomisaTvis ad-
gens jarimas 60 laris odeno-
biT, rodesac kanoni am konkre-
tuli samarTaldarRvevisaT-
vis  iTvaliswinebs dajarime-
bas 10-dan 50 laramde) da axor-
cielebs iseT RonisZiebas, ro-
melic kanoniT ar aris gaT-
valiswinebuli, aseT SemTx-
vevaSi saxezea Secdoma dis-
kreciuli uflebamosilebis 
ganxorcielebaSi da, Sesaba-
misad, ukanono mmarTvelobi-
Ti RonisZieba; g) rodesac ad-
ministraciuli organo anga-
riSs ar uwevs kanonis normis 
miznebs da ar iyenebs misTvis 
miniWebul diskreciul ufle-
bamosilebas im miznisaTvis, 
rac kanonmdebelma masSi Hado. 
aseT SemTxvevaSi, aseve saxezea 
Secdoma diskreciuli ufle-
bamosilebis ganxorcielebaSi 
da Sesabamisad, ukanono mmarT-
velobiTi RonisZieba.
 
diskriminacia
piris an pirTa wris nebis mi-
eri saxis gonivruli da obi eq -
turi kriteriumiTa da saWi -
roebiT dausabuTebeli gamor-
Heva, SezRudva an upirateso-
bis miniWeba piris uflebebis 
SezRudva Tanabari uflebebi-
sa da maTi dacvis uaryofis 
mizniT. diskriminacia SeiZle-
ba xdebodes piris an pirTa 
wris rasobrivi Tu eTnikuri 
kuTvnilebis, erovnebis, sqe-
sis, msoflmxedvelobis, poli-
tikuri Sexedulebis, reli-
giuri mrwamsisa da sxva msgav-
si niSnebiTa da motiviT. dis-
kriminacia warmoadgens Tanas-
worobis principis darRvevas 
da adamianis Rirsebis xelyo-
fas da akrZalulia rogorc Si-
dasaxelmwifoebrivi, ise saer-
TaSoriso samarTlis norme-
biT. saqarTveloSi diskrimi-
nacia ikrZaleba konstituciis 
38-e muxliT.
 
diskriminaciis akrZalva
→ diskriminacia.
 
dispoziciuri normebi
→ imperatiuli normebisgan 
gansxvavebiT, dispoziciuri 
xasi aTis aris norma, romlisga-
nac gadaxveva mxareebs SeuZli-
aT SeTanxmebis safuZvelze. 
saerTaSoriso samarTlis nor-
mebis udidesi umravlesoba 
dispoziciur normebs warmoad-
genen. Sesabamisad, saerTaSori-
so samarTlis subieqtebs Seu-
ZliaT erTmaneTTan urTier-
TobaSi urTierTSeTanxmebiT 
Secvalon an ar gamoiyenon am 
saxis urTierTobebis maregu-
lirebeli saerTaSoriso norma.
 
dispoziciurobis principi
dispoziciurobis principi 
aris saproceso principi, rom-
lis Tanaxmad, uflebis mflobe-
lis Tavisufal gadawyvetile-
bas warmoadgens darRveuli 
uflebis aRsadgenad sasamarT-
losaTvis mimarTvis ufle-
ba da aseve sasamarTlosgan sa-
marTlebrivi dacvis miRebis 
mocu lobis gansazRvra. samo-
qalaqo saproceso samarTal-
Si dispoziciurobis princi-
pi niSnavs mxareTa Tavisufle-
bas, gansazRvron → davis sagani 
da miiRon gadawyvetileba sa-
samarTloSi sarHelis Setanis 
Taobaze. aseve, mxareebi ufle-
bamosili arian saqmis warmoeba 
daamTavron morigebiT, Tqvan 
diskriminacia
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uari sarHelze an cnon sarHeli 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis me-3 muxli). dispoziciuro-
bis principi moqmedebs admi-
nistraciul samarTalwarmo-
ebaSic (administraciul sapro-
ceso kodeqsis me-3 muxli). ad-
ministraciul samarTalwar-
moebaSi monawile → adminis-
traciuli organo uflebamo-
silia saqme morigebiT daamTav-
ros, uari Tqvas sarHelze an 
cnos sarHeli mxolod im SemTx-
vevaSi, Tu es ar ewinaaRmdegeba 
saqarTvelos kanonmdeblobas.
→ Ne (eat iudex) ultra petita 
parƟ um. 
 
dokumentaluri (sasaqonlo) 
akreditivi
→ akreditivi.
 
dokumenti
sisxlis samarTlis proces-
Si aris → mtkicebulebis erT-
erTi saxe. dokumenti SeiZleba 
iyos sajaro dawesebulebis mi-
er gacemuli, ise kerZo pirebi-
sa da dawesebulebebis mier 
Sedgenili da gacemuli. do-
kuments maSin eniWeba mtkice-
bulebiTi Zala, Tu cnobilia 
misi warmomavloba da is avTen-
tikuria. dokumenti dasaSvebi 
mtkicebulebaa, Tu mxares Seu-
Zlia mowmed dakiTxos piri, 
romelmac moipova, Seqmna igi 
an/da romelTanac inaxeboda sa-
samarTloSi wardgenamde (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 78-e muxli).
 
donori
cocxali adamiani an gardacv-
lili, romlisganac iReben 
organos, organoTa nawils, 
qsovils sxva adamianisaTvis 
gadanergvis an sxva adamianis 
mkurnalobis mizniT;
 
doqtoranti
piri, romelic swavlobs → doq -
toranturaSi.
 
doqtorantura
→ akademiuri umaRlesi gana-
Tlebis mesame safexuris sa-
ganmanaTleblo programa, sas-
wavlo da samecniero-kvlevi-
Ti komponentebis erToblio-
ba, romelic miznad isaxavs sa-
mecniero kadris momzadebas da 
mTavrdeba doqtoris akademi-
uri xarisxis miniWebiT;
doqtoranturaSi swavlis uf-
leba aqvs aranakleb magis-
tris an masTan gaTanabrebu-
li akademiuri xarisxis mqone 
pirs. umaRlesi saganmanaTle-
blo dawesebuleba uzrunvel-
yofs doqtorants samecnie-
ro xelmZRvaneliT, uqmnis pi-
robebs samecniero kvlevaze 
orientirebuli samuSaos Hasa-
tareblad, romelic unda 
moicavdes dasabuTebul Teor-
iul an/da eqsperimentul Sede-
gebs, xels uwyobs doqtoran-
tis integracias msoflio sa-
mecniero sazogadoebaSi. doq-
toranturis dasrulebisa da 
disertaciis dacvis SemTxveva-
Si doqtorants eniWeba akade-
miuri xarisxi, romlis saxel-
wodeba unda moicavdes termins 
„doqtori“ Sesabamisi mimar-
Tulebis an/da dargis/special-
obis miTiTebiT.
 
doqtori
mflobeli im akademiuri xaris-
xisa, romelic pirs doqtoran-
turisaTvis gaTvaliswinebu-
li komponentebis Sesrulebi-
dokumentaluri (sasaqonlo) akreditivi
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sa da disertaciis dacvis Sede-
gad eniWeba.
 
doqtrina
saerTaSoriso urTierTobeb-
Si saxelmwifos an mTavrobis, an 
kidev saerTaSoriso organi-
zaciis mier sajarod da cal-
mxrivad gaJRerebuli princi-
pi an programa, romelzedac 
iqneba dafuZnebuli misi moma-
vali qmedebebi. magaliTad, Sei-
Zleba dasaxeldes e.w. doqtri-
na, romelsac aSS-s prezidentis 
jeims monros saxeli ewoda da 
monros saxeliT aris cnobili 
da romlis mixedviTac aSS ar 
SeinarHunebda neitralitets 
evropul saxelmwifoebs Soris 
davebTan mimarTebaSi, magram 
aseve ar dauSvebda evropuli 
saxelmwifoebis mier ameriku-
li qveynebis saSinao saqmeebSi 
Harevas an kolonizacias.
 
droebiTi ganHineba
saqarTvelos administraciuli 
saproceso kodeqsis 31-e mux -
li iTvaliswinebs indivi du -
aluri administraciul- sama-
rTlebrivi aqtis gamo cemis 
an qmedebis ganxorcielebis 
Sesaxeb droebiTi ganHinebis 
gamocemis SesaZleblobas. 
gancxadebis safuZvelze sa-
samarTlos sarHelis aRZvramde 
SeuZlia davis saganTan dakav-
SirebiT miiRos droebiTi gan-
Hineba, rodesac arsebobs sa-
SiSroeba, rom arsebuli mdgo-
mareobis SecvliT xeli SeeSle-
ba ganmcxadeblis uflebis re-
alizacias an aRniSnuli mniS-
vnelovnad garTuldeba. sa-
samarTlos droebiTi gan-
Hinebis gamoyeneba dasaSvebia 
aseve sadavo samarTlebrivi 
urTierTobis winaswari mowes-
rigebisaTvis, Tu es mowesrige-
ba, upirveles yovlisa, grZel-
vadiani samarTlebrivi urTi-
erTobis SemTxvevaSi aucilebe-
lia mniSvnelovani zianis, arse-
buli safrTxis an sxva safuZv-
lebis gamo. droebiT ganHine-
bas iRebs saqmis ganmxilveli 
sasamarTlo. aseT sasamarT-
los warmoadgens pirveli in-
stanciis sasamarTlo, xolo 
rodesac dava ixileba saapela-
cio instanciaSi – saapelacio 
sasamarTlo.
 
droSis saxelmwifo
saxelmwifo, romlis (sazR-
vao) xomaldebi saxelmwifo re-
estrSic aris registrirebuli 
sazRvao xomaldi (gemi) da rom-
lis droSac aris ganTavsebuli 
am xomaldze.
 
dsT
→ damoukidebel saxelmwifoTa 
Tanamegobroba.
 
duaieni
aris adgilsamyofel qveyana-
Si → diplomatiuri korpusis 
meTauri. rogorc wesi, duaie-
nis uflebamosilebebs asru-
lebs diplomatiuri korpu-
sis wevrTa Soris uxucesi an/
da adgilsamyofel qveyana-
Si yvelaze xangrZlivi akredi-
taciis mqone diplomati, ro-
melic amasTan umaRlesi → 
dip lomatiuri klasis mqone 
unda iyos. zogierT qveyana-
Si ki diplomatiuri korpu-
sis duai eni wminda saydris 
elHi → nunciusia, miuxeda-
vad asakisa da akreditaciis 
xangrZlivobisa. duaieni war-
moadgens diplomatiur kor-
doqtori
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puss adgilsamyofel saxelm-
wifosTan urTierTo be bSi. 
igi monitorings uwevs adgil -
samyofel qveyanaSi → dip -
lomatebis privilegiebisa da 
imunitetebis dacvas. duaie-
ni diplomatiuri korpusis ax-
al wevrebs acnobs adgilobriv 
procedurebs da diplomatiur 
korpusis wevrTa ufleba-mo-
valeobebs. igi aseve asrulebs 
diplomatiuri korpusis far-
glebSi warmoqmnil davebSi Sua-
mavlis rols.
duaieni
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egzekvatura
mimRebi saxelmwifos Tanxmo-
ba → sakonsulo dawese bu le -
bis meTauris mier konkretul 
sakonsulo olqSi sakonsulo 
funqciebis ganxorcieleba-
ze. saxelmwifo, romelic uars 
ambobs egzekvaturis gace-
maze, movale ar aris ganumar-
tos warmdgen saxelmwifos ase-
Ti uaris mizezi. egzekvaturis 
gacemamde sakonsulo dawese-
bulebis meTauri SeiZleba 
droebiT dauSvan Tavisi fun-
qciebis Sesasruleblad.
evTanazia
ukurnebeli seniT daavadebuli, 
sikvdiliswina stadiaSi myofi 
avadmyofis sicocxlis ganzrax 
Sewyveta misive TxovniT.
 
evro
warmoadgens → evropuli kav -
Siris farglebSi arsebuli 
evropuli savaluto kavSiris 
savaluto erTeuls. igi 1999 
wlis 1 ianvridan unaR do an-
garisworebaSi gamoi yeneboda. 
2002 wlis 1 ianvridan ki man 
naRd angarisworebaSic Haanacv-
la evropuli kavSiris im wevri 
saxelmwifoebis erovnuli va-
lutebi, romle bic savaluto 
kavSirSi mona wileobisaTvis 
dawesebul kriteriumebs akma-
yofilebdnen da monawileobis 
survili gaaHndaT. dResdReis-
obiT evrozonis qveynebs war-
moadgens evropuli kavSiris 17 
wevri saxelmwifo: fineTi, ger-
mania, avstria, belgia, luqsem-
burgi, niderlandebi, irlan-
dia, safrangeTi, espaneTi, por -
tugalia, italia, saberZneTi 
(2000 wlidan), slovenia (2007 
wlidan), malta da kviprosi 
(2008 wlidan), slovakeTi (2009 
wlidan) estoneTi (2011 wlidan).
 
evropaSi uSiSroebisa da Tanam-
Sromlobis organizacia
→ euTo.
 
evropis sabWo
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romelic daarsda 1949 wlis 5 
maiss safrangeTis, daniis, bel-
giis, germaniis fede raciuli 
respublikis, irlandiis, ital-
iis, luqsemburgis, niderland-
ebis, SvedeTis, norvegiisa da 
didi britaneTis mier. dRei-
saTvis, evropis sabWos wevria 
47 saxelmwifo. saqarTvelos ev-
ropis sabWoSi gawevrianda 1999 
wlis 27 aprils. organizaciis 
Stab-bina mdebareobs stras-
burgSi (safrangeTi). evropis 
sabWos miznebs warmoadgens: 
adamianis uflebebis, plural-
isturi demokratiis da ka no-
nis uzenaesobis dacva; politi-
kuri, sakanonmdeblo da kons -
tituciuri reformebis mxar-
daWeris gziT demokratiuli 
stabilurobis ganmtkiceba; 
evropis kulturuli mraval-
ferovnebis Sesaxeb codnis am-
aRleba, evropuli kulturis 
ganviTareba; im problemebis 
gadaWris gzebis Zieba, romle-
bic evropuli sazogadoebis 
winaSe dgas (umciresobaTa dis-
kriminacia, qsenofobia, Seu-
wynarebloba, garemos dacva, 
egzekvatura
e
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klonireba, Sidsi, narkotike-
bi, organizebuli danaSauli, 
korufcia, kiberdanaSauli da 
sxva). evropis sabWos ZiriTa-
di organoebia: ministrTa sab-
Wo, saparlamento asamblea da 
adgilobrivi da regionaluri 
xelisuflebis kongresi. minis-
trTa komiteti organizaci-
is farglebSi gadawyvetilebis 
miRebis mTavar organos war-
moadgens. igi Sedgeba wevri sa-
xelmwifoebis sagareo saqme-
Ta ministrebisgan an am saxelm-
wifoebis mudmivi diplomati-
uri warmomadgenlebisgan. mi -
nistrTa komitetis kompeten-
ciaSi Sedis: biujetis dam-
tkiceba; organizaciaSi axa-
li wevrebis miReba; politi-
kis ZiriTadi mimarTulebebi-
sa da saqmianobebis programis 
gansazRvra; wevri saxelmwifo-
ebis mier evropis sabWos far-
glebSi aRebuli valdebule-
bebis Sesrulebaze zedamxedv-
eloba; wevri saxelmwifoebis 
mimarT rekomendaciebis Se-
muSaveba. komiteti weliwad-
Si orjer ikribeba. misi Tavm-
jdomareoba gardamavalia da 
yoveli 6 Tvis Semdeg icvleba 
wevri saxelmwifoebis saxel-
wodebebis inglisuri anbanis 
TanmimdevrobiT. saparlamen-
to asamblea Sedgeba 315 wevris-
gan, romlebic airHevian an in-
iSnebian wevri sa xelmwifoebis 
erovnuli parlamentebis wevr-
Ta rigebidan. amasTan, saparla-
mento asamb leaSi warmodgeni-
li delegaciebis Semadgenlo-
ba imgvarad aris gansazRvru-
li, rom Tanasworad iyvnen war-
modgenili erovnuli parla-
mentebis politikuri partie-
bi da jgufebi. saparlamento 
asambleis plenaruli sxdome-
bi tardeba weliwadSi oTxjer. 
asamblea irHevs evropis sab-
Wos generalur mdi vans, aseve 
→ adamianis uflebaTa evropu-
li sasamarTlos mosamarTle-
ebs. misi Tanxmobaa saWiro ase -
ve organizaciaSi axali wev-
rebis misaRebad. asambleis 
mizania wevri saxelmwifoebis 
parlamentebs Soris politi-
kuri dialogis xelSewyoba. ad-
gilobrivi da regio naluri xe-
lisuflebis kongresi warmoad-
gens sakonsultacio organos 
da Sedgeba 2 palatisgan: adgi-
lobrivi xelisuf lebis pala-
ta da regionebis palata. kon-
gresis mizans warmoadgens de-
mokratiis xelSew yoba da adg-
ilobrivi da regionaluri xe-
lisuflebis organoebs So-
ris TanamSromlobis ganviTa-
reba. igi uflebamosilia mi-
iRos rekomendaciebi da rezo-
luciebi da moamzados an-
gariSebi sxvadasxva sakiTxe-
bze. evropis sabWos samdivno, 
romelsac generaluri mdivani 
xelmZRvanelobs, organizaciis 
saqmianobis teqnikur-adminis-
traciul mxardaWeras uzrun-
velyofs. evropis sabWos farg-
lebSi miRebul iqna 170-ze meti 
saerTaSoriso konvencia, rom-
lebic exeba socialur ufle-
bebs, wamebis akrZalvas, mona-
cemTa dacvas, regionalur en-
ebs, kulturis sakiTxebs, de-
mokratizaciis sakiTxebs da 
a.S. gansakuTrebul aRniSvnas 
imsaxurebs → adamianis ufle-
baTa da ZiriTad Tavisufle-
baTa dacvis evropuli kon-
vencia. aRniSnuli dokumenti 
moicavs adamianis uflebebisa 
da ZiriTadi uflebebis kata-
evropis sabWo
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logs, romelTa pativiscema da 
dacva konvenciis mxare saxelm-
wifoebisaTvis savaldebuloa.
 
evropoli
evropuli policiis samsa xuri 
(evropoli) 1995 wels Seiqmna 
→ evropuli gaerTianebis wevr 
saxelmwifo ebs Soris dadebu-
li konvenciis safuZvelze. ev-
ropuli policiis samsaxuris 
Seqmnis Sesaxeb → evropuli ka-
vSiris sabWos 2009 wlis 6 apri-
lis 2009/371/JHA gadawyvetile-
biT ki evropoli → evropu-
li kavSiris samarTlis siste-
mis nawili gaxda. Sedegad, 
2010 wlis 1 ianvridan evropo-
li evropuli kavSiris saagen-
tos warmoadgens. misi Stab-bi-
na mdebareobs haagaSi (nider-
landebi). evropolis amoca-
nas warmoadgens evropuli ka-
vSiris wevri saxelmwifoebis 
policiisa da sxva samarTal-
damcveli uwyebebis saqmiano-
bebis mxardaWera da gaZliere-
ba, aseve maT Soris TanamSrom-
lobis mxardaWera da gaZliere-
ba Semdeg sferoebSi: transasa-
zRvro ganzomilebis mqone mZi-
me danaSaulis prevencia da ase-
Ti saxis danaSaulis winaaRmdeg 
brZola; terorizmisa da aseve 
im danaSaulis saxeebis preven-
cia da maT winaaRmdeg brZola, 
romlebic zians ayenebs evro-
puli kavSiris romelime poli-
tikaze dafuZnebul saerTo in-
teress. evropolis mier oper-
atiuli saqmianobis ganxor-
cieleba mxolod wevri saxel-
mwifoebis Sesabamis uwyebebTan 
SeTanxmebiT da TanamSromlo-
biT aris SesaZlebeli. iZule-
biTi xasiaTis RonisZiebebis 
gatareba ki mxolod da mxolod 
wevri saxelmwifoebis uwyebebs 
SeuZliaT.
 
evropuli gaerTianeba
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romlis dafuZnebis Sesaxeb 
xelSekrulebas xeli moewera 
1957 wlis 25 marts da Zala-
Si Sevida 1958 wlis 1 ianvars. 
Tavdapirvelad evropul gaer-
Tianebas evropuli ekonomi-
kuri gaerTianeba ewodebo-
da. → evropuli kavSiris Ses-
axeb xelSekrulebis safuZ-
velze ki misi saxelwodebidan 
amoRebul iqna sityva „ekonomi-
kuri“. evropuli gaerTianebis, 
iseve rogorc → qvanaxSirisa 
da foladis evropuli gaer-
Tianebisa da → atomuri ener-
giis evropuli gaerTianebis 
dafuZnebis SemTxvevaSi, saf -
rangeTi, germania, italia da 
beniluqsis qveynebi iyvnen. Sem-
dgomSi ki wevrebis raodeno-
ba 27-mde gaizarda. evropuli 
gaerTianebis miznebs warmoad-
genda: harmoniuli da gawonas-
worebuli ekonomikuri poli-
tika; arainflaciuri da gare-
mosaTvis usafrTxo zrda; da -
saqmebisa da socialuri dac-
vis maRali done; cxovrebis 
donisa da xarisxis amaRle-
ba; erTianobisa da solidaro-
bis xelSewyoba. 2009 wlis 1 de-
kembers, → lisabonis xelSek-
rulebis ZalaSi Sesvlis Sede-
gad, → evropul kavSirs samar-
Talsubiqtoba mieniWa da igi 
evropuli gaerTianebis samar-
Talmemkvidre gaxlda. evro-
puli gaerTianebis damfuZne -
bel xelSekrulebas ki saxeli 
gadaerqva da „evropuli kav-
Siris funqcionirebis Sesaxeb 
xelSekruleba“ ewoda.
evropoli
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evropuli ekonomikuri Tana-
mSromlobis organizacia
→ ekonomikuri TanamSrom lo -
bisa da ganviTarebis orga ni -
zacia.
 
evropuli ekonomikuri sivrce
xelSekruleba evropuli eko-
nomikuri sivrcis Sesaxeb xel-
moweril iqna 1992 wlis 2 maiss 
portoSi (portugalia) da Za-
laSi Sevida 1994 wlis 1 ianvars. 
aRniSnuli xelSekrulebis mxa-
reebi arian da Sesabamisad ev-
ropul ekonomikuri sivrce-
Si Sedian → evropuli kavSiris 
wevri saxelmwifoebi da → Ta-
visufali vaWrobis evropuli 
asociaciis wevri saxelmwifoe-
bi (Sveicariis gamoklebiT). ev-
ropuli ekonomikuri sivrce 
warmoadgens → Tavisufali 
vaWrobis zonas. erTiani evro-
puli sivrcis Seqmnis mizniT, 
evropuli ekonomikuri sivr-
cis Sesaxeb xelSekrulebiT ev-
ropuli kavSiris samarTlis 
normebis didi nawili gavrcel-
da xelSekrulebis mxare Tavis-
ufali vaWrobis evropuli aso-
ciaciis wevr saxelmwifoebzec. 
maT Soris, debulebebi → Sida 
bazris ZiriTadi Tavisufle-
bebis Sesaxeb. Tumca, amasTan, 
iseTi sakiTxebi, rogoricaa 
 sabaJo kavSiri, savaluto kav-
Siri, saerTo soflis meurneo-
bis politika da saerTo Tevz -
Weris politika evropuli 
eko nomikuri sivrcis Sesax-
eb xelSekrulebiT gaTvalis-
winebuli ar aris. evropuli 
kavSiris samarTlis Tvalsaz-
risiT, xelSekruleba evropu-
li ekonomikuri sivrcis Ses-
axeb asocirebis SeTanxmebas 
warmoadgens.
evropuli kavSiri
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romlis wevri, dReisaTvis, 27 
saxelmwifoa. evropuli kav-
Siris farglebSi Hamoyalibe-
bulia → Sida bazari. xolo 17 
wevri saxelmwifo ki monawi-
leobs savaluto kavSirSi da ga -
aHniaT saerTo valuta → evro. 
evropuli kavSiri Seiqmna evro-
puli kavSiris Sesaxeb xelSek-
rulebis safuZvelze, romelsac 
1992 wlis 7 Tebervals, maas-
trixtSi, moewera xeli. aRniS-
nuli xelSekruleba ZalaSi Se-
vida 1993 wlis 1 noembers. ev-
ropuli kavSiris Tavdapir-
veli sistema Sedgeboda sami 
sayrdenisagan. kerZod, pirvel 
sayrdens Seadgenda 3 evropuli 
gaerTianeba: → qvanaxSirisa da 
foladis evropuli gaerTiane-
ba, → evropuli gaerTianeba da 
→ atomuri energiis evropu-
li gaerTianeba. meore da mesa-
me sayrdeni ki moicavdnen sam-
TavrobaTaSoriso TanamSrom-
lobis or mimarTulebas → sa-
er To sagareo da usafrTxoe-
bis politikas, romelic evro-
puli politikuri TanamSrom-
lobis gaRrmavebul formas 
warmoadgens da TanamSromlo-
bas marTl msajulebasa da Sina-
gan saqmeebSi. 2009 wlis 1 dekem-
bers, lisabonis xelSekrulebis 
ZalaSi Sesvlamde, evropuli ka-
vSiri evropuli gaerTianebebi-
sagan gansxvavebiT ar warmoad-
genda samarTlis subieqts. ev-
ropul kavSirs hyavda xelSem-
kvreli mxareebi da ara wevr-
saxelmwifoebi. lisabonis xel-
Sekrulebis ZalaSi Sesvlis Sem-
deg, zemoaRniSnulma sistemam 
saxecvlileba ganicada. ker-
Zod, evropul kavSirs samar-
evropuli ekonomikuri TanamSromlobis organizacia
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Talsubiqtoba mieniWa da igi 
evropuli gaerTianebis samar-
Talmemkvidre gaxlda. amJa-
mad, evropuli kavSiris samar-
Tlis sistema efuZneba 2 Ziri-
Tad xelSekrulebas: evropuli 
kavSiris Sesaxeb xelSekrule-
bas da evropuli kavSiris fun-
qcionirebis Sesaxeb xelSek-
rulebas (yofili evropuli 
 gaerTianebis damfuZnebeli 
xelSekruleba). evropuli kav-
Siris Rirebulebebi evropu-
li kavSiris Sesaxeb xelSek-
rulebis me-2 muxlSia mocemu-
li. esenia: adamianis Rirsebis 
pativiscema, Tavisufleba, de-
mokratia, Tanasworoba, samar-
Tlebrivi saxelmwifo, adamia-
nis uflebis dacva, plurali-
zmi, diskriminaciis dauSveb-
loba, Semwynarebloba, samar-
Tlianoba, solidaroba da qa-
lTa da mamakacTa Tanasworo-
ba. evropuli kavSiris Sesaxeb 
xelSekrulebis me-3 muxlSi ki 
mocemulia evropuli kavSiris 
miznebi, romelTa Sorisaa eko-
nomikis zrda, fasebis stabilu-
roba, socialuri sabazro eko-
nomika, mSvidobis xelSewyoba, 
Sida bazris Seqmna, garemos dac-
va, socialuri samarTlianoba, 
kulturuli mravalferovneba 
da a.S.
 
evropuli kavSiris kontrolis 
palata
warmoadgens → evropuli kav-
Siris erT-erT organos. igi Sei-
qmna 1977 wels, xolo 1993 wli-
dan mas evropuli gaerTiane-
bebis organos statusi mieni-
Wa. evropuli kavSiris kontro-
lis palatis adgilsamyofelia 
luqsemburgi (luqsemburgi). 
igi Sedgeba wevri saxelmwifoe-
bis TiTo warmomadgenelisa-
gan, romlebic iniSnebian → ev-
ropuli kavSiris sabWos mier 
→ evropul parlamentTan kon-
sultaciis Semdeg - kvalifici-
uri umravlesobiT miRebuli 
gadawyvetilebis safuZvelze 6 
wlis vadiT. kontrolis pala-
tis wevrebi irHeven kontrolis 
palatis Tavmjdomares 3 wlis 
vadiT. kontrolis palatis 
kompetenciaSi Sedis evropuli 
kavSiris mier gaweuli xarjebis 
kanonierebisa da miznobriobis, 
aseve biujetis ekonomiurobis 
Semowmeba. kontrolis pala-
ta amzadebs yovelwliur an-
gariSebs, romlebsac warudgens 
evropuli kavSiris organoebs.
 
evropuli kavSiris marTlmsa-
julebis sasamarTlo
warmoadgens → evropuli kav-
Siris marTlmsajulebis or-
ganos da moicavs marTlmsa-
julebis sasamarTlos, saer-
To sasamarTlos da sajaro sam-
saxuris sasamarTlos. marTl-
msajulebis sasamarTlo Sed-
geba 27 mosamarTlisagan da 8 
generaluri advokatisagan. 
mosa marTleebi iniSnebian 6 
wliT da maTi am vadis gasvlis 
Semdeg xelaxla daniSvna aseve 
aris SesaZlebeli. generalu-
ri advokatebi sasamarTlos 
srulfasovani wevrebi arian da 
maT mosamarTleebis identuri 
samarTlebrivi statusi gaaHni-
aT. maTi funqciaa sasamarTlo-
Si gansaxilvel saqmeze weri-
lobiTi formiT Sexedulebis 
momzadeba. saerTo sasamarT-
los SemadgenlobaSi aseve Se-
dis TiToeuli wevri saxelm-
wifodan erTi mosamarTle. mi-
si mosamarTleebic 6 wlis va-
evropuli kavSiris kontrolis palata
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diT iniSnebian. am vadis gasv-
lis Semdeg maTi xelaxla da-
niSvna aseve aris SesaZlebeli. 
marTlmsajulebis sasamarT-
losgan gansxvavebiT, saerTo 
sasamarTlos sakuTari genera-
luri advokatebi ar gaaHnia. 
saerTo sasamarTlos mier miRe-
buli gadawyvetileba SeiZleba 
gasaHivrebul iqnes marTlmsa-
julebis sasamarTloSi. Tumca, 
am SemTxvevaSi am ukanasknelis 
kompetenciaSi Sedis mxolod 
da mxolod saerTo sasamarT-
los kompetenciis, mis mier 
pro cedurisa an/da evropuli 
kavSiris samarTlis darRvevis 
Semowmeba. sajaro samsaxuris 
sasamarTlo Sedgeba 7 mosamar-
Tlisgan, romlebic 6 wlis va-
diT iqnen daniSnulni. maT mi-
er miRebuli gadawyvetileba 
SeiZleba (imave saxis SezRudve-
biT, rogorc es xdeba saerTo 
sasamarTlos gadawyvetilebis 
marTlmsajulebis sasamarTlo-
Si gasaHivrebisas) gasaHivrebul 
iqnes saerTo sasamarTloSi. ev-
ropuli kavSiris sasamarTlo 
sistemaSi ganixileba Semde-
gi saxis davebi: davebi evropu-
li kavSiris organoebs Soris; 
davebi evropuli kavSiris or-
ganoebsa da wevr saxelmwifoe-
bs Soris; davebi wevr saxelmwi-
foebs Soris; davebi iuridiul 
da fizikur pirTa da evropuli 
kavSiris organoebs Soris.
 
evropuli kavSiris sabWo
warmoadgens → evropuli ka-
vSiris erT-erT organos. sab-
Wo Sedgeba ministrebis done-
ze wevri saxelmwifoebis Ti-
To-TiTo warmomadgenlisagan, 
romelsac Sesabamisi wevri sa-
xelmwifos mTavrobis saxeliT 
gadawyvetilebis miRebis ufle-
bamosileba gaaHnia. sabWo Tavis 
Sexvedrebs atarebs sxvadasxva 
SemadgenlobiT imis mixedviT, 
Tu konkretulad ra sakiTxebis 
ganxilva aris dRis wesrigSi. 
evropuli kavSiris Sesaxeb xel -
SekrulebaSi uSualod moce-
mulia sabWos Semadgenlo-
bis 2 formati. kerZod, „zoga-
di saqmeebis sabWo“, romelmac 
 sxvadasxva SemadgenlobiT sab-
Wos saqmianobis koherentu-
loba unda uzrunvelyos da 
„sagareo saqmeTa sabWo“, ro-
melic sagareo urTierTobe-
bis sakiTxebze gadawyvetile-
bebs iRebs. sabWos Tavmjdo-
mare icvleba yovel 6 TveSi 
ro taciis safuZvelze. gamon-
akliss warmoadgens „sagareo 
saqmeTa sabWo“, romlis Tavm-
jdomare mudmivad sagareo da 
usafrTxoebis politikis sfe-
roSi kavSiris umaRlesi warmo-
madgenelia. rogorc wesi, sab-
WoSi gadawyvetilebebi miiRe-
ba kvalificiuri umravleso-
biT. sabWo, → evropul parla-
mentTan erTad, evropuli kav-
Siris mTavari sakanonmdeblo 
organoa. igi aris wevri saxelm-
wifoebis interesebis damcve-
li da gamtarebeli evropuli 
kavSiris doneze. sakanonmdeb-
lo kompetenciasTan erTad mis 
amocanebSi Sedis aseve poli-
tikis gansazRvra da koordi-
nacia. sabWo evropul parla-
mentTan erTad amtkicebs evro -
puli kavSiris biujetis pro-
eqts, koordinacias uwevs 
wevri saxelmwifoebis ekono-
mikuri politikis ganxorci-
elebas, uflebamosilia mii-
Ros gadawyvetilebebi mesame 
sa xelmwifoebTan da saerTaSo-
evropuli kavSiris sabWo
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riso organizaciebTan SeTanx-
mebebis dadebis Sesaxeb, niSnavs 
→ evropuli kavSiris kontro-
lis palatis wevrebs, ekonomi-
kur da socialur sakiTxTa ev-
ropuli komitetis wevrebsa 
da regionebis komitetis wev -
r ebs. evropuli kavSiris sabWo 
mdebareobs briuselSi (belgia). 
Tum ca sabWo Tavis sxdomebs 
apri lis, ivnisis da oqtombris 
TveebSi luqsemburgSi (luqsem-
burgi) atarebs.
 
evropuli kavSiris saerTo 
sagareo da usafrTxoebis po -
li tika
warmoadgens sagareo urTi-
erTobebis sferoSi → evro-
puli kavSiris kompetenciebis 
ganxorcielebis erT-erT Ziri -
Tad mimarTulebas. saerTo 
sagareo da usafrTxoebis po-
litikis ganxorcielebisas ev-
ropulma kavSirma unda ix-
elmZRvanelos Semdegi prin-
cipebiT: demokratia, samarT-
lebrivi saxelmwifo, adamianis 
uflebebis da ZiriTadi Tavisu-
flebebis universaluroba da 
ganuyofloba, Tanasworoba da 
solidaroba, aseve saerTaSo -
riso samarTlisa da gaerTi-
anebuli erebis organizaciis 
 qartiis principebis dacva. 
saerTo sagareo da usafrTxoe-
bis politika samTavrobaTa-
Soriso xasiaTs atarebs da 
Sesabamisad, mis fargleb-
Si gadawyvetilebebi, rogorc 
wesi, erTxmad miiReba. saer-
To sagareo da usafrTxoebis 
politikis farglebSi miRe-
buli gadawyvetilebebis Ses-
rulebisaTvis pasuxismgebeli 
aris sagareo saqmeTa da usaf-
rTxoebis politikis sfero-
Si kavSiris umaRlesi warmo-
madgeneli, romlis saqmianobis 
mxar dasaWerad Seqmnilia evro-
puli sagareo samsaxuri.
 
evropuli kavSiris saerTo 
usa f rTxoebisa da Tavdacvis 
politika
evropuli kavSiris saerTo us-
afrTxoebisa da Tavdacvis 
politika warmoadgens → evro-
puli kavSiris saerTo sagareo 
da usafrTxoebis politikis 
Semadgenel nawils. mis daniS-
nulebas warmoadgens evropu-
li kavSiris operatiuli Sesa-
Zleblobebis uzrunvelyofa 
samoqalaqo da samxedro saSu-
alebebis gamoyenebis gziT. mis 
amocanebSi Sedis: ganiaraRebis 
erToblivi RonisZiebebi, hu-
manitaruli xasiaTis amocane-
bi, samaSvelo RonisZiebebi, mS-
vidobis SenarHunebis amocane-
bi, krizisuli situaciebis mar-
Tvis farglebSi SeiaraRebuli 
Zalebis gamoyeneba, maT Soris 
mSvidobis damyarebis RonisZie-
bebi da postkonfliqturi 
situaciebis marTva, teroriz-
mis winaaRmdeg brZola.
 
evropuli kavSiris samarTali
evropuli kavSiris samar Tali 
moicavs rogorc TviT → ev-
ropuli kavSiris samarTals, 
aseve - maT Soris mWidro insti-
tutiuri kavSiris gaTvalis-
winebiT → atomuri energiis 
evropuli gaerTianebis samar-
Tals. gansaxvaveben evropuli 
kavSiris pirvelad da meorad 
samarTals. pirveladi samar-
Tali moicavs evropuli kav-
Siris konstituciuri xasiaTis 
debulebebis Semcvel xelSek-
rulebebs, romlebSic Sedi-
evropuli kavSiris saerTo sagareo da usafrTxoebis politika
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an damfuZnebeli xelSekrule-
bebi, am xelSekrulebebis sare-
vizio xelSekrulebebi da aseve 
evropul kavSirSi gawevriane-
bis Sesaxeb xelSekrulebebi. 
pirvelad wyaroebs miekuTvne-
ba aseve samarTlis sayovelTao 
principebi da evropuli kav-
Siris HveulebiTi samarTlis 
normebi. meoradi samarTlis 
normebia is normebi, romlebic 
pirveladi samarTlis normebis 
safuZvelze iqna miRebuli. meo-
radi samarTlis ZiriTadi aqte-
bia: → regulacia, → direqti-
va, gadawyvetileba, rekomen-
dacia da Sexeduleba. saerTa-
Soriso samarTalTan Sedare-
biT, evropuli kavSiris samar-
Tlis Tavisebureba imaSi mdgo-
mareobs, rom misi garkveuli 
nawili ze erovnuli xasiaTisaa 
(→ ze erovnuli organizacie-
bi).  misi moqmedeba uSualod 
vrceldeba fizikur da iurid-
iul pirebze da amasTan mas 
erovnul samarTalTan mimar-
TebaSi primati gaaHnia.
 
evropuli kavSiris Sesaxeb 
xel Sekruleba
→ evropuli kavSiri.
 
evropuli komisia
warmoadgens → evropuli kav-
Siris erT-erT organos. mi-
si adgilsamyofelia briuse-
li (belgia). evropuli kavSiris 
Sesaxeb xelSekrulebis me-17 
muxlis meoTxe abzacis mixed-
viT, lisabonis xelSekrulebis 
ZalaSi Sesvlidan 2014 wlis 31 
oqtombramde, komisia, komisi-
is prezidentisa da sagareo da 
 usafrTxoebis politikis sfe-
roSi kavSiris umaRlesi warmo-
madgenlis HaTvliT, Sedgeba im-
deni wevrisagan, ramdeni wevri 
saxelmwifoebic hyavs evropul 
kavSirs. Sesabamisad, dReisaT-
vis, evropul komisias 27 wevri 
hyavs. 2014 wlis 1 noembridan 
ki komisiis wevrTa raodenoba 
unda Seesabamebodes wevri sa-
xelmwifoebis saerTo raode-
nobis or mesameds. komisiis kom-
petenciaSi Sedis xelSekrule-
bebisa da maT safuZvelze evro-
puli kavSiris organoebis mier 
miRebuli aqtebis Sesrulebis 
zedamxedveloba. garda amisa, 
mas gaaHnia sakanonmdeblo ini-
ciativis monopolia, rac 
gamoixateba imaSi, rom evro-
puli kavSiris sabWosa da evro-
pul parlaments gadawyvetile-
bebis miReba, rogorc wesi, 
mxo lod im SemTxvevaSi SeuZ-
liaT, Tuki maTTvis komisias 
ukve warmodgenili aqvs Sesa-
bamisi winadadeba. komisia as-
rulebs aRmasrulebel, admin-
istraciul da makoordinire-
bel funqciebs. mas aseve gaaHnia 
sagareo urTierTobebSi evro-
puli kavSiris warmomadgenlo-
bis kompetencia.
 
evropuli konstitucia
warmoadgens evropis konstitu-
ciis Sesaxeb xelSekrulebis sa-
xelwodebis gavrcelebul vari-
ants. evropis konstitu ciis 
Sesaxeb xelSekruleba SemuSave-
bul iqna leikenSi → evropu-
li sabWos mier 2001 wlis 15 de-
kembers miRebuli deklaraci-
is safuZvelze Seqmnili evro-
puli konventis mier. konvent-
ma xelSekrulebis teqstze muS-
aoba daasrula 2003 wlis 20 
ivniss, xolo 2004 wlis 17-18 
ivniss, briuselSi, evropuli 
kavSiris wevri saxelmwifoe-
evropuli kavSiris Sesaxeb xelSekruleba
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bis saxelwifosa da mTavrobis 
meTaurTa samitze mxareebi Se-
Tanxmdnen xelSekrulebis sab-
oloo teqstze, romelsac 2004 
wlis 29 oqtombers, romSi, 
moewera xeli. evropis konsti-
tuciis Sesaxeb xelSekruleba 
ZalaSi ar Sesula, radganac mis 
winaaRmdeg misca xma mosaxleo-
bis umravlesobam safrangeTsa 
da niderlandebSi Hatarebul 
referendumebze. Tumca, aqve 
unda aRiniSnos, rom evropis 
konstituciis xelSekrulebis 
debulebebis didi nawili aseve 
Se vida → lisabonis xelSek-
rulebaSi, romelic 2009 wlis 
1 dekembers Sevida ZalaSi.
 
evropuli parlamenti
warmoadgens → evropuli kav-
Siris erT-erT organos. igi 
→ evropuli kavSiris sabWo-
sTan erTad srulfasovan mona -
wileobas iRebs evropuli ka-
vSiris sakanonmdeblo pro-
cesSi. 2009 wlis arHevnebis 
Semdeg evropuli parlamen-
ti Sedgeboda 736 wevrisagan. 
2010 wlisTvis maTi raode-
noba droebiT gaizarda 754 
wevramde. → li sabonis xelSek-
rulebis pirobebis mixedviT 
ki, 2014 wlis arHevnebis Sem-
deg maTi raodenoba unda iyos 
maqsimum 750 plius evropu-
li parlamentis prezidenti. 
TiToeuli wevri saxelmwi fo -
dan warmodgenili de pu ta-
tebis dadgenili raodeno-
ba damokidebulia mocemu li 
wevri saxelmwifos mosax leo-
bis raodenobaze. parlamentis 
wevrebis arHeva xdeba 5 wlis 
vadiT, pirdapiri arHevnebis 
safuZvelze. evropuli parla-
mentis ZiriTadi kompetencie-
bi ganzogadoebuli saxiT moce-
mulia evropuli kav Siris Ses-
axeb xelSekrulebis me-14 muxl-
Si. kerZod, esenia: sakanonmde-
blo funqcia; evropuli kav-
Siris biujetis damtkicebis 
funqcia; demokratiuli kon-
trolis funqcia; sakonsulta-
cio funqcia da komisiis pre-
zidentis arHevis kompetencia. 
rac Seexeba evropuli parla-
mentis adgilsamyofels, weli-
wadSi 12 plenaruli sxdo ma 
strasburgSi (safrangeTi) tar -
deba. garda amisa, briuselSi 
(belgia) aseve imarTeba weli-
wadSi 6 plenaruli sxdoma. 
parlamentis komitetebisa da 
fraqciebis sxdomebi briu-
selSi tardeba, xolo parla-
mentis generaluri samdivno 
luqsemburgSia (luqsemburgi) 
ganTavsebuli.
 
evropuli sabWo
evropuli sabWo 1974 wlidan 
arsebobs. 2009 wlis 1 dekembers 
→ lisabonis xelSekrulebis Za-
laSi Sesvlis Semdeg ki mas → ev-
ropuli kavSiris organos sta-
tusi mieniWa. igi Sedgeba evro-
puli kavSiris wevri saxelmwi-
foebis saxelmwifosa da mTav-
robis meTaurebisagan, → ev-
ropuli sabWos prezidentisa 
da → evropuli komisiis pre-
zidentisagan. evropuli sab-
Wos SexvedraSi monawileo-
bis ufleba aqvs aseve sagareo 
da usaf rTxoebis politi-
kis sferoSi kavSiris umaR-
les warmomadgenels. saWiroe-
bis SemTxvevaSi evropuli sab-
Wos muSaobaSi monawileobas 
iReben aseve wevri saxelmwi-
foebis sagareo saqmeTa minis-
trebi da komisiis kidev erTi 
evropuli parlamenti
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wevri. evropuli sabWos Sexve-
drebi imarTeba naxevar weli-
wadSi minimum orjer. mas, lis-
abonis xelSekrulebis ZalaSi 
Sesvlamde, Tavmjdomareobda 
im wevri saxelmwifos an mTav -
robis meTauri, romelic Tavm-
jdomareobda Sesabamis peri-
odSi evropuli kavSiris sab-
Wos. lisabonis xelSekrule-
biT ki SemoRebul iqna evro-
puli sabWos prezidentis in-
stituti, romelic Tavmjdo-
mareobs evropul sabWos. rac 
Seexeba evropuli sabWos fun-
qciebs, igi evropuli integra-
ciis ganviTarebis zogad poli-
tikur mimarTulebebs gansa-
zRvravs. → saerTo sagareo da 
usafrTxoebis politikis far-
glebSi evropuli sabWo adgens 
evropuli kavSiris strate-
giul interesebs, miznebs da 
zogad mimarTulebebs da iRebs 
Sesabamis gadawyvetilebebs. igi 
iRebs gadawyvetilebs → evro-
puli parlamentis raodeno-
biTi Semadgenlobis gansazR-
vris Sesaxeb xelSekrulebiT 
gansazRvrul farglebSi, aseve 
gadawyvetilebebs → evropu-
li kavSiris sabWos Sexvedrebis 
Semadgenlobis gansazRvris 
Sesaxeb. evropuli sabWo niS-
navs sagareo da usafrTxoebis 
politikis sferoSi kavSiris 
umaRles warmomadgenels da ad-
gens komisiaSi rotaciis wess. 
garda amisa, evropuli sabWo 
evropul parlamentTan da wevr 
saxelmwifoebTan erTad ga-
martivebuli proceduris far-
glebSi iRebs gadawyvetilebas 
xelSekrulebebSi cvlilebebis 
Setanis Sesaxeb. evropuli sab-
Wos gadawyvetilebebs samarT-
lebrivad savaldebulo Zala 
gaaHnia. gadawyvetilebebs igi, 
rogorc wesi, iRebs konsensusis 
safuZvelze.
 
evropuli sabWos prezidenti
evropuli sabWos preziden-
tis instituti SemoRebul iqna 
→ lisabonis xelSekrulebiT. 
igi → evropuli kavSiris erT-
erTi organos, → evropuli sab-
Wos, mier xmaTa kvalificiuri 
umravlesobiT airHeva orwli-
naxevriT. amasTan, igi SesaZloa 
kidev erTi vadiT iqnas arHeu-
li. evropuli sabWos preziden-
ti iwvevs da Tavmjdomareobs 
evropul sabWos. mis kompeten-
ciaSi Sedis evropuli sabWos 
muSaobis organizeba, gangrZo-
badobis uzrunvelyofa da kon-
sensusis miR wevis xelSewyoba. 
igi evropuli sabWos yoveli 
Sexvedris dasrulebis Semdeg 
angariSs warudgens → evro-
pul parlaments. garda amisa, 
evropuli sabWos prezidenti 
warmoadgens evropul kavSirs 
→ saerTo sagareo da usafr-
Txoebis politikis sferoSi, 
Tumca, amasTan ar xel yofs saga -
reo da usafrTxoebis po liti-
kis sferoSi kavSiris umaRlesi 
warmomadgenlis kompe tenciebs.
 
evropuli sazogadoeba
aris samewarmeo saqmianobis 
erT-erTi organizaciul-samar-
Tlebrivi forma, romelic 
→ evropuli kavSiris samar-
TliT aris daregulirebuli. 
aRniSnuli formis SemoRebis 
mizania sawarmoebisTvis evro-
puli kavSiris wevri saxelm-
wifoebis teritoriaze saqmi-
anobis gamartiveba. igi dare -
gulirebulia evropuli sazo-
gadoebis statusis Sesaxeb 
evropuli sabWos prezidenti
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2157/2001 regulaciiT. evropu-
li sazogadoebis formiT da-
fuZnebuli kompaniis saqmiano-
baze im wevri saxelmwifos same-
warmeo samarTali vrceldeba , 
sadac misi iuridiuli misa-
marTi mdebareobs, Tumca kom-
paniis mier misi wesdebiT dad-
genili iuridiuli misamarTis 
 sxva wevr saxelmwifoSi gadata-
nis SemTxvevaSi, igi evropuli 
sazogadoebis organizaci-
ul-samarTlebriv formas Sei-
narHunebs da mas ar daWirdeba 
 xelaxali dafuZneba. evropu-
li sazogadoebis dafuZneba Se -
saZlebelia, magaliTad, sxva-
dasxva wevr saxelmwifoebSi da-
fuZnebuli ori an meti kompani-
is SerwymiT, holdinguri kom-
paniis an erToblivi Svilobi-
li kompaniis dafuZnebiT, an 
kidev saaqcio sazogadoebis ev-
ropul sazogadoebad gardaq-
mnis gziT, Tuki mocemul saaq-
cio sazogadoebas sxva wevr sa-
xelmwifoSi Svilobili kompa-
nia gaaHnia.
 
evropuli sainvesticio banki
warmoadgens → evropuli kav-
Siris farglebSi dafuZnebul, 
damoukidebeli samarTalsubi-
eqtobis mqone finansur insti-
tuts. misi adgilsamyofelia 
luqsemburgi. evropuli sain-
vesticio bankis mTavar amoca-
nas kreditebisa da garantiebis 
gacemis gziT naklebad ganviTa-
rebuli regionebisa da evropu-
li kavSiris proeqtebis finan-
suri mxardaWera warmoadgens. 
evropuli sainvesticio bankis 
umaRlesi organoa mmarTvel-
Ta sabWo, romelic wevri sax-
elmwifoebis warmomadgenlebi-
sgan da prezidentisagan Sedge-
ba. mmarTvelTa sabWo gansazR-
vravs sakredito politikas 
da iZleva nebarTvas evropuli 
sainvesticio bankis mier evro-
puli kavSiris farglebs gareT 
saqmianobebis ganxorcielebaze.
 
evropuli samezoblo politika
warmoadgens → evropuli kav-
Siris programas, romelic 2004 
wels SemuSavda. mis mizania ev-
ropul kavSirsa da mis mezo-
blebs Soris axali gamyofi xa-
zebis Tavidan acileba da ev-
ropuli kavSiris samezobloSi 
stabilurobis, usafrTxoebi-
sa da keTildReobis gaZliere-
ba. mWidro ekonomikuri in-
tegraciis, politikuri da 
kulturuli urTierTobebis 
ganviTarebis gziT mxardaWe-
ril unda iqnes stabiliza-
ciisa da modernizaciis proce-
si, rac Sedegad evropuli kav-
Siris  usafrTxoebasac gazrdis. 
 evropul samezoblo politika-
Si HarTulni arian Semdegi qve-
ynebi: alJiri, azerbaijani, si-
ria, belarusi, egvipte, israe-
li, iordania, libani, libia, 
maroko, moldova, palestinis 
okupirebuli teritoriebi, 
saqarTvelo, somxeTi, tunisi 
da ukraina. evropuli samezo -
blo politikis ganxorcie-
lebis umniSvnelovanesi ins-
trumentia ormxrivi samoq-
medo gegmebi, romlebic poli-
tikur dokumentebs warmoad-
genen da moicaven SeTanxme-
bebs miznebisa da am miznebis 
ganxorcielebisaTvis saWiro 
RonisZiebebis Sesaxeb. amas-
Tan, TiToeuli samoqmedo geg-
ma Sesabamisi mezobeli qveynis 
saWiroebebsa da ma xasiaTeblebs 
iTvaliswinebs. saqarTvelo–ev-
evropuli sainvesticio banki
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rokavSiris evropuli samezob-
lo politikis samoqmedo gegma 
miRebul iqna 2006 wlis 14 noem-
bers. igi 5 welze aris gaTvli-
li. evropuli kavSiris samezob-
lo politika iTvaliswinebs 
iseTi RonisZiebebis real-
izacias, rogorebicaa: stand-
artebisa da wesebis harmoni-
zacia; evropuli kavSiris sa-
mezoblo politikaSi monawile 
qveynebisaTvis preferenci-
uli savaWro reJimebis miniWe-
ba; adamianuri resursebis Ta-
visufali gadaadgilebisa da 
kanonieri migraciis safuZv-
lebis Seqmna; TanamSromlo-
bis gaZliereba usafrTxoebis 
sakiTxebSi; evropuli kavSiris 
ufro aqtiuri monawileoba 
konfliqtis daregulirebis 
da krizisul situaciaTa marT-
vis sakiTxebSi; meti Zalisxmevis 
mimarTva adamianis uflebaTa 
dacvisa da kulturis sferoSi 
TanamSromlobis gaRrmavebi-
saken; evropuli kavSiris sa-
mezoblo politikaSi monawile 
qve yanaTa integracia evropul 
satransporto, energetikul da 
satelekomunikacio qselebSi, 
aseve samecniero kvlevaTa ev-
ropul sivrceSi; investiciebis 
xelSewyobisa da maTi dacvis 
axa li instrumentebis Seqmna; 
evropuli kavSiris samezoblo 
politikaSi monawile qveynebis 
moTxovnilebebze ukeT orien-
tirebuli daxmarebis uzrun-
velyofa; dafinansebis axali 
wya roebis moZieba.
evropuli centraluri banki
warmoadgens → evropuli kav-
Siris erT-erT organos. igi 
Seiqmna evropuli savaluto 
kavSiris farglebSi 1998 wlis 
1 ivliss da warmoadgens cen-
traluri bankebis evropuli 
sistemis nawils. evropuli cen-
traluri banki mdebareobs mai-
nis frankfurtSi (germania). 
evropuli centraluri ban-
kis mTavar organos mmarTve-
li sabWo warmoadgens, ro-
melic aRmasrulebeli sabWos 
6 wevrisa da im wevri saxel-
mwifoebis erovnuli centra -
luri bankebis xelmZRvanelebi-
sgan Sedgeba, romlebic savalu-
to kavSirSi monawileobas iRe-
ben. evropuli centraluri ban-
kis mTavari amocanaa fasebis 
stabilurobis SenarHuneba. igi 
koordinacias uwevs fulad da 
savaluto politikas da iZleva 
nebarTvas → evros emisiasTan 
dakavSirebiT.
 
eTnikuri wmenda
politika, romelic miznad 
isaxavs garkveuli teritori-
idan erovnuli, eTnikuri, enob-
rivi an religiuri jgufis Za-
ladobriv gandevnas. → geno-
cidisgan gansxvavebiT eTni-
kuri wmenda miznad isaxavs jgu-
fis ara ganadgurebas, aramed 
teritoriidan gandevnas. Tum-
ca eTnikuri wmenda SeiZle-
ba aseve gadaizardos genocid-
Si. eTnikuri wmendis ganmarte-
ba saerTaSoriso samarTalSi 
 damoukideblad mocemuli ar 
aris, Tumca misi ganxorcie-
lebis meTodebi, romlebic, 
magaliTad, SeiZleba gamoixa-
tebodes gaupatiurebaSi, mkvle -
lobaSi, deportaciasa da sa-
kuTrebis ganadgurebaSi, akma-
yofileben adamianurobis wi-
naaRmdeg danaSaulis (→ da -
na Sauli adamianurobis wina-
aRmdeg) Semadgenlobis niSnebs.
 evropuli centraluri banki
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ekomarka
warmoadgens niSans, romelic 
mieniWeba saqarTveloSi war-
moebul ekologiurad sufTa 
produqcias momxmarebelTa 
ukeT orientirebisa da aRniS-
nuli produqciis warmoebis 
stimulirebis mizniT.
 
ekonomikuri TanamSromlobi-
sa da ganviTarebis organizacia
ekonomikuri TanamSromlobi-
sa da ganviTarebis organizacia 
warmoadgens → saerTaSori-
so organizacias. igi aqtual-
uri formiT dafuZnda 1961 
wels. organizaciis Stab-bi-
na mdebareobs parizSi (safran-
geTi). ekonomikuri TanamSrom-
lobisa da ganviTarebis orga-
nizacia warmoadgens evropu-
li ekonomikuri TanamSromlo-
bis organizaciis samarTalmem-
kvidres, romelic 1948 wels 
Seiqmna meore msoflio omis 
Semdgom evropis ekonomikuri 
rekonstruqciis koordinaciis 
mizniT. aqtualuri mdgomare-
obiT ekonomikuri TanamSrom-
lobisa da ganviTarebis orga-
nizacias 34 wevri hyavs. orga-
nizaciis wevrebi warmoadgenen 
maRalganviTarebul saxelmwi-
foebs, romlebic demokratiisa 
da sabazro ekonomikis prin-
cipebs aRiareben. organizaci-
is mizans warmoadgens opti-
maluri ekonomikuri ganviTa-
rebisa da wevr saxelmwifoebSi 
cxovrebisa da dasaqmebis donis 
gaumjobesebis xelSewyoba, gan-
viTarebad qveynebSi ekonomikis 
zrdis xelSewyoba, msoflio 
vaWrobis gafarToeba. orga-
nizaciis umaRles organos war-
moadgens sabWo, romelic wevri 
saxelmwifoebisa da → evro-
puli komisiis warmomadgen-
lebisgan Sedgeba. sabWo weli-
wadSi minimum erTxel ikribe-
ba. igi organizaciis samoqme-
do programas gansazRvravs. ga -
dawyvetilebebi miiReba → kon -
sensusis safuZvelze. sabWos 
Tavmjdomareobs genera luri 
mdivani, romelic 5 wlis va-
diT airHeva wevr saxelmwi-
foebis mier erTxmad miRe bu-
li gadawyvetilebis safuZvel-
ze. organizaciis samdivnos 
funqcias sabWos mier miRebu-
li gadawyvetilebebis ganxor-
cieleba warmoadgens.
 
ekonomikuri saqmianoba
sagadasaxado kodeqsis Tanax-
mad, ekonomikur saqmianobad 
iTvleba nebismieri saqmianoba, 
romelic xorcieldeba mogebis, 
Semosavlis an kompensaciis mi -
saRebad, miuxedavad aseTi 
saqmianobis Sedegebisa. eko-
nomikur saqmianobas ar mie-
kuTvneba: a) saxelmwifo xe li -
suflebis, damoukidebeli erov -
 nuli mare gulirebeli da ad-
gilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebis saqmianoba, ro-
melic uSualod aris dakavSire-
buli maTTvis saqarTvelos 
kanonmdeblobiT miniWebu-
li funqciebis SesrulebasTan, 
garda xelSekrulebis safuZ-
velze fasiani momsaxurebis 
gawevisa; → saqvelmoqmedo 
saqmianoba; → religiuri saqmi-
anoba; → daqiravebiT muSaoba; 
fizikuri piris mier fuladi 
saxsrebis ganTavseba bankebsa 
da  sxva sakredito dawesebule-
bebSi depozitebsa da anabrebze; 
 – saqmianobis an/da operaciebis 
saxeebi an/da operaciebis er-
Toblioba, romlebic ganisa-
ekomarka
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zRvreba saqarTvelos fina n -
sTa ministris brZanebiT, sa-
qar Tve los parlamentis safi-
nanso-sabiujeto komitetTan 
SeTanxmebiT.
 
ekocidi
sisxlis samarTlis kodeqsis 
409-e muxlis Sesabamisad, war-
moadgens atmosferos, miwis, 
wylis resursis mowamvlas, 
cxovelTa an mcenareuli sam-
yaros masobriv ganadgurebas, 
anda sxva qmedebas, rasac SeeZ-
lo ekologiuri katastrofa 
gamoewvia. ekocidi isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
Tormetidan oc wlamde, xo-
lo Tu igi Hadenilia Seiara-
Rebuli konfliqtis dros, is-
jeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT ToTxmetidan oc wlam -
de an uvado Tavisuflebis 
aRkveTiT.
 
elHi
diplomatiuri urTierTobe-
bis Sesaxeb venis konvenciis 
me-14 muxlis mixedviT, sagange-
bo da sruluflebiani elHi 
→ diplomatiur warmomadgen-
lobaTa meTaurebis umaRles 
klass miekuTvneba. diploma-
tiuri sam saxuris Sesaxeb saqa-
rTvelos kanonis me-12 da 35-e 
muxlebis mixedviT, sagangebo 
da sruluflebiani elHi umaR-
les diplomatiur Tanamdebo-
basa da umaRles diplomati-
ur rangs warmoadgens. aRniSnu-
li kanonis 34-e muxlis mixed-
viT, sagangebo da srulufle-
biani elHis rangs aniWebs saqa-
rTvelos prezidenti, sagareo 
saqmeTa ministris wardginebiT.
 
embargo
calkeuli saxelmwifos, sa-
xelmwifoTa jgufis an saer-
TaSoriso organizaciis mi-
er gatarebuli iZulebiTi xas-
iaTis RonisZieba konkretuli 
saxelmwifos mimarT, romelic 
iTvaliswinebs am saxelmwifos-
Tan saqonlis calkeuli saxe-
obis an saxeobebis vaWrobis 
akrZalvas. ekonomikuri urTi-
erTobebis srulad Sewyvetas 
embargosgan gansxvavebiT eko-
nomikuri blokada ewodeba. em-
bargo xSirad → represaliis 
saxiT gamoiyeneba.
 
emigranti
piri, romelic tovebs Tavisi 
moqalaqeobis qveyanas an qvey-
anas, sadac igi mudmivad cxov-
robda da mudmivad sacxovre-
blad gadadis sxva qveyana-
Si. emigraciis ufleba moce-
mulia gaeros 1948 wlis ada-
mianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciis me-13 muxlis meo-
re punqtSi, romlis mixedvi -
Tac yvela adamians aqvs ufle -
ba datovos yvela qveyana, maT 
Soris sakuTaric. igive debu-
leba aris mocemuli samoqa-
laqo da politikur uflebaTa 
Sesaxeb 1966 wlis saerTaSori-
so paqtis me-12 muxlSi. Tumca, 
aseve aRi niSneba, rom mocemu-
li uflebis SezRudva SesaZle-
belia saxelmwifo uSiSroebis, 
sazogado ebrivi wesrigis, mo-
saxleobis jamrTelobisa da 
zneobis an  sxva uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvis mizniT.
emitenti
aris fizikuri an iuridiuli 
piri, romelic gascems → fa-
sian qaRalds.
ekocidi
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enumeraciis principi
enumeraciis principis qveS 
moiazreba zogadi wesi, rom 
kanoni gansazRvrul materias 
ara abstraqtulad, aramed 
calkeuli normebis HamonaT-
valiT aregulirebs (amis sa-
pirispiro aris → generaluri 
klauzulebi). adre samarTlis 
mecniereba enumeraciis prin-
cipis qveS gulisxmobda, rom 
mxolod gansazRvruli, kanonSi 
HamoTvlili administraciuli 
aqtebi SeiZleba gasaHivrdes 
administraciuli sasamarTlo 
warmoebis gziT. dRes adminis-
traciuli sasamarTlo warmoe-
ba, rogorc wesi, gansazRvravs, 
rom yoveli administraciuli 
aqti eqvemdebareba sasamar-
Tlos gziT gasaHivrebas.
 
erTa Tanamegobroba
suverenuli saxelmwifoebis 
gaerTianeba, romelSic Sedian 
didi britaneTi da misi TiTq-
mis yvela yofili kolonia da 
proteqtorati, aseve ruanda 
da mozambiki. erTa Tanamego-
broba, Tanamedrove formiT, 
arsebobs 1947 wlidan. am peri-
odamde mas erTa britanuli 
Tanamegobroba ewodeboda. er-
Ta Tanamegobrobis wevrTa ra-
odenoba aqtualuri mdgomare-
obiT 54 saxelmwifos Seadgens. 
maTgan 16 saxelmwifo saxelm-
wifos meTaurad aRiarebs di-
di britaneTis dedofals. gar-
da amisa, britaneTis dedofa-
li warmoadgens erTa Tanamego-
brobis meTaurs. organizaciis 
Stab-bina mdebareobs london-
Si (didi britaneTi). weliwad-
Si erTxel erTa Tanamegobro-
bis wevri saxelmwifoebis sa -
xelmwifosa da mTavrobis meT a-
urebi ikribebian → samitze, sa-
dac ganixileba mniSvnelovani 
politikuri da ekonomikuri 
sakiTxebi.
 
erTa liga
→ universaluri saerTaSoriso 
organizacia, romelic pirveli 
msoflio omis dasrulebis Sem-
deg daarsda. erTa ligis wes-
deba 1919 wlis 28 aprils iq-
na miRebuli versalis samSvi-
dobo konferenciaze. igi Za-
laSi 1920 wlis 10 ianvars Se-
vida. organizaciis Stab-bi-
na mdebareobda JenevaSi (Svei-
caria). erTa ligis miznebs war-
moadgenda: ganiaraReba, koleq-
tiuri usafrTxoebis uzrun-
velyofa, saxelmwifoebs Soris 
davebis mSvidobianad gadawyve-
ta da wevr saxelmwifoebSi 
cxovrebis donis amaRleba. er-
Ta ligis ZiriTad organoebs 
warmoadgendnen sabWo, kreba 
da samdivno. aRniSnuli orga-
nizaciis egidiT aseve Seiqmna 
marTlmsajulebis mudmivmoq-
medi saerTaSoriso sasamarT-
lo, romlis mizani iyo saer-
TaSoriso davebis mogvareba. 
erTa ligam arseboba Sewyvita 
1946 wlis 20 aprils. calkeu-
li warmatebebis miuxedavad, 
man mTlianobaSi ver gaarTva 
Tavi dakisrebul movaleobebs 
da ver SeZlo Tavidan farTo-
masStabiani omis Tavidan aci-
leba. am warumateblobis Ziri-
Tad mizezs warmoadgenda is, 
rom misi qmedunarianoba Se-
zRuduli iyo Semdegi garemoe-
bebiT: erTa ligis yvela wevrs 
gadawyvetilebis miRebis pro-
cesSi vetos ufleba gaaHnda. 
garda amisa, erTa ligis wevri 
ar gamxdara amerikis SeerTe-
enumeraciis principi
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buli Statebi, xolo ramdenime 
 sxva wamyvani saxelmwifo mxo-
lod mokle periodis ganmav-
lobaSi iyo organizaciaSi ga-
wev rianebuli (sabWoTa kavSi-
ri - 1934-1939 wlebSi; germania 
1926-1934 wlebSi).
 
erTa ligis samandato sistema
erTa ligis samandato sistema 
warmoadgenda → gaeros meur-
veobis sistemis winamorbeds. 
igi iTvaliswinebda pirveli 
msoflio omis dasrulebis Sem-
deg germaniis koloniebisa da 
TurqeTis teritoriis calkeu-
li nawilebis omSi gamarjvebu-
li qveynebisaTvis marTvis man-
datiT gadacemas. mandatis sa -
fuZvelze am teritoriebis mar -
 Tvas es saxelmwifoebi  axor -
cielebdnen erTa ligis saxe -
liT da erTa ligasTan dadeb-
uli xelSekrulebebis safuZ-
velze. mandatis ganxorci-
elebaze  zedamxedvelobas 
 axorcielebda erTa ligis sab-
Wo mudmivmoqmedi samandato 
komisiis mxardaWeriT. manda-
tis qveS myofi teritoriebze 
mandatis safuZvelze mmarTve-
li saxelmwifoebis → suvere-
niteti ar vrceldeboda. mmar-
Tvel saxelmwifos manda-
tis qveS myofi teritoria un-
da emarTa am teritoriebze 
mcxovrebi mosaxleobis inte-
resebis gaTvaliswinebiT da 
unda moemzadebina momavalSi 
damoukideblobis misaRebad. 
gaerTianebuli erebis organi-
zaciis farglebSi meurveobis 
sistemis Seqmnis Semdeg, im dro-
isaTvis mandatis qveS myo fma 
teritoriebma meurveobis qveS 
myofi teritoriebis statusi 
miiRes. gamonakliss warmoad-
genda germaniis yofili ko lo -
nia „samxreT-dasavleT afri-
ka“, romlis marTvis mandati 
samxreT afrikis respu bli kas 
gaaHnda. samxreT afrikis respu -
blikam uari ganacxada sam xreT-
dasavleT afrikis gaeros me-
urveobis sistemisa Tvis gada -
cemaze. aRniSnuli konfliq-
tis aRmofxvra mxo lod da mx-
olod 1989 wels moxer xda sam -
xreT-dasavleT afrikis  mier 
- namibiis saxelwodebiT  - da-
moukideblobis gamocxadebiT. 
 
erTiani danaSauli
aris sisxlis samarTlis ko-
deqsis kerZo nawiliT gaTvalis -
winebuli ama Tu im danaSaulis 
Semadgenlobis ganxorcielebis 
specialuri forma. misi saxe-
ebia → denadi danaSauli da 
→ gangrZobadi danaSauli
 
erTi sarkmlis principi
→ administraciuli warmoebis 
wesi, rodesac → licenziis an 
→ nebarTvis gamcemi Tavad uz-
runvelyofs damatebiTi sali-
cenzio an sanebarTvo pirobebis 
sxva → administraciuli orga-
nos mier dadasturebas. damate-
biTi salicenzio an sanebarTvo 
pirobebis dadastureba dakav-
Sirebuli unda iyos licenzi-
is an nebarTvis gacemis adminis-
traciul warmoebasTan. am pi-
robebis damadasturebeli faq-
tobrivi garemoebebis mopoveba 
uSualod unda emsaxurebodes 
licenziis an nebarTvis miRebis 
mizans;
erovnuli sakvalifikacio Har -
 Ho
dokumenti, romelic aerTi-
anebs saqarTveloSi arsebul 
erTa ligis samandato sistema
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yvela kvalifikacias, maT So-
ris, umaRlesi ganaTlebis kva -
lifikaciebs.
 
erovnuli saswavlo gegma
dokumenti, romelic moicavs 
→ zogadi ganaTlebis yve-
la safexurisaTvis saaTebis 
ganawilebas, saswavlo gare-
mos organizebis pirobebsa 
da rekomendaciebs, moswavle-
Ta aucilebel da maqsimalur 
datvirTvas, im miRwevebis 
(unar-Hvevebisa da codnis) Ha-
monaTvals, romelTac moswav-
le unda flobdes yoveli safe -
xuris damTavrebisas da am 
 unar-Hvevebisa da codnis SeZe-
nis saSualebebis aRweras;
saxelmwifo SeimuSavebs erov-
nul saswavlo gegmas, romli-
Tac ganisazRvreba → zogadi 
ganaTlebis safexurebis mixe -
dviT aucilebeli sagnebi, sag-
nobrivi jgufebi, sagnebis 
mixedviT saaTebi, maTi gana-
wileba da Tanafardoba, au-
cilebeli da maqsimaluri dat-
virTvis raodenoba, sagnebisa 
da sagnobrivi jgufebis swav-
lebisaTvis aucilebeli mini-
maluri saaTebis raodenoba, 
saswavlo garemos organize-
bis pirobebi da rekomendacie-
bi. erovnuli saswavlo gegmiT 
ganisazRvreba im miRwevebis 
(unar-Hvevebisa da codnis) Ha-
monaTvali, romelTac moswav-
le unda flobdes yovel sagan-
Si Tu sagnobriv jgufSi kla-
sis an safexuris damTavrebi-
sas. erovnuli saswavlo gegma 
iTvaliswinebs agreTve modi-
ficirebul saswavlo gegmebs 
specialuri saganmanaTleblo 
saWiroebebis mqone moswavle-
TaTvis. erovnuli saswavlo 
gegma moicavs Semdeg sagnebsa da 
sagnobriv jgufebs: a) qarTuli 
(afxazeTis avtonomiur respu -
blikaSi – afxazuri da qarTu-
li) ena da literatura; b) sa-
qarTvelos istoria, saqar-
Tvelos geografia da sxva 
sazogadoebrivi mecnierebe-
bi; g) maTematika; d) sabunebis-
metyvelo mecnierebebi; e) ucxo -
uri enebi; v) fizikuri, SromiTi 
da esTetikuri aRzrda. erovnu-
li saswavlo gegmis Sesruleba 
savaldebuloa yvela zogad-
saganmanaTleblo dawesebu-
lebisaTvis. erovnuli da sas-
kolo saswavlo gegmebiT gaT-
valiswinebuli sagnebis swavle-
ba unda iyos akademiuri, obi-
eqturi, neitraluri da plu -
ralisturi.
 
euTo
→ saerTaSoriso organizacia, 
romelic Tavdapirvelad Ha-
moyalibda 1975 wels, helsinkis 
daskvniTi aqtis sa fuZvelze, 
rogorc evropaSi usafrTxoe-
bisa da TanamSromlobis kon-
ferenciis gagrZeleba, ro-
melic, Tavis mxriv, 1973 wli-
dan tardeboda. oficialu-
rad konferencias saxeli 1995 
wlidan Seecvala da evropaSi 
uSiSroebisa da TanamSromlo-
bis organizacia ewoda. aqtu-
aluri mdgomareobiT, euTos 
wevria 56 saxelmwifo. saqar-
Tvelo euTos wevria 1992 wli-
dan. euTos generaluri samdiv-
no mdebareobs venaSi (avstria). 
euTos yvelaze mniSvnelovan 
aqtebs miekuTvneba 1975 wlis 
helsinkis daskvniTi aqti, 1990 
wlis parizis qartia da 1999 
wlis stambolis evropuli 
usafrTxoebis qartia. igi wa-
erovnuli saswavlo gegma
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rmoadgens molaparakebebisa da 
gadawyvetilebebis miRebis fo-
rums konfliqtebis prevenci-
is, krizisul situaciaTa mar-
Tvis da postkonfliqturi re-
abilitaciis sferoebSi. euTos 
farglebSi gadawyvetilebebi 
miiReba Semdegi organoebis mi-
er: saxelmwifosa da mTavrobis 
meTaurTa samiti; ministrTa 
sabWo, romelic yovelwliur-
ad ikribeba; mudmivi sabWo, ro-
melic euToSi wevri saxelmwi-
foebis mudmivi warmomadgen-
lebisgan Sedgeba da romelic 
kviraSi erTxel mainc ikribeba; 
uSiSroebis sakiTxebSi Tanam-
Sromlobis forumi, romelsac 
samxedro-politikur sakiTxe-
bze gadawyvetilebebis kompe-
tencia gaaHnia. euTos farg-
lebSi arsebobs mTeli rigi 
dawesebulebebi, romelTa So-
ris aris demokratiuli insti-
tutebisa da adamianis ufle-
bebis ofisi da erovnuli um-
ciresobebis umaRlesi komisa-
ri. aseve aRsaniSnavia euTos sa-
parlamento asamblea, romelic 
wevri saxelmwifoebis saparla-
mento delegaciebis wevrebis-
gan Sedgeba.
 
eqsklavi
→ anklavi.
 
eqspatriacia
piris mier → moqalaqeobis da-
kargva, romelic SeiZleba gan-
xorcieldes rogorc avtomat-
urad Sesabamisi safuZvlebis 
arsebobis SemTxvevaSi (→ mo-
qalaqeobis dakargva), aseve mo-
qalaqeobis HamorTmevis an mo-
qalaqeobidan (neba yoflobiT) 
gasvlis gziT. sa qar Tvelos 
konstituciis me-13 muxli cal-
saxad krZalavs moqalaqeobis 
HamorTmevas.
 
eqsperti
sisxlis samarTlis proces-
Si aris specialuri codnis, 
Hvevebisa da gamocdilebis 
mqone fizikuri piri, rome-
lic sisxlis samarTlis saqmeze 
saWiro gamokvlevis Hasatareb-
lad da daskvnis Sesadgenad 
miwveulia → mxaris Suamdgom-
lobiT sasamarTlos mier. gar-
da amisa, eqsperti mxareebsa 
da sasamarTlos daxmarebas 
uwevs mtkicebulebaTa aRmoHe-
naSi, gamokvlevasa da demons-
trirebaSi. eqsperti miuker-
Zoebeli unda iyos, imis miuxe-
davad, Tu vin miiwvia igi. mas 
eniWeba mowmis yvela ufleba da 
ekisreba misi yvela movaleoba. 
→ eqspertiza.
 
eqspertiza
1. sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saproceso moq-
medebas, romelic → mxaris ini-
ciativiT tardeba im SemTxveva-
Si, Tu mecnierebis, teqnikis, 
xelovnebis saTanado dargis 
an ama Tu im xelobis eqspert-
Ta monawileobis gareSe Seu-
Zlebelia saqmisaTvis mniSvn-
elobis mqone faqtobriv gare-
moebaTa dadgena, aseve Tu sxe-
uls an informaciis Semcvel 
obieqts aHnevia saqmisaTvis 
mniSvnelobis mqone kvali, ni-
Sani an Tavisebureba, romlis 
sworad gageba da aRqma specia-
luri codnis gareSe SeuZle-
belia (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 144-e muxlis 
pirveli nawili). Tu bralde-
buli gadaxdisuunaroa, dac-
vis mxares ufleba aqvs moiTxo-
eqsklavi
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vos misi iniciativiT Hatare-
buli eqspertizis xarjebis sa-
xelmwifos xarjze anazRaureba. 
saWiro gamokvlevis Hatarebis 
Semdeg → eqsperti iZleva das -
kvnas. werilobiT daskvnas igi 
adasturebs xelmoweriT. eqs-
per tis daskvnas daerTvis ga-
mokvlevis Hatarebis Semdeg 
darHenili nivTebi, nimuSe-
bi, fotosuraTebi, sqemebi da 
 sxva masalebi, romlebic adas-
turebs eqspertis daskvnas. 
eqspertis daskvnas miRebisTa-
nave eqspertizis iniciatori 
mxare gadasces meore mxares ase-
Ti moTxovnis arsebobis SemTx-
vevaSi (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 146-e muxli). 
2. samoqalaqo samarTalSi 
→ eqspertis daskvna. 
 
eqspertis daskvna
1. samoqalaqo saproceso samar-
TalSi eqspertis daskvna warmo -
adgens mtkicebulebaTa erT-
erT saxes. eqspertis daniS-
vna xdeba rogorc mxareTa 
moTxovniT, ise sasamarTlos 
iniciativiT im sakiTxebze, 
romelzec mosamarTles ar 
gaaHnia specialuri codna 
da es sakiTxi warmoadgens saq-
misaTvis arsebiTad mniSv ne-
lovan garemoebas da mis ga-
reSe gadawyvetilebis gamota-
na SeuZlebelia (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 162-e mux-
li). eqspertizis daniSvnis Sesa-
xeb sasamarTlo ganHinebaSi un-
da aRiniSnos, Tu ra sakiTxzea 
saWiro eqspertis daskvna da ra 
masalebi waredgineba eqsperts 
gamosakvlevad; aucileblobis 
SemTxvevaSi, sasamarTlo niS-
navs ramdenime eqsperts; sakiTx-
Ta wres, romlebzedac saWiroa 
eqspertis daskvna, aseve, eqsper-
tizis Hatarebis adgils, gansa-
zRvravs sasamarTlo (samoqa-
la qo saproceso kodeqsis 163-e 
muxli). eqspertiza SeiZleba 
Hatarebul iqnas rogorc spe-
cialur, ise araspecialur sa-
samarTlo-saeqsperto dawese-
bulebaSi; eqspertis daskvna sa-
samarTlos waredgineba weri-
lobiTi formiT da igi unda 
Seicavdes warmoebuli gamok-
vlevis werilobiT aRweras, 
gamokvlevis Sedegad miRebul 
daskvnebsa da dasabuTebul pa-
suxebs sasamarTlos mier das-
mul kiTxvebze; Tu eqspertis 
daskvna ar aris sruli an gau-
rkvevelia, aseve, sasamarTlo 
ar eTanxmeba eqspertis daskv-
nas dausabuTeblobis moti-
viT, an arsebobs ramdenime eq-
spertis urTierTsawinaaRm-
dego daskvna, aseT SemT xve -
vebSi, SesaZlebelia sasa mar-
Tlos iniciativiT dainiSnos 
damatebiTi da ganmeorebiTi 
eqspertiza (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 173-e muxli). 
samoqalaqo procesSi mxareebs 
SeuZliaT sasamarTlosgan da-
moukideblad uzrunvelyon 
eqspertizis Hatareba. eqsper-
tis daskvnis gaTvaliswineba sa-
samarTlosaTvis ar aris saval-
debulo da misi Sefaseba war-
moebs samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 105-e muxliT dadgeni-
li wesebis Sesabamisad (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 172-e 
muxli). 
2. sisxlis samarTalSi → eqs-
pertiza.
 
eqspropriacia
saqarTvelos konstituciis 
21-e muxlisa da aucilebeli 
eqspertis daskvna
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sazogadoebrivi saWiroebisaT-
vis sakuTrebis HamorTmevis we-
sis Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
Sesabamisad sakuTrebis HamorT-
meva, HamorTmeuli qonebis sa-
Tanado kompensaciiT. aucile-
beli sazogadoebrivi saWiroe-
bisaTvis sakuTrebis Hamor -
Tmevis wesis Sesaxeb kanoni 
gansa zRvravs  aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebisaT-
vis eqspropriaciis uflebis 
miniWebisa da eqspropria-
ciis gan xorcielebis wess. 
aucilebeli sazogadoebri-
vi saWiroebisa Tvis eqspro-
priacia xorcieldeba saqarT-
velos ekonomikisa da mdgra-
di ganviTarebis mi nistris 
brZanebis safuZvelze da sa-
samarTlos gadawyvetilebiT, 
saxelmwifo organos an adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organos anda sajaro an kerZo 
samarTlis iuridiuli piris 
sasargeblod, romelsac am ka-
nonis Sesabamisad eniWeba eqs-
propriaciis ufleba. aucile-
beli sazogadoebrivi saWiroe-
bisaTvis eqspropriacia xor-
cieldeba Semdegi samuSaoe-
bis warmoebis mizniT: a) gzisa 
da magistralis gayvana-mSene-
blobisaTvis; b) rkinigzis xaze-
bis gayvanisaTvis; g) nedli nav-
Tobis, bunebrivi gazisa da nav-
Tobproduqtebis milsadenebis 
gayvanisaTvis; d) eleqtroener-
giis gadamcemi da gamanawilebe-
li xazebis mSeneblobisaTvis; 
e) wyalmomaragebis, kana lizaci-
isa da atmosferuli naleqebis 
koleqtoruli xazebis gayvani -
saTvis; v) satelefono xazebis 
gayvanisaTvis; z) satelevizio 
kabelebis ga yvanisaTvis; T) sa-
zogadoebrivi saWiroebisaT-
vis aucilebeli nagebobisa 
da obieqtis mSeneblobisaT-
vis; i) erovnuli TavdacvisaT-
vis saWiro samuSaoebisaTvis. 
k) sasargeblo wiaRiseulis 
mopovebisaTvis.
 
eqsteritoriuloba
eqsteritoriuloba aRniS-
navs saxelmwifoebis, saerTa-
Soriso organizaciebisa da 
maT warmomadgenlebTan mi-
marTebaSi adgilsamyofeli 
saxelmwifos  iurisdiqci-
is Sez Rudvas, romelic gamoi-
xateba maTTvis diplomati-
uri imunitetebis (→ diplo-
matiuri privilegiebi da imu-
nitetebi) miniWebaSi. eqsteri-
toriulobis xarisxi da mocu-
loba gamomdinareobs → saer-
TaSoriso xelSekrulebebidan 
da → saerTaSoriso Hveulebi-
Ti samarTlidan. Tavdapirve-
lad eqsteritoriuloba gamoi-
yeneboda im mniSvnelobiT, rom 
diplomatebi da misiis kar-
mi damo imyofebian adgilsa-
myofeli qveynis „teritoriis 
gareT“, ramac gamoiwvia is, rom 
calkeul SemTxvevebSi misiis 
kar-midamo warmgzavni saxelm-
wifos teritoriad ganixile-
boda da ara mimRebi saxelmwi-
fos teritoriad. → erTa li-
gis dafuZnebis periodidan ki, 
rodesac aRiarebul iqna sa-
xelmwifoTa Tanasworoba, eqs-
teritoriulobis cneba cal-
saxad iurisdiqciis funqciona-
lur SezRudvas ukavSirdeba da 
ar gulisxmobs adgilsamyofe-
li saxelmwifos → suverenite-
tis SezRudvas. eqsteritori-
ulobis Tavdapirveli mniSv -
neloba SenarHunebul iqna sam-
xedro gemebTan da samxedro-
eqspropriacia
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sahaero xomaldebTan mimarTe-
baSi. kerZod, magaliTad, sam-
xedro gemze, romelic kano-
nierad imyofeba sanapiro sa-
xelmwifos teritoriul zRva-
Si an Tundac portSi, vrcel -
deba → almis saxelmwifos 
rogorc → iurisdiqcia, aseve 
suvereniteti. Sesabamisad, 
aseTi gemi SeiZleba „almis 
saxelmwifos teri toriad“ 
HaiTvalos.
 
eqscesi
niSnavs gadacilebas, moqmede-
bidan gadaxras. magaliTad: 
→ amsruleblis eqscesi, au-
cilebeli mogeriebis eqscesi 
(→ aucilebeli mogerieba).
 
eqshumacia
niSnavs gvamis saflavidan 
amoRebas. igi warmoadgens 
→ sagamoZiebo moqmedebis 
erT-erT saxes, romelic tar-
deba saqmisaTvis mniSvnelovani 
garemoebebis dasadgenad mxaris 
Suamdgomlobis safuZvelze sa-
samarTlos ganHinebiT (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
132-e muxlis pirveli nawili). 
eqshumacia tardeba eqspertis 
da dasaflavebis adgilis ad-
ministraciis (Tu aseTi arse-
bobs) warmomadgenlis mona-
wileobiT. am sagamoZiebo moq-
medebaSi prokuroris monaw-
ileoba savaldebuloa. gar-
dacvlilis naTesavebs ufle-
ba aqvT, daeswron eqshumacias 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 133-e muxli).
eqsteritoriuloba
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vadiani Tavisuflebis aRkveTa
rogorc sasjelis erT-erTi 
saxe, niSnavs msjavrdebulis 
sazogadoebisagan izolacias 
da kanoniT gansazRvrul Tavis-
uflebis aRkveTis dawesebu-
lebaSi moTavsebas. igi SeiZ-
leba dainiSnos mxolod Ziri-
Tad sasjelad eqvsi Tvidan 
oc wlamde vadiT. misi maqsima-
luri vada danaSaulTa erTo-
bliobiT sasjelTa Sejamebisas 
ar unda aRematebodes ocdaaT 
wels, xolo ganaHenTa erTo-
bliobiT sasjelTa Sejamebi-
sas – ormoc wels. Tu mxareebs 
Soris dadebulia saproceso Se-
Tanxmeba, anda sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sromis, gamas-
worebeli samuSaos, Tavisu-
flebis SezRudvis an jarimis 
vadiani Tavisuflebis aRkve-
TiT Secvlis SemTxvevaSi, sa-
samarTlo uflebamosi lia pirs 
aRniSnuli sasjeli dauniSnos 
eqvs Tveze naklebi vadiTac. va-
diani Tavisuflebis aRkveTis 
daniSvnisas sasamarTlo ufle-
bamosilia agreTve ganaHeniT 
daadginos sasjelis nawilis 
moxda, xolo danarHeni nawilis 
pirobiT msjavrad HaTvla, Tu 
piri aRiarebs dana Sauls (Tu 
mas ar waaswres danaSaulis Ha-
denisas an HadenisTanave), am-
xels danaSaulis HadenaSi Tana-
monawileebs da TanamSromlobs 
gamoZiebasTan. sa proceso Se-
Tanxmebis dadebis garda, Tu 
Hadenilia gansakuTrebiT mZime 
danaSauli, pirobiT msjavrad 
SeiZleba HaiTvalos daniSnuli 
sasjelis erTi meoTxedi, mZime 
danaSaulis Hadenis SemTxveva-
Si – sasjelis erTi mesamedi, xo-
lo naklebad mZime danaSaulis 
Hadenis SemTxvevaSi – sasjelis 
naxevari (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 50-e muxli). danaSa-
ulis recidivis dros vadiani 
Tavisuflebis aRkveTis dan-
iSvnisas mosaxdeli sasjelis 
vada sul mcire erTi wliT un-
da aRematebodes Hadenili da-
naSaulisaTvis sisxlis samar-
Tlis kodeqsis Sesabamisi mux-
liT an muxlis nawiliT gaT-
valiswinebuli sasjelis mini -
malur vadas (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 58-e muxlis 
pirveli nawili). arasrul-
wlovanisaTvis dawesebulia 
Tavisuflebis aRkveTis Sem-
cirebuli vadebi. ToTxmeti-
dan Teqvsmet wlamde arasrul-
wlovnisaTvis daniSnuli Ta-
visuflebis aRkveTis vada Sem-
cirdeba erTi mesamediT. amas-
Tanave, saboloo sasjeli ar 
unda aRematebodes aT wels. 
Teqvsmetidan Tvramet wlamde 
arasrulwlovnisaTvis daniS-
nuli Tavisuflebis aRkveTis 
vada Semcirdeba erTi meoTx-
ediT. amasTanave, saboloo sas-
jeli ar unda aRematebodes 
TxuTmet wels (sisxlis samar -
Tlis kodeqsis 88-e muxli). Ta-
visuflebis aRkveTiT msjavrde-
buli, romelsac ganaHenis gamo -
tanis momentisaTvis ar Ses-
rulebia Tvrameti weli, mo-
Tavsdeba arasrulwlovanTa 
aRmzrdelobiT dawesebuleba-
Si (sisxlis samarTlis kodeqsis 
50-e muxli).
vadiani Tavisuflebis aRkveTa
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valdebuleba
1. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 361-e muxlis Tanaxmad, 
valdebulebis ZaliT kredito-
ri uflebamosilia mosTxovos 
movales raime moqmedebis Ses-
ruleba; Sesruleba SeiZleba 
gamoixatos moqmedebisagan Ta-
vis SekavebaSic. valdebulebis 
Sinaarsi unda iyos gansazRvru-
li an minimum gansazRvrebadi. 
valdebulebis Sesrulebisa da 
samagiero Sesrulebis Sinaar-
sis gansazRvra ki warmoadgens 
movalisa da kreditoris Tavi-
sufal gadawyvetilebas da, ro-
gorc wesi, xorcieldeba meo-
re mxaris mimarT nebis gamov-
leniTa da samarTliani gansjis 
safuZvelze. dispoziciuro-
bis principis Tanaxmad, mxare-
ebs SeuZliaT valdebulebis Si-
naarsis gansazRvra mesame pirs 
miandon. rogorc wesi, movales 
ufleba ara aqvs valdebuleba 
Seasrulos nawil-nawil, gar-
da im SemTxvevisa, roca kredi-
tori amaze Tanaxmaa. amis sawi-
naaRmdegod, kreditors Seu-
Zlia moiTxovos valdebule-
bis nawil-nawil Sesruleba. Tu 
movalem valdebuleba pira-
dad ar unda Seasrulos, maSin 
Sesrulebis ufleba aqvs mesa -
me pirsac (samoqalaqo kodeqsis 
371-e muxlis pirveli nawili). 
aseT SemTxvevaSi, movalis Tan-
xmoba ar aris saWiro. kredi-
tors SeuZlia uari Tqvas mesa-
me pirisagan SemoTavazebul 
Sesrulebaze, Tu movale amis 
winaaRmdegia. 
2. rogorc wesi, fuladi val-
debuleba gamoi xateba erov-
nul valutaSi (samoqalaqo ko-
deqsis 383-e muxli). sadavo 
sakiTxs, fuladi valdebu-
leba gvareobiT gansazRvrul 
Tu individua lurad gansaz-
Rvrul Sesrulebas warmoad-
gens, ara aqvs praqtikuli mniS-
vneloba. fuladi valdebule-
ba unda Sesruldes xelSek-
rulebiT gaTvaliswine bu li 
Tan xis odenobiT. amasTan, Se-
saZlebelia, rom mxareebi iT-
valiswinebdnen fuladi val-
debulebis Sesrulebas mxolod 
ganszaRvruli banknotebis meS-
veobiT. fulis erTeulis kurs-
is cvlilebisas movale valde-
bulia gadaixados im kursiT, 
romelic valdebulebis warmo-
Sobis dros Seesabameba, xolo 
valutis Secvlisas gadacvliT 
urTierTobebs safuZvlad un-
da daedos is kursi, romelic 
valutis Secvlis dRes arse-
bobda fulis am erTeulebs So-
ris (samoqalaqo kodeqsis 389-e 
muxli). Tu movales kredito-
ris winaSe ekisreba sxvadasxva 
valdebulebebidan fuladi Ses-
ruleba da is, rac Sesrulda, 
ar aris sakmarisi yvela valis 
dasafaravad, maSin daifareba is 
valdebuleba,romelsac movale 
Sesrulebis dros amoirHevs; 
xolo, Tu movale ar amoirHevs, 
maSin daifareba is vali, rom-
lis gadaxdis vadac pirve-
lad dadga. sxvadasxva valde-
bulebis erTdroulad dad-
gomis SemTxvevaSi, daifareba 
is fuladi valdebuleba, rom-
lis Sesrulebac movalisaT-
vis yvelaze mZimea, xolo Tu 
ramdenime moTxovna Tanabrad 
mZimea, is valdebuleba, rome-
lic yvelaze naklebad aris uz-
runvelyofili (samoqalaqo 
kodeqsis 387-e muxli).
 
valdebuleba
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valdebulebiTi samarTali
valdebulebiTi samarTali awes -
rigebs ramdenime pirs Soris 
arsebul samarTlebriv urTi-
erTobebs. misi arsebiTi  Si -
naarsi gamoixateba valdebu-
le biTi urTierTobebis warmo-
Sobis, Hamo ya libebisa da ganvi-
Tarebis mo wesrigebaSi. valde-
bulebiTi samarTlis ZiriTad 
princips warmoadgens pirTa ne-
ba, Tavisuflad gansazRvron 
valde bulebiT-samarTlebrivi 
urTi erTobis Sinaarsi. samoqa-
laqo kodeqsSi igi mocemulia 
mesame wignSi. zogadi wesebis 
garda, samoqalaqo kodeqsi 477-
952 muxlebSi Seicavs valdebu -
le biTi urTierTobebis tipi -
ur saxeebs (magaliTad, nasyi 
-doba, qiravnoba, usafuZv-
lo gamdidreba da a.S.). valde-
bulebiTi urTierTobis Si-
naarsis Semcvel normebs Sei-
cavs, agreTve, mewarmeTa Sesaxeb 
saqarTve los kanoni.
 
valdebulebiTi urTierToba
1. valdebulebiTi urTierTo-
ba aris or an ramdenime adami-
ans Soris arsebuli valdebu-
lebiT–samarTlebrivi urTi-
erTobis gamoxatvis forma 
(valdebulebiTi samarTli). 
valdebulebiT samarTalSi 
kreditoris valdebulebiT–
samarTlebrivi moTxovna upi -
rispirdeba movalis valde-
bulebas. Tu absoluturi uf-
leba, magaliTad, sakuTreba, 
pirs icavs nebismieri xel-
yofisagan da misgan gamomdi-
nare moTxovnis ufleba Sesa-
Zlebelia mimarTuli iyos mesa-
me piris sawinaaRmdegod, val-
debulebiTi urTierToba mo-
cemulia mxolod im pirebs So-
ris, romlebic unda iyvnen 
uflebaunarianebi da ufle-
bamosilni, magram ara qmeduna-
riani. valdebulebiTi urTi-
erTobis ZaliT, kreditori 
uflebamosilia mosTxovos 
movales raime moqmedebis Ses-
ruleba (moTxovna, valdebu le -
biTi moTxovnis ufleba, samo-
qalaqo kodeqsis 316–e muxlis 
 pirveli nawili). samarTle-
brivad SesaZlebelia, rom moq-
medebis Sesrulebas hqondes 
nebismieri Sinaarsi, maT So-
ris, sxva piris uflebebisa da 
qonebisadmi gulisxmierebis 
gamoHenis valdebuleba (samo-
qalaqo kodeqsis 316–e muxlis 
me–2 nawili). garda amisa, mo-
qmedebis Sesruleba SeiZle-
ba gamoixatos moqmedebi sagan 
Tavis SekavebaSic (maga liTad, 
konkurentuli moqmedebis 
akrZalva, saidumloebis dac-
vis valdebuleba). aseT SemTx-
vevebSi rom valdebulebiTi 
urTierToba dauSvaT, aucile-
belia, rom → kreditori da 
→ movale, aseve, valdebulebis 
Sinaarsi iyos gansa zRvruli an 
minimum gansa zRvrebadi. 
2. valdebulebiTi urTier-
Tobis warmoSobisaTvis, aseve, 
misi Sinaarsis SecvlisaTvis, 
aucilebelia monawileTa So-
ris xelSekruleba (samoqa-
laqo kodeqsis 317–e muxli). 
valde bulebiTi urTierTo-
ba SeiZleba warmoiSvas xelSek-
rulebis momzadebis sta-
diazec (samoqalaqo kodeq-
sis 317–e muxlis me–2 nawili). 
valdebulebiTi urTi er To -
bis warmoSoba calmxrivi ga-
rigebis safuZvelze SesaZle-
belia mxolod gamonaklis Sem-
TxvevebSi (magaliTad, jildos 
valdebulebiTi urTierToba
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sajarod dapireba, anderZi). 
calmxriv, aRmWurvel garige-
bebs SeuZliaT Secvalon valde-
bulebiTi urTierTobis samar-
Tlebrivi mdgomareoba. valde-
bulebiTi urTierToba SeiZle-
ba, aseve, warmoiSvas deliqturi 
qmedebis ganxorcielebis Sede-
gad. sxva SemTxvevebSi, valde-
bulebiTi urTierTobis war-
moSobis safuZveli SesaZlebe-
lia mocemul iyos faqtobri-
vad ganxorcielebul qmedebaSi 
(realaqti), magaliTad, → moZ-
ravi nivTebis Serwyma, → masa-
lis gadamuSaveba. rogorc we-
si, valdebulebiTi urTierTo-
bis warmoSobisaTvis aucilebe-
lia monawileTa neba, daamyaron 
urTierToba samarTlebrivi 
boWvis farglebSi. Tu mxareTa 
urTierTobas aqvs mxolod 
keTilganwyobiTi xasiaTi, maga-
liTad, sanadirod miwveva, aseT 
SemTxvevaSi, ar warmoiSoba 
valdebulebiTi urTierToba. 
megobruli, keTilganwyobiTi 
urTierTobis gamijvna samarT-
lebrivi SeboWviT damaxasiaTe-
beli valdebulebiTi urTier-
Tobisagan xorcieldeba inter-
pretaciis (mxareTa interesebi-
sa da SeTanxmebis) safuZvelze. 
samarTlebrivi boWvis nebis 
ararsebobis miuxedavad, dam-
kvidrebuli Sexeduleba valde-
bulebiT urTierTobad miiH-
nevs tipiur socialur qmede-
bas. magaliTad, Tu gansazRvru-
li momsaxurebis miReba mxo-
lod sazRauris gadaxdis Sem-
TxvevaSia dasaSvebi, maSin pirs 
ar SeuZlia, aseTi momsaxurebis 
miRebis SemTxvevaSi, samarT-
lebrivi boWvis nebis ararse-
bobas daeyrdnos, (magaliTad, 
sazogadoebrivi transportiT 
mgzavroba an, rodesac avto-
sadgomiT sargebloba mxolod 
gadasaxadis gadaxdis SemTxveva-
Sia nebadarTuli). 
3. valdebulebiTi urTierTo-
ba wydeba kreditoris sasarge-
blod valdebulebis Sesrule-
biT, aseve, → deponirebiT, 
→ gaq viTviT, → novaciiT. zo -
gierT SemTxvevaSi, valdebule-
biTi urTi erTobis Sewyvetis 
safuZveli aris drois gasvla 
grZelva di ani valdebulebiTi 
urTi er To bis, agreTve val de -
 bu lebis Sesrulebis Se u Zleb -
loba. valdebulebiTi urTi -
erT o ba wydeba an misi  samar -
 Tlebrivi mdgomareoba icvleba 
calmxrivi, aRmWurveli samar-
Tlebrivi qmedebe bis ganxorci-
elebis Sedegad (magaliTad, 
→ ne bis gamovlenis Seci leba, 
→ xelSekrulebaze uaris 
Tqma).
valdebulebiT-samarTlebrivi 
surogacia
→ surogacia.
 
valdebulebiT-samarTlebrivi 
urTierToba
→ valdebulebiTi urTi er -
Toba.
 
valdebulebis darRveva
aRniSnavs valdebulebiTi ur-
TierTobis farglebSi warmo-
Sobil dabrkolebebs. kerZod, 
igi exeba → valdebulebis Ses-
rulebis SeuZleblobis → mo -
valis mier vadis gadacile-
bis → nakluli nivTiT Ses ru -
lebis da, aseve, meoradi val-
debulebebis darRvevis Sem-
Txvevebs. movalis mier val-
debulebis  darRvevis  Se -
degi aris is, rom kreditors, 
valdebulebiT-samarTlebrivi surogacia
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rogorc wesi, SeuZlia moi-
Txovos → zianis anazRau reba 
Tu mo vales ekisreba pasu xis -
mgebloba valdebu lebis dar-
RvevisaTvis (samoqalaqo kode-
qsis 394-e  mux li).
 
valdebulebis Sesrulebis 
adgili
1. valdebulebis Sesrulebis 
adgili aris is adgili, sadac, 
→ valdebulebiTi urTierTo-
bidan gamomdinare, → valde-
buleba unda Sesruldes. val-
debulebis Sesrulebis adgi-
lis gansazRvra, upirveles 
yovlisa, eqvemdebareba mxa-
reebis SeTanxmebas. Tu Ses-
rulebis adgili gansazRvru-
li ar aris da igi arc valde-
bulebiTi urTierTobis ar-
sidan gamomdinareobs, maSin, 
samoqalaqo kodeqsis 362-e 
mux lis Tanaxmad, Sesrulebis 
adgilis gansazRvra damokide-
bulia imaze, valdebulebis Si-
naarss → individualurad 
gansazRvruli sagani, Tu → gva-
reobiT gansazRvruli sagani 
warmoadgens. kanonis Tanaxmad, 
individualurad gansazRvru-
li sagnis Sesrulebis adgili 
aris valdebulebis wamoSobis 
momentisaTvis sagnis mdebare-
obis adgili; gvareobiT gansa-
zRvuli sagnis Sesrulebis ad-
gili aris movalis sawarmo, xo-
lo aseTis ar arsebobis SemT -
xvevaSi - misi sacxovrebeli ad -
gili. valdebulebis Sesru-
lebis adgili unda ganisa-
zRvros TiToeuli valdebu-
lebisaTvis cal-calke. dama-
tebiTi valdebulebis Ses-
rulebis adgils, saeWvoobisas, 
warmoadgens ZiriTadi valde-
bulebis Sesrulebis adgili. 
Tu movale valdebulebis Ses-
rulebis adgilas ver ganaxor-
cielebs Sesrulebas, maSin man 
dadgenil droSi valdebuleba 
ver Seasrula, rac gamoiwvevs 
→ movalis mier vadis gada-
cilebas (samoqalaqo kodeqsis 
400-e muxli). samoqalaqo kode-
qsis 363-e muxlis me-2 nawilis 
Tanaxmad, kreditors ekisreba 
sagnis mosalodneli safrT xis 
riski, Tu valdebulebis Ses-
rulebamde icvleba kredito-
ris sacxovrebeli adgili an 
iuridiuli misamarTi. aRniS-
nuli ZalaSia ara mxolod gva-
reobiT gansazRvruli sagnis, 
ara med individualurad gansa-
zRvruli nivTis SemTxvevaSic, 
Tu mxareebma Sesrulebis adgi-
lad kreditoris sacxovrebe -
li adgili an iuridiuli mi-
samarTi gansazRvres. (gamyid-
velis mier nivTis gagzavnis 
Sedegi → nivTis SemTxve vi -
Ti daRupvis riski). xel Sek -
rulebiT gaTva liswinebuli 
valdebulebis Sesrulebis ad-
gilis mixedviT ganisazRvre-
ba gansjadi (sasamarTlo samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
me-16 muxlis me-2 nawili). 
2. fuladi valdebulebis 
Sesrulebis ad gils gansazRv-
ravs samoqalaqo kodeqsis 
386-e muxli. aRniSnuli mux-
li warmoad gens mxolod sa -
interpretacio normas, ram-
denadac mxareebi fuladi 
valdebulebis Sesru le bis 
adgilis Sesaxeb ar SeTanx-
mebulan da es arc kano-
nidan gamomdinareobs. aseT 
SemTxvevaSi, „saeWvoobisas“, 
SesaZlebelia, samoqalaqo ko-
deqsis 386-e muxlis gamoyeneba.
 
valdebulebis Sesrulebis adgili
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valdebulebis Sesrulebis dam -
xmare
aris piri, romelsac movale 
valdebulebis SesrulebisaTvis 
iyenebs. is garemoeba, rom damx-
mare, amave dros, sakuTar val-
debulebas asrulebs mova-
lis winaSe, ar ewinaaRmdege-
ba amas. (damxmaris mier miyene-
buli zianisaTvis → braleu-
loba). damxmares moqmedebisa -
Tvis movale pasuxs agebs iseTi-
ve moculobiT, rogorc sakuTa -
ri braleuli moqmedebis dros 
(samoqalaqo kodeqsis 396-e mux-
li). movales pasuxismgeblo-
ba ar aris mocemuli, Tu damx-
marem zianis gamomwvevi qmede-
ba Haidina ara valdebulebis 
Sesrulebis miznisaTvis, ara-
med aseTi qmedeba droSi daem-
Txva valdebulebis Sesrulebis 
ganxorcielebas, (magaliTad, 
damxmarem valdebulebis Ses-
rulebis dros Haidina qurdo-
ba). amis sawinaaRmdegod, samo-
qalaqo kodeqsis 997-e muxlis 
Tanaxmad, movale valdebulia 
aanazRauros ziani, romelic 
miadga mesame pirs misi muSakis 
marTlsawinaaRmdego moqmede-
biT Tavisi SromiTi (samsaxure-
brivi) movaleobis Sesrulebi-
sas. kanoni gamoricxavs mova-
les pasuxismgeblobas, Tu mu-
Saki moqmedebda bralis gareSe 
(→ deliqturi valdebuleba).
 
valdebulebis Sesrulebis vada
1. valdebulebis Sesrulebis 
vada ganisazRvreba kredito-
risa da movalis Tavisufali 
SeTanxmebiT. aseve, SesaZlebe-
lia, rom vadis gansazRvra min-
dobili hqondes movales an 
kreditors. Tu valdebulebis 
Sesrulebis vada gansazRvru-
li ar aris da arc kanonidan 
an sxva garemoebebidan irkve-
va, maSin, samoqalaqo kodeqsis 
365-e muxlis Tanaxmad, kredi-
tors nebismier dros SeuZlia 
moiTxovos misi Sesruleba, xo-
lo movales SeuZlia igi dau-
yovnebliv Seasrulos. val-
debulebis Sesrulebis dau-
yovnebliv moTxovnas ewode-
ba valdebulebis Sesrulebis 
vada. gadamwyveti mniSvnelo-
ba eniWeba moqmedebis ganxor-
cielebas da ara Sedegis dad-
gomas. ase, rom sakmarisia, maga -
liTad, fulis gadaricx-
vis SemTxvevaSi, gadaricxvis 
ganxorcieleba. 
2. Tu valdebulebis Sesasrule-
blad gansazRvrulia dro, ma-
Sin, saeWvoobisas, ivaraudeba, 
rom movales SeuZlia valdeb-
ulebis Sesruleba vadaze ad-
re, xolo kreditors ar Seu-
Zlia Sesrulebis moTxovna am 
vadamde, e. i. valdebulebis Ses-
rulebis dro jer ar damdga-
ra (samoqalaqo kodeqsis 366-e 
muxli). valdebulebis Ses -
rulebis vada SeiZleba damo-
kidebuli iyos raime → piro-
bis dadgomaze. magaliTad, 
ZiriTad Tanxaze daric xuli 
procentebis arajerovnad ga-
daxdaze, xelSekru lebis erT-
erTi mxaris calm xrivad gamov-
lenil nebaze an xelSekrulebis 
moSlaze. aseT SemTxvevaSi, val-
debulebis Sesrulebis vada 
dgeba xelSekrulebis moSlis 
vadis gasvlisTanave. gansa-
kuTrebul mniSvnelobas iZens 
Sesrulebis vada iseTi valde-
bulebis SemTxvevaSi romlis 
Seusruleblobac daTqmul 
dros aTavisuflebs meore mx-
ares Sesrulebis miRebis valde-
valdebulebis Sesrulebis dam xmare
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bulebisgan, e.i. ar iwvevs vadis 
gadacilebasTan dakavSirebul 
samarTlebriv Sedegebs. Ses-
rulebis vada, mxareTa SeTanx-
mebis safuZvelze, SeiZleba ga-
davadebul iqnas. aseT SeTanx-
mebaSi, rogorc wesi, moiazre-
ba ara valdebulebiTi urTi-
erTobis gadavadeba, aramed, 
mxolod dauyovneblivi Ses-
rulebis anu valdebulebis Ses-
rulebis vadis gadavadeba (maga-
liTad, kreditoris gancxade-
ba, rom igi moTxovnas ar wau-
yenebs movales, → pactum de non 
petendo).
 
valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba
1. garigebis namdvilobas  ar 
ewinaaRmdegeba is garemoeba, 
rom valdebulebis Sesrule-
ba SeuZlebelia da SeuZleblo-
ba mocemuli iyo garigebis 
dadebis dros. magram SeuZle-
bloba gamoricxavs valdebu-
lebis Sesrulebis moTxovnas, 
Tu es movalesTvis an nebismi-
eri pirisaTvis xangrZlivad 
SeuZlebelia (magaliTad, kano-
nier ZalaSi Sesuli adminis-
traciuli organos uari nebar-
Tvis gacemaze). valdebulebis 
Sesrulebis droebiTi Seu-
Zlebloba gamoiwvevs, Tavda-
pirvelad, → movalis mier va-
dis gadacilebas. Tu ramde-
nad SeiZleba igi xangrZliv 
SeuZleblobas gauTanabrdes, 
damokidebulia konkretu-
li SemTxvevis garemoebebsa da 
kreditoris interesze. val-
debulebis mxo lod nawilo-
briv SeuZlebloba aTavisuf-
lebs Sesrulebi sagan movales 
mxolod SeuZlebeli nawilis 
mimarT. imis Se safaseblad, Tu 
ra moqmedebebis ganxorciele-
ba SeiZleba moeTxovos movales 
valdebulebis Sesasruleblad, 
gaTvaliswinebul unda iqnas, 
aseve, misi braleuloba. 
2. valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba warmoadgens 
val debulebis darRvevas. kre-
ditors SeuZlia moiTxovos 
amiT gamowveuli zianis anaz-
Raureba, garda im SemTxve visa, 
rom movale ar aris bra le uli 
(samoqalaqo kodeqsis 394-e mux-
lis pirveli nawili). gamomdi-
nare aqedan, movales ekisreba 
→ mtki cebis tvirTi, rom 
valde bulebis SeuZlebloba ar 
aris gamowveuli misi braleu-
li moqmedebis Sedegad (samoqa-
laqo kodeqsis 401-e muxli). Tu 
Sesrulebis sagania, magaliTad, 
→ gvarovnuli nivTi, maSin mo-
vale ar Tavisufldeba pasu-
xismgeblobisagan, Tu SesaZle-
belia valdebulebis Sesrule-
ba gvarovnuli nivTis mocu-
lobidan (gansakuTrebiT, fu-
ladi valdebulebis SemTxveva-
Si, radgan movales yovelTvis 
ekisreba pasuxismgebloba). Tu 
aRniSnuli winapirobebi moce-
mulia, maSin kreditors Seu-
Zlia moiTxovos → zianis ana-
zRaureba. Tu valdebulebis 
Sesruleba SeuZlebelia gari-
gebis dadebis dros, movalis 
pasu xismgebloba damokidebu-
lia mis braleulobaze.
 
valiza
→ diplomatiuri fosta 
→ sakonsulo fosta.
 
valis arsebobis aRiareba
aris calmxrivi, abstraqtuli 
→ xelSekruleba, romlis Za-
liTac aRiarebulia valde-
valdebulebis Sesrulebis SeuZlebloba
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bulebiTi urTierTobis arse-
boba. magram xSirad mocemulia 
mxolod mtkicebis tvirTis 
Semsubuqeba an egreTwodebuli 
valis „deklaratoruli“ aRi-
areba. nebis gamomvlens SeiZle-
ba, aseve, ganzraxuli hqondes 
garigebis dadebiT axali ab-
straqtuli samarTlebrivi 
urTierTobis warmoSoba, ro-
melic ar ikavebs arsebuli val-
debulebis adgils, aramed mis 
gverdiT dgas. valis arsebo-
bis aRiarebis samarTlebrivi 
klasifikacia damokidebulia 
gamovlenili nebis interpreta-
ciasa da samoqalaqo urTier-
TobaSi damkvidrebul wesebze. 
samoqalaqo kodeqsiT reguli-
rebuli valis arsebobis aRi-
arebis dama xasiaTebeli Tvise-
ba aris is, rom xelSekrulebis 
mxareebi arsebul valdebule-
bas samarTlebrivi da faqto-
brivi garemoebebis safuZvel-
ze wyveten da mas sxva, axal, sa-
m arTlebriv safuZvelze afu-
Z neben. Sesaba misad, valis ar-
sebobis aRiareba Tavad aris 
moTxovnis wardgenis safuZve-
li. swored am garemoebis gamo 
warmoadgens igi abstraqtul, 
kauzaluri garigebisagan da-
moukidebel xelSekrulebas. 
amis sawinaaRmdegod, valis 
„deklaratoruli“ aRiareba 
ar warmoSobs axal samarTleb-
riv safuZvels, aramed adastu-
rebs ukve arsebul valdebule-
biT urTierTobas. valis arse-
bobis aRiareba saWiroebs wer-
ilobiT formas, Tu valdebu-
lebiTi urTi erTobisaTvis 
ufro mkacri forma ar aris 
gansazRvruli (samoqalaqo 
kodeqsis 341-e muxli). weri-
lobiTi formis dacva ar aris 
aucilebeli, Tu aRiareba an-
gariSsworebis safuZvelze 
an morigebis gziT xorciel-
deba. valis arsebobis (kon-
stitutiuri) aRiarebis Sede-
gi aris is, rom kreditorma ar 
unda daamtkicos Tavisi moT-
xovnis kauzaluri safuZveli, 
 xolo movales ar SeuZlia 
kauza luri urTierTobidan 
gamomdinare Sesageblebis (maga-
liTad, xandazmuloba) warmod-
gena. valis aRiarebis SemTxveva-
Si moqmedeben garigebis zogadi 
normebi, magaliTad, Secdomis 
gamo → nebis Secileba. kauza-
luri urTierTobis baTilo-
bis an ararsebobis SemTxvevaSi, 
pirs SeuZlia viTom-kredito-
risagan moiTxovos gadacemu-
lis ukan dabruneba → usafuZ-
vlo gamdidrebis wesebis Tanax-
mad (samoqalaqo kodeqsis 976-e 
muxli).
 
valis gadakisreba
1. iseve rogorc → moTxovnis 
daTmobiT axali kreditori 
(mflobeli) Semodis → valde-
bulebiT urTierTobaSi da ika-
vebs Tavdapirveli kreditoris 
adgils, valis gadakisrebiT, 
SesaZlebelia, Seicvalos mova-
le. valis gadakisreba aris ab-
straqtuli, e.i. gadakisrebis 
samarTlebrivi safuZvlisagan 
damoukidebeli, → xelSekrule-
ba, romlis ZaliTac mesame piri, 
rogorc axali movale, ikavebs 
Tavdapirveli movalis adgils 
(samoqalaqo kodeqsis 203-e mux-
li). valis gadakisreba gansx-
vavdeba valis kumulatiuri ga-
dakisrebisagan, rodesac axali 
movale Tavis Tavze iRebs val-
debulebas kreditoris winaSe 
Tavdapirvel mo valesTan er-
valis gadakisreba
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Tad. valis gadakisrebis xelSek-
rulebis namd vilobisaTvis 
samoqalaqo ko deqsiT ar aris 
dadgenili forma da igi ar sa-
Wiroebs Tavdapirveli mova-
lis Tanxmobas (samoqalaqo ko-
deqsis 203-e muxli). praqtika-
Si ufro gavrcelebul for-
mas warmoadgens Tavdapirvel 
da axal movales SeTanxmeba va-
lis gadakisrebis Sesaxeb (samo-
qalaqo kodeqsis 204-e muxli). 
aseT SemTxvevaSi, xelSekruleba 
saWiroebs moTxovnis mflobe-
lis Tanxmobas. aRniSnuli Tanx-
mobis samarTlebriv safuZvlad 
miiHneva is garemoeba, rom mxa-
reebi valis gadakisrebiT, ro-
gorc arauflebamosili pire-
bi, mflobelis moTxovnas gan-
kargaven. mflobelis Tanxmo-
ba ar saWiroebs formas da Sei-
Zleba konkludenturad gaices. 
misi dumili ar niSnavs Tanxmo-
bas. samoqalaqo kodeqsis 205-e 
muxlis Tanaxmad, axal movales 
SeuZlia moTxovnis mflobelis 
winaaRmdeg wamoayenos yvela is 
Sesagebeli, romelic gamomdi-
nareobs moTxovnis mflobelsa 
da Tavdapirvel movales Soris 
arsebuli urTierTobidan, ma-
galiTad, Sesruleba, gadavade-
ba, xandazmuloba, magram mas ara 
aqvs ufleba gaqviTos Tavda-
pirveli movalis moTxovnebi. 
valis gadakisrebis abstraq-
tuli bunebidan gamomdinare, 
axal movales ar SeuZlia moT-
xovnis mflobels warudgi-
nos is Sesageblebi, romlebic 
gamomdinareoben massa da Tav-
dapirvel movales Soris arse-
buli samarTlebrivi urTier-
Tobidan, magaliTad, nebis ga-
movlenis gamo Tavdapirvel 
da axal movales Soris gafor-
mebuli xelSekrulebis → Se-
cileba. valis gadakisrebisTa-
nave wydeba moTxovnis uzrun-
velsayofad gaTvaliswinebu-
li → Tavdeboba da → giravno-
ba (samoqalaqo kodeqsis 206-e 
muxli). 
2. valis kumulatiuri gada -
kisreba ar aris samoqala qo 
kodeqsiT regulirebuli. axa-
li movale iRebs Tavdapir-
vel movalesTan erTad valde-
bulebas kreditoris winaSe, 
rogorc solidaruli movale 
(→ solidaruli valdebule-
ba). valis kumulatiuri gada-
kisrebis safuZveli SeiZle-
ba iyos moTxovnis mflobe -
lsa da axal movales Soris da-
debuli xelSekruleba an Tavda-
pirvel da axal movaleebs So-
ris dadebuli xelSekruleba 
mesame piris, moTxovnis mflo-
belis, sasargeblod (→ mesame 
piris sasargeblod dadebuli 
xelSekruleba). → Tavdebobisa-
gan gansxvavebiT, valis kumula-
tiuri gadakisreba ar saWiro-
ebs werilobiTi formis dacvas. 
garda amisa, Tavdebi moTxovnis 
mflobels aZlevs damatebiT 
uzrunvelyofas da igi pasuxis-
mgeblobas iRebs yovelTvis 
sxvisi, movalis valdebulebis 
SesrulebisaTvis kreditoris 
winaSe (→ aqcesoruloba), xo-
lo valis kumulatiuri gada-
kisrebiT iZens damatebiT axal 
movales. romeli maTgania mo-
cemuli konkretul SemTxveva-
Si, dadgenil unda iqnes → in-
terpretaciis gziT.
 
valis patieba
saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsis 448-e muxlis Tanax-
mad, valis patieba mxareTa Se-
valis patieba
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TanxmebiT iwvevs valdebu-
lebis Sewyvetas. valis patieba 
aris → xelSekruleba. kredi-
toris calmxrivi gancxadeba 
ar iwvevs samoqalaqo kodeqsis 
448-e muxliT gansazRvrul 
samarTlebriv Sedegs. kredi-
tors SeuZlia uari Tqvas Tavis 
moTxovnaze, magram rHeba val-
debuli Seasrulos Tavisi val-
debuleba movalis winaSe (samo-
qalaqo kodeqsis 451-e muxli).
 
varanti
→ mibareba sasaqonlo sawyobSi; 
→ sasawyobo mowmoba.
vasaliteti
→ suvereniteti.
 
vatikani
qalaqi-saxelmwifo, rome lic 
saerTaSoriso samarTlis su-
bieqts warmoadgens. vatika-
ni, → anklavis saxiT, mdeba-
reobs italiis dedaqalaq ro -
mis dasavleT nawilSi da mo-
icavs wminda petres bazili-
kis mimdebare teritorias. va-
tikani Seiqmna 1929 wlis late-
ranis xelSekrulebis safuZ-
velze. igi imyofeba romis papis 
→ suverenitetis qveS. vatika-
nisgan damoukidebel saerTaSo-
riso samarTlis subieqts war-
moadgens → wminda saydari. va-
tikani wminda saydris (romis 
papis) suverenuli terito -
riaa. miuxedavad imisa, rom va -
ti kani saerTaSoriso sa mar -
Tlis subieqts warmo adgens, 
saxelmwifoebis diplomatiuri 
warmomadgenlobebi akredi -
tire buli arian ara vati kan -
Si, aramed wminda saydarTan.
 
vaWrobis msoflio orga ni -
zacia
→ saerTaSoriso organi za cia, 
romlis farglebSic regulir-
deba msoflio savaWro da eko-
nomikuri urTierTobebi. vaW-
robis msoflio organizacia 
dafuZnda 1995 wels. man Haanacv-
la da amave dros gaafarTova 
tarifebisa da vaWrobis gen-
eraluri SeTanxmeba (GATT). mi-
si Stab-bina mdebareobs Jeneva-
Si (Sveicaria). dReisaTvis misi 
wevria 153 saxelmwifo. saqarT-
velo vaWrobis msoflio orga-
nizaciis wevri gaxda 2000 wlis 
14 ivniss. tarifebisa da vaWro-
bis generaluri SeTanxmeba meo-
re msoflio omis Semdeg, ker-
Zod, 1947 wels, iqna dadebuli. 
mis mizans warmoadgenda sabaJo 
tarifebis Semcireba da eqspor-
tisa da importis raodenobri-
vi SezRudvebis gauqmeba. vaW-
robis msoflio organizaciis 
amocanebi tarifebisa da vaW-
robis generaluri SeTanxmebis 
miznebze farToa. igi moicavs 
aramarto saqonliT, aramed 
aseve momsaxurebiT vaWrobas-
Tan dakavSirebuli barierebis 
gauqmebas, aseve vaWrobasTan da-
kavSirebuli inteleqtua luri 
sakuTrebis uflebebis da saso-
flo-sameurneo produqciiT 
vaWrobaze SezRudvebis gauq-
mebas. kerZod, vaWrobis mso -
flio organizaciis dafuZnebis 
Sesaxeb SeTanxmebis nawilia 
momsaxurebiT vaWrobis genera-
luri SeTanxmeba (GATS) da inte-
leqtualuri sakuTrebis uf -
lebebiT vaWrobasTan dakav -
Sirebuli aspeqtebis Sesaxeb Se-
Tanxmeba (TRIPS). vaWrobis mso-
flio organizaciis ZiriTad 
principebs warmoadgens: upi-
varanti
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ratesi xelSewyobis principi, 
romlis mixedviTac vaWrobis 
msoflio organizaciis wevrma 
saxelmwifom yvela savaWro 
partniori Tanabar mdgoma-
reobaSi unda Haa yenos. Sesa-
bamisad, Tuki wevri saxel-
mwifo romelime wevr sa xel -
mwifosTan savaWro urTi er-
TobebisTvis SeRavaTian re-
Jims adgens, man aseTive reJi-
mi unda daadginos yvela sxva 
saxelmwifosTan mimarTebaSi; 
Tanabari pirobebisa da ufle-
bebis uzrunvelyofa importu-
li da adgilobrivad warmoeb-
uli saqonlisTvis; Sida bazris 
dasacavad upiratesad tarifu-
li meTodebis da ara raodeno-
brivi SezRudvebisa an analogi-
uri meTodebis gamoyeneba. vaW-
robis msoflio organizaciis 
umaRles organos warmoadgens 
minis trTa konferencia, ro-
melic wevr saxelmwifoTa war-
momadgenlebisgan Sedgeba. mi-
nistrTa konferenciebi ikri-
beba sul mcire or weliwadSi 
erTxel. yoveldRiuri muSao-
bis farglebSi gadawyvetile-
bebis mimReb mTavar organos 
warmoadgens generaluri sab-
Wo. wevr saxelmwifoebs Soris 
davebis gadawyvetis mizniT ge-
neralur sabWosTan Seqmni-
lia Sesabamisi instituciuri 
meqanizmebi.
 
verdiqti
→ nafic msajulTa verdiqti.
veto
1. (laT. „vkrZalav“) niSnavs for -
malurad gansazR vrul Har-
HoebSi winaaRmdego bis gamo -
xatvas konkretuli gada wyve-
tilebis mimarT. vetos uf-
lebis ganxorcieleba misi sa-
marTlebriv-politikuri bu-
nebidan gamomdinare iwvevs ga-
dawyvetilebis droebiT Se-
Herebas an mis dablokvas. aqe-
dan gamomdinare, erTmaneTi-
sagan ganasxvaveben e.w. suspen-
siur (droebiTi Semakavebeli 
xasiaTis) da absolutur ve-
tos. saxelmwifo samarTal-
Si vetos ufleba miniWebuli 
aqvs calkeul saxelmwifo-
ebs. saerTaSoriso samarTal-
Si ki - sxvadasxva qveynis war-
momadgenelTagan Semdgari ko-
legiuri organos wevrebs. 
qveynis SigniT vetos ganxor-
cielebis ufleba Hveulebriv 
aqvT xelisuflebis umaRles 
warmomadgenlebs. 
2. saerTaSoriso organi za -
ciebis farglebSi gada wyve -
tilebis miRebis im proce-
duris farglebSi, romelic 
gadawyvetilebis erT xmad mi-
Rebas iTvaliswinebs, rome-
lime wevri saxelmwifos mi-
er gadawyvetilebis uaryofas 
vetos efeqti gaaHnia. → gae-
ros uSiSroebis sabWoSi vetos 
ufleba gaaHnia sabWos mudmiv 
wevrebs (HineTi, didi britane-
Ti, amerikis SeerTebuli Sta-
tebi, ruseTi da safrangeTi).
verdiqti
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zegavleniT vaWroba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
3391-e muxlis pirveli nawilis 
Tanaxmad, gulisxmobs sakuTari 
an sxva piris interesebisaTvis, 
pirdapir an arapirdapir, fu-
lis, fasiani qaRaldis, sxva 
qonebis, qonebrivi sargeblis 
an sxva raime ara marTlzomieri 
upiratesobis dapirebas, Se-
Tavazebas an miniWebas im piri-
saTvis, romelic amtkicebs an 
adasturebs, rom mas SeuZlia 
aramarTlzomi eri zegavle-
nis moxdena moxelis an masTan 
gaTanabrebuli piris mier (mo-
xelis an masTan gaTanabrebuli 
piris Sesaxeb → samsaxurebri-
vi uflebamosilebis borotad 
gamo yeneba) gadawyvetilebis 
miRebaze, miuxedavad imisa, 
ganxorcielda Tu ara aseTi ze-
gavlenis an/da miRebul iqna Tu 
ara am zegavlenis sasurveli Se-
degi. danaSauli isjeba jari-
miT an gamasworebeli samuSao-
Ti vadiT or wlamde an Tavi-
suflebis SezRudviT imave va-
diT anda Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT or wlamde. (maga-
liTad, braldebulis naTe-
savi dapirda advokats 5 000 
lars prokurorze aramarTl-
zomieri zegavlenis moxdenis 
sanacvlod, raTa am ukanaskne-
lma gaaformos braldebulTan 
saproceso SeTanxmeba bralde-
bulisTvis sasurveli pirobe-
biT). aRniSnuli danaSaulisa-
Tvis pasuxismgeblobisagan Ta-
visufldeba piri, romelic da-
naSaulis Hadenis Taobaze neba-
yoflobiT ganucxadebs sisx-
lis samarTlis procesis mwar-
moebel organos. sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 3391-e muxlis me-
2 nawilis Tanaxmad, zegavleniT 
vaWroba warmoadgens agreTve, 
piris mier, romelic amtkicebs 
an adasturebs, rom mas Seu-
Zlia aramarTlzomieri zegav-
lenis moxdena moxelis an mas-
Tan gaTanabrebuli piris mier 
gadawyvetilebis miRebaze Ta-
vis an sxva piris sasargeblod 
im pirisagan, romelic moq-
medebs sakuTari an sxva piris 
interesebisaTvis, pirdapir an 
arapirdapir, fulis, fasiani 
qaRaldis, sxva qonebis, qone-
brivi sargeblis an sxva raime 
aramarTlzomieri upirateso-
bis moTxovnas an miRebas, aseve 
aseTis Taobaze dapirebis an Se-
Tavazebis miRebas, miuxedavad 
imisa, ganxorcielda Tu ara 
aseTi zegavlena an/da miRebul 
iqna Tu ara am zegavleniT sa-
surveli Sedegi. Hadenili da-
naSauli isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde (magaliTad, bralde-
buls damcveli Sepirda nac-
nobi prokuroris meSveobiT 
saqmis mwarmoebel prokuror-
Tan sasurveli pirobebiT sap-
roceso SeTanxmebis gaforme-
baSi daxmarebas, raSic moiTxo-
va da miiRo fuladi Tanxa). da-
naSaulisTvis sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba mZim-
deba, Tu mas sHadis → organize-
buli jgufi, rac isjeba Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT oTxi -
dan Svid wlamde.
zegavleniT vaWroba
z
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zeerovnuli organizaciebi
zeerovnuli organizaciebi mo -
icaven saxelmwifoTa gaerTi-
anebebs, romelTa farglebSic 
wevri saxelmwifoebis mxridan 
gaerTianebis sasargeblod su-
verenitetis daTmobis imde-
nad maRali xarisxia, rom isini 
mTavrobaTaSorisi → saerTa-
Soriso organizaciis klasikur 
formats scdebian. zeerovnu-
lobis ZiriTadi idea aris is, 
rom SesaZlebelia organiza-
ciis wevr saxelmwifoebs maTi 
Tanxmobis gareSe an kidev maTi 
survilis sawinaaRmdegod val-
debulebebi daekisroT. ker-
Zod, zeerovnulobis ZiriTad 
niSnebad miiHneva: a) organiza-
ciis organoebis mier miRebu-
li gadawyvetilebebis savalde-
bulo xasiaTi; b) organizaci-
is organoebis damoukideblo-
ba im TvalsazrisiT, rom daSve-
bulia gadawyvetilebebis xmaTa 
umravlesobiT miReba da amas-
Tan organoebi dakompleqte bu-
lia damoukidebeli pirebiT; 
g) organizaciis organoebis mi-
er miRebul aqtebs uSualo mo-
qmedebis Zala gaaHniaT, anu ar 
aris saWiro wevri saxelmwi-
foebis mxridan maTi implemen-
taciis ganxorcieleba; d) or-
ganizaciis uflebamosileba, 
damoukideblad aRasrulos 
or ganizaciis farglebSi mi-
Rebuli aqtebi; e) organi za -
ciis finan suri avto no mia; 
v) savalde bulo iurisdiqciis 
mqone sasa marTlo xelisuf -
leba. ze erov nuli organizaci-
is cneba uSualod ukavSirdeba 
→ evropul kavSirs, romelsac 
zeerovnulobis yvela zemo-
HamoTvlili niSani axasiaTebs 
da romelic amasTan zeerovnu-
li orga nizaciis erTaderTi 
magaliTia.
 
zeerovnuli samarTali
zeerovnuli samarTlis cneba 
dakavSirebulia → zeerovnu-
li organizaciebis cnebasTan. 
zeerovnulia samarTlis norme-
bi, romelTa miReba organiza-
ciis yvela wevri saxelmwifos 
Tanxmobaze ar aris damokide-
buli da romelsac wevri sa-
xelmwifoebis kanonmdeblobis 
mimarT, konstituciis HaT-
vliT, primati gaaHnia.
 
zepiri sasamarTlo sxdoma
gulisxmobs imas, rom sisx-
lis samarTlis saqmis masale-
bi sasamarTloSi srulfasov-
nad unda iyos zepirad gamokv-
leuli. sasamarTlo sxdomis 
zepiroba saqveynoobis prin-
cipis (→ saqveyno (sajaro) 
sasamarTlo sxdoma) gan xor-
cielebis umniSvnelovanesi 
 winapiroba da marTlmsaju-
lebis kontrolis efeqturi 
saSualebaa, radgan am gziT 
procesis damswre sazoga do-
ebas eZleva SesaZlebloba, 
Tvalyuri adevnos sasamarT-
lo procesis mimdinareobas 
da moisminos sasamarTlos ga-
dawyvetilebisTvis relevan-
tur mtkicebulebebTan dakav-
SirebiT mxareebis mier ga-
moTqmuli mosazrebebi. sasa-
marTlo gadawyvetilebas safu-
Zvlad unda daedos mxolod is 
mtkicebulebebi, romlebic sa-
samarTlo sxdomaze mxareebis 
mier zepirad mosamarTlisa (na-
fici msajulebis) da procesze 
damswre sazogadoebis gasago-
nad iyo gamokvleuli. zepi-
robis principidan gamomdi-
zeerovnuli organizaciebi
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nare, ara mxolod mowmeebma un-
da miscen Hveneba sasamarTlo-
Si zepirad, aramed werilobiTi 
mtkicebulebebic sajarod un-
da iqnes wakiTxuli (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqs-
is 248-e muxlis me-2 nawili). ze-
pirobis principi ganmtki ce-
bulia sisxlis samarTlis sa-
proceso kodeqsis me-10 muxlis 
pirveli nawi liT da 182-e mux-
lis pirveli na wiliT.
 
ziani
aris yoveli naklovaneba, ro-
melic pirma gansazRvruli mov-
lenis gamo ganicada. zianis cne-
ba moicavs rogorc qonebriv 
zians, maSasadame, fulad Tanxa-
Si an qonebriv sikeTeTa xelyo-
faSi gamoxatul naklovanebas, 
aseve, idealur an aramateria-
lur sikeTeTa naklovanebas 
(magaliTad, pativisa da Rir-
sebis Selaxvas). sasamarTlo 
praqtikis Tanaxmad, qone-
briv zians ganekuTvneba, maga-
liTad, rodesac pirs ar Seu-
Zlia isargeblos misi kuTvni-
li avtomobiliT, aseve, ara-
swori samedicino Harevis Sede-
gad dabadebuli bavSvis sarHo. 
rogorc wesi, yoveli piri Ta-
vad aris pasuxismgebeli zia-
nis anazRaurebisaTvis, gansa-
kuTrebiT, SemTxveviT warmo-
Sobili zianisaTvis (casum sen-
ti t dominus); moTxovna, ganxor-
cieldes Tu ara sxva piris sa-
sargeblod → zianis anazRau-
reba, saWiroebs gansakuTrebul 
samarTlebriv safuZvels (ma-
galiTad, xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli valdebule-
bebis darRveva, deliqturi 
qmedeba da a.S.). saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsiT mniS-
vnelovnad SezRudulia ara-
materialuri qonebrivi zianis 
anazRaureba. zianis saxeobebisa 
da warmoSobis Sesaxeb → zianis 
anazRaureba.
 
zianis anazRaureba
1. zianis anazRaurebis moTxov-
nis samarTlebrivi safuZvle-
bi mocemulia, pirvel rigSi, sa-
qarTvelos konstituciis 42-e 
muxlis me-9 nawilSi. konstitu-
ciis am normiT garantirebu-
li uflebis realizacias emsa-
xureba szak-is XIV Tavi, ro-
melic uSualod awesrigebs ad-
ministraciuli organos pasux-
ismgeblobis sakiTxs.
2. Tu zogadi administraci-
uli kodeqsiT sxva ram ar aris 
dadgenili, administraciuli 
organos mier miyenebuli zia-
nis anazRaurebisas gamoiyene-
ba saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsiT dadgenili wesi. zoga-
di administraciuli kodeqsis 
208–e muxli adgens saxelmwifo 
an adgilobrivi TviTmmarT-
velobis organos pasuxismge-
blobis gansakuTrebul wess, 
romlis Tanaxmadac saxelmwi-
fo administraciuli organos, 
agreTve misi Tanamdebobis pi-
ris an sxva saxelmwifo mosamsa-
xuris mier misi samsaxureobri -
vi movaleobis ganxorcielebi-
sas miyenebuli zianisaTvis pa-
suxismgebelia saxelmwifo. ad-
gilobrivi TviTmmarTvelobis 
organos, agreTve misi Tanam-
debobis piris an sxva mosamsa-
xuris mier misi samsaxurebrivi 
movaleobis ganxorcielebisas 
miyenebuli zianisaTvis pasuxis -
mgebelia adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis organo. Tu ker-
Zo piri raime saqmianobas axor-
ziani
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cielebs saxelmwifo an adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis or-
ganos mier delegirebis an dava-
lebis safuZvelze, aseTi saqmi-
anobis ganxorcielebisas miye-
nebuli zianisaTvis pasuxis-
mgebelia saxelmwifo an adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organo. zogadi administraci-
uli kodeqsis 209-e muxli awes-
rigebs saxelmwifo an adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis or-
ganos pasuxismgeblobas kanoni-
eri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtiT gamowveuli 
zianisaTvis, Tu sazogadoebri-
vi aucileblobisaTvis saqar-
Tvelos kanonmdeblobis Se-
sabamisad gamocemuli admi-
nistraciul-samarTlebrivi 
aqtiT, Tanasworobis principis 
sawinaaRmdegod, arsebiTi ziani 
adgeba mxolod romelime ker-
Zo pirs an pirTa jgufs, sa xelm-
wifo an adgilobrivi TviT-
 mmarTvelobis organo val-
debulia aanazRauros am admi-
nistraciul-samarTleb rivi 
aqtiT miyenebuli ziani. zia-
nis anazRaurebis moculoba 
ganisazRvreba sajaro da ker-
Zo piris interesebis Sefasebis 
safuZvelze.
3. samoqalaqo samarTalSi zia-
nis anazRaureba niSnavs pir-
Tan warmoSobili zianis kom-
pensacias sxva piris mier. zia-
nis anazRaurebis valdebule-
ba, SesaZlebelia, SeTanxmebul 
iqnes xelSekrulebiT. sxva Sem-
TxvevaSi, igi ganisazR vreba 
samarTlebrivi mowesrigebiT. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
erTi mxriv, xelSekrulebiT 
gansazRvruli valdebulebis 
da, meore mxriv, deliqturi 
valdebulebebis Sedegad war-
moSobili zianis ana zRaureba. 
a) kanoniT gansazR vruli yove-
li zianis anazRau rebis val-
debulebis winapiroba aris, 
rom igi gamowveulia mavalde-
bulebeli garemoebis Sedegad 
(mizezobrioba an kauzaloba). 
zianis anazRau rebis mavalde-
bulebel garemoebasa da zians 
Soris, ese igi, arsebul mdgo-
mareobasa da im mdgomareobas 
Soris, romelic iarsebebda, 
rom ar ganxorcielebuliyo zi -
anis anazRaurebis mavaldebu-
lebeli garemoeba, unda arse-
bobdes mizezobrivi kavSiri. es 
niSnavs, rom nebismieri piro-
ba mizezobriv kavSirSia Sede-
gTan da am SedegisaTvis Tana-
barmniSvnelovans warmoadgens, 
Tu dadgindeba, rom am piro-
bis gareSe Sedegi am konkretu-
li formiT ar dadgeboda 
(→ conditio sine qua non); ga-
momdi nare aqedan, zianis war-
moSobis pirobas warmoadgens 
cxovre biseul urTierToba-
ze moqmedi yoveli garemoeba, 
romelic konkretul Sedegs 
(zians) iwvevs (e.w. pirobiTobis 
an ekvivalenturobis Teoria). 
pirobiTobis Teoria efuZneba 
yoveli pirobis TanabarmniSv-
nelobas da ZiriTadad gamoi-
yeneba sisxlis samarTalSi. igi 
naklebad mniSvnelovania samo-
qalaqo samarTalSi, vinaidan 
samoqalaqo samarTali icnobs 
zianze pasu xismgeblobas bra-
lis gareSec. dRes samoqalaqo 
samarTalSi gabatonebuli ade k -
vaturi kauzalobis Teori is 
mixedviT, zianis dadgomis 
gansazRvrisas gamoiricxeba 
iseTi kauzaluri pirobebi, 
romelTa Seracxvac samar-
Tlianobis gaTvalis winebiT 
zianis anazRaureba 
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dauSvebelia. ziani unda iyos 
winaswar savaraudo da ara uH-
veulo da obieqturad gauT-
valiswinebeli garemoebebidan 
gamomdinare. zianis winaswari 
varaudis Sesaxeb gadawyvetile-
ba miRebul unda iqnes obieqtu-
rad (ara moqmedi piris Tval-
Taxedvidan) da qmedebis gan-
xorcielebis momentis gaTval-
iswinebiT. is garemoeba, rom 
ziani arapirdapir dadga, ar 
gamoricxavs ade kvaturobas. 
aseT SemTxvevas warmoadgens, 
magaliTad, avariis Sedegad 
bavSvis gardacvaleba da de-
dis nerviuli Soki, romelmac 
gamoiwvia misi stacionaruli 
mkurnaloba da mocemulia im 
SemTxvevaSic, Tu deda saavad-
myofoSi infeqciiT daavadde-
ba; kauzaloba uaryofil un-
da iqnas, Tu bavSvis deda saa-
vadmyofoSi sxva pacientTan 
momxdari Hxubis Sedegad sxeu-
lis dazianebas miiRebs (am Sem-
TxvevaSi bavSvis avariiT gar-
dacvaleba aRar warmoadgens 
adekvatur pirobas dedis sxe-
ulis dazianebisaTvis). piro-
bis kauzalobas ar gamoric-
xavs is, rom piri zianis gamom-
wvevi garemoebis mimarT gansa-
kuTrebiT mgrZnobiarea (maga-
liTad, bavSvis deda sulierad 
depresiulia, ramac misi mdgo-
mareoba mniSvnelovnad gaar-
Tula). samarTlis mecniereba-
Si adekvaturobis Teoria gan-
vrcobil iqna e.w. normis miz-
nis TeoriiT, romlis mixedvi-
Tac, ziani anazRaureba SeiZle-
ba moTxovnil iqnes, Tu ade-
kvaturad gamowveuli Sede-
gi darRveuli samarTlis nor-
mis sferoSi moiazreba. maga-
liTad, saqarTvelos samoqa-
laqo kodeqsis 992-e muxlis 
safuZvelze zianis anazRau-
rebis moTxovnis SemTxvevaSi, 
saWiroa dadgindes, rom gan -
xorcielebuli ziani aRniSnu-
li normis sferoSi moiazreba, 
maSasadame, darRveuli samar-
Tlis normis mizans warmoad-
gens, uzrunvelyos samarT-
lebrivi sikeTis imgvarad dac-
va, rom Tavidan acilebul iq-
nas zianis dadgoma ise, rogorc 
amas konkretuli formiT hqon-
da adgili. Tu ramdenime gare-
moeba erToblivad iwvevs zia-
nis dadgomas, aseT SemTxvevaSi, 
yoveli garemoeba mTeli mocu-
lobiT aris kauzaluri zian-
isaTvis (magaliTad, sxeulis 
dazianeba da mkurnalobis dros 
eqimis daSvebuli Secdoma). ga-
monaklis SemTxvevaSi, pirve-
li kauzaluri piroba moqme -
debas wyvets, rodesac sruli-
ad gansxvavebuli kauzaluri pi-
roba iwyebs moqmedebas da rom-
lisTvisac pirvel pirobas ara-
nairi praqtikuli mniSvnelo-
ba ara aqvs. sadavo sakiTxs war-
moadgens e.w. „überholende kau-
salität“. igi mocemulia, rodesac 
ziani ganxorcieldeboda sxva 
kauzaluri garemoebis Sedegad, 
magram es ar moxda Semdgomi 
kauzaluri pirobis gamo. zianis 
ganxorcielebis hipoTeturi 
piroba, rogorc aseTi, gaTva-
liswinebul unda iqnes mxo lod 
im SemTxvevaSi, Tu am pirobis 
Sedegad zianis ganxorcielebis 
gansazRvruli situacia Seiq-
mna. magaliTad, Tu araufle-
bamosili piri xils gayidis, 
romelic uflebamosili piris 
mier gayidvamde gafuWdeboda, 
aseT SemTxvevaSi, zianis anaz-
Raurebis moTxovna Sesaba misad 
zianis anazRaureba
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Semcirdeba mosalodneli zia-
nis odenobiT. b) rogorc we-
si, anazRaurebas eqvemdebareba 
yoveli adekvaturad gamowveu-
li, maT Soris, arapirdapiri 
ziani. magram es wesi ar vrcel-
deba im SemTxvevebze, rode-
sac mesame pirs miadga ziani 
da es ar regulirdeba xelSek-
rulebiT. Tu mesame piris in-
teresebis ganxorcielebisas 
(gansakuTrebiT, arapirdapiri 
→ war momadgenlobis komisi-
is SemTxvevebSi) xelSekrulebis 
mxare TviTon ar aris dazara-
lebuli, aramed mxolod mesame 
piri, xelSekrulebis ganvrco-
biTi interpretaciis Sedegad, 
dasaSvebia, rom xelSekrulebis 
mxarem (magaliTad, komisioner-
ma) moiTxovos mesame pirisaT-
vis (komitentisaTvis) zianis 
ana zRaureba sakuTari saxeliT 
(e.w. mesame pirisaTvis zianis 
likvidacia). g) vinc zianis ana- 
zRaurebas moiTxovs, man, zoga -
di wesebis mixedviT unda daam-
tkicos (→ mtkicebis tvir-
Ti) zianis pasuxismgeblobis 
safuZveli, mizezobrioba da 
braleuloba. mtkicebis tvir-
Tis Semsubuqeba SesaZlebelia 
mxolod movlenis atipiurad 
ganviTa rebis SemTxvevaSi (prima-
facie mtkicebuleba). magaliTad, 
vinc swor gzaze avtomobiliT 
moZraobs da xes daejaxeba, aseT 
SemTxvevaSi, sxva SesaZlo kauza-
luri kavSiris damtkicebamde, 
dasaSvebia prima-facie mtkice -
buleba, romelic miuTiTebs av-
tomobilis mZRolis mier ava-
riis gamowvevasa da braleu-
lobaze. nardobisa da SromiT 
xelSekrulebebSi sasamarTlo 
praqtika dasaSvebad miiHnevs 
mtkicebis tvirTis Sebrunebas. 
maga liTad, restornis mflo-
belma unda daamtkicos, rom 
klientisaTvis miyenebul zian-
Si mas brali ar miuZRvis, Tu es 
ziani misi moqmedebis sferoSi 
warmoiSva. d) im pirma, romelic 
valdebulia aunazRauros sxva 
pirs ziani, unda aRadginos is 
mdgomareoba, romelic iarse-
bebda, rom ar damdgariyo zia-
nis mavaldebulebeli garemoe-
ba (naturaluri restituciis 
principi, saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsis 408-e muxli). 
Tu zianis anazRaureba pir-
vandeli mdgomareobis aRd-
geniT Se uZlebelia an amisaT-
vis saWiroa araTanazomierad 
didi xarjebi, maSin SesaZlebe-
lia kreditors mieces fula-
di anazRaureba (saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsis 409-e 
muxli). → ziani; → braleuloba; 
→ gamartive buli warmoeba.
 
zneobis normebi
→ marTlsawinaaRmdego da amo -
raluri garigeba; → ke Til sin-
disierebis principi.
 
zogadi administraciuli ko -
deqsi
1. gansazRvravs → adminis-
traciuli organoebis mier 
→ administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocemis da aR-
srulebis, → administraciuli 
saHivris da → gancxadebis gan-
xilvis, → administraciuli 
garigebis momzadebis, dadebi-
sa da Sesrulebis wess. kodeq-
sis mizania uzrunvelyos admi-
nistraciuli organoebis mier 
adamianis uflebebis da Tavisu-
flebebis, sajaro interesebisa 
da kanonis uzenaesobis dacva.
2. kodeqsis moqmedeba vrcel-
zneobis normebi
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deba saxelmwifo, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebi-
sa da dawesebulebebis, agreTve 
im pirebis saqmianobaze, romle-
bic zogadi administraciuli 
kodeqsis Sesabamisad iTvle-
bian administraciul organo-
ebad. kodeqsis moqmedeba, gar-
da III Tavisa (informaciis Ta-
visufleba), ar vrceldeba Sem-
degi saxelmwifo organoebis 
saqmianobaze: saqarTvelos par-
lamenti, afxazeTisa da aWa ris 
avtonomiuri respublikebis 
umaRlesi warmomadgenlobi-
Ti organoebi, saqarTvelos 
prezidentis saTaTbiro orga-
no, saqarTvelos saxalxo dam-
cveli, saqarTvelos sasamarT-
lo xelisuflebis organoebi, 
saqarTvelos iusticiis umaR-
lesi sabWo. kodeqsis moqmede-
ba vrceldeba zemoT aRniSnu-
li organoebis da am organoTa 
Tanamdebobis pirebis im saqmi-
anobaze, romelic dakavSire-
bulia administraciuli fun-
qciis ganxorcielebasTan. ko-
deqsis moqmedeba ar vrcelde-
ba aRmasrulebeli xelisuf-
lebis organoTa im saqmianoba-
ze, romelic dakavSirebulia: 
danaSaulis Hadenis gamo piris 
sisxlis-samarTlebriv devnas-
Tan da sisxlis samarTlis saq-
mis warmoebasTan, operatiul- 
samZebro saqmianobasTan, sasa-
marTlos mier gamotanili 
da kanonier ZalaSi Sesuli 
gadawyvetilebis aRsrulebas-
Tan, saaRsrulebo warmoebaTa 
Sesaxeb saqarTvelos kanoniT 
gaTvaliswinebuli aqtebis 
aRsrulebasTan, samxedro 
sakiTxebze gadawyvetilebis 
miRebasTan, agreTve samxedro 
disciplinis sakiTxebTan, Tu 
es ar exeba piris saqarTvelos 
konstituciiT miniWebul uf-
lebebsa da Tavisuflebebs, sa-
qarTvelos prezidentis mier 
pirTa saqarTvelos konstitu-
ciiT gaTvaliswinebul Tanam-
debobebze daniSvnisa da gaTa-
visuflebis, agreTve saqarT-
velos konstituciis 73-e mux-
lis pirveli punqtis „a“, „d“, 
„e“, „z“, „T“, „o“ qvepunqtebiT, 
aseve me-2, me-4 da me-5 punqte-
biT gaTvaliswinebul ufle-
bamosilebaTa ganxorciele-
basTan, saerTaSoriso xelSek-
rulebebis da SeTanxmebebis Ses-
rulebasa da sagareo politi-
kis ganxorcielebasTan. kodeq-
sis III Tavis (informaciis Tavi-
sufleba) moqmedeba ar vrcel-
deba aRmasrulebeli xelisu-
flebis organoTa im saqmiano-
baze, romelic dakavSirebu-
lia saerTaSoriso saarbitra-
Jo, ucxo qveynis an saerTaSori-
so sasamarTloebSi maT mier sa-
boloo gadawyvetilebis miRe-
bamde mimdinare samarTalwar-
moebasa da saqmeTa ganxilva-
Si saqarTvelos saxelmwifos 
monawileobasTan. sasamarTlos 
mier saboloo gadawyvetilebis 
miRebamde informacia gaice-
ma saqarTvelos saerTaSori-
so xelSekrulebisa da SeTanx-
mebis an/da am nawiliT gaTva-
liswinebuli sasamarTloebis 
wesebis Sesabamisad.
 
zogadi ganaTleba
1. ganaTleba, romlis miza-
nia saqarTvelos moqalaq-
is aRzrda da momzadeba zoga-
di ganaTlebis Semdgomi pro-
fesiuli da sazogadoebrivi 
cxovrebisaTvis. saqarTvelo-
Si sruli zogadi ganaTleba 
zogadi ganaTleba
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moicavs 12 wels;
2. sruli zogadi ganaTlebis 
miReba gulisxmobs sruli zoga-
di ganaTlebis damadasture-
beli dokumentis – atestatis 
misaRebad Hasabarebeli minima-
luri kompetenciis gamocdebis 
warmatebiT Habarebas da Sesa-
bamisi dokumentiT saxelmwi-
fos mier amis dadasturebas. 
saxelmwifo dokumentis nimuSs 
da sruli zogadi ganaTlebis 
damadasturebeli dokumentis 
– atestatis misaRebad Hasabare-
beli minimaluri kompetenciis 
gamocdebis Hatarebis wessa da 
pirobebs adgens saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis sa-
ministro. zogadsaganmanaTle-
blo programis daHqarebuli 
gavla dasaSvebia mxolod gan-
sakuTrebul SemTxvevaSi, mos-
wavlis individualuri Sesa-
Zleblobebis gaTvaliswinebiT, 
saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 
dadgenili wesiT. moswavlis an 
misi mSoblis moTxovnis Sem-
TxvevaSi zogadsaganmanaTleb-
lo dawesebuleba valdebulia 
gasces moswavlis mier sagnebis 
gavlis damadasturebeli cno-
ba saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 
SemuSavebuli formis mixedviT. 
dauSvebelia moswavlis dato-
veba zogadi ganaTlebis siste-
mis miRma sabazo safexuris miR-
wevis donis daZlevamde. zoga-
di ganaTlebis romelime safe-
xuris gavlis damadasturebe-
li dokumentis mqone pirebs 
saqarTvelos mTel terito-
riaze aqvT zogadi ganaTlebis 
momdevno safexurze swavlis 
gagrZelebis ufleba. zogadi 
ganaTlebis dawyebiT safexur-
ze swavlis dawyebis asakia 5 
weli. saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministrom 
Se iZleba gansazRvros gamonak-
lisi SemTxvevebi.
3. saxelmwifo uzrunvelyofs 
TiToeuli moswavlis mier mis 
sacxovrebel adgilTan maqsi-
malurad axlos zogadi gana-
Tlebis saxelmwifo an mSob-
liur enaze miRebis uflebas. 
saxelmwifo uzrunvelyofs zo-
gadi ganaTlebis miRebas Tavis-
uflebis aRkveTis dawesebu-
lebebSi patimrobis kodeqsiT 
dad genili wesis Sesabamisad.
4. zogadi ganaTlebis sferoSi 
saqarTvelos kanonmdeblobas 
Seadgens saqarTvelos konsti-
tucia, konstituciuri SeTanx-
meba, saerTaSoriso xelSek-
rulebebi da SeTanxmebebi, saqa-
rTvelos kanoni zogadi gana-
Tlebis Sesaxeb, sxva kanone-
bi da kanonqvemdebare aqtebi. 
saqarTvelos kanoni zogadi 
ganaTlebis Sesaxeb awesrigebs 
saqarTveloSi zogadsaganmana-
Tleblo saqmianobis ganxor-
cielebis pirobebs, zogadi ga-
naTlebis marTvisa da dafi-
nansebis principebsa da wess, 
adgens yvela zogadsaganmana-
Tleblo dawesebulebis (orga-
nizaciul-samarTlebrivi for-
mis miuxedavad) statuss, maTi 
dafuZnebis, saqmianobis, re-
organizaciis, likvidaciis, av-
torizaciisa da akreditaciis 
wess, agreTve zogadsaganmanaT-
leblo dawesebulebis maswav-
lebelTa saqmianobis warmarT-
vis pirobebsa da wess.
 
zogadi ganaTlebis kvalifika-
ciaTa HarHo
aris erovnuli sakvalifika-
zogadi ganaTlebis kvalifikaciaTa HarHo
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cio HarHos Semadgeneli na-
wili, romelSic sistematizeb-
ulia zogadi ganaTlebis saba-
zo safexurisa da sruli zoga-
di ganaTlebis kvalifikacie-
bi. zogadi ganaTlebis sabazo 
safexuris kvalifikacia aris 
zogadi ganaTlebis dawyebi-
Ti da sabazo safexurebis pro-
gramebis daZleviT miRweuli 
swavlis Sedegi, rac dastur-
deba saxelmwifos mier aRiare-
buli dokumentiT. sruli zoga-
di ganaTlebis kvalifikacia 
aris zogadi ganaTlebis samive 
safexuris programebis daZle-
viT miRweuli swavlis Sedegi, 
rac dasturdeba saxelmwifos 
mier aRiarebuli dokumentiT. 
zogadi ganaTlebis kvalifika-
ciaTa HarHos mizania: a) zoga-
di ganaTlebis kompetenciebsa 
da qveynis ganaTlebis sistemis 
sxvadasxva safexuris kompeten-
ciebs Soris urTierTkavSiris 
aRwera; b) zogadi ganaTlebis 
xarisxis uzrunvelyofis Sida 
da gare sistemebis mxardaWera 
da zogadi ganaTlebis xaris-
xis amaRlebis xelSewyoba; g) sa-
erTaSoriso doneze Tavseba-
dobisa da Sesadarobis uzrun-
velyofa ganaTlebis miRebisa 
Tu kvalifikaciaTa aRiarebis 
procesis gasamartiveblad; 
d) mTeli cxovrebis ganmavlo-
baSi swavlis xelSewyoba.
 
zogadi ganaTlebis sistema
1. erovnuli da saskolo → sas-
wavlo gegmebis, maTi ganmaxor-
cielebeli → zogadsaganmana-
Tleblo dawesebulebebis, im 
saxelmwifo organoebisa da sa-
jaro samarTlis iuridiuli 
pirebis erToblioba, romle-
bic uzrunvelyofen zogadi ga-
naTlebis miRebas;
2. saqarTveloSi srul zogad 
ganaTlebas aqvs sami safexu-
ri: dawyebiTi (6 weli), sabazo 
(3 weli) da saSualo (3 weli).
 
zogadi saerTaSoriso orga -
nizacia
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romlis farglebSic TanamS-
romloba emsaxureba zogad da 
yovlismomcvel miznebs (mSvi-
dobis dacva, adamianis ufle-
bebis dacva). zogadi saerTa-
Soriso organizacia SeiZleba 
iyos rogorc universaluri, 
aseve regionaluri xasiaTis 
(Sead. → universaluri saer-
TaSoriso organizacia; → re-
gionaluri saerTaSoriso or-
ganizacia). universaluri xa-
siaTis zogadi saerTaSori-
so organizaciaa → gaero, re-
gionalur xasiaTs atarebs mag. 
arabul saxelmwifoTa liga.
 
zogadsaganmanaTleblo dawe -
sebuleba
1. skola – saqarTvelos ganaT-
lebisa da mecnierebis minis-
tris mier gansazRvruli wesiT 
avtorizebuli → sajaro samar-
Tlis iuridiuli piri an ker-
Zo samarTlis samewarmeo an 
arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli piri, romelic  axo -
rcielebs zogadsaganmanaT-
leblo saqmianobas → erovnu-
li saswavlo gegmis Sesabamisad 
da srulad moicavs zogadi ga-
naTlebis erT safexurs mainc.
2. kerZo skola aris kerZo samar -
Tlis iuridiuli piris saxiT 
dafuZnebuli zogadsaganmana-
Tleblo dawesebuleba;
3. sajaro skola aris sajaro sa-
mar Tlis iuridiuli piris sa-
zogadi ganaTlebis sistema
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xiT dafuZnebuli zogadsagan-
manaTleblo dawesebuleba;
4. zogadsaganmanaTleblo dawe-
sebulebis struqtura moicavs 
pedagogiur sabWos, sameurveo 
sabWos, direqcias, moswavleTa 
TviTmmarTvelobas da discip-
linur komitets. discipli-
nuri komitetis gadawyvetile-
bebis gasaHivrebis mizniT Se-
iZleba wesdebiT gaTvaliswi-
nebuli iyos saapelacio ko-
mitetis arseboba. im zogadsa-
ganmanaTleblo dawesebuleba-
Si, romelic: a) axorcielebs 
profilur saxelovnebo ga-
naTlebasa da momzadebas, Sei-
Zleba wesdebiT gaTvaliswine-
buli iyos samxatvro xelmZ-
Rvanelis Tanamdebobis arsebo-
ba, romlis arHevis/daniSvnis 
wesi da uflebamosileba gani-
sazRvreba kanoniTa da dawese-
bulebis wesdebiT; b) axorcie-
lebs samxedro momzadebasa da 
ganaTlebas, SeiZleba wesde -
biT gaTvaliswinebuli iyos 
samxedro xelmZRvanelis Tana-
m debobis arseboba, romlis 
daniSvnis wesi da uflebamo-
sileba ganisazRvreba kanoniTa 
da dawesebulebis wesdebiT. sa-
jaro skolis marTva xorciel-
deba sajaroobisa da gamWvir-
valobis principis safuZvelze.
 
zRvis fskeris saerTaSoriso 
organo
→ saerTaSoriso organizacia, 
romelic Seiqmna gaerTiane-
buli erebis organizaciis saz-
Rvao samarTlis 1982 wlis 
konvenciis safuZvelze (156- 
185-e  muxlebi). misi adgilsam-
yofelia q. kingstoni (iamaika). 
zRvis fskeris saerTaSoriso 
organos wevrebi arian 1982 
wlis konvenciis wevri saxelmwi -
foebi. zRvis fskeris saerTaSo-
riso organos amocanaa saxel-
mwifoebis iurisdiqciis far-
glebs gareT mdebare zRvis 
fskerze saqmianobis organi-
zacia da kontroli resursebis 
marTvis kuTxiT. mocemuli or-
ganizaciis mTavari organoe-
bi arian asamblea, sabWo da sam-
divno. asamblea Sedgeba yvela 
wevri sa xelmwifosgan da misi 
statusidan gamomdinare war-
moadgens umaRles organos. 
mis kompetenciaSi Sedis zRvis 
fskeris saerTaSoriso organos 
zogadi politikis gansazRvra. 
sabWo Sedgeba 36 wevrisgan da 
funqciurad warmoadgens aR-
masrulebel organos. igi 1982 
wlis konvenciisa da asambleis 
mier dadgenili zogadi poli-
tikis farglebSi gansazRvravs 
zRvis fskeris saerTaSoriso 
organos saqmianobis konkre-
tul mimarTulebebs. samdiv-
nos xelmZRvanelobs genera -
luri mdivani, romelsac sabWos 
mier warmodgenili kandidate-
bidan irHevs asamblea. igi aris 
organizaciis administraciis 
meTauri. garda zemoT HamoT-
vlili organoebisa, 1982 wlis 
konvenciis safuZvelze Seiqmna 
aseve organo, romelsac „sawar-
mo“ ewodeba. sawarmo axorcie-
lebs saxelmwifoebis iurisdiq-
ciis farglebs gareT mdebare 
zRvis fskeris sivrceSi mopove-
buli wiaRiseuli simdidris 
transportirebas, gadamuSave-
bas da gasaRebas.
 
zRvis yure
xmeleTSi Rrmad SeWrili saz-
Rvao sivrcis nawili, rome-
lic Seuferxeblad ukavSirde-
zRvis fskeris saerTaSoriso organo
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ba ZiriTad wyalsatevs. → Sida 
wylebs miekuTvnebian yureebi, 
romlis napirebi mTlianad erT 
saxelmwifos ekuTvnis im ad-
gilamde, sadac yuris zRvisken 
mimarTuli gafarToeba 24 mils 
gadaaWarbebs; aseve istori-
uli yureebi, anu yureebi, ro-
melic zemoT mocemul winapir-
obas ver akmayofileben, magram 
HveulebiTi samarTlis safuZ-
velze Sida wylebad iTvlebian.
zRvis yure
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Tavdacva
→ Tavdacvis ufleba.
 
Tavdacvis ufleba
saxelmwifos ufleba, gamoi-
yenos Zala masze meore saxelm-
wifos mier ganxorcielebuli 
SeiaraRebuli Tavdasxmis sapa-
suxod. SeiraRebuli Tavdasx-
mis cnebis Sinaarsis dasad-
genad 1974 wels gaeros genera -
luri asambleis mier miRebuli 
rezolucia gamoiyeneba, ro-
melic → agresiis gansazRvre-
bas exeba. Tavdacvis uflebas 
gaeros wesdebis 51-e muxli sa-
xelmwifos Seuval uflebad mi-
iHnevs. Tavdacvis ufleba war-
moadgens ZaliT damuqrebisa 
da Zalis gamoyenebis akrZal-
vis erT-erT gamonakliss. sa-
xelmwifos Tavdacvis uflebis 
ganxorcieleba SeuZlia mana-
mde, sanam gaeros uSiSroebis 
sabWo ar miiRebs saerTaSo-
riso mSvidobisa da uSiSroe-
bis dasacavad saWiro RonisZie-
bebs. Tavdacvis uflebis gamo-
yenebis Sesaxeb saxelmwifos 
mier dauyovnebliv unda ec-
nobos uSiSroebis sabWos,  sxva 
Sem TxvevaSi, saxelmwifos mier 
Zalis gamoyeneba Tavdacvis 
uflebis ganxorcielebad ar 
HaiTvleba. Tavdacvis uflebis 
gamoyenebis farglebSi ganxor-
cielebuli qmedebebi propor-
ciuli unda iyos SeiaraRe-
bul TavdasxmasTan mimarTeba-
Si. Tavdacva SeiZleba iyos ro-
gorc individualuri, aseve 
koleqtiuri. individualur 
Tavdacvas axorcielebs mxo-
lod is saxelmwifo, romelic 
uSualod gaxda SeiaraRebu-
li Tavdasxmis obieqti. koleq-
tiuri Tavdacvisas, aRniS-
nul saxelmwifos daxmare-
bas uweven mesame saxelmwifoe-
bi. koleqtiuri Tavdacva Sei-
Zleba ganxorcieldes regiona-
luri saerTaSoriso organiza-
ciis an urTierTdaxmarebis 
Sesaxeb dadebuli saerTaSori-
so xelSekrulebebis fargleb-
Si saxelmwifoTa TanamSromlo-
bis safuZvelze (mag. aseTi sa-
xis regionaluri saerTaSori-
so organizaciaa → Hrdiloat-
lantikuri xelSekrulebis or-
ganizacia), an konkretul Sem-
TxvevaSi Tavdasxmis obieqti 
saxelmwifos Txovnis safuZ-
velze Seqmnili koaliciis mier 
(mag. erayis mier mier 1991 wels 
quveitis okupaciis sapasuxod 
Seqmnili koalicia).
 
Tavdeboba
1. Tavdeboba aris → xelSek-
ruleba, romlis safuZvel-
zec Tavdebi kisrulobs val-
debulebas, Tavdebad daudges 
kreditoris winaSe mesame pirs 
am ukanasknelis valdebulebis 
Sesasruleblad (samoqalaqo 
kodeqsis 891-e muxli). kredi-
torisa da movalis ZiriTadi 
urTierTobis gverdiT, warmo-
iSoba kreditorisa da Tavdebis 
samarTlebrivi urTierToba, 
romlis namdvilobac damokide-
bulia ZiriTad valdebulebaze 
(→ aqcesoruloba). Tavdebobis 
monaTesave samarTlebrivi in-
stitutia → sabanko garantia.
Tavdacva
T
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2. Tavdeboba SeiZleba ga mo -
yenebul iqnes agreTve samoma-
vlo da pirobiTi valdebule-
bebisaTvis (samoqalaqo kodeq-
sis 891-e muxlis me-2 nawili). 
valdebuleba, am SemTxvevaSi, 
unda iyos gansazRvruli an mini -
mum gansazRvrebadi. formu-
laruli xasiaTis daTqma, rom 
„Tavdebi pasuxismgebelia mo-
valis yvela arsebuli da mo-
mavali valdebulebebisaTvis“ 
ewinaaRmdegeba samoqalaqo ko-
deqsis 346-e muxls (→ xelSek-
rulebis standartuli pirobe-
bi) da baTilia, Tu aseTi daT-
qma Tavdebis profesiul saqmi-
anobs ar ganekuTvneba. Tavde-
bobis xelSekrulebis namdvi-
lobisaTvis saWiroa werilo-
biTi formis dacva, garda im 
SemTxvevisa, rodesac Tavdebis 
gancxadeba xorcieldeba mi-
si profesiuli saqmianobis 
Sesrulebis farglebSi (samo-
qalaqo kodeqsis 892-e mux-
li). Tavdebis pasuxismgebloba 
damokidebulia ZiriTadi val-
debulebis arsebobasa da amas-
Tan gansazRvruli unda iyos 
Tavdebis pasuxismgeblobis 
maqsimaluri Tanxa. Tavdebis 
valdebuleba ar vrceldeba 
ZiriTadi movalis mier Tavde-
bobis aRebis Semdeg dade-
bul garigebebze. Tavdebo-
bis xelSekruleba ewinaaRmde-
geba zneobriv normebs, Tu igi 
kreditoris, magaliTad, ban-
kis, mier moTxovnilia finan -
surad aSkarad mZime mdgomareo-
baSi myofi movalis meuRlis an 
ojaxis wevrisgan. 
3. Tavdeboba wydeba ZiriTad 
valdebulebasTan erTad, (ma-
galiTad, misi → SesrulebiT, 
→ gaqviTviT, → valis pati-
ebiT); ufro adre Tavdebis 
valdebuleba wydeba, Tu Tavde -
bobis xelSekru leba gansa -
zR vruli droiT aris dadebu-
li. Tavdebs ufleba aqvs wamoa-
yenos ZiriTadi movalis kuT-
vnili → Sesageblebi, (magali-
Tad, xandazmuloba, magram mas 
ar SeuZlia miuTiTos → mem-
kvidris SezRudul pasuxismge-
blobaze) da igi am uflebas ar 
kargavs imis gamo, rom Ziri -
Tadma movalem Sesageblis war-
dgenaze uari Tqva (samoqalaqo 
kodeqsis 899-e muxli). garda 
amisa, mas SeuZlia uari Tqvas 
kreditoris dakmayofilebaze, 
vidre ZiriTad movales ufleba 
aqvs sadavo gaxados is garige-
ba, romelic safuZvlad udevs 
mis valdebulebas, (magaliTad, 
→ SecilebiT an → xelSekrule-
baze uaris TqmiT, samoqalaqo 
kodeqsis 900-e muxli). Tavdebs 
ar SeuZlia uari Tqvas valde -
bulebis Sesrulebaze, Tu kre-
ditors SeuZlia ZiriTadi mo-
valis winaaRmdeg gaqviTviT da-
kmayofildes (sadavo). Tu erTi 
da imave valdebulebis Tavde-
bi ramdenime piria, isini pasuxs 
ageben, rogorc soli daruli 
movaleebi (→ solidaruli 
valdebuleba) maSi nac ki, Tu 
maT Tavdeboba erTob livad ar 
ukisriaT (samoqalaqo kodeqsis 
896-e muxli). aseT SemTxvevaSi, 
im Tavdebs, romelmac Seasru-
la ZiriTadi valdebuleba, Seu-
Zlia ukumoTxovnebi wauyenos 
danarHen Tavdeb pirebs wilTa 
Tanabrobis kvalobaze, oRond 
Tavisi wilis gamoklebiT (samo-
qalaqo kodeqsis 896-e 473-e mux-
lebi). samoqalaqo kodeqsis 
897-e muxlis Tanaxmad, Tavde-
bi, romelmac kreditoris 
Tavdeboba
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winaSe ivaldebula winamorbed 
TavdebTa mier nakisri valde-
bulebis Sesruleba, iseve agebs 
pasuxs maTTan erTad, rogorc, 
Hveulebriv, - Tavdebi ZiriTad 
movalesTan erTad. amasTan, mas 
SeuZlia ukumoTxovnebi wauye-
nos winamorbed Tavdeb pirebs. 
4. Tavdebs SeuZlia uari Tqvas 
kreditoris dakmayofilebaze, 
vidre kreditori ar Seecde-
ba ZiriTadi movalis mimarT 
→ iZulebiT aRsrulebas (samo-
qalaqo kodeqsis 894-e muxli; 
Tavdebobis subsidiaruloba). 
samoqalaqo samarTalSi moqme-
di xelSekrulebis dadebis Ta-
visuflebis principidan gamom-
dinare, SesaZlebelia, Tavdeb-
ma aiRos valdebuleba, rom igi 
kreditoris moTxovnisTanave 
uzrunvelyofs mis dakmayo-
filebas da, aqedan gamomdin-
are, ar gamoiyenebs samoqala-
qo kodeqsis 894-e muxliT mi -
niWebul Sesagebels. Tu Tav -
debi daakmayofilebs kre-
ditors, maSin masze gadadis 
kreditoris moTxovna ZiriTa-
di movalis mimarT (samoqa-
laqo kodeqsis 905-e muxli). am 
moTxovnis garda, rogorc we-
si, warmoiSoba moTxovnebi 
Tavdebsa da ZiriTad movales 
Soris arsebuli samarTlebri-
vi urTierTobidan (magali-
Tad, → davalebis xelSekrule-
bidan) da samoqalaqo kodeq-
sis 905-e muxlis Sesabamisad, 
xeluxlebeli rHeba ZiriTadi 
movalis is Sesageblebi, romle-
bic gamomdinareobs massa da 
Tavdebs Soris arsebuli urT-
i erTobidan, e.i. es Sesageble-
bi SeiZleba movalem gamoiyenos 
kreditorisagan Tavdebze gada-
suli moTxovnebis winaaRmdeg. 
kreditoris dakmayofilebamde 
Tavdebs ufleba aqvs valde-
bulebisagan ganTavisufldes, 
Tu ZiriTadi movalis qonebri-
vi mdgomareoba arsebiTad gau-
aresda an ZiriTadi movalisa-
gan gadaxdevineba arsebiTad 
gaZnelda sacxovrebeli adgi-
lis an adgilsamyofelis Sec-
vlis gamo. movales SeuZlia gan-
Tavisuflebis nacvlad misces 
Tavdebs uzrunvelyofa (samo-
qalaqo kodeqsis 904-e muxli).
 
Tavisufali vaWrobis evropu-
li asociacia
warmoadgens → saerTaSoriso 
organizacias, romelic 1960 
wlis 4 ianvars dafuZnebul iq-
na didi britaneTis, daniis, 
SvedeTis, norvegiis, avstriis, 
portugaliisa da Sveicariis 
mier. 1961 wels mas fineTi, ro-
gorc asocirebuli wevri (1986 
wlidan - ukve sruluflebiani 
wevris statusSi), xolo 1970 
wels ki islandia da 1991 wels 
lixtenStaini, rogorc srulu-
flebiani wevrebi, SeuerTdnen. 
Tavisufali vaWrobis evro-
puli asociacia Hamoyalibda 
→ evropuli gaerTianebis Ha-
moyalibebis paralelurad. mas-
Si is evropuli saxelmwifoebi 
gaerTiandnen, romlebis Tvis ac 
im droisaTvis miuRebeli iyo 
evropuli gaerTianebis farg-
lebSi mimdinare integraciis 
intensivoba da zeerovnuli xa-
siaTi. Sesaba misad, Tavi sufali 
vaWrobis evropuli asociaciis 
miznad, evropuli gaerTianebi-
sgan gans xvavebiT, ara → saba-
Jo kavSiris, aramed → Tavisu-
fali vaWrobis zonis Hamoyal-
ibeba iqna dasa xuli. evropul 
gaerTianebaSi gawevrianebis 
Tavisufali vaWrobis evropuli asociacia
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Sedegad Tavisufali vaWrobis 
asociacia datoves didma bri-
taneTma (1973), daniam (1973), 
portugaliam (1986), SvedeTma 
(1995), avstriam (1995) da fineT-
ma (1995). Se sabamisad, dReisaT-
vis asociaciis wevrebi arian 
islandia, lixtenStaini, nor-
vegia da Sveicaria. 1994 wels 
ZalaSi Se vida xelSekruleba → 
evropuli ekonomikuri sivr-
cis Se saxeb, romlis safuZvel-
zec evropuli kavSiris → Si-
da bazris reJimis ZiriTadi 
aspeqtebis moqmedebis fargle-
bi gavrcelda Tavisufali vaW-
robis evropuli asociaciis 
wevrebze Sveicariis gamokle-
biT. rac Seexeba Sveicarias, igi 
evropul kavSirTan 1972 wels 
dadebuli Tavisufali vaWro-
bis Sesaxeb ormxrivi xelSek-
rulebis safuZvelze aris 
dakavSirebuli.
 
Tavisufali vaWrobis zona
saerTaSoriso ekonomikuri 
integraciis forma, romlis 
mixedviTac ori an meti saxelm-
wifo saerTaSoriso xelSek-
rulebis safuZvelze valde-
bulebas iReben urTierTvaWro-
baSi aRmofxvran vaWrobis bari-
erebi, iqneba es baJi Tu rao -
denobiTi xasiaTis SezRudvebi. 
→ sabaJo kavSirisgan gansxvave-
biT, Tavisufal savaWro zonaSi 
Semavali saxelmwifoebi mesame 
saxelmwifoebTan mimarTebaSi 
individualurad adgenen saba-
Jo reJims. Tavisufali savaWro 
zonis magaliTs warmoadgens 
→ Tavisufali vaWrobis evro-
puli asociacia.
 
Tavisuflad bortze
aris daTqma, gansakuTrebiT, 
savaWro urTierTobaSi, ro-
ca gamyidvelis valdebulebas 
warmoadgens sakuTari xarje-
biT nivTis miwodeba gemze (“free 
on bord“), maSasadame, nivTis 
transportirebisa da gemze 
datvir Tvis xarjebis anazRau-
reba da, rogorc wesi, igi iRebs 
→ riskze pasuxismgebelobas.
 
Tavisuflebis aRkveTa
→ vadiani Tavisuflebis aRkve-
Ta, → uvado Tavisuf lebis aR -
kveTa.
 
Tavisuflebis prezumfcia
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis me-5 muxlis  me-4 
nawilis Tanaxmad, piri unda 
iyos Tavisufali, garda im Sem-
Txvevisa, Tu dadasturda mi-
si dapatimrebis aucileblo-
ba. amgvari aucilebloba Sei-
Zleba arsebobdes, rodesac ar-
sebobs dasabuTebuli varau-
di, rom braldebuli miimale-
ba an ar gamocxaddeba sasamarT-
loSi, gaanadgurebs saqmisaT-
vis mniSvnelovan informa-
cias an Hai dens axal danaSauls. 
→ aR kveTis RonisZieba, → pati-
mroba, → dakaveba.
 
Tavisuflebis SezRudva
rogorc sasjelis erT-erTi 
saxe niSnavs ganaHenis gamotanis 
momentisaTvis ToTxmet wels 
miRweuli nasamarTlobis ar-
mqone msjavrdebulis sazoga-
doebisagan izolaciis gareSe 
moTavsebas specialur dawese-
bulebaSi - gamasworebel centr-
Si, masze zedamxedvelobis gan-
xorcielebiT (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 47-e muxli). igi ar 
SeiZleba daeniSnos pirveli da 
meore jgufis invalidebs, or-
Tavisufali vaWrobis zona
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sul qals, qals, romelsac hyavs 
Svid wlamde Svili, sapensio asa-
kis pirs, agreTve gawveul samx-
edro mosamsaxures. gamaswore-
bel centrSi msjavrdebulebi 
ar ganicdian sazogadoebisagan 
mkacr izolacias. maT ufle-
ba aqvT Sexvdnen axloblebs, 
iyvnen samoqalaqo garigebis 
monawileebi, dauswreblad 
 miiRon saSualo da umaRle-
si gana Tlebac. amavdroulad, 
 msjavrdebulTa qcevaze dad -
genilia mkacri zedamxedvelo-
bis wesebi. Tavisuflebis Se-
zRudva SeiZleba dainiSnos 
erTidan xuT wlamde vadiT. 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo Sromis an gamasworebeli sa-
muSaos Tavisuflebis SezRud-
viT Secvlis SemTxvevaSi igi 
SeiZleba dainiSnos erT welze 
mcire vadiTac. Tavisuflebis 
SezRudva SeiZleba dainiSnos 
mxolod ZiriTad sasjelad. 
Tu msjavrdebuli jiutad Tavs 
aaridebs Tavisuflebis Se-
zRudvas (magaliTad, Sexvde-
ba saeWvo reputaciis pi rebs, 
moixmars narkotikur nivTiere-
bebs da a. S.), aRniSnuli sasjeli 
Seicvleba Tavisuflebis aRkve-
TiT - ganaHeniT daniSnuli Ta-
visuflebis SezRudvis vadiT. 
amasTan, dro, romlis ganmav-
lobaSic msjavrdebuli ixdi-
da am sasjels, HaiTvleba Tavis-
uflebis aRkveTis vadaSi, Semde-
gi gaangariSebiT - Tavisuflebis 
SezRudvis erTi dRe - Tavisu-
flebis aR kveTis erTi dRe.
 
Tamasuqi
Tamasuqi aris → fasiani qa-
Raldi, dokumenti, romli-
Tac misi gamcemi piri kisru-
lobs upirobo valdebulebas 
gadaixados TamasuqSi naHvene-
bi Tanxa piradad an sxva pirs 
avalebs mis gadaxdas. Tamasu -
qis Sesaxeb saqarTvelos kanoni 
gansazRvravs Tamasuqis or sa-
xes: gadasapirebeli (trata) da 
martivi (solo) Tamasuqi. 
1. gadasapirebeli TamasuqiT 
Tamasuqis gamcemi (trasanti) 
avalebs sxva pirs gadauxados 
TamasuqSi naHvenebi Tanxa Tama-
suqSi miTiTebul pirs. gada -
sapirebeli Tamasuqi unda 
Seicavdes Semdeg rekizitebs: 
a) upirobo davalebas miTiTe-
buli fuladi Tanxis gadax-
dis Sesaxeb; b) gadamxdelis da -
saxelebas; g) gadaxdis va das; 
d) gadaxdis adgils; e) im pi -
ris dasaxelebas, rome lsac 
unda gadauxadon an rom lis 
gankargulebiTac  unda mox -
des gadaxda; v) Tamasuqis Sed-
genis TariRsa da adgils; z) 
Tamasuqis gamcemis xelmoweras. 
Tamasuqi Seicavs abs traqtul 
moTxovnas, magram mas safuZv-
lad udevs gansazRvruli samar-
Tlebrivi urTierToba, magal-
iTad, → nasyidoba an → sesxi. 
kauzaluri urTierTobidan 
da Tamasuqidan warmoSobili 
valdebulebebi, rogorc wesi, 
erTmaneTis gverdiT dganan, 
sanam ar Sesruldeba moTxov-
na. gadasapirebeli Tamasuqi 
Se i Zleba gadaeces sxva pirs 
→ indosamentis meSveobiT, ro-
melic sruldeba Tamasuqze an 
mis damatebiT furcelze. Tama-
suqis mflobelad iTvleba is 
piri, visTanac faqtobrivad 
aris Tamasuqi, Tu is amtkicebs 
Tavis uflebas indosamentTa 
ganuwyvetel rigze. 
2. martivi (solo) Tamasuqis 
gamcemi Tavad kisrulobs val-
Tamasuqi
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debulebas gadaixados Tama-
suqSi miTiTebuli Tanxa. mar-
tivi Tamasuqis mimarT gamoi-
yeneba gadasapirebeli Tamasu-
qis debulebebi, Tu isini Sesa-
bamisobaSia martivi Tamasuqis 
arsTan da Seexeba: indosaments; 
gadaxdis vadas; gadaxdas da 
sxva (Tamasuqis Sesaxeb sa-
qarTvelos ka nonis 70-e muxli). 
3. Tamasu qis Sesaxeb saqa r -
Tvelos kano nis 26-e muxlis 
Tanaxmad, Tamasuqis rogorc 
mTeli Tan xis, ise nawilis 
gadaxda SeiZleba garantire-
bul iqnes mesame piris mier 
Tavdebobis  gziT. Tav de -
boba formdeba Tamasuqze an 
danarT furcelze. is gamoi-
xateba sityviT „gacemulia 
Tavdeboba“ an sxva analogi-
uri HanaweriT da Tavdebis 
xelmoweriT. 
4. Tamasuqis mflobels Seu-
Zlia warudginos sarHeli in-
dosants, Tamasuqis gamcems an 
sxva pirebs (magaliTad, aval-
ists). yvela piri, romelmac 
gamowera Tamasuqi, moaxdi-
na misi aqcepteba, indosireba 
an ikisra saTamasuqo Tavdebo-
ba, solidarulad pasuxismge-
belia (→ solidaruli val-
debuleba) Tamasuqis mflobe-
lis winaSe (Tamasuqis Sesaxeb sa -
qarTvelos kanonis 28-e, 41-e 
muxlebi). pirs, romelsac Tama-
suqis mixedviT waredgina sar-
Heli, ar SeuZlia warudgi-
nos mflobels araviTari pre-
tenzia, dafuZnebuli Tamasu-
qis mflobelTan an wina mflo-
belTan urTierTobebze, im Sem-
Txvevebis garda, roca Tamasu-
qis SeZenisas Tamasuqis mflo-
belma Haidina braleuli qmede-
ba movalis sazianod (Tamasu-
qis Sesaxeb saqarTvelos kano-
nis 14-e muxli). Tamasuqis Tao-
baze sarHelis aRZvris Sesaxeb
→ gamartivebuli warmoeba.
 
Tanaamsrulebeli
→ Tanaamsrulebloba.
 
Tanaamsrulebloba
niSnavs ori an meti piris  mier 
erToblivad sisxxlissa mar-
Tlebrivad dasjadi qme debis 
ganxorcielebas (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 22-e muxli). Ta-
naamsruleblobisaTvis saval-
debuloa, rom Tanaamsruleb-
lebs gaaHndeT ganzraxi dana-
Saulis erToblivad Hadenis ne-
ba da survili. ZiriTadi gan-
sxvaveba Tanaamsrulebloba-
sa da daxmarebas Soris mdgo-
mareobs imaSi, rom damxmare 
sxvi si danaSaulebrivi qmedebis 
xelis Sewyobis surviliT moq-
medebs, xolo Tanaamsrulebe-
li ki sakuTari danaSaulebri-
vi qmedebisTvis xelis Sewyobis 
surviliT (e.w subieqturi Teo-
ria). im SemTxvevaSic, rodesac 
pirs uSualo monawileoba ar 
miuRia qmedebis Semadgenlobis 
ganxorcielebaSi, SeiZleba 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba daekisros rogorc 
Ta naamsrulebels, Tuki igi 
fun qcionalurad dakavSire-
buli iyo qmedebis Semadgen-
lobis ganxorcielebis uSua-
lo procesTan (e.w. funqciona-
luri Teoria), magaliTad, pir-
Ta jgufma gadawyvita Haedina 
yaHaRoba; erT-erTi maTgani ar 
Sesula binaSi da uSualo mona-
wileoba ar miuRia yaHaRur 
Tav dasxmaSi, aramed gareT dae-
loda sxvebs, raTa safrTxis 
SemTxvevaSi maTTvis miewodebi-
Tanaamsrulebeli
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na informacia. radgan Tanaam-
sruleblobas danaSaulebri-
vi qmedebis saerTo ganzrax-
viT Hadena udevs safuZvlad, 
→ amsruleblis eqscesisaTvis 
 sxva Tanaamsrulebels sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba ar daekisreba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 26-e muxlis  me-2 
nawili). danaSaulSi Tanaams-
rulebloba SesaZlebelia ro-
gorc winaswari SeTanxmebiT, 
ise winaswari SeTanxmebis ga-
reSec (e.w. sukcesiuri Tanaam-
srulebloba), rodesac erT-
pirovnuli amsrulebeli iw-
yebs danaSaulis Semadgenlo-
bis ganxorcielebas, magram am 
Semadgenlobis bolomde gan-
xorcielebamde mas SeuerT-
debian sxva Seswrebuli pirebi 
da es danaSauli sabolood er-
Toblivad iqneba Hadenili.
 
Tanazomierebis principi 
Ti To euli SemzRudveli xa-
siaTis RonisZieba unda iyos 
Tanazomieri. Tanazomierebis 
principi krZalavs mmarTvelo-
biTi RonisZiebis adresatis Se-
usabamo SezRudvas. es princi-
pi Tavis mxriv gamomdinareobs 
→ samarTlebrivi saxelmwi-
fos konstituciuri princip-
idan, romlis Tanaxmadac, ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi urTierTobis monawile 
romelime  mxaris  konsti-
tuciuri uflebebis SezRu-
dva imdenad aris dasaSvebi,
ramdenadac is sajaro intere-
sebis dacvisaTvis gardauva-
li saSualebaa. Tanazomierebis 
principis Semowmebisas mowmde-
ba → administraciuli orga-
nos mier gamoyenebul saSua-
lebasa da misaRwev mizans So-
ris arsebuli damokidebule-
ba. saSualebasa da mizans Soris 
Tanazomierebis Semowmeba xde-
ba Semdegi nabijebis gavliT: 
pirveli nabiji: miznis dad-
gena. unda dadgindes saxelm-
wifos mier misaRwevi mizani. 
ramdenadac mmarTveloba gu-
lisxmobs kanonis aRsrulebas, 
is kanoni, romlis aRsruleba-
sac emsaxureba mmarTvelobiTi 
RonisZieba, gvaZlevs infor-
macias misaRwev mizanze. meore 
nabiji: Sesaferisobis dadge-
na. unda Semowmdes miznisa da 
saSua lebis Sesaferisoba. Ser-
Heuli saSualeba aris saTanado, 
rodesac is, zogadad, misaRwev 
mizans emsaxureba, e.i., rode-
sac is SesaZlebels xdis miznis 
miRwevas. mesame nabiji: aucile-
blobis dadgena. unda Semow-
mdes Sesaferisi RonisZiebis 
aucilebloba. RonisZieba aris 
aucilebeli, rodesac adminis-
traciul organos ara aqvs sxva 
saSualeba, romelic miznis miR-
wevisas ufro nakleb zians mia-
yenebda rogorc sazogadoebas, 
ise RonisZiebis adresats. meo-
Txe nabiji: proporciulobis 
dadgena. aucilebeli RonisZi -
eba aris proporciuli, rode-
sac individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aq-
tis gamocemiT gamowveuli uf-
lebis SezRudva proporciul 
damokidebulebaSia SezRudvis 
mizanTan. 
 
Tanamdeboba 
saxelmwifo Ta namdeboba aris 
saxelmwifo xelisuflebis or-
ganos pirveladi struqturu-
li erTeuli, romelic gansa-
zRvravs moqalaqis adgilsa da 
socialur-SromiT rols sa-
Tanazomierebis principi
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jaro samsa xuris sistemaSi, 
mis uflebebsa da masze dakis-
rebul movaleobebs. saxelm-
wifo-politikuri Tanamdebo-
ba aris saqarTvelos konstitu-
ciiT, afxazeTisa da aWaris av-
tonomiuri respublikebis kon-
stituciebiT gaTvaliswinebu-
li is saxelmwifo Tanamdebo-
ba, romelic politikuria da 
arHevis an daniSvnis wesi gan-
isazRvreba Sesabamisad saqa-
rTvelos konstituciiT, af-
xazeTisa da aWaris avtonomi-
uri respublikebis konstitu -
ciebiT. saxelmwifo-politi-
kur Tanamdebobis pirebs war-
moadgenen: a) saqarTvelos pre-
zidenti; b) saqarTvelos par-
lamentis wevri; g) saqarT-
velos premier-ministri da 
saqarTvelos mTavrobis sxva 
wevri; d) afxazeTisa da aWar-
is umaRlesi warmomadgenlobi-
Ti organos wevri; e) afxazeTi-
sa da aWaris avtonomiuri re-
spublikebis mTavrobaTa xelmZ-
Rvanelebi. saxelmwifo Tanam-
debobaze saqmianobad iTvle-
ba SromiTi urTierToba arHe-
viT an daniSvniT Tanamdeboba-
ze im dawesebulebaSi, romelic 
kanonmdeblobis safuZvelze 
axorcielebs sakanonmdeblo, 
aRmasrulebel da sasamarTlo 
xelisuflebas, saxelmwifo 
zedamxedvelobas da kontrols, 
agreTve saxelmwifo Tavdac vas.
 
Tanamdebobis dakavebis an saqmi-
anobis uflebis HamorTmeva
aris sasjelis erT-erTi saxe 
da niSnavs imas, rom msjavrde-
buls ekrZaleba ekavos daniS-
vniTi Tanamdeboba saxelwifo 
samsaxurSi an adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organo-
ebSi anda eweodes profesiul 
an sxvagvar saqmianobas. ro-
gorc wesi, es sasjeli gamoi-
yeneba sajaro moxeleebis da 
masTan gaTanabrebuli pirebis 
mimarT. saqmianobis uflebis 
HamorTmeva niSnavs imas, rom 
sasamarTlo ganaHenSi miTiTe-
buli vadis ganmavlobaSi pirs 
ukrZalavs garkveul profesi-
ul an sxvagvar saqmianobas (ma-
galiTad, pedagogiuri, saeqi-
mo saqmianobis akrZalva). aRniS-
nuli sasjeli SeiZleba dainiS-
nos rogorc ZiriTad, ise dama-
tebiT sasjelad. Tanamdebo-
bis dakavebis an saqmianobis uf -
lebis HamorTmeva ZiriTad 
sasjelad iniSneba erTidan xuT 
wlamde vadiT, xolo damate-
biT sasjelad - eqvsi Tvidan sam 
wlamde vadiT. Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmevis damatebiT sasje-
lad daniSvna SeiZleba im Sem-
TxvevaSic, Tu sisxlis samarT-
lis kodeqsis Sesabamisi muxliT 
ar aris sasjelad gaTva lis -
winebuli, magram dana Saulis sa-
SiSroebis xasiaTis, xarisxisa 
da damnaSavis pirov nebis gaT-
valiswinebiT sasa marTlo Seu-
Zleblad miiHnevs SeunarHunos 
pirs Tanamdebobis dakavebis an 
saqmianobis ufleba. aRniSnuli 
sasjelis moxdis vada gamoian-
gariSeba Semdegi wesiT: a) Tu 
ZiriTad sasjelad da niSnulia 
sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sroma an gamasworebe-
li samuSao, maSin damatebiT 
sasjelad daniSnuli Tanamde-
bobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmevis vada 
gamoiangariSeba sasamarTlos 
ganaHenis kanonier ZalaSi Ses-
vlis momentidan; b) pirobi-
Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis uflebis HamorTmeva
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Ti msjavris dros damatebiT 
sasjelad daniSnuli Tanamde-
bobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmevis vada 
gamoiangariSeba aseve sasamarT-
los ganaHenis kanonier ZalaSi 
Sesvlis momentidan; g) Tu Ziri-
Tad sasjelad daniSnulia Tavi-
suflebis SezRudva an Tavisu-
flebis aRkveTa, maSin damate-
biT sasjelad daniSnuli Tanam-
debobis dakave bis an saqmi-
anobis uflebis Ha morTmevis 
vada gamoiangariSeba ZiriTa-
di sasjelis moxdis momenti-
dan da igi vrceldeba ZiriTadi 
sasjelis moxdis mTel vadaze. 
→ arasrulwlovanis mimarT 
gamoiyeneba mxolod saqmiano-
bis uflebis HamorTmeva, ro-
melic SeiZleba dainiSnos er-
Tidan sam wlamde vadiT (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 84-e 
muxli). iuridiuli pirisaTvis 
saqmianobis uflebis HamorT-
meva niSnavs uvadod an erTidan 
aT wlamde vadiT saqmianobis 
erTi an ramdenime saxis akrZal-
vas. igi SeiZleba gavrceldes 
saqmianobaze, romlis ganxor-
cielebisas an romlis ganxor-
cielebasTan dakavSirebiT iq-
na Hadenili danaSauli (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 1075-e 
muxli).
 
Tanamemkvidreebi
→ memkvidre.
 
Tanamonawile
→ danaSaulSi Tanamona wi-
leoba.
 
Tanamonawileoba
→ danaSaulSi Tanamonawileoba.
Tanasworoba
dasavleTis konstituciebisa-
gan gansxvavebiT, saqarTvelos 
konstitucia calke ar moixse-
niebs qalTa da mamakacTa (anu 
genderul) Tanasworobas. sa-
qarTvelos konstitucia iTva-
liswinebs da icavs adamianTa 
Tanasworobas kanonis winaSe 
(me-14 muxli). garda aRniSnuli 
normisa, Tanasworoba konsti-
tuciis doneze garantirebu-
lia meuRleTa uflebebis kuTx-
iT (36-e muxlis pirveli nawili) 
da saqarTvelos moqalaqeebis 
socialur, ekonomikur, kul-
turul Tu politikur cxovre-
baSi monawileobis kuTxiT  (38-e 
muxli). aRniSnuli principi sa-
valdebuloa xelisuflebis sa-
mive StosaTvis. sakanonmdeblo 
xelisuflebisTvis igi awesebs 
valdebulebas, Tavisi saqmi-
anobisas Tanabrad gaiTvalis-
winos rogorc cxovrebiseuli, 
ise interesTa da saWiroebaTa 
 mravalferovneba. aRmasru-
lebeli xelisuflebisaTvis 
ki aqedan gamomdinareobs ara-
Tanabari mopyrobis akrZalva, 
ris mixedviTac dauSvebelia 
kanonis sxvadasxvagvari ga -
moyeneba, anu, sxvadasxvagvari 
gadawyvetilebis miReba iden-
turi garemoebebis arsebobi-
sas. aRniSnuli garkveul wi-
lad zRudavs administraci-
uli organos diskrecias, vi-
naidan aseve moiazrebs yovel-
gvari TviTnebobis an SemTx-
veviTobis elementebis akrZal-
vas gadawyvetilebis miRebisas. 
bunebrivia, dasaSvebia damk-
virdebuli praqtikidan gadax-
veva, magram aRniSnuli saWiro-
ebs saTanado dasabuTebasa da 
gansjas.
Tanamemkvidreebi
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Tarjimani
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 53-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, sisx-
lis samarTlis procesSi war-
moadgens procesis monawiles, 
romelsac iZaxeben im SemTxveva-
Si, Tu procesis monawilem ar 
icis an saTanadod ar icis sisx-
lis samarTlis procesis ena 
an saWiroa sisxlis samarTlis 
procesis enaze iTargmnos teqs-
ti. Tarjimani agreTve aris pi-
ri, romelsac esmis yru-munjTa 
niSnebi. Tarjimnis gamoZaxebis 
Sesaxeb gamomZiebels an proku-
rors gamoaqvs dadgenileba, 
xolo sasamarTlos – ganHineba. 
calkeul SemTxvevebSi Tarji-
mans eniWeba mowmis statusi, Tu 
mas sasamarTloSi gamoiZaxe-
ben Hvenebis misacemad (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
47-e muxli).
 
TaRliToba
warmoadgens marTlsawi naaR-
mdego misakuTrebis miz niT 
sxvisi → nivTis dauflebas an 
qonebrivi uflebis miRebas 
motyuebiT, rac sisxlis samar-
Tlis kodeqsis  180-e muxlis Se-
sabamisad, isjeba jarimiT an 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo SromiT vadiT as samocdaa-
Tidan oras saaTamde an gamas-
worebeli samuSaoTi vadiT 
or wlamde anda Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oridan oTx 
wlamde. qmedebis TaRliTo-
bad kva lifikaciisaTvis mniS-
vnelovania is garemoeba, rom 
damnaSave qonebis dauflebis 
an qonebaze uflebis miRebis 
saSualebad iyenebs motyue-
bas. motyueba gulisxmobs WeS-
maritebis ganzrax damaxinje-
bas an garkveul garemoebaTa 
ganzrax dafarvas qonebis me-
sakuTris an mflobelis Sec-
domaSi Seyvanis mizniT. am dros 
qonebis gadacema damnaSavisaT-
vis xdeba nebayoflobiT TviT 
nivTis mesakuTris an mflobe-
lis mier, romelic Secdoma-
Sia Seyvanili. sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba TaR-
liTobisaTvis mZimdeba, Tu igi 
Hadenilia winaswari SeTanxme-
biT jgufis mier (→ jgufuri 
danaSauli) an Tu qmedebam 
mniSvnelovani ziani gamoi-
wvia (mniSvnelovan zianad iT-
vleba nivTis (nivTebis) Rire -
buleba 150 laris zeviT), rac 
isjeba jarimiT an Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT oTx-
idan Svid wlamde. damamZime-
bel  garemoebas  warmoad-
gens aseve TaRliToba Hadeni-
li: samsaxurebrivi mdgomare-
obis gamoyenebiT; didi ode-
nobiT (did odenobad iTv-
leba nivTis (nivTebis) Rire-
buleba 10 000 laris zeviT); 
araerT gzis (araerTgzis Hade-
nilad iTvleba qmedeba, Tu mas 
win uswrebda sisxlis samarT-
lis kodeqsis 177-e–186-e mux-
lebiTa da 224-e, 231-e, 237-e da 
264-e muxlebiT gaTvaliswine -
buli romelime danaSaulis 
Hadena), rac isjeba jarimiT an 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
eqvsidan cxra wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba TaRliTobisTvis kidev 
ufro mZimdeba, Tu igi Hadeni-
lia: organizebuli jgufis 
 mier (→ jgufuri danaSa uli); 
imis mier, vinc orjer an met-
jer iyo nasamarTlevi sxvisi 
nivTis marTlsawinaaRmdego 
misakuTrebisaTvis an gamoZal-
 Tarjimani
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visaTvis (→ gamoZalva). aRniS-
nul SemTxvevebSi qmedeba isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT Svididan aT wlamde.
 
TviTacileba
→ acileba.
 
TviTdaxmareba
TviTdaxmareba aris piris mi-
er uflebis dasacavad gan xor-
cielebluli qmedeba da igi war -
moadgens → marTlwinaaRmde-
gobis gamomricxvel garemoe-
bas. rogorc wesi, uflebis 
dacva warmoadgens saxelmwi-
fos kompetenturi organoe-
bis movaleobas. Sesabamisad, 
TviTdaxmareba mxolod gansa-
kuTrebul SemTxvevebSi aris 
daSvebuli da aseTi qmedeba ar 
aris marTlsawinaaRmdego, Tu 
kompetenturi organoebis dax-
mareba droulad ver uswrebs 
da swrafi Harevis gareSe arse-
bobs safrTxe, rom ufleba ver 
ganxorcieldeba an misi gan -
xorcieleba arsebiTad gar-
Tuldeba. TviTdaxmarebis miz-
niT ganxorcielbul qmede-
bas warmoadgens nivTis warT-
meva, ganadgureba an daziane-
ba an amave mizniT valdebuli 
piris Sepyroba, romelic Sei-
Zleba miimalos anda valdebu-
li piris winaaRmdegobis aRkve-
Ta im moqmedebis mimarT, ro-
melic mas unda Seesrulebina 
(samoqalaqo kodeqsis 118-e mux-
li). TviTdaxmareba ar SeiZle-
ba gascdes im farglebs, rom-
lebic aucilebelia safrTxis 
Tavidan asacileblad (Tanazo-
miereba). nivTis warTmevis Sem-
TxvevaSi, aucilebelia dau-
yov nebliv gakeTdes gancxade-
ba nivTze yadaRis dadebis Se-
saxeb, xolo valdebuli piris 
Sepyrobis SemTxvevaSi, igi dau-
yovnebliv unda waredginos sa-
Tanado organoebs. piri, ro-
melic TviTdaxmarebis qmedebas 
ganaxorcielebs, valdebulia 
aunazRauros meore mxares miye-
nebuli → ziani, Tu misi qmede-
ba efuZneba mcdar varauds, rom 
es aucilebeli iyo marTlsawi-
naaRmdego moqmedebis Tavidan 
asacileblad (samoqalaqo ko-
deqsis 120-e muxli).
 
TviTimedovneba
→ brali.
 
TviTneboba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
360-e muxlis Sesabamisad, gu-
lisxmobs namdvilad Tavisi an 
Tavisad dagulebuli uflebis 
dadgenili wesis sawinaaRmde-
god ganxorcielebas, ramac 
gamoiwvia mniSvnelovani ziani. 
aRniSnuli qmedeba isjeba ja-
rimiT an sazogadoebisaTvis 
sasargeblo SromiT vadiT as 
oTxmocidan oras saaTamde an 
gamasworebeli samuSaoTi va-
diT erTidan or wlamde anda 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
erT wlamde. im SemTxvevaSi, Tu 
TviTneboba Hadenilia Zalado-
biT an Zaladobis muqariT (aq 
moiazreba, rogorc sicocxli-
sa da janmrTelobisTvis saSiSi, 
ise aseTi saSiSroebis armqone 
Zaladoba), igi isjeba Tavisu-
flebis SezRudviT vadiT sam 
wlamde an Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT oridan oTx wlamde. 
namdvilad Tavisi ufleba ise-
Ti uflebaa, romelic pirs 
miniWebuli aqvs kanonis an 
kanonqvemdebare aqtis safuZ-
velze (magaliTad, sacxovre-
TviTacileba
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beli farTis dakavebis ufle-
ba gacemuli nebarTvis safuZ-
velze, mSeneblobis ufleba 
gakveul teritoriaze). Tavi-
sad dagulebuli ufleba ise-
Ti uflebaa, roca piri Sec-
domiT fiqrobs, rom mas esa Tu 
is ufleba aqvs, Tumca sinam -
dvileSi mas aseTi ram ara aqvs 
anda es ufleba mas SeiZle-
ba mieniWos (magaliTad, raime 
qonebis memkvidreobiT miRebis 
ufleba, roca es ufleba vinmem 
sadavod aqcia sasamarTloSi 
sarHelis Setanis gziT).
 
Txoveba
Txovebis xelSekrulebiT gam-
naTxovrebeli kisrulobs val -
debulebas gadasces mona-
Txovres qoneba droebiT usas -
yidlo sargeblobisaTvis (sa-
mo qalaqo kodeqsis 615-e mux-
li). Txovebis winapirobas war-
moadgens mxareTa neba, rom val-
debuleba saxelSekrulebi boW-
viT iqnes Sesrulebuli. yovel-
dRiur cxovrebaSi „TxovebiT“ 
aRiniSneba pirTa qmedeba sa-
xelSekrulebo boWvis gareSe; 
aseT SemTxvevaSi, mxareTa pasux-
ismgebloba gani sazRvreba mesa-
kuTre-mflobels Soris arse-
buli samarTlebrivi urTier-
Tobis an → usa fuZvlo gam-
didrebis wesebis safuZvel-
ze. Tu nivTis sargeblobisaT-
vis ganisazRvreba garkveu-
li sazRauri, maSin mocemu-
lia → qiravnobis xelSekru-
leba. gamnaTxovrebeli pasuxs 
agebs mxolod ganzrax an uxe-
Si gaufrTxileblobiT miye-
nebuli zianisaTvis (samoqa-
laqo kodeqsis 616-e muxli). 
monaTxovres ar SeuZlia naT-
xovari nivTiT sxvagvarad isar -
geblos, vidre es xelSekrule-
biT aris gansazRvruli an niv-
Ti sargeblobisaTvis gadasces 
mesame pirs gamnaTxovreblis 
Tanxmobis gareSe (samoqala-
qo kodeqsis 618-e muxli). mo-
naTxovre movalea Txovebis 
xelSekrulebiT dadgenili va-
dis gasvlis Semdeg naTxovari 
nivTi ukan daabrunos, xolo 
aseTi SeTanxmebis ararsebo-
bis SemTxvevaSi, mas nivTis ukan 
dabruneba SeuZlia nebismi-
er dros (samoqalaqo kodeqsis 
621-e muxli).
Txoveba
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imperatiuli normebi
warmoadgenen normebs, ro-
melTagan gadaxveva mxareebs 
Soris SeTanxmebiTac ar SeiZ-
leba. amiT igi gansxvavdeba → 
dispoziciuri normebisgan. 
saerTaSoriso xelSekrule-
baTa samarTlis Sesaxeb 1969 
wlis venis konvenciis mixed-
viT, xelSekruleba baTilia, 
Tuki dadebis momentSi igi ewi-
naaRmdegeba sayovelTao saer-
TaSoriso samarTlis impera-
tiul normas. amasTan konven-
cia imperatiul normas ganmar-
tavs, rogorc normas, romelic 
miRebulia da aRiarebulia 
saxelmwifoTa saerTaSoriso 
Tanamegobrobis mier mTliano-
baSi, rogorc norma, romlis-
ganac gadaxveva dauSvebelia da 
romelic SeiZleba Seicvalos 
mxolod sayovelTao saerTa-
Soriso samarTlis amave xasi-
aTis momdevno normiT. Tuki 
warmoiSveba sayovelTao saer-
TaSoriso samarTlis axali im-
peratiuli norma, am SemTxveva-
Si nebismieri arsebuli xelSek-
ruleba, romelic winaaRmde-
gobaSia am normasTan, xdeba ba-
Tili da wyvets moqmedebas. im-
peratiul normebs miekuT-
vneba, magaliTad: → ZaliT 
damuqrebisa da Zalis gamo-
yenebis akrZalva; Haurevlobis 
principi; adamianebis elementa-
ruli uflebebis dacva; geno-
cidis, adamianurobis winaaR-
mdeg danaSaulis dasjadoba; 
monebiT vaWrobis akrZalva da 
rasobrivi diskriminacia.
 
implementacia
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis  Sesruleba  xelSek-
rulebis mxare saxelmwifos mi-
er. saerTaSoriso normebis im-
plementaciis ZiriTad formebs 
warmoadgenen: → transfor-
macia, → inkorporacia da 
→ mi Ti Teba.
 
imuniteti
imuniteti niSnavs saxelmwifos 
an → saerTaSoriso organiza-
ciis da misi TanamSromlebis 
uflebas ar daeqvemdebaron 
sxva saxelmwifoebis iurisdiq-
cias sakuTari qmedebebis gamo. 
saerTaSoriso Hve ulebis mixed-
viT, saxelmwifo ebi ucxo sa-
xelmwifoebs ani Weben imu-
nitets mxolod saxelisufle-
bo xasiaTis qmedebebisaTvis 
(acte jure imperii) da ara arasax-
elisuflebo xasiaTis mqone 
qmedebebisaTvis (acte jure gesti o-
nis; mag. savaWro urTierTobe-
bi). erTi saxelmwifos samxedro 
gemebi da samxe dro TviTmfri-
navebi, romlebic meore saxelm-
wifos teritoriaze imyofebi-
an, ar eqvemdebarebian adgil-
samyofeli saxelmwifos → iu-
risdiqcias. Tumca maTi iq yof-
na saWiroebs adgilsamyofeli 
saxelmwifos Tanxmobas (gam-
onaklisi: teritoriul zRva-
Si → mSvidobiani gavla). erTi 
saxelmwifos sam xedro nawile-
bi meores teritoriaze Sei-
Zleba imyofebodnen adgilsa-
myofeli saxelmwifos Tanxmo-
biT an adgilsam yofeli saxelm-
imperatiuli normebi
i
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wifos Tanxmobis gareSe saoku-
pacio jaris statusiT. pir vel 
SemTxvevaSi, maTi imunitetis 
sakiTxi, rogorc wesi, regu -
lirdeba ormxrivi xelSek-
rulebiT. meore SemTxvevaSi ki, 
maT sruli imuniteti gaaHniaT. 
rac Seexeba, saxelmwifos meTau-
rebs, maT (da aseve maT ojaxis 
wevrebs) am ampluaSi sruli imu-
niteti gaaHniaT, Tumca Tanam-
debobis datovebis Semdeg mxo-
lod im qmedebebTan mimarTe-
baSi unar HundebaT imunite-
ti, romlebic maT Tanamdebo-
brivi mdgo mareobis safuZvel-
ze gana xorcieles (axali ten-
denciebi: pasuxismgeblobis da-
kisreba Tanamdebobrivi mdgo-
mareobis safuZvelze ganxor-
cielebuli qmedebebisTvisac). 
→ saerTaSoriso organizaci-
ebs maT wevr-saxelmwifoebSi 
sruli imuniteti gaaHniaT. 
rogorc wesi, imunitetis Se-
saxeb wesebi daregulirebu-
lia organizaciis damfuZneb-
el xelSekrulebaSi an special-
ur SeTanxmebaSi imunitetebi-
sa da privilegiebis Sesaxeb. 
Tumca es debu lebebi deklara-
ciul xasiaTs atarebs, radgan, 
gavrcele buli SexedulebiT, 
saerTaSo riso organizaciebi-
saTvis imunitetis miniWe-
ba saerTaSoriso HveulebiT 
normas warmoadgens. saxelmwi-
fos imunitetsa da misi warmo-
madgeneli diplomatebis imu-
nitets Soris is gansxvavebaa, 
rom diplomatebis imunite-
ti saxelmwifoTaSoris urTi-
erTobebis dacvas emsa xureba, 
saxelmwifos imunitetis dac-
vis obieqti ki TviT saxelmwi-
foa. → diplomatiuri warmo-
madgenlobis privilegiebi da 
imunitetebi; → diplomatiuri 
privilegiebi da imunitetebi; 
→ diplomatiuri agentis priv-
ilegiebi da imunitetebi.
 
individualurad gansazRvru-
li nivTi
→ individualurad gansa-
zRvruli sagani.
 
individualurad gansazRvru-
li sagani
individualurad gansazR vru -
li sagani mocemulia, ro de-
sac movalem kreditoris wi-
naSe valdebuleba unda Seas-
rulos konkretulad gansa-
zRvruli nivTiT. kreditoris 
moTxovnis ufleba SezRudu-
lia am konkretuli nivTis mi-
Rebaze da igi ar aris valde-
buli miiRos sxva Tundac uf -
ro maRali Rirebulebis  niv -
Ti (samoqalaqo kodeqsis 381-e 
muxli). aRniSnulis sapi ris-
piros warmoadgens → gvareo-
biT gansazRvruli sagani. in-
dividualurad gansazRvru-
li nivTi ar aris Seucvladi 
nivTis identuri (→ nivTi). 
Secvladi nivTic SesaZlebe-
lia gvareobiT gansazRvru-
li valdebulebidan gamomdi-
nareobdes, magaliTad, gamyi-
dvelTan arsebuli gvareo-
biT gansazRvruli maragidan 
darHenili erTaderTi egzem-
plari. aRniSnuli warmoadgens 
individualurad gansazRvru-
li nivTis tipiur SemTxvevas. 
individualurad gansazRvru-
li nivTis SemTxvevaSi, kredi-
tors SeuZlia moiTxovos val-
debulebis Sesruleba konkre-
tuli nivTiT da movale Tavi-
sufldeba pasuxismgeblobi-
sagan valdebulebis am nivTiT 
individualurad gansazRvruli nivTi
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SesrulebiT. es wesi moqmedebs 
im SemTxvevaSic, roca movale 
flobs am nivTis erTgvaro-
van sxva nivTebs. Tu kredito-
risaTvis gadacemul nivTi ar 
aris unaklo, maSin kreditors 
ufleba ara aqvs valdebulebis 
Sesrulebis mizniT moiTxovos 
sxva unaklo nivTis gadacema. am 
sakiTxisagan gamijnul unda iq-
nas is kiTxva, Tu ramdenad aqvs 
kreditors movalis mimarT 
moTxovnis ufleba nivTis nak-
lis gamo. Tu valdebulebis sa-
gani gafuWdeba an ganadgurde-
ba, am SemTxvevaSi mocemulia 
→ valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba.
 
individualurad gansazRvru-
li Sesruleba
→ individualurad gansa zR-
vruli sagani.
 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqti
aris administraciuli orga-
nos saqmianobis mniSvnelovani 
samarTlebrivi forma da ad-
ministraciuli samarTlis cen-
traluri instituti.
1. individualuri administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis le-
galuri definicia mocemulia 
→ saqarTvelos zogadi admi -
nistraciuli kodeqsis me–2 
 muxlis pirveli nawilis „d“ 
qvepunqtSi, romlis Tanax-
madac, individualuri admi-
nistraciul–samarTlebrivi 
aqti aris → administraciuli 
organos mier administraci-
uli kanonmdeblobis safuZ-
velze gamocemuli individua-
luri samarTlebrivi aqti, ro-
melic awesebs, cvlis, wyvets 
an adasturebs piris an pir-
Ta SezRuduli wris uflebe-
bsa da movaleobebs. individua-
luri administraciul–samarT-
lebrivi aqtisgan unda gaimij-
nos ubralo → mmarTvelo-
biTi saqmianoba, → realaqti, 
romelic ar aris mimarTuli 
samarTlebrivi mowesrigebi-
saken; Sidaorganizaciuli Ro-
nisZiebebi, romelTac ara 
aqvT garezemoqmedebis Zala; 
→ normatiuli administraci-
ul–samarTlebrivi aqti, ro-
melic warmoadgens zogadabs-
traqtul mowesrigebas. indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqti unda Sei-
cavdes: a) individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis saxes; b) individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamomcem organos; g) 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis sa-
Taurs; d) uflebamosili Tanam-
debobis piris gvars, saxelsa da 
xelmoweras; e) gamocemis drosa 
da adgils; v) individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamomcemi organos mi-
er miniWebul saregistracio 
nomers. werilobiTi formiT 
gamocemul individualur ad-
ministraciul-samarTlebriv 
aqtSi unda mieTiTos is orga-
no, romelSic SeiZleba indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gasaHiv-
reba, misi misamarTi da saHivris 
wardgenis vada. saqarTvelos 
saxelmwifo organos mier gamo-
cemul individualur adminis-
traciul-samarTlebriv aqtze 
gamosaxuli unda iyos saqarT-
velos saxelmwifo gerbi. adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organos mier gamocemul indi-
individualurad gansazRvruli Sesruleba
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vidualur administraciul-
samarTlebriv aqtze sakuTari 
gerbis arsebobis SemTxvevaSi 
gamoisaxeba saqarTvelos mci-
re saxelmwifo gerbi (mayureb-
lidan marcxena mxaris zeda 
kuTxeSi) da Sesabamisi TviT-
mmarTveli erTeulis gerbi (ma-
yureblidan marjvena mxaris ze-
da kuTxeSi), xolo sakuTari 
gerbis ararsebobis SemTxveva-
Si – mxolod saqarTvelos mci-
re saxelmwifo gerbi (centr-
Si). werilobiTi formiT gamo-
cemuli individualuri admi-
nistraciul-samarTlebrivi aq-
ti unda Seicavdes werilobiT 
dasabuTebas. dasabuTeba win uZ-
Rvis administraciul-samarT-
lebrivi aqtis sarezolucio 
nawils. administraciul-samar-
Tlebriv aqtSi unda mieTiTos 
is sakanonmdeblo an kanonqvem-
debare normatiuli aqti an mi-
si Sesabamisi norma, romlis 
safuZvelzedac gamoica es ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqti. Tu administraciuli or-
gano administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocemisas mo-
qmedebda diskreciuli ufle-
bamosilebis farglebSi, weri-
lobiT dasabuTebaSi mieTiTeba 
yvela is faqtobrivi garemoe-
ba, romelsac arsebiTi mniSvn-
eloba hqonda administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamocemi-
sas. administraciuli organo 
uflebamosili ar aris Tavisi 
gadawyvetileba daafuZnos im 
garemoebebze, faqtebze, mtki -
cebulebebze an argumentebze, 
romlebic ar iqna gamokvleuli 
da Seswavlili administraci-
uli warmoebis dros. Tu indi -
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamo-
sacemad kanonmdebloba iTva-
liswinebs saeqsperto daskvnis 
arsebobas, werilobiT dasa bu -
TebaSi mieTiTeba am daskvnis Si -
naarsi. werilobiTi formiT 
gamocemuli individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqti ar saWiroebs dasabuTe -
bas, Tu: a) is gamocemulia dain-
teresebuli mxaris moTxov-
nis safuZvelze da ar zRudavs 
mesame pirebis kanonier ufle -
bebsa da interesebs; b) dain-
terese buli mxarisaTvis cno-
bilia is faqtobrivi da samar -
Tlebrivi winapirobebi, romel -
Ta safuZvelzedac gamoica es 
individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqti; g) ka -
noni iTva lis winebs misi dasa-
buTebis gareSe gamocemis Se-
sa Zleblobas. gadaudebeli 
aucileblobiT weri lo biTi 
individualuri administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis das-
abuTebis gareSe gamocemis 
SemTxvevaSi werilobiTi dasa-
buTeba aucileblad unda gamo-
ices individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
gamocemidan erTi kviris vadaSi.
2. individualuri administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis 
klasifikacia xdeba sxvada-
sxva niSnis mixedviT: gamoce-
mis formis mixedviT gxvdeba 
is werilobiTi da zepiri for-
miT; urTierTobis Sinaarsis 
mixedviT gamoyofen konkre -
tuli samarTlebrivi urTi-
erTobis damdgeni xasiaTis da 
piris uflebis an sagnis samar-
Tlebrivad mniSvnelovani Tvi-
sebis damdgen aqtebs; adresatze 
zemoqmedebis xasiaTis mixedviT 
gamoicema aRmWur veli da Semz-
Rudveli (amkrZa lavi) xasiaTis 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti
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aqtebi.
3. Tu kanonmdeblobiT sxva 
ram ar aris gansazRvruli, sa-
qarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsis 54–e mux-
liT gansazRvruli zogadi we-
sis Tanaxmad, individua lu-
ri administraciul-samarT-
lebrivi aqti ZalaSi Sedis mxa-
risaTvis kanoniT dadgenili 
wesiT gacnobisTanave an gamo-
qveynebis dRes. kanoniT dad-
genil SemTxvevebSi individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqti SeiZleba Zala-
Si Sevides gamoqveynebamde an 
oficialur gacnobamdec, Tu 
dayovnebam SeiZleba arsebi-
Ti ziani miayenos saxelmwifo 
an sazogadoebriv interesebs, 
danaSaulis aRkveTas an gaxs-
nas, agreTve piris uflebebs an 
kanonier interesebs. daintere-
sebuli mxarisaTvis fostis me-
SveobiT gagzavnili individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqti ZalaSi Sedis 
gagzavnidan ara ugvianes me-
7 dRisa, garda im SemTxvevisa, 
rodesac dainteresebul mxa-
res individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aq-
ti ar miuRia. individual-
uri administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gagzavnasTan da-
kavSirebuli davis SemTxvevaSi 
mtkicebis tvirTi ekisreba ad-
ministraciul organos. indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis ofici-
aluri gacnobis saxeebia: da-
interesebuli mxarisaTvis 
aqtis gadacema an fostiT gag-
zavna (szak–is 58–e muxli), gamo-
qveyneba Sesabamisi adminis-
traciuli organos beWdviT 
organoSi(szak–is 56–e muxli) 
da sajarod gamocxadeba (szak–
is 57–e muxli). individua-
luri administraciul–samar-
Tlebrivi aqtis adresatisa-
Tvis gacnoba aris finali ad-
ministraciuli warmoebis da 
misi produqti – individua-
luri administraciul–samar-
Tlebrivi aqti – ZalaSi Se-
dis mxarisaTvis uficialuri 
gacnobiT da iwyeba misi gasa-
Hivrebis vadebis aTvla.
4. individualuri administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis 
kanonierebis gansazRvris kri-
teriumebia misi formaluri 
da materialuri kanoniereba: 
– individualuri administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis 
formaluri kanoniereba daka-
vSirebulia mis gamocemis pro-
cesTan da moiTxovs, rom is 
gamosces a) uflebamosilma ad-
ministraciulma organom, b) mi-
si gamocemisaTvis kanoniT gaT-
valiswinebuli administraci-
uli warmoebis saxis dacviT 
da g) Sesabamisi formiT. indi-
vidualuri administraciul–
samarTlebrivi aqtis mate-
rialuri kanoniereba dakav-
Sirebulia aqtis SinaarsTan 
da moiTxovs, individual-
uri administraciul–samar-
Tlebriv aqtSi asaxuli konkre-
tuli urTierTobis mowesrige-
ba Seesabamebodes misi gamoce-
mis samarTlebriv safuZvlebs 
da winaaRmdegobaSi ar modi-
odes qveyanaSi moqmed sakanon-
mdeblo aqtebTan. erTmaneTis-
gan unda gavmijnoT ukanono 
da arara aqtebi. ukanono indi-
vidualuri administraciul–
samarTlebrivi aqtisgan gansx-
vavebiT, arara aqts misi gamo-
cemis momentidan ara aqvs Sesas-
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti
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ruleblad savaldebulo Zala. 
ukanono individualuri admi-
nistraciul-samarTlebrivi aq-
ti misi gamocemis momentidan 
iZens Sesasruleblad savalde-
bulo Zalas da unda moxdes misi 
gasaHivreba kanoniT dadgenil 
vadebSi. szak–is me–60 muxli ad-
gens individualuri adminis-
traciul–samarTlebrivi aqtis 
arara aqtad cnobis safuZv-
lebs. administraciul-samar-
Tlebrivi aqti gamocemisTa-
nave iTvleba ararad, Tu: a) Seu-
Zlebelia misi gamomcemi or-
ganos dadgena; b) gamocemulia 
arauf lebamosili organos an 
arauf lebamosili piris mier; 
g) misi Sesruleba SeuZlebelia 
faqtobrivi mizezebis gamo; 
d) misi Sesruleba gamoiwvevs 
sisxlis-samarTlebriv an ad-
ministraciul samarTaldar-
Rvevas. arara aqtebis mimarT ar 
vrceldeba administraciul-
samarTlebrivi aqtebis gasa-
HivrebisaTvis zogadi adminis-
traciuli kodeqsiT dadgeni-
li vadebi. administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamomce-
mi organo valdebulia saku-
Tari iniciativiT an daintere-
sebuli mxaris moTxovniT ara-
rad aRiaros administraciul-
samarTlebrivi aqti.
5. individualuri administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis ga-
u qmeba SesaZlebelia sam SemT-
xvevaSi: saHivris safuZvelze 
ganxorcielebuli warmoebis 
farglebSi, sarHelis safuZvel-
ze administraciuli samarTal-
warmoebis Sedegad da adminis-
traciuli organos iniciati-
viT. administraciuli orga-
nos iniciativiT aqtis gauqmeba 
gulisxmobs aqtis baTilad an 
 Zaladakargulad gamocxadebas. 
orive SemTxvevaSi aqti wyvets 
moqmedebas, magram gansxvaveba 
gvaqvs gauqmebuli aqtis samar-
Tlebriv bunebaSi; baTilad 
cno bis obieqtia ukanono aqti, 
xolo Zaladakargulad cxadde-
ba kanonieri aqti.
saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsis 601 mux-
li awesrigebs administraci-
uli organos iniciativiT ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis baTilad cnobis sakiTxs. 
aRniSnuli muxlis pirveli 
nawilis Tanaxmad, adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti 
baTilia, Tu igi ewinaaRmde-
geba kanons an arsebiTad dar-
Rveulia misi momzadebis an ga-
mocemis kanonmdeblobiT dad-
genili sxva moTxovnebi. admi-
nistraciul-samarTlebrivi 
aqtis momzadebis an gamocemis 
wesis arsebiT darRvevad HaiT-
vleba administraciul-samarT-
lebrivi aqtis gamocema zoga-
di administraciuli kodeq-
sis 32–e an 34–e muxliT gaT-
valiswinebuli wesis darRve-
viT Hatarebul sxdomaze an ka-
noniT gaTvaliswinebuli ad-
ministraciuli warmoebis saxis 
darRveviT, anda kanonis iseTi 
darRveva, romlis ararsebobis 
SemTxvevaSi mocemul sakiTxze 
miRebuli iqneboda sxvagvari 
gadawyvetileba. administraci-
ul-samarTlebriv aqts baTi-
lad cnobs misi gamomcemi ad-
ministraciuli organo. dauS-
vebelia kanonsawinaaRmdego 
aRmWurveli administraciul-
samarTlebrivi aqtis baTilad 
cnoba, Tu dainteresebul mxa-
res kanonieri ndoba aqvs ad-
ministraciul-samarTlebri-
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti
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vi aqtis mimarT, garda im Sem-
Txvevebisa, rodesac adminis-
traciul-samarTlebrivi aqti 
arsebiTad arRvevs saxelmwifo, 
sazogadoebriv an sxva piris 
kanonier uflebebs an intere-
sebs. gadawyvetilebis miRebis 
dros administraciuli orga-
no valdebulia kanonieri ndo-
bis principisa da kanonierebis 
principis urTierTSepiris pi -
rebis safuZvelze miiRos ga-
dawyvetileba. dainteresebuli 
mxaris kanonieri ndoba arse-
bobs im SemTxvevaSi, Tu man ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis safuZvelze ganaxor-
ciela iuridiuli mniSvnelo-
bis moqmedeba da ukanono ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis baTilad cnobiT mas mi-
adgeba ziani. kanonieri ndo-
ba ar arsebobs, Tu mas safuZ-
vlad udevs dainteresebuli 
mxa ris ukanono qmedeba. Tu 
aRmWurveli administraciul-
samarTlebrivi aqti, romelic 
arRvevs saxelmwifo, sazoga-
doebriv an sxva piris kano-
nier uflebebs an kanonier in-
teresebs, baTilad iqna cnobi-
li, anu upiratesoba mieniWe-
ba kanonierebis princips, dain-
teresebul mxares, kanonieri 
ndobis gaTvaliswinebiT, ker-
Zo da sajaro interesebis urT-
ierTgawonasworebis safuZvel-
ze unda aunazRaurdes adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
baTilad cnobiT miyenebuli 
qonebrivi ziani. administraci-
uli organo administraciul-
samarTlebrivi aqtis baTilad 
cnobasTan erTad gansazRvravs 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis moqmedebis Sewyvetis 
samarTlebriv Sedegebs. SesaZ-
lebelia ganisazRvros adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
moqmedebis Sewyveta: a) misi Za-
laSi Sesvlis dRidan; b) misi ba-
Tilad cnobis dRidan; g) moma-
valSi, konkretuli TariRis 
mi TiTebiT. administraciul-
samarTlebrivi aqtis baTilad 
cnoba xdeba administraciul-
samarTlebrivi aqtis miRebi-
saTvis dadgenili wesiT. saqa-
rTvelos zogadi administra-
ciuli kodeqsis 61–e muxli 
awesrigebs administraciuli 
organos iniciativiT adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
Zaladakargulad gamocxadebis 
sakiTxs. administraciul-sa-
marTlebrivi aqtis Zaladak-
argulad gamocxadebis ufle-
ba aqvs administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis gamomcem admi-
nistraciul organos. adminis-
traciuli organo uflebamo-
sili ar aris Zaladakargulad 
gamoacxados kanonis Sesabami-
sad gamocemuli aRmWurveli 
administraciul-samarTlebri-
vi aqti, garda im SemTxvevisa, 
Tu: a) es pirdapir aris miTiTe-
buli kanonSi an mis safuZvel-
ze gamocemuli zemdgomi orga-
nos kanonqvemdebare aqtSi; b) 
kanonmdeblobis Sesabamisad es 
pirdapir aris miTiTebuli ad-
ministraciul-samarTlebriv 
aqtSi; g) dainteresebulma mxa-
rem ar Seasrula administraci-
ul-samarTlebrivi aqtiT dad-
genili valdebuleba, romlis 
Seusruleblobac kanonmde-
blobis Sesabamisad SeiZleba 
gaxdes administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis Zaladakargu-
lad gamocxadebis safuZveli; 
d) gauqmda an Seicvala Sesabami-
si normatiuli aqti, rac ad-
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti
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ministraciul organos arT-
mevs SesaZleblobas gamosces 
aseTi administraciul-samarT-
lebrivi aqti da administraci-
uli aqtis moqmedebam SeiZle-
ba mniSvnelovani ziani miayenos 
saxelmwifo an sazogadoebriv 
interesebs; e) arsebobs axlad 
aRmoHenili an axlad gamovle-
nili garemoeba, agreTve Sesa-
bamisi samecniero-teqnikuri 
aRmoHena an gamogoneba, rac ad-
ministraciul organos arT-
mevs SesaZleblobas gamosces 
aseTi administraciul-samar-
Tlebrivi aqti da administra-
ciuli aqtis moqmedebam SeiZle-
ba mniSvnelovani ziani miayenos 
saxelmwifo an sazogadoebriv 
interesebs. administraciul-
samarTlebrivi aqti Zaladakar-
gulad cxaddeba administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis gamo-
cemisaTvis dadgenili wesiT. 
zemod aRniSnuli „d“ da „e“ qve-
punqtebiT gaTvaliswinebul 
SemTxvevebSi dainteresebul 
mxares, romelsac miadga ziani, 
kanonieri ndobis principis 
gaTvaliswinebiT, misi moTxov-
nis safuZvelze miecema anazRau-
reba. zianis anazRaurebis ode-
nobas sajaro da kerZo intere-
sebis urTierTgawonasworebis 
safuZvelze adgens is admi-
nistraciuli organo, romel-
mac Zaladakargulad gamoacxa-
da administraciul-samarT-
lebrivi aqti. Zaladakargulad 
gamocxadeba niSnavs adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
moqmedebis Sewyvetas misi Zala-
dakargulad gamocxadebis dRi-
dan. Tu dainteresebulma mxa-
rem ar Seasrula administraci-
ul-samarTlebrivi aqtiT dad-
genili valdebuleba, romlis 
Seusruleblobac kanonmde-
blobis Sesabamisad SeiZleba 
gaxdes administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis Zaladakargu-
lad gamocxadebis safuZveli, 
SesaZlebelia ganisazRvros mi-
si ZalaSi Sesvlidan warmoSo-
bili samarTlebrivi Sedegebis 
gauqmeba. administraciul-sa-
marT lebrivi aqtis Zaladakar-
gulad gamocxadeba ar iwvevs 
 Zaladakargulad gamocxade-
bamde warmoSobili samarT-
lebrivi Sedegebis gauqmebas. 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis nawilis baTilad an 
 Zaladakargulad gamocxade-
ba unda moxdes zogadi admin-
istraciuli kodeqsis me-601 da 
61-e muxlebis moTxovnaTa dac-
viT. administraciul-samarT-
lebrivi aqtis nawilis baTi-
lad an Zaladakargulad ga-
mocxadeba ar iwvevs am adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
sxva nawilebis baTilad an Za-
ladakargulad gamocxadebas. 
administraciuli organo uf-
lebamosilia mis mier gamoce-
mul individualur adminis-
traciul-samarTlebriv aqtSi 
gaasworos teqnikuri, agreTve 
gamoTvlis dros daSvebuli 
Secdomebi. individualur ad-
ministraciul-samarTlebriv 
aqtSi arsebiTi Sesworebis Se-
tana niSnavs axali individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis gamocemas. Sec-
domebis gasworeba unda gamo-
qveyndes an gadaeces oficial-
uri gacnobisaTvis imave wesiT, 
romelic dadgenilia indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamoqvey-
nebisaTvis an gacnobisaTvis. 
administraciul-samarTlebriv 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti
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aqtSi cvlilebis an damatebis 
Setanis ufleba aqvs mis gamom-
cem administraciul-samarT-
lebriv organos. administraci-
ul aqtSi cvlileba an damateba 
Seitaneba am administraciul-
samarTlebrivi aqtis momza-
debisa da gamocemisaTvis dad-
genili wesiT. 
 
indosamenti
niSnavs nebis gamovlenas, rome-
lic keTdeba dokumentze an mis 
danarTze da romlis Zali Tac 
indosatarze gadadis → fa si-
ani qaRaldiT gansazRvruli 
ufleba. daSvebulia teqnikuri 
saSualebis gamoyenebac (samoqa-
laqo kodeqsis 923-e muxlis me-2 
nawili). → Tamasuqi; → Heki.
 
indosatari
→ indosamenti.
 
indulti
vada, romelic eZlevaT gemebs, 
raTa, SeiaraRebuli konfliq-
tis dawyebis SemTxvevaSi, da-
tovon mtruli saxelmwifos 
portebi da → teritoriuli 
zRva da am gziT Tavi aaridon 
konfiskacias.
 
inkorporacia
1. warmoadgens saerTaSoriso 
samarTlis normebis erovnul 
samarTalSi → implementaciis 
erT-erT formas, romelic, 
ZiriTad, monisturi Teoriis 
mimdevar saxelmwifoebSi ga-
moiyeneba (→ saerTaSo ri so 
samarTlis primati). gansxva-
vebiT → transformaciisgan, 
implementaciis aRniSnuli 
formis mixedviT, imisaTvis, 
rom saerTaSoriso samarT-
lis normebi erovnuli samarT-
lis sistemaSi moqmedebdnen, ar 
aris saWiro kanonmdeblis mier 
maTi Sinaarsis erovnul kanon-
mdeblobaSi asaxva. igi avto -
maturad xdeba erovnuli samar-
Tlis nawili, Tumca igi ar kar-
gavs saerTaSoriso samarT-
lebriv xasiaTs da kvlavinde-
burad eqvemdebareba saerTa-
Soriso samarTlebriv wesebs Za-
laSi Sesvlis, ganmartebisa da 
baTilobis Sesaxeb.
2. erTi saxelmwifos meore sa-
xelmwifos SemadgenlobaSi 
Sesvla saerTaSoriso xelSek-
rulebis safuZvelze.
 
inteleqtualuri sakuTrebis 
uflebebis vaWrobasTan daka-
vSirebuli aspeqtebis Sesaxeb 
SeTanxmeba
→ vaWrobis msoflio orga -
nizacia. 
 
intervencia
→ saSinao saqmeebSi Haurevlo ba; 
→ humanitaruli inter ven cia. 
 
internettrafikis monacemi
aris komunikaciebTan dakav-
Sirebuli da → kompiuteru-
li sistemis mier generirebuli 
nebismieri kompiuteruli mo-
nacemi, romelic komunikacia-
Ta jaWvis nawilia, miuTiTebs 
komunikaciis wyaros, daniS-
nulebis adgils, mimarTule-
bas, dros, TariRs, zomas, xan-
grZlivobas da ZiriTadi momsa-
xurebis tips.
 
internunciusi
aris → wminda saydris warmo-
madgeneli saxelmwifoSi. in-
ternunciusi statusiT sagange-
bo da sruluflebiani → despa-
nis rangs Seesabameba.
indosamenti
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interpoli
kriminaluri policiis → saer-
TaSoriso organizacia, romlis 
Stab-bina mdebareobs lionSi 
(safrangeTi). inter poli daars-
da 1923 wels. dReisaTvis misi 
wevria 188 saxelmwifo. interpo-
lis amocanas war moadgens wevri 
saxelmwifoebis kriminaluri 
policiis struqturebs Soris 
TanamSromlobis uzrunvelyo-
fa da ganviTareba danaSaulis 
prevenciisa da mis winaaRmdeg 
brZolis mizniT. amasTan inter-
poli ar ereva politikuri, sam-
xedro, religiuri da rasob rivi 
xasiaTis sakiTxebSi. inter po -
lis umaRles organos warmo -
adgens generaluri asamblea, 
romelic wevri saxelmwifo-
ebis warmomadgeblebisgan Sed-
geba. generaluri asamblea 
iRebs gadawyvetilebebs in-
terpolis samoqmedo progra-
mebis, biujetis, meTodebisa da 
resursebis Sesaxeb. genera luri 
asamblea irHevs aRmasrulebel 
komitets, romelic Sedgeba pre-
zidentisgan, sami vice-prezi-
dentisgan da genera luri asam-
bleis 9 delegatisgan. aRmas-
rulebeli komitetis mTavari 
amocanaa generaluri asambleis 
gadawyvetilebebis Sesruleba-
ze kontrolis ganxorcieleba. 
generaluri samdivno general-
uri asambleis mier miRebuli 
gadawyvetilebebis Sesruleba-
ze aris pasuxismgebeli. inter-
polis wevr saxelmwifoebSi Se-
qmnilia erovnuli central-
uri biuroebi, romelTa amoca-
nas wevr saxelmwifosa da inter-
polis TanamSromlobis koor-
dinacia warmoadgens. saqarT-
velo interpolSi gawevrianda 
1993 wels.
interpretacia
→ kanonis ganmarteba.
 
informaciis Tavisufleba
daculia saqarTvelos konsti-
tuciis 24-e muxliT da moicavs, 
rogorc sayovelTo xelmi-
sawvdomi wyaroebis meSveo-
biT informaciis miRebas, ise 
mis gavrcelebasac. sayovel-
Taod xelmisawvdomia wyaro, 
Tu igi gankuTvnili da gamarT-
lebuli saSualebaa imisaTvis, 
rom sazogadoeba uzrunvelyos 
informaciiT. aseTi wyaroe-
bia, magaliTad: wigni, Jurna-
li, gazeTi, radio, televizia, 
interneti da a.S. rogorc yve-
la (ZiriTadi) ufleba, infor-
maciis Tavisuflebac SezRudu-
lia mesame pirTa uflebebiT. 
igi ar vrceldeba iseT infor-
maciaze, romelic warmoadgens 
saxelmwifo, komerciul an pi-
rad saidumlos. sajaro infor-
maciis moTxovnisa da miRebis 
wesebi mowesrigebulia saqarT-
velos zogad administraciul 
kodeqsSi (mesame Tavi).
 
ipoTeka
1. ipoTeka warmoadgens uZravi 
nivTis kreditoris sasargeb-
lod datvirTvas ise, rom 
kreditors ufleba aqvs Tavisi 
moTxovna (rogorc samomavlo, 
ise pirobiTi) daikmayofilos 
am nivTis realizaciiT an sa-
kuTrebaSi gadacemiT (samoqa-
laqo kodeqsis 286-e muxli). 
ipo Tekis ufleba ar moicavs 
ipoTekaris mier nivTis flo-
bis uflebas. movale valde-
bulia Seasrulos kreditoris 
moTxovna, xolo ipoTekiT dat-
virTuli uZravi nivTis mesa-
kuTre pasuxismgebelia kredi-
interpoli
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toris winaSe am nivTis Rire-
bulebiT. ipoTekis → aqceso-
ruli buneba kargad Hans ipoTe-
kis warmoSobis (mxolod kredi-
tori SeiZleba iyos ipoTeka-
ri, xolo ipoTekiT datvirTu-
li nivTis mesakuTre da mova-
le SeiZleba sxvadasxva pire-
bi iyvnen; samoqalaqo kodeqsis 
295-e muxli), misi gadacemisa da 
moTxovnis Sesrulebisas. 
2. ipo Teka warmoiSoba kre di -
torsa da uZravi nivTis mesa-
kuTres Soris dadebuli xel-
SekrulebiT da igi iuridi-
ul Zalas iZens sajaro reestr-
Si registraciis momentidan 
(samoqalaqo kodeqsis 286-e, 
289-e muxlebi). kreditorsa da 
movales Soris arsebuli samar-
Tlebrivi urTierToba eqvem-
debareba zogad normebs (maga-
liTad, → sesxis xelSekrule-
ba). movalis mier moTxovnis 
Seusruleblobis SemTxveva-
Si, kreditors ipoTekiT dat-
virTuli nivTis mesakuTris-
gan SeuZlia moiTxovos ara im 
moTxovnis Sesruleba, romelic 
mas aqvs movalis mimarT, magal-
iTad, Tanxis gadaxda, aramed 
iZulebiTi aRsrulebis Tmena. 
winapirobas warmoadgens → aR-
srulebiTi sabuTis arseboba. 
ipoTekis saganze iZulebiTi aR-
sruleba xorcieldeba uZravi 
nivTis → auqcionze realizaci-
is an uZravi nivTis → iZulebi-
Ti marTvis gziT, (samoqalaqo 
kodeqsis 301-e, 310-e muxle-
bi). ipoTekaris moTxovnas Seu-
Zlia Sesagebeli daupirispiros 
rogorc kreditoris piradma 
mova lem, ise uZravi nivTis me-
sakuTrem. uZravi nivTis mesa-
kuTres SeuZlia kreditoris 
moTxovnas wauyenos agreTve is 
Sesagebeli, romlis uflebac 
mxolod pirad movales aqvs, e.i. 
Sesagebeli, romelic gamomdi-
nareobs kreditorsa da pirad 
movales Soris arsebuli samar-
Tlebrivi urTierTobidan, maT 
Soris, Sesagebeli moTxovnis 
→ gaqviTvis Taobaze (samo -
qalaqo kodeqsis 291-e mux-
li). uZrav nivTze aRsruleb-
is Tavidan aci lebis mizniT, 
uZra vi nivTis mesakuTres Seu-
Zlia daakmayofilos kredito-
ri, roca damdgaria moTxovnis 
Sesrulebis vada (samoqalaqo 
kodeqsis 292-e muxlis pirveli 
nawili). Tu uZravi nivTis mesa-
kuTre ar aris piradi movale, 
moTxovna gadadis masze maSin, 
roca igi kreditors daakmayo-
filebs (samoqalaqo kodeqsis 
292-e muxlis me-2 nawili). 
3. ipoTeka SeiZleba gadacemul 
iqnes sxva pirisaTvis mxolod 
mis safuZvlad arsebul mo-
TxovnasTan erTad (samoqa-
laqo kodeqsis 295-e muxli). 
im ipoTekis gadasacemad, ro-
melzec gacemulia ipoTekis 
mowmoba, saWiroa moTxovnis 
daTmobis sanotaro wesiT da-
mowmeba. mxolod sajaro re-
estrSi registrirebuli ip-
oTekis gadacema xorcield-
eba uZravi nivTebis Sesaxeb 
zogadi normebis meSveobiT. 
4. ipo Teka eqvemdebareba gau-
qmebas, Tu kreditori uZrav 
nivTze aRsrulebis Sedegad 
dakma yofilebulia. sakuTrebis 
gada s vlis Sedegad uqmdeba yve-
la is ipoTeka da sanivTo ufle-
ba, romlebiTac datvirTuli 
iyo uZravi nivTi da romlebic 
re gistrirebulia iZulebiTi 
aRsrulebis ganmaxorcielebe-
li kreditoris ipoTekis Sem-
ipoTeka
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deg, (samoqalaqo kodeqsis 306-e 
muxli). yvela sxva SemTxvevaSi, 
magaliTad, piradi movalis an 
uZ ravi nivTis mesakuTris mier 
kreditoris dakmayofilebis 
SemTxvevaSi, ipoTeka ar uqmde-
ba da igi gadadis imave rangiT 
im pirze, vinc kreditors daak-
mayofilebs (samoqalaqo kodeq-
sis 288-e, 292-e, 295-e, 298-e, mux-
lebi). es wesi ar gamoiyeneba im 
SemTxvevaSi, rodesac ipoTe -
kari da uZravi nivTis mesa-
kuTre xelSekrulebis safuZ-
velze SeTanxmdebian ipoTekis 
gauqmebaze. 
5. samoqalaqo kodeqsi iTva-
liswinebs, agreTve, ipo Te kis 
mowmobis gacemas. ipo Tekis 
mowmoba  aris  →  fasi ani 
qaRaldi, romelic adastu-
rebs uZrav nivTze misi kano -
nieri mflobelis uflebas (sa-
mo qalaqo kodeqsis 289-e, 2891-e 
muxlebi). kreditori moipovebs 
ipoTekas im SemTxvevaSi, Tu 
mas ipoTekis mowmoba uZravi 
nivTis mesakuTris mier samoqa-
laqo kodeqsiT dadgenili 
wesiT registrirebul da ga-
dacemul iqna.
 
iribi Hveneba
sisxlis samarTlis proces-
Si aris mowmis is Hveneba, ro-
melic efuZneba sxva piris mi-
er gavrcelebul informa-
cias. iribi Hveneba dauSvebeli 
mtkicebulebaa, Tu mowmes ar 
SeuZlia miuTiTos informa-
ciis wyaroze. irib Hvenebas ga-
aHnia naklebi mtkicebulebiTi 
mniSvneloba, vinaidan es in-
formacia SeuZlebelia gada-
mowmdes → jvaredini dakiTx-
viT. sasamarTloSi saqmis ar-
sebiTi ganxilvis dros iribi 
Hveneba dasaSvebi mtkicebule-
baa mxolod maSin, Tu igi das-
turdeba sxva mtkicebulebiT 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 76-e muxli).
 
iunesko
→ gaeros specializebuli or-
ganizacia, romelic daars-
da 1945 wlis 11 noembers. mi-
si Stab-bina mdebareobs pariz-
Si (safrangeTi). dReisaTvis, 
iuneskos wevria 193 saxelm-
wifo, asocirebuli wevri ki - 7 
saxelmwifo. iuneskos miznebia: 
wvlili Seitanos mSvidobi-
sa da usafrTxoebis ganmtki-
cebaSi ganaTlebis, mecnierebi-
sa da kulturis dargSi xalx-
Ta Soris TanamSromlobis xel -
Se wyobis gziT, raTa uzrun -
vel yofil iqnas samarTliano-
bisa da kanonis uzenaesobis, 
adamianis uflebebisa da Ziri-
Tadi Tavisuflebebis pativis-
cema, ganurHevlad rasisa, sqesi-
sa, enisa da religiisa. iuneskos 
umaRlesi organoa generaluri 
konferencia, romelic weli-
wadSi erTxel ikribeba. masSi 
Sedian organizaciis wevri sa-
xelmwifoebis warmomadgen-
lebi. generalu ri konferen-
cia adgens samu Sao programas 
da amtkicebs biujets. igi ir-
Hevs aRmasrule bel sabWos, 
romelic organizaciis samuS-
ao programis ganxorcielebas 
zedamxedvelobs. iuneskos sam-
divno ki pasu xismgebelia gene-
raluri konferenciis mier 
miRebuli samuSao programebi-
sa da rezoluciebis Sesruleba-
ze. saqarTvelo iuneskoSi gaw-
evrianda 1992 wels.
iribi Hveneba
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iuridiuli piri
1. saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsis 24-e muxlis Tanaxmad, 
iuridiuli piri aris gansazR-
vruli miznis misaRwevad Seqm-
nili, sakuTari qonebis mqone, 
organizebuli warmonaqmni, 
romelic Tavisi qonebiT agebs 
pasuxs da sakuTari saxeliT 
iZens uflebebsa da movaleo-
bebs, debs garigebebs da Seu-
Zlia sasamarTloSi gamovides 
mosarHeled an mopasuxed. ker-
Zo samarTlis iuridiul pirs 
SeuZlia ganaxorcielos nebis-
mieri saqmianoba, romelic ar 
aris kanoniT akrZaluli. sa-
jaro samarTlis iuridiuli 
pirebi samoqalaqo-samarT-
lebriv urTierTobaSi mona-
wileoben iseve, rogorc kerZo 
samarTlis iuridiuli pirebi. 
samoqalaqo samarTali icnobs 
arasamewarmeo da samewarmeo 
iuridiul pirebs. samewarmeo 
iuridiuli pirebis samarT-
lebrivi formebi ganisazRvre-
ba mewarmeTa Sesaxeb saqarT-
velos kanoniT, xolo arasame-
warmeo iuridiuli pirebi-
sa - saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsiT. 
1.1 arasamewarmeo iuridiuli 
piris saxelwodebaSi ar Sei-
Zleba gamoyenebul iqnas me-
warmeTa Sesaxeb saqarTvelos 
kanoniTa da moqalaqeTa poli-
tikuri gaerTianebebis Sesa-
xeb saqarTvelos organuli 
kanoniT gaTvaliswinebuli 
iuridiuli pirisa da sajaro 
samarTlis iuridiuli piris 
samarTlebrivi formebisaT-
vis damaxasiaTebeli aRniSvne-
bi (samoqalaqo kodeqsis 27-e 
muxli). arasamewarmeo iuridi-
uli piris registracia xor-
cieldeba mewarmeTa da arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuri -
diuli pirebis reestrSi. ara-
samewarmeo iuridiuli piris 
uflebaunarianoba warmoiSo-
ba misi registraciis momenti-
dan da wydeba misi likvidaciis 
dasrulebis faqtis registra-
ciis momentidan. arasamewar-
meo iuridiuli piri ufleba-
mosilia eweodes damxmare xasi-
aTis samewarmeo saqmianobas. 
samewarmeo saqmianobidan miRe-
buli mogeba gamoyenebul unda 
iqnas iuridiuli piris miznebis 
ganxorcielebisaTvis da dauS-
vebeli am mogebis ganawile-
ba damfuZneblebs, wevrebs, Se-
momwirvelebs, agreTve, xelmZ-
Rvanelebsa da warmomadgenlo-
biTi uflebamosilebis mqone 
pirebs Soris (samoqalaqo ko-
deqsis 25-e muxli). 
1.2 mewarmeTa Sesaxeb saqarT-
velos kanoniT gansazRvrul 
→ samewarmeo saqmianobas ewe-
vian da iuridiul pirebs war-
moadgens → saaqcio sazogadoe-
ba, → SezRuduli pasuxismge-
blobis sazogadoeba, → sol-
idaruli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba, → komandituri 
sazogadoeba da → kooperativi. 
2. sajaro samarTlis iurid-
iuli piri aris Sesabamisi ka-
noniT, sa qarTvelos preziden-
tis brZa nebulebiT an kano nis 
safuZvelze saxelmwifo mmarT-
velobis organos, agreTve av-
tonomiuri respublikis umaR-
lesi aRmasrulebeli organos 
normatiuli aqtiT Seqmnili, 
sakanonmdeblo da saxelmwifo 
mmarTvelobis organoebisagan 
gancalkevebuli organizacia, 
romelic saxelmwifos kontro-
liT damoukideblad axorcie-
iuridiuli piri
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lebs politikur, saxelmwifoe-
briv, socialur, saganmanaTle-
blo, kulturul da sxva saja-
ro saqmianobas. qalaq Tbilis-
Si qalaq Tbilisis mTavrobis 
normatiuli aqtiT SeiZle-
ba Seiqmnas sajaro samarTlis 
iuridiuli piri saqarTvelos 
dedaqalaqis – Tbilisis Sesaxeb 
saqarTvelos kanoniT gansaz-
Rvruli wesiT. sajaro samar-
Tlis iuridiuli piri SeiZle-
ba dafuZnebuli iyos wevroba-
ze (sajaro samarTlis korpo-
racia), anda Seiqmnas sajaro 
an saxelmwifoebrivi miznebis 
gansaxorcieleblad garkveu-
li saxelmwifo (avtonomiuri 
respublikis umaRlesi aRmas-
rulebeli organos mier da-
fuZnebis SemTxvevaSi – Sesaba-
misi avtonomiuri respubli-
kis) qonebis gankerZoebis gziT 
(dawesebuleba). dawesebulebas 
ar hyavs wevrebi. sajaro samar-
Tlis iuridiuli piris Seqmnis, 
saqmianobisa da organizaciis 
wess adgens sajaro samarTlis 
iuridiuli piris Sesaxeb saqa-
rTvelos kanoni.
 
iuridiuli faqtis dadgena
→ udavo warmoeba.
 
iurisdiqcia
iurisdiqcia warmoadgens sa -
xelmwifos mier Tavis teri-
toriaze saxelmwifo xeli-
suflebis aqtebis miRebisa 
da ganxorcielebis gansakuT-
rebul uflebamosilebas. sa-
xelmwifos iurisdiqcia vrcel-
deba mis teritoriaze myofi 
yvela piris, maT Soris ucxo 
qveynis moqalaqeebis mimarTac 
(teritoriuli iurisdiqcia). 
garda amisa, sakuTari moqa-
laqeebis mimarT saxelmwifos 
iurisdiqcia vrceldeba im Sem-
TxvevaSic, rodesac isini am sa-
xelmwifos teritoriis far-
glebs gareT imyofebian, Tumca 
aRniSnuli iurisdiqciis gan-
xorcieleba mxolod sakuTar 
teritoriaze aris SesaZlebe-
li, Tuki saerTaSoriso xelSek-
rulebiT sxva ram ar aris gaT-
valiswinebuli (personaluri 
iurisdiqcia). → Sida wylebSi 
saxelmwifos iurisdiqcia sru-
lad vrceldeba, aseve → teri-
toriul zRvaSi, calkeuli ga-
monaklisis garda. rac Seexe-
ba → gansakuTrebul ekonomi-
kur zonasa da → kontinentur 
Selfs, maT mimarT sanapiro sa-
xelmwifo mxolod SezRuduli, 
miznobrivi xasiaTis iurisdiq-
cias axorcielebs. teritori-
aze iurisdiqciis gavrceleba 
→ teritoriuli suverenite-
tis ganxorcielebis uflebis 
gareSe SesaZloa moxdes teri-
toriis suverenis TanxmobiT 
(mag. sxva saxelmwifoSi sam-
xedro bazebis ganTavseba) an 
Tanxmobis gareSe (mag. → okupa-
ciis dros).
 
iZulebiTi aRsruleba
→ sasamarTlo gadawyve tilebis 
aRsruleba.
ijara
1. ijaris xelSekrulebis ZaliT 
meijare movalea gadasces moi-
jares gansazRvruli qone-
ba droebiT sargeblobaSi da 
saijaro drois ganmavlobaSi 
uzrunvelyos nayofis miRebis 
(winaaRmdeg SemTxvevaSi → qi-
ravnoba) SesaZlebloba (samo-
qalaqo kodeqsis 581-e muxli). 
ijaris xelSekrulebis sagani 
iuridiuli faqtis dadgena
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SeiZleba iyos ara mxolod niv-
Ti, rogorc es qiravnobis Sem-
TxvevaSi aris, aramed qoneba, ma-
Sasadame, aramaterialuri qone-
brivi sikeTe, rogoricaa, maga-
liTad, → saavtoro uflebe-
bi. Tu miwis nakveTi ijariT 
gaicema inventarTan erTad, 
maSin moijare pasuxs agebs in-
ventaris yoveli nawilis mov-
la-patronobisaTvis da masze 
gadadis inventaris SemTxvevi-
Ti daRupvisa da gafuWebis ris-
ki (samoqalaqo kodeqsis  583-e, 
584-e muxlebi). amasTan, meija -
ris mimarT wayenebuli im moT-
xovnebisaTvis, romelic Se-
exeba ijariT miRebul inven-
tars, moijares aqvs giravnobis 
ufleba mis mflobelobaSi ar-
sebul inventarze (samoqalaqo 
kodeqsis 586-e muxli). Tu miwis 
nakveTis an uflebis ijarisas 
ar aris gansazRvruli ijaris 
vada, maSin xelSekrulebis moS-
la dasaSvebia mxolod saijaro 
wlis bolosaTvis (samoqalaqo 
kodeqsis  589-e muxli). 
2. samoqalaqo kodeqsi gansa-
kuTrebuli normebiT aregu-
lirebs sasoflo-sameurneo mi-
wis ijaras. xelSekrulebis am 
tipisaTvis damaxasiaTebelia 
moijarisaTvis miwis nakveTis 
sasoflo-sameurneo mizniT ga-
dacema sameurneo gamoyenebi-
saTvis gankuTvnil sacxovre-
bel an sameurneo nagebobeb-
Tan (sawarmosTan) erTad an 
aseTi nagebobis gareSe (samo-
qalaqo kodeqsis 592-e muxli). 
sasoflo-sameurneo miwis ija-
ris xelSekruleba unda daid-
os werilobiT, sxva SemTxvevaSi 
ivaraudeba, rom xelSekrule-
ba dadebulia ganusazRvreli 
vadiT (samoqalaqo kodeqsis 
593-e muxli). meijare valdebu-
lia saijaro qoneba moijares 
gadasces xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli gamoyenebisaT-
vis vargis mdgomareobaSi da 
SeinarHunos igi am mdgomareo-
baSi ijaris mTeli vadis man-
Zilze, xolo moijares ekisreba 
sakuTari xarjebiT qonebis mim-
dinare remontis ganxorciele-
ba, sacxovrebeli da sameur-
neo Senobebis SekeTeba da a.S. 
Tu ijaris vada ar aris gansa-
zRvruli, maSin xelSekrulebis 
yovel mxares SeuZlia saija-
ro wlis dawyebidan ara ugvi-
anes aTi dRisa ganacxados mom-
devno saijaro wlisaTvis ija-
ris xelSekrulebis moSlis 
Taobaze. saijaro wlad iTvle-
ba ka lendaruli weli. gansaz-
Rvruli winapirobebis arse-
bobis Sem TxvevaSi, magaliTad, 
Tu meurneobis ijara moijaris 
meurneobisaTvis warmoadgens 
saarsebo safuZvels, moijares 
SeuZlia meijarisgan moiTxo-
vos saijaro urTierTobis 
gagrZeleba (samoqalaqo kode-
qsis 604-e muxli).
 
ijara
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kavSiris moqalaqeoba
→ evropuli kavSiris moqalaqe-
obis instituti SemoRebul iq-
na evropuli kavSiris Sesaxeb 
xelSekrulebiT. evro puli ka-
vSiris funqcionire bis Sesaxeb 
xelSekrulebis  me-20 muxlis 
pirveli abzacis mixedviT, kav-
Siris moqalaqes warmo adgenen 
pirebi, romle bsac  evropuli 
kavSiris wevri saxelmwifoebis 
moqalaqeoba gaaHniaT. kavSiris 
moqalaqeobis safuZvelze mini-
Webuli uflebebidan gansa-
kuTrebiT gamoyofil unda 
iqnes evropuli kavSiris wevri 
saxel mwifoebis teritoriaze 
Tavis u fali gadaadgilebisa 
da yofnis ufleba. miuxedavad 
imisa, rom evropuli kavSiris 
wevri saxelmwifos moqalaqe-
ebs → muSaxelis Tavisufa -
li gada adgilebis, → dafuZ-
ne bisa Tavisuflebis da → 
momsaxurebis Tavisuflebis 
farglebSic gaaHniaT wevri 
saxelmwifoebis teritoriaze 
Tavisufali gadaadgilebisa 
da yofnis uf leba, am SemTx-
vevaSi aRniS nuli uflebis 
gan xorcielebis dakavSireba 
ekonomikur saqmianobasTan 
ar xdeba. kavSiris moqalaqis 
statusidan gamom dinare uf -
lebebidan aseve gansakuTre-
biT unda aRiniSnos sacxov-
rebeli adgilis mixe dviT ad -
gilobrivi TviTmmarTvelo -
 bis organoebisa da  → evro-
puli parlamentis arHe vnebSi 
monawileobis ufleba.
 
kazus beli
laT. casus belli. saxelmwifo-
ebs Soris SeiaraRebuli kon-
fliqtis warmoSobis uSualo 
formaluri sababi, romelsac 
unda gaemarTlebina saomari 
moqmedebis dawyeba. Taname-
drove saerTaSoriso samarT-
lis mixedviT, erTaderTi legi-
timuri kazus beli aris indi-
vidualuri da koleqtiuri → 
Tavdacvis uflebis gamoyeneba.
 
kanonieri ndoba
→ kanonieri ndobis principi.
 
kanonieri ndobis principi 
gamomdinareobs → samarTleb-
rivi saxelmwifos princi-
pidan, romelic krZalavs  iseT 
mmarTvelobiT saqmianobas, 
romelic Tavis mxriv kanonie-
ria, magram iwvevs misi adresa-
tis kanonieri ndobis gacrue-
bas. aqve dgas moTxovna, rom 
moqalaqis ndoba mmarTvelo-
bis organos qmedebaze ufro 
metad mniSvnelovnad unda Se-
fasdes, vidre is interesi, ro-
melsac icavs administraciuli 
organo. → administraciul 
samarTalSi kanonieri ndobis 
principi ukavSirdeba → admi-
nistraciuli organos inici-
ativiT → administraciul-
samarTlebrivi aqtis gauqme -
bis instituts (szak-is me-601 
da 61-e muxlebi) da → adminis-
traciuli organos dapirebas 
(szak-is me-9 muxli). szak-is me-
601 muxlis Tanaxmad, dauSvebe-
lia aRmWurveli administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis ba-
kavSiris moqalaqeoba
k
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Tilad cnoba, Tu → daintere-
sebul mxares kanonieri ndoba 
aqvs → administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis mimarT. dain-
teresebuli mxaris kanoni-
eri ndoba arsebobs im SemT x -
vevaSi, Tu man administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis safu-
Zvelze ganaxorciela iurid-
iuli mniSvnelobis moqmede-
ba da ukanono administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis baTi-
lad cnobiT mas miadgeba ziani. 
dainteresebuli piris kanon-
ieri ndoba administraciuli 
organos dapirebaze, rom mo-
cemuli qmedeba ganxorcield-
eba, iseve aris garantirebuli, 
rogorc ukve ganxorcielebul 
qmedebaze (gamocemul individ-
ualur administraciul-samar-
Tlebriv aqtze). sayuradReboa 
sxvaoba kanonieri ndobis dac-
vis xarisxSi ukve ganxorciele-
buli qmedebisa da dapirebis 
SemTxvevaSi, romelic vlinde-
ba kanonieri ndobis gamomric-
xvel garemoebebSi. ukanono 
aRmWurveli administraciul-
samarTlebrivi aqtis mimarT 
kanonieri ndobis gamomric-
xveli garemoebaa daintereseb-
uli mxaris ukanono moqmedeba. 
amis sapirispirod, dapirebis 
SemTxvevaSi, es garemoebebia: 
a) mas safuZvlad udevs adminis-
traciuli organos kanonsawi-
naaRmdego dapireba; b) Se saba-
misi normatiuli aqtis Secvlis 
gamo piri veRar akmayofilebs 
dawesebul moTxovnebs; g) mas 
safuZvlad udevs dainterese-
buli mxaris ukanono moqmede-
ba. rogorc vxedavT, kanonieri 
ndobis dacvis garantia ufro 
maRalia ukve gamocemuli ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis SemTxvevaSi, vidre dapi-
rebis mimarT. 
 
kanonieri qurdoba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
2231-e muxlis meore na wilis 
Tanaxmad, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT Svididan aT 
wlamde, jarimiT an uamisod. 
kanonieri qurdi organizebu-
li danaSaulisa da reketis Ses-
axeb saqarTvelos kanonis mesa-
me muxlis me-4 punqtis mixed-
viT aris → qurduli samyaros 
wevri (→ qurduli samyaros 
wevroba), romelic qurduli sa-
myaros specialuri wesebis Se-
sabamisad nebismieri formiT 
marTavs an/da organizebas uw-
evs qurdul samyaros an pirTa 
garkveul jgufs.
 
kanonieri Zala
1. samoqalaqo da administra-
ciul samarTalSi → sa samarT-
lo gadawyvetilebis kanonieri 
Zala. 
2. sisxlis samarTalSi → gana -
Heni.
 
kanonieri warmomadgeneli
sisxlis samarTlis procesSi 
aris → axlo naTesavi, meurve, 
mzrunveli, romelic monawi-
leobs sisxlis samarTlis pro-
cesSi iseT SemTxvevaSi, rode-
sac procesis monawile aris 
arasrulwlovani, qmeduunaro, 
Se zRudulqmedunariani an jan-
mrTelobis mdgomareobis gamo 
ar SeuZlia daicvas Tavi (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis me-3 muxlis me-4 nawili). 
maga liTad, 14 wlamde piris da-
kiTxva SeiZleba mxolod kano-
nieri warmomadgenlis Tanxmo-
biTa da daswrebiT (sisxlis sa-
kanonieri qurdoba
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marTlis saproceso kodeqsis 
116-e muxlis me-3 nawili), igi 
eswreba agreTve sasamarTlo 
sxdomas, sadac arasrulwlovani 
braldebuli monawileobs (sisx -
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 317-e muxlis me-2 nawili).
 
kanoniT akrZaluli saHuqris 
miReba
moxelis an masTan gaTanabreb-
uli piris mier sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 340-e muxlis Se-
sabamisad, isjeba jarimiT an 
sazogadoebisaTvis sasarge-
blo SromiT asidan samas saa-
Tamde an Tanamdebobis daka-
vebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT vadiT sam wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT or wlamde. Tu aRniSnu-
li qmedeba Hadenilia araerT-
gzis, pasuxismgebloba mZimde-
ba da piri isjeba jarimiT an 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo SromiT orasidan oTxas 
saaTamde an Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT vadiT sam wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT oridan oTx wlamde. mo-
xelis da masTan gaTanabrebu-
li piris cnebis Sesaxeb → sam-
saxurebrivi uflebamosilebis 
borotad gamoyeneba sajaro 
samsaxurSi interesTa SeuTavse-
blobisa da korufciis Sesaxeb 
1997 wlis 17 oqtombris saqa-
rTvelos kanonis me-5 muxlis 
pirveli punqtis Tanaxmad, sa-
Huqari aris sajaro mosamsax-
urisaTvis, misi ojaxis wevri-
saTvis usasyidlod an SeRava-
Tiani pirobebiT gadacemuli 
qoneba an gaweuli momsaxureba, 
qonebrivi valdebulebisagan 
srulad an nawilobriv gaTavi-
sufleba, romelic warmoadgens 
saerTo wesidan gamonakliss. sa-
Huqari akrZalulia, roca saja-
ro mosamsaxuris mier saangari-
So wlis ganmavlobaSi miReb-
uli saHuqrebis jamuri Rire-
buleba aRemateba misi Tanamde-
bobrivi sargos wliuri odeno-
bis 15%-s, xolo erTjeradad 
miRebuli saHuqrebisa – 5%-s, 
Tu es saHuqrebi miRebuli ar 
aris erTi wyarodan. aseve, ro-
ca sajaro mosamsaxuris oja-
xis TiToeuli wevris mier sa-
angariSo wlis ganmavlobaSi 
miRebuli saHuqrebis jamuri 
Rirebuleba ojaxis TiToeul 
wevrze aRemateba 1 000 lars, 
xolo erTjeradad miRebu-
li saHuqrebisa – 500 lars, 
Tu es saHuqrebi miRebuli 
ar aris erTi wyarodan. amave 
kano nis me-51-e muxlis Sesaba-
misad, saHuqrad ar HaiTvle-
ba saxelmwifos an saerTaSo -
riso organizaciis mier gada-
cemuli granti, stipendia, jil -
do, premia; diplomatiuri sa-
Huqari, romelic gadaecema sa-
jaro mosamsaxures oficia-
luri an samuSao vizitis dros 
protokoliT gaTvaliswine-
buli wesiT da romlis sabazro 
Rirebuleba ar aRemateba 300 
lars; saqarTvelos an sxva qvey-
nis saxelmwifo an adgilobri-
vi TviTmmarTvelobis organos 
an dawesebulebis mier sajaro 
mosamsaxurisaTvis, misi ojaxis 
wevrisaTvis pirad sakuTrebaSi 
gadacemuli simboluri niSani 
an suveniri, romlis sabazro 
Rirebuleba ar aRemateba 300 
lars da romelic miRebulia 
erTi wyarodan oficialuri 
RonisZiebis Hatarebis dros; 
sajaro mosamsaxurisaTvis, 
kanoniT akrZaluli saHuqris miReba
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misi ojaxis wevrisaTvis usasyi-
dlod an SeRavaTiani pirobe-
biT gadacemuli qoneba, qone-
brivi valdebulebisagan sru-
lad an nawilobriv gaTavisuf-
leba, SeRavaTiani pirobebiT 
gaweuli momsaxureba, romelic 
ar warmoadgens saerTo wesidan 
gamonakliss; sajaro mosamsax-
urisaTvis, misi ojaxis wevri-
saTvis axlo naTesavis mier 
 usasyidlod an SeRavaTiani pi-
robebiT gadacemuli qoneba, 
qonebrivi valdebulebisagan 
srulad an nawilobriv gaTavi-
sufleba; saHuqrad gadacemu-
li nabeWdi gamocemebi, garda 
im kulturuli faseulobebi-
sa, romlebic gaTvaliswinebu-
lia kulturuli memkvidreobis 
Sesaxeb saqarTvelos kanoniT. 
Tu sajaro mosamsaxure an misi 
ojaxis wevri saHuqris miRebis 
Semdeg daadgens, rom saHuqris 
Rirebuleba aRemateba kano-
niT dasaSveb moTxovnebs an/
da garkveuli mizezebiT (fos-
tiT miRebuli saHuqari, saja-
rod gadacemuli saHuqari) Seu-
Zlebeli iyo saHuqris miReba-
ze uaris Tqma, maSin is valde-
bulia sajaro samsaxuris bi-
uroSi waradginos miRebuli sa-
Huqris dasaxeleba, SefasebiTi 
an zusti Rirebuleba/odenoba, 
miuTiTos mHuqeblis vinaoba, 
xolo akrZaluli saHuqari  sami 
samuSao dRis vadaSi gadasces 
sajaro samarTlis iuridiul 
pirs – safinanso saagentos.
 
kanonis ganmarteba
kanonis ganmarteba niSnavs ka-
nonis sityvaTa mniSvnelo -
bis gagebas. samarTlis normis 
 (→ kon stitucia, → kanoni, 
→ kanonqvemdebare normati-
uli aqti) ganmartebisas Sesa-
Zlebelia sxvadasxva meTodebis 
gamoyeneba. 
1. gramatikuli ganmar tebis 
mizania, gramatikuli wesebis 
safuZvelze kanonis sityvebis 
Sinaarsis dadgena, kanonmde-
blis mier gamoyenebuli si-
tyvebis mniSvnelobis mixedviT 
(magaliTad, „unda“, „SeiZleba“, 
„uflebamosilia“ da a.S.). gaT-
valiswinebul unda iqnas, aseve, 
Tu ra mniSvnelobiT ixmareba 
kanonis sityvebi am enis matare-
belTa sazogadoebaSi da ra 
mniSvnelobiT gamoi yeneba isi-
ni samarTlis normaSi. grama-
tikul ganmartebas Tavisi saz-
Rvrebi aqvs. Tu sityva erTm-
niSvnelovania, unda gavarkvi-
oT dasaSvebia Tu ara misi gra-
matikuli ganmarteba. e. w. Sens-
Clair-is wesis mixedviT, semanti-
kurad erTmniSvnelovani sity-
vis ganmarteba ar daiSveba. se-
mantikurad erTmniSvnelovani 
sityvebi sakmaod iSviaTia (ma-
galiTad, ricxviTi saxelebi). 
gramatikuli ganmartebisas un-
da gaviTvaliswinoT yofiTi 
da iuridiuli, anu specialuri 
dargobrivi enis (termini technici) 
Taviseburebebi.
2. kanonis logikuri ganmarte-
ba eZebs gansazRvros kanonis 
azri da mizani da, samarTlis 
normebis urTierTkavSiridan 
gamomdi nare, daadginos cal-
keuli normis azri da gansa-
kuTrebuloba. es xorcieldeba 
sistemuri meTodiT, romelic 
efuZneba samarTlis normis 
adgils kanonSi da am kanonis 
adgils erTian samarTlebriv 
wesrigSi. sistemuri gan mar-
tebisas SeiZleba aRmoHndes, 
rom adgili aqvs normaTa ko-
kanonis ganmarteba
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lizias. normaTa kolizia wyde-
ba Semdegi moTxovnebis dacviT: 
a) Tu koliziur normebs aqvT 
gansxvavebuli iuridiuli Za-
la, maSin ierarqiulad zemdgo-
mi norma imorHilebs qvemdgom 
normas - Lex superior derogat legi 
inferiori. b) Tu koliziur nor-
mebs Tanabari iuridiuli Za-
la aqvT, maSin specialur nor-
mas upiratesoba eniWeba saer-
To normis mimarT - Lex specialis 
derogat legi generali. specialuri 
norma, Hveulebriv, awesrigebs 
urTi erTobaTa ufro viwro 
wres, vidre zogadi norma. g) 
Tu koliziur normebi specia-
luria da amave dros, aqvT Tana-
bari iuridiuli Zala, maSin 
gvian gamocemul normas upi -
ratesoba eniWeba adre gamoce-
muli normis mimarT: Lex poste-
rior derogat legi priori. gvian gamo-
cemuli samarTlis norma ufro 
zustad asaxavs kanonmdeblis 
nebas. kanoni, Hveulebriv, pir-
dapir uTiTebs manamde moqmedi 
normis Zaladakargulad cno-
bis Sesaxeb. Tu msgavsi miTiTe-
ba kanonis teqstSi uSualod ar 
gvxvdeba, maSin moqmedebs wesi 
– Lex posterior derogat legi priori. 
am wess gansakuTrebuli mniSv-
neloba eniWeba politikuri 
sistemebis radikaluri cvl-
ilebisas, rodesac norma ewi-
naaRmdegeba axali kanonmde-
blobis suliskveTebas. stabi-
lur situaciaSi es wesi nakle-
bad gamoiyeneba ramdenadac 
kanoni, rogorc wesi, zustad 
gansazRvravs koliziis gada-
wyvetis wess. am TvalsazrisiT, 
SesaZlebelia, rom gramatikul 
ganmartebas ar mieniWos ga-
damwyveti mniSvneloba, radgan, 
magaliTad, kanonmdebels azro-
brivad ar unda gamoeyenebina 
sityva „SeiZleba“, aramed sityva 
„unda“. logikuri meTodis ga-
moyenebam SeiZleba migviyvanos 
kanonis viwro (extensiv) an far-
To (restrikti v) ganmartebasTan. 
3. kanonis ganmartebis isto-
riuli meTodi iTvaliswinebs 
samarTlis normis istori-
ul ganviTarebas da gansakuT-
rebiT, adre ganxorcielebuli 
msgavsi kanonebis cvlilebebs. 
istoriuli ganmarteba arkvevs 
kanonmdeblis istoriul mi-
zans. istoriuli ganmartebis 
procesSi, Hveulebriv, iTva-
liswineben kanonis miRebisas 
mimdinare iuridiul da poli-
tikur debatebs. am masalebis 
mopoveba SesaZlebelia steno-
grafiuli Hanawerebis, sxdomis 
angariSebisa da sxva masalebis 
meSveobiT. 
4. teleologiuri ganmarteba 
niSnavs samarTlis normis obi-
eqturi miznis gansa zRvras. misi 
mizania gansazR vros samarTlis 
normis gan xorcielebis Sesa-
Zlebloba. kerZod, ramdenad 
Seesabameba kanon mdeblis war-
modgenebi, romelic safuZvlad 
daedo normis miRebas, dRes am 
normis gamoyenebisas miRebul 
gadaw yvetilebebs. teleolo-
giuri ganmarteba Seexeba samar-
Tlis normis damokidebule-
bas sa marTlebrivi usafrTxoe-
bis, Tanasworobisa da mizanSe-
wonilobis principebis mimarT. 
im faqtis gaTvaliswinebiT, 
rom samarTlebriv-eTikuri 
principebi gamyarebulia kon-
stituciiT, teleologiuri 
ganmarteba moicavs samarTlis 
normis konstituciasTan Sesa-
bamis ganmartebasac. 
5. farTo gagebiT, ganmartebis 
kanonis ganmarteba
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meTodebs ganekuTvneba samar-
Tlis normaTa ganvrcoba im 
SemTxvevebSi, romlebic kanon-
mdeblis mier ar iqna gaTva-
liswinebuli an ganzrax ar iq-
na mowesrigebuli, aseve, Sem-
Txvevebi, romlebic garemoe-
baTa cvlilebam gamoiwvia. ka-
nonis ganvrcobiTi ganmarte-
ba warmoadgens mosa marTlis 
uflebamosilebas, romelmac 
kanoni analogiis  gziT samar-
Tlebrivad erTgvarovan Sem-
Txvevebze unda gamoiyenos an, 
sawinaaRmdego daskvnis safuZ-
velze (Argumentum e contrario), 
samarTlis normis ga moyeneba 
sxva SemTxvevaze ga moricxos, 
radgan es SemTxveva kanonma ar 
unda moicvas. „Argumentum e con-
trario“ analogiis sawinaaRmdego 
cnebaa. Argumentum e contrario 
gulisxmobs, rom Tu romelime 
urTierToba sa marTlebrivad 
mowesrigebuli ar aris, un-
da vivaraudoT, rom igi Seesa-
bameba kanonmdeblis nebas. Tu 
kanonmdebeli Segnebulad uv-
lis gverds romelime urTier-
Tobis samarTlebriv mowes-
rigebas, saqme gvaqvs kanonmdeb-
lis „kvalificiur“ dumilTan. 
Argumentum e contrario gamoricx-
avs xarvezs kanonmdeblobaSi. 
Sesabamisad, mosamarTle araa 
uflebamosili Seavsos „xar -
vezi“. Argumentum e contrario-s 
SemTxvevaSic samarTlis Sem-
fardebeli SeboWilia sakanon-
mdeblo SefasebebiTa da samar-
Tlebrivi regulirebis saerTo 
miznebiT. ganasxvaveben kanoni-
sa da samarTlis analogias. un-
da ganxorcieldes samarTlis 
analogiis gamoyeneba Tu Argu-
mentum e contrario, gadawyvetil 
unda iqnas konkretul SemTx-
vevaSi. sisxlis samarTalSi 
dasaSvebia analogiis gamoyene-
ba rogorc qmedebis danaSau-
lebriobis, ise dasjadobis ga-
mo, mxolod damnaSavis sasarge-
blod (sisxlis samarTlis kod-
eqsis me-2 muxli). teleolo-
giuri reduqciis safuZvelze 
xorcieldeba sa marTlis nor-
mis, sityvasityviTi mniSvnelo-
bis sawinaaRmdegod, viwrod 
gamoyeneba (→ samarTlis Se-
fardeba). teleologiuri Sez-
RudviTi gan martebis (reduq-
ciis) dros norma ar gamoiy-
eneba, Tu misi Sefardeba migvi-
yvans kanonis miznis sawinaaRm-
dego Sedegamde. am SemTxvevaSi, 
kanoni SezRudulad ganimarte-
ba misi miznidan gamomdinare. 
6. ganmartebas ar warmoad-
gens e.w. legaluri definicia, 
rodesac kanonis termini TviT 
am kanonSi an sxva kanoniT aris 
ganmar tebuli. 
7. konstituciis gan mar teba 
xdeba „harmonizaciis prin-
cipis“ mixedviT, rodesac kon-
stituciur normebs Soris wi-
naaRmdegoba maqsimalurad 
aris daZleuli. dauSvebelia 
konstituciiT ganmtkicebuli 
romelime samarTlebrivi Rire-
bulebis realizacia sxva samar-
Tlebrivi Rirebulebis xar-
jze. konstituciuri normebis 
ganmarteba unda moxdes funq-
cionaluri marTlzomierebis 
principis safuZvelze. konsti-
tuciis ganmarteba ar unda ar-
Rvevdes saxelmwifo organo-
Ta funqciebs. ar daiSveba kon-
stituciuri normis iseTi gan-
marteba, romelic Seaviwroebs 
(an gaafarToebs) saxelmwifo 
organos Tavisufali poli-
tikuri saqmianobis sferos. 
kanonis ganmarteba
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8. Tu nebis gamovlenis samar-
Tlebrivad mniSvnelovani Si-
naarsi an adamianuri qceva cal-
saxad SeiZleba ganisazRvros, 
maSin igi aRar saWiroebs gan-
martebas, agreTve, Tu xelSek-
rulebis mxareebs gamovleni-
li neba erTi gansazRvruli Si-
naarsiT esmiT da mxolod ga-
rigebis sagans aRniSnaven aras-
worad - falsa demonstrati o. magram, 
Tu gamovlenili nebis Sinaarsi 
mravalmniSvnelovania, maSin mi-
si azri ganmartebiT unda iqnas 
dadgenili. ganmartebis prob-
lema warmoiSoba maSin, rode-
sac gamovlenili neba ar em-
Txveva nebis gamomvlenis sur-
vils. kanoni, aseT SemTxvevaSi, 
iTvaliswinebs samarTlebri-
vi urTierTobis sandoobas da 
uSvebs nebis Secilebas (magali-
Tad, Secdomis gamo an motyue-
biTi garigebisas). samoqalaqo 
kodeqsis 52-e muxlis Tanaxmad, 
neba unda dadgindes gonivru-
li gansjis Sedegad da ara mar-
tooden gamoTqmis sityvasi-
tyviTi azridan. Tu aseTi msje-
lobis Sedegad, ara Sinagani 
an ubralod hipoTeturi neba 
dadgindeba, aramed gamoxatuli 
neba, aseT SemTxvevaSi, sa kiTxis 
gadasawyvetad, Tu ramdenad 
gamoixata nebis gamovlenaSi 
xelSekrulebis mxaris survili, 
gaTvaliswinebul unda iqnas 
nebis gamovlenis mizani. xSirad 
kanoni Tavad adgens samarTle-
birv debulebebSi ganmartebis 
wesebs. ase, magaliTad, sity-
va „saeWvooba“ gansazR vru -
li azriT unda iqna gage buli. 
Tu aseTi wesi ar aris dadge-
nili, maSin calmxrivi an sx-
vadasxva adamianis mimarT ga-
movlenili neba gagebul unda 
iqnas im SinaarsiT, rogorc es 
farTo sazogadoebisaTvis ga-
sa gebi iqneboda. iseTi nebis 
gamovlenis ganmartebisas, ro-
melic saWiroebs meore mxaris 
mier mis miRebas, gaTvalis-
winebul unda iqnas, upirveles 
yovlisa, nebis mimRebisaTvis 
cnobili garemoebebi (nebis 
gamomvlenis Hvevebi da gamo-
Tqmebi, mis mier enis gamoy-
eneba). rac ufro meti adamia-
nis mimarT xdeba nebis gamov-
lena, miT ufro zustad un-
da dadgindes nebis gamovlenis 
Sinaarsi. 
9. xelSekrulebis gan mar te bis 
SemTxvevaSi, upirveles yov-
lisa, unda dadgindes cal-
keuli nebis gamovlenis Si-
naarsi zemoaRniSnuli wesebis 
mi xedviT. Tu eWvqveS ar dgas 
xelSekrulebis namdviloba, ma-
Sin igi ganmartebul unda iq-
nas ise, rogorc amas ndobisa da 
keTilsindisierebis principebi 
moiTxoven (saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsis 339-e da 346-e 
muxlebi). Tavdapirvelad un-
da dadgindes xelSekrulebis 
 mxareTa urTierTTanmxvedri 
neba, xolo gansxvavebuli gamo -
naTqvamebis dros gaTva lis-
winebul unda iqnas konkretu-
li SemTxvevis obieqturi gare-
moebebi, mxareTa interesebi 
nebis gamovlenis dros. garda 
amisa, mxedvelobaSi unda iqnas 
miRebuli xelSekrulebis mo-
qmedebis periodSi momxdari 
garemoebebis cvlilebac. Tu 
xelSekrulebis ganmartebis 
wesebi sakmarisi ar aris, rom 
samarTlianad ganisazRvros 
 mxareTa interesebi, maSin unda 
moxdes xelSekrulebis calkeu-
li pirobebis ganvrcobiTi 
kanonis ganmarteba
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ganmarteba. mosamarTlem xel-
SekrulebaSi Riad darHenili 
sakiTxebi mxareTa nebis azro-
brivi gamovlinebiT unda Seav-
sos da amiT urTierTwinaaR-
mdegoba gadalaxos. xelSek-
rulebis ganvrcobiTi gan-
martebis SemTxvevaSic, mosamar-
Tle ar unda gacdes mxareTa mi-
er xelSekrulebaSi gamoxatul 
nebas. 10. nebis gamovlenis an 
xelSekrulebis ganmartebis 
faqtobrivi garemoebebi ar 
eqvemdebarebian → kasaciis 
wesiT gadamowmebas. sakasacio 
sasamarTlos mier SeiZle-
ba Semowmebul iqnas mxolod, 
Tu ramdenad ewinaaRmdegeba am 
garemoebebis dadgenis procesi 
praqtikis gamocdilebis zogad 
wesebs, azrovnebis kanonebsa 
da zogad samarTlebriv prin-
cipebs. xelSekrulebis stand-
artuli pirobebi ar warmoad-
genen sakanonmdeblo debule-
bebs da isini mxolod mxareTa 
mier xelSekrulebaSi HarTviT 
xdebian xelSekrulebis Semad-
genel nawilad. maTi samarTle-
brivi bunebidan gamomdinare, 
isini iseve eqvemdebarebian gan-
martebas, rogorc kanonebi.
 
kanonismieri daTqmis principi
→ uflebamosilebis ganxor-
cieleba kanonis safuZvelze.
 
kanonis novacia
niSnavs arsebul kanonSi gansa-
xorcielebel cvlilebebsa 
da damatebebs ise, rom Zire-
ulad ar icvleba samarTle-
brivi regulireba. misi gan-
xorcieleba saWiroebs ima-
ve formas, ra formiTac aris 
miRebuli moqmedi samarT-
lis norma. kanonis novaciis 
safuZveli SeiZleba iyos kan-
onis xarvezi (kanonis inter-
pretacia) an Secvlil gare-
moebebTan kanonis Sesabamiso-
baSi moyvana. arsebuli samar-
Tlebrivi regulaciebis iseT 
cvlilebas, romelic Zveli 
kanonebis gauqmebasa da axlis 
amoqmedebas iTvaliswinebs, 
uwodeben reformebs.
 
kanonis uzenaesobis principi
→ uflebamosilebis ganxor-
cieleba kanonis safuZvelze.
 
kanonis winaSe Tanasworobis 
principi
saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsis me–4 muxlis 
Tanaxmad, yvela Tanasworia ka -
nonisa da administraciuli or-
ganos winaSe. dauSvebelia ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
urTierTobis monawile rome-
lime mxaris kanonieri uflebi-
sa da Tavisuflebis, kanonieri 
interesis SezRudva an maTi 
ganxorcielebisaTvis xelis 
SeSla, agreTve maTTvis kanon-
mdeblobiT gauTvaliswinebeli 
raime upiratesobis miniWeba an 
romelime mxaris mimarT raime 
diskriminaciuli zomebis miRe-
ba. saqmis garemoebaTa iden-
turobis SemTxvevebSi dauSve-
belia sxvadasxva piris mimarT 
gansxvavebuli gadawyvetile -
bis miReba, garda kanoniT gaT-
valiswinebuli safuZvlis ar-
sebobisas. saqarTvelos zo-
gadi administraciuli ko deq -
siT aRiarebuli kanonis wina-
Se Tanasworobis principi 
gamomdinareobs saqarTvelos 
konstituciis me-14 muxliT 
aRiarebuli yvela adamianis 
dabadebiT Tavisuflebisa da ka -
kanonismieri daTqmis principi
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nonis winaSe Tanasworobis prin -
cipidan. kanonis winaSe Tanaswo -
robis es zogadi debuleba gu-
lisxmobs saxelmwifo aparatis 
mxridan TviTnebobis akrZal-
vas; dauSvebelia arsebiTad 
identuri saqmis garemoebebis 
TviTneburad araTabrad Se-
faseba da piriqiT, arsebiTad 
araTanabari saqmis garemoe-
bebis TviTneburad Tanabari 
Sefaseba da aqedan gamomdina-
re, ukanono gadawyvetilebis 
miReba. am konstituciuri prin-
cipis zogad administraci-
ul kodeqsSi asa xva emsaxure-
ba administraciul-samarT-
lebrivi urTierTobis monawi-
leTa uflebebis dacvas, ram-
denadac is gulisxmobs, rom 
dauSvebelia am urTierTo-
bis romelime mxaris kanonieri 
uflebisa da Tavisuflebis, 
kanonieri interesis SezRud-
va an maTi ganxorcielebisaT-
vis xelis SeSla, agreTve maT -
Tvis kanonmdeblobiT gauT-
valiswinebeli raime upirate-
sobis miniWeba, an romelime 
mxaris mimarT raime diskri-
minaciuli zomebis miReba. 
am moTxovnis darRveva gvaqvs 
sa xeze, rodesac ar ikveTeba 
administraciul-samarTle-
brivi urTierTobis erT-er Ti 
mxaris SezRudvis an misTvis 
upi ratesobis miniWebis gon-
ieri, saqmis arsidan gamomdin-
are safuZveli, aramed aSkaraa 
Seusabamoba ganxorcielebul 
RonisZiebasa da saqmis faqto-
briv garemoebebs Soris. kano-
nis winaSe Tanasworobis prin-
cipis arsis gansazRvrisas unda 
gaviTvaliswinoT, rom samarT-
lis TiToeuli norma konkre-
tul samarTlebriv Sedegebs 
ukavSirebs gansazRvrul faq-
tobriv garemoebebs, romelic 
sxvagvarad wesrigdeba vidre 
sxva faqtobrivi garemoebebis 
SemTxvevaSi. Tanasworobis 
principi ar SeiZleba gavigoT, 
rogorc faqtebisadmi dife-
renciuli midgomis akrZalva. 
is ar moiTxovs, rom yvelaferi 
Tanabrad SevafasoT, ramdena-
dac yoveldRiuri cxovrebis 
faqtobrivi garemoebebi im-
denad mravalferovania, rom 
SeuZlebelia maTi „erTi sazo-
miT“ gazomva. ar arsebobs 
sru liad identuri faqtebi, 
TiToeuli konkretuli SemT -
xveva moiTxovs misi Tavisebu-
rebebis gaTvaliswinebiT Sefa-
sebas. kanonis winaSe Tanas-
worobis principis arsi mdgo-
mareobs imaSi, rom arsebiTad 
erTnairi saqmis garemoebebis 
SemTxvevaSi miRebul iqnes erT-
nairi gadawyvetileba. aqve unda 
aRiniSnos, rom saqmis garemoe-
baTa identurobis SemTxveva-
Si erTi piris mimarT ukanono 
gadawyvetilebis miReba ar 
warmoSobs meore piris ufle-
bas imave saxis gadawyvetile -
baze. mag., Tu sapatrulo poli-
cieli ar aHerebs gadaWarbe_
buli siHqariT moZrav samTav-
robo avtomanqanas, es ar war-
moSobs sxva avtomanqanebis 
 mZRolTa uflebas, imoZraon 
gadaWarbebuli siHqariT, ram-
denadac „ar arsebobs Tanas-
woroba ukanonobaSi“.
 
kanonmdebloba
aris yvela saxis normatiuli 
aqtebis krebuli. funqciona-
luri gagebiT, kanonmdeblo-
ba aris xelisuflebis da na-
wilebis principis Sedegad → sa -
kanonmdebloba
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kanonmdeblo xelisuflebisa-
Tvis mikuTvnebuli sfero. 
Tu mca, iseve, rogorc kanon-
is SemTxvevaSi, aqac erTmane-
Tisagan ganasxvaveben kanon-
mdeblobas materialuri da 
formaluri gagebiT. pirveli 
moicavs nebismieri → normati-
uli aqtis gamocemas, xolo meo-
re - mxolod im aqtebisa, rom-
lebic gamoicema sakanonmde-
blo uflebamosilebis mqone 
→ organos mier kanoniT gaTva-
liswinebuli formaluri saka-
nonmdeblo proceduris gziT.
 
kanonSemoqmedeba
→ sakanonmdeblo procesi.
 
kapitulacia
aris saerTaSoriso samarT-
lebrivi TvalsazrisiT kon -
fliqtis erT-erTi mxaris mi-
er sabrZolo moqmedebebis 
Sewyveta da danebeba. kapitu-
laciis Sedegad, dazavebisgan 
gans xvavebiT, saomari moq-
medebebi wydeba ara  droebiT, 
aramed sabo lood, xolo ka -
pitulanti mxa ris SearaRebu-
li Zalebi, rogorc wesi, gania-
raRdeba da mis Semadgenlobas 
→ samxedro  tyvis statusi 
mieniWeba. kapi tulacia Sesa-
Zloa iyos rogorc pirobebze 
damyarebuli, aseve upirobo. 
upirobo kapitulaciis SemT-
xvevaSi kapitulanti mxare yov-
el gvari winapirobebis wamoye-
nebis gareSe nebdeba mowinaaR - 
mdeges.
kasatori
→ kasacia.
kasacia
1. sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saapelacio in-
stanciis sasamarTlos ganaHe-
nis gasaHivrebis saSualebas. 
sakasacio wesiT SeiZleba gasa-
Hivrdes saapelacio sasamarT-
los sisxlis samarTlis saqme-
Ta palatis mier gamotanili ga-
naHeni, romelic kasatoris az-
riT, ukanonoa (kerZod, arse-
biTad dairRva saqarTvelos 
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsi, rac ar gamouvle-
nia pirveli instanciis an saa-
pelacio sasamarTlos an rac 
man dauSva saqmis ganxilvisa da 
gadawyvetilebis miRebis dros; 
msjavrdebulis qmedebas aras-
wori kvalifikacia mieca; ga-
moyenebulia sasjelis iseTi 
saxe an zoma, romelic aSkarad 
ar Seesabameba msjavrdebulis 
qmedebis xasiaTsa da pirovne-
bas. kasatori sisxlis samarT-
lis procesSi aris piri, ro-
melsac sakasacio saHivris Se-
tanis ufleba aqvs. kasato-
ri SeiZleba iyos bralmde-
beli, zemdgomi prokurori, 
msjavrdebuli. advokats uf-
leba aqvs, Seitanos sakasacio 
saHivari mxolod maSin, rode-
sac msjavrdebuli arasrul-
wlovania an aqvs iseTi fizi-
kuri an fsiqikuri nakli, ro-
melic SeuZlebels xdis mis-
gan Tanxmobis miRebas (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeq-
sis me-300 muxlis me-2 nawili). 
saapelacio sasamarTlos gana-
Henisa da sxva Semajamebeli sa-
samarTlo gadawyvetilebis 
 gamo sakasacio saHivars ganixi-
lavs saqarTvelos uzenaesi sa-
samarTlos sisxlis samarTlis 
saqmeTa palata (me-20 muxlis 
 me-5 nawili). sakasacio saHivari 
Seitaneba ganaHenis gamomtan sa-
kanonSemoqmedeba
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samarTloSi misi gamocxade-
bidan 1 Tvis vadaSi. sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
303-e muxli me-3 nawilis Tanax-
mad, sakasacio saHivari dasaS-
vebia, Tu: saqme mniSvnelova-
nia samarTlis ganviTarebi-
sa da erTgvarovani sasamarT-
lo praqtikis HamoyalibebisaT-
vis; saapelacio sasamarTlos 
gadawyvetileba gansxvavdeba am 
kategoriis saqmeebze saqarT-
velos uzenaesi sasamarTlos 
manamde arsebuli praqtikisa-
gan; saapelacio sasamarTlom 
saqme ganixila mniSvnelovani 
samarTlebrivi an saproceso 
darRveviT, rasac SeeZlo arse-
biTad emoqmeda saqmis ganxil-
vis Sedegze. sakasacio sasamarT-
loSi sakasacio saHivarze Sema-
jamebeli gadawyvetileba mi-
iReba sakasacio sasamarTloSi 
saqmisa da saHivris Sesvlidan 
ara ugvianes 6 Tvisa. Tu saka-
sacio sxdomaze kasatori arasa-
patio mizeziT ar gamocxadde-
ba, sakasacio sasamarTlo gan-
HinebiT mis sakasacio saHivars 
ganuxilvelad tovebs. ganHine-
ba sabolooa da ar gasaHivrde-
ba. sakasacio saHivari gani-
xileba saHivrisa da misi Sesage-
blis farglebSi. sakasacio sa-
samarTlos ufleba aqvs gana-
HeniT miiRos erT-erT Semdegi 
gadawyvetileba: gaauqmos saa-
pelacio sasamarTlos gamam-
tyunebel ganaHeni da mis nacv-
lad daadginos gamamarTlebe-
li ganaHeni; gaauqmos saapela-
cio sasamarTlos gamamarTle-
beli ganaHeni da mis nacvlad 
daadginos gamamtyunebeli ga-
naHeni; cvlileba Seitanos saa-
pelacio sasamarTlos ganaHen-
Si; ucvlelad datovos saape-
lacio sasamarTlos ganaHeni da 
uari Tqvas sakasacio saHivris 
dakmayofilebaze. Tu saqme ga-
nixileba msjavrdebulis an 
misi advokatis saHivris safuZ-
velze da braldebis mxares sa-
Hivari ar Seutania, sakasacio 
sasamarTlos ufleba ara aqvs 
saqme Seabrunos kasatoris sau-
aresod, kerZod, gamoitanos ga-
ma marTlebeli ganaHenis nacv-
lad gamamtyunebeli ganaHe-
ni, gamoiyenos saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
ufro mkacri muxli, daniSnos 
ufro mkac ri sasjeli an miiRos 
 msjavrdebulisTvis arasasike-
To sxva gadawyvetileba (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 308-e muxli).
2. administraciul samarTal-
warmoebaSi saapelacio sa-
samarTlos gadawyvetilebe-
bi mxareebma da administraci-
uli saproceso kodeqsis me-
16 muxlis me-2 nawiliT gansa-
zRvruli wesiT saqmeSi Habmu-
lma mesame pirebma SeiZleba ka-
noniT dadgenil vadebSi gaasa-
Hivron sakasacio sasamarTlo-
Si. saqarTvelos uzenaesi sa-
samarTlos mier sakasacio saHi-
vari daiSveba, Tu: a) saqme mniS-
vnelovania samarTlis ganvi-
Tarebisa da erTgvarovani sa-
samarTlo praqtikis Hamoya-
libebisaTvis; b) saapelacio sa-
samarTlos gadawyvetileba gan-
sxvavdeba am kategoriis saqmee-
bze saqarTvelos uzenaesi sa-
samarTlos manamde arsebuli 
praqtikisagan; g) saapelacio 
sasamarTlos mier saqme gan -
xilulia mniSvnelovani sap-
roceso darRveviT da arse-
bobs varaudi, rom mas SeeZlo 
arsebiTad emoqmeda saqmis gan-
kasacia
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xilvis Sedegze. kasaciis dasaS-
vebobis Semowmebis vada ar un-
da aRematebodes 3 Tves. admi-
nistraciul saqmeze sakasacio 
saHivris warmoebaSi miRebisa 
da gadawyvetilebis gamota nis 
vadaa 6 Tve. sakasacio sasamarT-
loSi saqmis ganxilvisas mxare-
ebs SeuZliaT waradginon Ta-
vianTi mosazrebebi mxolod im 
garemoebebTan dakavSirebiT, 
ra safuZvliTac dauSva saHi-
vari sakasacio sasamarTlom. 
sakasacio sasamarTloSi admi-
nistraciuli saproceso kode-
qsis me-16 muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli mesame pire-
bi SeiZleba Haeban maTive Tanx-
mobiT, Tu isini sadavod ar 
xdian saapelacio sasamarTlos 
mier dadgenil faqtobriv gare-
moebebs da waradgenen mxolod 
samarTlebriv mosazrebebs.
3. a) samoqalaqo samarTalwar-
moebaSi saapelacio sasamarT-
los gadawyvetileba SeiZleba 
erTi Tvis vadaSi gasaHivrdes 
sakasacio sasamarTloSi mxa-
reebis an mesame pirebis mier da-
moukidebeli sasarHelo moT-
xovniT. sakasacio saHivari 
samoqalaqo samarTalwarmoe-
baSi dasaSvebia, Tu: a) saqme 
mniSvnelovania samarTlis gan-
viTarebisa da erTgvarovani 
sasamarTlo praqtikis Hamoya-
libebisaTvis; b) saapelacio sa-
samarTlos gadawyvetileba gan-
sxvavdeba uzenaesi sasamarTlos 
manamde arsebuli praqtikis-
agan; g) saapelacio sasamarT-
los mier saqme ganxilulia 
mniSvnelovani saproceso dar-
RveviT, romelsac SeeZlo arse-
biTad emoqmeda saqmis ganxil-
vis Sedegze; d) gasaHivrebulia 
saapelacio sasamarTlos meo-
re dauswrebeli gadawyvetile-
ba an ganHineba dauswrebeli 
gadawyvetilebis ucvlelad da-
tovebis Taobaze; sakasacio sa-
Hivari SeiZleba efuZnebodes 
samarTlis normebis darRvevas, 
Tu: a) sasamarTlom ar gamoiye-
na kanoni, romelic unda gamoe-
yenebina; b) gamoiyena kanoni, 
romelic ar unda gamoeyenebina; 
g) arasworad ganmarta kanoni 
da aRniSnuli darRvevebis 
Sedegad saqmeze araswori gada-
wyvetileba iqna miRebuli 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 391-e, 393-e muxlebi). b) saka-
sacio sasamarTlo amowmebs sa-
apelacio sasamarTlos mier 
miRebul gadawyvetilebas saka-
sacio saHivris farglebSi da 
dauSvebelia gadawyvetilebis 
sauaresod Sebruneba (non ref-
ormati o in peius). iseve, rogorc 
saapelacio sasamarTlos SemTx-
vevaSi, dauSvebelia sakasacio 
sasamarTlos mier davis sagnis 
Secvla an gadideba. rogorc 
wesi, saapelacio sasamarTlos 
mier damtkicebulad cnobili 
faqtobrivi garemoebebi saval-
debuloa sakasacio sasamarT-
losaTvis (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 404-e, 406-e mux-
lebi). sakasacio sasamarTlo 
gansaxilvelad ubrunebs saa-
pelacio sasamarTlos saqmes, 
Tu saqmis garemoebebi saproce-
so normebis iseTi darRveviTaa 
dadgenili, rom am darRvevebis 
Sedegad saqmeze miRebul iqna 
araswori gadawyvetileba da 
saWiroa mtkicebulebaTa dama-
tebiTi gamokvleva an arsebobs 
gadawyvetilebis gauqmebis ab-
soluturi safuZvlebi, gar-
da samoqalaqo saproceso ko-
deqsis 394-e muxlis „g“ da „e“ 
kasacia
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qvepunqtebisa. sakasacio sasa-
marTlos samarTlebrivi Sefa-
seba savaldebuloa saapela-
cio sasamarTlosaTvis (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 412-e 
muxli).
 
kauzalobis principi
→ sanivTo (qonebrivi) sa mar -
Tali.
 
keTili samsaxuri
→ saerTaSoriso davebis mSvi-
dobiani gadawyvetis erT-er-
Ti saSualeba, romelic gu-
lisxmobs mesame mxaris Zalis-
xmevas saerTaSoriso davis mxa -
reebs Soris davis mogvare-
bis xelSewyobis kuTxiT, rome-
lic, magaliTad, SeiZleba ga -
m oi xatebodes modave mxareebs 
Soris kontaqtis damyarebaSi 
an maT Soris molaparakebebis 
gasamarTad Sesabamisi piro-
bebis SeTavazebaSi. keTili sam-
saxuris gawevisaTvis saWiroa 
modave mxareebis Tanxmoba. 
keTili samsaxuri → Suamav-
lobisgan gansxvavdeba imiT, 
rom Suamavlisgan gansxvavebiT 
keTili samsaxuris gamwevi mxa-
re modave mxareebs Soris mo-
laparakebebSi aqtiur monawi-
leobas ar iRebs.
 
keTilsindisierebis principi
keTilsindisierebis princi-
pi warmoadgens samoqalaqo-
samarTlebrivi urTierTobe-
bis ganmsazRvrel ZiriTad 
princips. es, upirveles yovli-
sa, Seexeba samoqalaqo samar-
TalSi kanonis → analogiis ga -
moyenebas (samoqalaqo ko deq -
sis me-5 muxli). garda amisa, 
samoqalaqo kodeqsis 361- e 
muxlis Tanaxmad, xelSekru-
lebis mxareebis mier valde-
buleba unda Sesruldes je-
rovnad da keTilsindisierad. 
keTilsindisierebis princi-
pidan gamomdinare, dauSvebe-
lia ara mxolod is, rom val-
debulebis Sesruleba xdeba mi-
uRebeli qmedebiT, aramed igi 
icavs samarTlebrivi urTier-
Tobis monawileebis ndobas 
samoqalaqo brunvis Sesaxeb, 
rom ar moxdeba samarTlebrivi 
uflebebis borotad gamoyene-
ba. keTilsindisierebis prin-
cipze dayrdnoba ar ganixile-
ba rogorc → Sesagebeli (ad-
re winaswar ganzraxuli du-
milis Sesagebeli, excepti o do-
li), aramed mas Sedegad moaqvs 
moTxovnis Sinaarsis SezRud-
va, romelic sxva samarTlebri-
vi normebiT dacvas, magali-
Tad, zneobrivi normebis sawi-
naaRmdego garigebebis akrZal-
vas, mniSvnelovnad scildeba. 
ase, magaliTad, movales ara 
aqvs ufleba, valdebuleba Se-
asrulos miuRebeli moqmede-
biT; valdebulebis Sesrulebis 
SemTxvevaSi, movales ara aqvs 
ufleba Seasrulos raime iseTi 
moqmedeba, romelsac SeuZlia 
xeli SeuSalos xelSekrulebiT 
gansazRvruli Sedegis dadgo-
mas. garda amisa, keTilsindi-
sierebis principis mixedviT 
dauSvebelia iseTi qmedebis 
ganxorcieleba, romelic ewi-
naaRmdegeba sakuTar qcevas 
(e.w. venire contra factum propri-
um). ase, magaliTad, dauSvebe-
lia ukve dadebuli garigebis 
formis daucvelobis an xan-
dazmulobis Sesaxeb gancxade-
ba im piris mier, vinc meore 
 mxares am garemoebebis Sesaxeb 
bundovan warmodgenas Seuqm-
kauzalobis principi
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nis. dabolos, keTilsindis-
ierebis principidan gamomdi-
nare, ar SeiZleba im Sesrulebis 
miReba, romelic sxva samarT-
lebrivi safuZvlis Tanaxmad 
ukan dabrunebas eqvemdebareba 
(dolo agit, qui peti t, quod stati m red-
diturus est). samarTlebrivad gan-
sakuTrebuli mniSvnelobis ga-
mo, keTilsindisierebis prin-
cipi moqmedebs ara mxolod 
valdebulebiT samarTalSi, 
aramed moicavs mTel samoqa-
laqo samarTals da, aseve, sa-
jaro samarTals. keTilsindi-
sierebis principis gamoxat-
vis gansakuTrebuli formebia 
→ prekluzia (uflebis dakarg-
va) da xelSekrulebis misadage-
ba Secvlili garemoebebisad-
mi (samoqalaqo kodeqsis 398-e 
muxli).
 
keTilsindisieri SemZeni
→ sakuTrebis keTilsindisieri 
SeZena.
 
kerZo samarTali
kerZo samarTali awesrigebs 
samarTlis subieqtebs Soris 
urTierTobebs Tanasworufle-
bianobis principis safuZvel-
ze. kerZosamarTlebrivi urTi-
erTobisagan gansxvavebiT, sa-
jaro samarTals ganekuTvnebi-
an samarTlis is normebi, rom-
lebic gansazRvraven indivi-
dis an samarTlis subieqtis 
daqvemdebarebas saxelmwifos 
Zalauflebisadmi. aseve, Sesa-
Zlebelia samarTlis subieqti-
sa da saxelmwifo Zalauflebis 
Tanasworuflebiani urTier-
Toba (magaliTad, → adminis-
traciuli xelSekruleba), ma-
gram igi Tavisi arsiT sajaro 
samarTals ganekuTvneba saxelm-
wifos iZulebiTi aRsrulebis 
meqanizmiT. ase, magaliTad, sa-
jaro samarTals ganekuTvneba 
sakonstitucio, administraci-
uli, sagadasaxado da sisxlis 
samarTali da aseve, saproceso 
samarTali. kerZo samarTals 
ganekuTvneba samoqalaqo da 
mewarmeTa samarTali. samarT-
lis romel sferos ganekuTvne-
ba esa Tu is samarTlis norma, 
SesaZlebelia rTuli gasamij-
ni iyos. gansakuTrebuli mniSv-
neloba aqvs am sakiTxs gansjadi 
sasamarTlos dasadgenad. ma-
terialuri kerZo samarTali 
ewodeba samarTlis im normebs, 
romlebic monawileTa Soris 
kerZosamarTlebriv urTier-
Tobebs aregulireben, xolo 
formaluri kerZo samarTali 
im normebs, romelTa reguli-
rebis Sinaarsi materialuri 
kerZo samarTlidan gamomdi-
nare moTxovnis uflebis ganx-
orcielebas Seexeba.
 
kerZo saHivari
kerZo saHivari dasaSvebia mxo-
lod sasamarTlos mier miRe-
bul ganHinebaze, Tu amas iTval-
iswinebs samoqalaqo saproce-
so kodeqsi. kerZo saHivris Se-
tana SeuZliaT rogorc mxare-
ebs, aseve, im pirebs, romelT-
ac exebaT gasaHivrebuli gan-
Hineba (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 414-e muxli). kerZo 
saHivari Sedgenil unda iqnas 
werilobiTi formiT da misi 
Setanis saerTo vada Seadgens 
12 dRes im sasamarTloSi, rom-
lis ganHinebac saHivrdeba 
(samo qalaqo saproceso ko de q -
sis 416-e muxli). kerZo saHiv-
ris ganxilvis vada zemdgo-
mi sasamarTlos mier Seadgens 
keTilsindisieri SemZeni
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or Tves am sasamarTlosaTvis 
dadgenili wesebis Sesabamisad 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 419-e, 420-e muxlebi).
 
kvalifikacia
– swavlis Sedegi, romelic mi-
iRweva → umaRlesi saganma-
naTleblo programis daZle-
viT da dasturdeba umaRle-
si saganmanaTleblo dawesebu-
lebis mier gacemuli → diplo-
miT an sertifikatiT.
 
kiberdanaSauli
sisxlis samarTlis kodeq-
sis 284-e, 285-e da 286-e muxle-
bi iTvaliswineben sisxlissa-
marTlebriv pasuxismgeblobas 
kiberdanaSaulisTvis. aRniS-
nul danaSaulTa ricxvs mie-
kuTvneba Semdegi qmedebebi: 
kompiuterul sistemaSi une-
barTvo SeRweva; kompiuteruli 
monacemis an/da kompiuteruli 
sistemis ukanonod gamoyeneba; 
kompiuteruli monacemis an/da 
kompiuteruli sistemis xel-
yofa. a) kompiuterul siste-
maSi unebarTvo SeRweva (une-
barTvo gulisxmobs ukanonos, 
agreTve im SemTxvevas, rode-
sac uflebis mflobels pirda-
pir an arapirdapir ar gadaucia 
ufleba qmedebis Hamdeni piri-
saTvis), sisxlis samarTlis ko-
deqsis 284-e muxlis pirveli 
nawilis Tanaxmad, isjeba jari -
miT an gamasworebeli samuSao-
Ti vadiT or wlamde anda Tavis -
uflebis aRkveTiT imave vadiT. 
kompiuteruli sistema aris 
nebismieri meqanizmi an erTma -
neTTan dakavSirebul meqa-
nizmTa jgufi, romelic pro-
gramis meSveobiT, avtomatu-
rad amuSavebs monacemebs (maT 
Soris, personaluri kompiu-
teri, nebismieri mowyobilo-
ba mikroprocesoriT, agreT-
ve mobiluri telefoni). aR -
niSnuli qmedebisTvis sisxlis -
 samarTlebrivi pasu xis mgeb -
loba mZimdeba, Tu qme deba Had-
enilia winaswari SeTan xme biT 
jgufis mier (→ jgufuri dan-
aSauli); samsaxureb rivi mdgo-
mareobis gamoye nebiT; araerTg-
zis (→ ara erTgzisi danaSauli); 
an Tu qmedebam mniSvnelovani 
ziani gamoiwvia (mniSvnelovnad 
iTvleba 2000 larze meti ode-
nobis ziani). am SemTxvevaSi piri 
isjeba jarimiT an gamasworebe-
li samuSaoTi vadiT or wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT oridan xuT wlamde. b) 
kompiuteruli programis an/da 
sxva mowyobilobis, agreTve 
kompiuterul sistemaSi SeRw-
evisaTvis saWiro parolis, daS-
vebis kodis an sxva msgavsi mo-
nacemis unebarTvo damzade-
ba, Senaxva, gayidva, gavrcele-
ba an xelmisawvdomobis sxva-
gvari uzrunvelyofa kiber da -
naSaulis Hadenis an kerZo ko-
munikaciis saidumloebis dar-
Rvevis mizniT sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 285-e muxlis 
pirveli nawilis Tanaxmad, is-
jeba jari miT an gamaswore-
beli samuSaoTi vadiT or wlam -
de an/da Tavis uflebis aR kve -
TiT vadiT sam wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba aRniSnuli qmede bisTvis mZim-
deba, Tu igi Hade nilia winas-
wari SeTanxmebiT jgufis mier, 
samsaxurebrivi mdgomareobis 
gamoyenebiT, araerTgzis, an Tu 
qmedebam mniSvnelovani ziani 
gamoiwvia. am SemTxvevaSi piri 
isjeba jarimiT an gamasworebe-
kvalifikacia
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li samu SaoTi vadiT or wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT samidan xuT wlamde. g) 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
286-e muxlis pirveli nawilis 
Sesaba misad, kompiuteruli mo-
nacemis unebarTvo dazianeba, 
waSla, Secvla an dafarva isje-
ba jarimiT an gamasworebeli sa-
muSaoTi vadiT or wlamde an/da 
Tavisuflebis aRkveTiT imave 
vadiT. kompiuteruli monace-
mi aris kompiuterul sistema-
Si damuSavebisaTvis xelsayre-
li nebismieri formiT gamo-
saxuli informacia, maT Soris, 
programa, romelic uzrunvel-
yofs kompiuteruli sistemis 
funqcionirebas. Tu qmedebam 
kompiuteruli sistemis fun-
qcionirebis ganzrax mniSvne-
lovani Seferxeba gamoiwvia, 
igi isjeba jarimiT an gamas -
wo rebeli samuSaoTi vadiT or 
wlam de an/da Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT sam wlamde. 
sisxlissamarTlebrivi pasu -
xismgebloba kidev ufro mZim-
deba, Tu qmedeba Hadenilia wi-
naswari SeTanxmebiT jgufis 
 mier, samsaxurebrivi mdgomare-
obis gamoyenebiT, araerTgzis, 
an Tu man mniSvnelovani ziani 
gamoiwvia. aseT SemTxvevaSi pi-
ri isjeba jarimiT an gamaswo-
rebeli samuSaoTi vadiT or 
wlamde anda Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde.
 
koimperiumi
aris ori an meti saxelmwifos 
mier xelisuflebis erToblivi 
ganxorcieleba garkveul ter-
itoriaze, romelic mesame sa-
xelmwifos ekuTvnis. koimperi-
umis magaliTebia: avstriisa da 
TurqeTis koimperiumi bosnia-
hercegovinaSi 1878-1908 wleb-
Si; didi britaneTisa da saf-
rangeTis koimperiumi qalaq 
tanJerSi (maroko) 1923-1956 
wlebSi.
 
kolegiuri organo
aris sajaro dawesebuleba, rom-
lis xelmZRvaneli an saTaTbi-
ro organo erTze meti piri-
sagan Sedgeba da gadawyvetile-
ba miiReba kolegiurad xmaTa 
umravlesobiT.
 
koleji
→ umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba, romelic axor-
cielebs → akademiuri umaRle-
si ganaTlebis mxolod pirveli 
safexuris → saganmanaTleblo 
programas.
 
kolonia
→ gaeros generaluri asam-
bleis 1960 wlis 14 dekembris 
N1541 rezoluciiT gansazR-
vrulia, rogorc teritoria, 
ro melic metropoliisgan geo -
g rafiulad gancalkevebulad 
mdebareobs da, garda amisa, mis -
gan eTnikurad an/da kultu-
rulad gansxvavdeba. aRniSnu-
li definicia dadgenil  iqna 
dekolonizaciis ganxorcie-
lebis procesis konteqstSi. 
deko lonizaciis samarTlebri-
vi safuZveli 1945 wels gaeros 
wesdebaSi xalxTa TviTgamor-
kvevis uflebis SetaniT gaHn-
da. 1946 wels ki gaeros wevrma 
saxelmwifoebma warmoadgines 
im teritoriebis sia, romelic 
maTze damokidebul terito-
riebs da qveynebs, koloniebs, 
warmoadgendnen. Tumca is, Tu 
romeli teritoria da qveya na 
koimperiumi
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Sevidoda siaSi, TviT siis war-
momdgeni saxelmwifos gada-
sawyveti iyo. zemoaRniSnul 
rezoluciaSi koloniis cnebis 
gansazRvra swored erTiani 
midgomis Hamoyalibebas emsa -
xureboda. umeteswilad, metro -
polia koloniebTan mimarTe-
baSi ormag politikas atareb-
da, rac gamoixateboda ima-
Si, rom kolonia saerTaSo-
riso samarTlebrivi Tvalsaz-
risiT sakuTar teritoriad mi-
iHneoda, Tumca koloniis teri-
toriaze erovnuli samarTlis 
normebisgan gansxvavebuli, spe-
cialuri normebi moqmedeb-
da. mag. koloniebSi mcxovre-
bi adgilobrivi mosaxleoba 
metropoliis moqalaqed ar 
iTv leboda. dekolonizaciis 
pro cesis dasrulebis Sem-
deg, xSirad, yofili koloni-
ebi yofil metropoliasTan 
 sxvadasxva formiT mWidro kav-
Sirs inarHuneben, rac SeiZleba 
gamoixatebodes, rogorc gan-
sakuTrebiT intensiuri kul-
turuli da ekonomikuri kav-
Sirebis SenarHunebaSi, aseve, 
magaliTad, saerTaSoriso or-
ganizaciis dafuZnebaSi (→ erTa 
Tanamegobroba).
 
komandituri sazogadoeba
mewarmeTa Sesaxeb saqar Tve-
los kanonis 34-e muxlis Tanax-
mad, komandituri sazogadoe-
ba ewodeba iseT samewarmeo 
iuridiul pirs, romelSic ram-
denime piri erTi safirmo sa-
xelwodebiT eweva → samewarmeo 
saqmianobas, Tu sazogado ebis 
kreditorebis winaSe erTi an 
ramdenime partnioris pasu-
xismgebloba Semoifargleba sa-
garantio Tanxis gadaxdiT - Se-
zRuduli partniorebi (koman-
ditebi), xolo sxva partnio-
rebis pasuxismgebloba SezR-
uduli ar aris - sruli part-
niorebi (komplementerebi). ko-
mandituri sazogadoebis part-
niorebi SeiZleba iyvnen ro-
gorc fizikuri, ise iuridi-
uli pirebi. komplementerebi 
pasuxs ageben rogorc solida-
ruli movaleebi (→ solidaru-
li valdebuleba), mTeli Tavisi 
qonebiT, pirdapir da uSualod. 
sazogadoebis xelmZRvanelobis 
uflebamosileba aqvT mxolod 
komplementerebs.
 
kombatanti
kombatantebs miekuTvnebian: 
a) SeiaraRebul konfliqtSi 
mo nawile mxaris SeiaraRe buli 
Zalebis mosamsaxureebi; b) sa-
xalxo razmebi da moxalise-
ebi, Tuki isini samxedro sa xis 
sardlobas eqvemdebarebian, Ri -
ad atareben iaraRs, aqvT So-
ri manZilidan amosacnobi gan-
masxvavebeli niSani da icaven 
→ omis kanonebsa da Hveule-
bebs; g) araokupirebuli teri-
toriaze mcxovrebi mosaxleo-
ba, romelic mowinaaRmdegis Za-
lebs, drois simciris gamo ara-
organizebulad, iaraRiT wi-
naaRmdegobas uwevs. kombatants 
ar warmoadgenen jaSuSebi, aseve 
daqiravebuli meomrebi, rom-
lebic SeiraRebuli Zalebis 
mosamsaxureebi ar arian. kom-
batanti, tyved Havardnis Sem-
TxvevaSi, samxedro tyvis sta-
tusiT sargeblobs da Sesabam-
isad sargeblobs dacvis ufle-
biT. kombatantis samarTlebri-
vi sta tusi gansazRvrulia haa-
gis 1899 wlisa da 1907 wlis 
konvenciebiT, Jenevis konven-
komandituri sazogadoeba
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ciebiT da damatebiTi oqmebiT.
komerciuli saidumloeba
→ zogadi administraciuli 
kodeqsis 272 muxlis Tanaxmad, 
aris informacia komerciuli 
faseulobis mqone gegmis, for-
mulis, procesis, saSualebis 
Taobaze an nebismieri sxva in-
formacia, romelic gamoiye neba 
saqonlis sawarmoeblad, mosa-
mzadeblad, gadasamuSaveblad 
an momsaxurebis gasawevad, an/da 
romelic warmoadgens siaxles 
an teqnikuri Semoqmedebis mniS-
vnelovan Sedegs, agreTve sxva 
informacia, romlis gamJRavne-
bam SesaZloa → ziani miayenos 
piris konkurentunarianobas. 
informaciis wardgenisas piri 
uTiTebs, rom es informacia mi-
si komerciuli saidumloebaa. 
→ sajaro dawesebuleba valde-
bulia 10 dRis vadaSi komerci-
ul saidumloebad miiHnios es 
informacia. Tu sajaro dawese-
buleba ar miiHnevs am informa-
cias komerciul saidumloebad, 
igi iRebs gadawyvetilebas misi 
Riaobis Taobaze, rasac dauy-
ovnebliv acnobebs Sesaba mis 
pirs. gadawyvetilebis miRebi-
dan 15 dRis Semdeg informacia 
xdeba Ria, Tu pirma, romlis sa-
kuTrebacaa es informacia, am 
vadis gasvlamde zemdgom ad-
ministraciul organoSi an sa-
samarTloSi ar gaasaHivra in-
formaciis Riaobis Taobaze 
 mi Rebuli gadawyvetileba, rac 
dau yovnebliv unda acnobos sa-
jaro dawesebulebas. nebismi-
er pirs aqvs ufleba, zemdgom 
→ administraciul organoSi 
an → sasamarTloSi gaasaHivros 
informaciis komerciul sai-
dumloebad miHnevis sakiTxi.
kompiuteruli monacemi
aris → kompiuterul siste-
maSi damuSavebisaTvis xelsay-
reli nebismieri formiT gamo-
saxuli informacia, maT Soris, 
programa, romelic uzrunvel-
yofs kompiuteruli sistemis 
funqcionirebas.
 
kompiuteruli sistema
aris nebismieri meqanizmi an 
erTmaneTTan dakavSirebul 
me qanizmTa jgufi, romelic 
pro gramis meSveobiT, avtoma-
turad amuSavebs monacemebs 
(maT Soris, personaluri kom-
piuteri, nebismieri mowyobi-
loba mikroprocesoriT, agre-
Tve mobiluri telefoni).
 
kompiuterul monacemTan da-
kavSirebuli sagamoZiebo moq -
medebebi
tardeba im SemTxvevaSi, Tu ar-
sebobs dasabuTebuli varau-
di, rom kompiuterul siste-
maSi an kompiuterul monacem-
Ta Sesanax saSualebaSi inaxeba 
sisxlis samarTlis saqmisaT-
vis mniSvnelovani informacia 
an dokumenti, agreTve, rode-
sac arsebobs dasabuTebuli 
varaudi, rom piri danaSauleb-
riv qmedebas axorcielebs 
→ kompiuteruli sistemis ga-
moyenebiT. aseT SemTxveveb-
Si prokurori uflebamosil-
ia mimarTos sasamarTlos Suam-
dgomlobiT da sasamarTlos 
ganHinebis safuZvelze → mom-
saxurebis momwodeblisagan 
gamoiTxovos Sesabamisi infor-
macia an dokumenti, aseve momx-
mareblis Sesaxeb arsebuli in-
formacia, → internettrafi-
kis monacemebi, Sinaarsobri-
vi monacemebi (sisxlis samarT-
komerciuli saidumloeba
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lis saproceso kodeqsis 136-138 
muxlebi).
 
kondominiumi
aris garkveul teritoriaze 
ori an meti saxelmwifos mier 
xeli suflebis erToblivad gan -
xorcieleba. → koimperiumis-
gan gansxvavebiT, rodesac ori 
an meti saxelmwifos xelisuf-
leba erToblivad xorciel de-
ba teritoriaze, romelic me sa -
me saxelmwifos ekuTvnis, kon-
dominiumis SemTxvevaSi, moce-
muli teritoria am saxel mwi-
foebis teritoriad iTvleba. 
kon dominiumis magaliTebia: 
saf rangeTisa da didi brita ne -
Tis kondominiumi axali heb-
ridis kunZulebze 1906-1980 
wlebSi; didi britaneTisa da 
egviptis kondominiumi sudan -
ze 1899-1953 wlebSi; pru -
siisa da avstris kondomini -
umi Slezvig-holStainSi 1864-
1866 wlebSi.
 
konvencia
→ saerTaSoriso xelSekru -
leba. 
 
konkordati
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic dadebulia saxelm-
wifosa da kaTolikur ekle-
sias Soris da romelic are-
gulirebs kaTolikuri ekle-
siis statuss mocemul saxel-
mwifoSi. xSirad konkorda -
tad moixsenieba saqarTve-
losa da saqarTvelos samoci-
qulo avtokefalur marTl-
madidebel eklesias Soris da-
debuli konstituciuri Se-
Tanxmeba, Tumca, es ukanaskne -
li saerTaSoriso xelSekrule-
bas ar warmoadgens.
konsensusi
gadawyvetilebis miRebis erT- 
erTi meTodi. konsensusiT ga-
dawyvetilebis miReba xdeba 
ara kenWisyris safuZvelze, 
aramed mxolod im SemTxveva-
Si, Tu gadawyvetilebis miRebis 
procesis arcerTi monawile 
gadawyvetilebis miRebis wina-
aRmdeg ar gamodis. konsensu-
siT gadawyvetilebis miRebis 
meTodi farTod gamoiyeneba 
→ saerTaSoriso organizacieb-
Si gadawyvetilebebis miRebis 
dros.
 
konstitucia
aris qveynis ZiriTadi → ka-
no ni, saxelmwifos dawerili 
da dauwereli samarTlebrivi 
normebis erToblioba, romle-
bic gansazRvravs mis marTlwes-
rigs, gansakuTrebiT ki - saxel-
mwifos wyobilebas, mis struq-
turas, umaRles organoebsa 
da maT funqciebs, aseve eko-
no mikuri da sazogadoebrivi 
cxovrebis ZiriTad princi-
pebs da moqalaqeebis samarT-
lebriv statuss, ganamtkicebs 
adamianis sayovelTaod aRi-
arebul uflebebsa da Tavisuf-
lebebs. saqarTvelos konsti-
tucia miRebul iqna saqar -
Tvelos → parlamentis mier 
1995 wlis 24 agvistos, Tumca, 
mas Semdeg araerTi cvlileba 
ganicada. yvelaze mniSvnelo-
vnad SeiZleba gamoiyos uaxle-
si reforma da is cvlilebebi, 
romlebic SeimuSava 2009 wels 
saqarTvelos → prezidentis 
gankargulebis safuZvelze Seq-
mnilma sakonstitucio komisi-
am. cvlilebebi Seexo konsti-
tuciis TiTqmis yvela nawils, 
maT Soris, preambulasac. cvli-
kondominiumi
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lebebi Sevida adamianis ZiriTa-
di uflebebisa da Tavisufle-
bebis, xelisuflebis organoTa 
kompetenciebisa da saqmianobis 
ganmsazRvrel normebSi. 2010 
wlis 15 oqtombris reformiT 
gaTvaliswinebuli cvlilebe-
bi ZalaSi Seva 2013 wlis oqtom-
bris morigi saprezidento 
arHevnebis Sedegad arHeuli 
→ prezidentis mier ficis da-
debis momentidan. am cvlilebe-
biT icvleba saxelmwifo mmarT-
velobis forma — saqarTvelo 
xdeba naxevradsaprezidento 
respublika. amrigad, SeizRuda 
→ prezidentis uflebamosile-
bebi da gaizarda → premier- 
ministris roli.
 
konstituciuri SeTanxmeba
anu konkordati aris Sida-
saxelmwifoebrivi normatiuli 
xelSekruleba, romelsac am-
tki cebs → parlamenti. aseTi 
→ xel Sekrulebis magaliTia  sa -
qarTvelos → saxelmwifosa 
da saqarTvelos samociqulo 
avto kefalur marTlmadide-
bel eklesias Soris 2002 wels 
gaformebuli konkordati. sa-
xelmwifos mxridan konstitu-
ciur SeTanxmebas xels awers 
saqarTvelos → prezidenti. 
aR niSnuli konstituciuri 
SeTanxmeba gansazRvravs saqar-
Tvelos marTlmadidebeli 
ekle siis samarTlebriv mdgo-
mareobas, iuridiul statuss, 
urTierTobas saxelmwifosTan, 
sazogadoebriv urTierToba-
Ta sxva subieqtebTan. saqarTve-
los konstituciuri SeTanxme-
ba srulad unda Seesabamebodes 
saerTaSoriso samarTlis sa-
yovelTaod aRiarebul princi-
pebsa da normebs, kerZod, adami-
anis uflebaTa da ZiriTad Ta-
visuflebaTa sferoSi. saqarT-
velos konstituciur SeTanx-
mebas, Tu igi ar ewinaaRmdegeba 
saqarTvelos → konstitucias 
da konstituciur kanons, aqvs 
upiratesi iuridiuli Zala yve-
la sxva → normatiuli aqtis 
mimarT.
 
konsuli
Tanamdebobis piri, romelic 
daniSnulia warmgzavni saxel-
mwifos mier mimReb saxelmwi-
foSi an misi teritoriis rome-
lime raionSi (→ sakonsulo ol -
qi) sakonsulo funqciebis gan-
xorcielebis mizniT (→ sakon-
sulo dawesebuleba). saqarT-
velos sakonsulo dawesebule-
baTa Sesaxeb saqarTve los kan-
onis mixedviT, „konsu li“ niS-
navs generalur konsuls, kon-
suls, vice-konsuls an sakon-
sulo agents, romelic meTau-
robs sakonsulo dawesebu -
lebas. Sesabamisad, saqarTve-
los kanonmdeblobis mixedviT, 
konsuli warmoadgens sakon -
sulo dawesebulebis meTaurs.
 
kontinenturi Selfi
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenci-
is 76-e muxlis pirveli abza-
cis mixedviT, sanapiro saxelm-
wifos kontinenturi Selfi 
moicavs wylisqveS sivrcis 
zRvis fskersa da wiaRs, rome-
lic scdeba sanapiro saxelmwi-
fos → teritoriul zRvas sax-
meleTo teritoriis bunebri-
vi gagrZelebis saxiT. sazRvao 
samarTlis Sesaxeb 1982 wlis 
konvencia sanapiro saxelmwi-
foebs aniWebs uflebebs kon-
konstituciuri SeTanxmeba
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tinenturi Selfze im werti-
lamde, rodesac Selfis mkve-
Tri daqaneba okeanis fskers mi-
aRwevs, Tumca amasTan Sel fis 
sigane ar unda aRematebodes 
→ sawyisi xazidan 350 sazRvao 
mils da aseve 100 sazRvao mils 
im wertilidan, rodesac wylis 
siRrme 2500 metrs miaRwevs. Tu-
ki am wesebiT daangariSebuli 
sigane 200 sazRvao milze nak-
lebia, sanapiro saxelmwifos 
uflebebi 200 sazRvao milze 
vrceldeba. kontinenturi Sel-
fis gamokvlevasa da SelfSi ar-
sebul sasargeblo wiaRiseu-
lis mopovebasTan mimarTebaSi 
sanapiro saxelmwifoebs gansa-
kuTrebuli ufleba gaaHniaT. 
sanapiro saxelmwifos ufleba 
aqvs aagos Ria zRvaSi misi kon-
tineturi Selfis wiaRiseulis 
dazvervisa da eqspluataciis-
Tvis saWiro mowyobilobebi da 
nagebobebi, sxva mxriv, konti-
neturi Selfis Tavze mdebare 
wylebis → Ria zRvis statusi-
dan gamomdinare reJimi ucvle-
li rHeba. saqarTvelos konti-
nenturi Selfis samarTlebriv 
statuss, saerTaSoriso samar-
Tlis principebisa da normebis 
Sesabamisad, aregulirebs sa-
qarTvelos sazRvao sivrcis 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
me-5 da 38-43-e muxlebi. aRniSnu-
li kanonis 39-e muxlis pirveli 
abzacis mixedviT, saqarTvelos 
kontinenturi Selfis gare saz-
Rvari emTxveva saqarTvelos → 
gansakuTrebuli ekonomikuri 
zonis gare sazRvars.
kontribucia
okupirebul teritoriaze mo -
saxleobidan fuladi saxsrebis 
iZulebiTi amoReba. Tanamed-
rove saerTaSoriso samar T -
l iT kontribucia akrZalu lia 
(→ rek vizicia).
 
kontroli
→ samewarmeo saqmianobaze kon -
troli.
 
kontrolis palata
→ (amJamad: saxelmwifo audi-
tis samsaxuri).
aris saxelmwifo safinanso-
ekonomikuri zedamxedvelobis 
umaRlesi organo, romelic ax-
orcielebs sajaro mmarTvelo-
bis, kerZod, saxelmwifo, avto-
nomiuri respublikebisa da ad-
gilobrivi TviTmmarTvelo-
bis biujetebis xarjvisa da Ses -
rulebis kontrols. saqar Tve-
los kontrolis palata Seqm-
nilia saqarTvelos konstitu-
ciis safuZvelze (muxli 97). mis 
saqmianobas gansazRvravs saqa-
rTvelos kanoni kontrolis 
palatis Sesaxeb, romelis kon -
trolis palatas aniWebs umaR-
lesi auditoruli organos sta-
tuss da adgens auditis saerTa -
Soriso stardartebs saqar-
TveloSi. saqarTvelos kon-
tro lis palata aris damou-
kidebeli organo da angariS-
valdebulia mxolod saqar-
Tvelos parlamentis winaSe. 
sa qarTvelos kontrolis pa-
latas xelmZRvanelobs kon-
trolis palatis Tavmjdomare, 
ro melsac irHevs parlamenti 
5 wlis vadiT. auditorul saq -
mianobas palata axorcielebs 
auditis  departamen te bis 
meSveobiT, romelTa sa qmi a no-
ba moicavs: finansur au dits 
(Sesabamisoba moqmed stan dar -
teb Tan), Sesabamisobis audits 
(xar jva-gamoyenebis kanoniere-
kontribucia
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ba da miznobrioba) da efeqti-
anobis audits (finansebis mar-
Tvis ekonomiuroba, mizanSewo -
niloba da efeqtia noba). gar-
da sajaro mmarT velobisa 
saqarTvelos kontrolis pala -
tas 2012 wels gan xorcie le -
buli sakanonmdeb lo cvli-
lebis Sedegad daekisra poli-
tikuri partiebis fina nsuri 
monito ringic, ro melsac pala -
ta axorcielebs monitorin gis 
samsaxuris me S veobiT.
konfederacia
saxelmwifoTaSorisi kavSi-
ris forma. kerZod, konfede-
racias warmoadgens damouki-
debel saxelmwifoTa kavSirs, 
romlebic inarHuneben → saer-
TaSoriso samarTalsubieq-
tobas da → suverenitets. amas-
Tan isini saerTo organoebs 
ga dacemen TavianTi uflebamo-
silebebis nawils ama Tu im sfe-
roSi. federaciisgan konfe-
deracia imiT gansxvavdeba, rom 
saerTo organoebis mier miRe-
buli gadawyvetilebebis uSua-
lo adresati mxolod da mxo-
lod konfederaciaSi gaerTi-
anebuli saxelmwifoebi SeiZle-
ba iyvnen da ara am saxelmwifo-
ebSi mcxovrebi pirebi. amasTan, 
miuxedavad imisa, rom konfe-
deracias aseve SeuZlia mona-
wileoba miiRos saerTaSori-
so urTierTobebSi, monawile-
obis farglebi ganisazRvre-
ba konfederaciis subieqtebs 
Soris dadebuli saerTaSori-
so xelSekrulebis safuZvel-
ze. konfederaciis magaliTia 
→ be niluqsi.
kooperativi
mewarmeTa Sesaxeb saqar Tve los 
kanonis me-60 muxlis Tanaxmad, 
kooperativi ewodeba wevr-
Ta SromiT saqmianobaze daf-
uZ nebul an wevrTa meurneobis 
gan viTarebisa da Semosavlis ga-
didebis mizniT Seqmnil sazoga-
doebas, romlis amocanaa wevr-
Ta interesebis dakmayofile-
ba da igi mimarTuli ar aris 
upiratesad mogebis miRebaze. 
kooperativi valdebulebebis 
gamo kreditorebis winaSe pa-
suxs agebs mxolod Tavisi qone -
biT. kooperativSi Senatans ewo -
deba pai da mis minimalur ode-
nobas gansazRvraven damfuZne-
blebi. kooperativis wevris 
gar da cvalebis SemTxvevaSi, mi-
si wevroba gadadis mis memkvi-
dreebze (mewarmeTa Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis 62-e mux-
li). kooperativis wevrebi Ta-
viaanT uflebebs kooperativ-
is saqmeebis gamo axorcileben 
saerTo krebaze. Tu kooperati-
vis wevrTa raodenoba xuTasze 
metia, saerTo krebis nacvlad 
moiwveva warmomadgenelTa kre-
ba. kooperativis saqmeebis gaZ-
Rolas axorcielebs gamgeo-
ba, romelic Sedgeba aranakleb 
ori direqtorisagan (mewarme-
Ta Sesaxeb saqarTvelos kano nis 
66-e muxli).
 
kreditori
samoqalaqo samarTalSi aris 
piri, romelsac sxva piris 
(→ mo vale) mimarT → valde-
bulebiTi urTierTobis sa -
fuZvel ze warmoeSoba mo Tx -
ovnis uf le ba. aRsru le bis 
procesSi kre dito ri ewo de -
ba pirs, romlis gancxa de bis 
safuZvelzec mimdinareobs 
saaR srulebo warmoeba.
konfederacia
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kreditoris mier vadis gada-
cileba
1. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 390-e muxlis Tanaxmad, 
→ valdebulebiTi urTierTo-
bis kreditoris mier SesaZle-
belia moxdes vadis gadacile-
ba, Tu igi misTvis SeTavazebul 
→ Sesrulebas, romlis vadac 
damdgaria, ar miiRebs. kredi-
toris mier vadis gadacilebis 
winapirobas warmoadgens gare-
moeba, rom movalesaTvis val-
debulebis Sesruleba SeuZle-
beli ar aris (→ valdebulebis 
Sesrulebis SeuZlebloba). Ses-
rulebis sityvieri SeTavazeba 
sakmarisia, Tu kreditorma wi-
naswar ganacxada, rom igi Ses-
rulebas ar miiRebs an rodesac 
saWiroa kreditoris mier ama 
Tu im moqmedebis ganxorciele-
ba da igi am moqmedebas ar asru-
lebs (magaliTad, kreditor-
ma nivTi movalis sacxovre -
bel adgilas unda miiRos), 
(samoqalaqo kodeqsis 390-e mux-
lis me-2 nawili). 
2. kreditoris mier vadis 
gadacilebis  wi na pirobas ar 
warmoadgens misi bra le uloba. 
Se Tavazebuli Sesrulebis mi-
Rebis mzadyofnis miuxedavad, 
mocemulia kreditoris mier 
vadis gadacileba, Tu xelSek-
rulebiT gaTva lis winebuli 
orive mxaris valdebulebebi 
erTdroulad unda Sesruldes. 
3. kreditoris mier vadis ga-
dacilebis samarTlebrivi 
Sedegebi ganisazRvreba samo-
qalaqo kodeqsis 392-e da 393-e 
muxlebis Tanaxmad: kredito-
ris mier vadis gadacilebisas 
movale mxolod maSin aris pa-
suxismgebeli valdebulebis 
SeusruleblobisaTvis, Tu Ses-
ruleba SeuZlebeli aRmoHn-
da movalis ganzraxvis an uxeSi 
gaufrTxileblobis gamo. gar-
da amisa, kreditori valdebu-
lia aunazRauros movales sa-
gnis Senaxvis gamo warmoSobili 
zedmeti xarjebi; kreditorze 
gadadis nivTis SemTxveviTi ga-
fuWebis an daRupvis riski da 
mas ufleba ara aqvs fuladi 
valdebulebisaTvis moiTxo-
vos procentis miReba. 
kreditoris mier vadis gadacileba
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legati
→ wminda saydris (romis papis) 
warmomadgeneli saxelmwifoeb-
Si. legati SeiZleba droebiTi, 
mudmivi an sagangebo misiiT iq-
nas wargzavnili. saxel mwifoSi 
wminda saydris mudmivi warmo-
madgenlobis meTaurs → nunci-
usi ewodeba.
 
lizingi
lizingis xelSekruleba, sa mar-
Tlebrivi TvalsazrisiT, mi u -
 xedavad imisa, rom igi SeiZle-
ba Seicavdes nivTis gamosyid-
vis ofcias, aris → qiravnobis 
xelSekruleba. lizingis gam-
cemi lizingis mimRebs sazRau-
ris sanacvlod sargeblobaSi 
gadascems gansazRvrul qone-
bas (samoqalaqo kodeqsis 576-e 
muxli). lizingis xelSekruleba 
saWiroebs werilobiTi formis 
dacvas da mis mimarT gamoiyene-
ba qiravnobis xelSekrulebis 
is wesebi, romlebic ar ewinaaR-
mdegeba samoqalaqo kodeqsis 
576-579-e muxlebs. lizingis sa-
gnis gamcemis mflobeloba-
Si lizingis sagnis dabrunebis 
moTxovna ganixileba → ga-
martivebuli warmoebis wesiT.
 
likvidacia
sisxlis samarTalSi aris iu-
ridiuli piris sasjelis erT- 
erTi saxe, romelic gamoiyene-
ba mxolod ZiriTad sasjelad 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
107 3 - e muxlis me-2 nawili). lik -
vidacia SeiZleba gamoyenebul 
iqnes im SemTxvevaSi, Tu dad-
gindeba, rom danaSaulebrivi 
saqmianoba iuridiuli piris 
Seq mnis ZiriTad mizans an misi 
saq mianobis ZiriTad nawils 
war moadgens. sasjelis saxiT 
likvidaciis daniSvnisas sasa-
marTlo (garda saqarTvelos 
erovnuli bankis Sesaxeb saqar-
Tvelos organuli kanoniT gaT -
valiswinebuli SemTxvevebisa) 
niSnavs likvidators (likvida-
torebs), romelic uzrunvel-
yofs iuridiuli piris likvi-
dacias, iuridiuli piris lik -
vidaciisaTvis kanonmdeblo biT 
dadgenili wesis Sesaba misad. 
komerciuli bankebisa da arasa-
banko sadepozito dawesebule-
bebis likvidacias axorcielebs 
saqarTvelos erovnuli bankis 
mier daniSnuli lik vidatori 
(likvidatorebi). likvi daci -
asTan dakavSirebuli xarjebi 
gadaxdeba msjavrdebul iuri-
diul pirs (sisxlis samarTlis 
ko deqsis 107 4-e muxli).
 
lisabonis xelSekruleba
e.w. „reformis xelSekruleba“, 
romelmac cvlilebebi da da-
matebebi Seitana evropuli kav-
Siris Sesaxeb xelSekrulebasa 
da evropuli gaerTianebebis 
damfuZnebel xelSekrulebeb -
Si. lisabonis xelSekrulebas, 
romlis sruli saxelwodebaa 
„lisabonis xelSekruleba ev-
ropuli kavSiris Sesaxeb xel-
Sekrulebasa da evropuli gaer-
Tianebis dam fuZnebel xelSek-
rulebaSi cvlilebebis Setanis 
Sesaxeb“, xeli moewera 2007 wlis 
13 dekembers da igi ZalaSi Sevi-
da 2009 wlis 1-l dekembers. misi
legati
l
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teqsti arsebiTad Seesabame-
ba → evropuli konstituciis 
teq sts. lisabonis xelSekru-
lebis safuZvelze evropul 
kavSirs sa marTal subieqto -
ba mieniWa. gar da amisa, igi Ziri-
Tadad iTva liswinebs cvlile-
bebs evropuli kavSiris insti -
tuciur sistemasTan mimar -
TebaSi.
 
licenzia
→ administraciuli organos 
mier → individualuri adminis-
traciul–samarTlebrivi aqtis 
safuZvelze pirisaTvis kanoniT 
dadgenili pirobebis dakmayo-
filebis safuZvelze miniWebu-
li gansazRvruli saqmianobis 
ganxorcielebis ufleba: sarge-
blobis licenzia – licenziis 
saxeoba, romliTac pirs eni-
Weba am kanoniT gansa zRvruli 
saxelmwifo resursebiT sarge-
blobis ufleba. sar geblobis 
licenzia gaicema auqcionis 
wesiT da ukavSirdeba obieqts. 
→ licenziis mflobeli ufle-
bamosilia dayos sargeblobis 
licenzia an/da mTlianad an 
nawili gadasces sxva pirs, maT 
Soris, memkvidreobiT; saqmi-
anobis licenzia – li cenziis 
saxeoba, romliTac pirs eni-
Weba am kanoniT gansa zRvruli 
saqmianobis ganxorcielebis 
ufleba. saqmianobis licenzia 
gaicema maZieblis  mier kanoniT 
dadgenili pirobebis dakmayo-
filebis Semdeg da ukavSirde-
ba subieqts. saqmianobis licen-
ziis memkvidreobiT an sxva sax-
iT gadacema dauSvebelia; gene -
raluri licenzia – ufleba, 
rodesac pirs SeuZ lia erTiani 
zogadi licenziis safuZvel-
ze ganaxorcielos msgavsi ti-
pis saqmianobebi da valdebu-
li ar aris cal-calke moipo-
vos TiToeuli saqmianobis li-
cenzia; specialuri licenzia – 
ufleba, rodesac pirs SeuZlia 
ganaxorcielos romelime vi-
wro saqmianoba licenzireba-
di saqmianobis zogadi sa -
xeobidan da valdebulia war-
moadginos mxolod specia lu-
ri salicenzio pirobebis da-
makmayofilebeli faqtobrivi 
garemoebebi. licenziis maZie-
bels SeuZlia ganaxorcielos 
specialuri licenziiT neba-
darTuli saqmianoba ise, rom 
ar moipovos saqmianobaTa uf-
ro farTo wris maregulirebe-
li licenzia;
 
licenziis mflobeli
aris → piri, romelsac → ad-
ministraciul–samarTlebrivi 
aqtis safuZvelze miniWebuli 
aqvs ufleba, ganaxorcielos 
→ licenziiT gansazRvruli 
saq mianoba, isargeblos resur-
siT, an sxva licenziis mflo-
belis mier gadacemuli aqvs 
licenzi rebadi saqmianobis 
ganxorci elebis ufleba;
 
lokaluri saerTaSoriso samar-
Tali
saerTaSoriso samarTlis nor-
mebi, romlebic → sayo velTao 
saerTaSoriso samarTlisgan 
gansxvavebiT, mxolod saerTa-
Soriso samarTlis subieqtebis 
mxolod konkretuli wrisaT-
vis moqmedebs. lokalur saer-
TaSoriso samarTals miekuT-
vneba, pirvel rigSi, orm xrivi 
da mravalmxrivi saerTaSo-
riso xelSekrulebebi, romle-
bic Sesasruleblad savaldeb-
uloa mxolod maTi mxareebi-
licenzia
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sTvis. Tumca lokalur saer-
TaSoriso samarTals aseve mie -
kuTvneba saerTaSoriso Hve-
ulebiTi samarTlis normebi, 
romlebic mxolod saerTaSo-
riso samarTlis konkretul 
subieqtebs Soris moqmedeben. 
aseTi saxis aris regionaluri 
saerTaSoriso HveulebiTi sa-
marTali. zogadad, lokaluri 
saerTaSoriso samarTali sa-
yovelTao saerTaSoriso samar-
TalTan mimarTebaSi specia-
luri normis funqcias asru-
lebs. Tumca lokaluri saerTa-
Soriso samarTlis normebi un-
da Seesabamebodes sayovelTao 
saerTaSoriso samarTlis → im-
peratiul normebs.
 
ltolvili
ltolvilTa statusis Sesa xeb 
1951 wlis Jenevis konvenciisa 
da ltolvilTa statusis Sesa-
xeb 1967 wlis oqmis mixedviT, 
ltolvili aris piri, romelic 
safuZvliani SiSis gamo, rom igi 
SeiZleba gaxdes devnis msxver-
pli rasis, religiis, aRmsare-
blobis, erovnebis, garkveuli 
socialuri jgufi sadmi kuT-
vnilebis an politi kuri mrwam-
sis gamo, imyofeba Tavisi mo-
qalaqeobis qveynis gareT da 
ar SeuZlia an ar surs amgvari 
SiSis gamo isargeblos am qvey-
nis mfarvelobiT, an ar gaaH-
nia ra garkveuli moqa laqeoba 
da imyofeba ra Tavisi adrin-
deli sacxovrebeli qveynis ga-
reT, ar SeuZlia an amgvari Si-
Sis gamo ar surs iq dabruneba. 
ltolvilis statusis mqone 
piris gasaxleba an dabruneba 
dauSvebelia im qveyanaSi, sadac 
mis sicocxles an Tavisuflebas 
safrTxe emuqreba misi rasis, 
religiis, erovnebis, garkve-
uli socialuri jgufisadmi 
kuTvnilebisa da politikuri 
mrwamsis gamo. konvencia ltol -
vilTa statusis Sesaxeb ar 
 vrceldeba pirebze, romlebic 
mocemul momentSi Rebulo-
ben daxmarebas da mfarvelobas 
gaeros sxva organizaciebidan, 
garda → gaeros ltolvilTa 
umaRlesi komisrisa; pirebze, 
romlebic TavSesafris qveya-
naSi sargebloben imave ufle-
bebiT da akisriaT igive mova-
leobebi, rac mocemuli qveynis 
moqalaqeebs; arsebobs safuZv-
liani varaudi, rom man Haidi-
na danaSauli mSvidobis winaaR-
mdeg, → samxedro danaSauli an 
→ danaSauli adamianurobis wi-
naaRmdeg, arapolitikuri xasi-
aTis mZime danaSauli TavSesa-
fris qveynis sazRvrebs gareT, 
sanam Sevidoda am qveyanaSi, ro-
gorc ltolvili, cnobilia 
damnaSaved saqmianobaSi, rome-
lic ewinaaRmdegeba gaeros miz-
nebsa da principebs.
ltolvili
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maastrixtis xelSekruleba
→ evropuli kavSiris Sesaxeb 
xelSekruleba. 
 
magistranti
studenti, romelic swavlobs 
→ magistraturaSi.
 
magistrati mosamarTle
→ sasamarTlos uwyebrivi qvem-
debareoba da gansjadoba.
 
magistratura
1. akademiuri umaRlesi gana-
Tlebis meore safexuris sagan-
manaTleblo programa, rome-
lic moicavs samecniero kvle-
vis elementebs da miznad isa-
xavs bakalavris Semdgomi do-
nis specialistis an mkvlevris 
momzadebas, agreTve pirs amza-
debs miRebuli kvalifikaciiT 
muSaobisaTvis.
2. magistraturaSi swavlis uf-
leba aqvs aranakleb bakalavris 
an masTan gaTanabrebuli akade-
miuri xarisxis mqone pirs. ma-
gistraturaSi swavlis miznebia: 
a) samecniero-kvleviTi muSao-
bisa da umaRles saganmanaTle-
blo dawesebulebaSi pedagogi-
uri moRvaweobisaTvis momza-
deba; b) specialobis Secvla; g) 
kvalifikaciis amaRleba.
 
magistri
mflobeli im akademiuri xa-
risxisa, romelic pirs akade-
miuri umaRlesi ganaTlebis me-
ore safexurisaTvis – → magi-
straturisaTvis dadgenili 
kreditebis raodenobis aTvi-
sebis Sedegad eniWeba.
makontrolebeli organo 
saxel mwifo, adgilobrivi TviT -
mmarTvelobis, agreT ve sxva 
→ adminis traci uli or ga no, 
romelic kano nis Sesa ba mi sad 
ufleba mo silia ganaxorci-
elos → kontroli same war -
meo saqmianobaze. mewarmis sa-
finan so-eko nomikur saq mi ano -
ba ze kontrols saqar Tve los 
kanon mdeblobiT gaTva lis wi -
ne bul SemTxve vebsa da kano niT 
dadgenil farglebSi  axor -
cie leben → sagadasaxa do or-
ganoebi, agreTve → sa qar Tve-
los kontrolis palata. gar-
da saqarTvelos sagadasaxado 
ko deqsiT gaTvaliswinebuli 
sagadasaxado urTierTobe-
bisa → samewarmeo saqmianoba 
Se iZleba gaakontrolos mxo-
lod makontrolebelma orga-
nom. Sesabamisi safuZvlis ar-
sebobisas mewarmis samewarmeo 
saqmianobis Semowmebis wina-
dadebiT sxva saxelmwifo or-
ganom SeiZ leba mimarTos ma-
kontrolebel organos an sa-
samarTlos. makontrolebeli 
organo uflebamosilia gaa-
kontrolos samewarmeo saqmi-
anoba (maT Soris, Sevides sawar-
moSi, moiTxovos dokumente-
bi, SeaHeros sawarmos saqmiano-
ba, daluqos mewarmis kuTvnili 
qoneba, daaTvalieros sawarmo, 
Seamowmos mewarmis mier gamoS-
vebuli nawarmis xarisxi) mxo-
lod mosamarTlis brZanebis 
safuZvelze. mosamarTle brZa-
nebas mewarmis saqmianobis Se-
mo wmebis Sesaxeb gascems mxo-
lod im SemTxvevaSi, Tu makon-
maastrixtis xelSekruleba
m
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trolebeli organo mas warud-
gens Se sabamis informacias da-
sabuTebuli da safuZvliani eW -
viT mewarmis mier kanonmdeb-
lobis moTxovnebis darRvevis 
Sesa xeb. Tu mosamarTle ar gas-
cems brZa nebas mewarmis saqmia-
nobis Semowmebis Sesaxeb, mewar -
mis Semowmeba ar ganxorcielde-
ba. Tu mewarmis Semowmeba ukve 
dawyebulia, mosamarTlis mi-
er Semowmebis Sesaxeb brZanebis 
gacemaze ua ris Tqmisas igi dau-
yovnebliv unda Sewydes da me-
warmes upirobod daubrundes 
makontrolebeli organosaT-
vis, agreTve saxelmwifo an ad-
gilobrivi biujetis sasargeb-
lod gadaxdili Tanxa an sxva 
gadacemuli qoneba Tu dokumen-
ti. xolo Tu es SeuZlebelia, 
mewarmes miecema saTanado da 
sruli anazRaureba. mewarmes 
ufleba aqvs moiTxovos da mi-
iRos ukanono SemowmebiT miy-
enebuli zianis anazRaureba. 
kanonis darRveviT ganxorci-
elebuli Semowmebis Sedegad 
miRebul mtkicebulebebs iuri-
diuli Zala ara aqvs. makontro-
lebeli organo uflebamosilia 
Seamowmos mewarme mxolod im 
sakiTxTan dakavSirebiT, rom -
 lis Sesaxebac arsebobs mosa-
marTlis brZaneba. mosamarT-
lis brZanebis gacemis Sesaxeb 
makontrolebeli organos Sua-
mdgomlobis mosamarTlis mi-
er ganxilvisa da gadawyve -
tis wesi ganisa zRvreba saqar-
Tvelos administraciul sa-
proceso kodeqsiT. 
 
mamkvidrebeli
→ memkvidreoba.
marTlzomieri riski
aris → marTlwinaaRmdego bis 
gamomricxveli erT-erTi gare-
moeba. sisxlis samarTlis kod-
eqsis 31-e muxlis mixedviT, 
marTlsawinaaRmdegod ar mo-
qmedebs is, vinc sazogadoeb-
rivad sasargeblo miznis mis-
aRwevad gamarTlebuli riskis 
pirobebSi daazianebs samarT-
lebriv sikeTes. riski gamar-
Tlebulia, Tu es mizani ar Se-
iZleboda miRweuliyo riskis 
gareSe qmedebiT da Tu pirma 
miiRo yvela zoma samarTleb-
rivi sikeTis dazianebis Tavi-
dan asacileblad. (magaliTad, 
afeTqeba gardauvalia. arse-
bobs ori Rilaki: erTze daWer-
isas bombi aRar afeTqdeba, meo-
reze daWerisas - afeTqdeba.  a-m 
gaswia riski da erT-erT Ri-
laks daaWira. Senoba afeTqda, 
magram riski mainc iqneba gamar-
Tlebuli, vinaidan sxva gamo-
savali ar arsebobda).
 
marTlmsajulebis saerTaSori-
so sasamarTlo
warmoadgens → gaeros erT-
erT ZiriTad organos. igi da-
fuZnebulia gaeros wesdebis 
farglebSi, kerZod 1945 wels. 
sasamarTlo saqmianobas Seud-
ga 1946 wels. misi adgilsam-
yofelia haaga (niderlandebi). 
sasamarTlos daniSnulebas war-
moadgens saerTaSoriso samar-
Tlis normebis Sesabamisad (Se-
ad. → saerTaSoriso samarTlis 
wyaroebi) saxelmwifoTaSori-
si davebis ganxilva/gadawyve-
ta da gaeros ZiriTadi orga-
noebisa da specializebuli or -
ga nizaciebis Suamdgomlobis 
safuZvelze sarekomendacio 
daskvnebis momzadeba. sasa-
marTlo Sedgeba 15 mosamar-
Tlisagan, romlebic 9 wlis va-
mamkvidrebeli
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diT airHevian gaeros genera-
luri asambleisa da uSiSroe-
bis sabWos mier. mosamarTlee-
bis SerHevisas xdeba geografi-
uli warmomadgenlobis prin-
cipis gaTvaliswineba. kerZod, 
3 mosamarTle aris warmodge-
nili afrikuli saxelmwifoe-
bidan, 2 - laTinuri amerikidan, 
2 aRmosavleT evropidan, 3 - azi -
idan da 5 - dasavleT evropidan 
da sxva regionebidan. erTsa da 
imave saxelmwifos sasamarT-
loSi mxolod erTi mosamar-
Tle SeiZleba hyavdes. sasamar-
Tlo uflebamosilia ganixi-
los samarTlebrivi davebi sa-
xelwifoebs Soris da gaeros 
organoebisa da specialize-
buli organizaciebis Txovnis 
safuZvelze moamzados sareko-
mendacio daskvna. amasTan, sa-
samarTlo kompetenturia ga-
nixilos saxelmwifoTaSori-
si davebi, Tu mxareebma aRiares 
sasamarTlos iurisdiqcia. sa-
samarTlos iurisdiqciis aRi-
areba SeiZleba moxdes: specia-
luri SeTanxmebis dadebis  gziT, 
romelic iTvaliswinebs davis 
ganxilvas marTlmsajulebis 
saerTaSoriso sasamarTloSi; 
iurisdiqciis Sesaxeb daTqmis 
gziT, Tu xelSekruleba, rom-
lis monawileebic arian sa xel-
mwifoebi iTvaliswinebs mxa -
reTa mier xelSekrulebis gan-
martebasTan da gamoyenebas-
Tan dakavSirebiT warmoqmni-
li davebis an uTanxmoebis Sem-
TxvevaSi sakiTxis marTlmsa-
julebis saerTaSoriso sasa-
marTlosTvis gadacemas; sa-
xel mwifoTa mier gaeros ge ne -
raluri mdivnis saxelze de-
ponirebuli gancxadebebis orm -
xrivi efeqtis safuZvelze, rom -
lis ZaliTac isini aRiareben 
marTlmsajulebis saerTaSo-
ri so sasamarTlos savalde-
bulo iurisdiqcias im saxelm-
wifoebTan davis arsebobis Sem -
TxvevaSi, romelTac gake Te bu -
li aqvT msgavsi Sinaarsis gan cxa -
deba. amasTan, zemo xse nebuli gan -
cxadebebis gake Te bis dros sa -
xel wifoebs SeuZliaT gaake -
Ton daTqma, ris safuZvelzec 
isini ar aRiareben sasamarT-
los savaldebulo iurisdiq-
cias zogierTi ka te goriis saq -
meebze. saxelmwifoebs Soris 
davebze sasamar Tlos gamota -
nil gadawyveti lebas gaaHnia 
savaldebulo Zala saqmis mona -
wile mxareebisaTvis. gadawyve-
tilebis Sesru lebaze zeda-
mxedvelobas axor ci elebs ga e -
ros uSiSroebis sabWo. saqar -
Tvelo gaerTianebu li erebis 
or ganizaciis wevri gaxda 1992 
wlis 31 ivliss. 1995 wlis 20 iv -
niss ki gaeros gene ra luri mdiv -
nis saxelze gake Te buli gancxa-
debis safuZvelze saqarTvelom 
aRiara marTl msa julebis saer-
TaSoriso sasa mar Tlos saval-
debulo iurisdiqcia.
 
marTlsawinaaRmdego da amora-
luri garigeba
saqarTvelos samoqalaqo ko deq -
sis 54-e muxlis Tanaxmad, baTi-
lia garigeba, romelic arRvevs 
kanoniT dadgenil wessa da akr-
Za lvebs, ewinaaRmdegeba  saja-
ro wesrigs an zneobis nor mebs. 
1. a) kanoniT dadgenili wesi 
da akrZalvebi, am muxlis ga-
gebiT, aris nebismieri kanoni 
miuxedavad imisa, kerZo samar-
Tals ganekuTvneba igi Tu saja -
ro samarTals. mniSvneloba 
eniWeba amkrZalavi kanonis Sina -
marTlmsajulebis saerTaSoriso sasamarTlo
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arssa da mizans, romelmac Sei-
Zleba gamoiwvios → garigebis 
baTiloba. xSir SemTxvevaSi, 
Tavad kanonis sityvasityviTi 
JReradoba miuTiTebs kanon-
sawinaaRmdego garigebis baTi-
lobaze. sxva SemTxvevaSi, kan-
onis Sinaarsisa da miznis gan-
martebis safuZvelze unda 
dadgindes garigebis kanonsawi-
naaRmdego Sinaarsi. b) im SemT x-
vevaSi, rodesac garigebiT xde-
ba amkrZalvi kanonis gverdis av -
la, garigeba ar aris baTili,  Tu 
amkrZalavi kanoni garigebis mxo -
lod gansazRvrul saxe ebs Seexe-
ba. kanonis gverdis avliT dade-
buli garigeba HaiTvleba aseve 
baTilad, Tu ar unda dadges ga-
rigebiT gansa zRvruli samarT-
lebrivi Sedegi. 
2. zneobis normebis sawinaaRm-
dego garigeba baTilia, Tu ga-
rigebis Sinaarsi, motivi an 
mizani miuRebelia yvela samar-
Tlianad moazrovne adamian-
isaTvis. sazogadoebaSi gaba-
tonebuli zneobrivi faseu-
lobebi ganicdian cvlilebas 
da Sesabamisad mniSvneloba eni-
Weba im garemoebebs, romelic 
garigebis dadebis dros am ep-
oqisaTvis aris damaxasiaTe-
beli. zneobis normebis samar-
Tlebrivi definicia uSua-
lo kavSirSia samarTlebri-
vi sistemisaTvis mniSvnelovan 
→ keTilsindisierebis prin-
cipTan. zneobis normebis gamo 
garigebis baTiloba SesaZle-
belia gamowveuli iyos sxva-
dasxva mizeziT. ase, magali-
Tad, baTilia garigeba, Tu igi 
Sinaarsis mixedviT mimarTu-
lia zneobrivad gaumarTlebe-
li samarTlebrivi Sedegisken, 
magaliTad, danaSaulis Hadena 
an Tu garigebis Sinaarsi ise-
Ti qmedebebis ganxorcielebas 
Seicavs, romelic meuRleTa 
urTierTpativiscemis movale-
obas ewinaaRmdegeba. garda ami-
sa, garigeba SesaZlebelia baTi-
li iyos im SemTxvevaSic, Tu 
gari gebiT gansazRvrul Ses-
rulebasa da samagiero Sesru-
lebas Soris araadeqvaturi 
urTierTSefardeba arsebobs 
an garigeba iwvevs erT-erTi 
mxaris finansurad mZime mdgo -
mareobaSi Hayenebas. aseT Sem-
Txvevad SeiZleba Sefasdes ses-
xis xelSekrulebisas gaTval-
iswinebuli maRali sapro cen -
to ganakveTebi. zneobis nor -
mebis sawinaaRmdego gari ge-
bebia e.w. mevaxSuri da kabaluri 
garigebebi, romelic piris iZu-
lebiT mdgomareobis gamoye ne-
bis, gamoucdelobis an sulieri 
sisustis safuZvelzea dadebu-
li. aseT SemTxvevebSi, saWiroa, 
rom mocemuli iyos ara mxolod 
Sesrulebasa da samagiero Ses-
rulebas Soris araadeqvatu-
ri urTierTSefardeba, aramed 
aseTi garigebiT sar geblis mim-
Rebis Sesabamisi gan zraxvac. 
3. samoqalaqo kodeq sis 54-e mux -
lis Tanaxmad, baTilia sajaro 
wesrigis sawinaaRmdego gari ge -
ba. aseT garigebas warmoadgens 
saxel mwifosa da sazo gado eb -
rivi wyo bilebis Zi riTa di prin -
 ci pebis winaaRmdeg mi mar Tu li 
garigebebi. magaliTad, amom -
rHevelTa xmebis yidva an ada -
 mianiT vaWroba. sajaro wesrigs 
ewinaaRmdegeba aseve kartelu-
ri SeTanxmebebi kerZo samar-
Tlis iuridiul pirebs Soris. 
marTlsawinaaRmdego qmedeba
→ danaSauli.
marTlsawinaaRmdego qmedeba
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marTlwinaaRmdegoba
marTlsawinaaRmdego aris pi-
ris mier Hadenili qmedeba, ro-
melic ewinaaRmdegeba marTl-
wesrigs. marTlwinaaRmdegobis 
cneba samarTlis yvela sfero-
Si erTmniSvnelovnad aris gage-
buli. marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxveli garemoebebi ga-
mo ricxaven qmedebis umarTlo-
bas (qmedebis marTlwinaaRmde-
gobas) samarTlis yvela dargSi. 
magaliTad, samoqalaqo samarT-
lebrivi → ukiduresi aucile-
bloba gamoricxavs ukiduresi 
aucileblobis mdgomareoba-
Si Hadenili qmedebis sisxlis-
samarTlebriv marTlwinaaRm-
degobas. marTlwinaaRmdegobis 
gamomricxveli garemoebis 
arseboba sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobisagan aTa -
visuflebs agreTve Tanamona-
wilesac. marTlwinaaRmdego-
bis kanonismieri garemoebebia: 
→ au cilebeli mogerieba (sisx-
l is samarTlis kodeqsis 28-e mu -
xli, samoqalaqo kodeqsis 116-e 
muxli, administraciul samar-
TaldarRvevaTa kodeqsis me-19 
muxli), → damnaSavis Sepyroba 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
29-e muxli), → ukiduresi au-
cilebloba (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 30-e muxli, samo-
qalaqo kodeqsis 117-e muxli), 
→ marTl zomieri riski (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 31-e 
muxli), → TviTdaxmareba (samo-
qalaqo kodeqsis 118-e muxli). 
sisxlis samarTlis kodeqsis 32-e 
muxli iTvaliswinebs marTlwi-
naaRmdegobis gamomricxvel ze-
kanonur garemoebebs: dazarale-
bulis Tanxmoba (→ dazarale -
bulis (savaraudo) Tanxmoba) 
da → movaleobaTa kolizia. 
qme debis marTlwinaaRmdegoba, 
rogorc wesi, gamoiricxeba 
ara mxolod marTlwi naaR mde -
gobis gamo mricxavi garemoe-
bebis obieqtu rad arsebobis 
SemTxvevaSi, ara med piri Se-
sa bamisi nebiTac unda moq me -
debdes (subieqturi ele menti).
 
masalis gadamuSaveba
saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsis 195-e muxlis Tanaxmad, 
Tu masalis gadamuSavebis an-
da gadakeTebis Sedegad iqmneba 
axa li moZravi nivTi, maSin mwar-
moebeli da masalis mesakuTre 
xdebian axali nivTis Tanamesa-
kuTreni. axali moZravi nivTi 
ar iqmneba im SemTxvevaSi, roca 
mocemulia nivTis SekeTeba. axa-
li moZravi nivTis arsebobis 
mniSvnelovan garemoebas war-
moadgens misi axali saxelwode-
ba (magaliTad, Tunuqisgan qi-
lis damzadeba). mwarmoeblis mi-
er sakuTrebis mopoveba xdeba 
originalurad da ara → gari ge -
bis safuZvelze da es gare-
moeba ar aris damokidebuli 
mis arakeTilsindisierebaze 
(→ sa kuTrebis keTilsindis-
ieri SeZena). mwarmoebeli am 
muxlis mixedviT aris piri, 
romelic axal nivTs sakuTari 
pasuxismgeblobiT amzadebs, 
miuxedavad imisa, iyenebs Tu ara 
igi  sxva pirTa Sromas. aqedan 
gamo mdinare, sawarmos muSa ar 
aris axali nivTis mwarmoebeli. 
axal nivTze sakuTrebis SeZeniT, 
 qar wyldeba masalis gadamuSave-
bamde arsebuli yvela → saniv-
To ufleba (samoqalaqo kodeq -
sis 195-e muxli). TanamesakuT-
reTa wili ganisazRvreba masa-
lis Rirebulebisa da warmoebis 
xarjebis proporciulad, Tu 
marTlwinaaRmdegoba
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mxareTa SeTanxmebiT sxva ram 
ar aris gansazRvruli. pirs, 
romelmac dakarga sakuTreba 
an sxvagvarad dairRva misi uf-
leba masalis gadamuSavebis, 
→ moZravi nivTebis Serwymis an 
→ moZravi nivTis miwis nakveT-
Tan dakavSirebis Sedegad, Seu-
Zlia moiTxovos zianis anaz-
Raureba im pirisagan, vinc me-
sakuTre gaxda (samoqalaqo 
kodeq sis 197-e muxli). dauSve-
belia pirvandeli mdgomareo-
bis aRdgenis moTxovna.
 
masobrivi ganadgurebis iaraRi
atomuri (birTvuli), bio lo -
giuri da qimiuri iaraRi, rom-
lis aRsaniSnavadac, inglisu ri 
abreviaturis gaTvaliswi neb-
iT, aseve gamoiyeneba Semok le -
be bi ABC an NBC. masobrivi gana -
dgurebis iaraRis Seqmnisa da 
gamoyenebis sayovelTao kon-
trolis saerTaSoriso meqaniz -
mebi dRemde ar arsebobs. cal-
ke uli mimarTulebebi ki regu -
lirdeba mravalmxri vi da or-
mxrivi saerTaSoriso xel Sekru -
lebebiT. aseTi mravalmxrivi 
xelSekrulebis maga liTia xel-
Sekruleba atmosferoSi, kos-
mosur sivrceSi da wyalqveS 
birTvuli iaraRis gamocdis 
akrZalvis Sesaxeb, romelic 
1963 wlis 10 oqtom bers Sevida 
ZalaSi (aRsaniSnavia, rom am xel -
Sekrulebis mxares ar warmoad-
genen safrangeTi, HineTi da 
Hrdi loeT korea) da xelSekru-
leba birTvuli iaraRis gamoc-
dis yovlismomcveli akrZal-
vis Sesaxeb, romelic gaeros 
generaluri asambleis mier 
miRebul iqna 1996 wlis 10 seq-
tembers (xelSekruleba ZalaSi 
jerjerobiT ar Sesula. saqar-
Tvelos parlamentis mier igi 
ratificirebul iqna 2002 wlis 
4 ivliss), aseve birTvuli iara-
Ris gauvrceleblobis Sesaxeb 
xelSekruleba, romelic ZalaSi 
1970 wlis 5 marts Sevida, da qi-
miuri da baqteriologiuri ia-
raRis akrZalvis Sesaxeb konven-
cia, romelic 1975 wlis 26 mar-
tidan aris ZalaSi. masobrivi 
ganadgurebis iaraRis Seqmnisa 
da gamoyenebis kontrolis or-
 mxrivi instrumentis maga li Tad 
SeiZleba moyvanil iqnas ameri-
kis SeerTebul Sta tebsa da sab-
WoTa kavSiris So ris 1972 da 1979 
wels dade buli xelSekrulebebi 
strategiuli SeiaraRebis Se-
zRudvis Sesaxeb (e.w. SALT I da 
SALT II) da amerikis SeerTebul 
Statebsa da ruseTis federa-
cias Soris 2010 wlis 10 aprils 
xelmowerili xelSekruleba 
strategiuli SeiaraRebis Sem-
cirebis Sesaxeb (START).
 
maswavlebeli
→ zogadsaganmanaTleblo dawe-
sebulebis maswavlebeli zoga-
dsaganmanaTleblo daweseb-
ulebaSi moswavleebs aswavlis 
→ erovnuli saswavlo gegmiT 
gaTvaliswinebul sagnebs. mas-
wavlebeli SeiZleba iyos piri, 
romelic sertificirebulia 
am kanoniTa da sa qarTvelos ga-
naTlebisa da mecnierebis sami -
nistros mier dadgenili wesiT. 
maswavlebeli ar SeiZleba iyos 
nasamarTlobis mqone piri. ma-
swavleblis ser tificireba moi -
cavs maswavleblobis uflebis 
mopovebasa da ganaxlebas. ma-
swavleblo bis uflebis mopove-
ba moicavs: a) ka noniT dadgeni -
li sakvali fikacio moTxov-
nebis dakma yofilebas; b) maZie-
masobrivi ganadgurebis iaraRi
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blobis periodis warmatebiT 
gavlas;  g) mas wavleblis saser-
tifikacio gamocdis Habarebas. 
maswavleb lobis uflebis ga-
naxlebisaTvis aucilebelia ma -
swavleblis profesiuli gan-
viTareba am kanoniTa da saqar-
Tvelos ganaTlebisa da mecni-
erebis saministros mier dadge -
nili wesiT. maswavlebeli val-
debulia: a) mis ces moswavles 
xarisxiani ganaTleba; b) izru -
nos TiToeuli moswavlis pirov -
nul ganviTarebaze da misi mo -
qalaqeob rivi cnobierebis Hamo -
yalibebaze; g) izrunos saku-
Tar profe siul ganviTareba ze; 
d) daicvas maswavleblis pro-
fesiuli eTikis kodeqsi; e) Sea -
srulos SromiTi xelSekrule-
biTa da saqarTvelos kanon mdeb-
lobiT gaTvaliswinebuli val-
debulebebi; v) saqarTvelos ka-
nonmdeblobiTa da SromiTi 
xelSekru lebiT gaTvaliswineb-
uli wesiT warudginos zogad-
saganma naT leblo dawesebule bas 
informacia sakuTari jan mrTe-
lobis mdgomareobis Sesaxeb.
zogadi ganaTlebis maswavleb-
lis saxeebia: a) dawyebiTi sa fe -
xuris maswavlebeli – maswav-
lebeli, romelsac aqvs saWiro 
kvalifikacia imisaTvis, rom 
aswavlos erovnuli saswavlo 
gegmiT gaTvaliswinebuli erTi 
an ramdenime sagani dawyebiT 
safexurze; b) sabazo/saSualo 
safexuris sagnis maswavlebeli 
– maswavlebeli, romelsac aqvs 
saWiro kvalifikacia imi saTvis, 
rom aswavlos erovnuli saswav-
lo gegmiT gaTvalis winebuli 
sagani sabazo da saSualo safex-
urebze; g) sagnobrivi jgufis 
maswavlebeli – maswavlebeli, 
romelsac aqvs saWiro kvalifi-
kacia imisaTvis, rom aswavlos 
yvela sagani, romelic erovnu-
li saswavlo gegmiT gaTvaliswi -
nebul erT sagnobriv jgufSia 
gaerTianebuli, sabazo an/da 
saSualo safexurze; d) saxelov -
nebo an sasporto sag nis/sagno-
brivi jgufis maswavlebeli – 
erovnuli saswavlo gegmiT ga-
Tvaliswinebuli saxelovnebo 
an sasporto sagnis/sagnob rivi 
jgufis maswavlebeli; e) spe-
cialuri saWiroebebis mqone 
moswavleTa maswavlebeli – ma-
s wavlebeli, romelsac aqvs sa -
Wiro kvalifikacia imisaTvis, 
rom aswavlos specia luri sa-
Wiroebebis mqone mos wavleebs. 
v) samxedro sagnis/sagnobrivi 
jgufis maswavlebeli – sasko-
lo saswavlo gegmiT gaT va lis -
winebuli samxedro sag nis/sag -
nobrivi jgufis mas wav lebeli. 
2. maswavlebelTa profesiuli 
ganviTarebis centris war dgi -
nebiT saqarTvelos ganaTle-
bisa da mecnierebis sami nis tro 
gansazRvravs maswav leblis 
profesiul standarts, ro me -
lic moicavs profesiul stan-
darts TiToeuli saxis maswav-
leblisaTvis. samxedro sag-
nis/sagnobrivi jgufis maswav-
leblis profesiuli standar-
ti unda ganisazRvros saqarT-
velos Tavdacvis saministro-
sTan SeTanxmebiT. maswavleblis 
profesiul standarts unda 
Seesabamebodes zogadsaganma-
naTleblo dawesebulebis yve-
la maswavlebeli. zogadsagan-
manaTleblo dawesebulebaSi 
profesias SeiZleba aswavlides 
profesiis maswavlebeli, rome-
lic aris profesiuli ganaT-
lebis maswavlebeli profesi-
uli ganaTlebis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis Sesabamisad. 
maswavlebeli
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mdgradi ganviTareba
garemos dacvis Sesaxeb saqar -
Tvelos kanonis Tanaxmad, aris 
sazogadoebis ganviTarebis 
ise Ti sistema, romelic sazo-
gadoebis ekonomikuri ganviTa-
rebisa da garemos dacvis inte -
resebis gaTvaliswinebiT uz -
runvelyofs adamianis cxov-
rebis donis xarisxis zrdas 
da momavali Taobebis ufle bas 
- isargeblon Seqcevadi rao -
 de nobrivi da xarisxobrivi 
 cvlilebebisagan maqsimalurad 
daculi bunebrivi resursebi-
Ta da garemoTi; „mdgradi gan-
viTarebis pricipebi“ - princi-
pebi, romlebic integrirebu-
lia gaerTianebuli erebis or-
ganizaciis 1992 wlis rio-de-
Janeiros garemosa da ganviTa-
rebis saerTaSoriso konfe-
renciis (United Nati ons Conference 
on Environment and Development, 
Rio de Jeneiro, 1992) mier miRe -
buli „garemosa da ganvi Tare-
bis rios deklaraciis“ „21-e 
saukunis globaluri mdgra-
di ganviTarebis programis - 
dRis wesrig 21-is“ da „tyeebis 
dacvis, mdgradi ganviTarebi-
sa da marTvis principebis Sesa-
xeb arasakanonmdeblo valde -
bulebaTa gancxadebis“ das-
kvniT dokumentebSi.
 
mediacia
ganimarteba, rogorc mxa re Ta 
Soris konfliqtis ga daw yve tis 
nebayoflobiTi da konfiden -
cialuri procesi, romelsac 
warmarTavs da uZRveba neitra-
luri mxare-mediatori. e.w. me -
diaciis programa sisxlis 
samarTlis procesSi ara sru l-
wlovanis sisxlissa marTleb-
rivi pasuxismgeblo bisagan 
gaTa visuflebis meqanizmia. 
aRniSnuli programa, rogorc 
sisxlissamarTlebrivi dev-
nis alternatiuli gza, saSu-
alebas aZlevs prokurors, ar 
daiwyos/Sewyvitos sisxlissa-
marTlebrivi devna zogierT 
danaSaulze sisxlissamarT-
lebrivi devnis sajaro intere-
sis ararsebobis pirobebSi da 
amave dros, ar datovos dana -
Sa ulis faqti da dazaralebu-
lis interesi reagirebis gar-
eSe. sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 105-e muxlis me-4 
da me-5 nawilebis Tanaxmad, Tu 
arsebobs dasabuTebuli varau-
di, rom pirma Haidina naklebad 
mZime an mZime danaSauli, da da-
naSaulis Hadenis momentisaT-
vis mas ar Sesrulebia 18 weli, 
prokurori uflebamosilia 
dasabuTebuli dadgenilebiT 
miiRos gadawyvetileba si-
sxlissamarTlebrivi devnis 
ardawyebis an ukve dawyebuli 
sisxlissamarTlebrivi dev-
nis Sewyvetis Sesaxeb devnis sa-
jaro interesis ararsebobis 
 gamo da arasrulwlovanTan ga-
aformos xelSekruleba → gan-
ridebis an mediaciis Sesaxeb. me-
diaciis programis farglebSi 
mediacia ganimarteba, rogorc 
arasrulwlovansa da dazara-
lebuls Soris dialogis pro-
cesi, romelsac uZRveba media-
tori da romlis mizania aras-
rulwlovanisa da dazaralebu-
lis Serigeba da maT Soris kon-
fliqtis gadawyveta. mediaciis 
procesSi agreTve monawileo-
ben arasrulwlovanis kanoni-
eri warmomadgeneli, proku-
rori, socialuri muSaki da gan-
sakuTrebul SemTxvevaSi sxva 
pirebi. mediaciis procesis war-
mdgradi ganviTareba
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matebiT dasrulebis SemTxve-
vaSi ideba samoqalaqo xelSek-
ruleba, romlis mxareebic ari-
an arasrulwlovani, misi kano-
nieri warmomadgeneli, proku-
rori da socialuri muSaki, ro -
melic iTvaliswinebs arasrul-
wlovanis qcevis SezRudvasa 
da sxva ufleba-movaleobebs. 
dauSvebelia xelSekrulebiT 
arasrulwlovanisTvis imaze 
ufro mkacri valdebulebis 
dakisreba, vidre sasamarTlo 
Seufardebda arasrulwlo-
vans Hadenili qmedebisaTvis. 
xelSekrulebis moqmedebis maq-
simaluri vadaa 1 weli. Tu aras-
rulwlovani arajerovnad as-
rulebs masTan gaformebuli 
mediaciis Sesaxeb xelSekrule-
biT dakisrebul valdebule-
bas, prokurori uflebamosi-
lia dasabuTebuli dadgenile-
biT gaauqmos gadawyvetileba 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
ardawyebis an ukve dawyebuli 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
Sewyvetis Sesaxeb da axali dasa-
buTebuli dadgenilebiT daiwy-
os an ganaaxlos sisxlissamarT-
lebrivi devna.
 
mediis Tavisufleba
→ sityvisa da gamoxatvis 
Ta visufleba.
mekobreoba
→ saerTaSoriso xasiaTis da-
naSauli, romlis definicia mo-
cemulia Ria zRvis Sesaxeb Jene-
vis 1958 wlis konvenciis me-15 
muxlsa da sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenciis 
101-e muxlSi. aRniSnuli normis 
mixedviT, mekobreobad HaiTv-
leba Semdegi qmedebebi: nebism-
ieri ukanono Zaladobis aqti 
an Tavisuflebis ukanono aRk-
veTa an Zarcva, romelsac axor-
cieleben kerZo sakuTrebaSi 
myo fi gemis an safreni apara-
tis ekipaJis wevrebi an mgza-
vrebi da romelic mimarTulia 
 sxva gemis an safreni aparatis, 
an masze arsebuli sakuTrebis 
an myofi pirebis winaaRmdeg; 
 nebayoflobiTi monawileo-
ba gemis an safreni aparatis 
eqspluataciaSi, rodesac cno-
bilia, rom aRniSnuli gemi an 
safreni aparati mekobreobiT 
aris dakavebuli; mekobreobis 
waqezeba an winaswar ganzrax-
viT mekobreobis aqtis ganxor-
cielebis xelSewyoba. saxelmwi-
foebi valdebulni arian ebr-
Zolon mekobreobas. am mizniT, 
maT miniWebuli aqvT ufleba, 
Ria zRvaSi daakavon mekobree-
bis gemebi an is gemebi, romle-
bic mekobreebs xelSi aqvT Hag-
debuli da aseve am gemebze myo-
fi pirebi. mekobreobisTvis pi-
rebs pasuxismgebloba ekisre-
baT damkavebeli saxelmwifos 
kanonmdeblobis mixedviT, sa-
qarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsi aseve iTvaliswinebs 
mekobreobis dasjadobas. ker-
Zod, 228-e muxlis mixedviT, me-
kobreoba, ese igi wylis xomal-
dze an sxva mcurav saSualebaze 
Tavdasxma sxvisi nivTis dasau-
fleblad, misi marTlsawinaaR-
mdego misakuTrebis mizniT, Ha-
denili ZaladobiT an Zalado-
bis muqariT isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT Svidi-
dan aT wlamde. igive qmedeba Ha-
denili araerTgzis an romel-
mac gamoiwvia adamianis sicocx-
lis mospoba an sxva mZime Sedegi 
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT aTidan TxuTmet wlamde.
mediis Tavisufleba
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memkvidre
1. memkvidre aris piri, ro mel-
zec mamkvidreblis gardac va-
lebis SemTxvevaSi (samkvid ros 
gaxsna) anderZiT an kano niT ga-
dadis mamkvidreblis uf lebebi 
da valdebulebebi, ramdenadac 
SesaZlebelia maTi memkvidre-
obiT gadacema (→ uRirsi mem-
kvidre). uflebebisa da valde-
bulebebis gadacema xorciel-
deba uSualod, maSasada me, igi 
ar saWiroebs memkvidris mi-
er nebis gamovlenas, magram mas 
SeuZlia uari Tqvas memkvid-
reobaze (→ samkvidros miRe-
ba da uari mis miRebaze). piri 
xdeba mamkvidreblis uflebe-
bisa da valdebulebebis memkvi-
dre im SemTxvevaSic, roca sam-
kvidro qoneba imaze naklebia, 
vidre mamkvidreblis mier da-
tovebuli valebi. am SemTxveva-
Si, memkvidres SeuZlia kredi-
torTa moTxovnebi mxolod mi -
Rebuli aqtivebis farglebSi 
daakmayofilos (→ memkvidris 
SezRuduli pasuxismgebloba). 
im SemTxvevaSi, roca memkvi d -
reze gadadis mamkvidreblis 
uflebebi da movaleobebi, sa-
anderZo danakisris mimRebs 
 warmoeSoba memkvidris mimarT 
valdebulebiT-samarTlebri-
vi moTxovnis ufleba gansazR-
vruli nivTebis gadacemis Tao -
baze. maTi erTmaneTisagan gami-
jvna, calkeul SemTxvevebSi, 
Sesa Zlebelia rTuli iyos. gada -
mwyveti mniSvneloba eniWeba 
ara sityvier aRniSvnas, aramed 
interpretaciis gziT mamkvid-
reblis nebis gamokvlevas. mem-
kvidre SeiZleba iyos rogorc 
fizikuri piri, romelic coc-
xa li iyo mamkvidreblis sikvdi-
lis momentisaTvis, ise iuri-
diuli piri, romelic Seqmnili 
iyo samkvidros gaxsnis momen-
tisaTvis (samoqalaqo kodeq sis 
1307-e, 1308-e muxlebi). garda 
amisa, memkvidre SeiZleba iyos 
mamkvidreblis Svili, romelic 
mamkvidreblis gardacvalebis 
Semdeg cocxali daibadeba. 
qorwinebis gareSe Sobili bav-
Svi SeiZleba iyos mamis memkvi-
dre, Tu mamoba aRiarebulia ka-
noniT dadgenili wesiT. memkvi-
dre SeiZleba iyos rogorc er-
Ti, ise ramdenime fizikuri da 
iuridiuli piri. am SemTxveva-
Si, samkvidro qoneba warmoad-
gens yvela Tanamemkvidris sa-
kuTrebas. mamkvidrebels Seu-
Zlia anderZiT gansazRvros sa-
Tadarigo memkvidrec im SemTx-
vevisaTvis, Tu samkvidros gax-
snamde memkvidre gardaicvle-
ba, samkvidros ar miiRebs an mem-
kvidreoba HamoerTmeva (samo-
qalaqo kodeqsis 1370-e muxli).
2. Tu mamkvidreblis uflebebi 
da valdebulebebi gadadis ara 
erT, aramed ramdenime pirze, ma-
Sin isini arian Tanamemkvidre-
ebi; am SemTxvevaSi, samkvidros 
ga yofamde qoneba erTiani sax-
iT ekuTvnis yvela Tanamemkvi-
dres (samoqalaqo kodeqsis 
1334-e muxli). TiToeul Tana-
memkvidres SeuZlia Tavisi wi -
 lis gankargva; gankargvis qveS 
moizreba rogorc wilis gayid-
va, ise misi sanivTo uflebe biT 
datvirTva. magram Tanamemkvid-
res ar SeuZlia gankargos calke u-
li sagnebi Tavisi wilidan (samo-
qalaqo kodeqsis 1470-e muxli). 
3. samkvidros gayofa xdeba 
memkvidreebs Soris im wi lis 
kvalobaze, rac maT kano niT 
an anderZiT ekuTvniT. mamkvi-
drebels SeuZlia anderZiT 
memkvidre
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gansazRvros gayofis wesi an 
miandos igi mesame pirs (samo-
qalaqo kodeqsis 1452-e, 1453-e 
muxlebi). rogorc wesi, samkvi-
dros gayofa xdeba memkvidreTa 
Tavisufali SeTanxmebis safuZ-
velze; maT SeuZliaT mTeli sam-
kvidros gayidva da miRebuli 
Tanxis maTi wilis kvalobaze 
ganawileba; aseve, wilis gamoyo-
fa naturiT, Tu aseTi gamoyo-
fa SesaZlebelia an kanoniT daS-
vebulia. iseTi qoneba, romlis 
gayofac gamoiwvevs misi same-
urneo daniSnulebis moSlas an 
Sesustebas, memkvidreebs ekuT-
vniT saerTo sakuTrebaSi. samo-
qalaqo kodeqsis 1460-1462-e 
muxlebiT gansazRvrulia saso-
flo-sameurneo daniSnulebis 
miwis nakveTis gayofa da wilis 
kompensaciis wesi. samkvidros 
gayofisas memkvidres SeiZle-
ba hqondes upiratesi ufleba 
 sxva memkvidreebTan SedarebiT, 
magaliTad, Tu igi samkvidros 
gaxsnamde aranakleb erTi wlis 
ganmavlobaSi cxovrobda mam-
kvidrebelTan an, Tu memkvidres 
mamkvidrebelTan erTad hqon-
da saerTo sakuTrebis ufleba 
qonebaze (samoqalaqo kodeqsis 
1480-e, 1481-e muxlebi).
 
memkvidreoba
samoqalaqo kodeqsi gansa zR-
vravs → anderZiT da kanoniT 
memkvidreobas. a) kanoniT mem-
kvidreoba niSnavs gardacvli-
lis qonebis (samkvidro qoneba) 
gadasvlas kanonSi miTiTebul 
pirebze (samoqalaqo kodeqsis 
1306-e muxli). kanoniT memkvid-
reoba xorcieldeba ise, rom 
mem kvidreebs ar evalebaT gan-
sa zRvruli moqmedebis Ses-
ruleba, magaliTad, samkvid-
ro qonebaze mflobelobis 
mopoveba. kanoniT memkvidre-
oba ar saWi roebs memkvidre-
ebis codnas mamkvidreblis 
gardacvalebis Sesaxeb, mag-
ram am faqtis codnas mniSvne-
loba aqvs samkvidros miRebaze 
uaris Tqmis SemTxvevaSi (→ sa-
mkvidros miReba da uari mis 
miRebaze). mamkvidreblis kano-
nieri memkvidreebi arian mi-
si Svilebi, meuRle da naTe-
savebi. mamkvidreblis naTesa-
vebi gansazRvruli arian xuT 
rigSi, magram wina rigis Tun-
 dac erT-erTi memkvidris ar-
seboba gamoricxavs Semdegi 
rigis memkvidreobas (samoqala-
qo kodeqsis 1337-e muxli). Tu 
samkvidros gaxsnis droisaTvis 
gardaicvleba wina rigis mem -
kvidre, romelic mamkvidreb-
lis memkvidre unda yofiliyo, 
maSin misi Svilebi Tanaswo rad 
iReben im wils, romelic kano -
niT memkvidreobis dros maT 
gardacvlil mSobels erge bo-
da. es wesi vrceldeba, pirveli 
rigis memkvidreebis SviliS-
vilebze, SviliSvilis Svileb-
ze da am ukanasknelTa Svileb -
ze, agreTve, meore rigis memk-
vid reebis Svilebze da SviliS-
vilebze. SviliSvilebi, Svi-
liSvilis Svilebisa da am uka-
nasknelTa Svilebi, ver gaxde-
bian memkvidreebi, Tu maTma 
mSoblebma uari Tqves samkvi-
dros miRebaze. mamkvidreblis 
Svilebis garda, pirveli rigis 
kanoniT memkvidre aris gardac-
vlilis meuRlec (aseve, → sa-
valdebulo wili). meuR lis 
memkvidreobis winapi ro ba aris 
is, rom samkvidros gaxsnis 
dros meuRleebi ar iyvnen gan-
qorwinebuli an mamkvidreb-
memkvidreoba
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lis gardacvalebamde aranak-
leb sami wlisa qorwineba faq-
tobrivad Sewyvetili ar iyo 
da meuRleebi ar cxovrobdnen 
cal-calke an, Tu ar arsebob da 
qorwinebis baTilad cnobis 
saf uZveli da mamkvidreblis 
mier sarHeli ar iyo wardgeni-
li (samoqalaqo kodeqsis 1340-
1342-e muxlebi). meuRlis memkvi-
dreobis ufleba ar vrcelde -
ba qonebis im nawilze, romelic 
mas meuRleTa TanasakuTrebi-
dan  ekuTvnis. Tu arc kanoniT 
da arc anderZiT ar ganisa-
zRvra memkvidre, am SemTxveva-
Si, umk vi dro qoneba gadadis sa-
xelmwi foze (samoqalaqo kod-
eqsis 1343-e muxli). b) → ander-
ZiT memkvidreoba mocemulia, 
ro de sac mamkvidrebeli ander-
ZiT gansazRvravs memkvidreTa 
wresa da maT mier samkvidros 
miRebis moculobas.
 
memkvidreobiTi transmisia
→ samkvidros miReba da uari 
mis miRebaze.
 
memkvidreobis samarTali
memkvidreobis samarTali are -
gulirebs memkvidris ufle-
bebsa da movaleobebs, → memkvi-
dris SezRudul pasuxisgeb-
lobas mamkvidreblis valde-
bulebebis gamo, mamkvidreb-
lis mier → anderZis Sedgenasa 
da → anderZis aRsrulebas da 
sxva. memkvidreobis samarTlis 
normebi mocemulia samoqalaqo 
kodeqsis meeqvse wignSi.
 
memkvidris SezRuduli pasu-
xismgebloba
kreditorTa winaSe mamkvid-
reblis valdebulebebis gamo 
memkvidreebi pasuxismgebeli 
arian miRebuli aqtivis far-
glebSi, TiToeuli Tavisi 
wilis proporciulad (samoqa-
laqo kodeqsis 1484-e muxli). 
maSasadame, memkvidreebze gada-
suli qoneba warmoadgens mem-
kvidris qonebis gancalkeve-
bul masas (separatio bonorum) 
da kreditorebs ara aqvT Ses-
aZlebloba moTxovnebi dai-
kmayofilon memkvidreebis 
sxva qonebidan. kreditor-
Ta moTxovnebi unda waredgi-
noT memkvidreebs eqvsi Tvis 
vadaSi im dRidan, roca maTT-
vis cnobili gaxda samkvidros 
gaxsnis Sesaxeb. moTxovnebis 
wardgena ar aris damokide bu-
li TviT am moTxovnebis vadis 
dadgomaze; im SemTxvevaSi, ro-
ca kreditorebma ar icodnen 
sam kvidros gaxsnis Sesaxeb, ma-
Sin moTxovnebis wardgenis va-
da Seadgens erT weliwads mo-
Txovnis vadis dadgomidan. am 
vadebis daucveloba warmoSobs 
memkvidreebis → xandazmulo-
bis → Sesagebels kreditorTa 
moTxovnebis winaaRmdeg (samo-
qalaqo kodeqsis 1488-e mux-
li). mamkvidreblis qonebis sa-
xelmwifoze gadasvlisas, sa-
xelmwifo kreditorebis winaSe 
pasuxs agebs am qonebis nawiliT 
ise, rogorc memkvidre (samoqa-
laqo kodeqsis 1492-e muxli).
memorandumi
memorandumi aris diplomati-
uri dokumenti, romelSic ca-
lkeul, saerTaSoriso xasiaTis, 
sakiTxebTan mimarTebaSi deta-
luri faqtobrivi da samarT-
lebrivi analizi aris mocemuli 
da saxelmwifos oficialuri 
pozicia aris Hamoyalibebuli. 
memorandumi SeiZleba Tan daer -
memkvidreobiTi transmisia
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Tos → notas an warmoadgendes 
da moukidebel dokuments. no-
tisgan gansxvavebiT memorandu-
mi xelmoweras ar saWiroebs.
 
meomar mxared cnoba
cnobis erT-erTi saxe. ajanyebu-
lebis/insurgentebis (→ ajan-
yebulebi) meomar mxared cno-
ba SeiZleba ganxorcieldes ro-
gorc mowinaaRmdege mTavro-
bis, aseve mesame saxelmwifoe-
bis mier. Sedegad, mxareebs So-
ris moqmedeben omis warmoe-
bis an, Sesabamisad, → neitra-
litetis wesebi. garda amisa, 
mTavrobas am gziT SeuZlia pa-
suxismgebloba aicilos im qme-
debisaTvis, romelic saerTa-
Soriso samarTlis darRvevas 
warmoadgenen da ajanyebulebis 
mier iqna Hadenili.
 
mesakuTred yofnis prezumfcia
→ mflobeloba.
 
mesakuTris mier nivTis gamo-
Txovis ufleba (rei vindicaƟ o)
saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsis 172-e muxlis me-2 nawi-
lis Tanaxmad, mesakuTres Seu-
Zlia arapirdapiri an pirdapi-
ri mflobelisagan moiTxovos 
nivTis ukan dabruneba, garda im 
SemTxvevebisa, roca mflobels 
hqonda nivTis flobis ufle-
ba, magaliTad, naTxovari wig-
nis ukan dabruneba an gaqirave-
buli binis gamqiraveblisT-
vis mflobelobaSi gadacema. 
mflobels ufleba aqvs uari 
ganacxados nivTis ukan dabru-
nebaze, Tu mas an arapirdapir 
mflobels (romelTan urTier-
Tobisganac nivTis pirdapiri 
flobis ufleba gamomdina re-
obs, magaliTad, qveqiravno-
bis SemTxvevaSi), mesakuTris 
mimarT aqvs am nivTis flobis 
ufleba. es ufleba, SesaZlebe-
lia, gamomdinareobdes → sa-
nivTo uflebidan (magaliTad, 
uzufruqti, giravnoba) an val-
debulebiT-samarTlebrivi 
urTierTobidan (magaliTad,
qiravnoba) an nivTis dakave-
bis uflebidan. pirobadeb-
uli sakuTrebis SemZens aqvs 
nivTis flobis ufleba, sanam 
gamsxvisebeli uars ar ityvis 
xelSekrulebaze. nivTis flo-
bis ufleba ar arsebobs im Sem-
TxvevaSi, roca myidveli nivTis 
safasuris gadaxdis moTxov-
nis uflebis xandazmulobaze 
miuTiTebs. Tu mesakuTris mier 
nivTis gamoTxovis ufleba 
uSedegoa, magaliTad, arauf-
lebamosili piris mier gan-
xorcielda nivTis gankargva, 
romelic namdvilia mesaku T-
ris mimarT an moZravi nivTi 
imgvarad aris miwis nakveTTan 
dakavSirebuli, rom igi gaxda 
am miwis nakveTis arsebiTi Semad -
geneli nawili, maSin pirvandel 
mesakuTres SeuZlia moiTxovos 
zianis anazRaureba (samoqalaqo 
kodeqsis 197-e,  990-e muxlebi).
mesame pirebi 
1. administra ciul samarTal-
warmoebaSi sasamarTlos mTa -
vari sxdomis dam Tavre bam -
de sasamarTlo ufleba mo si -
lia acnobos pirs, romlis in -
tresebsac SeiZle ba Se e xos 
sasamarTlos gada wyve tileba, 
administraciuli  proce-
sis dawyebis Sesaxeb da Haa-
bas igi saqmeSi mesame pirad. 
mesame piri aucileblad unda 
iqnes saqmeSi Habmuli, Tu igi 
aris im samarTalurTierTo-
meomar mxared cnoba
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bis monawile, romlis Taobaze-
dac sasamarTlos mier mxolod 
saerTo gadawyvetilebis gamo-
tanaa SesaZlebeli. Tu samarTa-
lurTierTobaSi monawileobs 
10 pirze meti, maSin sasamarT-
lo saqmeSi Haabams mxolod im 
pirebs, romlebic amis survils 
gamoTqvamen.
2. saqarTvelos samoqalaqo sa-
proceso kodeqsis 88-e-91-e mux -
 lebi awesrigebs mesame pirebis 
sasamarTlo saqmis warmoebaSi 
monawileobas damo ukidebeli 
sasarHelo moTx ovniTa da da -
mo u kidebeli sasarHelo moTxo -
vnis gareSe. a) mesame piri da -
moukidebeli sasarHelo mo-
TxovniT aris piri, romelsac 
davis saganze an mis nawilze, ro -
melzec mosarHele da mopasu-
xe davoben, aqvs moTxovnis uf-
leba. mesame piris mier sarHe-
lis aRZvra da miReba warmoebs 
im wesebis dacviT, romlebiTac 
gaTvaliswinebulia sarHeleb is 
miReba. sarHeli aRZrul unda 
iqnas mxareTa paeqrobis dawye-
bamde. mesame pirebi damoukide-
beli sasarHelo moTxovniT 
war moadgenen Hveulebriv mo-
sarHeleebs da maT sarHelze ga -
dawyvetilebis miReba xdeba Tav-
dapirveli mosarHelis sar-
HelTan erTad (sa moqalaqo sa-
proceso kodeq sis 88-e muxli). 
b) mesame piri damouki debe li 
sasarHelo mo Txovnis gareSe 
aris is dainte resebuli piri, 
romelic ar acxadebs da mou -
kidebel mo Txovnas mosarHele-
sa da mopasuxes Soris arsebul 
davis saganze an mis nawilze. mag-
ram mosarHelesa da mopasuxes 
Soris arsebul davaze miRebul-
ma sasamarTlo gadawyvetilebam 
Se saZlebelia zegavlena moax-
dinos SemdgomSi mis uflebebsa 
da movaleobebze erT-erTi mxa -
ris mimarT. igi saqmeSi Se iZle ba 
Haebas, rogorc Tavisi, ise erT-
erTi mxaris gancxadebis safuZ-
velze. mesame piri damoukidebe-
li sasarHelo moTxovnis gare-
Se procesze sar gebloben mxa -
re Ta saproceso uflebebiT da 
ekisrebaT saproceso movaleo-
bebi. Sesabami sad, mas SeuZlia 
ganaxorcielos gansazRvruli 
→ saproceso moqmedeba, garda 
uflebisa, gaadidos an Seamci-
ros sasarHelo moTxovnis ode-
noba, Secvalos sarHelis sa fuZ-
veli an sagani, cnos sasar He lo 
moTxovna, ua ri Tqvas sar Hel -
ze an morigdes, aRZras Segebebu-
li sarHeli an moiTxovos sasa-
marTlo ga da wyvetilebis iZu le -
biTi aRsruleba (samoqlaqo sa-
proceso kodeqsis 91-e muxli).
 
mesame piris sasargeblod da-
debuli xelSekruleba
valdebulebiT-samarTlebrivi 
xelSekruleba SeiZleba im pi ro -
biT daidos, rom xelSekruleb-
is Sesruleba SeiZleba moiTxo-
vos rogorc kreditorma, aseve, 
mesame pirma (samoqalaqo kode-
qsis 349-e muxli). aseTi daTqmis 
ararsebobisas, mocemulia Tu 
ara mesame pi ris sasargeblod 
dadebuli xelSekruleba, unda 
dadgindes xelSekrulebis gan-
martebis gziT. kerZod, faqto-
brivi garemoebebisa da xelSek-
rulebis miznidan gamomdinare, 
unda dadgindes SeiZina Tu ara 
mesame pirma ufleba an damoki-
debulia Tu ara am uflebis war -
moSoba gansazRvruli winapiro-
bebis arsebobaze da SeuZ liaT 
Tu ara mxareebs Secvalon an 
gaauqmon xelSekruleba mesame 
mesame piris sasargeblod da debuli xelSekruleba
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piris Tanxmobis gareSe. ro-
gorc wesi, movalesa da mesa-
me pirs Soris ar arsebobs sa-
xelSekrulebo urTierToba; 
me same piri iZens xelSekrule-
bidan gamomdinare moTxovnis 
uflebas. mesame pirTa sasarge-
blod dadebuli xelSekrule-
ba dasaSvebia mxolod rogorc 
valdebulebiT-samarTlebrivi 
xelSekruleba; am tipis xelSek-
ruleba uSualod ar warmoSobs 
samarTlebrivi statusis cvli-
lebas; dauSvebelia, magali-
Tad, sanivTo uflebebis, ro-
goric aris ipoTeka, giravnoba, 
am tipis xelSekrulebis safuZ-
velze warmoSoba. gabatoneb-
uli Sexedulebis Tanaxmad, 
dau Svebelia, agreTve, mesame 
piris  sazianod xelSekrulebis 
da deba (→ valis gadakisreba). 
mesame piri uflebamosilia 
uari Tqvas xelSekrulebiT Se-
Zenil uflebaze (samoqalaqo 
ko deqsis 351-e muxli). mesame 
piris sasargeblod dadebuli 
xelSekrulebis normebi ganvr-
cobiTi interpretaciis safuZ-
velze gamoiyeneba im xelSek-
rulebebze, roca piri uSua-
lod am xelSekrulebaSi ar ari-
an mesame pirebad moxseniebuli, 
magram igi moiazreba xelSek-
rulebis dacvis sferoSi. ma-
galiTad, qiravnobis xelSek-
rulebis safuZvelze ufle-
ba aqvT damqiraveblis oja-
xis wevrebs gamqiraveblisgan 
moiTxovon xelSekrulebiT na -
kisri valdebulebebis Sesru-
leba im SemTxvevaSic, roca isi-
ni xelSekrulebis mxares ar war -
moadgenen.
 
meurve
→ meurveoba da mzrunveloba.
meurveoba da mzrunveloba
1. arasrulwlovan bavSvebs, rom -
lebic mSoblis mzrunvelobis 
ga reSe darHnen mSoblebis gar-
dacvalebis, gardacvlilad aRi -
 arebis, mSoblebisaTvis mSob lis 
uflebis HamorTmevis, SeHerebis 
an SezRudvis, mSob lebis qmeduu -
narod, ugzo-ukvlod dakargu-
lad aRiarebis an bavSvis mitove -
bulad aRiarebis gamo, uwesde-
baT meurveoba da mzrunveloba 
maTi aRzrdis miz niT, piradi da 
qonebrivi uf le bebisa da inte-
resebis dasacavad (samoqalaqo 
kodeqsis  1275-e muxli). a) meur -
veobis dawesebis mizania ara -
srul wlovanis ro gorc pi radi, 
ase ve, qo neb rivi uflebebisa da 
inte re se bis dacva. meurveoba 
wesdeba Svid wlamde asakis 
bavSvze, agreTve, im pirze, ro-
melic sasamarTlos mier Wkua-
sustobis an suliT avadmyofo-
bis gamo aRiarebulia qmeduun-
arod. b) mzrunveloba wesde-
ba Svi didan ToTxmet wlamde 
asakis arasrulwlovan pirze, 
agreTve, im qmedunarian pirze, 
romelsac janmrTelobis ga mo 
ar SeuZlia ganaxorcielos Ta-
visi uflebebi da Seasrulos 
Tavisi valdebulebi. g) meur-
veobisa da  mzrun velobis or-
gano aris saqarTvelos Sromis, 
janmr Telobisa da socialuri 
dacvis saministro an/da mis 
sistemaSi Semavali uflebamosi-
li dawesebuleba. meurveobis an 
mzrunvelobis daweseba xdeba, 
roca bavSvis mSoblebis ufle-
bebi SezRudulia an HamorT-
meuli an, gardacvlilia bavS-
vis mSoblebi an meurve an, mSo-
beli aRiarebulia qmeduuna-
rod. meurve an mzrunveli unda 
dainiSnos araugvianes erTi 
meurve
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Tvi sa mas Semdeg, rac meurveobi-
sa da mzrunvelobis organoebi -
saTvis cnobili gaxda meurve-
obis an mzrunvelobis dawese-
bis aucilebloba. piri ar Sei-
Zleba dainiSnos meurved an 
mzrunvelad, Tu mas ar miuR-
wevia Tvrameti wlis asakisaT-
vis an, cnobilia qmeduuna rod 
an, HamorTmeuli an SezRuduli 
aqvs mSoblis uflebebi. 
2. me urve da mzrunveli mova -
leni arian izrunon sameurveo 
piris rHenisaTvis, Seuqmnan mas 
aucilebeli yofiTi pirobebi, 
uzrunvelyon movliTa da mkur-
nalobiT, daicvan misi ufle-
bebi da interesebi (samoqala-
qo kodeqsis 1289-e muxli). is i -
ni arian sameurveo piris ka-
nonieri warmomadgenlebi da 
ica ven mis uflebebsa da inte-
resebs mesame pirebTan urT-
ierTobaSi, agreTve, sasamarT-
loSi. Sesabamisad, meurve da 
 mzrunveli sameurveo piris sa-
xeliT debs yvela aucilebel 
garigebas (samoqalaqo kodeq-
sis 1293-e muxli). meurvisa da 
mzrunvelis ufleba SezRudu-
lia im garigebis dadebisas, Tu 
es garigeba Seexeba qonebis ga s -
xvisebas, dagiravebas, aT wel-
ze meti vadiT gaqiravebas, ses-
xis aRebas da a. S. (samoqalaqo 
kodeqsis 1294-e muxli); maT ara 
aqvT ufleba, sameurveo pir-
Tan dadon garigeba am piris 
saxeliT (samoqalaqo kodeq-
sis 1297-e muxli) da ekrZale-
baT sameurveo piris saxeliT 
Huqebis xelSekrulebis dadeba; 
meurvis an mzrunvelis ufle-
bamosilebis Sewyveta xdeba me-
urveobisa da mzrunvelobis 
or ganoebis gadawyvetilebiT. 
gadawyvetileba SeiZleba gasa-
Hivrdes dainteresebuli piris 
mier sasamarTloSi (samoqalaqo 
kodeqsis 1298-1305-e muxlebi).
 
meurveobisa da mzrunvelobis 
organoebi
→ meurveoba da mzrunveloba.
 
meuRleTa TanasakuTreba
rogorc wesi, meuRleTa mier 
qorwinebis ganmavlobaSi SeZe-
nili qoneba warmoadgens meuR-
leTa saerTo qonebas (Tanasa-
kuTrebas). samoqalaqo kodeq-
sis normebi meuRleTa Tanasa-
kuTrebis Sesaxeb ZalaSia, Tu 
→ saqorwino xelSekrulebiT 
sxva ram ar aris gansazRvru-
li. meuRleebs aqvT am qonebis 
flobis, sargeblobisa da gan-
kargvis Tanabari uflebebi, ro-
melic meuRleTa urTierTSe-
TanxmebiT unda ganxorcieldes 
(samoqalaqo kodeqsis 1159-e, 
1160-e muxlebi). aseT SeTanxme-
bas iuridiuli Zala ara aqvs 
mesame pirebTan urTierToba-
Si da, Sesabamisad, erT-erTi 
meuRlis mier dadebuli → ga-
rigeba meuRleTa TanasakuT-
rebaSi arsebul qonebaze ver 
iqneba meore meuRlis mier ba-
Tilad moTxovnili imis safuZ-
velze, rom man ar icoda an ar 
eTanxmeboda igi aseT garigebas 
(samoqalaqo kodeqsis 1160-e 
muxli). meuRleTa TanasakuTre-
bas ar warmoadgens qorwineba-
mde SeZenili qoneba, individu-
aluri sargeblobis nivTebi, ag -
reTve, is qoneba, romelic maT 
qorwinebis ganmavlobaSi mi-
iRes memkvidreobiT an HuqebiT. 
meuRleebs qorwinebis ganmav-
lobaSi SeZenil qonebaze war-
moeSobaT TanasakuTrebis uf-
leba im SemTxvevaSic, roca erT-
meurveobisa da mzrunvelobis organoebi
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erT maTgans Svilebis movlis, 
saojaxo saqmianobis an sxva sa-
patio mizezis gamo ar hqonda 
damoukidebeli Semosavali; 
Ta nasakuTrebis ufleba war-
moiSoba, agreTve, im qonebaze, 
romelic qorwinebamde ekuT-
vnoda erT-erT meuRles, mag-
ram qorwinebis ganmavlobaSi am 
qonebaze gaweuli xarjebis ga-
mo, qonebis Rirebuleba mniS-
vnelovnad gadidda (samoqa-
laqo kodeqsis 1163-e muxli). 
samoqalaqo kodeqsi meuRle ebs 
urTierTSeTanxmebis safuZvel-
ze aniWebs saerTo qonebis ga -
yofis SesaZleblobas, rogorc 
qorwinebis ganmavlobaSi, ise mi-
si Sewyvetis Semdegac. SeTanx-
mebis miuRwevlobis SemTxveva-
Si, davas wyvets sasamarTlo. me-
uRleTa TanasakuTrebaSi arse-
buli qonebis gayofis Taobaze 
moTxovnis xandazmulobis vada 
Seadgens sam weliwads (samoqa-
laqo kodeqsis 1171-e muxli).
 
meuRleTa urTierTrHenis 
mo valeoba
→ sarHos gadaxdis val de bu -
 leba.
mewarme
samewarmeo saqmianobis kon-
trolis Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis miznebisTvis aris me -
warmeTa Sesaxeb saqarTvelos 
kanoniT gaTvaliswinebuli ne-
bismieri organizaciul-samar-
Tlebrivi formis sawarmo, ag-
reTve arasamewarmeo (arakomer-
ciuli) iuridiuli piri, rome-
lic eweva samewarmeo saqmia-
nobas am saqmianobis nawilSi. 
→ samewarmeo saqmianoba; 
→ iuridiuli piri.
 
mTavroba
misi funqcionaluri gagebiT 
aris → aRmasrulebeli xelisu-
flebis umaRlesi → organo. Se-
sabamisad, igi moicavs or Ziri-
Tad sferos: kanonmdeblobis 
aRsrulebis zedamxedvelo-
ba (mmarTveloba viwro gage-
biT) da monawileoba qveynis sa-
Sinao da sagareo politikuri 
urTierTobebis warmar TvaSi 
(saSinao da sagareo poli-
tika). pirvel funqcias mTav-
roba axorcielebs sxvadasxva 
ganxris uwyebebis meSveobiT, 
romlebic struqturulad Se-
dis Sesabamisi saministros 
SemadgenlobaSi. mTavroba Sed-
geba → premier-ministris, sa-
xelmwifo ministrebisa da mi-
nistrebisagan. ukanaskneli sa-
konstitucio reformis Sede-
gad, 2013 wlidan mTavro-
bas  uxelmZRvanelebs mxolod 
→ premier-ministri. mTavro-
ba  angariSvaldebulia → par-
lamentisa da → prezidentis 
winaSe. mTavrobis struqtura, 
uflebamosileba da saqmiano-
bis wesi ganisazRvreba → kon-
stituciiT da → prezident-
Tan SeTanxmebuli da → par-
lamentis mier damtkicebuli 
→ kanoniT. damatebiT ixileT 
sa qarTvelos → konstituciis 
meoTxe¹ Tavi.
 
mTavrobaTaSorisi saerTaSo-
riso xelSekruleba
→ saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekruleba.
 
mibareba
mibarebis xelSekrulebiT Sem-
naxveli kisrulobs Seina -
xos mimbareblis mier misTvis 
Habarebuli moZravi nivTi (sa-
meuRleTa urTierTrHenis movaleoba
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moqalaqo kodeqsis 763-e mux-
li). mibareba SesaZlebelia war-
moadgendes sxva tipis xelSek-
rulebidan gamomdinare dama-
tebiT valdebulebas (magali-
Tad, nasyidoba). am SemTxveva-
Si, samoqalaqo kodeqsis norme-
bi mibarebis Sesaxeb gamoiye neba 
rogorc ganmavrcobeli de-
bulebebi. mibarebis gansakuT-
rebul formas warmoadgens 
→ mibareba sasaqonlo sawyob-
Si, → deponireba, → sekvestri. 
mibarebis xelSekruleba SesaZ-
lebelia iyos rogorc sasyid-
liani, ise usasyidlo. Tu Sem-
naxveli axorcielebs Senaxvas 
samewarmeo saqmianobis farg-
lebSi, maSin sazRauri dumili-
Tac SeTanxmebulad HaiTvleba. 
Tu sazRauris odenoba ar aris 
gansazRvruli, maSin tarifebis 
arsebobisas SeTanxmebulad mi-
iHneva satarifo ganakveTi, xo-
lo tarifebis ararsebobisas 
- Hveulebrivi sazRauri (samo-
qalaqo kodeqsis 764-e muxli). 
usasyidlo mibarebis SemTxve-
vaSi, Semnaxveli valdebulia 
iseTive keTilsindisierebiT 
(gulisxmierebiT) Seinaxos niv-
Ti, rogoriTac igi sakuTar 
nivTs Seinaxavda (samoqalaqo 
kodeqsis 765-e muxli). Semnax-
veli pasuxs agebs mxolod gan-
zraxvis an uxeSi gaufrTxile-
blobisaTvis im SemTxvevaSi, Tu 
mibarebisaTvis gansazRvruli 
iyo dro da am vadis dadgomis 
Semdeg mimbarebelma ar waiRo 
nivTi. mimbarebels SeuZlia ne-
bismier dros moiTxovos niv-
Tis dabruneba, im SemTxvevaSic, 
rodesac mibarebis vada gansa-
zRvruli iyo (samoqalaqo ko-
deqsis 770-e muxli). mas aqvs im 
nayofis moTxovnis uflebac, 
romelic Semnaxvelma mibarebis 
ganmavlobaSi miiRo (samoqa-
laqo kodeqsis 773-e muxli). 
mimbarebeli movalea aunazRa-
uros Semnaxvels nivTis Senax-
visaTvis gankuTvnili aucile-
beli xarjebi. gaweuli xarje-
bis anazRaurebamde Semnaxvels 
aqvs mibarebuli nivTis daka-
vebis ufleba (samoqalaqo ko-
deqsis 776-e muxli). Tu miba-
rebis xelSekrulebis sagans 
warmoadgens → gvarovnuli niv-
Ti ise, rom Semnaxvelze gada -
dis nivTze sakuTreba, magram 
Semnaxvelma unda daubrunos 
mimbarebels imave gvaris, xaris-
xisa da raodenobis nivTi, ma-
Sin mibarebis aseT xelSekrule-
baze, romelsac depositum irreg-
ulare ewodeba, gamoiyeneba ses-
xis xelSekrulebis Sesabamisi 
normebi (samoqalaqo kodeqsis 
777-e muxli).
mibareba sasaqonlo sawyobSi
warmoadgens mibarebis sas yid -
lian xelSekrulebas da masze 
gam oiyeneba → mibarebis xel-
Sekrulebis Sesabamisi nor mebi, 
Tu samoqalaqo kodeq siT sxva 
ram ar aris dadgenili (samo-
qalaqo kodeqsis 780-e muxli). 
sasawyobo Semnaxvelma saqonlis 
mibarebis valde bulebebi unda 
Seasrulos ke Tilsindisieri 
meurnis gulis xmierebiT. sa-
sawyobo Semnaxveli valdeb-
ulia dauyovnebliv Seatyo-
binos mimbarebels mibarebu-
li saqonlis sxva sawyobSi ga-
datanis Taobaze an Tu igi aR-
moaHens, rom saqonlis Tvis e-
bebi Seicvala anda arsebobs mi-
si Secvlis saSiSroeba. man es 
unda Seatyobinos sasawyobo 
mow mobis misTvis cnobil bolo 
mibareba sasaqonlo sawyobSi
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mflobels. amasTan, Semnaxve-
li valdebulia samuSao drois 
ganmavlobaSi neba darTos mim-
barebels daaTvalieros mibare-
buli saqoneli, aiRos nimuSe-
bi an ganaxorcielos aucilebe-
li moqmedebani (samoqalaqo ko -
deqsis 783-e, 784-e muxlebi). 
gvarovnuli nivTebis Senaxvi-
sas, mimbareblis nebarTvis sa-
fuZvelze, Semnaxvels SeuZlia 
Seurios mibarebuli nivTi ima -
ve saxisa da Tvisebis sxva niv-
Tebs. Serevis Sedegad warmo-
Sobil saqonelze warmoiSo-
ba mimbareblebis TanasakuTre-
ba nivTebis Serevamde arsebu-
li kuTvnili wilis Sesabamis-
ad (samoqalaqo kodeqsis 786-e, 
194-e muxlebi). saqonlis mi-
Rebisas Semnaxveli valdebu-
lia mimbarebels gadasces sa-
sawyobo mowmoba, sadac aRi-
niSneba: sasawyobo mowmobis 
ga cemis TariRi da registra-
ciis nomeri; mxareTa vinaoba 
da misamarTi; Senaxvis adgili; 
Sesanaxi saqonlis aRwera (ode-
noba, zoma an wona) da xarisxi 
da sxva (samoqalaqo kodeqsis 
788-e, 789-e muxlebi). sasawyo-
bo mowmobis mflobels sagi-
ravno mowmobis saSualebiT Se-
uZlia sawyobSi Sesanaxad miba-
rebuli saqoneli daagiravos 
sxva valdebulebis uzrunvel-
sayofad ise, rom saqoneli sawy-
obidan ar iyos gatanili (ga-
ranti, samoqalaqo kodeqsis 
790-e muxli). → sasawyobo mow-
moba SesaZlebelia gaices ro-
gorc → saordero fasiani qa-
Raldi da igi → indosamentis 
me SveobiT gadaeces mesame pirs 
(samoqalaqo kodeqsis 791-e mux-
li). Semnaxvels Senaxvis xarje-
bis gamo warmoeSoba saqonlis 
giravnobis ufleba manamde, sa-
nam igi mis mflobelobaSia. Sem -
naxvelis giravnobis ufleba 
arsebobs aseve sasawyobo mow-
mobis axali mflobelis mi marT, 
Tu sasawyobo mowmoba indosa-
mentis meSveobiT gadaeca axal 
mflobels (samoqalaqo kodeq-
sis 796-e muxli).
 
mizezobrivi kavSiri samoqala-
qo samarTalSi
→ zianis anazRaureba.
 
mizezobrivi kavSiri sisxlis sa -
marTalSi
iseT danaSaulebSi, ramac mar-
TlsawinaaRmdego Sedegi gamo -
iwvia, an aseTi Sedegis safrTxe 
Seqmna, aucilebelia mizezo-
brivi kavSiris dadgena qmedeba-
sa da Sedegs, an Seqmnil konkre-
tul safrTxes Soris. mizezo-
brivi kavSiri arsebobs ma-
Sin, roca qmedeba warmoadgen-
da marTlsawinaaRmdego Sede-
gis an konkretuli safrTx-
is aucilebel pirobas, urom-
lisodac amjerad es Sedegi 
ar ganxorcieldeboda an ase-
Ti safrTxe Seiqmneboda (sisx-
lis samarTlis kodeqsis me-8 
muxlis me-2 nawili). amrigad 
mizezobrivi kavSiri dgindeba 
e.w. pirobaTa (eqvivalenturo-
bis) Teoriis mixedviT, romlis 
Tanaxmad, nebismieri piroba mi -
zezobriv kavSirSia SedegTan 
da SedegisaTvis Tanabar mniS-
vnelovans warmoadgens, Tuki 
dadgindeba, rom am pirobis ga-
reSe Sedegi Tavisi konkre tu li 
formiT ar dadgeboda (→ con-
dicio sine qua non). gawyvetil-
ia mizezobrivi kavSiri, Tu Se-
de gis dadgomamde Hadenil iq-
na sxva piris mier axali moqme-
mizezobrivi kavSiri samoqala qo samarTalSi
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deba, romelmac Sedegi uSua-
lod gamoiwvia, (magaliTad, mo -
wamluli pirovneba, sanam sa-
wamlavis zemoqmedebis Sedegad 
gardaicvleboda, mokluli iq-
na sxva piris mier cecxlsasro-
li iaraRiT). gansxvavebiT moq -
me debisagan, → umoqmedoba mxo -
lod maSinaa mizezobriv kav-
SirSi marTlsawinaaRmdego Se-
degTan an konkretuli safrTx-
is SeqmnasTan, rodesac pirs 
ekisreboda moqmedebis speci-
aluri samarTlebrivi mova-
leoba, hqonda aseTi moqmedebis 
SesaZlebloba da savaldebu-
lo da SesaZlebeli moqmede-
biT Sedegi Tavidan iqneboda 
acilebuli.
 
miTviseba
1. sisxlis samarTlis kodeqsis 
182-e muxlis Tanaxmad, sxvisi → 
nivTis an qoneb rivi uflebis 
marTlsawinaaRmdego miTvise-
ba, Tu es nivTi an qonebri-
vi ufleba imyofeboda mimT-
viseblis marTlzomier mflo-
belobaSi an gamgeblobaSi, is-
jeba jarimiT an Tavisuflebis 
SezRudviT vadiT sam wlamde 
an Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT samidan xuT wlamde. miT-
viseba gamoixateba material-
ur faseulobaTa amoRebaSi mi-
si kanonieri mesakuTrisagan da 
mis ukanono dauflebaSi ro-
gorc Tavis, ise sxva pirTa sa-
sargeblod. miTvisebisTvis 
damaxasiaTebelia is, rom dam-
naSave uflebamosilia hqondes 
qoneba marTlzomier mflobe-
lobaSi an gamgeblobaSi. dam-
naSave qonebis marTlzomier 
mflobelobas axorcielebs sam-
saxurebrivi movaleobis, saxel -
Sekrulebo urTierTobisa Tu 
specialuri davalebis saxiT. 
miTviseba gulisxmobs ganzrax 
qmedebas. am dros pirs Segnebu-
li aqvs, rom iTvisebs sxvis qo-
nebas, romelic aqvs mas mindo-
bili, iTvaliswinebs, rom Tavi-
si moqmedebiT zians ayenebs qo-
nebis mesakuTres da surs zia-
nis miyeneba. sisxlissamar Tle-
brivi pasuxismgebloba miTvi-
sebisaTvis mZimdeba, Tu igi Ha-
denilia: winaswari SeTanxmebiT 
jgufis mier (→ jgufu ri  da na -
Sauli); araerTgzis (araerTg-
zis Hadenilad iTvleba qmede-
ba, Tu mas win uswrebda sisx-
lis samarTlis kodeqsis 177-e–
186-e muxlebiTa da 224-e, 231-e, 
237-e da 264-e muxlebiT gaTva-
liswinebuli romelime dana-
Saulis Hadena), ramac mni Sv ne-
lovani ziani gamoiwvia (mni Sv -
nelovan zianad iTvleba niv-
Tis (nivTebis) Rirebuleba 150 
laris zeviT); samsaxurebrivi 
mdgomareobis gamoyenebiT, rac 
isjeba jarimiT an Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT oTxidan 
Svid wlamde, Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT vadiT sam wlamde. 
damamZimebel garemoebas war-
moadgens aseve miTviseba Ha-
denili: organizebuli jgufis 
mier (→ jgufuri danaSauli); 
didi odenobiT (did odenobad 
iTvleba nivTis (nivTebis) Ri-
rebuleba 10 000 laris zeviT); 
im piris mier, vinc orjer an 
metjer iyo nasamarTlevi sxvi-
si nivTis marTlsawinaaRmdego 
misakuTrebisaTvis an gamoZal-
visaTvis, rac isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT Svidi-
dan TerTmet wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
miTviseba
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sam wlamde.
2. samoqalaqo samarTalSi miT -
viseba niSnavs, rom piri → mflo -
belobaSi iRebs upatrono moZ -
rav nivTs (dakarguli niv Tis 
SemTxvevaSi → napovari) da 
amiT moipovebs sakuTrebas 
nivTze (samoqalaqo kodeqsis 
190-e muxli). miTviseba, → sa-
kuTrebis mitovebisagan gans-
xvavebiT, ar warmoadgens → ga-
rigebas, aramed aris realaqti, 
ris gamoc ar aris aucilebeli, 
rom piri iyos qmedunariani. 
miTviseba ar iwvevs sakuTre -
bis mo povebas, Tu miTvise ba 
kanoniT akrZalulia an miT-
visebiT irRveva im piris uf-
lebebi, romelsac miTvisebis 
ufleba hqonda. upatrono uZ-
ravi nivTis miTvisebis ufle-
ba aqvs mxolod saxelmwifos.
 
miTiTeba
warmoadgens saerTaSori so 
samarTlis normebis Sida saxel-
mwifoebriv samarTalSi → imp-
lementaciis erT-erT for-
mas, romlis mixedviTac kanon-
mdebeli akeTebs miTiTebas 
saerTaSoriso samarTlis nor-
mebze. → transformaciisgan 
gansxvavebiT, miTiTebiTi nor-
ma ar akeTebs saerTaSoriso sa-
marTlis normis Sinaarsis dub-
lirebas, igi mxolod saerTa-
Soriso samarTlis normis ero-
vnul samarTalSi gamoyenebis 
miTiTebas gascems.
 
mikuTvnebiTi sarHeli
→ sarHeli.
 
mimdebare zona
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenciis 
33-e muxlis mixedviT, mimdeba-
re zona aris → teritoriuli 
zRvis momijnave zona, romlis 
gare sazRvari ar unda iyos 24 sa-
zRvao milze metad daSorebu-
li im → sawyisi xazebidan, sai-
danac aiTvleba teritoriuli 
zRvis sigane. mimdebare zona ar 
eqvemdebareba sanapiro saxelm-
wifos → suverenitets. Tum-
ca sanapiro saxelmwifos Seu-
Zlia mimdebare zonaSi ganaxor-
cielos kontroli, romelic 
aucilebelia sabaJo, fiskalu-
ri, saimigracio da sanitaru-
li kanonmdeblobis darRvevis 
aRkveTisaTvis da damrRvevTa 
dasjisaTvis. saqarTvelos mim-
debare zona daregulirebulia 
saqarTvelos sazRvao sivrcis 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
me-4, 28-29-e muxlebSi. aRniSnu-
li kanonis 28-e muxlis pirveli 
punqtis mixedviT, saqarTvelos 
mimdebare zonis gare sazRvari 
24 sazRvao miliT aris daSore-
buli im sawyisi xazebidan, said-
anac aiTvleba teritoriuli 
zRvis sigane.
ministri
→ mTavrobis wevri, aris sami-
nistros, anu umaRlesi → ad-
ministraciuli organos meTau-
ri. maTi statusi nawilobriv 
mowesrigebulia → konstitu-
ciiT, nawilobriv ki - specia-
luri normatiuli aqtebiT. 
de mokratiul saxelmwifoe bSi 
umTavresad, ministrebs niS-
navs da aTavisuflebs saxel -
mwifos meTauri → parlamentis 
mier arHeuli mTavrobis xelm-
ZRvanelis (saq. premier-minis t-
ris) rekomendaciiT. ministris 
uflebamosileba sruldeba 
mTa vrobis meTauris ufleba-
miTiTeba
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mosilebasTan erTad. swored → 
mTavrobis meTauris instruq-
ciebisa da direqtivebis far-
glebSi, magram sakuTari pasu-
xismgeblobiT marTavs minis-
tri misTvis daqvemdebarebul 
saministros da aseve warmoad-
gens qveyanas sagareo urTier-
TobebSi Tavisi kompetenciebis 
farglebSi.
 
miyvana
sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saproceso iZu-
lebis RonisZiebas, romelic 
xorcieldeba im mizniT, rom 
uzrunvelyofil iqnes sa ga mo -
Ziebo an sxva saproceso moq -
medebaSi an sasamarTlo sxdo -
maSi mowmis monawileoba, Tu igi 
uars ambobs nebayof lobiT 
gamocxadebaze. magali Tad, 
mxare uflebamosilia daaye -
nos Suamdgomloba sasamarT-
lo sxdomaze Tavisi mow-
mis gamoZaxebis Sesaxeb. piri, 
romelsac kanoniT dadgenil 
SemTxveve bSi iZaxebs sasamarT-
lo, valde bulia gamocxaddes 
zustad daniSnul dros da ad-
gilas. gamoucxadeblobis Sem-
TxvevaSi igi SeiZleba iZule-
biT miiyvanon. miyvanis Sesa xeb 
gadawyvetilebas aRasrulebs 
Sesabamisi samarTaldamcavi or -
gano (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 149-e da 150-e 
muxlebi).
 
mkvleloba
saqarTvelos sisxlis samarT-
lis kodeqsis 108-114-e muxle-
biT dadgenilia sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba 
mkvlelobisaTvis. sisxlis sa-
marTlis kanonmdebloba erT-
maneTisagan ansxvavebs mkvle-
lobis Semdeg SemTxvevebs: gan -
zrax mkvleloba, ganzrax mkvle -
loba damamZimebel garemoe-
baSi, mkvleloba msxverplis 
Txo vniT, ganzrax mkvleloba 
uecari, Zlieri sulieri aRel-
vebis mdgomareobaSi, dedis mier 
axal Sobilis ganzrax mkvle lo-
ba, mkvleloba aucilebeli mo-
geriebis farglebis gadacile-
biT, mkvleloba damnaSavis Sepy-
robisaTvis aucilebeli zomis 
gadacilebiT. a) ganzrax mkvle-
loba sisxlis samarTlis kodeq-
sis 108-e muxlis Tanaxmad, isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT Svididan TxuTmet wlamde. 
amgvar qmedebad kvalificird-
eba mkvlelobis iseTi SemTx-
vevbi, romlebic ar aris Had-
enili damamZimebel an Semam-
subuqebel garemoebebSi. mis 
klasikur magaliTs warmoad-
gens mkvleloba Hadenili eW-
vianobis, SurisZiebis safuZ-
velze, urTierTSelaparakebis 
niadagze warmoSobili Hxubis 
dros da sxva. b) ganzraxi mkvle-
loba damamZimebel garemoeba-
Si sisxlis samarTlis kodeq-
sis 109-e muxlis Tanaxmad, isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT TerTmetidan oc wlamde 
an uvado Tavisuflebis aRkve-
TiT (damamZimebeli garemoe-
bebis gaTvaliswinebiT). dama-
mZimebel garemoebas eqneba ad-
gili Tu ganzrax mkvleloba 
Hadenilia: mZevlad xelSi Hag-
debasTan dakavSirebiT; iseTi 
saSualebiT, romelic ganzrax 
uqmnis safrTxes sxvaTa sico-
cxles an janmrTelobas (mag., 
afeTqebiT, cecxlis wakidebiT, 
adamianebis TavSeyris adgilas 
srola da sxva); sxva danaSaulis 
dafarvis an misi Hadenis gaad-
miyvana
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vilebis mizniT; damnaSavisa-
Tvis winaswari SecnobiT or-
suli qalis mimarT; damnaSavi-
saTvis winaswari SecnobiT ara-
srulwlovnis an umweo mdgo-
mareobaSi myofis mimarT; xu-
lignuri qvena grZnobiT (xu-
lignuri qvena grZnobiTaa Ha-
denili mkvleloba, Tu igi mci-
re sababis safuZvelze aRmo-
cenda, mag., damnaSavisaTvis Se-
niSvnis micemis, sigaretis mo-
Txovnaze uaris miRebis SemTx-
vevaSi da sxva); rasobrivi, re-
ligiuri, erovnuli an eTni-
kuri Seuwynareblobis gamo; 
jgufurad (→ jgufuri dana-
Sauli); ori an meti piris mi -
marT; gansakuTrebuli sisas-
tikiT (mag., wamebiT, piris co-
cxlad dawviT da sxva iseTi sa-
SualebiT, romelic pirovne-
bas autanel fizikur an suli-
er tkivils ayenebs); angarebiT 
an SekveTiT (mag., fulis, qo-
nebis an qonebaze uflebis miRe-
ba da sxva); msxverplis sxeulis 
organos, organos nawilis an 
qsovilis gadanergvis anda sxva-
gvarad gamoyenebis mizniT; ara-
erTgzis (garda sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 110-e–114-e 
muxlebiT gaTvaliswinebu-
li mkvlelobebisa, → ara er -
Tgzisi danaSauli); msxverplis 
an misi → axlo naTesa vis samsax-
urebriv saqmianobasTan an sazo -
gadoebrivi movaleobis Sesru -
lebasTan dakav SirebiT (mag. mo-
qalaqis mier samar Taldar-
Rvevis aRkveTa, samar Taldamca-
vi organoebis Tvis Hadenili 
danaSaulis Se tyobi neba da sx-
va). g) mkvleloba msxverplis 
TxovniT sisxlis samarT-
lis kodeqsis 110-e muxlis 
Tanaxmad, isjeba Tavisufle-
bis aRkveTiT vadiT oridan xuT 
wlamde. aRniSnuli qmedeba 
warmoadgens privilegirebu-
li danaSaulis Semadgenlo-
bas, vinaidan, mocemul SemTx-
vevaSi adgili aqvs araTu mkv-
lelobas msxverplis Tan xmo-
biT, aramed mZime momakvdavi 
adamianis daJinebul Txovnas 
misi fizikuri tanjvisagan gaT-
avisuflebis Sesaxeb. savalde-
buloa, rom Txovna gamoxatav-
des momakvdavis namdvil nebas. 
igi unda iyos iseT mdgomareo-
baSi, rom sruliad SeeZlos kon-
troli gauwios da uxelmZRva-
nelos Tavis moqmedebas. sxva Sem-
TxvevaSi qmedeba sisxlis 
samarTlis kodeqsis 110-e mux-
liT ver dakvalificirde-
ba. d) ganzrax mkvleloba uecari, 
Zlieri sulieri aRelvebis 
mdgomareobaSi sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 111-e muxlis 
Sesabamisad, isjeba Tavisu -
flebis SezRudviT vadiT sam 
wlamde an Tavisuflebis aR kve -
TiT vadiT erTidan sam wlam-
de. sisxlissamarTlebrivi pa -
su xismgebloba mZimdeba, Tu 
qmedeba Hadenilia ori an meti 
piris mimarT. am SemTxvevaSi 
qmedeba isjeba Ta vis uflebis 
aRkveTiT vadiT oridan xuT 
wlamde. moce muli danaSauli 
warmoadgens pri vilegirebul 
Semadgenlobas, vinaidan piri 
mkvlelobas Hadis uecari, Zli -
eri sulieri aRel ve bis md-
gomareobaSi. ue cari, Zlieri 
sulieri aRel vebis mdgomare-
oba gamowveuli unda iyos dam -
naSavis an misi axlo naTesa-
vis mimarT msxve rplis mier 
marTlsawinaaRmdego Zala do-
biT, mZime Seurac xyofiT an sxva 
mZime amoralu ri qme debiT, 
mkvleloba
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agreTve msxverplis araerT-
gzisi marTlsawinaaRmdego an 
amoraluri qceviT gan piro be -
buli fsiqikuri travmiT. e) de-
dis mier axalSobilis ganzrax 
mkvleloba sisxlis samarT-
lis kodeqsis 112-e muxlis 
Sesabamisad, isjeba Tavisufle-
bis aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde. aRniSnuli qmedeba 
mkvlelobis privilegirebul 
saxed miiHneva. misi aRiareba 
Semamsubuqebel garemoebad im-
iT aris ganpirobe buli, rom 
mSo biare qali Sesa Zloa imy-
ofebodes fsiqotrav mirebul 
mdgomareobaSi an iseT fsiqi-
kur mdgomareobaSi, ro desac 
mas Tavisi moqmedebis mimarT, 
marTalia, mTlianad ara, magram 
Sesustebuli aqvs ze damxed ve-
lobisa da kontrolis una ri. 
qmedebis kvalifikaciis Tvis 
mni S vnelovania, rom pirma 
mkvle loba Haidinos mSo bia -
robisas an umalve mSobi aro-
bis Sem deg. v) mkvleloba au ci-
lebe li mogeriebis fargle-
bis gadacilebiT warmoadgens 
aseve mkvlelobis privile-
girebul Semadgenlobas da igi 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
113-e muxlis Tanaxmad, isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
samidan xuT wlamde. → auci-
lebeli mogerieba. z) mkvlelo-
ba damnaSavis Sepyro bisaTvis 
aucilebeli zomis gadacile-
biT, romelic miekuTvneba agre-
Tve mkvlelobis privilegire-
bul SemadgenlobaTa ricxvs, 
sisxlis samarTlis kodeq-
sis 115-e muxlis Tana xmad, 
isjeba gamasworebeli samuSao-
Ti vadiT or wlamde an Tavisu -
flebis SezRudviT vadiT sam 
wlamde anda Tavisuflebis aRk -
veTiT vadiT erTidan sam wla-
mde. damnaSavis Sepyrobisa Tvis 
aucilebeli zomis gadacileba 
niSnavs am zomis aSkara Seusa-
bamobas Sesapyrobi piris mier 
Hadenili danaSaulis sim Zimes-
Tan da Sepyrobis garemoebeb-
Tan. → damnaSavis Sepyroba.
 
mobiloba 
→ studentTa da → aka demiuri 
personalis Tavisufali gada-
adgileba swavlis, swavlebisa 
da kvlevis procesebSi monaw-
ileobis misaRebad rogorc 
saqarTveloSi, ise ucxoeTSi, 
saqarTvelos kanonmdeblobi-
Ta da → umaRlesi saganmana-
Tleblo dawesebulebis mier 
dadgenili wesiT, rasac Tan 
sdevs kvalifikaciis an swav-
lis periodSi miRebuli gana-
Tlebis, kreditebis aRia reba.
 
mogerieba
→ aucilebeli mogerieba.
movale
movale → valdebulebiTi ur-
TierTobaSi aris piri, romlis 
mimarT sxva pirs, → kreditors, 
aqvs moTxovna. saaR sru lebo 
warmoebaTa Sesaxeb saqar Tve -
los kanonis Tanaxmad, movale 
ewodeba, agreTve, pirs, rom lis 
mimarT mocemulia aRsru leba-
di moTxovna.
movaleobaTa kolizia
aris → marTlwinaaRmdego bis 
gamomricxveli zekanonuri (dau -
wereli) garemoeba, romlis 
drosac piri Tanabari movale-
obis pirobebSi, Tanabari Ri-
rebulebis samarTlebriv sike-
TeTagan gadaarHens erT-erTs, 
radgan orive samarTlebrivi 
mobiloba
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sikeTis gadarHena SeuZlebelia, 
maTi gadarHenis survilis miu-
xedavad (magaliTad, eqims, 
romelic erTdroulad sxva-
dasxva adgilas mZime avadmyof-
Tan gamoiZaxes, SesaZlebloba 
hqonda mxolod erT-erT maT-
gans daxmareboda. Tu igi erT-
erT maTgans daexmareba, xolo 
meore ki daiRupeba, eqimis mo-
qmedeba iqneba mainc marTlzo-
mieri, vinaidan igi imyofeboda 
movaleobaTa koliziis mdgoma-
reobaSi). maSasadame, movaleo-
baTa kolizias adgili aqvs ro-
desac: a) safrTxe erTdroulad 
eqmneba or an met Tanabari Ri-
rebulebis samarTlebriv sike-
Tes; b) Sesasrulebelia ori an 
me ti Tanabari mniSvnelobis 
movaleoba.
 
movalis garantia
movalis garantia ewodeba mov-
alis mier kreditoris wina-
Se aRebul valdebulebas, Seas-
rulos gansazRvruli moqmede-
ba, romelic scildeba xelSek-
rulebis sagans. movalis garan-
tia namdvilobisaTvis saWiro-
ebs werilobiTi formis dacvas 
(samoqalaqo kodeqsis 424-e, 
 426-e  muxlebi).
 
movalis mier vadis gadacileba
1. Tu valdebulebis Sesrule-
ba SesaZlebelia (sxva SemTxveva-
Si mocemulia → valdebulebis 
Sesrulebis SeuZlebloba), ma-
gram movale mas Sesrulebisa-
Tvis dadgenil droSi ver asru-
lebs, maSin, gansazRvruli pi-
robebis arsebobis SemTxvevaSi, 
mocemulia movalis mier vadis 
gadacileba (samoqalaqo kodeq-
sis 400-401-e muxlebi). 
2. mo valis mier vadis gadac-
ilebis  winapiroba aris, rom 
damdgaria valdebulebis Ses-
rulebis vada da moTxovnas 
ar upirispirdeba Sesagebeli 
(magaliTad, → xandazmuloba, 
→ nivTis dakavebis ufleba). 
movale vadas gadaa cilebs, 
Tu igi Sesrulebis va dis dad-
gomidan kreditoris mier 
gafrTxilebis Semdegac ar as-
rulebs valdebulebas (sa -
moqalaqo kodeqsis me-400 mux-
lis me-2 nawili); baTilia xel-
Sekrulebis standartuli pi-
robebis SeTanxmebiT valde-
bulebis Sesrulebis Sesaxeb 
gafrTxilebaze uaris Tqma, (sa-
moqalaqo kodeqsis 348-e mux-
lis „d“ qvepunqti). gafrTxi-
leba niSnavs valdebulebis 
Sesrulebis moTxovnas; gan-
sakuTrebuli forma amisaT-
vis dadgenili ar aris. kredi-
toris mier movalisaTvis qvi-
Tris gagzavna ar niSnavs gafr-
Txilebas, aramed gadasaxde-
li Tanxis odenobis Setyobi-
nebas. movale vadas gadaaci-
lebs gafrTxilebis gareSe, 
Tu valdebulebis Sesrulebis 
vada gansazRvrulia, magali-
Tad, gansazRvrulia kalenda-
ruli vada - interpellat pro homine 
- an valdebuleba unda Sesrul-
des raime movlenis dadgomidan 
gansazRvrul vadaSi (magali-
Tad, saqonlis miwodebidan or 
kviraSi), aseve, rodesac mova-
le valdebulebis Sesrulebaze 
uars acxadebs. movalis mier va-
dis gadacilebas ara aqvs adgi-
li, Tu valdebulebis Sesrule-
ba SeuZlebelia, e.i. valdeb-
uleba ar Sesrulda iseT gare-
moebaTa gamo, romelic ar aris 
movalis → braliT gamowveu-
li. am garemoebaTa Sesaxeb → 
movalis garantia
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mtkicebis tvirTi ekisreba 
movales. 
3. movalis mier vadis gadaci-
leba iwvevs → valdebule-
bis darRvevas. kreditors 
SeuZlia - valde bu lebis Ses -
rulebis miuxedavad - moiTxo-
vos vadis gadacilebiT gamow-
veuli → zianis anazRa ureba 
(samoqalaqo kodeqsis 404-e 
muxli). am moTxovnis mo cu-
loba ganisazRvreba zogadi 
normebiT zianis anazRaure-
bis Taobaze (samoqalaqo ko-
deqsis 408-415-e muxlebi). gar-
da amisa, movalis mier vadis ga-
dacilebisas kreditors Seu-
Zlia dauniSnos movales val-
debulebis SesrulebisaTvis 
aucilebeli dro da Tu movale 
am droSic ar Seasrulebs val-
debulebas, maSin kreditors 
ufleba aqvs valdebulebis 
Sesrulebis nacvlad moiTxo-
vos zianis anazRaureba (samo-
qalaqo kodeqsis 394-e muxlis 
me-2 nawili). fuladi valdeb-
ulebis Seusruleblobis Sem-
TxvevaSi, kreditors SeuZlia 
moiTxovos procentis gadax-
da, Tu es mxareTa Soris SeTan-
xmebulia (samoqalaqo kodeq-
sis 403-e  muxli). movale va -
dis gadacilebis dros pasuxs 
agebs yovelgvari gaufrTxi-
leb lobisaTvis. igi pasuxs agebs 
SemTxveviTobisTvisac, Tu ar 
daamtkicebs, rom ziani SeiZ-
leboda damdgariyo valde-
bulebis drouli Sesrulebis 
SemTxvevaSic (samoqalaqo ko-
deqsis 402-e muxli).
 
moTxovna
→ valdebulebiTi urTier-
Toba; → moTxovnis ufleba; 
→ moTxovnis daTmoba.
moTxovnis daTmoba
1. kreditors (cedenti) Seu-
Zlia moTxovna xelSekrulebis 
safuZvelze dauTmos mesame 
pirs (cesioneri) da mesame pi -
ri xdeba moTxovnis uflebamo-
sili piri (samoqalaqo kodeq -
sis 199-e muxli). moTxovnis 
daTmoba aris abstraqtuli 
→ garigeba da, Sesabamisad, umni-
Sv neloa misi samarTlebrivi sa -
f uZveli. moTxovna unda iyos 
gansazRvruli an minimum gan-
sazRvrebadi. SesaZlebelia, ase -
ve, momavali an pirobiTi mo-
Txovnebis daTmobac, magali-
Tad, bankidan aRebuli sesxis 
uzrunvelsayofad movalis mi-
er yvela momavali moTxovnis 
daTmoba, romelic warmoiSo-
ba mis sawarmoSi da ramdenadac 
maTi gansazRvra SesaZlebelia 
(globaluri cesia). Seusaba -
mod maRali uzrunvelyofis 
SemTxvevaSi, movales warmo-
eSoba moTxovna kreditoris 
mimarT moTxovnis ukan dabru-
nebis Taobaze. zogadad, ivara-
udeba, rom kreditori Seusa-
bamod uzrunvelyofilia, Tu 
daTmobili moTxovnebis no -
mi naluri Rirebuleba 150% 
aRe mateba kreditoris moTx-
ovnebs. (globalur cesiasa 
da pirobadebul sakuTrebas 
Soris konkurenciis Sesaxeb 
→ pirobadebuli sakuTreba). 
moTxovnis daTmobis forma 
samoqalaqo kodeqsiT gansaz-
Rvruli ar aris. daSvebulia, 
aseve, blanketuri cesia, e.i., 
ro desac blanketis mimRebi 
uflebamosilia moTxovnis daT -
mobis arasrulyofilad Sevse-
buli blanketiT TviTon gan-
sazRvros axali kreditori. 
2. mo Txovnis daTmobis SemTxve-
moTxovna
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vaSi kreditori mTeli mocu-
lobiT tovebs Tavis samarT-
lebriv pozicias. uzrunvel-
yofis mizniT (fiduciaruli) 
moTxovnis daTmobis an inkasa-
ciis SemTxvevaSi garegnulad 
mocemulia moTxovnis srul-
yofili daTmoba, xolo ceden-
tsa da cesioners Soris arse-
bul Sida urTierTobaSi axali 
kreditori SeTanxmebis safuZ-
velze uflebamosilia mxo-
lod SezRudulad gankargos 
moTxovna. inkasaciis SemTxve-
vaSi, moTxovnis daTmobisa gan 
gansxvavebiT, valis inkasi rebis 
mandati ar warmoadgens mo-
Txovnis gadacemas, aramed mxo-
lod moTxovnis amoRebas. mo-
Txovnis daTmobis SemTxve vaSi 
axali kreditori movales wa-
rudgens sakuTar moTxovnas 
 Tavisi saxeliT, xolo inkasi-
rebis mandatis SemTxvevaSi, pi -
ri uflebamosilia sxvisi uf-
leba - radgan moTxovnis gadas-
vla ar ganxorcielebula - saku-
Tari saxeliT warudginos mo-
vales. aseTi wardgena samarT-
lebrivad dasaSvebia (samoqa-
laqo kodeqsis 102-e muxli). 
3. moTxovnis daTmo ba dauS ve-
belia, Tu valdebu le bis Ses-
ruleba mesame piris mimarT im 
SinaarsiT SeuZlebelia, ro-
gorc es SeTanxmebul iqna Tav-
dapirvel kreditor Tan, (mag-
aliTad, alimentis ga dax da) 
an igi ewinaaRmdegeba kre di to -
risa da movales Soris SeTanx-
mebas (pactum de non cedendo) an 
kanons (samoqalaqo ko deqsis 
199-e muxli). 
4. moTxovnis daTmobiT axali 
mflobeli sruli moculo biT 
ikavebs Tavdapirveli mflo -
belis ad gils da masze gada dis 
moTxovnis uzrunvelyofis sa-
Sualebebi da moTxovnasTan da -
kavSirebuli sxva uflebebi, 
(magaliTad, ipoTeka, giravno-
ba, Tavdeboba da a.S.; samoqa -
laqo kodeq sis 199-e, 201-e mux -
lebi). Sesaba misad, cedenti 
valdebulia ce sioners gadas -
ces uzrunvel yofis saSuale-
bebisa da uflebebis damadas-
turebeli sabuTebi (samo-
qalaqo kodeqsis 199-e mux-
lis meore nawili). moTxov-
nis daTmobiT ar unda miadges 
ziani movalis interesebs. Sesa-
bamisad, movales ufleba aqvs 
wa uyenos axal mflobels yve -
la is Sesagebeli, rac mas hqonda 
Tavdapirveli mflobelis mi-
marT moTxovnis daTmobis Se-
saxeb cnobis miRebis droisaT-
vis (samoqalaqo kodeqsis 201-e 
muxlis meore nawili). moTxov-
nis keTilsindisieri SeZena, ro-
gorc wesi, dauSvebelia (nemo 
plus iuris transferre potest, quam ip-
se habet). samoqalaqo kodeqsis 
200-e muxlis Tanaxmad, movales, 
aseve, SeuZlia Seasrulos val-
debuleba Tavdapirveli mflo-
belis winaSe, vidre mas moTxov-
nis daTmobis Sesaxeb ecnobeba. 
aRniSnuli muxlis safuZvelze, 
movales SeuZlia → gaqviTos 
moTxovna Tavdapirveli mflo-
belis mimarT.
moTxovnis ufleba
aris ufleba moiTxovo sxva 
pirisagan raime moqmedebis Ses-
ruleba an moqmedebisagan Tavis 
Sekaveba (e. i. yoveli SesaZle-
beli qmedeba, magaliTad, → ne-
bis gamovlena, → Sesruleba, 
ase ve, umoqmedoba, samoqalaqo 
ko deqsis 128-e muxlis pirveli 
nawili). moTxovnis ufleba Sei-
moTxovnis ufleba
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Zleba gamoxatavdes → absolu-
tur uflebas, magaliTad, saniv -
To uflebas, rogoricaa → sa-
kuTreba (→ mesakuTris mier 
nivTis gamoTxovis ufleba, 
→ sa kuTrebis xelSeSla da a.S.). 
igi SeiZleba warmoiSvas, aseve, 
→ valdebulebiT-samarTleb-
rivi urTierTobidan. sanivTo 
moTxovnis uflebebis Sesaxeb 
gamoiyeneba igive wesebi, rogo-
ric gamoiyeneba valdebulebi-
Ti moTxovnis uflebebis Sesa-
xeb. moTxovnis uflebisaTvis 
damaxasiaTebelia misi ganxor-
cielebis SesaZlebloba sasa-
marTlo warmoebis gziT, ker-
Zod, → sarHeliT. moTxovnis 
uflebis winaaRmdeg SeiZle-
ba gamoyenebul iqnes → Sesa-
gebeli da masze vrceldeba 
→ xandazmuloba.
 
moTxovnis uflebaTa konkuren -
cia
moTxovnis uflebaTa konku-
rencia mocemulia, Tu erTi da 
igive faqtobrivma Semadgenlo-
bam gamoiwvia sxvadasxva samar-
Tlebrivi normebis gamoyeneba, 
romlebic kreditors erTi da 
imave miznis misaRwevad ramde-
nime samoqalaqo–samarTlebri-
vi → moTxovnis uflebis ward-
genis saSualebas aZleven. aseT 
SemTxvevaSi, TiToeuli samar-
Tlebrivi normidan gamomdi-
nareobs samoqalaqo–samarT-
lebrivi moTxovna. ase, magali -
Tad, gaqiravebuli nivTis bra-
leulma dazianebam, SeiZleba ga-
moiwvios moTxovnis uflebebis 
warmoSoba rogorc qiravnobis 
→ xelSekrulebis, ise deliqtu-
ri normebis safuZvelze. kon-
kurirebuli samarTlebrivi 
nor mebis urTierTmimarTeba 
un da ganisazRvros im normebis 
interpretaciis safuZvelze, 
romelTa Semadgenlobac moce-
mulia. rogorc wesi, moTxovnis 
uflebebi erTmaneTis gverdiT 
dganan da TiToeuli moTxovnis 
uflebis gamoyeneba misTvis da-
ma xasiaTebeli wesebis mixedviT 
xorcieldeba. es exeba, upirve-
les yovlisa, saxelSekrulebo 
da deliqtur normebs. am prin-
cipidan gamomdinare, gamonak-
lis SemTxvevas warmoadgens 
→ xandazmuloba. kerZod, Tu 
sa xelSekrulebo moTxovnis uf-
lebisaTvis gansazRvrulia xan-
dazmulobis mokle vada (maga-
liTad, qiravnobis xelSekru-
lebidan gamomdinare xandazmu-
lobis eqvsTviani vada), maSin es 
vada unda gavrceldes konkuri-
rebul deliqtur moTxovnis 
uf lebazec (deliqturi valde-
bulebis xandazmulobis sam-
wlian vadaze), vinaidan, sxva Sem-
TxvevaSi, xandazmulobis mok -
le vadis mizani – samarTlebrivi 
urTierTobis swrafad mowes-
rigeba – acilebul iqneba.
 
molaparakebebi
a) → saerTaSoriso xelSekru-
lebis dadebis stadia, romlis 
farglebSic mxareebi aRweven Se -
Tan xmebas xelSekrulebis teq -
stze. b) → saerTaSoriso da-
vebis mSvidobiani gadawyve-
tis  erT-erTi  saSualeba. 
molaparakebebi SeiZleba iyos 
rogorc ormxrivi, aseve mra-
valmxrivi (saerTaSoriso or-
ganizaciis an saerTaSoriso 
konferenciis farglebSi). mo-
laparakebebis warma tebiT das-
rulebisaTvis auci le belia mx-
areTa moqniloba da mzad yofna 
kompromisuli ga da w yvetilebis 
moTxovnis uflebaTa konkuren cia
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miRebisaTvis ( → kompromisi).
 
momsaxurebiT vaWrobis gener-
aluri SeTanxmeba
→ vaWrobis msoflio orga ni -
zacia.
 
momsaxurebis Tavisufleba
aris → evropuli kavSiris → Si-
da bazris ganxorcielebisa da 
arsebobis erT-erTi instrumen-
ti. igi daregulirebulia ev -
ropuli kavSiris funqcio-
nirebis Sesaxeb xelSekrule -
bis 56-61-e muxlebSi. 62-e mux-
lis mixedviT ki, → dafuZnebis 
Tavisuf lebis Sesaxeb debule-
bebis didi nawilis moqmede-
ba momsaxu rebis Tavisufle-
bac vrceldeba. momsaxurebis 
Tavisufle ba miznad isaxavs 
momsaxurebis ga wevisa da mi-
Rebis procesSi im wina Robebis 
gadalaxvas, ro melic dakavSi-
re bulia sazR vris kve TasTan. 
momsaxurebis Tavisuflebis 
subieqtebi arian fizikuri pi-
rebi, romlebsac evropuli 
kavSiris romelime wevri sax-
elmwifos moqalaqe oba gaaH-
niaT da romlebic amasTan erT-
erT wevr saxelmwifoSi arian 
dafuZnebulni. momsa xurebis 
Tavisuflebis Sesaxeb debule-
bebi aseve vrceldeba sawarmoe-
bze. momsaxurebis Tavisufleba 
ar vrceldeba iseT saqmianobeb-
ze, romlebic dakavSirebuli 
arian saxelmwifo xelisufle-
bis ganxorcieleba sTan. momsax-
urebis Tavisuf lebis diskrim-
inaciuli xasi aTis mqone Sez-
Rudvebi, evro puli kavSiris 
funqcionire bis Sesaxeb xel-
Sekrulebis 52-e muxlis pirve-
li abzacis mixedviT, SeiZleba 
gamarTldes sazogadoebrivi 
wesrigis, usafrTxoebisa da 
janmrTelobis dacvis safuZ-
velze. xolo momsaxu rebis Ta-
visuflebis aradisk riminaci-
uli xasiaTis SezRudva SeiZ-
leba gamarTldes evro puli kav-
Siris marTlmsaju lebis sasa-
marTlos praqtikis far glebSi 
Hamoyalibebuli sa fuZvlebiT.
 
momsaxurebis momwodebeli
aris nebismieri fizikuri an 
iuridiuli piri, romelic mom-
xmareblebs uzrunvelyofs Ses-
aZleblobiT, urTierToba ga-
naxorcielon → kompiuteru-
li sistemis saSualebiT, aseve 
nebismieri sxva piri, romelic 
amuSavebs an inaxavs → kompi-
uterul monacemebs amgvari sa-
komunikacio momsaxurebis an 
aseTi momsaxurebis momxmare-
belTa saxeliT.
 
monarqia
erTxelisuflebianoba, mmar-
Tvelobis iseTi forma, rode-
sac Zalaufleba aris erTi ada-
mianis xelSi, romelic dgas sa-
xelmwifos saTaveSi da Tavis xe -
lisuflebas ganaxorcielebs 
mem kvidreobis safuZvelze (ar-
sebiTi ganmasxvavebeli respub-
likisagan). Sesabamisad, monar-
qis xelisufleba uvado da sa-
mudamoa, igi ganTavisuflebu-
lia rogorc politikuri, ise 
iuridiuli pasuxismgeblobisa-
gan. Tumca, monarqis Zalaufle-
ba SeiZleba iyos rogorc Seuz-
Rudavi (absoluturi monar -
qia - monarqis SeuzRudavi Zala-
ufleba), ise SezRuduli (maga-
liTad, konstituciiT. → kon-
stituciuri monarqia - monar-
qis Zalauflebis SezRudva kon-
stituciiT), rodesac xelisu-
momsaxurebiT vaWrobis generaluri SeTanxmeba
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flebis ganxorcielebaSi mona-
wileobs sxva umaRlesi orga-
noebi, magaliTad, parlamenti, 
rogorc saxalxo warmomadgen-
loba, an rodesac saxelmwifo 
xelisufleba danawilebulia 
sxva dasxva Stoebad da gadana-
wilebulia Sesabamis organo-
ebze. monarqis xelisuflebis 
SezRudvis xarisxis mixedviT 
konstituciur monarqiaSi ga-
nasxvaveben dualistur monar-
qias, rodesac monarqis xelisu-
fleba SezRudulia konsti-
tuciiT, magram igi, demokrati-
uli institutebis sisustis Se -
degad, inarHunebs realur sa-
xelisuflebo berketebs. mTav-
roba formalurad pasuxis-
mgebelia monarqisa da parla-
mentis winaSe, TumcaRa realu-
rad monarqs emorHileba da 
monar qiis arHeviT formas, 
romelSic Serwymulia mmarT -
velobis mo narqiuli da res -
publikuri for mebi. 
 
monoba, monebiT vaWroba
saerTaSoriso samarTliT mo -
noba da monebiT vaWroba akrZa-
lulia. 1890 wels, briuselis 
konferenciaze miRebul iqna 
aqti, romelic saxelmwifoebs 
avaldebulebda SeeqmnaT da ga-
nexorcielebinaT monobis wi-
naaRmdeg brZolis meqanizmebi. 
1926 wlis 25 seqtembers miReb-
uli iqna konvencia monobis Se -
saxeb. aRniSnuli konvenciis 
mixedviT monoba ganmartebu-
lia, rogorc adamianis mdgo-
mareoba an statusi, romlis 
mimarTac xorcieldeba sakuT-
rebis uflebis yvela atribu-
ti an maTi nawili. gaeros 1948 
wlis → adamianis uflebaTa 
sayovelTao deklaraciaSi ki 
aRniSnulia, rom monoba da mo -
nebiT vaWrobis nebismieri for -
ma akrZalulia. 1956 wels, Jene-
vis konferenciaze miRebul iq-
na damatebiTi konvencia mono-
bis, monebiT vaWrobis da mono-
bis msgavsi institutebis da 
Hve ulebebis gauqmebis Sesaxeb.
 
mopasuxe
→ sarHeli.
 
morigeba
1. → saerTaSoriso daveb is 
mSvidobiani gadawyvetis erT-
erTi saSualeba, romelic → Su a -
mavlobisa da → faqtebis dad-
genis elementebisgan Sedge-
ba. morigebis saSualebis gamo-
yenebis safuZvels warmoadgens 
modave mxareebis mier damou-
kidebeli komisiis Seqmna, rom -
lis kompetenciaSic Seva aramar -
to faqtebis dadgena, aramed 
aseve davis mogvarebis Se saxeb 
winadadebebis SemuSavebac. mom-
rigebeli komisia SesaZloa Seiq -
m nas ad hoc, an igi, rogorc da-
vebis gadawyvetis forma, Sesa-
Zloa gaTvaliswinebuli iyos 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
farglebSi (mag.gaerTianebuli 
erebis organizaciis sazRvao 
samarTlis 1982 wlis konvencia). 
momrigebeli komisiis winadade -
bebs davis mxareebisaTvis sa -
valdebulo xasiaTi ar gaaHnia.
2. samoqalaqo samar TalSi 
mo rigeba aris → orm xrivi 
(nac valgebiTi) xelSekruleba, 
romlis drosac mxa reebs So-
ris arsebuli dava ur Ti -
erTdaTmobis gziT Se wy deba. 
morigebis winapirobas war mo-
adgens mxareebs Soris arsebu-
li dava samarTlebrivi an faq-
tobrivi garemoebebis Sesaxeb. 
monoba, monebiT vaWroba
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morigebas aqvs mxolod valde-
bulebiT-samarTlebrivi xasi-
aTi da warmoSobs mxareebis 
mxolod erT valdebulebas. 
rogorc wesi, morigebisaTvis 
gansazRvruli formis dacva ar 
aris saWiro miuxedavad imisa, 
rom morigeba SeiZleba gulis-
xmobdes → valis arsebobis aRi-
arebas (samoqalaqo kodeqsis 
341-e muxli). morigebis miuxe-
davad, mxareebs Soris arsebu-
li samarTlebrivi dava, ro-
gorc aseTi, ar wydeba, magram 
morigebis arsi mdgomareobs 
imaSi, rom mxareebs ar aqvT 
ufleba mimarTon sasamarTlos 
saqmis warmoebis Sesaxeb (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 186-e 
muxlis pirveli nawilis „b“ qve -
punqti). morigebis xelSekru-
leba samarTlebrivad ar moq-
medebs, Tu misi Sinaarsis mixed-
viT igi ar Seesabameba faqtob-
riv garemoebebs da dava ar 
warmoiSveboda es Seusabamoba 
mxareebisTvis cnobili rom 
yo filiyo. rogorc wesi, Sesa-
Zlebelia nebis naklis gamo mo -
rigebis → Secileba. gansakuT-
rebuli mniSvneloba aqvs sasa-
marTlo saqmis warmoebisas mxa -
reTa Soris morigebis da debas. 
procesis msvlelobisas mo ri-
geba SeiZleba daidos negati-
uri an pozitiuri pirobis da-
TqmiT, rom raime movlena gan-
sazRvrul vadaSi dadgeba an 
ar dadgeba (→ pirobiTi ga ri -
geba). morigebiT mxareebi am -
Tavreben davas mTlianad an na-
wilobriv. morigebis pirobebs 
ganHinebiT amtkicebs saqmis gan-
mxilveli sasamarTlo da igi 
wyvets saqmis warmoebas (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 208-e 
muxli). gabatonebuli Sexedu-
lebis Tanaxmad, sasamarTloSi 
saqmis warmoebisas dadebuli 
mo rigeba aris rogorc valdeb-
ulebiT-samarTlebrivi → gari -
geba, ise → saproceso moqme de-
ba. valdebulebiT-samar Tleb-
rivi TvalsazrisiT mo ri geba, 
rogorc wesi, gamoiw vevs mxare -
ebs Soris arsebuli samarTleb-
rivi urTierTobis axleburad 
Hamoyalibebas, xolo igi ro-
gorc saproceso moqmedeba 
- davis saganze saqmis warmo-
ebis Sewyvetas da uzrunvel-
yofis RonisZiebebis gauqmebas. 
morigeba SeiZleba damatebiT 
iT valiswinebdes mxareebis mier 
sasamarTlo xarjebisa da advo -
k atis gamo gaweuli xarjebis ga -
na wilebis wess (samoqalaqo sap -
roceso kodeqsis 54-e muxli). mo -
rigebis ormagi bunebidan ga-
momdinare, igi SeiZleba baTi-
li iyos rogorc materialur-
samarTlebrivi, ise procesua-
luri garemoebebis gamo. ker-
Zod, morigeba baTilia, Tu erT-
erTi mxare → qmeduunaroa an 
morigebis pirobebi ewinaaRm-
de geba sajaro wesrigs an zneo-
bis nor mebs. morigeba, rogorc 
saproceso moqmedeba, kargavs 
iuridiul Zalas, Tu igi baTi-
lia materialur-samarTlebri-
vi garemoebebis safuZvelze, vi-
naidan igi kargavs sasamarTlos 
mier saqmis damTavrebisaTvis 
aucilebel procesualur zemo-
qmedebas. igive iTqmis im SemTx-
vevaSic, Tu morigeba dadebulia 
gansazRvruli pirobiT da dadga 
an ar dadga es piroba. Tu morige-
ba sasamarTlos mier procesua-
luri garemoebebis gamo ar iq-
na damtkicebuli, am SemTxvevaSi, 
SesaZlebelia igi inarHunebdes 
iuridiul Zalas rogorc val-
morigeba
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debulebiT-samarTlebrivi ga-
rigeba, Tu es Seesabameba mxa-
reebis hipoTetur nebas.
 
mosamsaxure
→ sajaro mosamsaxure. 
 
mosarHele
→ sarHeli.
 
mosarHelis moTxovna
→ sasarHelo warmoeba.
 
moqalaqeoba
aris piris iuridiuli da po -
litikuri kavSiri, wevroba kon -
kretul → saxelmwifoSi, sai-
danac gamomdinareobs mTeli 
rigi uflebebi da urTier T-
movaleobebi. moqalaqeoba es 
aris urTierTzrunvisa da dac-
vis paqti individsa da saxel-
mwifos Soris, romelic nam-
dvilia rogorc moqalaqeobis 
qveynis SigniT, aseve mis far-
glebs gareTac. saxelmwifos 
SeuZlia daadginos moqalaqeo-
bis mopovebis da dakargvis wi-
napirobebi da kriteriumebi. 
saqarTveloSi Sesabamisi wese -
bi mowesrigebulia saqarT-
velos moqalaqeobis Sesaxeb 
organuli kanoniT. saqarT-
velos moqalaqeoba moipove-
ba dabadebiT, naturaliza-
ciiT da Svilad ayvanis Sede-
gad. dakargvas ki win uZR-
vis sxvadasxva saxis darRveve-
bi (kanoni saqarTvelos moqa-
laqeobis Sesaxeb, Tavi III). amas-
Tan, saqarTvelos → konsti-
tuciiT gamoricxulia or-
magi moqalaqeoba, Tu saxel-
mwifos → prezidentma ar dauS-
va ga monaklisi, rodesac ucxo 
qveynis moqalaqes SesaZloa mi-
eniWos aseve saqarTvelos moqa-
laqeobac, Tuki mas qveynis wi-
naSe aqvs gansakuTrebuli dam-
saxureba. aRniSnulis Sefaseba 
da gadawyveta mxolod saxel -
mwifos prezidentis preroga-
tiva da kompetenciaa (konsti-
tuciis me-12 muxli). moqala-
qeoba mniSvnelovania → ZiriTa-
di uflebebisa da Tavisufle-
bebis kuTxiTac. rigi uflebebi 
(magaliTad, referendumSi da 
arHevnebSi monawileobis ufle-
ba - 28-e muxlis 1-li nawili, in-
formaciis Tavisuflebs - 41-e 
muxlis 1-li nawili da a.S.) da 
aseve akrZalvebi (magaliTad, 
or magi moqalaqeobis akrZal -
va - me-12 muxlis me-2 nawili) 
gan sazRvrulia mxolod saqar-
Tve los moqalaqeebisaTvis.
 
moqalaqeobis armqone piri
→ apatridi.
 
moqalaqis ugzo-ukvlod da-
kargulad aRiareba an moqala-
qis gar dacvlilad aRiareba 
→ udavo warmoeba.
moqalaqis SezRudul qmedunar-
ianad da qmeduunarod aRi a reba
→ udavo warmoeba.
moqmedebis deliqti
sisxlis samarTalSi erTmane-
Tisgan ganasxvaveben moqmedebis 
da → umoqmedobis deliqtebs, 
imis mixedviT, Tu risTvis aris 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgebloba dawesebuli - aqti-
uri moqmedebisTvis Tu samar-
Tlebrivad savaldebulo moq-
medebis SeusruleblobisTvis. 
moqmedebis deliqtia magali-
Tad, → qurdoba, → gaupatiu-
reba, umoqmedobis deliqtebs 
miekuTvneba magaliTad, → gan -
mosamsaxure
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sacdeliSi mitoveba, → dauxma -
rebloba.
 
moqmedebis specialuri samarT-
lebrivi movaleoba
e.w. samarTlebrivi garantis 
funqcia sisxlis samarTalSi 
mni Svnelovania Sereuli umoq-
medobis deliqtebis dros. pirs 
SeiZleba daekisros sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba, Tu misi moqmedebis special-
uri samarTlebrivi movaleoba 
gamomdinareobs kanonidan, xel -
Sekrulebidan, winare moqme de -
bidan an axlo socialuri cxov-
rebiseuli urTierTobebidan 
da igi ar asrulebs savalde-
bulo moqmedebas, rasac ka-
noniT da culi samarTlebrivi 
sikeTis xelyofa moyva. ufro 
deta lurad → umoqmedobis 
deliqti.
moZravi nivTebis Serwyma
Tu moZravi nivTebi ise arian 
erTmaneTTan dakavSirebuli, 
rom isini axali erTiani nivTis 
arsebiT Semadgenel nawilebad 
iqcnen anda moZravi nivTebi 
erTmaneTs Seerwynen, maSin ad-
rindeli mesakuTreni xdebian 
am axali nivTis TanamesakuTre-
ni (samoqalaqo kodeqsis 194-e 
muxli). nivTebis axali erTi-
ani nivTis arsebiT Semadgenel 
nawilebad gadaqcevis gamijv-
na moZravi nivTebis Serwymis-
gan SesaZlebelia, calkeul Sem -
TxvevebSi, sirTules warmoad-
gendes, magram mas ara aqvs praq-
tikuli mniSvneloba. moZravi 
nivTebis Serwyma an axali niv -
Tis arsebiT Semadgenel nawi-
lad gadaqceva niSnavs, rom obi -
eqturad SeuZlebelia maTi er-
T maneTisagan gayofa, rac, Ta-
vis mxriv, gulisxmobs, rom niv-
Tis gayofiT maTi ekonomiku-
ri Rirebulebac araTanazomi-
erad Semcirdeba. TanamesakuT-
reTa wili ganisazRvreba im Ri -
rebulebis Sesabamisad, rac niv-
Tebs maT SeerTebamde hqondaT. 
samoqalaqo kodeqsis 194-e mux-
lis me-2 nawilis Tanaxmad, Tu 
erT-erTi nivTi, damkvidrebu-
li Sexedulebis mixedviT, mi-
Hneulia mTavar nivTad, maSin 
misi mesakuTre moipovebs sa-
kuTrebas → sakuTvnebelzedac. 
iseve rogorc → masalis gada-
muSavebisas, am SemTxvevaSic, ax-
al nivTze qarwyldeba sanivTo 
uflebebi da mas, vinc sakuTre-
bas kargavs an sxvagvarad irRve-
va misi uflebebi, warmoeSoba → 
zianis anazRaurebis moTxovna 
(samoqalaqo kodeqsis 196-e, 
197-e muxlebi).
 
moZravi nivTis miwis nakveTTan 
dakavSireba
Tu moZravi → nivTi isea miwis 
nakveTTan an masze aRmarTul 
Senoba-nagebobasTan dakavSire-
buli, rom igi am nakveTis arse-
biTi Semadgeneli nawili gaxda, 
maSin miwis nakveTis mesakuTre, 
imavdroulad xdeba am nivTis 
mesakuTrec (samoqalaqo kodeq-
sis 193-e muxli). aRniSnuli mux-
li imperatiulad adgens moZ-
rav nivTze sakuTrebis uflebis 
gadasvlas miwis nakveTis mesa-
kuTreze. maSasadame, im SemTx-
vevaSic, roca moZravi nivTis 
mesakuTris neba amis sawinaaRm-
degod aris mimarTuli, maga-
liTad, pirobadebuli sakuT-
rebiT gadacemuli nivTebis 
Sem TxvevaSi. moZravi nivTebis 
erTmaneTTan SeerTebis SemTx-
vevaSi, adrindeli mesakuTre -
moqmedebis specialuri samarTlebrivi movaleoba
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ebi xdebian axali nivTis Tana-
mesakuTreebi (samoqalaqo ko-
deq sis 194-e muxli; → moZravi 
niv Tebis Serwyma; → masalis 
gadamuSaveba). vinaidan moZ-
rav nivTze SeerTebis Sedegad 
aRar arsebobs sakuTreba, masze 
qarwyldeba, agreTve, sxva san-
ivTo uflebebic (samoqa la qo 
kodeqsis 196-e muxli). moZ ravi 
nivTis mesakuTres warmoeSoba 
zianis anazRaurebis moTxov-
na miwis nakveTis mesakuTris 
mimarT (samoqalaqo ko deq sis 
197-e muxli).
 
moZrav nivTebze sakuTrebis ga -
 dacema
→ sakuTrebis SeZena.
 
mowme
1. sisxlis samarTlis proces-
Si aris piri, romelmac SeiZ-
leba icodes sisxlis samarT-
lis saqmis garemoebaTa dasad-
genad saWiro monacemi. mowmed 
SeiZleba dakiTxul iqnes mci -
rewlovanebic da sulierad daa -
vadebuli pirebic, Tu maT Se -
uZliaT sworad aRiqvan, dai-
maxsovron da aRidginon faqte-
bi. piri valdebulia mowmis sa-
xiT Hveneba misces mxolod sa-
samarTloSi. gamoucxadeblo-
bis SemTxvevaSi, SesaZlebelia 
mowme iZulebiT miiyvanon sa-
samarTloSi. gamoZiebis stadi-
aze pirs ar ekisreba gamomZie-
belTan da prokurorTan Hve-
nebis micemis valdebuleba. sa-
samarTloSi Hvenebis micemisas 
mowmis statusiT sargebloben, 
misi uflebebi eniWebaT da mi-
si movaleobebi ekisrebaT ase-
ve gamomZiebels, prokurors, 
bral debuls, dazaralebuls, 
eq spertsa da Tarjimans (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 47-e muxli). piri mowmis 
statussa da ufleba-movaleo-
bebs iZens sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobis Taobaze 
gafrTxilebisa da ficis da-
debis Semdeg. ficis dadebis win 
sasamarTlo mowmes ganumar-
tavs ficis mniSvnelobas da sis -
xlis samarTlebriv pasuxis-
mgeblobas → cru Hvenebisa da 
→ Hvenebis micemaze uaris 
TqmisaTvis. calkeul pirebs ar 
ekisrebaT mowmed dakiTxvisa da 
saqmisaTvis mniSvnelobis mqone 
informaciis Semcveli sagnis, 
dokumentis, nivTierebis an 
sxva obieqtis gadacemis val-
debuleba. magaliTad, Hvenebis 
micemis valdebuleba ar gaaHnia: 
advokats – im garemoebis Sesa -
xeb, romelic misTvis cnobili 
gaxda am saqmeSi advokatis mo-
valeobis SesrulebasTan daka-
vSirebiT; advokats, romelic 
iuridiul daxmarebas uwevda 
pirs dacvis miRebamde, – im 
garemoebis Sesaxeb, romelic 
misTvis cnobili gaxda iuri-
diuli daxmarebis gawevasTan 
dakavSirebiT; sasuliero pirs 
– im garemoebis Sesaxeb, rome-
lic misTvis cnobili gaxda aR-
sarebis an sxvagvarad gando-
bis Sedegad; braldebulis ax-
lo naTesavs; saxalxo damcvels 
an mis mier uflebamosil pirs 
– im faqtis gamo, romelic mas 
gaandes, rogorc saxalxo dam-
cvels; saqarTvelos parla-
mentis wevrs – im faqtis gamo, 
romelic mas gaandes, rogorc 
warmomadgenlobiTi organos 
wevrs; mosamarTles – im garemo -
ebis Sesaxeb, romelic sasamarT-
los TaTbiris saidumloebaa; 
Jurnalists – profesiuli saq-
moZrav nivTebze sakuTrebis ga dacema
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mianobisas miRebul informaci-
asTan dakavSirebiT; adamianiT 
vaWrobis (trefikingis) msxver-
pls – mosafiqrebeli vadis gan-
mavlobaSi. sasamarTlos ufle-
ba aqvs, mowmis movaleobis Ses-
rulebisagan gaaTavisuflos 
zogierTi profesiis warmomad-
geneli, magaliTad, samedicino 
muSaki, Tu mas profesiulad 
evaleba saeqimo (samedicino) 
saidumloebis dacva; notari-
usi, sajaro mosamsaxure, sam-
xedro mosamsaxure da masTan 
gaTanabrebuli piri, Tu maT na -
kisri aqvT valdebuleba, ar ga-
am JRavnon miRebuli informa-
ciis wyaro da Sinaarsi; piri, 
romelic samuSaoze im pirobiT 
aris miRebuli, rom ar gaam-
JRavnebs komerciul an sabanko 
saidumloebas; kontrteroris-
tuli an/da specialuri opera-
ciis monawile piri (mis profe-
siul movaleobasTan dakavSi-
rebiT), romlis saqmianobac ga-
saidumloebulia da am saqmia-
nobis amsaxveli dokumentebi, 
masalebi da sxva monacemebi sa x-
elmwifo saidumloebas mie kuT -
vneba. 
2. samoqalaqo samarTalSi → mo -
wmis Hveneba.
mowmis Hveneba
1. sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens → mowmis mier 
sasamarTloSi micemul infor-
macias sisxlis samarTlis sa -
qmis garemoebaTa Sesaxeb. imisa-
Tvis, rom mowmis Hveneba pro-
cesSi dasaSvebi mtkicebuleba 
iyos, mowmes unda SeeZlos war-
modgenili informaciis wya-
roze miTiTeba, garda amisa mas 
unda hqondes unari, sworad 
aRiqvas, daimaxsovros da aRi-
dginos faqtebi. mowmis Hve -
ne bebSi arsebiTi winaaRmdego-
bis arsebobisas, mxares uf leba 
aqvs mosamarTlis wi na Se daa-
yenos Suamdgomloba Hve nebis 
(Hvenebebis) dauSve bel mtki-
cebulebad cnobis Taobaze 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 75-e muxlis). → da-
kiTxva, → iribi Hveneba. 
2. samoqalaqo samarTalwarmo-
ebaSi mowmis Hveneba warmoad-
gens erT-erT mniSvnelovan mt-
kicebulebas. mowme SeiZleba 
iyos nebismieri fizikuri pi-
ri, romlisTvisac cnobilia 
raime saqmis faqtobrivi gare-
moebis Sesaxeb. fizikuri na-
klis an fsiqikuri aSlilo-
bis mqone piri SeiZleba iyos 
mowme mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu mas SeuZlia sworad aRiq-
vas faqtebi da misces maT Se-
saxeb swori Hveneba. rogorc we-
si, mowme valdebulia gamocxa d -
des sasamarTloSi da misces 
swori Hveneba. misi gamoucxade-
blobis SemTxvevaSi, sasamarT-
lo uflebamosilia daadgi-
nos mowmis iZulebiTi moyvana 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 145-e muxli). gansazRvrul 
SemTxvevebSi, samoqalaqo ko-
deqsiT ar daiSveba sasuliero 
piris mowmed dakiTxva im gare-
moebaTa Sesaxeb, romelic mas 
aRsarebis dros gaandves. aseve, 
dauSvebelia samoqalaqo saqme-
ebze warmomadgenlebisa da sisx-
lis samarTlis saqmeebze dam-
cvelebis mowmed dakiTxva iseT 
garemoebebTan dakavSirebiT, 
romlebic maTTvis cnobili 
gax da maT mier warmomadgen-
lis an damcvelis movaleobis 
Sesrulebisas da mediatori-
sa iseT garemoebebTan dakav-
mowmis Hveneba
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SirebiT, romlebic misTvis 
cnobili gaxda mediatoris mo-
valeobis Sesrulebisas (samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
141-e muxli). rogorc wesi Hve-
nebis micemaze uaris Tqmis uf-
leba aqvT mxareTa meuleebs, 
Svilebs, mSoblebs da sxva. mag-
ram es ufleba SezRudulia im 
SemTxvevebSi, Tu mowmis Hve-
nebiT saWiroa dadasturdes 
→ garigeba, romlis dadebisas 
piri miwveuli iyo mowmed an 
gasarkvevia ojaxis wevris da-
badebis, daqorwinebis an gar-
dacvalebis sakiTxebi da Tu 
mowme ama Tu im samarTlebri-
vi urTierTobebis damyarebi-
sas moqmedebda, rogorc erT-
erTi mxaris → warmomadgene li 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 142-e, 143-e muxlebi). a) mow-
mis gamoZaxeba sasamar TloSi 
xdeba sasamarTlos meSveobiT 
dainteresebuli mxaris → Sua -
mdgomlobis safuZvelze, rome-
lSic mxare miuTiTebs mowmis 
sa xels, gvars da sacxovre bel 
adgils. mxare valdebulia miu-
TiTos, Tu saqmisTvis mniSvne-
lo bis mqone ra garemoebis da-
dastureba SeuZlia mowmes. b) 
samoqalaqo kodeqsiT gansa zR-
vrulia mowmis dakiTxvis wesi. 
kerZod, yoveli mowme calke un-
da daikiTxos. mowmeebi, rom-
leb sac jer ar miuciaT Hveneba, 
ar unda imyofebodnen sasa-
marTlo sxdomis darbazSi. da-
kiTxuli mowmeebi rHebian sasa -
marTlo sxdomis darbazSi saq-
mis gan xi l vis damTavrebamde 
da ar SeuZ liaT gavidnen dar-
bazidan sasamarTlos nebarT-
vis gareSe. 14 wlis asakamde mow -
mis dakiTxvisas, xolo sasamar-
Tlos Sexedu lebiT – 14-dan 18 
wlis asakamde mowmis dakiTxvis 
drosac, SeiZleba mowveul iqnes 
pedagogi an mowmis kanonieri 
warmomadgenlebi. gamonaklis 
SemTxvevaSi, Tu es aucilebe -
lia swori da gulwrfeli Hvene b-
is misaRebad, arasrulwlovani 
mowmis daki Txvis dros sasa mar -
Tlos winadadebiT sxdomis dar -
bazidan SeiZleba romelime mxa -
ris gayvana. sasamarTlo uf leba-
 mosi lia moaxdinos mowmeTa 
dapi rispireba maT HvenebaSi 
winaaRmdegobaTa gasarkvevad 
(samoqalaqo saproceso kode-
qsis 148-e  muxlis pirveli na-
wili, 149-e,  152-e muxlebi). mow-
 mem, zepirad, Tavisufali Txro -
biT unda gad mosces yvelaferi, 
rac misTvis cnobilia saqmis ga -
remoebeb Tan dakavSirebiT. ro-
gorc wesi, mowmem unda gad-
mosces is faq tebi, rac man uSu-
alod aRiqva. im SemTxvevaSi, Tu 
faqtobrivi garemoebebi mowmes -
Tvis cnobilia sxva pirisagan, 
igi valdebulia miuTiTos in-
formaciis wyaroze. sxva Sem-
TxvevaSi, mowmis Hveneba mt-
kicebulebad ar iqneba gaTval-
iswinebuli. Tavisufali Txro-
bis Semdeg SeiZleba mowmesT-
vis kiTxvebis micema. mas Seu-
Zlia isargeblos HanawerebiT, 
Tu misi Hveneba dakavSirebulia 
raime cifrobriv an sxva Znelad 
dasamaxsovre bel cnobebTan. 
es Hanawerebi mxa reTa Suamd-
gomlobiT an sasa marTlos ini-
ciativiT SeiZleba daerTos 
saqmes. Tu mowmis Hve nebas gad-
amwyveti mniSvneloba aqvs mxa -
reTa Soris wamoWrili da-
vis gadawyvetisaTvis da sasa -
marTlo amas mizanSewo nilad 
HaT vlis, SesaZlebelia moxdes 
mowmis mier religiuri an ara-
mowmis Hveneba
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religiuri mniSvnelobis ficis 
dadeba (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 150-e, 153-e muxlebi).
 
moxele
→ sajaro mosamsaxure.
 
mravalmoqalaqeoba
erTdroulad ori (bipatri-
zmi) an meti saxelmwifos → mo-
qalaqeoba. ramdenadac saer-
TaSoriso samarTali saxelm-
wifoebs Tavisi moqalaqeebis 
wris gansazRvris ramdenime sa-
Sualebas aZlevs (→ „niadagis“ 
principi; → „sisxlis“ princi-
pi), sakmaod xSiria SemTxveve-
bi, rodesac erTi da igive pirs 
ramdenime - umeteswilad, ori - 
sa xelmwifo miiHnevs Tavis moqa -
laqed. mravalmoqalaqeobis 
faq ti SeiZleba dadges im Sem -
TxvevaSi, rodesac is saxelm-
wifo, sadac bavSvi daibada, 
dabade biT moqalaqeobis mo -
povebis „niadagis“ princips 
aniWebs upi rate sobas, xolo 
bavSvis erT-erTi mSoblis moqa-
laqeobis sa xelmwifo ki - „sisx-
lis“ princips. aseve, im SemTx-
vevaSi, rodesac daqorwinebi-
sas coli ar kargavs Tavis mo-
qalaqeobas, xolo qmris moqa-
laqeobis saxelmwifo ki mas Ta-
vis moqalaqeobas aniWebs. gar-
da amisa, mravalmoqalaqeoba 
SesaZlebelia naturalizaci-
is gziTac, rodesac piri iRebs 
axal moqalaqeobas da amasTan 
ar kargavs Tavdapirvel moqa-
laqeobas. mravalmoqalaqeo-
ba arasasurvelad iTvleba, 
radgan masTan aris dakav Si-
rebuli moqalaqeobis saxel-
mwifoebebTan mimarTebaSi ar-
sebuli uflebebis da movale-
obebis kolizia. mravalmoqa-
laqeobasTan dakavSirebul sa-
ki Txebs aregulirebs haagis 
1930 wlis konvencia „zogier-
Ti sakiTxebis Sesaxeb, romle-
bic exeba moqalaqeobis Sesa xeb 
kanonebis kolizias“. 1997 wels 
evropis sabWos farglebSi mi-
Rebuli konvencia moqalaqe-
obis Sesaxeb, romelic ZalaSi 
2000 wlis 1 marts Sevida (aRsa-
niSnavia, rom saqarTvelo mo-
cemul konvencias jerjerobiT 
ar SeerTebula), saxelmwifo-
ebs avaldebulebs dauSvan sxva 
saxelmwifos paraleluri mo-
qalaqeoba im SemTxvevaSi, Tu-
ki igi bavSvs dabadebiT an pirs 
daqorwinebis safuZvelze mie-
niWa. saqarTvelos konstituci-
is me-12 muxlis meore punqtis 
mixedviT, saqarTvelos moqa-
laqe imavdroulad ar SeiZle-
ba iyos sxva saxelmwifos moqa-
laqe. Tumca 2004 wlis 6 Teber-
vals imave muxlSi Setanil iq-
na cvlileba, romlis mixedvi-
Tac saqarTvelos prezidentis 
gadawyvetilebiT, saqarTvelos 
moqalaqeoba SeiZleba mieniWos 
ucxo qveynis moqalaqes, ro-
melsac saqarTvelos winaSe aqvs 
gansakuTrebuli damsaxure-
ba an misTvis saqarTvelos mo-
qalaqeobis miniWeba gamomdi -
nareobs saxelmwifo intere-
sebidan. Sesabamisad, mocemu-
li cvlilebis safuZvelze da-
dginda gamonaklisi mravalmo-
qalaqeobis akrZalvidan.
mravalmxrivi saerTaSoriso 
xel Sekruleba
→ saerTaSoriso xelSekru leba, 
romlis mxareebs warmo adgens 
saerTaSoriso samarT lis sami 
an meti subieqti (→ sa erTa So -
riso samarTlis su bi eqtebi).
moxele
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msoflio banki
msoflio banki gaeros erT- 
erTi specializebuli organi-
zaciaa. igi 1945 wlis 27 dekem-
bers dafuZnda → saerTaSo-
riso savaluto fondTan er-
Tad. msoflio bankis Stab-bi-
na mdebareobs vaSingtonSi (aSS). 
dReisaTvis misi wevria 187 sa -
xelmwifo. msoflio banki Sed-
geba 2 ZiriTadi institutisa-
gan: rekonstruqciisa da gan-
viTarebis saerTaSoriso ban-
ki da ganviTarebis saerTaSo-
riso asociacia. aRniSnuli ins-
titutebi saerTaSoriso safi-
nanso korporaciasTan, mraval-
mxrivi investiciebis garan-
tiis saagentosa da sainvesti-
cio davebis mogvarebis saerTa-
Soriso centrTan erTad qmni-
an e.w. msoflio bankis jgufs. 
sa qarTvelo rekonstruqciisa 
da ganviTarebis saerTaSori-
so bankis, mravalmxrivi inves-
ticiebis garantiis saagento-
sa da sainvesticio davebis mog-
varebis saerTaSoriso centris 
wevri gaxda 1992 wels, ganviTa-
rebis saerTaSoriso asocia-
ciis wevri - 1993 wels, xolo 
saerTaSoriso safinanso kor -
poraciis wevri - 1995 wels. mso -
flio bankis amocanas Seadgens 
wevri saxelmwifoebis ekono-
mikuri ganviTarebis xelSe wy-
oba da mosaxleobis cxov re-
bis donis amaRleba sainves-
ticio saqmianobis ganxorci-
elebis da sagareo vaWrobis 
xel Sewyobis gziT, aseve siRa-
ribis daZlevisken mimarTuli 
RonisZiebebis ganxorcielebis 
xelSewyoba. am mizniT organi-
zacia gascems dabal procenti-
an sesxebs, axorcielebs teqni-
kur daxmarebas ganviTarebis 
proeqtebis farglebSi, koor-
dinacias uwevs ganviTarebisa-
ken mimarTul daxmarebas.
 
msjavrdebuli
sisxlis samarTalSi piri iTv -
leba msjavrdebulad, Tu mis mi -
marT gamotanilia sasamar Tlos 
gamamtyunebeli → gana He ni. 
→ saproceso xar jebi.
mtkicebis tvirTi
1. samoqalaqo samarTlis pro -
cesSi TiToeulma mxarem unda 
daamtkicos garemoebani, rom -
lebzedac igi amyarebs Tavis 
→ moTxovnasa da → Sesage bels 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 102-e muxli). gamomdinare 
aqedan, mosarHelem sasamarT-
los unda miuTiTos yvela im 
garemoebaze, romelic asabuT-
ebs sasarHelo moTxovnas, xolo 
mopasuxes evaleba im garemoeba-
Ta damtkiceba, romel Tac ey-
rdnoba misi Sesagebeli (magal-
iTad, → Sesruleba, → gaqviTva, 
→ xandazmuloba da a.S). a) mtki -
cebis tvirTis Sebru neba. 
magram mtkicebis tvirTi Sesa-
Zlebelia Sebrunebul iqnas kan-
onis normebis, mxareTa SeTanx-
mebis an sasamarTlo praqti-
kis safuZvelze. saqarTvelos 
samoqalaqo saproceso kode-
qsis 102-e muxlis gamonakliss 
SemTxvevebs warmoadgens samo-
qalaqo kodeqsis 394-e muxlis 
pirveli nawili, 995-e, 996-e 
da 997-e muxlebi. am normebis 
mi xedviT, mopasuxes evaleba 
Tavisi arabraleulobis dam-
tkiceba maSin, roca samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 102-e mux-
lis ZiriTadi principis Tanax-
mad mosarHeles daekisreboda 
mtkicebis tvirTi, radgan mopa-
msoflio banki
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suxis braleuloba aris mosar-
Helis moTxovnis erT-erTi ka-
nonismieri winapiroba. b) mtki- 
cebis tvirTis Semsubuqeba. 
ka noni ar iTvaliswinebs iseT 
Sem Txvevebs, rodesac, saerTo 
cxov rebiseuli gamocdilebi-
dan gamomdinare, aRiarebuli 
garemoebebi im mxaris sasarge-
blod metyvelebs, romelsac 
ekisreba mtkicebis tvirTi (e.w. 
→ aSkara mtkicebuleba). mtki -
cebis tvirTis Semsubuqeba ga-
nekuTvneba → mtkicebulebaTa 
Sefasebis sferos. Tu mtkice-
bulebaTa Sefasebis Semdeg ver 
dadgindeba faqtis arseboba an 
ararseboba, maSin es sakiTxi im 
mxaris sazianod gadawydeba, 
vinc faqtobrivi garemoebis 
Sesaxeb mtkicebis tvirTis ma-
tarebeli iyo.
2. administraciul samarTal-
warmoebaSi mosarHele valde-
bulia daasabuTos Tavisi sar-
Heli da waradginos Sesabamisi 
mtkicebulebebi. mopasuxe val-
debulia waradginos werilobi-
Ti pasuxi (Sesagebeli) da Sesa-
bamisi mtkicebulebebi. Tu ka-
noniT sxva ram ar aris dadgeni-
li, → administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis arara aqtad 
aRiarebis, baTilad cnobis an 
Zaladakargulad gamocxadebis 
Sesaxeb sarHelis wardgenis Sem-
TxvevaSi mtkicebis tvirTi eki-
sreba → administraciul orga-
nos, romelmac gamosca es aqti. 
3. sisxlis samarTalSi → udana-
Saulobis prezumfcia.
 
mtkicebuleba
1. sisxlis samarTlis proces-
Si aris kanoniT dadgenili we-
siT sasamarTloSi wardgeni-
li informacia, am informaci-
is Semcveli sagani, dokumen-
ti, nivTiereba an sxva obieqti, 
romlis safuZvelzedac mxa-
reebi sasamarTloSi adastu -
reben an uaryofen faqtebs, sa-
marTlebrivad afaseben maT, as-
ruleben movaleobebs, icaven 
TavianT uflebebsa da kanonier 
interesebs, xolo sasamar Tlo 
adgens, arsebobs Tu ara faq -
ti an qmedeba, romlis gamoc xor -
cieldeba sisxlis samarTlis 
procesi, Haidina Tu ara es qme-
deba garkveulma pirma, damna-
Savea Tu ara igi, agreTve gare-
moebebs, romlebic gavlenas ax-
dens braldebulis pasuxismgeb-
lobis xasiaTsa da xarisxze, ax-
asiaTebs mis pirovnebas. mtki -
cebulebebs moipoveben da sa-
samarTloSi waradgenen uSu-
alod mxareebi. dauSvebelia 
sisxlis samarTlis saproce-
so kanonmdeblobis arsebiTi 
darRveviT mopovebuli mtki-
cebuleba da amgvari mtkice-
bulebis safuZvelze kanoni-
erad mopovebuli sxva mtkice-
buleba, Tu is auaresebs bral-
debulis samarTlebriv mdgo-
mareobas. mtkicebuleba aseve 
dauSvebelia, Tu igi mopove bu -
 lia kanoniT dadgenili wesis 
dacviT, magram uaryofili ar 
aris gonivruli eWvi misi Sesa-
Zlo gamocvlis, misi niSan-
Tvisebebis arsebiTi Secvlis an 
masze darHenili kvalis arsebi-
Ti gaqrobis Sesaxeb. mtkicebu-
lebis dauSveblad cnobis sa-
kiTxs wyvets sasamarTlo (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 72-e muxli). mosamarTle 
(nafici msajuli) mtkicebule-
bebs afasebs Sinagani rwmeniT. 
vinaidan, mtkicebulebebs ar 
gaaHniaT winaswar dadgenili 
mtkicebuleba
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Zala, mosamarTles kanoni ar 
zRudavs maTi Sefasebis dros 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 13-e muxlis pirveli 
na wili, 82-e muxlis me-2 nawili). 
gasaTvaliswinebelia, rom mtki-
cebulebebis Sefasebis dros 
moqmedebs e.w. → in dubio pro reo-s 
principi. amavdroulad gasaT-
valiswinebelia, rom bralde-
buli daculi unda iyos mosa-
marTlis mcdari Sefasebebisa-
gan. mosamarTlis Tavisufle-
ba mtkicebulebebis Sefasebi-
sas ar unda iqnes gagebuli ise, 
TiTqos mosamarTlis subieq-
turi Sexedulebebi da Sefasebe-
bi SesaZlebelia aSkara winaaR-
mdegobaSi iyos gamokvleuli 
mtkicebulebebis erToblio-
basTan. kanoni avaldebulebs 
sasamarTlos, rom ganaHenSi Ha-
moyalibebuli misi yvela dask -
vna da gadawyvetileba iqnes d a-
sabuTebuli (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 259-e 
muxlis me-3 nawili), rac mosa-
marTlis mier mtkicebulebebis 
Sefasebis sisworisa da sando-
obis erTgvar kontrolis meqa-
nizms warmoadgens.
2. samoqalaqo samarTlis pro -
cesSi sasamarTlo mtkiceba xor -
cieldeba mxareTa mier mtkice-
bulebebis sasamarTloSi ward-
geniT (samoqalaqo kodeqsis me-
4, 103-e muxlebi; → Sejibrobi-
Tobis principi). mtkicebis sa-
gans SeiZleba warmoadgendes 
faqtobrivi garemoebebi, empi-
riuli debulebebi, aseve, sasa-
marTlosaTvis ucnobi ucxo 
qveynis samarTali. samoqalaqo 
samarTlis procesSi mtkice-
bulebaTa saxeebia: → mxare-
Ta axsna-ganmarteba, → mowmis 
Hveneba, → werilobiTi mtkice-
buleba, → nivTieri mtkicebu-
leba da → eqspertis daskvna. 
sasamarTlos ganHineba mtkice-
bulebaTa Sesaxeb aucilebelia, 
Tu sasamarTlo mtkiceba unda 
ganxorcieldes gansakuTrebu-
li procedurebis dacviT, ma-
galiTad, ganHineba → mtkice-
bulebaTa uzrunvelyofis Se-
saxeb (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 113-e muxli).
 
mtkicebulebaTa gamokvleva
→ saqmis arsebiTi ganxilva sa -
samarTloSi.
 
mtkicebulebaTa uzrunvelyofa
im mxaris gancxadebis safuZ-
velze, romelsac aqvs safuZve-
li ifiqros, rom misTvis saWi-
ro mtkicebulebaTa wardgena 
SemdgomSi SeuZlebeli an Zne-
li gaxdeba, SesaZlebelia sa-
samarTlos mier miRebul iqnas 
ganHineba mtkicebulebaTa uz-
runvelyofis Sesaxeb (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 109-e, 
113-e muxlebi). gancxadeba sa-
samarTlos SeiZleba waredgi-
nos sarHelis aRZvramdec da igi 
unda Seicavdes im mtkicebule-
baTa saxeebs, romelTa uzrun -
velyofac aucilebelia; gare-
moebebs, romelTa dasadastu-
reblad saWiroa es mtkicebule-
bebi da mowinaaRmdege mxaris 
saxels, gvarsa da misamarTs, Tu 
gancxadeba Setanilia sasamarT-
loSi sarHelis aRZvramde (sa-
moqalaqo saproceso kodeqsis 
112-e muxli). sasamarTloSi saq-
mis aRZvramde mtkicebulebaTa 
uzrunvelyofas axdens im rai-
onis mosamarTle am magistrati 
mosamarTle, romlis terito-
riazec unda Sesruldes sapro-
ceso moqmedeba uzrunvelyofis 
mtkicebulebaTa gamokvleva
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mizniT; sarHelis aRZvris Sem-
deg, mxareTa moTxovniT an sasa-
marTlos iniciativiT masale-
bi gadaegzavneba gansjad sasa-
marTlos (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 110-e, 116-e mux-
lebi). sasamarTlos ganHineba 
mtkicebulebaTa uzrunvel yo -
fis Sesaxeb eqvemdebareba → 
kerZo saHivriT gasaHivrebas 
mxolod mtkicebulebaTa uz-
runvelyofaze uaris Tqmis Sem-
TxvevaSi (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 119-e muxli).
 
mtkicebulebaTa Sefaseba
1. samoqalaqo saproceso sa-
marTalSi mtkicebulebaTa Se-
faseba niSnavs sasamarTlos mi-
er Sinagani rwmenis Hamoyali-
bebas gansazRvruli faqtob-
rivi garemoebebis arsebobis 
an ararsebobis Sesaxeb. samoqa-
laqo saproceso samarTalSi 
moq medebs mtkicebulebaTa Ta-
visufali Sefasebis principi, 
rac niSnavs, rom sasamarTlo-
saTvis araviTar mtkicebule-
bas ara aqvs winaswar dadgenili 
Zala (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 105-e muxli). mxolod 
im SemTxvevaSi, roca mtkicebu-
lebaTa Sefaseba unda ganxor-
cieldes kanonis normebis an ka-
noniT gansazRvruli varaudis 
safuZvelze, es wesi savaldebu-
loa sasamarTlosaTvis. sasa-
marTlo mtkicebulebebs afa-
sebs Tavisi Sinagani rwmeniT, 
ro melic unda emyarebodes maT 
yovelmxriv, srul da obieqtur 
ganxilvas. Sinagani rwmenis Ha-
moyalibeba niSnavs faqtobrivi 
garemoebis arsebobis an arar-
sebobis maRal albaTobas ise, 
rom ar arsebobs gonivruli eW-
vis safuZveli. sisxlis samar-
TalSi moqmedebs principi → in 
dubio pro reo. Tu mosamarTle 
Sinagani rwmenis safuZvelze 
ar aris darwmunebuli faqtob-
rivi garemoebis arsebobis an 
arar sebobis Sesaxeb, aseT Sem-
TxvevaSi, samoqalaqo proces-
Si gadamwyveti mniSvneloba eni-
Weba mxareTa Soris gadanawile-
bul → mtkicebis tvirTs. mtki-
cebulebaTa Sefaseba, maSasa-
dame, mosazrebebi, romlebic sa -
fuZvlad udevs sasamarTlos Si -
nagan rwmenas, unda aisaxos → sa -
samarTlo gadawyvetileba Si 
(samoqalaqo saproceso ko deq -
sis 105-e muxli). 
2. sisxlis samarTalSi → mtki -
cebuleba; → gonivruli eWvi; 
→ albaTobis maRali xarisxi; 
→ dasabuTebuli varaudi.
mudmivi neitraliteti
→ neitralizacia.
mudmivmoqmedi saarbitraJo sa -
samarTlo
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romelic daarsda 1899 wels ha -
agis samSvidobo konferen ciis 
farglebSi miRebuli ga dawy-
vetilebebis safuZvelze, ker-
Zod, saerTaSoriso davebis 
mSvi dobiani mogvarebis Sesa-
xeb konvenciiT. misi adgilsam-
yofelia haaga (niderlandebi). 
mudmivmoqmedi saarbitraJo sa-
samarTlo, klasikuri gagebiT, 
sasamarTlos ar warmoadgens. 
igi aris organizacia, romelic 
saxelmwifoebs davebis mSvido-
biani mogvarebis meqanizmebs Ta-
vazobs arbitraJis saxiT. ker -
Zod, mudmivmoqmedi saarbi-
traJo sasamarTlo modave mxa-
reebs Tavazobs kvalificiuri 
arbit rebis sias, romelSic kon -
mtkicebulebaTa Sefaseba
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venciis mxare yvela saxelmwi-
fos mier warmodgenili pirebi 
Sedian. modave mxareebi ki am si -
idan irHeven arbitrebs, rom-
lebsac miandoben maT Soris da-
vis gadaWris uflebamosilebas. 
dReisaTvis, mudmivmoqmedi sa ar -
bitraJo sasamarTlo aramar-
to saxelmwifoebs Soris davebs, 
aramed aseve iseT davebs ga ni xi -
lavs, romelTa mxareebi fi zikuri 
da iuridiuli pirebi arian.
 
muSaxeli
muSaxelis cneba aqtualuria 
→ evropuli kavSiris samar-
TliT dadgenili erT-erTi Zi -
riTadi Tavisuflebis → mu-
Saxelis Tavisufali gadaad-
gilebis - farglebSi. misi Sina-
arsi dadgenilia → evropuli 
kavSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlos gadawyvetilebebis 
safuZvelze. kerZod, muSaxelis 
cneba moicavs yvela im pirs, ro -
melic garkveuli drois ganmav-
lobaSi sxva pirisTvis - am pi ris 
miTiTebis safuZvelze - asru-
lebs samuSaos, romlis Tvisac 
igi anazRaurebas iRebs. amasTan 
muSaxelis Tavisufali gadaadg-
ilebis Sesaxeb debulebebi ar 
vrceldeba sajaro samsaxur-
ze, romlis cnebac iseve ro -
gorc muSaxelis cneba ara evro-
puli kavSiris wevri saxelmwi-
foebis mier, aramed evropuli 
kavSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlos praqtikis fargleb-
Si ganisazRvreba.
 
muSaxelis Tavisufali gada-
adgileba
muSaxelis Tavisufali gada ad-
gileba, sxva ZiriTad Tavisuf-
lebebTan erTad, → evropu-
li kavSiris → Sida bazris gan-
xorcielebis da arsebobis erT-
erT winapirobas warmoadgens. 
muSaxelis Tavisufali gadaad-
gileba regulirdeba evropuli 
kavSiris funqcionirebis Sesa-
xeb xelSekrulebis 45-48-e mux-
lebiT. igi moicavs evropuli 
kavSiris wevr saxelmwifoTa 
mo qalaqeobis mqone → muSaxe-
lis moqalaqeobriv kuTvnile-
baze dafuZnebuli diskrimina-
ciis akrZalvas dasaqmebasTan, 
Sromis anazRaurebasa da sxva 
Sromis pirobebTan mimarTeba-
Si. miuxedavad imisa, rom evro-
puli kavSiris funqcionirebis 
Sesaxeb xelSekrulebaSi moce-
muli debulebebi mxolod mo-
qalaqeobrivi kuTvnilebis sa-
fu Zvelze diskriminacias krZa-
laven, evropuli kavSiris ma-
r T lmsajulebis sasamarTlos 
praqtikis mixedviT, muSaxelis 
Tavisufali gadaadgileba aseve 
moicavs muSaxelis Tavisufa-
li gadaadgilebidan gamomdi-
nare uflebebis nebismier Sez-
Rudvas. muSaxelis Tavisufali 
gadaadgilebis SezRudva Sesa-
Zlebelia Semdegi safuZvle-
biT: sazogadoebrivi wesrigi, 
usafrTxoeba da janmrTelobis 
dacva. garda amisa, aradiskri-
minaciuli xasiaTis SezRudvis 
gamarTleba SesaZlebelia aseve 
evropuli kavSiris marTlmsa-
julebis sasamarTlos praqti-
kis farglebSi Hamoyalibebuli 
safuZvlebiT.
 
mflobeloba
1. mflobeloba aris piris 
faqtobrivi nebiTi batonoba 
→ nivTze. → sakuTrebisa gan 
gans xvavebiT, mflobeloba ar 
war moadgens nivTze samarT-
lebriv kuTvnilebas, aramed 
muSaxeli
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mxolod mflobelis faqtob riv 
urTierTobas nivTze (moZravi 
niv Tis faruli dauflebis Sede-
gad, qurdi moipovebs mflobe-
lobas, magram ara sakuTrebas). 
mesakuTred yofnis prezumfci-
is Tanaxmad, nivTis mflobelis 
sasargeblod → ivaraudeba, rom 
igi aris nivTis mesakuTre, Tum -
ca SesaZlebelia am varaudis 
uar yofa. es wesi ar moqmedebs, 
Tu nivTze sakuTreba vlinde-
ba sajaro reestridan, agreTve, 
Zveli mflobelis mimarT, Tu 
man es nivTi dakarga, mohpares 
an sxvagvarad gavida igi misi 
mflo belobidan (samoqalaqo 
kodeqsis 158-e muxli). sadavoa, 
warmoadgens Tu ara mflob-
eloba uflebas, magram samo-
qalaqo kodeqsis 161-e muxlis 
Tanaxmad misi dacva xorciel-
deba ukanono xelSeSlisa da 
nivTis ukanono mflobelobaSi 
yofnis SemTxvevaSi (samoqalaqo 
kodeqis 160-e muxli). mflo-
beloba SeiZleba iyos rogorc 
→ usafuZvlo gamdidrebis, ise 
→ deliqturi valdebulebebis 
dacvis sagani. mflobeloba war -
moadgens sxvadasxva → saniv-
To uflebebis magaliTad, → 
sakuTrebis SeZenis, → ipoTe-
kis da → giravnobis warmoSo-
bisa da gadacemis winapirobas. 
mflobelobis mopoveba xde-
ba nivTze faqtobrivi nebiTi 
batonobis mopovebiT, rome-
lic ganisazRvreba samoqala qo-
samarTlebrivi brunvauna ria-
nobiT. mflobeloba aris wmin-
da faqtobrivi procesi da amis 
gamo igi → warmomadgen lis 
mier ver ganxorcieldeba, mag -
ram SesaZlebelia sxva piris sa-
sargeblod mflobelobis gan-
xorcieleba (samoqalaqo ko -
deqsis 155-e muxli). mflobe-
lobis winapirobas ar warmo-
adgens → qmedunarianoba. Tu 
mflobelobis mimRebs SeuZlia 
moipovos faqtobrivi batono-
ba (magaliTad, tyeSi moWrili 
xeebi), mflobelobis gadasace-
mad sakmarisia mflobelobis 
mimniWebelisa da mimRebis Se-
Tanxmeba. mflobelobis Sewyve-
ta xdeba, Tu mflobeli samu-
damod Tmobs nivTs an sxva gziT 
kargavs nivTze faqtobriv ba-
tonobas. Tu mflobeli droe-
biT SezRudulia nivTze bato -
nobaSi, maSin mflobeloba Se-
wyvetilad ar iTvleba. faqto-
brivi batonobis gareSe SesaZ-
lebelia mflobelobis gadas-
vla memkvidreebze (samoqa-
laqo kodeqsis 157-e muxli). Tu 
erT nivTs ramdenime piri erT-
oblivad flobs, maSin isini 
iTvlebian Tanamflobelebad 
(samoqalaqo kodeqsis 155-e mux-
lis me-4 nawili). 
2. pirdapiri faqtobrivi ba to -
nobis garda, mflobelad (ara -
pirdapir) iTvleba, agre Tve is, 
vinc sxva pirs niv Tze mflo -
belobis uflebas gansazRvruli 
samarTlebrivi urTierTobis 
safuZvelze ani Webs, magali -
Tad, qiravnobis, uzufruq tis 
xelSekru le ba sa fuZ vel ze (sa -
moqalaqo kodeq sis 155-e mux -
lis me-3 na wi li). aseTi sa mar T -
le brivi urTier Tobe bis jaW -
vi warmo Sobs mra val safe xu ri -
an mflo belo bas, ma gali Tad, 
sax lis mesakuTre-damqirave-
beli-qvemoqiravne. aRsrulebis 
procesSi „mflobeloba“ niS -
navs movalis pirdapir mflo -
belobas. 
3. sisxlis samarTalSi mflo-
beloba (miTviseba an gaf lan-
mflobeloba
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gva, sisxlis samarTlis ko de -
qsis 182-e muxli) ganisazR vreba 
faqtobrivi zemoqmedebis Ses-
aZleblobis mixedviT da ar 
aris damokidebuli samoqala-
qo-samarTlebriv brunvaunari-
anobaze. ase, rom sxva piris sa-
sargeblod mflobelobis gan-
maxorcielebel pirs ar aqvs 
mflo beloba, xolo, amis sapi-
rispirod, memkvidre iTvleba 
mflobelad, miuxedavad imisa, 
rom igi nivTze faqtobriv ba-
tonobas ar axorcielebs.
 
mSvidoba
mSvidobis dacva Tanamed rove 
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi umniSvnelovanesi amo ca -
naa. → gaeros wesde bis me-2 mux -
li, romelSic is prin ci pebia 
dadgenili, romliTac ga ero 
da misi wevri saxelmwifoebi 
xelmZRvaneloben, mSvidobis 
dacva mTavar miznad fi guri-
rebs. am mxriv, im ZiriTadi prin -
cipebidan, romelzedac Taname-
drove saerTaSoriso sa mar-
Tali aris dafuZnebuli (→ sa-
erTaSoriso samarTlis Zi-
riTadi principebi), gansakuT-
rebiT unda gamoiyos → ZaliT 
damuqrebisa da Zalis gamo ye-
nebis akrZalva.
“mSvidobiani gavlis“ ufleba
rogorc savaWro, aseve samxe-
dro gemebi, miuxedavad maTi Se -
iaraRebisa da Zravis tipisa, 
saerTaSoriso samarTlis Ta-
naxmad, sargeblobs sanapiro 
saxelmwifos → teritoriul 
zRvaSi mSvidobiani gavlis uf-
lebiT, winaswari Setyobinebis 
an nebarTvis gareSe. wyalqve-
Sa navebs „mSvidobiani gavlis“ 
ufleba gaaHniaT im SemTxveva-
Si, Tuki isini wylis zedapir-
ze gadaadgildebian. sazRvao 
samarTlis Sesaxeb 1982 wlis 
konvenciis me-19 muxlis pirve-
li punqtis Tanaxmad, gavla ma-
namde aris mSvidobiani, sanam 
igi ar xelyofs sanapiro saxel-
mwifos mSvidobas, wesrigsa da 
usafrTxoebas. 1982 wlis kon-
venciis me-19 muxlis me-2 pun-
qtSi mocemuli HamonaTvali 
qmedebebisa, romlebic ar SeiZ-
leba HaiTvalos mSvidobianad. 
magaliTad, maT Sorisaa ro-
gorc samxedro manevrebi an ne-
bismieri saxis iaraRis gamoye-
nebiT swavleba, aseve zRvis ga-
remos ganzrax da seriozuli 
dabinZureba da TevzWera. mSvi-
dobiani gavlis reJimi moicavs 
gemis gavlas teritoriul 
zRva Si → Sida wylebsa da por-
tebSi Seusvlelad, an Sida wyle -
bidan da portebidan ga mosvla 
da maTSi Sesvla. amave dros, gav _
la unda ganxorcieldes swra-
fad da SeuHereblad. mSvidobi-
ani gavla moicavs ara marto 
aqtiur gavlas, aramed gaHereba-
sa da Ruzaze dadgomas, ramdena-
dac es gamowveulia Hveulebri-
vi naosnobiT an dauZle veli Za-
lis garemoebebiT an ube dur 
SemTxvevasTan, an safr TxeSi 
myo fi adamiane bis sicoc xlis, 
gemebisTvis an safreni apa -
ratebisTvis daxmarebis aRmo-
Henis aucileblo biT. mSvi do-
biani gavlis dros yvela ge mi, 
maT Soris sam xedro xo mal di, 
valdebulia, pativi sces sa na pi -
ro saxelmwifos kano neb sa da 
wesebs. mSvidobiani gavlis uf-
leba arsebobs mxolod te ri -
toriul zRvasTan da ara te-
ritoriuli zRvis Tavze mde ba -
re sahaero sivrcesTan mi mar-
mSvidoba
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TebaSi. sanapiro sa xelm wi fos, 
gansakuTrebul Sem Tx ve veb Si, 
Tuki es aucilebe lia qveynis 
usafrTxoebis dac vi saT vis an 
iaraRis gamocdis dros, Seu-
Zlia droebiT SeaHeros „mSvi-
dobiani gavlis“ ufleba Ta -
visi teritoriuli zRvis gan -
sazRvrul zonaSi. magram ase-
Ti SeHereba ZalaSi Sedis saTa-
nadod gamocxadebis Semdeg. 
saqarTvelos sazRvao sivrcis 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis me-
18 muxlis mixedviT, samxedro 
swavlebisa da manevrebis dros 
saqarTvelos Tavdacvis samin-
istros ufleba aqvs, saqarTve-
los ekonomikisa da mdgradi 
ganviTarebis sami nistros sis -
temaSi Semaval sajaro samar -
Tlis iuridiul pir Tan − sa zR-
vao transportis saagentosTan 
SeTanxmebiT, aradiskrimina ci -
uli formiTa da SinaarsiT dro -
ebiT SeaHeros naosnoba saqar -
Tvelos teritoriuli zRvi -
sa da Sida sazRvao wylebis gar -
kveul raionebSi. gadaw yve ti -
leba saqarTve los terito ri -
ul zRvaSi mSvidobiani gav lis 
droebiTi Se Herebis Sesa xeb 
Za laSi Sedis misi „zRva osa n Ta 
uw yebebSi“ ga moqvey nebis Ta nave.
mSvidobis damcveli operaciebi
(ingl. peacekeeping) → mSvido -
bis xelSewyobis operaciebisgan 
gan s xvavebiT, romelic miznad 
isa xavs konfliqtis farglebSi 
mimdinare brZolebis uSualod 
Sewyvetas, mSvidobis damcveli 
operaciebi xorcieldeba, ro-
gorc wesi, konfliqtis zonaSi 
mra valerovnuli samSvidobo 
Za lebis ganTavsebiT, romlis mi -
zania mSvidobis dacva. am miznis 
misaRwevad aRniSnuli Zale bi 
uzrunvelyofen dapiris pi re -
buli mxareebis daSoriSo re bas 
da maT Soris miRweuli Se T an xme -
bebis Sesrulebis moni to rings.
mSvidobis iZulebiT SenarHu-
nebis an aRdgenis operaciebi
(ingl. peaceenforcement) gaer-
os wesdebis VII Tavis Sesaba-
misad uSiSroebis sabWos mier 
miRebuli iZulebiTi zomebi 
mSvi dobisa da uSiSroebis Sesa-
nar Huneblad an aRsadgenad 
(→ gaeros uSiSroebis sabWo).
 
mSvidobis mSeneblobis opera-
ciebi
(ingl. peacebuilding) mSvidobis 
mSeneblobis operaciebis miza-
nia samoqalaqo omebis politi-
kuri, ekonomikuri, socialuri 
da fsiqologiuri Sedegebis 
daZ leva da konfliqtis struq-
turuli mizezebis (mag. daZa -
buloba eTnikur niadagze; eko-
nomikuri xasiaTis probleme-
bi) gamokvleva da adekvaturi 
RonisZiebebis ganxorcieleba.
mSvidobis xelSewyobis opera-
ciebi
(ingl. peacemaking) mSvidobis 
xel Sewyobis operaciebis mi-
zans warmoadgens samoqalaqo 
da samxedro xasiaTis zemoq-
medebis saSualebebiT (mag. Sua-
mavloba, sanqciebi, samxedro 
intervencia) dapirispirebul 
mxareebs Soris saomari moqme-
debebis dasruleba.
 
mZime danaSauli
aris iseTi ganzraxi danaSa uli, 
romlis HadenisaTvis sisxlis sa -
marTlis kodeqsiT gaT va lis wi -
nebuli maqsimaluri sas jeli ar 
aRemateba aTi wliT Tavi su f le -
mSvidobis damcveli operaciebi
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bis aRkveTas, agre Tve gau f rTx -
ileblobiTi danaSa uli, rom-
lis HadenisaTvis sisxlis samar -
Tlis kodeqsiT sas jelis sa xiT 
gaTvaliswinebu lia Tavisuf-
lebis aRkveTa xuT welze meti 
vadiT (sisxlis samar Tlis ko -
deqsis 12-e muxlis me-3 nawili).
 
mxare
1. sisxlis samarTlis procesSi 
aris → braldebuli, → msjav r -
debuli, → gamarTlebuli, maTi 
→ advokati, → gamomZiebeli, 
→ prokurori. aqedan bralde -
bis mxares warmoadgens ga-
momZiebeli da prokurori, xo-
lo dacvis mxares – bralde bu -
li, msjavrdebuli, gamarTle-
buli, maTi advokati.  → Se jib-
rebiTi procesi. → daintere -
se buli mxare.
2. administraciul procesSi 
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 79-e muxliT 
gaTvaliswinebuli pirebis gar-
da, monawileobs is → admi nis-
traciuli organo, romelmac 
gamosca → administraciul-
samarTlebrivi aqti an gana-
xorciela iuridiuli mniSv-
nelobis mqone raime qmedeba.
mxareTa axsna-ganmarteba
samoqalaqo saproceso samar-
TalSi mxareTa axsna-ganmarteba 
warmoadgens mtkicebulebaTa 
erT-erT saxes. sadavo samarT-
lebrivi urTierTobis mxa ris 
nacvlad SeiZleba axsna-gan mar -
teba misces mxaris kanoni erma 
warmomadgenelma (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 102-e, 127-e 
muxlebi). mtkicebule bad HaiT -
vleba mxaris is axsna-gan mar-
teba, romelic Seicavs infor -
macias saqmisaTvis mniSvne lo-
vani garemoebebis Sesaxeb. mxa-
reebs ufleba aqvT dausvan Se -
kiTxvebi mowinaaRmdege mxa -
res; mosamarTles SeuZlia mox-
snas mxolod is SekiTxva, rome-
lic uadgiloa an Seuferebeli 
da ar emsaxureba saqmisaTvis 
mni Svnelovani garemoebebis 
dadgenas. sasamarTlos SeuZlia 
mtki cebulebad HaTvalos da 
safuZvlad daudos sasamarTlo 
gadawyvetilebas mxaris mier im 
ga remoebis arsebobis an arar se -
bobis aRiareba, romelze dac 
me o re mxare amyarebs Tavis mo-
Txovnebsa Tu Sesagebels. aseTi 
aRiarebis gaqarwyleba daSve-
bulia im SemTxvevaSi, Tu mxa -
 re daamtkicebs, rom es aRiare-
ba iyo Secdomis Sedegi da gan-
pirobebuli iseTi garemoebe-
biT, romelic misTvis cnobili 
gaxda aRiarebis Semdeg, anda mas -
ze ganxorcielda fsi qikuri an 
fizikuri zemoqmedeba, rome-
lic gamoricxavda mis Tavisu-
fal nebas (samoqalaqo sapro ce -
so kodeqsis 131-e, 133-e mux lebi).
 
mxareTa daskvniTi sityvebi
→ saqmis arsebiTi ganxilva sa -
samarTloSi. 
mxare
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naTesavi 
→ zogadi administraciuli 
kodeqsis miznebisaTvis na-
Tesavad HaiTvleba: a) pirda-
piri xazis naTesavi; b) me-
uRle, meuRlis da-Zma da pir -
dapiri xazis naTesavi; g) aR -
mavali xazis pirdapiri naTe-
savis da-Zma; d) da-Zma, maTi 
meuRleebi da Svilebi. 
 
naklebad mZime danaSauli
aris iseTi ganzraxi an gau fr-
TxileblobiTi danaSauli, rom -
lis HadenisaTvis sisxlis sa -
marTlis kodeqsiT gaTvalis-
winebuli maqsimaluri sasjeli 
ar aRemateba xuTi wliT Tavis-
uflebis aRkveTas (sisxlis sa-
marTlis kodeqsis me-12 muxlis 
me-2 nawili).
 
nakluli nivTi
→ unaklo nivTi.
 
napovari
napovari aris moZravi dakar-
guli nivTi (magram ara → upa-
trono moZravi nivTi). povna 
aris realaqti da misi ganxor-
cielebis winapirobas ar war-
moadgens mpovnelis qmedunari-
anoba. mpovnelma dauyovnebliv 
unda ganucxados amis Sesaxeb 
nivTis damkargavs, mesakuTres, 
uflebamosil pirs, an, Tu maTi 
vinaoba ucnobia, _ policias an 
sxva adgilobriv organos da 
gadasces es nivTi (samoqalaqo 
kodeqsis 191-e muxlis pirve-
li nawili). mpovneli iZens sa-
kuTrebas napovarze, Tu erTi 
wlis ganmavlobaSi misTvis cno-
bili ar gaxda mesakuTre an me-
sakuTris ufleba nivTze poli-
ciaSi ukve gacxadebuli ar iyo. 
uflebamosili piris mier ni-
vTis dabrunebis SemTxvevaSi, 
mpovnels SeuZlia moiTxovos 
jildo nivTis Rirebulebis 
xuT procentamde, aseve nivTis 
Senaxvis xarjebis anazRaure-
ba (samoqalaqo kodeqsis 191-e 
muxli).
 
nardoba
1. nardoba aris → ormxrivi 
xelSekruleba, romlis safuZ-
velzec menarde kisrulobs 
gansazRvruli samuSaos Ses-
rulebis valdebulebas, xolo 
SemkveTi SeTanxmebuli sazRau-
ris gadaxdas (samoqalaqo kod-
eqsis 629-e muxli). → SromiTi 
xelSekrulebisagan gansxvave-
biT, xelSekrulebis sagani aris 
ara mxolod samuSaos Sesrule-
ba, aramed, aseve Sedegi; menarde, 
rogorc wesi, ar aris damokide-
bul urTierTobaSi SemkveTTan. 
nardobis tipiuri xelSekrule-
ba aris mSenebelTan an xelo-
sanTan dadebuli xelSekrule-
bebi, aseve, gansazRvruli xe-
lovnebis namuSevrebis, naxatis, 
eqspertizis, Seqmna. 
2. mxa reTa valdebulebebi. me-
narde valdebulia Seasrulos 
samu Sao SeTanxmebul droSi da, 
Tu momsaxureba moicavs nake-
Tobis damzadebas, gadasces 
SemkveTs nivTobrivad da uf-
lebrivad unaklo nivTi (samo-
qalaqo kodeqsis 629-e, 639-e 
muxlebi). SemkveTis valdebule-
bas warmoadgens Sesrulebuli 
naTesavi
n
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samu Saos sazRauris gadaxda da 
misi miReba; nakeTobis gadace-
miT warmoiSoba SemkveTis val-
debuleba anazRaurebis Taoba-
ze (samoqalaqo kodeqsis 629-e,
633-e, 649-e muxlebi). Tu Semkve-
Ti samuSaos SesrulebisaTvis 
aucilebel moqmedebas ar Sea-
srulebs (magaliTad, portre-
tis daxatva, operacia), maSin 
menardes SeuZlia, → kredito-
ris mier vadis gadacilebis 
gamo, moiTxovos zianis ana-
zRaureba (samoqalaqo ko deq -
sis 633-e muxlis pirveli 
nawili). Sesrulebis gadace-
mamde menar des ekisreba Ses-
rulebuli samuSaos SemTxvevi-
Ti daRupvis an dazianebis ris-
ki, xolo SemkveTis mier mice-
muli masalis SemTxveviTi da-
Rupvis an dazianebis riski - 
SemkveTs (samoqalaqo kodeqsis 
633-e muxli). SemkveTze gadadis 
riski, agreTve im SemTxvevaSi, 
Tu igi samuSaos miRebis vadas 
gada acilebs. 
3. SemkveTis moTxovnebi naklu-
li nivTis gamo. nakeToba niv-
Tobrivad unakloa, Tu igi See-
sabameba SeTanxmebul pirobebs, 
maSasadame, aqvs xelSekrule-
biT gaTvaliswinebuli arsebi-
Ti Tvisebebi. Tu mxare ebs So-
ris ar aris SeTanxmebu li pi-
robebi, maSin nakeToba unak-
lod iTvleba, Tu igi vargisia 
xelSekrulebiT an Hveulebri-
vi gamoyenebisaTvis, e.i. aqvs 
is Tvisebebi, romelic damaxa-
siaTebelia msgavsi saxeobis 
nakeTobebisaTvis. nivTobriv 
nakls uTanabrdeba SekveTi-
lisagan gansxvavebuli (aliud) 
an ufro naklebi raodenobis 
nakeTobis damzadeba (samoqa-
laqo kodeqsis 641-e muxli). na-
keToba uflebrivad unakloa, 
Tu mesame pirebs ar SeuZli-
aT gamoiyenon raime uflebe-
bi SemkveTis winaaRmdeg (samo-
qalaqo kodeqsis 640-e muxli). 
nakeTobis naklis gamo SemkveTs 
SeuZlia moiTxovos damate-
biTi Sesruleba (samoqalaqo 
kodeqsis 642-e muxlis pirveli 
nawili). menardes aqvs arHevani 
sakuTari xarjebiT (masalis, 
transportis xarjebi) aRmofx-
vras nakli an daamzados axali 
nakeToba da moiTxovos naklu-
li nakeTobis ukan dabruneba. 
 
narkotikuli danaSauli
1. sisxlis samarTlis kode-
qsis 260 – 274-e muxlebi iT-
valiswineben sisxlissamarT-
lebriv pasuxismgeblobas nar-
kotikuli danaSaulebisaTvis. 
aRniSnuli muxlebis Tanaxmad, 
sisxlissamarTlebrivad das-
jad qmedebas warmoadgens: nar-
kotikuli saSualebis, misi ana-
logis an prekursoris, aseve 
fsiqotropuli nivTierebis, 
misi analogis an Zliermoqme-
di nivTierebis ukanono damza-
deba, warmoeba, SeZena, Senaxva, 
gadazidva, gadagzavna an gasa-
Reba, maTi saqarTvelodan uka -
nonod gatana an tranzi tiT 
saerTaSoriso gadazid va; aR -
niSnuli nivTierebebis mar -
TlsawinaaRmdego misakuT re-
ba an gamoZalva; narkotiku-
li saSualebis Semcveli mce-
naris ukanono daTesva, moyva-
na an kultivireba; narkotiku-
li saSualebis, misi analogis 
an prekursoris, fsiqotropu-
li nivTierebis an misi analo-
gis ukanono warmoebisaTvis fa-
ruli laboratoriis mowyoba 
an Senaxva; aRniSnuli nivTiere-
narkotikuli danaSauli
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bebis SesaZenad yalbi receptis 
an sxva dokumentis damzade-
ba gasaRebis mizniT an gasaRe-
ba; maTi damzadebis, warmoebis, 
miRebis, aRricxvis, gacemis, 
Senaxvis, gadazidvis, gadagzav-
nis an Semotanis wesis darRve-
va; maTi ukanonod moxmarebisa-
Tvis binis an sxva sadgomis da-
Tmoba; maT moxmarebaze dayo-
lieba; piradi moxmarebisaTvis 
narkotikuli saSualebis, misi 
analogis an prekursoris mci-
re odenobiT ukanono damzade-
ba, SeZena, Senaxva an eqimis dan-
iSnulebis gareSe ukanonod 
moxmareba da agreTve iZule-
biTi mkurnalobisaTvis Tavis 
arideba. zemoaRniSnuli qmede-
bebi maSin aris ukanono, Tu isi-
ni xorcieldeba narkotiku-
li saSualebebis, fsiqotro-
puli nivTierebebis, prekur-
sorebisa da narkologiuri 
daxmarebis Sesaxeb saqarTve-
los kanonis moTxovnaTa dar-
RveviT. narkotikuli saSuale-
ba da fsiqotropuli nivTie-
reba warmoadgens bunebrivi 
an sinTezuri warmoSobis niv-
Tierebas, am nivTierebis Semcv-
el mcenares an preparats, ro-
melic gaeros konvenciebis Se-
sabamisad Setanilia saqarT-
veloSi specialur kontrols 
daqvemdebarebuli narkotiku-
li saSualebebis da fsiqotro-
puli nivTierebebis siaSi; xo-
lo prekursori aris bunebri-
vi an sinTezuri warmoSobis 
niv Tiereba, romelic SeiZle-
ba gamo yenebul iqnes saqarTve-
loSi specialur kontrols 
daqvemdebarebuli narkotiku-
li saSualebisa da fsiqotro-
puli nivTierebis ukanonod 
damzadebisas da gaeros kon-
venciebis Sesabamisad Seta-
nilia saqarTveloSi special-
ur kontrols daqvemdebarebu-
li prekursorebis siaSi; sisx-
lis samarTlis kodeqsis 273-e 
muxlis Sesabamisad, piradi 
mo xmarebisaTvis narkotiku-
li saSualebis, misi analogis 
an prekursoris mcire odeno-
biT ukanono damzadeba, SeZe-
na, Senaxva anda eqimis daniS-
nulebis gareSe ukanonod mox-
mareba gamoiwvevs sisxlissa-
marTlebriv pasuxismgeblobas 
mxo lod im SemTxvevaSi, Tu 
pirs aseTi qmedebisaTvis ukve 
hqonda administraciuli sax-
deli Sefardebuli an am dana-
SaulisaTvis iyo nasamarTlevi. 
aseT SemTxvevaSi, qmedeba isje-
ba jarimiT an sazogadoebisa-
Tvis sasargeblo SromiT vadiT 
as ocidan as oTxmoc saaTamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT erT wlamde. narkoti-
kuli danaSaulis winaaRmdeg 
brZolis Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis me-3 muxli iTvaliswi-
nebs damatebiT narkotikuli 
danaSaulisTvis msjavrdebu-
li pirisaTvis calkeuli uf-
le bebis HamorTmevas. maga-
liTad, sasamarTlos gamamtyu-
nebeli ganaHenis safuZvelze 
narkotikuli saSualebis mo-
mxmarebels 3 wliT HamoerTme-
va satransporto saSualebis 
marTvis ufleba, saeqimo saqmi-
anobis ufleba, saadvokato 
saqmianobis ufleba, pedagogi-
uri da saganmanaTleblo dawe-
sebulebaSi saqmianobis ufle-
ba, saxelmwifo da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis saxazino 
(sabiujeto) dawesebulebebSi – 
sajaro xelisuflebis or ga-
noebSi saqmianobis ufleba da 
narkotikuli danaSauli
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sxva. narkotikuli danaSaulis 
HadenisaTvis sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisa-
gan Tavisufldeba is piri, vinc 
nebayoflobiT Haabarebs nar-
kotikul saSualebas, mis ana-
logs, prekursors, fsiqotro-
pul nivTierebas, mis analogs 
an Zliermoqmed nivTierebas, 
Tu mis qmedebaSi ar aris sxva 
danaSaulis niSnebi. narkotiku-
li saSualebis mcire odenobiT 
ukanonod SeZena an Senaxva ga-
saRebis miznis gareSe, anda nar-
kotikuli saSualebis moxmare-
ba eqimis daniSnulebis gareSe, 
administraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsis 45-e mux-
lis Tanaxmad, warmoadgens ad-
ministraciul gadacdomas da 
igi gamoiwvevs dajarimebas 500 
laris odenobiT an, gamonak-
lis SemTxvevebSi, Tu saqmis 
garemoebebisa da damrRvevis 
pirovnebis gaTvaliswinebiT am 
zomis gamoyeneba arasakmarisad 
HaiTvleba, – administraciul 
patimrobas 30 dRemde vadiT. 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgebloba aRniSnuli qmedeb-
isTvis dgeba misi ganmeorebiT 
Hadenis SemTxvevaSi. piri, ro-
melic nebayoflobiT Haaba-
rebs narkotikul saSualebas, 
romelic mas aqvs mcire ode-
nobiT da romelic SeiZina an 
Seinaxa gasaRebis miznis gare-
Se, agreTve romelic nebayo-
flobiT mimarTavs samedici-
no dawesebulebas eqimis dan-
iSnulebis gareSe narkotiku-
li saSualebis moxmarebasTan 
dakavSirebiT misTvis samedi-
cino daxmarebis gasawevad, Ta-
visufldeba administraciuli 
pasuxismgeblobisagan. adminis-
traciul samarTaldarRve-
vaTa kodeqsis 1002-e muxli pa-
suxismgeblobas akisrebs pirs 
mcire odenobiT narkotikuli 
saSualebis Semcveli mcenaris 
ukanono daTesvis, moyvanisa an 
kultivirebisaTvis, rac gamo-
iwvevs dajarimebas 500 laris 
odenobiT an, gamonaklis SemTx-
vevebSi, Tu saqmis garemoebebisa 
da damrRvevis pirovnebis gaT-
valiswinebiT am zomis gamoyene-
ba arasakmarisad iqneba miHneu-
li, – administraciul patimro-
bas 30 dRemde vadiT. adminis-
traciul samarTaldarRve -
vas warmoadgens agreTve nar-
kotikuli an fsiqotropuli 
simTvralis mdgomareobaSi 
satransporto saSualebis mar-
Tva, anda satransporto saSua-
lebis samarTavad gadacema wi -
naswari SecnobiT aseT mdgo -
mareobaSi myofi pirisaTvis, 
rac administraciul samar-
TaldarRvevaTa kodeqsis 116-e 
muxlis me-5 nawilis Tanaxmad, 
gamoiwvevs satransporto sa-
Sualebis marTvis uflebis Ha-
morTmevas 3 wlis vadiT, saqar-
Tvelos teritoriaze myofi 
ucxoeli moqalaqisa da moqa-
laqeobis armqone piris (garda 
pirisa, romelic saqarTvelos 
kanonebisa da saqarTvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebebi-
sa da SeTanxmebebis Tanaxmad 
sargeblobs imunitetiT) daja-
rimebas 500 laris odenobiT.
 
nasamarTloba
aris sasamarTlos ganaHen iT 
dam naSavis msjavrdebis sa-
mar Tlebrivi Sedegi, romel-
ic msjavrdebulis zogierTi 
ufle bis SezRudvaSi gamoixa-
teba (magaliTad, sajaro samsa-
xurSi Tanamdebobis dakavebis 
nasamarTloba
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uflebis SezRudva). piri nasa -
marTlevad iTvleba gamamtyu-
nebeli ganaHenis kanonier Za-
laSi Sesvlis dRidan nasamarT-
lobis gaqarwylebis an moxs-
nis momentamde. nasamarTlo-
ba mxedvelobaSi miiReba sisx -
lissamarTlebrivi pasu xismgeb -
lobis, danaSaulis kva lifi-
kaciisa da sisxlissamar Tleb-
rivi zemoqmedebis Ronis Zi ebis 
sakiTxis gadawyvetisas (sis -
xlis samarTlis kodeqsis 79-e 
muxlis pirveli nawili); sisx-
lis samarTlis kodeqsis ker -
Zo nawilis mTel rig nor mebSi 
nasamarTloba danaSaulis mak-
valificirebeli garemo ebaa. 
SeuZlebelia nasamarTlobis 
mqone pirebisTvis sasjelis is-
eTi saxis gamoyeneba, rogor-
ic aris Tavisuflebis SezRud-
va (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 47-e muxlis me-2 nawili). na-
samarTloba warmoadgens qmedi-
Ti monaniebis da dazaraleb-
ulTan Serigebis gamo sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismge-
blobisagan gaTavisuflebis 
SemzRudvel garemoebas (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 68-e 
da 69-e muxlebi). nasamarTlo-
ba gamoricxavs arasrul wlo-
vanis sisxlissamarTleb rivi 
pasuxismgeblobisagan gaTavi-
suflebis SesaZleblobas aR-
mzrdelobiTi zemoqmedebis 
iZulebiTi RonisZiebebis gam-
oyenebiT (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 90-e muxli). nasamarT-
lobis gaqarwylebisTvis sisx-
lis samarTlis kodeqsis 79-e 
muxlis me-3 nawiliT dadgenil-
ia Semdegi vadebi: a) pirobiT 
msjavrdebulisa - gamosacde-
li vadis gasvlis Semdeg; b) Ta-
visuflebis aRkveTaze ufro 
msubuqi sasjeliT msjavrde-
bulisa - sasjelis moxdidan 
erTi wlis Semdeg; g) naklebad 
mZime danaSaulisaTvis Tavis-
uflebis aRkveTiT msjavrde-
bulisa - sasjelis moxdidan 
sami wlis Semdeg; d) mZime dana-
SaulisaTvis Tavisuflebis aR -
kveTiT msjavrdebulisa - sas-
jelis moxdidan eqvsi wlis Sem-
deg; e) gansakuTrebiT mZime da-
naSaulisaTvis Tavisuflebis 
aRkveTiT msjavrdebulisa - 
sasjelis moxdidan rva wlis 
Semdeg. nasamarTlobis gaqar-
wylebis vada Semcirebulia 
Tvrameti wlis asakamde dana-
Saulis Hamden pirTa mimarT. 
maTi nasamarTloba gaqarwyle-
bulad iTvleba: a) pirobiT 
msjavrdebisas – gamosacdeli 
vadis gasvlis Semdeg; b) Tavis-
uflebis aRkveTaze ufro msu-
buqi sasjeliT msjavrdebisas – 
sasjelis moxdidan eqvsi Tvis 
Semdeg; g) naklebad mZime dana-
SaulisaTvis Tavisuflebis aR-
kve TiT msjavrdebisas – sas je-
lis moxdidan erTi wlis Semdeg; 
d) mZime danaSaulisaTvis Tavis-
uflebis aRkveTiT msjavrdebi-
sas – sasjelis moxdidan sami 
wlis Semdeg; e) gansakuTrebiT 
mZime danaSaulisaTvis Tavisu-
flebis aRkveTiT msjavrdebi-
sas – sasjelis moxdidan xuTi 
wlis Semdeg. Tu sasjelis mox-
dis Semdeg msjavrdebuli um-
wikvlod iqceoda, maSin misi 
TxovniT sasamarTlos SeuZlia 
mouxsnas mas nasamarTloba na-
samarTlobis gaqarwylebis va-
dis gasvlamde. nasamarTlo-
bis gaqarwylebisaTvis saWiro 
vadis gasvlamde nasamarTlo-
ba SeiZleba moixsnas aseve am-
nistiisa da Sewyalebis aqtis 
nasamarTloba
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safuZvelze. gaqarwylebuli an 
moxsnili nasamarTloba mxe-
dvelobaSi ar miiReba sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
bis, danaSaulis kvalifikaciisa 
da sisxlissamarTlebrivi ze-
moqmedebis RonisZiebis sakiTx-
is gadawyvetisas.
 
nasyidoba
1. aris → ormxrivi (nacvalge-
biTi) xelSekruleba, romlis 
safuZvelzec warmoiSoba qone-
bis gacvlis valdebuleba fu-
lis samagierod (winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, → gacvla). nas-
yi dobis xelSekrulebis Tana-
xmad, gamyidveli valdebulia 
myid vels gadasces sakuTrebis 
ufleba qonebaze, e.i. mianiWos 
mas → mesakuTris pozicia, mia-
wodos saqoneli, maSasadame, ga-
dasces mas → mflobeloba, da 
masTan dakavSirebuli sabuTe-
bi (samoqalaqo kodeqsis 477-e 
muxlis pirveli nawili). → pi -
robadebuli sakuTrebisagan 
gansxvavebiT, nasyidobis xel-
SekrulebiT ar xorcieldeba 
samarTlebrivi statusis cvli -
leba, aramed xelSekrulebis 
namdvilobisaTvis sa Wiroa, 
aseve, nivTis gadacema (→ abst -
raq ciis principi). nas yi do -
bis xelSekruleba av alde bu -
lebs gamyidvels mianiWos 
myidvels sakuTreba (→ sakuT -
re bis gadacema) da gadas ces 
mas nivTobrivi da ufleb ri vi 
naklisagan Tavis ufali nivTi 
(samoqalaqo ko deq sis 487-e mux -
li). nasyidobis xelSekru leba 
SeiZleba, aseve, dadebul iqnas 
gansazR vruli → pirobiT, maga-
liT ad, gamyidvelma nasyidobis 
sagani jer TviTon unda SeiZi-
nos. gamyidvelis valdebulebas 
warmoadgens, aseve, myidvelis 
informireba nasyidobis sagnis 
samarTlebrivi garemoebebis 
Sesaxeb da mas ekisreba nivTis 
gadacemasTan dakavSirebuli 
xarjebi (samoqalaqo kodeqsis 
478-e muxli; gansxvavebulad, 
rodesac mxareebi SeTanxmdebi-
an → fasi, dazRveva, fraxti 
(cif) an → Tavisuflad bortze 
(fob). nasyidobis sagani SeiZleba 
iyos rogorc → invidualurad 
gansazRvruli sagani, ise → gva-
reobiT gansazRvruli nivTi. 
2. myidvelis mTavar valdeb-
ulebas warmoadgens SeTanxme-
buli fasis gadaxda, romelic 
mxareTa Tavisufal gansazR-
vras eqvemdebareba (samoqa-
laqo kodeqsis 477-e muxlis me-2 
nawili). damatebiTi Rirebu-
lebis gadasaxadi moiazreba 
SeTanxmebul fasSi, Tu sxva ga-
re moebebidan gansazRvruli 
miTiTeba ar gamomdinareobs. 
gamyidvelis valdebuleba, ga-
daixados SeTanxmebuli fasi, 
aris → fuladi valdebuleba, 
romlis Sesrulebac SesaZlebe-
lia → gaqviTviT an → sxva Ses-
rulebis ganxorcielebiT. sa-
banko angariSis miTiTeba war-
moadgens myidvelisaTvis uf-
lebamosilebis miniWebas, Seas-
rulos valdebuleba gadaricx-
viT. myidvelis valdebulebas 
warmoadgens, aseve, nasyidobis 
sagnis miReba (samoqalaqo kod-
eqsis 477-e muxlis me-2 nawili). 
es valdebuleba aris ZiriTa-
di valdebuleba, romlis dar-
Rvevac gamoiwvevs ara mxolod 
→ kreditoris mier vadis ga-
da cilebas, aramed → mova -
lis mier vadis gadacilebasac. 
myidvels, rogorc wesi, ekis-
reba xelSekrulebis Sesrule-
nasyidoba
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bis adgilidan saqonlis gadag-
zavnis xarjebi sxva adgilze. 
3. nasyidobis xelSekruleba ar 
saWiroebs nebarTvas an gansa-
zRvruli formis dacvas. gamo-
naklisia mxolod uZravi nivTis 
nasyidobis xelSekruleba. val-
debulebis darRvevis SemTx-
vevaSi gamoiyeneba, upirveles 
yovlisa, valdebulebiTi samar-
Tlis zogadi nawilis norme-
bi ormxrivi xalSekrulebi-
saTvis damaxasiaTebeli gan-
sakuTrebuli wesebiT. Tu nas-
yidobis sagani nivTobrivad an 
uflebrivad naklulia, maSin 
moqmedeben samoqalaqo kodeq-
sis normebi → nakluli nivTis 
gayidvis Sesaxeb. nivTis myid-
velze gadacemiT masze gadadis 
nivTis SemTxveviTi daRupvis 
an gafuWebis riski (samoqalaqo 
kodeqsis 482-e muxlis pirveli 
nawili). maSasadame, amis miuxe-
davad, igi valdebulia gadai-
xados SeTanxmebuli fasi. gan-
sakuTrebuli wesebi moqmedeben 
myidvelis moTxovniT nivTis 
sxva adgilas gagzavnisas, vidre 
es xelSekrulebiT iyo gaTval-
iswinebuli (samoqalaqo kodeq-
sis 482-e muxlis meore nawili). 
nivTis nasyidobis momwesrige-
beli wesebi gamoiyeneba, aseve, 
uflebis an sxva qonebis nas-
yidobis mimarTac (samoqalaqo 
kodeqsis 498-e muxli), magali-
Tad, uZravi nivTis → ipoTekiT 
datvirTvisas. aseve, mniSvne-
lovan SemTxvevebs warmoad gens 
nivTze sakuTrebis mopoveba 
→ auqcionis dros da praqti-
kaSi Zalzed gavrcelebuli 
→ pirobadebuli sakuTrebis 
mopoveba.
nato
→ Hrdiloatlantikuri xel-
Sekrulebis organizacia.
 
nafici msajuli
→ nafic msajulTa sa sa mar T-
lo.
 
nafic msajulTa verdiqti
warmoadgens nafic msajul-
Ta sasamarTlos mier miRebul 
gadawyvetilebas braldebulis 
udanaSaulobis an braleulo-
bis Sesaxeb. nafici msajule-
bi TiToeul wardgenil bral-
debaze wyveten udanaSaulobis 
an braleulobis sakiTxs (sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 261-e muxli). Sesabamisad, 
arsebobs verdiqtis ori for-
ma, gamamarTlebeli verdiq-
ti da gamamtyunebeli verdiq-
ti, romelic Sedgenili unda 
iyos werilobiT formaSi. na-
fici msajulebi, rogorc wesi, 
verdiqts iReben erTxmad. gamo-
naklisis saxiT, Tu nafic msa-
julTa sasamarTlo 3 saaTis 
ganmavlobaSi ver moaxerxebs 
gadawyvetilebis erTxmad miRe-
bas, gadawyvetileba momdevno 
6 saaTis ganmavlobaSi miiReba 
xmaTa Semdegi umravlesobiT: 
Tu nafic msajulTa sasamarT-
lo Sedgeba aranakleb 11 nafici 
msajulisagan, verdiqti miiRe-
ba 8 xmiT; Tu nafic msajulTa 
sasamarTlo Sedgeba 10 nafici 
msajulisagan, verdiqti miiRe-
ba 7 xmiT; Tu nafic msajulTa 
sasamarTlo Sedgeba 9 nafici 
msajulisagan, verdiqti miiReba 
6 xmiT; Tu nafic msajulTa 
sasamarTlo Sedgeba 8 nafici 
msajulisagan, verdiqti miiRe-
ba 5 xmiT; Tu nafic msajul-
Ta sasamarTlo Sedgeba 7 an 6 
nato
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nafici msajulisagan, verdiqti 
miiReba 4 xmiT. sxdomis Tav-
mjdomare uflebamosilia gaa-
uqmos nafic msajulTa sasa-
marTlos gamamtyunebeli ver-
diqti da daniSnos nafic msa-
julTa axali Semadgenlobis 
SerHevis sxdomis TariRi, Tu 
aRniSnuli verdiqti aSkarad 
ewinaaRmdegeba mtkicebuleba-
Ta erTobliobas, usafuZvloa 
da gamamtyunebeli verdiqtis 
ga uqmeba samarTliani marTl-
msajulebis aRsrulebis erTad-
erTi SesaZleblobaa. sxdomis 
Tav mjdomaris mier gamotani -
li ganaHeni erTmniSvnelovn -
ad unda eyrdnobodes naf-
ic msa ju l Ta mier gamotanil 
ver diqts (sisxlis samar T lis 
sa proceso kodeqsis 265-e 
muxli).
 
nafic msajulTa sasamarTlo
Sedgeba 12 msajulisagan da 2 
saTadarigo msajulisagan. na-
klebad mZime kategoriis saq-
meebze nafic msajulTa Semad-
genlobaSi ar unda iyos eqvsze 
naklebi msajuli, xolo mZime 
kategoriis danaSaulTa saq-
meebze – rvaze naklebi da gan-
sakuTrebiT mZime kategoriis 
saqmeebze – aTze naklebi. nafic 
msajulTa sasamarTlo guli-
sxmobs funqciaTa mkacr ga mij -
v nas mosamarTlesa da nafic 
msajulebs Soris. am SemTxveva-
Si, nafic msajulebs gamoaqvT 
verdiqti braldebulis dam-
naSaveobasa Tu udanaSaulo-
basTan dakavSirebiT, xolo 
mosamarTle damnaSaved cno-
bil pirs ufardebs sasjels da 
wyvets sxvadasxva procesua-
lurs sakiTxebs. nafic msaju-
lad gvevlinebian saqar Tvelos 
samoqalaqo reestris monacem-
Ta bazaSi dafiqsirebuli 18 
wels gadacilebuli pirebi, 
romlebmac ician sisxlis samar-
Tlis procesis ena da cxovro-
ben sisxlis samarTlis saqmis 
ganmxilveli sasamarTlos gan-
sjadobis teritoriaze (sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 29-e muxli). na fic msa-
julad procesSi mona wileoba 
warmoadgens moqalaqis valde-
bulebas da mas ufleba ar aqvs 
uari ganacxados aRniSnuli mo-
valeobis Sesrulebaze garda im 
SemTxvevisa, Tu: igi ukanaskne-
li wlis ganmavlobaSi ukve iyo 
nafici msajuli; asrulebs is-
eT samuSaos, romelSic misi 
Secvla gamoiwvevs mniSvnelo-
van zians; xangrZlivad imyofe-
ba an miemgzavreba saqar Tvelos 
farglebs gareT; 70 wels gadac-
ilebulia; janmrTelobis md-
gomareoba ar aZlevs amis sa-
Sualebas (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 31-e mux -
li). nafic msajulTa sa sa mar-
Tlo ar warmoadgens mudmi-
vmoqmed sasamarTlos. nafici 
msajulebi ikribebian perio-
dulad, rodesac wardgenili 
brldebidan gamomdinare saqme 
maT gansjadobas miekuTvneba 
da sisxlis samarTlis saqmes ga-
nixilaven pirveli instanciiT. 
potenciuri nafici msajule-
bi 18 wels miRweul moqalaqe-
Ta erTiani siidan SeirHevian 
mxareTa monawileobiT nafic 
msajulTa SerHevis sxdomaze. 
aRniSnul sxdomaze SerHeul 
msajulobis kandidatTagan 
To r mets sxdomis Tavmjdo-
mare niSnavs nafic msajulad. 
sasamarTloSi saqmis arsebiTi 
ganxilvis sxdomis gaxsnisas 
nafic msajulTa sasamarTlo
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nafici msajulebi deben fics 
da iReben kanoniT gansazR-
vruli ufleba-movaleobaTa 
Sesaxeb ganmartebebs sxdomis 
Tavmjdomaresgan. saqmis gan-
xilvis Semdeg saTaTbiro oTax-
Si gasvlamde nafici msajule-
bi sasamarTlo sxdomis Tav-
mjdomarisgan iReben ganmarte-
bebs samarTlebriv sakiTxeb-
Tan dakavSirebiT. aRniSnuli 
ganmartebebis safuZvelze naf-
ic msajulTa sasamarTlo iRebs 
saboloo gadawyvetilebas faq-
tebTan dakavSirebiT da gamo-
aqvs gamamarTlebeli an gamam-
tyunebeli → verdiqti.
 
nebarTva 
aris licenziebisa da nebar-
Tvebis Sesaxeb saqarTvelos ka -
no niT gaTvaliswinebuli, gan -
sazRvruli an ganusazRvreli 
vadiT qmedebis ganxorcielebis 
ufleba, romelic ukavSirdeba 
obieqts da adasturebs am gan-
zraxvis ka noniT dadgenil pi-
robebTan Sesabamisobas. Sesa-
Zlebelia nebarTvis gadacema 
sxva pirisaTvis, Tu es kanoniT 
ar aris akrZaluli an nebarTva 
arsob rivad ar aris dakavSire-
buli mis mflobelTan. 
 
nebarTvis mflobeli
aris → piri, romelsac → ad-
ministraciul–samarTle b-
rivi aqtis safuZvelze mini-
Webuli aqvs ufleba, ganaxor-
cielos → nebarTviT gansazR-
vruli qmedeba, an sxva nebar-
Tvis mflobelis mier gadace-
muli aqvs sanebarTvo qmedebis 
gan xorcielebis ufleba;
 
nebis gamovlena
1. nebis gamovlena niSnavs sa-
marTlebrivad mniSvnelova-
ni nebis gamoxatvas, romelic 
miznad isaxavs samarTlebrivi 
Sedegis miRwevas. saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsi gamodis 
am arazustad definirebuli 
cnebidan da Seicavs nebis gamov-
lenis namdvilobis winapiro-
bebs, magaliTad, → ufleba-
unarianobas. nebis gamovlena 
aris → garigebis safuZveli 
da aucilebeli Semadgeneli 
nawili. mas aqvs ori winapiroba: 
a) upirveles yovlisa, moce-
mul unda iqnes moqmedebis ne-
ba, maSasadame, neba, rom saer-
Tod ganxorcielebul iqnes 
nebis gamovlenis moqmedeba. 
moqmedebis neba ar aris moce-
muli, magaliTad, rodesac pir-
ze fizikuri Zalis gamoyenebiT 
ganxorcielebul iqna am piris 
mier xelmowera (muqaris SemTx-
vevaSi → Secileba). 
b) Semdeg winapirobas warmoad-
gens samarTlebrivad mniS-
vnelovani nebis gamovlenis 
survili, e.i. piris cnobiere-
ba, moqmedebis Sesrulebas Sede-
gad mohyves samarTlebrivad 
mniSvnelovani nebis gamovle-
na. magaliTad, Tu pirma au-
qcionis mimdinareobisas xe-
lis aweviT megobars aniSna 
ise, rom ar icoda, rom auqci-
onis pirobebis Tanaxmad, xe-
lis aweva niSnavs winadadebis 
warmodgenas, aseT SemTxveva-
Si, mocemulia moqmedebis neba, 
magram ara samarTlebrivad 
mniS vnelovani nebis gamovle-
nis survili. sadavo aris samar-
Tlebrivad mniSvnelovani nebis 
gamovlenis survilis Sedegebi. 
erTi Sexedulebis mixedviT, 
romelic nebas mniSvnelovan 
safuZvlad ganixilavs, uaryo-
nebarTva
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filia zemoxsenebul SemTxveva-
Si nebis gamovlena. sxva Sexedu-
leba efuZneba nebis gamovlenis 
mxolod garegnul gamoxatvas 
da, aseT SemTxvevaSi, miiHnevs, 
rom saxezea nebis gamovlena. 
maSasadame, mocemulia nebis 
gamovlena, romelic Secdomis 
gamo SeiZleba Secilebul iqnas. 
g) dabolos, gamovlenili ne -
ba mimarTul unda iqnas gansaz-
Rvruli samarTlebrivi Sede -
gis dadgomisaken. im SemTxveva-
Si, Tu pirs aseTi gan zraxva 
ara aqvs, magaliTad, araser-
iozulad gakeTebuli nebis 
gamovlenisas, maSin mocemulia 
garigebis baTiloba. 
2. neba ga movlenil unda iqnas, 
maSasadame, igi garegnulad aR-
qmadi unda iyos. werilobiTi 
gamo vlena mxolod gamonak-
lis SemTxvevaSi aris daSvebu-
li. mniSvnelovania, rom neba 
ar iyos mxolod Sinagani sur-
vili, ara med gamoxatul iqnes 
garegnuladac. neba SeiZle-
ba gamovlenil iqnas uSua-
lod, magaliTad, rodesac pi-
ri acxadebs, rom mas surs 
1kg vaSlis yidva. magram, ro-
gorc wesi, sakmarisia, rom ne-
ba gamovlenil iqna piris mier 
ganxorcielebuli moqmedebi-
dan, e.w. konkludenturi moqme-
debiT, da dumiliT. magaliTad, 
piri salarosTan ixdis aRebu-
li nivTis safasurs. konklu-
denturi moqmedebisagan unda 
ganvasxvavoT nebis gamovlena 
dumiliT. rogorc wesi, dumi-
li ar gamoxatavs nebas da maSa-
sadame, igi ar aris nebis gamo-
vlena. Tu pirs garigebis meore 
mxare mouwodebs an mas kanonis 
safuZvelze SeuZlia gamoxa-
tos neba da igi dums (magali-
Tad, arasrulwlovanis mier 
dadebuli ormxrivi garigeba-
ze kanonieri warmomadgenlis 
Tanxmoba, → qmedunarianoba; 
warmodgenili piris Tanxmoba 
piris mier warmomadgenlo biTi 
uflebamosilebis gareSe dade-
bul garigebaze), aseT SemTx-
vevaSi, dumili niSnavs uars ga-
rigebis dadebaze. mxolod ga-
monaklis SemTxvevebSi, SeiZle-
ba dumili HaiTvalos nebis ga-
movlenad pozitiuri gagebiT 
(magaliTad, samoqalaqo kodeq-
sis 335–e muxlis Tanaxmad, 
Tu mewarme, romelsac uxdeba 
sxva pirTa saqmiani operaciebis 
Sesruleba, miiRebs oferts 
amgvari saqmeebis Sesruleba-
ze im pirisagan, romelTanac 
imyofeba saqmian kavSirSi, ma-
Sin igi valdebulia gonivrul 
vadaSi upasuxos am winadade-
bas; misi dumili HaiTvleba 
aqceptad). 
3. nebis gamovlena SeiZle -
ba moiTxovdes meore mxaris mi-
er mis miRebas an ar moiTxovdes 
aseT miRebas (samoqalaqo kod-
eqsis 51–e muxlis pirveli 
nawili). SesaZlebelia, rom ne-
bis gamovlena SezRudul iqnes 
gansazRvruli daTqmiT (pro-
testacio). aseTi SemTxveva moce-
mulia, magaliTad, rodesac mx-
areebi SeTanxmdebian, rom ar 
dadgeba gansazRvruli samar-
Tlebrivi Sedegi an ar moxde-
ba konkludenturi moqmedeb -
is gansazRvruli gagebiT in-
terpretacia. zogadad, aseTi 
daTqma dasaSvebia, magram igi 
gansazRvrul unda iyos nebis 
gamovlenis wesebis Tanaxmad. 
moHvenebiTi nebis gamovlena, 
rom pirs ar surs samarTle-
brivi Sedegis dadgoma umniS-
nebis gamovlena
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vneloa, garda im SemTxvevisa, 
rodesac nebis mimRebic moH-
venebiT moqmedebs (aseT SemTx-
vevaSi, mocemulia garigebis ba-
Tiloba, samoqalaqo kodeqsis 
56–e muxlis pirveli nawili). 
aseve, umniSvneloa mxareebs So-
ris gakeTebuli daTqma, rode-
sac igi winaaRmdegobaSi modis 
faqtobriv garemoebebTan (pro-
testacio facto contraria; magaliT-
ad, piri mgzavrobs sazogado-
ebrivi transportiT, magram 
uaryofs gadayvanis xelSek-
rulebis dadebas). 
4. nebis gamo vlenisgan unda 
ganvasxvavoT misi iuridiuli 
Zala: mkacrad calmxrivi ne-
bis gamovlena namdvilia da 
iuridul Zalas iZens misi wi-
napirobebis Sesrulebis momen-
tisTanave (magaliTad, ander-
Zis Sinaarsi qvemoT mamkvid-
reblis xelmoweriT). nebis ga-
mo vlena, romelic moiTxovs 
meore mxaris mier mis miRebas, 
namdvilad HaiTvleba im momen-
tidan, roca meore mxare mas 
miiRebs (samoqalaqo kodeqsis 
51–e muxlis pirveli nawili). 
samoqalaqo kodeqsi ganasxva-
vebs Tanmyofi da araTanmyofi 
piris mimarT gamovlenil neb-
as: Tanmyofi piris (igive iTq-
mis telefoniT gamovlenili 
nebaze) mimarT gamovlenili 
neba, aRqmul da gagebul unda 
iqnes am piris mier (es wesi ar 
vrceldeba yru–munj adamian-
ebze, aseve, im pirebze, romle-
bic ar floben enas); araTanmyo-
fi piris mimarT nebis gamovle-
na namdvilia am piris mier mi-
si miRebidan. neba miRebulad 
HaiTvleba ara im momentSi, 
rodesac meore mxarem amis Tao-
baze Seityo, aramed, rodesac 
mas, keTilsindisierad, Hveu-
lebrivi cxovrebiseuli gare-
moebebis gaTvaliswinebiT, Se-
eZlo nebis gageba. gamovlenili 
neba miRebulad HaiTvleba, Tu 
piri gonivruli mizezis arar -
sebobis safuZvelze ar iRebs 
mas. fostis meSveobiT gagzavni-
li nebis gamovlena miRebulad 
HaiTvleba amanaTis safosto 
yuTSi HagdebiT. nebis gamovle-
na ar aris miRebuli, Tu pirs 
fostis mier ecnoba, rom fos-
taSi mis saxelze aris amanaTi. 
5. nebis gamo vlenis namdviloba-
ze gavlenas ar moaxdens piris 
gardacvaleba an qmedunariano-
bis dakargva, Tu es movlenebi 
ne bis gamo vlenis Semdeg da -
dga (samoqalaqo kodeqsis 51–e 
muxlis me–3 nawili). aseve, 
rodesac meore mxare winaswar 
ganacxa debs uars (samoqalaqo
ko deq sis 51–e muxlis me–2 
nawili). Tu neba gamovlenil 
iqna Se zRudulad qmedunari-
ani piris (arasrulwlovanis) 
mimarT, maSin misi namdvilo-
ba damokidebulia arasrul-
wlovanis kanonieri warmo-
madgenlis mowonebaze, gar-
da im SemTxvevisa, roca aras-
rulwlovani iRebs sarge bels 
(samoqalaqo kodeqsis 63–e 
muxlis me–3 nawili). 
6. Tu gamo vlenili nebis Sina-
arsi bundovania, maSin igi gan -
martebul unda iqnas gonivru-
li gansjis Sedegad (→ kanonis 
ganmar teba). gamovlenili neba, 
romelic arRvevs kanoniT dad-
genil wessa da akrZalvebs, ewi-
naaRmdegeba sajaro wesrigs an 
zneobis normebs, an Tu dacu-
li ar aris kanoniT an xelSek-
rulebiT gaTvaliswinebu-
li forma, aris baTili. im Sem-
nebis gamovlena
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TxvevSi, roca nebis gamovle-
nis nakli gamowveulia arsebi-
Ti SecdomiT an piris iZule-
biT ganxorcielebuli qmede -
biT, maSin nebis gamovlena namd-
vilia, magram igi eqvemdebareba 
→ Secilebas. aseve, baTilia is-
eTi nebis gamovlena, romelic 
gakeTebulia araseriozulad 
(xumrobiT) im varaudiT, rom 
araseriozuloba gamocnobili 
iqneboda (falsa demonstrati on non 
nocet). 
7. nebis ga mo vlenas sasamarT-
lo procesze Seesabameba → sap -
roceso moqmedeba. saproce-
so moqmedebis winapirobebi 
gansakuTrebulad aris mowes-
rigebuli saproceso samar-
TalSi, ris gamoc nebis gamov-
lenis materialur–samarT-
lebrivi gansazRvrebebi sa-
proceso samarTalSi ar gamoi-
yeneba. magram, xSirad, sapro-
ceso moqmedeba SeiZleba Sei-
cavdes materialur–samarT-
le briv nebis gamovlenas (maga-
liTad, → gaqviTva sasamarTlo 
davis mimdinareobisas, → mo-
rigeba). aseT SemTxvevebSi, sa-
pro ceso moqmedebis materia-
lur–samarTlebrivi nawili, 
procesualuri Sedegis miuxe -
da vad, iZens iuridiul Zalas 
da piriqiT, nebis gamovlena 
yo velTvis namdvilia, Tu mas-
Tan dakavSirebuli saproceso 
moqmedeba saproceso samar-
Tlis normebs Seesabameba. saja-
ro samarTalSi nebis gamovle-
nis namdvilobis wesebi gamoi-
yeneba mxolod SezRudulad 
(zogadi administraciuli ko -
deqsis 65–e muxlis me–2 nawi-
li; → administraciuli xel -
Sekruleba).
 
nebis gamovlenis nakli
nebis gamovlena SesaZle be lia 
Seicavdes sxvadasxva nak ls, 
rac mis safuZvelze warmoSobi-
li samarTlebrivi → garigebis 
namdvilobas eWqveS daayenebda. 
Tu ar arsebobs moqmedebis ne-
ba, maSin nebis gamo vlena saer-
Tod ar aris mocemuli. im Sem-
TxvevaSi, roca nebis gamovle-
na gacnobierebulad aris ga-
keTebuli, magram igi ar aris 
mimarTuli gansazRvruli 
samarTlebrivi Sedegis dad-
gomisken (magaliTad, moHvenebi-
Ti an TvalTmaqcuri garigeba), 
nebis gamovlena baTilia. Tu 
nebis gamovlena ganxorciele-
bul iqna arsebiTi Secdomis an 
iZulebis safuZvelze, maSin igi 
HaiTvleba namdvilad, magram 
SesaZlebelia misi → Secile-
ba. samoqalaqo samarTlebri-
vi nebis gamovlenis gamoyene -
bis Sesaxeb sajaro samarTalSi, 
→ nebis gamovlena.
 
nebis gamovlenis Secileba
→ Secileba.
 
neitralizacia
→ neitralitetisgan gansxvave-
biT, romelic erTi kon kre-
tuli SeiraRebuli konfliq-
tis mxareebTan mimarTebaSi 
saxelmwifos neitraluri da-
mo kidebulebis aRsaniSnavad 
gamoiyeneba, neitralizacia 
warmoadgens saxelmwifos val-
debulebas iyos neitraluri 
yvela SeiraRebul konfliqt-
Tan mimarTebaSi. aRniSnuli 
valdebuleba gamomdinareobs 
saerTaSoriso xelSekrulebi-
dan (mag. garkveul wilad Svei-
cariisa da avstriis neitrali-
teti) an efuZneba am saxel-
nebis gamovlenis nakli
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mwifos mier calmxrivad ga-
keTebul gancxadebas (mag. Sve-
deTi, moldova; TurqmeneTi). 
xSirad neitralizaciis aRsa-
niSnavad „mudmivi neitralite-
tis“ termins iyeneben. mudmi-
vi neitralitetis mqone saxel-
mwifoebi valdebulni ari-
an ara marto monawileoba ar 
miiRon SeiraRebul konfliq-
tebSi, aramed aseve mSvidobi-
an drosac maT Tavi unda Sei-
kavon samxedro aliansebSi da 
samxedro miznebTan dakavSire-
bul sxva saerTaSoriso xelSek-
rulebebSi monawileobisgan.
 
neitraliteti
aRniSnavs saxelmwifos mier 
sxva saxelmwifoebs Soris ar-
sebul SeiaraRebul konfliqt-
Si monawileobis armiRebas. imi-
saTvis, rom konkretul kon-
fliqtTan mimarTebaSi saxel-
mwifo neitralur saxelmwif-
od HaiTvalos, saWiro ar aris 
mis mier amis Sesaxeb meomari 
mxareebisaTvis Setyobineba. 
Tumca praqtikaSi xSirad aseTi 
Setyobinebebi keTdeba. neitra-
litetis statusi moicavs uf-
lebebisa da movaleobebis er-
Tianobas. saerTaSoriso Hveu-
lebiTi samarTlis normebi 
neitralitetis Sesaxeb kodi-
ficirebul iqna haagis 1899 
da 1907 wlebis konvenciebiT 
saxmeleTo omis SemTxvevaSi 
neitraluri saxelmwifoebisa 
da pirebis uflebaTa da mova-
leobaTa Sesaxeb da sazRvao 
omis SemTxvevaSi neitraluri 
saxelmwifoebis uflebaTa da 
movaleobaTa Sesaxeb. neitra-
luri saxelmwifos teritoria 
xelSeuxebelia. ar SeiZleba mi-
si gamoyeneba samxedro moqme-
debisa an sxva damxmare opera-
ciebis ganxorcielebisaTvis. 
Tumca neitralur saxelmwi-
fos SeuZlia Tavis teritori-
aze tranzitis ufleba misces 
meomari mxareebis daWrilTa da 
avadmyofTa transports, Tu-
ki maT Tan ar axlavT Seiara-
Rebuli Zalebi da sabrZolo 
masala. rac Seexeba neitraluri 
saxel mwifos valdebulebebs, 
maTi mTavari valdebulebaa 
romelime meomari saxelmwifos 
mxa reze konfliqtSi Haurev-
loba. kerZod, ar unda miawo-
dos romelime meomar mxares sa-
brZolo masalebi da ar gauwi-
os omis warmoebisaTvis saWi-
ro finansuri daxmareba. meo-
mari saxelmwifoebis samxedro 
gemebis yofnis dro neitralu-
ri saxelmwifos portebSi da 
te ritoriul zRvaSi ar unda 
aRematebodes 24 saaTs, garda 
im SemTxvevisa, rodesac avaria 
an araxelsayreli amindis pi-
ro bebi xels SeuSlis maT am pi-
robis SesrulebaSi. ar SeiZle-
ba neitraluri saxelmwifos 
portebis gamoyeneba sabrZo-
lo masalis maragis SevsebisaT -
vis. neitraluri saxelmwi-
fos statusi wydeba saxel -
mwifos mier SeiraRebul kon -
fliq tSi Har Tvis momenti -
danve.
 
neitraluri saxelmwifo
→ neitraliteti.
 
“niadagis“ principi
(laT. ius soli) dabadebiT → mo -
qalaqeobis mopovebis erT-
erTi forma, romlis mixedvi-
Tac bavSvs eniWeba im saxelmwi-
fos moqalaqeoba, romlis te-
ritoriazec igi daibada da 
neitraliteti
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mxe d velobaSi ar miiReba mSob-
lebis moqalaqeoba. mis sapiris-
piro formas → „sisxlis“ prin-
cipi warmoadgens.
nivTi
saqarTvelos samoqalaqo kod-
eqsis 149-e muxlis gagebiT, niv-
Ti aris fizikuri (aseve Txe -
vadi an airadi) sagani. maSa sa-
dame, nivTi aris grZnobiT aRq-
madi da fizikurad flobadi 
(magram ara Tavisufali haeri an 
zRvis wyali. amis sawinaaRmde-
god, nivTi aris, magaliTad, 
boT lSi moTavsebuli airi). 
saganTa erToblioba ar aris 
erTi nivTi, aramed ramdenime 
nivTis simravle. → sanivTo 
samarTalSi moqmedi specia-
lurobis principis mixedviT, 
SesaZlebelia misi ara erTi-
anad, aramed TiToeuli maTga-
nis cal-calke gankargva. samar-
Tlebrivad erT nivTs warmoad-
gens saganTa iseTi erToblio-
ba, rogoricaa, magaliTad, av-
tomanqana, saxli da a.S. gabato-
nebuli Sexedulebis Tanaxmad, 
adamianis cxedari, miuxedavad 
misi „pirovnuli uflebis dar-
Henili nawilisa“, romelic gan-
sakuTrebiT cxedris sisxlissa-
marTlebriv dacvaSi gamoixate-
ba, warmoadgens → upatrono 
moZrav nivTs, romelic eqvem-
debareba ara miTvisebas, ar-
amed mxolod axlo naTesavebis 
mier SezRudulad gankarg-
vas. amis sapirispirod, cocxa-
li adamianis sxeuli ar war-
moadgens nivTs, aramed aris mi-
si pirovnuli uflebis Semad-
geneli nawili. wesisamebr, yve-
la nivTi, samarTlebrivi Tval-
sazrisiT, aris brunvaunari-
ani, e.i. is warmoadgens sanivTo 
uflebebisa da gankargvis sa-
gans. zogadi brunvaunarianobi-
dan (res extra commercium) gamo-
nakliss warmoadgens adamia-
nis cxedari, saeklesio da da-
krZalvis mizniT gamoyenebuli 
nivTebi (res sacrae), magaliTad, 
sasaflao da a.S. aseTi nivTi, 
marTalia, aris uflebamosili 
piris sakuTreba, magram misi 
miznobrivi daniSnulebidan ga -
momdinare, SezRudulia misi 
gankargvaunarianoba. saqarTve-
los samoqalaqo kodeqsi, upir-
veles yovlisa, ganasxvavebs 
moZrav da uZrav nivTebs (148-e 
muxli), magram iZleva mxolod 
uZravi nivTebis definicias 
(samoqalaqo kodeqsis 149-e 
muxli) da amiT gvam cnobs, rom 
moZrav nivTs warmoadgens yve-
la is nivTi, rome lic ar aris 
uZravi. es gansxvaveba saniv To 
samarTalSi fun damentur mniS-
vnelobas war moadgens, magal-
iTad, sakuTrebis SeZenisaTvis 
(→ sakuTrebis SeZena). moZra-
vi da uZravi nivTebis gamijv-
nis SemTxvevaSi ganmasxvavebeli 
kriteriumebia: a) gayofadi da 
gau yofadi nivTebi. gayofadia 
iseTi nivTebi, romelic nivTis 
calkeul nawilebad dayofis 
SemTxvevaSi TiToeuli maT-
gani SeinarHunebs am nivTisa-
Tvis gayofamde damaxasiaTeb-
el funqcias (magaliTad, mi-
wis nakveTi, magram ara saxli an 
cxoveli). am sakiTxs mniSvnelo-
ba aqvs, magaliTad, memkvidreo-
bis gayofis an xelSekrulebiT 
gansazRvruli valdebulebis 
nawilobriv Sesrulebis Sem-
TxvevaSi. b) Secvladi da Seuc-
vladi nivTebi. Secvladi aris 
ise Ti nivTi, romelic, samoqa-
laqo brunvis tradiciis mixed-
nivTi
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viT, ganisazRvreba raodeno-
biT, zomiT an woniT. magali-
Tad, fuli, fasiani qaRaldebi 
an seriulad warmoebuli avto-
mobilebi da a.S. g) gvarovnuli 
nivTi. Tu ra SeiZleba iyos val -
debulebis → gvarovnuli niv-
TiT Sesrulebis sagani, gan-
isazRvreba mxareTa SeTanxme-
biT, romelic adgens valde-
bulebis moculobas da SeiZle-
ba am valdebulebis Seucvladi 
nivTiT Sesrulebac (amis sawi-
naaRmdego aris → individua-
lurad gansazRvruli sagani). 
d) moxmarebadi nivTi aris ise-
Ti nivTi, romlis moxmarebac 
mis fizikur mospobaSi gamoixa-
teba an mcirdeba misi Rire bu-
leba, magaliTad, sakvebi pro-
duqtebi, fuli. moxmarebad niv-
Tad miiHneva, aseve, is nivTebi, 
romlebic saganTa erToblio-
bas miekuTvnebian da maTi gamo-
yeneba niSnavs maT gasxvisebas. 
yoveli Secvladi nivTi ar aris 
moxmarebadi nivTi da piri-
qiT. moxmarebadi nivTis samar-
Tlebrivi mniSvneloba mdgo-
mareobs imaSi, rom nivTis gamo-
yenebis SemTxvevaSi ara igive 
nivTis ukan dabruneba xdeba, 
aramed Sesabamisi nivTis, maga-
liTad, sesxis xelSekrulebiT 
gadacemuli fuladi Tanxa.
 
nivTieri mtkicebuleba
1. sisxlis samarTlis proces-
Si aris sagani, → dokumenti, 
nivTiereba an sxva obieqti, ro-
melic warmoSobiT, aRmoHe-
nis adgiliTa da droiT, niSan-
TvisebebiTa da masze darHe-
nili kvaliT dakavSirebulia 
sisxlis samarTlis saqmis faq-
tobriv garemoebasTan da Sei-
Zleba danaSaulis aRmoHenis, 
damnaSavis dadgenis an bral-
debis uaryofis Tu dadas-
turebis saSualeba iyos. nivTi-
eri mtkicebuleba dasaSvebi mt-
kicebulebaa, Tu mxares Seu-
Zlia mowmed dakiTxos piri, 
romelmac moipova, Seqmna igi 
an/da romelTanac inaxeboda 
sasamarTloSi wardgenamde 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 78-e muxli).
2. samoqalaqo saproceso sa-
marTalSi nivTier mtkicebule-
bas ganekuTvneba is nivTi, ro-
melic Tavisi xarisxiT, Tvise-
biT an Tavisi arsebobiT war-
moadgens saqmisaTvis mniSvne-
lobis mqone garemoebebis da-
dgenis saSualebas (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 154-e 
muxli). amiT igi arsebiTad 
gansxvavdeba → werilobiTi 
mtkicebulebisagan, romelic 
masze arsebuli niSnebiT iZle-
va misi wakiTxvis saSualebas 
da Seicavs cnobebs saqmisa-
Tvis mniSvnelovan garemoeba-
Ta Sesaxeb. gamomdinare aqedan, 
werilobiTi dokumenti Sei-
Zleba amave dros warmoadgen-
des nivTier mtkicebulebas, 
Tu saqmisaTvis mniSvnelovani 
garemoeba ara mxolod am do-
kumentis SinaarsiT, aramed mi-
si xarisxiT an TvisebiT unda 
dadgindes. samoqalaqo pro-
cesSi nivTieri mtkicebule -
bebi waredgineba sasamarTlos 
mxareebis mier. Tu mxarem ver 
SeZlo nivTieri mtkicebulebis 
warmodgena imis gamo, rom niv-
Tieri mtkicebuleba aqvs sxva 
pirs, igi mimarTavs sasamar-
Tlos SuamdgomlobiT am piri-
sagan mtkicebulebis gamoTxov-
is Taobaze. im SemTxvevaSi, ro-
ca mxare uars ambobs nivTieri 
nivTieri mtkicebuleba
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mtkicebulebis wardgenaze da 
ar uaryofs am mtkicebulebis 
mis xelT arsebobas, sasamarT-
los SeuZlia mtkicebulebis 
gamoTxovis Sesaxeb aRmZvre-
li piri gaaTavisuflos im faq-
tis mtkicebis tvirTisgan, ro-
melic unda dadasturebuli-
yo am nivTieri mtkicebulebiT 
da es tvirTi gadaakisros meo-
re mxares, romelic uars am-
bobs mis xelT arsebuli mtki-
cebulebis wardgenaze (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 157-e 
muxli). procesis mxare ebs Seu-
ZliaT gaecnon warmodgenil 
nivTier mtkicebulebebs, gamo-
Tqvan TavianTi mosazrebebi, 
iSu amdgomlon sasamarTlos 
winaSe nivTier mtkicebule -
ba Ta Semowmebis mizniT warmo-
dgenil iqnes eqspertis daskvne-
bi. nivTier mtkicebulebaTa ga-
mokvlevis mizniT eqspertis 
daniSvna SeuZlia sasamarTlos 
Tavisi iniciativiTac (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 158-e 
muxli). sasamarTlos iniciati-
viT an mxareTa moTxovniT Se-
saZlebelia ganxorcieldes im 
niv Tier mtkicebulebaTa ad-
gilze daTvaliereba da gamo-
kvleva, romelTa wardgenac sa-
samarTloSi ama Tu im mizez-
is gamo SeuZlebelia (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 120-e 
muxli).
 
nivTis ganadgureba
sisxlis samarTlis kodeqsi 
187-e muxlis Sesabamisad, is-
jeba jarimiT an sazogado-
ebisaTvis sasargeblo SromiT 
vadiT asidan as oTxmoc saaTam-
de an gamasworebeli samuSaoTi 
vadiT erT wlamde anda Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT erTi-
dan sam wlamde, Tu qmedebam 
mniS vnelovani ziani gamoiw via 
(mniSvnelovan zianad iTvle -
ba nivTis (nivTebis) Rirebule-
ba 150 lars zeviT) qmedebis 
danaSaulad kvalifikaciisa-
Tvis mniSvnelovania, rom pir-
ma ganzrax gaanadguros sxvisi 
nivTi. nivTis ganadgureba gu-
lisxmobs masze imgvar zemo-
qmedebas, ris Sedegadac wydeba 
misi fizikuri arseboba an igi 
gamousadegari xdeba miznobri-
vi daniSnulebiT gamoyenebisa-
Tvis. sisxlis samarTlebrivi 
pasuxismgebloba qmedebisaT-
vis mZimdeba, Tu igi Hadenilia 
cecxlis wakidebiT, afeTqebiT 
an sxva sayovelTaod saSiSi sa-
SualebiT, rac isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT samidan 
xuT wlamde. Tu mocemul gare -
moebebSi adgili hqonda gaufr-
TxileblobiT adamianis sico-
cxlis mospobas an sxva mZime 
Sedegs (sxva mZime SedegSi igu-
lisxmeba adamianis janmrTelo-
bisaTvis zianis miyeneba an gan-
sakuTrebuli strategiuli 
mniSvnelobis mqone nivTis ga-
nadgureba), qmedeba isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
eqvsidan aT wlamde. xolo, Tu 
qmedebam gaufrTxileblobiT 
gamoiwvia ori an meti adamianis 
sicocxlis mospoba, igi isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
cxridan Tormet wlamde. sxvisi 
nivTis ganadgureba gaufrTx-
ileblobiT, ramac mniSvnelo-
vani ziani gamoiwvia, sisxlis 
samarTlis kodeqsi 188-e mux-
lis mixedviT, isjeba jarimiT 
an gamasworebeli samuSaoTi 
vadiT erT wlamde anda Tavis-
uflebis SezRudviT vadiT or 
wlamde. Tu piri qmedebas Hai-
nivTis ganadgureba
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dens cecxlTan an mometebuli 
safrTxis wyarosTan gaufrTxi-
lebeli mopyrobiT, igi isjeba 
jarimiT an gamasworebeli sa-
muSaoTi vadiT or wlamde an 
Tavisuflebis SezRudviT va-
diT sam wlamde anda Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT or 
wlamde. sisxlis samarTlebri-
vi pasuxismgebloba kidev ufro 
mZimdeba, Tu mocemul garemoe-
bebSi qmedeba gamoiwvevs ada-
mianis sicocxlis mospobas an 
sxva mZime Sedegs, ris gamoc 
pirs SesaZloa daekisros Tavi-
suflebis aRkveTa vadiT sami-
dan xuT wlamde.
 
nivTis dazianeba
sisxlis samarTlis kodeqsi 
187-e muxlis Sesabamisad, is-
jeba jarimiT an sazogadoe-
bisaTvis sasargeblo Sro miT 
vadiT asidan as oTxmoc saa-
Tamde an gamasworebeli sa-
muSaoTi vadiT erT wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT erTidan sam wlamde, Tu 
qmedebam mniSvnelovani ziani 
gamoiwvia (mniSvnelovan zianad 
iTvleba nivTis (nivTebis) Ri-
rebuleba 150 lars zeviT). qme -
debis danaSaul ad kvalifi-
kaciisaTvis mniSvnelovania, 
rom pirma ganzrax daazianos 
sxvisi nivTi. nivTis daziane-
ba gulisxmobs misi Tviso-
briobis iseT Secvlas, rom-
lis dros arsebiTad uares-
deba misi mdgomareoba, xdeba 
misi sameurneo Rirebulebis 
arsebiTi Semcireba, ikargeba 
sasargeblo TvisebaTa mniS-
vnelovani nawili da mTlian-
ad an nawilobriv gamousade-
garia miznobrivi gamoyenebi-
saTvis. sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba qmedebi-
saTvis mZimdeba, Tu igi Hadeni-
lia cecxlis wakidebiT, afeT-
qebiT an sxva sayovelTaod sa-
SiSi saSualebiT, rac isjeba 
Tavis uflebis aRkveTiT vadiT 
samidan xuT wlamde. Tu moce-
mul garemoebebSi adgili hqon-
da gaufrTxileblobiT adami-
anis sicocxlis mospobas an sx-
va mZime Sedegs (sxva mZime Sedeg-
Si igulisxmeba adamianis janmr-
TelobisaTvis zianis miyeneba 
an gansakuTrebuli strategi-
uli mniSvnelobis mqone nivTis 
dazianeba), qmedeba isjeba 
Tavis uflebis aRkveTiT vadiT 
eqvsidan aT wlamde. xolo, Tu 
qmedebam gaufrTxileblobiT 
gamo iwvia ori an meti adamianis 
sicocxlis mospoba, igi isjeba 
Ta visuflebis aRkveTiT vadiT 
cxridan Tormet wlamde. sxvisi 
nivTis dazianeba gaufrTxileb-
lobiT, ramac mniSvnelovani 
ziani gamoiwvia, sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 188-e muxlis mi-
xedviT, isjeba jarimiT an ga-
masworebeli samuSaoTi vadiT 
erT wlamde anda Tavis uflebis 
SezRudviT vadiT or wlamde. 
Tu piri qmedebas Hai dens cecx-
lTan an mometebuli safrTx-
is wyarosTan gaufrTxilebe-
li mopyrobiT, igi isjeba ja-
rimiT an gamasworebeli samuS-
aoTi vadiT or wlamde an Ta-
visuflebis SezRudviT va-
diT sam wlamde anda Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT or wlam -
de. sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba kidev ufro 
mZimdeba, Tu mocemul garemoe-
bebSi qmedeba gamoiwvevs adamia-
nis sicocxlis mospobas an sxva 
mZime Sedegs, ris gamoc pirs 
SesaZloa daekisros Tavisuf-
nivTis dazianeba
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lebis aRkveTa vadiT samidan 
xuT wlamde.
nivTis dakavebis ufleba
→ uari valdebulebis Ses -
ru le baze.
nivTis iZulebiTi marTva
iZulebiTi aRsrulebis erT-
erT saxes warmoadgens nivTis 
iZulebiTi marTva. nivTis iZu-
lebiT marTvisas mmarTveli 
iRebs nivTisgan nayofs da ana-
wilebs mas ganawilebis gegmis 
mixedviT kreditorebs Soris. 
ganawilebis gegmas amtkicebs 
sasamarTlo. nivTis iZulebiTi 
marTva SesaZlebelia sasamar-
Tlos mier gauqmebul iqnes 
im SemTxvevaSi, Tu kreditori 
dakmayofilebulia an aSkaraa, 
rom iZulebiTi marTvis gziT 
kreditoris dakmayofileba ver 
moxerxdeba (samoqalaqo kodeq-
sis 310-e muxli). → sasamarTlo 
gadawyvetilebis aRsruleba.
 
nivTis SemTxveviTi daRupvis 
riski
→ riskze pasuxismgebloba.
 
nimuSis aReba
sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saproceso mo-
qmedebas, romelic sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
147-e muxlis Sesabamisad, tar-
deba → mxaris mier. Tu nimu-
Sis aRebisaTvis aucilebelia 
qirurgiuli an samedicino sa-
Sualebebis gamoyeneba, nimuSs 
iRebs eqsperti. magaliTad, Se-
saZlebelia adamianis, gvamis, 
cxovelis, nivTierebis, sagnis 
an informaciis Semcveli sxva 
obieqtis Tvisebebis amsaxveli 
nimuSis aReba. nimuSis aReba, 
romelic iwvevs Zlieri tki-
vilis SegrZnebas, dasaSvebia 
mxolod gamonaklis SemTxve-
vebSi da im piris TanxmobiT, 
romlisganac nimuSi unda iqnes 
aRebuli, agreTve mSoblis, 
meurvis an mzrunvelis Tanxmo-
biT, Tu am pirs 16 weli ar Se-
srulebia an Tu is fsiqikurad 
daavadebulia, an sasamarTlos 
ganHinebiT. Tu nimuSis nebayo-
flobiT aReba SeuZlebelia, is 
tardeba mxaris Suamdgomlo-
bis safuZvelze sasamarTlos 
ganHinebiT.
 
niurnbergis kanonebi
uwodeben raixis yriloba-
ze 15.09.1935 wels niurnberg-
Si miRebul kanonebs. „raixis 
moqalaqeTa kanoni“ da „kanoni 
germanuli sisxlisa da german-
uli pativis dasacavad“ arT-
mevda samoqalaqo da Ziri-
Tad uflebebs im pirebs, rom-
lebic ar iyvnen „germanuli an 
monaTesave saxeobis sisxlis“, 
(magaliTad, germanelTan qor-
winebis akrZalva: „rasobrivi 
Seuracxyofa“).
 
niSnoba
→ qorwineba.
 
normatiuli administraci-
ul–samarTlebrivi aqti aris 
→ administraciuli organos 
saq mianobis erT–erTi samar-
Tleb rivi forma, romelic kan-
onis safuZvelze da misi aR-
srulebis mizniT mimarTulia 
pirTa ganusazRvrel wreze da 
adgens mravaljeradi gamo-
yenebis qcevis zogad wess. a) 
normatiuli administraci-
ul–samarTlebrivi aqtis le-
galuri definicia mozemu-
nivTis dakavebis ufleba
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lia → zogadi administraci-
uli kodeqsis me–2 muxlis 
pirveli nawilis „e“ qvepunqt-
Si, romlis Tanaxmad, normati-
uli administraciul–samarT-
lebrivi aqti aris uflebamo-
sili administraciuli or-
ganos mier sakanonmdeblo 
aqtis safuZvelze gamocemuli 
samarTlebrivi aqti, romel -
ic Seicavs misi mudmivi an 
droebiTi da mravaljeradi 
gamoyenebis qcevis zogad wess. 
b) normatiuli administra-
ciul–samarTlebrivi aqtis 
gamocemisaTvis uflebamosi-
li administraciuli organo 
ganisazRvreba im kanoniT, ro-
melic Sesabamis organoebs aR-
Wuravs aseTi aqtis gamocemis 
uflebamosilebiT. kanonSemo-
qmedeba – es aris qveynis sa-
kanonmdeblo xelisuflebis 
funqcia. dauSvebelia sakanon-
mdeblo organos mier sakuTari 
funqciis Sesrulebaze uar-
is Tqma da uflebamosilebaTa 
sxva saxelmwifo organoze ga-
dacema. ramdenadac sakanonmde-
blo xelisuflebas ar SeuZlia, 
uzrunvelyos qveynis sazoga-
doebrivi cxovrebis yvela 
sakiTxis normatiuli mowes-
rigeba, normaTSemoqmedeba 
moiTxovs samuSaos danawile-
bas sakanonmdeblo da aRma-
srulebel xelisuflebas So-
ris. kanonmdebeli valdebu-
lia, kanonis gamocemis gziT 
TviTon moawesrigos mniS-
vnelovani sakiTxebis norma-
tiuli sfero da specifikuri 
da wvrilmani sakiTxebis mow-
esrigebis prerogativa dauto-
vos mmarTvelobis organo ebs. 
normatiuli administraciul–
samarTlebrivi aqtis gamoce-
mis uflebamosilebiT mmarT-
velobis organoebis aRWurvis 
mizania, xeli Seuwyos sakanon-
mdeblo organos efeqturo-
bas. specifikuri da wvrilmani 
sakiTxebis mowesrigebisgan ga-
monTavisufleba kanonmdeb-
els SesaZleblobas aZlevs, sru-
lyofilad moawesrigos qveynis 
saSinao cxovrebis da sagareo 
urTierTobebis umniSvnelova-
nesi sakiTxebi. normatiuli ad-
ministraciul–samarTlebri-
vi aqtis gamocemis ufleba-
mosilebis zogadi samarTleb-
rivi safuZvlebi Hadebulia 
saqarTvelos konstituciaSi, 
saqarTvelos kanonSi normati-
uli aqtebis Sesaxeb da saqar-
Tvelos zogad administraci-
ul kodeqsSi. xolo, calkeu-
li kanonebi Seicavs special-
ur miTiTebas, rom konkretuli 
mmarTvelobis organo aRWur-
vilia, amave kanonis safuZvelze 
gamosces normatiuli adminis-
traciul–samarTlebrivi aqti. 
sakanonmdeblo aqtis safuZvel-
ze normatiuli administraci-
ul–samarTlebrivi aqtis gamo-
cemis SemTxvevaSi mniSvnelova-
nia, rom TviT am kanonSi gan-
isazRvros normatiuli adminis-
traciul–samarTlebrivi aqtis 
gamocemis uflebamosilebis 
„Sinaarsi, mizani da moculoba“. 
e.i. TviT kanonmdebelma unda 
gansazRvros momavalSi norma-
tiuli administraciul–samar-
Tlebrivi aqtis gamocemiT ganx-
orcielebuli samarTlebrivi 
mowesrigebis HarHoebi da mimar-
Tulebebi ise, rom mmarTvelo-
bis organos SeeZlos kanonmde-
blis nebis farglebSi da mis 
Sesaba misad moqmedeba.
 
normatiuli aqti
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nota
oficialuri diplomatiuri 
dokumenti, romelic diploma-
tiuri mimoweris erT-erT for-
mas warmoadgens. ganasxvaveben 
pirad da verbalur notas. pi-
radi nota ibeWdeba oficial-
ur blankze, Sedgenilia pirvel 
pirSi da mas xels awers gamgzav-
ni. verbaluri nota aseve ibeW-
deba oficialur blankze, Tum-
ca Sedgenilia mesame pirSi da 
xeli ar ewereba. xelmoweris 
nacvlad mas daesmeba gamgzavni 
uwyebis beWedi. rac Seexeba no-
tis Sinaarss, igi SeiZleba Sei-
cavdes protestis gancxadebas 
adresatis mier ganxorciele-
buli qmedebasTan dakavSire-
biT an informacias garkveu-
li garemoebebisa da faqtebis 
Sesaxeb.
 
notebis gacvla
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis savaldebulod aRiare-
baze Tanxmobis erT-erTi for -
ma, romlis mixedviTac, mxa -
reebi erTmaneTs ugzavnian 
identuri teqstis mqone no-
tebs, romlebic xelSekrulebis 
Semadgenel dokumentebs Sei-
caven. aRSniSnuli praqtika 
gaTvaliswinebulia aseve saqa-
rTvelos kanonmdeblobaSic. 
kerZod, saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Ses-
axeb saqarTvelos kanonis me-7 
muxlis mixedviT, saqarTvelos 
mier saerTaSoriso xelSek-
rulebis savaldebulod aRi-
arebaze Tanxmobis gamoxatvis 
erT-erT formas warmoadgens 
xelSekrulebis Semadgeneli 
do kumentebis (notebis) gacvla.
 
nunciusi
aris → wminda saydris mu d-
mivi warmomadgeneli saxel m-
wifoSi. nunciusi statusiT sa -
gangebo da sruluflebiani 
→ elHis rangs Seesabameba. 
zogierT qveyanaSi nunciusi 
→ diplomatiuri korpusis mu-
dmivi → duaienis funqciebs 
asrulebs.
nota
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okupacia
a) warmoadgens saxelmwifos 
mier teritoriis SeZenis erT-
erT formas. kerZod, saxelm-
wifo ikavebs teritorias, ro-
melic am momentisTvis arcerT 
sxva saxelmwifos ar ekuTvnis, 
anu terra nullius-s warmoadgens. 
dReisaTvis teritoriis Se-
Zenis aRniSnuli forma aqtu-
aluri aRar aris, radganac 
terra nullius faqtiurad aRar ar-
sebobs, adre ki igi teritoriis 
SeZenis mTavar formas warmoad-
genda. unda aRiniSnos, rom Tum-
ca mxolod teritoriis daka-
veba ar aris sakmarisi, saWiroa 
aseve erTmniSvnelovani nebis 
gamoxatva am teritoriis mi-
erTebasTan dakavSirebiT da 
aseve teritoriis Sesabamisi 
sididis administraciis dafuZ-
neba da masze efeqtiani kon tro-
 lis ganxorcieleba. b) sxva sax-
elmwifos teritoriis an misi 
nawilis dakaveba sam xedro Za-
lis gamoyenebiT. igi ar war-
moadgens teritoriis SeZenis 
formas. samxedro okupaciis 
samarTlebrivi statusi re gu-
lirdeba 1907 wlis haagis kon-
venciebiT, 1949 wlis Jenevis 
IV konvenciis, omis msxverplTa 
dacvis Sesaxeb 1977 wlis dama-
tebiTi oqmisa da saerTaSori-
so HveulebiTi samarTlis nor-
mebiT. kerZod, 1907 wlis haagis 
meoTxe konvenciis 42-e punqtis 
mixedviT okupirebulad iT-
vleba teritoria, romelic im-
yofeba mowinaaRmdegis Seiara-
Rebuli Zalebis faqtiuri kon-
trolis qveS. okupanti saxel-
mwifo valdebulia mis mier 
okupirebul teritoriaze daa-
myaros wesrigi da uzrunvelyos 
mosaxleobis uflebebis dacva. 
marTalia, okupaciis ganmaxor-
cielebel saxelmwifos SeuZlia 
gamosces regulaciebi, rom-
el Ta mizani iqneba saokupacio 
Se i araRebuli Zalebis dac-
va. Tumca amasTan man, SeZlebi-
sdagvarad, unda SeinarHunos 
arsebuli kanonebi. 2008 wlis 
23 oqtombers, saqarTvelos 
parlamentma miiRo saqarT-
ve los kanoni okupirebuli 
teritoriebis Sesaxeb, rome-
lic gansa zRvravs saqarT -
velos im teritoriebis sta-
tuss, romlebic okupirebu-
lia ruseTis fe de raciis mi-
er da adgens am teri toriebis 
gansakuTrebul sa mar Tlebriv 
reJims.
 
oligarqia
(berZn: „mcireTa Zalaufleba“) 
umciresobis politikuri da 
ekonomikuri batonoba, ro-
melmac miiTvisa Zalaufleba da 
romlis mizansac piradi gamor-
Hena warmoadgens.
 
omi
saerTaSoriso samarTlis mi xe -
d viT, ar aris nebadarTuli ga -
moyenebul iqnas omi saxel mwi -
foTa Soris davebis gada-
wyvetis saSualebad. samxedro 
Zalis gamoyeneba nebadarTu-
lia mxolod → Tavdacvis 
uflebis gamoyenebisa da gae-
ros farglebSi miRebuli 
gadawyvetilebis safuZvelze 
okupacia
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(→ ZaliT damuqrebisa da Za lis 
gamoyenebis akrZalva).
 
omis kanonebi da Hveulebebi
saerTaSoriso samarTlis nor-
mebi, romlebic aregulireben 
SeiaraRebuli konfliqtis mxa-
reebis uflebebsa da movaleo-
bebs. isini mocemulia saerTa-
Soriso konvenciebSi (→ haa-
gis samSvidobo konferenciebi; 
→ Jenevis konvenciebi) da 
saerTaSoriso HveulebiT sa -
marTalSi.
 
operatiul-samZebro sa q mi a -
noba
aris calkeuli saxelmwifo or -
ganoebis specialuri samsa xu -
rebis mier TavianTi kompeten-
ciis farglebSi Ria Tu fa-
ruli meTodiT Hatarebuli 
RonisZiebebis sistema, romlis 
mizania adamianis uflebebisa 
da Tavisuflebebis, iuridi-
uli piris uflebebis, sazoga-
doebrivi uSiSroebis dacva 
danaSaulebrivi da sxva marTl-
sawinaaRmdego xelyofisagan. 
Sesabamisad, operatiul-samZeb-
ro saqmianobis amocanebia: da-
naSaulis an sxva marTlsawina-
aRmdego qmedebis gamovlena, 
aRkveTa da Tavidan acileba; im 
piris dadgena, romelic amza-
debs, sHadis an romelsac Ha-
denili aqvs danaSauli an sxva 
marTlsawinaaRmdego qmedeba; 
im piris Zebna da Sesabamis sa-
xelmwifo organoSi wardge-
na, romelic emaleba gamoZie-
bas, sasamarTlos, Tavs aridebs 
sasamarTlos mier daniSnuli 
sasjelis an iZulebiTi xasia-
Tis sxva RonisZiebaTa moxdas; 
danaSaulebrivi an sxva marTl-
sawinaaRmdego xelyofis Sede-
gad dakarguli qonebis Zebna 
da dadgena; ugzoukvlod da-
kar guli piris Zebna; sisxlis 
samarTlis saqmeze aucilebe-
li faqtobrivi monacemebis 
mopoveba da danaSaulis an sxva 
marTlsawinaaRmdego qmedebis 
Hamdeni piris identificireba 
(operatiul-samZebro saq mi -
a nobis Sesaxeb saqarvelos ka -
no nis me-2 muxli). zemoaRniS-
nul amocanaTa Sesasruleb-
lad operatiul-samZebro sa-
qmia nobis ganmaxorcielebeli 
organoebis mier Riad an kon-
spiraciis wesebis dacviT gamo-
iyeneba: piris → gamokiTxva; 
cnobebis Segroveba (gulisx-
mobs operatiuli muSakis an ga-
momZieblis mier kriminalis-
tikuri, operatiul-samZeb ro 
an informaciis Senaxvis sxva 
wyarodan faqtobrivi monace-
mebis oficialurad mopove-
bas) vizualuri kontroli (gu-
lisxmobs operatiul Tval-
Tvals, romelic konspiraci-
ulad tardeba operatiuli 
muSakis, gamomZieblis an opera-
tiul-samZebro organos mier 
uSualod an operatiul-teqni-
kur saSualebaTa gamoyenebiT); 
sakontrolo Sesyidva (guli-
sxmobs operatiuli muSakis, 
gamomZieblis an operatiul-
samZebro organos mier opera-
tiuli informaciis safuZvel-
ze sagnis an nivTierebis SeZenas 
anda SeZenis situaciis Seq mnas 
misi gasaRebis an moxmarebis 
miznis gareSe); kontrolireba-
di miwodeba (gulisxmobs da-
naSaulis gasaxsnelad, dana-
Saulis Hamdeni piris gamosav-
lenad, saqarTvelos farglebs 
garedan saqarTveloSi an sa-
qarTvelos gavliT nivTieri 
omis kanonebi da Hveulebebi
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mtkicebulebis an iseTi sagnis 
kontrolirebad gadaadgile-
bas, romlis Tavisufali real-
izeba kanoniT akrZaluli an Se-
zRudulia); sagnebisa da doku-
mentebis gamokvleva (gulisx-
mobs sagnebisa da dokumentebis 
gamokvlevas vizualurad an 
teqnikur saSualebaTa gamo-
yenebiT, rac ar iTvleba eqsper-
tis daskvnad); pirovnebis iden-
tifikacia (gaigiveba) (gulisx-
mobs Sesamowmebeli piris an 
braldebulis dadgenas daqti-
loskopiuri kartoTekis, Sem-
Txvevis adgilze datovebuli 
kvalis, sunis an gamonayofis 
mixedviT); dakavebulis, dapa-
timrebulisa da msjavrdebu-
lis korespondenciis cenzu-
ra; mosamarTlis brZanebiT 
satelefono saubris faruli 
miyuradeba da Hawera; informa-
ciis moxsna da fiqsacia kavSir-
gabmulobis arxidan (kavSir ga-
bmulobis saSualebebTan, kom-
piuterul qselebTan, saxazo 
komunikaciebTan da sasadgu-
ro aparaturasTan mierTebiT), 
kompiuteruli sistemidan (ro-
gorc uSualod, ise distanci-
urad) da am mizniT kompiuter-
ul sistemaSi Sesabamisi pro-
gramuli uzrunvelyofis saSua-
lebebis instalacia; safosto-
sa telegrafo gzavnilTa (gar-
da diplomatiuri fostisa) 
kontroli; mosamarTlis brZa-
nebiT faruli video- da audio-
Hawera, kino- da fotogadaReba; 
eleqtruli Tvalyuris devne-
ba teqnikuri saSualebebiT, ro-
melTa gamoyeneba zians ar aye-
nebs adamianis sicocxles, jan-
mrTelobas da garemos; dana-
Saulebriv jgufSi saidumlo 
TanamSromlis an operatiuli 
muSakis HarTva; konspiraciuli 
organizaciis Seqmna da inter-
neturTierTobis monitorin-
gi – globalur sainformacio 
qselSi (internetSi) mimdina-
re Ria da daxuruli xasiaTis 
interneturTierTobebze da-
kvirveba da maTSi monawileoba, 
aseve ukanono kompiuteruli 
monacemis miRebis situaciis 
Seqmna, romelic emsaxureba 
da naSaulis Hamdeni piris vina-
obis dadgenas (operati ul-
samZebro saqmianobis Se sa-
xeb saqarTvelos kanonis me-7 
muxli).
 
opozicia
politikuri gagebiT aris xe-
li suflebaSi myofi mmarT ve -
li Zalebis mowinaaRmdege mxa -
re politikur sakiTxebSi. vi-
wro gagebiT ki opozicia aris 
→ parlamentSi samTavrobo 
gundis mowinaaRmdege partia 
an partiaTa jgufi (e.w. sapar-
lamento opozicia). opozicias, 
romelic sakuTari winadadebe-
biTa da rekomendaciebiT xels 
uwyobs → parlamentis saqmia-
nobas „konstruqciuls“ uwo-
deb en, xolo opozicia, romel-
ic Tavis mosazrebebs gamoxa-
tavs mxolod uaryofiT da 
blo kirebis mcdelobiT, moix-
seneba obstruqciad. parlamen-
tSi opoziciis Seqmnisa da fu-
nqcionirebis ufleba warmoad-
gens demokratiuli wyobilebis 
arsebiT faqtors.
 
optacia
teritoriis erTi saxel mwi-
fos mflobelobidan meore sa -
xelmwifos mflobelobaSi ga-
dasvlisas am teritoriaze 
mcxovrebi pirebisTvis mice-
opozicia
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muli SesaZlebloba gaakeTos 
moqalaqeobis arHevani. amas-
Tan, rogorc wesi, optacias 
ukavSirdeba piris valdebule-
ba, teritoriis yofili mflo-
beli saxelmwifos moqalaqe-
obis SenarHunebis SemTxvevaSi 
gadasaxldes aRniSnuli saxel-
mwifos teritoriaze.
 
organizatori
aris danaSaulis → Tanamo -
nawile, romelmac moawyo dana -
Saulis Hadena an xelmZRva-
nelobda mis ganxorcielebas, 
agreTve is, vinc Seqmna orga-
nizebuli jgufi an xelmZRva-
nelobda mas (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 24-e muxlis pir-
veli nawili). amrigad, organi-
zatoris funqciaa danaSaule-
brivi gegmis SemuSaveba, dana-
Saulebrivi jgufis Seqmna, da-
naSaulis HadenaSi jgufis xel-
mZRvaneloba. organizatori 
jgu fis wevris individualu-
ri SesaZleblobis gaTvaliswi-
nebiT, aZlevs maT Sesabamis da-
valebas, iRebs zomebs danaSa-
ulis Hadenis gzaze dabrkole-
baTa mosaxsnelad, danaSaulis 
kvalis mosaspobad da konspi-
raciis mizniT. limitirebuli 
→ aqcesorulobis principidan 
gamomdinare, organizatoris 
pasuxismgebloba damokidebu-
lia, amsruleblis mier Hadenil 
ganzrax marTlsawinaaRmdego 
qmedebaze, romelic savalde-
bulo ar aris, rom braleu-
lad iyos Hadenili. amsruleb-
lis eqscesisTvis organiza-
tori pasuxs ar agebs. organi-
zatorisTvis sasjelis daniS-
vnis dros mxedvelobaSi miiRe-
ba misi faqtobrivi monawileo-
bis xasiaTi da xarisxi, am mona-
wileobis mniSvneloba danaSau-
lis miznis misaRwevad, misi ga-
vlena gamowveuli an SesaZlebe-
li zianis xasiaTsa da xarisxze 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
57-e muxlis pirveli nawili).
 
organizebuli jgufi
aris → jgufuri danaSaulis 
erT-erTi saxe. danaSauli or-
ganizebuli jgufis mieraa Ha-
denili, Tu igi ganaxorciela 
drois gansazRvrul periodSi 
arsebulma, SeTanxmebulad mo-
qmedma, struqturuli formis 
mqone jgufma, romlis wevrebi 
winaswar SekavSirdnen erTi an 
ramdenime danaSaulis Hasade-
nad an romlis mizania pirda-
pir an arapirdapir finansuri 
an sxva materialuri sargeb-
lis ukanonod miReba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 27-e mux-
lis me-3 nawili). struqturu-
li formis mqone jgufad miiH-
neva jgufi, romelic ar aris 
SemTxveviT Seqmnili danaSau-
lis dauyovnebliv Hasadenad 
da romelSic ar aris aucile-
beli, formalurad iyos gana-
wilebuli rolebi mis wevrTa 
Soris, wevrobas hqondes uwyve-
ti xasiaTi an Hamoyalibebuli 
iyos ganviTarebuli struqtu-
ra (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 27-e muxlis SeniSvna). imis 
gamo, rom organizebuli jgufi 
gansakuTrebuli saSiSroebiT 
gamoirHeva, sisxlis samarTlis 
kodeqsis kerZo nawilis mrava-
li muxli iTvaliswinebs orga-
nizebuli jgufis mier danaSau-
lis Hadenas, rogorc makvali-
ficirebel garemoebas (magali-
Tad, sisxlis samarTlis kodeq-
sis 177-e muxlis me-4 nawilis ‘’a’’ 
qvepunqti).
organizatori
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organo
→ administraciuli organo.
organuli kanoni
sxva kanonebisagan gansxvav deba 
rangiT da gamoicema mxo lod 
konstituciiT gaTvalis wi ne -
bul sakiTxebze, kerZod: sa-
xelmwifo simbolika, arHevnebi, 
referendumi, parlamentis wev-
ris statusi, sakonstitucio 
sasamarTlo, impiHmenti, moqa-
laqeoba, adgilobrivi TviT-
mmarTveloba, saerTo sasamarT-
loebi da sxv. organuli kanoni 
normatiuli aqtebis ierarqia-
Si dgas konstituciisa da kon-
stituciuri kanonis Semdeg 
da sxva kanonebTan mimarTe-
biT sargeblobs upiratesi iu-
ri diuli ZaliT (normati uli 
aqtebis Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis me-7 muxli).
saqar Tvelos organuli kanon-
is mi RebisaTvis saWiroa parla-
mentis siiTi Semadgenlobis na-
xevarze metis mxardaWera, rac 
aRemateba „Hveulebrivi“ kanon-
is miRebis procedurebs.
 
ormxrivi (nacvalgebiTi) xel -
Sekruleba
1. ormxrivi (nacvalgebiTi) 
xelSekruleba aris iseTi xel-
Sekruleba, rodesac ormxrivi 
valdebulebebi (gansxvavebiT, 
magaliTad, → sesxis xelSek-
rulebisagan, romelic mxolod 
calmxriv valdebulebas war-
moSobs) erTmaneTis mimarT na-
cvalgebiT damokidebulebaSi 
arian. erTi valdebuleba mxo-
lod samagiero valdebulebis 
sanacvlod unda Sesruldes 
(„do ut des“). saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsis ormxrivi 
xel Sekrulebis mniSvnelovan 
tipebs warmoadgens nasyidoba, 
gacvla, qiravnoba, nardoba. 
kanoni ormxrivi valdebuleb-
ebis mWidro kavSiris gamo Sei-
cavs gansakuTrebul normebs, 
magaliTad, samagiero Sesru-
lebis Sesaxeb (samoqalaqo ko -
deqsis 405-e, 406-e muxlebi). 
sa moqalaqo kodeqsis 369-e 
mu x lis Tanaxmad, im pirs, ro -
melsac valdebuleba akisria 
ormxrivi xelSekrulebidan ga-
momdinare, SeuZlia uari Tqvas 
valdebulebis Sesrulebaze sa-
pasuxo moqmedebis ganxorci-
elebamde, garda im SemTxvevebi-
sa, roca igi valdebuli iyo 
Tavisi valdebuleba winaswar 
Seesrulebina. am Sesageblis aR-
Zvra SeuZlia mxolod im pirs, 
romelic, Tavis mxriv, xelSek-
rulebiT gansazRvrul valde-
bulebas keTilsindisierad as-
rulebs. aRniSnuli Sesageblis 
arseboba abrkolebs → movalis 
mier vadis gadacilebas. 
2. a) Tu movale ormxrivi xel -
SekrulebiT gaTvaliswinebul 
valde bulebas ar asrulebs an 
arajerovnad asrulebs, kredi-
tors SeuZlia uari Tqvas xel-
Sekrulebaze (→ xelSekruleba-
ze uaris Tqma) valdebulebis 
SesrulebisaTvis mis mier da-
matebiT gansazRvruli vadis 
uSedegod gasvlis Semdeg (samo-
qalaqo kodeqsis 405-e muxli). 
kreditors, ra Tqma unda, Se-
uZ lia moiTxovos valdebule-
bis Sesruleba. am normis gamo-
yenebis winapirobas warmoad-
gens vadis uSedegod gasvla. 
movalis → braleuloba ar 
aris aucilebeli. arc dama-
tebiTi vadis gansazRvra ar 
aris aucilebeli, Tu, magali-
Tad, aSkaraa, rom mas araviTari 
organo
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Sedegi ar eqneba an Tu kredi-
torma urTierTobis gagrZele-
ba xelSekrulebiT daukavSira 
valdebulebis droul Sesru-
lebas. Tu valdebulebis dar-
Rvevis xasiaTidan gamomdinare, 
ar gamoiyeneba damatebiTi vada, 
maSin damatebiTi vadis gansa -
zRvras uTanabrdeba gafrTxi-
leba. Tu valdebuleba mxolod 
nawilobriv dairRva, maSin kre-
ditors SeuZlia uari Tqvas 
xelSekrulebaze mxolod im 
Sem TxvevaSi, Tu valdebuleb-
is darHenili nawilis Sesru-
lebam misTvis interesi dakar-
ga. samoqalaqo kodeqsis 405-e 
muxlis me-3 nawili gansazR-
vravs im garemoebebs, rodesac 
kreditors ar SeuZlia uari 
Tqvas xelSekrulebaze, maga -
liTad, valdebulebis dar-
Rveva umniSvneloa an valde -
bulebis darRvevisaTvis kre-
ditori mTlianad an umTavres-
ad TviTon aris pasuxismgebeli. 
b) → valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba aTavisuflebs 
movales valdebulebis Sesru-
lebisagan, Tu SeuZlebloba 
misi braleulobiT ar aris ga-
mowveuli. am SemTxvevaSi, igi 
kargavs samagiero Sesruleb-
is moTxovnas (gamomdinare -
obs samoqalaqo kodeqsis 406-e 
muxlidan). Tu kreditori Tvi-
Ton aris pasuxismgebeli mova-
lis mier nakisri valdebulebis 
Sesrulebis SeuZleblobaze, 
maSin movale inarHunebs sama-
giero Sesrulebis miRebis uf-
lebas. Tu movales mier Se sru-
lebulia valdebuleba, rome-
lic mas ar ekisreboda, mas Se-
u Zlia ukan moiTxovos Se sru-
lebis dabruneba → xelSekru-
lebaze uaris Tqmis nor mebis 
Sedegad. → administraciuli 
xelSekruleba.
 
ormxrivi saerTaSoriso xel -
Sekruleba
→ saerTaSoriso xelSekru-
leba, romelic dadebulia saer-
TaSoriso samarTlis or sub-
ieqts Soris (→ saerTaSo riso 
samarTlis subieqtebi).
 
oferti
→ xelSekruleba.
 
oficialuri ena
→ saerTaSoriso organiza-
ciebSi oficialuri enis statu-
si aqvs enas, romelzedac unda 
midiodes sakiTxebis ganxilva 
am organizaciis mTavar orga-
noebSi da romelzedac unda 
gamoices am organizaciis far-
glebSi miRebuli gadawyveti-
lebebi oficialur beWdviT 
orga noebSi. mag., → gaeros ofi-
ci aluri enebia: inglisuri, 
fran guli, rusuli, espanuri, 
Hinuri da arabuli, xolo → 
evropul kavSirSi ki aseTi sta-
tusiT 23 ena sargeblobs. esenia: 
franguli, germanuli, itali-
uri, holandiuri, daniuri, in-
glisuri, irlandiuri, portu -
galiuri, berZnuli, espa nuri, 
finuri, Sveduri, litvuri, 
latviuri, estonuri, polon-
uri, Hexuri, slovakuri, ungru-
li, malturi, sloveniuri, bul -
garuli da ruminuli.
 
oqmi
oficialuri dokumenti uf le -
 bebisa da movaleobebis gan sa-
zRvris Sesaxeb, romelic, xSi-
rad, TandarTulia ZiriTad 
→ saerTaSoriso xelSekru le -
baze, Tumca igi SeiZleba damo -
ormxrivi saerTaSoriso xel Sekruleba
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ukidebel saerTaSoriso xel -
Sekrulebasac warmo ad gen des 
(mag., biologiuri usa frTx-
oebis Sesaxeb oqmi).
 
ojaxis wevri
1. sisxlis samarTalSi ojaxis 
wevrad iTvleba: meuRle, ara-
srulwlovani Svili an geri, 
masTan mudmivad mcxovrebi 
piri (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis me-3 muxlis me-3 
nawili).
2. ojaxis wevri – ojaxSi Zala-
dobis aRkveTis, ojaxSi Zala-
dobis msxverplTa dacvisa 
da daxmarebis Sesaxeb kanonis 
miznebisTvis aris - deda, mama, 
papa, bebia, meuRle, Svili (ge-
ri), Svilobili, mSvilebeli, 
mSvileblis meuRle, naSvile-
bi, mimRebi ojaxi (dedobili, 
mamobili), SviliSvili, da, Zma, 
meuRlis mSoblebi, siZe, rZa-
li, yofili meuRle, araregis-
trirebul qorwinebaSi myofi 
pirebi da maTi ojaxis wevrebi, 
meurve.
 
ojaxSi Zaladoba
gulisxmobs ojaxis erTi wev ris 
mier meoris konstitu ciuri 
uflebebisa da Tavis uflebebis 
darRvevas fizikuri, fsiqolo-
giuri, ekonomikuri, seqsua-
luri ZaladobiT an iZule-
biT. saqarTvelos ka no ni oja -
xSi Zaladobis aRkveTis, oja xSi 
Zaladobis msxverplTa dacvi-
sa da daxmarebis Sesaxeb gan -
sazRvravs im qmedebaTa er-
Tobli obas, romlebic damaxa-
siaTebelia ojaxSi Zalado-
bisaTvis, ojaxSi Zaladobis ga-
movlenisa da aRkveTis samarT-
lebriv da organizaciul sa-
fuZvlebs, agreTve ojaxSi Za-
ladobis msxverplTa social-
uri da samarTlebrivi dacvisa 
da daxmarebis garantiebs.
ojaxis wevri
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parafireba
parafireba warmoadgens → sa-
erTaSoriso xelSekrulebis da -
debis procesSi xelSekrule-
bis saboloo teqstze SeTan-
xmebis dadasturebas. teqst is 
parafireba xorcieldeba uf -
 lebamosil pirTa mier xel-
Sekrulebis TiToeul gverdze 
ini cialebis dasmis gziT.
 
parlamenti
→ xelisuflebis danawi le-
bis principis Sedegad sakanon-
mdeblo funqciiTa da kompe-
tenciiT aRWurvili → orga-
no, demokratiul saxelmwifo-
ebSi ewodeba saxalxo warmo-
madgenlobas. → demokratiis 
umTavresi komponentia xalxis 
mier pirdapir arHeuli parla-
mentis arseboba. misi arHevis 
wesi, Semadgenloba da funqci-
ebi mowesrigebulia → konsti-
tuciiT da sxva specialuri ka-
nonebiT (mag., saarHevno ko deq-
si). parlamentis saqmianobis 
Sida regulaciebi mowesrige-
bulia debulebiT da sxva nor-
matiuli aqtebiT, rogoricaa 
saqmiswarmoebis instruqcia da 
sxva. garda sakanonmdeblo fun-
qciebisa parlamenti axorcie-
lebs sxva uflebamosilebebs, 
rogoricaa sabiujeto ufle-
bamosilebebi, → aRmasrulebe-
li xelisuflebis saqmianobis 
kontroli. amisaTvis igi aR-
Wur vilia saTanado ufleba-
mosilebebiT, magaliTad, ro-
goricaa kiTxviT mimarTvis 
ufleba, sagamoZiebo komisiis 
Seqmna da sxva. saparlamento 
organoebia parlamentis Tav-
mjdomare, misi moadgileebi, 
parlamentis aparati, biuro, 
departamentebi, samsaxurebi, 
komitetebi da komitetebisa da 
fraqciebis aparatebi. saqar -
Tvelos parlamentTan dakav-
SirebiT damatebiT ixileT sa-
qarTvelos → konstituciis 
mesame Tavi.
 
participacia
anu Tanamonawileoba guli sx -
mobs demokratiul wyobi le -
baSi xalxis monawileobas po-
litikuri gadawyvetilebe bis 
miRebis procesSi. uaxlesi dis -
kusiis farglebSi parti ci pa -
ciis instituti ganixile ba sa -
jaro mmarTvelobis gada wyve-
tilebebSi moqalaqeTa aqtiuri 
monawileobis kuTxiT. moqa-
laqis aqtiuri politi kuri da 
sazogadoebrivi roli gamom-
dinareobs → demo kratiisa da 
→ samarTlebrivi saxelmwifos 
principebidan.
partniorobisa da TanamSrom-
lobis Sesaxeb SeTanxmeba
→ evropuli gaerTianebisa 
da misi wevrebis mier saqar Tve -
losTan dadebuli par tnio-
robisa da TanamSromlobis Ses-
axeb SeTanxmeba warmoa dgens 
→ evropul kavSirsa da saqa-
rTvelos Soris urTierTo-
bebis samarTlebriv safuZ-
vels. mas xeli moewera 1996 
wlis 22 aprils da ZalaSi Se-
vida 1999 wlis 1 ivliss. par-
tniorobisa da TanamSromlo-
bis Sesaxeb SeTanxmebis miznebs 
parafireba
p
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warmoadgens: mxareebs Soris 
politikuri dialogisaTvis 
sa Tanado HarHos uzrunvelyo-
fa, rac politikuri urTier-
Tobebis ganviTarebas uwyobs 
xels; demokratiis konsoli-
daciis mimarTulebiT saqar-
Tvelos Zalisxmevebis xelSe-
wyoba, qveynis ekonomikis gan-
viTareba da sabazro ekonomi -
kaze srulad gadasvlis pro-
cesis dasrulebis xelSewyo-
ba; vaWrobisa da investiciebis 
xelSewyoba, mxareebs Soris har-
moniuli ekonomikuri urTi -
erTobebis Hamoyalibeba da 
am gziT qveynis ekonomikuri 
mdgra dobis uzrunvelyofa; 
sakanonmdeblo, ekonomikuri, 
socialuri, safinanso, samo-
qalaqo-samecniero, teqnolo-
giuri da kulturuli Tanam-
Sromlobis safuZvlebis Ha -
mo yalibeba.
 
pativi
anu aRiareba sakuTari Ta-
vis winaSe da dafaseba sazoga-
doebis mier, gamomdinareobs 
→ piradi Tavisuflebidan da 
daculia → konstituciiT.
 
patimroba
1. sisxlis samarTlis saproceo 
kodeqsis 205-e muxlis Se saba -
misad, warmoadgens aR kveTis 
RonisZiebis ukidures for-
mas, romelic SeiZleba bral -
debuls Seefardos mxo lod 
im SemTxvevaSi, rodesac igi 
erTa derTi saSualebaa, raTa 
Tavi dan iqnes acilebuli 
bral debulis mimalva da mis 
mier marTlmsajule bis gan-
xorcielebisaTvis xelis Se S-
la; braldebulis mier mtki-
cebulebaTa mopovebisaTvis 
xelis SeSla; braldebu lis mi-
er axali danaSaulis Ha dena. 
braldebulis patimrobis saer-
To vada ar unda aRematebodes 
9 Tves. am vadis gasvlis Semdeg 
braldebuli Tavisuf ldeba 
patimrobidan. braldebulis 
patimrobis vada aiTvleba misi 
dakavebis momentidan, xolo Tu 
dakaveba ar mom xdara – am aRkve-
Tis RonisZiebis SerHevis Ses-
axeb sasamarTlos ganHinebis aR-
srulebis momentidan saqmis ar-
sebiTad ganmxilveli pirveli 
instanciis sasamarTlos mier 
ganaHenis gamotanamde. bralde-
bulis patimrobis vada → wina-
sasamarTlo sxdomamde ar unda 
aRematebodes misi dakavebidan 
60 dRes, Tu mxareTa dasabuTe-
buli Suamdgomlobis safuZ-
velze sasamarTlom aRniSnu-
li vada gonivrul vadamde ar 
gaagrZela.
2. administraciul samarTal-
Si → administraciuli patim -
roba.
 
paqti
→ saerTaSoriso xelSek ru leba.
personaluri monacemebi 
→ sajaro informacia, rome-
lic piris identifikaciis 
Se saZleblobas iZleva. → saja -
ro dawesebuleba valdebulia 
ar gaaxmauros pirad saidum-
loebas mikuTvnebuli informa-
cia TviT am piris Tanxmobis an 
kanoniT gaTvaliswinebul Sem-
TxvevebSi, sasamarTlos dasa-
buTebuli gadawyvetilebis ga-
reSe. es SezRudva ar vrcelde-
ba Tana mdebobis pirTa, agreTve 
Tana mdebobaze wardgenil kan-
didatTa personaluri monace -
meb ze. sajaro dawesebuleba 
pativi
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valdebulia: a) Seagrovos, daa-
muSaos da Seinaxos mxolod 
is monacemebi, romelTa Seg-
rovebis uflebas mas pirdapir 
da uSualod aniWebs kanoni da 
romlebic aucilebelia am sa-
jaro dawesebulebis mier sa-
kuTar uflebamosilebaTa gan-
saxorcieleblad; b) ar dau Svas 
sajaro dawesebulebis mier 
iseTi saxis personaluri mo-
nacemebis Segroveba, damuSave-
ba, Senaxva an gacema, romelic 
dakavSirebulia piris reli-
giur, seqsualur an eTnikur 
kuTvnilebasTan, politikur 
an msoflmxedvelobiv Sexe-
dulebasTan; g) SeimuSaos da 
danergos monacemTa Segro-
vebis, damuSavebis, Senaxvisa da 
Semadgenlobis kanoniT gansa-
zRvrul miznebTan da vadebTan 
Sesabamisobis kontrolis pro-
grama; d) piris moTxovniT an 
sasamarTlos gadawyvetilebis 
safuZvelze gaanadguros ka-
noniT gansazRvruli miznebiT 
gauTvaliswinebuli, agreTve 
arazusti, arasarwmuno, ara-
sruli da saqmesTan daukavSi-
rebeli monacemebi da Secva los 
isini zusti, sarwmuno, dro-
uli da sruli monacemebiT; 
e) Seinaxos Sesworebuli mona-
cemebi, maTi gamoyenebis drois 
miTiTebiT, Sesabamis monace-
mebTan erTad maTi arsebobis 
manZilze, magram aranakleb 5 
wlis ganmavlobaSi; v) persona-
luri monacemebis Segrovebi-
sas mimarTos im pirs, romelze-
dac grovdeba informacia, ag-
reTve sxva wyaroebs mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu ki amoiwu-
ra pirvelwyarodan persona-
luri monacemis miRebis yvela 
sxva SesaZlebloba; z) persona-
luri monacemebis sxvisTvis 
gadacemamde kidev erTxel 
miiRos yvela gonivruli zoma 
imis gadasamowmeblad, aris 
Tu ara isini zusti, saqmesTan 
kavSirSi myofi, drouli da 
sruli; T) personaluri mona-
cemebis Segrovebis, damuSavebi-
saa da Senaxvisas acnobos Se -
sabamis pirs romelzedac grov-
deba informacia, personalur 
monacemTa damuSavebis miznebi 
da samarTlebrivi safuZvlebi. 
 
persona non grata
aris laTinuri termini da 
niSnavs arasasurvel pirs. di-
plo matiuri urTierTobebis 
Sesaxeb venis konvenciis me-9 
muxlis mixedviT, adgilsamyo-
fel saxelmwifos nebismier 
dros SeuZlia, Tavisi gada wyve-
tilebis dausabuTeblad, am-
cnos warmgzavn saxelmwifos, 
rom diplomatiuri warmomad-
genlobis meTauri an warmomad-
genlobis diplomatiuri per-
sonalis nebismieri sxva wevri 
persona non grataa. warmgzav-
ni saxelmwifo movalea gaiwvi-
os aRniSnuli piri. piri Sei-
Zleba persona non gratad 
gamocxaddes mimRebi saxel-
mwifos teritoriaze Hasvlam-
dec. Tuki warmgzavni saxel-
mwifo uars ityvis piris gaw-
vevaze an gonivrul vadaSi ar 
gaiwvevs mas, adgilsamyofel 
saxelmwifos SeuZlia ar cnos 
aRniSnuli piri warmomadgen-
lobis TanamSromlad.
 
piradi Tavdeboba
sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens aRkveTis Ronis-
Ziebas, romlis drosac san-
do pirebi kisruloben we ri-
persona non grata
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lobiT valdebulebas, rom 
isini uzrunvelyofen bral-
debulis saTanado qcevas da 
gamomZiebelTan, prokuror-
Tan, sasamarTloSi gamocxade-
bas. TavdebTa raodenoba ka-
noniT ar aris gansazRvruli. 
magistrati mosamarTle Ta-
vad gansazRvravs TavdebTa ra-
odenobas, ra drosac mxedve-
lobaSi iRebs aRniSnuli pireb-
is damokidebulebas braldeb-
ulTan da maT SesaZleblobebs 
braldebulis saTanado qce-
vis uzrunvelsayofad. pira-
di Tavdebobis arHeva dasaSve-
bia mxolod Tavdebis Suamav-
lobiT an TanxmobiT, agreTve 
braldebulis TanxmobiT. Tu 
braldebuli Haidens qmede-
bas, romlis aRsakveTadac gam-
oyenebul iqna Tavdeboba, sa-
samarTlos SeuZlia TiToeul 
Tavdebs mxaris Suamdgomlo-
biT daakisros jarima 100 lari-
dan 5000 laramde odenobiT. 
Tavdebs SeuZlia uari Tqvas na-
kisr valdebulebaze im safuZ-
vlis gamovlenamde, romelsac 
misi pasuxismgebloba mosdevs. 
Tavdebs nakisri valdebulebis 
Seusruleblobis SemTxvevaSi 
ufleba ara aqvs, Tavi imarT-
los imiT, rom braldebul -
is saqcielis kontrolis SesaZ-
lebloba ar hqonda, garda im 
SemTxvevisa, roca is daamtki-
cebs dauZleveli Zalis moqme-
debas (sisxlis samarTlis sa-
proceso kodeqsis 203-e mux li).
 
piradi Tavisufleba
saqarTvelos → konstituciis 
me-16 muxli icavs → pirov ne-
bis Tavisufali ganviTare bis 
uflebas, rac me-14 muxlis 
pirvel winadadebasTan er-
Tad niSnavs zogadad adamia-
nis moqmedebis Tavisuflebis 
ZiriTad uflebad aRiareba-
sa da dacvas. pirovnebis Tavis-
ufali ganviTarebis ufleba 
moicavs sakuTari cxovrebis 
Tavisufali gankargvis ufle-
bas, saidanac gamomdinareobs 
mTeli rigi piradi uflebebi, 
romlebic samoqalaqo-samar -
Tlebriv urTierTobebSia da-
c uli, magaliTad, rogoricaa 
saavtoro uflebebi, saxelis 
ufleba da a.S. piradi Tavisuf-
leba, rogorc yvela Ziri Ta di 
ufleba, garantirebulia iq-
amde, sanam ar aris Sem xeblo-
ba sxva adamianis uflebebTan, 
an SeuTavsebloba marTl wes -
rigTan.
 
piradi saidumloeba 
informacia, romelic piris 
identifikaciis SesaZleblobas 
iZleva. → personaluri monace-
mebis pirad saidumloebad mi-
Hnevis sakiTxs, garda kanoniT 
gaTva liswinebuli SemTxvevebi-
sa, wyvets piri, romlis Sesaxe-
bac arsebobs es informacia. 
 
piradi fasiani qaRaldi
piradi fasiani qaRaldi aris 
gansazRvruli piris saxelze 
Sedgenili dokumenti, rome-
lic SeiZleba gaices im piro-
biT, rom movales daekisreba 
ga daxda mxolod am piris do-
kumentis Habarebis sanacvlod 
(samoqalaqo kodeqsis 928-e 
muxli). piradi fasiani qaRal-
didan gamomdinare ufleba ar 
SeiZleba gadacemul iqnas mxo-
lod dokumentze sakuTrebis 
uflebis gadasvliT, aramed 
uflebis gadacema xdeba samoqa-
laqo kodeqsiT dadgenili zo-
piradi Tavisufleba
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gadi wesebis mixedviT, magram 
SesaZlebelia, rom uflebis 
gadacemisaTvis saWiro iyos 
fasiani qaRaldis gadacemac. 
maSasadame, → saordero fasia -
ni qaRaldisagan gansxvavebiT, 
pirad fasian qaRaldze sakuT-
rebis ufleba damokidebulia 
fasiani qaRaldiT gansazRvrul 
uflebaze.
 
piradi cxovrebis ufleba
adamianis piradi cxovreba 
aris misi cxovrebis avto no mi -
uri, anu individualuri gan -
sazRvrisa da warmarTvis ufle-
ba; sfero, sadac piri avi-
Tarebs, amJRavnebs da imavd-
roulad icavs, inarHunebs Ta-
vis individualurobas. amas-
Tan, aRniSnuli ar Semoifar-
gleba mxolod sacxovrebe-
li sivrciT, aramed vrcelde-
ba yvelgan, sadac obieqturad 
mosalodneli da savaraudoa 
misi ganxorcieleba. piradi 
cxovrebis dacva, rogorc sxva 
mravali ZiriTadi ufleba ga-
momdinareobs adamianis Rir -
sebis uzenaesobidan. piradi 
cxovrebis cneba sakmaod far-
Toa da moicavs adamianis TviT-
gankargvis uflebasac. Hare-
va SesaZlebelia mxolod Tana-
zomierebis principis mkac-
ri gaTvaliswinebiT. gansa -
k uTrebuli dacva vrceldeba 
ojaxis pirad sferoze. vinai-
dan zogadad, piradi cxovrebis 
ufleba misi subieqtis dispo-
ziciuri uflebaa, dacva ga-
moiricxeba, rodesac piri Ta-
vad xdis sajarod xelmisa-
wvdoms Tavisive pirad sfe-
ros gankuTvnebul sakiTxebs. 
amis magaliTia dRes sayov-
elTaod gavrcelebuli so-
cialuri qselebi (magaliTad, 
rogoricaa Facebook-i da a.S.). 
piradi cxovrebis e.w. birTvu-
li, absoluturi da xelSeuxe-
beli nawilia intimuri sfero, 
romelsac maT Soris ganekuT-
vneba iseTi ukiduresad pira-
di informacia, rogoricaa 
dRiuri, piradi Hanawerebi da 
aseve seqsualuri cxovreba. 
danaSaulTan brZolis inte-
resebidan gamomdinare, rode-
sac mimdinareobs piris TvalT-
vali, rogorc wesi, Sesabami-
si winapirobebis arsebobisas, 
da Svebulia aseTi saxis infor-
maciis mopoveba (faruli Hana-
weris saxiT), Tumca, misi ase-
Tad identificirebis Semdeg, 
dauSvebelia misi gamoyene-
ba da igi dauyovnebliv unda 
ganadgurdes. Tumca, zemoTxse-
nebul birTvul nawilzec 
vrceldeba dispoziciuroba, 
rac imas niSnavs, rom ufleba 
daculia manam, sanam TviTon 
uflebis subieqti ar gaavrce-
lebs Sesabamis informacias.
 
pirgasamtexlo
pirgasamtexlo saWiroebs mxa -
re ebs Soris werilobiTi for-
miT SeTanxmebas. igi mocemu-
lia, roca movale kredito-
ris winaSe iRebs valdebule-
bas, rom igi mas gadauxdis fu-
lad Tanxas valdebulebis Seu-
sruleblobis an arajerov -
nad SesrulebisaTvis (samo-
qalaqo kodeqsis 417-e, 418-e 
muxlebi). Tu pirgasamtexlos 
gadaxdis mizans warmoadgens 
movalis umoqmedoba (moqmede-
bisagan Tavis Sekaveba), maSin 
gadaxdis valdebuleba war-
moiSoba amis sawinaaRmdego mo-
qmedebis ganxorcilebiT. pir-
piradi cxovrebis ufleba
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gasamtexlos gadaxdis valde-
buleba warmoiSoba ZiriTa-
di valdebulebis Sesrulebis 
gverdiT, Tu movale ar asru-
lebis Tavis valdebulebas xel-
SekrulebiT dadgenil dro-
Si; sxva SemTxvevaSi, dauSvebe-
lia kreditoris mier pirgas-
amtexlos gadaxdisa da valde-
bulebis Sesrulebis erTdrou-
lad moTxovna. am SemTxveva-
Si, kreditors movalis mimarT 
aqvs mxolod zianis anazRau-
rebis moTxovna (samoqalaqo 
kodeqsis 419-e muxli). saqmis 
garemoebaTa gaTvaliswinebiT, 
sasamarTlos SeuZlia Seamci-
ros Seusabamod maRali pir -
gasamtexlo.
 
pirdapiri ganzraxva
→ brali.
 
pirdapiri dakiTxva
sisxlis samarTlis pro cesSi sa -
samarTloSi mowmis da kiTxvis 
erT-erTi forma, ro melsac 
sisxlis samarTlis sa proceso 
kodeqsis 244-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, awarmoe-
bs mxare, romelmac dasakiTxi 
mowme gamoiZaxa. SekiTxvis 
(SekiTxvebis) dasasmelad da 
dasmul SekiTxvaze pasuxis ga-
sacemad sxdomis Tavmjdomare 
mxares (mowmes) ganusazRvravs 
gonivrul vadas. pirdapiri da-
kiTxvisas dauSvebelia pasuxis 
mimaniSnebeli SekiTxvebis das-
ma. mxares ufleba aqvs, daayenos 
Suamdgomloba mimaniSnebeli 
SekiTxvis ganridebis an/da ase-
Ti SekiTxvisa da masze pasuxis 
dauSvebel mtkicebulebad cno-
bis Sesaxeb. sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 246-e mux-
lis pirveli nawilis Sesabamis-
ad, → jvaredini dakiTxvis Sem-
deg, mxares ufleba aqvs, awar-
moos mowmis xelaxali pirdapi-
ri dakiTxva. xelaxali pirda-
piri dakiTxvisas mxare SezRu-
dulia jvaredini dakiTxvis 
farglebiT.
 
piri
→ samarTlis subieqti.
 
piris braldebulad cnoba
xdeba gamoZiebis etapze pro-
kuroris dadgenilebiT. sisx-
lis samarTlis saproceso 
ko deqsis 169-e muxlis pirve -
li nawilis Sesabamisad, piris 
bral debulad cnobis safuZve-
lia gamoZiebis stadiaze Sekre-
bil im mtkicebulebaTa erTo-
blioba, romlebic sakmarisia 
dasabuTebuli varaudisaTvis, 
rom am pirma danaSauli Haidi-
na. pirisaTvis brali wayenebul 
unda iqnes dadgenilebis gamo-
tanidan ara ugvianes 24 saaTi-
sa. prokurori an misi davale-
biT gamomZiebeli braldebis 
Sesaxeb dadgenilebas gaacnobs 
braldebulsa da mis advokats 
(Tu braldebulis interesebs 
advokati icavs), romlebic xel-
moweriT adastureben dadge-
nilebis gacnobisa da misi aslis 
miRebis faqts. Tu braldebuli 
Tavs aridebs sagamoZiebo or-
ganoSi gamocxadebas, mas an mis 
axlo naTesavs eZleva gonivru-
li vada advokatis asayvanad. 
Tu igi am vadaSi ar aiyvans ad-
vokats, braldebuls advokati 
daeniSneba savaldebulo wesiT. 
prokurori an misi davaleb iT 
gamomZiebeli bralis wasaye-
neblad iZaxebs braldebulis 
advokats da gaacnobs bral-
debis Sesaxeb dadgenilebas, rac 
pirdapiri ganzraxva
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HaiTvleba bralis wayenebad. 
danaSaulis erTi SemTxvevis 
gamo winasasamarTlo sxdomis 
dawyebamde piri braldebulad 
SeiZleba cnobili iyos ara ume-
tes 9 Tvisa, Tu am vadis gas-
vlamde misTvis danaSaulis sxva 
SemTxvevis gamo ar wauyenebiaT 
axali brali. aseTi bralis waye-
nebisas aRniSnuli vadis dineba 
wydeba da vada aiTvleba axali 
bralis wayenebis dRidan.
 
piris samedicino dawesebule-
baSi moTavseba
sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saproceso iZu-
lebis RonisZiebas. sisxlis sa-
marTlis saproceso kodeqsis 
180-e muxlis pirveli nawilis 
Sesabamisad, Tu arsebobs dasa-
buTebuli varaudi, rom bral-
debuli danaSaulis Hadeni-
sas Seuracxi iyo an misi Had-
enis Semdeg gaxda Seuracxi da 
sajaro usafrTxoebis intere-
sebi moiTxovs mis samedicino 
dawesebulebaSi izolirebas, 
sasamarTlos mxaris (proku-
roris, advokatis) Suamdgom-
lobiT gamoaqvs piris saxel-
mwifo samedicino dawesebule-
baSi moTavsebis Taobaze gan-
Hineba. braldebuli SeiZle-
ba samedicino dawesebuleba-
Si eqspertizisaTvis moTavs-
des ara umetes 20 dRis vadiT. 
gansakuTrebul SemTxvevaSi, 
eqimTa daskvnis safuZvel-
ze, es vada SeiZleba sasamarT-
los ganHinebiT gagrZeldes 
kidev 10 dRiT. braldebuli an 
misi advokati uflebamosi lia 
sasamarTlos mimarTos Sua-
mdgomlobiT stacionarul 
eqs pertizaze yofnis vadis 
gagrZelebis Sesaxeb. staciona-
rul eqspertizaze yofnis saer-
To vada ar unda aRematebodes 
2 Tves. braldebulis staciona-
rul eqspertizaze yofnis vada 
HaiTvleba patimrobis vada -
Si, garda misi advokatis Sua-
mdgomlobiT Hatarebul sta-
cionarul eqspertizaze yof-
nis vadisa.
 
pirobadebuli sakuTreba
1. moZrav nivTebze sakuT rebis 
gadacema SesaZlebelia ganx-
orcieldes gansazRvruli pi-
robiT. pirobadebuli sa-
kuTrebis mniSvnelovan Sem-
Txvevas warmoadgens nasyido-
bis xelSekruleba, rodesac 
gam yidvelma pirobad daTqva 
sakuTrebis gadasvla SemZenze 
mxolod nivTis safasuris ga-
daxdis Semdeg. am SemTxvevaSi, 
ivaraudeba, rom sakuTreba ga-
dava SemZenze safasuris sru-
lad gadaxdis Semdeg (samoqa-
laqo kodeqsis 188-e muxli). 
ramdenadac nasyidobis xelSek-
ruleba dadebulia, SemZeni 
uflebamosilia miiRos nivT-
ze mflobeloba da gamoiye-
nos igi. daTqmuli pirobis Se-
srulebiT, (rogorc wesi, Tan-
xis srulad gadaxdiT), SemZen-
ze avtomaturad gadadis sakuT-
reba da sakuTrebis gadasvla 
mxareebs Soris damatebiT Se-
Tanxmebas ar saWiroebs. piro-
badebuli sakuTrebis ZaliT, 
nivTis mesakuTres SeuZlia, gan -
sakuTrebiT, → movalis mier 
valis gadacilebis SemTxvevaSi, 
→ uari Tqvas xelSekrulebaze 
da moiTxovos nivTis dabruneba. 
2. pirobadebuli sakuTrebis 
gansakuTrebiT gavrcelebul 
SemTxvevas warmoadgens ganva-
debis xelSekruleba. SesaZle-
piris samedicino dawesebulebaSi moTavseba
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belia, sakuTreba pirobade -
bul iqnes gamsxviseblis mier 
calmxrivad, magaliTad, gagza-
vnili saqonlis Tanmxleb do-
kumentebze an qviTarze SeniSv-
niT, Tu es dokumentebi SemZen -
ma minimum saqonelTan erTad 
miiRo. pirobadebuli sakuT re-
bis SemTxvevaSi, SemZeni nivTis 
mimarT aris arauflebamosi-
li piri da mas nivTis gankarg-
va mxolod mesakuTris Tanx-
mobiT SeuZlia. SesaZlebelia, 
aseve, SemZenisgan → sakuTrebis 
keTilsindisieri SeZena. ram-
denadac pirobadebuli sa-
kuTreba SemZens mesakuTris 
msgavs samarTlebriv pozicias 
aniWebs, mas SeuZlia gankargos 
pirobadebuli sakuTreba ro-
gorc uflebamosilma pirma. 
3. pirobadebuli sakuTrebis 
gansakuTrebul saxes warmoad-
gens gavrcobili (kontokoren-
tuli) pirobadebuli sakuTre-
ba. am SemTxvevaSi, sakuTrebis 
gadacema damokidebulia SemZe-
nis mier gamsxviseblis mimarT 
arsebuli yvela Ria moTxov-
nis dakmayofilebaze. Tu aseTi 
gavrcobili pirobadebuli sa-
kuTreba mxareebs Soris SeTan-
xmebulia, SemZens SeuZlia miRe-
buli saqoneli Hveulebriv sa-
warmoo procesSi gadaamuSaos 
(→ masalis gadamuSveba), gan-
kargos da gadasces sakuTreba 
mesame pirs, xolo gamsxvisebe-
li moTxovnis winaswari daT-
mobiT iRebs nivTis safasurs. 
amis gamo, gavrcobili piro-
badebuli sakuTreba kolizia-
Si modis globalur cesiasTan 
(yvela moTxovnis daTmoba), 
radgan, am SemTxvevaSi, adgili 
aqvs bankebis sasargeblod yve-
la momavali moTxovnebis daT -
mobas maT mier gacemuli kre-
ditebis uzrunvelsayofad. ga-
v rcelebuli Sexedulebis Ta-
naxmad, kreditebis uzrunvel-
sayofad SeTanxmebuli glo-
baluri cesia ewinaaRmdege-
ba zneobis normebs, Tu igi im 
moTxovnebsac moicavs, rome-
lic movalem saqonlis momwo-
deblebs gavrcobili pirobade-
buli sakuTrebis safuZvelze 
unda dauTmos. gavrcobil pi-
robadebul sakuTrebas eniWeba 
upiratesoba globalur cesias-
Tan mimarTebaSi. imisaTvis, rom 
globaluri cesiis garigeba ko-
liziis Sedegad ar iyos baTi-
li, saWiroa, rom igi Seicavdes 
daTqmas, rom globaluri cesia 
ar moicavs gavrcobili piro-
badebuli sakuTrebis Sedegad 
warmoSobil moTxovnebs.
 
pirobiTi garigeba
1. pirobiTi garigeba moce mu-
lia, rodesac garigeba damo-
kidebulia samomavlo an ucnob 
pirobaze (laT. conditi o) imgva-
rad, rom garigebis Sesrulebis 
gadadeba xdeba mis dadgomamde 
an garigebis Sewyveta am mov-
lenis dadgomisTanave (samoqa-
laqo kodeqsis 90-e muxli). mov-
lena, am muxlis gagebiT, aris, 
agreTve, gansazRvruli drois 
dadgomac, (magaliTad, „sanam 
Hemi Svili srulwlovani gaxde-
ba“). namdvil movlenas ar war-
moadgens e.w. samarTlebrivi pi-
roba, romelic mxolod kano-
nis pirobas movlenis for-
miT gamoxatavs, (magaliTad, 
meurve arasrulwlovanTan 
qorwinebis baTilad cnobas ar 
moiTxovs). aseTi samarTlebri-
vi piroba umniSvneloa. xelSek-
rulebis pirobebi ar wamoad-
pirobiTi garigeba
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genen pirobas samoqalaqo ko-
deqsis 90-e muxlis gagebiT, ara-
med aris xelSekrulebis Semad-
geneli nawili. baTilia ise-
Ti piroba, romelic ewinaaRm-
degeba kanonis moTxovnebs an 
zneobis normebs, anda SeuZle-
belia misi Sesruleba (samo-
qalaqo kodeqsis 91-e muxli; 
baTilo bis Sesaxeb → garigebis 
baTiloba). 
2. namdvili piroba SeiZ leba 
da mokidebuli iyos SemTxvev -
iT garemoebaze (maga liTad, 
„Tu uZra vi qonebis fa si ar mo -
imatebs“). piroba SeiZleba 
iyos rogorc poziti uri, ise 
negatiuri. mniSvne lo va nia ga -
rigeba gadadebis da gauqme-
bis pirobiT. Tu garigeba ga-
dadebis pirobiT daido (ma-
galiTad, → pirobadebuli 
sakuTrebis SemTxvevaSi, sakuT-
reba gadadis fasis srulad 
gadaxdis SemTxvevaSi), am Sem-
TxvevaSi, samarTlebrivi Sede-
gi warmoiSoba pirobis dad-
gomisTanave (samoqalaqo kod-
eqsis 96-e muxli). xolo gau-
qmebis pirobis dadgoma iwvevs 
garigebis Sewyvetas da aRad-
gens garigebis dadebamde arse-
bul mdgomareobas (samoqalaqo 
ko deqsis 97-e muxli). samar-
Tlebrivi Sedegi warmoiSo-
ba am pirobis dadgomisTanave 
(→ ex nunc), e.i., pirobas ara aqvs 
ukuqceviTi Zala. Tu garige-
ba dadebulia gauqmebis piro-
biT, maSin igi samarTlebrivad 
namdvilia am pirobis dadgo-
mamde, xolo gadadebis piro-
bis dadgomamde, mxares xelSek-
rulebis sagani (nivTi, moTxov-
na, ufleba) jer kidev ar aqvs 
srulad mopovebuli. aseT 
SemTxvevaSi, piri moipovebs 
→ pirobadebul sakuTrebas. 
aseTi pirobadebuli sakuT-
rebis samarTlebrivi Sedegi 
aris, rom pirs SeuZlia piro-
bis dadgomisTanave moiTxovos 
meore mxarisagan zianis anaz R-
aureba, Tu meore mxarem piro-
bis dadgomas xeli SeuSala an 
Tavidan aicila. nivTis yove-
li Semdgomi gankargva pirobis 
dadgomisTanave baTilia, ram-
denadac pirobaze damokide-
bul samarTlebriv Sedegs xels 
SeuSlis an Tavidan aicilebs, 
(magaliTad, nivTis meored pi-
robadebuli sakuTrebiT gan-
kargva). am SemTxvevaSic im pi-
ris sasargeblod, romelmac 
moipova arauflebamosili pi-
ri sagan ufleba, gamoiyeneba 
Sesabamisi normebi, (magaliTad, 
→ keTilsindisieri SemZeni, 
samoqalaqo kodeqsis 187-e mux-
li; arauflebamosili piris mi-
er gankargva, samoqalaqo ko-
deq sis 102-e muxli). Tu gari-
gebis erT-erTma mxarem ara-
keTilsindisierad daabrkola 
pirobis dadgoma, maSin piro-
ba HaiTvleba damdgarad (fiq-
cia; samoqalaqo kodeqsis 98-
e muxlis pirveli nawili). Tu 
sasamarTlo procesze garige-
bas gadadebis pirobiT erT-
erTi mxare amtkicebs, maSin 
meore mxarem unda daamtki-
cos, rom garigeba aseTi piro-
biT ar dadebula. Tu garige-
bas gauqmebis pirobiT amtki-
cebs mxare, maSin mas ekisreba 
→ mtkicebis tvirTi. 
3. rogorc wesi, SesaZlebelia, 
rom nebis mieri garigeba dai-
dos raime pirobiT. ase, ma-
galiTad, arsebobs pirobiTi 
moTxov nebi, pirobiTi ufle-
bebi, magaliTad, → giravnoba. 
pirobiTi garigeba
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pirobiTi garigebebi ar Seexe-
ba saojaxo-samarTlebriv ga-
rigebebs, magaliTad, → qor-
winebas, → Svilad ayvanas, aseve 
nasyidobis xelSekrulebas uZ-
ravi nivTis Sesaxeb. garigebis 
bunebidan gamomdina re, piro-
biTi ar SeiZleba iyos, aseve, 
→ xelSekrulebaze uaris Tqma 
da → Secileba, radgan am Sem-
TxvevaSi saWiroa naTlad iyos 
samarTlebrivi Sedegebi gansaz-
Rvruli. pirobiTi ar SeiZle-
ba iyos, amave dros, procesua-
luri moqmedebebi.
 
pirobiTi msjavri
warmoadgens ganaHenis aRs ru -
lebis gadavadebis specialur 
formas, romelic SeiZleba sa-
samarTlos mier gamoyenebuli 
iqnes, Tu mxareebs Soris dade-
bulia → saproceso SeTanxmeba. 
pirobiTi msjavris gamoyenebis 
SemTxvevaSi pirs sasamarTlos 
mier daniSnuli sasjeli HaeT-
vleba pirobiTad. Tu msjavr-
debuls ganaHenis gamotanis 
momentisaTvis ar Sesrulebia 
Tvrameti weli da man pirvelad 
Haidina danaSauli, sasamarT-
lo uflebamosilia daadginos, 
rom daniSnuli sasjeli HaiT-
valos pirobiT, Tu mas Hade-
nili ara aqvs gansakuTrebiT 
mZime danaSauli. Tu msjavrde-
buli warsulSi nasamarTlevi 
iyo ori an meti ganzraxi dana-
Saulis HadenisaTvis, daniSnu-
li sasjelis pirobiTad HaTvla 
dauSvebelia. pirobiTi msja-
vris dros SeiZleba dainiSnos 
damatebiTi sasjeli (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 63-e mux-
li). pirobiTi msjavris gamo -
yenebis dros sasamarTlo ad-
gens → gamosacdel vadas da 
amasTan erTad, Tu arsebobs saa-
miso safuZveli, sasamarTlos 
SeuZlia daakisros msjavrde-
buls gansazRvruli movaleo-
bis Sesruleba, magaliTad, pro-
baciis biuros nebarTvis gareSe 
ar Seicvalos mudmivi binadro-
bis adgili, ar daamyaros urTi-
erToba imasTan, vinc SeiZle-
ba igi Haabas antisazogadoeb-
riv saqmianobaSi, ar moinaxu-
los gansazRvruli adgili da 
a.S. (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 65-e muxli). pirobiT msja-
vrdebulis yofaqceva da mis -
Tvis dakisrebuli movaleo-
be bis Sesruleba eqvemdebare-
ba specialur kontrols, ro-
melsac axorcielebs probaciis 
biuro, xolo pirobiT msjavr-
debuli samxedro mosamsaxuris 
mimarT aRniSnul kontrols 
axorcielebs samxedro nawilis 
xelZRvaneloba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 66-e muxli). sa-
samarTlos SeuZlia im orga-
nos wardginebiT, romelic ax-
orcielebs kontrolsa da dax-
marebas pirobiT msjavrdebu-
lis mimarT, gaauqmos pirobiTi 
msjavri da msjavrdebuls mou-
xsnas nasamarTloba, Tu piro-
biT msjavrdebuli gamosacde-
li vadis aranakleb naxevris 
gasvlis Semdeg yofaqceviT 
daamtkicebs Tavis gamoswore-
bas. amasTan erTad, sasamarT-
los SeuZlia kontrolis or-
ganos wardginebiT gaagrZe-
los gamosacdeli vada ara ume-
tes erTi wliT, Tu pirobiT 
msjavrdebulma Tavi aarida 
mis Tvis dakisrebuli movale-
obis Sesrulebas an daarRvia 
sazogadoebrivi wesrigi, ris 
gamoc mas Seefarda administra-
ciuli saxdeli. Tu pirobiT 
pirobiTi msjavri
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msjavrdebulma gamosacdel 
vadaSi ganzraxi danaSauli Hai-
dina, sasamarTlo gaauqmebs pi-
robiT msjavrs da msjavrde-
buls dauniSnavs sasjels ga-
naHenTa erTobliobis dros 
→ sasjelis daniSvnis wesiT. 
sasamarTlos mier axali ganz-
raxi danaSaulisaTvis sasjelis 
saxed, Tavisuflebis aRkveTis 
SemTxvevaSi, xelmeored piro-
biTi msjavris daniSvna ar Sei-
Zleba. aRniSnulidan gamonak-
lisi daiSveba da pirobiTi 
msjavri SeiZleba gamoyeneb-
ul iqnes mxolod mxareTa So-
ris sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis Sesabamisad sa-
proceso SeTanxmebis dade-
bisas, romelic SeTanxmebuli 
unda iyos saqarTvelos mTavar 
prokurorTan an mis moadgi-
lesTan (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 67-e muxli). Tu piro-
biT msjavr debulma gamosacde-
li vadis ganmavlobaSi axali 
danaSauli ar Haidina da Seas-
rula kanonis moTxovna, ganaHe-
ni, romliTac pirobiTi msjav-
ri dainiSna Zalas kargavs da 
pirs nasamarTloba uqarwylde-
ba (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 79-e muxlis me-3 nawilis ‘’a’’ 
qvepunqti).
 
pirovnebis Tavisufali ganvi-
Tarebis ufleba
am uflebiT sruli moculo-
biTa da masStabiT (da ara mxo-
lod nawilobriv) aris dacu-
li da garantirebuli adamia-
nis moqmedebis Tavisufleba. 
pirovnebis ganviTareba moi-
cavs rogorc Sinagan, iseve ga-
regnul aspeqtebs, rogorc pi-
rad, ise socialur, kulturul, 
ekonomikur da sazogadoebriv 
cxovrebas. Sesabamisad farToa 
normis dacvisa da gamoyeneb-
is sferoc. pirovnebis Tavi-
sufali ganviTarebis ufle-
ba icavs qcevis Tavisuflebas 
da individis pirad avtono-
mias. igi, aseve, moicavs fizi-
kuri xelSeuxeblobvis ufle-
bas, uflebas sakuTar gareg-
nobaze, sityvis uflebas, in-
formaculi TviTgamorkvevis 
uflebas, icavs pirovnebis so-
cialur identurobas, intimur 
sferos, ekonomikur Tavisuf-
lebas, saxelSekrulebo Tavi-
suflebas. farglebs adgens 
isev da isev sxva adamianis uf-
lebebi, zneobis normebi da 
marTlwesrigi.
 
plebisciti
1. refendumis Sesaxeb saqar T ve -
los organuli kanonis me-81 
muxlis mixedviT, plebis citi 
aris kenWisyriT saerTosa -
xalxo gamokiTxva gansakuT-
rebiT mniSvnelovan saxel-
mwifoebriv sakiTxebze saqar-
Tvelos amomrHevelTa an misi 
nawilis azris gasagebad. ple-
biscits niSnavs saqarTvelos 
prezidenti sakuTari inicia -
tiviT. misi Sedegebi saxel-
mwifo xelisuflebis orga-
no ebisa Tvis sarekomendacio 
xa sia Tisaa.
2. saerTaSoriso samarTalSi 
plebisciti ewodeba saerTo-
saxalxo gamokiTxvas, romlis 
Sedegebis mixedviT gadawyde-
ba ama Tu im teritoriis saxel-
mwifoebrivi kuTvnileba. mag., 
zaaris mxareSi, romelic meo-
re msoflio omis Semdeg safr-
angeTis → proteqtorats war-
moadgenda, 1955 wlis 23 oqtom-
bers mosaxleobis gamokiTxva 
pirovnebis Tavisufali ganviTarebis ufleba
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Hatarda, romlis Sedegebis 
safuZvelze zaaris mxare 1957 
wlis 1 ianvars germaniis fede-
raciul respublikas SeuerTda.
 
plutokratia
(berZ. plutokrati a; plutos simdi-
dre da kratos Zalaufleba) ewo-
deba saxelmwifos mmarTv-
elobis formas, politikur 
wyobilebas, romlis fargleb-
Sic saxelmwifo xelisuflebis 
ganxorcieleba xdeba moqala-
qeTa mcirericxovani, mdidari 
klasis mier. amrigad, pluto-
kratia aris oligarqiis erT-
erTi forma.
 
pozitiuri samarTali
→ samarTali.
 
politikuri partiebi
saqarTvelos → konstituci-
is 26-e muxlis me-2 nawili saqa-
rTvelos moqalaqeebs ani-
Webs politikuri partiebis 
Seqmnisa da maT saqmianobaSi 
monawileobis uflebas. demo-
kratiul saxelmwifoebSi par-
tiebi Tavis mxriv monawile-
bas iReben xalxis politikuri 
nebis formirebis procesSi da 
gavlenas axdenen masze. Sesaba-
misad, maTi miznebi da struq-
tura unda Seesabamebodes qvey-
nis konstituciur wyobile-
bas da → demokratiis ZiriTad 
principebs. partiis finansuri 
saxsrebis warmomavloba un-
da iyos gamWvirvale da sajar-
od xelmisawvdomi informacia. 
par tiis organizaciuli stru -
qtura, misi Seqmnisa da saqmia-
nobis wesi, mis qonebasTan daka-
vSirebuli sakiTxebi, aseve par-
tiaSi gawevrianeba, misi rigebi-
dan gasvla da partiis saqmiano-
bis Sewyveta mowesrigebulia 
specialuri organuli kanoniT 
moqalaqeTa politikuri gaer-
Tianebebis Sesaxeb.
 
policia
1. aris aRmasrulebeli xelis-
uflebis ganmaxorcielebeli 
samarTaldamcavi, specialuri, 
policiuri da gasamxedroebu-
li dawesebulebebis sistema, 
romelic saqarTvelos kanon-
mdeblobiT miniWebuli kom-
petenciis farglebSi uzrun-
velyofs sazogadoebrivi us-
afrTxoebisa da wesrigis, ada-
mianis uflebebisa da Tavis-
uflebebis dacvas marTlsa-
winaaRmdego xelyofisagan. po-
licia Tavisi funqciebis gan-
xorcielebisas warmoadgens 
saxelmwifos. policiis samsa-
xurebi saqarTvelos Sinagan 
saq meTa saministros sistema-
Si funqcionirebs struqturu-
li qvedanayofebis, terito-
riuli organoebis, saxelmwi-
fo saqveuwyebo dawesebulebe-
bis da misi mmarTvelobis sfe-
roSi Semavali sajaro samarT-
lis iuridiuli pirebis sax-
iT. policiis organizebasa da 
struqturas gansazRvravs sa-
ministros Sesaxeb debuleba, 
romelsac amtkicebs saqar-
Tvelos prezidenti. akrZalu-
lia sapolicio funqciebis 
mqone formirebis Seqmna, garda 
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli SemTxveve-
bisa. policiis saqmianobas aw-
esrigebs saqarTvelos kanoni 
policiis Sesaxeb. aRniSnuli 
kanonis moqmedeba ar vrcelde-
ba saqarTvelos finansTa sami-
nistros Sesabamisi samsaxuris, 
saqarTvelos Tavdacvis sami-
plutokratia
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nistros samxedro policiisa 
da saqarTvelos iusticiis 
saministros mmarTvelobis 
sfe roSi Semavali sajaro sa-
mar Tlis iuridiuli piris – 
aRsrulebis erovnuli biuros 
aRsrulebis policiis saqmia-
nobaze.
2. policiis amocanebia: a) fizi-
kur da iuridiul pirTa ufle-
bebis dacva marTlsawinaaR-
mdego xelyofisagan; b) pre-
venciuli RonisZiebebis ganx-
orcieleba danaSaulisa da sx-
va samarTaldarRvevebis Sesa -
Zlo safrTxis Tavidan acile-
bisa da aRkveTis mizniT, aseTi 
qmedebebis gamovlena, gamoZie-
ba, danaSaulSi braldebuli 
piris Zebna da dakaveba, agreTve 
damnaSaveobasTan brZolis 
taqtikisa da strategiis Semu-
Saveba; g) sazogadoebrivi wes-
rigisa da usafrTxoebis dac-
va; d) saqarTvelos kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli sxva 
amocanebis Sesruleba.
3. policiis saqmianoba emyareba 
kanonierebis, pirovnebis, pati-
visa da Rirsebis dacvis, humani-
zmisa da sajaroobis princi-
pebs. policia movalea pati-
vi sces da daicvas pirovnebis 
uflebebi da Tavisuflebe-
bi miuxedavad misi moqalaqeo-
brivi, socialuri, qonebrivi 
mdgomareobisa, rasobrivi da 
erovnuli kuTvnilebisa, sqesi-
sa, asakisa, ganaTlebisa, enisa 
da sarwmunoebisa, politikuri 
da sxva Sexedulebebisa. akrZa-
lulia policiaSi politikuri 
organizaciis Seqmna da masSi 
monawileoba.
4. policia Tavisi amocanebis 
ganxorcielebisas movalea: 
a) mkacrad daicvas moqalaqis 
kanonieri uflebebi samsaxu-
rebrivi movaleobis Sesrule-
bisas; b) Tavisi kompetenciis 
farglebSi saTanado daxmare-
ba aRmouHinos saxelmwifos 
sxva organoebsa da moqalaqe-
ebs; g) moqalaqesTan urTi-
erTobisas mkacrad daicvas 
samsaxurebrivi eTikis nor-
mebi; d) Tavisi kompetenci-
is farg lebSi reagireba moax-
dinos ojaxSi Zaladobisa-
gan dam cavi orderiT gaTva-
liswinebuli moTxovnebisa da 
valdebulebebis darRvevaze; 
e) daadginos danaSaulisa da 
sxva samarTaldarRvevebis ga-
mo mwvevi mizezebi da pirobe-
bi, miiRos zomebi maT aRmosa-
fxvrelad, gamoavlinos, gamo-
iZios da aRkveTos danaSauli; 
v) saxelmwifo saidumloebis 
dacvis uzrunvelsayofad sa -
qarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT ganaxorcie-
los dakvirvebis eleqtronu-
li saSualebebis (telefoni, 
mikrofoni, radiokavSiris spe -
cialuri teqnika da dakvir-
vebis sxva saSualebebi, romel-
Ta meSveobiTac gamomJRavnde-
ba dafaruli kavSirebi erT-
erTi mxaris Tanxmobis gar-
eSe) saqarTveloSi Semotanis, 
saqarTvelodan gatanis, damza-
debis da gamoyenebis kontro-
li; z) gamoavlinos, gamoiZios 
da aRkveTos saTanado licenzi-
is an nebarTvis gareSe iaraRiT, 
sabrZolo masaliT, birTvu-
li da radiaqtiuri nivTiere-
bebiT, Zliermoqmedi qimiuri 
da Sxamiani nivTierebebiT vaW-
roba, agreTve maTi damzade-
ba, SeZena, Senaxva, tareba, gam-
oyeneba, gadatana-gadazidva da 
gadagzavna; T) ganaxorcielos 
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kontroli tirebis, sasro-
leTebis da sxva obieqtebis 
gaxsnisa da saqmianobis wesebis 
dacvaze; i) Tavisi kompetenci-
is farglebSi ganaxorcielos 
Sebamisi RonisZiebebi saqar-
Tvelos saxelmwifo sazRvris 
da gansakuTrebuli mniSvne-
lobisa da strategiuli daniS-
nulebis obieqtebis dacvis, sa-
xelmwifo xelisuflebis or-
ganoTa umaRlesi Tanamdebo-
bis pirebis usafrTxoebis dac-
vis uzrunvelsayofad; k) saqar-
Tvelos Sinagan saqmeTa minis-
tris normatiuli aqtiT dam-
tkicebuli nusxis Sesabamis-
ad ganaxorcielos saxelmwifo 
obieqtebis fizikuri dacva; 
l) ganaxorcielos sasazRvro-
policiuri RonisZiebebi; m) ga-
naxorcielos sakanonmdeblo, 
aRmasrulebeli da sasamarT-
lo xelisuflebis organoeb-
Tan urTierTobis samarTle-
brivi uzrunvelyofa; n) ka-
noniT dadgenili wesiT gana-
xorcielos operatiul-samZe-
bro RonisZiebebi; o) miiRos 
da registraciaSi gaataros Se-
mosuli informacia danaSau-
lis da sxva samarTaldarRve-
vis Sesaxeb, dauyovnebliv moax-
dinos masze reagireba, awar-
moos samarTaldarRvevebisa 
da maTi Hamdeni pirebis aRri-
cxva; p) sisxlis samarTlis sa-
proceso kanonmdeblobiT ga-
Tvaliswinebul SemTxvevebSi 
daiwyos gamoZieba da amis Se-
saxeb acnobos prokurors; J) 
daexmaros Sesabamis uwyebebs 
dakarguli da gatacebuli 
iaraRis, sabrZolo masalisa 
da teqnikis, samxedro qonebis 
moZebnaSi, agreTve im pirTa 
moZebnaSi, romlebic Tavs 
arideben savaldebulo samxe-
dro samsaxurs; r) Seasrulos 
prokurorisa da gamomZieblis 
werilobiTi davalebebi da mi-
Ti Tebebi sagamoZiebo da ope-
ratiul-samZebro saqmianobis 
Sesaxeb, daxmareba aRmouHinos 
maT sagamoZiebo moqmedebis 
ganxorcielebisas; s) saqar-
Tvelos kanonmdeblobiT misi 
kompetenciisTvis mikuTvnebul 
saqmeebze kanoniT dadgeni-
li wesiT awarmoos gamoZieba, 
danaSaulSi braldebul da 
msjavrdebul pirTa Zebna da 
da kaveba, aseve ganaxorcielos 
Se sabamisi RonisZiebebi ugzo-
ukvlod dakargul pirTa mo-
saZebnad; t) Haataros teqni-
kur-kriminalistikuri gamokv-
levebi operatiul-samZebro 
masalebsa da administraciul 
samarTaldarRvevaTa saqmeeb-
ze; u) aRkveTos administraci-
uli samarTaldarRvevebi, ka-
noniT dadgenili wesiT ganixi-
los da gadawyvitos Tavis kom-
petencias mikuTvnebuli admin-
istraciul samarTaldarRveva-
Ta saqmeebi; f) sagangebo an sao-
mari mdgomareobis SemoRebis 
SemTxvevaSi Tavisi kompetenci-
is farglebSi monawileoba mi-
iRos dadgenili reJimis dacva-
Si, xolo epidemiebisa da epi-
zootiebis dros – sakaranti-
no RonisZiebebis ganxorciele-
baSi; t) Tavisi kompetenci-
is farglebSi sagangebo an sao-
mari mdgomareobis dros uz-
runvelyos saxelmwifos samo-
bilizacio-gamwvevi punqtebisa 
da operatiul-mmarTvelobiTi 
Stabebis usafrTxoeba da mzad-
yofna, agreTve uzrunvelyos 
piradi Semadgenlobis sru-
li samobilizacio mzadyofna; 
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u) miiRos gadaudebeli zome-
bi, Tu adamianis sicocxlesa da 
janmrTelobas safrTxe Seeqm-
na, agreTve avariis, katastro-
fis, xanZris, stiqiuri ubedu-
rebisa da sxva sagangebo SemTx-
vevebis dros umeTvalyureod 
darHenili qonebis dasacavad; 
f) gadaudebeli daxmareba aR-
mouHinos marTlsawinaaRmdego 
qmedebisa da ubeduri SemTxve-
vis Sedegad dazaralebul, um-
weo mdgomareobaSi, agreTve 
narkotikuli, toqsikuri an al-
koholuri simTvralis mdgo-
mareobaSi myof pirs, Tu mas da-
karguli aqvs damoukideblad 
gadaadgilebis unari, an Seu-
Zlia safrTxe Seuqmnas sakuTar 
Tavs an garSemo myofT; q) sa-
transporto saSualebis mar-
Tvas HamoaSoros piri, rom-
lis mimarTac arsebobs sakmao 
safuZveli, rom igi narkotiku-
li an fsiqotropuli simTvra-
lis mdgomareobaSia da gamokv-
levis mizniT waradginos sa-
qarTvelos Sinagan saqmeTa mi-
nistris mier saamisod ufle-
bamosil pirTan; satranspor-
to saSualebis marTvas Hamoa-
Soros piri, romlis mimarTac 
arsebobs sakmao safuZveli, rom 
igi alkoholuri simTvralis 
mdgomareobaSia; Tu damrRvevi 
sadavod ar xdis alkohol-
is miRebis faqts da amas adas-
turebs oqmze xelmoweriT, ad-
gilze Seufardos administra-
ciuli saxdeli, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi adgilzeve Seamow-
mos igi; Tu Semowmebis Sede-
gad dasturdeba mZRolis mi-
er alkoholis miRebis faq-
ti, Seadginos administraci-
uli samarTaldarRvevis oqmi, 
romelSic aisaxeba alkohol-
uri simTvralis Sedegebi; R) 
ganaxorcielos dazaralebu-
lis, mowmisa da sisxlis samar-
Tlis procesis sxva monawile-
ebis, maTi ojaxis wevrebis dac-
vis RonisZiebebi, Tu maTi si-
cocxle, janmrTeloba an/da 
qoneba safrTxeSia; y) moawesri-
gos sagzao moZraoba, zedamxed-
veloba gauwios sagzao moZ-
raobis wesebis, normativebi-
sa da standartebis dacvas; S) 
Tavisi kompetenciis fargleb-
Si, saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebebisa da SeTanx-
mebis safuZvelze Sesabamis uw-
yebebTan erTad miiRos zome-
bi saqarTvelos teritoria-
ze ucxo qveynebisa da saerTa-
Soriso organizaciaTa warmo-
madgenlobebis piradi da qone-
brivi usafrTxoebis uzrunv-
elsayofad; H) aRasrulos sa-
samarTlo gadawyvetilebebi, 
mosamarTlis, prokurorisa 
da gamomZieblis dadgenile-
bebi im pirTa warmodgenis Se-
saxeb, romlebic Tavs arideben 
sasamarTloSi, prokuratura Si 
an sagamoZiebo organoebSi ga-
mocxadebas; c) aRasrulos sa-
samarTlos, prokuroris da ga-
momZieblis gadawyvetilebebi 
dakavebis an dapatimrebis Se-
saxeb, aseve mosamarTlis da-
dgenilebebi administraciuli 
dapatimrebis Sesaxeb, uzrun-
velyos dakavebuli an dapatim-
rebuli piris dacva da patim-
robis/Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebaSi gadayva-
na; Z) uzrunvelyos mSvido-
biani mitingebis, demonstra-
ciebis da moqalaqeTa maso-
brivi RonisZiebebis monawile-
Ta usafrTxoeba; w) ganaxor-
cielos danaSaulebrivi an sxva 
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marTlsawinaaRmdego xelyofis 
Sedegad dakarguli qonebis 
Zeb na da dadgena; W) ganaxor-
cielos gadaudebeli RonisZie-
bebi upatrono qonebis dasaca-
vad, vidre qoneba ar gadaece-
ma Sesabamis saxelmwifo orga-
nos, Tanamdebobis pirs an mesa-
kuTres; x) uzrunvelyos napov-
ni an Habarebuli dokumentebis, 
nivTebis, faseulobebisa da 
sxva qonebis dacva an/da Senax-
va, miiRos zomebi kanonieri 
mflobelisTvis maT gadasa-
cemad an dadgenili wesiT ma-
Ti realizaciisaTvis; j) sxva 
sa xelmwifo organoebTan da 
sa zo gadoebriv organizacieb-
Tan erTad monawileoba miiRos 
bav SvTa mawanwalobis, umeTval-
yureobis Tavidan acilebasa 
da arasrulwlovanTa damnaSa-
veobis aRkveTis prevenciul 
RonisZiebebSi; h) saqarTve-
los kanonmdeblobiT dadge-
nili wesiT, Tavisi kompeten-
ciis farglebSi uzrunvelyos 
saarHevno procesisa da masSi 
monawile pirTa usafrTxoeba; 
Seasrulos saqarTvelos kanon-
mdeblobiT gaTvaliswinebuli 
sxva movaleobebi.
5. policias dakisrebuli mo-
valeobebis Sesasruleblad uf-
leba aqvs: a) kanoniT dadgeni-
li wesiT ganaxorcielos ope-
ratiul-samZebro da operati-
ul-teqnikuri RonisZiebebi da 
sagamoZiebo moqmedebebi im da-
naSaulis Tavidan acilebis, 
gamovlenis da aRkveTis mizn iT, 
romlis gamoZieba saqarTvelos 
kanonmdeblobiT policiis kom -
petencias ganekuTvneba; b) Tu 
dayovneba safrTxes uqmnis ada-
mianis sicocxlesa da janmrTe-
lobas, daubrkoleblad Sevi-
des sacxovrebel binebsa da mo-
qalaqeTa kuTvnil saTavsebSi, 
sawarmoTa, dawesebulebaTa da 
organizaciaTa teritoriebze 
da Senoba-nagebobebSi (diplo-
matiuri warmomadgenlobebis, 
sakonsuloebisa da im saerTa-
Soriso organizaciebis Seno-
ba-nagebobaTa garda, romle-
bic sargebloben diplomati-
uri xelSeuxeblobiT) danaSau-
lis aRsakveTad an/da im piris 
dasakaveblad, romelmac Haidi-
na danaSauli an romelic bral-
debulia danaSaulis HadenaSi; 
g) Tavisi kompetenciis farg-
lebSi Seadginos oqmi admin-
istraciul samarTaldarRve-
vaTa Sesaxeb da Seufardos 
damrRvevs administraciuli 
saxdeli; d) kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT Sesamowmeb-
lad waradginos piri, romelic 
alkoholuri, narkotikuli an 
fsiqotropuli simTvralis 
Sedegad safrTxes uqmnis sa-
kuTar Tavs an garSemo myofT, 
Seinaxos misi nivTebi da doku-
mentebi, ris Sesaxebac adgens 
saTanado oqms; e) ojaxSi Za-
ladobis faqtze operatiuli 
reagirebisaTvis, msxverplis 
dacvisa da moZaladis garkveu-
li moqmedebebis SezRudvis 
uzrunvelsayofad, droebi Ti 
RonisZiebis saxiT gamosces 
Semakavebeli orderi; v) aRkve-
Tos ukanono mitingi, demon-
stracia, piketireba da sxva-
gvari aqcia, agreTve mimdina re 
aqcia, Tu igi safrTxes uq mnis 
sazogadoebriv usafrTxoebas, 
adamianis sicocxlesa da jan-
mrTelobas, sakuTrebas da ka-
noniT dacul sxva uflebebs; 
z) sazogadoebrivi usafrTxoe-
bis, moqalaqeTa sicocxlis, 
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janmrTelobisa da qonebis da-
cvis, calkeuli operatiul-
samZebro da sagamoZiebo moq-
medebis Hatarebis mizniT akr-
Zalos an SezRudos moZrao-
ba gzebsa da quHebis monakveTe-
bze; T) akrZalos satranspor-
to saSualebebis gamoyeneba, 
Tu maTi konstruqcia da teq-
nikuri mdgomareoba ar akmayo-
filebs dadgenil moTxovnebs; 
samarTaldarRvevis Hadenis 
SemTxvevaSi gaaHeros da daa-
Tvalieros satransporto sa-
Sualebebi, Seamowmos mZRolis 
marTvis uflebis mowmoba da 
sxva saWiro dokumentebi, mi-
iRos zomebi samarTaldarRve-
vaTa aRsakveTad; moawesrigos 
sagzao moZraoba, gaakontro-
los sagzao moZraobis wesebis, 
normativebisa da standartebis 
dacva; i) satransporto saSua-
lebis marTvas HamoaSoros pi-
ri, romelsac ara aqvs marT-
vis uflebis damadasturebeli 
mo wmoba; k) saministros mosam -
sa xureebs misces im samsaxu-
rebriv-saStato iaraRisa da 
sabrZolo masalis Senaxvisa 
da tarebis ufleba, romelTa 
gamoyenebac daSvebulia am ka-
noniTa da saqarTvelos kanon-
mdeblobiT; l) gadaudebeli 
aucileblobisas gamoiyenos 
moqalaqeTa, sawarmoTa, or-
ganizaciaTa, dawesebulebaTa 
da sazogadoebriv gaerTiane-
baTa kuTvnili satranspor-
to da kavSirgabmulobis saSua-
lebebi (garda diplomatiur 
warmomadgenlobaTa, sakonsu-
loTa da ucxo qveynis sxva 
dawesebulebaTa, saerTaSoriso 
organizaciaTa satrans porto 
da kavSirgabmulobis saSuale-
bebisa); amasTan, policia val-
debulia satransporto da ka-
vSirgabmulobis sa Sualebebis 
mflobelebs aunazRauros ga-
weuli xarji an\ da miyenebu-
li zarali; m) saqarTvelos sa-
xelmwifo sazRvarze gadaad-
gilebisas danaSaulis Sesaxeb 
sakmarisi monacemebis arsebo-
bis safuZvelze saqarTvelos 
finansTa saministros mmarT-
velobis sferoSi Semaval saja-
ro samarTlis iuridiul pir-
Tan – Semosavlebis samsaxur-
Tan erTad Haataros moqalaqe-
Ta piradi da satransporto 
saSualebaTa Semowmeba; n) sa-
gangebo an saomari mdgomareo-
bis pirobebSi, agreTve damna-
SaveTa da samarTaldamrRvev-
Ta dakavebis mizniT dasaxle-
bul punqtebSi, saavtomobi-
lo gzebze da teritoriul 
wylebSi moawyos reidebi; 
reidis dros, saqarTvelos 
sisxlis samarTlis saproceso 
da administraciul samarTal-
darRvevaTa kodeqsebiT gan sa-
zRvruli garemoebebis arse-
bobisas, kanoniT dadgenili 
wesiT gaaHeros da Hxrekisa 
da amoRebisaTvis dadgeni li 
wesebis dacviT Seamowmos pi-
ri da satransporto saSuale-
ba (garda diplomatiuri da 
sakonsulo warmomadgenlobe-
bis, saerTaSoriso organiza-
ciebis da specialuri tran-
sportisa, romliTac sargeb-
loben diplomatiuri xel-
Seuxeblobis mqone pirebi); 
o) sisxlis samarTlis sapro-
ceso da administraciuli sa-
marTaldarRvevebis Sesaxeb ka-
nonmdeblobiT gaTvaliswine-
buli safuZvliTa da wesiT 
Haataros satransporto sa-
Sualebis, tvirTebis Semow-
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meba da Hxreka, moqalaqis pira-
di Semowmeba da piradi Hxre-
ka; p) kanoniT dadgenili wesiT 
isargeblos masobrivi infor-
maciis saSualebebiT danaSau-
lis garemoebaTa da mis Hamden 
pirTa dasadgenad, gamoZiebi-
sagan da sasamarTlosagan mi-
maluli, ugzo-ukvlod dakar-
guli piris mosaZebnad, amou-
cnobi gvamis vinaobis dasa-
dgenad, samarTaldarRvevaTa 
Tavidan asacileblad, marTl-
wesrigis gansamtkiceblad; J) 
sisxlis samarTlis saproce-
so kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT moaxdinos danaSaulis 
HadenaSi braldebuli piris an 
amoucnobi gvamis registracia, 
daqtiloskopireba, video- da 
audioHawera, kino- da fotoga-
daReba, SedarebiTi gamokvle-
visaTvis nimuSebis aReba; r) 
mgzavrebis piradi usafrTxoe-
bis dacvis, danaSaulis Hadena-
Si braldebuli piris dakavebis 
an dapatimrebis mizniT, dadge-
nili wesiT, gonivruli vadiT 
Seayovnos sarkinigzo, sazRvao 
an sahaero transportis gasvla; 
s) gamoiyenos saqarTvelos mo-
qalaqeTa, ucxo saxelmwifoTa 
moqalaqeebisa da moqalaqeobis 
armqone pirTa nebayoflobiTi 
konfidencialuri daxmareba, 
risTvisac maTTan amyarebs Ria 
an farul urTierTobas; t) da -
naSaulis gamovlenis, gamo-
Ziebisa da aRkveTis mizniT is-
argeblos moqalaqeTa daxmare-
biT; u) saqarTvelos kanonmde-
blobiT dadgenili wesiT gana-
xorcielos materialur faseu-
lobaTa dacva da dacvis kon-
troli. f) piris mier kanoniT 
dadgenili sakuTrebis dama-
dasturebeli dokumentis war-
dgenis SemTxvevaSi, sasamarT-
lo gadawyvetilebis gareSe, 
uzrunvelyos aRniSnuli piris 
sakuTrebaSi arsebuli uZravi 
nivTis xelyofis an sxvagvarad 
xelSeSlis aRkveTa, garda sa-
varaudo xelmyofis mier uZ-
rav nivTze sakuTrebis, mar-
Tlzomieri mflobelobis an/
da sargeblobis damadasture-
beli werilobiTi dokumentis 
wardgenis SemTxvevisa. poli-
ciis uflebamosili piris mi-
er savaraudo xelmyofisTvis 
micemuli werilobiTi gafrTx-
ilebis administraciuli wesiT 
gasaHivreba ar aHerebs uZrav 
nivTze sakuTrebis uflebis 
xelyofis aRkveTis RonisZie-
bebis ganxorcielebasa da we -
rilobiTi gafrTxilebis (ad-
ministraciuli aqtis) moqme-
debas. q) gonivruli eWvis ar-
sebobis SemTxvevaSi saqarTve-
los sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsiT gaTvaliswine-
buli wesiT gamoiyenos Se-
Herebisa da zedapiruli Semo -
wmebis ufleba.
 
policieli
1. aris sajaro mosamsaxure, 
romelsac miniWebuli aqvs sa-
xelmwifo specialuri wode-
ba da dadebuli aqvs fici. sam-
saxurebrivi uflebamosilebis 
ganxorcielebisas policieli 
aris saxelmwifo xelisuflebis 
warmomadgeneli. → policia-
Si samuSaod miiRebian 18-dan 
35 wlamde asakis saqarTvelos 
moqalaqeebi: a) romlebsac Ta-
vianTi pirovnuli da saqmiani 
Tvisebebis, ganaTlebis, fizi-
kuri momzadebisa da janmrTe-
lobis mdgomareobis Sesa ba-
misad SeuZliaT Seasrulon 
policieli
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dakisrebuli movaleobebi; 
b) romlebic floben saxelmwi-
fo enas. policiaSi SesaZlebe-
lia samuSaod miRebul iqnes 35 
wels gadacilebuli piri mxo -
l od gansakuTrebul SemTxve-
vaSi, saqarTvelos Sinagan saq-
meTa ministris an saamisod uf-
lebamosili piris TanxmobiT. 
gansakuTrebul SemTxvevaSi 
Sro mis xelSekrulebis (kon-
traqtis) safuZvelze poli-
ciaSi samuSaod miiRebian ma-
Ralkvalificiuri speciali-
stebi, miuxedavad maTi asaki-
sa. policiaSi samuSaod ar mi-
iReba: a) ganzrax Hadenili dan-
aSaulisaTvis nasamarTlevi pi-
ri, Tu nasamarTloba ar aris 
moxsnili; b) piri, romlis mi -
marTac mimdinareobs sisxlis-
samarTlebrivi devna an ro -
melic imyofeba patimroba-
Si; g) piri, romelic sasa-
marTlos gadawyvetilebiT 
cnobilia qmeduunarod an Se-
zRuduli qmedunarianobis 
mqo ned; d) piri, romelsac sa-
samarTlos mier HamorTmeuli 
aqvs Sesabamisi Tanamdebobis 
dakavebis ufleba; e) piri, rom-
lis janmrTelobac, samedici-
no daskvnis Tanaxmad, ar akma-
yofilebs mocemuli Tanamde-
bobis dasakaveblad aucile- 
bel moTxovnebs; v) alkoholiz-
miT, narkomaniiT, toqsikomani -
iT, fsiqikuri an/da sxva sneu-
lebiT daavadebuli piri. sneu-
lebaTa HamonaTvals erTobli-
vad adgenen saqarTvelos Sro-
mis, janmrTelobisa da social-
uri dacvis ministri da saqar-
Tvelos Sinagan saqmeTa minis-
tri; z) piri, romelic Tanamde-
bobis dakavebis Sedegad uSua-
lo samsaxurebrivi zedamxed-
velobiT ukavSirdeba mSobels, 
meuRles, das, Zmas, Svils an 
meuRlis das, Zmas, mSobels; 
T) ucxo qveynis moqalaqeobis 
pretendenti, kanoniT an saer-
TaSoriso xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli gamonaklisis 
garda.
 
preambula
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis an deklaraciis Sesa-
vali nawili, romelSic asaxu-
lia mocemuli aqtis miRebis 
motivi, misi miznebi da prin-
cipebi. preambulaSi mocemuli 
debulebebi uSualod val-
debulebebs ar warmoSoben, 
Tumca isini SeiZleba gamoye-
nebul iqnen xelSekrulebe-
bis debulebebis ganmartebis 
procesSi.
 
prezidenti
aris saxelmwifos meTauri, qvey -
nis erTianobis, erovnuli damo -
ukideblobis da konstituci-
uri organoebis funqcioni-
rebis garanti. igi sa xelmwifos 
warmoadgens mis sagareo ur-
TierTobebSi. 2013 wlisaTvis 
gansazRvruli sakonstitucio 
cvlilebebis ZalaSi Sesvlamde 
igi aseve aris qveynis sagareo 
da saSinao politikis ganmax-
orcielebeli. is aseve aris 
samxedro Zalebis umaRlesi 
mTavarsardali. saqarTvelos 
prezidenti airHeva sayovel-
Tao, Tana swori da pirdapi-
ri saarHevno uflebis safuZ-
velze faruli kenWisyriT 5 
wlis vadiT. ganmeorebiTi ar-
Heva SesaZlebelia mxolod 
erTxel. sakonstitucio re-
formis 2013 wels ZalaSi Ses-
vlamde, saqarTvelo iqneba 
preambula
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saprezidento → demokratiis 
wyobilebis qveyana, rac imas 
niSnavs, rom prezidenti imav-
droulad aris → aRmasrule-
beli xelisuflebis meTau-
ric. → parlamentis mimarTac 
igi metad aris uflebamosili, 
vidre saparlamento demokra-
tiis modelis farglebSi. sa-
parlamento demokratiisagan 
gansxvavebiT, saprezidento de -
mokratiaSi prezidenti Tavi-
si uflebamosilebis ganxor-
cielebisaTvis ar saWiroebs 
parlamentis ndobas. 2013 wels 
cvlilebebis ZalaSi Sesvlas -
Tan erTad saqarTvelo gadadis 
e.w. Sereul modelze, sadac saxe -
lmwifos prezidentis rig kom-
petenciebs inawilebs premier-
ministri da garkveulwilad 
parlamenti. saqarTve los pre-
zidentTan dakavSirebiT dam-
atebiT ixileT saqar Tvelos 
→ konstituciis meoTxe Tavi.
 
preiudicia
aris is faqtobrivi an samarT-
lebrivi garemoeba, romelic 
mtkicebulebad miiReba gamo-
kvlevis gareSe. preiudiciuli 
mniSvneloba eniWeba sayovel-
Taod cnobil faqtebs, sasamar-
Tlos ganaHenebs nasamarTlo-
baze, sasamarTlos kanonier Za-
laSi Sesuli ganaHeniT dadge-
nili faqtobriv garemoebebs, 
aseve nebismier sxva garemoebas 
Tu faqts, romelzedac mxare-
ebi SeTanxmdebian.
 
prekluzia
Tu moTxovna an sxva ufleba 
(magaliTad, sakuTrebis xelSeS-
la) didi xnis ganmavlobaSi ar 
iqna ganxorcielebuli da ar-
sebobs gansakuTrebuli gare-
moebebi, romlis safuZvel-
zec maTi dagvianebiT ganxor-
cieleba, dauSvebel da miuReb-
el uflebis ganxorcielebad 
da amiT → keTilsindisierebis 
principis sawinaaRmdegod Sei-
Zleba Sefasdes, maSin piri kar-
gavs am uflebas. im SemTxveva-
Sic, rodesac moTxovna jer 
kidev ar aris xandazmuli, Se-
saZlebelia, calkeul SemTxve-
vebSi, is faqti, rom movales 
SeeZlo gansazRvruli gare-
moebebisa da kreditoris moq-
medebidan gamomdinare evarau-
da, rom kreditors ar surda 
Tavis moTxovnis an uflebis 
ganxorcieleba, prekluziis 
gamo uflebis ganxorcieleba 
gamoricxul iqnes. uflebis da-
kargvis dadgenisaTvis saWiroa 
mkacri winapirobebis arsebo-
ba. igi warmoadgens keTilsin-
di sierebis principis gansa kuT-
rebul SemTxvevas.
 
premier-ministri
aris aRmasrulebeli xelisuf-
lebis Tanamdebobis piri, ro-
melsac gansxvavebuli uf le be -
bi da Zalaufleba aqvs saxel-
mwifos politikuri sis temis 
Sesabamisad: a) saparlamento 
demokratiaSi premier-minis-
tri aris mTavro bis (mi nis -
trTa kabinetis) umaR le si Ta-
namdebobis piri; am Sem Tx ve -
vaSi saxelmwifos prezi den-
tis Zalaufleba mxo lod ce-
remoniuli da warmomadgen-
lobiTi funqciebiT Se mo i -
fargleba. b) saprezi dento 
da  naxevradsaprezidento 
demokratiebSi rogoric aris
saqarTveloSi am Jamad moqme-
di modeli, premier-ministri 
aris Tanamdebobis piri, ro-
preiudicia
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melic moqmedebs preziden-
tis direqtivebis Sesabamis-
ad da koordinacias uwevs min-
istrebis muSaobas. 2013 wels 
konstituciis cvlilebebis Za-
laSi Sesvlamde premier-minis-
tris kandidaturas warmoad-
gens saqarTvelos preziden-
ti, xolo parlamenti ndobas 
ucxadebs mas. premier-minis-
tri Tavis mxriv (Tumca prezi-
dentis Tanxmobis safuZvelze) 
niSnavs mTavrobis sxva wevrebs, 
Tumca ar meTaurobs mTavro-
bas. g) konstituciis refor-
mis Se degad saqarTveloSi 
Zlierdeba premier-ministris 
figura. igi xdeba mTavrobis 
meTauri, misi saqmianobis sru-
luflebiani xelmZRvaneli da 
warmmarTveli, rac aisaxeba 
rogorc mTavrobis dakomple-
qtebaSi, sadac mas aRar sWird-
eba prezidentis Tanxmoba, ise 
mTavrobis saqmianobis organi-
zebasa da misi mimarTulebebis 
gansazRvraSi.
 
prizis ufleba
meomari mxaris ufleba moaxdi-
nos mowinaaRmdegis savaWro ge-
mebisa da saqonelis, aseve, mag. 
blokadis darRvevis SemTxveva-
Si, neitraluri saxelmwifoe-
bis gemebisa da saqonelis daka-
veba da konfiskacia.
 
principebi
→ garemos dacvis principe bi. 
→ samarTlis zogadi prin -
cipebi.
 
prokura
prokura ewodeba generalur sa -
vaWro mindobilobas da igi 
SeiZleba gacemul iqnas mxo-
lod mewarme subieqtis mier. 
prokuristi registrirdeba 
mewarmeTa da arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli 
pirebis reestrSi (mewarmeTa 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
me-10 muxli). kanonis ZaliT 
prokurists miniWebuli aqvs 
uflebamosileba, sasamarT-
loSi da sxva urTierTobeb -
Si ganaxorcielos yvela is 
→ samarTlebrivi qmedeba, 
romelic dakavSirebulia sa -
warmos saqmianobasTan. mi wis 
nakveTis gasxvisebis an ufle -
brivad datvirTvis uf le -
bamosileba mas aqvs im Sem-
TxvevaSi, roca mas es ufle-
bamosileba specialurad aqvs 
miniWebuli. dauSvebelia me -
sa me pirebis mimarT prokuris 
moculobis SezRudva, rom igi 
mxolod gansazRvruli garige-
bebis an gansazRvruli garige-
bebis tipebisaTvis gamoiyeneba, 
an mxolod garkveul garemoe -
baTa arsebobisas an gansazR-
vruli droisaTvis, anda cal-
keul adgilSi. aseTi SezRud-
va dasaSvebia mxolod maSin, Tu 
prokura Semoifargleba erTi 
an ramdenime filialiT, rom-
lebic sxvadasxva safirmo sa-
xelwodebiT imarTeba. proku-
ra SeiZleba imgvarad gaices, 
rom or an ramdenime pirs hqon-
des erToblivad an TiToeuls 
cal-calke warmomadgenlobi-
Ti uflebamosileba. prokuris 
Zaladakargulad aRiareba un-
da gamoqveyndes saerTo-saxel-
mwifoebrivi mniSvnelobis be-
WdviT organoSi.
 
prokuratura
aris saqarTvelos iusticiis 
saministros sistemaSi Semava-
li sajaro samarTlis iurid-
prizis ufleba
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iuli piri, romelic axor ci -
elebs → sisxlissamar Tle-
briv devnas da → gamoZiebis 
saproceso xelmZRvanelobas, 
calkeul SemTxvevebSi, sruli 
moculobiT atarebs gamoZie-
bas, zedamxedvelobs kanonis 
zust da erTgvarovan Sesrule-
bas operatiul-samZebro or-
ganoebis saqmianobisas, koor-
dinacias uwevs danaSaulis wi-
naaRmdeg brZolas, amowmebs 
TavisuflebaaRkveTil pirTa 
uflebebis darRvevis faqtebs, 
agreTve sasamarTloSi mxars 
uWers saxelmwifo braldebas. 
saprokuroro uflebamosile-
bas axorcieleben saqarTvelos 
iusticiis ministri, saqarTve-
los mTavari prokurori, misi 
moadgileebi, afxazeTisa da 
aWa ris avtonomiuri respu bli-
kebis prokurorebi, q. Tbili-
sis prokurori, saolqo proku-
rori, raionuli prokurori, 
sagangebo mniSvnelobis saqme-
Ta prokurori, ufrosi proku-
rori, prokurori, prokuror-
kriminalisti, prokuror-sta-
Jiori, agreTve prokuratu-
ris departamentis, sammar-
Tvelos, ganyofilebisa da maT-
Tan gaTanabrebuli struqtu-
ruli danayofis ufrosebi da 
maTi moadgileebi (prokura-
turis struqturisa da saqmi-
anobis Sesaxeb saqarTvelos 
kanoni). prokuratura adminis-
traciuli organoa da qvemdgo-
mi prokurori damokidebulia 
zemdgomi prokuroris miTiTe-
bebze. zemdgomi prokurori 
uflebamosilia gaauqmos qve-
mdgomi prokuroris mier miRe-
buli gadawyvetileba (dadge-
nileba), Seitanos masSi cvli-
leba an Secvalos igi axali 
gadawyvetilebiT, gamoZiebis 
saproceso xelmZRvanelobi -
dan HamoaSoros qvemdgomi pro -
kurori da misi funqciebi daa-
kisros sxva prokurors (sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deq sis 33-e muxli).
 
prokuristi
→ prokura.
 
prokurori
→ prokuratura.
 
prostitucia
warmoadgens sistematiurad da 
garkveuli sazRauris fasad sqe-
sobrivi kavSiris damyarebas da 
seqsualuri xasiaTis moqmede-
bebis ganxorcielebas. aRniSnu-
li qmedebisaTvis ar aris dawe-
sebuli sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba. man SeiZle-
ba gamoiwvios mxolod admin-
istraciuli saxdeli adminis-
traciul samarTaldarRveva-
Ta kodeqsis 1723-e muxlis Sesa-
bamisad. sisxlis samarTlebri-
vi pasuxismgeblobaa dadgeni-
li prostituciaSi HabmisaT-
vis da prostituciis Tvis ad-
gilis an sacxovreblis ga-
dacemisTvis. prostitucia-
Si Habma, romelic xorciel-
deba ZaladobiT, Zaladobis an 
qonebis ganadgurebis muqariT, 
SantaJiT an motyuebiT, sisx-
lis samarTlis kodeqsis 253-e 
muxlis Tanaxmad, isjeba jari-
miT an Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT or wlamde; xolo igive 
qmedeba Hadenili organizeb-
uli jgufis mier (organi ze -
buli jgufi) an winaswari Sec -
 nobiT arasrulwlovnis mi-
marT, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT xuTidan Svid 
prokuristi
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wlamde. aRniSnuli qmedeba gu-
lisxmobs adamianis iZulebas 
(dayoliebas, HaTrevas) sxeu-
liT vaWrobaze misi neba-sur-
vilis sawinaaRmdegod. prosti-
tuciaSi Habma ZaladobiT Sei-
Zleba ganxorcieldes adamia-
nis organizmze fizikuri ze-
moqmedebiT, magaliTad, cema, 
janmrTelobis msubuqi dazia -
neba da a.S. igive qmedeba Zala-
dobis an qonebis ganadgurebis 
mu qariT gulisxmobs msxverpl-
ze fsiqikur zemoqmedebas, daSi-
ne bas, rom gamoyenebuli iqne-
ba fizikuri Zaladoba mis mi-
marT, anda misi axlo naTesav-
is mimarT, agreTve ganadgure-
buli iqneba misi qoneba. San -
taJi am SemTxvevaSi warmoad -
gens saxelmgamtexi cnobebis ga -
xmaurebis an sxva iseTi cnobe-
bis gavrcelebis muqaras, ramac 
SeiZleba arsebiTad daazian os 
dazaralebulis an misi axlo 
naTesavis uflebebi. motyueba, 
rogorc aRniSnuli dana Sa u-
lis xerxi, gulisxmobs msxver-
plis SecdomaSi Seyvanas sina-
mdvilis faqtebis damaxinje-
biT. sisxlis samarTlis kodeq-
sis 254-e muxli sisxlissamar-
Tlebriv pasuxismgeblobas 
akisrebs pirs prostituciis-
Tvis adgilis an sacxovreb lis 
gadacemis gamo, rac isje ba 
jarimiT an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oridan oTx 
wlamde.
 
proteqtorati
erTi saxelmwifos meore sa-
xelmwifoze daqvemdebarebis 
erT-erTi forma. igi formdeba 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
safuZvelze. ganasxvaveben pro-
teqtoratis 2 saxes: a) sruli 
proteqtorati - rodesac pro-
teqtori saxelmwifos prote-
Je saxelmwifo gadascems Ta-
vis uflebamosilebebs saga-
reo politikis gansazRvrisa 
da ganxorcielebis sferoSi; 
b) kvazi-proteqtorati - ro-
desac proteqtor saxelmwifos 
proteJe saxelmwifos saSinao 
sa qmeebSi Harevis uflebac aqvs. 
zemoaRniSnuli uflebamosi-
lebebis gadacemis sanacvl -
od, proteqtor saxelmwifos 
proteJe saxelmwifos mesame 
saxel mwifoebisgan dacva eva -
leba.
 
profesiuli ganaTleba
→ profesiuli saganmanaT le-
blo programa.
 
profesiuli saganmanaTleblo 
dawesebuleba 
profesiuli koleji an sazo-
gadoebrivi koleji; profe-
si uli koleji aris profe-
siuli saganmanaTleblo da -
we sebuleba, romelic axorci-
elebs mxolod pirveli sami 
safexuris → profesiul sa-
ganmanaTleblo progra mebs. 
sazogadoebrivi koleji – pro-
fesiuli saganmanaTleblo 
dawesebuleba, romelic profe-
siuli saganmanaTleblo pro-
gramebis paralelurad axor-
cielebs mosamzadebel zogad -
saganmanaTleblo an/da libera-
luri ganaTlebis saganmanaT-
leblo programebs, aseve ufle-
bamosilia ganaxorcielos qa-
rTuli enis saganmanaTleb-
lo programa; sazogadoebri-
vi koleji axorcielebs yvela 
safexuris profesiul sagan-
manaTleblo programebs. 
 
proteqtorati
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profesiuli saganmanaTleblo 
programa
orientirebulia praq tikuli 
codnis, unarebisa da Rireb-
ulebebis gamomuSavebaze da 
sruldeba Sesabamisi safexu-
ris profesiuli kvalifika-
ciis miniWebiTa da misi dam-
adasturebeli profesiuli 
diplomis gacemiT. programa 
aerTianebs kvalifikaciis mis-
aRebad aucilebel saswav-
lo kursebs/modulebs. mas-
Si gansazRvrulia programis 
miznebi, swavlis Sedegebi, pro-
fesiuli studentis datvirT-
va kreditebSi, swavlebis meTo-
debi da Sefasebis formebi; 
saqarTveloSi profesiuli ga-
naTlebis miznebia: a) erTiani 
profesiul-saganmanaTleblo 
sivrcis Seqmna mTeli sicocx-
lis ganmavlobaSi piris mier 
swavlis SesaZleblobis, swav-
lebis mravalsafexurianobi-
sa da mravalferovnebis gaTva-
liswinebiT; b) individis pro-
fesiuli ganviTarebis xelSe-
wyoba; g) Sromis bazarze orien-
tirebuli, konkurentunariani, 
kvalificiuri kadrebis momza-
debis uzrunvelyofa; d) indi-
vidis dasaqmebis, maT Soris, 
sakuTari biznesis wamowyebisa 
Tu TviTdasaqmebis xelSewyo-
ba; e) profesiuli ganaTlebis 
sferoSi saswavlo-samewarmeo 
partniorobis sistemis Seqmna, 
saganmanaTleblo programebis 
dagegmvisa da ganxorcielebis 
procesSi Sesabamisi dargis 
damsaqmeblebis monawileobis 
xelSewyoba. profesiuli ga-
naTleba iyofa formalur da 
araformalur profesiul ga-
naTlebad. formaluri profe-
siuli ganaTlebis miReba xde-
ba profesiul saganmanaTleb-
lo dawesebulebaSi. profesi-
uli saganmanaTleblo pro-
grama moicavs Teoriul swav-
lebas, saswavlo an/da sawarmoo 
praqtikas da sruldeba pro-
fesiuli ganaTlebis Sesabami-
si safexuris kvalifikaciis da-
madasturebeli profesiuli 
diplomis gacemiT. specialuri 
profesiuli saganmanaTleblo 
dawesebulebis statusi ganisa-
zRvreba da specialuri pro-
fesiuli ganaTlebis miRebis 
wesi dgindeba Sesabamisi ka-
noniT. araformaluri profe-
siuli ganaTlebis saxelmwifo 
aRiareba xorcieldeba saqar-
Tvelos kanonmdeblobiT da-
dgenili wesiT da miznad isa -
xavs araformaluri ganaTle -
bis mqone piris codnis, unare-
bisa da Rirebulebebis Semowme-
bas. araformaluri gziT miRe-
buli profesiuli ganaTlebis 
aRiareba dauSvebelia profe-
siuli ganaTlebis IV da V safe-
xurebis farglebSi. profesi-
uli ganaTleba moicavs xuT 
safexurs, romlebic ganisa-
zRvreba swavlis Sedegebis Se-
sabamisad: a) I safexuris kvali-
fikaciis mflobels Seswevs 
Tavisi movaleobebis erTgva-
ro van situaciebSi meTvalyu-
re obiT Sesrulebis unari; 
b) II safexuris kvalifikaciis 
mflo bels Seswevs Tavisi mo-
valeobebis garkveuli damou-
kideblobiT Sesrulebis una-
ri; g) III safexuris kvalifika-
ciis mflobels Seswevs una-
ri, gansxvavebul situaciebSi 
Seas rulos Tavisi movaleobe-
bi da adekvaturad imoqmedos 
warmoSobili problemebis ga-
dasawyvetad; d) IV safexuris 
profesiuli saganmanaTleblo programa
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kvalifikaciis mflobels Ses-
wevs unari, profesiuli cod-
na gamoiyenos cvalebad situa-
ciebSi warmoSobili proble-
mebis gadasawyvetad, zedamxed-
veloba gauwios sxvebis saqmi-
anobas da aiRos garkveuli pa-
suxismgebloba Sesrulebuli 
samuSaos Sefasebasa da gaum-
jobesebaze; e) V safexuris kva-
lifikaciis mflobels Ses wevs 
unari, Seasrulos iseTi samu -
Sao, romelic moiTxovs sxvaTa 
samuSaos dagegmvasa da xel-
mZRvanelobas, aseve gan xor-
cielebuli samuSaos Sefaseba-
sa da srulyofas. profesiuli 
ganaTlebis TiToeuli safex-
uris dasrulebis Semdeg gaice-
ma Sesabamisi profesiuli dip-
lomi. profesiuli ganaTle-
bis TiToeuli safexuris gav-
lis safuZvelia wina safe xuris 
saganmanaTleblo programis 
aTviseba an wina safexu ris sa-
ganmanaTleblo progra miT 
gaTvaliswinebuli codnis, una-
rebisa da Rirebulebebis aRi-
areba. IV safexurze, xolo mi-
si ararsebobis SemTxvevaSi – 
V safexurze, HaricxvisaTvis 
savaldebulo codnis, unarebi-
sa da Rirebulebebis floba 
dasturdeba erTiani erovnu-
li gamocdebis mxolod zoga-
di unarebis testis Sedegebis 
safuZvelze. konkretuli pro-
fesiuli ganaTlebis safexure-
bi ganisazRvreba profesiuli 
standartiT. profesiuli gana-
Tlebis TiToeuli safexuris 
profesiuli saganmanaTleb-
lo programebi gaangariSeb-
uli unda iqnes kreditebiT, 
saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 
damtkicebuli wesiT. 
profesiuli saidumloeba
informacia, romelic warmoad-
gens sxvis → pirad an → komer-
ciul saidumloebas da piri-
saTvis cnobili gaxda profe-
siuli movaleobis Sesrulebas-
Tan dakavSirebiT. 
 
procesi arasrulwlovnis mier 
Hadenili danaSaulis saqmeze
arasrulwlovanisTvis sisxlis-
samarTlebrivi  pasuxis-
mgeblobis dakisrebisas sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsiT dadgenili sisxlis sa-
marTlis saqmis warmoebis zo-
gadi wesis garda gamoiyene-
ba agreTve specialuri wesebi. 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 315-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, arasrul-
wlovnis mier Hadenili dana-
Saulis saqmeze procesis gan-
xorcielebis wesi vrcelde-
ba im pirze, romlis mimarTac 
sisxlissamarTlebrivi dev-
na daiwyo 18 wlis Sesrule-
bamde. 18 wlis Sesrulebis Sem-
deg piris mimarT sisxlis samar -
Tlis procesi grZeldeba am 
kodeqsiT dadgenili zogadi 
wesis Sesabamisad. arasrul-
wlovans procesis yvela sta-
diaze epyrobian gansakuTre-
buli yuradRebiT. mxedvelo-
baSi unda iqnes miRebuli misi 
asaki da resocializaciis gan-
sakuTrebuli sazogadoebrivi 
interesi, aseve misi xelaxali 
aRzrdisaTvis xelis Sewyobis 
aucilebloba. arasrulwlov-
nis mimarT sisxlis samarTlis 
procesis ganmavlobaSi saval-
debuloa arasrulwlovnis 
uflebaTa saerTaSoriso garan-
tiebis sruli dacva. arasrul-
wlovnis mier Hadenili dana -
profesiuli saidumloeba
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Saulis saqmeze process axor-
cie leben mxolod is mosa-
marTleebi, prokurorebi da 
gamomZieblebi, romlebmac pe-
dagogikasa da fsiqologiaSi 
specialuri momzadeba gaiares. 
arasrulwlovani braldebu-
li, romelsac aRkveTis Ronis-
Ziebad SerHeuli aqvs patim-
roba, unda moTavsdes srul-
wlovani braldebulebisagan 
(msjavrdebulebisagan) da ara-
srulwlovani msjavrdebu-
lebisagan gancalkevebiT. sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 317-e muxlis pirveli 
nawilis Tanaxmad, sasamarTlo 
sxdoma, romelsac arasrul-
wlovani braldebuli eswreba, 
daxurulad tardeba.
 
procesi iuridiuli piris Tvis 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgeblobis dakisrebis dros
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsiT dadgenili sisxlis 
samarTlis saqmis warmoebis 
zogadi wesis garda gamoiyene-
ba agreTve specialuri wesebi. 
aRniSnul SemTxvevaSi iuridi-
ul pirSi moiazreba samewarmeo 
(komerciuli) an arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli 
piri (misi uflebamonacvle). 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 326-e muxlis Tanax-
mad, dauSvebelia iuridiuli 
piris mimarT salikvidacio an 
reorganizaciasTan dakavSire-
buli procedurebis warmoe-
ba mis mimarT sisxlis samarT-
lis procesis dawyebis momen-
tidan sasamarTlos gamamtyune-
beli ganaHenis kanonier Zala-
Si Sesvlamde an sisxlissamar-
Tlebrivi devnis Sewyvetamde. 
iuridiuli pirisTvis sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
lobis dasakisreblad saqmis 
sasamarTloSi gagzavnis Tao-
baze gadawyvetilebis miRebis 
Sesaxeb prokurori acnobebs 
iuridiuli piris advokats 
da ganumartavs mis uflebas, 
gaecnos saqmis masalebs. sisx-
lis samarTlis saproceso ko-
deqsis 328-e muxlis Sesabamis -
ad, iuridiuli piris mimarT 
gamotanili sasamarTlos ka-
no nier ZalaSi Sesuli gama-
mtyu nebeli ganaHeni unda ga-
mo qveyndes. ganaHeni qveynde-
ba msjavrdebuli iuridiuli 
pi ris xarjiT.
 
putHi
niSnavs samxedro ZaliT mTav -
robis uecar, moulodnel ga -
dagdebas. revoluciisagan put -
Hi gansxvavdeba imiT, rom igi 
umTavresad xorcieldeba mc-
ire samxedro gaerTianebiT 
da xdeba ara mTeli politi-
kuri sistemisa da kursis, ara-
med mxolod mTavari saxel -
mwifo figurebis Secvla. ro-
gorc wesi, putHi Zaladobri-
vi, sisxliani aqtia, Tumca, 
SesaZloa usisxlodac gan xor-
 cieldes.
procesi iuridiuli piris Tvis sisxlissamarTlebrivi pasu xismgeblobis 
dakisrebis dros
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Jenevis konvenciebi
Jenevis konvenciebi saerTaSo-
riso humanitaruli samar T-
lis umniSvnelovanes wyaro -
ebs warmoadgenen. isini are gu -
lireben SeiaraRebuli kon-
fliqtis farglebSi qcevis we-
sebs da maT mizans warmoad-
gens konfliqtis Sedegebis 
minimizireba. Jenevis konven-
ciebad iwodeba, kerZod, Sem-
degi saerTaSoriso xelSek-
rulebebi: konvencia moqmed 
armiebSi daWrilebisa da avad-
myofebis mdgomareobis gaum-
jobesebis Sesaxeb (Jenevis I kon-
vencia); konvencia sazRvao Seia-
raRebuli Zalebis Semadgen-
lobaSi Semavali daWrilebi-
sa da avadmyofebis da xomal-
debis katastrofaSi moyolil 
pirTa mdgomareobis gaumjobe-
sebis Sesaxeb (Jenevis II konven-
cia); konvencia samxedro tyvee-
bisadmi mopyrobis Sesaxeb (Jen-
evis III konvencia) da konvencia 
SeiaraRebuli konfliqtebis 
dros samoqalaqo mosaxleobis 
dacvis Sesaxeb (Jenevis IV kon-
vencia); aseve 1977 wels miReb-
uli 2 damatebiTi oqmi: oqmi 
saerTaSoriso xasiaTis Seiara-
Rebuli konfliqtebis msxver-
plTa dacvis Sesaxeb; oqmi ara-
saerTaSoriso xasiaTis Seiara-
Rebuli konfliqtebis msxver-
plTa dacvis Sesaxeb da 2005 
wels miRebuli damatebiTi 
oqmi damatebiTi ganmasxvave-
beli emblemis miRebis Sesa xeb, 
romelic ar sebuli ganma sxva-
vebeli emblemebis garda (wi-
Teli jvari, wiTeli naxevar-
mTvare, wiTeli lomi da mze), 
igive statusis mqone damcav 
mniSvnelobas aniWebs aseve ax-
al Seqmnil emblemas, romelic 
Sedgeba wiTeli HarHosgan, mas -
Si TeTr fonze gamosaxuli erT-
erTi wveroTi mdgari kvadra-
tiT. Jenevis konvenciebs 1949 
wlis 12 agvistos moewera xeli 
da isini ZalaSi Sevidnen 1950 
wlis 21 oqtombers. aqtualuri 
mdgomareobiT mis mxares war-
moadgens 194 saxelmwifo. saqar -
Tvelo aRniSnul konvenciebs 
SeuerTda 1993 wels.
Jenevis konvenciebi
J
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raionuli (saqalaqo) sasa mar-
Tlo
→ sasamarTlo.
 
rbili samarTali
(ingl. soft law) rbili samar-
Tali moicavs im aqtebs, rom-
lebsac savaldebulo Zala ar 
gaaHniaT. rbili samarTali ad-
gens ara konkretul da mkacr 
valdebulebebs, aramed gansa-
zRvravs im miznebs, romlebic 
momavalSi unda iqnen miRweuli. 
mas ufro metad programuli 
xasiaTi aqvs. rbili samarTali 
moicavs mag., saerTaSoriso or-
ganizaciebis an saerTaSoriso 
konferenciis farglebSi miRe-
bul rekomendaciebs, rezolu -
ciebs, deklaraciebs da daskv-
niT aqtebs. → gaeros general-
uri asambleis rezoluciebi 
aseve rbils samarTals miekuTv-
nebian. isini, marTalia, saerTa-
Soriso samarTlis damoukide-
bel wyaros ar warmoadgenen, 
Tumca iZlevian informacias 
moqmedi samarTlebrivi nor-
mebis, samarTlebrivi rwmeni-
sa da saerTaSoriso samarTl-
is Semdgomi ganviTarebis ten-
denciebis Sesaxeb. Sesabamisad, 
rbili samarTali xSirad Hamo-
yalibebis procesSi myofi sa -
xelSekrulebo an HveulebiTi 
xasiaTis samarTlebrivi nor-
mebis indikators warmoadgens.
 
realaqti 
1. realaqti aris → admi nis-
traciuli organos saqmiano-
bis erT–erTi forma, rome-
lic mimarTulia ara samarT-
lebrivi urTierTobis war -
moSobis, Secvlis an Sewyve-
tisaken, aramed – faqtobri-
vi Sedegebis dadgomisaken. 
realaqti, rogorc adminis-
traciuli organos saqmiano-
bis erT-erTi forma, saqar-
Tvelos → zogad administra-
ciul kodeqsSi calke ar aris 
gamoyofili. kodeqsi iTvalis-
winebs administraciuli or-
ganos qmedebis gasaHivrebis 
Se saZleblobas (szak-is 177-e 
muxlis me-3 nawili). aseve saqar-
Tvelos administraciuli sa -
proceso kodeqsi srulyofi-
lad adgens administraciuli 
organos mier ganxorciele-
buli realuri moqmedebisa-
gan piris uflebisa da kanoni-
eri interesis dacvis samar -
Tlebriv saSualebebs (sask-is 
24-e muxli: sarHeli qmedebis 
ganxorcielebis Taobaze). ad-
ministraciuli organos mi-
er moqmedebis ganxorcielebis 
uflebamosileba Hadebulia 
specialur kanonebSi. mag., 
policiis mier piris persona-
luri monacemebis mopovebisa 
da damuSavebis mizniT ganxor-
cielebuli moqmedeba wesrig-
deba sapolicio samarTlis 
sferoSi moqmedi normatiuli 
aqtebiT. a) gamovlenis forme-
bi. realaqti SeiZleba gamov-
lindes rogorc organizaciis 
SigniT, ise mis gareT. Sidaor-
ganizaciul realaqtTan maSin 
gvaqvs saqme, rodesac misi faq-
tobrivi Sedegebi ar scilde-
ba am organizaciis farglebs. 
organizaciis gareT gamovle-
raionuli (saqalaqo) sasa marTlo
r
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nili realaqti SeiZleba iyos 
sainformacio xasiaTis an fa-
qtobrivi qmedebebis saxiT. ad-
ministraciuli organos mi er 
ganxorcielebuli realaqteb-
is didi nawili mimarTulia or-
ganizaciis gareT faqtobrivi 
Sedegebis dadgomisaken. iuri-
diul literaturaSi xdeba 
organizaciis gareT gamovleni-
li realaqtebis or jgufad si-
ste matizacia: sainformacio 
xasiaTis realaqtebi (moqalaqe-
ebisaTvis sainformacio xasia-
Tis axsna-ganmartebebis micema; 
sajaro gafrTxileba mosalod-
neli saSiSroebis Tavidan asa-
cileblad; sajaro wliuri mo-
xsenebebi da a.S.) da faqtobri-
vi qmedebebi (quHebis SekeTeba, 
dasufTaveba; skverebis mowyo-
ba; socialuri fuladi da ma-
terialuri daxmarebebis gace-
ma da a.S.). administraciuli 
realaqtis gamovlenis erT-
erTi mniSvnelovani formaa 
sajaro gafrTxileba. es is 
SemTxvevebia, rodesac mmar-
Tvelobis organo akeTebs sa-
jaro gancxadebas da afrTxi-
lebs mosaxleobas bunebis mo-
vlenebis (didTovloba, wyal-
didoba) Sedegad mosalodne-
li uaryofiTi Sedegebis Tao-
baze (mewyeri, sasmeli wylis 
dabinZureba, eleqtroenergi-
is miwodebis Seferxeba da a.S.), 
an konkretuli soflis meurne-
obis produqtis, konkretuli 
warmoSobis sakvebis vargisia-
nobaze (uxarisxo bulgaruli 
qaTmis barklebis aralegaluri 
Semotana da janmrTelobisa-
Tvis SesaZlo mavne Sedegebi). 
sajaro gafrTxilebis klasi-
kuri magaliTia sigaretis ko-
lofze gakeTebuli jandacvis 
saministros gafrTxileba 
sicocxlisa da janmrTelobi-
saTvis sigaretis mowevis mav-
ne Sedegebze. sajaro gafrTx-
ilebis Sedegebis xasiaTi damo-
kidebulia gancxadebis gake-
Tebis formaze, dacvis obieq-
tis mniSvnelobaze, saSiSroeb-
is xasiaTze, sainformacio sa-
Sualebebisa da mosaxleobis 
reaqciaze da a.S. magaliTad, 
jandacvis saministros ga-
frTxilebas Tambaqos mowevis 
mavne Sedegebze TiTqmis ara-
vin aqcevs yuradRebas, magram 
konkretuli kvebis produq-
tebis vargisianobaze infor-
macia mosaxleobis swraf reaq-
cias iwvevs; mcirdeba an TiTq-
mis wydeba am produqtis rea-
lizacia, rac uaryofiT gav-
lenas axdens am sawarmos bi-
znes-interesebze. am informa-
ciiT sargebloben aseve am fir-
mis konkurenti mewarmeebi. 
administraciuli organos mi-
er ganxorcielebuli sajaro 
gafrTxilebisa (realaqti) da 
akrZalvis (individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqti) Sedareba naTlad warmoa-
Hens sajaro gafrTxilebis nak-
leb samarTlebriv mniSvnelo-
bas, Tumca SesaZlebelia orive 
SemTxvevaSi msgavs SedegebT-
an gvqondes saqme. mag., rode-
sac administraciuli orga-
no afrTxilebs mosaxleobas 
konkretuli sakvebi produq -
tis miRebis janmrTelobisa-
Tvis saSiS Sedegebze, es iwvevs 
ara marto am konkretuli pro-
duqtis realizaciis Sewyve tas, 
rac mewarmisTvis am produq-
tis warmoebis akrZalvis tol-
fasia, aramed es sawarmo mo-
saxleobaSi kargavs reputacias 
realaqti
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da eWvqveS dgeba mis mier sa-
realizaciod gamotanili sxva 
produqtebic. SeiZleba iTqvas, 
rom akrZalvis Sedegebi ufro 
viwroa, vidre - sajaro gafrTx-
ilebis, ramdenadac akrZal-
va erT konkretul produqts 
moicavs, xolo gafrTxilebis 
SemTxvevaSi is gavlenas axdens 
produqciis procesze mTlia-
nad. administraciuli orga-
nos mier ganxorcielebuli sa-
jaro gafrTxilebis kanonie-
rebis dasadgenad unda Semow-
mdes am RonisZiebis dasaSve-
boba, samarTlebrivi safu-
Zvlebi da konstituciasTan, 
gan sakuTrebiT, piris Ziri-
Tad uflebebTan da Tavis -
uf lebebTan, Sesabamisoba. b) sa-
marT lebrivi safuZvlebi. admi-
nistraciuli organos mier 
realaqtis ganxorcielebis sa-
marTlebriv safuZvels SeiZle-
ba qmnides konkretuli kanoni, 
normatiuli administraciul-
samarTlebrivi aqti an indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqti. aRmWurve-
li xasiaTis realaqti aseve 
SesaZlebelia ganxorcieldes 
konkretuli normatiuli sa-
fu Zvlebis gareSec. RonisZie-
ba, romelsac administraci-
uli organo axorcielebs sa-
kuTari uflebamosilebis far-
glebSi da mimarTulia konkre-
tuli faqtobrivi miznis mi-
saRwevad, ar unda ewinaaRmde -
gebodes qveyanaSi moqmed samar-
Tlis normebs. administraci-
uli realaqti ise, rogorc ad-
ministraciuli aqti, aris ka-
nonsawinaaRmdego, rodesac mas 
axorcielebs teritoriulad 
an sagnobrivad arauflebamo-
sili administraciuli orga-
no, an rodesac is ukanonod 
zRudavs piris ZiriTad kon-
stituciur uflebebsa da Ta-
visuflebebs. g) uflebis dac -
vis samarTlebrivi saSualebe -
bi administraciuli organos 
mier realaqtis ganxorciele-
biT an ganuxorcieleblo biT 
piris subieqturi uflebebis 
xel yofis SemTxvevaSi igi uf-
leba mosilia, → saHi vriT 
mimar Tos administraciul or -
ganos an Seitanos → sarHeli 
sasa mar TloSi da moiTxovos 
moq me debis ganxorcieleba an 
moq me debisagan Tavis Se kaveba. 
2. samoqalaqo samarTalSi → sa-
marTlebrivi qmedeba. 
 
regentTa sabWo
→ saqarTvelos mTavrobis mier 
Seqmnili → kolegiuri organo, 
romelic axorcielebs umaRle-
si ganaTlebis Se saxeb kanoniT 
gaTvaliswine bul zedamxed-
velobiT uflebamosilebebs 
saxelmwifos mier dafuZne-
buli arasamewarmeo (arako-
merciuli) iuridiuli piris 
→ umaRlesi saganma naTleblo 
dawesebulebis sa qmianobasTan 
dakavSirebiT.
 
regionaluri saerTaSoriso 
organizacia
regionalur saerTaSoriso or-
ganizaciaSi, → universa luri 
saerTaSoriso organizaciisgan 
gansxvavebiT, mxolod konkre-
tuli regionis saxel mwifoebs 
SeuZliaT gawevria neba (mag., 
→ evropuli kavSiri). → gae-
ros wesdebis 52-e muxli uS-
vebs aseTi organizaciebis Seqm-
nis SesaZleblobas im pirobiT, 
rom maTi saqmianoba Sesabam-
isobaSi iqneba gaeros miznebT-
regentTa sabWo
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an da principebTan. saerTa-
Soriso organizaciebis re-
gionaluri xasiaTi SeiZleba 
mkacr geografiuli midgomebs 
(mag., → evropis sabWo) scde-
bodes da regionis farglebis 
gansazRvrisas ekonomikuri da 
politikuri Tvalsazrisic Ta-
maSobdes rols (mag., → Hrdi -
loatlantikuri xelSekrule-
bis organizacia).
 
regionaluri saerTaSoriso 
samarTali
→ lokaluri saerTaSoriso 
samarTlis normebi, romle-
bic, rogorc wesi, calkeuli 
geografiuli raionis saxel-
mwifoebs Soris urTierTobeb-
Si moqmedebs da dafuZnebulia 
saerTo politikur an/da eko-
nomikur interesebze, kultu-
rul da istoriul kavSireb-
ze, msoflmxedvelobaze an 
religiaze.
 
regulacia
regulacia warmoadgens → ev-
ropuli kavSiris samarTlis 
erT-erT aqts. evropuli kav-
Siris funqcionirebis Sesaxeb 
xelSekrulebis 288-e muxlis 
meore abzacis mixedviT, regu-
lacia aris sayovelTao mo qme-
debis, srulad savaldebulo 
Zalis da moqmedebs TiToeul 
wevr saxelmwifoSi uSualod. 
Sesabamisad, regulacia Si da 
 sa xelmwifoebrivi kanonis 
msgav si samarTlebrivi bune-
bisaa. igi → direqtivisgan gan-
sxvavebiT, ZalaSi Sesasvlelad 
wevri saxelmwifos mier mis im-
plementacias ar saWiro ebs. am-
denad, regulaciis adresatebs 
warmoadgenen rogorc wevri 
saxelmwifoebi da evropuli ka-
vSiris organoebi, aseve uSua-
lod fizikuri da iuri diuli 
pirebi. regulaciebi miiReba, 
rogorc wesi, → evropuli kav-
Siris sabWosa da → evropuli 
parlamentis mier erToblivad, 
→ evropuli komisiis wina-
dadebis safuZvelze.
 
regulirebadi profesia
saqmianoba, romlis ganxorci-
elebis winapiroba, Sesaba misi 
kvalifikaciis garda, aris sa-
xelmwifo sasertifikacio ga-
 mo cda. 
 
regulirebadi saganmanaTleb-
lo programa
programa, romlisTvisac saxel-
mwifo adgens specialur saa-
kreditacio moTxovnebs an/da 
romliTac magistrisa da doq-
toris momzadebas saxelmwifo 
uzrunvelyofs specialuri kv-
leviTi programebis meSveobiT; 
regulirebadi saganmanaTleb-
lo programa regulirdeba Se-
sabamisi kanonmdeblobiT. reg-
ulirebadi akademiuri umaR-
lesi saganmanaTleblo progr-
amebia: a) iuridiuli; b) samed-
icino; g) pedagogiuri. regu-
lirebadi akademiuri umaRlesi 
sa ganmanaTleblo programebis 
akreditaciis wessa da safasurs 
amtkicebs saqarTvelos gana-
Tlebisa da mecnierebis sami -
nistro ganaTlebis xarisxis 
ganviTarebis erovnuli cen-
tris wardginebiT. 
 
reketi
aris → danaSaulis simravlis 
erT-erTi gansakuTrebuli saxe 
da niSnavs Semosavlis an sx-
vagvari qonebrivi sargeblis 
sistematurad miRebis mizniT 
regionaluri saerTaSoriso samarTali
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warmoebul araerTjerad da 
organizebul saqmianobas, ro-
melic dakavSirebulia ganzra-
xi danaSaulis HadenasTan (Tu 
nasamarTloba ar aris gaqar-
wylebuli an moxsnili), Tu igi 
ganxorcielda orjer mainc 
xuTi kalendaruli wlis gan-
mavlobaSi, romelSic ar Sedis 
→ reketiris dapatimrebisa 
da sasjelis moxdis vada (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 171-e 
muxlis pirveli nawili). amri-
gad, reketis SemTxvevaSi piri 
unda moqmedebdes araerTje-
radad, rac sul mcire orjer 
moqmedebas gulisxmobs. amas-
Tan erTad, igi unda moqmedeb-
des organizebulad, rac → or-
ganizebuli jgufis moqmede-
bas gulisxmobs. garda amisa, 
igi miznad unda isaxavdes gan-
zraxi danaSaulis Semosavlis an 
sxvagvari qonebrivi sargeblis 
misaRebad araerTgzis Hadenas, 
rac unda ganxorcieldes or-
jer mainc xuTi kalendaruli 
wlis ganmavlobaSi.
 
reketiri
aris piri, romelic damou ki -
deblad an sxva pirTan (pi reb -
Tan) erTad warmarTavs → re-
ketuli dajgufebis saqmia-
nobas, an sxvagvarad monawi-
leobs reketuli dajgufebis 
saqmianobaSi da misTvis cno-
bilia, rom es dajgufeba reke-
tuli dajgufebaa, agreTve uka-
nonod wyvets an monawileobs 
reketul dajgufebaTa an re-
ketul dajgufebasa da sxva 
pirTa Soris davebis gadawyve-
taSi (sisxlis samarTlis ko -
deqsis 171-e muxlis me-3 nawi-
li). zemoaRniSnuli qmedebe-
bisTvis sisxlis samarTlis ko-
deqsis 2241-e muxli iTvalis-
winebs sisxlissamarTlebriv 
pasuxismgeblobas (reketul da-
jgufebaSi monawileoba), rac 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
xuTidan aT wlamde isjeba; xo-
lo iuridiuli pirisTvis gaT-
valiswinebulia sasjelis sa-
xiT likvidacia an saqmianobis 
uflebis HamorTmeva da jari-
ma. garda amisa, sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 181-e muxlis me-
4 nawiliT (gamoZalva) sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba mZimdeba gamoZalvisTvis, Tu 
igi Hadenilia reketiris mier.
 
reketuli dajgufeba
warmoadgens Tavisi saqmiano-
biT → reketTan dakavSirebul 
iuridiuli pirs, agreTve fizi-
kur an/da iuridiul pirTa 
nebismier gaerTianebas (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 171-e 
muxlis me-2 nawili).
 
rekvizicia
okupirebul teritoriaze 
mosaxleobisgan nivTebis amo-
Reba samxedro Zalebis saWiroe-
bisaTvis. rekviziciasgan un-
da gansxvavebul iqnes → kon-
tribucia, romelic fuladi 
saxsrebis amoRebas moicavs. 
rekviziciasTan dakavSirebu-
li urTierTobebi regulird-
eba saxmeleTo omis kanonebi-
sa da Hveulebebis Sesaxeb haa-
gis 1899 wlis konvenciiT. ker-
Zod, mocemuli konvenciis 52-e 
muxlis mixedviT, rekviziciis 
ganxorcielebis Sesaxeb gada-
wyvetilebis miRebis ufle-
bamosileba gaaHnia mxolod Se-
iaraRebuli Zalebis sardals. 
garda amisa, rekvizicia saTa-
nadod unda anazRaurdes. im 
reketiri
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SemTxvevaSi, Tuki mocemul 
momentSi anazRaureba SeuZle-
belia, unda gaices Sesabami-
si xelwerili, romlis safuZ-
velzec unda moxdes SemdgomSi 
anazRaureba.
 
religiuri saqmianoba
sagadasaxado kodeqsis Tanax-
mad, religiur saqmianobad iT-
vleba dadgenili wesiT regis-
trirebuli religiuri orga-
nizaciis (gaerTianebis) saqmia-
noba, romlis mizania aRmsareb-
lobisa da sarwmunoebis gav rce-
leba, maT Soris, iseTi gziT, 
rogoricaa: a) religiuri wes-
Hveulebebis, ceremoniebis, lo-
cvebis, sxva sakulto moqme-
debaTa organizeba da Hata-
reba; b) morwmuneTaTvis Sesa-
Zleblobis micema, hqondeT an 
gamoiyenon samlocvelo Seno-
bebi da saritualo nagebobe bi 
religiur moTxovnaTa ro gorc 
erToblivad, ise individual-
urad dasakmayofileblad; g) 
religiuri delegaciebis, mom-
locvelebis, sxvadasxva konfe-
siis warmomadgenlebis miRebi-
sa da gamgzavrebis organize-
ba, erovnuli da saerTaSoriso 
religiuri TaTbirebis, yri-
lobebis, seminarebis organi-
zeba, am RonisZiebaTa Hatareb-
is periodSi maTi monawile eb-
is sastumroebiT (sxva sacxov-
reb liT), transportiT, kvebi-
Ta da kulturuli momsaxure-
biT uzrunvelyofa; d) monas-
trebis, samonastro eklesi-
ebis, sasu liero-saswavlo da-
we sebulebebis Senaxva, am sa-
suliero-sa swavlo dawesebu-
lebebis moswavleTa da msme-
nelTa swavleba, saqvelmoqme-
do organizaciebis (saavadmyo-
foebi, TavSesafrebi, moxuce-
bulTa da invalidTa saxle-
bi) Senaxva, agreTve kanoni-
ku ri wesebiT ganpirobebuli 
sxva analogiuri sawesdebo 
saqmianoba. religiur saqmia-
nobas uTanabrdeba im reli-
giuri organizaciebis (gaer-
Tianebebis) sawarmoTa saq-
mianoba, romlebic gamoscemen 
religiur (saRvTismsaxuro) 
literaturas an awarmoeben 
religiuri daniSnulebis sag-
nebs; am organizaciebis (gaer-
Tianebebis) an maTi sawarmo -
ebis saqmianoba, romelic da-
kavSirebulia religiuri (s a-
RvTismsaxuro) literaturis 
an religiuri daniSnulebis 
sagnebis realizaciasTan (ga-
vrcelebasTan); agreTve, ase-
Ti saqmianobiT miRebuli fu-
ladi saxsrebis gamoyeneba re-
ligiuri saqmianobis gan saxor-
cieleblad.
 
reparacia
zianis anazRaurebisTvis gan-
kuTvnili kompensacia, romlis 
dazaralebuli saxelmwifos 
sasargeblod gadaxdis valde-
buleba gaaHnia saerTaSoriso 
samarTlis damrRvev saxelmwi-
fos. reparacia SeiZleba gan-
xor cieldes rogorc finan-
suri, aseve materialuri for-
miT. mag.: meore msoflio omis 
damTavrebis Semdeg germanias, 
iseve rogorc mis mokavSire ebs, 
omis Sedegad dazarale buli 
saxelmwifoebisaTvis re para -
ciis gadaxdis valdebu leba dae -
kisra, romelic rogorc fula -
di formiT, aseve qarxnebis de-
montaJisa da ma Ti dazaraleb-
uli saxelmwifo ebisaT vis ga-
dacemis gziT ganxorcielda.
religiuri saqmianoba
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repatriacia
ltolvilebis, samxedro tyve-
ebisa da emigrantebis da bru neba 
Tavisi moqalaqeobis an war -
moSobis saxelmwifoSi.
 
replika
→ saqmis arsebiTi gan xilva sa -
samarTloSi.
 
represalia
saxelmwifos mier cal mxrivad 
ganxorcielebuli iZ ulebiTi 
xasiaTis RonisZieba meore sax-
elmwifos aramarTlzomie ri 
qmedebis sapasuxod. gansxva-
vebiT → retorsiisagan repre -
saliis formiT gan xor cie -
lebuli qmedeba Tavi si bune-
biT, principSi, aramarTlzomi-
er qmedebas warmoadgens, Tu -
mca misi ganxorcieleba ga-
marTlebulia im garemoebiT, 
rom meore saxelmwifos mier 
ufro adre dairRva saerTaSo-
riso samarTlis normebi. amas-
Tan represaliad ar SeiZleba 
gamoyenebul iqnes Zala an Zalis 
gamoyenebis muqara. represalia 
im aramarTlzomieri qmedebis 
proporciuli unda iyos, rom-
lis sapasuxodac is xorciel-
deba da mxolod im dromde un-
da gagrZeldes, rodesac kano-
nieri mdgomareobis aRdgena 
moxdeba.
 
restitucia
Tavdapirveli, ukanono qme-
debis ganxorcielebamde arse-
buli uflebrivi mdgomareo -
bis aRdgena im saxelmwifos mi-
er, romelmac aRniSnuli uka-
nono qmedeba ganaxorciela 
(mag., ukanonod mitacebuli 
teritoriis an qonebis ukan 
da bruneba).
retorsia
saxelmwifos calmxrivi, marTl -
zomieri saxis qmedeba, ro me-
lic xorcieldeba meore sax-
elmwifos aramarTlzomie ri 
qmedebis sapasuxod. vinai dan 
retorsia ukanono qmedebaze 
reagirebas warmoadgens, igi 
am qmedebis proporciuli un-
da iyos da misi Sewyvetis-
Tanave unda Sewydes. retor-
siul zomad Zalis gamoyeneba 
an Zalis gamoyenebis muqara 
da uSvebelia. retorsiis maga-
liTs warmoadgens adresati 
saxelmwifos moqalaqeebisa-
Tvis SezRudvebis daweseba.
 
referendumi
aris saarHevno uflebis mqone 
moqalaqeTa mier konsti-
tuciuri, sakanonmdeblo an 
Sida- da garepolitikuri sa-
kiTxebis gadawyveta. referen-
dumis Sedegebis gaTvaliswine-
ba savaldebuloa. referendu-
mis Sesaxeb saqarTvelos or-
ganuli kanonis mixedviT refe-
rendumi ewyoba sayovelTao, 
Tanaswori da nebis pirdapi-
ri gamovlenis mizniT, faru-
li kenWisyriT. referendumis 
pirobebis darRvevis SemTxve-
vaSi dgeba referendumis ara -
konstituciurobis sakiTxi, 
romlis Sesaxebac ga da wyve-
tilebas iRebs saqarTvelos 
→ sakonstitucio sasamarT-
lo. referendumSi monawileo-
bis ufleba aqvs saqarTvelos 
moqalaqeebs, romlebsac refe-
rendumis gamarTvis dRisaTvis 
Seusrulda 18 weli, ganurHev-
lad rasisa, kanis ferisa, eni-
sa, sqesisa, religiisa, politi-
kuri da sxva Sexedulebebisa, 
erovnuli, eTnikuri da socia-
repatriacia
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luri kuTvnilebisa, warmoSo-
bisa, qonebrivi da wodebri-
vi mdgomareobisa, sacxovrebe-
li adgilisa. referendums sa-
qarTveloSi 2013 wels kon-
stituciis cvlilebebis amo-
qmedebamde niSnavs saqarTve-
los → prezidenti → parla-
mentis an aranakleb 200 000 amo-
mrHevlis moTxovniT an saku-
Tari iniciativiT Sesabamisi 
moTxovnis miRebidan 30 dRis 
vadaSi, xolo cvlilebebis Za-
laSi Sesvlis momentidan - aseve 
→ mTavrobis moTxovniT, ro-
melic garkveul sakiTxebTan, 
magaliTad, gadasaxadebTan da-
kavSirebiT, iZens referendumis 
iniciirebis eqskluziur ufle-
bas (konstituciis 94-e muxlis 
me-4 nawili).
 
recidivi
→ danaSaulis recidivi.
 
riskze pasuxismgebloba
samoqalaqo samarTlis ko-
deqsis mixedviT riskze pasu-
xis mgebloba aRniSnavs, → val-
debulebiT urTierTobaSi, 
→ valdebulebis daRupvis an 
gafuWebis risks (e.w. valdebu-
le bis riski). valdebulebis 
riskis wesebi Seexeba → val-
debu lebis SeuZleblobas, 
→ movalis mier vadis gadaci-
lebas da → kreditoris mier va -
dis gadacilebas. garda amisa, 
valdebulebis riskis qveS mo-
iazreba sakiTxi imis Taobaze, 
rom → ormxrivi xelSekru-
lebis SemTxvevaSi, valdebu-
lebis SeuZleblobis miuxeda-
vad, ekisreba Tu ara meore mx-
ares sama giero Sesruleba (e.w. 
anazRaurebis riski). 
1. valdebulebisa da anazRaure-
bis riskebi erTmaneTisagan mka-
crad unda gaimijnos. valdeb-
ulebis riski Seexeba movalis 
pasuxismgeblobas. kerZod, Ta-
visufali aris Tu ara igi val-
debulebis Sesru lebis pa-
suxismgeblobisagan im SemTx-
vevaSi, rodesac valdebu le-
bis Sesruleba SeuZlebelia. 
samoqalaqo kodeqsis 401-e mu-
xlidan gamomdinareobs, rom 
val debulebis darRvevad ar 
HaiTvleba, Tu valdebuleba 
ar Sesrulda iseT garemoebaTa 
gamo, rac movalis braliT ar 
aris gamowveuli. maSasadame, 
samoqalaqo kodeqsis 401-e mux-
lis samarTlebrivi Sedegi md-
gomareobs imaSi, rom movales 
ar SeiZleba daekisros zia-
nis anazRaureba valdebuleba 
(→ valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba). 
2. valdebule bis riskisagan gan-
sxvavebiT, ana zRaurebis ris-
ki Seexeba kre ditoris valde-
bulebas. kerZod, unda Seasru-
los Tu ara man Tavisi valde-
buleba movalis mimarT miuxe-
davad im garemoebisa, rom mov-
ale valde bulebis Sesrulebis-
agan Tavisufalia da kredito-
ri movalis Sesrulebas ver mi-
iRebs. samoqalaqo kodeqsi ar 
Seicavs gansakuTrebul normebs 
kreditoris pasuxismgeblobis 
Sesaxeb movalis mier valde-
bulebis Sesrulebis SeuZle-
blobis SemTxvevaSi, magram 
akisrebs kreditors anazRau-
rebis valdebu lebas sacxovre-
beli adgilis an iuridiuli 
misamarTis cvli lebisa da va-
dis gadacilebis SemTxveveb-
Si: a) samoqalaqo kodeqsis 
363-e muxlis Tanaxmad, valde-
bulebis Sesrulebamde kredi-
recidivi
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toris sacxovrebeli adgi-
lis an iuridiuli misamar-
Tis cvlileba gamoiwvevs kre-
ditoris mier gazrdili xar-
jebis anazRaurebis valdeb-
ulebas da mas ekisreba nivTis 
mosalodneli safrTxis riski; 
b) samoqalaqo kodeqsis 393-e 
muxlis „b“ qvepunqtis Tanaxmad, 
→ kreditoris mier vadis ga-
dacilebisas mas ekisreba niv-
Tis SemTxveviTi gafuWebis an 
daRupvis riski; 
3. gansakuTre buli normebiT 
aris reguli rebuli anazRa -
urebis riski → nasyidobi -
sa da → nardobis xelSekrule -
bis SemTxvevaSi: a) samoqalaqo 
kodeqsis 482-e muxlis Tanax -
mad, gayiduli nivTis gada-
cemasTan erTad myid vel -
ze gadadis nivTis SemTxve-
viTi daRupvis an gafuWebis 
riski. garda amisa, Tu ga myi d -
veli gayidul nivTs myid -
velis moTxovniT gzavnis sx-
va adgilas, vidre es xelSek-
rulebiT iyo gaTvaliswine-
buli, maSin nivTis SemTxve -
viT daRupvis an gafuWebis ris-
ki gadadis myidvelze im momen-
tidan, roca gamyidvelma niv-
Ti Haabara gadamzidvels an 
amis SesrulebisaTvis pasuxis -
mgebel pirs. aRniSnul SemTxve-
vebSi myidveli valdebulia au-
nazRauros gamyidvels nivTis 
Rirebuleba: b) samoqalaqo ko -
deqsis 651-e muxlis Tanax-
mad, Sesrulebuli samuSaos 
SemTxveviTi daRupvis an ga-
nadgurebis riski ekisreba 
menardes SemkveTisaTvis ga-
dacemamde. gadacemis momen-
tidan samuSaos ganadgurebis 
SemTxvevaSi, SemkveTi valde-
bulia aunazRauros menar-
des Sesrulebuli samuSaos 
Rirebuleba.
 
ruandis Taobaze sisxlis sa-
marTlis saerTaSoriso tri -
bunali
saerTaSoriso sasamarTlo, 
romelic daarsda → gaeros 
uSiSroebis sabWos 1994 wlis 
8 noembris N955 rezoluciis 
safuZvelze. tribunalis ad-
gilsamyofelia aruSa (tanza-
nia). tribunali uflebamosil-
ia ganaxorcielos sisxlissa-
marTlebrivi devna im pirebis 
mimarT, romelTa mier 1994 
wlis 1 ianvridan 1994 wlis 31 
dekembramde drois period-
Si ruandis teritoriaze gan-
xorcielebuli qmedebebi sa -
erTaSoriso humanitaruli sa-
marTlis seriozul darRvevas 
warmoadgens. kerZod, aRniSnul 
danaSaulebs miekuTvneba: Jen-
evis 1949 wlis konvenciebisa 
da damatebiTi oqmebiT gaTva -
liswinebuli iseTi danaSaule-
bi, rogoricaa ganzrax mkvle-
loba, wameba, mZevlad ayvana, 
araadamianuri mopyroba, uka -
nono deportacia; omis kano-
nebisa da Hveulebebis darRve-
va; genocidi; adamianurobis 
winaaRmdeg Hadenili danaSau-
li. tribunali Sedgeba 3 Ziri-
Tadi organosgan. esenia: pala-
tebi (3 sisxlis samarTlis saq-
meTa palata, 1 saapelacio pala-
ta), bralmdebeli da samdivno.
 
rwmenisa da aRmsareblobis 
Ta visufleba
saqarTvelos konstituciis 
me-19 muxlis mixedviT yovel 
adamians aqvs sityvis, azris, 
sindisis, aRmsareblobisa da 
rwmenis Tavisufleba. aRniS-
ruandis Taobaze sisxlis sa marTlis saerTaSoriso tri bunali
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nuli moicavs rogorc saku-
Tar sindisTan Tanxmieri ga-
dawyvetilebebis miRebisa da 
ganxorcielebis, ise religiis 
Tavisuflebas, romelic Tavis 
mxriv moiazrebs romelime re-
ligiis mimdevrobas, mis ritu-
alebSi monawileobas da a.S. yve-
la adamins aqvs ufleba, yvela-
nairi (saxelmwifo Tu sazoga-
do) zewolis gareSe Hamoayali-
bos da gamoxatos Tavisi Sexe-
duleba RmerTisa da Sesaba -
misi faseulobebis Sesaxeb. da-
culia aseve sakuTar religiur 
Sexedulebebze Tu msoflmxed-
velobaze dumilis ufleba. 
dauSvebelia adamianis iZule-
ba, romelime religiur ri -
tualSi monawileobasTan an 
raime religiuri Rirebule-
bebis gaziarebasTan dakavSi-
rebiT. rwmenisa da aRmsareb-
lobis Tavisuflebis orga-
nuli zRude gaxlavT isev da 
isev sxva adamianTa (ZiriTadi) 
uflebebi da Tavisuflebebi. 
sindisis Tavisuflebis kuT-
xiT SesaZloa problemebi war-
moiSvas garkveuli (moqalaqeo-
brivi) movaleobebis ganxor-
cielebisas, magaliTad, rogo-
ricaa samxedro samsaxuris 
valdebuleba an ficis dade-
ba. am ukanasknelis SemTxveva-
Si arsebobs samoqalaqo ficis 
instituti, romelsac gaaHnia 
religiuri ficis Zala da am-
rigad enacvleba mas. Tumca, 
dasavleTis saxelmwifoebSi 
swored sindisis Tavisufle-
bidan gamomdinare aseve arse-
bobs samxedro samsaxuris al-
ternatiuli forma - e.w. samo-
qalaqo samsaxuri, romelic, 
magaliTad, germaniaSi gulisx-
mobs socialur rgolebSi sam-
saxurs (moxucebulTa saxlebi, 
sabavSvo baRebi, skolebi da 
a.S.). sxvadasxva profesiuli 
valdebulebebis ganxorciel-
ebisas meorexarisxovan rols 
iZens sindisismieri individua-
luri Sexedulebebi. magali-
Tad, mosamarTles mainc eva-
leba gaauqmos qorwineba, miuxe-
davad imisa, Tu piradad rogor 
afasebs aRniSnul sakiTxs.
rwmenisa da aRmsareblobis Ta visufleba
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saavtoro ufleba
saavtoro samarTali emsaxu re -
ba inteleqtualuri saqmia no -
bis Sedegebis dacvas. igi icavs 
ara ideas, meTods an mec nie -
rul aRmoHenas rogorc aseTs, 
aramed inteleqtualur samu-
Saos, romelmac garkveuli 
forma SeiZina da aRqmadia sa-
zogadoebis cnobierebisaT-
vis. tradiciulad, saavtoro 
samarTliT daculi sikeTeebi 
iyofian or kategoriad: nawar-
mo ebis dacva da momijnave uf-
lebis dacva. 
1. nawarmoebebs ganekuTvne-
bian mecnierebis, literatu-
risa da xelovnebis nawarmoe-
bebi, romlebic warmoadgens 
adamianis inteleqtualur-
SemoqmedebiTi saqmianobis Se-
degs. inteleqtualur-Semoq-
medebiTi mniSvnelobis dadge-
na arsebiTad niSnavs imas, rom 
nawarmoebSi gadmocemulia ada-
mianis inteleqti, misi azrebi 
da grZnobebi, rac mas individ-
ualizms aniWebs. Tu nawarmoe-
bi ramdenime piris erTob livi 
inteleqtualur-Semoqmedebi-
Ti saqmianobis Sedegia, maSin 
es pirebi HaiTvlebian nawar-
moebis Tanavtorebad. gamo-
nakliss warmoadgens SromiTi 
urTierTobis farglebSi Seqm-
nili nawarmoebebi: uSualo 
samsaxurebrivi davalebis Ses-
rulebis wesiT Seqmnili nawar-
moebis avtori aris damsaqmebe-
li, Tu Sromis xelSekruleba am 
wesisagan gansxvavebul reguli-
rebas ar Seicavs. nawarmoebze 
saavtoro ufleba warmoiSoba 
misi Seqmnis momentisTanave, ma-
Sasadame, roca nawarmoebi ada-
mianuri cnobierebisaTvis aR-
qmadia da igi reproducirebis 
saSualebas iZleva (saavtoro 
da momijnave uflebebis Sesa xeb 
saqarTvelos kanonis me-5, me-6, 
me-9 da me-16 muxlebi). 
2. nawarmoebisagan gansxvavebiT, 
momijnave uflebis dacvis obi-
eqtia ara SemoqmedebiTi saqmia-
nobis warmonaqmni, aramed sxva 
xasiaTis Sesruleba, romelic 
hgavs SemoqmedebiT saqmianobas 
an xorcieldeba masTan mWidro 
kavSirSi, rogoricaa, magali-
Tad, Semsrulebeli xelovanis, 
fonogramisa da videogramebis 
damamzadeblis an mawyeblis 
uflebebi.
 
saanderZo danakisri (legati)
1. saanderZo danakisri aris 
moanderZis mier piris mimarT 
samkvidros xarjze Sesasru-
lebeli valdebuleba. ro-
gorc wesi, saanderZo danakis-
ri aris qonebrivi sargebeli 
(gansakuTrebiT, nivTi, saniv-
To ufleba, moTxovna), aseve, 
gansazRvruli samuSaos Ses-
ruleba, momsaxurebis gawe-
va ise, rom legatari ar SeiZ-
leba ganxilul iqnas rogorc 
memkvidre (samoqalaqo kodeq-
sis 1383-e, 1384-e muxlebi). me m-
kvidrisagan gansxvavebiT, le-
gatari ar aris mamkvidreblis 
samarTalmemkvidre da mis mier 
sargeblis miReba xdeba ara 
uSualod mamkvidreblis gar-
dacvalebiT, aramed mas mem-
kvidris mimarT warmoeSoba 
saavtoro ufleba
s
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valdebulebiT-samarTlebrivi 
moTxovna. gansakuTrebul Sem-
TxvevebSi, memkvidris gamijv-
na legatarisagan SesaZlebe-
lia sirTules warmoadgendes, 
rac anderZis interpretaci-
iT unda iqnas ganmartebu li. 
gadamwyveti mniSvneloba Sei-
Zleba mieniWos im garemo ebas, 
legatari calkeul nivTebs 
iRebs Tu mTlian qonebas. le-
gatari SeiZleba iyos rogorc 
fizikuri, ise iuridiuli pi-
ri, aseve, piri, romelic Hasaxu-
lia, magram, am SemTxvevaSi, mem-
kvidris mimarT moTxovnis war-
moSoba damokidebulia piris 
dabadebaze an gansazRvruli 
movlenis dadgomaze. memkvid-
ris gardacvalebis SemTxveva-
Si, saanderZo danakisris Ses-
rulebis valdebuleba gadadis 
im memkvidreebze, romlebmac 
gardacvlili memkvidris wili 
miiRes (samoqalaqo kodeq sis 
1388-e muxli). memkvid re Tavi-
sufldeba saanderZo danakis-
ris Sesrulebisagan, Tu lega-
tari uars ambobs danakisris 
miRebaze; Tu saanderZo dana-
kisris Sesruleba ramdenime 
memkvidres aqvs davalebuli, 
TiToeuli asrulebs mas sam-
kvidroSi misi wilis propor-
ciulad (samoqalaqo kodeqsis 
1390-e muxli). saanderZo dana-
kisris mimRebi samkvidros gaxs-
nis Semdeg gardacvalebis Sem-
TxvevaSi, misi miRebis ufleba 
gadadis mis memkvidreebze, rom-
lebic mis magivrad miiReben da-
nakisrs (samoqalaqo kodeq sis 
1396-e muxli). 
2. saanderZo da nakisri aris 
mem kvidreobaze warmoSobili 
→ val debuleba da iwvevs mem-
kvidresa da legatars Soris 
valdebulebiT-samarTlebrivi 
urTierTobis warmoSobas. am 
urTierTobis safuZvelze mem-
kvidres ekisreba sruli pasux-
ismgebloba (magaliTad, val-
debulebis Sesrulebis SeuZle-
blobisaTvis an movalis mier 
vadis gadaci lebisaTvis), Tu 
misi pasuxis mgebloba ar aris 
SezRuduli (samoqalaqo kod-
eqsis 1387-e muxli). legatars 
ufleba aqvs uari Tqvas saa-
nderZo danakisris miRebaze 
(samoqalaqo ko deqsis 1394-e 
muxli).
 
saapelacio sasamarTlo
→ sasamarTlo.
 
saarHevno sistema
moicavs principebsa da wesebs, 
romelTa mixedviTac xdeba war-
momadgenlobiTi organos (or-
ganoebis) arHeva. klasikuri 
formebia siiTi da maJorita-
ruli sistemebi, romlebic um-
Tavresad erTdroulad gvxvde-
ba → demokratiu li → saxelm-
wifoebis saarHevno sistemebSi. 
Sesabamisi procedurebi, wese-
bi da pirobebi mowesrigebulia 
saarHevno → kanonmdeblobiT.
 
saarHevno ufleba
→ arHevnebSi monawileobis 
uf leba.
 
saaqcio sazogadoeba
saaqcio sazogadoeba aris same-
warmeo → iuridiuli piri da 
misi kapitali dayofi lia wes-
debiT gansazRvruli klasisa da 
raodenobis → aqciebad. saaq-
cio sazogadoebis dafuZnebis 
saregistracio ganacxadis au-
ci lebeli pirobebi mocemu-
lia mewarmeTa Sesa xeb saqar-
saapelacio sasamarTlo
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Tvelos kanonis me-5 muxlSi. sa-
aqcio sazogadoebis pasuxis-
mgebloba kreditorebis wi-
naSe Semoifargleba mTeli mi-
si qonebiT. saaqcio sazogadoe-
bis aqcioneris valdebulebas 
warmoadgens wesdebiT gansazRv-
ruli Senatanis ganxorcileba 
aqciebis misaRebad. aqcioner-
is mier mogebis wilis miReba 
gani sazRvreba aqciebis klasisa 
da raodenobis mixedviT. saaq-
cio sazogadoebis umaRles or-
ganos warmoadgens aqcionerTa 
saerTo kreba, romlis mowvevi-
sa da saqmianobis wesic ganisaz-
Rvreba saaqcio sazogadoebis 
wesdebiTa da mewarmeTa Sesaxeb 
saqarTvelos kanoniT. Tu aq-
cionerTa raodenoba aRemate-
ba 100, am SemTxvevaSi, savalde-
buloa sameTvalyureo sabWos 
Seqmna (mewarmeTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis 55-e muxli).
 
saaRsrulebo furceli
1. saaRsrulebo warmoeba ar 
daiSveba saaRsrulebo furc-
lis (dedani) gareSe (sa aR s -
rulebo warmoebaTa Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis 20-e 
muxli). saaRsrulebo furce-
li aris oficialuri dokumen-
ti, romelic gacemulia ga-
dawyvetilebis gamomtano or-
ganos mier da amowmebs kredi-
toris moTxovnas da mis aRsas-
ruleblad miqcevas. saaR s-
rulebo furcelze aRniSnu-
lia agreTve gadawyvetilebis 
gamotanis TariRi, gadawyve-
tilebis sarezolucio nawili, 
saRsrulebo furclis gacemis 
TariRi da movalis dasaxeleba. 
2. saaRsrulebo furceli SeiZ-
leba gacemul iqnes kredito-
ris uflebamonacvle pirTa sa-
sargeblod an movalis ufleba-
monacvle pirTa sawinaaRmde-
god, Tu naTelia uflebamo-
nacvleoba. Tu uflebamonacv-
leobis dadgena dokumentebiT 
SeuZlebelia, maSin kreditoris 
an misi uflebamonacvlis sarHe-
lis safuZvelze gadawyvetile-
bas saaRsrulebo furclis ga-
cemis Taobaze iRebs gadawy-
vetilebis gamomtani sasamarT-
lo (saaRsrulebo warmoebaTa 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 24-
e muxli). 
3. saaRsrulebo warmoebaTa 
Sesaxeb saqar Tvelos kanon-
is 27-e muxlis mixedviT, mxa-
reebsa da aRmasrulebels Seu-
ZliaT mimarTon sasamarT-
los saaRsrulebo dokumen-
tis ganmartebis moTxovniT. 
sasamarTlo warmoeba mimdi-
nareobs samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 262-e muxlis 
safuZvelze. → sasamarTlo 
gadawyvetilebis aRsruleba; 
→ sasamarTlo gadawyvetileba; 
→ sasamarTlo gadawyvetilebis 
kanonieri Zala.
 
sabanko garantia
1. sabanko garantiis ZaliT ban -
ki, sakredito dawesebu le ba an 
sadazRvevo organiza cia (ga-
ranti) sxva piris (prin cipalis) 
TxovniT kisru lobs werilo-
biT valdebu le bas, rom na -
kisri valdebu lebis Sesaba-
misad gadauxdis principa lis 
kreditors (beneficiars) fu-
lad Tanxas gadaxdis Sesaxeb 
beneficiaris werilobiTi mo-
Txovnis safuZvelze (samoqa-
laqo kodeqsis 879-e muxli). sa-
banko garantia aris garantis 
abstraqtuli Sepi reba bene -
ficiarisadmi im Sem T x vevisa-
saaRsrulebo furceli
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Tvis, rom principalis mier 
gansazRvruli valdebuleba 
ar Sesrulda an arajerovnad 
Sesrulda. garantis es valde-
buleba warmoiSoba princi-
palis uflebebisa da valde-
bulebebis miuxedavad bene-
ficiaris winaSe (samoqalaqo 
kodeq sis 881-e muxli). vinaidan 
sabanko garantia warmoSobs 
garantis abstraqtul valde-
bu lebas, mas ara aqvs ufleba 
bene ficiars wauyenos Sesage-
beli beneficiarsa da princi-
pals Soris arsebuli urTier-
Tobidan. amiT igi gansxvavdeba 
aqcesoruli bunebis → Tavde-
bobisagan. sabanko garantiis 
abstraqtuli Sepireba efuZne-
ba im garemoebas, rom garan-
ti ar monawileobs principal-
sa da beneficiars Soris arse-
bul samarTlebriv urTierTo-
baSi da misi valdebulebebi mx-
olod garantiis Sesabamisad 
warmoi Soba. 
2. sabanko garantia, rogorc 
wesi, ZalaSi Sedis misi gace-
mis dRidan. igi beneficiaris 
mier werilobiT formiT da 
TandarTuli dokumentaciiT 
waredgineba garants imaze mi-
TiTebiT, Tu raSi gamoixate-
ba principalis mier ZiriTa di 
valdebulebis darRveva, rom-
lis uzrunvelsayofadac gai-
ca sabanko garantia. misi war-
dgena unda ganxorcieldes im 
vadis damTavrebamde, ra vadi-
Tac gacemulia sabanko garan-
tia (samoqalaqo kodeqsis 885-e 
muxli). garantma dauyovnebliv 
unda acnobos principals amis 
Taobaze, gadaugzavnos doku-
mentacia da gonivrul vadaSi 
moiTxovos misgan imis dadas-
tureba, Seesabameba Tu ara bene-
ficiaris moTxovna sagarantio 
pirobebs. garantis mier bene-
ficiaris dakmayofilebis Sem-
TxvevaSi, regresis wesiT masze 
gadadis im Tanxis moTxovna, 
romelic aunazRaurda benefi-
ciars sabanko garantiiT, Tu 
es gamomdinareobs garantsa da 
principals Soris gaformebu-
li xelSekrulebidan (samoqa-
laqo kodeqsis 890-e muxli).
 
sabaJo kavSiri
saxelmwifoTa Soris ekono-
mikuri integraciis forma, ro-
melic gamoixateba erTiani sa-
baJo sivrcis SeqmnaSi. sabaJo 
kavSiri Sedgeba 2 elementisa-
gan: erTis mxriv, wevr saxel-
mwifoTa Soris vaWrobaSi uq-
mdeba sabaJo gadasaxadebi da 
meores mxriv, mesame saxelmwi-
foTa mimarT wesdeba erTiani 
sabaJo tarifebi (→ Tavis ufa-
li vaWrobis zona).
 
sabotaJi
sisxlis samarTlis kodeqsis 
318-e muxlis Tanaxmad, war-
moadgens iseT ganzrax qmede-
bas (qmedebebs), romelsac pi-
ri axorcielebs saqarTvelos 
dasustebis mizniT. aseT qmede-
baTa ricxvs miekuTvneba: sa-
xelmwifo an sxva sawarmos, 
dawese bulebis, organizaciis 
an samsaxuris normaluri fun-
qcionirebisaTvis xelis SeSla 
(isjeba Tavisuflebis aR kve -
TiT vadiT oridan oTx wlam-
de); sawarmos, satransporto, 
kavSirgabmulobis an maso-
bri vi mauwyeblobis saSuale -
bis, gzis, nagebobis, teqnikis, 
dokumentis, didi raodeno-
biT strategiuli nedleulis, 
masalis an produqciis, agre -
sabaJo kavSiri
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Tve mosaxleobisaTvis sasico-
cxlo mniSvnelobis dawesebu-
lebis an organizaciis nor -
ma luri funq cionirebisaTvis 
auci lebeli, sazogadoebrivi 
uSiSroebis an wesrigis dac-
visaTvis gankuTvnili an sxva 
gansakuTrebuli daniSnu le-
bis obieqtis dazianeba, mwyo -
bridan gamoyvana an gana dgu -
reba (isjeba Tavisuflebis 
aR kveTiT vadiT xuTidan aT 
wlamde. xolo, Tu aRniSnuli 
qmedebis Hadena xdeba  afeT -
qebiT, cecxlis wakide biT an 
sxva sayovelTaod saSiSi sa-
SualebiT, aseve birTvuli ener-
giis kontrolidan ga moyvana, 
epidemiis an epizootiis gav-
r celeba, masobrivi mowamv-
la anda sxva qmedeba, romelmac 
adamianis sicocxlis mos poba 
an misi janmrTelobis daziane-
ba gamoiwvia, isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT aTidan 
oc wlamde an uvado Tavisuf-
lebis aRkveTiT).
 
sagadasaxado kodeqsi 
saqar Tvelos konstituciis Se-
sabamisad gansazRvravs saqar-
Tvelos sagadasaxado siste-
mis formirebisa da funqcioni-
rebis zogad principebs, awes-
rigebs saqarTvelos ekonomi-
kur sazRvarze mgzavris, saqon-
lisa da satransporto saSua-
lebis gadaadgilebasTan dakav-
Sirebul samarTlebriv urTi-
erTobebs, samarTlebriv ur -
Ti erTobaSi monawile piris, 
ga da saxadis gadamxdelisa da 
uf lebamosili organos sa-
marTlebriv mdgomareobas, 
ga nsazRvravs sagadasaxado 
sa marTaldarRvevis saxeebs, 
saqar Tvelos sagadasaxado 
kanonmdeblobis darRvevisaT-
vis pasuxismgeblobas, ufle-
bamosili organosa da misi 
Tanamdebobis pirebis ara-
marTlzomier qmedebaTa gasa-
Hivrebis wessa da pirobebs, 
sagadasaxado davis gadawyve -
tis wess, aregulirebs saga-
dasaxado valdebulebis Ses-
rulebasTan dakavSirebul 
samarTlebriv urTierTobebs. 
 
sagadasaxado ombudsmeni
zedamxedvelobas uwevs saqar-
Tvelos teritoriaze gadasa-
xadis gadamxdelTa uflebe-
bisa da kanonieri interesebis 
dacvas, avlens maTi darRve-
vis faqtebs, xels uwyobs dar-
Rveuli uflebebis aRdgenas. 
sagadasaxado ombudsmeni ga-
nixilavs pirTa gancxadebebsa 
da saHivrebs, romlebic Seexe-
ba sagadasaxado da sxva saxel -
mwifo organoebis mier gada-
saxadis gadamxdelTa ufle-
bebis darRvevis faqtebs. saga-
dasaxado ombudsmeni Tavis sa q-
mianobaSi xelmZRvanelobs saqa-
rTvelos konstituciiT, sa -
qarTvelos sxva kanonebiT, sa-
qarTvelos saerTaSoriso xel -
 SekrulebebiTa da SeTan xmebe-
biT, saerTaSoriso samarTlis 
sayovelTaod aRiarebuli prin -
cipebiTa da normebiT. saga -
dasaxado ombudsmens ufle -
ba aqvs, sagadasaxado or gano -
dan miiRos ganmarteba gada -
saxadis gadamxdelis gan cxa-
debasTan an/da saHivarTan da-
kavSirebul sakiTxze. gada-
saxadis gadamxdelis uflebe-
bis darRvevis faqtis gamovle-
nis SemTxvevaSi sagadasaxado 
ombudsmeni mimarTavs Sesaba-
mis organos da aZlevs rekomen-
sagadasaxado kodeqsi
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dacias am uflebebis aRdgenis 
RonisZiebaTa ganxorcielebis 
Sesaxeb. sagadasaxado ombuds-
mens ufleba aqvs, ar gasces in-
formacia im faqtze, romelic 
mas gaandes, rogorc gadasaxa-
dis gadamxdelTa uflebebis 
damcvels. sagadasaxado om-
budsmeni saqarTvelos parla-
mentis safinanso-sabiujeto 
komitets weliwadSi erTxel 
warudgens angariSs gadasaxa -
dis gadamxdelTa uflebebis 
dacvis mdgomareobis Sesaxeb. 
sagadasaxado ombudsmenis an-
gariSi unda Seicavdes qveya-
naSi gadasaxadis gadamxdelTa 
uflebebisa da Tavisuflebe-
bis uzrunvelyofis zogad Se-
fasebebs, daskvnebsa da reko-
mendaciebs. sagadasaxado om-
budsmens niSnavs saqarTvelos 
premier-ministri saqarTvelos 
parlamentis TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. sagadasaxado om-
budsmenis uflebamosileba, mi-
si saqmianobis ZiriTadi prin-
cipebi da formebi ganisaz-
Rvreba saqarTvelos mTavro-
bis dadgenilebiT.
 
sagadasaxado organoebi 
arian Semosavlebis samsaxuri 
da mis SemadgenlobaSi Semavali, 
saqar Tvelos finansTa min-
istris mier gansazRvruli 
struqturuli erTeulebi. 
Semosavlebis samsaxuri aris 
saqarTvelos finansTa sami-
nistros mmarT velo bis sfe -
roSi Semavali, sa xel mwi fo 
kontrolis ganma xor ciele-
beli  sajaro  samar Tlis 
iuridiuli piri, rome lic 
Tavis uflebamosilebas axor -
cielebs saqarTvelos mTel 
teritoriaze da romel sac 
SesaZlebelia hqondes erTi 
an ramdenime adgilsamyo feli. 
saqarTveloSi sagadasa xado 
kontrols axorcieleben saqa-
rTvelos sagadasaxado orga-
noebi, garda im SemTxvevebi-
sa, rodesac sagadasaxado ko-
deqsiT aseTi uflebamosile-
ba miniWebuli aqvs sxva orga-
noebs. sagadasaxado organo -
ebs TavianTi kompetenciis far-
glebSi da saqarTvelos kanon-
mdeblobiT dadgenili wesiT 
ufleba aqvT: a) Seamowmon ga-
dasaxadis gadamxdelis eko-
nomikur saqmianobasTan dakav-
Sirebuli finansuri dokumen-
tebi, sabuRaltro wigni, anga-
riSi, xarjTaRricxva, finan-
suri saxsrebi, fasiani qaRal-
debi da sxva faseulobani, gaan-
gariSebebi, deklaraciebi, ga-
dasaxadebis gaangariSebisa 
da gadaxdis sxva dokumente-
bi; b) gadasaxadis gadamxdel-
isagan an/da misi warmomadgen-
lisagan miiRon gadasaxadebis 
gamoangariSebasa da gadaxdas-
Tan dakavSirebuli dokumen te-
bi, agreTve werilobiTi da sit-
yvieri ganmartebebi sagadasa-
xado Semowmebis dros wamoW-
ril sakiTxebze; g) gamoikvli-
on sawarmoTa, organizacia-
Ta da mewarme fizikur pir-
Ta sawarmoo, sasawyobo, savaW-
ro da sxva saTavsebi, Seqmnan sa -
gadasaxado saguSagoebi, inven-
tarizaciiT aRricxon saqon-
lis maragebi, Haataron dakvir-
veba qronometraJis an sxva me-
Todis gamoyenebiT da gansaz-
Rvron dasabegri obieqtebis 
raodenoba, Haataron sagada-
saxado Semowmeba, uzrunvel-
yon gadasaxadis gadamxdelis 
mier sakontrolo-salaro 
sagadasaxado organoebi
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aparatebis gamoyenebis wesebis 
dacvis kontroli da maTi dar-
Rvevis SemTxvevaSi Sesabamisi 
pirebis mimarT gaataron saqar-
Tvelos kanonmdeblobiT da -
dgenili pasuxismgeblobis zo-
mebi; d) gadasaxadis gadamxde-
li gamoiZaxon sagadasaxado 
organoSi (mis nacvlad SeiZle-
ba mivides misi kanonieri an 
uflebamosili warmomadgene-
li, romelsac aqvs saaRricxvo 
dokumentacia an/da gadasaxa-
dis gadamxdelis dabegvrasTan 
dakavSirebuli informacia); 
e) damoukideblad gansazRvron 
gadasaxadis gadamxdelis saga-
dasaxado valdebulebis mo-
culoba sagadasaxado organo-
Si arsebuli informaciiT (maT 
Soris, gadasaxadis gadamxde-
lis danaxarjebis Sesaxeb) an 
Sedarebis meTodiT – sxva am-
gvari gadasaxadis gadamxde-
lebis Sesaxeb informaciis ana-
lizis safuZvelze, Tu gada-
saxadis gadamxdeli ar warad-
gens sagadasaxado kontrolis 
gansaxorcieleblad saWiro 
saaRricxvo dokumentacias an 
dadgenili wesis darRveviT 
awarmoebs buRalterias, ag-
reTve am kodeqsiT gaTvalis-
winebul sxva SemTxvevebSi; 
v) gamoiyenon sanqcia im gada sa -
xadis gadamxdelis mimarT, ro -
melmac daarRvia saqar Tve los 
sagadasaxado kanonmdebloba; 
z) gadasaxadis  ga damxde-
lisagan sagadasaxado valde -
bulebis Sesrulebis uzrunve-
lyofis RonisZiebebiT dad -
genil vadaSi amoiRon ga da-
uxdeli gadasaxadi an/da sanq-
ciis saxiT dakisrebuli Tanxa; 
T) saqarTvelos sagadasaxa-
do kanonmdeblobis darRvevis 
faqtebze samarTaldamrRvev-
Ta mimarT Seadginon adminis-
traciul samarTaldarRveva-
Ta oqmebi da miiRon dadgeni-
lebebi administraciuli sax-
delebis dakisrebis Sesaxeb; 
i) dasabegri obieqtis srulad 
gansazRvris mizniT ganaxor-
cielon gadasaxadis gadamxde-
lisagan saqonlis/momsaxu-
re bis sakontrolo Sesyidva; 
k) gadasaxadebis administrire-
bis mizniT moiwvion specia-
listebi an eqspertebi; l) samsa-
xurebrivi miznebisaTvis saxel-
mwifo da adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis organoebisa gan 
usasyidlod miiRon monace-
mebi, cnobebi, dokumentebi da 
sxva saWiro informacia. sa-
Wiroebis SemTxvevaSi saxel-
mwifo organoebs Soris infor-
maciis gacvlis wesi ganisaz-
Rvreba saqarTvelos mTavro-
bis dadgenilebiT; m) moiTxo-
von da miiRon saaRricxvo do-
kumentaciis asli (saWiroebis 
SemTxvevaSi – gadasaxadis ga-
damxdelis mier damowmebuli 
asli); n) daayenon mricxvelebi 
an/da aiRon maTi maHveneblebi, 
agreTve am kodeqsiT dadgeni-
li wesiT daluqon dokumente-
bi an sxva masalebi. 
 
sagamoZiebo eqsperimenti
warmoadgens → sagamoZiebo 
moqmedebis erT-erT saxes, ro -
melic mxaris iniciativiT tar-
deba miRebuli informaciis 
(Hvenebis) da gamoZiebis pro-
cesSi warmoSobili versiis Se-
samowmeblad (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 129-e 
muxli). sagamoZiebo eqsperimen-
tSi monawileobisaTvis SeiZ-
leba miiwvion piri, romlis 
sagamoZiebo eqsperimenti
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informaciac (Hvenebac) unda 
Semowmdes da eqsperti. sacdel 
moqmedebaTa HatarebaSi SeiZle-
ba Haaban aseve sxva pirebi. Tu 
sagamoZiebo eqsperimenti tar-
deba gamosakvlevi garemoebis 
aRsadgenad, igi unda Seesaba-
mebodes Sesamowmebel infor-
macias (Hvenebas) an versias. sa-
gamoZiebo eqsperimenti maqsi-
malurad unda iyos miaxloe bu -
li im viTarebasTan, ro mel-
Sic xdeboda aRsadgeni SemTxve -
va (sisxlis samar Tlis sapro -
ceso kodeqsis 130-e muxli).
 
sagamoZiebo moqmedeba
aris saproceso RonisZieba da 
igi sisxlis samarTlis proce-
sis farglebSi → mxaris ini-
ciativiT tardeba mtkicebu-
lebebis mopovebis an sisxlis 
samarTlis saqmisaTvis mniS-
vnelovani garemoebebis gamov-
lenis mizniT. sagamoZiebo moq-
medebebs miekuTvneba: → gamoki-
Txva, → dakiTxva, → amoReba, 
→ Hxreka, → daTvaliereba, → sa -
gamoZiebo eqsperimenti, → amo-
sacnobad wardgena, → eqshu-
macia. sagamoZiebo moqmede-
bas miekuTvneba agreTve → kom- 
piuterul monacemTan daka -
vSirebuli sagamoZiebo moqme -
debebi. sisxlis samar Tlis sap-
roceso kodeqsis 111-e mux-
lis pirveli nawilis Tanax-
mad, mxareebs sagamoZiebo moq-
medebebis Hatarebisas aqvT 
Tanabari ufleba-movaleobe-
bi. gamonakliss warmoadgens 
amoReba, Hxreka da kompiuter-
ul monacemTan dakavSire bu-
li sagamoZiebo moqmedebebi, 
romlis Hatarebis Taobaze 
sasa marTlosTvis Suamdgom-
lobiT mimarTvis ufleba aqvs 
mxo lod braldebis mxares. 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 112-e muxlis pirveli 
nawilis Sesabamisad, sagamoZie-
bo moqmedeba, romelic zRu-
davs kerZo sakuTrebas, mflo-
belobas an piradi cxovreb-
is xelSeuxeblobas, tardeba 
mxaris Suamdgomlobis safuZ-
velze sasamarTlos ganHine -
b iT. gamonaklis SemTxvevebSi, 
sa gamoZiebo moqmedeba gada -
 u debeli aucileblobisas (ma-
galiTad, dayovnebam SeiZle-
ba gamoiwvios gamoZiebisaT-
vis mniSvnelovani faqtobrivi 
monacemebis ganadgureba) SeiZ-
leba Hatardes sasamarTlos 
ganHinebis gareSec, gamomZieb-
lis dadgenilebiT, ris Sesaxe-
bac mosamarTles, romlis samo-
qmedo teritoriazec Hatar-
da aRniSnuli sagamoZiebo mo-
qmedeba, an gamoZiebis adgilis 
mixedviT mosamarTles proku-
rorma unda acnobos sagamo-
Ziebo moqmedebis dawyebidan 
24 saaTis ganmavlobaSi da un-
da gadasces sisxlis samar-
Tlis saqmis masalebi, romle-
bic asabuTebs sagamoZiebo mo-
qmedebis gadaudeblad Hatare-
bis aucileblobas. mosamarTle 
masalebis Sesvlidan ara ugvi-
anes 24 saaTisa zepiri mosme-
nis gareSe wyvets Suamdgomlo -
bas da gamoaqvs ganHineba Ha-
tarebuli sagamoZiebo moqme-
debis kanonierad cnobis Se-
saxeb an Hatarebuli sagamoZie-
bo moqmedebis ukanonod cno-
bisa da miRebuli informa ci-
is dauSvebel mtkicebule bad 
cnobis Sesaxeb (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 112-e 
muxlis me-5 da me-6 nawilebi). 
yoveli sagamoZiebo moqmedebis 
sagamoZiebo moqmedeba
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Taobaze dgeba sagamoZiebo mo-
qmedebis oqmi, romelic SeiZle-
ba daiweros xeliT an Sedges 
teqnikuri saSualebiT (sisxlis 
samarTlis saproceso ko deq sis 
134-e da 135-e muxlebi).
sagangebo an saomari mdgo ma-
reoba
saxelmwifo xelisuflebisa da 
organoebis funqcionirebis 
gansakuTrebuli sakanonmde-
blo reJimi, romelic qveya-
naSi an mis garkveul nawilSi 
SemoaqvT saSinao an sagareo sa-
SiSroebis SemTxvevaSi, sazo ga -
doebrivi wesrigis dasacav ad. 
sagangebo mdgomareobis reJi-
mi qveynis moqalaqeebisa Tvis 
moicavs → ZiriTadi uflebe-
bisa da Tavisuflebebis Se zR-
udvas. saqarTve loSi amgva -
ri mdgomareobis gamocxa -
de bis ufleba aqvs qve ynis 
→ prezidents. sagangebo an 
saomari mdgomareoba, rogoc 
wesi, cxaddeba omiano bis Tu 
masobrivi areulobis, qve y -
nis teritoriuli mTlia no-
bis xelyofis, samxedro ga-
datrialebisa da SeiaraRebu-
li amboxebis, ekologiuri ka-
tastrofebis da epidemie b -
is SemTxvevebSi. preziden-
tis ga dawyvetileba sagangebo 
mdgomareobis gamocxadebis 
Sesaxeb 48 saaTis ganmavloba-
Si ware d gineba → parlaments 
dasamtkiceblad. sagangebo 
mdgo mareobis dros preziden-
ti iZens sakanonmdeblo fun-
qciebsac. igi gamoscems kanon-
is Zalis mqone dekretebs, rom-
lebic moqmedebs mxolod sa-
gangebo mdgomareobis dros da 
farglebSi.
saganmanaTleblo dawesebuleba
→ umaRlesi saganmanaTle blo 
dawesebuleba; → profesiuli sa-
 ganmanaTleblo da wesebu leba.
 
saganmanaTleblo programa
(kurikulumi) umaRlesi ganaT -
lebis kvalifikaciis misa Re -
bad aucilebeli saswavlo kur-
sebis/modulebis erTobli oba, 
romelSic mocemulia progra-
mis miznebi, swavlis Sedegebi, 
saswavlo kursebi/modulebi Se-
sabamisi kreditebiT, student-
Ta Sefasebis sistema da saswav-
lo procesis organizebis Ta-
viseburebebi. → profesiuli 
saganmanaTleblo programa.
 
sagareo da usafrTxoebis po-
litikis sferoSi kavSiris uma-
R lesi warmomadgeneli
→ lisabonis xelSekrulebiT 
→ ev ropuli kavSirSi Semo-
Rebul iqna axali Tanamdebo-
ba, romelsac „sagareo da usa-
frTxoebis politikis sfero-
Si kavSiris umaRlesi warmo-
madgeneli“ ewoda. sagareo da 
usafrTxoebis politikis sfe-
roSi kavSiris umaRlesi war-
momadgenlis Tanamdebobam Sei-
Tavsa lisabonis xelSekrule-
bamde arsebuli ori Tanamde-
boba: sagareo da usafrTxoebis 
politikis sferoSi umaRlesi 
warmomadgenlisa da → evro-
pul komisiaSi sagareo urTi-
erTobebis komisris Tanamdebo-
bebi. Sesabamisad, ganisazRvra 
sagareo da usafrTxoebis po li -
 tikis sferoSi kavSiris uma R -
 lesi warmomadgenlis kompeten-
ciebi. kerZod, igi Tavmjdo-
mareobs evropuli kavSiris sab-
Wos sxdomebs formatSi „sa-
gareo saqmeebi“ da monawi le obs 
sagangebo an saomari mdgo mareoba
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→ evropuli sabWos mu Sa obaSi. 
garda amisa, igi parale lurad 
aris evropuli komi siis wevri 
da komisiis viceprezidenti.
sagareo urTierTobebis orga-
noebi
→ saerTaSoriso samarTlis 
subieqtebi saerTaSoriso do-
neze operireben sagareo urTi-
erTobis organoebis saSuale-
biT. gansxvavebul unda iqnes 
sagareo urTierTobis centra-
lur da sazRvargareTul orga-
noebs Soris. saxelmwifos cen-
traluri sagareo urTierTo-
bebis organoebs warmoadgenen 
saxelmwifos meTauri, mTavro-
bis meTauri da sagareo saqmeTa 
ministri. saerTaSo riso xel -
SekrulebaTa samarTlis Ses-
axeb 1969 wlis venis konvenciis 
me-7 muxlis mixedviT, swored 
aRniSnuli pirebi iTvlebian 
avtomaturad Tavisi saxelmwi-
fos uflebamosil warmomad -
genlad. sagareo ur Tier Tobe-
bis sazRvargareTuli organo 
SeiZleba iyos mudmivi (→ dip-
lomatiuri warmomadgenloba, 
→ sakonsulo dawesebuleba, 
saerTaSoriso organizaciebSi 
mu dmivi warmomadgenloba) an 
droebiTi (→ speci aluri mi -
sia, delegacia) xasi aTis.
 
sademarkacio xazi
1. xazi, romelic meomar mxare-
ebs zavis moqmedebis periodSi 
hyofs. igi ar warmoadgens sa-
xelmwifo sazRvars da mxolod 
da mxolod mxareebis kon-
trol qveS myof teritoriebs 
mijnavs erTmaneTisgan.
2. okupirebul saxelmwifoSi 
sa okupacio zonebis gammijna-
vi xazi.
saerTaSoriso arxebi
xelovnuri wyalsavali, rome-
lic gamoiyeneba saerTaSo ri-
so naosnobisTvis (mag., panamis 
da suecis arxebi). saerTaSori-
so arxebSi naosnobis reJimi 
ganisazRvreba saerTaSoriso 
konvenciebiT.
 
saerTaSoriso davebi
saerTaSoriso davebs warmoad-
genen davebi, romlebic war-
moiSveba → saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebs Soris. 
rogorc wesi, davis warmoSo-
bis mizezia erT-erTi mxaris 
mier saerTaSoriso valdebu-
lebebis Seusrulebloba an 
mxareebis mier ama Tu im sakiT-
xis gansxvavebuli interpreti-
reba. → saerTaSoriso dave-
bis mSvidobiani gadawyveta 
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi princips war-
moadgens.
 
saerTaSoriso davebis mSvido-
biani gadawyveta
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi. gae-
ros wesdebis me-2 muxlis mesame 
abzacis mixedviT, yvela wevri 
saxelmwifo Tavis saerTaSori-
so davebs agvarebs mSvidobiani 
saSualebebiT imgvarad, rom 
safrTxes ar uqmnis saerTaSo-
riso mSvidobas, usafrTxoebas 
da samarTlianobas. wesdebis 33-
e muxlis mesame abzacSi ki moce-
mulia saerTaSoriso davebis 
mogvarebis mSvidobiani saSule-
bebis HamonaTvali. kerZod, es-
enia: → molaparakebebi, → Sua-
mavloba, → faqtebis da dgena, 
→ morigeba, → arbitraJi,
→ saerTaSoriso sasamarTlo-
ebi, → saerTaSoriso organi-
sagareo urTierTobebis organoebi
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zaciebis farglebSi davebis 
mogvareba da mxareebis mier 
SerHeuli sxva mSvidobiani sa-
Sualebebi. aRniSnul HamonaT-
valSi ar gvxvdeba e.w. → keTi-
li samsaxuri, Tumca isic saer-
TaSoriso davis mSvidobiani 
mogvarebis erT-erT saSuale-
bas warmoadgens. saerTaSori-
so davis mxareebi da aseve yve-
la sxva saxelmwifo valdebu-
lia Tavi Seikavos yvela iseTi 
saxis qmedebisgan, romelsac 
SeuZlia mdgomareobis gaua-
reseba ise, rom safrTxe Seeqm-
nas saerTaSoriso mSvidobasa 
da usafrTxoebas da romelic, 
Sesabamisad, gaarTulebs davis 
mogvarebas.
 
saerTaSoriso danaSauli
umZimesi xasiaTis marTlsa-
winaaRmdego qmedeba, romelic 
mimarTulia saerTaSoriso 
mSvidobis, uSiSroebisa da ke-
Til dReobis winaaRmdeg da Se-
sabamisad, mTeli saerTaSori-
so Tanamegobrobis SeSfoTebis 
sagans warmoadgens. pirvelad 
saerTaSoriso danaSaulebis 
HamonaTvali mocemuli iqna 
niurnbergis tribunalis wes-
debaSi. kerZod, wesdebis me-6 
muxlis mixedviT saerTaSori-
so danaSauls warmoadgens da-
naSauli mSvidobis winaaRmdeg 
(→ agresia), → samxedro dana-
Sauli da → danaSauli adamia-
nurobis winaaRmdeg. genocidis 
danaSaulis Tavidan acilebi-
sa da misi HadenisaTvis dasjis 
Sesaxeb 1948 wlis konvenciiT 
ki maT daemata → genocidi. sa-
xelmwifoebi valdebulni ari-
an dasajon is pirebi, romleb-
sac saerTaSoriso danaSaulis 
HadenisaTvis pasuxismgeblo-
ba ekisrebaT (aseve → sisxlis 
samarTlis saerTaSoriso sasa-
marTlo). amasTan, saerTaSori-
so danaSaulisTvis sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblobis 
subiqtebi SeiZleba iyvnen ro-
gorc uSualo aRmsrulebel-
ni, aseve danaSaulis organiza-
torebi, maT Soris, saxelmwi-
fosa da mTavrobis meTaurebi 
da sxva umaRlesi Tanamdebobis 
pirebi.
 
saerTaSoriso deliqti
saerTaSoriso samarTlis su-
bieqtis qmedeba, romelic war-
moadgens saerTaSoriso samar-
Tlis normebis darRvevas da 
amasTan ar aris → saerTaSori-
so danaSauli. saerTaSoriso 
deliqti saerTaSoriso dana-
SaulTan erTad → saerTaSori-
so marTlsawinaaRmdego aqtis 
saxeebs warmoadgenen. misi Hade-
na iwvevs → saerTaSorisosamar-
Tlebriv pasuxismgeblobas.
 
saerTaSoriso Tavazianoba
saerTaSoriso samarTlis su-
bieqtebs Soris diplomatiur 
urTierTobebSi qcevis wesi, 
ro melic ar aris savaldebulo 
xasiaTis. saerTaSoriso Hveu-
lebisgan saerTaSoriso Tava-
zianoba gansxvavdeba imiT, rom 
Tavazianobis aqts saxelmwi-
foebi ganaxorcieleben neba-
yoflobiT da ara im rwmenis 
safuZvelze, rom isini valdeb-
ulni arian ganaxorcielon mo-
cemuli qmedeba. saerTaSo riso 
Tavazianobis aqtis ganu xor -
cielebloba saerTaSoriso sa-
marTlebriv pasuxismgeb lobas 
ar iwvevs. saerTaSoriso Tava-
zianobis magaliTia → diplo-
matiuri protokolis wesebi.
saerTaSoriso danaSauli
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saerTaSoriso marTlsawinaaR-
mdego aqti
saerTaSoriso samarTlis su-
bieqtis qmedeba, romelic war-
moadgens saerTaSoriso valde-
bulebis darRvevas. misi Hade-
na iwvevs → saerTaSorisosamar-
Tlebriv pasuxismgeblobas. 
saerTaSoriso marTlsawinaaR-
mdego aqti iyofa Semdeg saxe-
ebad: a) → saerTaSoriso da-
naSauli; b) → saerTaSoriso 
deliqti.
 
saerTaSoriso mdinare
saerTaSoriso mdinares war-
moadgens mdinare, romelic 
kveTs an mijnavs ori an meti sa-
xelmwifos teritorias, gamo-
sadegia naosnobisaTvis da Ria 
saerTaSoriso naosnobisaTvis 
(mag., dunai, reini). aseTi saxis 
mdinareebze naosnobis wesebi 
ganisazRvreba saerTaSoriso 
xelSekrulebebiT.
 
saerTaSoriso organizacia
saerTaSoriso samarTalSi 
saerTaSoriso organizaciad 
miHneulia suverenul saxel-
mwifoebs Soris xangrZlivi va-
daze gaTvlili gaerTianeba, 
Tu am warmonaqmns sul mcire 
erTi organo gaaHnia, romelic 
gamoxatavs nebas, romelic ar 
aris savaldebulo, rom TiTo-
euli wevri saxelmwifos nebis 
identuri iyos da amasTan, Tu 
am gaerTianebas gaaHnia mizani, 
romelic Tavisi bunebiT saxel-
mwifoTa suverenuli xelisuf-
lebis amocanebs miekuTvneba. 
saerTaSoriso organizaciebi 
SeiZleba iyvnen universaluri 
(mag., gaero) an regionaluri 
(mag., dsT) xasiaTis (→ univer-
saluri saerTaSoriso orga-
nizacia; → regionaluri saer-
TaSoriso organizacia). maTi 
miznebi SeiZleba iyos zo gadi 
(mag., ekonomikuri da socialu-
ri problemebi, adamia nis uf-
le bebis dacva; → zo gadi sa er-
TaSoriso organi zacia) an spe-
cialuri (mag., sa fosto kav-
Sirebis gaadvileba; → specia-
lizebuli saerTaSoriso or-
ga nizacia). saerTaSoriso or-
ga nizaciebis saerTa Soriso sa-
marTalunarianoba wydeba Tu-
ki es aris misi wevri saxelmwi-
foebis erToblivi gadawyve-
tileba. saerTaSoriso orga-
nizaciebi → saerTaSori so sa-
mar Tlis subieqts warmoadge-
nen. saerTaSoriso organiza ci-
ebis organoebi SeiZleba Semdeg, 
ZiriTad, kategoriebad daiyos: 
1. organizaciis saerTo nebis 
gamomxatveli organoebi. am 
saxis organoebis kompeten-
cias miekuTvneba wevri saxelm-
wifoebis saqmianobis koordi-
nacia da, zogierT SemTxveveb-
Si, kontroli (mag., gaeroSi - 
→ gaeros generaluri mdivani, 
evropul kavSirSi → evropuli 
komisia). 
2. saxelmwifoebis interesebis 
gamomxatveli organoebi. am sa -
xis organoebs miekuTvneba is 
organoebi, romlebSic yvela 
wevri saxelmwifos warmomad-
geneli Sedis (mag., gaeroSi → 
gaeros generalu ri asamblea, 
evropul kavSirSi → evropuli 
kavSiris sabWo). 
3. davebis ganxilvis organoe-
bi. organoebi, romlebic wevr 
saxelmwifoTa Soris wamoWri-
li davebis ganxilvas da gada-
wyvetas emsaxurebian (mag., 
evropul kavSirSi → evropu-
li kavSiris marTlmsajulebis 
saerTaSoriso marTlsawinaaRmdego aqti
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sasamarTlo). rogorc wesi, sa-
erTaSoriso organizaciebis 
da finansebis wyaros warmoad-
gens wevr saxelmwifoTa sa-
wevro Senatanebi. saerTaSori-
so samarTlis subieqts ar war-
moadgenen arasamTavrobo saer-
TaSoriso organizaciebi. isi-
ni, samTavrobaTaSoriso saer-
TaSoriso organizaciebisgan 
ganxvavebiT, ara saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebis mier, 
aramed fizikuri da iuridiuli 
pirebis mier arian dafuZnebu-
li (mag., saerTaSoriso olimpi-
uri komiteti; grinpisi).
 
saerTaSoriso paqti ekonomi-
kur, socialur da kulturul 
uflebaTa Sesaxeb
warmoadgens mravalmxriv sa-
erTaSoriso xelSekrulebas, 
romelic 1966 wlis 16 dekem-
bers iqna miRebuli → gaeros 
generaluri asambleis mier 
da ZalaSi Sevida 1976 wlis 3 
ianvars. dReisaTvis, paqtis mx-
area 160 saxelmwifo. saqar-
Tvelo mas SeuerTda 1994 wels. 
ekonomikur, socialur da kul-
turul uflebaTa saerTaSo-
riso paqti iTvaliswinebs Sro-
mis uflebasa da Sromis samar-
Tliani pirobebis uflebas, so-
cialuri usafrTxoebis ufle-
bas, kulturul da samecnie-
ro progresis SedegebiT sar-
geblobis uflebebs, diskrimi-
naciis akrZalvas da a.S.
 
saerTaSoriso paqti samoqa-
laqo da politikur uflebaTa 
Sesaxeb
warmoadgens mravalmxriv sa-
erTaSoriso xelSekrulebas, 
romelic 1966 wlis 16 dekembers 
iqna miRebuli → gaeros genera-
luri asambleis mier da Zala-
Si Sevida 1976 wlis 23 marts. 
dReisaTvis, paqtis mxa rea 167 
saxelmwifo. saqarTvelo mas 
SeuerTda 1994 wels. samoqa-
laqo da politikur ufleba-
Ta Sesaxeb saerTaSoriso paq-
ti mxareebs adamianis ZiriTa-
di uflebebis dacvis valdebu-
lebas akisrebs. aqtis safu Z -
velze Seqmnilia → adamianis 
uflebaTa komiteti, romlis 
kompetenciaSi Sedis paqtis 
mxare saxelmwifoebis mier 
paqtiT gaTvaliswinebuli ada -
mianis uflebebis dacvis zeda-
mxedveloba. 1966 wels miRe-
bul iqna da 1976 wels Zala-
Si Sevida samoqalaqo da poli-
tikur uflebaTa Sesaxeb saer-
TaSoriso paqtis damatebiTi 
oqmi, romelic adamianis uf-
lebaTa komitets individua -
luri sarHelebis ganxilvis 
uflebamosilebas aniWebs. 1989 
wels ki miRebul iqna da 1991 
wels ZalaSi Sevida meore dama-
tebiTi oqmi, romelic si k v di-
liT dasjis gau qmebas isaxavs 
miz nad.
saerTaSoriso savaluto 
fon di
saerTaSoriso savaluto fon -
di → gaeros erT-erTi specia-
lizebuli organizaciaa. igi 
1945 wlis 27 dekembers dafuZn-
da → msoflio bankTan erTad. 
misi Stab-bina mdebareobs va-
SingtonSi (aSS). dReisaTvis mi-
si wevria 187 saxelmwifo. saqar-
Tvelo saerTaSoriso savalu-
to fondis wevri gaxda 1992 
wels. fondis mizania savalu-
to-safinanso sferoSi saerTa-
Soriso TanamSromlobis xel -
Sewyoba, finansuri stabilu-
saerTaSoriso paqti ekonomikur, socialur da kulturul uflebaTa 
Sesaxeb
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robis uzrunvelyofa, saer-
TaSoriso vaWrobis ganviTa-
reba, dasaqmebis maRali donis 
miRweva, mravalmxrivi saanga-
riSsworebo sistemebis Hamo-
yalibeba da wevr saxelmwifoeb-
ze kreditebis gacema sagadamx-
delo balansebis deficitis 
SemTxvevaSi.
 
saerTaSoriso sazRvao orga -
nizacia
saerTaSoriso sazRvao orga-
nizacia dafuZnda 1948 wels, 
JenevaSi, gaeros sazRvao kon-
ferenciaze miRebuli konven-
ciis safuZvelze. 1958 wlis 17 
marts, konvenciis ZalaSi Sesv-
lis Semdeg, organizacia Seud-
ga Tavis saqmianobas. Tavda-
pirvelad organizaciis saxel-
wodeba iyo mTavrobaTaSori-
si sazRvao sakonsultacio or-
ganizacia, 1982 wlidan ki saer-
TaSoriso sazRvao organiza-
ciis saxelwodebas atarebs. 
saerTaSoriso sazRvao orga-
nizacia gaeros specializeb-
uli organizaciaa (→ gaeros 
specializebuli organizacie-
bi). misi Stab-binis adgil sam-
yofelia londoni (didi bri-
taneTi). dReisaTvis, saerTa-
Soriso sazRvao organizacias 
169 wevri saxelmwifo da 3 aso-
cirebuli wevri hyavs. saerTa-
Soriso sazRvao organizaci-
is mTavar amocanas warmoad-
gens naosnobis regulirebis 
samarT lebrivi HarHos ganviTa-
reba, zRvis dabinZurebis pre-
vencia, wevr saxelmwifoebs So-
ris teq nikur sakiTxebSi Tanam-
Sromlobis mxardaWera da naos-
nobis usafrTxoebis xelSewyo-
ba. organizaciis umaRles or-
ganos warmoadgens asamblea, 
rome lic Sedgeba wevri saxel-
mwifoe bis warmomadgnelebisa-
gan. asamblea weliwadSi orjer 
 ikribeba. igi adgens organiza-
ciis samoq medo programas da 
amtkicebs biujets. aRmasrule-
beli funqciebi aqvs sabWos, 
romelic asambleis mier airHe-
va da 40 wevrisgan Sedgeba. teq-
nikur samuSaos ki organizaci-
is farglebSi ganaxorcieleben 
am mizniT Seqmnili komitetebi. 
kerZod, samarTlebriv sakiTx-
Ta, zRvaze usafrTxoebis, teq-
nikuri TanamSromlobis, dazR-
vis garemos dacvis da saerTa-
Soriso sazRvao mimosvlis xel -
Sewyobis komitetebi. organi-
zaciis samdivnos, romelsac 
generaluri mdivani xelmZR va -
nelobs, mimdinare adminis-
traciul-teqnikuri saqmiano-
bis ganxorcielebis amocana 
aqvs dakisrebuli. saqarTvelo 
saerTaSoriso sazRvao orga ni -
zaciaSi 1993 wels  ga w e v rianda.
 
saerTaSoriso sazRvao samar -
Tali
warmoadgens saerTaSoriso sa-
jaro samarTlis erT-erT 
dargs, romelic moicavs saer-
TaSoriso-samarTlebriv prin-
cipebsa da normebs, romlebic 
aregulireben saxelmwifoTa 
ufleba-movaleobebs sazRvao 
sivrceSi. Tanamedrove saer-
TaSoriso sazRvao samarTa-
li efuZneba HveulebiTi samar-
Tlis normebis kodifikaciisa 
da ganviTarebis im mcdelo-
bebis Sedegebs, romlebic gaer-
Tianebuli erebis organizaci-
is egidiT JenevaSi, 1956-1958 
wlebSi, gamarTul saerTaSori-
so sazRvao samarTlis pirve li 
konferenciis farglebSi daiw-
saerTaSoriso sazRvao orga nizacia
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yo. kerZod, konferenciaze mi-
Rebul iqna 4 konvencia: konven-
cia Ria zRvis Sesaxeb; konvencia 
teritoriuli zRvisa da mim-
debare zonis Sesaxeb; konven-
cia kontinenturi Selfis Sesa-
xeb da konvencia TevzWerisa 
da Ria zRvis resursebis dac-
vis Sesaxeb. 1960 wels gaimarTa 
saerTaSoriso sazRvao samarT-
lis meore konferencia, 1973-
82 wlebSi ki - mesame konferen-
cia, romlis farglebSic 1982 
wels xelmoweril iqna sazRvao 
samarTlis Sesaxeb konvencia 
(→ sazRvao samarTlis Sesa xeb 
1982 wlis konvencia). dReisaT-
vis aRniSnuli konvencia saer-
TaSoriso sazRvao samarT lis 
maregulirebel ZiriTad doku-
ments warmoadgens.
 
saerTaSoriso samarTali
saerTaSoriso xelSekrule be-
biTa da saerTaSoriso Hveu-
lebebiT gansazRvruli samarT-
lebrivi principebisa da nor-
mebis erToblioba, romelic 
sa xelmwifoebisa da saer Ta So -
ri so samarTlis sxva subieqte-
bis (→ saerTaSoriso samar-
Tlis subieqtebi) uflebebsa 
da movaleobebs adgens da maT 
Soris urTierTobebs aregu-
lirebs. saerTaSoriso samar-
Tali efuZneba saxelmwifoeb-
is Tanasworobisa (→ suvere-
nuli Tanasworoba) da → suve-
renitetis princips. misi moq-
medeba, ZiriTadad, damyarebu-
lia saxelmwifoTa Tanamegob-
robis konsensusze. saerTaSo-
riso samarTlis wyaros, upir-
ve les yovlisa, warmoadgenen 
saerTaSoriso xelSekrulebebi 
da saerTaSoriso Hveu lebebi. 
gaeros marTlmsajulebis sa-
erTaSoriso sasamarTlos sta -
tusis 38-e muxlis pirveli abza -
cis mixedviT, saerTa Soriso 
samarT lis wyaros aseve war -
moadgens samarTlis zoga di 
principebi (→ sa erTaSo ri so 
samarT lis wyaro ebi). saer -
TaSori so samar Tlis mniSv ne -
lovan dargebs war moad ges di-
plo ma tiuri samarTali, sa-
er T a So riso xelSekru lebaTa 
samarTali, sazRvao samarTali, 
adamianis uflebebi, hu manita-
ruli samarTali da a.S.
 
saerTaSoriso samar Talsu-
bieq toba
saerTaSoriso urTierTobeb-
Si monawileobisa da saerTa-
Soriso samarTliT gansazR-
vruli uflebebisa da mova-
leobebis flobisa da ganxor-
cielebis unari. mocemuli una-
ri gaaHniaT → saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebs.
 
saerTaSoriso samarTlebrivi 
pasuxismgebloba
saerTaSori samarTlebrivi pa-
suxismgeblobas iwvevs → saer-
Ta Soriso marTlsawinaaRmde-
go aqtis Hadena. saerTaSoriso-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
lobis Sesaxeb normebi saer-
TaSoriso saxelSekrulebo sa-
marT liT jerjerobiT dare-
gu lirebuli ar aris. Tumca 
maTi umravlesoba HveulebiTi 
samarTlis nawilia. saerTaSo-
riso HveulebiTi normebisa da 
am normebis progresuli ganvi-
Tarebis kombinacias warmoad-
gens, gaeros generaluri asam-
bleis davalebiT saerTaSori-
so samarTlis komisiis mier 
momzadebuli dokumenti saer-
TaSoriso samarTaldarRve-
saerTaSoriso samarTali
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vebisaTvis saxelmwifoTa pa-
suxismgeblobis Sesaxeb. aRniS-
nuli dokumenti 2001 wels iq-
na miRebuli gaerTianebuli 
erebis organizaciis generalu-
ri asambleis mier. miuxedavad 
imisa, rom igi saxelmwifoebis 
pasuxismgeblobis sakiTxebs 
aregulirebs, misi normebis 
gamoyeneba SesaZlebelia saer-
TaSoriso samarTlis sxva subi-
eqtebTan mimarTebaSic. imisaT-
vis, rom saerTaSorisosamarT-
lebrivi pasuxismgebloba iqnes 
dakisrebuli, aucilebelia sa-
xeze iyos Semdegi 2 elementi: 
a) qmedeba saerTaSoriso samar-
Tlis darRvevas unda warmoad-
gendes da b) igi unda miekuTv-
nebodes saerTaSoriso samar-
Tlis Sesabamis subieqts. saer-
TaSorisosamarTlebrivi pa-
suxismgeblobis gamomricx-
veli garemoebebia: mxareebis 
urTierTSeTanxmeba Sesabamisi 
aqtis ganxorcielebaze, Tuki 
es SeTanxmeba ar ewinaaRmdege-
ba saerTaSoriso samarTlis → 
imperatiul normebs; Tavdac-
va; marTlsawinaaRmdego qmede-
ba sapasuxo RonisZiebas war-
moadgenda meore mxaris winm-
swreb marTlsawinaaRmdego 
qmedebaze (→ represalia); fors -
maJori; ukiduresi aucileblo-
ba. saerTaSoriso samarTlis 
darRvevis Sedegad miyenebuli 
zianis anazRaurebis formebs 
warmoadgenen: → restitucia, 
→ reparacia, → satisfaqcia, 
→ represalia, → retorsia, 
aseve samxedro sanqciebi.
 
saerTaSoriso samarTlidan ga -
momdinare valdebulebebis 
keTilsindisieri Sesruleba
saerTaSoriso  samarTlis 
erT-erTi ZiriTadi princi-
pi. misi Sinaarsi gansazRvru-
lia gaeros wesdebiT, gaeros 
1970 wlis deklaraciiT saer-
TaSoriso samarTlis princi-
pebis Sesaxeb da aseve euTos 
1975 wlis 1 agvistos daskvni-
Ti aqtiT. sa xelmwifoebi val-
debulni arian keTilsindisi-
erad Seasrulon yvela is val-
debuleba, romelic gamomdina-
reoben saerTaSoriso samarT-
lis sayovelTaod aRiarebu-
li principebidan da normebi-
dan da maT mier dadebuli saer-
TaSoriso xelSekrulebebidan. 
im SemTxvevaSi, Tu saerTaSor-
iso xelSekrulebiT aRebu li 
valdebuleba ewinaaRmdegeba 
gaeros wesdebidan gamomdinare 
valdebulebebs, upiratesoba 
eniWeba wesdebiT gaTvaliswi-
nebul valdebulebebs. aRniS-
nuli principi emyareba saerTa-
Soriso HveulebiTi samarTlis 
princips → pacta sunt servanda, 
romelic xelSekrulebis farg-
lebSi aRebuli valdebulebebis 
Sesrulebas gulisxmobs.
 
saerTaSoriso samarTlis pri-
mati
TviT saerTaSoriso samarTali 
ar moicavs normebs imis Sesa xeb, 
Tu rogor damokidebulebaSia 
igi erovnul samarTalTan da 
Tu rogor da ra formiT unda 
moxdes saerTaSorisosamarT-
lebrivi normebis implementa-
cia erovnul samarTalSi. Tum-
ca saerTaSoriso samarTalSi 
arsebobs norma, romelic yve-
la saxelmwifosaTvis saval-
debuloa da romelic, saerTa-
Soriso samarTlis gadmosaxe-
didan, ierarqiis gansazRvris 
elements moicavs. kerZod, sa-
saerTaSoriso samarTlidan gamomdinare valdebulebebis 
keTilsindisieri Sesruleba
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xelmwifos ar SeuZlia saer-
TaSoriso samarTlis normis 
Seusrulebloba Sidasaxelmwi-
foebriv - maT Soris, konsti-
tuciur - normebze miTiTebiT 
gaamarTlos (saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa samarTlis Se -
saxeb venis 1969 wlis konven-
ciis 27-e muxli). saxelmwifos 
aseve ara aqvs ufleba miuTi-
Tos im garemoebaze, rom misi 
Tanxmoba xelSekrulebis misT-
vis savaldebulobaze gamoxa-
tuli iyo misi Sidasaxelmwi-
foebrivi kanonmdeblobis ama 
Tu im debulebebis darRve-
viT, romelic exeba xelSek-
rulebis dadebis kompetencias, 
da HaTvalos es garemoeba, ro-
gorc misi Tanxmobis baTilo-
bis safuZveli, Tuki es darRve-
va ar iyo aSkara da ar exeboda 
misi Sidasaxelmwifoebrivi ka-
nonmdeblobis normebs, romle-
bic gansakuTrebuli mniSvne-
lobisaa. saerTaSoriso samar-
Tlisa da erovnuli samarTlis 
urTierTdamokidebulebasTan 
dakavSirebiT 2 ZiriTadi Teo-
ria arsebobs. monisturi Teo-
riis mixedviT, orive samarTa-
li erTi marTlwesrigis nawi-
lia, amasTan, am Teoriis mim-
devarTa umravlesobis azriT, 
saerTaSoriso samarTals upi-
ratesi Zala gaaHnia erovnul 
samarTalTan mimarTebaSi. dua-
listuri Teoria ki saerTaSo-
riso samarTalsa da erovnul 
samarTals or erTmaneTisgan 
damoukidebel marTlwesrigad 
ganixilavs da Sedegad, am Teo-
riis mixedviT, saerTaSoriso 
samarTlis normebs mxolod im 
SemTxvevaSi aqvT savaldebulo 
Zala saxelmwifos farglebSi, 
Tuki isini implementirebuli 
arian erovnul kanonmdebloba-
Si. praqtikaSi SeuZlebelia 
am ori sistemis rogorc sru-
li urTiergamijvna, aseve maTi 
gaerTianeba. amitom monizmisa 
da dualizmis Teoriis safuZ-
velze e.w. „zomieri“ Teorie-
bi warmoiSva. am mxriv, aRsaniS-
navia e.w. „zomieri dualistu-
ri“ Sexeduleba, romelmac far-
To gavrceleba hpova da rom-
lis mixedviTac saerTaSoriso 
samarTali da erovnuli samar-
Tali, principSi, 2 damoukide-
bel marTlwesrigs warmoad-
genen, magram maTi normebi Se-
saZloa erTmaneTTan kolizia-
Si imyofebodnen. Tuki saxel-
mwifo Tavisi qmedebiT, rome-
lic erovnuli samarTlis rome-
lime normas efuZneba, saerTa-
Soriso samarTals daarRvevs, 
aRniSnuli darRvevis faqti 
zegavlenas ar axdens erovnu-
li normis moqmedebaze, Tum-
ca, meores mxriv, saxelmwi-
fos saerTaSoriso samarTlis 
darRvevis gamo saerTaSori-
sosamarTlebrivi pasuxismgeb-
loba ekisreba. Sesabamisad, Ti-
Toeuli saxelmwifo TviTon 
iRebs gadawyvetilebas imis 
Sesaxeb, Tu ra adgils miani-
Webs saerTaSoriso samarTlis 
normebs Sidasaxelmwifoebri-
vi normebis ierarqiaSi. magali-
Tad, saqarTvelos konstituci-
is me-6 muxlis mixedviT, saqar-
Tvelos kanonmdebloba Seesa-
bameba saerTaSoriso samar-
Tlis sayovelTaod aRiare-
bul principebsa da normebs. 
saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebas an SeTanxme -
bas, Tu igi ar ewinaaRmdege-
ba saqarTvelos konstitucias 
da konstituciur SeTanxmebas, 
saerTaSoriso samarTlis primati
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aqvs upiratesi iuridiuli Za-
la Sidasaxelmwifoebrivi nor-
matiuli aqtebis mimarT. Tum-
ca miuxedavad konkretuli ran-
gisa, saerTaSoriso samarTlis 
normis Sesrulebis valdebule-
ba saxelmwifos kvlavindebu-
rad akisria.
 
saerTaSoriso samarTlis sa-
val debulo Zala
→ saerTaSoriso samarTlis 
primati.
 
saerTaSoriso samarTlis sis -
 tema
warmoadgens → sayovelTao 
sa erTaSoriso samarTlisa da 
→ lokaluri saerTaSoriso 
sa marTlis normebis erTob li -
obas.
 
saerTaSoriso samarTlis su -
bieqtebi
saerTaSoriso samarTlis su-
bieqtebi arian samarTlebrivi 
urTierTobis monawileebi, 
romlebsac saerTaSoriso sa-
marTlebrivi normebi uSua-
lod aniWeben uflebebs an/da 
akisreben valdebulebebs. saer-
TaSoriso samarTlis subieq-
tebs miekuTvnebian: a) saxel-
mwifoebi, kerZod ki: suverenu-
li saxelmwifoebi; SezRudu-
li uflebaunarianobis mqone 
teritoriebi (mag., federaciu-
li saxelmwifos federaluri 
subieqtebi); SezRuduli qmedu-
narianobis mqone saxelmwi-
foebi (mag., → proteqtorate-
bi); mudmivi → neitralite-
tis mqone suverenuli saxelm-
wifoebi; → vatikanis saxel-
mwifo; b) → wminda saydari; g) 
→ ajanyebulebi da insurgen-
tebi; d) saxelmwifoTa gaer-
Tianebebi (→ saerTaSoriso 
organizaciebi); e) meurveobis 
an mandatis qveS myofi teri-
toriebi; v) → wiTeli jvris 
saerTaSoriso komiteti; z) 
maltis raindTa suverenuli 
ordeni; T) fizikuri pire-
bi. suverenuli saxelmwifoebi 
warmoadgenen saerTaSoriso sa-
marTlis subieqtebs, romleb-
sac SeuzRudavi uflebaunaria-
noba gaaHniaT. garda amisa, ar-
seboben SezRuduli ufleba-
unarianobis mqone subieqte-
bi, romlebic mxolod maTTvis 
miniWebuli uflebebis da da-
kisrebuli valdebulebebis 
farglebSi xdebian saerTaSo-
riso samarTlis subieqtebi 
(mag., saerTaSoriso organi za -
ciebi). suverenuli saxelmwi -
fos farglebSi SeiZleba ar-
sebobdnen teritoriebi, ro-
melTa xelisuflebis kompe-
tencia suverenuli saxelmwi-
fos konstituciiT aris SezRu-
duli (mag., federaluri su -
bieq tebi federaciul saxel-
mwifoSi). Tuki am teritori-
ul warmonaqmnebs federalu-
ri konstituciiT miniWebuli 
aqvT saerTaSoriso samarTleb-
rivi xelSekrulebebis da deb-
 is ufleba calkeul sfe roeb -
Si, isini SezRuduli uf le -
baunarianobis mqone subieq-
tebs warmoadgenen. e.w. nawi-
lobrivi samarTalsubieqto-
bis magaliTia maltis raind-
Ta ordeni. am saxis subieqtebi 
mxolod saerTaSoriso samar-
Tlis subieqtTa viwro wre-
Si arian uflebebisa da valde-
bulebebis matarebelni. Sez-
Ruduli qmedunarianobis mqo -
ne subieqtebs warmoadge nen 
mandatis an meurveobis qveS 
saerTaSoriso samarTlis sa val debulo Zala
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myofi qveyana, aseve pro teq -
torati da okupirebuli sa-
xelmwifo. rac Seexeba fizi-
kur pirebs, gavrcelebuli Se-
xe dulebiT, isini aseve war -
moad genen saerTaSoriso samar-
Tlis subieqts. pirvel rigSi, 
aq gaTvaliswinebulia is, rom  
fizikur pirebs adamianis ufle-
bebis dacvis Sesaxeb calkeuli 
konvenciebis farglebSi uSua-
lod eniWebaT uflebebi, xolo 
saerTaSoriso sisxlis samar-
Tlis sferoSi moqmedi norme-
biT ki - valdebulebebi.
 
saerTaSoriso samarTlis Ziri-
Tadi principebi
saerTaSoriso samarTlis Ziri -
 Tadi principebi imperatiuli 
xasiaTisaa (→ impera tiuli 
normebi). maTTan Sesabamiso-
baSi unda iyos saerTaSori-
so samarTlis yvela sxva nor -
ma da principi. saerTaSori-
so samarTlis ZiriTadi prin-
cipebis didi nawili gaeros 
wesdebis me-2 muxlSi aris mo-
cemuli. kerZod, ese nia: Za-
liT damuqrebisa da Zalis gam-
oyenebis akrZalva; gaeros 
wevrebis → suverenuli Tanas-
woroba; → teritoriu li 
mTlianoba; politikuri da-
moukidebloba; gaeros wesde-
bidan gamomdinare valdebu-
lebebis keTilsindisieri Ses-
ruleba (→ saerTaSoriso sa -
marTlidan gamomdinare val-
debulebebis keTilsindisieri 
Sesruleba); saxelmwifoebs So-
ris TanamSromloba; → saer-
TaSoriso davebis mSvidobia-
ni gadawyveta. miuxedavad imi-
sa, rom aRniSnuli principebi 
mxolod gaeros wevri saxel-
mwifoebisTvis aris savalde-
bulod gamocxadebuli, isi-
ni, saerTaSoriso Hveulebi-
Ti samarTlis normis status-
Si, aseve moqmedeben im saxel-
mwifoebis mimarTac, romlebic 
gaeros wevrebi ar arian. gae-
ros generalurma asambleam 
1970 wlis 24 oqtombers miiRo 
2625 (XXV) rezolucia, romli-
Tac damtkicebul iqna deklara-
cia saerTaSoriso samarTlis 
principebis Sesaxeb (gaeros 
1970 wlis deklaracia saerTa-
Soriso samarTlis principebis 
Sesaxeb). aRniSnuli deklara -
cia aramarto akonkretebs gae-
ros wesdebaSi mocemul princi-
pebs, aramed afarToebs maT Ha-
monaTvalsac. kerZod, deklara-
cia aseve iTvaliswinebs → sa-
Sinao saqmeebSi Haurevlobis, 
saxelmwifoTa Soris Tanas-
worobisa da xalxTa TviT-
gamorkvevis principebs (→ xal -
xTa TviTgamorkvevis princi-
pi). SemdgomSi ZiriTadi prin-
cipebis HamonaTvali gai zarda 
euTos 1975 wlis 1 agvistos 
daskvniTi aqtis safuZvelzec, 
romelSic mocemulia prin-
cipebi, romlebiTac saxel-
mwifoebis unda xelmZRvane-
lobdnen erTmaneTTan urTi er -
TobaSi. kerZod, HamonaTvals 
daemata → sazRvrebis urRve-
voba da → adamianis uflebebis 
da ZiriTadi Tavisuflebebis 
pativiscema.
 
saerTaSoriso samarTlis wya -
roebi
saerTaSoriso samarTlis wya-
roebis HamonaTvali mocemu-
lia gaeros marTlmsajuleb-
is saerTaSoriso sasamarTlos 
statutis 38-e muxlis pirvel 
abzacSi. kerZod, esenia: a) sa-
saerTaSoriso samarTlis Ziri Tadi principebi
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erTaSoriso xelSekrulebebi 
(→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba); b) → saerTaSoriso Hveule-
biTi samarTali; g) „civilize-
bul xalxTa“ mier aRiarebu-
li → samarTlis zogadi prin-
cipebi. garda amisa, damxmare 
wyaroebs warmoadgenen: a) sa-
samarTlo gadawyvetilebebi 
(kerZod, saerTaSoriso sasa-
marTloebis gadawyvetilebebi 
da erovnuli sasamarTloebis 
gadawyvetilebebi saerTaSori-
sosamarTlebriv sakiTxebze); 
b) saerTaSoriso samarTlis 
sferoSi moRvawe wamyvani mec-
nierebis Sexedulebebi.
 
saerTaSoriso sasamarTloebi
→ evropuli kavSiris marTl-
msajulebis sasamarTlo; → ada-
mianis uflebaTa evropuli sa-
samarTlo; → sisxlis samar T -
lis saerTaSoriso sasamar T-
lo; → marTlmsajulebis saer -
TaSoriso sasamarTlo; → yo-
fili iugoslaviis Taobaze 
sisxlis samarTlis saerTaSo-
riso tribunali; → ruan-
dis Taobaze sisxlis samarT-
lis saerTaSoriso tribunali; 
→ sazRvao samarTlis saerTa -
So riso tribunali; → mudmiv-
moqmedi saarbitraJo sasamar-
Tlo.
 
saerTaSoriso servituti
saerTaSoriso servitutis sa -
SualebiT erTi an ramdenime sa-
xelmwifo uflebas iRebs gana-
xorcielos Tavisi → iurisdiq-
cia calkeul sakiTxebSi sxva 
saxelmwifos teritoriaze. Se-
sabamisad, saerTaSoriso servi-
tutiT izRudeba am ukanaskne-
lis iurisdiqcia, Tumca am te-
ritoriis mimarT misi → teri-
toriuli suverenitetis Sez-
Rudva ar xdeba. saerTaSoriso 
servituti xorcieldeba → sa-
erTaSoriso xelSekrulebis, 
iSviaTad → saerTaSoriso Hve-
ulebiTi samarTlis safuZvel-
ze. ganasxvaveben Semdegi sa xis 
saerTaSoriso servitu tebs: 
a) mimosvlis servituti, ro -
me lic iTvaliswinebs sat ran-
 zito mimosvlis uflebas  uc-
xo qveynis teritoriaze; b) sa-
sazRvro servituti, romelic 
sasazRvro mimosvlis kontro -
lis farglebSi mosazRvre sa-
xelmwifos teritoriaze sa po -
licio da sabaJo Semowme bis 
ganxorcielebis ufleba mo si-
lebas iTvaliswinebs; g) ekono-
mikuri servituti, romlis ma -
ga liTs warmoadgens uc xo  sa -
xel mwifos  teritoriul 
zRva Si TevzWeris uflebis gan -
xorci e leba; d) samxedro ser-
vituti, romlis magaliTia sam -
xedro bazebis Seqmna, aseve 
teritoriis nawilebis → de -
mi litarizacia.
saerTaSoriso sisxlis samar -
Tali
im normaTa erToblioba, rom -
lebic uSualod → saerTaSo-
riso samarTlis safuZvelze 
adgenen ama Tu im qmedebis das-
jadobas. aRniSnuli normebi 
saerTaSoriso samarTlis na-
wils warmoadgenen da SesaZ-
lebelia maTi uSualod gamo-
yeneba. isini adgenen rogorc 
das jadi qmedebis Sinaarss, 
aseve aweseben misi HadenisaTvis 
sanqcias. saerTaSoriso sisx-
lis samarTlis ganviTareba 
garkveulwilad Seyovnda meo-
re msoflio omis dasrulebisas 
niurnbergis da tokios proce-
saerTaSoriso sasamarTloebi
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sebze samxedro damnaSaveebis 
gasamarTlebis Semdeg. mas axa-
li impulsi SesZina → yofili 
iugoslaviis Taobaze sisxlis 
samarTlis saerTaSoriso tri-
bunalisa da → ruandis Taobaze 
sisxlis samarTlis saerTaSo-
riso tribunalis Seqmnam.  xo -
lo 1998 wels → sisxlis sa -
marTlis saerTaSoriso sasa-
mar Tlos Seq m nam saer Ta Sori-
so sisxlis samarTali ganviTa-
rebis axal etapze gadaiyvana.
 
saerTaSoriso sruteebi
im sruteebSi, romlebic → Ria 
zRvis an → gansakuTrebuli 
ekonomikuri zonis nawilsa da 
Ria zRvis an gansakuTrebul 
ekonomikuri zonis sxva nawils 
Soris saerTaSoriso sazRvao 
naosnobisTvis gamoiyeneba, moq-
medebs e.w. tranzituli gavlis 
wesi. am wesis mixedviT, aRniS-
nul sruteebSi rogorc savaW-
ro, ise samxedro gemebis gavla 
da mis zemoT arsebul sivrceSi 
sahaero xomaldebis gadafre-
na Tavisufalia da sanapiro sa -
xelmwifos nebarTvas ar saWi-
roebs, Tuki aRniSnuli gavla 
xorcieldeba uwyvetad da Se-
yovnebis gareSe. aRniSnuli re-
gu lireba, romelic sazRvao 
samarTlis Sesaxeb 1982 wlis 
konvenciaSi aris mocemuli, ar 
exe ba im sruteebs, romelTa sta -
tusi specialuri saerTaSori-
so xelSekrulebebiT aris da-
regulirebuli (mag., dardane-
lis da bosforis sruteebi).
 
saerTaSoriso SeiaraRebuli 
konfliqti
saerTaSoriso SeiraRebuli 
kon fliqtis mxares, → arasa er -
TaSoriso SeiraRebuli kon-
fliqtisgan gansaxvavebiT, mi-
ni mum or saxelmwifo warmoad-
gens. garda amisa, saerTaSoriso 
SeiaraRebuli konfliqtis cne -
ba moicavs xalxTa TviTga mor -
k vevis uflebis ganxorciele -
bis farglebSi mimdinare ga n -
maTa visuflebel omebs. saer -
TaSoriso SeiaraRebuli kon -
fliqtis farglebSi saer Ta -
Soriso humanitaruli samar-
Tali SeuzRudavad moqmedebs 
(→ Jenevis konvenciebi).
 
saerTaSoriso HveulebiTi sa -
marTali
saerTaSoriso samarTlebriv 
Hveulebad miiHneva qcevis we-
si, romelic → saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebis praqti-
kaSi gvxvdeba, Tu amasTanave am 
praqtikas emateba imis rwmena, 
rom arsebobs mocemuli wesis 
dacvis valdebuleba. swored 
samarTlebrivi rwmenis arsebo-
bis aucileblobiT gansxvav -
deba saerTaSoriso samarT-
lebrivi Hveuleba → saerTa-
Soriso Tavazianobis we se -
bisgan. saerTaSoriso Hve ule -
biTi samarTlis nor me bi war -
moadgenen saerTaSoriso samar -
 Tlis erT-erT ZiriTad wya-
ros (→ saerTaSoriso samarT-
lis wya ro ebi). mi uxe davad imi-
sa, rom sa er TaSoriso TanamS-
romlobis far glebSi saerTa-
Soriso Hve ule biTi samarTlis 
mravali normis kodifikacia 
ganxorci el da, saerTaSoriso 
Hveule biTi samarTali saer-
TaSoriso ur TierToebebis 
re gulirebis erT-erT Ziri-
Tad in struments warmoadgens. 
sa er Ta Soriso HveulebiTi sa-
mar Tlis normebi Ziri Tad dis -
 po zi ci uri xasia Tis arian da 
saerTaSoriso sruteebi
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isini SeiZleba gauq me bul an 
Sec vlil iqnan  axali nor miT 
(→ dis poziciuri nor mebi). 
Tumca ar sebobs saerTaSori-
so Hveu le biTi samar Tlis nor -
mebi, romlebsac imperatiuli 
xasi aTi aqvT (→ impera tiu-
li nor mebi). am normebisgan 
gadaxveva dau Svebelia da 
isi ni SeiZleba Sei c valon mxo -
lod im SemTxvevaSi, Tu axali, 
impera ti uli xasiaTis norma 
Hamoya libdeba.
saerTaSoriso xasiaTis da na-
Sauli
danaSauli, romelic Tavisi 
mniSvnelobiT da arsebiTi Se de -
giT scildeba erTi saxel mwi fos 
farglebs da amasTan ar war -
moadgens → saerTaSoriso da -
na Sauls. saerTaSoriso xa si-
aTis danaSaulia mag.: → mekob -
reoba, sa erTaSoriso tero -
 riz mi, TviT mfrinavis gata-
ceba, mo ne biT vaWroba (→ mo -
noba, monebiT vaWroba), kon -
trabanda da a.S. 
 
saerTaSoriso xelSekruleba
saerTaSoriso xelSekruleba 
warmoadgens → saerTaSoriso 
samarTlis subieqtebs Soris 
dadebul werilobiT SeTanxme-
bas, romelic aregulirebs maT 
Soris urTierTobebis zogad an 
konkretul sakiTxebs. amasTan, 
aseTi SeTanxmebebi saerTaSori-
so urTierTobebSi sxvadasxva 
saxelwodebiT gvxvdeba: konven-
cia, xelSekruleba, SeTanxmeba, 
paqti, deklaracia, oqmi. Tumca 
saxelwodeba SeTanxmebis samar-
Tlebriv bunebaze zegavlenas 
ar axdens da saerTaSoriso 
xel Sekrulebis dadebis, Za la -
Si Ses vlisa da moq mede bis Se -
saxeb normebi masze ucvle-
lad vrceldeba. saerTaSor-
iso xelSekruleba SeiZleba 
iyos ormxrivi an mravalmxri-
vi (→ ormxrivi saerTaSoriso 
xelSekruleba; → mravalmxri-
vi saerTaSoriso xelSekru-
leba). saxelmwifoebs Soris 
saerTaSoriso xelSekrule-
bebis dadebis, ZalaSi Sesvli-
sa da moqmedebis Sesaxeb saer-
TaSoriso HveulebiTi samar-
Tlis normebi kodificirebul 
iqna → saerTaSoriso xelSek-
rulebaTa samarTlis Sesaxeb 
venis 1969 wlis konvenciiT. 
rac Seexeba saxelmwifosa da 
saerTaSoriso organizacias 
Soris saerTaSoriso xelSek-
rulebebis dadebis, ZalaSi Ses-
vlisa da moqmedebis sakiTxe-
bi, isini regulirdeba saxel-
mwifoebsa da saerTaSoriso 
organizaciebs Soris an saer-
TaSoriso organizaciebs Soris 
saerTaSoriso xelSekrulebaTa 
samarTlis Sesaxeb 1986 wlis 
konvenciiT. saqarTvelos saer -
Ta Soriso xelSekrulebebis 
Sesaxeb saqarTvelos ka nonis 
me-3 muxlSi, saqarTve los saer -
TaSoriso xelSekruleba ganmar -
tebulia, rogorc saqarTve-
los mier ucxo saxelmwifos -
Tan (saxelmwifo eb Tan) an saer-
TaSoriso organi zaciasTan 
(organizaciebTan) werilobi-
Ti formiT dadebuli SeTanx-
meba, romelic regulirde-
ba saerTaSoriso samarTlis 
normebiT, ganurHevlad imi-
sa, warmodgenilia igi erTi 
Tu ramdenime erTmaneTTan da-
kav Sirebuli dokumentiT da 
miu xedavad misi konkretuli sa -
xelwodebisa.
saerTaSoriso xasiaTis da naSauli
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saerTaSoriso xelSekrule-
ba Ta samarTlis Sesaxeb venis 
1969 wlis konvencia
→ saerTaSoriso xelSekru leba, 
romelic xelmosawerad gaixs-
na 1969 wlis 23 maiss da Zala-
Si Sevida 1980 wlis 27 ianvars. 
konvenciam moaxdina im drois-
aTvis arsebuli → saerTaSo-
riso HveulebiTi samar Tlis 
normebis kodificireba da maTi 
nawilobrivi ganviTareba. dRe -
isaTvis, konvencia ra tifi ci-
rebuli aqvs 111 saxel mwifos. 
konvencia aregulirebs saxelm-
wifoebs Soris saerTaSori-
so xelSekrulebis dadebasTan, 
ZalaSi Sesvlasa da moq me debas 
Tan dakavSirebul sa ki Txebs.
 
saerTaSoriso xelSekrulebas-
Tan SeerTeba
saerTaSoriso xelSekru le bis 
savaldebulod aRiarebaze Tan -
xmobis gamoxatvis erT-erTi 
forma. igi warmoadgens saer-
TaSoriso samarTlis subieq-
tis nebis gamovlenas gaxdes im 
mravalmxrivi saerTaSoriso 
xelSekrulebis mxare, romlis 
SemuSavebaSi mas monawileoba 
ar miuRia. saerTaSoriso xel-
SekrulebasTan SeerTeba SesaZ-
lebelia, Tuki es nebadarTulia 
TviTon am xelSekrulebiT an 
xelSekrulebis mxareebs Soris 
miRweulia amis Sesaxeb SeTan-
xmeba. SeerTebas igive samar-
Tlebrivi Sedegi aqvs, rac saer-
TaSoriso xelSekrulebis sa-
valdebulod aRiarebaze Tan-
xmobis sxva formebs (ratifika-
cias, xelmoweras da a.S).
 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
avTenturi teqsti
avTenturia → saerTaSoriso 
xelSekrulebis teqsti, rome-
lic saboloo SeTanxmebuli 
formiT aris Hamoyalibebu-
li mxareebis mier. saerTaSori-
so xelSekrulebaTa samarTlis 
Sesaxeb venis 1969 wlis konven-
ciis me-10 muxlis mixedviT, 
xelSekrulebis teqsti xdeba 
avTenturi da saboloo: a) im 
proceduris gamoyenebis Sede-
gad, romelic SeiZleba gaT-
valiswinebuli iyos mis teqst-
Si, an SeTanxmebulia saxelmwi-
foTa Soris, romlebic monawi-
leobdnen mis SedgenaSi; an b) 
aseTi proceduris ararsebobi-
sas, am saxelmwifos warmomad-
genlebis mier xelSekrulebis 
teqstis an xelSekrulebis teq-
stis Semcveli konferenciis 
daskvniTi aqtis xelmoweri-
sas, xelmowerisas → ad referen-
dum an → parafirebisas. or-
mxrivi saerTaSoriso xelSek-
rulebis dadeba, rogorc wesi, 
xdeba orive mxaris saxelmwifo 
enaze. mravalmxrivi saerTa-
Soriso xelSekrulebebi ki, ro-
gorc wesi, ideba im saerTaSo-
riso organizaciis oficialur 
enebze, romlis farglebSic 
xdeba aRniSnuli xelSekru-
lebis dadeba. rodesac xelSek-
rulebis teqstis avTenturo-
ba dadgenilia or an ramdenime 
enaze, mis teqsts yovel enaze 
Tanabari Zala aqvs, Tuki xel-
SekrulebiT araa gaTvalis wi-
nebuli an misi monawileni ar Se-
Tanxmdnen, rom am teqstTa So -
ris sxvaobis SemTxvevaSi upi-
ratesi Zala eqneba romelime 
erT, gansazRvrul teqsts. iva-
raudeba, rom TiToeul avTen-
tur teqstSi xelSekrulebis 
terminebs aqvT erTnairi mniS -
v neloba.
saerTaSoriso xelSekruleba Ta samarTlis Sesaxeb venis  
1969 wlis konvencia
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saerTaSoriso xelSekrulebis 
anulireba
→ saerTaSoriso xelSekru -
lebis gauqmeba.
 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
baTiloba
saerTaSoriso xelSekrulebis 
baTilobis safuZvlebi moce-
mulia saerTaSoriso xelSek-
rulebaTa samarTlis Sesaxeb 
venis 1969 wlis konvenciis 46-
53-e muxlebSi. kerZod, esenia: 
a) gansakuTrebuli mniSv nelo -
bis Sidasaxelmwifoebri vi ka -
non mdeblobis normebis aSka -
ra dar Rveva saxelmwi fos mi -
er xel Sekrulebis saval de bu -
lod aRiarebaze Tanxmobis ga-
moxatvis procesSi; b) xel Sek-
rulebis sa valdebulod aRia-
rebaze saxelmwifis warmomad-
genlis Tanxmobis gamoxatvis 
uflebamosilebis specifiuri 
SezRudva; g) Secdoma xelSek-
rulebaSi, Tuki Secdoma exeba 
faqts an situacias, romelic 
arsebobda xelSekrulebis da-
debisas da warmoadgendnen ar-
sebiT safuZvels am xelSekru-
lebis savaldebulod aRiare-
baze TanxmobisaTvis; d) xelSek-
rulebis motyuebiT dadeba; e) 
saxelmwifos warmomadgenlis 
mosyidva; v) saxelmwifos war-
momadgenlis iZuleba; z) xel-
Sekrulebis dadeba ZaliT da-
muqrebisa an Zalis gamoye ne-
bis gziT; T) xelSekrulebis 
nor mebis saerTaSoriso samar-
Tlis → imperatiuli norme -
b is darRveva.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
ganmarteba
saerTaSoriso xelSekruleba-
Ta samarTlis Sesaxeb venis 1969 
wlis konvenciis 31-e muxli ad-
gens saerTaSoriso xelSekru-
lebis ganmartebis zogad wess. 
kerZod, xelSekruleba unda 
ganimartos keTilsindisie rad, 
xelSekrulebis terminebis im 
Hveulebrivi mniSvnelobis Se-
sabamisad, romlebic aqvT maT 
Sesabamis konteqstSi da aseve 
gamomdinareobs xelSekrulebis 
obieqtidan da miznebidan. rac 
Seexeba ganmartebis konkretul 
meTodebs, saerTaSoriso xel-
Sekrulebis ganmarteba imave 
me TodebiT xdeba, rogori me-
Todebic gamoiyeneba erovnuli 
samarTlis normebis gan mar te-
bisas (gramatikuli, sistemuri, 
Teleologiuri da a.S.).
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
gauqmeba
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis calmxrivad Sewyvetis 
forma, romlis mixedviTac 
xelSekrulebis mxares ufle-
ba aqvs calmxrivad miiRos ga-
dawyvetileba xelSekrulebis 
moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb 
im SemTxvevaSi, Tu xelSekru-
lebis meore mxare arsebiTad 
arRvevs xelSekrulebis debu-
lebebs. garda amisa, saerTaSo-
riso xelSekrulebis gauqmebis 
legaluri safuZvelia xelSek-
rulebis Semdgomi Sesrulebis 
SeuZlebloba da garemoeba-
Ta Zireuli Secvla (→ clausu-
la rebus sic stantibus). xelSek-
rulebis arsebiT darRvevad 
HaiTvleba xelSekrulebis Ses-
rulebaze uaris Tqma an xelSek-
rulebis im debulebebis dar-
Rveva, romelsac arsebiTi mniS-
vneloba aqvs xelSekrulebis 
obieqtisa da miznebis ganxor-
cielebisaTvis. xelSekrulebis 
saerTaSoriso xelSekrulebis anulireba
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Semdgomi Sesrulebis SeuZleb-
loba saxezea im SemTxvevaSi, Tu 
igi gamoxatulia im obieqtis 
gaqrobaSi an mospobaSi, ro-
melic aucilebelia xelSekru-
lebis Sesasruleblad. Tum-
ca, Tu aseTi garemoeba droe-
biT xa siaTs atarebs, maSin igi 
mxolod xel Sek ru le bis moqme-
debis SeHerebis safuZveli SeiZ-
leba gaxdes ( → sa erTaSoriso 
xel Sek ru lebis moqmedebis Se-
Hereba). garda amisa, xelSekru-
lebis Sesrulebis SeuZleb -
lo ba ar unda iyos TviT am sa-
xelmwifos ukanono xasiaTis 
qme debis Sedegi.
 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
dadeba
→ saerTaSoriso samarTlis 
subieqtebis mier → saerTaSo-
riso xelSekrulebis mimarT 
ganxorcielebuli yvela moq-
medeba, molaparakebebis gamar-
Tvis, xelSekrulebis xelmower-
isa da misi savaldebulod aRi-
arebis HaTvliT.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
damtkiceba
saxelmwifos mier misTvis → sa-
erTaSoriso xelSekruleb is 
savaldebulod aRiarebaze 
Tanx mobis gamoxatvis erT-erTi 
forma. saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis me-7 
muxli aseve adgens, rom saqar-
Tvelos Tanxmoba saerTaSori-
so xelSekrulebis savalde-
bulod aRiarebaze SeiZleba 
gamoixatos damtkicebiT. rac 
Seexeba damtkicebis ufleba-
mosilebas, gadawyvetilebas im 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
damtkicebis Sesaxeb, romelic 
ar eqvemdebareba parlamentis 
mier ratificirebas da ZalaSi 
SesvlisaTvis saWiroebs Sida-
saxelmwifoebrivi procedu-
rebis ganxorcielebas, brZa ne-
bu lebiT iRebs saqarTvelos 
prezidenti.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
denonsacia
→ ormxrivi saerTaSoriso 
xelSekrulebis moqmedebis cal -
mxrivad Sewyvetis an → mra-
valmxrivi saerTaSoriso xel-
Sekrulebidan gamos vlis erT-
erTi forma, romlis mixedviT-
ac xelSekrulebis moq medebis 
Sewyveta an Sesabamisad xelSek-
rulebidan gamosvla xde ba 
TviT am xelSekrulebiT dad-
genili procedurebisa da va-
debis dacviT. xelSekrulebis 
denonsacia daiSveba mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu denonsaci-
is SesaZleblobas xelSekrule-
ba iTvaliswinebs an xelSekru-
lebis sxva mxareebi amis Sesa-
xeb Tanxmobas ganacxadeben. sa-
qarTvelos saerTaSoriso xel -
Sekrulebebis Sesaxeb saqarTve-
los kanonis 37-e muxlis mixed-
viT, gadawyvetilebas saqar Tve -
los saerTaSoriso xelSek-
rulebis moqmedebis Sewyvetis 
Sesaxeb iRebs is organo, ro mel-
mac gamoxata Tanxmoba am xel-
Sekrulebis saqarTvelosa T-
vis savaldebulod aRiareba-
ze. kerZod, es SeiZleba iyos sa -
qar Tvelos parlamenti, sa qar -
Tve los prezidenti an sa qar-
Tve los sagareo saqmeTa minis-
t ri. saqarTvelos saerTaSori-
so  xelSekrulebis moqmedebis 
Sewyveta, Tu xelSekrulebiT 
 sxva ram ar aris gaTvaliswine-
buli, an ar aris miRweuli rai-
saerTaSoriso xelSekrulebis dadeba
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me sxvagvari SeTanxmeba xelSek-
rulebis mxareTa Soris, aTa-
visuflebs saqarTvelos nebis-
mieri valdebulebisagan Semd-
gomSi Seasrulos xelSekrule-
ba da ar axdens gavlenas saqar-
Tvelos ufleba-movaleobeb-
sa da iuridiul mdgomareoba-
ze, romelic warmoiqmna xelSek-
rulebis Sesrulebis Sedegad 
misi moqmedebis Sewyvetamde.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
droebiT gamoyeneba
saerTaSoriso xelSekruleba-
Ta samarTlis Sesaxeb venis 
1969 wlis konvenciis 23-e mux-
lis mixedviT, saerTaSoriso 
xelSekruleba an misi nawili 
droebiT gamoiyeneba xelSek-
rulebis ZalaSi Sesvlamdec, 
Tu es gaTvaliswinebulia xel-
SekrulebiT an molaparakebebSi 
monawile saxelmwifoebis  sxva 
formiT SeTanxmdnen amis Sesa-
xeb. saqarTvelos kanonmdeb-
lobiT ki, saqarTvelos mier 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
gamoyeneba xdeba mxolod mi-
si ZalaSi Sesvlis momentidan 
(saqarTvelos saerTaSo riso 
xelSekrulebebis Sesa xeb saqa-
rTvelos kanonis me-20 muxli).
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
TviTSesrulebadi da ara TviT-
Sesrulebadi normebi
saerTaSoriso xelSekrule bis 
norma rom uSualod gamoiy-
enebodes anu TviTSesruleba-
di iyos, igi unda iyos: naTlad 
da Sinaarsobrivad upirobod 
formulirebuli; miznad unda 
hqondes xelSemkvrel saxelmwi-
foebSi iuridiuli an fizikuri 
pirebisaTvis uflebebis an moq-
medebis/umoqmedobis movaleo-
bis warmoSoba da SesaZlebeli 
unda iyos misi saxelmwifo da-
wesebulebebis da sasamarTloe-
bis mier sxva saxelmwifoebri-
vi RonisZiebebis gatarebis ga-
reSec gamoyeneba. saerTaSori-
so xelSekrulebebis normebis 
adresati TviT am normebis Si-
naarsidan gamomdinare, ZiriTa-
dad, mxolod saxelmwifoebi 
arian. am normebiT fizikur da 
iuridiul pirebs uSualod uf-
lebebi ar eniWebaT an valdebu-
lebebi ar ekisrebaT. Sesaba-
mi sad, saerTaSoriso samarT-
lis normebis udidesi umrav-
le soba araTviTSesrulebadi 
xasia Ti saa.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
moqmedebis vada
→ saerTaSoriso xelSekru-
leba SeiZleba daidos gansazR-
vruli an ganusazRvreli va-
diT. umetes wilad, saerTa-
Soriso xelSekrulebebi ideba 
gansazRvruli vadiT. amas-
Tan aseTi xelSekrulebebi iT-
valiswineben moqmedebis vadis 
gagrZelebis SesaZleblobas. 
rogorc wesi, moqmedebis vada 
grZeldeba avtomaturad, Tuki 
moqmedebis vadis gasvlamde 
garkveuli vadis farglebSi, 
romelic TviTon xelSekrule-
biT ganisazRvreba, xelSek ru-
lebis mxare saxelmwifo ar 
 ganacxadebs xelSekrulebis 
moq medebis Sewyvetis sur-
vils (→ saerTaSoriso xelSek-
rulebis denonsacia).
saerTaSoriso xelSekruleb is 
moqmedebis SeHereba
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis moqmedeba SeiZleba Se-
Herdes xelSekrulebis yvela 
saerTaSoriso xelSekruleb is droebiT gamoyeneba
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an calkeul mxaresTan mimarTe-
baSi, Tuki amis SesaZlebloba 
aris gaTvaliswinebuli TviT 
xelSekrulebaSi an amaze ar-
sebobs xelSekrulebis yvela 
mxaris Tanxmoba. garda amisa,
ormxrivi saerTaSoriso xel-
Sekrulebis moqmedebis SeHe-
reba SesaZlebelia meore mxa-
ris mier xelSekrulebis arse-
biTad darRvevis SemTxveva-
Si. mravalmxrivi saerTaSori-
so xelSekrulebis moqmedebis 
SeHereba imave safuZvliT SesaZ-
lebelia, rogorc wesi, mxo-
lod xelSekrulebis damrRvev 
mxaresTan urTierTobebSi. sa -
qarTvelos saerTaSoriso xel -
Sekrulebebis Sesaxeb saqarTve-
los kanonis 37-e muxlis mixed-
viT, gadawyvetilebas saqar-
Tvelos saerTaSoriso xel-
Sekrulebis moqmedebis SeHe-
re bis Sesaxeb iRebs is organo, 
romelmac gamoxata Tanxmo-
ba am xelSekrulebis saqar Tve-
losaTvis savaldebulod aRia-
rebaze. kerZod, es SeiZleba 
iyos saqarTvelos parlamen-
ti, saqar Tvelos prezidenti an 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
ministri. rac Seexeba xelSek-
rulebis moqmedebis SeHerebis 
Sedegebs, saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis 37-e 
muxlis mixedviT, saqarTvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
moqmedebis SeHereba, Tu xelSek-
rulebiT an mxareebs Soris 
sxva gvari SeTanxmebiT sxva ram 
ar aris gaTvaliswinebuli, 
moqmedebis SeHerebis period-
Si aTavisuflebs saqarTvelos 
xelSekrulebis Sesrulebis 
valdebulebisagan im monawile 
mxareebTan urTierTobaSi, 
romelTa mimarTac SeHerebu-
lia xelSekrulebis moqmedeba 
da ar moqmedebs im samarTleb-
riv urTierTobebze, romlebic 
xelSekrulebiT gansazRvrulia 
saqarTvelosa da sxva monawile 
mxareebs Soris. amasTan, saer-
TaSoriso xelSekrulebis moq-
medebis SeHerebis periodSi sa-
qarTvelo Tavs ikavebs qmede-
bebisagan, romlebmac SeiZleba 
xeli SeuSalos xelSekrulebis 
moqmedebis ganaxlebas.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
ratifikacia
saxelmwifos mier misTvis → sa -
 erTaSoriso xelSekrulebis 
savaldebulod aRia rebaze 
Tanxmobis gamoxatvis erT-er-
Ti forma. saerTaSoriso xel-
 Sekrulebis ZalaSi Sesvlis 
wi napirobad mxareebis mier 
xelSekrulebis ratificire-
ba SeiZleba TviT am xelSek-
rulebiT iqnes dadgenili an 
garkveuli Sinaarsis da kat-
egoriis saerTaSoriso xel-
Sekrulebis ra tificirebis 
moTxovna xel Sekrulebis xel-
momweri mxaris Sida kanon-
mdeblobiT iyos  dad genili. 
ratificirebis kom petencia, 
erovnuli samarTlis Sesaba-
misad, SeiZleba gaaHndes sa-
xelmwifos meTaurs an umaR-
les sakanonmdeblo organos. 
ratificirebis proceduris 
dasrulebis Semdeg sa xelmwi-
fos meTauris mier xelmowe-
rili → saratifikacio sigeli 
egzavneba saerTaSori so xel-
Sekrulebis meore mxa res an, 
mravalmxrivi saerTaSoriso 
xelSekrulebis SemTxvevaSi, 
→ depozitar saxel mwifos an 
saerTaSoriso organizacias. 
saerTaSoriso xelSekruleb is ratifikacia
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saqarTvelos konstituciis 
65-e muxlis mixedviT, saqar-
Tvelos saerTaSoriso xel Sek-
rulebis ratificireb as ax-
dens saqarTvelos parla menti 
sruli Semadgenlobis um rav-
lesobiT. konstitucia adgens 
aseve im saerTaSoriso xelSek-
rulebebis HamonaTvals, rom-
lebic ratificirebas saWi-
roebs. kerZod, esenia: xelSek-
rulebebi, romlebic saerTa-
Soriso organizaciaSi an sa -
xel mwifoTaSoris kavSirSi sa -
qar Tvelos Sesvlas iTval-
iswineben; samxedro xasiaTis 
xelSekrulebebi; xelSekrule-
bebi, romlebic exebian saxelm-
wifos teritoriul mTliano-
bas an saxelmwifo sazRvrebis 
Sec vlas; xelSekrulebebi, rom-
lebic dakavSirebuli arian sa-
xelmwifos mier sesxis aRebasa 
da gacemasTan; aseve xelSek-
rulebebi, romlebic moiT xo -
ven Sidasaxelmwifoebrivi ka-
nonmdeblobis Secvlas, nakisr 
saerTaSoriso valdebulebaTa 
Sesasruleblad aucilebeli 
kanonebisa da kanonis Zalis 
mqo ne aqtebis miRebas. sa qar -
Tve los sakonstitucio sasa-
mar TloSi konstituciuri sar -
Helis an wardginebis Setanis 
SemTxvevaSi dauSvebelia Sesa-
bamisi saerTaSoriso xelSek-
rulebis ratificireba sakon-
stitucio sasamarTlos gada-
wyvetilebis gamotanamde.
 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
savaldebulod aRiarebis for -
mebi
saerTaSoriso xelSekrulebaTa 
samarTlis venis 1969 wlis kon-
venciis me-11 muxlis mixedviT, 
saxelmwifos Tanxmoba xel -
Sekrulebis savaldebulod aRi -
arebaze gamoixateba misi xel-
moweriT (→ saerTaSoriso xel -
Sekrulebis xelmowera),  misi 
Semadgeneli dokumenteb is gac-
vliT, ratificirebiT ( → saer-
TaSoriso xelSekrulebis ra-
tifikacia), miRebiT, damtki-
cebiT (→ saerTaSoriso xel-
Sekrulebis dam tkiceba), mas-
Tan SeerTebiT (→ saerTaSo -
riso xelSekrulebasTan Seer-
Teba) an nebismieri sxva saSua-
lebiT, romelzec mxa re ebi Se-
 Tanxmdnen.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
ukuqceviTi Zala
saerTaSoriso xelSekrule-
baTa samarTlis Sesaxeb 1969
wlis venis konvenciis 28-e  mux -
lis mixedviT, Tu xelSekru-
le bidan ar gamomdinareobs 
 sxva ganzraxva an aseTi ganz-
raxva sxvagvarad araa dadgeni-
li, xelSekrulebis debulebebi 
sa-valdebulo ar aris xelSek-
rulebis monawilis nebismieri 
moqmedebisa da faqtis mimarT, 
romelsac adgili hqonda am 
monawilisaTvis xelSekruleb-
is ZalaSi Sesvlis TariRamde, 
an nebismieri situaciis mimarT, 
romlebmac arseboba Sewyvita 
am TariRamde.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
ZalaSi Sesvla
saerTaSoriso xelSekruleba-
Ta samarTlis Sesaxeb 1969 wlis 
venis konvenciis 24-e muxlis 
mixedviT, saerTaSoriso xel -
Sekruleba ZalaSi Sedis im we -
siT da im TariRidan, rac gaT-
valiswinebulia xelSekrule-
biT an SeTanxmebulia mola pa-
rakebaSi monawile saxelmwi-
saerTaSoriso xelSekrulebis savaldebulod aRiarebis for mebi
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foTa Soris. xSirad mraval-
mxrivi saerTaSoriso xelSek-
rulebebis ZalaSi Sesvlis 
TariRis ganmsazRvreli wina-
pirobaa garkveuli raodeno-
b is saxelmwifoebis mier xel-
Sekrulebis ratificireba an 
masTan SeerTeba da Sesabami-
si dokumentaciis deponireba 
(→ saratifikacio sigeli). maga-
liTad, TviTon saerTaSoriso 
xelSekrulebaTa samarTlis 
Sesaxeb 1969 wlis venis konven-
ciis 84-e muxli adgens, rom aR-
niSnuli konvencia ZalaSi Se-
dis ocdameaTe dRes im TariRi-
dan, rodesac depozitarTan 
Habarebuli iqneba ratifika-
ciis an SeerTebis damadastu-
rebeli 35 dokumenti. Tu xel -
SekrulebaSi ZalaSi Sesvlis 
Se saxeb debuleba ar aris gaT -
va liswinebuli da ar arsebobs 
ase ve aseTi SeTanxmeba molapa-
rakebaSi monawile saxelmwifo-
Ta Soris, xelSekruleba Zala-
Si Sedis, rogorc ki molapara-
kebaSi monawile yvela saxel-
mwifo gamoxatavs Tanxmobas am 
xelSekrulebis savaldebulo-
baze. xelSekrulebis debule-
bebi, romlebic aregulireben 
misi teqstis avTenturobas, sa -
xelmwifoTa mier Tanxmobis 
gamoxatvis wess maTTvis xel-
Sekrulebis savaldebuloba -
ze, xelSekrulebis ZalaSi Ses-
vlis wess an TariRs, daTqmebs, 
depozitarTa funqciebs da sxva 
sakiTxebs, romlebic warmoiS-
vebian xelSekrulebis ZalaSi 
Sesvlamde, gamoiyeneba xelSek-
rulebis teqstis miRebis mo-
mentidan. saqarTvelos saer-
TaSoriso xelSekrulebebis 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
24-e muxlis mixedviT, saerTa -
Soriso xelSekruleba saqar-
TvelosaTvis ZalaSi Sedis im 
wesiTa da vadaSi, romlebic 
gaTvaliswinebulia saerTaSo-
riso xelSekrulebaSi an SeTan-
xmebulia mxareebs Soris da am 
kanonis Sesabamisad. Tu saqar-
Tvelos kanonmdebloba saqar-
Tvelos saerTaSoriso xelSek-
rulebis ZalaSi SesvlisaTvis 
moiTxovs romelime Sidasa xel-
mwifoebrivi proceduris Ses-
rulebas, aseTi xelSekruleba 
saqarTvelosaTvis ZalaSi Seva 
mxolod saTanado proceduris 
Sesrulebis Semdeg.
 
saerTaSoriso xelSekruleb is 
xelmowera
→ saerTaSoriso xelSekru-
lebis dadebis stadia, romelic 
aseve SeiZleba warmoadgendes 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
savaldebulod aRia rebaze 
Tanxmobis gamoxatvis formas.
saerTo bazari
→ Sida bazari.
 
saerTo sakuTreba
erTi nivTi SesaZlebelia war-
moadgendes ramdenime piris 
→ sakuTrebas, Tu am nivTze mo-
cemuli ar aris → saziaro uf-
leba. maSasadame, Tu mesakuTre-
ebs nivTi erToblivad, idea -
lur da ara realur wilebad, 
ar ekuTvniT. iseve rogorc 
saziaro ufleba, saerTo sa-
kuTrebac warmoiSoba → gari-
gebis an ka nonis safuZvelze. 
TiToeul TanamesakuTres Seu-
Zlia Tavis wilze sakuTreba 
gankargos (sakuTrebis gadace-
ma) da uflebrivad datvirTos. 
uZravi nivTis TanamesakuTreTa 
SeTanxmeba nivTis marTvisa da 
saerTaSoriso xelSekruleb is xelmowera
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sargeblobis Sesaxeb moqmedebs 
TanamesakuTris uflebamonac-
v lis mimarT, Tu igi registri-
rebulia sajaro reestrSi 
(samoqalaqo kodeqsis 312-e 
muxlis me-3 nawili). TiToeul 
TanamesakuTres SeuZlia moT-
xovnebi wauyenos mesame pirebs 
saerTo sakuTrebaSi arsebu-
li nivTis Sesaxeb (magaliTad, 
nivTis ukanono xelSeSlis ga-
mo), magram nivTis gamoTxovis 
ufleba aqvs mxolod yvela 
TanamesakuTris sasargeblod.
 
savaldebulo wili
mamkvidreblis ufleba, sikvdi-
lis Semdeg Tavisuf lad gan -
kargos Tavisi qoneba, SezR u-
dulia uaxloesi naTesavebis 
(Svilebi, mSoblebi, meuRle) 
savaldebulo wilis miRebis 
uflebiT. ase, magaliTad, moan-
derZes SeuZlia anderZiT yve-
la kanoniT memkvidres Hamoar-
Tvas memkvidreobis ufleba (sa -
moqalaqo kodeqsis 1354-e mux-
li), magram anderZis Sinaarsis 
miuxedavad, mamkvidreblis Svi-
lebs, mSoblebsa da meuRles 
ekuTvniT savaldebulo wili, 
romelic Seadgens im qonebis na-
xevars, rac TiToeul maTgans 
kanoniT memkvidreobis dros 
ergeboda (samoqalaqo kodeq-
sis 1371-e muxli; → uRirsi 
memkvidre). savaldebulo wi -
li ar aris kanoniT memkvidreo-
bis wili, aramed aRniSnuli 
pirebis piradi moTxovnis uf-
leba. am moTxovnis uflebis Ha -
morTmeva SesaZlebelia im sa-
fuZvlebis arsebobisas, romle-
bic iwveven saerTod memkvid-
reobis uflebis HamorTmevas. 
savaldebulo wilis moTxovnis 
uflebis HamorTmeva SesaZle-
belia ganxorcieldes mamkvid-
reblis mier sasamarTlosadmi 
mimarTvis gziT; sasamarTlos 
gadawyvetileba savaldebulo 
wilis HamorTmevis Sesaxeb moq-
medebs samkvidros gaxsnis mo-
mentidan (samoqalaqo kodeqsis 
1381-e muxli). savaldebulo 
wilis moculoba ganisazRvreba 
samkvidro qonebidan da mxed-
velobaSi unda iqnas miRebuli 
yvela kanoniT memkvidre, rom-
lebic mowveuli iqnebodnen 
samkvidros misaRebad, ander-
Zi rom ar yofiliyo; anderZiT 
memkvidreebi mxedvelobaSi ar 
miiRebian (samoqalaqo kodeqsis 
1373-e, 1374-e muxlebi). saval-
debulo wilis moTxovnis uf -
leba warmoiSoba samkvidros 
gaxsnis momentidan da es uf-
leba ga dadis memkvidreobiT 
(samoqalaqo kodeqsis 1372-e 
muxli). sa valdebulo wilis 
miReba an mis miRebaze uaris 
Tqma unda moxdes am wilis 
uflebis mimRebi memkvidris 
 mier ori Tvis vadaSi (samoqa-
laqo kodeqsis 1380-e, 1450-e 
muxlebi). uaris Tqmis SemTx-
vevaSi, memkvidris savaldebu-
lo wili gadadis anderZiT mem-
kvidreebze. am moTxovnis uf-
lebaze vrceldeba xandazmulo-
bis saerTo vada. savaldebulo 
wilis mimRebi SeiZleba iyos 
mxo lod memkvidre. im SemTx-
vevaSi, roca memkvidre saander-
Zo danakisris mimRebic aris, 
SeuZlia moiTxovos savaldeb-
ulo wili, Tu igi uars ityvis 
saanderZo danakisrze; saan-
derZo danakisrze uaris ar 
 Tqmis SemTxvevaSi, savaldebu-
lo wilis moTxovnis ufleba 
mcirdeba saanderZo danakisris 
Rirebulebis odenobiT (samo-
savaldebulo wili
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qalaqo kodeqsis 1376-e mux-
li). savaldebulo wilis miRe-
baSi HaiTvleba is qonebac, rac 
memkvidrem mamkvidreblis si-
cocxleSi miiRo imaze miTiTe-
biT, rom miRebuli HaiTvalos 
savaldebulo wilSi. aseve, im 
SemTxvevaSi, roca memkvidrem 
anderZiT miiRo im qonebis na-
xevarze naklebi, rasac igi mii-
Rebda kanoniT memkvidreobi-
sas, maSin mas SeuZlia moiTxo-
vos is wili, romliTac ander-
ZiT miRebuli misi wili nakle-
bia im wilis naxevarze, rasac 
igi kanoniT memkvidreobisas 
miiRebda (samoqalaqo kodeqsis 
1379-e muxli).
 
sazedamxedvelod gadacema
aris → aRmzrdelobiTi ze -
moqmedebis iZulebiTi Ronis -
 Ziebis erT-erTi saxe. igi niS-
navs mSoblisaTvis an misi Semcv-
leli pirisaTvis anda special-
izebuli saxelmwifo organo-
saTvis movaleobis dakisrebas, 
rom man aRmzrdelobiTi ze-
gavlena moaxdinos arasrulw-
lovanze da kontroli gauwios 
mis yofaqcevas (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 93-e muxli).
 
saziaro ufleba
Tu ufleba (magaliTad, → sa-
kuTreba, → giravnoba) ramde-
nime pirs erToblivad ekuT vnis, 
maSin, rogorc wesi, mocemu-
lia saziaro ufleba. am SemTx-
vevaSi gamoiyeneba samoqalaqo 
kodeqsis 953-975-e muxlebi, Tu 
kanoni gansakuTrebul debule-
bebs (magaliTad, TanasakuTre-
ba,) an samarTlebriv urTier-
TobaSi monawileobis sxva for-
mas (magaliTad, → amxanagoba, 
→ solidaruli valdebuleba,) 
ar Seicavs. saziaro ufleba 
SeiZ leba warmoiSvas → gari-
gebis, kanonis (magaliTad, → mo -
Zravi nivTebis Serwyma), aseve, → 
anderZis safuZvelze. TiToeul 
mowiles ekuTvnis Tanabari wi-
li mTavar saganze da am wilis 
Tanazomieri nayofis nawili, 
aseve, maT Tanazomierad ekis-
rebaT saziaro sagnis movlis 
xarjebi (samoqalaqo kodeqsis 
954-e, 955-e da 960-e muxlebi). 
saziaro sagnis monawileni er-
Toblivad marTaven mas, Tumca 
TiToeuls ufleba aqvs sazia-
ro sagnis Senaxvis RonisZiebebi 
ganaxorcielos sxva mowileTa 
Tanxmobis gareSec. mowileTa 
SeTanxmebiT, SesaZlebelia sa-
ziaro sagnis marTvisa da sargeb-
lobis sxva wesis gansazRvrac 
da aseTi wesi gamoiyeneba ufle-
bamonacvlis mimarTac (samoqa-
laqo kodeqsis 956-e, 957-e, 958-e 
muxlebi). TiToeul mowiles Se-
uZlia Tavisuflad gankargos 
(magaliTad, gaasxvisos an uf-
lebrivad datvirTos) Tavisi 
wili, magram saziaro sagnis gan-
kargva maT mxolod erTad SeuZ-
liaT. TiToeul mowiles SeuZ-
lia nebismier dros moiTxovos 
saziaro uflebis gauqmeba, xo-
lo pativsadebi mizezis arse-
bobisas im SemTxvevaSic, roca 
SeTanxmebiT samudamod an gan-
sazRvruli vadiT gamoricxu-
lia saziaro uflebis gauqme-
ba (samoqalaqo kodeqsis 961-e 
muxli).
sazogadoebisaTvis sasargeb -
lo Sroma
aris sasjelis erT-erTi sa xe, 
romelic SeiZleba dainiSnos 
rogorc ZiriTad, ise damate -
biT sasjelad. sazogadoebi-
sazedamxedvelod gadacema
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saTvis sasargeblo Sroma niS-
navs msjavrdebulis usasyidlo 
Sromas, romlis saxes gansazR -
vravs probaciis biuro, xolo 
Tu mxareTa Soris dadebulia 
saproceso SeTanxmeba – sasa-
marTlo (gamonaklisia saqar-
Tvelos sisxlis samarTlis ko-
deqsis 73-e muxlis me-3 nawiliT 
gaTvaliswinebuli SemTxveva, 
rodesac saqarTvelos sasjel-
aRsrulebis, probaciisa da 
iuridiuli daxmarebis sakiTx-
Ta saministros adgilobriv 
sabWos SeuZlia Tavisuflebis 
aRkveTiT msjavrdebuls sas-
jelis moxdis dros misive 
 TanxmobiT Seucvalos sasje -
l is mouxdeli nawili sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sro-
miT; sisxlis samarTlis kodeq -
sis 44-e muxlis pirveli na wi-
li). igi ZiriTadi sasjelis sa-
xiT im SemTxvevaSi dainiSneba, 
Tu am sasjelis Sesaxeb pirdapi-
raa miTiTebuli sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawilis 
Sesabamisi muxlis sanqciaSi. 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo Sroma damatebiT sasjelad 
SeiZleba dainiSnos im SemTx-
vevaSic, rodesac igi sisxlis 
samarTlis kodeqsis Sesabami-
si muxliT sasjelis saxiT gaT-
valiswinebuli ar aris (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 44-e mux-
lis me-5 nawili). sazogadoebis-
Tvis sasargeblo Sroma SeiZ-
leba iyos moxucis an invali-
dis movla, aseve zogierTi  sxva 
samuSao, romelic ZiriTadad 
ar moiTxovs specialur cod-
nas. igi iniSneba ormocidan rva-
as saaTamde vadiT. jarimis sa-
zogadoebisaTvis sasargeblo 
SromiT Secvlis SemTxvevaSi, 
an sisxlis samarTlis kodeqsis 
73-e muxlis me-3 nawiliT gaT-
valiswinebul SemTxvevaSi, an-
da Tu mxareTa Soris dadebu-
lia saproceso SeTanxmeba, sa-
zogadoebisaTvis sasargeb-
lo Sroma SeiZleba dainiSnos 
ufro meti vadiTac. yovel-
dRiurad aseTi Sromis xangr-
Zlivoba ar unda aRematebodes 
rva saaTs (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 44-e muxlis me-2 na -
wili). arasrulwlovans sazo-
gadoebisaTvis sasargeblo Sro -
ma eniSneba ormocidan  samas 
oc saaTamde vadiT, ro mel sac 
is moixdis swavlisagan an Zi -
ri Tadi samuSaosagan Tavisu -
fal dros. Tavisuflebis aR -
kveTis sazogadoebisaTvis sa -
sargeblo SromiT Secvlis 
SemTx vevaSi, an Tu mxareTa So -
ris dadebulia saproceso Se-
Tanxmeba, igi SeiZleba dainiS-
nos ufro meti vadiTac. es sas-
jeli gulisxmobs iseTi samu-
Saos Sesrulebas, romelic Za-
luZs arasrulwlovans. am sas-
jelis vada TxuTmet wlamde 
arasrulwlovnisaTvis ar unda 
aRematebodes dReSi oTx saaTs, 
xolo TxuTmetidan Tvramet 
wlamde arasrulwlovnisaT-
vis – dReSi eqvs saaTs (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 85-e mux-
lis pirveli nawili). aRniSnu-
li sasjeli ar SeiZleba dae-
niSnoT Semdegi kategoriis 
pirebs: pirveli da meore jgu-
fis invalidebs, orsul qals, 
qals, romelsac hyavs Svid 
wlam de Svili, sapensio asakis 
pirs, agreTve gawveul samxed-
ro mosamsaxures (sisxlis sa-
marTlis kodeqsis 44-e muxlis 
me-4 nawili). Tu msjavrdebuli 
uars ganacxadebs sazogadoe-
bisaTvis sasargeblo Sromaze 
sazogadoebisaTvis sasargeb lo Sroma
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an jiutad Tavs aaridebs mas, 
es sasjeli Seicvleba Tavisuf-
lebis SezRudviT an Tavisuf-
lebis aRkveTiT. amasTanave, 
dro, romlis ganmavlobaSic 
 msjavrdebuli ixdida am sas-
jels, HaiTvleba Tavisuflebis 
SezRudvis an Tavisuflebis aR -
kveTis vadaSi, Semdegi gaangari-
SebiT: sazogadoebisaTvis sasa-
r geblo Sromis xuTi  saaTi Ta-
vi s uflebis SezRudvis erTi 
dRe (sisxlis samarTlis  ko deq s -
is 44-e muxlis me-3 na wili).
 
sazogadoebrivi eqsperti   
sa qarTvelos → zogadi admi -
nistraciuli kodeqsis 21–e 
muxlis Tanaxmad, sazogado -
ebriv eqspertad HaiTvleba fi-
zikuri an iuridiuli piri, ag-
reTve → administraciuli or-
ganos mier kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT Seqmnili sa-
mecniero-sakonsultacio (sa-
eqsperto) organoebi. eqsper-
tad HaiTvleba agreTve sazoga-
doebrivi saeqsperto dawese-
bulebis wevri. kanoniT gaT-
valiswinebul SemTxvevaSi ad-
ministraciuli organo val-
debulia mimarTos saeqsper-
to dawesebulebas an sazoga-
doebriv eqsperts saeqsperto 
daskvnisaTvis. administraci-
uli organo valdebulia wa-
rudginos eqsperts saeqsper-
to daskvnisaTvis aucilebeli 
informacia. sazogadoebri vi 
eqsperti valdebulia Tavi-
si daskvna waradginos kanonis 
an administraciuli organos 
 mier gansazRvrul vadaSi. Tu 
kanoniT sxva ram ar aris dad-
genili, sazogadoebrivi eqsper-
tis mier vadis gaSvebam ar SeiZ-
leba daabrkolos → adminis-
traciul-samarTlebrivi aq-
tis gamocema. administraciul-
samarTlebriv aqtze daskvnis 
warmdgeni eqspertis vinaoba 
aRiniSneba administraciul-
samarTlebrivi aqtis dasabu Te-
baSi. sazogadoebrivi eqsperti 
valdebulia miukerZoeblad 
da keTilsindisierad Seasru-
los masze dakisrebuli mova-
leoba. sazogadoebrivi eqsper-
ti Tavisi movaleobis Seusru-
leblobis an arajerovnad Ses-
rulebisaTvis pasuxs agebs 
kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT. sazogadoebrivi eqsper-
ti valdebulia ar gaamJRavnos 
→ saidumlo informacia, ro-
melic misTvis cnobili gaxda 
movaleobis Sesrulebisas. es 
valdebuleba ZalaSia sazoga-
doebrivi eqspertis mier Ta-
visi movaleobis Sesrulebis 
Sewyvetis Semdegac. sazogado-
ebriv eqsperts aunazRaurde-
ba yvela is aucilebeli dana-
xarji, romelic man gaswia Ta-
visi movaleobis Sesasruleb-
lad. aseTi danaxarjis gawevis 
aucileblobis Sesaxeb admi-
nistraciul organos winaswar 
unda ecnobos. Tu kanoniT sxva 
ram ar aris dadgenili, sazoga-
doebrivi eqspertis daskvna 
ar aris savaldebulo adminis-
traciuli organosaTvis. uari 
eqspertis daskvnis gaTvalis-
winebaze unda dasabuTdes. sa-
zogadoebriv eqsperts mova-
leobis Sesrulebisagan vadam -
de aTavisuflebs is organo, 
ro melmac miiRo gadawyvetile-
ba misi daniSvnis Sesaxeb, Tu igi: 
a) uxeSad arRvevs dakisrebul 
movaleobas; b) ar akmayofilebs 
moTxovnebs, romlebic wayene-
bulia am Tanamdebobis dasaka-
sazogadoebrivi eqsperti
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veblad; g) piradi gancxadebiT 
uars ambobs daskvnis micemaze. 
 
sazRvao samarTlis saerTaSo-
riso tribunali
saerTaSoriso sasamarTlo, ro -
 melic sazRvao samarTlis Ses-
axeb 1982 wlis konvenciis sa-
fuZvelze Seiqmna. misi adgil-
samyofelia hamburgi (germania). 
sasamarTlo Sedgeba 21 mosamar-
Tlisgan, romlebic konvenciis 
mxare saxelmwifoebis mier 9 
wlis vadiT airHeva. xelmeored 
arHeva SesaZlebelia. sazRvao 
samarTlis saerTaSoriso tri -
bunali ganixilavs da vebs sazR -
vao samarTlis Sesaxeb 1982 wlis 
konvenciis debulebebis inter-
pretaciisa da moqmedebis Ses-
axeb. misTvis mimarTva SeuZ lia 
aramarto konvenciis mxa re 
saxelmwifoebs da saerTaSori-
so organizaciebs, aramed aseve, 
garkveuli winapirobe bis dak-
mayofilebis SemTxve va Si, fi -
zikur da iuridiul pi rebsac.
sazRvao samarTlis Sesa xeb 1982 
wlis konvencia
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis konvencias sazRvao  sa -
marTlis Sesaxeb xeli moewera 
montego beiSi (meqsika) 1982 wlis 
10 dekembers da ZalaSi Sevida 
1994 wlis 16 noembers. igi Se mu -
Savebul iqna saerTaSoriso 
sazRvao samarTlis me-3 konfe-
renciis farglebSi, romelmac 
muSaoba daiwyo 1973 wels da 
daamTavra 1982 wels. sazR-
vao samarTlis Sesaxeb konven-
ciam kodificireba gaukeTa im 
droisTvis moqmedi 1958 wlis 
Jenevis konvenciebis (→ saer -
TaSoriso sazRvao samarTa-
li) normebs da ganaviTara isi-
ni. aRniSnuli konvenciis far-
glebSi, gansxvavebiT adrinde-
li mcdelobebisgan, moxerxda 
→ teritoriuli zRvis siganis 
gansazRvra. konvenciiT Semo-
Rebul iqna → gansakuTrebuli 
ekonomikuri zonis cneba, dare-
gulirda Ria zRvis fskeris 
reJimi, sazRvao-samecniero
kvle vis ganxorcielebis sa kiT -
x e bi, aseve → arqipelaguri 
wyle bis reJimi. sazRvao samar-
Tlis Sesaxeb 1982 wlis kon-
veciis debulebebis safuZ -
velze Seiqna iseTi saerTa Sori-
so struqturebi, rogo ricaa 
→ sazRvao samarTlis saerTa-
Soriso tribunali da → zRvis 
fskeris saerTaSo riso organo.
 
sazRvrebis delimitacia
mosazRvre saxelmwifoebis So-
ris SeTanxmebis safuZvelze 
dadgena imisa, Tu sad gadis maT 
Soris sazRvari.
 
sazRvrebis urRvevoba
saerTaSoriso samarTlis erT -
erTi ZiriTadi principi. igi 
gaTvaliswinebulia euTos 
1975 wlis 1 agvistos daskvni Ti 
aqtiT. kerZod, aRniSnuli  do-
kumentis mixedviT, saxel mwi-
foebi aRiareben erTmane Tis 
sazRvrebis urRvevobas da maT 
Tavi unda Seika von sazR vrebis 
nebismieri formiT xel yofis-
gan, aseve yovelgvari moT xov-
nisa da moqme de bisgan, ro melic 
mimarTu li iqne ba meo re saxel-
mwi fos mTe li te ri toriis an 
mi si na wi lis dapy robisa da 
uz ur pa ci isken. 
sazRvris demarkacia
sasazRvro niSnebis saSua le-
biT saxelmwifo sazRvris xa -
sazRvao samarTlis saerTaSo riso tribunali
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zis  dadgena adgilze. sazRvre-
bis de markacia xorcieldeba 
→ sazR vrebis delimitaciis 
procesSi miRweuli SeTanxme-
bebis safuZvelze.
 
sazRvris redemarkacia
saxelmwifo sazRvarze sasa -
zRvro niSnebis aRdgena.
 
saidumlo informacia 
aris → sa jaro dawesebulebaSi 
daculi, agreTve sajaro dawe-
sebulebis an → mosamsa xuris 
mier samsaxurebriv saqmiano-
basTan dakavSirebiT miRebuli, 
damuSavebuli, Seqmnili an gag-
zavnili informacia, romelic 
Seicavs → saxelmwifo, → komer-
ciul an → pirad saidumloebas. 
 
sakanonmdeblo procesi
gulisxmobs formaluri kano-
nis misaRebad aucilebel da 
konstituciis an kanonis done-
ze gaweril process. demokra-
tiul samarTlebriv saxelmwi-
foebSi xelisuflebis dana-
wilebis principis Sedegad 
sakanonmdeblo procesis mTa-
vari monawile da warmmarTve-
li - kanonmdebeli aris saxal-
xo warmomadgenloba, anu, par-
lamenti. Tumca, sakanonmdeb-
lo procesSi sxva monawilee-
bic arian HarTulni. es aris 
kanonproeqtis momzadebisa da 
miRebis erTiani procedura, 
romelic moicavs sakanonmdeb-
lo iniciativis uflebis mqone 
subieqtis mier kanonproeqtis 
momzadebas da mis parlament-
Si wardgenas, parlamentis mier 
kanonproeqtis ganxilvas, miRe-
bas, prezidentisaTvis xelmo-
sawerad gadacemas, preziden-
tis SeniSvnebis uflebas, miRe-
bul kanonproeqtze preziden-
tis mier xelis moweras da ka-
nonis gamoqveynebas. saqarTve-
los konstituciis 67-e muxlis 
gansazRvravs sakanonmdeb lo 
iniciativis mqone subieqtebs. 
esenia: Tavad parlamentis wevri 
(wevrebi), saparlamento fraq-
cia, parlamentis komiteti, 
mTavroba, afxazeTis avtono-
miuri respublikisa da aWaris 
avtonomiuri res publikis 
umaRlesi warmomadgenlobi-
Ti organoebi da sul mcire 
30000 amomrHeveli. 2013 wels 
axladarHeuli prezidentis 
mier ficis dadebamde saqar-
Tvelos prezidents mxolod 
gansakuTrebul SemTxvevebSi 
aqvs sakanonmdeblo iniciati-
vis ufleba. 2013 wlis Semdeg 
misi sakanonmdeblo iniciativa 
gauqmebulia. amasTan, sakanon-
mdeblo iniciativis uflebis 
mqone subieqts SeuZlia daukve-
Tos kanonproeqti saxelmwifo 
da arasaxelmwifo organizacia-
sa da dawesebulebas (maT So-
ris, ucxo qveynis dawesebule-
bas), calkeul specialistebsa 
da specialistTa jgufs (maT 
Soris, ucxo qveynis moqalaqe-
ebs). sakanonmdeblo procesi iw-
yeba sakanonmdeblo iniciati-
vis uflebis mqone subieqtis mi-
er kanonproeqtis momzadebiT 
da parlamentSi wardgeniT. amis 
Semdeg kanonproeqti gadaece-
ma parlamentis aparatis saor-
ganizacio departaments, ro-
melic miRebidan 7 dRis vada-
Si, parlamentis biuros Sesa-
bamisi gadawyvetilebis pro-
eqtiT gadascems biuros uax-
loes sxdomas; biuro uaxloes 
sxdomaze iRebs gadawyvetile-
bas kanonproeqtis ganxilvis 
sazRvris redemarkacia
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proceduris dawyebis Sesaxeb, 
amasTan, kanonproeqts gadas-
cems wamyvan komitets (an sxva 
komitetebs, fraqciebs, umrav-
lesobas, umciresobas, parla-
mentis aparatis iuridiul de-
partaments, an saqarTvelos 
mTavrobas - kanoniT gaTvalis-
winebul SemTxvevebSi). wamyvani 
komiteti kanonproeqts miRe-
bidan 3 kviris vadaSi ganixi-
lavs komitetis sxdomaze; gan-
xilvis Semdeg kanonproeqti 
Sesabamisi daskvnebiT kanoniT 
gaTvaliswinebul vadaSi gadae-
cema parlamentis biuros par-
lamentis uaxloesi plenaru-
li sxdomis dRis wesrigSi Sesa-
tanad. parlamentis plenarul 
sxdomaze pirveli mosmeniT 
ganxilvisa da miRebis Semdeg 
kanonproeqti gadaecema wamyvan 
komitets pirveli mosmenisas 
gaziarebuli SeniSvnebis asax -
visa da Semdgomi procedu re -
bisaTvis (komitetis sxdoma ze 
meore mosmeniT ganxilvisa da 
parlamentis plenarul sxdo-
maze meore mosmeniT kenWisyra) 
mosamzadeblad. wam y vani ko-
miteti kanonproeqts pirve-
li mosmeniT ganixilavs komi-
tetis sxdomaze, ris Semdegac 
igi Sesabamisi daskvnebiTa da al-
ternatiuli winadadebebiT ga-
daecema parlamentis biuros 
meore mosmeniT kenWis yrisaT-
vis parlamentis plenaruli 
sxdomis dRis wesrigSi Sesa-
tanad. parlamentis plenarul 
sxdomaze meore mosmeniT kenWis-
yrisa da miRebis Semdeg kanon-
proeqti gadaecema wamyvan 
komitets mesame mosmenisaTvis 
mosamzadeblad. igi meore mos-
menisas gaziarebul SeniSvnebs 
asaxavs kanonproeqtSi da ga-
dascems mas parlamentis biu-
ros mesame mosmeniT ganxilvi-
saTvis parlamentis plenaru-
li sxdomis dRis wesrigSi Sesa-
tanad. mesame mosmeniT ganxil-
vis dasrulebis Semdeg kanon-
proeqtis saboloo redaqtire-
buli versia dgeba kenWisyraze 
saboloo redaqciiT misaRebad. 
kanonproeqti mesame mosmeniT 
miRebidan 7 dRis vadaSi gadae-
cema saqarTvelos prezidents 
xelmosawerad da kanonis gamo-
saqveyneblad. igi gamoqveynebis-
Tanave Sedis ZalaSi, Tu imave 
kanoniT ar moxdeba sxva vadis 
gansazRvra.
 
sakanonmdeblo xelisufleba
aris xelisuflebis erT-erTi 
Sto aRmasrulebel da → sasa-
marTlo xelisuflebasTan er-
 Tad. → demokratiul sa xel-
mwifoSi sakanonmdeblo xelis-
uflebas axorcielebs an Tvi-
Ton xalxi (magaliTad, Sveicar-
iis zogierT regionSi), an sax-
alxo warmomadgenloba, ker -
Zod, → parlamenti. sakanon mde-
blo xelisuflebis ZiriTadi 
amocanaa formaluri gagebiT 
→ kanonebis gamocema. Tumca, 
misi saqmianoba mxolod amiT ar 
Semoifargleba. saparlamento 
demokratiaSi → parlamenti 
uSualo gavlenas axdens → mTav-
robis formirebaze, rac mniS-
vnelovnad SezRu dulia sapre-
zidento demokratiaSi, Tumca, 
zogadad → aRmasrulebe li 
xelisuflebis saqmiano bis 
kontroli sakanonmdeblo xe-
lisuflebis erT-erTi mniSvne -
lovani kompetenciaa. garda 
zemoT aRniSnulisa, → par-
lamenti sxva kuTxiTac aris 
aRWurvili aRmasrulebeli 
sakanonmdeblo xelisufleba
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funq ciebiT, rogoricaa, maga-
liTad, biujetis damtkiceba, 
rac → mTavrobasTan erTad 
parlamentis klasikur kompe-
tenciasac warmoadgens. aqve 
aRsaniSnavia aseve peticiebis 
ganxilvis da arHevnebis Sede-
gebis gadamowmebis funqcie-
bi. amgvari gadakveTa → aRmas-
rulebeli xelisuflebis saq-
mianobaSic gvxvdeba, rac → de-
mokratiis standartebiT ar 
warmoadgens → xelisuflebis 
dayofis principis darRve-
vas, Tu ZiriTadi sakanonmdeb-
lo kompetencia rHeba sakanon-
mdeblo xelisuflebis xelSi. 
aRniSnuli daculi da uzrun-
velyofilia aseve imiT, rom 
→ aRmasrulebeli xelisufle-
bis mier araformaluri (mate-
ria luri gagebiT) → kanonis 
gamocemis uflebamosileba kon-
kretul sakiTxTan dakavSire-
biT gaTvaliswinebuli da daS-
vebuli unda iyos TviTon saka-
nonmdeblo xelisuflebis mier.
 
sakonstitucio sasamarTlo
saqarTvelos sakonstitucio 
sa samarTlo sasamarTlo xe-
lisuflebas axorcielebs sa-
konstitucio samarTalwarmoe-
bis wesiT. saqarTvelos sakon-
stitucio sasamarTlo Sedge-
ba 9 mosamarTlisagan (wevri-
sagan). sasamarTlos 3 wevrs 
niSnavs saqarTvelos → prezi-
denti, 3 wevrs irHevs → par-
lamenti, 3 wevrs niSnavs uzena-
esi sasamarTlo. sakonstitu-
cio sasamarTlos wevrTa ufle-
bamosilebis vadaa 10 weli. sa-
konstitucio sasamarTlo Ta-
visi Semadgenlobidan 5 wlis va-
diT irHevs sakonstitucio sa-
samarTlos Tavmjdomares (kon -
stituciis 88-e da momdevno 
muxlebi). saqarTvelos sakon-
stitucio sasamarTlosaTvis 
sarHeliT (an wardginebiT mi-
marTvis ufleba aqvs saqarTve-
los prezidents, mTavrobas, 
par laments (1/5), saerTo sa-
samarTlos, avtonomiuri res-
publikebis umaRles warmomad-
genlobiT organoebs, → ad-
gilobrivi TviTmmarTvelo-
bis warmomadgenlobiT orga-
nos, → iusticiis umaRles sab-
Wos, saxalxo damcvelsa da mo-
qalaqes. sakonstitucio sasa-
marTloSi ganxilvis sagania 
kanonis an gansaxilvelad war-
dgenili normatiuli aqtis Se-
sabamisoba saqarTvelos kon-
stituciasTan. sakonstitu-
cio sasamarTlo wardginebis 
safuZvelze aseve amowmebs sa-
erTaSoriso aqtebis Sesaba-
misobas saqarTvelos → kon-
stituciasTan. garda zemoT 
aRniSnulisa, sasamarTlo ixi-
lavs davebs saxelmwifo orga-
noebs Soris kompetenciis Se-
saxeb. sakonstitucio sasamar-
Tlos gadawyvetileba sabolo-
oa. arakonstituciurad cno-
bili normatiuli aqti an mi-
si nawili kargavs iu ri di ul 
Zalas Sesabamisi gadawy v e ti-
lebis gamoqveynebisTanave.
 
sakonsulo dacva
→ diplomatiuri dacvisgan 
gansxvavebiT, sakuTari moqa-
laqeebis sakonsulo dacvis 
ganxorcielebis farglebSi sa -
xelmwifos sakonsulo dawe se-
bu lebebi moqmedeben ara saxel-
mwifos, aramed Sesabamisi fizi-
kuri an iuridiuli piris saxe-
liT. amasTan sakonsulo dacva 
xorcieldeba adgilsamyofe-
sakonstitucio sasamarTlo
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li saxelmwifos samarTlisa 
da saerTaSoriso samarTlis 
normebis Sesabamisad.
 
sakonsulo dawesebuleba
warmomadgenloba, romelic ax-
orcielebs sakonsulo fun-
qciebs. sakonsulo urTier-
TobaTa Sesaxeb 1963 wlis ve-
nis konvenciis mixedviT, sakon-
sulo warmomadgenlobis Sem-
degi saxeebi arsebobs: a) gene-
raluri sakonsulo; b) sakon-
sulo; g) vice-sakonsulo; d) sa-
konsulo saagento. mimRebi sa-
xelmwifos teritoriaze sakon-
sulo warmomadgenlobis gax-
sna SeiZleba mxolod am saxel-
mwifos TanxmobiT. mis konkre-
tul adgilsamyofels da teri-
torias, romlis farglebSic 
mas SeuZlia sakonsulo fun-
qciebis ganxorcieleba (→ sa-
konsulo olqi), gansazR vravs 
gamgzavni saxelmwifo mim-
Reb saxelmwifosTan SeTanxme-
biT. sakonsulo urTierToba-
Ta Sesaxeb 1963 wlis venis kon-
venciis me-5 muxlis mixedviT, 
sakonsulo dawesebulebebis 
funqciebSi Sedis: mimReb sa-
xelmwifoSi warmgzavni saxel-
mwifosa da misi moqalaqeebis, 
aseve iuridiuli pirebis inte-
resebis dacva; warmgzavn saxel-
mwifosa da mimReb saxelmwi-
fos Soris megobruli urTier-
Tobebis ganviTarebis, savaW-
ro, ekonomikuri, kulturuli 
da samecniero urTierTobebis 
xelSewyoba; kanonieri gzebiT 
mimRebi saxelmwifos savaWro, 
ekonomikuri, kulturuli da 
samecniero cxovrebis Sesaxeb 
informaciis Segroveba da mi-
si warmgzavni saxelmwifosTvis 
miwodeba; warmgzavni saxelmwi-
fos moqalaqeebze pasportebis 
da samgzavro dokumentebis, xo-
lo sxva pirebze warmgzavni sa-
xelmwifos vizebis gacema; war-
mgzavni saxelmwifos moqalaqe-
ebisaTvis daxmarebis aRmoHena; 
notariusis, samoqalaqo mdgo -
mareobis aqtebis registrato-
ris, agreTve administraciuli 
xasiaTis zogierTi funqciis 
Sesruleba; warmgzavni saxel-
mwifos moqalaqeebis warmo-
madgenloba ad gilsamyofeli 
saxelmwifos sasamarTloebSi; 
warmgzavni sa xelmwifos almis 
qveS mcuravi da an warmgzavn 
saxelmwifoSi registrirebu-
li sahaero xomaldebisa da 
maTi ekipaJebis mimarT zeda -
mxed velobisa da inspeqtireb-
is funqciebis ganxorcieleba 
da sxv. saqarTvelos sakon-
sulo dawesebu lebaTa amocan-
ebs, organi za ciebsa da funqci -
ebs saerTaSoriso samarTlis 
normebis Sesabamisad areguli-
rebs saqarTvelos kanoni saqar-
Tvelos  sa konsulo dawesebu-
lebaTa Se saxeb.
 
sakonsulo korpusi
ucxo qveynebis sakonsulo Ta-
namdebobis pirTa erTob li-
oba, romlebic mimRebi sa xel -
mwifos ama Tu im terito riaze 
(→ sakonsulo ol qi) asruleb-
el sakonsulo funqciebs. sa-
konsulo korpuss meTaurobs 
duaieni. duaienis uflebamo-
silebas asrulebs im qveynis 
sakonsulo dawesebu lebis me -
Tauri, romelmac sxva qvey -
nebis sakonsulo dawesebu-
lebebis meTaurebTan Sedare-
biT ufro adre miiRo sakon-
sulo → egzekvatura. sakonsu -
lo korpusis funqciebi, Ziri-
sakonsulo dawesebuleba
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Tadad, ceremoniul xasi aTs 
atarebs.
 
sakonsulo kurieri
sakonsulo kurieris samar Tle-
brivi statusi TiTqmis srulad 
Seesabameba → diplo matiuri 
kurieris samar Tleb riv sta-
tuss. igi aseve aris xelSeuxebe-
li da ar SeiZleba misi dapatim-
reba an dakaveba. amasTan, sakon-
sulo urTierTobaTa Sesaxeb 
venis 1963 wlis konvenciis 35-
e muxlis mixedviT, mimRebi sax-
elmwifos Tanxmobis gareSe sa-
konsulo kurieri ar SeiZleba 
iyos mimRebi saxel mwifos mo-
qalaqe an am saxel mwifoSi mud-
mivad mcxovrebi piri, garda im 
SemTxvevisa, roca es piri warmg-
zavni saxel mwifos moqalaqea. 
sakonsulo olqi
raioni, romelic → sakonsu lo 
dawesebulebas gamoeyofa sakon -
sulo funqciebis Sesasruleb-
lad. sakonsulo olqis farg-
lebs gansazRvravs war mgzavni 
saxelmwifo da igi mowonebul 
unda iqnes mimRebi saxelmwifos 
mier. sakonsulo dawesebule-
bis Tanamdebobis pirs, gansa-
kuTrebuli garemoebebis ar se-
bobisas, mimRebi saxel mwifos 
TanxmobiT, SeuZlia Tavisi fun -
qciebi Seasrulos sa konsulo 
olqis farglebs gareT.
 
sakonsulo patenti
warmgzavni saxelmwifos mier 
sakonsulo dawesebule bis me -
Taurze  gacemuli  doku -
menti, romelSic dadasture-
bulia misi daniSvna da miTiTe-
bulia misi saxeli da gvari, sa-
konsulo dawesebulebis meTau-
ris klasis kuTvnileba, → sa-
konsulo olqi da → sakonsulo 
dawesebulebis adgilmdebareo-
ba. aRniSnuli dokumenti war-
mgzavni saxelmwifos mier ga-
daecema mimReb saxelmwifos. sa-
konsulo patentis safuZvel-
ze mimRebi saxelmwifo gascems 
→ egzekvaturas. saqarTvelos 
sakonsulo dawesebulebaTa Se -
saxeb saqarTvelos kanonis me-
14 muxlis mixedviT, konsulis 
Tanamdebobaze daniSvnisas sa-
konsulo patents gascems sa -
qar Tvelos sagareo saqmeTa sa -
ministro.
 
sakonsulo privilegiebi da 
imunitetebi
sakonsulo Tanamdebobis pi-
ri sargeblobs piradi xel-
Seuxeblobis uflebiT. ker-
Zod, dauSvebelia misi dakave-
ba an winaswar patimrobaSi ay-
vana. Tumca gamonakliss war-
moadgens SemTxveva, rodesac 
mas brali edeba mZime danaSau-
lis HadenaSi. sakonsulo Tanam-
debobis pirebi da sakonsulos 
administraciul-teqnikuri 
personali ar eqvemdebare-
bian mimRebi saxelmwifos sa-
samarTlo da administraciu-
li organoebis iurisdiqcias 
sakonsulo funqciebis Ses-
rulebis mizniT ganxorciele-
bul qmedebebTan mimarTebaSi. 
gamonakliss warmoadgens samo-
qalaqo samarTlebrivi pasuxis-
mgebloba, romelic gamomdina-
reobs sakonsulos Tanamdebo-
bis piris an administraciul-
teqnikuri personalis mier 
kerZo piris statusiT dadebu-
li xelSekrulebidan; aseve 
samoqalaqo samarTlebrivi pa-
suxismgebloba, romelic ukav-
Sirdeba mimReb saxelmwifo-
sakonsulo kurieri
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Si sagzao-satransporto saSua-
lebis, gemis an TviTmfrinaviT 
ga mowveul ubedur SemTxve vebs. 
iseve rogorc diplomatiuri 
warmomadgenlobis SemTxveva-
Si, sakonsulo dawesebu lebis 
karmidamo xelSeuxebelia. mim-
Rebma saxelmwifom unda uz-
runvelyos sakonsulo dawese-
bulebis saTanado dacva. sakon-
sulo dawesebulebis meTauris 
Tanxmobis gareSe mimRebi sa-
xelmwifos warmomadgenlebs 
am SenobebSi Sesvlis ufleba 
ar aqvT. Tumca xanZris an sxva 
stiqiuri ubedurebis dros ga -
daudebeli RonisZiebebis gata-
rebis mizniT karmidamoSi Ses-
vlis aseTi nebarTvis arsebo-
ba SeiZleba ivaraudebodes. sa-
konsulo dawesebulebis arqi-
vebi da dokumentebi xelSeuxe-
belia (aseve → sakonsulo fos-
ta). garda imunitetebisa, sa-
konsulo dawesebuleba da sa-
konsulo Tanamdebobis pirebi 
sargebloben garkveuli privi-
legiebiT. kerZod, isini gaTa-
visuflebulni arian adgilo-
brivi gadasaxadebisgan, baJis-
gan da a.S.
 
sakonsulo urTierTobaTa Se -
saxeb 1963 wlis venis konven cia
→ saerTaSoriso xelSekru-
leba, romelic xelmosawe rad 
gaixsna 1963 wlis 24 aprils da 
ZalaSi Sevida 1967 wlis 19 marts. 
iseve rogorc → diplomatiur 
urTierTobaTa Sesaxeb 1961 
wlis venis konvenciam, sakon-
sulo urTierTobaTa Sesaxeb 
1963 wlis venis konvenciam moax -
dina im droisaTvis arsebuli 
→ saerTaSoriso HveulebiTi 
samar Tlis normebis kodifici-
reba da maTi nawilobrivi ganvi-
Tareba. aqtualuri mdgmareo b -
iT konvencia ratificirebuli 
aqvs 173 saxelmwifos. konvencia 
aregulirebs saxelmwifoebs So -
ris sakonsulo urTierTobe-
bis sakiTxebs, maT So ris sakon-
sulo warmomadgenlo bis da sa-
konsulos Tanamdebo bis pirTa 
samarTlebriv statuss.
 
sakonsulo fosta
→ diplomatiuri fostis Sesa-
tyvisi termini, romelic gamoi-
yeneba sakonsulo ur Tier -
TobebSi. HanTas, romliTac sa-
konsulo fostis gadatana xde-
ba, sakonsulo valiza ewodeba. 
sakonsulo valiza xelSeuxebe-
lia. mas unda hqondes TvalsaHi-
no garegnuli ganmasxvavebeli 
niSani. valizaSi SeiZleba iyos 
mxolod da mxolod oficialu -
ri korespondencia da doku-
mentebi da sagnebi, romelic 
gaTvaliswinebulia oficialu-
ri gamoyenebisTvis. diploma-
tiuri fostisgan gansxvavebiT, 
Tuki adgilsamyofeli saxel -
mwifos Sesabamis uwyebebs va-
raudis safuZveli aqvT, rom 
sakonsulo valizaSi zemoaRniS-
nuli oficialuri dokumen-
tebisa da sagnebis garda, sxva 
nivTebic aris, maT ufleba aqvT 
moiTxovon valizas Semowmeba, 
romelic warmgzavni saxelmwi-
fos uflebamosili warmomad-
genlis TandaswrebiT xorciel-
deba. sakonsulo valizis sta-
tusi, saerTaSoriso samar Tlis 
normebis Sesabamisad, asaxu-
lia aseve saqarTvelos kanon-
mdeblobaSi. kerZod, saqarTve-
los sagadasaxado kodeqsis 
219-e muxlis mixedviT, saqar-
Tvelos ekonomikuri sazRvris 
gadakveTisas akrZalulia sxva 
sakonsulo urTierTobaTa Se saxeb 1963 wlis venis konven cia
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saxelmwifos sakonsulo vali-
zas gaxsna an dakaveba. Tumca Se-
mosavlebis samsaxuri ufle-
bamosilia moiTxovos sakon-
sulo valizas diplomatiuri 
warmomadgenlobis uflebamo-
sil pirTa TandaswrebiT gax-
sna. sakonsulo valizas gaxsna-
ze uaris miRebis SemTxvevaSi 
igi brundeba.
 
sakrebulo
TviTmmarTveli erTeulis war -
momadgenlobiTi organo, ro-
melsac Sesabamisi erTeulis 
mosaxleoba irHevs pirdapi-
ri, sayovelTao da Tanaswori 
saarHevno uflebis safuZvel-
ze faruli kenWisyriT. sakre-
bulos saqmianobis marTva-ad-
ministrirebas uzrunvelyofs 
sakrebulos Tavmjdomare. 
sakrebuloSi iqmneba fraqcie-
bi da aseve dargobrivi komisie-
bi, romelTac xelmZRvaneloben 
Tavmjdomareebi. sakrebulos 
saqmianobas organizaciul-teq-
nikuri kuTxiT uzrunvelyofs 
misi aparati Sesabamisi ganyo-
filebebiT da samdivnoTi.
 
sakuTar TavTan garigebis da-
debis dauSvebloba
niSnavs, rom piri rogorc  sxva 
piris → warmomadgeneli Ta -
visi saxeliT sakuTar TavTan 
an rogorc mesame piris warmo-
madgeneli debs → garigebas. 
aseTi saxis garigeba mniSvne-
lovan rols asrulebs → sa-
kuTrebis gadacemis dros ara-
pirdapir warmomadgenelze. 
aseTi saxis garigeba mocemu-
lia, aseve, magaliTad, rode-
sac meurve meurveobaSi myo-
fi piris sakuTrebaSi arse-
bul nivTs Tavis Tavs miyidis. 
gadam wyveti aspeqtia, rom er-
Ti da igive piri moqmedebis 
garigebis orive mxares da ara 
interesTa kolizia am piris 
sargebelsa da warmodgenili 
piris interesebs Soris. magram 
gaTvaliswinebul unda iqnes 
samoqalaqo kodeqsis 114-e mux-
lis samarTlebrivi mizani. 
am muxlis moqmedeba ar exe-
ba warmomadgenlis im garige-
bebs, romelTac warmodgeni-
li pirisaTvis SeuZliaT mxo-
lod sargeblis motana. samo-
qalaqo kodeqsis 114-e muxlis 
darRveva ar iwvevs garigebis 
→ baTilobas, aramed mxolod 
pirobiT baTilobas gamom-
dina re aqedan, warmodgenil 
pirs SeuZlia garigebis Tan-
xmobis  micema. sakuTar Tav -
Tan gari gebis dadeba dasaS -
vebia, roca garigeba ukve ar-
sebobs raime valdebule bis 
Sesasruleblad. rogorc we-
si, aseTi garigeba garegnu lad 
naTlad unda Handes, magali-
Tad, warmodgenili pi risa -
Tvis SeZenili sa qonlis gan -
cal kevebulad Se naxva. Tu war -
momadgenels sakuTar TavTan 
garigebis da de bis gamo ekrZa-
leba warmomadgenloba, aseT 
SemTxvevaSi, sa Wiroa dainiS-
nos → meurve.
 
sakuTari azris gamoTqmis uf -
leba
dainteresebuli mxaris mier 
sakuTari azris gamoTqmis uf -
leba uzrunvelyofilia zo-
gadi administraciuli ko-
deq sis me–13 da 98–e muxliT, 
romlis Tanaxmadac, adminis-
traciul organos ufleba aqvs 
ganixilos da gadawyvitos sa-
kiTxi mxolod im SemTxvevaSi, 
sakrebulo
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Tu dainteresebul mxares, rom-
lis ufleba an kanonieri in-
teresi izRudeba administra-
ciul-samarTlebrivi aqtiT, 
mieca sakuTari mosazrebis war-
dgenis SesaZlebloba. gamonak-
liss adgens kanoni. daintere-
sebul mxares unda ecnobos ad-
ministraciuli warmoebis Se-
saxeb da uzrunvelyofili un-
da iqnes misi monawileoba saq-
meSi. zogadi administraciuli 
kodeqsis 98–e muxlis Tanax-
mad, administraciul warmoe-
baSi monawile dainteresebul 
mxares ufleba aqvs waradgi-
nos mtkicebulebebi, agreTve 
Suamdgomlobebi saqmis gare-
moebaTa gamokvlevis TxovniT. 
SuamdgomlobasTan dakavSire-
biT administraciuli organo 
2 dRis vadaSi iRebs erT-erT 
Semdeg gadawyvetilebas: a) Sua-
mdgomlobis dakmayofilebis 
Sesaxeb; b) Suamdgomlobis dak-
mayofilebaze uaris Tqmis Tao-
baze. zogadi administraciuli 
kodeqsis 101–e muxlis Tanax-
mad, gancxadebis dakmayofile-
baze uaris Tqmis Sesaxeb indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamoce-
mamde administraciuli orga-
no valdebulia misces ganmcxa-
de bels gancxadebis uarmyofel 
garemoebaTa Sesaxeb sakuTari 
azris wardgenis SesaZlebloba, 
Tu: a) uari efuZneba infor-
macias ganmcxadeblis Sesaxeb; 
b) informacia, romelsac 
efuZneba uari, gansxvavdeba 
ganmcxa deblis mier wardgeni-
li informaciisagan. aRniSnu-
li moTxovna ar gamoiyeneba, 
Tu gan mcxadebels ukve ward-
genili aqvs sakuTari mosazre-
ba aRniSnul garemoebasTan da-
kavSirebiT, agreTve gadaudeb-
el SemTxvevebSi, rodesac indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamoce-
mis da yovnebam SeiZleba arsebi-
Ti ziani miayenos sajaro inte-
ress. aseT SemTxvevaSi, adminis-
traciuli organo valdebulia 
miuTiTos, Tu ra gadaudebeli 
garemoeba arsebobs. aRniSnu-
li ufleba ar gamoiyeneba aR-
srulebis uzrunvelyofis Sesa-
xeb gadawyvetilebis gamoce-
masTan dakavSirebuli adminis-
traciuli warmoebis mimarT.
 
sakuTvnebeli
samoqalaqo kodeqsis 151-e 
mux lis Tanaxmad, sakuTvnebe-
li aris moZravi → nivTi, ro-
melic ar aris mTavari nivTis 
Semadgeneli nawili, magram gan-
kuTvnilia mTavari nivTis sam-
saxurisaTvis, dakavSirebulia 
masTan saerTo sameurneo da -
niSnulebiT, ris gamoc igi siv-
rcobriv kavSirSia mTavar nivT -
Tan. ase, magaliTad, sasof lo-
sameurneo daniSnulebis miwis 
sakuTvneblad, damkvidre buli 
Sexeduleba miiHnevs xelsawy-
oebs, sasuqs da yvela im sagans, 
romelic saWiroa miwis dasa-
muSaveblad. aseve, masTan mya-
rad damagrebul nivTebs, ro-
melTa mocilebac SesaZlebelia 
sasaqonlo Rirebulebis da -
kargvis an arsebiTi danakli-
sis gareSe. sawarmos sakuTvneb-
lad ki miiHneva sawarmos funq-
cionirebisaTvis gankuTvnili 
danadgarebi. sakuTvnebeli, sa-
mar Tlebrivi TvalsazrisiT, 
aris damoukidebeli nivTi, mag -
ram gansazRvruli de bule be-
bis Tanaxmad igi izia rebs mTa -
vari nivTis samar Tleb riv beds.
sakuTvnebeli
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sakuTreba
1. sakuTreba aris yovlismom-
cveli → sanivTo ufleba sa-
ganze. sakuTrebis samoqalaqo-
samarTlebrivi gageba vrcel-
deba calkeul fizikur, moZ-
rav an uZrav nivTebze, xo-
lo sakuTrebis sajaro-samar-
Tlebrivi cneba da misi ZiriTa-
di uflebrivi garantia (saqar -
Tvelos konstituciis 21-e mux-
lis pirveli nawili: „sakuTre-
ba... aRiarebuli da uzrunve-
lyofilia“) moicavs agreTve 
→ moTxovnebsa da → uflebebs, 
agreTve, qoneb riv, sajaro-
samarTlebriv poziciebs (mag-
aliTad, nebar Tvebs), romelTa 
gansazRvruli pirobebiT Sez-
Rudvac SesaZ lebelia. → sa-
kuTrebis Ha morTmeva. 
2. sakuTrebis samoqalaqo-sa-
marTlebrivi cneba, ro gorc 
wesi, warmoadgens SeuzRudav 
batonobas nivT ze da ufle-
bas aZlevs mesakuTres Tavisu-
flad flobdes da sargeblob-
des nivTiT (maga liTad, → sa-
kuTrebis gadacema, nivTis uf-
lebrivad datvir Tva) da ar da-
uSvas sxva pirTa mier am nivTiT 
sargebloba (→ sakuTrebis 
xelSeSla, → mesakuT ris mi-
er nivTis gamoTxovis ufle-
ba. magram sakuTreba ar moicavs 
usazR vro batonobas nivTze. 
saqar Tvelos samoqalaqo kod-
eqsis 170-e muxli aZlevs mesa-
kuTres nivTiT Tavisuflad 
sargeb lobis uflebas saxel-
Sekrulebo SeboWvis fargleb-
Si da igi valdebulia ar Se-
laxos mezob lebis an sxva pirTa 
interesebi. aseT kerZo-samar-
Tlebriv SezRudvebs warmoad-
gens → samezoblo samarTali, 
ukiduresi aucilebloba da 
SezRuduli sanivTo ufle-
bebi, romelTa safuZvelzec 
xorcieldeba sakuTrebis dat-
virTva da misi Sinaarsis Sez-
Rudva (→ servituti, → ipo-
Teka, → giravnoba da a.S). sa-
jaro interesebSi sakuTrebis 
ufleba eqvemdebareba gansaz-
Rvruli valdebulebebiT Sez-
Rudvas. mniSvnelovan saja-
ro-samarTlebriv SezRud-
vebs Seicavs samSeneblo samar-
Tlis normebi, sasoflo-sa me ur -
neo miwis maregulirebeli da 
wylis dacvis samarTlebrivi 
normebi. sakuTrebis Sinaarsis 
SemzRudveli normebi xSir Sem-
TxvevaSi ar iTvaliswineben sa-
Tanado anazRaurebas, magram 
aucilebeli sazogadoebrivi 
saWiroebisaTvis sakuTrebis 
HamorTmeva dasaSvebia mxolod 
saTanado anazRaurebiT saqar-
Tvelos konstituciis 21-e 
muxlis me-3 nawili. 
3. erTpi rov nuli sakuTrebis 
garda, sakuTrebis saxeebia: 
→ saerTo sakuTreba, → piro-
badebuli sakuTreba. sajaro sa-
kuTrebac, e.i. saxelmwifos an 
adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis an sajaro samarTlis 
iuridiu li pirebis sakuTre-
baSi arse buli nivTebic, gan-
xilul unda iqnes samoqalaqo-
samarTlebrivi sakuTrebis 
obieqtad, Tumca maTi brun-
vaunarianoba SezRu dulia sa-
jaro miznebis ganxorcielebis 
farglebiT.
 
sakuTrebis arakeTilsindi si -
e ri SeZena
→ sakuTrebis keTilsindi sieri 
SeZena.
sakuTreba
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sakuTrebis gadacema
→ sakuTrebis SeZena; → saku T-
rebis keTilsindisieri SeZena; 
→ sakuTrebis mopoveba.
 
sakuTrebis keTilsindisieri 
SemZeni
→ sakuTrebis keTilsindi sieri 
SeZena.
 
sakuTrebis keTilsindisieri 
SeZena
1. uZrav nivTze sakuTrebis uf-
lebis SeZena im piris sasar-
geblod, romelic → garigebis 
safuZvelze sxva pirisagan 
iZens romelime uflebas da es 
ufleba gamsxviseblis  sa xelze 
iyo reestrSi registrireb-
uli, reestris Hanaweri iT-
vleba sworad, garda im Sem-
Txvevebisa, roca am Hanaweris 
sawinaaRmdegod Setanilia sa-
Hivari an SemZenma icoda, rom 
Hanaweri uzustoa (samoqala-
qo kodeqsis 312-e muxlis me-
2 nawili). moZrav nivTebze sa-
kuTrebis SeZenisagan gansxvave-
biT, umniSvneloa is garemoeba, 
rom SemZenma uxeSi gaufrTxi-
leblobiT ar icoda, rom sa-
jaro reestris Hanaweri uzus-
to iyo (samoqalaqo kodeqsis 
187-e muxli). am faqtis codnis 
gadamwyvet momentad iTvleba 
gancxadebis wardgenis dro. 
umniSvneloa is garemoeba, 
gaecno Tu ara SemZeni sajaro 
reestris Hanawers. aRniSnu-
li muxlis gamoyenebis winapi-
roba aris garigebis safuZvel-
ze iseTi uflebis SeZena, ro-
melic saWiroebs sajaro rees-
trSi registracias. garigebis 
safuZvelze uflebis mopoveba 
ar aris mocemuli da Sesabami -
sad, ar gamoiyeneba → sakuT-
rebis keTilsindisieri SeZenis 
normebi, roca sakuTrebis SeZe-
na xorcieldeba kanonis ZaliT 
(→ memkvidreoba) an saxelmwi -
fo organos gadawyvetilebiT 
(magaliTad, auqcioni). sakuT-
rebis keTilsindisieri Se Zenis 
normebi ar gamoiyeneba, aseve, 
arauflebamosili piris mi-
er ganxorcielebul qmedeba-
ze (magaliTad, reestrSi re gis -
trirebuli viTom-mesakuT re 
gaasxvisebs an uflebrivad dat-
virTavs miwis nakveTs) da arau-
flebamosili pirisaTvis ganx-
orcielebul Sesrulebaze (mag-
aliTad, → ipoTekis gauqmeba). 
2. moZrav nivTze sakuTrebis ga-
dacemiT, SemZeni xdeba nivTis 
mesakuTre maSinac, roca gam-
sxvisebeli ar iyo nivTis mesa-
kuTre, magram SemZeni am faqtis 
mimarT keTilsindisieria (sa-
moqalaqo kodeqsis 187-e mux -
li). am SemTxvevaSi, SemZenis 
keTilsindisiereba vrcelde-
ba gamsxviseblis sakuTrebis 
uflebaze. igi ar vrcelde-
ba, magaliTad, gamsxviseblis 
→ qmedunarianobaze an gan-
kargvis uflebamosilebaze. 
sakuTrebis keTilsindisie-
ri SeZenis normebi gamoiyene-
ba sakuTrebis gadacemis sx-
va SemTxvevebzec. ma galiTad, 
SemZenisaTvis nivTis arapir-
dapir mflobelobaSi gadace-
maze, magram, am SemTxvevaSi, 
saWiroa, rom SemZenma moipo-
vos pirdapiri mflobelo-
ba nivTze, vinaidan, → mesa-
kuTred yofnis prezumfcia 
nivTze pirdapir mflobelobas 
moiTxovs. SemZeni keTilsindi-
sierad ar HaiTvleba da masze 
ar gadadis sakuTreba, Tu me-
sakuTrem nivTebi dakarga, mo-
sakuTrebis gadacema
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pares an misi nebis winaaRmdeg 
sxvagvarad gavida misi mflobe-
lobidan. es wesi ar vrcelde-
ba fulsa da fasian qaRaldeb ze 
(samoqalaqo kodeqsis 187-e mux-
lis me-2 nawili). nivTis mesa-
kuTris mflobelobidan „sxva-
gvarad gasvlis“ qveS moiazreba, 
upirveles yovlisa, mesakuTris 
pirdapiri mflobelobidan gas -
vla, agreTve, sxva piris sasar-
geblod nivTis faqtobrivi 
mflobelis mier mflobelobis 
dakargvac, magram ara arapirda-
piri mflobelis nebis sawinaaR-
mdegod gasvla, radgan man, ro-
gorc wesi, pirdapir mflobels 
nebayoflobiT gadasca mflo-
beloba nivTze. sakuTrebis 
keTilsindisierad SeZena ar gan -
 sxvavdeba sakuTrebis dadgeni-
li wesiT SeZenisagan da igi 
SemZens samarTlebrivad srul-
yofil mesakuTred xdis. sa-
kuTrebis keTilsindisieri Se-
Zenac SesaZlebelia mxolod ga-
rigebis safuZvelze ganxor-
cieldes. sakuTrebis gadas-
vliT, maSasadame, sakuTrebis 
keTilsindisieri SeZenis Sem-
TxvevaSic, SemZeni iZens daut-
virTav sakuTrebas.
 
sakuTrebis mindoba
sakuTrebis mindobis xelSek-
rulebis Tanaxmad, mindobi-
li iRebs da marTavs mindo-
bil qonebas sakuTrebis mim-
ndobi piris interesebis gaTva-
liswinebiT. mindobili mesa-
kuT re mesame pirebTan ur Tier-
TobaSi sargeblobs mesakuT ris 
uflebamosilebiT da pasuxis-
mgebelia maT winaSe, mag ram mas 
ekisreba zianis anazRau rebis 
valdebuleba, Tu igi qonebas me-
sakuTris interese bis sawinaaR-
mdegod marTavs (samoqalaqo 
ko deqsis 724-e da 725-e muxlebi). 
sakuTrebis mindobis xelSek-
ruleba saWiroebs werilo-
biT formas. valde bulebiT-
samarTlebrivi xelSekrulebi-
sagan unda gavmij noT mindobi-
li mesakuTris → warmomadgen-
lobiTi uflebamosileba, Ta-
visi saxeliT marTos mindobi-
li qoneba. mindobil sakuTre-
basTan dakav Sirebuli saqmi-
anobisaTvis min dobil mesa-
kuTres SeuZlia moiTxovos 
gasamrjelo, xolo yvela xarji 
ekisreba da qonebis nayofi rHe-
ba sakuTrebis mim ndobs (samo-
qalaqo kodeqsis 726-e muxli).
 
sakuTrebis mitoveba
Tu mesakuTre → sakuTrebaze 
uaris Tqmis mizniT miatovebs 
moZrav nivTze → mflobelobas, 
maSin aseTi nivTi HaiTvleba 
upatronod (samoqalaqo kodeq-
sis 190-e muxlis me-2 nawili). sa-
kuTrebis mitoveba, miTvisebi-
sagan gansxvavebiT, aris garige-
ba da Sesabamisad, misi ganxor-
cielebis winapirobaa, rom niv-
Tis wina mesakuTre aris qmed-
u nariani. saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqsis 184-e muxlis 
Tanaxmad, daSvebulia, aseve, 
uZrav nivTze sakuTrebis mi-
toveba, Tu uflebamosili pi-
ri gancxadebiT mimarTavs saja -
ro reestrs da moxdeba am gan-
cxadebis registracia.
 
sakuTrebis mopoveba
rogorc wesi, sakuTrebis mo -
poveba xorcieldeba → saku T -
rebis SeZeniT, aseve, → sakuT-
rebis arakeTilsindisie ri 
SeZenis gziT. sakuTrebis mo-
povebis sawyis, originalur sa-
sakuTrebis mindoba
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xeebs ganekuTvneba sakuTrebis 
SeZena upatrono moZrav nivTze 
(→ miTviseba), moZrav nivTebze 
→ sakuTrebis SeZena xandaz-
mulobiT da sakuTrebis SeZe-
na masalis gadamuSavebis Sede-
gad Seqmnil axal moZrav nivT-
ze (→ masalis gadamuSaveba). sa-
kuTrebis mopoveba xdeba, aseve 
memkvidreobiTa da → suro-
gaciis gziT. dabolos, sakuT-
rebis SeZenis erT-erT formas 
warmoadgens auqcioni.
 
sakuTrebis ufleba
→ sakuTreba.
 
sakuTrebis SeZena
1. sakuTrebis SeZena uZrav niv-
Tebze: garigebis safuZvel-
ze uZrav nivTebze sakuTrebis 
SesaZenad aucilebelia gari-
gebis werilobiTi formiT da -
deba da SemZenze am garigebiT 
gansazRvruli sakuTrebis uf-
lebis registracia sajaro rees -
trSi (samoqalaqo kodeqsis 183-e 
muxli). sajaro reestrSi regis-
traciisagan unda ganvasxvavoT 
valdebulebiT-samarTlebri-
vi garigeba. reestrSi regis-
tracia SeuZliaT mxareebs war-
momadgenlebis meSveobiTac 
(→ warmomadgenloba). 
2. sakuTrebis SeZena moZrav niv-
Teb ze: moZrav nivTze sakuT -
rebis gadasacemad aucilebe-
lia, rom mesakuTrem namdvili 
uflebis safuZvelze gadasces 
SemZens nivTi, (samoqalaqo kod-
eqsis 186-e muxli, kauzalobis 
principi). marTalia, nivTis 
mflobelobaSi gadacema unda 
ganvasxvavoT namdvili uflebi-
sa gan (valdebulebiT-samar-
Tlebrivi nawilisagan, magali-
Tad, nasyidobis xelSekruleba), 
magram Hveulebriv cxovrebi-
seul situaciaSi orive kompo-
nenti erTdroulad aris mo-
cemuli. SemZenisaTvis nivTis 
pirdapir mflobelobaSi ga-
dacema mocemulia im SemTxveva-
Sic, Tu SemZens SeuZlia mesa-
kuTris gareSec ganaxorcielos 
nivTze mflobeloba (e. w. lon-
ga manu tradicio). Tu SemZeni sa-
kuTrebis SeZenis momentSi ukve 
flobs nivTs, maSin sakuTrebis 
SesaZenad sakmarisia mxolod 
namdvili uflebis arseboba (e. 
w. brevi manu tradicio). nivTis ga-
dacemis es forma azrobrivad 
devs samoqalaqo kodeqsis 186-e 
muxlis me-2 nawilSi. Tu wi-
na mesakuTres ar surs nivTze 
mflobelobis dakargva, am Sem-
TxvevaSi, SesaZlebelia, rom 
man nivTis SemZens konkretuli 
xelSekrulebis (magaliTad, qi-
ravnobis an Txovebis xelSek-
rulebis) safuZvelze gadasces 
nivTze arapirdapiri mflobe-
loba da TviTon darHes nivTis 
pirdapir mflobelad. mflo-
belobis gadacemis mniSvnelo-
van SemTxvevas warmoadgens me-
sakuTris mier SemZenisaTvis 
mesame pirisagan mflobelobis 
moTxovnis uflebis miniWeba 
(e.w. vindikaciuri cesia). samo-
qalaqo kodeqsis 186-e muxliT 
gansazRvruli „namdvili ufle-
ba“ niSnavs → garigebas da misi 
ganxorcieleba SesaZlebelia 
warmomadgenlis meSveobiTac. 
nivTze mflobelobis gadace-
ma ki aris realaqti da, am Sem-
TxvevaSi, warmomadgenlis meS-
veobiT ganxorcieleba dauSve-
belia. warmodgenili piri mxo-
lod im SemTxvevaSi moipovebs 
mflobelobas, Tu warmomad-
geneli amave dros aris war-
sakuTrebis ufleba
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modgenili piris sasargeblod 
nivTis faqtobrivi mflobeli. 
sxva SemTxvevaSi, saWiroa war-
modgenilma pirma → mflobe-
loba gadasces warmomadgenels 
imisaTvis, rom dasrulebul 
iqnas nivTis gadacema. → sa-
kuTrebis mopoveba.
 
sakuTrebis SeZena xan dazmu-
lo biT
1. samoqalaqo kodeqsis 165-e 
muxlis Tanaxmad, Tu piri moZ-
rav nivTs xuTi wlis ganmav-
lobaSi uwyvetad flobs ro-
gorc sakuTars, moipovebs masze 
sakuTrebis uflebas. am mux -
lis safuZvelze sakuTrebis 
SeZenis winapiroba aris, rom 
SemZeni nivTs keTilsindisie-
rad flobda an misTvis arc 
mogvianebiT yofila cnobili, 
rom nivTi mas ar ekuTvnoda. 
piris mier nivTis flobis 
uwyvetoba ivaraudeba drois 
mTeli periodis ganmavlobaSi, 
Tu piri nivTs flobda drois 
garkveuli monakveTis dasawy-
isSi da bolos. gamom dinare 
aqedan, sakuTrebis SeZena xan-
dazmulobiT ver moxdeba, Tu 
pirma dakarga mflobeloba 
moZrav nivTze. 
2. samoqalaqo kodeqsis 167-e 
muxlis Tanaxmad, Tu piri saja-
ro rees trSi Setanilia miwis 
nakveTis an sxva uZravi qonebis 
mesakuTred ise, rom ar SeuZe-
nia sakuTrebis ufleba maTze, 
igi moipovebs masze sakuTrebis 
uflebas, Tu registracia ar-
sebobda TxuTmeti wlis gan-
mavlobaSi da am xnis manZilze 
piri flobda maT, rogorc sa-
kuTars. moZravi nivTis mflo-
belobisagan gansxvavebiT, sa-
marTlebrivad umniSvneloa 
uZrav nivTze keTilsindisier 
flobis ufleba. uZravi nivTis 
SeZena xandazmulobiT ar daiS-
veba, Tu mflobeloba Sewyda 
 mesakuTris mier mflobeli-
sadmi pretenziis wayenebis ga-
mo (samoqalaqo kodeqsis 168-e 
muxli). → mflobeloba; → sa-
kuTrebis mopoveba.
 
sakuTrebis HamorTmeva
→ eqspropriacia.
 
sakuTrebis xelSeSla
Tu sakuTrebis xelyofa an sxva-
gvari xelSeSla, (magaliTad, 
saxlSi SeRweva, mesakuTris ne-
barTvis gareSe nivTis gamoy-
eneba), xdeba nivTis amoRebis 
an misi HamorTmevis (nivTis 
amoRebis an HamorTmevis Sem-
TxvevaSi → mesakuTris mier 
nivTis gamoTxovis ufleba) 
gareSe, maSin mesakuTres SeuZ-
lia xelis SemSlels mosTxo-
vos am moqmedebis aRkveTa 
(samoqalaqo kodeqsis 172-e mux-
lis me-2 nawili; acti o negatoria). 
Tu amgvari xelSeSla kvlav 
gagrZeldeba, mesakuTres SeuZ-
lia moiTxovos moqmedebis 
aRkveTa sasamarTloSi sar-
Helis Setanis gziT, uZravi 
nivTebis SemTxvevaSi sasamarT-
lo gadawyvetilebis gareSec, 
Sesabamisi samarTaldamcavi or-
ganosagan, kanoniT dadgenili 
sakuTrebis damadasturebeli 
dokumentis wardgenis safuZ-
velze. mesakuTris es ufle-
ba gamoricxulia, Tu mas aqvs 
xelSeSlis Tmenis valdebuleba 
gansazRvruli samarTlebrivi 
urTierTobis sa fuZ velze, mag-
aliTad, uzuf ruqtis, an kanon-
is ZaliT, rogoricaa samezob-
lo nakveTidan gazis, sunis, 
sakuTrebis SeZena xan dazmulobiT
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orTqlis zemoqmedeba da a.S. 
(samoqalaqo kodeqsis 175-e mux-
li). sakuTrebis xelSeSlaSi 
moiazreba mxolod obieqturad 
marTlsawinaaR mdego qmedeba.
 
samarTali
obieqturi gagebiT samarTa-
li, anu marTlwesrigi, aris sa-
marTlebrivi regulaciebis, 
wesebis erTianoba, romlebic 
awesrigebs adamianTa jgufebis, 
uwyebebis, aseve iuridiuli da 
fizikuri pirebis urTierTo-
bebs. normebs, regulaciebs, 
romlebic efeqturad moq-
medebs Sesabamis sazogadoeba -
Si, pozitiur samarTals uwo-
deben. es (yvelasaTvis savalde-
bulo) wesebi da regulaciebi 
SesaZloa dadgenili iyos nor-
matiul doneze (kanoni for-
maluri an materialuri gage-
biT), an damkvidrebuli da ap-
robirebuli iyos Hveulebe-
biT (HveulebiTi samarTali). 
samarTlis wyaroa aseve samar-
Tlebrivi mosazrebebi, romle-
bic safuZvlad udevs Sesaba-
mis samarTlebriv wyobilebas. 
aqedan gamomdinare, arsebobs 
dawerili da dauwereli samar-
Tali. samarTali dayofilia 
kerZo da sajaro sferoebad. a) 
sajaro samarTali awesrigebs 
fizikuri an kerZo pirebis ur-
TierTobas saxelmwifosTan da 
mis warmomadgenlebTan an sa-
xelmwifos warmomadgenlebis 
urTierTobas erTmaneTTan. sa-
jaro samarTals ganekuTvneba: 
a) saxelmwifo, konstituciuri, 
saerTaSoriso, administraciu-
li, sisxlis, saaRsrulebo, saga-
dasaxado, socialuri da (sisx-
lis, samoqalaqo) saproce-
so samarTali; b) kerZo samar-
Tali awesrigebs kerZo pirTa 
urTierTobebs erTmaneTTan. 
kerZo samarTals ganekuTvneba 
samoqalaqo, Sromis, samewarmeo 
(sakorporacio), savaWro, sa-
banko da inteleqtualuri sa-
kuTrebis samarTali. sajaro 
da kerZo samarTlis ZiriTadi 
ganmasxvavebelia urTierTobis 
buneba. Tu sajaro samarTalSi 
piri daqvemdebarebulia saxel-
mwifos, anu saxezea subordi-
nacia, kerZo samarTals safuZ-
vlad udevs Tanasworobis prin-
cipi. Tu normatiulad dadge-
nili regulacia eqvemdebareba 
urTierTobis monawileTa mier 
Secvlas, maSin saubroben dis-
poziciur samarTalze (ufle-
baze)- ius dispositi vum (magali-
Tad, saxelSekrulebo samarTa-
li); xolo Tu misi Secvla SeuZ-
lebelia maSin igi imperati-
uli bunebisaa - ius cogens (maga-
liTad, saproceso samarTali). 
samarTali xSirad miuTiTebs 
moralsa da zneobaze. magali-
Tad, samoqalaqo kodeqsi (54-e 
muxli) baTilad acxadebs uz-
neo da amoralur garigebebs  da 
a.S. Tumca, samarTali da mora-
li (zneoba) yovelTvis ar em-
Txveva erTmaneTs. Tu morali 
adamianis Sinagan mdgomareo-
baze da mowodebaze akeTebs aq-
cents, samarTali adgens gare-
gani qcevis wesebsa da gansazR-
vrebebs. amasTan, moraluri qce-
va savaldebulo xdeba mxo lod 
maSin, Tu igi gansazRvrulia 
samarTlebrivi regulaciebiT.
samarTlebrivi pozitivizmi
samarTlebrivi pozitivizmis 
mixedviT, samarTali aris sa-
xelmwifos mier dadgenili, Se-
sasruleblad savaldebulo 
samarTali
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qcevis wesebis erToblioba. 
pozitiuri Teoria erTmaneTi-
sagan ganasxvavebs samarTals 
rogorc „is aris“ da samarTals 
rogorc „is unda iyos“. pozi-
tiuri cneba mkacrad gamijnavs 
moralsa da samarTals. mora-
luroba ar gansazRvravs arc 
samarTlis moqmedebas da arc 
mis savaldebuloobas. poziti-
vizmis klasikuri warmomadgene-
li iyo hans kelzeni (1881-1973). 
samarTlebrivi pozitiviz-
mis sapirispiros warmoadgens 
→ bunebiTi samarTlis moZ-
Rvreba, romelic samarTlis 
wyarod im samarTlebriv de -
bulebebs miiH nevs, romelic 
gamomdinareobs adamianis bu-
nebidan da goneb rivad Sec-
nobadia. aseTi debu lebebis 
qmediToba damokidebuli ar 
aris imaze, ganxorcielebu-
lia igi Tu ara samarTleb-
rivi aqtis safuZvelze. sa -
marTlebrivi pozitivizmis 
Sexeduleba xSirad gamxdara 
kritikis obieqti im mizeziT, 
rom igi ar iTvaliswinebs mo-
samarTlis mier samarTalSe-
moqmedebiT process. xelisuf-
lebis danawilebis principi-
dan gamomdinare, kontinentu-
ri evropis samarTlis qvey-
nebSi (romelsac, tradiciu-
lad, miekuTvneba saqarTve-
lo) mosamarTles ekrZale-
ba „samarTalSemoqmedebiTi“ 
saqmianoba. mosamarTle aris 
samarTlis Semfardebeli da 
ara samarTalSemoqmedi. samo-
samarTlo samarTali saqarTve -
los konstituciiT akrZalu-
lia rogorc samarTlis wyaro. 
mosamarTle eqvemdebareba mxo -
lod kanons. samosamarTlo sa-
marTali aris ara samarTlis 
wyaro, aramed samarTlis Semec-
nebis wyaro.
 
samarTlebrivi saxelmwifo
samarTlebrivi saxelmwifos 
principi aris fuZemdeb luri 
da arsebiTi → konstituci-
uri principi. aRniSnuli prin-
cipi moiazrebs ara mxo lod 
imas, rom saxelmwifo  qmnis 
marTlwesrigs da Sesaba mis ga-
rantiebs (samarTlebrivi sax-
elmwifos formaluri gage-
ba), aramed aseve moicavs isto-
riulad samarTlebriv saxel-
mwifosTan dakavSirebuli prin-
cipebisa da institutebis ar-
sebobisa da funqcionirebis 
garantias saxelmwifos mxri-
dan (samarTlebrivi saxelmwi-
fos materialuri gageba anu - 
„samarTliani saxelmwifo“). 
aRniSnuli, pirvel yovlisa, gu-
lisxmobs → xelisuflebis da-
nawilebis princips, → adamianis 
ZiriTadi uflebebisa da Tavi-
suflebebis dacvas, → konsti-
tuciis uzenaesobas kanonmde-
blis saqmianobisaTvis, kano-
nis uzenaesobas aRmasrulebe-
li da → sasamarTlo xelisuf-
lebis saqmianobis farglebSi. 
→ aRmasrulebeli xelisuf-
lebisaTvis iseve savaldebu-
loa administraciis kanonier-
ebis principi, rogorc sasa-
marTlo xelisuflebisaTvis - 
kanoni da samarTali. samarT-
lebrivi saxelmwifos princip-
ia samarTlis mier xelisuf-
lebis SeboWva. es principi is-
toriulad ukavSirdeba indi-
vidualuri Tavisuflebis dac-
vis liberalur ideas. saxel -
mwifos neba unda gamomdina-
reobdes individebis Tavisufa-
li nebisagan. adamianis uflebe-
samarTlebrivi saxelmwifo
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bi emsaxureba individualuri 
Tavisuflebis saxelmwifosagan 
dacvis ideas. Tumca, samarT-
lebrivi saxelmwifos Tanamed-
rove doqtrina moiTxovs, rom 
adamianis Tavisufleba dacu-
li unda iyos rogorc saxel-
mwifosagan, aseve saxelmwifos 
meSveobiT. Tanamedrove samar-
Tlebrivi da konstituciuri 
saxelmwifos idea aRmocenda 
xelisuflebis SeboWvis ideas-
Tan mWidro kavSirSi. SeiZle-
ba iTqvas, rom adamianis Ta-
visuflebis istoria aris sa-
xelmwifo xelisuflebis Sez-
Rudvisa da kontrolis isto-
ria. samarTlis mier xelisuf-
lebis SeboWva moiTxovs insti-
tucionalur uzrunvelyofas. 
aucilebelia iseTi instancia, 
romelic gaakontrolebs sa -
xelmwifos mier adamianis uf-
lebaTa dacvas. aseTi instan-
cia SeiZleba iyos mxolod da-
moukidebeli sasamarTlo. ka-
no nisa da samarTlis mier sa-
xelmwifos SeboWvis principma 
erTmaneTs unda SeuTavsos wes-
rigisa da Tavisuflebis idea. 
man ar unda dauSvas sazogadoe-
bis totaluri gasaxelmwifoeb-
rioba da, amave dros, uzrun-
velyos saxelmwifo xelisuf-
lebaze kontroli. samarTleb-
rivi saxelmwifo eswrafvis 
erTgvar kompromiss saxel-
mwifo xelisuflebis erTiano-
basa da individualur Tavisuf -
lebas Soris. xelisufleba sak-
maod Zlieri unda iyos imisaT-
vis, rom SeZlos wesrigisa da mS-
vidobis dacva. individualu-
ri Tavisuflebis ideam ki unda 
Hamoayalibos xelisuflebis 
borotad gamoyenebisagan dac-
vis garantiebi da garkveul 
sazRvrebSi moaqcios saxelmwi-
fo xelisuflebis totaluri 
„zrdis“ tendenciebi. umravle-
sobis mmarTveloba, Tu is Sebo -
Wili ar aris samarTliTa da Ta -
visuflebis ideiT, SesaZloa 
tiraniad Hamoyalibdes. in-
dividualur Tavisuflebas-
Tan mimarTebaSi naklebmniS-
vnelovania, Tu vin axorcie-
lebs tiranias - erTpirovnuli 
mmarTveli Tu xalxis umrav-
lesoba. demokratiis idea ar 
amoiwureba mxolod umravle-
sobis mmarTvelobiT. demokra-
tia, amave dros, moiTxovs um-
ciresobis uflebebis dacvas. 
Tavisuflebis idea ufro mniS-
vnelovania, vidre Tanasworo-
bisa da saxalxo suverenite-
tis idea. individualuri Ta-
visuflebis realizacia WeSma-
riti demokratiis mizania. sa-
xelmwifos TviTnebobis aRkve-
Ta SesaZlebelia, Tu xelisuf-
leba iqneba gamWvirvale, kon-
trolirebadi da ganxorciel-
deba TamaSis garkveuli wesebis 
dacviT. xelisuflebaze kon-
trolis qmediTi formaa sa-
xelmwifo xelisuflebis da-
nawileba (sakanonmdeblo, aR-
masrulebel da sasamarTlo xe-
lisuflebad). samarTlebri-
vi saxelmwifos Semdegi mniS-
vnelovani principia saxelmwi-
fos qmedebebis ganWvretado-
ba, rac imas niSnavs, rom sa-
xelmwifos moqmedeba unda iyos 
garkveulwilad gaTvladi da 
prognozirebadi. swored aR-
niSnuli principidan gamom-
dinareobs gansazRvrulobis 
moTxovnebi kanonebis, gansa-
kuTrebiT ki amkrZalavi norma-
tiuli aqtebis mimarT. aRniS-
nulis gamoxatulebaa aseve ma-
samarTlebrivi saxelmwifo
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valebeli (sanqciis ganmsazR-
vreli) normebis ukuqceviTi 
Zalis dauSvebloba (nullum cri-
men sine lege). samarTlebrivi sa -
xelmwifos fundamentur prin -
 cipebs ganekuTvneba → Tanazo-
mierebis principi, romelic 
erTnairad avaldebulebs xe-
lisuflebis samive Stos da 
aseve saxelmwifos mier da-
moukidebeli da miukerZoebeli 
sasamarTlos uzrunvelyofis 
moTxovna, gansakuTrebiT ki sa-
xelmwifo organoebis mier mo-
qalaqeTa uflebebis SezRudvis 
gadamowmebis kuTxiT.
 
samarTlebrivi qmedeba
1. samarTlebrivi qmedeba aris 
samarTlebrivad nebadarTu-
li moqmedeba, romelTanac da-
kavSirebulia samarTlebri-
vi Sedegebis dadgoma. aRniSnu-
li ar moicavs deliqtur qmede-
bebs (→ deliqturi valdebule-
bebi), aseve xelSekrulebis far -
glebSi → valdebulebis dar-
Rvevis qmedebebs. Tu dadga 
samarTlebrivi Sedegi, radgan 
igi mxareebis mier ganzra xu-
li iyo, maSin mocemulia → ne-
bis gamovlena, maSasadame, 
→ garigeba. 
2. viwro gagebiT, sa marT leb -
rivi qmedebis qveS moiazreba 
mxolod is qmedeba, rom lis 
ganxorcielebazec, ne bis gamov -
lenis miuxedavad, da mokide-
bulia samarTlebrivi Se degi. 
samoqalaqo samarTalSi ganas -
xvaveben garigebis msgavs qme -
debasa da realur qmedebas 
(realaqti): a) garigebis msgav -
si qmedeba nebis gamovlenas-
Tan erTad mimarTulia faq-
tobrivi da ara samarTlebri-
vi Sedegis dadgomisken, (maga-
liTad, gafrTxileba, vadis 
gansazRvra, Setyobineba). gari-
gebis msgavs qmedebaze analo-
giis gziT Sesabamisad gamoiye-
neba samarTlebrivi normebi, 
romelic Seexeba nebis gamov-
lenas (gansakuTrebiT, → qme-
dunarianoba, → warmomadgen-
loba); magaliTad, ar SeiZle-
ba qmeduunaro piris gafrTxi-
leba, magram dasaSvebia SezR u -
dulad qmeduunaro piris gaf -
rTxileba, radgan aseTi gaf-
rTxileba misTvis sargeblis 
mom tania. magram dauSvebelia 
SeuzRudavad samarTlis nor-
mebis analogiis wesiT gamoye-
neba; ase, magaliTad, Tanxmobis 
micema damokidebulia ara qmed-
unarianobaze, aramed imaze, 
Tu ramdenad aqvs pirs unari 
gaacnobieros sakuTari qmede-
ba; b) zemoTqmulis sawinaaR-
mdegod, realuri qmedeba aris 
ise Ti qmedeba, romelic gareg-
nul SedegSi gamoixateba da mas 
kanoni samarTlebriv Sedegs 
ukavSirebs, magaliTad, → ma-
salis gadamuSveba, → mflobe-
loba da a.S. rogorc wesi, aseT 
realur qmedebaze ar gamoiye-
neba samarTlis normebi nebis 
gamovlenis Taobaze. magali-
Tad, masalis gadamuSavebis an 
gan Zis povnis samarTlebrivi 
Sedegis dadgoma ar saWiroebs 
qmedunarianobas; mflobeloba 
ar SeiZleba mopovebul iqnes 
→ warmomadgenlis mier. im Sem-
TxvevaSi, rodesac sasurveli 
samarTlebrivi Sedegis dad-
gomisaTvis saWiroa rogorc ne -
bis gamovlena, ise rea luri qme-
debis ganxorcieleba (magali-
Tad, moZrav nivTze sakuT rebis 
gadasacemad aucilebelia, rom 
mesakuTrem namdvili uflebis 
samarTlebrivi qmedeba
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(nebis gamovlena) safuZvelze 
gadasces (realu ri qmedeba) Sem -
Zens nivTi), maSin TiToeuli na -
wi li unda Sefasdes am nawi li -
saTvis moqmedi  wesebis mi xed viT.
 
samarTliani procesi
samarTlebrivi saxelmwifos 
erT-erT Zireul moTxovnas 
samarTliani procesis uzrun-
velyofa warmoadgens. samar-
Tliani procesis ufleba bral-
debuls eniWeba sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis me-8 
muxlis pirveli nawiliT. aseve 
adamianis uflebaTa evropuli 
konvenciis me-6 muxlis pirve-
li punqti iTvaliswinebs saq-
mis samarTliani ganxilvis uf-
lebas. samarTliani procesis 
principi saTaves iRebs saqar -
Tvelos konstituciis me-17 
muxlis pirveli punqtidan, 
anu pirovnebis Rirsebis xel-
Seuvalobis konstituciuri 
moTxovnidan. pirovnebis Rir-
sebis xelSeuvalobis principi-
dan gamomdinareobs is, rom 
dauSvebelia adamianis saxel-
mwifo an sazogadoebrivi saq-
mianobis ubralo obieqtamde 
degradireba. adamianis Rirse-
ba Seilaxeba, Tuki pirovneba 
raime miznis misaRwevi saSua-
leba gaxdeba. Rirsebis dac-
vis valdebuleba saxelmwi-
fos gansakuTrebiT sisxlis-
samarTlebrivi devnis ganxor-
cielebisas ekisreba. amitom, 
sisxlis samarTlis procesSi 
braldebuls procesis aqtiu-
ri subieqtis statusi unda 
gaaHndes, rac, upirveles yov-
lisa, procesis mimdinareoba-
sa da mis Sedegze aqtiuri ze-
moqmedebis samarTlebrivi Se-
saZleblobebis qonas gulis-
xmobs. procesis samarTlianoba 
gulisxmobs maSasadame, bralde-
bulisTvis Sansis micemas, efeq-
turad daicvas Tavi materia-
lurad da personalurad masze 
gacilebiT ukeTesad aRWur-
vili prokuraturis mier war-
dgenili braldebebisgan. cne-
ba „samarTliani procesi“ Zal-
zed zogadia da Sedgeba calkeu-
li elementebisagan. am elemen-
tebs miekuTvnebian bralde-
bulis calkeuli uflebebi, 
romlebic mas procesis aq ti-
ur subieqtad aqceven, maga li -
Tad, braldebulis ufleba 
gaecnos braldebis mxaris  mtki -
cebulebebs (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 38-e 
muxlis me-13 nawili, 83-e mux-
li), isargeblos advokatis 
momsaxurebiT (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 38-e 
muxlis me-5 nawili, 41-e muxli), 
damoukideblad an advokatis 
meSveobiT Haataros gamoZieba, 
moipovos da waradginos mtki-
cebulebebi (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 38-e mux-
lis me-7 nawili), monawileoba 
mii Ros gamoZiebasa da sasamar-
TloSi, daayenos Suamdgomlo-
bebi, ganacxados acileba, dac-
vis mxaris mtkicebulebebi 
gamoikvlios imave pirobeb-
Si, rogorc braldebis mxaris 
mtki cebulebebis gamokvleva 
xdeba, gaecnos mxaris mier Se-
tanil saHivars da masze gamoT-
qvas mosazreba (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 38-
e muxlis me-14 nawili), gaasa-
Hivros sasamarTlos ganaHeni 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 38-e muxlis me-15 
nawili) da a.S.
samarTliani procesi
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samarTlis zogadi principebi
gaeros marTlmsajulebis sa-
er TaSoriso sasamarTlos sta -
tutis 38-e muxlis pirveli ab-
zacis mixedviT, aRniSnuli sa-
samarTlo, saerTaSoriso xel-
Sekrulebebisa da saerTaSor-
iso HveulebiTi samarTlis 
normebis garda, gadawyvetile-
bas iRebs aseve „civilize-
bul xalxTa“ mier aRiarebul 
samarTlis zogad principebze 
dayrdnobiT. am cnebis qveS igu -
lisxmeba is principebi, ro-
melic ase Tu ise saerToa yve-
la qveynis erovnuli samar-
TlisTvis da romlebic gamo-
sadegia saxelmwifoTaSoris 
urTierTobebSi. „civilize-
buli xalxis“ termini Tavda-
pirvelad primitiuli samar-
Tlebrivi sistemebis ignori-
rebas emsaxureba miznad, Tumca 
man dReisaTvis es funqcia da-
karga. samarTlis zogadi prin-
cipebis magaliTad SeiZleba 
dasaxeldes: kanonis borotad 
gamoyenebis dauSvebloba; usa-
fuZvlod gadacemuli qonebis 
dabrunebis movaleoba; zianis 
anazRaurebis valdebuleba; 
xandazmulobis principi da a.S.
 
samarTlis istoriuli skola
ewodeba samarTlis filoso-
fiaSi Sexedulebas samarTlis 
warmoSobis Sesaxeb. igi efuZne-
ba mosazrebas, rom samarTali 
ar aris bunebrivi mocemulo-
ba (→ bunebiTi samarTali), ara-
med igi xalxis sulieri Sexedu-
lebebisa da samarTlebrivi az-
rovnebidan viTardeba isto-
riul epoqasTan erTad. samar-
Tlis istoriuli skolis fu-
Zemdeblad iTvleba gustav hu-
go (1764-1844). samarTlis is-
toriuli skolis udidesi war-
momadgeneli iyo karl fon sa-
vini (1779-1861). samarTali, 
istoriu li skolis mixedviT, 
aris xangrZlivi erovnul-is-
toriuli da kulturuli gan-
viTarebis Sedegi. samarTali 
saxelmwifosa da sazogadoe-
bis saerTo kulturis nawilia. 
rogorc am kulturas, samar-
Talsac axasiaTebs istoriuli 
uwyvetoba. samarTali SeiZle-
ba gavigoT mxolod istoriu-
li ganviTarebidan gamomdina-
re, ramdenadac igi istoriis 
produqtia. samarTali, kul-
turis msgavsad, Tanmimdevru-
lad viTardeba. samarTals aya-
libebs „saxalxo suli“. samar-
Tali iqmneba ara kanonmdeblis 
subieqturi nebis safuZvelze, 
aramed iseTi „wynarad moqme-
di“ faqtorebis gavleniT, ro-
goricaa Hveuleba, xalxis rwme-
na, koleqtiuri neba da, aseve 
koleqtiuri cnobiereba. „sa-
xalxo sulTan“ erTad, savini 
samarTlis Semqnel Zalad gani-
xilavda iurisprudencias, maSa-
sadame, samarTlis mecnierebas. 
swored samarTlis mecniere-
bam da ara kanonmdebelma, unda 
gansazRvros, Tu ra aris samar-
Tali. mecnierebam Tavis Tavze 
unda aiRos kanonmdeblis fun-
qcia. SemTxveviTi araa, rom sa-
vini ewinaaRmdegeboda samoqa-
laqo samarTlis kodifikaciis 
ideas. samarTlis istoriuli 
skolis Sexedulebebi ieringis 
mier ganvrcobil iqna samar-
Tlis sociologiuri skolis 
SexedulebebSi.
 
samarTlis subieqti
samarTlebriv urTierToba-
Si monawile subieqti SeiZle-
samarTlis zogadi principebi
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ba iyos rogorc organizacia, 
organo an misi struqtura, 
aseve, organizaciis wevrebi, 
→ iuridiuli an fizikuri pi-
ri. samarTlebriv urTierTo-
baSi monawile subieqtebis wre 
normatiuladaa dadgenili. 
samarTlis norma gansazRvravs 
im subieqtebs, romelTa So-
ris SeiZleba warmoiSvas samar-
Tlebrivi urTierToba. samar-
Tlis subieqti TviTon ver 
gansazRvravs samarTlebri-
vi urTierTobis warmoSobis, 
Secvlis an Sewyvetis safuZ-
vlebs. amave dros, konkretu-
li samarTlebrivi urTier-
Tobis Sinaarsi mniSvnelovan-
wilad aris damokidebuli mas-
Si monawile subieqtebis qceva-
ze. samarTlis subieqti orma-
gi bunebis mqone cnebaa. erTi 
mxriv, samarTlis subieqti war-
mogvidgeba, rogorc marTl-
wesrigis nawili, meore mxriv, 
samarTlis subieqti gvevline-
ba rogorc samarTlebrivi ur-
TierTobis monawile, romelic 
saTanado uflebamosilebiT 
an valdebulebiTaa aRWurvi-
li. → uflebaunarianoba da 
→ qmedunarianoba samarTlis 
subieqtis aucilebeli niSa-
nia. amave dros, uflebaunaria-
nobac dakavSirebulia samarT-
lis subieqturobasTan. ufle-
baunarianobasa da samarTlis 
subieqturobas Soris arsebu-
li ormxrivi kavSiri naTlad 
Hans iuridiuli piris, rogorc 
ZiriTadi uflebebis subieqtis 
magaliTze. aris Tu ara iuri-
diuli piri ZiriTadi ufle-
bebis subieqti, damokidebulia 
konkretul samarTlebriv ur-
TierTobaze. iuridiul lite-
raturaSi damkvidrebuli Se-
xedulebis Tanaxmad, samar-
Tlebrivi urTierToba ki ar 
warmoSobs uflebaunariano-
bas, aramed swored ufleba-
unarianoba warmoadgens samar-
Tlebriv urTierTobaSi mo na -
wileobis pirobas. Tumca, iu ri-
diuli piris rogorc Zi ri Tadi 
uflebis subieqtis SemTxveva-
Si, pirveladia ara ZiriTadi 
uflebebis samarTlis su bieq-
turoba, aramed samar Tleb-
rivi urTierToba. iuri diuli 
piri SeiZleba ar iyos ZiriTadi 
uflebebis subieq ti, magram mo-
nawileobdes mTel rig samar-
Tlebriv urTierTobebSi. 
da piriqiT, araiuridiuli 
piris statusis mqone gaerTia-
neba  SeiZleba iyos ZiriTadi 
uf lebis subieqti, magram ar 
iyos samarTlis subieqti ker-
Zo-samarTlebriv urTierTo -
beb Si.
 
samarTlis Sefardeba
samarTlis Sefardeba xor-
cieldeba silogizmis logi-
kuri operaciis msgavsad. ga-
nasxvaveben zogad da iuridiul 
silogizms. zogadi silogiz-
mi gulisxmobs, rom daskvna 
efuZneba or wanamZRvars. zoga-
di silogizmi moicavs sam ele-
ments: pirveli wanamZRvari: 
„Tu..., maSin“; meore wanamZR-
vari: „es aris“; da daskvna: „ma-
Sin... aris“. samarTlis norma 
unda gamoviyenoT gansazRvru-
li faqtobrivi Semadgenlo-
bis mimarT. pirveli wanamZR-
vari, am SemTxvevaSi, aris norma. 
normiT dadgenilia, rom vinc 
iqurdebs, is daisjeba. meore 
wanamZRvaria faqtobrivi Se-
ma dgenloba: X-ma qurdoba Hai-
dina. zemoaRniSnuli ori wa-
samarTlis Sefardeba
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namZRvridan gamomdinareobs 
logikuri daskvna, rom unda 
dadges iuridiuli Sedegi - X 
daisjeba. iuridiuli silo-
gizmis Tanaxmad, samarTlis Se-
fardeba moicavs Semdeg sta-
diebs: a) faqtis dadgena; b) sa-
marTlis saTanado normis mo -
Zieba da imis dadgena, Tu ram -
denad Seesabameba faqti norma-
Si mocemul qcevis wess; g) iu-
ridiuli Sedegis gansazRvra. 
faqti unda ganvasxvaoT faqto-
brivi Semadgenlobisagan. faq-
ti aris realuri sinamdvilis 
movlena. faqtobrivi Semad-
genloba ki aris sinamdvilis 
movlenis normatiuli aRwera, 
romelsac ukavSirdeba iuri-
diuli Sedegis dadgoma.
 
samezoblo samarTali
samezoblo samarTali aregu-
lirebs miwis nakveTisa da uZra-
vi qonebis mesakuTreTa valde-
bulebebs da maTi → sakuTrebis 
SezRudvebs. aRniSnuli Seexeba 
mezobeli nakveTis mesakuTris 
uflebas nayofze, mezobeli nak -
veTis gamoyenebas aucilebeli 
kavSiris uzrunvelsayofad, sa-
sazRvro nagebobaTa sargeb-
lobis uflebas da sxva. 
1. mniSvnelovan normas warmoa -
d gens samoqalaqo kodeqsis 175-
e muxli, romelic gansazRvravs 
miwis nakveTis an uZravi qonebis 
mesakuTris Tmenis valdebule-
bas mezobeli nakveTidan ga-
zis, orTqlis, sunis, Wvartlis, 
kvamlis, xmauris, siTbos, rye-
vebis an sxva msgavs movlena-
Ta zemoqmedebis Sesaxeb. mezo-
bel nakveTze arsebiT zemoq-
medebad HaiTvleba aseve, is-
eTi sargeb loba, romelic 
gamowveulia nak veTiT an sx-
va uZravi qonebiT Hveulebri-
vi sargeblobiT da ar SeiZle-
ba misi aRkveTa iseTi RonisZie-
bebiT, romlebic am saxis mo-
sargebleTaTvis nor malur 
sameurneo saqmianobad miiHne-
va. Tu mesakuTre movalea iTmi-
nos aseTi zemoqmedeba, mas Seu-
Zlia zemoqmedebis gamomwvevi 
nakveTis mesakuTres mosTxo-
vos Sesabamisi fuladi kompen-
sacia im SemTxvevaSi, roca ze-
moqmedeba aRemateba mocemul 
adgilas Hveulebrivad miHneul 
sargeblobas da ekonomikurad 
dasaSveb farglebs (samoqalaqo 
kodeqsis 175-w muxli). sxva emis-
iebis zegavlena mezobel nakve-
Tze warmoadgens → sakuTrebis 
xelSeSlas. 
2. Tu xis an buHqis nayofi mezo-
bel miwis nakveTze davarda, igi 
HaiTvleba am nakveTis nayofad 
(samoqa laqo kodeqsis 178-e mux-
lis pir veli nawili). aRniS-
nuli norma ar Seexeba xeze an 
buHqze arsebul nayofs, rom-
lis aRebis uflebac aqvs mesa-
kuTres. garda amisa, mezobeli 
nakveTis mesakuTres aqvs xis 
an buHqis fesvebis da totebis 
moWris ufleba, romlebic mis 
nakveTze gadavida. 
3. Tu miwis nakveTs ara aqvs 
jerovani gamoyenebisaTvis 
aucilebeli kavSiri sajaro 
gzebTan, eleqtro, navTobis, 
gazisa da wyalmomaragebis 
qsel Tan, maSin mesakuTres SeuZ-
lia mezobels mosTxovos, rom 
man iTminos misi miwis nakveTis 
gamoyeneba amgvari aucilebe-
li kavSiris uzrunvelsayofad 
Sesabamisi kompensaciis gadax-
diT (samoqalaqo kodeqsis 180-e 
muxli). 
4. Tu miwis ori nakveTi erTma-
samezoblo samarTali
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neTisagan gamijnulia RobiT an 
sazRvrad gamoyene buli sxva 
nagebobiT, ivarau deba, rom mi-
wis nakveTis mesakuTreebs aq vT 
Tanabari ufleba isargeblon 
am nagebobiT ise, rom xeli ar 
SeuSalos me ore mezobels Tana-
sargeb lobaSi. nagebobis mov-
lisa da Senaxvis xarjebi mezob-
lebs Soris Tanabrad nawilde-
ba (samoqalaqo kodeqsis 182-e 
muxli).
 
sameurveo teritoriebi
→ gaeros meurveobis sis tema.
 
samewarmeo samarTali
→ samewarmeo saqmianoba; → iu-
ridiuli piri.
 
samewarmeo saqmianoba
mewarmeTa Sesaxeb saqar Tve -
los kanonis pirveli muxlis 
Tanaxmad, samewarmeo saqmia -
nobad miiHneva marTlzomieri 
da araerTjeradi saqmiano-
ba, romelic xorcieldeba mo-
gebis mizniT, damoukideblad 
da organizebulad. samewarmeo 
saqmianobad ar iTvleba fizi-
kuri piris saxelovnebo, samec-
niero, samedicino, arqiteqtu-
ruli, saadvokato an sanota-
ro, saaudito, sakonsultacio, 
sasoflo-sameurneo saqmianoba; 
sasoflo-sameurneo da satyeo-
sameurneo warmoebebi, SeiZle-
ba dafuZndes samewarmeo → iu-
ridiuli piris formiT. aseTi 
tipis sawarmoebis registra-
cia mewarmeTa da arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli 
pirebis reestrSi savaldebu-
loa, Tu warmoebaSi dasaqmebu-
lia mflobelis ojaxis xuTi 
ara wevri mainc.
samewarmeo saqmianobaze kon -
troli
aris saqarTvelos kanonmdeb-
lobiT mowesrigebuli saxel-
mwifo, → adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis, aseve sxva → ad-
ministraciul organoTa saq-
mianoba, romlis mizania me-
warmis safinanso-ekonomikuri 
saqmianobisa da misTvis da-
kisrebuli movaleobebis Ses-
rulebis Semowmeba, agreTve me-
warmis saqmianobis saqar Tve-
los kanonmdeblobasTan Sesa-
bamisobis dadgena, mis saqmia-
nobaSi samarTaldarRvevebis 
gamovlena an Sesabamisi san-
qciis dadeba. samewarmeo saq-
mianobis kontrolis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis miznebi-
saTvis kontrols ar warmoad-
gens saqarTvelos kanonmdeb-
lobiT gaTvaliswinebuli li-
cenziis, nebarTvis, sertifi-
katis gacema an avtorizaciis 
Taobaze gadawyvetilebis miRe-
ba, savaWro qselSi sertifi-
katis moTxovna da Sesabamisi 
aqtis Sedgena, garemos dacvis 
sferoSi saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebisa da 
SeTanxmebebis Sesrulebisa da 
bunebrivi resursebiT sargeb-
lobis Semowmebis mizniT saqar-
Tvelos garemos dacvisa da 
bunebrivi resursebis saminis-
tros mier ganxorcielebuli 
saqmianoba, agreTve navTobi-
sa da gazis resursebTan dakav-
Sirebuli xelSekrulebebiTa 
da licenziebiT gaTvaliswine-
buli saqmianoba; mewarmis safi-
nanso-ekonomikur saqmianobaze 
kontrols saqarTvelos kanon-
mdeblobiT gaTvaliswinebul 
SemTxvevebsa da kanoniT dad-
genil farglebSi axorciele-
sameurveo teritoriebi
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ben sagadasaxado organoebi, 
agreTve saqarTvelos kontro-
lis palata (garda saqar Tve-
los sagadasaxado kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli sagadasaxa-
do urTierTobebisa).
 
samTavrobaTaSoriso saerTa-
Soriso organizacia
→ saerTaSoriso organizacia.
 
samisdReSio rHena
samisdReSio rHenis xelSek-
ruleba warmoSobs grZelvadi-
an → valdebulebiT urTier-
Tobas, romlis ganmavlobaSic 
erTiani samarTlebrivi ur -
TierTobidan periodulad Se-
sasrulebeli valdebulebebi 
gamomdinareobs. rogorc we-
si, samisdReSio sarHos gadax-
da marHenalis mier sarHenisaT-
vis xdeba mTeli sicocxlis man-
Zilze fuladi an naturaluri 
saxiT, magram mxareTa SeTan -
xmebiT SesaZlebelia sxva daT-
qmis gakeTebac (samoqalaqo 
kodeqsis 941-e muxli). xelSek-
rulebis dadeba saWiroebs we -
ri lobiT formas, xolo uZra-
vi nivTis gadacemis SemTxveva-
Si saWiroa misi sanotaro wesiT 
damowmeba (samoqalaqo kodeq-
sis 942-e muxli). marHenalis 
gardacvalebis SemTxvevaSi misi 
valdebulebebi gadadis im mem-
kvidreebze, romelTac samis-
dReSio rHenis xelSekrulebis 
safuZvelze miiRes gadacemuli 
qoneba (samoqalaqo kodeqsis 
950-e muxli).
samiti
saxelmwifosa da mTavrobis 
meTaurTa umaRlesi donis Sex-
vedra.
 
samkvidro mowmoba
memkvidreebad mowveul pireb-
ze sanotaro organos mier, sam-
kvidros gaxsnidan eqvsi Tvis 
Semdeg, gaicema samkvidro mow-
moba. eqvs Tveze adre samkvidro 
mowmoba gaicema, Tu sanotaro 
organos moepoveba cnoba, rom 
sxva memkvidreebi ar arian (samo -
qalaqo kodeqsis 1500-e muxli).
 
samkvidros gayofa
→ samkvidro qoneba; → memkvi -
dre.
 
samkvidros gaxsna
samkvidro ixsneba piris gar-
dacvalebis an sasamarTlos 
mier misi gardacvlilad ga-
mocxadebis Sedegad (samoqa-
laqo kodeqsis 1319-e muxli), 
xolo memkvidreoba warmo-
madgenlobiTi uflebiT niS-
navs memkvidris memkvidreo-
bis uflebis gadasvlas mis na-
Tesavebze (samoqalaqo kodeq-
sis 1314-e muxli). erTmaneTis 
Semdeg memkvidreobis uflebis 
mqone pirebis erT dRes gardac-
valebis SemTxvevaSi samkvidro 
gaixsneba TiToeulis Semdeg da-
moukideblad (samoqalaqo ko -
deqsis 1321-e muxli).
 
samkvidros miReba da uari mis 
miRebaze
1. samkvidros miReba aris ne bis 
gamovlena, romelic ar sa Wi-
roebs meore mxaris mier mis 
miRebas da, Sesabamisad, misi 
namdviloba damokidebulia mim -
Rebis → qmedunarianobaze. 
qmeduunaro da SezRuduli qme-
dunarianobis mqone pirebi sam-
kvidros iReben maTi kanonieri 
warmomadgenlebis meSveobiT. 
samkvidros miRebis vada Sead-
samTavrobaTaSoriso saerTaSoriso organizacia
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gens eqvs Tves samkvidros ga-
xsnis dRidan (samoqalaqo ko-
deqsis 1424-e muxli). samkvidro 
miRebulad iTvleba memkvid-
ris mier sanotaro organoSi 
gancxadebis SetaniT an rode-
sac piri faqtobrivad Seudga 
samkvidros flobas an marTvas 
rogorc memkvidre. garda amisa, 
samkvidro miRebulad HaiTvle-
ba memkvidris mier samkvidros 
miRebaze uaris Tqmis vadis gas-
vlisTanave (samoqalaqo kodeq-
sis 1434-e muxli). 
2. memkvidres SeuZlia uari 
Tqvas samkvidros miRe baze sami 
Tvis ganmavlobaSi im dRidan, 
rodesac man Seityo an unda Se -
etyo Tavisi mowve vis Sesaxeb 
samkvidros misaRebad (samoqa-
laqo kodeqsis 1434-e muxli). 
samkvidros miRebaze uaris 
Tqmac aris nebis gamovlena da 
misi namdviloba saWiroebs sa-
notaro organoSi uaris Tq-
mis notariulad gaforme-
bas. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsi ar uSvebs samkvidros 
miRebaze uaris Tqmas raime 
daTqmiT an pirobiT da, am Sem-
TxvevaSi, iTvleba, rom mem-
kvidre uars ambobs samkvid-
roze. gamonaklis warmoad-
gens sasoflo-sameurneo daniS-
nulebis miwis miRebaze uaris 
Tqma. uari am SemTxvevaSi ar 
HaiTvleba, rom memkvidrem ua-
ri Tqva samkvidroze (samoqa -
la qo kodeqsis 1436-e muxli). mem -
kvidres SeuZlia uari Tqvas sam-
kvidros miRebaze sxva pirTa sa-
sargeblod, garda uRirs mem-
kvidreebad cnobili pirebisa. 
Tu memkvidrem uari Tqva sam-
kvidros miRebaze, misi wili 
nawildeba sxva memkvidreebze 
maTi wilebis proporciulad 
(samoqalaqo kodeqsis 1439-e, 
1440-e muxlebi). dauSvebelia 
saxelmwifos uari samkvidros 
miRebaze. memkvidris uari sam-
kvidros miRebaze aris Seuqce-
vadi, maSasadame, gamoricxu-
lia misi → Secileba (samoqa-
laqo kodeqsis 1446-e muxli). 
samkvid roze uaris Tqmis ufle-
ba gadadis memkvidreobiT. amas-
Tan, Tu memkvidre gardaicvala 
samkvid ros gaxsnis Semdeg, mag-
ram samkvidros miRebamde, maSin 
samkvidrodan misi wilis miRe-
bis ufleba gadadis mis memkvid-
reebze (memkvidreobiTi trans-
misia); samkvidros miReba an mas-
ze uaris Tqma SeiZleba sadavo 
gaxdes ori Tvis ganmavlobaSi 
im dRidan, roca dainterese-
bulma pirma Seityo, rom ami-
saTvis arsebobs saTanado sa fu -
Z veli (samoqalaqo kodeqsis 
1450-e muxli).
 
samkvidros mmarTveli
samkvidros mmarTveli aris 
sanotaro organos mier daniS-
nuli piri adgilze armyofi mem -
kvidreebis, saanderZo danakis-
ris mimRebTa da sajaro intere-
sebis dasacavad. mmarTveli ar 
dainiSneba, roca Tundac erT-
erTma memkvidrem miiRo sam-
kvidro, an Tu daniSnulia → an-
derZis aRmsrulebeli (samoqa-
laqo kodeqsis 1498-e muxli).
samkvidro qoneba
samkvidro qonebas Seadgens yve-
la is samarTlebrivi ur Ti-
erToba, romelic mamkvidreb-
lis gardacvalebis Semdeg gada-
dis memkvidreebze (→ memkvid-
re). samoqalaqo kodeqsis 1328-e 
muxlis Tanaxmad, samkvidro 
qoneba Seicavs rogorc qoneb-
samkvidros mmarTveli
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rivi uflebebis, ise movaleo-
bebis erTobliobas, romelic 
hqonda mamkvidrebels gardac-
valebis momentisaTvis. memkvid-
reobiT SeiZleba gadacemul iq -
nas da Sesabamisad, samkvidros 
Semadgeneli nawilia, upir ve-
les yovlisa, qonebrivi uflebe-
bi da movaleobebi, magaliTad, 
→ sakuTreba, → sanivTo ufleba, 
→ moTxovna, aseve, → mflobe-
lo ba. samkvidro qonebas ar ga-
ne kuTvneba piradi xasiaTis uf -
lebebi, romelic SeiZleba mxo -
lod mamkvidrebels ekuTv-
nodes, aseve, iseTi qonebrivi 
uflebebi, romelic kredi tor-
sa da movales Soris SeTanx-
mebis safuZvelze, mxo lod mxa-
reebis sicocxleSi moqmedebs 
da maTi gardacvalebiT wyde-
ba (samoqalaqo ko deqsis 1330-e
muxli). samkvidro qonebas ar 
ganekuTvneba da, Sesabamisad, 
memkvidreebs Soris ar gaiyo-
fa sagvareulo wignebi, ojax-
uri mematiane, sakulto sagnebi 
da sxva da isini memkvid res ga -
daecema damkvidrebuli Hveu-
lebis Tanaxmad. Tu memkvidre 
ramdenimea, gayofamde samkvid-
ro erTiani qonebis sa xiT ek u -
T vnis yvela Tanamemkvid res. ma -
mkvidreblis movlis, uka nask-
neli avadmyofobis, mkurnalo-
bis, dakrZalvis da a.S. xarjebis 
moTxovnebi anazRaurdeba sam-
kvidro qonebidan, upiratesad 
ipoTekiTa da giravnobiT uz run -
 velyofili moTxovnebisa (sa mo -
qalaqo kodeqsis 1334-e muxli).
 
samoqalaqo aviaciis saerTa-
Soriso organizacia
→ saerTaSoriso organi za-
cia, romelic organizebas da 
koordinacias uwevs samoqala-
qo aviaciis saqmianobas. orga-
nizacia daarsda saerTaSoriso 
samoqalaqo aviaciis Sesaxeb 1944 
wlis 7 dekembris konvenciis (e.w. 
Hikagos konvencia) safuZvel-
ze. 1947 wlidan igi warmoadgens 
gaeros specializebul organi-
zacias (→ gaeros specialize-
buli organizaciebi). orga-
nizaciis Stab-bina mdebareobs 
monrealSi (kanada). dReisaT-
vis misi wevria 190 saxelmwifo. 
samoqalaqo aviaciis saerTaSo-
riso organizaciis saqmiano-
bis mTavar mimarTulebebs war-
moadgens saerTaSoriso sahae-
ro mimosvlis principebisa da 
meTodebis SemuSaveba, teqni-
kuri standartebis srulyofa, 
frenis usafrTxoebis uzrun-
velyofa da saerTaSoriso sa-
haero mimosvlis organizaciisa 
da koordinaciis sxva sakiTxe-
bi. organizaciis umaRlesi or-
ganoa asamblea, romelic Sedge-
ba wevri saxelmwifoebis war-
momadgenlebisagan da ikribeba 
minimum sam weliwadSi erTxel. 
asamblea irHevs aRmasrulebel 
sabWos, ganixilavs sabWos mier 
warmodgenil angariSs da iRebs 
gadawyvetilebebs Hikagos Se-
TanxmebaSi cvlilebebis Seta-
nis Sesaxeb. sabWo organizaciis 
aRmasrulebeli organoa. igi 
Sedgeba 36 saxelmwifos warmo-
madgenelisgan. sabWos wevrebis 
arHevisas gaTvaliswinebuli 
un da iqnes is saxelmwifoebi, 
rom lebic sahaero naosnoba-
Si mniSvnelovan rols TamaSo-
ben da aseve geografiuli war-
momadgenlobis principi. sabWo 
niSnavs generalur mdivans, ro-
melic organizaciis samdivnos 
xelmZRvanelobs. saqarTvelo 
samoqalaqo aviaciis saerTa-
samoqalaqo aviaciis saerTaSoriso organizacia
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Soriso organizaciis wevria 
1993 wlidan.
 
samoqalaqo samarTali
1. aris → kerZo samarTlis 
erT-erTi Se madgeneli nawili. 
igi aris yoveldRiuri cxov -
re bis samarTali, romelic 
aregulirebs adamianis samo-
qalaqosamar Tlebriv urTier-
Tobebs mis gare samyarosTan. 
samarTlis im dargebisagan 
gansxvavebiT, romlebic awes-
rigeben cxovrebis calkeul 
sferoebs (savaWro samarTali, 
korporaciuli sa mar Tali, 
Sromis samarTali), samoqalaqo 
samarTali Seicavs zogadad in-
dividis samarTlebrivi urTi-
erTobis sayovelTao  wesebs. 
2. samoqalaqo samarTlis Ziri-
Tadi sferoebi moce mulia sa-
qarTvelos samoqala qo kode-
qsSi 6 wignad: 1) samoqalaqo 
kodeqsis zogadi debu leba-
ni (magaliTad, qmeduna ri ano -
ba, uflebaunarianoba, ne bis 
gamovlena warmomadgenloba, 
xandazmuloba da a.S.); 2) → sa-
nivTo (qonebrivi) samarTa-
li (sakuTrebis moZrav da uZ-
rav niv Tebze gadacema, aseve, sa-
nivTo uflebebiT sakuTrebis 
datvirTva); 3) → valdebule-
biTi samarTali (pirTa samar-
Tlebrivi urTierTobebi); 4) 
inte leq tualuri sakuTrebis 
samarTali   (gamogonebaze, 
sasar geb lo modelsa da sam-
rewvelo nimuSze uflebaTa 
dacva); 5) → saojaxo samarTali 
(pi ris saojaxo urTierTobebi) 
gansa kuTrebiT, → qorwineba, → 
me uRleTa ufleba-movaleobe-
bi, mSoblebis, Svilebisa da sxva 
naTesavebis urTierTobebi, 
→ Svi leba, → alimentis gadax-
devinebis wesi da a.S.); 6) → mem-
kvidreobis samarTali (gar-
dacvlili piris qonebriv ur-
TierTobebi). amas garda, samo-
qalaqo samarTali moicavs sxva 
kanonebiT regulirebul sfe-
roebs, magaliTad, → mewarmeTa 
samarTals, → saerTaSoriso 
kerZo samarTals.
 
samoxeleo danaSauli
sisxlis samarTlis kodeqsis 
Sesabamisad, samoxeleo danaSa-
ulTa kategorias miekuTvne-
bian Semdegi danaSaulebrivi 
qmedebebi: → samsaxurebri-
vi uflebamosilebis borotad 
gamoyeneba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 332-e muxli), → samsa-
xurebrivi uflebamosilebis 
gadameteba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 333-e muxli), bralde-
bulis sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobisagan ukanono 
gaTavisufleba (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 334-e muxli), 
ganmartebis, Hvenebis an das-
kvnis micemis iZuleba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 335-e 
muxli), samewarmeo saqmianoba-
Si ukanono monawileoba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 337-e 
muxli), → qrTamis aReba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 338-e 
muxli), → qrTamis micema (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 339-e 
muxli), → zegavleniT vaWroba 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
3391-e muxli), → kanoniT akrZa-
luli saHuqris miReba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 340-e 
muxli), samsaxurebrivi siyal-
be (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 341-e muxli), → samsaxure-
brivi gulgriloba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 342-e mux-
li), patimrobis an Tavisuf le -
samoqalaqo samarTali
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bis aRkveTis dawesebulebaSi 
samsaxuris dadgenili wesis dar -
Rveva (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 3421-e muxli).
 
samsaxurebrivi gulgriloba
sisxlis samarTlis kodeq-
sis 342-e muxlis Sesabamisad, 
warmoadgens dasjad qmedebas, 
romelic gulisxmobs moxe lis 
an masTan gaTanabrebuli pi-
ris mier (moxelis da masTan ga-
Tanabrebuli piris cnebis Sesa-
xeb → samsaxurebrivi ufle-
bamosilebis borotad gamoye-
neba) Tavisi samsaxurebrivi 
movaleobis Seusruleblobas 
an arajerovnad Sesrulebas 
misdami daudevari damokide-
bulebis gamo, ramac fizikuri 
an iuridiuli piris uflebis, 
sazogadoebis an saxelmwifos 
kanonieri interesebis arsebi-
Ti darRveva gamoiwvia. samsa-
xurebrivi gulgriloba isjeba 
jarimiT an Tavisuflebis aR-
kveTiT vadiT sam wlamde, xolo 
Tu man adamianis sicocxlis 
mospoba an sxva mZime Sedegi 
gamoiwvia sisxlissamarTleb ri -
vi pasuxismgebloba mZimdeba 
da igi isjeba Tavisuflebis aR -
kveTiT vadiT oridan xuT wlam-
de. samsaxurebrivi gulgrilo-
bis dasadgenad gansakuTrebuli 
yuradReba eniWeba moxelis uf -
leba-movaleobaTa samarTleb -
riv reglamentacias. rogorc 
wesi, moxelis valdebuleba ga-
nisazRvreba normatiuli aqte-
biT, SromiTi xelSekrulebiT. 
Tu moxeles misgan damoukide-
beli mizezebis gamo, ar hqon-
da SesaZlebloba Seesrulebi-
na masze dakisrebuli movaleo-
ba, es mis sisxlissamarTlebriv 
pasuxismgeblobas gamoricxavs 
(magaliTad, saxelmwifo dawese-
bulebis xelmZRvanels ar gad-
moericxa TanamSromlebze ga-
sacemi xelfasis Tanxa). sakiTx-
is gadawyveta, iyo Tu ara saxe-
ze uflebebis da interesebis 
„arsebiTi darRveva’’ unda xde-
bodes yvela konkretuli saqmis 
garemoebaTa Seswavlis safuZ-
velze. samsaxurebrivi gulgri-
loba mxolod gaufrTxileb-
lobaSi gamoixateba. igi SeiZ-
leba Hadenil iqnes, rogorc 
→ TviT imedovnebiT, ise → dau -
devrobiT.
 
samsaxurebrivi ufleba mosile -
bis borotad gamoyeneba
moxelis an masTan gaTanabreb-
uli piris mier sajaro inte re -
sis sawinaaRmdegod, TavisTvis 
an sxvisTvis raime gamorHenis 
an upiratesobis misaRebad, ra -
mac fizikuri an iuridiuli pi-
ris uflebis, sazogadoebis an 
saxelmwifos kanonieri intere-
sis arsebiTi darRveva gamoiw-
via, sisxlis samarTlis kodeq-
sis 332-e muxlis Sesabamisad, is-
jeba jarimiT an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT sam wlamde, Ta-
namdebobis dakavebis an saqmia-
nobis uflebis HamorTmeviT va -
diT sam wlamde. igive qmede -
ba Hadenili saxelmwifo poli-
tikuri Tanamdebobis mqone pi-
ris mier, isjeba jarimiT an Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
samidan xuT wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. sajaro samsaxuris 
Sesaxeb 1997 wlis 31 oqtombris 
saqarTvelos kanonis me-6 mux-
lis Tanaxmad, moxele aris pi-
ri, romelic iniSneba an airHeva 
saxazino dawesebulebis saSta-
samsaxurebrivi gulgriloba
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to (StatiT gaTvaliswinebul) 
Tanamdebobaze. moxeleebi iyo-
fian saxelmwifo moxeleebad 
da adgilobrivi TviTmmarTv-
elobis moxeleebad. moxeles-
Tan gaTanabrebuli SeiZleba 
iyos piri, Tu igi specialuri 
uf lebamosilebis safuZvel-
ze axorcielebs erTjerad an 
moklevadian uflebamosile-
bas. moxelesTan gaTanabrebu-
li piri aseve gulisxmobs ucxo 
qveynis saxelmwifo Tanamde-
bobis pirs (maT Soris, sakanon-
mdeblo an/da administraciu-
li uflebamosilebis ganmaxor-
cielebeli saxelmwifo orga-
nos wevrs), agreTve nebismier 
pirs, romelic asrulebs raime 
sajaro funqcias sxva saxel-
mwifosTvis, saerTaSoriso or -
gani zaciis an organos Tanam-
debobis pirs an xelSekru le bis 
safuZvelze daqiravebul Ta -
namSromels, aseve nebismier 
miv linebul an aramivlinebul 
pirs, romelic asrulebs am 
Tanamdebobis piris an Tanam-
Sromlis funqciebis Sesabamis 
funqciebs, saerTaSoriso sapar -
lamento krebis wevrs, sisxlis 
samarTlis saerTaSoriso sa-
samarTlos warmomadgenels, 
saerTaSoriso sasamarTlos an 
sasamarTlo organos mosamar-
Tles da Tanamdebobis pirs. aR-
niSnuli danaSaulis subieqte-
bi aseve arian sajaro samar-
Tlis iuridiuli pirebis (gar-
da politikuri da religiu-
ri gaerTianebebisa) is Tanam-
Sromlebi, romlebic axorcie-
leben sajaro-samarTlebriv 
uflebamosilebas, arbitra-
Jis wevrebi, kerZo aRmasruleb-
lebi, agreTve nebismieri sxva 
piri, romelic saqarTvelos 
kanonmdeblobis safuZvel-
ze axorcielebs sajaro-samar-
Tlebriv uflebamosilebas. sa-
xelmwifo-politikuri Tanam-
deboba aris saqarTvelos kon-
stituciiT, afxazeTisa da aWa -
ris avtonomiuri respubli-
kebis konstituciebiT gaTva-
lis winebuli is saxelmwifo 
Tanamdeboba, romelic poli-
tikuria da arHevis an daniS-
vnis wesi ganisazRvreba Sesa-
bamisad saqarTvelos konsti-
tuciiT, afxazeTisa da aWaris 
avtonomiuri respublikebis 
kon stituciebiT. pirisTvis 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgeblobis dasakisreblad 
savaldebuloa, rom samsaxu-
rebrivi uflebamosilebis bo-
rotad gamoyenebas Sedegad 
arsebiTi ziani moyves. arsebi-
Ti darRvevis cneba Sefasebi-
Tia, romelic dgindeba konkre-
tuli saqmis yvela garemoe-
baTa gaTvaliswinebiT. samsa -
xurebrivi uflebamosilebis 
bo rotad gamoyenebisaTvis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis -
mgebloba mZimdeba, Tu igi Ha-
denilia araerTgzis (→ ara-
erTgzisi danaSauli), Zalado-
biT an iaraRis gamoyen ebiT, 
dazaralebulis piradi Rir -
sebis Seu racxyofiT. dana -
Sauli aRniSnul SemTxveveb-
Si isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT xuTidan rva wlam-
de, Tanamdebobis dakave bis an 
saqmianobis uf lebis Ha mor-
TmeviT vadiT sam wlamde.
 
samsaxurebrivi uflebamosi-
lebis gadameteba
moxelis an masTan gaTanabreb-
uli piris mier, ramac fiziku-
ri an iuridiuli piris ufle-
samsaxurebrivi uflebamosi lebis gadameteba
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bis, sazogadoebis an saxelmwi-
fos kanonieri interesis arse-
biTi darRveva gamoiwvia, sisx-
lis samarTlis kodeqsis 333-e 
muxlis Sesabamisad, isjeba ja-
rimiT an Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT sam wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. igive qmedeba Hade-
nili saxelmwifo-politikuri 
Tanamdebobis mqone piris mier, 
isjeba jarimiT an Tavisufle-
bis aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde, Tanamdebobis dakave-
bis an saqmianobis uflebis Ha-
morTmeviT vadiT sam wlamde. 
moxelis uflebamosilebaTa 
dad gena xorcieldeba Sesaba-
misi debulebebis, wesdebebis, 
brZanebebis an sxva normatiu-
li aqtebis safuZvelze. moxe-
lis cnebis, arsebiTi darRvevi-
sa da pasuxismgeblobis damam -
Zimebeli garemoebebis Sesaxeb, 
→ samsaxurebrivi ufleba mo -
silebis borotad gamoyeneba. 
samuSao ena
saerTaSoriso organizacieb-
Si samuSao enis statusi → ofi-
cialuri enis statusisgan gan-
sxvavebiT aqvs enas, romelze-
dac mimdinareobs yovel-
dRiuri muSaoba am organiza-
ciis struqturebSi. mag., → ev -
ropul kavSirSi, sadac 23 ofi-
cialuri enaa, samuSao enad ga -
moiyeneba, rogorc wesi, mxo -
lod inglisuri da franguli.
 
samSvidobo xelSekruleba
meomar saxelmwifoebs Soris 
dadebuli → saerTaSoriso 
xelSekruleba, romelic → da-
zavebisgan gansxvavebiT, sabo -
lood asrulebs saomar moq-
medebebs. mas aseve dazavebisgan 
ganasxvavebs is, rom igi SeiZ-
leba daidos mxolod im mxare-
ebs Soris, romlebic erTmaneTs 
saxelmwifod cnoben (→ saxelm-
wifosa da mTavrobis cnoba).
 
samxedro danaSauli
warmoadgens → saerTaSoriso 
danaSauls. samxedro danaSauli 
ganmartebulia → sisxlis sa -
marTlis saerTaSoriso sasa-
marTlos wesdebis me-8 muxlSi. 
kerZod, samxedro danaSa uls 
warmoadgens: → Jenevis konven -
ciebis mZime darRve vebi, maT 
Soris, ganzrax mkvle loba, wa -
meba an araadamianuri mopy roba, 
mZime tanjvis, sxeulis mZime 
dazianebis an janmrTelo bis -
Tvis zianis miyeneba, sakuT-
rebis ganadgureba da miTvi-
seba, rac aris gamarTlebuli 
samxedro aucileblobiT, uka-
nono deportacia, mZevlebis 
ayvana da sxv.; im kanonebisa da 
Hveulebebis mZime darRvevebi, 
romlebic saerTaSoriso samar-
Tlis Sesabamisad gamoiyeneba 
saerTaSoriso SeiraRebuli 
kon fliqtebis dros, maT So-
ris, ganzrax Tavdasxma samoqa-
laqo pirebze, romlebic ar 
mona wileoben saomar moqmede-
bebSi, ganzrax Tavdasxma samo-
qalaqo obieqtebze, nebismieri 
saSualebiT im dasaxlebul pun-
qtebze Tavdasxma an maTi dabom-
bva, romlebic ar warmoadgenen 
samxedro samiznes, gaupatiure-
ba, danebebuli mebrZolis daW-
ra an mokvla da a.S.
samxedro mosamsaxuris qcevi -
sadmi sardlobis meTvalyu -
reoba
sisxlis samarTlis proces-
samuSao ena
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Si warmoadgens aRkveTis Ro nis-
Ziebas, romlis drosac bral-
debuli, romelic aris samxed -
ro savaldebulo, sakontraq-
to (profesiuli) an samxedro 
sarezervo samsaxuris mosamsa-
xure, sasamarTlos ganHinebiT 
gadaecema samxedro nawilis, 
SenaerTis, samxedro dawesebu-
lebis sardlobis meTvalyu-
reobaSi. sardlobis meTval-
yureoba gulisxmobs SeiaraRe-
buli Zalebis wesdebiT gaTva-
liswinebuli zomebis miRebas 
braldebulis saTanado qcevis 
da gamomZiebelTan, prokuror-
Tan, sasamarTloSi gamoc xa de-
bis uzrunvelsayofad. am aR -
kveTis RonisZiebis moqmede-
bis periodSi braldebuli ar 
SeiZleba dainiSnos guSagad da 
sxva pasuxsageb ganwesSi. mas Ha-
moerTmeva mSvidobian droSi 
iaraRis tarebis ufleba, igi ar 
SeiZleba gaigzavnos nawilis ga-
reT marto samuSaod an ganTa-
visufldes nawilidan, igi im-
yofeba samxedro meTaurebisa 
da ufrosebis meTvalyureoba-
Si (sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 204-e muxli).
 
samxedro piris samsaxurebri-
vi SezRudva
aris sasjelis erT-erTi saxe, 
romelic SeiZleba dainiSnos 
mxolod ZiriTad sasjelad, 
romelic eniSneba samxedro 
mosamsaxures sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawiliT 
gaTvaliswinebuli samxedro 
samsaxuris sawinaaRmdego da-
naSaulis HadenisaTvis, agreT-
ve sxva danaSaulisaTvis msjav-
rdebul samxedro mosamsaxu-
res sisxlis samarTlis kodeq-
sis Sesabamisi muxliT gaTva-
liswinebuli gamasworebeli 
samuSaos nacvlad. igi SeiZle-
ba dainiSnos sami Tvidan or 
wlamde vadiT. samxedro piris 
samsaxurebrivi SezRudvis da-
niSvnisas msjavrdebulis xel-
fasidan saxelmwifos Semo-
savalSi daiqviTeba Tanxa gana-
HeniT dadgenili odenobiT ara 
umetes oci procentisa. am sas-
jelis moxdis dros ar SeiZle-
ba msjavrdebulis dawinaureba 
Tanamdebobaze, misTvis samxed-
ro wodebis momateba. sasje-
lis vada mas ar HaeTvleba nam -
saxurobis vadaSi morigi sam -
xedro wodebis misaniWeblad 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
46-e muxli).
 
samxedro samsaxurisTvis Ta -
vis arideba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
356-e da 357-e muxlebis Tanax-
mad warmoadgens sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobis da-
kisrebis safuZvels. samxed ro 
samsaxurSi moiazreba, rogorc 
wvevamdelis savaldebulo sam -
xedro samsaxuri, ise samxed -
ro sarezervo samsaxuri (sam-
xedro samsaxurTan dakavSire-
biT ix. samxedro valdebule-
bisa da samxedro samsaxuris Se-
saxeb 1997 wlis 17 seqtembris 
saqarTvelos kanoni) sisxlis 
sa marTlis kodeqsis 356-e mux-
lis Tanaxmad, wvevamdelis mier 
samxedro samsaxurisaTvis Ta-
vis arideba, isjeba jarimiT an 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
sam wlamde. wvevamdelis mier 
alternatiuli SromiTi sam-
saxurisaTvis Tavis arideba 
ki (aRniSnulis Taobaze ix. ara-
samxedro, alternatiuli Sro-
miTi samsaxuris Sesaxeb 1997 
samxedro mosamsaxuris qcevisadmi sardlobis meTvalyureoba
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wlis 28 oqtombris saqarTve-
los kanoni), isjeba jarimiT an 
sazogadoebisaTvis sasargeblo 
SromiT vadiT as oTxmocidan 
oras saaTamde anda Tavisufle-
bis aRkveTiT vadiT erT wlam-
de. xolo aRniSnuli qmedeba 
Hadenili omianobis an sagange-
bo mdgomareobis dros, isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
oridan xuT wlamde. sisxlis 
samarTlis kodeqsis 357-e mux-
li sisxlissamarTlebriv pa-
suxismgeblobas akisrebs pirs, 
samxedro sarezervo samsaxu-
risTvis Tavis aridebisaTvis, 
rac isjeba sazogadoebisaTvis 
sasargeblo SromiT vadiT as 
oTxmocidan oras oc saaTamde 
an Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT erT wlamde. aRniSnuli 
qmedebisaTvis mxolod im Sem-
TxvevaSi dadgeba piris sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
bis sakiTxi, Tu mas ukve admia-
nistraciul samarTaldarRve-
vaTa kodeqsis 1973-e muxlis 
Sesabamisad, samxedro sarezer-
vo samsaxurisaTvis Tavis aride -
bis gamo administraciuli sax-
deli hqonda Sefardebuli.
 
samxedro tyve
samxedro tyvis samarTlebri-
vi statusi dadgenilia haagis 
1907 wlis meoTxe konvenciiT, 
Je nevis 1949 wlis konvenciiT 
sam xedro tyvisadmi mopyrobis
Sesaxeb da 1977 wlis pirveli da 
meore damatebiTi oqmebiT. sam -
xedro tyvis statusi gaaH nia Se -
iaraRebuli konfliqtis mimdi -
nareobisas tyved Havar dnil 
→ kombatants. → arakom ba -
tanti marTalia sam xed ro tyvis 
statusiT ar sar geblobs, Tum -
ca misi samarTleb rivi mdgo -
ma reoba samxed ro tyvis samar -
Tleb riv mdgoma reo bas Tan ga-
Ta nabrebulia. sam xedro tyvis 
statusi ar gaaHnia jaSu Sebs da 
daqiravebul meomrebs (→ daq-
iravebuli meomari). samxed ro 
tyvis uflebebis dacvaze pasux-
ismgebloba ekisreba Sesa bamis 
saxelmwifos, arasaerTa Soriso 
SeiaraRebuli konfliq tis Sem -
TxvevaSi - meomari mxa ris sard -
lobas. akrZalulia sam xedro 
tyveebis mimarT araada mianuri 
da damamcirebeli mopy roba. 
garda amisa, konvencie biT mo-
cemulia debulebebi samxed ro 
tyveebis ganTavsebis, kvebis, 
Hacmulobis, maTi disciplina-
ruli da sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobis Sesaxeb.
 
sanivTo ufleba
→ sanivTo (qonebrivi) samarTa-
li; → ufleba.
 
sanivTo (qonebrivi) samarTali
1. sanivTo (qonebrivi) samar-
Tali aris samarTlis im nor-
maTa erToblioba, romelic gan-
sazRvravs piris urTierTo-
bas nivTTan. → valdebulebi-
Ti samarTlisagan gansxvavebiT, 
romelic Seexeba piris moTxov-
nas nivTze, sanivTo samarTa-
li awesrigebs piris pirdapir 
urTierTobas nivTze. magali-
Tad, nasyidoba, rogorc valde-
bulebiT-samarTlebrivi xel-
Sekruleba, warmoSobs mxolod 
gamyidvelis movaleobas gadas-
ces myidvels sakuTrebis uf-
leba qonebaze da ar Seexeba am 
niv Tis sanivTo-samarTlebriv 
 mdgomareobas (magaliTad, sa-
kuTreba). nivTze sakuTrebis 
gadasvla saWiroebs damatebiT 
SeTanxmebas mxareebs Soris. sa-
samxedro tyve
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nivTo uflebebi, romelic moZ-
rav da uZrav nivTebs Seexeba 
aris absoluturi, e.i., yvelas 
winaaRmdeg moqmedi uflebe-
bi (gansxvavebiT valdebulebi-
Ti samarTlisagan, romelic mxo-
lod kreditori-movales ur-
TierTobas icnobs; ase, magali-
Tad, sakuTrebis gadacemamde, 
nivTis dazianebis SemTxveva-
Si, mxolod gamyidvels da ara 
myidvels aqvs zianis anazRau-
rebis moTxovna mesame piris 
mimarT). sanivTo uflebebi re-
gulirebulia samoqalaqo ko-
deqsis meore wignSi. sanivTo 
samarTalSi ar arsebobs mxa-
reTa Tavisufleba, samarTleb-
rivi urTerTobebis Sinaarsi 
iseve gansazRvron, rogorc es 
valdebulebiT samarTalSi 
aris daSvebuli. sanivTo ufle-
bebia: → sakuTreba, rogorc 
piris yovlismomcveli da Zi-
riTadad SeuzRudavi ufleba 
nivTze da SezRuduli sanivTo 
uflebebi, rogoricaa → ipo-
Teka, → giravnoba, → uzufruq-
ti, → servituti, → aRnagoba.
2. sanivTo samarTlis mniSvne-
lovani principebia specialu-
roba, sajarooba da kauzaloba. 
specialurobis principi niS-
navs, rom yoveli ufleba mx-
olod gansazRvrul nivTze Sei-
Zleba arsebobdes. sajaroobis 
principis Tanaxmad ki, saniv-
To-samarTlebrivi urTier-
Toba unda iyos sajaro. moZ-
ravi nivTebis SemTxvevaSi es 
gamoixateba nivTis mflobe-
lobiT, xolo uZrav nivTebis 
SemTxvevaSi - nivTis sajaro 
reestrSi registraciiT. kauza-
lobis principi marTalia erT-
maneTisgan ganasxvavebs kauza-
lur da abstraqtul → garige-
bebs, magram sakuTrebis gadace-
misaTvis saWiroa orive piro-
bis arseboba (magaliTad, moZ-
rav nivTze sakuTrebis SeZena 
xorcieldeba mxolod namdvi-
li uflebis safuZvelze da niv-
Tis gadacemiT, samoqalaqo ko-
deqsis 186-e muxli). kauzalo-
bis principisagan ganasxvave-
ben abstraqciis princips, rom-
lis Tanaxmad, abtraqtuli ga-
rigebis samarTlebrivi mdgo-
mareoba damokidebuli ar aris 
kauzaluri garigebis namdvi-
lobaze. abtraqciis principi 
damaxasiaTebelia mxolod ger-
manuli samarTlisaTvis.
 
sanqcia
saerTaSoriso urTierTobeb-
Si sanqcias uwodeben iZulebi-
Ti xasiaTis RonisZiebas, ro-
melsac saerTaSoriso samar-
Tlis subieqti meore subieq-
tis mimarT axorcielebs. san-
qciis mizans warmoadgens meo-
re mxareze zegavlenis mox-
dena da misi iZuleba Seasru-
los nakisri valdebulebebi. 
sanqcia SeiZleba iyos rogorc 
ekonomikuri (mag., → embargo), 
aseve politikuri (mag., → dip-
lomatiuri urTierTobebis 
gawyveta) da samxedro xasiaTis. 
zogad-samarTlebriv moZR-
vre baSi sanqcia niSnavs zomebis 
erTobliobas, romelic gamo-
xatulia pozitiuri (waxalise-
bis) an negatiuri (dasjis) for -
mebiT da emsaxureba sazoga-
doebaSi socialuri normebis 
dacvas. sanqcia dakavSirebulia 
samarTlis normis an regula-
ciis samarTlebriv SedegTan da 
xels uwyobs mis moqmedebasa da 
aRsrulebas.
 
sanqcia
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saordero fasiani qaRaldi
saordero fasiani qaRaldi 
aris savalo dokumenti, rom-
li Tac → emitenti dokumentis 
wardgenisas gadaxdas hpirdeba 
dokumentSi dasaxelebul pirs 
an im pirs, romelsac fasiani qa-
Raldi → indosamentis meSveo-
biT gadaeca (samoqalaqo kodeq-
sis 922-e, 923-e muxlebi). ufle-
ba, romelsac saordero fasia-
ni qaRaldi gansazRvravs, gadae-
cema im SemTxvevaSi, roca gan-
xorcieldeba sakuTrebis ga-
dacema fasian qaRaldze. Sesaba-
misad, saordero fasiani qaRal -
diT gansazRvruli ufleba da -
mokidebulia fasian qaRaldze 
arsebul sakuTrebis ufleba-
ze. movale, romelic Seasru-
lebs Tavis valdebulebas → in -
dosataris winaSe, xdeba mis-
Tvis gadacemuli dokumentis 
mesakuTre. saordero fasiani 
qaRaldi gansxvavdeba → pira-
di fasiani qaRaldisagan imiT, 
rom SesaZlebelia misi indo-
samentis meSveobiT gadacema. 
blanketuri indosamenti ewo-
deba iseT saordero fasian qa-
Ralds, romelic ar saWiroebs 
indosataris aRniSvnas da SesaZ -
lebelia, rom igi Sedgebo des 
mxolod xelmowerisagan.
saojaxo samarTali
saojaxo samarTals qmnian sa -
marTlis is normebi, romlebic 
aregulireben → qorwinebas, 
→ qorwinebis Sewyvetas, meuR-
leTa urTierTvaldebulebeb-
sa da maT urTierTobas mesame 
pirebTan, → meuRleTa Tanasa-
kuTrebas da sxva. saojaxo sa-
marTlis normebi mocemulia 
samoqalaqo kodeqsis mexuTe 
wignSi.
 
sapatiebeli ukiduresi auci -
lebloba
→ ukiduresi aucilebloba.
 
sapatio konsuli
aris piri, romelic ar imyo-
feba saxelmwifo samsaxurSi, 
magram warmgzavni saxelmwifos 
gadawyvetilebiT, rome lic Se -
Tanxmebulia adgilsamyofel 
saxelmwifosTan, asrulebs cal -
keul sakonsulo funqciebs. sa-
patio konsulad SeiZleba dai-
niSnos rogorc warmgzavni, ase -
 ve adgilsamyofeli saxelmwi -
fos moqalaqe. saqarTvelos sa-
konsulo dawesebulebaTa Se-
saxeb saqarTvelos kanonis 96-e 
muxlis mixedviT, saqarTvelos 
sapatio konsulad SeiZleba dai -
niSnos piri Tu mas: a) aqvs gar-
kveuli sazogadoebrivi mdgo-
mareoba da saWiro piradi Tvi-
sebebi imisaTvis, rom Seasru-
los masze dakisrebuli sakon-
sulo funqciebi; b) Tavisi saq-
mianobiT damsaxureba miuZR-
vis saqarTvelos winaSe; g) es 
gamomdinareobs saqarTvelos 
sxva saxelmwifo interesebi-
dan. mcire gamonaklisebis gar-
da, sakonsulo urTierTobebis 
Sesaxeb 1963 wlis venis konven-
cia (58-67 muxlebi) sapatio kon -
sulebs imave privilegiebsa da 
imunitetebs aniWebs, romle-
bic saxelmwifo samsaxurSi 
myof konsulebs aqvT (→ sa kon -
 sulo privilegiebi da imu ni -
tetebi).
 
saproceso vada
1. sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens kanoniT an mo-
samarTlis mier garkveuli sap-
roceso moqmedebebis ganxor-
cielebisTvis dadgenil drois 
saordero fasiani qaRaldi
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monakveTs. → saHivari, → Suam-
dgomloba an sxva dokumenti 
vadis amowurvamde unda Habar-
des mis miRebaze uflebamosil 
pirs. dadgenili vadis gasvlis 
Semdeg Hatarebuli saproceso 
qmedeba baTilia, Tu gacdenili 
vada ar iqneba aRdgenili. sasa-
marTlo uflebamosilia mxa-
ris SuamdgomlobiT aRadginos 
sapatio mizeziT gacdenili va-
da, Tu es ar iwvevs braldebu-
lis uflebebisa da garantiebis 
ara marTlzomier SezRudvas. va -
dis sapatio mizeziT gacdenis 
mtki cebis tvirTi ekisreba va-
dis gamcden pirs. sasamarTlos 
gadawyvetilebiT vada, garda 
da kavebisa da patimrobis vade-
bisa, gacdenilad ar HaiTvle ba, 
Tu igi gacdenilia dauZleve-
li Zalis (forsmaJoris) gamo. 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsiT dadgenili vadebi ga-
moiTvleba saaTebiT, dRe-Ra-
meebiT, TveebiT. vadis gamoT-
vlisas mxedvelobaSi ar miiRe-
ba is dRe-Rame da is saaTi, rom-
lebiTac iwyeba vadis dineba, 
garda dakavebisa da patimrobis 
vadebisa, romlebic gamoiTvle-
ba wuTebiT. saproceso vadaSi 
Sedis arasamuSao droc, maT So-
ris, dasvenebisa da uqme dReebi. 
dRe-RameebiT gamoTvlili va-
da iwureba bolo dRe-Ramis 24 
saaTze. TveebiT gamoTvlili va -
da iwureba bolo Tvis Sesaba -
mis ricxvSi, xolo Tu bolo 
Tves ara aqvs Sesabamisi ricx-
vi – am Tvis bolo dRe-Rames 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 86-89-e muxlebi). 
2. samoqalaqo samarTalwarmoe-
baSi saproceso vada ewodeba 
kanoniT dadgenil drois im 
monakveTs, romlis ganmavloba-
Si unda Sesruldes → saproce-
so moqmedeba. samoqalaqo sap-
roceso kodeqsi gansazRvravs 
saproceso vadis or saxes: sa-
sa marTlos saqmianobisaTvis 
da mxareebisaTvis, aseve, saqme-
Si monawile sxva pirebisaTvis. 
a) samoqalaqo saqme sasa mar -
Tlom unda ganixilos sarHe -
lis (gan cxadebis) miRebidan 
ara ug vianes 2 Tvis vadaSi, xo -
lo gansakuTrebiT rTuli saq -
meebis ganxilvis vada ar unda 
aRema tebodes  xuT  Tves 
(samoqala qo saproceso kodeq -
sis 59-e mux li). mTel rig Sem -
TxvevebSi sa moqalaqo sapro-
ceso kodeqsi adgens saqmis 
ganxilvisa  da  Sesabamisi 
gadawyvetilebis gamotanis 
gansxvavebul vadebs. ase, maga -
liTad, sarHelis uzrun vel-
sayofad wardgenili gan cxa-
deba sasamarTlom unda ganix-
ilos gancxadebis Setanidan 
erTi dRis vadaSi (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 193-e mux-
li); b) samoqalaqo saproce-
so kanonmdeblobis safuZvel-
ze mxareebs saproceso moqmede-
bebis Sesasruleblad miniWebu-
li aqvT gansazRvruli sapro-
ceso vadebi, romelic SeiZle-
ba ganisazRvros kalendaru-
li TariRiT, raime garemoeba-
ze miTiTebiT an drois monakve-
TiT. wlebiT, TveebiT an dRee-
biT gamosaTvleli saproceso 
vadis dena iwyeba im kalendaru-
li TariRis an im movlenis dad-
gomis momdevno dRidan, rom-
liTac gansazRvrulia misi da-
sawyisi (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 60-e muxli). magali-
Tad, Segebebuli sarHelis aR-
Zvra SeuZlia mopasuxes misTvis 
sarHelis aslis Habarebis dRi-
saproceso vada
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dan saqmis zepiri ganxilvisaT-
vis winaswari momzadebis dam-
Tavrebamde, xolo am vadis gaS-
vebis Semdeg sasamarTlo paeq-
robis dawyebamde, Tu saqmis ze-
piri ganxilvisaTvis winaswari 
momzadebis damTavrebamde Sege-
bebuli sarHelis wardgena ver 
moxda sapatio mizeziT (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 188-e 
muxli). garda amisa, kanoniT 
miniWebuli uflebamosilebe-
bis farglebSi, SesaZlebelia 
mxares sasamarTlos mier sapro -
ceso moqmedebis Sesas ruleb lad 
ganesazRvros vada. magaliTad, 
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 201-e muxlis Tanaxmad, sasa-
marTlos mier mopasuxisaTvis 
gadagzavnil sarHelze mopasu-
xem unda warmoadginos Sesage-
beli. Sesageblis warmodgenis 
vada ar unda aRematebodes 14 
dRes; g) saproceso moqmedebis 
Sesrulebis ufleba gaqarwy-
lde ba kanoniT dadgenili an sa -
samarTlos mier daniSnuli va-
dis gasvlis Semdeg (samoqala qo 
saproceso kodeqsis 63-e mux -
li). saproceso moqmedebis Ses -
rulebisaTvis gansazRvruli 
vada SeiZleba mxaris gan cxa de -
bis safuZvelze aRdgenil iqnes 
sasamarTlos mier, Tu sasa mar-
Tlo daadgens, rom saproceso 
moqmedeba sapatio mizeziT ar 
Ses rulda. kerZod, sapatio mi ze -
zad HaiTvleba axlo naTesavis 
gardacvaleba an samedicino da -
wesebulebis mier dadasturebu-
li avadmyofoba (sa moqalaqo sa -
proceso kodeqsis 65-e muxli, 
215-e muxlis me-3 na wili).
3. administraciul samarTal-
warmoebaSi gamoiyeneba samoqa-
laqo saproceso kodeqsis nor -
mebi.
saproceso Tanamonawileoba
saproceso Tanamonawileoba 
moc emulia, roca erT samoqala-
qo samarTalwarmoebaSi mosar-
Helis an mopasuxis mxares gamo-
dis ramdenime piri (samoqa laqo 
saproceso kodeqsis 86-e mux-
li). Tanamonawileebi ewodebaT 
im pirebs, romlebic erT mxares 
warmoadgenen. saproceso Tana-
monawileobis SemTxvevaSi mo-
cemulia imdeni sasamarTlo 
saqmis warmoeba, ramdenic Tana-
monawilea. es procesebi gaer-
Tianebulia erToblivad saqmis 
ganxilvisa da gadawyvetilebis 
miRebis mizniT. samoqalaqo sap-
roceso samarTalSi ganasxvave-
ben savaldebulo da arasaval-
debulo (fakultatur) Tana-
monawileobas. a) savaldebu-
lo saproceso Tanamonawileo-
bis Sem TxvevaSi Tanamonawile-
Ta urTierToba ufro mWid -
rod aris Hamoyalibebuli da, 
materialur-samarTlebrivi 
ur TierTobidan gamomdinare, 
SeuZ lebelia saqmis ganxilva 
da gadawyvetilebis gamota-
na yvela Tanamonawiles gare-
Se. magaliTad, Tu sarHelis sa-
gans warmoadgens saerTo uf-
leba. savaldebulo Tanamona-
wileobis dros erT-erTi Tana-
monawilis gamocxadeba niSnavs 
yvela Tanamonawilis gamocxa-
debas; b) arasavaldebulo Tana-
monawileoba mocemulia, roca 
sasarHelo moTxovnebi gamom-
dinareobs erTi da imave safuZ-
vlidan an sasarHelo moTxovne-
bi erTgvarovania, miuxedavad 
imisa, erTgvarovania Tu ara ma-
Ti safuZveli da sagani (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 86-e 
muxlis pirveli nawilis „b“ da 
„g“ qvepunqtebi). arasavalde-
saproceso Tanamonawileoba
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bulo Tanamonawileobis dros 
TiToeuli Tanamonawile pro-
cesSi gamodis damoukideblad. 
Sesabamisad, erT-erTi Tanamo-
nawilis gamocxadeba ar niSnavs 
yvela Tanamonawilis gamocxa-
debas; gamoucxadebeli Tana-
monawilis mimarT sasamarTlo 
gamoitans dauswrebel ga dawy -
vetilebas.
 
saproceso moqmedeba
ewodeba yvela im kanoniT gaT -
valiswinebul moqmedebas, ro-
melsac axorcieleben sasamar-
Tlo, procesis mxareebi da sxva 
monawileebi. saproceso moqme-
debas ar warmoadgens realu-
ri aqtebi, agreTve, garigebebi 
(→ garigeba da → nebis gamovle-
na). saproceso moqmedeba SeiZ-
leba ganxorcildes gansazR-
vruli pirobiT im SemTxvevaSi, 
Tu es piroba Sida procesua-
lur garemoebas warmoadgens. 
saproceso moqmedebis namdvi-
loba damokidebulia gansazR-
vruli saproceso winapirobe-
bis arsebobaze, rogoric aris, 
magaliTad, → saproceso uf-
lebaunarianoba, → saproce-
so qmedunarianoba, → sasamar-
Tlo warmomadgenlobiTi uf-
le bamosileba (agreTve, → sa-
samarTlo warmomadgenloba) 
da a.S. samoqalaqo saproceso sa -
marTalSi saproceso moqmede-
bas gansakuTrebuli mniSvnelo-
ba aqvs → aRiarebis SemTxvevaSi. 
→ saproceso vada.
 
saproceso uflebamonacvleoba
1. saproceso uflebamonac-
vleobis safuZveli aris ara sa -
samarTlo saqmis warmoebidan 
erT-erTi mxaris gasvla, ara-
med saqmis warmoebis msvlelo-
bis dros materialur-samar-
Tlebrivi urTierTobidan erT-
erTi mxaris gasvla, kerZod, mo -
qalaqis gardacvaleba, iuri-
diuli piris reorganizacia, 
moTxovnis daTmoba da sxva (sa-
moqalaqo saproceso kodeqsis 
92-e muxli). imisaTvis, rom mox-
des saproceso uflebamonac-
vleoba, saWiroa uflebamonac-
vleoba materialur samarTal-
Si iyos dasaSvebi, maSasadame, sa -
marTlebriv urTierTobaSi uf -
lebebisa da movaleobebis su-
bieqtis Secvla, e.i. axali su-
bieqtis mier misi winamorbedis 
uflebebisa da movaleobe bis 
sru lad an nawilobriv aRe ba. 
mosarHelis uflebamonac vlis 
sasamarTlo procesSi Har Tva 
damokidebulia TviTon uf le -
bamonacvlis gadawyvetileba-
ze; mopasuxis uflebamonac-
vlis HarTva ki saWiroebs mo -
sarHelis Tanxmobas, radgan, 
rogorc wesi, mosarHelis uf-
lebamosilebas ganekuTvneba 
sarHelis aRZvra da mopasuxis 
dasaxeleba (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 177-e, 178-e mux-
lebi). uflebamonacvleoba 
dasaSvebia procesis nebismier 
stadiaze, rogorc pirveli, ise 
saapelacio da sakasa cio instan -
ciis sasamarTloSi, aseve, ga-
dawyvetilebis kanonier Za la -
Si Sesvlidan mis aRsru le bam -
de. sasamarTlo ga da wy ve ti-
lebis kanonieri Zala vrcel-
deba uflebamonacvlezec; Se-
sabamisad, Tu uflebamonacv-
leobis gansazRvra warmoiS-
va aRsrulebis stadiaze, ma-
Sin SesaZlebelia igi sasamarT-
lo ganmartebis wesiT dadg-
indes (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 262-e, 266-e, muxle-
saproceso moqmedeba
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bi; agreTve, saaRsrulebo war-
moebaTa Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis 24-e muxli). Tu ufle-
bamonacvleoba warmoiSva sa-
samarTlo procesis msvlelo-
bisas, maSin sasamarTlo valde-
bulia SeaHeros saqmis warmoe-
ba gonivruli vadiT uflebamo-
nacvleobis dadgenamde, magram 
araumetes erTi wlisa (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 92-
e, 279-e, 281-e muxlebi). ufle-
bamonacvlis dadgenis Semdeg, 
sasamarTlo ganaaxlebs saqmis 
warmoebas. moqalaqis gardacva-
lebis an iuridiuli piris lik-
vidaciis SemTxvevaSi, sasamar-
Tlo wyvets saqmis warmoebas, 
Tu sadavo samarTlebrivi ur-
TierTobidan gamomdinare, da-
uSvebelia uflebamonacvleoba 
(samoqalaqo saproceso kodeq -
sis 272-e muxlis „e“ qvepunqti).
2. samoqalaqo saproceso kodeq -
sis 92-e muxlis me-2 nawilis 
Tanaxmad, uflebamonacvlisaT-
vis procesSi mis daSvebamde Se-
sasrulebeli yvela saproceso 
moqmedeba savaldebuloa im 
ode nobiT, rac savaldebulo 
iq neboda im pirisaTvis, rome-
lic man Secvala. gamomdinare 
aqedan, uflebamonacvles ar 
SeuZlia moiTxovos im sapro-
ceso moqmedebebis ganmeoreba, 
romelic misma winamorbedma 
ganaxorciela, magaliTad, mow-
meTa dakiTxva. Sesabamisad, wina-
morbedis mier ganxorcielebu-
li saproceso moqmedebebi iT-
vleba uflebamonacvlis mier 
Sesrulebulad.
 
saproceso uflebaunarianoba
piris unari hqondes samoqa-
laqo saproceso uflebebi da 
movaleobebi (saproceso ufle-
baunarianoba), maSasadame, iyos 
samoqalaqo saproceso samarT-
lis subieqti, warmoiSoba fizi-
kuri piris dabadebis momenti-
dan da wydeba misi gardacvale-
biT, xolo iuridiuli piris 
sap roceso uflebaunariano-
ba warmoiSoba misi registra-
ciis momentidan da wydeba misi 
likvidaciis registraciiT 
(samoqalaqo saproceso kode-
qsis me-80 muxli). amiT samoqa-
laqo saproceso uflebaunari-
anoba emTxveva materialur 
samoqalaqo → uflebaunaria-
nobis cnebas.
 
saproceso qmedunarianoba
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 81-e muxlis 
Tanaxmad, yvela fizikuri da iu-
ridiuli piri aRWurvilia una -
riT, Tavisi moqmedebiT gana-
xorcielos sasamarTloSi sap -
roceso uflebebi da Seas-
rulos saproceso movaleo-
bebi, agreTve, daavalos saq-
mis warmoeba warmomadgenels 
(agreTve, → saproceso moqme-
deba). saproceso qmedunaria-
nia yvela fizikuri piri Tvra-
meti wlis asakidan, xolo iu ri-
diuli piri - registraciis mo-
mentidan. Svididan Tvramet 
wlamde asakis fizikuri pirebi 
arian SezRudulad qmedunaria-
ni. Tu arasrulwlovans kano-
niT miniWebuli aqvs ufleba, 
damoukideblad gankargos Ta-
visi qoneba an dados wvrilma-
ni sayofacxovrebo garigeba, 
am SemTxvevaSi, mas aqvs sapro-
ceso qmedunarianobac. yvela 
sxva SemTxvevaSi, arasrulwlo-
vanis saproceso uflebebsa da 
movaleobebs axorcielebs mi-
si kanonieri warmomadgeneli. 
saproceso uflebaunarianoba
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mcirewlovnebi da, aseve, qmedu-
unaro pirTa saproceso ufle-
bebsa da movaleobebs axorcie-
leben maTi kanonieri warmo-
madgenlebi. im SemTxvevaSi, ro -
ca sarHeli Setanilia qmedu-
unaro mxaris winaaRmdeg, ro-
melsac ar hyavs kanonieri war-
momadgeneli, mosarHelis gan-
cxadebis safuZvelze mas sasa-
marTlo uniSnavs saproceso 
warmomadgenels da ganixilavs 
saqmes, Tu sarHelis ganuxilve-
loba zianiT emuqreba mosar-
Helis interesebs (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 82-e mux-
lis pirveli nawili). sasamar-
Tlos ufleba aqvs ar miiRos 
qmeduunaro piris mier aRZru-
li sarHeli (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 186-e muxlis 
pirveli nawilis „v“ qvepunqti); 
im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlom 
miiRo qmeduunaro piris sar-
Heli da mosarHelis qmeduuna-
roba gairkveva saqmis warmoebis 
dros, sasamarTlo uniSnavs sap-
roceso warmomadgenels, Tu sa-
samarTlos mizanSewonilad mi-
iHnia saproceso warmomadgen-
lis daniSvna. sxva SemTxvevaSi, 
sa samarTlo ganuxilvelad to-
vebs sarHels (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 82-e muxlis 
me-2 nawili, 275-e muxlis pirve-
li nawilis „a“ qvepunqti).
 
saproceso SeTanxmeba
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 209-e muxlis pirveli 
nawilis Sesabamisad, warmoad-
gens sasamarTlos mier saq -
mis arsebiTi ganxilvis gare-
 Se ganaHenis gamotanis safuZ-
vels. saproceso SeTanxmebis 
safuZvelia SeTanxmeba bralze 
an sas jelze, romlis SeTavazeba 
SeuZlia rogorc braldebuls 
(msjav rdebuls), ise proku-
rors. sasamarTloSi saqmis gan -
xil visas sasamarTlos ufle-
ba aqvs mxareebs SesTavazos sap-
roceso SeTanxmebis dadeba. 
sasjelze SeTanxmebisas bral-
debuli ar ewinaaRmdegeba waye-
nebul brals, Tumca eTanxmeba 
prokurors sasjelis zoma ze 
an misgan srulad ganTavisuf-
lebaze. sasjelze SeTanxmebis 
Se degia piris nasamarTloba. 
bral ze SeTanxmebisas ki bral-
debuli aRiarebs danaSauls. 
saproceso SeTanxmeba ideba zem-
dgom prokurorTan winaswari 
werilobiTi SeTanxmebiT. sap-
roceso SeTanxmebis safuZvel -
ze prokurors ufleba aqvs, 
moiTxovos braldebulisaT vis 
sasjelis Semcireba an dana-
SaulTa erTobliobisas miiRos 
gadawyvetileba misTvis bral-
debis Semsubuqebis an nawilob-
riv moxsnis Taobaze, romlis 
drosac prokurori iTvalis-
wi nebs sajaro interess, Hadeni-
li danaSaulisTvis gaTvalis-
winebuli sasjelis simZimes, 
qme debis marTlwinaaRmdego-
obas da braleulobis xarisxs. 
dauSvebelia saproceso SeTanx-
mebis dadeba advokatis uSua-
lo monawileobisa da mis dade-
baze braldebulis winaswari 
Tanxmobis gareSe. aseve dauS-
vebelia iseTi saproceso Se-
Tanxmebis dadeba, romelic uz-
Rudavs braldebuls uflebas, 
wamebis, araadamianuri an da-
mamcirebeli mopyrobis Sem-
TxvevaSi moiTxovos Sesabamis 
pirTa mimarT sisxlissamar-
Tlebrivi devnis ganxorciele-
ba (sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 210-e muxli). sap-
saproceso SeTanxmeba
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ba werilobiT da mtkicdeba sa-
sa marTlos mier, rac aisaxeba 
sasamarTlos mier gamotanil 
ganaHenSi. saproceso SeTanxme-
bis damtkicebamde sasamarTlo 
unda darwmundes, rom igi dade-
bulia Zaladobis, daSinebis, 
motyuebis an raime sxva ukano-
no dapirebis gareSe, nebayof-
lobiT da rom braldebuls 
hqonda SesaZlebloba, mieRo 
kva lificiuri iuridiuli dax -
mareba. mosamarTle saproce so 
SeTanxmebis Sesaxeb ga dawy ve-
tilebas iRebs kanonis safuZ-
velze da ar aris valdebuli, 
daamtkicos braldebulsa da 
prokurors Soris miRweuli 
SeTanxmeba (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsi 212-e mux-
li). braldebuls SeuZlia, sa-
samarTlos mier saqmis arsebi-
Ti ganxilvis gareSe ganaHenis 
gamotanamde, nebismier dros 
Tqvas uari saproceso SeTan-
xmebaze. ganaHenis gamotanis Sem -
deg saproceso SeTanxmebaze ua-
ris Tqma dauSvebelia. saproce-
so SeTanxmebis gansakuTrebu-
li formaa braldebulsa/msjav-
rdebulsa da saqarTvelos mTa-
var prokurors Soris dadebu-
li saproceso SeTanxmeba gan -
sakuTrebuli TanamSromlobis 
Sesaxeb. kerZod, gansakuT re -
bul SemTxvevaSi, rodesac bral -
debulis/ msjavrdebulis saga -
moZiebo organoebTan Ta nam-
Srom lobis Sedegad irkveva da-
naSaulis Hamdeni Tanamdebo-
bis piris an/da mZime an gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulis Ham-
deni piris vinaoba da misi uSua-
lo xelSewyobiT iqmneba am da-
naSaulis gaxsnisTvis arsebi-
Ti pirobebi, saqarTvelos mTa-
var prokurors ufleba aqvs, 
sa samarTlos mimarTos Sua-
mdgomlobiT braldebulis pa -
su xismgeblobisagan an sas je li -
sagan srulad gaTavisuflebis 
an msjavrdebulis sasjelis ga -
da xedvis Taobaze (sisxlis sa-
marTlis saproceso kodeqsis 
218-e muxli).
 
saproceso xarjebi
1. sisxlis samarTlis saproce-
so xarjebia: braldebulis ad-
vokatis momsaxurebis xarji; 
eqspertis gamocxadebis da misi 
saqmianobis anazRaurebis xar-
ji; Tarjimnis gamocxadebis da 
misi saqmianobis anazRaurebis 
xarji; mowmis gamocxadebis 
xarji; nivTieri mtkicebulebis 
Senaxvisa da gadagzavnis xarji; 
braldebulis an misi advokatis 
SuamdgomlobiT saxelmwifo 
biujetis saxsrebiT sagamoZie-
bo moqmedebis Hatarebis xar-
ji; dacvis mxarisaTvis bral-
debis mxaris mier gadacemuli 
informaciis aslis gadaRebis 
xarji; nafic msajulTa gamoc -
xadebisa da sasamarTlo ganxil -
vaSi monawileobis xarji; mtki-
cebulebaTa mopovebis xarji. 
braldebulis advokatis mom-
saxurebis xarjs aanazRaurebs 
uSualod braldebuli, xolo 
Tu dacva saxelmwifos xarjze 
xorcieldeba – saxelmwifo biu-
jeti. msjavrdebuls ekisreba 
mis an misi advokatis mier da-
zaralebulis, mowmis, Tarjim-
nisa da eqspertis mowvevis, war-
dgenili nivTieri mtkicebu-
lebis Senaxvisa da gadagzav-
nis, misi an/da misi advokatis 
SuamdgomlobiT Hatarebuli sa-
gamoZiebo moqmedebis, bralde-
bis mxarisgan miRebuli infor-
saproceso xarjebi
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maciis aslis gadaRebis xar-
jebis anazRaureba. sasamar-
Tlos ufleba aqvs, gadaxdisu-
unarobis SemTxvevaSi msjavrde-
buli mTlianad an nawilobriv 
ga aTavisuflos saproceso xar-
jebis gadaxdisagan. ramdenime 
piris msjavrdebis dros sapro-
ceso xarjebs TiToeuli maT-
gani bralis xarisxisa da da-
niS nuli sasjelis simkacris 
gaTvaliswinebiT wilobrivad 
aanazRau rebs (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 90-e 
da 91-e muxlebi). 
2. samoqalaqo samarTalwarmo-
ebaSi procesis xarjebs Sead-
gens sasamarTlo xarjebi da sa-
samarTlosgareSe xarjebi. sa-
samarTlo xarjebs Seadgens sax-
elmwifo baJi da saqmis ganx-
ilvasTan dakavSirebuli xar-
jebi, xolo sasamarTlosgar-
eSe xarjebs warmoadgens ad-
vokatisaTvis gaweuli xarje-
bi, dakarguli xelfasi (ganac-
duri), mtkicebulebaTa uz-
runvelsayofad gaweuli xar-
jebi, agreTve mxareTa sxva 
aucilebeli xarjebi. a) saxel-
mwifo baJis odenobis gansazR-
vra damokidebulia davis sag-
nis (sarHelis sagnis) Rirebu-
le baze. davis sagnis Rirebu-
le bis gansazRvris movaleoba 
ekisreba mosarHeles. Tu mo-
sarHele sarHelSi ramdenime 
moTxovnas aerTianebs, maSin sa-
samarTlo am moTxovnebs Se a-
jamebs da gansazRvravs sadavo 
sagnis Rirebulebas. rogorc 
wesi, davis sagnis Rirebule-
ba ganisazRvreba fulis gadax-
devinebis Sesaxeb sarHelis aRZ-
vrisas – gadasaxdeli TanxiT, 
xolo nivTis (qonebis) gadace-
mis an miwodebis Sesaxeb sarHe-
lis SemTxvevaSi – am nivTis (qo -
nebis) sabazro RirebulebiT 
(dawvrilebiT samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 41-e muxli). 
Tu saxelmwifo baJi ar aris 
gadaxdili, maSin sasamarT-
lo gamoitans ganHinebas sar-
Helis warmoebaSi miRebaze ua-
ris Tqmisa da misi mosarHeli-
saTvis dabrunebis Sesaxeb (sa-
moqalaqo saproceso kodeqsis 
186-e, 187-e muxlebi). Tu sarHe-
lis aRZvris momentSi SeuZle-
belia davis sagnis Rirebule-
bis zustad gansazRvra, saxel-
mwifo baJis odenobas winaswar 
gansazRvravs mosamarTle, Sem-
deg ki xdeba damatebiT gadax-
devineba an zedmetad gadax-
dilis ukan dabruneba saqmis 
gadawyvetisas dadgenili sar-
Helis fasis Sesabamisad (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 42-e 
muxli). samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 44-e muxlis Tanax-
mad, saqmis ganxilvasTan dakav-
Sirebuli xarjebia: mowmeebis, 
specialistebisa da eqspertebi-
saTvis misacemi Tanxebi, Tar-
jimnad mowveuli pirebisaT-
vis misacemi Tanxebi, adgilob-
riv daTvalierebebze gaweuli 
xarjebi, mopasuxis moZeb nis 
xarjebi, sasamarTlo ga dawy-
vetilebis aRsrulebasTan da-
kavSirebuli xarjebi, advoka-
tisaTvis saxelmwifo salaro-
dan gadaxdili Tanxebi da spe-
cialur saeqsperto dawesebu-
lebaSi sasamarTlo eqsperti-
zis Hatarebis xarjebi; b) sasa-
marTlo xarjebi gadaxdisagan 
mxareTa ganTavisufleba SesaZ-
lebelia kanonis gaTvalis wi-
nebul SemTxvevebSi an sasamar-
Tlos mier. erTi mxaris gan-
Tavisufleba sasamarTlo xar-
saproceso xarjebi
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jebis gadaxdisagan meore mxa -
ris sasamarTlo xarjebis ga-
daxdis valdebulebebze gav-
lenas ar axdens (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 46-47-e mux-
lebi). garda amisa, mxareTa qo-
nebrivi mdgomareobis gaTva-
liswinebiT, sasamarTlos SeuZ -
lia erT an orive mxares gadau-
vados saxelmwifo biujetis sa-
sargeblod sasamarTlo xar-
jebis gadaxda anda Seamciros 
maTi odenoba, Tu mxare sasa-
marTlos warudgens utyuar 
mtki cebulebebs; g) saqarTve-
los samoqalaqo saproceso ko -
deqsi gansazRvravs saxelmwifo 
baJis gadaxdis valdebulebas 
proporciuli meTodis safuZ -
velze. kerZod, im mxaris mi-
er gaRebuli xarjebis gadax-
da, romlis sasargeblodac iq-
na gamotanili gadawyvetile-
ba, ekisreba meore mxares, Tun-
dac es mxare ganTavisuflebu-
li iyos saxelmwifos biujetSi 
sasamarTlo xarjebis gadaxdi-
sagan. Tu sarHeli dakmayofile-
bulia nawilobriv, maSin mo-
sarHeles am muxlSi aRniSnuli 
Tanxa miekuTvneba sarHelis im 
moTxovnis proporciulad, rac 
sasamarTlos gadawyvetilebiT 
iqna dakmayofilebuli, xolo 
mopasuxes - sarHelis moTxovna-
Ta im nawilis proporciulad, 
romelzedac mosarHeles uari 
eTqva. mosarHelis mier sarHel-
ze uari Tqmis SemTxvevaSi, mo-
pasuxes ar ekisreba mosarHelis 
mier gaweuli xarjebis anazRau-
reba, xolo Tu mopasuxe neba -
yoflobiT daakmayofilebs mo-
sarHelis moTxovnas sarHelis 
aRZvris Semdeg, maSin mosarHelis 
TxovniT sasamarTlo mopasux-
es daakisrebs mosarHelis mier 
gaweuli xarjebisa da advoka-
tis daxmarebis gamo gaweuli 
yvela xarjis anazRaurebas. mo-
rigebis SemTxvevaSi mxareebs Se-
 uZliaT SeTanxmdenen sasamarT -
lo xarjebis ganawilebis wesze, 
rac savaldebuloa sasamarT-
losaTvis (samoqala qo sa p ro -
ceso kodeqsis 53-54-e mux lebi).
3. administraciul samarTal-
warmoebaSi gamoiyeneba samoqa-
laqo saproceso kodeqsis nor -
mebi.
 
saratifikacio sigeli
saxelmwifos meTauris mier 
xel mowerili oficialuri do-
k umenti, romelic adastu-
rebs saxelmwifos mier saerTa-
Soriso xelSekrulebis rati-
ficirebas (→ saerTaSoriso 
xelSekrulebis ratifikacia). 
saratifikacio sigeli eg zav -
neba saerTaSoriso xelSek ru -
lebis meore mxares an, mraval-
mxrivi saerTaSoriso xel Sek-
rulebis SemTxvevaSi, depozi-
tar saxelmwifos an saerTa-
Soriso organizacias (→ depo-
zitari). saqarTvelos saerTa-
Soriso xelSekrulebebis Se-
saxeb saqarTvelos kanonis me-17 
muxlis mixedviT, saqarTve los 
parlamentis mier saerTaSor-
iso xelSekrulebis ratifi ka-
ciis (an masTan SeerTebis) Se sa -
xeb miRebuli dadgenilebis sa -
fuZ velze saqarTvelos saga reo 
saqmeTa saministro gascems sa -
ratifikacio sigels, ro melsac 
xels awers saqarTvelos pre zi-
denti da adasturebs saqar Tve -
los sagareo saqmeTa minis tri.
sarHeli
1. administraciul sa mar Tal -
Si sarHelis saxeebia: sar He li 
saratifikacio sigeli
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administraciul-sa marTle-
brivi aqtis baTilad cno bis an 
Zaladakargulad gamocxadebis 
Taobaze; sarHeli administra-
ciul-samarTlebrivi aqtis ga-
 mo cemis Taobaze; sarHeli qme-
debis ganxorcie le bis Taobaze; 
aRiarebiTi sar Heli. 
a) sarHeli adminis traciul-
samarTlebrivi aq tis baTilad 
cnobis an Zaladakargulad ga-
mocxadebis Taobaze: imisaTvis 
rom sarHeli iyos perspeqtiu-
li is unda iyos dasaSvebi da 
da sabuTebuli. sarHelis dasaS-
vebobas awesrigebs adminis-
traciuli saproceso kodeqsis 
22–e muxli, xolo dasabuTebu-
lobis kriteriumebi mocemu-
lia 32–e muxlSi. sarHeli ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis baTilad cnobis an Za-
ladakargulad gamocxadebis 
moTxovniT dasaSvebia, Tu ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqti an misi nawili pirdapir da 
uSualo (individualur) zians 
ayenebs mosarHelis kanonier 
uflebas an interess an ukanon-
od zRudavs mis uflebas. Tu ka-
noniT sxva ram ar aris dadgeni-
li, sarHeli sasamarTlos unda 
waredginos Sesabamisad indi-
vidualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtis an admi-
nistraciul saHivarTan dakav-
Sirebuli gadawyvetilebis gac-
nobidan, aseve administraciul 
saHivarTan dakavSirebuli ga-
dawyvetilebis gamotanisaTvis 
dadgenili vadis gasvlidan 1 
Tvis vadaSi, xolo normatiu li 
aqtis SemTxvevaSi – uSualo zia-
nis miyenebidan 3 Tvis vadaSi. 
administraciul-samarTleb ri -
vi aqtis baTilad cnobis Sesa-
xeb sarHelis aRZvris SemTxve-
vaSi ar daiSveba Segebebuli 
sarHelis wardgena. sarHelis 
dasabuTebulobis elemente-
bia: a) Tu administraciul-
samarTlebrivi aqti an misi 
nawili kanons ewinaaRmdegeba 
da is pirdapir da uSualo (in-
dividualur) zians ayenebs mo-
sarHelis kanonier uflebas, an 
interess an ukanonod zRu-
davs mis uflebas, sasamarTlo 
am kodeqsis 22-e muxlSi aRniS-
nul sarHelTan dakavSirebiT 
gamoitans gadawyvetilebas ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis baTilad cnobis Sesaxeb;
b) Tu individualuri adminis-
traciul-samarTlebrivi aq-
ti aRsrulebuli iyo sasamar-
Tlo gadawyvetilebis gamo-
tanamde, mxaris Suamdgomlo-
biT sasamarTlo gadawyvetile-
baSi miuTiTebs aRsrulebis 
gauqmebis wesis Sesaxeb; g) sa-
samarTlo gadawyvetilebis 
gamotanamde individualuri 
administraciul-samarTlebri-
vi aqtis baTilad gamocxadebis 
SemTxvevaSi, sasamarTlo ufle-
bamosilia, mxaris kanonieri 
interesis arsebobisas da misi 
moTxovniT, baTilad cnos es 
in dividualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqti; d) 
Tu sasamarTlo miiHnevs, rom 
individualuri administra-
ciul-samarTlebrivi aqti ga-
mocemulia saqmisaTvis arsebi-
Ti mniSvnelobis garemoebis ga-
mokvlevisa da Sefasebis gare-
Se, igi uflebamosilia sadavo 
sakiTxis gadauwyvetlad baTi-
lad cnos individualuri ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqti da daavalos administra-
ciul organos, am garemoebaTa 
gamokvlevisa da Sefasebis Sem-
sarHeli
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deg gamosces axali. sasamar-
Tlo am gadawyvetilebas iRebs, 
Tu individualuri adminis-
tra ciul-samarTlebrivi aqtis 
baTilad cnobisaTvis arsebobs 
mxa ris gadaudebeli kanonie-
ri interesi; e) sasamarTlos ga-
dawyvetilebas normatiuli ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis baTilad gamocxadebis 
Sesaxeb aqvs savaldebulo Zala. 
Tu normatiuli administra-
ciul-samarTlebrivi aqtis ba-
Tilad gamocxadeba mniSvne-
lovan safrTxes Seuqmnis sa -
 xelmwifo an sazogadoebriv 
usaf rTxoebas anda gamoiwvevs 
saxelmwifo an adgilobrivi 
TviT mmarTvelobis xarjebis 
mniSvnelovan gazrdas, sasa-
marTlo uflebamosilia nor-
matiuli administraciul-
samarTlebrivi aqti baTilad 
gamocxadebis nacvlad gamoa-
cxados Zaladakargulad; v) sa-
samarTlo gadawyvetilebis sa-
rezolucio nawili unda gamo-
qveyndes imave wesiT, ra wesiT-
ac iyo gamoqveynebuli norma-
tiuli aqti. gamoqveyneba xor -
cieldeba normatiuli aqtis 
ga momcemi administraciuli 
organos xarjiT. 
b) sarHeli administraciul-
samar Tlebrivi aqtis gamo-
cemis Taobaze:imisaTvis rom 
sarHeli iyos perspeqtiu li is 
unda iyos dasaSvebi da da sa-
buTebuli. sarHelis dasaS-
vebobas awesrigebs administra-
ciuli saproceso kodeqsis 23–e 
muxli, xolo dasabuTebulobis 
kriteriumebi mocemulia 33–e 
muxlSi. Tu kanoniT sxva ram ar 
aris dadgenili, sarHeli dasaS-
vebia, Tu administraciuli or-
ganos uari administraciul-
samarTlebrivi aqtis gamoce-
maze pirdapir da uSualo (in-
dividualur) zians ayenebs mo-
sarHelis kanonier uflebas an 
interess. Tu kanoniT sxva ram 
ar aris gansazRvruli, sarHe-
li sasamarTlos unda waredgi-
nos administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis gamocemaze ua-
ris miRebidan erTi Tvis vadaSi. 
administraciul-samarTleb-
rivi aqtis gamocemis Taoba-
ze sarHelis aRZvris SemTxveva-
Si ar daiSveba Segebebuli sar-
Helis wardgena. sarHelis da-
sabuTebuloba: a) Tu adminis-
traciul-samarTlebrivi aqtis 
gamocemaze uari kanons ewi-
naaRmdegeba an darRveulia mi-
si gamocemis vada da es pirda-
pir da uSualo (individualur) 
zians ayenebs mosarHelis ka-
nonier uflebas an interess, sa-
samarTlo am kodeqsis 23-e mux-
lSi aRniSnul sarHelTan da -
kavSirebiT gamoitans ga dawy -
vetilebas, romliTac adminis-
traciul organos avalebs, ga -
mosces administraciul-sa-
mar Tlebrivi aqti. mxaris mo-
TxovniT sasamarTlo adgens ad-
ministraciul-samarTlebrivi 
aqtis gamocemis vadas; b) sasa-
marTlo uflebamosilia Tavi-
si ganHinebiT moawesrigos sa -
davo sakiTxi, Tu aRniSnuli iT -
valiswinebs individualuri 
ad ministraciul-samarTleb-
rivi aqtis gamocemas da ar sa-
Wiroebs saqmis garemoebaTa da -
matebiT gamokvlevas, amasTana-
ve, sakiTxi ar miekuTvneba admi-
nistraciuli organos disk re -
ciul uflebamosilebas. sasa-
marTlos mier gamotanil am ga-
dawyvetilebaze ar vrcelde -
ba individualuri administra-
sarHeli
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ciul-samarTlebrivi aqtis ga -
saHivrebisaTvis am kodeqsiT 
dad genili wesi. 
g) sarHeli qme debis ganxorcie-
lebis Taobaze imisaTvis rom 
sarHeli iyos perspeqtiuli is 
unda iyos da saSvebi da dasa-
buTebuli. sarHelis dasaS-
vebobas awesrigebs adminis-
traciuli saproceso kodeqsis 
24–e muxli, xolo da sa buTe-
bulobis kriteriumebi mo-
cemulia 331–e muxlSi. sarHe-
li SeiZleba aRiZras iseTi moq -
medebis ganxorcielebis an is-
eTi moqmedebisagan Tavis Seka-
vebis moTxovniT, romelic ar 
gulisxmobs individualuri 
administraciul-samarTleb-
rivi aqtis gamocemas. sarHeli 
dasaSvebia, Tu administraciu-
li organos mier raime moqme-
debis ganxorcieleba an raime 
moqmedebisagan Tavis Sekaveba 
pirdapir da uSualo (indivi-
dualur) zians ayenebs mosarHe-
lis kanonier uflebas an inte-
ress. dasabuTebuloba: Tu ad-
ministraciuli organos mier 
raime moqmedebis ganxorcie-
le ba an uari raime moqmedebis 
ganxorcielebaze ukanonoa da 
is pirdapir da uSualo (indi-
vidualur) zians ayenebs mosar-
Helis kanonier uflebas an in-
teress, sasamarTlo am kodeq-
sis 24-e muxlSi aRniSnul sar-
HelTan dakavSirebiT gamoi-
tans gadawyvetilebas, romli-
Tac administraciul organos 
avalebs, ganaxorcielos es moq-
medeba an Tavi Seikavos am moq-
medebis ganxorcielebisagan. 
d) aRiarebiTi sarHeli: aRiare-
biTi sarHeli SeiZleba aRiZras 
aqtis ararad aRiarebis, ufle-
bis an samarTlebrivi urTier-
Tobis arseboba-ararsebobis 
da dgenis Sesaxeb, Tu mosarHe-
les aqvs amis kanonieri inte-
resi. aRiarebiTi sarHeli ar 
SeiZleba aRiZras, Tu mosar-
Heles SeuZlia aRZras sarHeli 
am kodeqsis 22-24-e muxlebis 
sa fuZvelze. 
e) saxelSekrulebo davebi sax-
elSekrulebo davebis gadawyve-
ta xdeba saerTo sasamarTlo-
ebisaTvis mimarTvis gziT. ad-
ministraciuli xelSekrulebis 
dadebasTan, SesrulebasTan da 
SewyvetasTan dakavSirebuli 
da vebi ganixileba saerTo sa-
samarTloebis mier adminis-
tra ciuli samarTalwarmoebis 
wesiT. administraciuli orga-
nos mier kerZosamarTlebrivi 
xelSekrulebis dadebasTan, 
SesrulebasTan da Sewyvet-
asTan dakavSirebuli davebi 
ganixileba samoqalaqo samar-
Talwarmoebis wesiT. adminis-
traciuli organos mier dadeb-
uli kerZosamarTlebrivi xel-
Sekrulebidan gamomdinare da-
va mxareTa SeTanxmebiT SeiZ-
leba gansaxilvelad gadaeces 
arbitraJs.
2. samoqalaqo samarTlis pro-
cesSi sarHelis cneba modis 
ro mis samarTlidan (acti o). igi 
aris → saproceso moqmedeba, 
romlis safuZvelzec mosar-
Hele sasamarTlosgan moiTxo-
vos sadavo uflebis dacvas an 
darRveuli uflebebis aRdge-
nas. sarHeli wardgenil unda 
iqnas sasamarTloSi mopasuxis 
winaaRmdeg (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 177-e, 178-e mux-
lebi; → sasarHelo warmoe-
ba, → arasaTanado mxare). sar-
Heli SeiZleba aRZrul iqnas 
sxvadasxva saxiT, kerZod, ro-
sarHeli
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gorc mikuTvnebiTi, aRiarebi-
Ti an gar daqmniTi sarHeli 
(→ sasarHelo warmoeba). sar-
HelSi aRiniSneba sasamarTlo, 
romelsac igi waredgineba, mo-
pasuxe, → davis sagani. sar-
Heli unda pasuxobdes saqar-
Tvelos samoqalaqo saproceso 
kodeqsiT dadgenil moTxov-
nebsa da iusticiis umaRlesi 
sabWos mier damtkicebul for-
mis nimuSs (samoqalaqo kodeq-
sis 177-e, 178-e muxlebi). sarHe-
lis miRebaze uaris Tqmis Sem-
TxvevaSi sasamarTlos gamoaqvs 
ganHineba (samoqalaqo kodeqsis 
187-e muxli). davis sagnis mixed-
viT arsebobs sarHelis ramde-
nime saxe, aseve, → Segebebuli 
sarHeli. sarHeli SesaZlebelia 
Seicvalos an gamoxmobil iqnas. 
sarHeli dasaSvebia, Tu igi ak-
mayofilebs saproceso winapi-
robebs. mxolod am SemTxveva-
Si aris SesaZlebeli saqmis ar-
sebiTad gadawyveta. sarHeli 
unda dakmayofildes, Tu mis 
safuZvlad warmodgenili faq-
tobrivi garemoebebi sasarHe-
lo moTxovnas asabuTebs. samo-
qalaqo saproceso samarTalSi 
sarHelis saxeebia: mikuTvnebi-
Ti, aRiarebiTi da gardaqmniTi 
sarHeli. a) mikuTvnebiTi sarHe-
li ewodeba sarHelis im saxes,
roca mosarHele moiTxovs mo-
pasuxisgan raime moqmedebis 
Sesrulebas an moqmedebisagan 
Tavis Sekavebas, magaliTad, niv-
Tis gadacema, zianis anazRaure-
ba da a.S. mikuTvnebiTi sarHeli 
SeiZleba aRiZras valdebule-
bis momavalSi Sesrulebis Sesa-
xeb, Tu sasarHelo moTxovna 
ar aris damokidebuli valde-
bulebis samagiero Sesruleba-
ze da misi Sesrulebis TariRi 
dakavSirebulia kalendaruli 
dRis dadgomasTan an gansazR-
vruli faqtobrivi garemoebe-
bis safuZvelze gamarTlebu-
lia SiSi imis Taobaze, rom mo-
vale Tavs aaridebs valdebu-
lebis droulad Sesrulebas 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 181-e muxli); b) samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 180-e mux-
lis Tanaxmad, aRiarebiTi sar-
Heli SeiZleba aRiZras uflebi-
sa Tu samarTlebrivi urTier-
Tobebis arseboba-ararsebo-
bis dadgenis, dokumentebis 
namdvilobis aRiarebis an do-
kumentebis siyalbis dadgenis 
Sesaxeb, Tu mosarHeles aqvs im-
is iuridiuli interesi, rom 
aseTi aRiareba sasamarTlos 
gadawyvetilebiT moxdes. sar-
Heli SeiZleba aRiZras ro-
gorc uflebis an samarTleb-
rivi urTierTobis pozitiu-
rad, ise negatiurad aRiarebis 
Taobaze. aRiarebiTi sarHelis 
saproceso winapirobas war-
moadgens mosarHelis iuridiu-
li interesis arseboba. igi 
dauSvebelia, Tu SesaZlebelia 
mikuTvnebiTi an gardaqmniTi 
sarHelis aRZvra, radgan sar -
Helis xsenebuli saxeebi uf-
lebis an samarTlebrivi ur-
TierTobis dadgenas Tavis Ta-
vad moicavs. aRiarebiTi sarHe -
li Tavisi arsiT ar aris aR-
srulebaunariani, magram igi 
moqmedebs → sasamarTlo ga-
dawyvetilebis kanonier Za-
liT; g) gardaqmniTi sarHelis 
safuZvelze, mosarHeles Seu-
Zlia moiTxovos arsebuli sa-
marTlebrivi urTierTobis 
Sec vla. sarHelis es forma da-
saSvebia, Tu igi kanoniT aris 
mowesrigebuli. xSir SemT -
sarHeli
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xvevebSi, gardaqmniTi sarHe-
lis mizani mdgomareobs samar-
Tlebrivi urTierTobis Sewy-
vetaSi (magaliTad, qorwinebis 
Sewyveta). sarHelis samarTleb-
rivi Sedegi dgeba sarHelze 
Sesa bamisi sasamarTlo ga dawy -
vetilebis kanonier ZalaSi Ses-
vliT. gardaqmniTi sarHeli 
Tavisi arsiT ar aris aR sru -
lebaunariani.
 
sarHelis aRZvra
→ sasarHelo warmoeba.
 
sarHelis safuZveli
→ sasarHelo warmoeba.
 
sarHelis uzrunvelyofa
1. sarHelis uzrunvelyofa war-
moadgens sasamarTlos winas-
war gadawyvetilebas, romlis 
mizania im RonisZiebaTa gan -
xorcieleba, romlebmac unda 
uzrunvelyon SemdgomSi sa-
samarTlo gadawyvetilebis 
aRsruleba. sarHelis uzrun-
velyofis winapirobas war-
moadgens piris individualu-
ri moTxovnis ufleba, magali-
Tad, nivTis gadacema, da uz-
runvelyofis safuZveli, ker-
Zod, dasabuTeba, rom uzrun-
velyofis RonisZiebaTa ganu-
xorcielebloba gaaZnelebs an 
SeuZlebels gaxdis gadawyve-
tilebis aRsrulebas (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 191-e 
muxli). sarHelis aRZvramde 
sarHelis uzrunvelyofis Se-
saxeb gancxadeba waredgine-
ba am sarHelis ganmxilvel sa-
samarTlos; sasamarTlos mi-
er ganHineba miRebul unda iq-
nas erTi dRis vadaSi; sasamar-
Tlos mier gancxadebis dakma-
yofilebis SemTxvevaSi, gan-
mcxadebeli valdebulia 10 
dRis vadaSi Seitanos sarHeli 
sasamarTloSi (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 192-e, 193-e 
muxlebi). Tu piri iTxovs uZ-
rav qonebaze yadaRis dadebas, 
maSin igi valdebulia daurTos 
amonaweri sajaro reestri-
dan an sxva dokumenti, roml-
iTac dasturdeba mopasuxis 
sakuTrebis ufleba am qone-
baze. uzrunvelyofis romeli 
RonisZieba unda iqnas gamo-
yenebuli, wyvets sasamarTlo 
mosarHelis gancxadebis Sesa-
bamisad. rogorc wesi, dauSve-
belia, rom sarHelis uzrunvel-
yofis RonisZiebiT srulad iq-
nas kreditoris moTxovnebi 
dakmayofilebuli, vinaidan 
aRniSnulma RonisZiebebma un-
da uzrunvelyon momavalSi 
mxolod moTxovnis uflebis 
ganxorcielebis SesaZlebloba. 
Tu uzrunvelyofis RonisZie-
ba gaumarTlebeli aRmoHnda an 
ar dakmayofilda mosarHelis 
sarHeli, maSin igi valdebulia 
aunazRauros meore mxares mi-
yenebuli ziani (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 199-e muxli).
2. administraciul samarTalSi 
→ droebiTi ganHineba.
sarHo
→ sarHos gadaxdis valdebu -
leba.
 
sarHos gadaxdis valdebuleba
mSoblebi movaleni arian ar-
Hinon TavianTi arasrulwlo-
vani Svilebi, agreTve, Sromis-
uunaro Svilebi, romlebic sa-
Wiroeben daxmarebas (samoqala-
qo kodeqsis 1212-e muxli). ase-
Tive valdebuleba aqvT Svi-
lebs Sromisuunaro mSoble-
sarHelis aRZvra
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bis mimarT (samoqalaqo kodeq-
sis 1218-e muxli); da-Zmebs ara-
srulwlovani debis an/da Zmebis 
mimarT, romlebic saWiroeben 
daxmarebas da ar SeuZliaT sar-
Ho miiRon mSoblebisagan (samo-
qalaqo kodeqsis 1223-e muxli); 
urTierTrHenis valdebuleba 
arsebobs SviliSvilebs, papa-
sa da bebias Soris (samoqalaqo 
kodeqsis 1224-e, 1225-e muxle-
bi); maminacvals da dedinacval-
sa da gers Soris (samoqalaqo 
kodeqsis 1226-e, 1227-e muxlebi). 
sarHos (alimentis) gadaxdis 
moTxovnis ufleba ganpiro-
bebulia sarHos mimRebis dax-
marebis saWiroebiTa da valde-
buli piris SesaZleblobiT. 
sarHos mimRebi aris piri, ro-
melic aris an arasrulwolo-
vani an Sromisuunaro da sa-
Wiroebs daxmarebas. alimen-
tis gadaxdis wessa da odeno-
bas gansazRvravs sasamarTlo 
gonivruli, samarTliani Sefa-
sebis safuZvelze da mxedve-
lobaSi iRebs alimentis gadam-
xdeli piris materialur mdgo-
mareobas (samoqalaqo kodeqsis 
1214-e, 1219-e, 1230-e muxlebi). 
Tu Seicvala alimentis gadam-
xdelis an alimentis mimRebis 
materialuri an ojaxuri mdgo-
mareoba, sasamarTlos SeuZlia 
erT-erTi maTganis sarHelis 
safuZvelze Secvalos alimen-
tis odenoba (samoqalaqo ko-
deqsis 1231-e muxli). alimentis 
gadaxdisagan ganTavisufleba 
an alimentis davalianebis Sem-
cireba SesaZlebelia mxolod 
sasamarTlos gadawyvetilebiT 
(samoqalaqo kodeqsis 1237-e 
muxli). alimentis gadaxdis 
val debuleba wydeba erT-er-
Ti mxaris gardacvalebiT an Se-
Tanxmebis vadis gasvliT an am 
SeTanxmebaSi gaTvaliswinebu-
li sxva safuZvliT.
 
sasamarTlo
→ sasamarTlo xelisufleba.
 
sasamarTlo gadawyvetileba
1. samoqalaqo saproceso ka -
non mdeblobis Tanaxmad, saq-
mis arsebiTad gadawyvetis Sesa-
xeb sasamarTlos gamoaqvs ga-
dawyvetileba (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 243-e muxli). 
samoqalaqo saproceso kodeqsi 
gansazRvravs gadawyvetilebis 
Semdeg saxeebs: saboloo, nawi-
lobrivi da winaswari (Suale-
duri) gadawyvetileba. a) sa-
samarTlos mier gamotanili 
saboloo gadawyvetileba ewo-
deba iseT gadawyvetilebas, 
romliTac sasamarTlom daam-
Tavra saqmis ganxilva yvela im 
moTxovnis mimarT, romelic 
mosarHeles hqonda wamoyenebu-
li. saboloo gadawyvetile-
ba miiReba im SemTxvevaSic, ro-
ca sarHeli ar iqna dakmayofi-
lebuli an igi dakmayofilda 
mxolod nawilobriv; b) nawi-
lobrivi gadawyvetilebiT sa-
samarTlo iRebs gadawyvetile-
bas mosarHelis mier wardge-
nili moTxovnebis mxolod na-
wilze, xolo moTxovnis sxva 
nawilze miRebuli iqneba sxva 
gadawyvetileba. aseve, im Sem-
TxvevaSi, rodesac ramdenime 
mosarHelis mier an ramdenime 
mopasuxis mimarT wardgenili 
moTxovnebidan erT-erTi gar-
kveulia da momzadebulia ga-
dawyvetilebis gamosatanad. 
nawilobrivi gadawyvetileba 
SeiZleba gamotanil iqnes, Tu 
aRZrulia → Segebebuli sar-
sasamarTlo
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Heli (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 245-e muxli); g) samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 246-e 
muxlis Tanaxmad, Tu mxareebs 
Soris sadavoa rogorc sasar-
Helo moTxovnis faqtobrivi 
garemoebebi da am moTxovnis 
moculoba, sasamarTlos SeuZ-
lia gamoitanos winaswari ga-
dawyvetileba sasarHelo mo-
Txovnis faqtobrivi safuZv-
lis Sesaxeb. winaswari ga dawy-
vetilebis kanonier ZalaSi Ses-
vlis Semdeg mas eqneba preiudi-
ciuli Zala sasamarTlos meore 
gadawyvetilebisaTvis, rome-
lic moTxovnis moculo bas gan-
sazRvravs (samoqalaqo sa pro-
ceso kodeqsis 246-e mux li). 
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 266-e muxlis 
Tanxmad, sasamarTlos SeZlia 
Tavisi iniciativiT an mxare-
Ta moTxovniT gaaswo ros sa -
 rezolucio nawilSi daSve-
buli usworobani da aSkara 
ariTmetikuli Secdomebi. ga-
dawyvetilebis gamomtan sasa-
marTlos ufleba aqvs, aRsru-
lebis xelSewyobis mizniT gan-
martos gadawyvetileba sare-
zolucio nawilis Seucvle-
lad, Tu sarezolucio nawilis 
Sinaarsi bundovania (samoqala-
qo saproceso kodeqsis 262-e 
muxli). → sasamarTlo ga dawy-
vetilebis Sinaarsi; → sasa-
marTlo gadawyvetilebis ka -
no nieri Zala; → sasamarTlo 
ganHineba.
2. administraciuli samarTal -
warmoebis wesiT saqmis ganm -
xilveli sasamarTlos gadawy-
vetilebebis mimarT vrceldeba 
samoqalaqo saproceso kodeq-
siT dadgenili wesebi. → droe-
biTi ganHineba. 
3. sisxlis samarTalSi → gana-
Heni; → sasamarTlo ganHineba.
 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
aRsruleba
1. samoqalaqo saproceso ko-
deqsis 267-e muxlis Tanaxmad, 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
iZulebiTi aRsruleba dasaSve-
bia mxolod misi kanonier Zala-
Si Sesvlis Semdeg. samoqalaqo-
samarTlebrivi aRsasrulebe-
li moTxovnebis iZulebiTi aR-
sruleba iwyeba kreditoris 
mier → saaRsrulebo furc-
lisa da → sasamarTlo gada-
wyvetilebis saaRsrulebo bi-
uroSi wardgeniT movalis adg-
ilsamyoflis mixedviT. saa-
Rsrulebo moqmedebaTa ganx-
orcielebisas aRmasrule-
bels ufleba aqvs Sevides mo-
valis binaSi, daaTvalieros 
yvela saTavsi da movalis qo-
neba da kreditoris moTxov-
nis dakmayofilebis mizniT uz-
runvelyos gadaxdevineba mova-
lis qonebidan masze yadaRis 
dadebiT da qonebis gayidviT, 
aseve, movalis xelfasidan, pen-
siidan an movalis sxva pireb-
Tan arsebuli fuladi Tanxebi-
dan da qonebidan da a.S. („saaR-
srulebo warmoebaTa Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis me-17 mux-
li). movalis qonebis realiza-
ciidan miRebuli TanxiT jer 
daifareba aRsrulebis safa-
suri da sasamarTlo xarji, xo-
lo danarHeni Tanxa gaicema im 
kreditorTa moTxovnebis da-
sakmayofileblad, romelTa 
sasargeblodac ganxorciel-
da iZulebiTi aRsruleba. Tu 
Tanxa ar aris sakmarisi yvela 
kreditoris moTxovnis dasak-
mayofileblad, am SemTxveva-
sasamarTlo gadawyvetilebis aRsruleba
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Si, igi nawildeba saaRsrule-
bo warmoebaTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis 823-e muxlis 
Tanaxmad. iZulebis ganxor-
cielebis miuxedavad, kredi-
torsa da movales ufleba aqvT 
gaecnon aRsrulebis masalebsa 
da mimdinareobas, → morigebis 
saSualebiT ganaxorcielon sa-
aRsrulebo moqmedebebis Sewy-
veta an gaasaHivron aRmasruleb-
lis moqmedeba sasamarTloSi sa-
aRsrulebo moqmedebis ganxor-
cielebidan erTi Tvis vadaSi 
(saaRsrulebo warmoebaTa Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis me-
18 muxli). im SemTxvevaSi, Tu 
movale ar asrulebs iseT val-
debulebas, romelic SeiZle-
ba Seasrulos mesame pirmac, ma-
Sin kreditors SeuZlia Tvi-
Ton ganaxorcielos es moq-
medeba da moqmedebis xarjebi 
sasamarTlo wesiT daekisreba 
movales. movales SeiZleba dae-
kisros sisxlis samarTlis pa-
suxismgebloba iseTi moqmede-
bebis ar ganxorcielebis SemTx-
vevaSi, Tu am moqmedebaTa ganx-
orcileba damokidebulia mxo-
lod da mxolod movalis neba-
ze da isini ar SeiZleba Seasru-
los mesame pirma (saaRsrule-
bo warmoebaTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis 86-e, 87-e mux-
lebi). saaRsrulebo warmoe-
baTa Sesaxeb saqarTvelos ka-
noniT regulirebuli ar aris 
negatorul valdebulebebsa 
(magaliTad, garkveuli gamo-
naTqvamebisagan Tavis Sekaveba) 
da nebis gamovlenasTan (magali-
Tad, movalis Tanxmoba sajaro 
reestrSi kreditoris sasargeb-
lod sanivTo uflebis regis-
traciis Taobaze) dakavSirebu-
li moTxovnebis aRsruleba. 
am SemTxvevaSi, SesaZlebelia 
saaRsrulebo warmoebaTa Se-
saxeb saqarTvelos kanonis 87-e 
muxlis analogiiT gamoyeneba. 
saaRsrulebo kanonmdebloba 
icnobs uZrav nivTebze iZule-
biTi aRsrulebis sam saxes. ker -
Zod, iZulebiT ipoTekas, iZu-
le biT auqcions da sekvestrs 
(saaRsrulebo wa moebaTa Ses-
axeb saqarTvelos kanonis 63-e 
muxli). a) iZulebiTi ipoTe-
kis sajaro reestrSi regis-
tracia xorcieldeba kredi-
toris gancxadebis safuZvel-
ze; b) iZulebiTi auqcioni war-
moadgens uZulebiTi aRsru-
lebis RonisZiebebis yvelaze 
mniSvnelovan formas. kredi-
toris gancxadebis safuZvel-
ze aRmasrulebeli gascems gan-
kargulebas iZulebiTi auqcio-
nis daniSvnis Sesaxeb, Tu mova-
le sajaro reestrSi registri-
rebulia uZravi qonebis mesa-
kuTred. auqcionis Hatarebis 
drosa da adgils gansazRvravs 
aRmasrulebeli da aqveynebs sa-
jarod auqcionis Hatarebam-
de aranakleb 7 dRiT adre. Tu 
iZulebiTi auqcionze unda 
ganxorcieldes ipoTekiT dat-
virTuli nivTis realizacia, 
maSin saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 301-e–309-e muxlebi 
gamoiyeneba, rogorc specialu-
ri normebi. pirvel auqcionze 
SemoTavazebuli saboloo fa-
si ar unda iyos nivTis sawyi-
si Rirebulebis 50%-ze naklebi 
da unda faravdes gardamaval 
uflebaTa Rirebulebas. auqci-
onis Hatarebidan erTi kviris 
ganmavlobaSi qonebis SemZen-
ma Sesyidvis fasi srulad unda 
Seitanos saaRsrulebo biuros 
sadepozito angariSze. aRmas-
sasamarTlo gadawyvetilebis aRsruleba
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rulebeli qonebis SemZens ga-
dascems gankagulebas qonebis 
SeZenis Taobaze. auqcionze ga-
yiduli nivTis axali mesakuTre 
ikavebs Zveli mesakuTris ad-
gils da xdeba sakuTrebis ga-
dasvlis momentSi arsebuli 
nivTTan dakavSirebuli samar-
Tlebrivi urTierTobis mo-
nawile. Tu pirveli auqcio-
nis dros ar moxdeba Sesabami-
si SemoTavazeba, maSin aRmas-
rulebeli erTi Tvis vada-
Si ata-rebs ganmeorebiT auq-
cions. Tu nivTis realizacia 
ganmeorebiT auqcionzedac 
ar moxdeba, kreditors ufle-
ba aqvs, moiTxovos nivTis na-
turiT gadacema ganmeorebi-
Ti auqcionis Hatarebidan ori 
kviris ganmavlobaSi, ris Tao-
bazec Sesabamisi gancxadeb-
iT mimarTavs saaRsrulebo bi-
uros (saaRsrulebo warmoeba-
Ta Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
71-771-e muxlebi); g) sekvestri 
(iZulebiTi marTva) niSnavs aR-
srulebas daqvemdebarebuli 
qonebis gadacemis sasamarT-
los mier daniSnul mmarTvel-
ze. mmarTveli valdebulia nax-
evar weliwadSi erTxel wa-
rudginos aRmasrulebels an-
gariSi qonebis marTvis Ses-
axeb, romelmac, Tavis mxriv, is 
unda warudginos kreditor-
sa da movales (saaRsrulebo 
warmoebaTa Sesaxeb saqarTve-
los kanonis 78-82-e muxlebi). 
Tu aRsrulebas daqvemdebare-
buli movalis mflobeloba-
Si arsebuli qoneba warmoad-
gens mesame piris → sakuTrebas 
an arsebobs aRsrulebis saganze 
mesame piris → sanivTo ufle-
ba, saqarTvelos kanonmdeblo-
biT mesame pirs, uflebis dac-
vis mizniT, SeuZlia saaRsru-
lebo warmoebaTa Sesaxeb sa-
qarTvelos kanonis 32-e mux-
lis Tanaxmad, → sasarHelo 
warmoebis gziT mimarTos sa-
samarTlos kreditorisa da mo -
valis winaaRmdeg da moiTxo-
vos qonebis yadaRisagan gaTa-
visufleba, Tu igi amtkicebs, 
rom mas aRsrulebis saganze 
gaaHnia ufleba. Tu qoneba ukve 
realizebulia, sarHeli wared-
gineba agreTve im pirebs, ro-
melTac qoneba gadaecaT. aR-
sruleba SesaZlebelia Sewydes 
kreditoris gancxa debis safuZ-
velze da saaRsru lebo sabu-
Ti daubrundeba kreditors, 
Tu igi uars ambobs aRsrule-
baze an kreditorma da mova-
lem miaRwies → morigebas. aR-
sruleba SeHerdeba sasamar-
Tlos mier movale iuridiuli 
piris likvidaciisas – misi uf-
lebamonacvlis dadgenamde an 
movalis mier → qmedunariano-
bis dakargvisas – misi warmomad-
genlis daniSvnamde (saaRsrule-
bo warmoebaTa Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis 34-e, 36-e mux-
lebi). samoqalaqo samarTal-
warmoebiT miRebuli sasamar-
Tlo gadawyvetileba SesaZle-
be li samoqa laqo saproceso 
kodeqsis 268-e muxlis Tanax-
mad, miqceul iqnes dauyovneb-
liv aRsasruleblad. kerZod, 
Tu sasamarTlo gadawyvetileba 
Seexeba: alimentis mikuTvnebas; 
piris dasaxiHrebas an janmrTe-
lobis sxva dazianebas; marHena-
lis sikvdiliT gamowveuli zia-
nis asanazRaureblad gadasa-
xadebis dakisrebas; muSakisaT-
vis ara umetes 3 Tvis xelfa-
sis mikuTvnebas; ukanonod da-
Txovnili an gadayvanili muSa-
sasamarTlo gadawyvetilebis aRsruleba
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kis samuSaoze aRdgenas an Tu 
gadawyvetileba gamotanilia 
→ Tamasuqisa da → Hekis Tao-
baze. xelSekrulebidan gamom-
dinare davebTan dakavSire-
biT pirveli instanciis sa-
samarTlos mier miRebuli 
gadawyvetileba unda mieqces 
dauyovnebliv aRsasrule-
blad, Tu es pirdapir aris gaT-
valiswinebuli xelSekrule-
biT. gadawyvetilebis dauyov -
nebliv aRsrulebis Taobaze sa-
samarTlos gamoaqvs ganHineba 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 270-e muxli). 
2. sisxlis samarTalSi → sa sa -
marTlos ganaHenis aRsru leba.
3. administraciuli saproce-
so kodeqsi ar awesrigebs sasa-
marTlo gadawyvetilebis aR-
srulebis specialiur wesebs 
da administraciuli samar-
Talwarmoebis wesiT sasamarT-
lo gadawyvetilebis aRsrule-
bis mimarT vrceldeba samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
da saaR srulebo warmoebaTa 
Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
normebi.
sasamarTlo gadawyvetilebis 
kanonieri Zala
1. samoqalaqo saqmeze sasamarT-
lo gadawyvetileba formalu-
rad kanonieria, Tu igi ar Sei-
Zleba gasaHivrdes. sakasacio 
sasamarTlos gadawyvetile-
ba kanonier ZalaSi Sedis gamo-
cxadebisTanave (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 264-e mux-
li). gadawyvetilebis forma-
luri kanonieri Zala warmoad-
gens materialuri kanonieri Za-
lis winapirobas. materialu-
ri kanonieri Zala boWavs ro-
gorc sasamarTlos, ise mxare-
ebs da maT uflebamonacvle-
ebs (→ saproceso uflebamona-
cvleoba) da maT ar SeuZliaT 
xelaxla ganacxadon sasamar-
TloSi igive sasarHelo mo-
Txovnebi imave safuZvelze, 
agreTve, sadavo gaxadon sxva 
procesSi gadawyvetilebiT 
dadgenili faqtebi da samar-
Tlebrivi urTierTobani (sa-
moqalaqo saproceso kodeq-
sis 266-e muxli). maSasadame, 
gadawyvetilebis materialu-
ri kanonieri Zala vrceldeba 
davis sagansa da procesualur 
moTxovnaze. es SesaZlebelia 
dadgindes aRwerilobiTi, sa-
motivacio da sarezolucio na-
wilebis safuZvelze. → sasa-
marTlo gadawyvetilebis Si-
 naarsi. 
2. saerTo sasamarTloebis mi-
er administrcaiuli samarTal-
warmoebis wesiT miRe bu li ga-
dawyvetilebis kanoni eri Za-
lis sakiTxi wesrigdeba samo-
qalaqo saproceso kodeqsiT.
3. sisxlis samarTlis saqmeze 
sasamarTlos → ganaHeni kanon-
ier ZalaSi Sedis da aRsasru-
leblad miiqceva sasamarT los 
mier misi sajarod gamocxade-
bisTanave (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 279-e mux-
lis pirveli nawili). ganaHe-
nis gasaHivreba ar aHerebs mis 
aRsrulebas.
 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
Sinaarsi
1. samoqalaqo saproceso kanon -
mdeblobis Tanaxmad, saqmis 
arsebiTad gadawyvetis Sesa -
xeb sasamarTlos gamoaqvs 
gadawyvetileba (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 243-e mux-
li). sasamarTlo gadawyvetile-
sasamarTlo gadawyvetilebis kanonieri Zala
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ba Sedgeba Sesavali, aRweri-
lobiTi, samotivacio da sare-
zolucio nawilebisagan: a) ga-
dawyvetilebis Sesaval nawil-
Si aRiniSneba misi gamota-
nis dro da adgili, gadawy-
vetilebis gamomtani sasamar-
Tlos dasaxeleba da Semadgen-
loba, sasamarTlo sxdomis 
mdivani, mxareebi, warmomad-
genlebi da davis sagani; b) ga-
dawyvetilebis aRwerilobi-
Ti nawilSi mieTiTeba mosarHe-
lis moTxovna, mopasuxis pozi-
cia sasarHelo moTxovnasTan 
dakavSirebiT, aseve, sasamar-
Tlos mier dadgenili garemoe-
bebi, mtkicebulebani, romel-
sac emyareba sasamarTlos das-
kvnebi da mosazrebani mtkice-
bulebaTa uaryofis Taobaze. 
saapelacio sasamarTlos ga-
dawyvetilebis Sinaarsi gani-
sazRvreba samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 389-e muxlis mi xe-
dviT; g) gadawyvetilebis samo-
tivacio nawilSi aRiniSneba sa-
samarTlos samarTlebrivi Se-
faseba da kanonebi, romliTac 
sasamarTlo xelmZRvanelobda. 
Sesabamisad, samotivacio na-
wili Seicavs mtkicebulebaTa 
Sefasebas da subsumfcias. daus-
wrebeli gadawyvetileba SeiZ-
leba Hamoyalibdes samotiva-
cio nawilis gareSe (samoqala-
qo saproceso kodeqsis 234-e
muxli); d) sasamarTlo gadawy-
vetilebis sarezolucio nawi-
li aris gadawyvetilebis Semad-
geneli nawili, romelic mok-
led gadmoscems sasamarTlos 
gadawyvetilebas davis sagan-
ze da sasamarTlo xarjebze. sa-
samarTlos gadawyvetileba ga-
moaqvs saqarTvelos saxeliT 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis me-8 muxli).
2. administraciuli samarTal-
warmoebis wesiT miRebuli ga-
dawyvetilebebis Sinaarsis mi-
marT vrceldeba samoqalaqo 
saproceso kodeqsiT dadgeni-
li moTxovnebi.
 
sasamarTlo ganHineba
1. sisxlis samarTlis proces-
Si ganHineba aris sasamarTlos 
gadawyvetileba (→ ganaHenis da 
→ gankargulebis garda) nebis-
mier sakiTxze. magaliTad, mo-
samarTles braldebis mxaris 
Suamdgomlobis safuZvelze ga-
moaqvs Hxrekisa da amoRebis gan-
Hineba, romelsac gaaHnia weri-
lobiTi forma. rogorc wesi, 
sasamarTlos ganHineba SeiZle-
ba gasaHivrdes, magram calkeul 
sakiTxTan dakavSirebiT miRe-
buli ganHineba sabolooa da 
ar saHivrdeba (magaliTad, ar 
saHivrdeba ganHineba eqshuma-
ciis Sesaxeb, sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 132-e 
muxlis me-2 nawili). 
2. samoqalaqo samarTalwar-
moebaSi sasamarTlos dadge-
nileba, romliTac saqme arse-
biTad ar wydeba, miiReba gan-
Hinebis formiT (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 284-e mux-
li). ase, magaliTad, Tu sa-
samarTlo gamoarkvevs, rom 
sarHeli Setanilia samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 177-e 
da 178-e muxlebSi miTiTebuli 
pirobebis darRveviT an/da sa-
xelmwifo baJi ar aris gadax-
dili sasamarTlo gamoitans 
ganHinebas sarHelis warmoeba-
Si miRebaze uaris Tqmis Sesa-
xeb. mxareebs, romlebic ar es-
wrebian ganHinebis gamocxade-
bas, egzavnebaT ganHinebis asle-
sasamarTlo ganHineba
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bi saqmis warmoebis Sewyvetis, 
sarHelis ganuxilvelad dato-
vebisa Tu saqmis warmoebis Se-
Herebis Sesaxeb misi gamotani-
dan ara ugvianes 5 dRisa (samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
286-e muxli). → kerZo saHivari.
3. administraciul samarTal-
warmoebaSi gamoiyeneba samoqa-
laqo saproceso kodeqsiT dad-
genili normebi. → droebiTi 
ganHineba.
 
sasamarTlosadmi mimarTvis 
uf leba
saqarTvelos → konstituci -
is 42-e muxlis pirveli nawi-
lis mixedviT yvelas aqvs ufle-
ba Tavisi uflebebis dasacavad 
mimarTos sasamarTlos. sasa-
marTlosadmi mimarTvis ufle-
ba mTlianad 42-e muxlis sulis-
kveTebidan, zogadad (sapro-
ceso) kanonmdeblobidan da 
saerTaSoriso standartebi-
dan gamomdinare moicavs aseve 
piris moTxovnis uflebas, ne-
bismier, masTan dakavSirebul 
sakiTxTan misi poziciis mosme-
nasa da gaTvaliswinebaze. praq-
tikulad ki es imas niSnavs, rom 
sasamarTlo gadawyvetileba 
SeiZleba eyrdnobodes mxolod 
iseT faqtebs, garemoebebs da 
mtkicebulebebs, romlebzec 
mxareebs hqondaT Tanabari Se-
saZlebloba, gamoeTqvaT saku-
Tari azri da gamoexataT Tavi-
si samarTlebrivi pozicia. pro-
cesis monawileebisaTvis aR-
niSnuli iTvaliswinebs (Sina -
arsobrivad) moulodneli da 
maTTvis ucnobi garemoebebis 
Semcveli sasamarTlo gadawy-
vetilebis dauSveblobis ga-
rantias. miuxedavad imisa, rom 
yovelive aRniSnuli moiazre-
ba sasamarTlosadmi mimarTvis 
konteqstSi, es ZiriTadi ufle-
ba aseve asaxuli da daculia ad-
ministraciuli warmoebis far-
glebSi, ramdenadac saqme exe-
ba mavalebeli aqtis gamocemas, 
romelic auaresebs an cvlis 
piris samarTlebriv (ufleb-
riv) mdgomareobas.
 
sasamarTlos ganaHenis aRsru-
leba
sisxlis samarTlis saqmeze sa-
sa marTlos mier miRebuli ga-
naHeni kanonier ZalaSi Sedis da 
aRsasruleblad miiqceva misi 
sajarod gamocxadebisTanave 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 279-e muxli). ganaHe-
nis aRsasruleblad miqceva ev-
aleba am gadawyvetilebis mim-
Reb sasamarTlos. ganaHenis aR-
srulebis Sesaxeb gankargule-
bas sasamarTlo ganaHenis asl-
Tan erTad ugzavnis im orga-
nos, romelsac evaleba misi aR-
sruleba. im msjavrdebulis 
mimarT, romelsac sasjelad 
daeniSna Tavisuflebis aRkve-
Ta, ganaHenis aRsruleba SeiZle-
ba gadaavados ganaHenis gamom-
tanma sasamarTlom saxelmwi-
fo sasamarTlo-samedicino 
eqspertizis daskvnis safuZvel-
ze, Tu msjavrdebuli daavade-
bulia mZime avadmyofobiT, rac 
xels uSlis sasjelis moxdas, – 
mis gamojanmrTelebamde an jan-
mrTelobis mdgomareobis ar-
sebiTad gaumjobesebamde, aseve, 
rodesac msjavrdebuli ganaHe-
nis aRsrulebis momentisaTvis 
orsuladaa – mSobiarobis Sem-
deg 1 wlamde (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 283-e 
muxli).
sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba
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sasamarTlos gankarguleba
aris sasamarTlos mier miRe-
buli gadawyvetilebis erT-er-
Ti forma (ganaHenis da ganHi-
nebis garda). magaliTad, ganaHe-
nis aRsrulebis Sesaxeb gankar-
guleba (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis 280-e muxli), 
sasamarTlo sxdomaze wesrigis 
darRvevisas sxdomis Tavmjdo-
maris mier miRebuli gankar-
guleba procesis monawilis da-
jarimebis an sasamarTlo sxdo-
mis darbazidan gaZevebis Sesa-
xeb (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 85-e muxli).
 
sasamarTlos megobari (Amicus 
Curiae)
sisxlis samarTlis procesSi 
aris dainteresebuli piri, ro-
melic ar warmoadgens → mxa-
res gansaxilvel sisxlis samar-
Tlis saqmeSi, magram ufleba 
aqvs, saqmis arsebiT ganxilvam-
de aranakleb 5 dRiT adre sasa-
marTlos warudginos saku-
Tari werilobiTi mosazreba am 
saqmesTan dakavSirebiT. maga-
liTad, sasamarTlos Tavis mo-
sazreba SeuZlia warudginos 
kerZo pirma, sxvadasxva dar-
gis specialistebma, mecniereb-
ma, iuristebma, arasamTavro-
bo organizaciebma, studen-
tebma, advokatebma, parla-
mentarebma, saxelmwifo uw-
yebebis warmomadgenlebma da 
a.S. anu, kvalificiurma pireb-
ma, romelTa mosazrebebmac SeiZ-
leba sasamarTlos daxmareba 
gauwios. werilobiTi mosazre-
bis wardgenis mizani unda iyos 
ara procesis romelime mona-
wilis mxardaWera, aramed igi 
unda daexmaros sasamarTlos, 
saTanadod Seafasos gansaxil-
veli sakiTxi. SesaZlebelia, 
„sasamarTlos megobris“ ram-
denime argumentacia arsebob-
des, magram, romelia ufro 
myari da argumentirebuli da 
romels miiRebs sasamarTlo 
gadawyvetilebis gamotanisas, 
es sasamarTlos prerogativaa. 
sasamarTlo ar aris valdebu-
li, gaiziaros werilobiT mo-
sazrebaSi moyvanili argumen-
tebi. sasamarTlo uflebamosi-
lia sakuTari iniciativiT an/
da mxaris da werilobiTi mo-
sazrebis avtoris winaswari 
TanxmobiT saqmis arsebiT gan-
xilvaze gamoiZaxos werilobi-
Ti mosazrebis avtori zepiri 
ganmartebis misacemad (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
55-e muxli).
 
sasamarTlos uwyebrivi qvem-
debareoba da gansjadoba
1. sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis Tanaxmad, raio-
nuli (saqalaqo) sasamarTlo 
saerTo sasamarTlo sistema-
Si warmoadgens yvelaze da-
bal rgols, romelic pirveli 
instanciiT ganixilavs sisx-
lis samarTlis saqmes. sisxlis 
samarTlis saqme raionul (saqa-
laqo) sasamarTloSi ganixile-
ba rogorc wesi erTpirovnu-
lad mosamarTlis mier, an ka-
noniT gaTvaliswinebul Sem-
TxvevebSi nafici msajulebi-
sa da mosamarTlis monawile-
obiT. raionul (saqalaqo) sa-
samarTlos SemadgenlobaSi 
mosamarTleebTan erTad SeiZ-
leba Sediodnen agreTve magis-
trati mosamarTleebic (saer-
To sasamarTloebis Sesaxeb sa-
qarTvelos organuli kanon-
is 28-e muxli), romlebic iRe-
sasamarTlos gankarguleba
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ben gadawyvetilebas mTel rig 
procesualur sakiTxebze sisx-
lis samarTlis saqmis sasamarT-
loSi arsebiTi ganxilvisaT-
vis gadacemamde. sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsi erT-
maneTisagan mijnavs sagnobriv 
da teritoriul gansjadobas: 
a) Tu pirs brali aqvs wayenebu-
li nafic msajulTa sasamarT-
los gansjadi danaSaulis Had-
enisaTvis, sisxlis samarTlis 
saqmes miekuTvneba am ukanaskne-
lis sagnobriv gansjadobas da 
Sesabamisad, mas arsebTad ganix-
ilavs nafic msajulTa sasamar-
Tlo. sisxlis samarTlis saqmes 
nafic msajulTa sasamarTlo 
ganixilavs 12 msajulisa da 2 
saTadarigo msajulis Semad-
genlobiT. naklebad mZime kate-
goriis saqmeebze nafic msajul-
Ta SemadgenlobaSi ar unda iyos 
eqvsze naklebi msajuli, xolo 
mZime kategoriis danaSaulTa 
saqmeebze – rvaze naklebi da 
gansakuTrebiT mZime kategori-
is saqmeebze – aTze naklebi. 
raionuli (saqalaqo) sasamarT-
los mosamarTle erTpirovnu-
lad pirveli instanciiT im Sem-
TxvevaSi ganixilavs sisxlis 
samarTlis saqmes, Tu mxareebi 
erToblivad uars ganacxadeben 
nafic msajulTa sasamarTloze, 
an Tu sisxlis samarTlis saqme 
ar miekuTvneba nafic msajul-
Ta sasamarTlos gansjadobas. 
calkeul SemTxvevebSi, Tu saq-
mis ganxilvasa da gadawyve-
tas gansakuTrebuli mniSvn-
eloba aqvs sasamarTlo praq-
tikisaTvis an saqme faqtob-
rivi an samarTlebrivi Tval-
sazrisiT gansakuTrebuli sir-
Tulisaa, saqmis ganmxilveli 
sasamarTlos Tavmjdomare uf-
lebamosilia daadginos saqmis 
kolegiuri ganxilva, rodesac 
Sesabamis raionul (saqalaqo) 
sasamarTloSi aris mosamar-
Tle Ta sakmarisi raodenoba ko-
legiuri SemadgenlobiT saqmis 
ganxilvisaTvis (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 22-e 
muxlis me-2 nawili). magistrati 
mosamarTlis sagnobriv gansja-
dobas miekuTvneba iseTi saqmee-
bi, rogoric aris adamianis kon-
stituciuri uflebebis SezR -
udvisa da iZulebiT RonisZie-
bebTan dakavSirebuli saga-
moZiebo moqmedebis Hatarebis 
Sesaxeb sasamarTlos ganHinebis 
gamotana, braldebulis mimarT 
aRkveTis RonisZiebis sakiTx-
is gadawyveta. amasTan erTad, 
magistrati mosamarTle ga-
nixilavs saHivris gamomZieb-
lis an prokuroris ukanono 
qmedebis gamo da axorcie-
lebs kanoniT gansazRvrul 
sxva uflebamosilebebs. mag-
istrati mosamarTle gansax-
ilvel saqmesTan dakavSire-
bul gadawyvetilebas iRebs 
erTpirovnulad; b) terito-
riuli gansjadobis mixed-
viT sisxlis samarTlis saqme 
gansaxilvelad gadaecema im 
raionul (saqalaqo) sasamar-
Tlos, sadac braldebuli 
pirvelad waredgina sasa -
marTlos. raionuli (saqa la -
qo) sasamarTlo valdebulia 
Semosuli sisxlis samarTlis 
saqme Seamowmos gansjadobas-
Tan dakavSirebiT. Tu igi daad-
gens, rom konkretuli sisxlis 
samarTlis saqme misi gansjadi 
ar aris, sasamarTlo ganHinebiT 
saqmes gadascems im sasamarT-
los, romlis teritoriul gan-
sjadobasac miekuTvneba moce-
sasamarTlos uwyebrivi qvemdebareoba da gansjadoba
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muli sisxlis samarTlis saqme. 
vinaidan, procesis monawile-
Ta sasamarTloSi gamocxadeba 
saproceso xarjebTan aris da-
kavSirebuli, mxareebs ufleba 
aqvT Suamdgomloba daayenon 
sisxlis samarTlis saqmis masSi 
monawile dazaralebulebisa da 
mowmeTa umravlesobis adgil-
samyofelis mixedviT sasamarT-
losTvis gadacemasTan dakav-
SirebiT. Suamdgomlobas gani-
xilavs zemdgomi sasamarTlos 
Tavmjdomare. 
2. saqarTvelos administraci-
uli saproceso kodeqsis me-2 
muxlis Tanaxmad, sasamarTloSi 
administraciuli davis sagani 
SeiZleba iyos: a) administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis Sesa-
bamisoba saqarTvelos kanon-
mdeblobasTan; b) administra-
ciuli xelSekrulebis dadeba, 
Sesruleba an Sewyveta; g) admin-
istraciuli organos valdeb-
uleba zianis anazRaurebis, ad-
ministraciulsamarTlebrivi 
aqtis gamocemis an sxva raime 
qmedebis ganxorcielebis Tao-
baze; d) aqtis ararad aRiare-
ba, uflebis an samarTalurT-
ierTobis arseboba-ararsebo-
bis dadgena. aRniSnuli mux-
lis pirveli da me-2 nawilebiT 
gaTvaliswinebuli saqmeebis 
garda, sasamarTloSi admi -
nistraciuli samarTalwarmoe-
bis wesiT ganixileba sxva saq -
meebic im samarTlebriv urT-
ierTobebTan dakavSirebiT, 
romlebic agreTve gamomdi-
nareobs administraciuli 
samarTlis kanonmdeblobidan. 
saqarTvelos administraciuli 
saproceso kodeqsis me-5 muxli 
gansazRvravs raionuli (saqa-
laqo) sasamarTlos gansjad saq-
meebs: raionuli (saqalaqo) sasa-
marTlo pirveli instanciiT 
ganixilavs sasamarTlosadmi 
uwyebrivad daqvemdebarebul 
administraciul saqmeebs, gar-
da aRniSnuli kodeqsis me-6 mux-
liT gaTvaliswinebuli saqme-
ebisa, romelic warmoadgens 
magistrat mosamarTleTa gan-
sjad saqmeebs. raionuli (saqa-
laqo) sasamarTlo pirveli in-
stanciiT ganixilavs aseve ad-
ministraciul saqmeebs im ad-
ministraciul-teritoriul 
erTeulSi, sadac ar moqmedebs 
magistrati mosamarTle. magis-
trat mosamarTleTa gansjadi 
administraciuli saqmeebia: 
a) administraciuli samarTal-
darRvevebis Taobaze gamo-
tanili individualuri ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtebis kanonierebis Sesaxeb; 
b) saxelmwifo socialuri dac-
vis sakiTxis Taobaze; g) sasa-
marTlos kanonier ZalaSi Ses-
uli gadawyvetilebis aRsrule-
basTan dakavSirebiT warmoSo-
bili davis Taobaze; d) sajaro 
samsaxurSi SromiTi urTier-
Tobidan warmoSobil davasTan 
dakavSirebiT; e) mewarmis saq-
mianobis Semowmebis Sesaxeb ma-
kontrolebeli organos Sua-
mdgomlobis safuZvelze brZa-
nebis gamocemis Taobaze; v) Se-
sabamisi fsiqiatriuli dawese-
bulebis an sasjelaRsrulebis 
dawesebulebis administraciis 
mimarTvis safuZvelze aranebay-
oflobiTi fsiqiatriuli da-
xmarebis mizniT piris stacio-
narSi moTavsebis Sesaxeb. 
3. saqarTvelos samoqalaqo sap -
roceso kodeqsis erTmaneTi-
sagan mijnavs uwyebriv qvemde -
bareobasa da gansjadobas. 
sasamarTlos uwyebrivi qvemdebareoba da gansjadoba
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a) samoqalaqo saproceso ka-
non mdeblobiT dadgenili we-
siT sasamarTlo ganixilavs sa-
qmeebs darRveuli Tu sadavod 
qceuli uflebisa da kanoniT 
gaTvaliswinebuli intere-
sebis dacvis Sesaxeb: samoqa-
laqo, saojaxo, Sromis, saad-
gilmamulo, bunebrivi resur-
sebis gamoyenebisa da garemos 
dacvis urTierTobebidan war-
moSobil davebs moqalaqeebs, 
moqalaqeebsa da iuridiul 
pirebs, agreTve iuridiul 
pirebs Soris; davebs sazoga-
doebriv da religiur organi-
zaciebs Soris; udavo warmoe-
bis saqmeebs; reketuli qonebis, 
Tanamdebobis piris, qurdu-
li samyaros wevris, adamianiT 
movaWris, narkotikuli saSua-
lebis gavrcelebis xelSemwy-
obis an saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kodeqsis 194-e mux-
lis me-3 nawilis „g“ qvepunqtiT 
msjavrdebuli piris qonebis 
HamorTmevasa da saxelmwifo-
saTvis gadacemasTan dakavSi-
rebul saqmeebs; Svilad ayva-
nis saqmeebs; okupirebul ter-
itoriebze akrZaluli eko-
nomikuri saqmianobis ganxor-
cielebisaTvis msjavrdebul 
pirTan dakavSirebul pirze 
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili sanqciebis ga vrce-
lebis saqmeebs. garda amisa, 
samoqalaqo samarTalwarmoe-
bis wesiT kanoniT sasamarT-
loebs SeiZleba daeqvemde-
baros sxva kategoriis saqme-
Ta ganxilvac (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis me-11 muxli); 
b) gansjadoba awesrigebs uwye-
brivad sasamarTlosadmi qvem-
debare saqmeebis ganawilebas 
calkeul sasamarTloebs So-
ris, romlebic pirveli instan-
ciiT ganixilaven saqmeebs. mag-
istrati mosamarTleebi pir-
veli instanciiT ganixilaven 
qonebriv davebs, Tu sarHelis 
fasi ar aRemateba 2000 lars; 
aseve, udavo da gamartivebuli 
warmoebis saqmeebs, garda Svi-
lad ayvanis, agreTve gamarti-
vebuli wesiT zianis anazRau-
rebis moTxovnis, gamartivebu-
li wesiT gadaxdis da qonebis 
upatronod cnobis saqmeebisa, 
Tu moTxovnis an qonebis Rire-
buleba aRemateba 2000 lars da 
saojaxo-samarTlebrivi urTi-
erTobidan gamomdinare davebs, 
garda Svilad ayvanis, mSoblis 
uflebis HamorTmevis, mamobis 
dadgenis da ganqorwinebis saq-
meebisa, Tu meuRleebs Soris 
arsebobs dava bavSvis mikuT-
vnebis Taobaze; im administra-
ciul-teritoriul erTeul-
Si, sadac ar moqmedebs magis-
trati mosamarTle, agreTve mi-
si aryofnis SemTxvevaSi, saqme-
ebi SeiZleba ganixilos raio-
nuli (saqalaqo) sasamarTlos 
sxva mosamarTlem, xolo Tu ar-
sebobs erTmaneTTan dakavSire-
buli ramdenime sasarHelo mo-
Txovna, romelTagan erT-er-
Ti ar ganekuTvneba magistra-
ti mosamarTlis gansjad saqmes, 
saqmes ganixilavs raionuli (sa-
qalaqo) sasamarTlos sxva mo-
samarTle (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis me-13-14 muxlebi). 
saerTo gansjadobis mixedviT 
samoqalaqo saproceso samar-
TalSi sarHeli wardgineba sa-
samarTlos mopasuxis sacxovre-
beli adgilis mixedviT, xolo 
iuridiul pirs - adgilsamyo-
felis mixedviT. arasasarHe-
lo warmoebis dros gansjadoba 
sasamarTlos uwyebrivi qvemdebareoba da gansjadoba
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ganisazRvreba im piris sacxov-
rebeli adgilis mixedviT, rom-
lis winaaRmdegac mimarTulia 
gancxadeba. Tu mopasuxes ara 
aqvs sacxovrebeli adgili, sar-
Heli ganixileba sasamarTloSi 
saqarTvelos teritoriaze misi 
adgilsamyoflis mixedviT, xo-
lo Tu mopasuxis adgilsamyo-
feli ucnobia, maSin sarHeli 
SeiZleba aRiZras misi ukanaskne-
li sacxovrebeli adgilis mi-
xedviT (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis me-15 muxli); g) samo-
qalaqo saproceso kodeqsis me-
16 muxli adgens sasamarTlo-
sadmi daqvemdebarebuli saqmee-
bis gansakuTrebuli gansjado-
bis wess da aRniSnuli norma 
warmoadgens specialur normas 
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis me-15 muxlTan mimarTebaSi. 
gansakuTrebuli gansjadobiT 
sarHeli ramdenime mopasuxis 
mimarT sasamarTlos waredgine-
ba erT-erTi mopasuxis sacxov-
rebeli adgilis mixedviT; xo-
lo xelSekrulebidan gamomdi-
nare sarHelebi sasamarTlos 
waredgineba xelSekrulebis 
Sesrulebis adgilis an im ad-
gilis mixedviT, sadac xelSek-
ruleba unda Sesrulebuli-
yo. gansakuTrebuli gansjado-
biT, iuridiuli piris fil-
ialis saqmianobidan gamom-
dinare sarHeli, sasamarT-
los waredgineba mxolod fi-
lialis adgilmdebareobis 
mixedviT. garda amisa, sarHele-
bi kanonismier an anderZismier 
memkvidreobasTan dakavSire-
biT sasamarTlos wared gineba 
mamkvidreblis gardacvale-
bamde misi sacxovrebeli adgi-
lis mixedviT. Tu mamkvidrebe-
li saqarTvelos moqalaqea, ma-
gram gardacvalebis momenti-
saTvis igi sazRvargareT cxov-
robda, sasamarTloSi sarHeli 
SeiZleba aRiZras saqarTveloSi 
misi ukanaskneli sacxovrebeli 
adgilis an samkvidro qonebis 
adgilsamyoflis mixedviT;
d) sarHeli, romelic Seexeba 
uZrav nivTebs, miwis nakveTze 
uflebas, qonebis uflebriv 
datvirTvas an aseTi datvirT-
visagan ganTavisuflebas an 
romelic mimarTulia uZravi 
nivTis mesakuTris an mflobe-
lis winaaRmdeg, aseve, romelic 
aRZrulia uZravi nivTis da-
zianebis an zaralis anazRau-
rebis gamo Setanil unda iqnes 
sasamarTloSi nivTebis adgil-
samyoflis mixedviT (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis me-18 
muxli); e) samoqalaqo saproce-
so kodeqsis me-19 muxli gansa-
zRvravs ojaxuri davebis gans-
jadobas. kerZod, sarHeli qor-
winebis Sewyvetis, qorwinebis 
baTilad cnobis, agreTve qor-
winebis arsebobisa Tu ararse-
bobis dadgenis Sesaxeb SeiZle-
ba Setanil iqnes sasamarTloSi 
meuRleebis erToblivi sacxov-
rebeli adgilis mixedviT. Tu 
sarHelis Setanis droisaTvis 
aseTi adgili ar arsebobs, ma-
Sin sarHeli SeiZleba Setanil 
iqnes mopasuxis sacxovrebeli 
adgilis mixedviT, xolo Tu mas 
ar gaaHnia sacxovrebeli adgi-
li saqarTveloSi, maSin saqmes 
ganixilavs sasamarTlo mosar-
Helis sacxovrebeli adgilis 
mixedviT. garda amisa, sarHeli 
mamobis dadgenis Sesaxeb SeiZ-
leba wardgenil iqnes sasamar-
TloSi bavSvis sacxovrebeli 
adgilis mixedviT, xolo sar-
Heli alimentis gadaxdevinebis 
sasamarTlos uwyebrivi qvemdebareoba da gansjadoba
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Sesaxeb SeiZleba wardgenil 
iqnes sasamarTloSi mosarHe-
lis sacxovrebeli adgilis mi-
xedviT; v) Tu sarHeli samoqa-
laqo saproceso kodeqsis mi-
xedviT ramdenime sasamarTlos 
gansjadia, mosarHeles aqvs uf-
leba arHios gansjadi sasamar-
Tlo. garda amisa, mxareebs SeuZ-
liaT SeTanxmebis gziT daadgi-
non sasamarTlos gansjado-
ba, romelic formdeba weri-
lobiT. aragansjadi sasamarT-
lo SeiZleba gansjadi gaxdes im 
SemTxvevaSic, Tu mopasuxe wi-
naaRmdegi ar aris, rom saqme ga-
nixilos aragansjadma sasamar-
Tlom da Tanaxmaa monawileoba 
miiRos saqmis ganxilvaSi, amas-
Tan, Tu mopasuxe warmodgeni-
li iqneba advokatiT an miece-
ma ganmarteba sasamarTlos ara-
gansjadobisa da misi Sedegebis, 
agreTve imis Sesaxeb, rom mas 
ufleba aqvs wamoayenos Sesa-
gebeli aragansjadobis winaaR-
mdeg. sasamarTlos mier mopa-
suxisaTvis aseTi ganmartebis 
micemis Sesaxeb unda aRiniS-
nos sasamarTlo oqmSi (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 21-e 
muxli). sasamarTlo uflebamo-
silia ganixilos da arsebiTad 
gadawyvitos saqme, Tu sarHe-
li gansjadobis wesebis dacviT 
iqna warmoebaSi miRebuli im 
SemTxvevaSic, Tu es saqme Sem-
dgomSi sxva sasamarTlos gan-
sjadi gaxda. erTi sasamarT-
lodan meoreSi gadagzavnil 
saqmes warmoebaSi gansaxilve-
lad iRebs is sasamarTlo, ro-
melsac igi gadaegzavna. dava sa-
samarTloebs  Soris gansjado-
bis Sesaxeb ar daiSveba (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 24-e 
muxli).
sasamarTlo warmomadgenloba
1. samoqalaqo saproceso ko-
deqsis 93-e muxli Tanaxmad, 
samoqalaqo procesis mxareebs 
SeuZliaT sasamarTloSi saqme 
awarmoon piradad an warmomad-
genlis meSveobiT. nebayoflo-
biT warmomadgenlis meSveobiT 
saqmis warmoebis safuZveli 
aris davalebis xelSekruleba. 
nebayoflobiT warmomadgene-
li SeiZleba iyos advokati, sa-
xelmwifo xelisuflebis or-
ganos, adgilobrivi TviTmmar-
Tvelobis organos da orga-
nizaciis TanamSromlebi, am or-
ganoebisa da organizaciebis 
saqmeebze, erT-erTi Tanamona-
wile sxva TanamonawileTa 
davalebiT da sxva qmedunaria-
ni pirebi mxolod pirveli in-
stanciis sasamarTloSi. a) ad-
vokati aris umaRlesi iuri-
diuli ganaTlebis mqone piri, 
romelic gawevrianebulia ad-
vokatTa asociaciaSi (advoka-
tTa Sesaxeb saqarTvelos kan-
onis pirveli da me-10 muxle-
bi); b) organoebisa da orga-
nizaciebis warmomadgenle-
bi sasamarTlo procesSi mona-
wileoben am organizaciis xel-
mZRvanelis an sxva uflebamo-
sili piris mier gacemuli min-
dobilobis safuZvelze (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 96-e 
muxlis me-2 nawili); g) saproce-
so Tanamonawileobis SemTxve-
vaSi, TiToeuli Tanamonawile 
procesSi gamodis damouki-
deblad, magram samoqalaqo sap-
roceso kodeqsi maT aZlevs Se-
saZleblobas, saqmis warmoe-
ba miandon erT-erT Tanamo-
nawiles (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 86-e, 94-e muxlebi); 
d) sasamarTlo warmomadgenlo-
sasamarTlo warmomadgenloba
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ba pirveli instanciis sasamar-
TloSi SeuZlia ganaxorcielos 
nebismierma qmedunarianma pir-
ma, magram sasamarTlos SeuZ-
lia ar dauSvas piri warmomad-
genlad, Tu miiHnevs, rom mas 
ar gaaHnia sakmarisi monacemebi 
imisaTvis, rom warmoadginos 
mxare da daicvas misi uflebe-
bi, samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 94-e, 97-e muxlebi; e) samo-
qalaqo kodeqsis 95-e muxlis 
Tanaxmad, dauSvebelia mosamar-
Tlis, gamomZieblisa da proku-
roris sxva piris warmomad-
genlad gamosvla, garda im Sem-
Txvevebisa, roca xsenebuli 
pirebi axorcieleben kanonie-
ri warmomadgenlis movaleo-
bebs an warmoadgenen Sesabamis 
organos. 
2. administraciul proces Si 
Tu mxare saxelmwifo an → ad-
gilobrivi  TviTmmarTve-
lobis organoa, sasa mar TloSi 
mas warmoadgens misi xelmZ-
Rvaneli an is Tanamdebobis 
piri, romelsac saqar Tvelos 
kanonmdeblobiT miniWebu-
li aqvs warmomadgenlobis uf-
leba. saxelmwifo an adgil-
obrivi TviTmmarTvelobis 
organo uflebamosilia admi-
nistraciul samarTalwarmoe-
baSi Tavis warmomadgenlad, 
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT, daniSnos is 
Tanamdebobis piri an → saja-
ro moxele, romelic am → ad-
ministraciul organoSi msa-
xurobs. saxelmwifo an adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
organo uflebamosilia Tavis 
warmomadgenlad daniSnos ad-
vokati. Tu davis sagnis Ri-
rebuleba aRemateba 500 000 
lars an/da saqme faqtobri-
vi an samarTlebrivi Tvalsaz-
risiT gansakuTrebuli sirTu-
liT xasiaTdeba, aRmasrulebe-
li xelisuflebis dawesebule-
ba mimarTavs saqarTvelos ius-
ticiis saministros, romelic 
uflebamosilia moiTxovos ad-
ministraciul samarTalwar-
moebaSi am dawesebulebis war-
momadgenlad saqarTvelos ius-
ticiis saministros Tanamdebo-
bis piris an saxelmwifo mosam-
saxuris daniSvna (garda saqar-
Tvelos sagadasaxado kanon-
mdeblobidan gamomdinare da-
visa). am SemTxvevaSi aRmasru-
lebeli xelisuflebis dawese-
buleba, saqarTvelos iusti-
ciis saministros TanxmobiT, 
uflebamosilia, imave saqme-
ze warmomadgenlobis ufle-
bamosileba mianiWos im Tanam-
debobis pirs an saxelmwifo 
mosamsaxures, romelic am da-
wesebulebaSi msaxurobs. saqar-
Tvelos iusticiis saminis-
trosTvis mimarTvis, saqmis 
masalebis moZraobisa da war-
momadgenlis daniSvnis wesi da 
vadebi ganisazRvreba saqar-
Tvelos iusticiis ministris 
brZanebiT.
 
sasamarTlo warmomadgenlo-
biTi uflebamosileba
aris → saproceso moqmede-
baze an → garigebaze damyare
buli warmomadgenlobiTi uf-
lebamosileba sasamarTloSi. 
igi ar aris sasamarTlo proce-
sis winapiroba, aramed → sap-
roceso moqmedebis ganxor-
cielebis winapiroba. sasamar-
Tlo warmomadgenlobiTi uf-
lebamosilebis gacema mowes-
rigebulia samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 96-e da 98-e mux-
sasamarTlo warmomadgenlobiTi uflebamosileba
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lebiT. am muxlebiT gansazR-
vruli yvela nebadarTuli sap-
roceso moqmedebis ganxorcie-
leba saWiroebs mindobiloba-
Si specialurad aRniSvnas. war-
momadgenlobiTi uflebamosi-
leba sasamarTlo procesze iw-
vevs imas, rom warmomadgenlis 
mier ganxorcielebuli sapro-
ceso moqmedebebi warmoSobs 
marwmuneblis valdebulebebs, 
xolo Sida urTierTobaSi mo-
cemulia → davalebis xelSek-
ruleba. moqalaqeebis mier ga-
cemuli mindobiloba saWiro-
ebs sanotaro wesiT damowmebas 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 96-e muxli).
 
sasamarTlo xelisufleba
→ xelisuflebis danawilebis 
principidan gamomdinare sasa -
marTlo xelisufleba aris xe -
lisuflebis mesame Sto saka-
nonmdeblo da → aRmasru-
lebel xelisuflebasTan er -
Tad. saqarTvelos → konsti-
tuciis 82-e muxlis me-3 na wi-
lis mixedviT sasamarTlo xe-
lisuflebas axorcieleben mx-
olod (saerTo da sakonsti-
tucio) sasamarTloebi. aseve 
daculia sasamarTlo xelisuf-
lebis Tavisufleba da damou-
kidebloba xelisuflebis sxva 
Stoebisagan. damoukidebeli sa-
samarTlo aris → samarTleb-
rivi saxelmwifos arsebobis 
garanti da Sesabamisad, misi au-
cilebeli winapiroba. sasa-
marTlo xelisufleba axorcie-
lebs kontrols sxva Stoebis 
mimarT kanonis sworad gamo-
yenebis da TiToeuli moqala-
qis uflebis saTanadod dacvi-
sa da gaTvaliswinebis kuTxiT. 
sasamarTlos aqtebi savalde-
buloa yvelasaTvis, maT Soris, 
saxelmwifo organoebisTvis. 
amitom sasamarTlo xelisuf-
lebas xSirad uwodeben sada-
vo, ganusazRvreli Tu saxifa-
To normebis savaldebulo da-
zustebas konkretuli SemTxve-
vis farglebSi, saxelmwifos mi-
er dafuZnebuli damoukidebe-
li instituciis mier. marTlac, 
normis aqtualuri ganmarte-
ba sazogadoebrivi cxovrebis 
cvalebadobis procesSi aris 
sasamarTlo xelisuflebis 
saqmianobis erT-erTi mTavari 
gamowveva. saqarTveloSi sasa-
marTlo xelisufleba orga-
nizebulia sam instanciurad. 
kerZod, sasamarTlo xelisuf-
lebis ganmaxorcielebel saer-
To sasamarTloebis sistemaSi
Sedian pirveli, saapelacio da 
sakasacio instanciebi, romle-
bic ganixilaven samoqalaqo, 
administraciul da sisxlis-
samarTlebriv davebs. sapro-
ceso kanonmdebloba detalu-
rad awesrigebs TiToeuli sa-
samarTlosadmi mimarTvis, ase-
ve sasamarTloSi saqmis ganxil-
vis procedurebsa da winapiro-
bebs. sasamarTlo xelisufleba 
eqvemdebareba konstituciur 
kontrols, romelsac axorcie-
lebs saqarTvelos → sakonsti-
tucio sasamarTlo. → apela-
cia; → kasacia.
sasarHelo warmoeba
samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 177-e muxlis Tanaxmad, pir-
veli instanciis sasamarTloSi 
sasarHelo warmoeba iwyeba sar-
Helis aRZvriT. sarHeli auci-
leblad unda Seicavdes sasa-
marTlos dasaxelebas, proce-
sis mxareebs, → davis sagans, mo-
sasamarTlo xelisufleba
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sarHelis moTxovnas, sarHelis 
fass, mtkicebulebebs da a.S. 
(samoqalaqo saproceso kode-
qsis 178-e muxli). mosarHelis 
moTxovna aris miTiTeba imis 
Taobaze, Tu ra samarTlebriv 
dacvas iTxovs mosarHele (ma-
galiTad, mopasuxes daekis-
ros 1000 laris gadaxda mosar-
Helis sasargeblod); mosarHe-
lis moTxovna unda iyos cal-
saxad gansazRvruli. sarHelis 
safuZvels qmnian is faqtobri-
vi garemoebebi, romelic mo-
sarHelis moTxovnas asabuTebs. 
mosarHelis moTxovna da sar-
Helis safuZveli gansazRvravs 
davis sagans da SesaZlebelia 
procesis msvlelobisas maTi 
cvlileba. 
1. sarHelis sasamarTloSi war-
dgenisas (Tu sarHeli fostiT 
ar aris gagzavnili) sasamarT-
los kancelaria amowmebs sarHe-
lis formalur mxares. kerZod, 
sarHelis formaSi aRniSnulia 
Tu ara samoqalaqo saproceso 
ko deqsis 178-e muxliT dadgeni-
li rekvizitebi, magaliTad, mo-
pasuxis dasaxeleba, davis sagani 
an sarHelis fasi, aseve, erTvis 
Tu ara sarHels saxelmwifo ba-
Jis gadaxdis damadasturebe -
li dokumenti da formaluri 
uzustobis aRmoHenis SemTxve-
vaSi mosarHeles an mis warmo-
madgenels (Tu sarHeli Seaqvs 
warmomadgenels) miuTiTebs 
uzustobis aRmofxvris Ses-
axeb. sarHeli miRebulad mii-
Hneva misi Habarebidan 5 dRis 
ganmavlobaSi miRebuli gan-
Hinebis gamotanis dRidan, xo-
lo Tu aRniSnul vadaSi gan-
Hineba gamotanili ar iqneba, ma-
Sin – am vadis gasvlis Semdeg. 
sarHelis sasamarTlo warmoe-
baSi miRebis Semdeg mxareTa So-
ris wamoWrili dava ar SeiZle-
ba romelime sxva sasamarTlom 
an organom ganixilos. amasTan, 
mxareebs ar erTmevaT ufleba 
gayidon an  sxva gziT gaasxvison 
davis sagani, anda daTmon Tavi-
anTi moTxovna (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 183-e muxli). 
Tu sasamarTlo gamoarkvevs, 
rom sarHeli Setanilia samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 177-e 
muxlis me-3 nawilSi da 178-e 
muxlebSi miTiTebuli piro-
bebis darRveviT an/da saxelm-
wifo baJi ar aris gadaxdili 
sasamarTlo gamoitans xarvez-
is Sesaxeb ganHinebas da mosar-
Heles dauniSnavs vadas mis Sesa-
vsebad. Tu mosarHele daniS-
nul vadaSi Seavsebs ganHineba-
Si miTiTebul xarvezs, sasamar-
Tlo gamoitans ganHinebas sar-
Helis warmoebaSi miRebis Sesa-
xeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi, sa-
samarTlo gamoitans ganHinebas 
sarHelis warmoebaSi miRebaze 
uaris Tqmisa da misi mosarHe-
lisaTvis dabrunebis Sesaxeb, 
razedac SeiZleba kerZo sa-
Hivris Setana. sarHelis warmoe-
baSi miRebaze uaris Tqmis Sem-
TxvevaSi saxelmwifo baJi eqvem-
debareba mTlianad dabrune-
bas. Tu sarHelis miRebaze uar-
is  Tqma gamowveulia im gare-
moebiT, rom wardgenili sarHe-
li ar aris am sasamarTlos gan-
sjadi, mosamarTle valdebulia 
miuTiTos Tavis ganHinebaSi, 
Tu romel sasamarTlos mimar-
Tos mosarHelem. im SemTxveva-
Si, Tu sarHelis miRebaze uaris 
 Tqmis safuZveli gamovlinde-
ba sarHelis warmoebaSi miRebis 
Semdeg, maSin imis mixedviT, 
Tu rogoria es safuZveli, sa-
sasarHelo warmoeba
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samarTlo Sewyvets saqmis war-
moebas an ganuxilvelad dato-
vebs sarHels (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 272-e, 275-e 
muxlebi). mTavari sxdomis da-
niSvnamde sarHelis ganuxilve-
lad datovebis SemTxvevaSi mo-
sarHeles daubrundeba mis mi-
er gadaxdili saxelmwifo ba-
Jis 70 procenti, xolo saqmis 
mTavar sxdomaze ganxilvisas 
sarHelis ganuxilvelad dato-
vebis SemTxvevaSi saxelmwifo 
baJi mosarHeles ar daubrunde-
ba (samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 187-e muxli). 
2. sarHelis warmoebaSi miRebi-
sTanave mopasu xes egzavneba 
sarHelis da Tan darTuli do-
kumentebis aslebi da sasamarT-
lo dauniSnavs mopasuxes vadas 
werilobiT pasuxisa (Sesageb-
lis) sarHelsa da masSi dasmul 
sakiTxebze mosazrebebis warmo-
sadgenad. garda amisa, sasamarT-
lo afrTxilebs mopasuxes pa-
suxis (Sesageblis) warudgen-
lobis SesaZlo Sedegebis Ses-
axeb (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 184-e, 201-e muxlebi). 
mopasuxis werilobiT pasuxSi 
miTiTebuli unda iyos cnobs 
Tu ara mopasuxe sarHels da ra 
nawilSi. Tu mopasuxe sarHels 
ar cnobs, maSin man unda miuTi-
Tos konkretul faqtebsa da 
garemoebebze, romelzec emyare-
ba misi Sesagebeli sarHelis wi-
naaRmdeg, aseve, mtkicebu-
lebebi, romlebic adasturebs 
mopasuxis mier miTiTebul ga-
re moebebs da vin SeiZleba Hae-
bas procesSi Tanamonawileebad 
(→ saproceso Tanamonawile-
oba) an → mesame pirebad da sx-
va (samoqalaqo saproceso ko -
deqsis 201-e muxli). saqmis 
momzadebis etapis erT-erT 
mniSvnelovan funqcias war-
moadgens mtkicebulebaTa Se-
groveba. Sesa bamisad, mosa -
marTles SeuZ lia daavalos mx-
areebs warmoadginon yvela 
is mtkicebulebebi, romelic 
maT xelTaa, daniSnos eqsper-
tiza an Haataros adgilze daT -
valiereba da a. S. (samoqala-
qo saproceso kodeqsis 206-e 
muxli). mosamarTle niSnavs 
mosamzadebel sxdomas, Tu war-
modgenili werilobiTi masale-
bi mas aZlevs varaudis safuZ-
vels, rom SeiZleba mxareebma 
saqme morigebiT daamTavron, 
mopasuxem cnos sarHeli an mo-
sarHelem uari Tqvas sarHel-
ze, agreTve Tu, mosamarTlis 
azriT, sasamarTlo ganxilvi-
saTvis saqmis saTanadod momza-
debis interesebi amas moiTxovs.
Tu mosamzadebel sxdomaze 
mosarHele uars ityvis sar-
Helze an mxareebi morigdebi-
an, mosamarTle gamoitans gan-
Hinebas saqmis warmoebis Sewyve-
tis Sesaxeb, rac mxareebs arT-
mevs uflebas mimarTon sasamar-
Tlos xelmeored imave → da-
vis saganze da imave safuZvliT 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 208-e, 273-e muxlebi). 
3. sasamarTlos mTavari sxdo-
ma Sedgeba ramdenime etapisagan: 
mTavari sxdomis gaxsna, saqmis 
arsebiTad ganxilvis dawyeba, 
mtkicebulebaTa gamokvleva, 
mxareTa paeqroba, sxdomis da-
xurva da gadawyvetilebis gamo-
tana. a) sasamarTlo acxadebs sx-
domas gaxsnilad da miu Ti Tebs, 
Tu romeli saqme iqneba ganxi-
luli am sxdomaze. sasamarT-
lo adgens gamocxadebul pir-
Ta vinaobas da ganumartavs mx-
sasarHelo warmoeba
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areebs, rom maT SeuZliaT ga-
nacxadon sasamarTlos aci-
leba. mTavari sxdomis am etapze 
xdeba, aseve mxareTa Suam-
dgomlobebis aRZvra da gan-
xilva. Suamdgomloba un-
da iyos werilobiTi formiT 
wardge nili da unda Seicavdes 
konkre tuli moTxovnas da ar-
gumentacias. kerZod, igi un-
da Seexebodes mxolod im gare-
moebebs, romlebsac uSualo 
kavSiri aqvs Suamdgomloba-
Si dasmul mo TxovnasTan. Tu 
mosamarTle miiH nevs, rom Sua-
mdgomlobis dayeneba emsaxure-
ba procesis gaWianurebas, igi 
xsnis am Suam dgomlobas (samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
215-e muxli); b) saqmis arsebiTi 
ganxil va iwyeba mosamarTlis 
moxsenebiT im faqtebis Sesa xeb, 
romlebic safuZvlad daedo 
mosarHelis moTxovnasa da mo-
pasuxis Sesa gebels. sasamar Tlo 
miuTiTebs aseve im faqteb-
ze, romlebic mxa reebs Soris 
ar aris sadavo da faqtebzec, 
romlebic sadavoa, agreTve, 
mxareebis mier warmodgenil 
mtkicebulebebze, romlebic 
daerTvis saqmes. mosamarTlis 
moxsenebis Semdeg pirvelad sa-
samarTlo moismens mosarHe-
lisa da mis mxareze monawile 
mesame piris axsna-ganmarte-
bebs, xolo Semdeg mopasuxisa 
da mis mxareze mo nawile mesa-
me piris axsna-gan martebebs 
(samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 217-e muxli). mxareebs 
ufleba ara aqvT axsna-gan -
martebis mosmenisas waradgi-
non axali mtkicebulebebi an 
miuTiTon axal garemoebebze, 
romelTa Sesaxebac ar yofila 
miTiTebuli sarHelsa Tu Sesa-
gebelSi an saqmis momzadebis 
stadiaze, garda im SemTxvevisa, 
roca maT Sesaxeb Tavis droze 
sapatio mizeziT ar iyo gancxa-
debuli (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 218-e muxli). mxare ebs 
ufleba aqvT dausvan SekiTxve-
bi mowinaaRmdege mxa res da mis 
warmomadgenels; g) mxareTa da 
mesame pirTa axsna-ganmarte-
bebis mosmenis Semdeg sasamar-
Tlo ganixilavs da amo wmebs sa-
davo mtkicebulebebs da mimar-
Tavs mxareebs, warmoadginon 
sakuTari mosazrebebi sadavo 
mtkicebulebis an masSi miTiTe-
buli yvela im garemoebis Tao-
baze, romlebsac arsebiTi mniS-
vneloba aqvs saqmisaTvis. samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
104-e muxlis Sesabami sad, sasa-
marTlo saqmidan amoiRebs mt-
kicebulebebs da saqmeSi war-
modgenil im dokumentebs, rom-
lebsac saqmisaTvis ara aqvs 
mniS vneloba (samoqalaqo sa-
proceso kodeqsis 225-e muxli);
d) mxareTa paeqrobaSi monawi-
leobis ufleba aqvT aseve mesa-
me pirebsa da warmomadgenlebs. 
mopaeqreebi sxdomaze ganxilu-
li mtkicebulebebis safuZvel-
ze gamoTqvaven TavianT mosa-
zrebebs, aseve, sarHelis safuZ-
vlianobisa da dasabuTebu-
lobis Taobaze, romeli faqto-
brivi garemoeba miaHniaT dada-
sturebulad da romeli ara da 
vis ekisreba mtkicebis tvirTi 
am garemoebebis Sesaxeb. mosar-
Helis, xolo Semdeg mopasux-
is mier warmoTqmuli sa paeqro 
sityvis Semdeg, mxareebs ufle-
ba aqvT xelmeored gamo vidnen 
warmoTqmul sityvasTan dakav-
SirebiT. ukanaskneli repli-
kis ufleba yovelTvis ekuT-
sasarHelo warmoeba
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vniT mopasuxes da mis warmomad-
genels (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 227-228-e muxlebi);
e) mxareTa paeqrobis Semdeg 
 sasamarTlo gadis gada wy ve ti-
lebis misaRebad. sasamar Tlos 
dadgenileba, romliTac saqme 
wydeba arsebiTad, sasa marT -
los gamoaqvs gadawyve tilebis 
formiT, romelSic sasamarTlo 
afa sebs mtkicebulebebs, gansa-
zRvravs, Tu saqmisaTvis arse-
biTi mniS vnelobis mqone rome-
li garemoebebia dadgenili da 
romeli - daudgeneli, romeli 
kanoni unda iqnes gamoyenebuli 
am saqmeze da dakmayofilebul 
unda iqnes Tu ara sarHeli. Tu 
erT sarHelSi gaerTianebuli 
ramdenime moTxov nidan, agre-
Tve ramdenime mosarHelis mier 
an ramdenime mopasuxis mimarT 
wardgenili mo Txovnebidan 
erT-erTi garkveulia da momza-
debulia gada wyve tilebis gamo-
satanad, sasamar Tlos SeuZlia 
mxareTa Txov niT gamoitanos 
nawilobrivi ga dawyvetileba 
am moTxovnis mimarT. gadawy-
ve tilebas werilobiTi for-
miT Hamoayalibebs mosamarTle 
(sa moqalaqo saproceso kodeq-
sis 244-e, 245-e, muxlebi). → sa-
sa marTlo gada wyvetileba; → 
sasamarTlo ganHineba; → ga-
martivebuli warmo eba; → saq-
mis warmoebis Sewyveta; → saqmis 
warmoebis ganaxle ba.
sasaqonlo niSani
sasaqonlo niSani aris gansa-
kuTrebuli ufleba da warmoad -
gens misi mflobelis qonebis 
sagans. sasaqonlo niSani aris 
rogorc registrirebuli ni-
Sani da igi miuTiTebs saqon-
lis an momsaxurebis warmoSoba-
ze. sasaqonlo niSnis definicia 
mocemulia sasaqonlo niSnebis 
Sesaxeb saqar Tvelos kanonis 
me-3 muxlSi: sasa qonlo niSani 
aris simbolo an simboloTa er-
Toblioba, romelic gamoisaxe-
ba grafikulad da ganasxvavebs 
erTi sawarmos saqonels an/da 
momsaxurebas meore sawarmos 
saqonlisa an/da momsaxurebi-
sagan. simbolo SeiZleba iyos: 
sityva an sityvebi, agreTve 
adamianis saxe li; asoebi; ci-
frebi; bgerebi; gamosaxule-
ba; samganzomilebia ni figura, 
maT Soris, saqonlis forma an 
SefuTva iseve, rogorc saqon-
lis sxva garegnuli gaforme-
ba feris an ferTa kombinaciis 
gamoyenebiT. sasaqonlo niSan-
ze ufleba warmoiSoba am niSnis 
sajaro samarTlis iuridiul 
pirSi - saqarTvelos inteleq-
tualuri sakuTrebis erovnul 
centr „saqpaten tSi“ registra-
ciis safuZvelze. sayovelTaod 
cnobili sasaqonlo niSnebis 
dacva xorcieldeba registra-
ciis gareSe parizis konvenciis 
me-6 muxlis Sesabamisad.
sasawyobo mowmoba
1. sasawyobo mowmobis safuZ-
velze Semnaxveli valdebulia 
gadasces saqoneli sasawyobo 
mowmobis mflobels. sasawyobo 
mowmobaSi unda aRiniSnos Sem-
deg monacemebi: sasawyobo mow-
mobis gacemis TariRi da regis-
traciis nomeri; mxareTa vinao-
ba da misamarTi; Senaxvis adgi-
li; saqonlis Senaxvis wesi; Se-
sanaxi saqonlis aRwera (ode-
noba, zoma an wona) da xarisxi; 
saqonlis SefuTvisas - SefuT-
vis aRwera; Senaxvis sazRaurisa 
da sxva aucilebeli xarjebis 
sasaqonlo niSani
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odenoba; Tu Sesanaxi saqone-
li dazRveul unda iqnes, ma-
Sin - sadazRvevo Tanxa; xelSek-
rulebis moqmedebis vada; Sem-
naxvelis xelmowera, damowme-
buli Sesabamisi beWdiT (samo-
qalaqo kodeqsis 789-e muxli). 
2. Tu sasawyobo mowmoba gace-
mulia rogorc saordero sa-
sawyobo mowmoba, maSin es mow-
moba indosamentis meSveobiT 
SeiZleba gadaeces mesame pirs 
(samoqalaqo kodeqsis 791-e
muxli). am SemTxvevaSi sasa-
wyobo mowmoba warmoadgens 
→ saordero fasian qaRalds. 
sasawyobo mowmoba warmoSobs 
samarTlebriv safuZvels Sem-
naxvelsa da am mowmobiT le-
gitimirebul mflobels So-
ris da igi warmoadgens indo-
sirebuli sasawyobo mowmoba-
Si miTiTebuli pirobebis sis-
woris prezumfcias. saqonlis 
miRebis uflebamosileba aqvs 
im pirs, romelic saordero sa-
sawyobo mowmobaSi miTiTebu-
lia kanonier mflobelad (samo-
qalaqo kodeqsis 793-e muxli). 
sasawyobo mowmobis dakargvis 
an mospobis SemTxvevaSi mis ka-
no nier mflobels ufleba 
aqvs gancxadebiT mimarTos sa-
samarTlos da moiTxovos da-
karguli dokumentis baTilad 
cnoba da mis nacvlad axa li 
mowmobis gacema. sasamar Tlos 
gadawyvetilebis safuZvelze 
Semnaxveli xelaxla gascems sa-
sawyobo mowmobas (samoqalaqo 
kodeqsis 794-e muxli). 
3. sasawyobo mowmobis mflo-
bels sagiravno mowmobis saSu-
alebiT SeuZlia sawyobSi Ses-
anaxad mibarebuli saqoneli 
daagiravos sxva valdebulebis 
uzrunvelsayofad ise, rom 
saqoneli sawyobidan ar iyos 
gatanili (varanti, samoqalaqo 
kodeqsis 790-e muxli). sasaqon-
lo sawyobSi Sesanaxad Habareb-
uli saqonlis dasagiraveblad 
mesakuT rem sagiravno mowmoba-
ze unda gaa keTos specialuri 
warwera (→ indosamenti), ro-
melic unda iTvaliswinebdes 
mimbareblis, kreditoris vi-
naobasa da valdebulebis moc-
ulobas da ise gadasces dain-
teresebul pirs. kreditori-
saTvis sagiravno mowmobis ga-
dacemis Taobaze unda ecnobos 
Semnaxvels (samoqalaqo kodeq-
sis 795-e muxli).
 
saskolo saswavlo gegma
saswavlo gegma, romelic kon-
kretuli → zogad sa gan manaT-
leblo dawesebulebis Tvis 
azustebs → erovnul saswavlo 
gegmaSi mocemul datvirTvas 
aucilebeli da maqsimaluri 
datvir Tvis farglebSi; gansaz-
Rvravs erovnuli saswavlo 
gegmiT gaTvalis winebul dam-
atebiT saganmanaT leblo mom-
saxurebas da gauTvaliswineb-
el damatebiT saganmanaTleblo 
da saaRmzrdelo momsaxurebas, 
agreTve skolaSi mimdinare sa-
ganmanaTleblo RonisZiebebs.
 
saswavlo gegma
→ erovnuli saswavlo gegma;
→ saskolo saswavlo gegma.
saswavlo universiteti 
umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba, romelic axor -
cielebs umaRles sagan manaT -
leblo programas/programebs 
(gar da doqtoranturisa). sas -
wav lo universiteti aucileb -
lad axorcielebs meore safe-
saskolo saswavlo gegma
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xu ris – magis traturis – sagan-
manaTleblo programas/pro -
gramebs. 
 
sasjeli
aris saxelmwifo iZulebis gan-
sakuTrebuli RonisZieba, rome-
lic saqarTvelos sa xeliT mxo-
lod sasamarTlos gamamtyune-
beli ganaHeniT SeiZ leba Seef-
ardos pirs marTlsawinaaRm-
dego da braleuli qmedebis (da-
naSaulis) Hadenis Tvis (→ sas -
jelis mizani). saxelmwifo 
iZulebis sxva RonisZiebebisa-
gan gansxvavebiT, sasjeli iwvevs 
gansakuTrebul samarTlebriv 
Sedegs - → nasamarTlobas. 
sasjelis saxee bia: a) → jarima; 
b) → Tanamdebobis dakavebis an 
saqmianobis uflebis HamorT-
meva; g) → sazogadoebi saT -
vis sasargeblo Sroma; d) → ga -
mas worebeli samuSao; e) → samx-
edro piris samsaxurebrivi 
SezRudva; v) → Tavisuflebis 
SezRudva; z) → vadiani Tavi-
suflebis aRkveTa; T) → uva-
do Tavisuflebis aRkveTa; i) 
→ qo nebis HamorTmeva. iurid-
iuli piris sasjelis saxeebia: 
a) → li kvidacia; b) → saqmiano -
bis uflebis Hamor Tmeva; g) → ja -
rima; d) → qonebis HamorTme-
va. saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsi iTva liswinebs 
sasjelTa or jgufs ZiriTad 
da damatebiT sasjelebs. Zi-
riTadi sasjeli gamoiyeneba 
damoukideblad da ar SeiZleba 
misi sxva sasjelebTan SeerTe-
ba. aseT sasjelTa ricxvs mie-
kuTvneba: gamasworebeli sa-
muSao, samxedro piris samsa-
xurebrivi SezRudva, Tavisuf-
lebis SezRudva, vadiani Tavi-
suflebis aRkveTa da uvado Ta-
visuflebis aRkveTa. sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sro-
ma, jarima da Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeva SeiZleba dainiS-
nos rogorc ZiriTad, ise dama-
tebiT sasjelad. qonebis Ha-
morTmeva SeiZleba dainiSnos 
mxolod damatebiT sasjelad; 
erTdroulad SesaZlebelia 
ram denime damatebiTi sasjelis 
daniSvna (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 41-e muxli). iuridiu-
li piris SemTxvevaSi likvida-
cia da saqmianobis uflebis Ha-
morTmeva SeiZleba dainiSnos 
mxolod ZiriTad sasjelad; ja-
rima SeiZleba dainiSnos ro-
gorc ZiriTad, ise damatebiT 
sasjelad, xolo qonebis Ha-
morTmeva SeiZleba dainiSnos 
mxolod damatebiT sasjelad 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
1073e muxli).
 
sasjelisagan gaTavisufleba
warmoadgens sisxlis samarT-
lis kodeqsiT gaTvaliswine-
bul danaSaulis Hamdeni piris 
mimarT wamaxalisebel Ronis-
Ziebas, romelic SesaZlebelia 
ganxorcieldes Semdegi for-
miT: sasjelis moxdisagan pi-
robiT vadamde gaTavisufle-
ba (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 72-e muxli), sasjelis moux-
deli nawilis Secvla ufro 
msubuqi saxis sasjeliT (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 73-e 
muxli), sasjelisagan gaTavi-
sufleba avadmyofobis an xan-
dazmulobis asakis gamo (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 74-e
muxli), sasjelis moxdis gada-
vadeba orsuli qalisaTvis an 
qalisaTvis, romelsac hyavs
xuT wlamde Svili (sisxlis 
sasjeli
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samarTlis kodeqsis 75-e mux-
li) da sasjelis moxdisagan 
gaTavisufleba gamamtyunebe-
li ganaHenis xandazmulobis ga-
mo (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 76-e muxli). naklebad mZime 
danaSaulisaTvis msjavrdeb-
uli arasrulwlovani sasamar-
Tlom SeiZleba gaaTavisuf-
los sasjelisagan da moaTav-
sos specialur aRmzrdelobiT 
an samkur nalo aRmzrdelobiT 
dawesebulebaSi (→ specialur 
aRmzrdelobiT an samkurnalo-
aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 
moTavseba). → sisxlissamarT-
lebrivi pasuxis mgeblobisagan 
gaTavisufleba; → amnistia; 
→ Sewyaleba; → saproceso 
SeTanxmeba.
 
sasjelis daniSvna
danaSaulis SemadgenlobaTa 
umetes nawils gaaHnia kanon-
mdeblis mier gansazRvruli 
konkretuli sanqciis fargle-
bi, rac mosamarTles aZlevs 
SesaZ leblobas, daniSnos cal-
keul SemTxvevebSi garkveuli 
garemoebebis gaTvaliswinebiT 
Sesabamisi sasjeli (gamonakli-
sia absoluturi sasjelebis 
SemTxvevebi: uvado Tavisuf-
lebis aRkveTa). sasjelis dan-
iSvnis ZiriTad princips pi-
rovnebis bralis xarisxis Sesa-
bamisi sasjelis daniSvna war-
moadgens. am dros sasamarT-
lo iTvaliswinebs damnaSavis 
pasuxismgeblobis Semamsubu-
qebel da damamZimebel gare-
moebebs, kerZod, danaSau-
lis motivsa da mizans, qmede-
baSi gamovlenil marTlsawi-
naaRmdego nebas, movaleobaTa 
darRvevis xasiaTsa da zomas, 
qmedebis ganxorcielebis sa-
xes, xerxsa da marTlsawinaaR-
mdego Sedegs, damnaSavis war- 
sul cxovrebas, pirad da eko-
nomikur pirobebs, yofaqcevas 
qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT 
mis miswrafebas, aanazRauros 
ziani, Seurigdes dazaralebuls 
(sisxlis samarTlis kodeq sis 
53-e muxlis me-3 nawili). mo-
samarTles SeuZlia sasjelis 
daniSvnis dros Semamsubuqebel 
garemoebebad miiRos, Tu dana-
Saulis Hadenis Semdeg damnaSave 
gamocxadda bralis aRiarebiT, 
aqtiurad Seuwyo xeli danaSau-
lis gaxsnas. aseT SemTxvevaSi 
sasjelis vada an zoma ar unda 
aRematebodes sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawilis 
Sesabamisi muxliT an muxlis 
nawiliT gaTvaliswinebuli yve -
laze mkacri saxis sasjelis 
maqsimaluri vadis an zomis sam-
meoTxeds (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 54-e muxli). Tu mxa-
reebs Soris dadebulia sapro-
ceso SeTanxmeba, sasamarTlos 
ufleba aqvs daniSnos sisxlis 
samarTlis kodeqsis Sesabamisi 
muxliT dawesebuli sasjelis 
zomis udables zRvarze naklebi 
sasjeli an sxva ufro msubuqi 
saxis sasjelic. sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawilis 
Sesabamisi muxliT gaTvalis-
winebulze ufro mkacri sas-
jeli SesaZlebelia dainiSnos 
→ danaSaulTa erTobliobiT 
da ganaHenTa erTobliobiT.
sasjelis daniSvnis sxdoma
iniSneba im SemTxvevaSi, Tuki 
nafic msajulTa sasamar Tlom 
gamoitana gamamtyunebeli ver-
diqti. sasjelis daniSvnis 
sxdomas niSnavs sxdomis Tav-
mjdomare, romelic unda gai -
sasjelis daniSvna
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marTos verdiqtis gamocxade-
bidan ara ugvianes 3 dRisa 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 263-e muxlis me-8 
nawili). sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 264-e mux-
lis pirveli nawilis Sesabami-
sad, sasjelis daniSvnis sxdo-
maze mxareebi saqmeSi gamok-
vleul mtkicebulebaTa erTob -
liobis, aseve sxva warmodge-
nili mtkicebulebebis safuZ-
velze, Semamsubuqebeli da da-
mamZimebeli garemoebebis gaT-
valiswinebiT, sasamarTlos wa-
rudgenen mosazrebebs sasjelis 
saxesa da zomasTan dakavSire-
biT. Tu arc erTi mxare ar ga-
nacxadebs uars, sasjelis daniS-
vnis sxdoma imarTeba nafic msa -
julTa monawileobiT. mxa ris 
Suamdgomlobis safuZvel-
ze, sxdomis Tavmjdomaris 
gadawyvetilebiT, sasjelis 
daniSvnis sxdomaze SesaZloa 
daSvebul iqnes saqmis arsebiTi 
ganxilvisas dauSveblad cno-
bili mtkicebulebac. sxdo -
mis Tavmjdomare bralde-
buls sasjels uniSnavs nafic
msajulTa mier miRebuli
sasjelis Semsubuqebis an dam-
Zimebis rekomendaciis gaTva-
liswinebiT. Tu nafic msajul-
Ta sasamarTlos ar Seswevs una-
ri, miiRos sasjelis Semsu bu-
qebis an damZimebis rekomenda-
cia, sasjels niSnavs sxdomis 
Tavmjdomare. sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 265-e
muxlis pirveli nawilis Sesabam-
isad, sasjelis daniSvnis sxdo-
maze sxdomis Tavmjdomares ga-
moaqvs ganaHeni, romelic erT-
mniSvnelovnad unda eyrdno-
bodes nafic msajulTa mi-
er gamotanil verdiqts, ro-
melic kanonier ZalaSi Sedis 
gamocxadebisTanave.
 
sasjelis mizani
sisxlis samarTlis kodeqsis 
39-e muxlis pirveli nawilis 
Tanaxmad sasjelis mizans war-
moadgens samarTlianobis aR-
dgena, axali danaSaulis Tavi-
dan acileba da damnaSavis re-
socializacia. sasjelis miza-
nia agreTve, rom msjavrebuli 
da sxva pirebi ganimsWvalon 
marTlwesrigis dacvisa da ka-
nonis winaSe pasuxismgeblo-
bis grZnobiT (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 39-e muxlis me-2
nawili). maSasadame, sisxlis 
samarTlis kodeqsSi sasjelis 
miznebi ganisazRvreba absolu-
tur da prevenciul Teoria-
Ta sinTezis gziT. absolutu-
ri Teoriis mixedviT, sasjelis 
mizania samarTlianobis aRdge-
na, xolo prevenciuli Teoriis 
mixedviT ki - axali danaSaulis 
Tavidan acileba (zogadi pre-
vencia) da damnaSavis resocia -
lizacia (specialuri preven-
cia). pozitiuri zogadi pre-
venciis debulebas miekuTvne-
ba kanonisa da samarTlisad-
mi pativiscemis grZnobis gamo-
muSaveba, rac xels uwyobs dana-
Saulis Tavidan acilebas.
 
satisfaqcia
saerTaSoriso samarTlis dar-
Rvevis Sedegad miyenebuli zia-
nis anazRaurebis erT-erTi 
for ma, rac gamoixateba saerTa-
Soriso samarTlis damrRvevi 
saxelmwifos mier sakuTar 
qmedebaze moralur-politi-
kuri pasuxismgeblobis aRebaSi. 
satisfaqcia gamoiyeneba im Sem-
TxvevaSi, Tuki SesaZlebeli ar 
sasjelis mizani
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aris zianis anazRaureba kom pen -
saciis an → restituciis gziT. 
satisfaqcia SeiZleba ga mo i xa-
tos bodiSis moxdiT, sina nulis 
gamoTqmiT, sakuTari qme debis 
ukanonobis aRiarebiT da a.S.
 
satransporto danaSauli
1. sisxlis samarTlis kodeqsis 
275-283-e muxlebi iTvaliswine-
ben sisxlissamarTlebriv pa-
suxismgeblobas satransporto 
danaSaulisaTvis. aRniSnuli 
danaSaulis kategorias ZiriTa-
dad miekuTvneba iseTi qmedebe-
bi, romlebic arRveven trans-
portis moZraobis usafrTxoe-
bisa da eqspluataciis wesebs, 
magaliTad: rkinigzis, wylis
sahaero an sabagiro transpor-
tis moZraobis usafrTxoebis 
an eqspluataciis wesis dar-
Rveva (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 275-e muxli), transpor-
tis moZraobis usafrTxoebis 
an eqspluataciis wesis darRve-
va (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 276-e muxli), satransporto 
saSualebis uxarisxo remonti, 
teqnikurad gaumarTavi tran-
sportis saeqspluataciod gaS-
veba (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 277-e muxli), satranspor-
to saSualebis eqspluatacii-
saTvis gauvargiseba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 278-e mux-
li), frenis saerTaSoriso we-
sis darRveva (sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 280-e muxli), 
transportis usafrTxo moZ-
raobis wesis darRveva (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 281-e 
muxli), matareblis TviTneburi 
gaHereba (sisxlis samarTlis
kodeqsis 282-e muxli). sat ran -
sporto  danaSaulisaTvis 
sisxlis samarTlebrivi pasuxis-
mgeb lobis dasakisreblad ume-
tes SemTxvevebSi aucilebelia 
kanonSi miTiTebuli Sedegis 
dadgoma. magaliTad, sisxlis 
samarTlis kodeqsis 275-e mux-
liT gaTvaliswinebuli da-
naSaulisaTvis piri daisje-
ba mxo lod maSin, Tu mis qmede-
bas adamianis janmrTelobis na-
klebad mZime an mZime daziane-
ba moyva. satransporto dana-
Saulis normaTa umravlesoba 
blanketuria. muxlSi zogadad 
aris miTiTebuli transpor-
tis moZraobis usafrTxoebis 
an eqspluataciis wesis dar-
Rvevaze. konkretuli wesi ki 
sxvadasxva specialur kanon-
Sia mocemuli. magaliTad, sisx-
lis samarTlis kodeqsis 276-e
muxlSi mocemuli transpor-
tis moZraobis usafrTxoebis 
an eqspluataciis wesi gansazR-
vrulia sagzao moZraobis usaf-
rTxoebis Sesaxeb 1999 wlis 28 
maisis saqarTvelos kanonSi. sa-
transporto danaSaulisTvis 
pasuxismgeblobis ZiriTad dam-
amZimebel garemoebas warmoad-
gens qmedebis  mTvral mdgo-
mareobaSi Hadena.
satransporto eqspedicia
Tavisi samarTlebrivi arsiT, 
satransporto eqspedicia aris 
davalebis xelSekruleba, rom-
lis mizania eqspeditoris mier 
Tavisi saxeliT tvirTis gada-
zidvasTan dakavSirebuli moq-
medebebis ganxorcieleba Sem-
kveTis xarjze (samoqalaqo 
kodeqsis 730-e muxli). eqspedi-
toris moqmedebebi moicavs, 
tvirTis gadazidvis organi-
zebas, gansakuTrebiT, satran-
sporto saSualebisa da gzebis 
uzrunvelyofas. mxareTa SeTan-
satransporto danaSauli
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xmebis safuZvelze, satran-
sporto eqspedicia SeiZleba 
iTvaliswinebdes dazRvevas; 
ase ve, eqspeditori valdebu-
lia SeafuTvinos tvirTi, Tu 
amas moiTxovs tvirTis saxeo-
ba (samoqalaqo kodeqsis 732-e,
734-e muxlebi). eqspeditors 
aqvs SeTanxmebuli proviziis 
moTxovnis ufleba, roca igi 
tvirTs gadascems satranspor-
to organizacias (samoqalaqo 
kodeqsis 730-e, 743-e muxlebi). 
eqspeditors ufleba aqvs sa-
kuTari ZalebiT gadazidos 
tvirTi. am SemTxvevaSi mas aqvs 
tvirTis gadamzidvelis ufle-
bebi da movaleobebi. Sesabami-
sad, mas aqvs rogorc eqspe-
ditorisaTvis SeTanxmebuli 
proviziis, ise tvirTis gada-
zidvis sazRauris moTxovna 
(samoqalaqo kodeqsis 739-e mux-
li; → gadazidvis xelSekrule-
ba). eqspeditoris pasuxismgeb-
loba, SemkveTisaTvis zianis mi-
yenebis SemTxvevaSi, damokide-
bulia mis braleulobaze da mas 
ar SeuZlia daeyrdnos im wesebs, 
romlebic gamoricxaven an zRu-
daven mis pasuxismgeblobas; igi 
pasuxs agebs, agreTve, im pirTa 
braleul qmedebaze, romel Tac 
eqspeditori tvirTis gadazid-
vis saqmianobisaTvis iyenebs 
(samoqalaqo kodeqsis 740-e,
 742-e  muxlebi). eqspeditori 
movalea gadasces SemkveTs mo-
Txovna mesame piris winaaRmdeg, 
Tu  ziani gamowveulia mesame 
piris mier (samoqalaqo kodeq-
sis 741-e muxli).
 
saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsi
→ zogadi administraciuli 
kodeqsi.
saqarTvelos kontrolis pa-
lata 
→ kontrolis palata.
 
saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekruleba
saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekrulebebis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis me-3 muxlis 
mixedviT, saqarTvelos saer-
TaSoriso xelSekruleba gan-
martebulia rogorc saqar-
Tvelos mier ucxo saxelmwi-
fosTan (saxelmwifoebTan) an 
saerTaSoriso organizacias-
Tan (organizaciebTan) weri-
lobiTi formiT dadebuli Se-
Tanxmeba, romelic regulir-
deba saerTaSoriso samarTlis 
normebiT, ganurHevlad imisa, 
warmodgenilia igi erTi Tu 
ramdenime erTmaneTTan dakav-
Sirebuli dokumentiT da miuxe-
davad misi konkretuli saxel-
wodebisa. saqarTvelos saer-
TaSoriso xelSekruleba ucxo 
saxelmwifosTan da saerTa-
Soriso organizaciasTan ideba: 
a) saqarTvelos saxeliT - saxel-
mwifoTaSorisi xelSekruleba; 
b) saqarTvelos aRmasrulebeli 
xelisuflebis saxeliT - mTav-
robaTaSorisi xelSekruleba; 
g) saqarTvelos aRmasrulebe-
li xelisuflebis centra luri 
organoebis saxeliT - uwye-
baTaSorisi xasiaTis saerTa-
Soriso xelSekruleba. kerZod, 
saqarTvelos saxeliT ideba 
saerTaSoriso xelSekruleba, 
romelsac mxareTa SeTanxmebiT 
eniWeba saxelmwifoTaSorisi 
xasiaTi, agreTve xelSekruleba 
romelic exeba: a) teritoriul 
da zavis sakiTxebs; b) ada mianis 
uflebebsa da Tavisuf lebebs; 
g) moqalaqeobas; d) saqarTve-
saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi
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los monawileobas saxelmwi-
foTaSoris kavSirebsa da sxva 
saerTaSoriso gaerTianebebSi; 
v) saqarTvelos teritoriisa 
da bunebrivi resursebis gam-
oyenebas; z) saxelmwifos mier 
sesxis aRebasa da gacemas, sax-
elmwifo garantiis gacemas; aR-
masrulebeli xelisuf lebis 
saxeliT ideba saerTaSori-
so xelSekruleba yvela danar-
Hen sakiTxze an xelSekruleba, 
romelsac mxareTa SeTanxmebiT 
eniWeba mTavrobaTaSorisi xa-
siaTi. xolo saqarTvelos aR-
masrulebeli xelisuflebis 
centraluri organoebis saxe-
liT ideba uwyebaTaSorisi xa-
siaTis saerTaSoriso xelSek-
ruleba sakiTxebze, romlebic 
maT kompetencias ganekuTvne-
ba. garda amisa, sasazRvro sfe-
roSi uwyebaTaSorisi xasiaT-
is saerTaSoriso xelSekrule-
bebis dadebis uflebamosileba 
aqvs saqarTvelos Sinagan saqme-
Ta saministros saxelmwifo 
saqveuwyebo dawesebuleba – 
saqarTvelos sasazRvro poli-
cias. saxelmwifoTaSorisi da 
mTavrobaTaSorisi xelSekru-
lebebis Taobaze molaparake bis 
gamarTvisa da maTi xelmowe-
ris Sesaxeb gadawyvetilebas 
iRebs saqarTvelos preziden-
ti gankargulebis saxiT. xolo 
gadawyvetilebas uwyebaTaSori-
si xasiaTis saerTaSoriso xel-
Sekrulebis Taobaze mola pa-
rakebis gamarTvisa da misi xel-
moweris Sesaxeb, Sesabamis uwye-
basTan SeTanxmebiT, iRebs saqa-
rTvelos sagareo saqmeTa minis-
tri brZanebis saxiT.
 
saqarTvelos saxelmwifo sa-
zRvris ukanonod gadakveTa
sisxlis samarTlis kodeq sis 
344-e muxlis Tanaxmad, isjeba 
jarimiT an Tavisufle bis aR-
kveTiT vadiT samidan xuT 
wlam de. sazRvris ukanono 
ga dakve Ta gulisxmobs ro-
gorc saqarTvelodan gas -
vlas, ise saqar TveloSi Se mo-
svlas saTanado doku mentebisa 
da nebar Tvis gareSe (magali-
Tad, sazRvris gadakveTa yal-
bi dokumentisa da aseTive be-
Wdis gamoyenebiT, vadagasuli 
an yalbi pasportiTa da viz-
iT). ukanonod HaiTvleba aseve 
saxelmwifo sazR vris yovel-
gvari gadalaxva, Tu igi Had-
enilia kanoniT an sxva nor-
matiuli aqtiT akrZaluli 
wesiT (magaliTad, sazRvris 
gadakveTa arasaTanado adg-
ilas). sisxlissamarTlebri-
vi pasuxis mgebloba aRniSnu-
li danaSaulisaTvis mZimdeba, 
Tu misi Hadena xdeba jgufurad 
(→ jgufuri danaSauli), Za-
ladobiT an Zaladobis muqariT 
(maga liTad mesazRvisTvis an 
sxva pirebis mimarT sicocxli-
sa da janmrTelobisaTvis saSi-
Si Zaladobis gamoyeneba). aRniS-
nuli garemoebebis arsebobisas 
qmedeba isjeba Tavisuf lebis 
aRkveTiT vadiT oTxidan xuT 
wlamde. am danaSaulisaTvis ar 
agebs pasuxs saqarTveloSi gad-
mosuli ucxo qveynis moqalaqe 
an moqalaqeobis armqone piri, 
romelic saqarTvelos konsti-
tuciis Sesabamisad TavSesa fars 
sTxovs xelisuflebas, Tu mis 
qmedebaSi ar aris sxva danaSa-
ulis niSnebi. aseve ar daekis-
reba sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba im pirsac, Tu 
saqarTvelos saxelmwifo sazRvris ukanonod gadakveTa
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aRniSnuli qmedeba man Haidina 
adamianiT vaWrobis (trefikin-
gis) msxverplad yofnis gamo 
adamianiT vaWrobis (trefikin-
gis) msxverplis statusis mopo-
vebamde (→ trefikingi).
 
saqarTvelos uzenaesi sasamar-
Tlo
→ sasamarTlo.
 
saqvelmoqmedo saqmianoba
sagadasaxado kodeqsis Tanax-
mad, saqvelmoqmedo saqmianobad 
iTvleba: a) daxmarebis uSua-
lod an mesame piris meSveo-
biT, nebayoflobiT da uanga-
rod gaweva im pirebisaTvis, 
romlebic am daxmarebas sa-
Wiroeben, maT Soris: a.a) im 
fizikuri pirebisaTvis, rom-
lebic saWiroeben socialur 
dacvas, samedicino daxmare-
bas, agreTve xelmokle fizi-
kuri pirebisaTvis, maT Soris: 
invalidebisaTvis, moxucebu-
lebisaTvis, oboli bavSvebi-
saTvis, marHenaldakargule-
bisaTvis, ltolvilebisa da 
iZulebiT gadaadgilebuli 
pirebisaTvis – avadmyofebisaT-
vis, mravalSviliani ojaxebisa 
da maTi wevrebisaTvis, omebis, 
SeiaraRebuli konfliqtebis, 
avariebis, stiqiuri ubedure-
bebis, katastrofebis, epi-
demiebis an/da epizootiebis 
Sedegad dazaralebulebisaT-
vis; a.b) bavSvTa, moxucebul-
Ta da invalidTa momvleli an 
momsaxure organizaciebisaT-
vis, maT Soris: bavSvTa saxlebi-
saTvis, skola-internatebisaT-
vis, internatebisaTvis, sko-
lamdeli da sxva sabavSvo dawe-
sebulebebisaTvis, moxucebul-
Ta saxlebisaTvis, ufaso sasa-
diloebisaTvis, samedicino 
dawesebulebebisaTvis, sarea-
bilitacio centrebisaTvis; 
a.g) saqvelmoqmedo organiza-
ciebisaTvis; a.d) religiuri 
organizaciebisaTvis; a.e) gansa-
kuTrebuli niWiT dajildoe-
buli fizikuri pirebisaTvis 
– maTi talantis ganviTarebis 
mizniT; a.v) patimrobisa da Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebu-
lebebisaTvis – maTSi moTavse-
bul pirTa movlis an samedi-
cino momsaxurebis pirobebis 
gaumjobesebis mizniT; a.z) im 
pirebisaTvis, romlebic axor-
cieleben am nawilis „b“ qvepun-
qtiT gaTvaliswinebul saqmia-
nobas; b) organizaciebis mier 
sazogadoebisaTvis sasargeblo 
saqmianobis ganxorcieleba Sem-
deg sferoebSi: adamianis ufle-
bebis dacva, garemos dacva, de-
mokratiisa da samoqalaqo sa-
zogadoebis ganviTareba, kul-
tura, ganaTleba, mecniereba, 
janmrTelobis dacva, socia lu-
ri dacva, fizikuri aRzrda da 
samoyvarulo sporti, xelovne-
ba. qvelmoqmedebas ar miekuT-
vneba aRniSnuli saqmianoba:
a) ganxorcielebuli saxel mwi-
fo xelisuflebis da adgilob-
rivi TviTmmarTvelobis orga-
noTa mier; b) ganxorcielebuli 
sawarmos, politikuri parti-
is an arHevnebSi monawile sxva
saarHevno subieqtis mxarda-
saWerad; g) ganxorcielebuli 
fizikuri piris mier sakuTari 
naTesavebisaTvis an iuridiuli 
piris mier Tavisi mmarTvelo-
bis organoTa xelmZRvanelebi-
saTvis da maTi naTesavebisaT-
vis; d) Tu is reklamis Sesaxeb 
saqarTvelos kanoniT sponso-
robad iTvleba.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo
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saqveyno (sajaro) sasamarTlo 
sxdoma
saqarTvelos konstituciis 
85-e muxlis pirveli punqtis 
Sesabamisad, sasamar Tlo Si saq-
me ganixileba Ria sxdo ma ze 
da agreTve sasamarTlos ga-
dawyvetileba cxaddeba saq-
veynod. igives iTvaliswinebs 
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis me-10 muxlis pirve-
li da me-2 nawilebi. garda ami-
sa, adamianis uflebaTa evro-
puli konvenciis me-6 muxlis 
pirveli punqti yvelas aniWebs 
misi saqmis saqveyno ganxil-
vis uflebas. amasTanave, nebis-
mier dainteresebul pirs aqvs 
ufleba daeswros sasamarT-
loSi saqmis sajaro ganxilvas. 
aqve unda aRiniSnos, rom saqvey-
noobis principi ar moqmedebs 
Seu zRudavad. vinaidan, sasamar -
Tlo Si saqmis saqveyno ganxil-
vam SeiZleba arsebiTi  zia ni 
miayenos braldebulis, mow -
misa da procesis sxva mo-
nawileebis kanonier intere-
sebs, sasamarTlos SeuZlia
mx ris SuamdgomlobiT an sa ku-
Ta ri iniciativiT saqme gani-
xilos daxurul sxdomaze. Se-
sabamisad, sxdoma nawilobriv 
an srulad daixureba, Tu amas 
moiTxovs piris profesiu-
li an komerciuli saidumloe-
bis dacva, aseve procesis mo-
nawilis piradi cxovrebisa da 
piradi usafrTxoebs dacvis 
interesebi (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 182-
e muxlis me-3 nawili). garda 
amisa, daxurulad tardeba sa-
samarTlos sxdoma, romelSic 
arasrulwlovani braldebuli 
monawileobs (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 317-e 
muxlis pirveli punqti) an 
rodesac ganixileba saxelm-
wifo saidumlobebis Semcve-
li masalebi (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 182-
e muxlis me-2 nawili). saqvey-
no sasamarTlo ganxilvis Sez-
Rudva SeiZleba ganpirobebuli 
iyos wesrigis dacvis aucile-
blobiT. saqveynoobis prin-
cipis darRvevas ar eqneba adgi-
li, Tu sxdomis Tavmjdomare 
sasamarTlo darbazSi dams-
wre pirTa adgilebis gaTval-
iswinebiT SezRudavs damswre-
Ta raodenobas (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 85-e 
muxlis pirveli nawili). aseT 
SemTxvevaSi sasamarTlos dar-
bazs gareT darHenil pirebs 
kanoni ar aniWebs imis moTxov-
nis uflebas, rom sasamarTlom 
SedarebiT did darbazSi ga-
dainacvlos sxdomis Hasatareb-
lad. sxdomis Tavmjdomare uf-
lebamosilia agreTve: gaaZevos 
sasamarTlo darbazidan is pi-
rebi, rom lebic xels uSlian 
saq mis ganxilvas (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 85-e 
muxlis me-2 nawili), SezRudos 
SeiaraRebuli da Seuferebel 
formaSi gamocxadebuli pi-
rebis sxdomis darbazSi daSve-
ba (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 182-e muxlis me-9 
da 10-e punqtebi). sasamar Tlo 
procesis monawileTa pira-
di cxovrebis xelSeuxeblobis 
dacvis uzrunvelsayofad, Sez-
Rudulia sasamarTlo sxdomis 
darbazSi saqmis ganxilvis fo-
to-, kino-, videogadaReba da 
translacia. sasamarTlo pro -
cesis audiovizualuri media- 
saSualebebiT gaSuqebis sakiTx-
ze gadawyvetilebis miReba Se-
saqveyno (sajaro) sasamarTlo sxdoma
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dis sasamarTlos diskrecia-
Si (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis me-10 muxlis 
me-3 nawili; aseve, saerTo sa-
samarTloebis Sesaxeb saqar-
Tvelos kano nis me-13 muxlis 
me-4 punqti).
 
saqmeTa droebiTi rwmunebuli
piri, romelic → diplomati-
uri warmomadgenlobis meTau-
ris mier movaleobaTa droebiT 
Seusruleblobis SemTxveva-
Si xelmZRvanelobs → diplo-
matiuri warmomadgenlobis mu-
Saobas. diplomatiuri samsa-
xuris Sesaxeb saqarTvelos ka-
nonis 30-e muxlis mixedviT, Se-
sabamisi diplomatiuri Tanam-
debobis piri saqmeTa droebiT 
rwmunebulad iniSneba saqar-
Tvelos sagareo saqmeTa minis-
tris mier.
 
saqmianobis uflebis Hamor-
Tmeva
→ Tanamdebobis dakavebis an 
saqmianobis uflebis Hamor -
Tmeva.
 
saqmis arsebiTi ganxilva sasa -
marTloSi
1. saqmis arsebiTi ganxil-
va sasamarTloSi aris sisxlis 
samarTlis procesis ZiriTa-
di stadia, romlis drosac sa-
samarTlos gamoaqvs saboloo 
gadawyvetileba braldebulis 
damnaSaveobisa Tu udanaSaulo-
bis Sesaxeb. sisxlis samarTlis 
saqmes arsebiTad ganixilavs → 
nafic msajulTa sasamarTlo 
an raionuli (saqalaqo) sa-
samarTlos mosamarTle. sa-
samarTloSi sisxlis samar-
Tlis saqme ganixileba saqvey-
noobis (→ saqveyno (sajaro) sa-
samarTlo sxdoma) da zepiro-
bis principebis (→ zepiri sa-
samarTlo sxdoma) moTxovnaTa 
dacviT. aseve, sayuradReboa, 
rom sasamarTlom saqme ucvle-
li SemadgenlobiT unda ganixi-
los. Tu romelime mosamarTles 
ar SeuZlia sasamarTlo sxdo-
maSi monawileobis miReba, mas 
cvlian imave sasamar Tlos sx-
va mosamarTliT da saqmis ganx-
ilva xelaxla iwyeba, calkeu-
li gamonaklisi SemTxvevebis 
garda (sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeq sis 183-e mux-
li). amasTan erTad, sasamarT-
lo ganxilva mimdinareobs uwy -
vetad, garda SesvenebisaT-
vis saWiro droisa. sasamarT-
loSi saqmis ganxilvis gada-
deba mxaris Suamdgomlobis 
safuZvelze sasamarTlos gan-
HinebiT SesaZlebelia mxolod 
mosamarTlis, nafici msaju-
lis, mxaris, mowmis an Tarjim-
nis gamoucxadeblobis an saga-
moZiebo moqmedebis Hatarebis 
SemTxvevaSi. mxare valdebulia 
dadgenil dros gamocxaddes 
sasamarTlo sxdomaze. bral-
debulis dauswreblad saqmis 
ganxilva dasaSvebia, Tu igi 
Tavs aridebs sasamarTloSi ga-
mocxadebas. aseT SemTxveva-
Si, saqmis ganxilvaSi braldeb-
ulis advokatis monawileoba 
savaldebuloa (sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 189-e 
muxlis pirveli nawili). saq-
mis arsebiTi ganxilvis sxdomas 
warmarTavs sxdomis Tavmjdo-
mare. sasamarTlo sxdoma iwyeba 
mosamarTlis moxsenebiT saqmis 
ganxilvis dawyebis Sesaxeb. sa-
samarTlo sxdomis mdivani sa-
samarTlos moaxsenebs mxaree-
bisa da mowmeebis gamocxadebis 
saqmeTa droebiTi rwmunebuli
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faqts da gamoucxadeblobis 
mizezebs. amis Semdeg mowmed da-
sakiTxi pirebi, garda bralde-
bulisa, toveben sasamarTlo 
sxdomis darbazs. sasamarTlos 
Semadgenlobis gamocxadebis 
da procesis monawileTa saqme-
Si monawileobis gamoricxvis 
da acilebis sakiTxis gadawyve-
tis Semdeg, sxdomis Tavmjdo-
mare adgens braldebulis vi-
naobas ganumartavs mas ufle-
bebs. sasamarTlo sxdomis gax-
snis Semdeg, Tu saqme ganixile-
ba nafic msajulTa monawi-
leobiT, sxdomis Tavmjdomare 
na fic msajulTa sasamarTlos 
aZlevs ganmartebebs gamosaye-
nebeli kanonis Taobaze. sxdo-
mis Tavmjdomaris ganmartebe-
bi ar SeiZleba ewinaaRmdege-
bodes saqarTvelos konstitu-
cias, sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqss da saqarT-
velos mier nakisr saerTaSori-
so valde bulebebs. es ganmarte-
bebi na fic msajulebs werilo-
biTi saxiTac gadaecema (sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis 231-e muxli). vidre mxa-
reebi gadavlen warmodgeni-
li mtkicebulebebis gamok-
vlevaze, isini gamodian Sesa-
vali sityviT, romlisTvisac 
maT sxdomis Tavmjdomaresgan 
ganesazRvrebaT gonivruli 
vada. mticebulebaTa gamok-
vleva iwyeba mxareebis mier Sesa-
vali sityvebis wardgenis Sem-
deg. pirvelad ikvleven bral-
debis mxaris, xolo Semdeg – 
dacvis mxaris mier wardge-
nil mtkicebulebebs. gamosak-
vlevad wardgenil mtkicebule-
baTa rigiTobasa da moculo-
bas gansa zRvravs TviTon war-
mdgeni mxare. braldebis mxaris 
mier wardgenil mtkicebuleba-
Ta gamokvle vaSi monawileobs 
dacvis mxare, xolo dacvis 
mxris wardgenil mtkicebule-
baTa gamokvlevaSi – bralde bis 
mxare. mtkicebulebaTa gamok-
vlevis dros mowmis dakiTxva 
xorcieldeba → pirdapiri 
dakiTxvisa da → jvaredini 
dakiTxvis gziT. sxva mtkiceb-
ulebebis gamokvleva xdeba mx-
aris mier maTi demonstri-
rebis an mtkicebulebis Si-
naarsis sajarod wakiTxvis gz-
iT. mtkicebu lebaTa gamokv-
levis Semdeg mxa reebi gadadi-
an daskvniTi sity vebis ward-
genaze. daskvniT sityvas pirve-
lad waradgens bral debis mxa-
re, xolo Semdeg – dac vis mxare. 
mxareebs ufleba ara aqvT, ga-
mosvlebSi daimowmon mtkiceb-
uleba, romelic sasamarTlo-
Si ar gamokvleula. Tu saqmeSi 
monawileobs ramdenime bral-
mdebeli, advokati an bralde-
buli, maSin sxdomis Tavmjdo-
mare maT sTavazobs, SeaTanxmon 
gamosvlaTa rigiToba. pro-
cesis monawileTa SeuTanxme-
blobis SemTxvevaSi tardeba 
wilisyra. daskvniTi sityvisaT-
vis sxdomis Tav mjdomare mxa-
res ganusazRvravs gonivrul 
vadas. daskvniTi sityvis ward-
genis Semdeg mxareebs ufle-
ba aqvT, kidev erTxel, sxdo-
mis Tavmjdomaris mier dadge-
nil gonivrul vadaSi, repli-
kis saxiT, mokled gamoTqvan 
sawinaaRmdego azri an/da SeniS-
vna. saboloo replikis ufle-
ba nebismier SemTxvevaSi aqvs 
dacvis mxares (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 252-e 
muxli). mxareTa mier daskvni-
Ti sityvebis wardgenisa da rep-
saqmis arsebiTi ganxilva sasa marTloSi
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likiT gamosvlis Semdeg, bral-
debuls ufleba aqvs gamovi-
des saboloo sityviT. sxdo-
mis Tavmjdomares ufleba ara 
aqvs, daadginos braldebulis 
saboloo sityvis xangrZlivo-
ba, magram mas SeuZlia SeaHe-
ros braldebuli, Tu is exe-
ba garemoebas, romelsac kavSi-
ri ara aqvs gansaxilvel saqmes-
Tan an romelic ar gamokvleu-
la procesis ganmavlobaSi. 
braldebulis saboloo sity-
vis mosmenis Semdeg sasamarT-
lo gadis saTaTbiro oTax-
Si gadawyvetilebis misaRebad. 
sasamarTlo uflebamosi lia 
gadawyvetileba miiRos adgi-
lze TaTbiriT. Tu saqme gani-
xileba nafic msajulTa sa-
samarTloSi braldebulis sa-
boloo sityvis mosmenis Semdeg 
sxdomis Tavmjdomare nafic 
msajulTa sasamarTlos aZlevs 
ganmartebebs kidev erTxel, 
romlis Semdegac nafici msa-
julebi gadian saTaTbiro 
oTaxSi verdiqtis gamosatanad. 
2. samoqalaqo samarTalSi → 
sa sarHelo warmoeba; → gamar-
tivebuli warmoeba; → udavo 
warmoeba.
 
saqmis miukerZoeblad gada-
wyveta
saqarTvelos → zogadi ad-
ministrcaiuli kodeqsis me–8 
muxlis Tanaxmad, → adminis-
traciuli organo valdebulia 
Tavisi uflebamosileba gana-
xorcielos miukerZoeblad. 
administraciul warmoebaSi ar 
SeiZleba monawileoba miiRos 
Tanamdebobis pirma, romelsac 
aqvs piradi interesi, anda ar-
sebobs sxva garemoeba, rome-
lic zegavlenas moaxdens saq-
mis gadawyvetaze. saqmis miuker-
Zoeblad gadawyvetis principi 
→ administraciuli samarTlis 
erT-erTi ZiriTadi princi-
pia. faqtobrivad, masSia asaxu-
li → administraciuli war-
moebis arsi. administraciuli 
warmoeba da mis Sedegad miRe-
buli gadawyvetileba kargavs 
azrs, Tuki gadawyvetilebis ad-
resats ar eqneba imis garantia 
da rwmena, rom administraci-
ulma organom Tavisi ufle-
bamosileba ganaxorciela miu-
kerZoeblad. principi, rom ara-
vin SeiZleba iyos mosamarTle 
Tavis saqmeSi, ufro Zvelia, 
vid re administraciuli samar-
Tali. samarTlebrivi saxelm-
wifoebis (maT Soris saqarT-
velos) administraciul samar-
TalSi am principma daimkvi-
dra Tavisi adgili. szak-is me-
8 muxlis II nawilis Tanaxmad, 
admi nistraciul warmoebaSi 
ar SeiZleba monawileobdes 
Tanamdebobis piri, romelsac 
aqvs piradi interesi, anda ar-
sebobs sxva garemoeba, ro-
melic zegavlenas moaxdens saq-
mis gadawyvetaze. saqmis miuker-
Zoeblad gadawyvetis prin-
cipis Sinaarsis gasarkvevad un-
da dadgindes, Tu ras gulisx-
mobs „piradi interesi“ da ras 
warmoadgens „sxva garemoe-
ba, romelic zegavlenas moax-
dens saqmis gadawyvetaze“. saq-
mis miu kerZoeblad gadawyve-
tis principis konkretizacia-
sa da realizacias emsaxure-
ba szak-is 92-e muxli, romelic 
gansa zRvravs im Tanamdebobis 
pirTa wres, romelsac ekrZale-
ba saqmesTan dakavSirebiT admi-
nistraciul warmoebaSi monaw-
ileobis miReba. aqedan gamom-
saqmis miukerZoeblad gadawyveta
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dinare, aucilebelia szak-is 
me-8 da 92-e muxlebis Sinaar-
sis erToblivad Sefaseba. saq-
mis miukerZoeblad gadawyve-
ta gulisxmobs imas, rom saqme-
ze gadawyvetilebis miRebaze 
uflebamosil pirs, an im pirs, 
romelsac SeuZlia zagavle-
na moaxdinos gadawyvetilebis 
miRebaze, ar unda gaaHndes pira-
di interesi, anu gadawyvetile-
ba ar unda iyos sargeblis mom-
tani misTvis, an misi oja xis 
wevrebisa da axlo naTesavebi-
saTvis. saqmis miukerZoeb-
lad gadawyvetaze zegavlenis 
mqone „sxva garemoebaSi“ moiaz-
reba is SemTxveva, rodesac 
aSkaraa gadawyvetilebis mimRe-
bi piris dainteresebuli mxa-
risadmi dadebiTi an uaryofi-
Ti damokidebuleba da aqedan 
gamomdinare, tendenciuri ga-
da wyvetilebis miRebis Se sa -
 Zle bloba. 
 
saqmis warmoebis ganaxleba
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 421-e muxli 
iTvaliswinebs kanonier Zala-
Si Sesuli gadawyvetilebiT an 
ganHinebiT damTavrebuli saq-
mis warmoebis ganaxlebis or 
saxes: gadawyvetilebis (gan-
Hinebis) baTilad cnobasa da ax-
lad aRmoHenil garemoebaTa ga-
mo saqmis warmoebis ganaxlebas. 
Tu erTi da igive ganmcxadebe-
li an orive mxare moiTxoven 
gadawyvetilebis baTilad cno-
basa da axlad aRmoHenil gare-
moebaTa gamo saqmis warmoebis 
ganaxlebas, am SemTxvevaSi sa-
samarTlom unda SeaHeros ax-
lad aRmoHenil garemoebaTa 
gamo saqmis warmoebis Sesaxeb 
gancxadebis ganxilva, vidre ar 
iqneba ganxiluli gancxadeba 
gadawyvetilebis (ganHinebis) ba-
Tilad cnobis Sesaxeb (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 421-e 
muxlis me-2 nawili). 
1. dainteresebul pirs gancxa-
debiT SeuZlia moiTxovos ka -
nonier ZalaSi Sesuli ga da-
wyvetilebis baTilad cnoba, 
Tu: a) gada wyvetilebis miRe -
baSi mona wileobda mosamar-
Tle, romel sac kanonis Ta nax -
mad ufleba ar hqonda, mona-
wileoba mieRo am gada wyve-
tilebis miRebaSi; b) erT-erTi 
mxare an misi kano ni eri warmo-
madgeneli (Tu mas aseTi war-
momadgeneli sWir deba) ar iyo 
mowveuli saqmis ganxilvaze; 
g) piri, romlis uflebebsa da 
kano niT gaTva liswinebul in-
te resebs uSua lod exeba miRe-
buli gada wyve tileba, ar iyo 
mowveuli saqmis ganxilvaze. 
gada wyvetilebis baTilad 
cnoba dauSvebelia, Tu mxares 
SeeZ lo zemo aRniSnuli safuZ-
vlebis wamoyeneba saqmis gan-
xilvisas pirveli instanci-
is, saapelacio an sakasacio 
instanciis sasamarTloSi (samo -
qalaqo saproceso kodeqsis 
422-e muxli). 
2. samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 423-e muxlis Tanaxmad, 
kanonier ZalaSi Sesuli gada-
wyvetileba SeiZleba gasaHiv-
rdes axlad aRmoHenil gare-
moebaTa gamo saqmis warmoe-
bis ganaxlebis moTxovniT, Tu: 
a) aRmoHndeba, rom dokumen-
ti, romelsac gadawyvetile-
ba emyareba, yalbia; b) dadge-
nilia mowmis Segnebulad cru 
Hveneba, eqspertis Segnebulad 
yalbi daskvna, Segnebulad ara-
swori Targmani, rasac mohyva 
saqmis warmoebis ganaxleba
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ukanono an dausabuTebeli ga-
dawyvetilebis miReba; g) dad-
genilia am saqmeze mxareTa da 
maT warmomadgenelTa danaSau-
lebrivi qmedeba an mosamarT-
lis danaSaulebrivi qmedeba; 
aRniSnuli safuZvlebiT saq-
mis warmoeba ganaxldeba im Sem-
TxvevaSi, Tu arsebobs sisx-
lis samarTlis saqmeze kano-
nier ZalaSi Sesuli ganaHeni. 
sxva SemTxvevebSi dasaSvebia 
saqmis warmoebis ganaxleba, Tu 
mxa res Tavisi bralis gareSe 
ar hqonda SesaZlebloba saqmis 
ganxilvisa da gadawyvetilebis 
miRebis dros warmoedgina: 
a) gauqmebuli sasamarTlo ga-
naHeni, gadawyvetileba, ganHine-
ba an sxva organos dadgenile-
ba, romelic safuZvlad daedo 
am gadawyvetilebas; b) sasamarT-
los kanonier ZalaSi Sesuli 
gadawyvetileba, romelic gamo-
tanilia imave sarHelis mimarT; 
g) garemoebebi da mtkicebule-
bebi, romlebic adre rom yofi -
liyo mxarisaTvis cnobili da 
wardgenili sasamarTloSi saq-
mis ganxilvis dros, gamoiwvev -
da misTvis xelsayreli gada-
wyvetilebis gamotanas. garda 
amisa, saqmis warmoebis ganaxle-
ba SesaZlebelia adamianis ufle -
baTa evropis sasamarTlos 
kanonier ZalaSi Sesuli gada-
wyvetilebis (ganHineba) gamo, 
romelmac daadgina adamianis 
uf lebaTa da ZiriTad Tavisuf-
lebaTa dacvis konvenciis an/da 
misi damatebiTi oqmebis dar-
Rveva am saqmesTan dakavSire-
biT da dadgenili darRveva ga-
dasasinji gadawyvetilebidan 
gamomdinareobs. am SemTxveva-
Si, sasamarTlo ganixilavs mo-
sarHele mxarisaTvis Sesaba misi 
kompensaciis mikuTvnebis sa -
kiTxs, Tu mesame pirebis mier uf -
lebaTa keTilsindisierad miRe-
bis gamo SeuZlebelia gada wyve -
tilebis Secvla (samoqalaqo sa-
proceso kodeq sis 423-e muxli). 
3. gancxadeba gadawyvetil eb-
is baTilad cnobis an axlad 
aR moHenil garemoebaTa gamo 
saqmis war moebis ganax lebis 
Sesaxeb Setanil unda iqnes ga-
dawyve tilebis (ganHinebis) 
gamomtan sasamarTloSi. es 
wesi moq medebs im Sem TxvevaS-
ic, Tu ga dawy veti lebis gamo-
mtani sasamarTlos gada wyve -
tileba zem dgo mi sasamarT-
los mier ganHi nebiT ucvle-
lad iqna datovebuli, xolo 
Tu gancxadeba gadawyvetilebis 
baTilad cnobis an axlad aR-
moHenil garemoebaTa gamo saq-
mis warmoebis ganaxlebis Ses-
axeb exeba erTsa da imave saq-
meze ramdenime sasamarTlo in-
stanciis gadawyvetilebas (gan-
Hinebas), maSin igi Setanil un-
da iqnes maT Soris yvelaze ze-
mdgom sasamarTlo instancia-
Si (samoqalaqo saproceso ko-
deqsis 424-e muxli). rogorc 
wesi, gancxadeba Setanil unda 
iqnes erTi Tvis vadaSi im dRi-
dan, rodesac mxarisaTvis cno-
bili gaxda gadawyvetilebis ba-
Tilad cnobisa da axlad aR-
moHenil garemoebaTa gamo saq-
mis warmoebis ganaxlebis safuZ-
vlebis arseboba. Tu saqmis 
warmoebis ganaxleba Seexeba 
adamianis uflebaTa evropis 
sasamarTlos gadawyvetile-
bas (ganHinebas), romelmac daa-
dgina adamianis uflebaTa da 
ZiriTad TavisuflebaTa dac-
vis konvenciis an/da misi dama-
tebiTi oqmebis darRveva am 
saqmis warmoebis ganaxleba
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saqmesTan dakavSirebiT, ma-
Sin aRniSnuli sasamarTlos 
gadawyvetilebis kanonier Za-
laSi Sesvlidan 3 Tvis ganmav-
lobaSi. gadawyvetilebis ba-
Tilad cnobisa da axlad aR-
moHenil garemoebaTa gamo saq-
mis warmoebis ganaxlebis Sesa-
xeb gancxadebis Setana dauSve-
belia gadawyvetilebis kano-
nier ZalaSi Sesvlidan 5 wlis 
gasvlis Semdeg, garda adami-
anis uflebaTa evropis sasa-
marTlos gadawyvetilebis (gan-
Hinebis) gamo (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 426-e muxli). 
4. gadawyvetilebis gamomtani 
sasamarTlo ganixilavs gan-
cxadebis dasaSvebobas. Tu 
ar arsebobs gancxadebis daS-
vebis esa Tu is piroba, sasa-
marTlo ganHinebiT ganuxilve-
lad tovebs gancxadebas, rac 
SeiZleba gasaHivrdes kerZo sa-
HivriT. xolo Tu gancxadeba 
dasaSvebia, sasamarTlo gansa-
zRvravs dros zepiri ganxil-
visaTvis. Tu saqmis zepiri gan-
xilvis Sedegad aRmoHndeba, 
rom gancxadeba usafuZvloa, 
sasamarTlo Tavisi ganHinebiT 
uars ityvis gancxadebis dakma-
yofilebaze, rac SeiZleba gasa-
Hivrdes kerZo saHivriT. xolo, 
Tu saqmis warmoebis ganaxlebis 
moTxovna safuZvliania, maSin 
gasaHivrebul gadawyvetile-
bas sasamarTlo gaauqmebs Ta-
visi ganHinebiT da ganixilavs 
saqmes Tavidan samoqalaqo sap-
roceso kodeqsiT dadgenili 
wesiT. saqmis ganaxlebis Sesa-
xeb gancxadeba ver SeaHerebs 
gadawyvetilebis aRsrulebas. 
sasamarTlos SeuZlia Tavi-
si ganHinebiT droebiT SeaHe-
ros gadawyvetilebis aRsrule-
ba. gadawyvetilebis iZulebiT 
sisruleSi moyvana imaze iqneba 
damokidebuli, iZleva Tu ara 
saqmis warmoebis momTxovni pi-
ri Sesabamis garantiebs (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 429-
432-e muxlebi).
 
saqmis warmoebis damTavreba
saqarTvelos samoqalaqo sap-
roceso kodeqsi gansazRvravs 
gadawyvetilebis gamotanis 
gareSe saqmis warmoebis dam - 
Tavrebis or formas: saqmis war -
 moebis Sewyvetasa da sarHelis 
ganuxilvelad datovebas.
1. sasamarTlos ganHinebiT saq-
mis warmoebis Sewyvetis safu-
Zvlebia: saqme ar unda iqnes gan-
xiluli sasamarTloSi imis ga-
mo, rom kanonis Tanaxmad mi-
si ganxilva sxva uwyebis kompe-
tenciaSi Sedis; ar arsebobs da-
vis sagani; arsebobs sasamarT-
los kanonier ZalaSi Sesuli 
gadawyvetileba an ganHineba, 
romelic gamotanilia davaze 
imave mxareebs Soris, imave sa-
ganze da imave safuZvliT; mo-
sarHelem uari Tqva sarHel-
ze; mxareebi → morigdnen; saq-
mis erT-erT mxared myofi mo-
qalaqis gardacvalebis Semdeg 
an iuridiuli piris likvida-
ciisas, sadavo samarTlebri-
vi urTierTobidan gamomdi-
nare, dauSvebelia uflebamona-
cvleoba (→ saproceso ufle-
bamonacvleoba; samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 272-e mux-
lis pirveli nawili). 
2. sasamar Tlo, mxaris gancxa-
debiT an Tavisi iniciativiT, 
ganuxilvelad datovebs sar-
Hels, Semdegi safuZvlebis ar-
sebobis SemTxvevaSi: sarHe-
li Seitana qmeduunaro pir-
saqmis warmoebis damTavreba
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ma; sarHeli dainteresebuli 
piris saxeliT Seitana im pir-
ma, romelsac ara aqvs saqmis 
warmoebis uflebamosileba; sa-
samarTlo sxdomaze mosarHele 
ar gamocxadda da mopasuxe 
Tanaxmaa, rom sarHeli ganux-
ilvelad iqnes datovebuli; 
arc erTi mxare ar gamocxade-
bula; imave an sxva sasamarTlos 
warmoebaSi aris saqme imave mx-
areebs Soris, imave saganze da 
imave safuZvliT; dakmayofil-
da mosarHelis Suamdgomlo-
ba sarHelisa da TandarTuli 
dokumentebis gamo xmobis Ses-
axeb (samoqalaqo saproceso 
kodeqsis 275-e muxlis pirveli 
nawili). sasamarTlos mier sar-
Helis ganuxilvelad datoveba 
ar iwvevs sasarHelo xandazmu-
lobis vadis Sewyvetas da mxa-
reebs ufleba aqvT kvlav mi-
marTon sasamarTlos (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 277-e, 
278-e muxlebi). → sasarHelo 
warmoeba; → saqmis warmoebis 
ganaxleba; → saqmis warmoe-
bis SeHereba; → dauswrebeli 
gadawyvetileba.
 
saqmis warmoebis SeHereba
samoqalaqo samarTalwarmoe-
baSi sasamarTlo valdebulia 
SeaHeros saqmis warmoeba samo-
qalaqo saproceso kodeqsis 
279- muxliT gansazRvrul Sem-
TxvevebSi, magaliTad, moqa-
laqis gardacvalebisas, Tu sa-
davo-samarTlebrivi urTier-
Toba dasaSvebad Tvlis ufle-
bamonacvleobas, an im iuridi-
uli piris arsebobis Sewyveti-
sas, romelic saqmeSi mxares war-
moadgens an mxaris mier → qmed-
unarianobis dakargvisas; sxva 
SemTxvevebSi, magaliTad, Tu 
mxare imyofeba namdvil vadian 
samxedro samsaxurSi an gawveu-
lia raime saxelmwifo movale-
obis Sesasruleblad an imyo-
feba xangrZliv samsaxurebriv 
miv linebaSi, sasamarTlos, mxa-
reTa gancxadebiT an Tavisi 
inicia tiviT, SeuZlia SeaHeros 
saqmis warmoeba (samoqalaqo sa-
proceso kodeqsis 280-e muxli). 
saqmis warmoebis SeHerebis va-
debi damokidebulia im safu-
Zvelze, ra safuZvliTac aris 
SeHerebuli saqmis warmoeba. 
saqmis warmoeba saerTo wesiT 
ganaxldeba im garemoebaTa aR-
mofxvris Semdeg, romleb mac 
gamoiwvies saqmis warmoebis 
SeHereba (samoqalaqo sapro-
ce so kodeqsis 283-e muxli). 
→ sasarHelo warmoeba.
 
saqmis warmoebis Sewyveta
→ saqmis warmoebis damTav reba.
 
saqonlis Tavisufali gada-
adgileba
saqonlis Tavisufali gada-
adgileba, sxva ZiriTad Tavi-
suflebebTan erTad, → evro-
puli kavSiris → Sida bazris 
ganxorcielebis da arsebo-
bis erT-erT winapirobas war-
moadgens. saqonlis Tavisufa-
li gadaadgileba daregulire-
bulia evropuli kavSiris funq-
cionirebis Sesaxeb xelSekru-
lebis 28-37-e muxlebiT. saqon-
lis Tavisufali gadaadgile-
bis safuZvels warmoadgenen ev-
ropuli kavSiris wevr saxelm-
wifoTa Soris arsebuli → sa-
baJo kavSiri da wevr saxelmwi-
foTaSoris vaWrobaSi eqspor-
tisa da importis raodenobi-
Ti SezRudvebis, aseve raode-
nobiTi SezRudvebis eqvivalen-
saqmis warmoebis SeHereba
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turi efeqtis mqone RonisZie-
bebis akrZalva. → evropuli ka-
vSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlos gadawyvetilebebis 
mixedviT, raodenobiT Sez-
Rudvas miekuTvneba yvela is 
RonisZieba, romelic saqonlis 
imports an eqsports raodeno-
bis an Rirebulebis mixedviT 
zRudavs. xolo raodenobi-
Ti SezRudvebis eqvivalentur 
RonisZiebad HaiTvleba wevri 
saxelmwifos yvela is regula-
cia, romelic gamosadegia im-
isaTvis, rom iribad an uSua-
lod, faq tiu rad an potenciu-
rad xel yos evropuli kavSiris 
farglebSi vaWroba, miuxedavad 
imisa, exeba igi mxolod ucxour 
Tu adgilobriv produqciasac. 
amasTan vaWrobis SezRudvas ar 
warmoadgenen iseTi, rogorc 
formalurad aseve faqtiurad 
aradiskriminaciuli xasia Tis 
Sidasaxelmwifoebrivi debu-
lebebi, romlebic produqciis 
gayidvis pirobebs adgenen (gan-
sxvavebiT TviT produqtTan 
dakavSirebuli pirobebisa). ev-
ropuli kavSiris funqcioni-
rebis Sesaxeb xelSekrulebis 
36-e muxlSi mocemulia is safu-
Zvlebi, romelTa arsebobis Sem-
TxvevaSi SesaZlebelia raode-
nobrivi SezRudvisa da eqviva-
lenturi efeqtis mqone Sez-
Rudvis gamarTleba. kerZod, 
esenia: sazogadoebrivi wesri-
gi da usafrTxoeba; sazogado-
ebrivi morali; adamianebisa 
da cxovelebis sicocxlisa da 
janmrTelobis da mcenareebis 
dacva; erovnuli kulturuli 
memkvidreobis dacva; samrewve-
lo da komerciuli sakuTrebis 
dacva. garda amisa, aradiskri-
minaciuli xasiaTis SezRudvis 
gamarTleba SesaZlebelia aseve 
evropuli kavSiris marTlmsa-
julebis sasamarTlos praqti-
kis farglebSi Hamoyalibebuli 
safuZvlebiT.
 
saqorwino xelSekruleba
meuRleebs SeuZliaT qoneb-
rivi uflebebi da movaleobe-
bi moawesrigon saqorwino xel-
Sekrulebis safuZvelze (samo-
qalaqo kodeqsis 1172-e mux-
li). saqorwino xelSekrulebis 
dadeba SesaZlebelia qorwine-
bis ganmavlobaSic da igi namd-
vilobisaTvis saWiroebs weri-
lobiTi formis dacvas da no-
tariusis mier dadasturebas. 
SezRudulad qmedunariani pi-
ris mier qorwinebis registra-
ciamde dadebuli xelSekrule-
ba namdvilobisaTvis saWiro-
ebs kanonieri warmomadgenlis 
Tanxmobas. saqorwino xelSek-
rulebis Sinaarsi SeiZleba 
cvlides kanoniT dadgenil qo-
nebriv uflebebsa da movaleo-
bebs, magram dauSvebelia ase-
Ti xelSekrulebiT Seicvalos 
meuRleTa urTierTrHenis mo-
valeoba, aseve, maTi ufleba-
movaleobani Svilebis mimarT 
(samoqalaqo kodeqsis 1179-e 
muxli). saqorwino xelSekrule-
bis Sinaarsis Tavisuflad gan-
sa zRvra SezRudulia, Tu misi 
calkeuli debulebebi ewinaaR-
mdegebian kanons an zneobriv 
normebs, aseve, Tu is erT-erT 
meuRles mZime mdgomareobaSi 
ayenebs. → marTlsawinaaRmdego 
da amoraluri garigeba.
 
sayovelTao saerTaSoriso sa-
marTali
sayovelTao saerTaSoriso sa-
marTali, iqneba es saerTa So -
saqorwino xelSekruleba
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riso xelSekrulebis normis 
Tu saerTaSoriso Hveulebi-
Ti samarTlis normis for-
miT, moqmedebs saerTaSoriso 
Tanamegobrobis yvela wevris 
mimarT. Sesabamisad, igi saval-
debuloa Sesasruleblad saer-
TaSoriso samarTlis im subi-
eqtebisTvisac, romlebic mis 
SeqmnaSi monawileobas ar iReb-
dnen (Sead. → lokaluri saer-
TaSoriso samarTali).
 
saSinao saqmeebi
saxelmwifos suvereniteti-
dan gamomdinareobs principi, 
romlis mixedviTac dauSvebe-
lia saxelmwifos saSinao saqme-
ebSi Hareva sxva saxelmwifo ebis 
mier. saSinao saqmeebSi Hare-
va aris saerTaSoriso samarT-
lis normebis darRveva. ase-
Ti darRveva, magaliTad, saxe-
zea akreditirebuli diploma-
tiuri warmomadgenlobis mi-
er mimRebi saxelmwifos saar-
Hevno kampaniaSi Harevisas, an 
revoluciis gziT mosuli xe-
lisuflebis naadrevi (naHqa-
revi) aRiarebisas. aRniSnuli-
sagan gansxvavebiT (akrZalul) 
Harevas ar warmoadgens sxva 
qveynis moqalaqisaTvis poli-
tikuri TavSesafris miniWeba. 
saxelmwifos saSinao saqmeebSi 
Haurevlobis principi (Harevis 
akrZalva) saxelmwifoebs aseve 
icavs, rogorc saerTaSori-
so organizaciis wevrebs. Tum-
ca aseT organizaciaSi gawev-
rianebiT, saxelmwifo nebayof-
lobiT, Sesabamisi SeTanxmebis 
safuZvelze Tmobs garkveul 
samarTlebriv poziciebs. ami-
tom, saxezea Tu ara konkret-
ul SemTxvevaSi (saerTaSoriso 
sa marTlis normebiT akrZal-
uli) Hareva saSinaos saqmeebSi 
gan xilul unda iqnas konkret-
uli saerTaSoriso sazogadoe-
bis bunebidan gamomdinare.
 
saSinao saqmeebSi Haurevloba
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi, rom-
lis Sinaarsi ganisazRvra gae-
ros 1970 wlis deklaraciiT 
saerTaSoriso samarTlis prin-
cipebis Sesaxeb. kerZod, aRniS-
nuli dokumentis mixedviT, 
arcerT saxelmwifos an saxel-
mwifoTa jgufs ar aqvs uf-
leba pirdapir an arapirdapir 
Haerios, ra mizeziTac ar un-
da iyos, sxva saxelmwifos saSi-
nao da sagareo saqmeebSi. saer-
TaSoriso samarTlis darRve-
vas warmoadgens SeiaraRebu-
li Hareva an Harevis yvela sxva 
forma an yovelgvari muqara, 
romelic mimarTulia saxelm-
wifos samarTalsubieqtobis an 
misi politikuri, ekonomikuri 
da kulturuli safuZvlebis wi-
naaRmdeg. arcerT saxelmwifos 
ar aqvs ufleba ganaxorcielos 
iseTi qmedebebi, romlebic 
miznad isaxaven meore saxelm-
wifos daqvemdebarebas da mis-
gan raime upiratesobis miRebas. 
saxelmwifoebs ekrZalebaT Za-
ladobis gziT meore saxelmwi-
fos saxelmwifo weswyobilebis 
Secvlisken mimarTuli Zirga-
momTxreli, teroristuli an 
SeiaraRebuli saqmianobis or-
ganizeba, gaRviveba, waqezeba, 
dafinanseba, daSveba an sxva sa-
xis mxardaWera, aseve meore sa-
xelmwifoSi Sida dapirispire-
baSi Hareva. gaeros wesdeba sa-
xelmwifoebis saSinao saqmeebSi 
Haurevlobis principidan gamo-
naklisad adgens saxelmwifos 
saSinao saqmeebi
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mimarT wesdebis VII TaviT dad-
genili iZulebiTi zomebis ga-
moyenebas (Sead. → gaeros uSiS-
roebis sabWo). sadavoa saSi nao 
saqmeebSi Haurevlobis prin-
cipis ugulvebelyofis praq-
tika e.w. → humanitaruli in-
tervenciis ganxorcielebis 
farglebSi.
 
saHivari
sisxlis samarTlis procesis 
nebismier stadiaze SesaZlebe-
lia mxaris mier Setanil iqnes 
sasamarTlos, prokuro ris, 
gamomZieblis qmedebasTan an 
gadawyvetilebasTan dakavSire-
biT (magaliTad, prokuroris 
dadgenleba, mosamarTlis gan-
Hineba). saHivars gaaHnia weri-
lobiTi forma. saHivari unda 
iyos dasabuTebuli, romelSic 
aRiniSneba, Tu ra moTxovne-
bi iqna darRveuli gasaHivre-
buli gadawyvetilebis miRebi-
sas da riT gamoixata gasaHivre-
buli gadawyvetilebis debule-
baTa mcdaroba. saHivars unda 
daerTos masSi miTiTebuli 
garemoebebis damadasturebe-
li masalebi, maT Soris, im axa-
li garemoebebisa, romlebic 
ar iyo cnobili gasaHivrebu-
li gadawyvetilebis miRebi-
sas. sasamarTlos qmedebis an 
gadawyvetilebis gamo saHivari 
Seitaneba gadawyvetilebis mim-
Reb sasamarTloSi. saHivris 
gadawyvetamde misi Semtani mxa-
re SezRuduli ar aris, rom ukan 
gaiTxovos igi (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 95-e 
muxli). saHivris dasaSvebobis 
SemTxvevaSi saHivars ganixilavs 
uflebamosili organo an piri. 
saHivari ar SeiZleba ganixilos 
im pirma, romlis moqmedeba 
an gadawyvetilebac saHivrde-
ba (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 97-e muxli). sa-
Hivris ganxilvis Sedegad SeiZ-
leba miRebul iqnes erT-erTi 
Semdegi gadawyvetileba: gasa-
Hivrebuli gadawyvetilebis an 
misi nawilis gauqmebis an Secv-
lis Sesaxeb; saHivris uaryofis 
Sesa xeb (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 98-e mux-
li). saHivris ganxilvis Sede-
gad miRebuli gadawyvetilebis 
Taobaze dauyovnebliv ec-
nobeba momHivans (sisxlis sa-
marTlis saproceso kodeqsis 
99-e muxli). → administraci-
uli saHivari
 
sawarmdgenlo fasiani qaRaldi
sawarmdgenlo fasiani qaRal-
di ewodeba dokuments, romel-
sac → emitenti gascems gadax -
dis dapirebiT. dokumen tis 
mflobels SeuZlia moi Txovos 
gadaxda dapirebis Tanaxmad 
garda im SemTxvevisa, roca mas 
amis ufleba ar hqonda (samo-
qalaqo kodeqsis 911-e muxli). 
emitenti valdebulia Seasru-
los valdebuleba, Tu mas ga-
dascemen fasian qaRalds. mas 
SeuZlia dokumentis mflo-
bels wauyenos is Sesageblebi, 
romlebic gamomdinareobs do-
kumentidan, magram mas ara aqvs 
ufleba dokumentis mflobels 
wauyenos is Sesageblebi, ro-
melic gamomdinareobs massa da 
adrindel mflobels Soris ar-
sebuli urTierTobidan garda 
im SemTxvevebisa, roca Semdgomi 
mflobeli dokumentis SeZeni-
sas Segnebulad moqmedebda emi-
tentis sazianod. sawarmdgen-
lo fasiani qaRaldis gadafor-
meba gansazRvruli piris sa-
saHivari
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xelze SeiZleba ganaxorcielos 
mxolod emitentma (samoqala-
qo kodeqsis 914-e, 915-e, 916-e 
mux lebi). fasiani qaRaldebi-
dan gamomdinare moTxovnebis 
xandazmulobis vada Seadgens 
ocdaaT wels dokumentebiT 
gaTvaliswinebuli valdebule-
bebis Sesrulebis vadis dad-
gomidan (samoqalaqo kodeqsis 
920-e muxli).
 
sawyisi xazebi
sawyisi xazebi dgindeba → teri-
toriuli zRvis, → gansakuT-
rebuli ekonomikuri zonisa 
da → kontinenturi Sel fis si-
ganis aTvlis werti lis gansaz-
Rvris mizniT. saqar Tvelos sa-
zRvao sivrcis Sesa xeb saqar-
Tvelos kanonis me-6 muxlSi, 
sazRvao samarTlis Se saxeb 
1982 wlis konvenciis debule-
bebis Sesabamisad, sawyisi xazebi 
ganmartebulia, rogorc sana-
piro zoli zRvis maqsima luri 
ukuqcevis dros an swori xaze-
bi, romlebic aerTeben zRva-
Si napiris yvelaze daSorebul 
wertilebs, Ruzaze sadgomi re-
idebis, hidroteqnikuri da sx-
va mudmivi sanavsadguro nage-
bobebis HaTvliT.
 
saxazino (sabiujeto) dawe-
se buleba aris saxelmwifo biu-
jetis, avtonomiuri respu-
blikis respublikuri biuje-
tis an adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis biujetis 
saxsrebiT Seqmnili da biuje-
tis dafinansebaze myofi dawe-
sebuleba, romlis ZiriTadi 
amocana sajaro xelisuflebis 
ganxorcielebaa. 
saxalxo winaaRmdegobis orga-
nizaciad cnoba
cnobis erT-erTi saxe, rom-
lis mixedviTac, saxelmwifo-
ebi cnoben da urTierTobebs 
amyareben saxalxo winaaRmde-
gobis organizaciebTan (ero-
vnuli komiteti, erovnuli sab-
Wo). cnobis es saxe Tavdapir-
velad gamoyenebuli iqna meo-
re msoflio omis dros mokav-
Sireebis mier germaniis mier 
okupirebul qveynebSi arsebu-
li winaaRmdegobebis moZrao-
bebis xelmZRvanel organoeb-
Tan urTierTobebis damyarebis 
mizniT.
 
saxelmwifo
1. aris pirTa gaerTianeba erTi 
politikuri organizmis qveS, 
romelsac aqvs Semdegi kom-
ponentebi: saxelmwifo teri-
toria, xalxi da xelisufle-
ba. swored xelisuflebisa da 
gansakuTrebuli aparatis meS-
veobiT igi axorcielebs Ta-
vis suverenul uflebamosile-
bas, uzrunvelyofs qveynis 
erTianobas da mTlianobas, 
amyarebs sazogadoebriv wes-
rigs, samarTals aniWebs sayov-
elTao savaldebulo mniSvn-
elobas, rac unda iyos kanon-
ierebis, marTlwesrigisa da 
samarTlebrivi stabiluro-
bis garanti. arsebobs saxelmwi-
fos mow yobis sxvadasxva for-
ma da wyo bileba. saqarTvelos 
saxelmwifo organizebulia 
→ demokratiis principiT.
2. saxelmwifo warmoadgens 
saerTaSoriso samarTlis Ziri-
Tad subieqts.
saxelmwifo auditis samsaxuri
→ kontrolis palata. 
sawyisi xazebi
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saxelmwifo Tanamdeboba 
aris saxelmwifo xelisuflebis 
organos pirveladi struqtu-
ruli erTeuli, romelic gansa-
zRvravs moqalaqis adgilsa da 
socialur-SromiT rols saja-
ro samsaxuris sistemaSi, mis 
uflebebsa da masze dakisre-
bul movaleobebs. saxelmwifo-
politikuri Tanamdeboba aris 
saqarTvelos konstituciiT, 
afxazeTisa da aWaris avtono-
miuri respublikebis konsti-
tuciebiT gaTvaliswinebuli is 
saxelmwifo Tanamdeboba, ro-
melic politikuria da arHevis 
an daniSvnis wesi ganisazRvre-
ba Sesabamisad saqarTvelos 
konstituciiT, afxazeTisa da 
aWaris avtonomiuri respub-
likebis konstituciebiT. sa-
xelmwifo-politikur Tanam-
debobis pirebs warmoadgenen: 
saqarTvelos prezidenti; sa-
qarTvelos parlamentis wevri; 
saqarTvelos premier-ministri 
da saqarTvelos mTavrobis 
sxva wevri; afxazeTisa da aWaris 
umaRlesi warmomadgenlobi-
Ti organos wevri; afxazeTi-
sa da aWaris avtonomiuri res-
publikebis mTavrobaTa xel-
mZRvanelebi. saxelmwifo Tanam-
debobaze saqmianobad iTvle-
ba SromiTi urTierToba arHe-
viT an daniSvniT Tanamdeboba-
ze im dawesebulebaSi, romelic 
kanonmdeblobis safuZvelze 
axorcielebs sakanonmdeblo, 
aRmasrulebel da sasamar Tlo 
xelisuflebas, saxelmwifo 
zedamxedvelobas da kontrols, 
agreTve saxelmwifo Tavdacvas. 
 
saxelmwifoTa uflebamemkvi -
dreoba
niSnavs erTi saxelmwifos mier 
meore saxelmwifos Hana cv-
lebas teritoriasTan mimar-
TebaSi uflebebisa da movaleo-
bebis mikuTvnebisa da ganxor-
cielebis TvalsazrisiT. ufle-
bamemkvidreobis sakiTxi dgeba 
im SemTxvevaSi, rodesac a) sa-
xelmwifo arsebobas Sewyvets an 
b) axali saxelmwifo warmoiqmn-
eba. kerZod, aseTi garemoebebs 
warmoadgens Semdegi: a) saxel-
m wifo wyvets arsebobas da mis 
teritoriaze warmoiqmneba er-
Ti an ramdenime axali saxel-
mwi fo; b) ori an meti saxel mwi-
fo erTiandeba erT saxel mwi-
foSi, romelic maT ufleba-
memkvidres warmoadgens; g) er -
Ti sa xelmwifos meore saxel -
mwifo sTan SeerTeba; d) saxel-
mwifos teritoriis nawilis 
gamoyofa da masze erTi an ram-
denime saxel mwifos Seqmna; e) 
erTi saxel mwifos teritori-
is nawilis gadasvla meore sax-
elmwifos suverenitetis qveS 
(→ cesia; → adiudikacia). sa-
xelmwifoTa uflebamemkvidre-
obis sakiTxebi daregulireb-
ulia xelSekrulebeb Tan daka-
vSirebiT saxelmwifoTa ufle-
bamemkvidreobis Se saxeb venis 
1978 wlis konvenciiT da sax-
elmwifo qonebasTan, saxelm-
wifo arqivebTan da sa xelmwifo 
valebTan dakav SirebiT saxelm-
wifoTa uflebamemkvidreobis 
Sesaxeb venis 1983 wlis konven-
ciiT. Tumca aqve unda aRin-
iSnos, rom aRniSnuli konven-
cia saxel mwifoTa mxolod 
mcire raodenobis mier aris 
ratificire buli. amis mTa-
vari mizezi aris is, rom kon-
venciebis debulebebis sakma-
od didi nawili saerTaSori-
so HveulebiTi samar Tlis nor-
saxelmwifo Tanamdeboba
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mebiT daregulirebuli sa-
kiTxebis farglebs scilde ba. 
zogadad, unda aRiniSnos, rom 
mocemuli konvenciebi gar-
kveulwilad privilegire bul 
mdgomareobaSi ayeneben deko-
lonizaciis procesSi warmo-
qmnil axal damoukidebel sa-
xelmwifoebs. aRniSnuli sa-
xelmwifoebisTvis moqmedebs 
e.w. „tabula razas“ (laT. „suf-
Ta dafa“) principi, romlis mi -
xedviTac maT ar ekisrebaT val -
debulebebi, romlebic gamom-
dinareoben winamorbedi sax-
elmwifos mier dadebuli 
xelSekrulebebidan. sxva mxriv, 
ZiriTadad, moqmedebs, e.w. gan-
grZobadobis principi, rome-
lic gulisxmobs winamorbedi 
saxelmwifos valdebulebebis 
memkvidre saxelmwifo sTvis 
uwyvetad moqmedebas.
 
saxelmwifoTaSorisi dava
→ saerTaSoriso davebi.
 
saxelmwifoTaSorisi saerTa-
Soriso xelSekruleba.
→ saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekruleba.
saxelmwifo-politikuri Tana-
mdeboba
→ saxelmwifo Tanamdeboba.
 
saxelmwifosa da mTavrobis 
cnoba
saxelmwifos cnobasTan dakav-
SirebiT, samecniero lite ra -
turaSi ori ZiriTadi Teo ria 
arsebobs: konstituciuri da 
deklaraciuli Teoriebi. kon-
stituciuri Teoriis mixe d-
viT, warmonaqmni, romelsac sax-
elmwifos niSnebi gaaHnia, saer-
TaSoriso samarTlis subieqti 
xdeba mxolod misi cnobis Sede-
gad da mxolod im saxelmwifos-
Tan mimarTebaSi, romelmac igi 
cno. deklaraciuli Teo riis 
mixedviT, romelic dResa Tvis 
gabatonebul Sexedulebas war-
moadgens, Tu warmonaqmns sax-
elmwifos niSnebi gaaHnia, is 
ukve aris saxelmwifo da Sesa-
bamisad saerTaSoriso samar-
Tlis subieqti. cnobis aqti am 
faqtis ubralo dadasturebaa. 
principSi, cnobis aqti moicavs 
rogorc konstituciur, ise 
deklaraciul elementebs. mas-
Si mocemuli gancxadeba imis 
Sesaxeb, rom axali saxel mwifo 
warmoiSva da saerTaSo riso 
samarTlis subieqti gaxda, 
deklaraciul xasiaTs ata rebs, 
radganac axali saxel mwifo 
saerTaSoriso samarTlis subi-
eqti xdeba wamoSobisTanave. 
magram cnobas gaaHnia aseve 
konstituciuri bunebac. cno-
bis saSualebiT xdeba axal sa-
xelmwifosTan diplomatiuri 
urTierTobebis damyarebisa-
Tvis mzadyofnis gamoxatva. 
garda oficialuri gancxadebi-
sa, cnoba SeiZleba ganxorciel-
des axal saxelmwifosTan or-
mxrivi saerTaSoriso xelSek-
rulebis dadebiT, aseve am sa-
xelmwifosTan diplomatiu-
ri urTierTobebis damyarebiT 
(mag. elHis gagzavniT. sakonsu-
lo urTierTobebis damyareba 
cnobas ar niSnavs). cnoba SeiZ -
leba iyos de faqto da deiure. 
de iure cnoba sabo looa, xo-
lo de faqto cnoba garkveul-
wilad pirobiTi cnobaa da Sei-
cavs garkveul undoblobas ax-
ladwarmoqmnil qve yanasTan 
mimarTebaSi. saxelmwifod naad -
revad cnoba saerTaSoriso 
saxelmwifoTaSorisi dava
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samar Tlebrivi de liqts war -
moadgens, vinai dan igi ewinaaR-
mdegeba Haurevlobis princips 
(→ saSinao saqmeebSi Haurevlo-
ba). naadrevia iseTi warmonaqm-
nis saxel mwifod cnoba, rome-
lic saxel mwifos cnebis winapi-
robebs ver akmayofilebs. mTav-
robebis cnoba aucilebeli 
ar aris. vid re diplomatiuri 
urTierToba saxelwifosTan 
grZeldeba, am urTierTobebis 
gagrZeleba axali mTavrobis 
cnobasac niSnavs. Tumca mesame 
saxelmwifo ebs SeuZliaT Tvi-
Ton gadawyviton, daamyareben 
diplomatiur urTierTobas xe-
lisuflebaSi mosul axal mTav-
robasTan, Tu kvlavindeburad 
gaagrZeleben urTierTobas 
Zvel mTavrobasTan, romelic 
devnilobaSi imyofeba an ter-
itoriis mxolod erT nawils 
akontrolebs. mTavrobis cno-
bis winapirobas warmoadgens 
mis mier efeqtiani xelisu-
flebis gan xorcieleba saxelm-
wifos teritoriaze. mTavro-
bis cnoba misi legitimurobis 
sakiTxTan kavSirSi ar aris.
saxelmwifo sazRvari
saxelmwifos sazRvrebs war-
moadgenen warmosaxviTi Tu 
bunebaSi arsebuli xazebi, rom-
lebic SemosazRvraven → saxel-
mwifos teritorias. Tu ar ar-
seboben bunebrivi aRni Svnis 
garemoebebi (mag. mdinare), 
xmeleTze sazRvrebi, rogorc 
wesi, moiniSneba specialuri sa-
sazRvro niSnulebiT (mag. sasa-
zRvro boZi). mdinareze gamava-
li sazRvari, rogorc wesi, ga-
dis mdinaris SuaSi, Tu mocemu-
li mdinare ar gamodgeba naos-
nobisaTvis. sanaosno mdinaree-
bze sazRvari gadis farvate ris 
SuaSi. sasazRvro mdinareze ar-
sebul xidebze sazRvari yovel-
Tvis xidis SuaSi gadis. sasazRv-
ro tbebi, rogorc wesi, dayo-
filia sanapiro saxelmwifo-
ebs Soris (zRvaze saxelm-
wifo te ritoriis sazRvrebT-
an dakav SirebiT → Sida wyle-
bi; → teritoriuli zRva). saz-
Rvrebi SeiZleba dadgenili iq-
nas, rogorc reliefuri niSan-
Tvisebebis mixedviT (mdinare, 
qedi da a.S.), aseve geometri-
uli meTodiT (wertilebs So-
ris gavlebuli swori xaziT) da 
meridi anebisa da paralelebis 
mixedviT. saxelmwifo sazRv-
rebis dadgena xdeba, rogorc 
wesi, mosazRvre saxelmwifo ebs 
Soris dadebul saerTaSori-
so xelSekrulebis safuZvelze. 
Tumca igi, aseve, SeiZleba dad-
gindes saerTaSoriso Hveule-
biTi normis, an kidev xandazmu-
lobis safuZvelze (→ terito-
riis SeZena xandazmulobiT). 
saqarTvelos saxelmwifo saz-
Rvris Sesaxeb kanonis me-2 mux-
lis mixedviT, saqarTvelos sa-
xelmwifo sazRvari aris xazi da 
am xazis gaswvriv gamavali ver-
tikaluri sibrtye, romelic 
saqarTvelos teritorias - 
xmeleTs, wyals, wiaRs, sahaero 
sivrces - gamoyofs mosazRvre 
saxelmwifos teritoriisagan. 
xolo amave kanonis me-10 mux-
lis mixedviT, Tu saqarTvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebiT 
an SeTanxmebiT sxva ram ar aris 
gaTvaliswinebuli, saqarTve-
los saxelmwifo sazRvari dgin-
deba: a) xmeleTze - reliefis 
damaxasiaTebeli wertilebisa 
da xazebis an TvalsaHino ori-
entirebis meSveobiT; b) zRvaze 
saxelmwifo sazRvari
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- saqarTvelos teritoriuli 
wylebisa da maTi mimdebare zo-
nis mixedviT; g) sanaosno mdi-
nareze - mTavari farvateris an 
talvegis SuaSi; d) arasanaosno 
mdinareze an nakadulze - Sesa-
bamisad mdinaris an nakadulis 
anda misi mTavari totis Sua-
Si; e) tbaze, xelovnur wyalsa-
tevsa da wyalsacavze - swor xaz-
ze, romelic saqarTvelos sa-
xelmwifo sazRvris tbaze, xe-
lovnur wyalsatevsa da wyal-
sacavze gavlis wertilebs erT-
maneTTan aerTebs; v) xelovnur 
wyalsatevze an wyalsacavze - 
mis Sevsebamde arsebuli saqar-
Tvelos saxelmwifo sazRvris 
xazis Sesabamisad; z) sasazRvro 
zolSi mdebare sarkinigzo da 
avtosagzao xidebze, kaSxlebsa 
da sxva hidroteqnikur nagebo-
bebze - maTi gegmis ganivi Rer-
Zis an nagebobis SuaSi, miuxeda-
vad imisa, Tu sad gadis saqar-
Tvelos saxelmwifo sazRvari 
wyalze.
 
saxelmwifo saswavlo granti
saxelmwifos mier saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT studentisTvis an baka-
lavriatis saganmanaTleblo 
programisgan damoukideblad 
maswavleblis momzadebis sa-
ganmanaTleblo programaze Ha-
ricxuli umaRlesi ganaTlebis 
mqone pirisTvis gadacemuli 
Tanxa, romelic gankuTvni lia 
bakalavriatis, diplomi rebuli 
medikosis/stomato logis akre-
di tebuli saganma naTleblo 
programis an/da bakalavriatis 
saganmanaTleblo programisgan 
damoukideb lad maswavleblis 
momzadebis saganmanaTleblo 
programis dasafinanseblad. 
saxelmwifos mier teritoriis 
SeZena
saerTaSoriso samarTalSi sa-
xelmwifos mier teritoriis 
SeZenis Semdegi ZiriTadi for-
mebi arsebobs: → cesia, → ter-
itoriis SeZena xandazmulo-
biT, → okupacia, → aneqsia da 
→ adiudikacia.
 
saxelmwifos teritoria
saxelmwifos erT-erTi niSani. 
saxelmwifo teritoria aris 
sivrce, romelzec saxel mwifos 
→ suvereniteti vrcel deba. 
igi moicavs saxmeleTo teri-
torias, am teritoriis wiaRs, 
→ Sida wylebs, → teri toriul 
zRvas da aRniSnuli saxmele-
To da sawylo teri toriis 
Tavze arsebul saha ero sivrc-
es. saxelmwifo teritoria 
SemoisazRvreba → saxel mwifo 
sazRvriT.
 
saxelmwifo teritoria
aris teritoriuli sivrce, sa-
dac konkretuli saxelmwifo 
axorcielebs xelisuflebas, 
anu teritoria, romelic imyo-
feba am saxelmwifos suvereni-
tetis qveS. Sesabamisad, saxel-
mwifo teritoriis ZiriTa-
di niSnebia saxelmwifosadmi 
kuTv nileba da misi uzenaeso ba. 
sa xelmwifos teritoria moi-
cavs, rogorc dedamiwis zeda-
pirs kunZulebis HaTvliT (xme-
leTi), iseve wylebsac (aseve Si-
da wylebi da teritoriuli 
zRvebi), wia Riseuls, romelic 
moTavsebulia misi xmeleTisa 
da wylebis qveS. amasTan, wia-
Riseulis siRrme ar izRude-
ba da Teoriulad dedamiwis 
centramde vrceldeba. gar-
da aRniSnulisa, saxelmwifos 
saxelmwifo saswavlo granti
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teri toria aseve moicavs dasa-
xelebuli sivrceebis (saxmele-
To zedapiri da wylebi) Tavze 
mdebare sahaero sivrces, rome-
lic aseve imyofeba saxelmwi-
fos sruli suverenitetis qveS.
 
saxelmwifo teritoriis ijara
saxelmwifos mier misi te-
ritoriis nawilis saerTaSo-
riso samarTlis sxva subieqtis-
Tvis droebiT an ganusazRvre-
li vadiT, garkveuli safasu-
ris miRebis safuZvelze an ufa-
sod, gadacema masze saerTa-
Soriso samarTlis am subieq-
tis mier sruli → iurisdiq-
ciis an iurisdiqciis nawilis 
gavrcelebis uflebamosilebiT 
(mag. 1903 wlis xelSekrulebis 
safuZvelze panamis mier ameri-
kis SeerTebuli Statebi s Tvis 
panamis arxze iurisdiqciis 
ganxorcielebis uflebis ga-
dacema). saxelmwifo terito-
riis ijariT gadacema → teri-
toriul suverenitetze zegav-
lenas ar axdens.
 
sajaro dawesebuleba
saqarTvelos → zogadi admin-
istraciuli kodeqsis me–3 Ta-
vis miznebisaTvis ganmartebu-
lia amave kodeqsis 27–e muxl Si, 
romlis Tanaxmadac, is moi cavs 
→ administraciul organos da 
kerZo samarTlis pirebs saxelm-
wifo an → adgilobrivi TviTm-
marTvelobis biujetis saxsre-
bidan dafinansebis fargleb-
Si. sajaro dawesebu lebis cneba 
ufro farToa vid re adminis-
traciuli organos cneba da is 
moicavs subieqtebs, romlebic 
ar axorciele ben sajaro–samar-
Tlebriv ufleba mosilebebs, 
magram ramdenadac qmedeba xor-
cieldeba biujetis Tanxebidan 
dafinansebis farglebSi, aseTi 
qmedebis mimarT sazogadoebis 
interesi maRalia. sajaro dawe-
sebulebis cne ba SesaZleblobas 
iZleva ker Zo subieqtebis mier 
gan xorcielebul qmedebasTan 
dakavSirebuli informacia mo-
eqces → sajaro informaciis 
cnebis qveS da gaxdes yvelasaT-
vis xelmisawvdomi.
 
sajaro informacia 
oficia luri dokumenti (maT 
Soris, naxazi, maketi, gegma, sqe-
ma, fotosuraTi, eleqtronu-
li informacia, video da au-
dioHanawerebi) anu → sajaro 
dawesebulebaSi daculi, agre-
Tve sajaro dawesebulebis an 
→ mosamsaxuris mier samsax-
urebriv saqmianobasTan daka-
vSirebiT miRebuli, damuSave-
buli, Seqmnili an gagzavnili 
informacia. 
 
sajaro mosamsaxure 
aris sa qarTvelos moqalaqe, 
rome lic sajaro samsaxuris 
Sesa xeb kanoniT dadgenili we-
siT da dakavebuli Tanamdebo-
bis Sesabami sad eweva anazRau-
rebad saqmianobas saxelmwifo 
an ad gilobrivi TviTmmarTv-
elobis dawesebulebaSi. saja-
ro mosamsaxure, romelsac aqvs 
samsa xurebrivi urTierToba 
saxel mwifosTan, aris saxelm-
wifo mosamsaxure, xolo pi-
ri, rome lic samsaxurebriv 
urTierTobaSia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis erTeul-
Tan, aris adgilobrivi TviTm-
marTvelobis mosamsaxure. sa-
jaro mosamsaxuris saxeebi: sa-
xelmwifo-politikuri Tanam-
debobis piri, moxele, damxmare 
saxelmwifo teritoriis ijara
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mosamsa xure, StatgareSe mosam-
saxure. moxele aris piri, ro-
melic ini Sneba an airHeva sax-
azino dawesebulebis saStato 
(StatiT gaTvaliswinebul) Ta-
namdebobaze. moxeleebi iyo-
fian saxel mwifo moxeleebad da 
adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis moxe leebad. damxmare mosam-
saxure aris teqnikuri muSaki, 
rome lic SromiTi xelSekrule-
biT miiReba dawesebulebis Sta-
tiT gaTvaliswinebul dam-
xmare mosamsaxuris Tanamde-
bobaze. StatgareSe mosamsa-
xure aris piri, romelic dani-
SvniT an SromiTi xelSekrule-
biT garkveuli vadiT miiReba 
samsaxurSi aramudmiv amoca-
naTa Sesasruleblad. saxel-
mwifo moxeled SeiZleba miRe-
bul iqnes saqarTvelos qmed-
unariani moqalaqe, romelsac 
aqvs saTanado codna da gamo-
cdileba, miaRwia 21 wlis asaks 
da flobs saqarTvelos saxel-
mwifo enas. adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis moxeled Sei-
Zleba miRebul iqnes saqarT-
velos qmedunariani moqalaqe, 
romelmac miaRwia 18 wlis asaks, 
aqvs saSualo ganaTleba mainc 
da flobs saqarTvelos saxel-
mwifo enas. sajaro samsaxu-
rSi ar miiReba piri, Tu igi: na-
samarTlevia ganzrax Hadenili 
danaSaulisaTvis da moxsnili 
ara aqvs nasamarTloba; imyofe-
ba gamoZiebis qveS an patimroba-
Si; sasamarTlos gadawyvetile-
biT cnobilia qmeduunarod 
an SezRuduli qmedunariano-
bis mqoned; sasamarTlos mier 
HamorTmeuli aqvs Sesabamisi 
Tanamdebobis dakavebis ufle-
ba; samedicino daskvnis Tanax-
mad misi janmrTeloba ar akma-
yofilebs mocemuli Tanamde-
bobis dasakaveblad aucile-
bel moTxovnebs; Tanamdebobis 
dakavebis Sedegad uSualo sam-
saxurebrivi zedamxedvelobiT 
ukavSirdeba mSobels, meuRles, 
das, Zmas, Svils an meuRlis das, 
Zmas, mSobels; aris ucxo qve ynis 
moqalaqeobis pretendenti, ka-
noniT an saerTaSoriso xelSek-
rulebiT gaTvaliswine buli 
gamonaklisis garda. samsaxur-
Si Sesvlisas, agreTve Semdgom 
yovelwliurad, mosamsaxure 
(pretendenti) saqar Tvelos 
finansTa saministros Sesaba-
mis samsaxurs warudgens Tavisi 
da ojaxis wevrebis Semosavli-
sa da qonebrivi mdgo mareobis 
amsax vel cnobas – deklara-
cias. qonebriv mdgomareoba-
Si am kanoniT iguli sxmeba Sena-
tani bankSi, fasiani qaRalde-
bi, sawarmos dividendebi, moZ-
ravi da uZravi qoneba, ro-
melic imyofeba mosamsaxuris 
sakuTrebasa da TanasakuTre-
baSi. deklaraciis wardgenis, 
Sena xvisa da ga moyenebis wess 
gansazRvravs saqarTvelos 
kanonmdebloba. sajaro dawese-
bulebis xel mZRvanelma samsa-
xurSi miRebisas pirs an Semdgom 
sajaro mosamsaxures SeiZle-
ba mosTxovos samedicino-nar-
kologiuri Semowmebis cnobis 
an janmrTelobis mdgomareo-
bis Sesaxeb samedicino daskvnis 
wardgena, Tu es gaTvaliswine-
bulia saqarTvelos kanonmdeb-
lobiT. mosamsaxure, romelic 
registrirebulia kandidatad 
saxelmwifo xelisuflebis an 
adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoebis arHevneb-
Si, movalea ixelmZRvanelos 
sa qarTvelos saarHevno kanon-
sajaro mosamsaxure
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mdeblobiT. sajaro samsaxuris 
Sesaxeb kanonis 21-e–36-e muxle-
bi ar vrceldeba parlamentis 
mier Tanamdebobaze arHeul an 
daniSnul pirebze, agreTve pre-
zidentis mier Tanamdebobaze 
daniSnul pirebze. moxele sam-
saxurSi miiReba Tanamdebobaze 
daniSvniT an arHeviT. 
 
sajaro moxele
→ sajaro mosamsaxure.
 
sajaro reestri 
aris uZrav nivTebze ufleba-
Ta, sajaro-samarTlebrivi Sez-
Rudvis, sagadasaxado giravno-
bis/ipoTekis da moZrav nivTeb-
sa da aramaterialur qonebriv 
sikeTeze uflebaTa reestrebis 
erTob lioba. uZrav nivTebze 
uflebaTa reestri aris uZ-
rav nivTeb ze uflebis, uZrav 
nivTebze sakuTrebis uflebas-
Tan dakavSirebuli valdebule-
bebis, maTSi cvlilebis da maTi 
Sewyvetis, aseve uZrav nivTebze 
sakuTrebis uflebis mitovebis 
warmoSobis Sesaxeb monacemTa 
erToblioba. sajaro-samarT-
lebrivi SezRudvis reestri 
aris nivTsa da aramaterialur 
qonebriv sikeTeze sasamarTlo 
an sxva administraciuli or-
ganoebis mier kanoniT dadge-
nili wesiT dadebuli yadaRis, 
uflebis gankargvis SezRud-
visa da akrZalvis, agreTve re-
gistraciis akrZalvis war-
moSobis, maTSi cvlilebis da 
maTi Sewyvetis Sesaxeb monacem-
Ta erToblioba. sagadasaxado 
giravnobis/ipoTekis reestri 
aris nivTsa (garda meqanikuri 
satransporto saSualebisa) da 
aramaterialur qonebriv sike-
Teze sagadasaxado giravno-
bis/ipoTekis uflebis warmo-
Sobis, masSi cvlilebis da misi 
Sewyvetis Sesaxeb monacemTa er-
Toblioba. moZrav nivTebsa da 
aramaterialur qonebriv sike-
Teze uflebaTa reestri aris 
moZrav nivTebsa da aramateria-
lur qonebriv sikeTeze ufle-
baTa registraciis, registri-
rebul uflebaSi cvlilebis da 
uflebis Sewyvetis Sesaxeb mona-
cemTa erToblioba. 
 
sajaro samarTlis iuridiuli 
piri 
→ iuridiuli piri. 
 
sajaro samsaxuri 
aris saqmia noba saxelmwifo da 
→ adgilobrivi TviTmmarT-
velobis → saxazino (sabiuje-
to) dawesebulebebSi - sajaro 
xelisuf lebis organoebSi. 
saqarTveloSi sajaro samsax-
uris organizaciis samarT-
lebriv safuZvlebs, sajaro 
samsaxuris gan xorcielebasTan 
dakavSirebul urTierTobebs 
da mosamsaxuris samarTlebriv 
mdgomareobas adgens saqarT-
velos kanoni sajaro samsax-
uris Sesaxeb. saqar TveloSi sa-
jaro samsaxuri erTiania. sa-
jaro samsaxuri iyofa Semdeg 
saxeebad: saxelmwifo samsax-
uri da samsaxuri adgilobriv 
TviTmmarTvelobaSi. saxelm-
wifo dawesebulebebs, romleb-
Si saqmianobac iTvleba saja-
ro samsaxurad, warmoadgenen: 
saqarTvelos parlamenti, gar-
da saqarTvelos parlamentis 
fraqciaTa, droebiTi saga-
moZiebo komisiisa da sxva droe-
biTi komisiis aparatebisa; saqa-
rTvelos prezidentis adminis-
tracia; saqarTve los mTavro-
sajaro moxele
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bis kancelaria, saqar Tvelos 
saxelmwifo ministris apara-
ti, saqarTvelos saministroe-
bi da saxelmwifo saqve uwyebo 
dawesebulebebi; saqar Tvelos 
iusticiis sabWo; saqar Tvelos 
sakonstitucio sasamarTlo, 
saerTo sasamar Tloebi, saqa-
rTvelos prokuratura; saqa-
rTvelos erovnuli banki; saqa-
rTvelos kontro lis pala-
ta; saqarTvelos sa xalxo dam-
cvelis aparati da saagentoe-
bi; saxelmwifo rwmu nebuli – 
gubernatori da misi adminis-
tracia. afxazeTisa da aWaris 
avtonomiuri res publikebis 
saxelmwifo dawesebulebebs, 
romlebSi saqmianobac iTv-
leba sajaro samsaxu rad, war-
moadgenen: afxazeTisa da aWar-
is avtonomiuri respublikebis 
umaRlesi warmomadgenlobiTi 
organoebi, garda am organoe-
bis fraqciaTa aparatebisa; af-
xazeTisa da aWa ris avtonomi-
uri respublikebis aRmasrule-
beli xelisuflebis daweseb-
ulebebi. adgilobrivi TviTm-
marTvelobis dawesebu lebebs, 
romlebSi saqmianobac iTvle-
ba sajaro samsaxurad, warmoad-
genen: sakrebulo; gamgeoba, 
meria; municipaliteti. 
 
sahaero sivrce
saxelmwifos saxmeleTo te ri-
toriis, → Sida wylebisa da → 
teritoriuli zRvis vertikal-
urad mdebare sahaero sivrce. 
aRniSnuli sivrceze mocemu-
li saxelmwifos → suverenite-
ti da → iurisdiqcia vrcelde-
ba. saqarTvelos sahaero kode-
qsis pirveli muxlis mixedviT, 
„saqarTvelos saha ero sivrce“ 
ganmartebulia, rogorc sax-
meleTo teritoriisa da mas-
Tan mimdebare Savi zRvis teri-
toriuli wylebis Tavze arseb-
uli sivrce. saqar Tvelos saz-
Rvris dacvis Sesa xeb kanonSi 
ki „sahaero sivrce“ ganmarte-
bulia, rogorc sa qarTvelos 
saxelmwifos teritoriis ver-
tikalurad mdebare sahaero 
sivrce (atmosfero), romelze-
dac saerTaSoriso samarT-
lis sayovelTaod aRiarebu-
li normebiTa da saqar Tvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebe-
biTa da SeTanxmebebiT vrcel-
deba saqarTvelos suverenite-
ti. saqarTvelos saha ero kode-
qsis me-5 muxlis mixedviT, saqa-
rTvelos suverenitetis mis sa-
haero sivrceze saqar Tvelo 
flobs srul da gansakuTrebul 
suverenitets sakuTari teri-
toriis Tavze arse buli sahae-
ro sivrceze.
 
sekvestri
→ nivTis iZulebiTi marTva; 
→ sasamarTlo gadawyvetilebis 
aRsruleba.
servituti
servituti aris miwis nakveTis 
an sxva uZravi qonebis (datvir-
Tuli an e.w. momsaxure miwis na-
kveTi) sxva miwis nakveTis an uZ-
ravi qonebis (e.w. gabatonebu-
li miwis nakveTi) sasargeblod 
datvirTva. Sinaarsobrivad, 
servituti SeiZleba sami sa-
xiT iqnes gamoyenebuli (samo-
qalaqo kodeqsis 247-e muxli):
1. sxva miwis nakveTis an uZra-
vi qonebis mesakuTres ufleba 
aqvs isargeblos datvirTuli 
nakveTiT, (magaliTad, gamoi ye-
nos igi rogorc gza Tavis nak-
ve TTan dasakavSireblad);
sahaero sivrce
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2. datvirTul nakveTze sxva mi-
wis nakveTis sasargeblod aik-
rZalos zogierTi moqmedebis 
ganxorcieleba, (magaliTad, 
gan sazRvruli sawarmos mSe-
neb loba an RonisZiebebis ga-
mar Tva); 
3. gamoricxul iqnes datvir-
Tuli nakveTis mesakuTris zo-
gierTi uflebis ganxorciele-
ba sxva nakveTis mimarT (mag-
aliTad, sakuTrebis xelSeS-
la). servituti, rogorc wesi, 
sargeblobis SeRavaTs unda 
uqmnides sxva miwis nakveTs da 
ara piradad am nakveTis mesa-
kuTres. samoqalaqo kodeq-
sis 248-e muxli ar SeiZleba 
sxva Sinaarsis Semcveli iyos, 
vidre 247-e muxli. servitutis 
arsi ar SeiZleba mdgomareob-
des datvirTuli nakveTis me-
sakuTris mier raime pozitiu-
ri qmedebis ganxorcielebaze 
an Seicavdes iseT konkurentul 
akrZalvebs, romelic samar-
Tlebrivad gankargvis Tavisuf-
lebas Seexeba da ara miwis nak-
veTze sakuTrebis Sinaarss, ma -
ga liTad, konkurentuli sa war-
mos mier gansazRvruli pro-
duqtebis warmoeba. servitutis 
datvirTvis, gadacemis an gauq-
mebisaTvis gamoiyeneba uZravi 
nivTebisaTvis gansazRvruli 
wesebi. gabatonebuli Sexedu-
lebis Tanaxmad, dasaSvebia, ag-
reTve, mesakuTris servitutic 
(e.i. servitutiT datvirTvis 
SemTxvevaSi orive miwis nakve-
Tis mesakuTre aris erTi da ig -
ive piri). servitutiT mosar-
gebles, uflebis SezRudvis 
an xelSeSlis SemTxvevaSi, 
aqvs igive uflebebi, rac mesa-
kuTres; amasTan, uflebis gan-
xorcielebis xelSeSlis Sem-
TxvevaSi, mas aqvs keTilsindi-
sieri mflobelis uflebebi 
(samoqalaqo kodeqsis 252-e mux-
li). samoqalaqo kodeqsis 253-e
muxliT regulirebuli pira-
di servitutis Sinaarsi Seesa-
bameba 247-e muxliT gansazR-
vruli servitutis cnebas, mag-
ram igi uflebamosilebas ani-
Webs ara miwis nakveTis mesa-
kuTres, aramed sxva pirs gamoi-
yenos Senoba an Senobis nawili 
binad. amitom dauSvebelia pi-
radi servitutis sxva pirisaT-
vis gadacema.
 
sesxi 
1. sesxis xelSekrulebis ZaliT 
gamsesxebeli sakuTrebaSi ga-
dascems msesxebels fuls an sx-
va gvarovnul nivTs, xolo 
msesxebeli kisrulobs daab-
runos imave saxis, xarisxisa da 
raodenobis nivTi (samoqala qo 
kodeqsis 623-e muxli). samoqa-
laqo kodeqsis 628-e muxlis 
Tanaxmad, sesxis Sepireba war-
moadgens winare xelSekrule-
bas SemdegSi namdvili ses xis 
xelSekrulebis gasaformeb-
lad. arsebuli sesxis xelSek-
ruleba SesaZlebelia novaciis 
Sedegad gardaiqmnas sesxis  axal 
xelSekrulebad (anu ganxor-
cieldes egreT wodebuli „ses-
xis gadafarva“). sesxis xelSek-
ruleba aris mniSvnelovani 
sakredito xelSekruleba, rom-
lis uzrunvelsayofadac gamoi-
yeneba sxvadasxva saSualebebi, 
rogoricaa → Tavdeboba, → gi-
ravnoba, → ipoTeka da a.S. ses-
xis xelSekrulebisaTvis moq-
medebs valdebulebiTi samar-
Tlis zogadi wesebi. 
2. sesxi dab runebul unda iq-
nas SeTan xmebuli drois gas-
sesxi
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vlisTanave. Tu sesxis dab-
runebis vada ar aris gansaz-
Rvruli, maSin igi dabrunebul 
unda iqnas kreditoris an mov-
alis mier xelSekrulebis 
Sewyvetisas, xolo xelSek-
rulebis Sewyvetis vada Sead-
gens sam Tves. samoqalaqo kod-
eqsis 628-e muxliT gansazR-
vruli sesxis xelSekrulebis 
sami Tvis vada ar saWiroebs 
dacvas da gamsesxebels SeuZlia 
dauyovnebliv moiTxovos va-
lis dabruneba, Tu msesxeblis 
qonebrivi mdgomareoba arse-
biTad gauaresda da amis gamo 
safrTxe Seeqmna sesxis dab-
runebis moTxovnas. gamsesxeb-
lis es ufleba arsebobs maSi-
nac, roca msesxeblis qonebrivi 
mdgomareoba gamsesxeblisaTvis 
cnobili gaxda mxolod xelSek-
rulebis dadebis Semdeg (samo-
qalaqo kodeqsis 627-e muxli). 
sesxis xelSekrulebisaTvis ar 
aris gansazRvruli forma dad-
genili da misi dadeba SeiZle-
ba zepiradac. zepiri xelSek-
rulebis dadebis namdviloba 
ar SeiZleba dadgindes mxolod 
mowmeTa HvenebebiT (samoqa-
laqo kodeqsis 624-e muxli).
 
sindisis Tavisufleba
→ rwmenisa da aRmsareblobis 
Tavisufleba.
 
“sisxlis“ principi
ius sanguinis - dabadebiT moqa-
la qeobis mopovebis erT-erTi 
forma, romlis mixedvi Tac 
bavSvs moqalaqeoba eniWeba mSo-
blebis moqalaqeobis mixed-
viT da mxedvelobaSi ar mi-
iReba dabadebis adgili. sa-
pirispiro mniSvnelobisaa e.w. 
→ „niadagis“ principi. saqar-
Tvelos kanonmdebloba saqar-
Tvelos moqalaqeobis dabade-
biT mopovebis safuZvlad, im 
SemTxvevaSi Tu orive mSobeli 
saqarTvelos moqalaqea, „sisx-
lis“ princips aRiarebs. ker-
Zod, saqarTvelos moqalaqeo-
bis Sesaxeb saqarTvelos kano-
nis me-11 muxlis mixedviT, bav-
Svi, romlis orive mSobeli misi
dabadebis momentisaTvis saqar-
Tvelos moqalaqea, saqarTve-
los moqalaqed iTvleba da-
badebis adgilis miuxedavad. 
rac Seexeba im SemTxvevebs, 
rodesac bavSvis mxolod erTi 
mSobelia saqarTvelos moqa-
laqe, saqarTvelos kanonmdeb-
loba garkveul winapirobebs 
ayenebs „sisxlis“ principis ga-
moyenebisaTvis. kerZod, saqar-
Tvelos moqalaqeobis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis me-12 mux-
lis mixedviT, Tuki bavSvis 
mxo lod erTi mSobelia saqar -
Tve los moqalaqe, bavSvi aseve 
HaiT vleba saqarTvelos moqa-
laqed, Tu: a) daibada saqarTve-
los teritoriaze; b) daibada 
saqarTvelos farglebs gareT, 
magram mis erT-erT mSobels 
mudmivi sacxovrebeli adgili 
aqvs saqarTvelos teritoria-
ze; g) erT-erTi mSobeli misi 
dabadebis momentisaTvis (da-
badebis adgilis miuxedavad) 
saqarTvelos moqalaqea, xolo 
meore - moqalaqeobis armqone 
piri an ucnobia. xolo im Sem-
TxvevaSi, rodesac bavSvi daiba-
da saqarTvelos farglebs ga-
reT, misi erT-erTi mSobe-
li saqarTvelos moqalaqea da 
orive mSobeli amasTan cxov-
robs saqarTvelos farglebs 
gareT, moqalaqeobis sakiTxi 
wydeba mSobelTa SeTanxmebiT, 
sindisis Tavisufleba
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mSoblebis SeuTanxmeblobis 
SemTxvevaSi - im qveynis kanon-
mdeblobiT, sadac bavSvi daiba-
da. am SemTxvevaSi saqarTvelos 
kanonmdebloba „sisxlis“ prin-
cipis gamoyenebis sakiTxs mSob-
lebis gadawyvetilebas ukavSi-
rebs.
sisxlis samarTali
sisxlis samarTali moicavs im 
samarTlebriv normaTa erTo-
bliobas, romlebic gansazR-
vraven sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobis Sinaarssa 
da farglebs. sisxlis samarTa-
li miekuTvneba sajaro samarT-
lis nawils, radgan igi saxelm-
wifosa da calkeul pirovne-
bebs Soris warmoSobil samar-
Tlebriv urTierTobebs areg-
ulirebs. erTmaneTisgan ga-
nasxvaveben materialur da 
formalur sisxlis samarTals. 
materialu ri sisxlis samarTa-
li gansazR vravs sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobis 
principebs, danaSaulad ga-
mocxadebul qmedebebs, maTT-
vis dawesebul sasjelis saxee-
bsa da odenobas, sasjelis dan-
iSvnisa da sasjelisagan gaTavi-
suflebis safuZvlebs. formal-
uri sisxlis samarTali, igive → 
sisxlis sa marTlis saproceso 
samarTali warmoadgens samar-
Tlebriv normaTa erToblio-
bas sisxlis samarTlis proce sis 
ganxorcielebis Sesaxeb, rom-
lis drosac gamoyenebas hpovebs 
agreTve materialuri sisxlis 
samarTalic. moqmedi sisxlis 
samarTali sisxlissamarTleb-
riv pasuxismgeblobas ukav-
Sirebs → qmedebas da ara (krimi-
nals) pirovnebas; maSasadame, 
sisxlis samarTali warmoad -
gens qmedebis da ara pirovne-
bis sa mar Tals. materialuri 
sisxlis samarTlis normebi 
mocemulia sisxlis samarTlis 
kodeq sSi, romelic Sedgeba 
zogadi da kerZo nawilisagan. 
sisxlis samarTlis zogad na-
wilSi gaTvalis winebulia da-
naSaulisa da sas jelisaTvis 
damaxasiaTebeli saerTo niS-
nebi. calkeul dana SaulTa da 
sasjelTa specifika asaxulia 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
kerZo nawilSi.
 
sisxlissamarTlebrivi devna
sisxlis samarTlis sapro ce -
so kodeqsis 167-e muxlis pir -
ve li nawilis Tanaxmad, iw y eba 
piris dakavebisTanave (→ da-
kaveba) an braldebulad cno -
bisTanave (→ braldebulad 
cnoba) (Tu is ar daukavebiaT). 
sisxlissamarTlebrivi dev-
nis dawyeba da ganxorciele-
ba mxolod prokuro ris dis-
kreciuli uflebamo silebaa 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis me-12 muxlis me-
2 nawili, me-16 da 166-e mux-
lebi). prokurori ufleba-
mosilia gamoZiebis Sedegad 
Sekrebili mtkicebulebebis 
safuZvelze scnos piri bral -
debulad an Sewyvitos sisxlis-
samarTlebrivi  devna, ra 
drosac igi xelmZRvanelobs 
sajaro interesebiT. sisxlis 
samar Tlis saproceso kodeq-
sis 168-e muxlis Sesabamisad, 
sisxlissamarTlebrivi dev -
nis dawyebaze prokuroris 
uari sasamarTloSi ar saHiv-
rdeba. igi SeiZleba erTjera-
dad gasaHivrdes zem dgom pro -
kurorTan.
 
sisxlis samarTali
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sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgeblobisagan gaTavisufleba
warmoadgens sisxlis samarTlis 
kodeqsiT gaTvaliswi nebul da -
naSaulis Hamdeni piris mi marT 
wamaxalisebel Ro nis Ziebas, 
romelic SesaZlebelia ganxor-
cieldes qmediTi mona niebis, 
dazaralebulTan Se rigebis, vi-
Tarebis Sec vlis, sa gamoZiebo 
organoeb Tan TanamSromlo-
bis an xandaz mulobis vadis 
gasvlis SemTxve vaSi. a) qmedi-
Ti monaniebis gamo sisxlis-
samarTlebrivi pasuxis mgeb-
lobisagan SesaZlebelia gaTa-
visufldes piri, romelmac 
pirvelad Haidina iseTi da -
naSauli, romlisTvisac sisx-
lis samarTlis kodeqsis ker-
Zo nawilis muxliT an muxlis 
nawiliT gaTvaliswinebuli maq-
simaluri sasjeli ar aRemateba 
sami wliT Tavisuflebis aRkve-
Tas da Tuki igi nebayof lobiT 
gamocxadda bralis aRia rebiT, 
xeli Seuwyo dana Saulis gax-
snas da aanazRaura ziani (sisx-
lis samarTlis kodeq sis 68-e 
muxli). qmediTi monaniebis ga-
mo sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobisa gan gaTavi-
suflebis SesaZleb loba sxva 
kategoriis danaSaulis Hade-
nis SemTxvevaSi, pirdapir aris 
miTiTebuli sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawilis 
Sesabamis muxlSi. magaliTad, 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
223-e muxli (ukanono Seiara-
Rebuli formirebis Seqmna an 
xelmZRvaneloba anda masSi 
monawileoba). b) dazaralebul-
Tan Serigebis gamo sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
bisagan SesaZlebelia gaTavi-
sufldes piri, romelmac pirve-
lad Haidina iseTi danaSauli, 
romlisTvisac sisxlis samar-
Tlis kodeqsis kerZo nawilis 
muxliT an muxlis nawiliT 
gaTvaliswinebuli maqsimalu-
ri sasjeli ar aRemateba sami 
wliT Tavisuflebis aRkveTas 
da Tuki igi Seurigda dazara-
lebuls (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 69-e muxli). g) viTa-
rebis Secvlis gamo danaSaulis 
Hamdeni piri SeiZleba gaTavi-
sufldes sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobisagan, Tu 
dadgindeba, rom qmedebisaTvis 
sisxlis samarTlebrivi pasu-
xismgeblobis dakisreba mizan-
Seuwonelia (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 70-e muxli).  viTare bis 
Secvla gulisxmobs yovel kon-
kretul danaSaulebriv qme -
debasTan, an konkretul dam-
naSa vesTan mimarTebaSi vi Tare -
bis Secvlas. d) sagamo Ziebo or-
ganoebTan TanamSrom lobis ga-
mo sisxlissamarT le brivi pa-
suxismgeblobisgan bral debu -
lis gaTavisufleba SesaZlebe-
lia gansakuTrebul SemTxve-
vebSi, rodesac braldebulis 
mier sagamoZiebo or gano eb -
 Tan TanamSromlobis Sede gad 
gamovlinda Tanamde bobis pi -
 ris an/da gansakuT rebiT mZime 
danaSaulis Ham deni piris (pi-
rebis) vinaoba da misi uSua -
lo xelSewyobiT moxerxda am 
dana Saulis ga xsnisTvis arse -
biTi pirobebis Seqmna. aseT Sem-
TxvevaSi, sasa marTlo ufle ba -
mosilia srulad gaaTavisuf -
los braldebuli sisxlis sa -
mar Tlebrivi pasuxismgeblo-
bisgan (sisxlis samarTlis ko -
 deqsis 701-e muxli). e) xan da z -
mulobis vadis gas vlis gamo 
sisxlissamarTlebrivi pasu -
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba
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xismgeblobisagan gaTa visu f-
lebis Sesaxeb → sisx lis sa marT -
lebrivi pasu xismge blo bis xan-
dazmulobis vada.
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobis asaki
→ bralunarianoba.
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgeblobis xandazmulobis vada
sisxlis samarTlis kodeq sis 71-
e muxlT dadgenilia sisxlis-
samarTlebriv pasuxis gebaSi mi-
cemis Semdegi xandaz mulobis 
vadebi: ori weli im danaSau-
lis Hadenidan, romlisTvisac 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
kerZo nawilis muxliT an mux-
lis nawiliT gaTvaliswineb-
uli maqsimaluri sasjeli ar 
aRemateba ori wliT Tavisuf-
lebis aRkveTas; eq vsi weli 
sxva, naklebad mZime dana Sau -
lis Hadenidan; aTi weli mZime 
danaSaulis Hadenidan; TxuT-
meti weli sisxlis samar Tlis 
kodeqsis 332-e–3421 muxlebiT 
gaTvaliswinebuli danaSaul-
ebisaTvis, Tu isini ar miekuT-
vneba gansakuTrebiT mZime da-
naSauls; ocdaxuTi weli gan-
sakuTrebiT mZime danaSau-
lis Hadenidan. aRniSnuli vada 
gamoiangariSeba danaSaulis 
Hadenis dRidan piris bralde-
bulis saxiT pasuxisgebaSi mice-
mamde. axali danaSaulis Hade-
nis SemTxvevaSi xandazmulobis 
vada gamoiangariSeba TiToeu-
li danaSaulisaTvis. xandazmu-
lobis vadis dineba SeHerdeba, 
Tu damnaSave daemala gamoZie-
bas an sasamarTlos. am SemTxve-
vaSi, xandazmulobis vadis dine-
ba ganaxldeba damnaSavis daka-
vebis an bralis aRiarebiT ga-
mocxadebis momentidan. xan-
dazmulobis vadis dineba SeHer-
deba agreTve im vadiT, ra dro-
Sic pirs icavs imuniteti. sa-
kiTxs, unda Seefardos Tu ara 
xandazmulobis vada uvado Ta-
visuflebis aRkveTiT msjav-
rdebuls, wyvets sasamarTlo. 
Tu sasamarTlo SeuZleblad 
miiH nevs xandazmulobis ga -
mo ye nebas, uvado Tavisufle-
bis aR kveTa Seicvleba vadi-
ani Tavisuflebis aRkveTiT. 
xandazmulobis vadis gasvlis 
Semdeg dauSvebelia Hadeni-
li danaSaulisaTvis sisxlis-
samarTleb riv pasuxisgebaSi 
micema. 
 
sisxlis samarTlis kodeqsi
→ sisxlis samarTlis Ziri Tadi 
normebi da debulebebi Tavmoy-
rilia sisxlis sa mar Tlis kod-
eqsSi. sisxlis sa mar Tlis ko -
deqsi Sedgeba zogadi da ker -
Zo nawilisagan. zogadi na wi-
li Seicavs normebs sisxlis sa-
marTlis iseTi ZiriTadi insti -
 tutebis Sesaxeb, rogoricaa ma-
galiTad, sisxlis samarTlis ka-
nonis moqmedebis farglebi, da-
naSauli, daumTavrebeli dana-
Sauli, danaSaulis amsruleb-
loba da danaSaulSi Tanamonawi-
leoba, sasjeli, sasjelisagan 
ga Tavisufleba da a.S. calkeul 
danaSaulTa Semadgenlobebi da 
maTi ganxorcielebisaTvis gaT-
valiswinebuli sasjelebi asaxu-
lia sisxlis samarTlis kodeq-
sis kerZo nawilSi. dRes moqme-
debs 1999 wlis 22 ivlisis sisx-
lis samarTlis kodeqsi. saer-
TaSoriso sisxlis samarTlis 
ZiriTad wyaros warmoadgens 
romis statuti (masSi moce-
mulia danaSaulis iseTi Semad-
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki
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genlobebi rogoric aris, ge-
nocidi, adamianurobis wina-
aRmdeg mimarTuli danaSau -
li, omis danaSauli da agre-
sia), romelic dRemde ameri-
kis SeerTebuli Statebis mi-
er ar aris ratificirebuli. 
amerikis SeerTe bulma Stateb-
ma SeimuSaves sakuTari norme-
bi da gaaformes bilatera-
luri xelSekrulebebi, raTa 
maTi moqalaqeebi ar daeq ve m-
debaron sisxlis samarTlis 
saerTaSoriso sasamarTlos 
iurisdiqcias.
 
sisxlis samarTlis procesi
aris kanoniT mowesrigebuli 
procedura, romlis meSveo bi -
Tac unda dadgindes dana Saul-
Tan dakavSirebuli faqtobri-
vi garemoebebi da sasamar Tlos 
mier piris damnaSaveobas Tan da-
kavSirebiT miRebul iq nes sab-
oloo gadawyvetileba (gama-
marTlebeli an gamamtyunebe-
li ganaHeni). sisxlis samar-
Tlis procesis meSveobiT xde-
ba materialuri sisxlis samar-
Tlis noemebis realizacia da 
darRveuli samarTlebrivi wes-
rigis aRdgena. sisxlis samar-
Tlis procesi mowesrigebulia 
for maluri sisxlis samarTlis 
normebiT, romlebic qmnian e.w. 
sisxlis saproceso samarTals. 
sisxlis samarTlis procesi 
moicavs Semdeg stadiebs: → 
gamoZieba (sisxlis samar Tlis 
saproceso kodeqsis me-100 mux-
li), → winasasamarTlo sx do -
ma (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 219-e muxli ), 
→ saqmis arsebiTi ganxil va 
sasamarTloSi (sisxlis sa marT -
lis saproceso kodeqsis 225-e 
muxli), sasamarTlo ganaHenis 
dadgena da aRsruleba (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqs-
is 258-e muxli), sasa marT los 
ganaHenis gasaHivreba (→ ape-
lacia, → kasacia sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 292-e 
muxli) da gamonaklis SemTx-
vevebSi → axlad gamovlenil 
garemoebaTa gamo ganaHenis ga-
dasinjva (sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 310-e mux-
li). sisxlis saproceso samarT-
lis ZiriTadi wyaroa 2009 wlis 
9 oqtombris saqarTvelos sis-
xlis samarTlis saproceso 
kodeqsi, romelic moqmedebs 
2010 wlis 1 oqtombridan. gar-
da amisa sisxlis saproceso sa-
marTlis normebi Tavmoyrilia 
saqarTvelos sxva kanonebSi: 
patimrobis kodeqsi (2010 wlis 
9 marti), arasapatimro sas-
jelTa aRsrulebis wesisa 
da probaciis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanoni (2007 wlis 19 
ivnisi), prokuraturis Sesa xeb 
saqarTvelos kanoni (2008 wlis 
21 oqtomberi) da sxva.
 
sisxlis samarTlis procesis 
monawile 
sisxlis samarTlis procesis 
monawileebs warmoadgenen pire-
bi, romlebic uSualod awar-
moeben process (viwro gageba) 
da aseve is pirebic, romlebic 
uSualod ar awarmoeben pro-
cess, magram kanoniT miniWebu-
li aqvr garkveuli procesual-
uri ufleba-movaleobebi (far-
To gageba). viwro gagebiT pro-
cesis monawileebi arian → sa-
samarTlo, → prokurori, → 
gamomZiebeli, → braldebuli 
da misi → damcveli, xolo far-
To gagebiT  → mowme, → dazara-
lebuli, → eqsperti, → Tarji-
sisxlis samarTlis procesi
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mani, → sasamarTlos megobari 
(Amicus Curiae).
sisxlis samarTlis saerTaSo-
riso sasamarTlo
mudmivmoqmedi saerTaSoriso 
sasamarTlo, romelic Seiqmna 
1998 wlis 17 ivliss romis saer-
TaSoriso konferenciaze miRe-
buli „sisxlis samarTlis saer-
TaSoriso sasamarTlos wesde -
bis“ safuZvelze. sisxlis samar-
Tlis saerTaSoriso sasamar-
Tlos wesdeba ZalaSi Sevida 
2002 wlis pirvel ivliss. aqtua -
luri mdgomareobiT, misi mxa-
rea 116 saxelmwifo. sasamar-
Tlo Sedgeba 18 mosamarTlis-
gan. sasamarTlos wevrebi airHe-
vian sisxlis samarTlis saer-
TaSoriso sasamarTlos wes-
debis mxare saxelmwifoebis 
asambleis mier 9 wlis vadiT. 
xelaxla arHeva SesaZlebelia. 
mosamarTleebis SerHevisas xde-
ba geografiuli warmomadgen-
lobis principis gaTvaliswine-
ba. kerZod, aqtualuri mdgo-
mareobiT, 3 mosamarTle aris 
warmodgenili afrikuli saxel-
mwifoebidan, 4 - laTinuri ame-
rikidan, 2 aRmosavleT evropi-
dan, 2 - aziidan da 7 - dasavleT 
evropidan da sxva regionebi-
dan. sisxlis samarTlis saer-
TaSoriso sasamarTlos gaaHnia 
iurisdiqcia gamoiZios da gan-
axorcielos devna Semdegi da-
naSaulebis HadenisaTvis: geno-
cidi, adamianurobis winaaR-
mdeg mimarTuli danaSaulebi, 
samxedro danaSaulebi da aseve 
- mas Semdeg, rac ganisazRvreba 
Sesabamisi cneba - agresia. sisx-
lis samarTlis saerTaSoriso 
sasamarTlo uflebamosilia, 
mxolod im SemTxvevaSi gamoi-
yenos Sesabamisi samarTlebri-
vi meqanizmebi, rodesac Sesaba-
mis saxelmwifos ar surs an ar 
Seswevs unari saTanadod war-
marTos gamoZieba an ganaxor-
cielos sisxlissamarTlebrivi 
devna. imisaTvis, rom calkeul 
SemTxvevaSi dadgindes saxel-
mwifoTa uunaroba, sisxlis sa-
marTlis saerTaSoriso sasa-
marTlo iTvaliswinebs, Seswevs 
Tu ara saxelmwifos unari, er-
ovnuli marTlmsajulebis sis-
temis mTliani an arsebiTi 
moSlis an misi ararsebobis ga-
mo, miiRos Tavis gankarguleba-
Si braldebuli an saWiro mtki-
cebuleba an Hveneba, an Tu sxva 
mizezis gamo ar ZaluZs samar-
Talwarmoebis ganxorcieleba. 
saqarTvelos parlamentma sisx-
lis samarTlis saerTaSoriso 
sasamarTlos wesdebis rati-
ficireba moaxdina 2003 wlis 16 
ivliss. 2003 wlis 14 agvistos ki 
saqarTvelos parlamentma mii-
Ro kanoni sisxlis samarTlis 
saerTaSoriso sasamarTlosTan 
saqarTvelos TanamSromlobis 
Sesaxeb. romelic aregulirebs 
saqarTvelos TanamSromlobis 
sakiTxebs, gansazRvravs saer-
TaSoriso sasamarTlosTan sa-
qarTvelos TanamSromlobaze 
uflebamosil saxelmwifo or-
ganosa da saerTaSoriso sasa-
marTlosTan TanamSromlobi-
sas samarTlebrivi urTierT-
daxmarebis formebs.
sisxlis samarTlis saproceso 
samarTali
→ sisxlis samarTlis procesi.
 
sityvisa da gamoxatvis Tavi -
sufleba
saqarTvelos → konstituciis 
sisxlis samarTlis saerTaSoriso sasamarTlo
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me-19 muxli icavs sityvisa da 
azris Tavisuflebas. konsti-
tuciur rangTan erTad, Hveu-
lebrivi kanonis donezec aris 
daculi „sityvisa da gamox-
atvis Tavisufleba“, rac Tan-
mxvedria konstituciiT garan-
tirebuli ZiriTadi uflebisa. 
aRniSnuli moicavs ara mxolod 
sakuTari mosazrebis qonas, ara-
med mis aqtiur gamoxatvasac, ra-
sac kargad akonkretebs kanoni 
sityvisa da gamoxatvis Tavi-
suflebis Sesaxeb. amasTan, da-
culia sakuTari azris, rogorc 
Sefasebis gamoxatva, aqti-
uri gavrceleba da propagire-
ba. azri, sityva es aris demok-
ra tiuli wyobilebis arsebiTi 
Se madgeneli nawili, Tumca, mi-
si gamoxatvac povebs farglebs 
iq, sadac iwyeba Semxebloba sxva 
pirTa uflebebTan (konstitu-
ciis me-19 muxlis me-3 nawili). 
sityvis, azrisa da gamoxat-
vis Tavisuflebis gamovline-
baa presisa da → mediis Tavi-
sufleba, informaciis Tavisuf-
 leba (24-e muxli), aseve Semoq-
medebis Tavisufleba (23-e mux-
lis me-2 nawili).
 
sicocxlis mospoba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
116-e muxlis Sesabami sad, isje-
ba Tavisuflebis SezRudviT 
vadiT xuT wlamde an Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT ori-
dan oTx wlamde. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
mZimdeba, Tu qmedeba Hadenilia 
ori an meti piris mimarT, rom-
lis SemTxvevaSic igi isjeba Ta-
visuflebis SezRudviT vadiT 
xuT wlamde an Tavisuflebis 
aRkveTiT. sicocxlis mospo-
ba, gansxvavebiT mkvlelobi sa-
gan, SesaZloa Hadenili iqnes 
mxolod gaufrTxileblobiT 
(gaufrTxileblobis Sesaxeb 
→ brali). Sesabamisad, am dros 
piri arRvevs windaxedulobis 
normebs, rasac danaSaulebri-
vi Sedegi mosdevs (mag., cecxl-
Tan, qimiur nivTierebebTan da 
adamianis sicocxlisaTvis saf-
rTxis Semcvel sagnebTan dau-
devari mopyroba).
 
skolis mandaturi
1. Sesabamisi ganaTlebis mqone, 
nasamarTlobis armqone saqar-
Tvelos qmedunariani moqalaqe, 
romelic uzrunvelyofs zogad-
saganmanaTleblo dawesebule-
baSi sazogadoebrivi wesrigis 
dacvas;
2. saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministro saqar-
Tvelos ganaTlebisa da mec-
nierebis saministros sistemaSi 
qmnis sajaro samarTlis iuri-
diul pirs – skolis mandatu-
ris samsaxurs (SemdgomSi – 
skolis mandaturis samsaxuri), 
romlis amocanaa skolaSi sa-
zogadoebrivi wesrigis dacvis 
uzrunvelyofa. skolis manda-
turis samsaxuris saqmianobis 
saerTo xelmZRvanelobasa da 
kontrols axorcielebs saqar-
Tvelos ganaTlebisa da mecnie-
rebis ministri. skolis manda-
turad SeiZleba dainiSnos na-
samarTlobis armqone saqar-
Tvelos qmedunariani moqalaqe 
20 wlis asakidan, Tu igi flobs 
saxelmwifo enas, samsaxurebri-
vi movaleobis Sesasruleblad 
aqvs Sesabamisi janmrTelobis 
mdgomareoba da gavlili aqvs 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
ministrisa da saqarTvelos ga-
naTlebisa da mecnierebis min-
sicocxlis mospoba
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istris erToblivi brZanebiT 
damtkicebuli mosamzadebeli 
kursebi, romlebic swavlebis 
sxva komponentebTan erTad iT-
valiswinebs moswavlis asakob-
rivi ganviTarebis kanonzomie-
rebebs da skolis mandaturis 
profesiul valdebulebebsa da 
Rirebulebebs. samsaxurebrivi 
movaleobis Sesrulebisas sko-
lis mandaturi atarebs samsa-
xurebriv formas. skolis man-
daturis samsaxurebriv formas 
amtkicebs saqarTvelos ganaT-
lebisa da mecnierebis ministri.
3. skolis mandaturis ufle-
bamovaleobebia: a) skolis Si-
da da gare perimetrebis kon-
troli; b) skolaSi da mis mim-
debare teritoriaze momxdari 
da gamovlenili samarTaldar-
Rvevebis aRkveTa da Sesabami-
si samarTaldamcavi organoe-
bis informireba (civi iaraRis 
tarebis, narkotikuli saSuale-
bebis Senaxva-moxmarebis, jan-
mrTelobis dazianebis, Tam-
baqos realizaciis wesebis dar-
Rvevis, wvrilmani xulignobi-
sa da sxva qmedebis Sesaxeb, ro-
melic arRvevs sazogadoebriv 
wesrigs da xels uSlis saswav-
lo procesis mimdinareobas); g) 
skolis sameurveo sabWos, peda-
gogiuri sabWos, direqciis an 
maswavleblis TxovniT, socia-
luri qcevis problemebis mqo-
ne moswavleebTan urTierTo-
ba, maTTan individualuri ga-
saubreba, maT qcevaze dakvirve-
ba da maTi kontroli; d) mos-
wavleebisTvis samoqalaqo Tav-
dacvasTan, sagzao moZrao bis
usafrTxoebasTan, administra-
ciul samarTaldarRvevebTan 
da sisxlissamarTlebriv dana-
SaulebTan da maT Sedegeb Tan 
dakavSirebul sakiTxebze in-
formaciis miwodeba; e) moswav-
leTa mSoblebisa da skolis di-
reqciis informireba socia lu-
ri qcevis problemebis mqone 
moswavleTa qcevis Sesaxeb; 
v) sagangebo situaciebSi (xan-
Zari, wyaldidoba, miwisZvra da 
sxva) moswavleTa, skolaSi mo-
muSave da iq myofi sxva pirebis 
dacva da maTi evakuaciisaTvis 
xelis Sewyoba; z) dapirispire-
bul moswavleebs Soris media-
toris rolis Sesruleba, kon-
fliqturi situaciis gamovle-
na da konfliqtis mogvareba; 
T) socialuri qcevis proble-
mebis mqone moswavleTa mSo-
blebTan SexvedrebSi monawi-
leoba; i) skolis Sinaganawe-
sis Sesrulebis kontroli; 
k) skolaSi gamovlenili dar-
Rvevebis Sesaxeb saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis sa-
ministros mier damtkicebu-
li formis Sesabamisi sajaro 
skolaSi darRvevis aRricxvis 
furclis Sedgena da skolis di-
reqtorisaTvis da skolis man-
daturis samsaxuris ufrosi-
saTvis wardgena; l) skolaSi 
gamovlenili darRvevebis eleq-
tronuli sainformacio bazis 
Seqmna; m) disciplinuri gadac-
domis iaraRis, im sagnis, ro-
melsac disciplinuri gadac-
domis kvali atyvia, disciplin-
uri gadacdomiT mopovebuli 
nivTis da faseulobis, agreTve 
im sagnis da dokumentis, rom-
lebic saWiroa discip linuri 
gadacdomis garemoebaTa gas-
arkvevad, aRmoHenisa da amo -
Rebis mizniT piradi gasin-
jvis Hatareba; n) specialuri 
saSualebebis gamoyeneba saqar-
Tvelos kanonmdeblobiT pir -
skolis mandaturi
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 dapir gansazR vrul SemTxve-
vebSi. skolis mandaturi uf-
lebamosilia saTaTbiro xmis 
uflebiT daes wros skolis sa -
 meurveo sabWos, pedagogiuri 
sabWos, disciplinuri komite-
tis, saapelacio komitetis 
sxdo mebs da maT winaSe daayen-
os misi uflebamosilebisTvis 
mikuT vnebuli sakiTxebi.
 
solidaruli valdebuleba
Tu ramdenime pirs evaleba val -
debulebis Sesruleba ise, rom 
TiToeulma unda miiRos mona-
wileoba mTliani valdebu-
lebis SesrulebaSi (solida-
ruli valdebuleba), xolo 
kreditors aqvs Sesrulebis 
 mx olod erTjeradi moTxov -
nis ufleba, maSin isini war-
moadgenen solidarul movale-
ebs (samoqalaqo kodeqsis 463-e
muxli). solidaruli valde-
buleba warmoiSoba → xelSek-
rulebiT an kanoniT, magali-
Tad, ramdenime piris → deliq-
turi pasuxismgeblobis Sem-
TxvevaSi (samoqalaqo kodeq-
sis 998-e muxli). Tu valde-
bulebis sagani aris ganuyofa-
di, maSin yovelTvis mocemu-
lia solidaruli valdebuleba 
(samoqalaqo kodeqsis 464-e mux-
li). gabatonebuli Sexedulebis 
mixedviT, solidaruli valde-
bulebis winapirobas yovel-
Tvis ar warmoadgens erTiani 
samarTlebrivi safuZvlis ar-
seboba, magram aucilebeli pi-
roba aris sxvadasxva valde-
bulebebs Soris gansazRvru-
li Sinagani kavSiri (obieqtu-
ri miznobrioba). es winapiro-
ba ar aris mocemuli, Tu ram-
denime piri erTi da imave mov-
lenasTan dakavSirebulia (maga-
liTad, qurdi da nivTis Semnax -
veli, romelmac daarRvia Se-
nax vis valdebuleba), maSin mo-
cemulia e.w. moHvenebiTi so-
lidaruli valdebuleba, ro-
melzec solidaruli valde-
bulebis normebi, rogorc we-
si, ar gamoiyeneba. gabatoneb-
uli Sexeduleba, monawile-
Ta Soris samarTliani kompen-
saciis gamo, mkacrad ar ic avs 
obieqturi miznobriobis kri-
teriums da moTxovnebis gan-
sxvavebuli samarTlebrivi sa-
fuZvlebis miuxedavad, moce-
mulad miiHnevs, magaliTad, ar-
qiteqtorisa da mSenebelis so-
lidarul valdebulebas, rode-
sac maTi saerTo saqmianoba 
mSeneblobis xarveziT dasrul-
da an nivTis qurdi da piri, 
romelmac naqurdali nivTi 
SeiZina. ZiriTadad, sxvadas-
xva solidaruli valdebule-
bebi arseboben erTmaneTis-
gan damoukideblad. faqtebi, 
romlebic mxolod erT soli-
darul movalesTan dakavSire-
bulia, magaliTad, → valde-
bulebis SeuZlebloba, → mova-
lis mier vadis gadacileba, → 
xelSekrulebaze uaris  Tqma, → 
xandazmuloba an kanonier Za-
laSi Sesuli sasamarTlo ga-
dawyvetilebebi, rogorc wesi, 
Tu valdebulebiTi urTier-
Tobidan sxva ram ar gamomdi-
nareobs, SeiZleba gamoyenebul 
iqnes mxolod am piris mimarT 
(samoqalaqo kodeqsis 468-e, 470-
e muxlis meore nawili, 476-e
muxlebi). valdebulebis Ses-
rulebamde yvela solidaru-
li movale rHeba kreditoris 
winaSe pasuxismgebeli. erT-er-
Ti movalis mier valdebulebis 
mTlianad → Sesruleba, iseve 
solidaruli valdebuleba
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rogorc, sxva Sesrulebis miRe-
ba, → deponireba an → gaqviT-
va, aTavisuflebs Sesrulebi-
sagan danarHen movaleebs (samo-
qalaqo kodeqsis 467-e muxli). 
magram TiToeul solidarul
movales mxolod Tavisi mo-
TxovniT SeuZlia gaqviTva. kre-
ditoris mier vadis gadacile-
bis Sedegebi ZalaSia danarHe-
ni solidaruli movaleebis 
mimarTac (samoqalaqo ko deqsis 
470-e muxlis pirveli nawili). 
Tu xelSekrulebidan an kanoni-
dan sxva ram ar gamomdinareobs, 
solidaruli mova leebi erTm-
aneTTan mimarTeba Si valdeb-
ulebis Sesasruleb lad Tana-
bari wilebiT arian pasuxismge-
beli. aqedan gamomdinareobs, 
rom movales, romelmac soli-
daruli valdebuleba Seasru-
la, aqvs ukumoTxovnis ufle-
ba danarHen movaleTa mimarT 
wilTa Tanabrobis kvalobaze 
(samoqalaqo kodeqsis 473-e mux-
li). ukumoTxovnis ufleba Sei-
Zleba, aseve, gamomdinareob-
des solidarul mova leTa So-
ris arsebuli samar Tlebrivi 
urTierTobidan, magaliTad,
samoqalaqo kodeqsiT Seqmnil 
→ amxanagobis wevrebs Soris. 
dabolos, samoqalaqo kodeq sis 
473-e muxli gansazRvravs kredi-
toris valis daTmobas soli-
daruli movaleebis mimarT im 
movalesTvis, romelmac Seasru-
la valdebuleba. Sesabami sad, 
misi ukumoTxovna efuZneba sa-
kuTar uflebas.
solidaruli kreditorebi
Tu ramdenime piri uflebamo-
silia moiTxovos valdebule-
bis Sesruleba ise, rom TiToe-
uls SeuZlia mTliani Sesru-
lebis moTxovna, xolo mo-
vale valdebulia mxolod erT-
jeradad Seasrulos, maSin isi-
ni warmoadgenen solidarulad 
uflebamosil pirebs - soli-
darul kreditorebs (samoqa-
laqo kodeqsis 455-e muxli). 
movales mier valdebulebis 
mTlianad Sesruleba erT-erT 
kreditoris mimarT aTavisuf-
lebs mas sxva kreditorebis wi-
naSe (samoqalaqo kodeqsis 458-e 
muxli). am SemTxvevaSi, danarHen 
kreditorebs warmoeSobaT uku-
moTxovna valdebulebis mimRe-
bi kreditoris mimarT wilTa 
Tanabrobis kvalobaze (samo-
qalaqo kodeqsis 462-e muxli). 
solidaruli kreditorobis 
warmoSoba da Sinaarsis gansazR-
vra xdeba igive wesiT, rogorc 
es → solidaruli valdebu-
lebis SemTxvevaSia mocemuli. 
solidaruli kreditoro ba 
gansxvavdeba saerTo sakuTrebi-
sagan, romlis Sem TxvevaSic 
TiToeul TanamesakuT res SeuZ-
lia moiTxovos valdebulebis 
Sesruleba mxolod yvela Tana-
mesakuTris sasargeblod (samo-
qalaqo kodeqsis 173-e muxli); 
→ Tanamemkvidreebi.
 
solidaruli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba
mewarmeTa Sesaxeb saqar Tve los 
kanonis me-20 muxlis Tanaxmad, 
solidaruli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba ewodeba → iurid-
iul pirs, romelSic ramden-
ime piri (par tniorebi) erTo-
blivad, erTi ani safirmo sax-
elwodebiT ewe va → samewarmeo 
saqmianobas da sazogadoebis 
valdebulebebisaTvis kredi-
torebis winaSe pasuxs agebs, 
rogorc solida ruli mova-
solidaruli kreditorebi
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leebi (→ solidaruli valdeb-
uleba), mTeli Tavisi qonebiT, 
pirdapir da uSualod. part-
niori qonebaze iZulebiTi ga -
daxdevinebis miqcevis mizniT, 
kreditori valdebulia, sa-
zogadoebis winaaRmdeg mimar-
Tul saaRsrulebo furcelT-
an erTad moipovos aseve saaR-
srulebo furceli partnio-
rebis mimarT (mewarmeTa Sesa-
xeb saqarTvelos kano nis me-20 
muxli).
 
specializebuli saerTaSoriso 
organizacia
→ saerTaSoriso organiza cia, 
romelic, gansxvavebiT → zo -
gadi saerTaSoriso organi-
zaciebisgan, mxolod calkeul 
sferoSi saxelmwifoTa Soris 
TanamSromlobas moicavs. spe-
cializebuli saerTaSoriso 
organizacia SeiZleba iyos ro-
gorc universa luri, ise regi -
onaluri xasiaTis (Sead. → uni -
versaluri saerTaSoriso or-
ganizacia; → regionaluri 
saerTaSoriso organizacia). 
universaluri xasiaTis spe-
cializebul saerTaSoriso or-
ganizaciebs warmoadgenen mag. 
→ gaeros specializebuli or-
ganizaciebi. regionaluri xa-
siaTis specializebuli orga-
nizaciis magaliTad SeiZleba 
dasaxeldes → Tavisufali vaW-
robis evropuli asociacia.
specialur aRmzrdelobiT an 
samkurnalo-aRmzrdelobiT 
dawesebulebaSi moTavseba
aris → aRmzrdelobiTi ze-
moqmedebis iZulebiTi Ronis-
Ziebis erT-erTi saxe. sasa-
marTlos SeuZlia naklebad 
mZi me danaSaulisaTvis msjav-
rdebuli arasrulwlovani gaa-
Tavisuflos sasjelisagan da 
igi moaTavsos specialur aR-
mzrdelobiT an samkurna lo 
aRmzrdelobiT dawese bule-
baSi, Tu sasamarTlo miiH nevs, 
rom sasjelis miznebi miiR-
weva arasrulwlovanis specia-
lur aRmzrdelobiT an sam-
kurnalo-aRmzrdelobiT dawe-
sebulebaSi moTavsebiTac. am 
dawesebulebaSi yofnis vada ar 
unda aRematebodes arasrul-
wlovnis mier Hadenili dana-
SaulisaTvis sisxlis samar-
Tlis kodeq siT gaTvaliswine-
buli sasjelis maqsimalur 
vadas (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 96-e muxlis pirveli 
nawili). arasrulwlovnis spe-
cialur aRmzrdelobiT an sam-
kurnalo-aRmzrdelobiT dawe-
sebulebaSi yofna SeiZleba Se-
wydes vadamde, Tu specialize-
buli saxelmwifo organos das-
kvniT misi gamosworebisaT-
vis saWiro aRar aris am Ronis-
Ziebis Semdgomi gamoyeneba. 
arasrulwlovnis specialur 
aRmzrdelobiT an samkurnalo-
aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 
yofnis vadis gagrZeleba dasaS-
vebia mxolod zogadsaganmanaT-
leblo an profesiuli momza-
debis dasamTavreblad (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 96-e mux-
lis me-2 nawili).
 
specialuri misia
konkretuli sakiTxis mogva-
rebis mizniT wargzavnili spe-
cialuri, droebiTi xasiaTis, 
misia. → specialuri misiebis 
Sesaxeb 1973 wlis konvenciis 
pirveli muxlis mixedviT, ter -
mini „specialuri mi sia“ aRniS-
navs saxelmwifos warmomad-
specializebuli saerTaSoriso organizacia
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genel droebiT misias, rome-
lic aRniSnuli saxelmwifos 
mier meore saxelmwifoSi am 
ukanasknelis TanxmobiT aris 
wargzavnili konkretul sakiT-
xebze molaparakebis sawarmo-
eb lad an sxva davalebis Se -
sa sruleblad.
 
specialuri misiebis Sesaxeb 
1973 wlis konvencia
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic xelmosa werad 
gaixsna 1969 wlis 16 dekembers 
da ZalaSi Sevida 1985 wlis 
wlis 21 ivniss. aqtualuri md-
gomareobiT konvencia rati-
ficirebuli aqvs 38 saxelmwi-
fos. konvencia aregulirebs 
konkretuli sakiTxis mogva-
rebis mizniT wargzavnili spe-
cialuri, droebiTi xasiaTis, 
misiebis (→ specialuri mi sia) 
samarTlebriv statuss.
sruli profesori
→ umaRlesi saganmanaTleb lo 
dawesebulebis → akademiu ri 
Tanamdebobis mqone piri, ro-
melic uZRveba saswavlo pro-
cess da xelmZRvanelobs stu-
dentebis samecniero-kvle viT 
muSaobas. srul profesorad 
SeiZleba arHeul iqnes doqto-
ris akademiuri xaris xis mqone 
piri, romelsac aqvs samec-
niero-pedagogiuri muSao bis 
aranakleb 6 wlis gamocdileba. 
damatebiTi pirobebi ganisaz-
Rvreba umaRlesi saganmanaTle-
blo dawesebulebis wesdebiT. 
sajaro samarTlis iuridiul 
pirSi − umaRles saganmanaTleb-
lo dawesebulebaSi am pirobebs 
gansazRvravs akademiuri sabWo 
da amtkicebs warmomadgenlo-
biTi sabWo.
srulwlovaneba
piri srulwlovania, romelmac 
miaRwia Tvrameti wlis asaks 
(samoqalaqo kodeqsis me-12 mux-
lis me-2 nawili). aRniSnulisgan 
gansxvavebiT, sxvadas xva asakis 
adamianma SesaZlebelia moipo-
vos samoqalaqo-samar Tlebrivi 
uflebebi (→ Hanasaxi; → qmedu-
narianoba). arasrulwlovanis 
nebis gamovlenis samarTlebri-
vi Sedegebis Sesa xeb misi qmedu-
narianad gaxdomis SemTxvevaSi, 
→ garigeba.
 
statuti
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic adgens saerTa-
Soriso organos miznebs, funq -
cias, struqturasa da gada wyve-
tilebis miRebis procedurebs 
(mag. gaeros marTl msajulebis 
saerTaSoriso sasa marTlos 
sta tusi).
studenti
piri, romelic → umaRlesi 
ganaTlebis Sesaxeb kanoniTa 
da umaRlesi saganmanaT leb lo 
dawesebulebis wesde biT gan-
sazRvruli wesiT Hairicxa da 
swavlobs → umaRles sagan-
manaTleblo dawesebulebaSi 
bakalavriatis, magis tra turis, 
diplomirebuli medikosis/
stomatologis, doqtorantu-
ris saganmanaTleblo progra-
mis gasav lelad.
 
subordinaciis Teoria
ganpirobebulia da gulis x-
mobs subieqtebs Soris daqvem-
debarebul urTierTobas, rac
damaxasiaTebelia sajaro-sa-
marTlebrivi urTierTobebi-
saTvis (garda administraciu li 
xelSekrulebisa, sadac saxel-
specialuri misiebis Sesaxeb 1973 wlis konvencia
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Sekrulebo urTierTobebi wes-
rigdeba erT safexurze, Tanas-
wor mxareebs Soris). swored 
aRniSnuli Teoriis mixedviT 
xdeba sajaro da kerZo-samar-
Tlebriv urTierTobaTa da ase-
ve debulebaTa urTierTgamij-
vna. e.w. modificirebuli su-
bordinaciis Teoriis Tanaxmad 
sajaro-samarTlebrivia nor-
ma, Tu is uflebebsa da valde-
bulebebs mxolod saxelmwifos 
an mis warmomadgenels aniWebs, 
maSin, rodesac kerZo-samar-
Tlebrivi norma yvelasaTvis 
savaldebuloa. Tumca, davebis 
SemTxvevaSi (administraciuli 
da samoqalaqo sasamarTloe-
bis gansjadobis) gamijvna xde-
ba imis mixedviT, Tu romeli 
kanonmdeblobiT wydeba sadavo 
sakiTxi.
 
suvereniteti
rogorc saxelmwifo da saer-
TaSoriso samarTlis cneba 
(frang. souveraineté — uzenae si 
xelisufleba) ukavSirdeba Jean 
Bodin-is (Jan bodeni, 1530 – 1596 
ww.) saxels. suvereniteti um-
Tavresad niSnavs saxel mwifos 
niSan-Tvisebas, romelic gu-
lisxmobs mis eqskluziur uf-
lebamosilebas, mis uzenaesobas 
missave teritoriaze. aqedan 
ga momdinare, suverenitetis 
cneba TavisTavad moiazrebs 
saxel mwifos damoukidelo-
bas. es aris saxelmwifos uze-
naesoba mis saSinao saqmeebSi 
da damoukidebloba sagareo 
urTier TobebSi. amasTan, suve-
renitetis Tanamedrove mniSvne-
loba ar gulisxmobs SeuzRu-
dav, absolutur damoukideb-
lobas. Sesabamisad, suverenu-
lia saxelmwifo, romelic saer-
Ta Soriso urTierTobebSi ar 
aris daqvemdebarebuli sxva sa-
xelmwifos nebas da ar eqvem-
debareba sxva romelime samar-
Talwesrigs, garda saerTaSori-
so samarTlisa. saxelmwifoTa 
→ suverenuli Tanasworobis 
principi Tanamedrove saerTa-
Soriso samarTlis erT-erTi 
ZiriTadi principia.
 
suverenuli Tanasworoba
saerTaSoriso samarTlis erT - 
erTi ZiriTadi principi. gae-
ros wesdebis me-2 muxlis pir-
veli abzacis Tanaxmad, swored 
saxelmwifoTa suverenuli Ta-
na sworobis princips eyrdnoba 
gaero. aRniSnuli principis Si-
naarsi gansazRvrulia gaeros 
1970 wlis deklaraciiT saer-
TaSoriso samarTlis princi-
pebis Sesaxeb da aseve euTos 
1975 wlis 1 agvistos daskvni-
Ti aqtiT. kerZod, suverenuli 
Tanasworoba gamoixateba ima-
Si, rom saxelmwifoebi saerTa-
Soriso Tanamegobrobis Tanas-
woruflebian wevrebs warmoad-
genen, ekonomikuri, socialu ri, 
politikuri da sxva saxis maxa-
siaTeblebis miuxedavad. su-
verenuli Tanasworobis cneba 
moicavs Semdeg elemen tebs: sa-
xelmwifoebi samarTlebrivad 
Tanasworni arian; TiToeli sa-
xelmwifo sargeblobs uflebe-
biT, romelic axasiaTebs srul 
suverenitets; TiToeli saxel-
mwifo valdebulia pativi sces 
sxva saxelmwifoebis samar-
Talsubieqtobas; teritoriu-
li mTlianobisa da politiku-
ri damoukideblobis xelSeu-
xebloba; TiToel saxelmwifos 
aqvs ufleba Tavisuflad Sear-
Hios da ganaviTaros Tavisi 
suvereniteti
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politikuri, socialuri, eko-
nomikuri da kulturuli sis-
tema; TiToeuli saxelmwifo 
valdebulia srulad da keTil-
sindisierad Seasrulos saerTa-
Soriso valdebulebebi; mSvi-
dobiani Tanaarseboba.
 
suzereniteti
saxelmwifoebs Soris urTi-
erTobis forma, rodesac erTi 
saxelmwifo (suzereni) meore 
saxelmwifos (vasali) sagareo 
da samxedro politikas gansa-
zRvravs da sanacvlod mas am 
uka nasknelis dacvis valdebu-
leba gaaHnia. mag.: osmanTa impe-
ria serbiisa da rumineTis su-
zereni iyo 1878 wlamde, egvip-
tis ki - 1914 wlamde; avstro-un-
greTis imperia lixtenStainis 
suzereni iyo 1918 wlamde.
 
surogacia
gansakuTrebul SemTxveveb Si, 
kanoni gansazRvravs, rom rac 
mimRebma uflebis an niv Tis ga-
nadgurebis, dazianebis an Ham-
orTmevis sanacvlod Sei-
Zina, SeZenili uSualod xdeba 
am qonebis nawili, ese igi, igi 
ar saWiroebs gadacemis gan-
sakuTrebul moqmedebas. sa-
kuTrebis gadacemis gansa-
kuTrebuli normebi, am SemTxve-
vaSi, ar gamoiyeneba. suroga-
cia mocemulia maSin, rodesac 
nivTi gansazRvruli qonebis 
nawilia, magaliTad, dagirave-
buli moTxovnis an sagnis Sem-
TxvevaSi (samoqalaqo kodeqsis 
264-e muxli). surogacia vrcel-
deba viTom-kreditoris mier
nivTis ukan dabrunebis mo-
Txovnaze (samoqalaqo kode-
qsis 979-e muxli), aseve, arau-
flebamosili piris mier nivTis 
gankargvaze, romelic ufle-
bamosili piris mimarT namdvi-
lia (samoqalaqo kodeqsis 990-e
muxli).
sqesobrivi danaSauli
sqesobriv danaSaulTa ricxvs
miekuTvneba iseTi marTlsawi-
naaRmdego da ganzraxi qmedebe-
bi, romelic xelyofs sxvis sqe-
sobriv Tavisuflebas an xel-
Seuxeblobas, aseve mozardTa 
normalur zneobriv da fizi-
kur ganviTarebas. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba aRniSnuli danaSaulTaT-
vis gaTvaliswinebulia sisx-
lis samarTlis kodeqsis 137-
141-e muxlebiT. sqesobrivi da-
naSaulebia: gaupatiureba, seq-
sualuri xasiaTis Zalmomreo-
biTi moqmedeba, sqesobrivi kav-
Siris an seqsualuri xasiaTis 
sxvagvari moqmedebis iZuleba, 
sqesobrivi kavSiri an seqsualu-
ri xasiaTis sxvagvari moqmede-
ba Teqvsmeti wlis asaks miuR-
wevelTan, garyvnili qmedeba. 
a) gaupatiureba gulisxmobs 
sqesobrivi kavSiris damyarebas 
ZaladobiT (Zaladoba SeiZle-
ba ganxorcieldes mag., cemiT, 
xel-fexis SeborkviT janmrTe-
lobis dazianebiT da sxva xer-
xiT), Zaladobis muqariT an da-
zaralebulis umweobis gamoye-
nebiT (umweoa mag., moxuceb-
uli, avadmyofi, fizikuri an 
fsiqikuri naklis mqone piri, 
Zlier mTvrali da a.S.). aRniS-
nuli qmedeba sisxlis samarT-
lis kodeqsis 137-e muxlis Sesa-
bamisad, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oTxidan eqvs 
wlamde. igive qmedeba Hadeni-
li samsaxurebrivi mdgomareo-
bis gamoyenebiT (mag., policiis 
suzereniteti
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TanamSromeli aupatiurebs da-
kavebul qals), ramac gamoiwvia 
dazaralebulis janmrTelo-
bis mZime dazianeba an sxva mZime 
Sedegi, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT eqvsidan cxra 
wlamde. xolo, Tu qmedeba Hade -
nilia: araerTgzis (→ ara erT-
gzisi danaSauli); imis mier, vi-
sac adre Hadenili hqonda  sxva 
sqesobrivi danaSauli; jgu-
furad (→ jgufuri danaSa -
uli); damnaSavisaTvis winas-
wari SecnobiT orsuli qalis an 
arasrulwlovnis mi marT, am 
SemTxvevaSi igi isjeba Tavi suf -
 lebis aRkveTiT vadiT cxri -
dan Tormet wlamde. sisx -
lissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba qmedebisaTvis kidev 
ufro mZimdeba, Tu igi Hade-
nilia dazaralebulis an sxva 
piris mimarT gansakuT re bu-
li sisastikiT (gan sakuTre-
bul sisastikes aqvs adgili 
mag., roca pirs gaupatiure-
bisas miadga gansakuTrebuli 
fizikuri an moraluri trav-
ma), aseve roca man gamoiwvia 
dazaralebulis sicocxlis 
mospoba. am SemTxvevaSi, qmede-
ba isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT Tormetidan TxuT -
met wlamde. sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba gan-
sakuTrebulad mZimdeba ToTx-
met wels miuRweveli piris gau-
patiurebis SemTxvevaSi, rac is-
jeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT TxuTmetidan oc wlamde. 
b) seqsualuri xasiaTis Zalmom-
reobiTi moqmedeba gulisx-
mobas mamaTmavlobas, lesbos-
elobas an sxvagvar seqsualur 
kontaqts gaukuRmarTebuli 
formiT, Hadenils ZaladobiT, 
Zaladobis muqariT an dazara-
lebulis umweobis gamoyene-
biT, rac sisxlis samarT-
lis kodeqsis 138-e muxlis Ta-
naxmad, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oTxidan oc 
wlamde pasuxismgeblobis da-
mamZimebeli garemoebebis gaT-
valiswinebiT (damamZimebe-
li garemoebebis Sesaxeb gaupa-
tiureba). g) sqesobrivi kav-
Siris an seqsualuri xasiaTis 
sxvagvari moqmedebis iZule-
ba warmoadgens sqesobrivi kav-
Siris, mamaTmavlobis, lesbia-
nobis an sxvagvari seqsualu-
ri kontaqtis iZulebas saxel-
gamtexi cnobis gaxmaurebis 
an qonebrivi dazianebis muqa-
riT, anda materialuri, samsa-
xurebrivi an sxvagvari damo-
ki de bulebis gamoyenebiT, rac 
sisxlis samarTlis kodeq-
sis 139-e muxlis Sesabami sad, 
isjeba jarimiT an gamaswo-
rebeli samuSaoTi vadiT erT 
wlamde anda Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT or wlamde. 
xolo igive qmedeba Hadeni-
li arasrulwlovnis mimarT, 
isjeba gamasworebeli samu-
SaoTi vadiT or wlamde an Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
erTidan sam wlamde. d) sqe-
sobrivi kavSiri an seqsualuri 
xasiaTis sxvagvari moqmedeba 
Teqvsmeti wlis asaks miuR-
wevelTan gulisxmobs srul-
wlovnis sqesobriv kavSirs, 
mamaTmavlobas, lesboselo-
bas an sxvagvar seqsualur kon-
taqts gaukuRmarTebuli for-
miT winaswari SecnobiT Teq-
vsmeti wlis asaks miuRwevel-
Tan. aRniSnuli qmedeba sisx-
lis  samarTlis  kodeqsis 
140-e muxlis Tanaxmad, isjeba 
Tavisuflebis SezRudviT va-
sqesobrivi danaSauli
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diT sam wlamde an Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT er-
Tidan sam wlamde. e) sisxlis 
samarTlis kodeqsis 141-e mux-
lis mixedviT, garyvnili qmede-
ba Zaladobis gareSe winaswari 
SecnobiT Teqvsmeti wlis asaks 
miuRwevelTan, isjeba jari-
miT an gamasworebeli samuSao-
Ti vadiT erT wlamde anda Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
or wlamde. garyvnil qmedeba-
Si moiazreba mag., 16 wels miuR-
weveli mozardis Tvalwin sqe-
sobrivi kavSiris an seqsualuri 
xasiaTis qmedebebis ganxor-
cieleba sxva pirTan an sakuTar 
sxeulze, aseve mozardisaTvis 
pornografiuli filmebis, su-
raTebis da pornografiuli 
xasiaTis sxva nawarmoebebis 
Hveneba.
 
swrafi marTlmsajuleba
sisxlis samarTlis saqmis daH-
qarebuli ganxilva samar T-
lebrivi saxelmwifos principi-
dan gamomdinareobs. igi asaxvas 
hpovebs sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis me-8 muxlSi, 
romelis me-2 nawili bralde-
buls swrafi marTl msajulebis 
uflebas aniWebs, xolo me-3 
nawili ki sasamar Tlos im 
sisxlis samarTlis saqmis pri -
oritetulad ganxilvas aval-
debulebs, romelSic bralde-
bulis mimarT aRkveTis Ronis-
Ziebis saxiT gamoyene bulia 
patimroba. aseve adamia nis uf-
lebaTa evropuli konvenciis 
me-6 muxlis pirvel punqtiT 
Sesabamisad, yvelas aqvs go-
nivrul vadaSi misi saqmis ganx-
ilvis ufleba. garda amisa, 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis calkeuli debulebe-
biT uzrunvelyofilia sisxlis 
samarTlis saqmis mokle vadeb-
Si ganxilva. magaliTad, sisx-
lis samarTlis saproceso kod-
eqsis me-100 muxlis pirveli 
nawilis Tanaxmad, gamomZiebel-
ma gamoZiebis dawyebis Taoba-
ze dauyovnebliv unda acnobos 
prokurors; sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 103-e mux-
lis mixedviT, gamoZieba unda 
warimarTos gonivrul vadaSi; 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 208-e muxlis me-3 nawi-
li adgens, rom winasasamarTlo 
sxdoma unda gaimarTos piris 
dakavebidan an braldebu-
lad cnobidan 60 dRis ganmav-
lobaSi da a.S. sisxlis samar-
Tlis procesisTvis dadge-
nili gonivruli vadis aTv-
la iwyeba, rogorc wesi, piris 
mimarT sisxlissamarTlebri-
vi devnis dawyebis momentidan 
da mTavrdeba sasamarTlos mi-
er saboloo ganaHenis gamo-
taniT. maSasadame, swrafi mar-
Tlmsajulebis princips gaaHn-
ia Tanabari mniS vneloba, ro-
gorc gamoZiebis etapisT-
vis, ise saqmis sasamar TloSi 
arsebiTad ganxilvis stadi-
isTvis. sasamarTlo gan xilva 
sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 185-e muxlis me-2
nawilis Tanaxmad, unda gan-
xorcieldes uwyvetad. saq-
mis sasamarTloSi ganxilvis 
procesi warmoadgens erTian 
da uwyvet process maSinac ki, 
rodesac igi ramdenime dRe 
grZeldeba. saqmis ganxilvis ga-
dadebas adgili unda hqondes 
mxolod gamonaklis SemTxveveb-
Si, raTa sasamarTlo procesma 
ar dakargos uwyveti xasiaTi. 
adamianis uflebaTa evropu-
swrafi marTlmsajuleba
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li sasamarTlo samarTalwar-
moebis xangrZlivobis gonivru-
lobas afasebs TiToeul saqme-
Si mocemuli konkretuli gare-
moebebis mixedviT, kerZod, saq-
mis sirTulis, ganmcxadeblisa 
da xelisuflebis Sesabamisi or-
ganoebis qmedebebis gaTvalis-
winebiT. amasTan, adamianis uf-
lebaTa evropuli sasamarTlo 
prokuraturis organoebisa da 
sasamarTloebis gadatvirTvas 
saqmeTa didi raodenobiT sa-
marTalwarmoebis gaWianurebis 
gamamarTlebel garemoebad ar 
miiHnevs da aRniSnavs, rom xel-
Semkvrel saxelmwifoebs kon-
vencia akisrebs valdebule-
bas, moaxdinon TavianTi samar-
Tlebrivi sistemis iseTi or-
ganizeba, romelic uzrunvel-
yofs sasamarTloebis mier, 
me-6 muxlis pirveli punqtis 
moTxovnebis dakmayofilebas, 
maT Soris sasamarTlo ganxil-
vis Hatarebas „gonivrul vada-
Si“. saxelmwifos SeuZlia Tavi-
dan aicilos konvenciis me-6 
muxlis darRvevisaTvis pasu-
xismgebloba braldebulisaT-
vis samarTalwarmoebis gaWia-
nurebis kompensaciis gziT, ro-
melic moiTxovs ori pirobis 
dakmayofilebas. pirveli, sa-
xelmwifo organoebma unda aRi-
aron is faqti, rom samarTal-
warmoebis xangrZlivoba iyo 
aragonivruli. meore, unda mox-
des sasjelis adekvaturi Sem-
cireba. Tu adamianis ufle-
baTa evropuli sasamarTlo 
daadgens gonivrul vadaSi saq-
mis ganxilvis uflebis darRve-
vas, ganmcxadeblisaTvis fi-
nansuri kompensaciis miniWeba 
xdeba konvenciis 41-e muxlis 
safuZvelze.
 
sxva Sesruleba
→ Sesruleba. 
sxva Sesruleba
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tabula raza
→ saxelmwifoTa ufleb amem -
kvidreoba.
 
teritoriis SeZena xan daz mu-
lobiT
warmoadgens saxelmwifos mier 
teritoriis SeZenis erT-erT 
formas. igi gamoixateba saxel-
mwifos mier Tavisi → suve-
renitetis im teritoria ze 
gavrcelebaSi, romelic adre  
sxva saxelmwifos ekuTvnoda. 
xandazmulobiT teritoriis 
SeZenis winapirobas warmoad-
gens is, rom aRniSnul terito-
riaze saxelmwifo, xangrZlivi 
drois ganmavlobaSi da uwyve-
tad, unda axorcielebdes efeq-
tian kontrols da mas sakuTar 
teritoriad unda miiHnevdes. 
amasTan aRniSnuli garemoeba 
ar unda iyos gaprotestebuli 
im saxelmwifos mier, romlis 
suverenitetic vrceldeboda 
mocemul teritoriaze.
 
teritoriuli zRva
aris sazRvao sartyeli, ro-
melic akravs sanapiro saxel-
mwifos saxmeleTo terito-
rias an Sida sazRvao wylebs. 
sazRvao samarTlis Sesaxeb 
1982 wlis konvenciis me-3 mux-
li teritoriuli zRvis siga-
nis limitad adgens 12 sazRvao 
mils. aRniSnuli debulebis 
Sesabamisad, saqarTvelos sa-
zRvao sivrcis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis me-15 muxlis 
mixedviT, saqarTvelos teri-
toriuli zRvis siganes 12 mi-
li Seadgens. teritoriuli zR-
vis sigane aiTvleba → sawyisi 
xazebidan. teritoriuli zR-
va, misi wiaRi da mis Tavze mde-
bare sahaero sivrce srulad 
eqvemdebareba sanapiro sax-
elmwifos → suverenitets da 
masze sanapiro saxelmwifos → 
iurisdiqcia, principSi, Seuz-
Rudavad vrceldeba. gamonak-
liss warmoadgens sanapiro sax-
elmwifos valde bu leba, teri-
toriul zRvaSi e.w. → „mSvido-
biani gavlis“ ufleba misces 
sxva saxelmwifoebis samxedro 
da samoqalaqo gemebs. wyal-
qveSa navebs „mSvidobiani gav-
lis“ ufleba gaaHniaT im SemTx-
vevaSi, Tu isini wylis zedapir-
ze gadaadgildebian. „mSvido-
biani gavlis“ ufleba arsebobs 
mxolod teritoriul zRvas-
Tan da ara teritoriuli zRvis 
Tavze mdebare sahaero sivrces-
Tan mimarTebaSi.
 
teritoriuli mTlianoba
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi. gae-
ros wesdebis me-2 muxlis meo-
Txe abzacis mixedviT, gaeros 
wevrebi TavianT saerTaSori-
so urTierTobebSi Tavs ikave-
ben ZaliT damuqrebasa da Za-
liT gamoyenebaze, romelic 
mimarTuli iqneba sxva saxel -
mwifos teritoriuli mTli a -
no bis an politikuri damo-
ukideblobis winaaRmdeg an 
ar iqneba SesabamisobaSi gae-
ros miznebTan. teritoriuli 
mTlianobis principi dazuste-
bul iqna euTos 1975 wlis 1 
agvistos daskvniT aqtSi. ker-
tabula raza
t
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Zod, aRiniSneba, rom saxelm-
wifoebi pativs scemen erTma-
neTis teritoriul mTliano-
bas. Sesabamisad, isini ar mimar-
Taven iseT qmedebebs, romle-
bic ZaliT damuqrebas an Za-
lis gamoyenebas warmoadgenen. 
aseve akrZalulia erTmaneTis 
teri toriis samxedro okupa-
ciis obieqtad gadaqceva. mo-
cemul dokumentSi aseve xazgas-
miT aRiniSneba, rom aranairi 
okupacia an sxva teritoriis 
SeZenis msgavsi saxis forma ar 
miiH neva kanonierad (→ xalxTa 
TviTgamorkvevis principi).
 
teritoriuli suvereniteti
teritoriuli suvereniteti 
an, rogorc mas aseve uwodeben, 
teritoriuli uzenaesoba war-
moadgens saxelmwifos mier → 
saxelmwifo teritoriis an misi 
nawilis saboloo da sxva subi-
eqtebis Harevis gareSe gankarg-
vis uflebas. teritoriuli su-
vereniteti mWidrod aris da-
kavSirebuli → teritoriuli 
mTlianobis principTan. ter-
itoriuli suvereniteti Sei-
Zleba garkveul garemoebeb-
Si imdenad SeizRudos, rom igi 
mxolod da mxolod nudum ius 
warmoadgens. am SemTxvevaSi, 
igi gamoixa teba mocemul ter-
itoriaze iurisdiqciis ganmx-
orcielebeli saxelmwifosaT-
vis mxolod saboloo gankarg-
vis uflebis gadacemis an ga-
dacemaze uaris Tqmis ufleba-
Si (mag.: germaniis raixis 1937 
wlisaTvis arsebul aRmosav-
leT sazRvrebsa da oderi-nais-
es xazs Soris mdebare terito-
riebi; bosnia da hercegovina 
me-19 saukunis bolos).
 
teritoriuli uzenaesoba
→ teritoriuli suvere ni -
teti.
 
terorizmi
terorizmTan brZolis Sesa-
xeb 2007 wlis 27 ivnisis saqar-
Tvelos kanonis pirveli mux-
lis „a“ punqtis Tanaxmad, ga-
nimarteba, rogorc Zalado-
ba an Zaladobis gamoyenebis 
muqara, mimarTuli fizikuri 
an iuridiuli pirebis winaaR-
mdeg, Senoba-nagebobebis, sa-
transporto saSualebebis, ko-
munikaciebis da sxva materia-
luri obieqtebis ganadgureba-
dazianeba an maTi ganadgureba-
dazianebis muqara iaraRis, asa-
feTqebeli masalebis, birT-
vuli, qimiuri, biologiuri 
Tu sxva, adamianis sicocxli-
sa da janmrTelobisaTvis saSi-
Si nivTierebis gamoyenebiT an 
adamianis gatacebiTa Tu mZev-
lad ayvaniT, raTa xelisu-
fleba anda misi romelime or-
gano an saerTaSoriso orga-
nizacia iZulebuli gaxdes, ga-
naxorcielos garkveuli qmede-
ba an Tavi Seikavos garkveuli 
qmedebis ganxorcielebisagan, 
romelic tero ristebis mar-
TlsawinaaRmdego intereseb-
Si Sedis. teroristuli saqmi-
anobisTvis sisxlis samarTlis 
kodeqsiT dadgenilia sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba. teroristuli saqmiano-
ba moicavs Semdeg qmedebebs: → 
teroristuli aqti (sisxlis 
samarTlis kodeq sis 323-e mux-
li), teqnologi uri teror-
izmi (sisxlis samarTlis kod-
eqsis 324-e muxli), kibertero-
rizmi (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 3241e muxli), saqar-
teritoriuli suvereniteti
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zTvelos politikuri Tanam-
debobis pirze Tavdasxma (sisx-
lis samarTlis  kodeqsis 325-e 
muxli), saerTaSoriso dac-
viT mosargeble pirze an dawe-
sebulebaze Tavdasxma (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 326-e mux-
li), teroristuli organiza-
ciis Seqmna an xelmZRvaneloba 
anda masSi monawileoba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 327-e 
muxli) (→ teroristuli  orga -
nizacia), ucxo qveynis tero-
ristul organizaciaSi an uc-
xoeTis kontrols daqvemde-
barebul aseT organizacia-
Si gaerTianeba anda misi dax-
mareba teroristul saqmiano-
baSi (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 328-e muxli), mZevlad xelSi 
Hagdeba teroristuli mizniT 
(sisxlis samarTlis kodeq-
sis 329-e muxli), strategiuli 
an gansakuTrebuli mniSvne-
lobis obieqtis xelSi Hagde-
ba an blokireba teroristu-
li mizniT (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 330-e muxli), saqvey-
nod mowodeba terorizmisa-
ken (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 3301e muxli), wvrTna tero-
ristuli mizniT (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 3302e mux-
li), terorizmis Sesaxeb cru 
Setyobineba (sisxlis samarT-
lis kodeqsis 331-e muxli), ter-
orizmis dafinanseba (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 3311e mux-
li). terorizmTan brZolis 
Sesaxeb kanonis me-4 muxlis me-2 
nawilis Tanaxmad, terorizm-
Tan uSualod brZolas axor-
cieleben saqar Tvelos Sina-
gan saqmeTa sami nistro, ro-
melic mTavari organoa ter-
orizmTan brZolis erTian sax-
elmwifo sistemaSi, saqarT-
velos Tavdacvis sami nistro, 
saqarTvelos dazvervis sam-
saxuri, saqarTvelos saxel-
mwifo dacvis specialuri sam-
saxuri. terorizmTan brZolis 
Sesaxeb mniSvnelovani saerTa-
Soriso xelSekrulebebia 1977 
wlis 27 ianvris evropuli kon-
vencia „terorizmis winaaRmdeg 
brZolis Sesaxeb“, 1998 wlis 12 
ianvris saerTaSoriso konven-
cia „teroristuli dabombvis 
winaaRmdeg brZolis Sesaxeb“, 
2000 wlis 1 oqtombris saer-
TaSoriso konvencia „tero- 
rizmis dafinansebis aRkveTis 
Sesaxeb“.
 
teroristuli aqti
gulisxmobs afeTqebas, cecx-
lis wakidebas, iaraRis gamoye-
nebas an sxva qmedebas, rac qmnis 
adamianis sicocxlis mospobis, 
mniSvnelovani qonebrivi zian-
is an sxva mZime Sedegis ganxor-
cielebis saSiSroebas da xel-
yofs sazogadoebriv usafr-
Txoebas, saxelmwifos strate-
giul, politikur an ekonomi-
kur interess, Hadenils mosax-
leobis daSinebis an xeli suf-
lebis organoze zemoqmedebis 
miz niT. aRniSnuli qmedeba sisx-
lis samarTlis kodeqsis 323-e 
muxlis Sesabamisad, isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
aTidan TxuTmet wlamde, xo-
lo sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobis damamZimebel 
garemoebaTa arsebobis SemTx-
vevaSi, SeiZleba pirs daekisros 
uvado Tavisuflebis aRkveTac. 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
323-e muxlis SeniSvnis Tanax-
mad, sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobisagan Tavisuf l -
deba teroristuli aqtis mom-
teroristuli aqti
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zadebaSi monawile piri, rome-
lic xelisuflebis organos 
drouli gafrTxilebiT an sxva-
gvarad Seuwyobs xels teroris-
tuli aqtis Tavidan acilebas 
da Tu mis qmedebaSi ar aris sxva 
danaSaulis niSnebi.
 
teroristuli organizacia
terorizmTan brZolis Sesa-
xeb 2007 wlis 27 ivnisis saqar-
Tvelos kanonis pirveli mux-
lis „z“ punqtis mixedviT, aris 
teroristuli saqmianobis 
ganxorcielebis mizniT Seqm-
nili organizacia. organizacia 
SeiZleba cnobil iqnes tero-
ristulad, Tu misi Tundac 
erTi struqturuli qvedana-
yofi an Tundac erTi wevri am 
organizaciis xelmZRvanelo-
bis (xelmZRvanelis) nebarT-
viT axorcielebs teroris-
tul saqmianobas (→ teroris-
tul aqts); sisxlis samarTlis 
kodeqsis 327-e muxlis pirveli 
nawilis  Tanaxmad, tero-
ris tuli organizaciis Seqmna 
an xelmZRvaneloba isjeba Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT 
Tormetidan TxuTmet wlamde. 
amave muxlis me-2 nawilis Sesa-
bamisad ki teroristul orga-
nizaciaSi monawileoba, isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
aTidan Tormet wlamde.
 
tragikuli kolizia
aris bralis gamomricxveli 
erT-erTi zekanonuri garemoe-
ba (→ bralis gamomricxveli 
garemoebebi). sisxlis samarT-
lis kodeqsis 38-e muxlidan 
gamomdinare, SesaZlebelia pi-
ri gaTavisufldes sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
lobisagan tragikuli koli-
ziis SemTxvevaSi. es is Sem Txve-
vaa, roca adgili aqvs Tanabar-
mniSvnelovan samarTlebriv 
interesTa kolizias, romlis 
drosac warmoiSoba konfliq-
ti, romelSic gadawyvetileba 
unda iqnes miRebuli erTi maT-
ganis sasargeblod meore samar-
Tlebrivi sikeTis marTlsawi-
naaRmdego xelyofis xarj ze. 
aseT SemTxvevaSi, piri, marTa-
lia, axorcielebs qmedebis Se-
mad genlobis Sesabamis marTl-
sawinaaRmdego qmedebas, magram 
Seqmnili situaciis eqstrema-
lurobis gamo mas ar SeiZleba 
moeTxovos normis Sesabami si 
moqmedebis Sesruleba, ris ga-
moc bralis gamoricxvis gziT 
uari unda iTqvas mis dasjaze. 
magaliTad, tragikul koli zias 
adgili eqneba maSin, Tu pirs 
iaraRiT xelSi Tavze adgan-
an borotmoqmedebi da ubr-
Zaneben mas moklas konkretu-
li pirovneba, winaaRmdeg Sem-
TxvevaSi orives moklaven.
 
transformacia
warmoadgens saerTaSoriso 
samarTlis normebis Sidasa-
xelmwifoebriv samarTalSi → 
im plementaciis erT-erTi for-
mas, romlis mixedviTac kanon-
mdebeli saerTaSoriso samarT-
lis normis transformirebas 
axdebs erovnul samarTalSi. 
kerZod, es SeiZleba gamoixatos 
saerTaSoriso xelSekrulebis 
ratificirebasa an saerTaSori-
so xelSekrulebis oficialur 
beWdviT organoSi gamoqvey-
nebaSi (pirdapiri transforma-
cia) an saerTaSoriso samarT-
lebrivi normis Sinaarsis asax-
vaSi kanonmdeblis mier miRe-
bul sakanonmdeblo aqtSi (ara-
teroristuli organizacia
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pirdapiri trasformacia). am 
SemTxvevaSi, ori identuri Si-
naarsis norma aris saxeze, Tum-
ca amasTan erTi maTgani saer-
TaSoriso samarTlis sistemis, 
meore ki - erovnuli samarTlis 
sistemis nawilia. implementa-
ciis aRniSnuli forma dualis-
turi Teoriis farglebSi arse-
buli Sexedulebebis gamoxatu-
lebas warmoadgens (→ saerTa-
Soriso samarTlis primati).
 
trefikingi
„adamianebiT vaWrobis, gansa-
kuTrebiT qalTa da bavSvTa 
trefikingis winaaRmdeg“ pa-
lermos konvenciis damatebi-
Ti oqmis me-3 muxlis Tanaxmad, 
niSnavs eqspluataciis mizniT 
adamianTa gadabirebas, gaday-
vanas, gadacemas, gadamalvas an 
miRebas muqaris, Zalis gamo-
yenebis an iZulebis sxva sa-
SualebiT, motacebiT, TaR-
liTobiT, mot yuebiT, ufle-
bamosilebis an sxvi si umweo-
bis borotad gamoyenebiT an sa-
fasuris micemiT an miRebiT im 
piris mier, romelic axorcie-
lebs kontrols sxva adamian-
ze. imave oqmis mixedviT, adami-
anis eqspluatacia gulisxmobs 
adamianis prostituciis an sx-
va saxis seqsualur eqspluata-
cias, iZulebiT Sromas an mom-
saxurebas, monobaSi an monobis 
msgavs mdgomareobaSi Hayenebas, 
servituts an adamianis organo-
Ta gadanergvas. sisxlis samarT-
lis kodeqsis 1431-e, 1432-e, 1433-e 
muxlebi detalurad gansazRv-
raven trefikingis Semadgen-
lobebs. kerZod, 1431-e mux-
li eZRvneba adamianiT vaWro-
bas (trefikingi), 1432-e mux-
li - arasrulwlovniT vaWro-
bas (trefikingi), 1433-e muxli 
ki, - adamianiT vaWrobis (tre-
fikingis) msxverplis (dazara-
lebulis) momsaxurebiT sargeb-
lobas. a) sisxlis samarTlis 
kodeqsis 1431-e muxlis pirveli 
nawilis Tanaxmad, trefikingi 
ganimarteba, rogorc adamianis 
yidva an gayidva, an mis mimarT 
sxva ukanono garigebis gan-
xorcieleba, agreTve muqariT, 
ZaladobiT an iZulebis sxva 
formiT, motacebiT, Santa-
JiT, TaRliTobiT, motyuebiT, 
umweo mdgomareobis an Zala-
uflebis borotad gamoyenebiT, 
sazRauris an sargeblis micemis 
an miRebis gziT im piris Tanx-
mobis misaRwevad, romelsac 
sxva pirze zegavlenis moxdena 
SeuZlia, adamianis gadabireba, 
gadayvana, gadamalva, daqirave-
ba, transportireba, gadacema, 
Sefareba an miReba eqspluata-
ciis mizniT. aRniSnuli qmede-
ba isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT Svididan Tormet 
wlamde, Tanamdebobis daka-
vebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT erTi wlis vadiT. 
eqspluataciad miiHneva adamia-
nis gamoyeneba iZulebiTi Sro-
mis an momsaxurebis, danaSau-
lebriv an sxva antisazogadoeb-
riv qmedebaSi an prostitucia-
Si Habmis, seqsualuri eqsplua-
taciis an sxva saxis momsaxu-
rebis gawevis, monobis msgavs 
mdgomareobaSi an monobis Ta -
na medrove pirobebSi Haye-
nebis mizniT, agreTve adamia-
nis iZuleba sxeulis orga-
nos, organos nawilis an qsovi-
lis gadanergvis an sxvagvarad 
gamoyenebis mizniT. adamianis 
monobis Tanamedrove piro-
bebSi Hayeneba gulisxmobs mis-
trefikingi
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Tvis pirovnebis saidentifika-
cio dokumentebis HamorTme-
vas, Tavisufali gadaadgilebis 
uflebis SezRudvas, ojaxTan 
kavSiris, maT Soris, mimowerisa 
da satelefono kontaqtebis 
akrZalvas, kulturul izola-
cias, pativisa da Rirsebis Sem-
laxvel pirobebSi an yovel-
gvari anazRaurebis gareSe an 
araadekvaturi anazRaurebiT 
muSaobis iZulebas. piris Tan-
xmobas mis winaswarganzraxul 
eqspluataciaze mniSvneloba 
ara aqvs. sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba qmedebisaT-
vis mZimdeba, Tu igi Hadenilia: 
damnaSavisaTvis winaswari Sec-
nobiT orsuli qalis mimarT; 
damnaSavisaTvis winaswari Sec-
nobiT umweo mdgomareobaSi 
myofis (umweo mdgomareobaSi 
imyofeba piri, romelsac fsiqi-
kuri Tu fizikuri mdgomareo-
bis gamo ara aqvs unari, winaaRm-
degoba gauwios sxvisi nebis aR-
srulebas an gaacnobieros, Tu 
ra xdeba mis Tavs) an damnaSaveze 
materialurad an sxvagvarad 
damokidebulis mimarT; sam-
saxu rebrivi mdgomareobis gam-
oyenebiT, rac isjeba Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT cxri-
dan ToTxmet wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmeviT ori 
wlis vadiT. zemoaRniSnuli 
danaSaulis makvalificire-
beli garemoebebia agreTve 
qmedebis Hadena araerTgzis 
(→ araerTgzisi danaSauli), 
ori an meti piris mimarT, da-
zaralebulis sazR var gareT 
gayvaniT, sicocxlisaTvis an 
janmrTelobisaTvis saSiSi Za-
ladobiT anda aseTi Zalado-
bis gamoyenebis muqariT, rac 
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT Tormetidan TxuTmet 
wlamde, Tanamdebobis dakavebis 
an saqmianobis uflebis Hamor-
TmeviT sami wlis vadiT. Tu ze-
moT aRniSnul damamZimebel 
garemoebebSi Hadenil qmedebas 
ganaxorcielebs organizebu-
li jgufi (→ jgufuri danaSau-
li) an Tu mas dazaralebulis 
si cocxlis mospoba an sxva 
mZime Sedegi moyveba, piri isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT TxuTmetidan oc wlamde, 
Tanamdebobis dakavebis an 
saqmianobis uflebis HamorT-
meviT sami wlis vadiT. aRniS-
nuli qmedebisaTvis iuridi-
uli piri isjeba saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT an likv-
idaciiT da jarimiT. b) sisxlis 
samarTlis kodeqsis 1432-e mux-
lis Tanaxmad, arasrulwlovnis 
yidva an gayidva, an mis mimarT 
sxva ukanono garigebis ganxor-
cieleba, agreTve misi ga da-
bireba, gadayvana, gadamalva, 
daqiraveba, transportireba, 
gadacema, Sefareba an miReba 
eqspluataciis mizniT, isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
rvidan Tormet wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmeviT er-
Ti wlis vadiT. qmedebisaTvis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba mZimdeba, Tu igi Hade-
nilia: samsaxurebrivi mdgo-
mareobis gamoyenebiT; damna-
SavisaTvis winaswari Secno-
biT umweo mdgomareobaSi myo-
fis an damnaSaveze materialu-
rad an sxvagvarad damokide-
bulis mimarT, rac isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
TerTmetidan TxuTmet wlamde, 
Tanamdebobis dakavebis an saq -
trefikingi
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mianobis uflebis HamorTmeviT 
ori wlis vadiT. aRniSnuli da-
naSaulis makvalificirebeli 
garemoebebia agreTve qmedebis 
Hadena: araerTgzis; iZulebiT, 
SantaJiT an motyuebiT; ori an 
meti arasrulwlovnis mimarT; 
dazaralebulis sazRvargareT 
gayvaniT; sicocxlisaTvis an 
janmrTelobisaTvis saSiSi Za-
ladobiT anda aseTi Zalado-
bis gamoyenebis muqariT, rac 
isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT ToTxmetidan Hvid-
met wlamde, Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT sami wlis vadiT. 
Tu zemoT aRniSnul damamZime-
bel garemoebebSi Hadenil 
qmedebas ganaxorcielebs or-
ganizebuli jgufi (→ jgufuri 
danaSauli) an Tu mas arasrul-
wlovanis sicocxlis mospo-
ba an sxva mZime Sedegi moyve-
ba, piri isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT Hvidmetidan 
oc wlamde, Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT sami wlis vadiT 
an uvado Tavisuflebis aRkve-
TiT. g) sisxlis samarTlis kod-
eqsis 1433-e muxlis Tanaxmad, 
winaswari SecnobiT trefikin-
gis msxverplis an dazaralebu-
li piris iseTi momsaxurebiT 
sargebloba, romelic warmoad-
gens eqspluatacias, isjeba Ta-
visuflebis SezRudviT vadiT 
oTx wlamde an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT samidan xuT 
wlamde. sisxlissamarTleb -
rivi pasuxismgebloba qmedebi-
saTvis mZimdeba Tu igi Hadeni-
lia: araerTgzis; damnaSavi-
saTvis winaswari SecnobiT 
orsuli qalis mimarT; dam-
naSavisaTvis winaswari Secno-
biT umweo mdgomareobaSi myo-
fis an damnaSaveze materialu-
rad an sxvagvarad damokide-
bulis mimarT; samsaxurebri-
vi mdgomareobis gamoyenebiT, 
rac isjeba Tavisuflebis aR-
kve TiT vadiT xuTidan Svid 
wlamde, Tanamdebobis daka-
vebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT ori wlis vadiT. 
aRniSnuli danaSaulis makva-
lificirebeli garemoebe-
bia agreTve qmedebis Hadena: 
ori an meti piris mimarT; si-
cocxlisaTvis an janmrTelo-
bisaTvis saSiSi ZaladobiT an 
aseTi Zaladobis gamoyenebis 
muqariT, rac isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT Svidi-
dan Tormet wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmeviT sa-
mi wlis vadiT. Tu zemoT aRniS-
nul damamZimebel garemoebebSi 
Hadenil qmedebas ganaxorcie-
lebs organizebuli jgufi, pi-
ri isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT Tormetidan TxuT-
met wlamde, Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT sami wlis vadiT. 
trefikingi
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uari valdebulebis Sesrule-
baze
1. ormxrivi xelSekrulebis Sem-
TxvevaSi, rogorc wesi, xelSek-
rulebis arcerTi mxare ar aris 
valdebuli ganaxorcielos Ta-
visi Sesruleba, Tu igi amav-
droulad ar miiRebs samagie-
ro Sesrulebas. TiToeul mx-
ares SeuZlia waradginos val-
debulebis Sesrulebaze uar-
is Tqmis → Sesagebeli (samo-
qalaqo kodeqsis 369-e muxli). 
valdebulebis Sesrulebaze 
uaris Tqmis uflebis winapiro-
ba aris, rom damdgaria samagie-
ro valdebulebis Sesrulebis 
dro (sapasuxo moqmedebis gan-
xorcielebis dro) da mxare-
Ta valdebulebebi gamomdi-
nareobs ormxrivi xelSekrule-
bidan. Sesabamisad, xelSekrule-
biT gaTvaliswinebuli valde-
bulebebi mxareebma erTdrou-
lad unda Seasrulon. erT-er-
Ti mxaris mier sarHelis ward-
gena gamoiwvevs orive mxari-
saTvis xelSekrulebiT gaTva-
liswinebuli valdebulebebis 
erTdroulad dakisrebas im Sem-
TxvevaSic, rodesac mowinaaRm-
dege mxares Sesabamisi moTxov-
na ar dauyenebia (samoqalaqo 
kodeqsis 369-e muxli). samoqa-
laqo kodeqsis 369-e muxliT 
gaTvaliswinebuli Sesageblis 
wardgenis ufleba aqvs xelSek-
rulebis im mxares, romelic 
Tavis mxriv keTilsindisierad 
moqmedebs da mzad aris Seasru-
los Tavisi valdebuleba. mxa-
re, romelic aurs ambobs Ta-
visi valdebulebis Sesrule-
baze, ar aris uflebamosili 
waradginos aRniSnuli Sesage-
beli, magram ufleba aqvs uari 
Tqva xelSekrulebaze, Tu mo-
cemulia Sesabamisi winapiro-
bebi. garda amisa, mxare ver ga-
nacxadebs uars valdebulebis 
Sesrulebaze samoqalaqo kode-
qsis 369-e muxlis mixedviT, Tu 
man valdebulebis Sesrulebis 
vadas gadaacila (→ movalis mi-
er vadis gadacileba; → kredi-
toris mier vadis gadacileba). 
2. uari valdebulebis Sesrule-
baze ar aris mocemuli, rode-
sac xelSekrulebis erT-er-
Ti mxare valdebuli iyo Tavi-
si valdebuleba winaswar Sees-
rulebina (samoqalaqo kodeq-
sis 369-e muxli). valdebulebis 
winaswar Sesruleba SeiZleba 
gamomdinareobdes kanonidan 
(magaliTad, samoqalaqo kode-
qsis 531-e muxlis Tanaxmad, gam-
qiravebeli valdebulia sarge-
blobaSi gadasces damqirave-
bels gansazRvruli nivTi; sa-
moqalaqo kodeqsis 629-e, 648-e 
muxlebis Tanaxmad, SemkveTi 
movalea menardes gadauxados 
sazRauri samuSaos Sesrulebis 
Semdeg) an xelSekrulebidan. 
→ xelSekrulebis standartu-
li pirobebis gamoyenebis Sem-
TxvevaSi, ar SeiZleba uari val-
debulebis Sesrulebaze SeTanx-
mebul iqnes fizikuri piris sa-
zianod, romelic ar misdevs 
samewarmeo saqmianobas (samo-
qalaqo kodeqsis 348-e muxlis 
„b“ qvepunqti). Tu xelSekrule-
biT gansazRvrulia erT-erTi 
mxaris winaswari Sesrulebis 
uari valdebulebis Sesrulebaze
u
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valdebuleba, maSin sarHelis 
wardgena meore mxaris mier 
aucileblad gamoiwvevs mis dak-
mayofilebas da ara orive 
mxa risaTvis valdebulebis 
Sesrulebis  erTdroulad 
dakisrebas. 
3. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis me-500 muxliT gansaz-
Rvruli nivTis dakavebis ufle-
ba ar warmoadgens uars valde-
bulebis Sesrulebaze, vinaidan 
misi winapiroba aris myidvelis 
mier nivTis Rirebulebis gadax-
dis an mis mier nivTis miRebis 
winaswar Sesa srulebeli val-
debulebis gan xorcileba. iseve 
rogorc uari valdebulebis 
Sesrulebaze, nivTis dakavebis 
uflebac aris → Sesagebeli.
 
udavo warmoeba
1. samoqalaqo samarTalwarmoe-
bis erT-erT saxes warmoadgens 
udavo warmoeba. udavo warmoe-
bis SemTxvevaSi, sasamarTlo 
adasturebs iuridiuli faq-
tebis arsebobas an ararsebobas, 
romelzec damokidebulia mo-
qalaqeTa piradi da qonebrivi 
uflebebis warmoSoba, Secvla 
an Sewyveta. → sasarHelo war-
moebisagan gansxvavebiT, uda-
vo warmoebis dros sasamarT-
lo ar ganixilavs davas mate-
rialur-samarTlebriv ufle-
baze da Sesabamisad, proces-
Si ar monawileoben modave mx-
areebi, mosarHele, mopasuxe da 
mesame pirebi. udavo warmoebi-
sas mocemulia faqtebis dad-
gena da ara am faqtebis samar-
Tlebrivi Sedegebi. udavo war-
moebisas sasamarTlo xelmZR-
vanelobs samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsiT dadgenili we-
sebiT da im Taviseburebebis 
gaTvaliswinebiT, rac damaxa-
siaTebelia udavo warmoebi-
saTvis. samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 310-e muxli Seicavs 
im saqmeTa amomwurav Hamona-
Tvals, romlebic ganixile-
ba udavo warmoebis wesiT. ker-
Zod: a) iuridiuli mniSvnelo-
bis faqtebi dadgena; b) moqa-
laqis ugzo-ukvlod dakargu-
lad aRiareba da moqalaqis 
gardacvli lad gamocxadeba; g) 
moqala qis qmeduunarod da Sez-
Rudul qmedunarianad aRiare-
ba; d) dakargul sawarmdgenlo 
fasian qaRaldsa da saordero 
fasian qaRaldze uflebis aR-
dgena; e) qonebis upatronod 
cnoba; v) Svilad ayvana; z) bavS-
vis mitovebulad aRiareba. 
2. iuri diuli mniSvnelobis 
faq tebis dadgenisas, ganmcxad-
ebelma naTlad unda mi uTi -
Tos, Tu ra samarTlebrivi Se-
degi ukavSirdeba aseTi faq-
tis dadgenas. magaliTad, pir-
Ta naTesauri kavSiris dad-
genas SesaZlebelia mniSvnel-
oba hqondes memkvidreobis 
misaRebad. iuridi uli mniSv-
nelobis faqtebs sasa marTlo 
adgens mxolod am faqtebis da-
madasturebeli sabuTebis sxva 
wesiT miRebis an dakar gu li 
sabuTebis aRdgenis Seu Zleb-
lobis SemTxvevaSi. iuridiuli 
mniSvnelobis faqtebis dad-
genis Taobaze sasamarTlos 
gadawyvetileba warmoadgens 
safuZvels sa xelmwifo orga-
noebis mier gan saxorcielebeli 
registraciisaTvis an gafor-
mebisaTvis, magram ar cvlis 
maT mier gasacem dokumentebs 
(samoqalaqo saproceso kod-
eqsis 316-e muxli). sasamarT-
lom saqmis warmoebisas Tavi-
udavo warmoeba
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si iniciativiT an ganmcxadeb-
lis moTxovniT unda moiwvi-
os dainteresebuli pirebi, 
anu is pirebi, romelTa ufle-
bebis ganxorcielebazec Sei-
Zleba aisaxos sasamarTlos 
gadawyvetileba. samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 314-e, 317-e, 
322-e, 328-e, 337-e da 349-e mux-
lebi adgenen udavo warmoebis 
saqmeTa ganxilvis gansjadobis 
gansxvavebul wesebs.
 
udanaSaulobis prezumfcia
saqarTvelos konstituciis 
me-40 muxlis pirveli punqt-
Si aRniSnulia, rom adamiani 
udanaSaulod iTvleba, vidre 
misi damnaSaveoba ar damtki-
cdeba kanoniT dadgenili we-
siT da kanonier ZalaSi Sesu-
li sasamarTlos gamamtyunebe-
li ganaHeniT. amasTan erTad, 
aravin ar aris valdebuli amt-
kicos Tavisi udanaSauloba. 
braldebis mtkicebis movaleo-
ba ekisreba bralmdebels (saqa-
rTvelos konstituciis me-40 
muxlis me-2 punqti). agreTve 
adamia nis uflebaTa evropul 
konvenciis, me-6 muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, yoveli pi-
ri, visac bralad edeba dana-
Saulis Hadena, iTvleba udana-
Saulod, vidre misi braleu-
loba ar damtkicdeba kano-
nis Sesabamisad. udanaSaulo-
bis prezumfciis moTxovna 
gasaTvaliswinebelia rogorc 
gamoZiebis etapze, ise saqmis sa-
samarTlo ganxilvis dros. sa-
samarTlos mier piris braleu-
lobasTan dakavSirebiT sabo-
loo gadawyvetilebis miRe-
bamde sisxlis samarTalmwar-
moebelma organoebma Tavi un-
da Seikavon iseTi gancxade-
bebisgan, romlebic iseT war-
modgenas qmnian, TiTqos piris 
braleuloba ukve dadgenilia. 
udanaSaulobis prezumfcia ad-
gens aseve, rom yovelgvari eW-
vi, romelic ver dadasturdeba 
kanoniT dadgenili wesiT, un-
da gadawydes braldebulis sa-
sargeblod (saqarTvelos kon-
stituciis me-40 muxlis me-3 
punqti). aqedan gamomdinare, 
bralis damtkicebis gareSe ara-
vis ar SeiZleba daedos msja-
vri. braldebuls msjavri unda 
daedos mxolod im SemTxveva-
Si, rodesac sasamarTlo darw-
mundeba mis braleulobaSi. eW-
vis arsebobis SemTxvevaSi miRe-
bul unda iqnes sasamarTlos 
gamamarTlebeli ganaHeni.
 
uvado Tavisuflebis aRkveTa
aris sasjelis erT-erTi saxe, 
romelic SeiZleba dai niSnos 
mxolod ZiriTad sasjelad 
gansakuTrebiT mZime danaSau-
lis HadenisaTvis. igi ar dae-
niSnebaT maT, visac danaSau-
lis Hadenamde ar Sesrulebia 
Tvrameti weli an visac ganaHe-
nis gamotanis momentisaTvis 
Seusrulda samoci weli (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 51-e 
muxli). uvado Tavisuflebis 
aRkveTa ar SeiZleba dainiS-
nos agreTve danaSaulis momza-
debisaTvis an mcdelobisaT-
vis (sisxlis samarTlis kodeq-
sis 56-e muxli). uvado Tavisuf-
lebaaRkveTili piri sasjels 
ixdis daxuruli tipis Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebu-
lebaSi (patimrobis kodeqsis 
64-e muxli) saqarTvelos sas-
jelaRsrulebis, probaciisa da 
iuridiuli daxmarebis sakiTx-
Ta saministros adgilobriv 
udanaSaulobis prezumfcia
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sabWos SeuZlia msjavrdebuli 
uvado Tavisuflebis aRkveTis 
moxdisagan gaaTavisuflos, Tu 
man faqtobrivad moixada Tavi-
suflebis aRkveTis ocdaxuTi 
weli da Tu igi HaTvlis, rom 
saWiro aRar aris, msjavrde-
bulma gaagrZelos am sasjelis 
moxda (sisxlis samarTlis ko-
deqsis 72-e muxlis me-7 nawili, 
patimrobis kodeqsis me-40 mux-
lis me-6 nawili). saqarTvelos 
sasjelaRsrulebis, probacii-
sa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa saministros adgil-
obriv sabWos SeuZlia agreTve 
msjavrdebuls uvado Tavisuf-
lebis aRkveTa Seucvalos sazo-
gadoebisaTvis sasargeblo 
SromiT, Tu man faqtobrivad 
moixada Tavisuflebis aRkve-
Tis oci weli da Tu igi miiH-
nevs, rom saWiro aRar aris, 
msjavrde bulma gaagrZelos am 
sasjelis moxda (sisxlis samar-
Tlis ko deqsis 73-e muxlis 
me-7 nawili).
 
uzufruqti
1. uzufruqtiT SeiZleba dait-
virTos uZravi nivTi ise, rom 
igi sxva pirs (uzufruqtuars), 
sasyidliT an usas yidlod, ga-
daeces sargeblobaSi. uzufruq -
ti, rogorc wesi, aris → sanivTo 
ufleba. uzufruqtuari uf -
leba mosilia, flobdes uzuf -
ruqtis sagans, miiRos am nivTis 
nayofi da sargebeli da iseve 
rogorc mesakuTrem, gamoi-
yenos es nivTi da ar dauSvas 
mesame pirTa mier misiT sarge-
bloba, magram mesakuTrisagan 
gansxvavebiT, mas ara aqvs am 
nivTis gasxvisebis, ipoTekiT 
datvirTvis an memkvidreo-
biT gadacemis ufleba (samo-
qalaqo kodeqsis 242-e muxli). 
uzufruqtuari ar aris ufle-
bamosili mesakuTris Tanx-
mobis gareSe Secvalos uZra-
vi nivTis sargeblobis mizani 
(samoqalaqo kodeqsis 245-e mux-
lis me-2 nawili). im nayofze da 
sargebelze, romelic ar aris 
miRebuli nivTis Hveulebri-
vi sameurneo gamoyenebis Sede-
gad, uzufruqtuari moipovebs 
sakuTrebas, magram igi valde-
bulia aunazRauros nivTis me-
sakuTres nivTis aseTi gamoye-
nebis Sedegad miyenebuli ziani 
(samoqalaqo kodeqsis 245-e 
muxlis me-3 nawili). 
2. uzufruqtis xelSeSlis Sem-
TxvevaSi, uzufruqtuars, me-
sakuTris msgavsad, SeuZlia 
moiTxovos xelSeSlis aRkveTa 
(samoqala qo kodeqsis 172-e mux-
li); mas, aseve, rogorc nivTis 
mflobels SeuZlia moiTxovos 
xelis SeSlis aRkveTa da mflo-
belobis xelyofiT gamowveu-
li zianis anazRaureba (samo-
qalaqo kodeqsis 161-e muxli). 
vinai dan uzufruqti memkvi-
dreobiT ar gadadis, igi uqmde-
ba fizikuri piris gardacvale-
biT da iuridiuli piris likvi-
daciiT, agreTve, Tu uzufruq-
ti da uZrav nivTze sakuTre-
ba erTi piris xelSi aRmoHnde-
ba (samoqalaqo kodeqsis 244-e, 
246-e muxlebi).
 
ukanono aborti
sisxlis samarTlis kodeqsis 
133-e muxlis Tanaxmad isjeba 
jarimiT an sazogadoebisaT-
vis sasargeblo SromiT vadiT 
asidan oras ormoc saaTamde 
anda gamasworebeli samuSao-
Ti vadiT erTidan or wlamde. 
qmedebisaTvis pasuxismgeblo-
uzufruqti
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ba mZimdeba Tu qmedebas Hadis 
ukanono abortisaTvis msja-
vrdebuli piri, an Tu qmedebas 
Sedegad Svilosnobis samudamo 
moSla an sxva mZime Sedegi moy-
va (mag., janmrTelobis mZime da-
zianeba, qronikuli avadmyofo-
ba da a.S.). am SemTxvevaSi piri 
isjeba Tavisuflebis SezRud-
viT vadiT sam wlamde an Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT er-
Tidan sam wlamde, Tanamdebo-
bis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. im SemTxvevaSi, Tu 
ukanono abortma gamoiwvia si-
cocxlis mospoba, qmedeba isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT samidan xuT wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmia-
nobis uflebis HamorTmeviT 
vadiT sam wlamde. janmrTelo-
bis dacvis Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis 139-e muxlis Tanax-
mad, orsulobis nebayoflobi-
Ti Sewyveta neba darTulia mx-
olod saTanado uflebis mqone 
samedicino dawesebulebaSi, 
sertificirebuli eqimis mier, 
Tu orsulobis xangrZlivo-
ba ar aRemateba Tormet kviras 
da orsuls samedicino dawese-
bulebaSi Hautarda winaswari 
gasaubreba da gasaubrebidan 
operaciamde gasulia sami dRis 
mosafiqrebeli vada. maSasadame, 
aborti HaiTvleba ukanonod, 
roca is kedeba aralicenzire-
bul samedicino dawesebuleba-
Si, saeqimo saqmianobis uflebis 
damadasturebeli saxelmwifo 
sertifikatis gareSe; ganzrax-
uli samedicino Harevis mosa-
lodneli Sedegis winaswari gas-
aubrebis gareSe, sanitarul-hi-
gienuri normebis darRveviT da 
sxva.
ukiduresi aucilebloba
1. sisxlis samarTalSi ukidu-
resi aucilebloba SeiZle-
ba iyos → marTlwinaaRmde-
gobis an bralis gamomricx-
veli (zekanonuri) garemoe-
ba. a) ukiduresi aucilebloba 
gamoricxavs marTlwinaaRmde-
gobas, rodesac piri sxvas daa-
zianebs im safrTxis Tavidan 
asacileblad, romelic emuqre-
boda TviT damzianeblis an 
sxvis samarTlebriv sikeTes, 
Tu am safrTxis Tavidan acile-
ba ar SeiZleboda sxva saSuale-
biT da Tu dazianebuli sikeTe 
naklebmniSvnelovani iyo, vi-
dre gadarHenili sikeTe (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 30-e 
muxli). ukiduresi aucileblo-
bis dros samarTlebrivi sike-
Te unda imyofebodes imwuTi-
er safrTxeSi; safrTxe mas uSua-
lod unda eqmnebodes. aseT Sem-
TxvevaSi, dacvis obieqti SeiZ-
leba iyos: sicocxle, janmrTe-
loba, Tavisufleba, sakuTre-
ba, pativi, Rirseba da sxva in-
dividualuri samarTlebri-
vi sikeTe. ukiduresi aucileb-
lobis pirobaa, rom daziane-
buli samarTlebrivi sikeTe na-
klebmniSvnelovani unda iyos, 
vidre gadarHenili sikeTe. amas-
Tan erTad, ukiduresi aucileb-
lobiT gamowveuli moqmedeba 
unda iyos aucilebeli Seqmnil 
viTarebaSi, romelic samarT-
lebrivi sikeTis gadarHenis uki-
dures saSualebas warmoadgens. 
ukiduresi aucileblobis mar-
Tlzomierebis piroba aseve, rom 
damzianebeli unda moqmedebdes 
ufro mniSvnelovani samarT-
lebrivi sikeTis dacvis mizniT. 
b) bralis gamomricxveli, e.w. 
sapatiebeli ukiduresi aucile-
ukiduresi aucilebloba
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blobis dros piri sisxlissa-
marTlebrivad dasjad qmedebas 
sHadis da sxvas azianebs im uSu-
alo safrTxis Tavidan asac-
ileblad, romelic emuqrebo-
da TviTon damzianeblis an mi-
si axloblis sicocxles, sxeu-
lebriv mTlianobas an Tavisu-
flebas da es safrTxe ar Sei-
Zleboda acdenili yofiliyo 
sxva saSualebiT (magaliTad, 
gemis katastrofis Semdeg ge-
mis namsxvrevze aRmoHndeba ori 
adamiani, romelTac gardauva-
li daRupva emuqrebaT, radgan 
namsxvrevs SeuZlia gauZlos 
mxolod erTs. erT-erTi maT-
gani Tavs gadairHens meoris 
wyalSi gadagdebiT). maSasada-
me, marTlzomieri ukidure-
si aucileblobisagan gansxva-
vebiT, sapatiebeli ukidure-
si aucileblobisas Tanabari 
Rirebulebis samarTlebriv 
sikeTeebs eqmnebaT safrTxe. 
am dros arsebobs SezRudvac 
gansazRvruli samarTlebrivi 
sikeTeebisa, romlebic SeiZ leba 
iqnen daculi. es sikeTeebia: si-
cocxle, janmrTeloba da Tavi-
sufleba, romlebic unda war-
moadgendnen TviT damzianeb-
lis an misi axloblis kuTv-
nilebas. adamianTa garkveul 
kategorias ar SeuZlia sapatie-
beli ukiduresi aucileblobis 
mdgomareoba misi qmedebis 
arabraleulobis dasamtkiceb-
lad gamoiyenos. magaliTad, 
roca damzianebelma safrTxe 
Tavad Seqmna; aseve, calkeul 
pirebs gansakuTrebuli profe-
siuli Tu samsaxurebrivi mdgo-
mareobis gamo moeTxoveba mi-
iRos safrTxe Tavis Tavze (ja-
riskaci, policieli, mexanZre 
da a.S.). 
2. → administraciuli pasux-
ismgebloba ar ekisreba pirs, 
romelmac Tumca Haidina ad-
ministraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsiT an adminis-
traciuli samarTaldarRve-
vebisaTvis administraciuli 
pasuxismgeblobis damdgeni sxva 
normatiuli aqtebiT gaTvalis-
winebuli moqmedeba, magram ro-
melic moqmedebda ukiduresi 
aucileblobis mdgomareobaSi, 
ese igi im safrTxis asacdenad, 
rac emuqreboda saxelmwifo 
an sazogadoebriv wesrigs, sa-
kuTrebas, moqalaqeTa ufle-
bebsa da Tavisuflebebs, mmarT-
velobis dadgenil wess, Tu mo-
cemul garemoebaSi ar SeiZle-
boda am safrTxis acdena sxva 
saSualebebiT da Tu miyenebuli 
ziani ufro naklebmniSvnelova-
nia, vidre acdenili ziani (ad-
ministraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsis me-18 muxli). 
3. samoqalaqo samarTalSi uki-
duresi aucileblobis qmedebas 
warmoadgens piris mier safrTx-
is asacileblad ganxorcieleb-
uli ziani, romelic mocemul 
garemoebaSi ar SeiZleboda Ta-
vidan acdenili yofi liyo sx-
va saSualebiT da miye nebuli 
ziani acdenil zianze nakleb 
mniSvnelovani unda iyos (samo-
qalaqo kodeqsis 117-e muxli). 
„safrTxe“ samoqalaqosamarT-
lebrivad imave mniSvnelobiT 
unda iqnes gagebuli, rogorc 
sisxlis samarTalSi. rogorc 
wesi, ukiduresi aucileblobiT 
ganxorcielebuli → zianis 
anazRaureba ekisreba zianis 
mimyenebels, magram faqtobriv 
garemoebaTa gaTvaliswinebiT, 
SeiZleba igi daekisros mesa-
me pirs, romlis interesebisT-
ukiduresi aucilebloba
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visac zianis mimyenebeli moq-
medebda, anda mTlianad an nawi-
lobriv ganTavisufldes anaz-
Raurebisagan rogorc mesame pi-
ri, ise zianis mimyenebeli (samo-
qalaqo kodeqsis 117-e muxli). 
 
ultimatumi
saxelmwifoTaSoris urTi er -
TobaSi meore mxarisTvis kon-
kretuli moTxovnis waye neba, 
romelic aseve moicavs dad-
genil vadaSi am moTxovnis 
Seusruleblobis SemTxveva-
Si garkveuli zomebis miRebis 
muqaras.
 
umaRlesi ganaTleba
1. sruli zogadi ganaTlebis 
Semdgomi ganaTleba, romelic 
uzrunvelyofs saganmanaTleb-
lo safexuris Sesabamisi kompe-
tenciis gamomuSavebas da das-
turdeba kvalifikaciis Sesaba-
misi dokumentiT. → akademiuri 
umaRlesi ganaTleba.
2. akademiuri umaRlesi ganaT-
leba samsafexuriania. akade-
miuri umaRlesi ganaTlebis 
safexurebia: a) pirveli safexu-
ri (bakalavriati) – saganmanaT-
leblo programa, romelic 
moicavs aranakleb 240 kredits; 
b) meore safexuri (magistratu-
ra) – saganmanaTleblo prog-
rama, romelic moicavs aranak-
leb 120 kredits; g) mesame 
safexuri (doqtorantura) – sa-
ganmanaTleblo programa, ro-
melic moicavs aranakleb 180 
kredits.
 
umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb 
kanoni
awesrigebs saqarTveloSi → uma -
 R lesi saganmanaTleblo dawese-
bulebebis saganmanaT leblo da 
samecniero-kvleviTi saqmiano-
bis ganxorcielebis process, 
umaRlesi ganaTlebis marTvi-
sa da dafinansebis principeb-
sa da wess, adgens umaRlesi sa-
ganmanaTleblo dawesebulebis 
dafuZnebis, saqmianobis, re-
organizaciisa da likvi daciis 
wess, aseve → avtori zaciisa da 
→ akreditaciis principebs.
 
umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba
1. umaRlesi saganmanaTleb-
lo programis ganmaxorciele-
beli saswavlo an saswavlo sa-
mecniero-kvleviTi dawesebu-
leba, romlis ZiriTadi funq-
ciaa umaRlesi saganmanaTleb-
lo saqmianobisa da samecnie-
ro kvlevebis an umaRlesi sa-
ganmanaTleblo saqmianobis 
ganxorcieleba, agreTve Semoq-
medebiTi muSaobis warmarT-
va. umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba Sedgeba ZiriTadi 
saganmanaTleblo da damxmare 
struqturuli erTeulebisa-
gan da aniWebs Sesabamis kvali -
fikaciebs.
2. umaRlesi saganmanaTleb-
lo dawesebulebis saxeebia: 
a) → universiteti; b) → saswav-
lo universiteti; g) → kole-
ji. umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba fuZndeba sajaro 
an kerZo samarTlis iuridiuli 
piris formiT.
 
umoqmedoba
→ umoqmedobis deliqti.
 
umoqmedobis deliqti
sisxlis samarTalSi qmedebis 
xasiaTidan gamomdinare, erT-
maneTisgan ganasxvaveben moq-
medebis (→ moqmedebis deliq-
ultimatumi
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ti) da umoqmeobis deliqtebs. 
umoqmedobis deliqti gvaqvs 
saxeze, rodesac sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba dawe-
sebulia samarTlebrivad sa-
valdebulo moqmedebis Seus-
ruleblobisTvis. wminda umoq-
medobis deliqti gulisxmobs 
Tavis Sekavebas iseTi moq me-
deb isagan, risTvisac sisxlis 
samarTlis kerZo nawilis cal-
keuli danaSaulis Semadgenlo-
bebiT specialurad iTval-
iswineben aRniSnulisTvis sisx-
lissamarTlebriv pasuxismge-
blobas, magaliTad, gansacdel-
Si mitoveba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 128-e muxli), daux-
marebloba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 129-e muxli), avadmyo-
fis gansacdelSi mitoveba (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 130-e 
muxli), → danaSaulis Seutyo-
binebloba da a. S. Sereuli umo-
qmedobis deliqtebis dros da-
naSaulis konkretuli Semadgen-
loba, romelic rogorc wesi 
aqtiuri moqmedebiT xorciel-
deba (magaliTad, mkvleloba, 
sxeulis dazianeba), garkveuli 
pirobebis arsebobisas SeiZle-
ba ganxorcieldes moqmedebis-
gan Tavis SekavebiTac. sisxlis 
samarTlis kodeqsis me-8 mux-
lis me-3 nawilSi mocemulia 
is pirobebi, Tu ra SemTxveva-
Si daekisreba pirs sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
umoqmedobisTvis. imisaTvis, 
rom umoqmedoba HaiTvalos 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
Sesabamisi muxliT gaTvalis-
winebuli marTlsawinaaRmde-
go Sedegis ganxorcielebis an 
konkretuli safrTxis Seqmnis 
aucilebel pirobad, saxeze un-
da iyos 3 piroba: a) pirs unda 
hqondes → moqmedebis specia-
luri samarTlebrivi movaleo-
ba, e.w. samarTlebrivi garantis 
funqcia; b) pirs unda hqondes 
moqmedebis SesaZlebloba; g) 
savaldebulo da SesaZlebe-
li moqmedebiT Sedegi (realo-
basTan axlos mdgomi albaTo-
bis maRali xarisxiT) Tavidan 
iqneboda acilebuli. Sereuli 
umoq medobis magaliTia, rode-
sac deda Svils sakmarisad ar 
kvebavs da amis gamo bavSvi gar-
daicvleba an mas janmrTelo-
ba dauziandeba. moqmedebis spe-
cialuri samarTlebrivi mova-
leoba SeiZleba gamomdinareob-
des: a) kanonidan, magaliTad, 
saqarTvelos samoqalaqo ko-
deqsis 1198-e muxlidan gamom-
dinare mSoblebis movaleobe-
bi Svilebis mimarT; b) xelSek-
rulebidan, magaliTad, bavS-
vis momvleli xelSekrulebiT 
kisrulobs movaleobas, mSob-
lebis saxlSi dabrunebamde 
mouaros bavSvs; g) winare moq-
medebidan, magaliTad, mZRol-
ma avtoavariis Sedegad daa-
ziana qveiTad mosiarule da mas 
SeuZlia Tavisi aqtiuri moq-
medebiT Tavidan aicilos av-
toavariis msxverplis sikvdi-
li. Sereuli umoqmedobiT Ha-
denili danaSaulis dros pirs 
gacnobierebuli unda hqondes 
Tavisi samarTlebrivi garan-
tis funqcia, winaaRmdeg SemTx-
vevaSi SeiZleba adgili hqondes 
→ Secdomas da igi ar daisjeba 
ganzraxvisaTvis.
 
umravlesoba
niSnavs gadawyvetilebis mi-
Rebis procesSi monawileo-
bis yvelaze did wils, maHvene-
bels, romelic arsebiTi mniS-
umravlesoba
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vnelobisaa arHevnebis Tu ken-
Wisyris gziT demokratiuli 
gadawyvetilebebis miRebi-
sas. misi konstruqciidan 
gamomdi nare erTmaneTisa-
gan ganasxva veben umravleso-
bis Semdeg formebs: a) e.w. mar-
tivi umravlesoba - miRebul 
xmaT naxevarze meti, b) rela-
tiuri umravlesoba saxezea, 
rodesac erT monawiles sx-
va yvela monawileze meti xma 
aqvs, g) absoluturi umrav-
lesoba saxe zea, rodesac erT 
monawiles miRebuli aqvs yve-
la SesaZlo xmaTa naxevarze me-
ti, d) kvalificiuri umravle-
soba saxezea, rodesac miiRwe-
va gadawyvetilebis misaRebad 
dadgenili maHvenebeli (mag. 
2/3). gadawyvetilebis miRebis 
procesSi gadawyvetilebis mniS-
vnelobidan gamomdinare kanon-
mdeblobiT dadgenilia um-
ravlesobis sxvadasxva forma. 
aseTi regulirebebi gvxvde-
ba rogorc sakanonmdeblo, ise 
aRmasrulebeli da sasamarT-
lo xelisuflebis saqmiano-
bis ganmsazRvrel normatiul 
aqtebSi da saarHevno samar-
TalSi.
 
umweoni
SeiraRebuli konfliqtis mxa-
ris samoqalaqo mosaxleoba, 
agreTve avadmyofi, daWrili 
da tyvedHavardnili samxedro 
mosamsaxureebi; zogadad is 
pirebi, romlebic ar monaw-
ileoben brZolebSi an aRar 
SeuZ liaT brZolebSi monawile-
obis miReba.
unaklo nivTi
1. a) saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 487–e muxlis Tanax-
mad, gamyidvelma myidvels un-
da gadasces nivTobrivi da uf-
lebrivi naklisagan Tavisufa-
li nivTi. nivTis unaklo mdgo-
mareoba warmoadgens gamyidve-
lis Sesrulebis valdebulebis 
Sinaarss. nivTi uflebrivad 
unakloa, Tu mesame pirs ar SeuZ -
lia ganucxados myidvels pre-
tenzia Tavisi uflebebis ga-
mo (samoqalaqo kodeqsis 489–e 
muxlis pirveli nawili). maSasa-
dame, gamyidveli valdebulia, 
rom winaswar uzrunvelyos sa-
nivTo uflebebis (magaliTad, 
→ ipoTekis) da mesame pirebis 
moTxovnis uflebebis, aseve, sa-
jaro reestrSi registrirebu-
li ararsebuli uflebis gauq-
meba. mniSvnelovania, rom faq-
tobrivad arsebobdes mesame 
piris ufleba da ara mxolod 
gancxadeba am uflebis Sesaxeb. 
nivTTan dakavSirebuli saja-
ro–samarTlebrivi SezRudve-
bi SesaZlebelia warmoadgen-
des nivTobriv nakls (magali-
Tad, gansazRvrul miwis nak-
veTze mSeneblobis SezRud-
va). gamyidvelis valdebule-
bas ar warmoadgens nivTTan 
dakavSirebuli gadasaxadebis-
gan gaTavisufleba. moTxovnis 
an sxva uflebis gayidvis Sem-
TxvevaSi, gamyidvels ekisreba 
pasuxismgebloba am moTxovnis 
samarTlebriv arsebobaze (Veri-
tät) da ara mis ganxorcielebaze 
(Bonität), gansakuTrebiT, mova-
lis gadaxdisunarianobaze. 
b) nivTi nivTobrivad naklu-
lia, Tu igi ar aris SeTanxmebu-
li xarisxis (samoqalaqo kodeq-
sis 488–e muxli). maSasadame, ga-
da mwyveti mniSvneloba eniWeba 
im garemoebas, Tu ramdenad am-
cirebs nakli nivTis xarisxs an 
umweoni
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mis vargisianobas xelSekrule-
biT gaTvaliswinebuli sargeb-
lobisaTvis. Tu xarisxi ar 
aris winaswar SeTanxmebuli, ma-
Sin nivTi unaklod Hai Tvleba, 
Tu igi vargisia xelSekrule-
biT gaTvaliswinebuli an Hveu-
lebrivi sargeblobisaTvis. im 
SemTxvevaSi, Tu mxareebi nivTis 
gansazRvrul xarisxze ar Se-
Tanxmebulan (an ver mtkicde-
ba aseTi SeTanxmebis arsebo-
ba), maSin nivTi HaiTvleba unak-
lod, Tu mas gaaHnia is vargi-
sianoba, rac damaxasiaTebelia 
msgavsi saxeobis nivTebisaT vis 
da romelic Seesabameba myid-
veli molodins. nivTis aseT 
Tvisebebsa da garemoebebs gane-
kuTvneba gamyidvelis an damam-
zadeblis mier sajarod ga-
keTebuli gancxadebebi, gansa-
kuTrebiT, reklamis SemTxveva-
Si. nivTis nakli SesaZlebelia 
mocemuli iyos rogorc nivTis 
faqtobriv vargisianobaSi, ise 
mis samarTlebriv urTierTo-
baSi (magaliTad, ararsebuli 
samSeneblo nebarTva). vinai dan 
nivTis unakloba, upirveles 
yovlisa, ganisazRvreba mxareTa 
SeTanxmebiT, nakli saxezea, Tu 
mxareebs Soris SeTanxmebu-
li aris gansazRvruli Tvise-
ba da es Tviseba ar aris moce-
muli, magaliTad, naxatis namd-
viloba. am SemTxvevaSi, mniSv-
nelovania xelSekrulebis mxa-
reebs Soris SeTanxmebuli 
Tviseba da ara gamyidvelis mi-
er calmxrivad gacxadebuli 
Tvisebebis arseboba, magali-
Tad, gansazRvruli teqnikuri 
maxasiaTeblebis Taobaze. gar-
da amisa, nivTis nakli mocemu-
lia im SemTxvevaSic, rodesac, 
nivTi ar aris naklis matarebe-
li, magram SeTanxmebuli mon-
taJi gamyidvelis mier ara-
jerovnad aris Sesrulebu-
li. nivTis nakls uTanabrdeba, 
aseve, Tu gamyidveli myidvels 
gadascems nivTis mxolod erT 
nawils, sul sxva nivTs (e.w. ali-
ud), mcire raodenobiT an, Tu 
erTi nawili naklis mqonea, gar-
da im SemTxvevebisa, roca nak-
li arsebiT gavlenas ver moax-
dens Sesrulebaze. gamyidvelis 
pasuxismgebloba nivTis nak-
lis gamo gamoricxulia, Tu 
myidveli nivTs arsebuli nak-
lis gaTvaliswinebiT SeiZens 
(magaliTad, ipoTekiT dat-
virTuli uZravi nivTis yid-
va im pirobiT, rom safasur-
Si gaTvaliswinebulia myidve-
lis mier ipoTekiT uzrunvel-
yofili moTxovnis dafarva) 
an, Tu myidvelisaTvis nivTis 
nakli pozitiurad cnobilia 
(samoqalaqo kodeqsis 494-e mux-
li). nivTis nivTobriv da uf-
lebriv naklze gamyidvelis pa-
suxismgebloba, SesaZlebelia, 
mxareebs Soris xelSekrule-
biT gamoiricxos an SeizRu-
dos, magram aseTi SeTanxmeba 
baTilia, Tu gamyidveli ganz-
rax dumda nivTis naklis ga-
mo (samoqalaqo kodeqsis 497-e 
muxli). pasuxismgeblobis ase-
Ti SezRudva, daSvebulia, gan-
sakuTrebiT, magaliTad, meo-
radi nivTebis gayidvis SemTx-
vevaSi. → xelSekrulebis stan-
dartuli pirobebis SemTxveva-
Si, aseTi SezRudvebi miiHneva 
baTilad (samoqalaqo kodeq-
sis 348-e muxlis „i“ qvepunqti). 
2. nivTis naklis arsebobis 
Sesaxeb → mtkicebis tvirTi 
ekisreba nivTis myidvels. Tu 
nivTi aris naklis mqone, ma-
unaklo nivTi
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Sin gamyidveli valdebulia 
gamoaswores es nakli, xolo 
Tu saqme exeba gvarovnul 
nivTs, Secvalos igi saami-
sod aucilebel vadaSi (samo-
qalaqo kodeqsis 490-e muxlis 
pirveli nawili). aRniSnuli 
moTxovnis ufleba aris, amave 
dros, myidvelis Tavdapirve-
li moTxovnis ufleba, miiRos 
gamyidvelisagan nivTobrivi 
da uflebrivi naklisagan Tavi-
sufali nivTi. rogorc wesi, 
myid vels, Tavisi surviliT, 
SeuZlia moiTxovos rogor nak-
lis gamosworeba, ise sxva, nak-
lisagan Tavisufali nivTis ga-
dacema. calkeul SemTxveveb-
Si, nivTis naklis gamosworeba, 
teqnikuri xarvezebidan gamom-
dinare, SesaZlebelia gamo-
ricxul iqnas. aseT SemTxveva-
Si, moTxovnis ufleba moicavs 
mxolod sxva, axali nivTis ga-
dacemas. gamyidvels SeuZlia 
uari Tqvas rogorc nivTis nak-
lis gamosworebaze, ise nivTis 
Secvlaze, Tu es Seusabamod did 
Tanxebs moiTxovs. gamyidvels 
ekisreba, aseve, nivTis naklis 
gamosworebisaTvis aucilebe-
li xarjebis anazRaurebac (sa-
moqalaqo kodeq sis 490-e mux-
li). Tu gayiduli nivTi naklis 
mqonea da myid veli ar iTxovs 
nivTis gamos worebas an mis 
Secvlas, maSin mas ufleba aqvs 
moiTxovos → xelSekrulebis 
moSla (samoqalaqo kodeqsis 
491-e muxli). xelSekrulebis 
moSla iTva liswinebs im wina-
pirobebis arsebobas, rac samo-
qalaqo ko deqsiT dadgeni-
lia → xelSekrulebaze uaris 
Tqmis SemTxvevaSi. xelSekrule-
biT gaTvali swinebuli valde-
bulebis SesrulebisaTvis da-
matebiTi vadis gansazRvra ar 
aris saWiro, Tu nivTis naklis 
gamosworebaze an misi Se cvlaze 
gamyidvelma uari ganacxada. 
Tu myidveli ar iTxovs nivTis 
naklis gamosworebas an axliT 
mis Secvlas da arc xel Sek-
rulebis moSlas, mas SeuZlia 
moiTxovos fasis Semcireba im 
odenobiT, rac saWiroa nivTis 
naklis gamosasworeb lad (samo-
qalaqo kodeqsis 492-e mux-
li). dabolos, nivTis nakliT 
an xelSekrulebiT gaTvalis-
winebuli sxva valdebulebis 
darRvevis SemTxvevaSi miyenebu-
li → ziani anazRaurdeba zo-
gadi wesebis mixedviT (samo-
qalaqo kodeqsis 494-e mux-
lis pirveli nawili). Tu zemo-
aRniSnuli normebiT gansazR-
vruli samarTlebrivi Sedege-
bi nivTis naklTan dakavSire-
biT gamoiyeneba, maSin igi war-
moadgens specialur normebs 
→ valdebulebis darRvevis 
zogad normebTan mimarTebaSi. 
gamoricxulia, aseve, gayiduli 
nivTis arsebiTi Tvisebebis Ses-
axeb Secdomis gamo → nebis Se-
cileba. magram myidvels SeuZ-
lia moiTxovos zianis anazRau-
reba movalis mier vadis gada-
cilebis gamo, Tu igi ar Seexeba 
nivTis nakls. gamonaklis SemTx-
vevas warmoadgens mewar mis mier 
nivTis SeZena. igi valdebulia 
dauyovnebliv Seamowmos nivTi 
da Sesabamis vadaSi warudginos 
pretenzia gam yidvels. winaaR-
mdeg SemTxvevaSi, igi kargavs 
nivTis naklis gamo moTxovnis 
uflebas (samoqalaqo kodeqsis 
495-e muxlis pirveli nawili). 
3. myidvelis mier zemoaRniS-
nuli moTxovnis uflebebis 
xandazmulobis vada Seadgens 
unaklo nivTi
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nivTis gada cemidan sam weli -
wads, xolo, calkeul Sem -
TxvevebSi, maga liTad, uZrav 
nivTebTan  dakav Sirebuli 
moTxovnebisa - eqvs weliwads 
(samoqalaqo kodeqsis 129-e mux-
li). Tu nivTs aqvs uflebri-
vi nakli, (magaliTad, myidvel-
ma mesakuTres unda daubrun-
os moparuli nivTi), maSin ase-
Ti moTxovnis uflebis xan-
dazmulobis vada Seadgens 
aT weliwads (samoqalaqo ko-
deqsis 128-e muxlis me-3 nawili). 
nivTis naklis gamo warmoSobi-
li moTxovnis uflebebis xan-
dazmulobis vadebi ar Seexe-
ba konkurirebuli deliqturi 
valdebulebis xandazmulobis 
vadebs (→ moTxovnis uflebaTa 
konkurencia).
 
universaluri saerTaSoriso 
organizacia
universaluri xasiaTisaa → sa -
erTaSoriso organizacia, ro-
melSic gawevrianeba, praqti-
kulad, msoflios yvela sax-
elmwifos SeuZlia da ar aris 
damyarebuli TanamSromlobis 
regionalur principze (Sead. 
→ regionaluri saerTaSori-
so organizacia). universalu-
ri saerTaSoriso organizacia 
SeiZleba zogad da yovlismomc-
vel sakiTxebSi TanamSromlo-
bas moicavdes (mag. → gaero) an 
calkeuli aspeqtebiT Semoi-
farglebodes (mag. → Sromis 
saerTaSoriso organizacia).
 
universaluri xasiaTis saerTa-
Soriso organizaciebSi saxelm-
wifoebis warmomadgenlobaTa 
Sesaxeb 1975 wlis konvencia
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic xelmosawe rad 
gaixsna 1975 wlis 14 marts. aq-
tualuri mdgomareobiT igi 
ZalaSi ar Sesula. konvencia 
aregulirebs saxelmwifoebis 
im warmomadgenlobebis samarT-
lebriv statuss, romlebic war-
gzavnili arian → universalur 
saerTaSoriso organizaciebSi.
 
universiteti
umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebuleba, romelic axor-
cielebs samive safexuris umaR-
les saganmanaTleblo progra-
mebs da samecniero kvlevebs.
→ saswavlo universiteti.
 
upatrono moZravi nivTi
nivTi aris upatrono, roca 
masze ar arsebobs sakuTreba, mi -
uxedavad imisa, rom nivTi ara-
sodes ar yofila piris sakuT-
rebaSi (magaliTad, Tavi suf -
lebaSi myofi gareuli cxo-
velebi) an mesakuTrem sakuT-
rebaze uaris TqmiT miatova 
nivTze mflobeloba (→ sakuT-
rebis mitoveba; samoqalaqo 
kodeqsis 190-e muxli). kanoniT 
daSvebulia upatrono nivTis 
→ miTviseba.
 
upiratesi Sesyidvis ufleba
nivTis gamyidvelTan (valdeb-
uli piri) dadebuli → xelSek-
rulebis safuZvelze pirs war-
moeSoba upiratesi Ses yidvis 
ufleba, kerZod, am uflebis 
ganxorcielebis SemTxveva-
Si gaxdes valdebul pirsa da 
mesame pirs Soris dadebu-
li xelSekrulebis monawile 
(samoqalaqo kodeqsis 516-e 
da 517-e muxlebi). valdebul-
ma pirma dauyovnebliv unda 
acnobos upiratesi Sesyidvis 
uflebis mqone pirs im xelSek-
universaluri saerTaSoriso organizacia
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rulebis Sinaarsi, romelsac 
igi debs mesame pirTan. upira-
tesi Sesyidvis uflebis SemZe-
ni atyobinebs valdebul pirs am 
uflebis ganxorcielebis Tao-
baze da debs masTan nasyido-
bis xelSekrulebas im pirobe-
biT, romelic valdebulma pir-
ma mesame pirs SesTavaza. upi-
ratesi Sesyidvis ufleba SeiZ-
leba Seexebodes rogorc moZ-
rav, ise uZrav nivTebs. vinaid-
an am uflebis ganxorciele-
ba mxolod nivTis gayidvazea 
damokidebuli, rogorc we-
si, ar daiSveba am uflebis sxva 
pirze gadacema an memkvidreo-
biT gadasvla (samoqalaqo ko-
deqsis 516-e, da 517-e muxle-
bi). samoqalaqo kodeqsis 518-e 
muxlis Tanaxmad, baTilia Se-
Tanxmeba upiratesi Sesyid-
vis uflebis gamouyeneblobis 
Taobaze.
 
urTierTdaxmarebis valde bu -
 leba 
→ administraciuli organoe-
bis urTierTdaxmarebis sakiTxs 
awesrigebs saqarTvelos → zog-
adi administra ciuli kodeqsis 
me–16–me–19 muxlebi. adminis-
traciuli organo valdebulia 
Tavisi kompetenciis fargleb-
Si da mis xelT arsebuli saSu-
alebebiT aRmou Hinos aucile-
beli sa marTlebrivi daxmareba 
sxva administraciul organos 
Sesabamisi werilobiTi Txov-
nis safuZvelze. samarTlebriv 
daxmarebad ar HaiTvleba: ze-
mdgomi an qvemdgomi organos 
raime Txovnis Sesruleba; nebis-
mieri moqmedeba, romlis Ses-
rulebis valdebuleba adminis-
traciul organos kanonmdeb-
lobiT aqvs dakisrebuli. ad-
ministraciuli organo ufle-
bamosilia mimarTos sxva ad-
ministraciul organos samarT-
lebrivi daxmarebis aRmoHenis 
TxovniT, Tu: ar SeuZlia Tvi-
Ton gana xorcielos moqmede-
ba samarTlebrivi an faqtob-
rivi mizezebis gamo; ar gaaH-
nia moqmedebis Sesasruleblad 
aucilebeli faqtebis sakmarisi 
codna, xolo am codnas flobs 
Sesabamisi administraciuli 
organo; dokumentebi an sxva 
raime mtkicebuleba, romelic 
aucilebelia sakiTxis gada-
sawyvetad, imyofeba Sesa bamis 
administraciul organoSi; 
moq medebis sakuTari saSuale-
biT SesrulebisaTvis aucile-
beli xarjebi arsebiTad aRe-
mateba sxva administraciuli 
organos mier samarTlebri-
vi daxmarebis aRmoHenisaTvis 
gasawev xarjebs. administraci-
uli organo uflebamosilia 
ar aRmouHinos samarTlebri-
vi daxmareba, Tu: es scilde-
ba misTvis kanonmdeblobiT 
miniWebuli uflebamosilebis 
farg lebs; samarTlebrivi dax-
marebis aRmoHena zians ayenebs 
saxelmwifos an adgilobri-
vi TviTmmarTvelobis intere-
sebs an administraciuli orga-
nos mier kanoniT dakisrebul 
valdebulebaTa ganxorciele-
bas. Tu administraciuli or-
gano uars acxadebs samarT-
lebrivi daxmarebis aRmoHenaze, 
igi valdebulia 3 dRis vadaSi 
werilobiT acnobos amis Sesa-
xeb im administraciul orga-
nos, romelmac TxovniT mimar-
Ta mas. administraciul or-
ganoebs Soris davas samarT-
lebrivi daxmarebis aRmoHenis 
Sesaxeb wyvets saerTo zemdgomi 
urTierTdaxmarebis valdebu leba
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administraciuli organo, xo-
lo aseTis ararsebobisas – sa-
samarTlo. sarHeli sasamarT-
los waredgineba mxolod Sesa-
bamisi administraciuli or-
ganos zemdgomi organosagan 
samarTlebrivi daxmarebis aR-
moHenaze werilobiTi uaris 
miRebis Semdeg. administraci-
uli organo, romelic iTxovs 
samarTlebriv daxmarebas, val-
debulia aanazRauros samarT-
lebrivi daxmarebis gawevisaT-
vis aucilebeli xarjebi, Tu 
isini aRemateba 50 lars. Tu sa-
varaudoa aRniSnul odenobaze 
meti xarjebi, amis Sesaxeb admi-
nistraciul organos winaswar 
unda ecnobos. 
 
usafuZvlo gamdidreba
xSir SemTxvevebSi qonebis ga da-
cema ganxorcielebulia, magram 
aseT gadacemas ar axlavs sa-
mar Tlebrivi safuZveli (ma ga -
liT ad, kreditorma uari Tq-
va xelSekrulebaze). am da sxva 
msgavs SemTxvevebSi, usafuZvlo 
gamdidrebis Sesaxeb normebi 
iZlevian, mxa reTa interesebis 
samarTlia nad gaTvaliswinebis 
mizniT, valdebulebiT-samar-
Tlebriv moTxovnebis ganxor-
cielebis SesaZleblobas, rom 
aRdges pirvandeli an moma-
valSi ganviTarebis Sesabami-
si mdgomareoba. gansakuTreb-
uli mniSvneloba aqvs usafuZ-
vlo gamdidrebis debulebebs 
im uamravi SemTxvevebisaTvis, 
rodesac samarT lebrivi sta-
tusis cvlileba dgeba rogorc 
kanonis Sedegi an rodesac 
sxvadasxva monawileTa intere-
sebi erTmaneTisa gan mkac rad 
unda gaimijnos da qonebrivi 
mdgomareobis gawo nasworeba 
moxdes (ase, maga li Tad, → ma-
salis gadamuSaveba, → moZravi 
nivTebis Serwyma). samoqalaqo 
kodeqsis 976-e da Semdgomi mux-
lebi ar gamoiyeneba, Tu kanon-
is mier samarT lebrivi mdgo-
mareoba sabo lood aris regu-
lirebuli (magaliTad, → xan-
dazmuloba) an gamoiyeneba gan-
sakuTrebuli normebi. qonebis 
erTi piris sakuTrebidan sxva 
piris sakuTrebaSi gadasvliT, 
umjobesdeba viTom-kredito-
ris qonebrivi mdgomareoba, 
magaliTad, raime uflebis mop-
oveba, maT Soris, SesaZlebe-
lia, mflobelobis mopovebac 
(condicti o possessionis) an samar-
Tlebrivi mdgomareobis Secv-
la, magaliTad, sajaro reestr-
Si viTom-kreditoris saxel-
ze sakuTrebis registracia, sx-
va valdebulebisagan gaTavi-
sufleba da a.S. aseTi qonebri-
vi mdgomareobis gau mjobeseba 
ganxorcielebul unda iqnes 
im piris xarjze, vinc am qone-
briv mdgomareobas flobda, 
e.i. qonebrivi sikeTis ga dasvla 
uSualod am or pirs Soris un-
da ganxorcieldes. erTi da 
imave procesma unda gamoiwvios 
erT mxares qonebrivi danakar-
gi da meore mxares sargebeli. 
Tu aseT kondiqciebis jaWvSi 
HarTulia mesame damoukidebe-
li piri, magaliTad, komisione-
ri, magram ara → warmomadgene-
li, maSin moTxovna warmoiSoba 
am piris mimarT. 
1. valdebulebis Sesrulebis 
kondiqciebi. samoqalaqo ko-
deqsi ganasxvavebs usafuZvlo 
gamdidrebis or ZiriTad sax-
es. kerZod, piris mier viTom-
kreditorisaTvis valdebu-
lebis Sesasruleblad raimes 
usafuZvlo gamdidreba
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gadacemasa (e.w. valdebulebis 
Sesrulebis kondiqcia; condicti o 
sine causa) da viTom-kredito-
ris sxva piris xarjze sxva sa-
SualebiT (e.w. Harevis kondiq-
cia) usafuZvlod gamdidrebas 
Soris (samoqalaqo kodeqsis 
976-e da 991-e muxlebi). Harevis 
kondiqcia subsidiuria valde-
bulebis Sesrulebis kondiq-
ciis mimarT. „raime“ samoqa-
laqo kodeqsis 976-e muxlis 
Tanaxmad, aris qonebrivi sike-
Te, romelic gasulia piris sa-
kuTrebidan da am sikeTiT xor-
ciel deba viTom-kredito-
ris ganzraxi da mizanmimar-
Tuli gamdidreba (magaliTad, 
→ sakuTrebis gadacema, aseve, 
xelSekrulebiT → valis arse-
bobis aRiareba). a) samoqalaqo 
kodeqsis 976-e muxlis pirveli 
nawili moicavs kondiqciebis 
ramdenime alternativas. ker-
Zod, moTxovna mocemulia, Tu 
viTom-kreditorma (mimRebma) 
valdebulebis Sesasruleblad 
raime miiRo, magram valdeb-
uleba garigebis baTilobis an 
sxva safuZvlis gamo ar arse-
bobs (condicti o indebiti , maga li T-
ad, xelSekruleba aris ucilod 
baTili). am alternativis gam-
oyenebis winapiroba aris, rom 
Sesrulebis momentSi valdeb-
uleba ar arsebobs da amasTan, 
umniSvneloa is garemoeba, rom 
valdebuleba Tavidanve ar ar-
sebobda Tu igi Sewyda Sesrule-
bamde. b) samoqalaqo kodeqsis 
976-e muxlis Tanaxmad, kredi-
toris moTxovna safuZvliania, 
Tu valdebu leba garigebis 
baTilobis an sxva safuZv-
lis gamo ar warmoiSoba (con-
dicti o causa data causa non secu-
ta, condicti o ob rem). es kondiq-
cia efuZneba im garemoebas, 
rom garigebis monawileebma 
valdebulebis Sesruleba dau-
kavSires momavalSi samarT-
lebrivi an faqtobrivi Sede-
gis dadgomas (mag., nivTis Huqe-
ba mosalodneli qorwinebis 
mizniT, romelic ar Sedgeba). 
g) valdebulebis Sesrulebis 
kondiqcia mocemulia im SemTx-
vevaSic, rodesac igi SemdgomSi 
Sewyda garigebis baTilobis an 
sxva safuZvlis gamo (condicti o 
ob causam fi nitam, magaliTad, ga-
rigeba dadebulia gauqmebis pi-
robiT da dadga aRniSnuli mov-
lena). igi condicti o indebiti -sgan 
gansxvavdeba imiT, rom valde-
bulebis Sesrulebis moment-
Si arsebobda samarTlebrivi 
safuZveli, romelic Semdgom-
Si sabolood wydeba. d) samo-
qalaqo kodeqsis 976-e muxlis 
pirveli nawilis „b“ qvepunqtis 
Sesabamisad, viTom-kreditoris 
mier valdebulebis Sesasruleb-
lad miRebuli eqvemdebare-
ba ukan dabrunebas, Tu valde-
bulebis sawinaaRmdegod ise-
Ti → Sesagebeli iqna wardge-
nili, rom xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi gamoricxulia 
moTxovnis wardgena. es kondiq-
cia warmoadgens condicti o inde-
biti -is ganvrcobas. ramdenadac 
Sesagebeli xanmokle droiT ar 
unda gamoricxavdes valdebu-
lebas, amitom es muxli moi-
cavs samarT lebriv Sesagebels. 
e) sargeblis mimRebma (viTom-
kreditorma) usafuZvlo gam-
didrebis Sedegad miRebuli 
ukan unda daabrunos, e.i. aRad-
ginos pirvandeli mdgomareoba 
(magaliTad, mflobelobis ukan 
dabruneba, sakuTrebis ukan ga-
dacema da a.S). garda amisa, samo-
usafuZvlo gamdidreba
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qalaqo kodeqsis 979-e muxlis 
pirveli nawilis Tanaxmad, ukan 
dabrunebis moTxovna vrcel-
deba SeZenilze, miRebul sarge-
belze, aseve, sxva yvelaferze, 
rac mimRebma SeiZina miRebuli 
sagnis ganadgurebis, dazianebis 
an HamorTmevis sanacvlo anaz-
Raurebis saxiT. Tu ukan dab-
runeba SeuZlebelia gadacemu-
li sagnis mdgomareobis gamo 
an, Tu mimRebs raime mize ziT ar 
SeuZlia sagnis ukan dab runeba, 
maSin man unda aanazRauros mi-
si saerTo Rirebuleba; mimRebs 
SeuZlia is xarjebi saerTo Ri-
rebulebas gamoaklos, romelic 
man gawia nivTis SenaxvisaTvis 
da romelsac igi ar gawevda us-
afuZvlo gamdidrebis gareSe. 
ormxrivi xelSekrulebis Sem-
TxvevaSi (samoqalaqo kodeqsis 
979-e muxlis me-4 nawili) ar ar-
sebobs ori kondiqcia, aramed 
Tavidanve mocemulia mxolod 
erTi usafuZvlo gamdidrebis 
moTxovna, valdebulebis urTi-
erTSefardebis Sedegad sxvao-
bis odenobiT (e.w. saldos Teo-
ria). ukan dabrunebis an Ses-
abamisi Rirebulebis anazRa-
urebis moTxovna gamoricxu-
lia, Tu viTom-kreditori arc 
sagniT da arc misi Rirebule-
biT ar gamdidrebula (samo-
qalaqo kodeqsis 979-e muxlis 
me-3 da me-5 nawilebi). samoqa-
laqo kodeqsis 976-e muxlis 
meore nawili gamoricxavs ukan 
dabrunebis moTxovnas, Tu, ma-
ga liTad, Sesruleba Seesabame-
ba zneobriv movaleobebs an gav-
ida xandazmulobis vada da a.S. 
2. Harevis kondiqciebi. samo-
qalaqo kodeqsis 991-e muxli 
Seicavs e.w. Harevis kondiq-
cias, rodesac viTom-kredi-
torma miiRo qonebrivi sarge-
beli ara valdebulebis Ses-
rulebis mizniT, aramed „sxva 
saSualebiT“. viTom-kredito-
ris gamdidreba SesaZlebelia 
gamowveuli iyos TviT mimRebis 
moqmedebiT, magaliTad, moZra-
vi nivTebis SerwymiT. valde-
bulebis Sesrulebis kondiqci-
isgan gansxvavebiT, 991-e mux-
lis gamoyenebis aucilebel wi-
napirobas warmoadgens is, rom 
usafuZvlod gamdidreba „sxva 
piris xarjze“ ganxorcielda. 
sakanonmdeblo Semadgenlobis 
es niSani ar gulisxmobs, rom 
mocemuli unda iyos sxva piris 
qonebrivi ziani, radgan usa-
fuZvlo gamdidrebis normebis 
mizani aris ara qonebrivi dana-
klisis aRmofxvra, aramed im 
gamdidrebis ukan dabruneba, 
romelic im pirs ar ekuTvnis, 
vinc sargebeli miiRo. am niS-
nis mizania, gansazRvros usa-
fuZvlod gamdidrebis kredi-
tori. Sesabamisad, kredito-
ri aris is piri, romelsac is 
samarTlebrivi sikeTe ekuTv-
nis, romlis xelyofac moxda. 
magaliTad, Tu A-m samogzau-
rod wasuli damqiraveblis B-s 
bina sacxovreblad gamoiyena, 
maSin mocemulia B-s moTxov-
na A-s mimarT usafuZvlo gam-
didrebis wesebis Sesabamisad. 
Harevis kondiqciebs warmoad-
gens SecdomiT xarjebis gawe-
va sxva piris qonebaze (samoqa-
laqo kodeqsis 987-e muxli) da 
sxvisi samarTlebrivi sikeTis 
xelyofa (samoqalaqo kodeqsis 
982-e muxli). Harevis kondiqci-
is gansakuTrebul formas war-
moadgens arauflebamosili 
piris mier sagnis usasyidlod 
gankargva, romelic namdvilia 
usafuZvlo gamdidreba
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uflebamosili piris mimarT, 
magaliTad, sxvisi nivTis 
mflo beli gaaHuqebs nivTs → 
sakuTrebis keTilsindisier 
SemZenze, (samoqalaqo kodeq-
sis 990-e muxli). moTxovna 
warmoiSoba im piris mimarT, 
romelmac am gankargvis Sedegad 
miiRo uSualo samarTlebrivi 
sargebeli da igi valdebulia 
gadasces miRebuli uflebamo-
sil pirs. Tu arauflebamosi-
li piris gankargva uflebamo-
sili piris mimarT ar aris namd-
vili, maSin uflebamosil pirs 
SeuZlia mowonebiT es garigeba 
namdvilad aqcios (samoqalaqo 
kodeqsis 102-e muxli).
 
ufleba
samarTali warmoadgens im nor-
mebis erTobliobas, romelic 
Seicavs gare samyarosTan ada -
mianTa samarTlebrivi urTi -
erTobebis momwesrigebel de -
bulebebs. ufleba ki aris samar-
Tlis safuZvelze individisaT-
vis Tavisi interesebis gansax-
orcieleblad miniWe buli Za-
laufleba. maSasadame, ufleba 
aris samarTlis subieqtisaT-
vis (winapiroba: → uflebau-
narianoba) miniWebuli samar-
Tlebrivi mdgomareoba, Tavi-
si survilis Sesabamisad ganax-
orcielos Tavisi interesebi. 
Tu pirs aseTi ufleba ar aqvs 
miniWebuli da is mxolod sxva 
piris interesebis sasargeb lod 
gamocemuli samarTlis normis 
safuZvelze aris sargeb lis mim-
Rebi, aseT SemTxvevaSi, mocemu-
li ar aris ufleba, ara med mx-
olod e.w. uflebis ref leqsi 
uflebis xarisxis gareSe. meo-
re mxriv, ufleba warmoSobs 
piris valdebulebebs sazoga-
doebis mimarT (magaliTad, sa-
kuTrebidan gamomdinare so-
cialuri valdebuleba). ufle-
bas gansakuTrebuli mniSvnelo-
ba aqvs sajaro samarTalSi (sa-
jaro-samarTlebrivi ufle-
ba). Sinaarsis mixedviT ganasx-
vaveben → aRmWurvel ufleba-
sa da uflebas viwro gagebiT 
(batonobiT uflebebs). impera-
tiuli uflebebi iyofa abso-
lutur, e.i. yvelas winaaRmdeg 
moqmedi uflebebi adamianebsa 
(magaliTad, mSoblebis zrun-
va Svilebis mimarT) da nivTeb-
ze (magaliTad, sanivTo ufle-
bebi → sanivTo samarTali), da 
fardobiT uflebebad. fardo-
biTi ufleba SeiZleba mimar-
Tuli iyos mxolod konkret-
uli piris winaaRmdeg (gansa-
kuTrebiT, moTxovna, → val-
debulebiTi urTierToba). 
imperatiuli uflebis dama-
xasiaTebeli niSania moTxov-
nis ufleba. moTxovnis ufle-
ba da ufleba ar aris Sinaar-
sobrivad identuri. uflebi-
dan, rogorc zogadi impera-
tiuli urTierTobidan (maga-
liTad, → sakuTreba) SeiZle-
ba gamomdinareobdes gansxvave-
buli moTxovnebi, ase, magali-
Tad, → sakuTrebis xelSeSlis, 
→ zianis anazRaurebis da a.S. 
moTxovnebi. fardobiT ufle-
bebSi ki moTxovna Seesabameba 
moTxovnis uflebas (→ valde-
bulebiTi urTierToba).
 
uflebamosilebis ganxorci-
eleba kanonis safuZvelze 
saqarTvelos → zogadi admi-
nistraciuli kodeqsis me-5 
muxli ayalibebs → adminis-
traciuli organoebis saqmia-
nobis kanonierebis prin-
ufleba
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cips, rac gulisxmobs adminis-
traciuli organoebis kanon-
mdeblobis safuZvelze SeboW-
vas. administraciul organos 
ufleba ara aqvs kanonmdeb-
lobis moTxovnebis sawinaaRm-
degod ganaxorcielos raime 
qmedeba. administraciuli or-
ganos mier → administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis gamo-
cema an sxva saxis qmedeba, ro-
melic iwvevs adamianis saqarT-
velos konstituciiT miniWe-
buli uflebebis an Tavisufle-
bebis SezRudvas, daiSveba mxo-
lod → saqarTvelos konsti-
tuciis meore Tavis Sesabami-
sad, kanoniT an mis safuZvel-
ze gamocemuli → kanonqvemde-
bare aqtiT miniWebuli ufle-
bamosilebis safuZvelze. ufle-
bamosilebis gadametebiT ga-
mocemul administraciul-sa-
marT lebriv aqts, agreTve ad-
ministraciuli organos mier 
ganxorcielebul qmedebas ara 
aqvs iuridiuli Zala da baTi-
lad unda gamocxaddes. admi-
nistraciuli organos Tanam-
debobis pirebis mier samsaxu-
rebrivi uflebamosilebis je-
rovnad Seusrulebloba an sam-
saxurebrivi uflebamosilebis 
gadameteba iwvevs kanoniT dad-
genil pasuxismgeblobas. szak-
is me-5 muxlis I nawilis Sesaba-
misad, administraciul orga-
nos ufleba ara aqvs, kanonmdeb-
lobis moTxovnebis sawinaaRm-
degod ganaxorcielos raime 
qmedeba. → kanonis uzenaeso-
bis principi, romelic Hadebu-
lia normis am nawilSi, admi-
nistraciul organoebs ukrZa-
lavs kanonisgan gadaxvevas. 
amasTan erTad, igi maT avalde-
bulebs kanonis gamoyenebas. ad-
ministraciul organoebs ara 
aqvT ufleba, mimarTon iseT 
RonisZiebas, romelic kanon-
sawinaaRmdego iqneba. kanonis 
uzenaesobis principis ugule-
belyofa iwvevs mmarTvelo-
biTi RonisZiebis marTlwi-
naaRmdegobas. szak-is me-5 mux-
lis II nawilis Tanaxmad, admi-
nistraciuli organos mier ad-
ministraciul-samarTlebri-
vi aqtis gamocema an sxva saxis 
qmedeba, romelic iwvevs adamia-
nis saqarTvelos konstituci-
iT miniWebuli uflebebis an 
Tavisuflebebis SezRudvas, 
daiSveba mxolod saqarTvelos 
konstituciis meore Tavis Sesa-
bamisad, kanoniT an mis safuZ-
velze gamocemuli kanonqvemde-
bare aqtiT miniWebuli ufle-
bamosilebis safuZvelze. nor-
mis es debuleba gamomdinareobs 
kanonismieri daTqmis principi-
dan, romlis Tanaxmadac, admi-
nistraciuli organos saqmia-
noba mxolod kanoniT miniWebu-
li uflebamosilebiT ganisazR-
vreba. kanonmdebeli yuradRe-
bas amaxvilebs SemzRudavi xasi-
aTis mmarTvelobiT saqmianoba-
ze da moiTxovs, rom adamianis 
Tavisuflebis SezRudva unda 
emyarebodes normatiul safuZ-
vels. SemzRudavi xasiaTis 
mmarTvelobiTi saq mianobis 
ufle bamosileba kanonSi an mis 
safuZvelze gamocemul kanon-
qvemdebare aqtSi detalu-
rad unda iyos mo wesrigebuli, 
kerZod, mkacrad unda gani-
sazRvros SezRudvis obieqti, 
mizani da moculoba. aRmWur-
veli xasiaTis mmarTvelobiTi 
RonisZieba ar saWiroebs kon-
kretul normatiul safuZ-
vels, ramdenadac is ar zRu-
uflebamosilebis ganxorci eleba kanonis safuZvelze
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davs, rogorc adresatis, aseve 
mesame pirebis uflebebs. aseT 
SemTxvevaSi mmarTvelobiTi 
RonisZieba ar unda ewinaaRm-
degebodes saqarTvelos kanon-
mdeblobas da misi ganmxorcie-
lebeli administraciuli or-
gano ar unda gascdes Tavisi 
uflebamosilebis sazRvrebs. → 
kanonismieri daTqmis principi 
konstituciaSi ganmtkice buli 
→ demokratiis, → samarT-
lebrivi saxelmwifosa da → 
ZiriTadi uflebebis aRiarebis 
principebidan gamomdinareobs. 
szak-is me-5 muxlis III nawili ad-
gens kanonierebis principis 
darRvevis samarTlebriv Sede-
gebs. administraciuli orga-
nos mier uflebamosilebis ga-
dametebiT ganxorcielebul 
mmarTvelobiT RonisZiebas ara 
aqvs iuridiuli Zala. Tumca 
uflebamosilebis gadamete-
ba yovelTvis ar gvaZlevs imis 
safuZvels, rom RonisZieba mi-
viHnioT iuridiuli Zalis ar-
mqoned. administraciul-sa-
marTlebrivi aqtis arara aq-
tad miHnevisaTvis aucilebe-
lia, rom misi gamocemis ufle-
bamosileba mniSvnelovnad iyos 
gadametebuli. sxva SemTxvevaSi 
is SeiZleba gaxdes aqtis ukano-
nobis da Sesabamisad, → baTi-
lad gamocxadebis safuZveli. 
 
uflebaunarianoba
niSnavs piris unars, hqondes 
samoqalaqo uflebebi da mova-
leobebi, e.i. iyos → samarT-
lis subieqti. uflebaunaria-
noba aqvs yvela fizikur da → 
iuridiul pirs. samoqalaqo 
kodeqsis me–11 muxlis Tanax-
mad, fizikuri piris ufleba-
unarianoba warmoiSoba daba-
debis momentidan, maSasadame, 
roca nayofi gamoeyofa dedis 
saSos, damoukideblad SeuZlia 
sunTqva da akmayofilebs yvela 
im niSans, rasac Tanamedrove me-
dicina cocxali bavSvis dabade-
bas uwodebs. uflebaunariano-
bis warmoSoba damokidebu-
li ar aris bavSvis sicocxlis-
unarianobaze. bavSvis mkvdrad 
dabadebis SemTxvevaSi, ufle-
baunarianoba ar warmoiSoba, 
magram → Hanasaxs – uflebau-
narianobis arqonis miuxedavad 
– SeiZleba hqondes gansazRvru-
li uflebebi. uflebaunari-
anoba yovlismomcvelia. pata-
ra bavSvi SesaZlebelia iyos 
qonebis mflobeli an hqondes 
samoqalaqosamarTlebrivi mo-
Txovna sxva piris mimarT. fizi-
kuri piris uflebaunariano-
ba wydeba misi gardacvalebiT. 
gardacvalebis momentad iTv-
leba Tavis tvinis funqcioni-
rebis Sewyveta. uflebaunari-
anoba gansxvavdeba → qmed-
unarianobasa da → deliqt-
unarianobisgan. kerZo samarT-
lis iuridiu li piris ufle-
baunarianoba warmoiSoba re-
gistraciis momentidan da wyde-
ba misi likvidaciis faqtis das-
rulebis registraciis momen-
tidan (samoqalaqo kodeqsis 
25-e muxli). kerZo samarTlis 
rogorc komerciuli, ise ara-
komerciuli iuridiuli piris 
uflebaunarianoba SeuzRuda-
via da mas ufleba aqvs ganaxor-
cielos nebismieri saqmiano-
ba, romelic ar aris kanoniT 
akrZaluli. sajaro samarT-
lis iuridiuli piris ufleba-
unarianobas gansazRvravs sa-
jaro samarTlis iuridiuli 
piris Sesaxeb saqarTvelos ka-
uflebaunarianoba
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noni, romlis mixedviTac, misi 
uflebaunarianoba warmoiSo-
ba wesdebis (debulebis) damt-
kicebisa da iuridiuli piris 
warmomadgenlobaze uflebamo-
sili piris daniSvni dan (arHev-
idan). baTilia sajaro samar-
Tlis iuridiuli piris mier 
ganxorcielebuli garigebe-
bi, Tu isini ar ganekuTvnebi-
an iuridiuli piris saqmi-
anobis sferos. → saproceso 
uflebaunarianoba.
 
uRirsi memkvidre
piri ar SeiZleba iyos memk-
vidre, romelic ganzrax xels 
uSlida mamkvidrebels mi-
si ukanaskneli nebis ganxor-
cielebaSi da amiT xels uwy-
obda Tavisi an misi axlobeli 
pirebis mowvevas memkvidreebad 
anda Haidina ganzraxi danaSau-
li an sxva amoraluri saqcieli 
moanderZis mier anderZSi gamo-
Tqmuli ukanaskneli neba-sur-
vilis sawinaaRmdegod, Tu es 
garemoebani dadasturebuli 
iqneba sasamrTlos mier (samo-
qalaqo kodeqsis 1310-e muxli). 
uRirs memkvidred HaiTvle-
ba agreTve mSobeli, romelsac 
HamoerTva mSoblis ufleba da 
samkvidros gaxsnis dRisaTvis 
ar aris am uflebaSi aRdgenili. 
uRirs memkvidred cnoba dad-
genil unda iqnas sasamarTlos 
mier im piris sarHeliT, rom-
lisTvisac uRirs memkvidri-
saTvis memkvidreobis uflebis 
HamorTmeva gansazRvrul qo-
nebriv Sedegs iwvevs. am SemTx-
vevaSi, samkvidro qoneba gada-
dis sxva memkvidreebze.
 
ucxoeli
ucxoelTa samarTlebrivi md-
gomareobis Sesaxeb kanonis me-
2 muxlis mixedviT, ucxoelad 
HaiTvleba piri, romelic ar 
aris saqarTvelos moqalaqe 
da ar aris saqarTveloSi mud-
mivad mcxovrebi moqalaqeo-
bis armqone piri, aseve piri, 
romelsac dokumenturad ar 
udasturdeba an/da ar udginde-
ba romelime qveynis moqalaqeo-
bisadmi kuTvnileba da mudmivi 
sacxovrebeli adgili.
 
uwyebaTaSorisi saerTaSoriso 
xelSekruleba
→ saqarTvelos saerTaSoriso 
xelSekruleba
uRirsi memkvidre
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falsifikacia
gulisxmobs motyuebiT niv Tis 
Tvisobriobis Secvlas mwar-
moeblis an gamsaReblis mier, 
Hadenili angarebiT, rac sisx-
lis samarTlis kodeqsis 197-e 
muxlis mixedviT, isjeba ja-
rimiT an gamasworebeli sa-
muSaoTi vadiT or wlamde an-
da Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT erTidan sam wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmeviT va-
diT sam wlamde an uamisod. 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgebloba falsifikaciisT-
vis mZimdeba, Tu igi Hadenil-
ia araerTgzis (→ araerTgzi-
si danaSauli), rac isjeba Tavi-
suflebis SezRudviT vadiT sam 
wlamde an Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT samidan xuT wlamde, 
Tanamdebobis dakavebis an saq-
mianobis uflebis HamorTme-
viT vadiT sam wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba kidev ufro mZimdeba, Tu qme-
debas SeeZlo safrTxe Seeqmna 
adamianis sicocxlisaTvis an 
janmrTelobisaTvis. aRniSnul 
SemTxvevaSi qmedeba isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
xuTidan Svid wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. xolo Tu qmede-
bas mohyva adamianis sicocx-
lis mos poba an sxva mZime Sede-
gi, igi isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT Svididan aT 
wlamde, Tanamdebobis dakavebis 
an saqmianobis uflebis Hamo-
rTmeviT vadiT xuT wlamde. 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
1971-e muxli sisxlissamarT-
lebriv pasuxismgeblobas iT-
valiswinebs aseve, winaswari 
SecnobiT falsificirebuli 
nivTis ukanono gadazidva an 
gasaRebisTvis, rac isjeba ja-
rimiT an gamasworebeli samu-
SaoTi vadiT or wlamde anda 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
or wlamde.
 
fasiani qaRaldi
→ sawarmdgenlo fasiani qaRal-
di; → saordero fasiani qaRal-
di; → piradi fasiani qaRaldi.
 
fasi, dazRveva, fraxti
aris daTqma, gansakuTrebiT, 
savaWro urTierTobaSi, roca 
nivTis cif-fasi moicavs nivTis 
fass (cost) miwodebis adgil-
ze, aseve, nivTis dazRvevas (in-
surence) da transportirebas 
(freight).
 
faqtebis dadgena
→ saerTaSoriso davebis  mSvi -
dobiani gadawyvetis erT-
erTi saSualeba, romelic miz-
nad isaxavs davis mogvarebis 
xelSewyobas neitralu ri mxa-
ris mier sadavo sakiTxTan da-
kavSirebuli faqtebis dad-
genis gziT. faqtebis dadge-
nis procesi moicavs: mxaree-
bis mosmenas, mowmeebis da-
kiTxvas, dokumentaciis ana-
lizs da a.S. faqtebis damdge-
ni komisiis Semadgenlobis Se-
saxeb gadawyvetilebas iReben 
modave mxareebi. faqtebis dad-
gena SeiZleba aseve ganxorciel-
falsifikacia
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des saerTaSoriso organizaci-
is, misi organos an Tanamdebo-
bis piris mier. faqtebis dad-
genis Sedegi mxareebisaTvis ar 
warmoSobs valdebulebas, mis 
safuZvelze gadawyviton dava.
 
federalizmi
warmodgeba laTinuri sity-
visagan: „foedus“ - „foedus“ da 
niSnavs „kavSirs“, gaerTiane-
bas“. igi aRniSnavs tendencias, 
romelic srulyofs da avsebs 
xelisuflebis horizonta-
lur ganawilebas da romelic 
mimarTulia saxelmwifos er-
Teulebis gaZlierebisaken far-
To kompetenciebis (kanonmdeb-
loba, mmarTveloba, marTlmsa-
juleba) miniWebis gziT. amas-
Tan, uflebamosilebebi, sa-
xel mwifo marTvis sferoebi da 
 elementebi gansazRvruli da 
centraluri xelisuflebisa-
gan umTavresad gamijnulia 
kons tituciiT (an federaluri 
xelSekrulebiT). federalizmis 
gadametebuli formebia parti-
kularizmi da separatizmi.
 
fizikuri piri
→ piri.
 
formis dacva
→ garigebis forma.
 
frenSaizingi
frenSaizingis xelSekruleba 
aris Sereuli tipis xelSekru-
leba → ijaris xelSekrulebis 
mniSvnelovani elementebiT. 
frenSaizis mimRebs, sakuTari 
saxeliTa da xarjze, grZelva-
diani xelSekrulebis safuZ-
velze, ufleba aqvs gamoiye-
nos frenSaizis mimcemis arama-
terialuri qonebrivi ufle-
bebi, sasaqonlo (savaWro) niS-
nebi, nimuSebi, SefuTva, saqon-
lis warmoebis, SeZenis, gasa-
Rebisa da saqmianobis orga-
nizaciis koncefcia (samoqa-
laqo kodeqsis 608-e muxli). 
frenSaizis mimcemi valdebu-
lia ganuwyvetliv ganaviTaros 
moqmedebis erTiani sistema da 
saqmiani Hvevebis gaziarebiT, 
informaciebis miwodebiTa da 
kvalifikaciis amaRlebiT mxa-
ri dauWiros frenSaizis mim-
Rebs. meore mxriv, mas met-nak-
lebad aqvs frenSaizingis mim-
RebisaTvis gadacemul siste-
maze gansazRvruli sakontro-
lo uflebebi.
 
fuladi valdebuleba
→ valdebuleba.
 
fulis gaTeTreba
gulisxmobs ukanono Semosav-
lis legalizacias, ese igi uka-
nono an/da dausabuTebeli 
qone bisaTvis kanonieri sax-
is micemas (qonebiT sargeblo -
ba, qonebis SeZena, floba, kon -
versia, gadacema an sxva moq -
medeba) misi ukanono an/da 
dausabu Tebeli warmoSobis 
dafarvis mizniT, agreTve mi-
si namdvili bunebis, warmoSo-
bis wya ros, adgilmdebareo bis, 
ganTavsebis, moZrao bis, masze 
sakuTrebis an/da masTan daka-
vSirebuli sxva uflebebis da-
malvas an SeniRbvas, rac sisx-
lis samarTlis kodeqsis 194-e 
muxlis Sesabamisad, isjeba ja-
rimiT an Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT samidan eqvs wlamde. 
ukanono qonebad iTv leba qone-
ba, ag reTve am qonebidan miReb-
uli Semosavali, aqciebi (wili), 
romelic/romlebic pirs, mi-
federalizmi
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si oja xis wevrs, axlo naTesavs 
an dakav Sirebul pirs mopove-
buli aqvT ka nonis moTxovna-
Ta darR veviT. ukanono Semo-
savlis miRebis wyaro SeiZle-
ba iyos narkotikebiT vaWroba, 
saTamaSo da pornobiznesi, me-
qrTameoba, ukanono samewarmeo 
da sxva saxis aralegaluri 
saqmia noba, romlidan miRebu-
li Semosavlis legalizebasac 
cdiloben damnaSaveebi. dau-
sabuTebel qonebad iTvleba 
qoneba, agreTve am qonebidan 
miRebuli Semosavali, aqciebi 
(wili), romlis/romelTa kano-
nieri saSualebebiT mopovebis 
damadasturebeli dokumente-
bi pirs, misi → ojaxis wevrs, 
→ axlo naTesavs an → dakav-
Sirebul pirs ar gaaHnia an igi 
mopo vebulia ukanono qonebis 
gasxvisebis Sedegad miRebuli 
fuladi saxsrebiT. fulis ga-
TeTrebis xerxi SeiZleba iyos 
mravalferovani. mag., naRdi 
fulis gardaqmna sxva Rire-
bulebad-sabanko anabrad an uZ-
rav qonebad. uZravi qonebis 
rea lizacia xdeba da miRebuli 
Semosavali kanonierad gamoi-
yureba. an kidev ukanono Semo-
savlis integrireba xdeba qvey-
nis Sida safinanso sistemaSi an 
misi eqsportireba xdeba libe-
raluri safinanso sistemis 
mqone qveynebSi da samSobloSi 
brundeba kanonieri gadaricx-
vebis formiT da sxva. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba fulis gaTeTrebisaT-
vis mZimdeba, Tu igi Hadeni lia, 
jgufurad (→ jgufuri dana-
Sauli), araerTgzis (→ araerT-
gzisi danaSauli), Tu mas Tan ax-
lda didi odenobiT Semosav-
lis miReba (did odenobad iT-
vleba Semosavali ocdaaTi aTa-
si laridan ormocdaaT aTas 
laramde), rac isjeba Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT eqv-
sidan cxra wlamde. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
fulis gaTeTrebisTvis kidev 
ufro mZimdeba, Tu igi Hadeni-
lia organizebuli jgufis 
mier (→ jgufuri danaSauli), 
samsaxurebrivi mdgomareobis 
gamo yenebiT, an Tu mas Tan axl-
da gansakuTrebiT didi odeno-
biT Semosavlis (gansakuTrebiT 
did odenobad iTvleba Semo-
savali ormocdaaTi aTasi 
laris zeviT) miReba. aRniSnul 
garemoebebSi qmedeba isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
cxridan Tormet wlamde.
fulis gaTeTreba
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qalebiTa da bavSvebiT vaWroba
→ saerTaSoriso xasiaTis da -
naSauli. → monobisa da mo-
nebiT vaWrobisagan, rome lic 
aseve am saxis danaSauls war-
moadgens, gansxvavdeba imiT, 
rom am SemTxvevaSi vaWrobis 
mizans ar warmoadgens piris 
monobis mdgomareobaSi Haye-
neba. pirveli konvencia, ro-
melic aRniSnul sakiTxs exebo-
da, dadebul iqna 1910 wels da 
miznad isaxavda qalebiT vaWro-
bis aRkveTas. 1921 wels, Jeneva-
Si, daido konvencia qalebiTa 
da bavSvebiT vaWrobis akrZal-
vis Sesaxeb, romlis farglebSic 
saxelmwifoebs rekomendacia 
eZleoda sisxlissamarTlebriv 
pasuxisgebaSi miecaT is pirebi, 
romlebic ewevian qalebiTa da 
bavSvebiT vaWrobas. 1949 wlis 2 
dekembers xelmosawerad gai xsna 
da 1951 wlis 25 ivliss ZalaSi 
Sevida konvencia adamia nebiT 
vaWrobisa da mesame pirTa mier 
prostituciis eqspluatacias-
Tan brZolis Sesaxeb. aRniSnul-
ma konvenciam Haanacvla moce-
muli sakiTxis maregulirebe-
li yvela im droisaTvis moqme-
di saerTaSoriso xelSekrule-
ba. 1949 wlis konvenciaSi dad-
genil iqna yvela qmedeba, rom-
lis HadenisaTvis piri sisxlis-
samarTlebriv pasuxisgebaSi 
unda mieces. bavSvis uflebebis 
1989 wlis konvenciis damate-
biT oqmi bavSvebiT vaWrobis, 
bavSvTa prostituciisa da bavS-
vTa pornografiis Sesaxeb, ro-
melic 2002 wels Sevida ZalaSi, 
aseve calsaxad krZalavs bavSve-
biT vaWrobas. amasTanave aRniS-
nuli oqmiT bavSvebiT vaWroba 
ganmartebulia, rogorc qmede-
ba an garigeba, romlis Sedega-
dac bavSvi gadaecema nebismieri 
piris an pirTa jgufis mier sxva 
pirs an pirTa jgufs fuladi an 
sxva anazRaurebis fasad.
 
qvanaxSirisa da foladis evro-
puli gaerTianeba
→ saerTaSoriso organi zacia, 
romlis dafuZnebis Sesa xeb 
xelSekruleba xelmowe rili iq-
na parizSi 1951 wlis 18 aprils. 
xelSekrulebis mxareebs Tavda-
pirvelad warmoadgendnen saf-
rangeTi, germaniis federaci-
uli respublika, italia, bel-
gia, niderlandebi da luqsem-
burgi. SemdgomSi organizaci-
is wevrTa raodenoba evropu-
li integraciis ganviTarebis 
da masSi sxva saxelmwifoebis 
monawileobis Sesaba misad iz-
rdeboda. xelSekruleba Zala-
Si Sevida 1952 wlis 23 ivliss. 
misi moqmedebis vada 50 wels 
warmoadgenda, romelic 2002 
wlis 24 ivliss gavida. am dRi-
dan aRniSnuli xelSekrule-
biT daregulirebuli sakiTxe-
bi → evropuli gaerTianebis 
damfuZnebeli xelSekrulebiT 
regulirdeba (2009 wlis 1 de-
kembridan - „evropuli kavSiris 
funqcionirebis Sesaxeb xelSek-
rulebis“ saxelwodebiT). qva-
naxSirisa da foladis evropu-
li gaerTianebis damfuZnebeli 
xelSekruleba iTvaliswinebda 
qvanaxSirisa da foladis saer-
To bazris Seqmnas. mis mizans 
qalebiTa da bavSvebiT vaWroba
q
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warmoadgenda ekonomikis gan-
viTareba, dasaqmebis gazr-
da, cxovrebis donis amaRle-
ba, racionaluri warmoeba da 
danawileba.
 
qiravnoba
1. qiravnobis xelSekruleba 
aris → ormxrivi xelSekrule-
ba, romlis safuZvelzec, gamqi-
ravebeli, qiris sanacvlod, 
valdebulia damqirave bels ga-
dasces nivTi gansazRvruli 
droiT (samoqalaqo kodeqsis 
531-e muxli). qiravnobis sagani 
SeiZleba iyos rogorc uZra-
vi, ise moZravi nivTi. Tu gaqi-
ravebuli sagnis sargeblobas-
Tan erTad pirs eniWeba nayo-
fis miRebis uflebac, maSin mo-
cemulia ijaris xelSekruleba. 
2. a) gamqiravebeli valde bulia 
damqiravebels gadasces niv-
Ti xelSekrulebiT gaTvalis-
winebuli sargeblobisaTvis 
vargis mdgomareobaSi da qirav-
nobis mTeli drois ganmav-
lobaSi SeinarHunos nivTis es 
mdgomareoba (samoqalaqo ko-
deqsis 532-e muxli). gamqirave-
beli ar aris valdebuli gaaum-
jobesos nivTis mdgomareoba, 
magram mas ekisreba pasuxismgeb-
loba aRkveTos nivTiT sargeb-
lobisaTvis xelSemSleli gare-
moebebi. rogorc wesi, qiravno-
bis xelSekrulebisaTvis ar 
aris dadgenili gansazRvruli 
forma. mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu qiravnobis xelSekruleba 
Seexeba miwis nakveTis erT wel-
ze meti vadiT sargeblobas, ma-
Sin igi unda gaformdes weri-
lobiT (samoqalaqo kodeqsis 
569-e muxli). Tu gaqiravebul 
nivTs xelSekrulebis dadebis 
momentisaTvis aRmoaHnda nak-
li, romelic mis vargisiano-
bas amcirebs an SemdgomSi aR-
moHndeba im garemoebaTa ga-
mo, razedac gamqiravebeli pa-
suxs agebs an, Tu gamqiravebe-
li naklis gamosworebas daay-
ovnebs, damqiravebels qira 
Seumcirdeba im odenobiT, ra 
odenobi Tac Semcirda nivTis 
vargisi anoba naklis gamo da 
aseve, mas SeuZlia moiTxovos 
zianis anazRaureba; umniSvne-
lo nakli mxedvelobaSi ar mi-
iReba (samoqalaqo kodeqsis 
536-e, 537-e muxlebi). aRniSnu-
li uflebebi aqvs damqiraveb-
els maSinac, rodesac gaqirave-
bul nivTs aklia daTqmuli 
Tvisebebi. Tu nivTs aRmoaHnda 
nakli xelSekrulebis dadebi-
sas da amisaTvis gamqiravebels 
ekisreba pasuxis mgebloba an igi 
daayovnebs nak lis gamoswore-
bas, maSin mocemulia → movalis 
mier vadis gadacileba da mas 
ekisreba → zianis anazRaure-
ba; Tu gamqiravebeli ayovnebs 
nivTis naklis gamosworebas, 
damqirave bels SeuZlia TviTon 
aRmofxv ras igi da moiTxovos 
xarjebis anazRaureba (samoqa-
laqo ko deqsis 537-e muxlis me-
2 nawili). davis SemTxvevaSi, 
gamqiravebelma unda daamtki-
cos, rom nivTis naklis gamo-
mwvevi mizezi misi pasuxismgeb-
lobis sferos ar ganekuTvneba 
an mis mier ar momxdara nivTis 
gadacema dagvianebiT an mis mi-
er nivTis naklis aRmofxvris 
RonisZiebebi droulad ganxor-
cielda. Tu igi am garemoebebs 
daamtkicebs, maSin damqirave-
belze gadadis mtkicebis tvir-
Ti, rom mas nivTis naklis ga-
mo ar ekisreba pasuxismgeblo-
ba. Tu xelSekrulebis dadebi-
qiravnoba
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sas damqiraveblisTvis cnobi-
lia nivTis nakli da igi ar ga-
nacxadebs pretenzias amis gamo, 
maSin mas ar warmoeSoba 536-e 
muxliT gaTvaliswinebuli 
ufleba (samoqalaqo kodeqsis 
538-e muxli). baTilia SeTanxme-
ba, romlis safuZvelzec gamqi-
ravebeli gaqiravebuli nivTis 
naklisaTvis pasuxismgeblobi-
sagan Tavisufldeba an izRude-
ba misi pasuximgebloba, Tuki 
gamqiravebelma nakli ganzrax 
damala (samoqalaqo kodeqsis 
539-e muxli). b) damqiravebeli 
valdebulia gadauxados gamqi-
ravebels SeTanxmebuli qira. am 
valdebulebisagan igi ar Tavi-
sufldeba maSinac ki, rodesac 
mas Tavisi mizeziT eSleba xe-
li nivTis sargeblobaSi (samo-
qalaqo kodeqsis 531-e, 553-e da 
554-e muxlebi). damqiravebels 
ar ekisreba qiris gadaxdis val-
debuleba, Tu gamqiravebelma 
ver uzrunvelyo xelSekrule-
biT gansazRvruli nivTis ga-
dacema an damqiravebels waerT-
va nivTiT sargeblobis ufle-
ba; amave dros, damqiravebels 
SeuZ lia uari Tqvas xelSek-
rulebaze (samoqalaqo kodeq-
sis 541-e muxli). gaqiravebuli 
nivTis cvli lebebis an gauare-
sebisaTvis, rac gamowveulia 
xelSekrulebiT gaTvaliswineb-
uli sargeb lobiT, damqiravebe-
li pasuxs ar agebs (samoqalaqo 
kodeqsis 547-e muxli). gamqi-
raveblis gafrTxilebis miuxe-
davad, Tu damqiravebeli mniSv-
nelovnad azianebs nivTs an 
qmnis mniSv nelovani dazianebis 
realur saSiSroebas, gamqi-
ravebels SeuZ lia vadamde mo-
Salos xelSekruleba da mniSv-
nelovani zianis SemTxvevaSi, 
moiTxovos zianis anazRaure-
ba (samoqalaqo kodeqsis 557-e, 
573-e muxlebi). damqiravebels 
ara aqvs ufleba, gaqiravebu-
li nivTi gamqiraveblis Tanx-
mobis gareSe gadasces mesa-
me pirs (qveqiravnoba); gamqi-
ravebels ar SeuZlia uari Tqvas 
sacxovrebeli sadgomis qve-
qiravnobaze; gamqiravebeli 
valdebulia damqiravebels 
aunaz Rauros nivTze gaweu-
li aucilebeli xarjebi; sxva 
xarjebis anazRaurebis valde-
buleba ganisazRvreba → dava-
lebis gareSe sxvisi saqmeebis 
Sesrulebis wesebis Sesabamisad 
(samoqalaqo kodeqsis 545-e mux-
li). damqiravebeli uflebamo-
silia daitovos is, riTac man 
daqiravebuli nivTi aRWurva. 
gaqiravebuli nivTis Secvlis an 
gauaresebis gamo gamqiravebels 
ufleba aqvs moiTxovos zia-
nis anazRaureba, xolo damqi-
ravebels ufleba aqvs wauyenos 
mas pretenzia gaweuli xarjebis 
anazRaurebis Taobaze eqvsi 
Tvis ganmavlobaSi (samoqalaqo 
kodeqsis 573-e muxli). qiris 
gadaxdis Sesaxeb gamqiraveblis 
moTxovnebze vrceldeba sax-
elSekrulebo moTxovnebis xan-
dazmulobis vada. 
3. a) qiravnobis xelSekrule-
ba wydeba xelSekrulebis va-
dis gasvlis Semdeg. Tu saqmis 
garemoebebidan an mxareTa Se-
Tanxmebidan sxva ram ar gamom-
dinareobs, qiravnobis xelSek-
rulebis moSlis vada Sead-
gens sam Tves; Tu qiravnobis 
xelSekruleba aT welze meti 
vadiT daido, xelSekrulebis 
TiToeul mxa res SeuZlia mo-
Salos xelSekruleba aTi wlis 
Semdeg sami Tvis vadis dacviT 
qiravnoba
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(samoqalaqo kodeqsis 561-e, 570-
e muxlebi). vadis dacvis gareSe 
SeiZleba moiSalos sacxovrebe-
li sadgomis qiravnobis xelSek-
ruleba mxolod pativsade-
bi mizezebis arsebobisas (samo-
qalaqo ko deqsis 562-e muxli). 
b) qiravnobis Sewyvetis Sem-
deg damqiravebeli valdebu-
lia daubru nos gamqiraveb-
els nivTi im mdgo mareobaSi, 
romelSic misgan miiRo; gamqi-
ravebels SeuZ lia mesame piri-
sagan mosTxovos nivTis ukan 
dabruneba, Tu mesame pirs 
damqiravebelma nivTi sarge-
blobisaTvis gadasca; Tu damq-
iravebeli qiravnobis urTier-
Tobis damTavrebis Semdeg ukan 
ar abrunebs gaqiravebul nivTs, 
maSin gamqirave bels ufle-
ba aqvs moiTxovos da yovnebis 
ganmavlobaSi dadgenili qiris 
gadaxda, rogorc zianis anaz-
Raureba (samoqalaqo kodeqsis 
564-e, 566-e da 567-e muxlebi).
 
qmedeba
sisxlis samarTalSi qmedeba gu-
lisxmobs rogorc adamianis aq-
tiur moqmedebas, ise umoqme-
dobas. danaSauli ki warmoad-
gens iseT qmedebas, romelic 
Seesabameba sisxlis samrT-
lis kerZo nawilis calkeu-
li normebiT gaTvaliswinebu-
li qmedebis Semadgenlobis niS-
nebs da amasTan erTad, marTl-
sawinaaRmdego da braleulia. 
aqtiuri moqmedebis sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
damokidebulia imaze, Tu ram-
denad gaaHnda pirs misi gan-
xorcielebis neba da survi-
li da ramdenad gacnobierebu-
lad gamoiwvia man Sedegi (am-
rigad, ubralo refleqsuri 
sxeulebrivi moZraobebi aq 
ar moiazreba); umoqmedobis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba damokidebulia ima-
ze, Tu ramdenad gacnobierebu-
li an gaucnobierebelia piris 
mier aqtiuri moqmedebisgan 
Tavis Sekaveba. qmedebis kauza-
luri Teoriidan ganviTar-
da qmedebis socialuri Teo-
ria, romelic qmedebis cnebas 
ukavSirebs ara adamianis mier 
nebis gamovlenas, aramed ada-
mianis socialurad mniSvnelo-
van qcevas. amisgan gansxvave-
biT, qmedebis finaluri moZRv-
reba qmedebas ganmartavs, ro-
gorc adamianis mier mizan-
mimarTuli saqmianobis ganxor-
cielebas. iseTi SemTxvevebi, sa-
dac konkretuli qmedeba so-
cialurad adekvatur qmedebad 
miiHneva, ZiriTadad warmoad-
genen marTlwinaaRmdegobis 
ga momricxvel garemoebebs (→ 
marTlwinaaRmdegoba).
 
qmedebis kauzaluri Teoria
→ qmedeba.
 
qmedebis socialuri Teoria
→ qmedeba.
 
qmedebis finaluri Teoria
→ qmedeba.
 
qmediTi monanieba
→ sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobisagan gaTa vi su f -
leba.
 
qmedunarianoba
aris piris unari SeiZinos samo-
qalaqo → uflebebi da mova-
leobebi. kanoni gansazRvravs, 
rom sruli qmedunarianoba 
warmoiSoba → srulwlovanebis 
qmedeba
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miRwevisTanave. radgan qmedu-
narianoba, rogorc wesi, ivar-
udeba, → mtki cebis tvirTi 
ekisreba mas, vinc mis arsebo-
bas sadavod xdis. normebi qme-
dunarianobis Sesaxeb impera-
tiulia. → keTilsindisieri 
SemZeni ver iqneba piri, Tu man 
→ garigeba qmeduunaro pirTan 
dado. SezRudulad qmeduuna-
ro piris saxeliT, rogorc we-
si, moqmedeben misi → kanonieri 
warmomadgenlebi. qmeduun-
aro aris Svid wlamde asakis 
arasrul wlovani da piri, ro-
melic Wkuasustobis an suliT 
avadmyofobis gamo sasamarT-
los mier aseTad iqna aRiareb-
uli (samoqalaqo kodeqsis me–
12 muxli). Tu suliT avadmyofs 
drois gan sazRvrul monakveTSi 
(lucidum intervallum) aqvs naTeli 
goneba, maSin igi am momentSi, 
miiH neva qmedunarianad. baTi-
lia mcirewlovanis an sasamarT-
los mier qmeduunarod aRiare-
buli piris → nebis gamovle-
na. baTilad miiHneva, agreTve, 
nebis gamovlena cnobierebis 
dakargvis an droebiTi fsiqi-
kuri moSlilobis dros (samo-
qalaqo kodeqsis 58–e muxli), 
Tumca, es SemTxveva, rogorc 
wesi, qmedunarianobas ar exeba. 
SezRudulad qmedunariani aris 
Svididan Tvramet wlamde asa-
kis arasrulwlovani. SezRudu-
lad qmedunariani piris mier 
dadebuli garigeba, kanonieri 
warmomadgenlis Tanxmobis 
gareSe, HaiTvleba namdvilad, 
Tu igi am garigebiT iRebs 
sarge bels (samoqalaqo kod-
eqsis me–15 da 63–e muxlebi). 
→ saproceso qmedunarianoba.
 
qonebaze yadaRis dadeba
1. sisxlis samarTlis proces-
Si warmoadgens saproceso iZu -
lebis RonisZiebas, rome lic 
mxaris Suamdgomlobis safuZ -
velze SesaZlebelia qone bis 
SesaZlo HamorTmevis uz run-
velsayofad sasamarTlos mier 
(gadaudebeli aucileb lobis 
SemTxvevaSi ki prokuroris 
dadgenilebis safuZvelze; maga-
liTad, Tu arsebobs dasabuTe-
buli varaudi, rom qonebas 
gada malaven an gaanadgureben) 
gamoyenebuli iqnes braldebu-
lis, misi moqmedebisaTvis ma-
terialurad pasuxismgebeli 
piris an/da masTan → dakavSire-
buli piris qonebis mimarT, Tu 
arsebobs monacemebi, rom qone-
bas gadamalaven an daxarjaven 
an/da qoneba danaSaulebrivi 
gziT aris mopovebuli. Tu ar-
sebobs monacemebi, rom qone-
ba danaSaulebrivi gziT aris 
mopovebuli, magram misi moZie-
ba ver xerxdeba, sasamarTlo 
uflebamosilia yadaRa daa-
dos am qonebis ekvivalenturi 
Rirebulebis qonebas (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeqsis 
151-e muxlis pirveli nawili). 
qonebaze yadaRis dadeba me-
sakuTres an mflobels ukrZa-
lavs qonebis gankargvas, xolo 
aucileb lobis SemTxvevaSi – 
agreTve qonebiT sargeblobas 
(sisxlis samarTlis saproceso 
ko deqsis 152-e muxli). ar SeiZ-
leba yadaRa daedos pirisaTvis 
saWiro kvebis produqtebs, saT-
bobs, profesiuli saqmianobis 
inventars da sxva sagnebs, rom-
lebic uzrunvelyofs adamia-
nis normalur sasicocxlo pi-
robebs (sisxlis samarTlis sa-
proceso kodeqsis 153-e muxli). 
qonebaze yadaRis dadeba
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fulad anabarze yadaRis da de-
bisas wydeba saanabro ope ra-
ciebi. Tu sakuTreba danaSaule-
brivi gziT mopovebuli sax -
s re biT aris SeZenili an gazr-
dili, yadaRa SeiZleba daedos 
mTel qonebas an mis met wils. 
yadaRa edeba braldebulis, mi-
si ojaxis wevris, axlo naTesa-
vis, dakavSirebuli piris an/da 
reketuli dajgufebis qonebas 
(maT Soris, iuridiuli pirisa 
da misi Svilobili kompaniebis 
qonebas), miuxedavad bralde-
bulis wilisa am qonebaSi, Tu 
arsebobs sakmarisi mtkice-
bulebebi, rom es qoneba an mi-
si nawili reketulia. sisxlis 
samarTlis saproceso kodeq-
sis 158-e muxlis Sesabamisad, 
qonebas yadaRa edeba ganaHe-
nis aRsasruleblad miqcevamde, 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
an/da gamoZiebis Sewyvetamde. 
2. samoqalaqo samarTalSi → sar -
Helis uzrunvelyofa.
 
qonebis upatronod cnoba
→ udavo warmoeba.
 
qonebis HamorTmeva
aris sasjelis erT-erTi saxe, 
romelic SeiZleba daeniSnos 
rogorc fizikur, ise iuri-
diul pirs mxolod damatebiT 
sasjelad. igi gulisxmobs da-
naSaulis sagnis an/da iaraRis, 
danaSaulis Hasadenad gamiznu-
li nivTis an/da danaSaulebri-
vi gziT mopovebuli qonebis sa-
xelmwifos sasargeblod usas-
yidlod HamorTmevas (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 52-e mux-
li). a) danaSaulis sagnis an/
da iaraRis an danaSaulis Hasa-
denad gamiznuli nivTis Ha-
morTmeva sasamarTlos mier 
SeiZleba gamoyenebuli iqnes 
yvela ganzraxi danaSaulisaT-
vis, rodesac saxezea danaSau-
lis sagani an/da iaraRi an da-
naSaulis Hasadenad gamiznu-
li nivTi da maTi HamorTmeva 
saWiroa saxelmwifo da sazoga-
doebrivi aucileblobidan an 
calkeul pirTa uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvis intere-
sebidan gamomdinare an axa li 
danaSaulis Tavidan asacileb-
lad. b) danaSaulebrivi gziT 
mopovebuli qonebis HamorTme-
va niSnavs msjavrdebulis Tvis 
danaSaulebrivi gziT miRebu-
li qonebis (yvela nivTi da ara-
materialuri qonebrivi sikeTe, 
aseve iuridiuli dokumente-
bi, romlebic iZleva ufle-
bas qonebaze), agreTve am qone-
bidan miRebuli nebismieri 
formis Semosavlebis an maTi 
Rire bulebis ekvivalenturi 
qonebis saxelmwifos sasargeb-
lod usas yidlod HamorTme-
vas, romelic sasamarTlos mier 
SeiZleba dainiSnos yvela gan-
zraxi danaSaulisaTvis, im Sem-
TxvevaSi, Tu damtkicdeba, rom 
es qoneba danaSaulebrivi gzi-
Taa mopovebuli.
 
qorwineba
1. qorwineba aris ojaxis Seq-
mnis mizniT qalisa da mamaka-
cis nebayoflobiTi kavSiri, 
romelic registrirebulia 
ssip samoqalaqo reestris 
erovnuli saagentos teri-
toriul samsaxurSi (samoqa-
laqo kodeqsis 1106-e muxli). 
daqorwinebis aucilebel pi-
robas warmoadgens saqorwino 
asaki da dasaqorwinebel pir-
Ta Tanxmoba. saqorwino asa-
ki Seadgens Tvramet wels; ma-
qonebis upatronod cnoba
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gram Teqvsmeti wlis asaki-
dan SesaZlebelia daqorwine-
ba, Tu arsebobs kanonieri war-
momadgenlebis winaswar weri-
lobiTi Tanxmoba. qorwinebis 
registraciisa Tvis dasaqor-
winebelma pirebma gancxdebiT 
unda mimarTon samoqalaqo re-
estris erovnuli saagentos 
teritoriul  samsaxurs. qor-
wineba xorciel deba ori an me-
ti mowmis TandaswrebiT. 
2. qorwinebis dama brkolebel 
garemoebad iTvleba yvela is 
garemoeba, romelic qorwinebis 
namdvilo bas gamo ricxavs. samo-
qalaqo ko deqsis 1120-e muxli 
gansazRvravs qorwinebis dam-
abrkolebel garemoebebs. ker-
Zod, qorwineba ar daiSveba im 
pirTa Soris, Tu erT-erTi maT-
gani daqorwinebulia sxva pir-
Tan; pirdapir aRmavali da dam-
avali Stos naTesavebs Soris; 
biologiur da araboilogiur 
da-Zmas Soris; mSvilebelsa da 
naSvilebs Soris; Tu erT-er-
Ti piri suliT avadmyofobis 
an Wkuasustobis gamo sasamarT-
los mier cnobilia araqmed-
uunarod. am garemeobebis ar-
seboba iwvevs → qorwinebis 
baTilobas. 
3. dasaqorwinebel pirTa wi-
naswari Tanxmoba (niSnoba) ar 
warmoSobs SemdgomSi daqor-
winebis valdebulebas. Se saba-
misad, dauSvebelia am mizniT 
sasamarTloSi sarHelis ward-
gena. niSnobis moSlis SemTx-
vevaSi, mxareebma erTmaneTs un-
da daubrunon niSnobasTan 
dakavSirebuli saHuqrebi (samo-
qalaqo kodeqsis 1109-e mux-
li).  → qorwinebis Sewyveta; 
→ saqorwino xelSekruleba.
qorwinebis baTiloba
qorwinebis baTilad cnoba mo -
qmedebs qorwinebis regis tra-
ciis momentidan (→ ex tunc) da 
ar warmoSobs meuRleTa uf -
lebebsa da movaleobebs amiT 
igi gansxvavdeba → qorwi ne bis 
Sewyvetisagan, romelic meu-
Rleebis mimarT samarTlebriv 
Sedegebs momavlisTvis (→ ex 
nunc) gansazRvravs. Sesabam-
isad, Tu qorwinebis Sewyveta 
gamowveulia im garemoebebis 
safuZvelze, romlebic warmoi-
Sva qorwinebis periodSi, qor-
winebis baTilobis garemoebe-
bi aucileblad unda arsebob-
des qorwinebis momentSi. qor-
winebis baTilad cnoba SesaZle-
belia mxolod kanonSi miTiTe-
buli garemoebebis safuZvel-
ze, kerZod, Tu dasaqorwinebel 
pirebs ar miuRweviaT saqor-
wino asakisTvis an ar arsebobs 
maTi Tanxmoba qorwinebis Sesa-
xeb, aseve, Tvramet wlamde miuR-
weveli piris qorwinebis Sem-
TxvevaSi, ar arsebobs kanonieri 
warmomadgenlebis winaswar 
werilobiTi Tanxmoba (samo-
qala qo kodeqsis 1107-e, 1108-e 
muxlebi); qorwineba baTilia, 
Tu erT-erTi meuRle daqor-
wine bulia sxva pirTan; pirda-
pir aRmavali da damavali Stos 
naTesavebs Soris; biologiur 
da arabiologiur da-Zmas So-
ris; mSvilebelsa da naSvilebs 
Soris; Tu erT-erTi piri su-
liT avadmyofobis an Wkuasus-
tobis gamo sasamarTlos mi-
er cnobilia araqmeduunarod 
(samoqalaqo kodeqsis 1120-e 
muxli). garda aRniSnuli gare-
moebebisa, samoqalaqo kode -
qsiT qorwinebis baTilad cno-
ba SesaZlebelia im SemTxveva-
qorwinebis baTiloba
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Sic, roca qorwineba Sedga 
iZulebis Sedegad (samoqalaqo 
kodeqsis 1144-e muxli), an mo-
cemulia fiqciuri qorwine-
ba, romelic ar isaxavda miznad 
ojaxis Seqmnas (samoqalaqo ko-
deqsis 1145-e muxli). fiqci-
uri qorwinebis baTilad cno-
ba SeuZlia moiTxovos samoqa-
laqo reestris erovnuli saa-
gentos saregistracio samsax-
urmac. qorwineba baTilad un-
da iqnas cnobili mxolod sa-
samarTlos mier; sasamarT-
los mier qorwinebis baTilo-
bis dadgenamde moqmedebs qor-
winebis namdvilobis prezum-
fcia da qorwineba warmoSobs 
yvela im samarTlebriv Sedegs, 
rasac namdvili qorwineba ewo-
deba, Tu meuRleebma ar icod-
nen im garemoebis Sesaxeb, ro-
melic qorwinebis baTilad 
cnobis safuZvelia (samoqala-
qo kodeqsis 1141-e muxli). qor-
winebis damabrkolebeli gare-
moebis Tavdapirvelad arse-
bobis miuxedavad, ar SeiZle-
ba qorwinebis baTilad cno-
bis moTxovna orive meuRl-
is gardacvalebis Semdeg, aseve, 
Tu fiqciur qorwinebaSi myof 
meuRleebs, sasamarTlos ganx-
ilvamde, faqtobrivad ukve Se-
qmnili aqvT ojaxi (samoqa -
laqo kodeqsis 1145-e, 1149-e 
muxlebi). garda amisa, sasamarT-
los ufleba aqvs im meuRles, 
romelmac ar icoda da arc See-
Zlo scodnoda qorwinebis dam-
abrkolebeli garemoebebis 
Sesaxeb, miakuTvnos → sarHos 
ufleba da SeZenili qonebis 
mimarT gamoiyenos samoqalaqo 
kodeqsis 1158-e da 1171-e muxle-
biT gaTvaliswinebuli wesebi. 
keTilsindisier meuRles Seu-
Zlia moiTxovos, aseve, zianis 
anazRaureba, romelic mas qor-
winebis Sedegad miadga (samo-
qalaqo kodeqsis 1146-e, 1147-e 
muxlebi).
 
qorwinebis Sewyveta
1. samoqalaqo kodeqsis 1122-e 
muxlis Tanaxmad, qorwineba 
wydeba erT-erTi meuRlis gar -
dacvalebiT an erT-erTi me-
uRlis gardacvlilad gamo-
cxadebiT da ganqorwinebiT. Tu 
meuRleebs Soris arsebobs da-
va, maSin ganqorwineba xdeba sa-
samarTlos meSveobiT, sxva Sem-
TxvevaSi, samoqalaqo reestris 
erovnuli saagentos terito-
riul samsaxurSi erT-erTi an 
orive meuRlis gancxadebis sa-
fuZvelze. meuRleebi ganqor-
winebulad iTvlebian saagen-
toSi registraciis momentidan 
(samoqalaqo kodeqsis 1123-e, 
1124-e muxlebi). samoqalaqo 
reestris erovnuli saagento-
Si, mxolod erT-erTi meuR lis 
gancxadebis safuZvelze, ro-
melic ar Seicavs meore meuR-
lis Tanxmobas, ganqorwineba 
SesaZlebelia, Tu meore meuRle 
aRiarebulia ugzo-ukvlod an, 
suliT avadmyofobis an Wkua-
sustobis gamo igi cnobilia 
qmeduunarod an, sasamarTlos 
mier igi msjavrdebulia dana-
SaulisaTvis Tavisuflebis 
aRkveTiT aranakleb sami wlis 
vadiT (samoqalaqo kodeqsis 
1125-e muxli). am SemTxvevaSi, 
meuRlem, romelmac gancxade-
biT mimarTa saagentos terito-
riul samsaxurs ganqorwinebis 
Taobaze, valdebulia warudgi-
nos kanonier ZalaSi Sesuli 
gadawyvetileba meore meuRlis 
ugzo-ukvlod an qmeduunarod 
qorwinebis Sewyveta
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aRiarebis an Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardebis Taoba-
ze (samoqalaqo kodeqsis 1139-e 
muxli). 
2. ganqorwinebis saqmeebs sasa-
marTlo ganixilavs saerTo sa-
sarHelo warmoebis wesiT. Se-
sabamisad, mosarHelem unda 
daamtkicos, rom meuRleTa Se -
mdgomi erTad cxovreba da 
ojaxis SenarHuneba SeuZ le-
belia. sasamarTlos SeuZ lia 
gadados saqmis ganxilva da 
meuRleebs ganusazRvros vada 
Sesarigeblad, magram ara umetes 
eqvsi Tvisa (samoqalaqo kode-
qsis 1127-e muxli). meuRleTa 
SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi 
da erT-erTi mxaris moTxov-
nis safuZvelze, sasamarTlo 
gadawyvetilebas iRebs meuRle-
Ta TanasakuTrebaSi arsebuli 
qonebis Sesaxeb, aseve, Svilebis 
sacxovrebeli adgilisa da maT 
sarHenad gadasaxdeli → sarHos 
Sesaxeb. ganqorwinebis Se saxeb 
sasamarTlo gadawyvetile-
ba aRsrulebas eqvemdebareba, 
erT-erTi an orive meuRlis 
gan cxadebis safuZvelze, gada-
wyvetilebis gamotanidan sa-
mi wlis ganmavlobaSi samo-
qalaqo reestris saagentoSi 
regi straciis meSveobiT (samo-
qalaqo kodeqsis 1132-e muxli). 
3. ganqorwinebis Sesaxeb sasa-
marTlo gadawyvetilebis ka-
nonier ZalaSi SesvliT qor-
wineba Sewyvetilia meuRleebs 
Soris da maT SeuZliaT xelaxla 
daqorwindnen. ganqorwinebis 
miuxedavad, meuRleebs SeuZli-
aT, rogorc mowmeebma uari 
Tqvan Hvenebis micemaze ganqor-
winebuli meuRlis winaaRmdeg 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 94-e muxli).
qrTamis aReba
sisxlis samarTlis kodeq sis 
338-e muxlis Sesabamisad, gu-
lisxmobs moxelis an masTan 
gaTanabrebuli piris mier (mox-
elis da masTan gaTanabrebuli 
pirebis Sesaxeb → samsaxure-
brivi uflebamosilebis boro-
tad gamoyeneba) pirdapir an 
arapirdapir, fulis, fasiani 
qaRaldis, sxva qonebis, qoneb-
rivi sargeblis an sxva raime 
aramarTlzomieri upirateso-
bis miRebas an moTxovnas, aseve 
aseTis Taobaze SeTavazebis 
an dapirebis miRebas Tavis an 
sxva piris sasargeblod, raTa 
am moxelem an masTan gaTanabre-
bulma pirma Tanamdebobri-
vi ufleba-movaleobebis Ses-
rulebisas qrTamis mimcemis an 
sxva piris sasargeblod gana-
xorcielos raime qmedeba an Ta-
vi Seikavos raime qmedebis gan-
xorcielebisagan an gamoiyenos 
Tavisi Tanamdebobrivi avto-
riteti analogiuri miznis mi-
saRwevad, agreTve ganaxorci-
elos samsaxurebrivi mfarve-
loba. aRniSnuli qmedeba isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT eqvsidan cxra wlamde. pir-
ma qrTa mi SeiZleba aiRos, ro-
gorc piradad, ise Suamavlis 
meSveobiT. qrTamis aRebiT 
SeiZ leba Sesruldes, rogorc 
kanonieri, ise ukanono moqme-
deba. sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobisaTvis mniSv-
neloba ar aqvs qrTamis amRe-
bis mier raime qmedebis faq-
tobrivad ganxorcielebas. 
mTavaria dadgenil iqnes, rom 
qrTa mi aRebulia garkveuli mo-
qmedebis Sesasruleblad an misi 
SeusruleblobisaTvis. aRniS-
nuli danaSaulisTvis sisxlis-
qrTamis aReba
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samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba mZimdeba, Tu qrTami aRebu-
lia saxelmwifo-politikuri 
Tanamdebobis mqone piris mi-
er (aRniSnulis Sesaxeb → sam-
saxurebrivi uflebamosilebis 
borotad gamoyeneba), didi 
odenobiT (didi odenobiT 
qrTa mad iTvleba fulis, fa-
siani qaRaldis, sxva qonebis 
an qonebrivi sargeblis saxiT 
Tanxa aTi aTasi laris zeviT); 
winaswari SeTanxmebiT jgufis 
mier (→ jgufuri danaSauli). 
danaSauli aRniSnuli garemoe-
bebis arsebobisas isjeba Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT Svi-
didan TerTmet wlamde. gar-
da amisa, qrTamis aRebis makva-
lificirebeli garemoebaa misi 
aReba meqrTameobisaTvis msja-
vrdebulis mier, araerTgzis 
(→ araerTgzisi danaSauli), 
gamoZalviT, organizebuli 
jgufis mier (→ organizebu li 
jgufi) gansakuTrebiT didi 
odenobiT (gansakuTrebiT di-
di odenobiT qrTamad iTvle-
ba fulis, fasiani qaRaldis, 
sxva qonebis an qonebrivi sar-
geb lis saxiT Tanxa ocdaaTi 
aTasi laris zeviT). aseT Sem-
TxvevebSi danaSauli isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
TerT metidan TxuTmet wlamde.
 
qrTamis micema
sisxlis samarTlis kodeqsis 
339-e muxlis mixedviT, gulis-
xmobs moxelisaTvis an masTan 
gaTanabrebuli pirisaTvis (aR-
niSnulis Sesaxeb → samsaxure-
brivi uflebamosilebis boro-
tad gamoyeneba) pirdapir an 
arapirdapir, fulis, fasiani 
qaRaldis, sxva qonebis, qone-
brivi sargeblis an sxva raime 
aramarTlzomieri upirate-
sobis dapirebas, SeTavazebas 
an miniWebas moxelis an mas-
Tan gaTanabrebuli piris an 
sxva piris sasargeblod, raTa 
am moxelem an masTan gaTanabre-
bulma pirma Tanamdebobri-
vi ufleba-movaleobebis Ses-
rulebisas qrTamis mimcemis an 
sxva piris sasargeblod gana-
xorcielos raime qmedeba an Ta-
vi Seikavos raime qmedebis gan-
xorcielebisagan an gamoiye-
nos Tavisi Tanamdebobrivi av-
toriteti analogiuri miznis 
misaRwevad, agreTve ganaxor-
cielos samsaxurebrivi mfarve-
loba. qrTamis micema isjeba ja-
rimiT an gamasworebeli samu-
SaoTi vadiT or wlamde an Ta-
visuflebis SezRudviT imave va-
diT anda Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT sam wlamde. qrTamis 
micema SeiZleba ganxorciel-
des, rogorc uSualod qrTa-
mis mimcemis mier, ise Suamavlis 
meSveobiT, romelic am danaSau-
lis Tanamonawiled gvevlineba 
damxmaris saxiT (→ damxmare). 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgebloba ekisreba pirs im-
is miuxedavad, iyo Tu ara Ses-
rulebuli moxelis mier qrTa-
miT ganpirobebuli moqmedeba. 
danaSauli mZimde ba, rodesac 
moxeles an masTan gaTanabre-
bul pirs qrTami eZle va ukano-
no moqmedebis Hasadenad. am Sem-
TxvevaSi qrTamis mimcemi pa-
suxs agebs ara marto qrTamis 
micemisaTvis, aramed sxva samo-
xeleo danaSaulis Hasadenad 
sa xelmwifo moxelis waqezebi-
sTvisac. sisxlissamarTlebivi 
pasuxismgebloba kidev ufro 
mZimdeba Tu danaSauls Hadis → 
organizebuli jgufi, rac sisx-
qrTamis micema
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lis samarTlis kodeqsis 339-e 
muxlis me-3 nawilis Sesabami-
sad, isjeba Tavisuflebis aR-
kve TiT vadiT xuTidan rva 
wlamde. sisxlis samarTlis 
kodeqsis 339-e muxlis SeniSvnis 
Tanaxmad, sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgeblobisagan Tavi-
sufldeba qrTamis mimcemi, Tu 
mas qrTami gamosZales an Tu man 
qrTamis micemis Sesaxeb neba-
yoflobiT ganucxada sisxlis 
samarTlis procesis mwarmoe-
bel organos.
 
qurdoba
warmoadgens sxvisi moZravi 
→ nivTis farul daufle-
bas marTlsawinaaRmdego misa-
kuTrebis mizniT, rac sisxlis 
samarTlis kodeqsis 177-e mux-
lis Tanaxmad, isjeba jarim-
iT an Tavisuflebis SezRud-
viT vadiT erTidan sam wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
imave vadiT. qmedebis qurdo-
bad kvalifikaciisa Tvis mniS-
vnelovania misi faruli xas-
iaTi. misi Hadena obieqturad 
(an damnaSavis subieqturi war-
modgeniT) SeumHneveli unda 
darHes sxva pirebisa Tvis. qur-
doba damTavrebulad iTvle-
ba im momentidan, rodesac euf-
leba sxvis qonebas da SesaZleb-
loba aqvs gankargos es qone-
ba Tavisi SexedulebiT, imis 
miuxedavad, moaxerxa Tu ara 
man am SesaZleblobis realize-
ba (mag., pirma maRaziaSi aiRo 
nivTi da Tavisi warmodgeniT 
farulad Haido jibeSi). qmede-
ba marTlsawinaaRmdegod unda 
iyos Hadenili. marTlwinaaRm-
degoba gamoiricxeba, rode-
sac nivTis mesakuTre an mflo-
beli Tanxmobas ganacxadebs 
sxvis mier nivTis daufleba-
sa da misakuTrebasTan dakav-
SirebiT. marTlwinaaRmdego-
ba gamoiricxeba maSinac, rode-
sac pirs nivTTan dakavSire-
biT kanonieri moTxovna gaaH-
nia. qurdoba qmedebis ganzrax 
Hadenas gulisxmobs. pirs gac-
nobierebuli aqvs, rom marTl-
sawinaaRmdegod eufleba sxvis 
nivTs, iTvaliswinebs, rom Ta-
visi moqmedebis Sedegad zians 
ayenebs mesakuTres an qonebis 
mflobels da mainc surs mia-
yenos mas es ziani. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba qurdobisaTvis mZimdeba, Tu 
igi Hadenilia sadgomSi an sxva 
sacavSi ukanono SeRweviT (sad-
gomSi igulisxmeba Senoba-nage-
bobani, romlebic adamianTa da 
faseulobaTa gansaTavseblad 
aris gamiznuli, mag., fabri-
ka-qarxana, muzeumi, maRazia da 
a.S., sxva sacavi ki aris aseve ma-
terialuri faseulobebis mud-
miv an droebiT Sesanaxad gan-
kuTvnili teritoriis nawili, 
romelic SemoRobilia an uz-
runvelyofilia misi sxvagvari 
dacva, mag., seifi, konteine-
ri, rkinis karada da a.S.), an Tu 
man mniSvnelovani ziani gamoi-
wvia (mniSvnelovan zianad iTv-
leba nivTis (nivTebis) Ri-
rebuleba 150 laris zeviT). 
aseT SemTxvevaSi qmedeba isje-
ba Tavisuf lebis aRkveTiT va-
diT samidan xuT wlamde. dama-
mZimebel garemoebas warmoad-
gens aseve qurdoba Hadenili 
winaswari SeTanxmebiT jgufis 
mier (→ jgufuri danaSauli); 
araerT gzis (araerTgzis Hade-
nilad iTvleba qmedeba, Tu mas 
win uswrebda sisxlis samarT-
lis kodeqsis 177-e–186-e mux-
qurdoba
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lebiTa da 224-e, 231-e, 237-e da 
264-e muxlebiT gaTvaliswine-
buli romelime danaSaulis 
Hadena); binaSi ukanono SeRwe-
viT; satransporto saSualebis 
winaaRmdeg, rac isjeba Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT oTxi-
dan Svid wlamde. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba qurdobisaTvis kidev ufro 
mZimdeba, Tu igi Hadenilia: or -
ganizebuli jgufis mier ( → jgu-
furi danaSauli); didi odeno-
biT (did odenobad iTv leba 
nivTis (nivTebis) Rirebu leba 
10 000 laris zeviT); imis mier, 
vinc orjer an metjer iyo na-
samarTlevi sxvisi nivTis mar-
TlsawinaaRmdego misakuTrebi-
saTvis an gamoZalvisaTvis; ma-
gistralur milsadenSi arse-
buli navTobis an gazis mimarT. 
aRniSnul SemTxvevebSi qmedeba 
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT eqvsidan aT wlamde.
 
qurduli samyaros wevri
→ qurduli samyaros wevroba.
 
qurduli samyaros wevroba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
2231-e muxlis pirveli nawilis 
Tanaxmad, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT xuTidan rva 
wlamde, jarimiT an uamisod. 
qurduli samyaro organizebu-
li danaSaulisa da reketis Ses-
axeb saqarTvelos kanonis mesame 
muxlis pirveli punqtis mixed-
viT ganimarteba, rogorc pir-
Ta nebismieri erToba, romelic 
moqmedebs maT mier dadgenili/
aRiarebuli specialuri we-
sebis Sesabamisad da romlis 
mizania daSinebiT, muqariT, 
iZulebiT, dumilis pirobebiT, 
qurduli garHevis gziT, dana-
Saulebriv qmedebebSi arasrul-
wlovanTa HabmiT, danaSaulis 
HadeniT an danaSaulis Hadenisa-
ken waqezebiT misi wevrebisaT-
vis an sxva pirebisaTvis sargeb-
lis miReba. qurduli samyaros 
wevri ki aris nebismieri piri, 
romelic aRiarebs qurdul sam-
yaros da aqtiurad moqmedebs 
qurduli samyaros miznebis 
gansaxorcieleblad.
 
qcevis SezRudva
aris → aRmzrdelobiTi zemoq-
medebis iZulebiTi RonisZiebis 
erT-erTi sa xe. igi gamoixateba 
arasrul wlovanisTvis garkveu-
li qmedebis Hadenis akZalvaSi, 
an piriqiT, misTvis raime qme-
debis ganxorcielebis dava-
lebaSi. saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kodeqsis 95-e mux-
lis pirveli nawilis Sesabami-
sad, arasrulwlovans SeiZle-
ba aekrZalos: gansazRvruli 
adgi lis monaxuleba (magali-
Tad, garkveul klubebSi misv-
la), drois gansazRvrul mona-
kveTSi Sinidan gasvla (magali-
Tad, Ramis saaTebSi arasrulw-
lovans SeiZleba aekrZalos Si-
nidan gasvla), specializebu-
li saxel mwifo organos nebar-
Tvis gareSe sadme wasvla (maga-
liTad, Tu arasrulwlovans 
sxva qalaqSi surs wasvla, man Se-
sabamisi nebarTva unda aiRos 
specializebuli saxelmwifo 
organodan), Tavisufali drois 
gansazRvruli formiT gamoye-
neba (magaliTad, SeiZleba ara-
srulwlovans aekZalos Tavi-
sufal dros alkoholuri 
sas melebis miReba, azartu-
li TamaSebis TamaSi da a.S.). 
saqarTvelos sisxlis samarT-
lis kodeqsis 95-e muxlis me-2 
qurduli samyaros wevri
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nawilis Sesabamisad, arasrul-
wlovans SeiZleba daevalos: sa-
ganmanaTleblo dawesebulebaSi 
swavlis ganaxleba (magaliTad, 
rodesac arasrulwlovanma mia-
tova saswavlebeli da ar surs 
swavlis ganaxleba), an specia-
lizebuli saxelmwifo organos 
daxmarebiT muSaobis dawyeba 
(arasrulwlovani uars ver ity-
vis muSaobis dawyebaze im moti-
viT, rom es samuSao mas ar mos-
wons an araprestiJulia. spe-
cializebul saxelmwifo orga-
nos ara aqvs ufleba arasrulw-
lovani moawyos iseT samuSaoze, 
romelic uaryofiT zegavlenas 
moaxdens mis moralur da fizi-
kur aRzrdaze). zemoaRniSnuli 
SezRudvebis garda sasamarT-
los sakuTari mixedulebisa-
mebr SeuZlia sxvagvarad Sez-
Rudos arasrulwlovnis qceva 
(saqarTvelos sisxlis samarT-
lis kodeqsis 95-e muxlis me-3 
nawili). sasamarTlo ufleba-
mosilia, danaSaulebrivi qme-
debis ganxorcielebis xerxis, 
saSualebis, arasrulwlovani 
pirovnuli monacemebisa da sxva 
garemoebebis gaTvaliswinebiT, 
daniSnos qcevis SezRudvis sru-
liad sxva saxe, romelic ara-
srulwlovnis gamosworebisa 
da axali danaSaulis Tavidan 
acilebis met garantias iZleva.
qcevis SezRudva
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Ria zRva
gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis sazRvao samarTlis 
Sesaxeb 1982 wlis konvenciis 
86-e muxlis mixedviT, Ria  zRva 
moicavs zRvis im nawils, ro-
melic ar miekuTvneba romelime 
saxelmwifos → gansakuTrebul 
ekonomikur zonas, → terito-
riul zRvas an → Sida wylebs, 
an kidev → arqipelaguri saxel-
mwifos → arqipelagur wylebs. 
Ria zRva Riaa yvela saxelmwi-
fosTvis, maT Soris zRvaze ga-
sasvlelis armqone saxelmwi-
foebisaTvis. Ria zRvis Tavi-
sufleba moicavs naosnobis, 
Ria zRvis Tavze mdebare sahae-
ro sivrceSi frenis, kabelebi-
sa da milsadenebis gayvanis, xe-
lovnuri kunZulebisa da saer-
TaSoriso samarTliT nebadar-
Tuli sxva danadgarebis agebis, 
samecniero kvlevebisa da Tevz-
Weris Tavisuflebas. Ria zRvaSi 
mcurav gemze gansakuTre buli 
iurisdiqcia aqvs im saxel-
mwifos, romlis almiTac da-
curavs mocemuli gemi. samxe-
dro gemebs, calkeul SemTx-
vevebSi, SeuZliaT gemebis SeHe-
reba da daTvaliereba. magali-
Tad im SemTxvevaSi, rodesac ar-
sebobs eWvi, rom aRniSnuli ge-
mi monaTvaWrobiT an mekobreo-
biT aris dakavebuli.
 
Ria saerTaSoriso xelSek ru -
leba
→ saerTaSoriso xelSekrule-
ba, romelic xelmosa werad Ri-
aa yvela saxelmwifosTvis. ase-
Ti xelSekruleba moicavs sa-
kiTxebs, romelTa dareguli-
reba yvela saxelmwifos inter-
esSi Sedis (mag. → diplomati-
ur urTierTobaTa Sesaxeb 1961 
wlis venis konvencia).
 
Rirseba
daculia saqarTvelos kon-
stituciis me-17 muxliT. pi-
rovnebis Rirseba moiazrebs 
pativiscemisa da faseulobis 
rogorc Sinagan ise social-
ur moTxovnas, romlis ufle-
bac miniWebuli aqvs adamians, 
rogorc sulieri da zneobri-
vi Rirebulebebis umTavres 
subieqts. adamiani TviTon aris 
zneobrivi faseuloba, ro-
melic xelSeuvali yvela nebis-
mieri uflebisa da Tu moTxov-
nis winaSe. swored amitom 
pirovnebis Rirseba aris ada-
mianis uflebebis da Tavisu-
flebebis safuZveli. adamia-
nis Rirsebidan gamomdinareobs 
mTeli rigi ZiriTadi uflebe-
bi, magaliTd, rogoricaa pira-
di cxovrebisa da piradi mimo-
weris xelSeuxebloba da aseve 
adamianis erTaderTi absolu-
turi ufleba, kerZod, wamebi-
sa da araadamianuri mopyrobis 
akrZalva (adamianTa uflebebis 
evropuli konvenciis me-3 mux-
li, saqarTvelos konstituciis 
me-17 muxlis me-2 nawili), rom-
lis darRvevac warmoSobs ro-
gorc saerTaSoriso ise sisx-
lis-samarTlebriv da samoqa-
laqosamarTlebriv (moraluri 
ziani) pasuxismgeblobas. 
Ria zRva
R
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yalbi daskvna
→ cru Hveneba.
 
yalbi dokumentis damzadeba, 
gasaReba an gamoyeneba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
362-e muxlis Tanaxmad, isje-
ba jarimiT an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT sam wlamde. 
aRniSnul qmedebaSi igulisx-
meba yalbi piradobis mowmo-
bis an sxva oficialuri doku-
mentis (aseT dokuments miekuT-
vneba magaliTad, marTvis mow-
moba, sapensio mowmoba, samxe-
dro valdebulebisagan gaTavi-
suflebis mowmoba da a.S.), beW-
dis, Stampis an blankis damza-
deba (magaliTad, teqstis nawi-
lis gadasworeba, ricxvis, nom-
ris Secvla da a.S.), SeZena, Senax-
va gasaRebis an gamoyenebis 
mizniT, gasaReba an gamoyeneba. 
sisxlissamarTlebrivi pasuxis-
mgebloba mZimdeba, Tu qmedeba 
Hadenilia araerTgzis, an Tu 
man mniSvnelovani ziani gamoiw-
via (magaliTad, didi materia-
luri zarali ganicada saxel-
mwifom, fizikurma an iuridi-
ulma pirma). 362-e muxlis SeniS-
vnis Tanaxmad, pirs ar daekis-
reba sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgebloba, Tu man aRniS-
nuli qmedeba Haidina adamia-
niT vaWrobis (trefikingis) 
msxverp lad yofnis gamo ada-
mianiT vaWrobis (trefikingis) 
msxverplis statusis mopove-
bamde (→ trefikingi).
 
yaHaRoba
gulisxmobs Tavdasxmas sxvi si 
moZravi → nivTis marTlsa-
winaaRmdego misakuTrebis miz-
niT, Hadenili sicocxlisaT-
vis an janmrTelobisa Tvis sa-
SiSi ZaladobiT anda aseTi Za-
ladobis gamoyenebis muqa-
riT, rac sisxlis samarTlis 
kodeqsis 179-e muxlis Tanax-
mad, isjeba Tavisuf lebis 
aRkveTiT vadiT xuTidan Sv-
id wlamde. TavdasxmaSi moiaz-
reba dazaralebulisa Tvis dam-
naSavis moulodneli, agresi-
uli moqmedeba, romelic da-
kavSirebulia ZaladobasTan. 
Tu Tavdasxmas ar axlavs fizi-
kuri an fsiqikuri Zaladoba, 
igi ar SeiZleba iyos dazara-
lebulis winaaRmdegobis ga-
dasalaxavad gamoyenebuli 
qonebis dauflebis saSualeba. 
fizikuri Zaladoba saSiSi un-
da iyos adamianis sicocxlisa 
da janmrTelobisaTvis (mag., ya-
HaRobad kvalificirdeba ise-
Ti SemTxveva, rodesac qmede-
bas Sedegad moyva sxeulis msu-
buqi dazianeba an mas saerTod 
ar mohyolia janmrTelobisaT-
vis araviTari ziani, magram mi-
yenebis momentSi qmnida saSiS-
roebas dazaralebulis sicocx-
lisa da janmrTelobisa Tvis). 
Zaladobis muqara SeiZleba 
mimarTuli iyos sxva pirebi-
saken, romlebic cdiloben xe-
li SeuSalon danaSaulis gan-
xorcielebas. muqara SeiZle-
ba gamoixatos sityvierad, Jes-
tikulaciiT, cecxlsasroli 
an civi iaraRis demonstrire-
biT da a.S. yaHaRoba damTavre-
bulia yaHaRuri Tavdasxmis mo-
yalbi daskvna
y
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mentidan, imisda miuxedavad, 
SeZlo Tu ara damnaSavem sxvi-
si qonebis daufleba. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba yaHaRobisaTvis mZimdeba, Tu 
igi Hadenilia: sadgomSi an sxva 
sacavSi ukanono SeRweviT (sad-
gomSi igulisxmeba Senoba-nage-
bobani, romlebic adamianTa da 
faseulobaTa gansaTavseblad 
aris gamiznuli, mag., fabri-
ka-qarxana, muzeumi, maRazia da 
a.S., sxva sacavi ki aris aseve ma-
terialuri faseulobebis mud-
miv an droebiT Sesanaxad gan-
kuTvnili teritoriis nawili, 
romelic SemoRobilia an uz-
runvelyofilia misi sxvagvari 
dacva, mag., seifi, konteineri, 
rkinis karada da a.S.); jgufu-
rad (jgufuri danaSauli); sa-
transporto saSualebis wi-
naaRmdeg, rac isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT eqvsi-
dan cxra wlamde. damamZimebel 
garemoebas warmoadgens aseve 
yaHaRoba Hadenili: araerTg-
zis (araerTgzis Hadenilad iT-
vleba qmedeba, Tu mas win us-
wrebda sisxlis samarTlis kod-
eqsis 177-e–186-e muxlebiTa da 
224-e, 231-e, 237-e da 264-e mux-
lebiT gaTvaliswinebuli rome-
lime danaSaulis Hadena); binaSi 
ukanono SeRweviT; didi odeno-
biT nivTis dauflebis mizniT 
(did odenobad iTvleba nivTis 
(nivTebis) Rirebuleba 10 000 
laris zeviT), rac isjeba Tavi-
suflebis aRkveTiT vadiT rvi-
dan Tormet wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba yaHaRobisTvis kidev ufro 
mZimdeba, Tu igi Hadenilia: 
organizebuli jgufis mier 
(→ jgufuri danaSauli); imis 
mier, vinc orjer an metjer iyo 
nasamarTlevi sxvisi nivTis 
marTlsawinaaRmdego misakuT -
rebisaTvis an gamoZalvisaTvis 
(→ ga moZalva). aRniSnul SemTx-
vevebSi qmedeba isjeba Tavisuf-
lebis aRkveTiT vadiT TerT-
metidan TxuTmet wlamde.
 
yofili iugoslaviis Taobaze 
sisxlis samarTlis saerTaSor-
iso tribunali
saerTaSoriso sasamarTlo, ro-
melic daarsda → gaeros uSiS-
roebis sabWos 1993 wlis 25 mai-
sis N827 rezoluciis safuZ-
velze. tribunalis adgilsam-
yofelia haaga (niderlande-
bi). tribunali uflebamosi-
lia ganaxorcielos sisxlis 
samarT lebrivi devna im pirebis 
mimarT, romelTa mier dawyebu-
li 1991 wlis 1 ianvridan yo-
fili iugoslaviis teritori-
aze ganxorcielebuli qmedebe-
bi saerTaSoriso humanitaru-
li samarTlis seriozul dar-
Rvevas warmoadgens. kerZod, 
aRniSnul danaSaulebs miekuT-
vneba: Jenevis 1949 wlis konven-
ciebisa da damatebiTi oqmebiT 
gaTvaliswinebuli iseTi dan-
aSaulebi, rogoricaa ganzrax 
mkvleloba, wameba, mZevlad ay-
vana, araadamianuri mopyroba, 
ukanono deportacia; omis ka-
nonebisa da Hveulebebis darR-
veva; genocidi; adamianuro-
bis winaaRmdeg Hadenili dana -
Sauli. tribunali Sedgeba 3 
ZiriTadi organosgan. esenia: 
palatebi (3 sisxlis samarT-
lis saqmeTa palata, 1 saapela-
cio palata), bralmdebeli da 
samdivno.
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Segebebuli sarHeli
ewodeba → sarHels, ro melsac 
mopasuxe aRZravs imave saq-
mis warmoebis dros mosarHe-
lis sarHelTan erTad gansa-
xilvelad (samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsis 188-e muxli). 
Segebebuli sarHeli, rogorc 
wesi, aris Hveulebrivi sarHe-
li, magram mocemuli unda iyos 
misi aRZvris ramdenime winapi-
roba. kerZod, Segebebuli sar-
Heli dasaSvebia da sasamarT-
lo miiRebs mas warmoebaSi, Tu 
a) igi mimarTulia pirvande-
li moTxovnis HasaTvlelad; 
b) Segebebuli sarHelis dakma-
yo fileba mTlianad an nawilo-
briv gamoricxavs pirvandeli 
sarHelis dakmayofilebis Sesa-
Zleblobas da g) Segebebul sar-
Helsa da pirvandel sarHels 
Soris aris urTierTkavSiri da 
maTi erTad ganxilvis Sedegad 
aRZruli dava ufro swrafad 
da sworad gadawydeba (samoqa-
laqo saproceso kodeqsis 189-e 
muxlis me-2 nawili). Segebebuli 
sarHelis aRZvra SesaZlebelia 
pirvandeli sarHelis mopasu-
xisaTvis Habarebidan saqmis ze-
piri ganxilvisaTvis winaswari 
momzadebis damTavrebamde, xo-
lo sapatio mizezis arsebo-
bis SemTxvevaSi ki sasamarTlo 
paeqrobis dawyebamde. pirvan-
deli da Segebebuli sarHelis 
erTad ganxilvis Sedegad sa-
samarTlos gamoaqvs erTobli-
vi gadawyvetileba (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 189-e mux-
lis me-3 nawili).
 
SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba
SezRuduli pasuxismgeblo bis 
sazogadoeba aris kapitalu-
ri sazogadoeba. sazogadoebis 
dafuZneba SeuZlia ganaxor-
cielos erTma pirmac. kredi-
torebis winaSe pasuxismgebelia 
ara sazogadoebis damfuZneb-
lebi, aramed TviT sazogadoe-
ba mTeli Tavisi qonebiT (me-
warmeTa Sesaxeb saqarTvelos 
kanonis 44-e muxli). sazoga-
doeba aris mewarme subieqti da 
sazogadoebis mizans SesaZlebe-
lia warmoadgendes nebismieri 
saqmianoba, romelic ar aris 
kanoniT akrZaluli. sazoga-
doebis dafuZnebis saregi-
stracio ganacxadi unda Sei-
cavdes saTanado wesiT damow-
mebul partniorTa SeTanxme-
bas da ganacxadSi unda mieTi-
Tos safirmo saxelwodeba, 
iuridiuli misamarTi, part-
nioris (partniorebis) saxe-
li, gvari, misamarTi da pira-
di nomeri da monacemebi maTi 
wilobrivi monawi leobis Se-
saxeb, xolo Tu partnioria 
iuridiuli piri - misi safir-
mo saxelwodeba, saidenti-
fikacio nomeri, monacemebi 
misi warmomadgenlebis Sesa-
xeb da sxva; aseve, mmarTvelo-
bis organo da gadawyvetile-
bebis miRebis wesi, sazogadoe-
bis wilis mmarTvelis (aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi) saxeli, 
gvari, sacxovrebeli adgilis 
misamarTi da piradi nomeri 
da sxva (HamonaTvali mewarme-
Ta Sesaxeb saqarTvelos kano-
Segebebuli sarHeli
S
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nis me-5 muxlSi). Tu sazogadoe-
bis wesdebiT sxva ram ar aris 
gaTvaliswinebuli, SezRuduli 
pasuxismgeblobis sazogadoe-
bis xelmZRvaneli da warmomad-
genlobaze uflebamosili pi-
ri aris direqtori. SezRudu-
li pasuxismgeblobis sazoga-
doebis kapitali SeiZleba gani-
sazRvros nebismieri odeno-
biT; igi dayofilia wilebad; 
wili aris mimoqcevadi ufleba 
da SesaZlebelia partniorebis 
mier wilis gasxviseba da uf-
lebrivad datvirTva; sazoga-
doebis partniorebi mmarTve-
lobiT uflebamosilebas ax-
orcieleben partniorTa saer-
To krebis meSveobiT (mewarme-
Ta Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
47-e muxli). marTvis organoe-
bis struqtura, Semadgenlo-
ba, saqmianobis wesi, aseve, di-
reqtoris kompetencia ganisaz-
Rvreba sazogadoebis wesdebi-
Ta da mewarmeTa Sesaxeb saqarT-
velos kanoniT. → iuridiuli 
piri; → prokura.
 
SezRuduli Seracxadoba
warmoadgens sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis 
Semamsubuqebel garemoebas. 
sisxlis samarTlis kodeq-
sis 35-e muxlis Tanaxmad, Sez-
Ruduli Seracxadoba gvaqvs im 
SemTxvevaSi, roca pirs fsiqi-
kuri daavadebis gamo ar SeeZ-
lo srulad gaecnobierebi-
na Tavisi qmedebis faqtobri-
vi xasiaTi an marTlwinaaRmde-
goba anda exelmZRvanela misT-
vis. SezRuduli Seracxadobisas 
srulwlovani sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisgan 
ar Tavisufldeba. misi mdgoma-
reoba gaTvaliswinebuli iqne-
ba mxolod danaSaulSi kvali-
fikaciisas an sasjelis daniSv-
nisas, xolo arasrulwlovani 
SeiZleba gaTavisufldes pasu -
xismgeblobisgan.
 
SeTanxmeba
→ saerTaSoriso xelSek ru leba.
 
SeTanxmeba gausvlelobisa da 
saTanado qcevis Sesaxeb
sisxlis samarTlis procesSi 
warmoadgens aRkveTis Ronis-
Ziebas, romelic sisxlis samar-
Tlis saproceso kodeqsis 202-e 
muxlis Tanaxmad, SeiZleba gam-
oyenebul iqnes mxolod im da-
naSaulis saqmeze, romelic 
sasjelis saxiT ar iTvalis-
winebs Tavisuflebis aRkveTas 
1 welze meti vadiT. SeTanxmeba 
SeiZleba iTvaliswinebdes maga-
liTad, braldebulis valdebu-
lebas, daniSnul dros an gamo-
ZaxebisTanave gamocxaddes sa-
samarTloSi, ar datovos saTa-
nado nebarTvis gareSe garkveu-
li adgili da a.S.
 
Sekrebisa da manifestaciis 
ufleba
es aris saqarTvelos konstitu-
ciiT (25-e muxli) yvela adamian-
isTvis (garda Zalovani struq-
turebis wevrebisa) garantire-
buli ZiriTadi ufleba, winas-
wari Setyobinebisa da nebarT-
vis gareSe Seikribos sajarod 
da uiaraRod, rogorc Wer-
qveS, ise Ria cis qveS. Sekrebis 
ufleba moicavs rogorc aseTi 
Sekrebis organizebas, ise masSi 
monawileobis miRebas. Sekrebi-
sa da manifestaciis ufleba 
SesaZloa SeizRudos kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxveveb-
Si. uflebis ganxorcielebas da 
SezRuduli Seracxadoba
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masTan dakavSirebul sakiTxebs 
detalurad awesrigebs saqar-
Tvelos kanoni Sekrebebisa da 
manifestaciebis Sesaxeb.
 
Semakavebeli orderi 
aris → policiis uflebamo-
sili Tana mSromlis mier ga -
mocemuli aqti, romliTac 
ganisazRvreba → ojaxSi Za-
ladobis SemTxve vaSi Zalado-
bis msxverplis dacvis droe-
biTi RonisZiebebi da ro-
melic gamocemidan 24 saaTis 
ganmavlobaSi dasamtkiceblad 
waredgineba sasamarTlos. 
 
Sengenis SeTanxmeba
Sengenis SeTanxmebis saxelwo-
debiT aris cnobili SeTanx-
meba, romelsac 1985 wlis 14 
ivniss safrangeTma, germani-
is federaciulma respublikam, 
belgiam, luqsemburgma da 
niderlandebma xeli moaweres 
SengenSi (luqsemburgi). aRniS-
nuli SeTanxmeba iTvaliswineb-
da xelSemkvrel mxareebs Soris 
Sida sazRvrebze pirTa sasazRv-
ro kontrolis etapobriv gauq-
mebas. 1990 wlis 19 ivniss xe-
li moewera Sengenis SeTan-
xmebis saimplementacio konven-
cias. igi iTvaliswinebda SeTan-
xmebis mxareebis teritoriaze 
Semosvlis da moklevadiani 
yofnis maregulirebeli samar-
Tlebrivi normebis harmoniza-
cias, TavSesafris miniWebis 
kompetenciis sakiTxis dare-
gu lirebas, narkotikebiT 
ukanono vaWrobis winaaRmdeg 
RonisZiebebis gatarebas, poli-
ciis TanamSromlobas da sasa-
marTloebs Soris TanamSrom-
lobas. Sengenis SeTanxmebebi 
ZalaSi Sevidnen 1995 wlis 26 
marts. dReisaTvis, Sengenis Se-
TanxmebebiT gaTvaliswinebu-
li debulebebis ganxorciele-
baSi monawileobas Rebulobs 
→ evropuli kavSiris wevri sa-
xelmwifoTa didi umravleso-
ba. jerjerobiT Sengenis zona-
Si ar arian kviprosi, bulgare-
Ti da rumineTi. xolo irlan-
dia da didi britaneTi mxolod 
calkeul aspeqtebSi iReben 
monawileobas Sengenis SeTanx-
mebebiT inicirebuli TanamS-
romlobis formebSi. garda ev-
ropuli kavSiris wevri sax-
elmwifoebisa, Sengenis reJimi 
vrceldeba aseve Sveicariaze, 
islandiaze, monakoze, norve-
giaze, san marinoze, andorasa 
da vatikanze. 1999 wels Sengenis 
sistema integrirebul iqna → 
evropuli gaerTianebis samar-
T lis sistemaSi.
 
Sesagebeli
1. Sesagebeli aris → ufleba, 
romelic sxva piris uflebis 
ganxorcielebas abrkolebs, ma-
Sasadame, sapirispiro ufleba. 
am negatiuri uflebiT ar xde-
ba subieqturi uflebis ganad-
gureba, aramed met-naklebad 
mxolod xeli eSleba mis gan-
xor cielebas (uaris ufle-
ba valdebulebis Sesruleba-
ze). ramdenadac subieqturi 
uflebis ganxorcieleba, ro-
gorc wesi, → moTxovnis for-
miT gamoixateba, Sesagebeli 
aris moTxovnis Sesrulebaze 
mTlianad an nawilobriv uar-
is Tqmis ufleba. samoqalaqo 
samarTalSi ganasxvaveben sus-
pensiur, imperatiul, uflebis 
warmoSobis gamomricxav da uf-
lebis momspob samarTlebriv 
Sesageblebs. a) suspensiuri 
Semakavebeli orderi
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(dilatoruli) Sesagebli ar 
gamoricxavs moTxovnis ward-
genas dabrkolebis aRmofxvris 
Semdeg. igi iwvevs mxolod sar-
Helis dausabuTeblobas mi-
si wardgenis momentisaTvis an 
nivTis dakavebis uflebis gan-
xorcielebisas - orive mxari-
saTvis valdebulebis erT-
droulad Sesrulebis dakis-
rebas samoqalaqo kodeqsis 
500-e muxli. b) imperatiuli 
(peremptoruli) Sesagebe-
li faqtobrivad gamoricxavs 
moTxovnis ganxorcielebas. 
Sesagebeli SeiZleba mowina-
aRmdege mxaris mier replikiT 
gabaTildes, xolo replika, 
Tavis mxriv, duplikiT. magali-
Tad, → xandazmulobis Sesageb-
lis winaaRmdeg SeiZleba aRiZ-
ras Sesagebeli, rom xandazmu-
loba gamowveul iqna zneobis 
normebis sawinaaRmdego qmedeb-
iT (→ marTlsawinaaRm dego da 
amoraluri garigeba). 
2. suspensiuri da imperatiuli 
Sesageblebisagan gansxvavebiT, 
romelic, rogorc aseTi, ar exe -
ba uflebas, aramed am uf lebis 
ganxorcielebas abrkolebs, 
uflebis warmoSobis gamom-
ricxavi da uflebis momspobi 
Sesagebeli abaTilebs TviT uf-
lebas da ara mxolod mis ganx-
orcielebas. a) uflebis war-
moSobis gamomricxavi Sesa-
gebeli saerTod ar warmoSobs 
sadavo uflebas. magaliTad, 
xel Sekruleba ucilod ba Ti-
lia → qmeduunarobis an zneo-
bis normebis sawinaaRmdego ga-
rigebis gamo. b) uflebis mom-
spobi Sesageblis SemTxveva-
Si, Tavdapirvelad samarT-
lebrivad qmediTi ufleba Sem-
degSi iqna gabaTilebuli, maga-
liTad, → Sesrulebis an → 
xelSekrulebaze uaris Tqmis 
gamo. gansxvaveba suspensiur 
da imperatiul SesagebelTan 
mdgomareobs imaSi, rom ufle-
bis warmoSobis gamomricxav da 
uflebis momspob Sesagebels sa-
samarTlo gaiTvaliswinebs Ta-
visi iniciativiT, xolo suspen-
siur da imperatiul Sesagebels 
im SemTxvevaSi, Tu igi, rogorc 
sawinaaRmdego ufleba, ufle-
bamosili piris mier gancxade-
bul iqna. ase, magaliTad, sar-
Hels sasamarTlo ar daakmayo-
filebs, Tu xelSekruleba ba-
Tilia imis gamo, rom erT-er-
Ti mxare qmeduunaro iyo. xo-
lo im SemTxvevaSi, Tu moTxov-
na xandazmulia, sasamarTlo ar 
daakmayofilebs mas, Tu mova-
le xandazmulobis Sesagebels 
aRZravs. 
3. zemoaRniSnulisagan gansx-
vavebiT, samoqalaqo saproceso 
samarTali Sesage bels uwo-
debs yvela im garemoebas, rom -
lis safuZvelzec mowi naaR-
mdege mxare ubralod sasar-
Helo moTxovnas uaryofs. am 
gagebiT Sesagebeli SeiZle-
ba rogorc procesualur, ise 
materialur sferos ganekuT-
vnebodes. materialur-samarT-
lebrivi Sesageblebi moicaven 
rogorc uflebis warmoSobis 
gamomricxav da uflebis mom-
spob samarTlebriv Sesagebels, 
ise suspensiur da imperatiul 
Sesagebels. Sesageblis Semad-
genlobis Sesrulebis Sesaxeb 
→ mtkicebis tvirTi ekisreba 
mas, vinc am Sesagebels aRZravs, 
Tu, ra Tqma unda, mtkicebis 
tvirTi mxareebs Soris sx-
vagvarad ar aris ganawilebuli.
Semakavebeli orderi
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Sesruleba
1. saqarTvelos samoqalqo 
kodeqsis 427-e muxlis Tanax-
mad, valdebulebiTi urTier-
Toba wydeba kreditoris sa-
sargeblod valdebulebis Ses-
rulebiT. rogorc wesi, movale 
TviTon asrulebs valdebule-
bas. valdebulebis Sesrulebas 
iRebs kreditori an misi → war-
momadgeneli. im SemTxvevaSi, 
rodesac mesame piri iRebs val-
debulebas Sesrulebis mizniT, 
gamoiyeneba normebi araufle-
bamosili piris mier sagnis gan-
kargvis Sesaxeb (samoqalaqo 
kodeqsis 427-e, 373-e, 102-e mux-
lebi). sadavo sakiTxia, faqto-
brivi Sesrulebis qmedebis gar-
da, saWiroa Tu ara Sesrulebis 
garigebiTi neba da kreditoris 
Sesabamisi miRebis neba, aseve, 
xelSekrulebis mxareTa → qme-
dunarianoba. valdebulebis 
Sesrulebis Sinaarsis mixed-
viT, ganasxvaveben Semdegnai-
rad: Tu valdebulebis miRe-
ba moqmedebis ganxorcieleba-
Si an umoqmedobaSi gamoixate-
ba (magaliTad, → nardoba), ma-
Sin sakmarisia wminda faqto-
brivi miReba (realuri miRebis 
Teoria); sxva SemTxvevebSi, gan-
sakuTrebiT, saqonlis miwode-
bisas an fulis gagzavnisas, mo-
cemulia Sesrulebis xelSek-
ruleba (xelSekrulebis Teo-
ria) an valdebulebis Sesru-
lebas gansazRvravs movale da 
kreditori uflebamosilia mi-
iRos igi. aseT SemTxvevaSi, mxa-
reTa qmedunarianoba aris Ses-
rulebis miRebis winapiroba. 
Tanxis gadaxda niSnavs Ses-
rulebas; rogorc wesi, avansis 
saxiT Tanxis winaswar gadax-
da warmoadgens valdebulebis 
nawilobriv Sesrulebas. Tu 
movales kreditoris winaSe 
ramdenime erTnairi → valde-
buleba aqvs Sesasrulebeli, ma-
Sin daifareba is valdebuleba, 
romelsac movale amoirHevs. 
Tu movale ar gansazRvravs 
valdebulebas, maSin daifare-
ba is, romlis gadaxdis vadac 
pirvelad dadga. Tu moTxovne-
bi movalisaTvis Tanabrad 
mZimea, maSin Tavdapirvelad 
daifareba is moTxovna, ro-
melic yvelaze naklebad aris 
uzrunvelyofili (→ giravno-
ba, → ipoTeka, → sabanko garan-
tia; samoqalaqo kodeqsis 387-e 
muxli). Tu kreditori SeTava-
zebul Sesrulebas, rogorc ase-
Ti, miiRebs, maSin mas ekisreba 
→ mtkicebis tvirTi, Tu igi mas 
Sesrulebad ar Tvlis, radgan 
is sxva Sesrulebas warmoadgens 
an naklulia. 
2. rogorc wesi, movalis mier 
valdebulebiTi urTierTobiT 
gaTvaliswine buli Sesrulebis 
nacvlad sxva Sesrulebis ganx-
orcieleba ar warmoadgens Ses-
rulebas samoqalaqo kodeq-
sis 427-e muxlis mixedviT. ma-
gram Tu kreditori sxva Ses-
rulebas miiRebs, maSin, samo-
qalaqo kodeqsis 428-e muxlis 
Tanaxmad, wydeba → valdeb-
ulebiTi urTierTobac, (mag-
aliTad, Tu kreditori fulis 
nacvlad nivTs, rogorc Ses-
rulebis surogats, miiRebs). 
valdebulebiTi urTierTo-
biT gaTvaliswinebuli Ses-
rulebis nacvlad Sesrulebad 
sxva Sesrulebis miReba ar war-
moadgens usasyidlo gacvliT 
xelSekrulebas (Tavdapirve-
li valdebulebis patiebas da 
mis nacvlad sxva valdebulebis 
Sesruleba
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Sesrulebas), aramed movale-
sa da kreditoris SeTanxmebas, 
romelic SeiZleba mxareebs So-
ris konkludenturad SeTanx-
mdes. valdebulebis Sesrulebis 
samarTlebriv safuZvlad rHeba 
Tavdapirveli valdebulebiTi 
urTierToba, saidanac gamom-
dinareobs Sesrulebis samarT-
lebrivi Sedegebi. Tu ar arse-
bobs Tavdapirveli valdebu-
leba an igi SemdgomSi Sewyda, 
kreditori valdebulia mova-
les sxva Sesruleba  ukan 
dau brunos. 
3. alternatiuli valdebulebis 
Sesruleba mocemulia, Tu ram -
denime valdebulebidan un-
da Sesruldes erT-erTi (sa-
moqalaqo kodeqsis 374-e mux -
li). am SemTxvevaSi, movales 
aqvs arHevanis ufleba, Tu ro-
meli valdebuleba unda Ses-
ruldes da es ufleba xor-
cieldeba xelSekrulebis meore 
mxaris winaSe gancxadebiT an 
Sesrulebis ganxorcielebiT; 
arHeuli valdebuleba miiHne-
va dasawyisidanve Sesasrule-
bel valdebulebad (samoqalaqo 
kodeqsis 376-e muxli).
 
Seuracxadoba
administraciuli pasuxis mge-
bloba ar ekisreba pirs, rome-
lic kanonsawinaaRmdego moqme-
debis Hadenis an umoqmedobis 
dros imyofeboda Seuracxad 
mdgomareobaSi, e.i. ar SeeZ lo 
angariSi gaewia Tavisi moqmede-
bisaTvis an exelmZRvanela am 
moq medebisaTvis qronikuli 
sulieri daavadebis, sulieri 
mdgo mareobis droebiTi moSli -
lobis, Wkuasustobis an sxva av-
admyofuri mdgomareobis gamo.
 
Seuracxaoba
Seuracxaoba sisxlis samar-
TalSi aris bralis gamomricxa-
vi garemoeba. sisxlis samarT-
lis kodeqsis 33-e da 34-e mux-
lebis Tanaxmad, moqmedi kanon-
mdebloba icnobs Seuracxao-
bis or SemTxvevas: Seuracxao-
bas asakis gamo da Seuracxaobas 
fsiqikuri mdgomareobis gamo. 
a) sisxlis samarTlis kodeqsis 
33-e muxlis Sesabamisad, 14 wlis 
asakamde pirs bralad ar Seera-
cxeba mis mier Hadenili marTl-
sawinaaRmdego qmedeba. maSasa-
dame, piri bralunariani xdeba 
14 wlis asakidan da Sesabami sad, 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgebloba dgeba am droidan. 
b) sisxlis samarTlis ko deqsis 
34-e muxlis Tanaxmad, marTl-
sawinaaRmdego qmedebis Hamden 
fsiqikurad daavadebul pirs, 
visac am qmedebis Hadenisas ar 
SeeZlo gaecnobierebina Tavi-
si qmedebis faqtobrivi xasi-
aTi an marTlwinaaRmdegobis 
Sinaarsi, an SeeZlo gaecno-
bierebina, magram ar hqonda 
sxva gvarad moqmedebis unari, 
ar Seeracxeba bralad mis mier 
Hadenili marTlsawinaaRmdego 
qmedeba. Seuracxaobis mizezi 
aRniSnul SemTxvevaSi SeiZle-
ba iyos: qronikuli fsiqikuri 
avadmyofoba, fsiqikuri mdgo-
mareobis droebiTi moSlilo-
ba, Wkuasustoba an asxva fsiqi-
kuri daavadeba. aq moiazreba 
aseve fsiqikis iseTi gadaRla, 
simTvrale, afeqti an sxva iseTi 
mdgomareoba, romelic ganapi-
robebs fsiqikis imgvar Serye-
vas, romelic eqspertizis das-
kvniT fasdeba Seuracxad mdgo -
mareobad. Seuracxaoba dginde-
ba inteleqtualur da emocio-
Seuracxadoba
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nalur momentze dayrdnobiT, 
anu piri Seuracxadia ara mar-
to maSin, roca igi marTl-
sawinaaRmdego qmedebis Hade-
nis dros inteleqtualurad 
sworad ar iyo Hamoyalibebu-
li, kerZod fsiqikuri mdgo-
mareobidan gamomdinare, ar 
SeeZlo gaecnobierebina Tavi-
si qmedebis faqtobrivi xasi-
aTi an marTlwinaaRmdegoba, 
aramed maSinac, roca ar SeeZ-
lo exelmZRvanela misTvis. Tu 
am oridan piris erTi unari 
mainc iqna darRveuli, aseT Sem-
TxvevaSi mas qmedeba individu-
alurad ar Seeracxeba. Seura-
cxaobis sakiTxis gadawyvetis 
dros mniSvnelovania piris 
mdgomareoba qmedebis Hade-
nis dros, xolo mis fsiqikur 
mdgo mareobas Sedegis dadgo-
mis dros Seuracxaobis saki-
Txis gadasawyvetad mniSvnelo-
ba ar aqvs. g) marTlsawinaaRm-
dego qmedebis Hadenis dros 
Seuracxad mdgomareobaSi myo-
fi piris mimarT ar gamoiyene-
ba sasjeli, radgan misi qmedeba 
ar aris braleuli. mis mimarT 
gamoiyeneba fsiqiatriuli dax-
marebis Sesaxeb saqarTve los 
ka noniT gaTvaliswinebuli 
Ro nisZiebebi.
 
Secdoma
1. sisxlissamarTlebrivad mniS-
vnelovani Secdoma SeiZleba 
dakavSirebuli iyos qmedebis 
SemadgenlobasTan (e.w. faqto-
brivi Secdoma) da samarTle-
briv sakiTxebTan (e.w. samarT-
lebrivi Secdoma, Secdoma 
akrZalvaSi). faqtobrivi xasi-
aTis SecdomasTan gvaqvs saqme, 
rodesac piri qmedebis Semad-
genlobas faqtobrivi gare-
moebebis codnis gareSe axor-
cielebs (magaliTad, pirma res-
tornidan wasvlisas SecdomiT 
waiRo sxvisi qurTuki). faqto-
brivi Secdoma sisxlis samarT-
lis kodeqsis me-9 da me-10 mux-
lebidan gamomdinare, gamo-
ricxavs ganzraxi danaSaulis 
Semadgenlobas da pasuxismgeb-
loba SeiZleba dadges mxo-
lod gaufrTxileblobisaT-
vis (Tu am konkretuli qmedebis 
gaufrTxileblad Hadena das-
jadia), xolo garkveuli pi-
robebis arsebobisas SeiZle-
ba gamoiricxos gaufrTxileb-
lobac. rac Seexeba pirovneba-
Si (obieqtSi) Secdomas (error in 
persona, error in obiecto), igi kval-
ifikaciisTvis sisxlissamarT-
lebrivad mniSvnelobas mokle-
bulia da zegavlenas ar axdens 
saboloo Sefasebaze, Tu saqme 
gvaqvs Tanabar sa marTlebriv 
sikeTeebTan (maga liTad, pirs 
undoda a-s mokvla, magram man 
b mokla, radgan mas b a-Si SeeSa-
la). sxvagvarad wydeba sakiTxi 
e.w. aberratio ictus-is dros. es 
iseTi SemTxvevaa, roca piri 
gadawyvets, xelyos mis mier in-
dividualurad identificire-
buli samarTlebrivi sikeTe, 
magram qmedeba mizans acdeba 
da sxva gauTvaliswine bel obi-
eqts xelyofs, romlis daziane-
ba an ganadgureba mas ar ganuz-
raxavs (magaliTad, a-m esrola 
b-s tyvia, romelic SemTxveviT 
moxvda mis gverdiT mdgom g-s. 
aseT SemTxvevaSi gveqneba or-
magi kvalifikacia, b-s mimarT 
iqneba ganzraxi mkvlelobis 
mcdeloba, xolo g-s mimarT - 
sicocxlis mospoba gaufrTxi-
leblobiT). gansxva vebiT faq-
tobrivi Secdomisagan, samarT-
Secdoma
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lebrivi Secdoma dakavSire-
bulia piris mir Hadenili qme-
debis marTlwinaaRmdegobis 
SegnebasTan da aseve marTlwi-
naaRmdegobis gamomri cxveli 
faqtobrivi garemoebebis ar-
sebobasTan. Tu pirma ar icis, 
rom misi qmedeba akrZalulia, 
e.i. ara aqvs marTlwinaaRmde-
gobis Segneba, ar daisjeba mxo-
lod maSin, roca Secdoma misa-
tevebelia (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 36-e muxli). Secdoma 
misatevebelia maSin, Tu pirma 
ar icoda da arc SeiZleboda 
codnoda, rom sHadioda mar-
TlsawinaaRmdego qmedebas. Tu 
Secdoma ar aris misatevebeli, 
piri daisjeba gaufrTxileb-
lobisaTvis, Tu mis mier Hade-
nili qmedebis gaufrTxileb-
lad Hadena dasjadia. analogi-
urad wydeba marTlwinaaRmde-
gobis gamomricxveli garemoe-
bis Sesaxeb Secdomis sakiTxi. 
Tu pirma ar icoda, rom mis mier 
Hadenili qmedeba iyo marTlsa -
winaaRmdego da dauSva Secdoma 
marTlwinaaRmdegobis gamom-
ricxveli erT-erTi garemoe -
bis viTarebis arsebobasTan 
dakavSirebiT, mas sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
ar daekisreba maSin, roca 
Secdoma misatevebeli, anu 
Tavidan auci lebadia. misat-
evebelia Secdoma im SemTx-
vevaSi, roca dadgindeba, rom 
inteleq tualuri Tu sxva mo-
nacemebiT damnaSavis donis sx-
va saSualo adamianic moce-
mul konkretul SemTxvevaSi 
Secdeboda (magali Tad, moHve -
nebiTi Tavdasxmis dros a.-m 
mok la viTom Tavdamsxmeli b., 
romelsac mxolod misi SeSine-
ba undoda). 
2. Secdoma samoqalaqo samar-
TalSi → Secileba.
 
Secileba
gansazRvruli nebis gamovlena, 
nebis naklis gamo, Tavdapirve-
lad iTvleba namdvilad, vid-
re ar moxdeba misi gabaTile-
ba dainteresebuli piris mier, 
kerZod: 
1. Secdomis gamo garigebis Se-
cileba. Secdoma aris gaucno-
bierebeli uTanxmoeba nebasa da 
mis gamovlenas Soris. saqarT-
velos samoqalaqo sa marTlis 
kodeqsis Secilebis normebi 
ar gamoiyeneba mxareebis mier 
daSvebul ormxriv Secdomaze, 
agreTve, rodesac mxareebi ga-
rigebis sagans arasworad (fal-
sa demonstrati o non noset) aRniS-
naven, Tu mxareTa nebis gamov-
lenis Sinaarsi calsaxad Sei-
Zleba dadgindes. samoqala-
qo kodeqsis 72-e muxli gari-
gebis sacilod gaxdomis sa-
fuZvlad mxolod arsebiT Sec-
domas gansazRvravs: a) Secdoma 
garigebis tipis arHevaSi; b) Sec-
doma garigebis SinaarsSi saxe-
zea maSin, rodesac pirs surs 
nebis gamovlena, magram cdeba 
mis Sinaarsobriv mniSvnelobaSi 
da Secdomis codnis SemTxveva-
Si, nebas am saxiT ar gamoavlen-
da. Secdoma garigebis Sinaars-
Si moicavs yvela im garemoebas, 
romelic mxareTa SeTanxmebis 
Sedegad garigebis ZiriTad 
birTvs warmoadgens. mxolod 
am SemTxvevaSi SeiZleba Sec-
doma motivSi samarTlebrivad 
mniSv nelovani iyos. rogorc 
wesi, Secdoma motivSi da ga-
rigebis ekonomikur warmate-
baSi ar warmoSobs Secilebis 
uflebas, ise ve rogorc Sec-
Secileba
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doma garigebis samarTlebriv 
SedegSi (magaliTad, nasyidobi-
sas nakluli nivTis gamo zianis 
anazRaurebis moculobaSi); g) 
Secdoma sagnis ZiriTad Tvise-
bebSi. sag nis ZiriTad Tvise-
bas warmoadgens garigebis sa-
gnis Rirebu lebis ganmsazRvre-
li yvela faqtobrivi da samar-
Tlebrivi garemoeba, romelic 
mniSv nelovania samoqalaqo-
samarTlebriv urTierTobaSi 
da aseTi garigeba ar aris bi-
znesis tipiuri riski. am saxis 
Secdomad iTvleba, magaliTad, 
naxatis avtoroba, miwis nakve-
Tis mdebareoba da misi gamoye-
neba mSeneblobisaTvis, aseve, 
garigebis sagnis Semadgenlo-
ba, sidide, mdgomareoba. Sec-
doma sagnis ZiriTad Tvisebeb-
Si pirdapir asaxvas hpovebs sa-
gnis RirebulebaSi. sagnis Ziri-
Tad TvisebebSi Secdomis gamo 
Secilebis ufleba gamoricx-
ulia im SemTxvevaSi, Tu arse-
bobs gamyidvelis valdebule-
ba gadasces myidvels nivTo-
brivad an uflebrivad → unak-
lo nivTi. samoqalaqo kodeq-
sis 74-e muxlis meore nawilis 
sagnis cneba moicavs ara mx-
olod nivTs, aramed uflebebs, 
moT xovnebs da yvela im samarT-
lebriv sikeTes, romelic SeiZ-
leba iyos samoqalaqo brunvis 
obieqti; d) Secdoma uflebaSi 
aris iseTi Secdoma, romelic 
garigebis dadebis erTader-
Ti da mTavari safuZveli iyo 
da garigebis Sedegad sruliad 
gansxvavebuli samarTlebrivi 
Sedegi dadga. magaliTad, uZra-
vi nivTis datvirTva ipoTekiT 
im varaudiT, rom piri iqnebo-
da pirveli rigis ipoTekari da 
sinamdvileSi gaxda meore ri-
gis ipoTekari. amis sawinaaR-
mdegod, samoqalaqo kodeqsis 
75-e muxli ar gamoiyeneba, Tu 
garigebas, damatebiT, kanoniT 
gansazRvruli samarTlebri-
vi Sedegebi mohyva; e) Secdoma 
garigebis motivSi mxolod ma-
Sin aris arsebiTi Secdoma, Tu 
motivi SeTanxmebis sagans war-
moadgenda (samoqalaqo kodeq-
sis 76-e muxli). arsebiT Secdo-
mad garigebis motivSi ar Hai-
Tvleba, magaliTad, rodesac 
myidveli nivTs yidulobs im 
imediT, rom axlo naTesavi mas 
memkvidred daniSnavs. Tu aseT 
Secdomebs garigebis arseboba-
ze mniSvneloba eqneboda, maSin 
safrTxe Seeqmneboda yovel ga-
rigebas, radgan yovel konkre-
tul samarTlebriv urTier-
TobaSi arsebobs gansazRvru-
li molodini. samoqalaqo kod-
eqsis 76-e muxlis gamoyenebis 
maga liTs warmoadgens SemTxve-
va, rodesac piri axorcielebs 
Semowirulobas gansazRvruli 
miznisaTvis, magram Semowiru-
li Tanxa sxva miznisTvis gamoi-
yeneba; v) Secdoma kontrahentis 
pirovnebaSi warmoadgens arse-
biT Secdomas da garigebis ba-
Tilobis safuZvels, Tu Tvi-
Ton kontrahentis pirovne-
ba an misi piradi Tvisebebi ga-
rigebis dadebis safuZvelia 
(samoqalaqo kodeqsis 74-e mux-
lis pirveli nawili). kontra-
hentis pirovnebaSi Secdoma (er-
ror in persona) mocemulia, rode-
sac garigebis kontrahenti sx-
va piria da ara is, visac nebis 
gamomvleni garigebis meore mx-
ared moiazrebda. pirovnebis 
pirad TvisebebSi Secdomad 
aRiarebulia, magaliTad, sa-
banko dawesebulebis ndoba 
Secileba
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msesxeblis mimarT da misi kre-
ditunarian pirovnebad miHneva, 
romelic sesxis xelSekrulebis 
dadebis safuZveli gaxda; 
2. samoqalaqo kodeqsis 79-e 
muxlis Tanaxmad, Secdomis ga-
mo Secileba unda moxdes Se-
cilebis safuZvlis Setyobis 
momentidan erTi Tvis vadaSi. 
Secilebis uflebis xandazmu-
lobis vada Seadgens sam wels. 
ormxrivi garigebis SemTxveva-
Si, Secileba gamovlenil un-
da iqnas meore mxaris mimarT, 
xolo calmxrivi garigebisas 
im piris mimarT, romelmac ga-
rigebis Sedegad samarTlebri-
vi sargebeli miiRo. samoqa-
laqo kodeqsis 59-e muxlis meo-
re nawilis Tanaxmad, warmate-
biT ganxorcielebuli Secile-
ba iwvevs garigebis baTilobas 
misi dadebis momentidan. Se-
cilebis uflebis mqone piri 
kargavs Secilebis uflebas, Tu 
igi adasturebs garigebas (samo-
qalaqo kodeqsis 61-e muxlis 
me-3 nawili). Secilebis ufle-
ba ar aris gamoricxuli, Tu ga-
rigeba, amave dros, sxva gare-
moebis gamo, (magaliTad, piris 
qmeduunarobis gamo), baTilia. 
3. samoqalaqo kodeqsis 79-e 
muxlis meore nawilis Tanax-
mad, Secdomis gamo garigebis 
Secilebis Sedegad, Secilebis 
uflebis mqone piri valdebu-
lia meore mxares aunazRauros 
baTilobiT gamowveuli ziani 
im SemTxvevaSi, Tu meore mxa-
rem Secdoma ar icoda an daude-
vrobiT ar SeiZleba codnoda. 
4. motyuebiT dadebuli garige-
bani. samoqalqo kodeqsis 81-e 
muxlis Tanaxmad, nebis gamov-
lena SeiZleba Secilebul iq-
nas, Tu piri garigebis dadebis 
mizniT moatyues da motyuebis 
gareSe garigeba ar daidebo-
da. motyueba am normis mixed-
viT aris, rodesac kontrahen-
tis mier meore mxares garigebis 
sag nis Sesaxeb mcdar faqtebs 
miawvdis da amis gamo mas aras-
wor warmodgenas Seuqmnis an 
arsebuli garemoebebis Sesaxeb 
dums maSin, rodesac meore mx-
are keTilsindisierad elode-
boda am faqtebis gamJRavnebas. 
aseTi qmedeba ganxorciele-
bul unda iqnas → ganzraxviT 
da unda arsebobdes → mizezob-
rivi kavSiri motyuebasa da meo-
re mxaris mier nebis gamovle-
nas Soris. mizezobrivi kavSiri 
ar aris mocemuli, Tu meore mx-
are, motyuebis miuxedavad, sx-
va garemoebebis safuZvelze ga-
moavlens nebas. mizezobriobis 
→ aSkara mtkicebuleba (prima-
facie) mocemulia, Tu cxovrebi-
seuli gamocdilebis safuZvel-
ze motyuebas SeeZlo zegavlena 
moexdina nebis gamovlenaze. ga-
rigebis baTilobisaTvis umni-
Svneloa, surda Tu ara kontra-
hents meore mxarisaTvis zia-
nis miyeneba an TviTon sarge-
blis miReba. garigebis baTi-
lobis moTxovna SesaZlebelia 
im SemTxvevaSic, rodesac mo-
tyueba mesame piris mier aris 
Hadenili, Tu motyuebis Ses-
axeb icoda an unda codnoda im 
pirs, romelmac sargebeli mi-
iRo am garigebiT (samoqalaqo 
kodeqsis 83-e muxlis pirveli 
nawili). motyuebiT dadebuli 
garigebis Secilebis vada Sead-
gens erT weliwads Secilebis 
safuZvlis Setyobis momenti-
dan (samoqalaqo kodeqsis 84-
e muxli). Tu garigebis Sede-
gad motyuebul pirs warmoeS-
Secileba
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va ziani, mas SeuZ lia am zainis 
anazRaureba moi Txovos → del-
iqturi valde bulebis normebi-
sa da nasyidobis SemTxvevaSi, 
(nivTis naklis motyuebis ga-
mo), → unaklo nivTis valdeb-
ulebis safuZvelze; 
5. iZulebiT dadebuli garige-
bani. samoqalaqo kodeqsis 85-e 
muxli garigebis baTilobis 
uflebas aniWebs, aseve, im pirs, 
romelic aiZules dados ga-
rigeba. iZuleba (Zaladoba an 
muqara) aris piris mimarT Za-
ladobis an muqaris ganxor-
cieleba im SemTxvevisaTvis, Tu 
igi ar daeTanxmeba SeTavazebul 
winadadebas. am normis gamoye-
nebis sivrce ar moicavs uSua-
lod ganxorcielebuli Zala-
dobis safuZvelze gamovle-
nil nebas, radgan, aseT SemTx-
vevaSi, ar aris mocemuli nebis 
gamovlenis faqtobrivi Semad-
genloba. samoqalaqo kodeqsis 
88-e muxlis Tanaxmad, iZule-
biT garigebad ar HaiTvleba 
iseTi qmedebebi, romlebic ar 
xorcieldeba arc marTlsawi-
naaRmdego mizniT da arc mar-
TlsawinaaRmdego saSualebe-
biT. iZu lebis marTlwinaaR-
mdegoba SeiZ leba gamomdin-
areobdes rogorc iZulebis sa-
Sualebidan da miznidan, ise sa-
Sualebisa da miznis Seusabam-
obidan. iZuleba aris iseTi sa-
Sualebisa da miznis gamoyeneba, 
romlebic, marTalia, cal-cal-
ke aRebuli ara zneobrivs ar 
warmoadgens, mag ram maTi urT-
ierTkavSiri usa marTlo da ar-
amarTlzomieri iqneboda. mar-
Tlzomieria kre ditoris mi-
er movales gafr Txileba, val-
debulebis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi, sarHelis wardge-
nis an xelSekrulebis Sewyvetis 
Sesaxeb. marTl sawinaaRmdegos 
warmoadgens, magaliTad, kredi-
toris gafrTxileba, rom igi 
mimarTavs samarTaldamcav 
orga noebs movales mier Hadeni-
li danaSaulis mokvlevis Tao-
baze maSinac ki, rodesac mova-
les Hadenili aqvs es danaSau-
li. marTlwinaaRmdegobis Sefa-
sebisas gaTvaliswinebul unda 
iqnas konkretuli SemTxvevis 
faqtobrivi garemoebebi. iseve 
rogorc motyuebiT dadebuli 
garigebisas, iZulebiT dadebu-
li garigebis faqtobrivi Sema-
dgenloba moicavs iZulebis 
ganmxorcielebeli piris gan-
zraxvasa da iZulebis qmedeba-
sa da meore mxaris mier gamov-
lenil nebas Soris mizezobriv 
kavSirs.
 
Sewyaleba
aris aqti, romelsac gamoscems 
saqarTvelos prezidenti sa-
qarTvelos konstituciis 73-e 
muxlis pirveli punqtis „o“ 
qvepunqtisa da sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 78-e muxlis Se-
sabamisad. Sewyalebas saqarT-
velos prezidenti axorcielebs 
individualurad gansazRvru-
li pirebis mimarT. Sewyalebis 
aqtiT msjavrdebuli SeiZleba 
gaTavisufldes sasjelis Semd-
gomi moxdisagan anda misTvis 
daniSnuli sasjeli SeiZleba 
Semcirdes an Seicvalos ufro 
msubuqi sasjeliT, agreTve 
sasjelmoxdils SeiZleba moe-
xsnas nasamarTloba. Sewyale-
ba ar gamoiyeneba im msjavrde-
buli piris mimarT: romelsac 
miesaja uvado patimroba, Tu 
mas faqtobrivad ara aqvs mox-
dili Tavisuflebis aRkveTis 
Sewyaleba
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25 weli; romelic sasjels ix-
dis Tavi suflebis aRkveTis sax-
iT ori an meti danaSaulis Ha-
denisaTvis da moxdili ara aqvs 
daniSnuli sasjelis naxevari; 
romelsac msjavri daedo mZime 
an gansakuTrebiT mZime dana-
SaulisaTvis, misjili aqvs Ta-
visuflebis aRkveTa xuT wel-
ze meti vadiT da moxdili ara 
aqvs daniSnuli sasjelis naxe-
vari; romelic adre msjavr-
debuli iyo da nasamarTlobis 
gaqarwylebamde an moxsnamde 
kvlav Haidina ganzraxi dana-
Sauli da ara aqvs moxdili da-
niSnuli sasjelis naxevari; 
romelic pirveladaa msjavr-
debuli xuT wlamde Tavisuf-
lebis aRkveTiT da moxdili 
ara aqvs daniSnuli sasjelis 
1/3; romlis mimarT adre gamo-
yenebul iqna amnistia an Sewya-
leba da nasamarTlobis gaqar-
wylebamde an moxsnamde kvlav 
Haidina ganzraxi danaSauli; 
romelic sasjels ixdis piro-
biTi msjavrdebisas sasamarT-
los mier daniSnuli gamosacde-
li vadis ganmavlobaSi Hadeni-
li ganzraxi danaSaulisaTvis; 
romelic sasjelis moxdisagan 
gaTavisuflda pirobiT vada-
mde da nasamarTlobis gaqar-
wylebamde an moxsnamde kvlav 
Haidina ganzraxi danaSauli; 
romelsac sasamarTlos mier 
sasjelis mouxdeli nawili 
Secvlili aqvs ufro msubuqi 
sasjeliT; romelic sasjelis 
moxdis adgilidan xasiaTde-
ba uaryofiTad; romelic ar 
cnobs Tavs damnaSaved, ar ina-
niebs Hadenil danaSauls da ar 
iTxovs Sewyalebas. aRniSnuli 
kategoriis msjavrdebulTa 
Sewyalebis sakiTxi ganixile-
ba mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
msjavrdebuli arasrulwlova-
nia an aris raime gansakuTrebu-
li garemoeba (saqarTvelos 
pre zidentis 2004 wlis 19 ivli-
sis № 277 brZanebulebiT damt-
kicebuli debulebis „Sewya-
lebis gamoyenebis wesis Taoba-
ze“ 1 muxli).
 
SejibrebiTi procesi
sisxlis samarTlis kodeqsis 
me-9 muxlis pirveli nawilis 
Sesabamisad, sisxlissamarT-
lebrivi devnis dawyebisTa-
nave sisxlis samarTlis proce-
si xorcieldeba mxareTa Tana-
sworobisa da SejibrebiTobis 
safuZvelze. SejibrebiToba 
mxareebs Soris garantirebu-
lia, rogorc gamoZiebis, ise 
saqmis sasamarTloSi ganxil-
vis stadiaze (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqs is 25-
e muxli). aRniSnuli principi 
Tanabar mdgomareobaSi da pi-
robebSi ayenebs mxareebs maT mi-
er mtkicebulebaTa mopovebis, 
mosamarTlis winaSe maTi war-
modgenis, gamokvlevisa da ana-
lizis mxriv. SejibrebiTobis 
principis mTavari arsi mdgo-
mareobs imaSi, rom mtkicebule-
baTa mopoveba, mowmeTa moZieba, 
maTi sasamarTloSi dabareba da 
mtkicebulebebis sasamarTlo-
Si prezentacia mxolod bral-
debisa da dacvis mxaris kompe-
tenciaa. gamoZiebis stadiaze 
braldebis da dacvis mxares un-
da gaaHndeT Tanabari procesu-
aluri SesaZleblobebi mtkice-
bulebaTa mosapoveblad. bral-
debuls da mis damcvels eni-
WebaT uflebamosileba para-
lelurad da sisxlissamarT-
lebrivi devnis mwarmoebeli 
SejibrebiTi procesi
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organosgan damoukideblad ga-
moavlinon da Seagrovon is mo-
nacemebi, romlebic sasamarT-
loSi saqmis arsebiTi ganxil-
visas SesaZlebelia gamoyene-
buli iyos braldebis gamaqar-
wylebel mtkicebulebaTa sa-
xiT. saqmis sasamarTloSi arse-
biTad ganxilvis etapze ki sa-
samarTlom, romelsac bral-
debis damadasturebeli an dac-
vis xelSemwyobi mtkicebule-
baTa damoukideblad mopove-
ba da gamokvleva ekrZaleba, ga-
naHens safuZvlad unda daudos 
mxolod mxareebis mier war-
modgenili da gamokvleuli 
mtkicebulebebi.
 
SejibrobiTobis principi
samoqalaqo saproceso samar-
TalSi moqmedebs Sejibrobi-
Tobis principi, romlis Tanax-
mad mxareebi sargebloben Tana-
bari uflebebiTa da SesaZleb-
lobebiT, daasabuTon TavianTi 
moTxovnebi, uaryon an gaaqar-
wylon meore mxaris mier wamo-
yenebuli moTxovnebi, mosazre-
bebi Tu mtkicebulebebi. mxa-
reebi TviTonve gansazRvraven, 
Tu romeli faqtebi unda dae-
dos safuZvlad maT moTxovnebs 
an romeli mtkicebulebebiT 
unda iqnas dadasturebuli es 
faqtebi (samoqalaqo saproce -
so kodeqsis me-4 muxli).
 
Svilad ayvana
→ Svileba.
 
Svileba
1. Svileba dasaSvebia, Tu igi 
arasrulwlovanis keTildReo-
basa da interesebs emsaxu-
reba da mosalodnelia, rom 
mSvilebelsa da naSvilebs So-
ris iseTive urTierToba war-
moiSoba, rogoricaa mSobelsa 
da Svilebs Soris (samoqalaqo 
kodeqsis 1239-e muxli). naS-
vilebi srulad xdeba mSvile-
blis ojaxis wevri. naSvilebis 
piradi da qonebrivi urTier-
Tobebi biologiur mSoblebT-
an da naTesavebTan wydeba da 
igi movaleobebisagan Tavisu-
fldeba RviZli mSoblebisa da 
naTesavebis mimarT (samoqalaqo 
kodeqsis 1260-e muxlis pirveli 
nawili). 
2. mSvilebeli SeiZleba iyos 
nebismieri qmedunariani piri, 
romelsac HamorTmeuli an 
SezRuduli ara aqvs mSoblis 
ufleba an, avadmyofobis an 
moraluri Tvisebebis gamo ar 
SeuZlia ganaxorcielos mSob-
lis uflebebi. rogorc we-
si, mSvilebeli Svilad asayvan-
ze unda iyos ufrosi aranak-
leb Teqvsmeti wliT; meuRle-
ebs mxolod erTad SeuZliaT 
bavSvis Svileba; im SemTxvevaSi, 
Tu bavSvi Svilad ahyavs erT-
erT meuRles, maSin saWiroa 
meore meuRlis Tanxmoba, gar-
da im SemTxvevisa, roca meo-
re meuRle aRiarebulia qmedu-
unarod an, meuRleebs faqto-
brivad Sewyvetili aqvT saqor-
wino urTierToba erT welze 
meti xnis ganmavlobaSi (samo-
qalaqo kodeqsis 1246-e, 1247-e 
muxlebi). aT wlis an aT welze 
meti asakis bavSvis Svilad ay-
vana saWiroebs mis Tanxmobas 
(samoqalaqo kodeqsis 1255-e 
muxli); garda amisa, Svilad ay-
vana saWiroebs yvela kanonieri 
warmomadgenlis Tanxmobas. 
3. Svilad ayvanis, aseve, Svilad 
ayvanis baTilad cnobis Sesa-
xeb gadawyvetilebas iRebs sa-
SejibrobiTobis principi
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samarTlo. Svileba namdvilia 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
kanonier ZalaSi Sesvlis dRi-
dan. dauSvebelia Svilad ay-
vana raime pirobiT, vadaze 
miTiTebiT an warmomadgenlis 
meSve obiT (samoqalaqo kodeq-
sis 1243-e muxli). samoqalaqo 
kodeqsis 1272-e muxli gansaz-
Rvravs Svilebis baTilad cno-
bis safuZvlebs, magaliTad, ro-
goricaa Svilad ayvanis fiqci-
uroba an, roca Svilad ayvanis 
gadawyvetileba emyareba yalb 
dokumentebs da a.S. Svilad ayva-
na baTilad iTvleba sasamarT-
los mier gadawyvetilebis ga-
motanis momentidan; saqmis sa-
samarTlo ganxilvaSi monaw-
ileoba unda miiRon → meur-
veobisa da mzrunvelobis or-
ganoebma (samoqalaqo kodeqsis 
1274-e muxli). 
4. Svilad ayvanis Sesaxeb cno-
bebis Sekreba da gamoqveyne-
ba mSvileblisa da naSvilebis 
Tanxmobis gareSe, Tu mas ukve 
Seusrulda Tvrameti weli, xo -
lo boilogiuri mSoble bis 
Sesaxeb, biologiuri mSoblis 
Tanxmobis gareSe. mSvileblis 
TxovniT, SesaZlebelia Sei cva-
los naSvilebis dabadebis adgi-
li da TariRi. naSvilebs srul-
wlovanebis miRwevisTanave Seu-
Zlia moiTxovos dabadebis ad -
gi lisa da TariRis gamJRav neba 
(samoqalaqo kodeq sis 1263-e, 
1264-e muxlebi). → udavo war-
 moeba.
 
Svilebis warmoSobis dadgena
Svilis deda aris is qali, ro-
melmac bavSvi dabada. xelov-
nuri ganayofierebis SemTx-
vevaSi, Svilis dedad iTvle-
ba qali, romelmac embrioni 
atara da ara genetikuri de-
da. Svilis mamad iTvleba ma-
makaci, romelic bavSvis dedas-
Tan daqorwinebuli iyo an, Tu 
bavSvi daibada mamis gardacva-
lebidan araugvianes aTi Tvi-
sa (samoqalaqo kodeqsis 1188-e 
muxli). samarTlebrivad Svilis 
warmoSoba daqorwinebuli mSo-
blebisagan dasturdeba Hanawe-
riT mSobelTa qorwinebis Sesa-
xeb (samoqalaqo kodeqsis 1189-e 
muxli). dauqorwinebeli mSob-
lebisagan Svilis warmoSobis 
dadgena xdeba saagentos teri-
toriul samsaxurSi mSoblebis 
erToblivi gancxadebis safuZ-
velze; erToblivi gancxadebis 
ararsebobis SemTxvevaSi, ma-
moba SeiZleba dadgindes sa-
samarTlo wesiT (samoqalaqo 
kodeqsis 1190-e muxli).
 
Sida bazari
→ evropuli gaerTianebis da-
fuZnebis erT-erT mTavar mi-
zans saerTo bazris Seqmna war-
moadgenda, romelsac unda 
uzrunvelyo warmoebis faq-
torebis mobiloba. 1987 wels, 
erTiani evropuli aqtis Zala-
Si Sesvlis Sedegad ki, evropu-
li gaerTianebis damfuZnebel 
xelSekrulebaSi Setanil iqna 
axali termini - „Sida bazari“, 
romelic Semdegnairad iq-
na ganmartebuli: „Sida bazari 
moicavs sivrces sazRvrebis ga-
reSe, sadac uzrunvelyofilia 
saqonlis, pirebis, momsaxurebi-
sa da kapitalis Tavisufali ga-
daadgileba am xelSekrulebis 
debulebebis Sesabamisad“. mec-
nierTa umravlesoba miiHnevs, 
rom „Sida bazari“ „saerTo ba-
zarTan“ SedarebiT ekonomi-
kuri integraciis ufro maRal 
Svilebis warmoSobis dadgena
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formas warmoadgens. evropuli 
kavSiris marTlmsajulebis sa-
samarTlom ki 1995 wels miRe-
bul erT-erT gadawyvetile-
baSi aRniSna, rom kompetenci-
is samarTlebrivi safuZvlebis 
dadgenisaTvis „saerTo bazar-
sa“ da „Sida bazars“ Soris gan-
sxvavebas aranairi mniSvnelo-
ba ar aqvs. → lisabonis xelSek-
rulebis ZalaSi Sesvlis Sede-
gad ki, termini „saerTo bazari“ 
xelSekrulebebSi aRar gvxvde-
ba. igi yvelgan Haanacvla ter-
minma „Sida bazari“. Sesabami-
sad, maT Soris gansxvavebis ar-
sebobis sakiTxi araaqtualuri 
gaxda.
 
Sida wylebi
sazRvao samarTlis Sesa xeb 
1982 wlis konvenciis me-8 mux -
lis mixedviT, Sida wylebs 
miekuTvneba → teritori-
uli zRvis → sawyisi xazebidan 
xmeleTis mimarTulebiT arse-
buli wylebi. Sida wylebs mie-
kuTvnebian: navsadgurebi; mdi-
naris SesarTavebi (am SemTx-
vevaSi sawyisi xazi mdinaris 
orive napiris ukidures werti-
lebs akavSirebs); yureebi, ro-
melic mTlianad erT saxelmwi-
fos ekuTvnis, im adgilamde, sa-
dac yuris zRvisken mimarTuli 
gafarToeba 24 mils gadaaWar-
bebs; istoriuli yureebi, anu 
yureebi, romelic zemoT mo-
cemul winapirobas ver akmayo-
fileben, magram Hveulebi-
Ti samarTlis safuZvelze Si-
da wylebad iTvlebian; arqi-
pelagebi. aqve unda aRiniS-
nos, rom Sida wylebis msgav-
si samarTlebrivi buneba aqvs 
→ arqipelaguri saxelmwifos 
ukidures kunZulebze gavle-
bul sawyis xazebs Soris moq-
ceul wylis sivrces e.w. → ar-
qipelagur wylebs. Sida wylebi 
srulad eqvemdebarebian sana-
piro saxelmwifos → suvereni-
tets da maTze sanapiro saxelm-
wifos → iurisdiqcia SeuzRu-
davad vrceldeba. Sida wylebis 
aRsaniSnavad saqarTvelos ka-
nonmdebloba iyens termins „Si-
da sazRvao wylebi“ (Sead.: saqa-
rTvelos sazRvao sivrcis Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis me-8 
muxli).
 
SromiTi xelSekruleba
SromiTi xelSekrulebis sa fuZ-
velze damsaqmebeli valdebu-
lia aunazRauros dasaqmebuls 
samuSaos Sesruleba. Sro miTi 
xelSekruleba aris davalebis 
xelSekrulebis gansakuTrebu-
li forma. igi aris ormxrivi 
xelSekruleba, romlis safuZ-
velzec warmoiSoba SromiTi 
urTierToba. 
1. fizikuri piris SromiTi qme-
dunarianoba warmoiSoba 16 
wlis asakidan. 16 wlamde asa-
kis arasrulwlovnis Sromi-
Ti qmedunarianoba warmoiSo-
ba misi kanonieri warmomadgen-
lis an mzrunvelobis/meurve-
obis organos TanxmobiT, Tu 
SromiTi urTierToba ar ewi-
naaRmdegeba arasrulwlovnis 
interesebs, zians ar ayenebs mis 
zneobriv, fizikur da gonebriv 
ganviTarebas da ar uzRudavs 
mas savaldebulo dawyebiTi 
da sabazo ganaTlebis miRebis 
uflebasa da SesaZleblobas. 14 
wlamde asakis arasrulwlovan-
Tan SromiTi xelSekruleba Se-
iZleba daidos mxolod spor-
tul, xelovnebasTan dakav-
Sirebul da kulturis sfero-
Sida wylebi
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Si saqmianobaze, aseve sarekla-
mo samuSaos Sesasruleblad 
(saqarTvelos organuli kanon-
is saqarTvelos Sromis kodeq-
sis me-2 muxli). 
2. SromiTi xelSekruleba Sei-
Zleba daidos rogorc weri-
lo biTi an zepiri formiT, gan-
sazRvruli, ganusazRvreli an 
samu Saos Sesrulebis vadiT. 
werilobiT dadebul SromiT 
xelSekrulebas uTanabrde-
ba damsaq meblis mier gamoce-
muli dokumenti, romliTac 
damsaqmebeli gamoxatavs nebas 
piris samuSaoze miRebis Taoba-
ze. garda amisa, SromiTi urT-
ierToba warmoiSoba dasaqmeb-
ulis mier samuSaos Sesrulebis 
faqtobrivad dawyebis momenti-
dan. im SemTxvevaSi, Tu SromiTi 
xelSekruleba baTilia (maga-
liTad, Secilebis Sedegad) da 
samuSaos Sesruleba dawyebulia 
damsaqmeblis mier, maSin Sromi-
Ti xelSekrulebis baTilobis 
samarTlebrivi Sedegebi moq-
medebs momavlisTvis (ex nunc). 
3. SromiTi xelSekruleba war-
moSobs dasaqmebulis valde-
bulebas, xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli samuSao Seasru-
los piradad. mxareebi SeiZle-
ba SeTanxmdnen gansazRvruli 
vadiT samuSaos mesame piris mi-
er Sesrulebaze. samuSaos Ses-
rulebis sanacvlod damsaqme-
beli valdebulia aunazRau-
ros dasaqmebuls samuSao. gar-
da amisa, damsaqmeblis braliT 
gamowveuli iZulebiTi mocde-
nis dros dasaqmebuls Sro-
mis anazRaureba miecema sruli 
odenobiT (saqarTvelos orga-
nuli kanonis saqarTvelos Sro -
mis kodeqsis me-2, 31-e, 32-e mux-
lebi). damsaqmebeli valdeb-
ulia uzrunvelyos dasaqmeb-
uli sicocxlisa da janmrTe-
lobisaTvis maqsimalurad usa-
frTxo samuSao garemos Seqm-
niT, gonivrul vadaSi miawo-
dos mas obieqturi da gasage-
bi informacia yvela im faq-
toris Sesaxeb, romlebic moq-
medebs dasaqmebulis sicocxle-
sa da janmrTelobaze an buneb-
rivi garemos usafrTxoebaze. 
dasaqmebuls ufleba aqvs uari 
ganacxados im samuSaos, dava-
lebis an miTiTebis Sesrule-
baze, romelic ewinaaRmdegeba 
kanons, an Sromis usafrTxoe-
bis pirobebis daucvelobis ga-
mo aSkara da arsebiT safrT-
xes uqmnis mis an mesame piris 
sicocxles, janmrTelobas, sa-
kuTrebas an bunebrivi garemos 
usafrTxoebas (saqarTvelos 
organuli kanonis saqarTvelos 
Sromis kodeqsis 35-e muxli). 
4. SromiTi urTierToba SeiZ-
leba SeHerdes gaficvis, lo-
kautis an sxva SemTxvevebSi an 
Sewydes SromiTi xelSekrule-
biT gaTvaliswinebuli samuS-
aos Sesrulebais, SromiTi 
xelSekrulebis vadis gasv lis, 
erT-erTi mxaris mier Sromi-
Ti xelSekrulebis pirobebis 
darRvevisas da sxva (saqarT-
velos organuli kanonis saqa-
rTvelos Sromis kodeqsis 36-e, 
37-e muxlebi).
 
Sromis Tavisufleba
saqarTvelos konstituciis 
30-e muxlis pirveli nawili am-
kvidrebs da icavs Sromis Ta-
visuflebis princips. Sro-
mis Tavisufleba pirvel rigSi 
moiazrebs konkretuli Sromi-
Ti saqmianobis ganxorcielebas 
an mis ganxorcielebaze uaris 
Sromis Tavisufleba
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Tqmis uflebas. farTo gagebiT 
igi imavdroulad moicavs pro-
fesiis arHevis Tavisuflebas, 
vinaidan am Tavisuflebis gare-
Se srulad ver iqneba uzrun-
velyofili Sromis Tavisufle-
ba, aramed igi SezRuduli iqne-
boda im HarHoebiT, romlebSic 
moqceuli iqneboda konkretu-
li piris profesiuli arHevani. 
Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, 
rom Sromis Tavisuflebis wina-
pirobaa profesiis arHevis Ta-
visufleba. aRniSnuli vrcel-
deba yvela saxis profesiasa da 
saqmianobaze - damoukide belsa 
da Tu daqvemdebarebu lze da 
aseve sajaro samsaxurzec, ro-
melzec damatebiT specia lur 
garantiebs awesebs konstitu-
ciis 29-e muxli. profesiis ar-
Hevis Tavisufleba buneb rivia 
ar gulisxmobs am profesiiT 
dasaqmebis garantias; aq sau-
baria arHevanis Tavisufle-
basa da misi dauflebis San-
sebis Tanasworobaze. profe-
siis dauflebisaTvis Sesabami-
si moTxovnebis daweseba (ganaT-
leba, kvalifikacia, gamocdi-
leba, pirovnuli unar-Hvevebi 
da a.S.) warmoadgens Tavisuf-
lebis SezRudvas, romelic 
dasaSvebi da misaRebia mxolod 
saerTo Rirebulebebisa da si-
keTeebis dacvis mizniT da re-
laciaSi unda iyos konkretu-
li profesiisa Tu saqmianobis 
miznebTan. Sroma, es aris saqmi-
anoba garkveuli vadiT, romlis 
drosac xdeba da saWiroa samu-
Sao kadris (muSakis) da samu-
Sao drois gamoyeneba. amasTan, 
Sromis Tavisufleba  vrcel-
deba yvela iseT saqmianobaze, 
rome lic ar aris akrZaluli ka-
noniT da marTlwesrigiT.
Sromis saerTaSoriso orga ni -
zacia
Sromis saerTaSoriso organi-
zacia dafuZnda 1919 wels ver-
salis samSvidobi xelSekru-
lebis safuZvelze da Tavdapir-
velad warmoadgenda → erTa 
ligis farglebSi moqmed orga-
nizacias. dReisaTvis, Sromis 
saerTaSoriso organizacias 
183 wevri saxelmwifo hyavs. mi-
si Stab-bina mdebareobs Jeneva-
Si. Sromis saerTaSoriso or-
ganizacia → gaeros specia-
lizebul organizacias war-
moadgens. misi mTavari miza-
nia cxovrebis donisa da Sro-
mis pirobebis gaumjobesebis 
da sruli dasaqmebis uzrun-
velyofis xelSewyoba, adamia-
nis uflebebis dacva, Tanabari 
SromisTvis Tanabari anazRa-
urebis garantireba, ekonomi-
kuri da socialuri progra-
mebis ganxorcielebis stimu-
lireba, siRatakis winaaRmdeg 
brZola da sxv. Sromis saerTa-
Soriso organizaciis organi-
zaciuli struqturis yvela 
doneze wevri saxelmwifoe-
bis mTavrobebis warmomadgen-
lebTan erTad organizaciis 
muSaobaSi monawileobas iReben 
wevri saxelmwifoebis prof-
kavSirebisa da damsaqmebelTa 
gaerTianebebis warmomadgen-
lebi. organizaciiis umaRles 
organos Sromis saerTaSoriso 
konferencia warmoadgens, ro-
melic weliwadSi erTxel ikri-
beba. mis farglebSi miiReba or-
ganizaciis yvela ZiriTadi aq-
ti (konvenciebi, rekomendacie-
bi, gadawyvetilebebi samoqme-
do programisa da biujetis 
Sesaxeb). aRmasrulebeli sab-
Wo warmoadgens Sromis saer-
Sromis saerTaSoriso orga nizacia
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TaSoriso organizaciis aRmas-
rulebel organos. Sromis saer-
TaSoriso biuro ki organiza-
ciis samdivnos funqciebs asru-
lebs. saqarTvelo Sromis saer-
TaSoriso organizaciis wevri 
gaxda 1993 wels.
SualobiTi amsrulebeli
aris is, vinc danaSauli Hai di -
na sxva iseTi piris meSveobiT, 
romelsac asakis, Seuracxao-
bis an sxva garemoebis gamo ar 
daekisreba sisxlissamarTleb-
rivi pasuxismgebloba (sisx-
lis samarTlis kodeq sis 22-e 
muxli). amrigad, SualobiTi 
amsrulebeli qmedebis gansa -
xorcieleblad aqezebs iseT 
pirs, romelic ar moqme debs 
ganzrax, marTlsawinaaRm de-
god an braleulad da ami-
tom mas ar daekisreba sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba. Tavad SualobiTi amsru-
lebeli ki moqmedebdes ganz-
rax, marTl sawinaaRmdegod da 
braleulad da e.w. „cocxali 
iaraRis“ meSveobiT axorci e -
lebs qmedebis Semadgenlo-
bas. magaliTad: piri danaSau-
lis Hasadenad winaswari Sec-
nobiT aqezebs arabraleulad 
moq med pirs (mcirewlovans an 
sulierad avadmyofs), an ganz-
rax SecdomaSi Seyavs piri da am 
gziT Haadeninebs danaSauls 
(a arwmunebs b-s rom buHqebSi 
daTvia, sinamdvileSi ki icis a-m 
rom buHqebSi adamiania; xolo 
SecdomaSi Seyvanili b, windaxe-
dulobis normebis moTxovna-
Ta sawinaaRmdegod, sicocxles 
uspobs adamians, e.i. moqmedebs 
gaufrTxileblobiT). im SemTx-
vevaSi, Tuki pirs hgonia, rom 
danaSaulis Hasadenad iyenebs 
e.w. „cocxal iaraRs“, sinamd-
vileSi ki danaSaulis uSualo 
amsrulebels SesaZlebelia dae-
kisros sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba, maSin pi-
ri ara SualobiTi amsruleb-
lobisTvis, aramed waqezebisT-
vis agebs pasuxs. SualobiTi am-
srulebloba SeuZlebelia e.w. 
sakuTari xeliT Hasadeni de-
liqtebis an (magaliTad, cru 
Hvenebis micema, sisxlis samarT-
lis kodeqsis 370-e muxli) wmin-
da umoqmedobis deliqtebis 
dros (gadasaxadisaTvis Tavis 
arideba, sisxlis samarTlis 
kodeqsis 218-e muxli), rodesac 
pirma movaleoba piradad unda 
Seasrulos; aseve SeuZlebelia 
SualobiTi amsrulebloba spe-
cialuri subieqtis SemTxveva-
Si, radgan araspecialur pirs 
ar SeuZlia samoxeleo, samxe-
dro an sxva msgavsi danaSau-
lis Hadena. msgavs SemTxveveb-
Si piri SeiZleba iyos mxolod 
wamqezebeli.
 
Suamavloba
1. Suamavlobis xelSekruleba 
samoqalaqo kodeqsis mixedviT 
mocemulia, roca piri sxva pirs 
dapirdeba gasamrjelos gaweu-
li momsaxurebisaTvis; makle-
ris mier gaweuli momsaxureba 
Seexeba an xelSekrulebis dade-
bas an aseTi xelSekrulebis Sua-
mavlobas (samoqalaqo kodeqsis 
744-e, 745-e muxlebi). makleris 
mxolod saSuamavlo saqmiano-
bisaTvis SeiZleba moTxovnil 
iqnas gasamrjelo, Tu mxareebs 
Soris arsebobs aseTi SeTanx-
meba. makleris mier gaweuli 
xarjebis anazRaurebis valde-
buleba warmoiSoba, Tu saSua-
mavlo xelSekruleba amas iT-
SualobiTi amsrulebeli
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valiswinebs miuxedavad imisa, 
daido Tu ara makleris Suamav-
lobiT xelSekruleba. rogorc 
wesi, Suamavlobis xelSekrule-
ba ar avaldebulebs maklers 
gawios saqmianoba da, Sesabami-
sad, igi SeiZleba vadis daucve-
lad nebismier dros moiSa-
los, Tu vada ar aris gansaz-
Rvruli (samoqalaqo kodeqsis 
747-e muxlis pirveli nawili). 
es wesi ar moqmedebs eqsklu-
ziur davalebaze, roca Semkve-
Ti gansazRvruli drois ganmav-
lobaSi uars ambobs sxva mak-
leris gamoyenebaze. eqsklu-
ziuri davalebis xelSekruleba 
moiTxovs werilobiT formas 
da igi eqvsi Tvis ganmavloba-
Si SeiZleba moiSalos mxolod 
mniSvnelovani safuZvlis arse-
bobis SemTxvevaSi. eqskluziuri 
davaleba warmoSobs makleris 
valdebulebas xeli Seuwyos 
xelSekrulebis dadebas; meore 
mxriv, SemkveTis mier eqsklu-
ziuri davalebis sawinaaRmdego 
qmedeba gamoiwvevs mis zianis 
anazRaurebis valdebulebas. 
Suamavlobis normebi gamoiyene-
ba binis qiravnobisa da sasesxo 
Suamavlobis xelSekrulebeb-
zec, xolo savaWro maklerze - 
mewarmeTa Sesaxeb saqar Tvelos 
kanoni (samoqalaqo ko deqsis 
749-e, 751-e, 754-e muxlebi). 
2. Suamavloba saerTaSoriso 
samarTalSi. → saerTaSoriso 
davebis mSvidobiani gadawyve-
tis erT-erTi saSualeba, ro-
melic gulisxmobs mesame mxaris 
aqtiur monawileobas saerTa-
Soriso davis mxareebs Soris 
davis mogvarebaSi. Suamavali, 
→ keTili samsaxuris gamwevis-
gan gansxvavebiT, modave mxa-
reebs Soris molaparakebebis 
aqtiuri monawilea da ufle-
bamosilia maT davis mogva-
rebis Sesaxeb konkretuli wi-
nadadebebi SeTavazos. gaeros 
wesdebis 36-e muxlis mixedviT, 
gaeros uSiSroebis sabWos Seu-
Zlia davis nebismier stadi-
aze mxareebs davis gadawyvetis 
konkretuli proceduris an me-
Todis gamoyenebis rekomenda-
ciiT mimarTos. uSiSroebis sab-
Wo aseve uflebamosi lia mxa-
reebs, Tuki isini mas Sesaba-
misi TxovniT mimarTaven, da-
vis gadawyvetis Sesaxeb konkre-
tuli winadadebebis Semcve-
li rekomendacia misces (gae-
ros wesdebis 38-e muxli). gar-
da amisa, gaeros uSiSroebis sab-
Wos umoqmedobis SemTxvevaSi, 
gaeros generalur asambleasac 
SeuZlia konkretuli saerTa-
Soriso davis sakiTxis ganxilva 
da rekomendaciebis SemuSaveba.
 
Suamdgomloba
1. Suamdgomloba sisxlis samar-
Tlis procesSi warmoadgens mx-
areebis mier miniWebuli ufle-
bamosilebis farglebSi pro-
cesis sxvadasxva stadiaze da-
yenebul moTxovnas, romelic 
SeiZleba iyos rogorc werilo-
biTi, ise zepiri. werilobiTi 
Suamdgomloba unda daerTos 
sisxlis samarTlis saqmes. zepi-
ri Suamdgomloba Setanil unda 
iqnes oqmSi. sasamarTloSi saq-
mis ganxilvisas Suamdgomlo-
ba sasamarTlos unda waredgi-
nos werilobiTi formiT, gar-
da im SemTxvevisa, rodesac mxa-
re axali arsebiTi garemoe-
bis safuZvelze Suamdgomlo-
bas daaye nebs imave sasamarT-
lo sxdomaze. Suamdgomloba 
dasabuTebuli unda iyos, mas-
Suamdgomloba
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Si konkretulad unda iyos gad-
mocemuli jer moTxovna da Sem-
deg moTxovnis argumentacia 
da igi unda exebodes mxolod 
im garemoebebs, romlebsac uSu-
alo kav Siri aqvs Suamdgomlo-
baSi dasmul sakiTxebTan. sa-
samarTloSi Suamdgomloba ga-
nixileba da gadawyvetileba mi-
iReba, rogorc wesi dauyovne-
bliv, xolo gamoZiebis stadi-
aze ara ugvianes 3 dRisa. Sua-
mdgomlobis gadawyvetamde mis 
damyenebel mxares ufleba aqvs 
gaiTxovos igi. Tu Suamdgom-
lobaSi gadmocemuli moTxov-
nis Sesruleba xels uwyobs sisx-
lis samarT lis procesis amo-
canebis gan xorcielebas, igi 
unda dakmayofildes, xolo 
Tu Suamdgomloba mimarTu-
lia sisxlis samarTlis proce-
sis gaWianurebisa ken an misT-
vis xelis SeSlisa ken – uari un-
da iTqvas mis dakmayofilebaze. 
Suamdgomlobis gan xilvis Sede-
gad uflebamosili piri iRebs 
gadawyvetilebas misi dakmayo-
filebis, nawilob riv dakmayo-
filebis an uaryofis Sesaxeb. 
imave Sinaarsis Suamdgomlo-
ba, romelzedac ukve miRebulia 
gadawyvetileba, imave sasamarT-
loSi aRar gani xileba (sisxlis 
samarTlis sa proceso kodeqsis 
93-e, 94-e muxlebi). 
2. samoqalaqo samarTalwarmoe-
baSi Suamdgomloba ewodeba mx-
areTa werilobiT warmodge-
nil argumentirebul moTxov-
nas im garemoebebTan dakav-
SirebiT, romelsac uSualo ka-
vSiri aqvs davis saganTan. ro-
gorc wesi, Suamdgomlobebi 
mxa reebi unda warmoadginon sa-
samarTlo sxdomis mosamzade-
bel etapze. sasamarTlos mTa-
var sxdomaze Suamdgomloba ax-
al mtkicebulebaTa warmodge-
nis an gamoTxovis Sesaxeb sa-
samarTlom SeiZleba ganixi-
los mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu saqmis mosamzadebel stadi-
aze mxares ar SeeZlo maTi war-
modgena, agreTve, Tu maT Sesa-
xeb misTvis obieqturi mize-
zebiT ver iqneboda cnobili 
da maTi warmodgenis safuZve-
li warmoiSva mTavar sxdomaze 
an Tu mxarem sapatio mizeziT 
ver uzrunvelyo Sesabamisi Sua-
mdgomlobebis warmodgena saq-
mis mosamzadebel stadiaze 
(samoqalaqo saproceso kodeq-
sis 215-e muxli).
Suamdgomloba
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Haketili an naxevrad Haketili 
zRvebi
sazRvao samarTlis Sesaxeb 
1982 wlis konvenciis 122-e mux-
lis mixedviT, Haketil an na-
xevrad Haketil zRvas warmoad-
gens zRvis yure, wyalsacavi an 
zRva, romelic garSemortymu-
lia ori an meti saxelmwifo-
Ti da sxva zRvasTan an okeanes-
Tan viwro gasasvleliT aris 
dakav Sirebuli, an romelic 
mTlianad an umeteswilad ori 
an meti sanapiro saxelmwifos 
→ teritoriuli zRvisa da → 
gansakuTrebuli ekonomikuri 
zonisgan Sedgeba. naxevrad Ha-
ketili zRvis magaliTia Sa-
vi zRva, xolo Haketili zRvis 
- kaspiis zRva. sazRvao samarT-
lis Sesaxeb 1982 wlis konven-
cia adgens Haketili da naxev-
rad Haketili zRvebis sana-
piro sa xelmwifoebis ufle-
bebsa da movaleobebs. kerZod, 
isini valdebulni arian iTana-
mSromlon cocxali resursebis 
marTvis, SenarHunebis, gamokv-
levis da eqspluataciis, zRvis 
garemos dacvis sakiTxebSi, sa-
mecniero-kvleviTi saqmianobis 
sferoSi.
 
Hanasaxi
Hanasaxi (laT. nasciturus) ar 
flobs → uflebaunarianobas, 
magram SesaZlebelia, rom cal-
keul SemTxvevebSi igi iyos sa-
marTlebrivi uflebebisa da 
uflebis moTxovnis matare-
beli. ase, magaliTad, → mem-
kvidred yofnis ufleba war-
moiSoba HasaxvisTanave, magram 
am uflebis ganxorcieleba da-
mokidebulia bavSvis dabadeba-
ze (samoqalaqo kodeqsis me-11 
muxlis me-2 nawili). am SemTx-
vevaSi, samkvidros gayofa Se-
saZlebelia mxolod Hasaxuli 
memkvidris dabadebis Semdeg 
(samoqalaqo kodeqsis 1465-e 
muxli). samarTlis mecniereba-
Si gavrcelebuli Sexedulebis 
Tanaxmad, Hanasaxs ufleba 
aqvs dabadebis Semdeg moiTxo-
vos zianis anazRaureba, Tu mas 
ziani miadga dedis mucelSi 
yofnis dros.
 
Heki
1. Heki aris → fasiani qaRaldi‚ 
romelic Seicavs Hekis gamce-
mis werilobiT davalebas sa-
banko dawesebulebebisadmi ga-
anaRdos HekSi aRniSnuli Tanxa; 
HekSi miTiTebuli unda iyos 
Semdegi rekvizitebi: a) upiro-
bo daTqmas miTiTebuli Tanx-
is gadaxdis Sesaxeb; b) gadamxde-
lis dasaxelebas; g) ganaRdebis 
adgils; d) Hekis gamoweris 
adgilsa da TariRs; e) Hekis 
gamoweris xelmoweras. Tu Hek-
Si miTiTebuli ar aris ganaR-
debis adgili, am SemTxveva-
Si ganaRdebis adgilad HaiTv-
leba gadamxdelis ZiriTadi 
adgil samyofeli (Hekis Sesaxeb 
sa qarTvelos kanonis pirveli 
muxli). Heki SeiZleba gamoiwe-
ros Hekis gamcemis gankargule-
biT. piri‚ romelic saTanado 
uflebamosilebis gareSe awers 
xels Heks‚ rogorc sxvisi war-
momadgeneli‚ TviTon agebs pa-
suxs HekisTvis da Hekis ganaR-
Haketili an naxevrad Haketili zRvebi
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debis SemTxvevaSi aqvs iseTive 
uflebebi‚ rogoric eqneboda 
warmdgens. igive wesi moq medebs 
warmomadgenlis mier Tavisi 
uflebamosilebis gadaWarbe-
bisas (Hekis Sesaxeb saqarTve los 
kanonis me-8 muxli). yo vel gvari 
piroba‚ romli Tac Hekis gamce-
mi ixsnis pasuxis mgeblobas‚ ba-
Tilia. Heki SeiZ leba gadaeces 
sxva pirs → indosamentis meS-
veobiT. indosamenti unda iyos 
upirobo. misi SemzRudavi nebi-
smieri piroba baTilia. indosa-
menti Sesruldeba Hekze an da-
narTze. igi xelmowerili un-
da iyos. SesaZlebelia Hekis ga-
dacema sablanko indosamen-
tis meSveobiT. He kis kano nier 
mflobelad iTvleba is piri‚ 
romelsac xelT aqvs indosire-
buli Heki‚ Tu igi daamtkicebs 
Tavis uflebas indosamentTa 
uwyveti rigiT. 
2. Hekis ganaRdeba SeiZleba ga-
rantirebuli iyos Tavdebo-
bis (avali) saSualebiT Hekis 
mTel Tanxaze an Tanxis nawil-
ze, romelic aRiniSneba Hekze an 
mis danarTze. HekisTvis Tavde-
bi iseve agebs pasuxs‚ rogorc 
is‚ visac igi Tavdebad daudga 
(Hekis Sesaxeb saqarTvelos ka-
no nis 21-23-e muxlebi). 
3. He kis mflobels SeuZlia pre-
tenzia warudginos indosants‚ 
Hekis gamcems an HekiT valde-
bul sxva pirebs‚ Tu droulad 
wardgenili Heki ar ganaRde-
bula da ganaRdebaze uari da-
dasturebulia: oficialuri 
aqtiT (protestiT); gadamx-
delis daTariRebuli warwer-
iT im Hekze‚ romelSic miTiTe-
bulia Hekis wardgenis Tari-
Ri an saangariSsworebo dawe-
sebulebis  daTariRebuli 
gancxadebiT imis Sesaxeb‚ rom 
Heki droulad iyo wardgenili‚ 
magram ar ganaRdebula. HekiT 
valdebuli yvela piri solida-
rulad agebs pasuxs Hekis mflo-
belis winaSe. mflobelis mier 
sarHelis Setanis vada indosan-
tebis‚ He kis gamoweris da HekiT 
valdebul sxva pirTa mimarT 
gasulad iTv leba wardgenis 
dRidan eqvsi Tvis Semdeg (Hek-
is Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
35-e, 43-e muxlebi). Hekis Sesaxeb 
samarTalwarmoeba xorciel-
deba → gamartivebuli warmoe-
biT Tamasuqis Taobaze aRZru-
li saqmeebis warmoebis wesis 
mixedviT (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 301-e muxli).
 
Hvenebis micemaze uaris Tqma
→ sisxlis samarTlis kodeq-
sis 371-e muxlis Sesabamis-
ad, warmoadgens dasjad qmede-
bas, romelic isjeba jarimiT 
an sazogadoebisaTvis sasarge-
blo SromiT vadiT as ocidan 
as oTxmoc saaTamde an gamas-
worebeli samuSaoTi vadiT 
erT wlamde an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oTx wlamde. 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
371-e muxlis SeniSvnis Tanax-
mad, sisxlissamarTlebrivi pa-
suxismgeblobisagan Tavisufl-
deba piri, romelmac uari ga-
nacxada Hvenebis micemaze Ta-
vis an axlo naTesavis sawinaaR-
mdegod, da adamia niT vaWro-
bis (→ trefikingis) msxverpli 
– mosafiqrebeli vadis ganmav-
lobaSi. axlo naTesavad iTv-
leba: mSobeli, Svilad amyvani, 
Svili, Svilobili, papa, bebia, 
SviliSvili, da, Zma, meuRle 
(sisxlis sa marTlis kodeqsis 
109-e muxlis SeniSvna). sisxlis 
Hvenebis micemaze uaris Tqma
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samarTlis kodeqsis 348-2-e mux-
li iTva liswinebs sisxlissa-
marTlebriv pasu xismgeblobas 
agreTve administraciul war-
moebaSi mowmis mier Hvenebis 
micemaze uaris TqmisaTvis, Tu 
Hvenebis micemis valdebule-
ba gansazRvrulia kanoniT 
(magaliTad, administraciul 
samarTaldarTvevaTa kodeq-
sis 253-e da 256-e muxlebi iTva-
liswineben dazaralebulis da 
mowmis valdebulebas, im orga-
nos (Tanamdebobis piris) gamo-
ZaxebiT, romlis warmoebaSic 
imyofeba saqme, gamocxaddes 
daniSnul dros, acnobos ra 
icis saqmis Sesaxeb da upasuxos 
dasmul kiTxvebze.). aRniSnu-
li qmedeba isjeba jarimiT an 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo SromiT vadiT as ocidan 
as oTxmoc saaTamde an gamas-
worebeli samuSaoTi vadiT 
erT wlamde anda Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT erT wlamde.
 
HveulebiTi samarTali
aris dauwereli samarTali 
(Tumca, garkveuli periodis 
Semdeg HveulebiT damkvidre-
buli normebi, qcevis wese-
bi SesaZloa aisaxos forma-
lur kanonSi), romelic iqmne-
ba da yalibdeba ara Sesabami-
si sakanonmdeblo procesis, 
aramed mudmivi Hveulebebis 
Sedegad. aRniSnuli Hveule-
bebi miRebuli da aRiarebu-
lia sazogadod da miHneulia 
savaldebulod. aqedan gamom-
dinare, HveulebiTi samarTa-
li Sedgeba obieqturi, subieq-
turi da formaluri elemen-
tebisgan. a) obieqturi elemen-
ti (laT. longa consuetudo) gu-
lisxmobs Hveulebis garkveul 
xangrZlivobas (mravalwliano-
bas) da sazogadoobas (saer-
Toobas); b) subieqturi ele-
menti (laT. opinio necessitati s) 
iTvaliswinebs am qmedebebis 
marT lebulobis SegrZnebas; 
g) formaluri elementi moi-
azrebs aRniSnuli Hveulebebis 
normad Hamoyalibebis unarsa 
da SesaZleblobas. HveulebiT 
samarTals moqmedebis igive Za-
la aqvs, rogorc kanons. kano-
nis msgavsad, aseve SesaZlebelia 
misi Secvla axali HveulebiTi 
samarTliT an kanoniT.
 
Hrdiloatlantikuri xelSek-
rulebis organizacia
samxedro-politikuri alian-
si, romelsac → saerTaSoriso 
organizaciis forma aqvs. igi 
dafuZnda 1949 wlis 4 apri-
lis xelSekrulebis safuZvel-
ze, romelic ZalaSi Sevida amave 
wlis 24 agvistos. organizaci-
is Stab-bina mdebareobs briu-
selSi (belgia). dReisaTvis, 
Hrdi loatlantikuri xelSek-
rulebis organizaciis wevria 
28 saxelmwifo. organizaci-
is ZiriTad princips warmoad-
gens koleqtiuri Tavdacvis 
principi, romelic mocemulia 
Hrdi loatlantikuri xelSek-
rulebis me-5 muxlis pirvel 
punqtSi. aRniSnuli principis 
mixedviT, SeiaraRebuli Tav-
dasxma erT-erT wevr saxelmwi-
foze ganixileba rogorc Tav-
dasxma yvela mokavSireze. gar-
da amisa, organizacia icavs mo-
kavSireebis demokratiis saer-
To faseulobebs, pirovnebis 
Tavisuflebas, kanonis uzena-
esobas da uzrunvelyofs kon-
fliqtebis mSvidobianad mogva-
rebas. Hrdiloatlantikuri 
HveulebiTi samarTali
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xelSekrulebis organizaciis 
mTavar organos warmoadgens 
Hrdiloatlantikuri sabWo, 
romelSic Sedian wevri saxelm-
wifoebis warmomadgenlebi. sab-
Wo ikribeba kviraSi erTxel da 
aqvs organizaciis politikuri 
gadawyvetilebebis miRebis Za-
laufleba. sabWos sxdomebs 
Tavmjdomareobs Hrdiloat-
lantikuri xelSekrulebis or-
ganizaciis generaluri mdi-
vani, romelic amasTan aris or-
ganizaciis generaluri samdiv-
nos xelmZRvaneli. Hrdiloat-
lantikuri xelSekrulebis or-
ganizaciasTan saqarTvelos 
TanamSromloba 1992 wlidan iw-
yeba, rodesac saqarTvelo gax-
da Hrdilo atlantikuri Tana-
mSromlobis sabWos wevri. 1994 
wels saqarTvelos SeuerTda 
Hrdiloatlantikuri xelSek-
rulebis organizaciis prog-
ramas „partnioroba mSvidobi-
saTvis“. 2004 wels Hrdiloat-
lantikurma sabWom daamtkica 
saqarTvelos „individualu-
ri partniorobis samoqmedo 
gegma“, ris Sedegadac saqarT-
velo gadavida evro-atlan-
tikuri integraciis e.w. „meo-
re etapze“. 2006 wels niu-iork-
Si gaimarTa organizaciis wevri 
qveynebis sagareo saqmeTa minis-
trTa Sexvedra, sadac miRebul 
iqna gadawyvetileba Hrdilo-
atlantikuri xelSekrulebis 
organizaciaSi gawevrianebis 
sakiTxebze saqarTvelosTan in-
tensiuri dialogis dawyebis 
Sesaxeb. xolo 2008 wels buqa-
restis samitze organizaciis 
wevri saxelmwifoebis meTaure-
bi SeTanxmdnen, rom saqarTve-
lo gaxdeba natos wevri. saqar-
Tvelo monawileobs Hrdilo-
atlantikuri xelSekrulebis 
organizaciis samSvidobo ope-
raciebis ganxorcielebaSi.
 
Huqeba
Huqebis xelSekrulebis Tanax-
mad, mHuqebeli usasyid lod ga-
dascems dasaHuqrebuls qone-
bas sakuTrebaSi misi Tanxmo-
biT (samoqalaqo kodeqsis 524-e 
muxli). Huqebis samarT leb-
rivi safuZveli umniSvne loa. 
qonebis gadacema unda gan -
xorcieldes usasyidlod, ma-
Sasadame, samagiero Sesrule-
ba ar unda iyos mocemuli. Hu-
qebas ar warmoadgens, Tu pi-
ri sxva piris sasargeblod 
uars ityvis qonebis miReba-
ze, magaliTad, memkvidris mi-
er samkvidros miRebaze uar-
is Tqma (→ samkvidros miReba 
da uari mis miRebaze). xSir Sem-
TxvevaSi, rTulia sxva samarT-
lebrivi garigebebisgan (maga-
liTad, → nasyidoba, → gacvla) 
Huqebis xelSekrulebis gamijv-
na. ase, magaliTad, megobrisaT-
vis nivTis gansakuTrebiT ia-
fad miyidva. aseTi Sereuli ti-
pis Huqebis (negoti um mixtum cum 
donatione) SemTxvevaSi, SesaZ-
lebelia garigebis sasyidlian 
(nasyidoba wesebis mixedviT) 
da usasyidlo (Huqebis wesebis 
mixedviT) nawilebad gayofa. 
Huqebis xelSekruleba SeiZle-
ba daidos im pirobiT, rom da-
saHuqrebuli piri Seasrulebs 
gansazRvrul moqmedebas. am 
SemTxvevaSi mHuqebels aqvs pi-
robis Sesrulebis moTxov-
na. dasaHuqrebulis mier piro-
bis Seusruleblobis SemTx-
vevaSi, mHuqebels SeuZlia uari 
Tqvas xelSekrulebaze (samo-
qalaqo kodeqsis 528-e muxli; 
Huqeba
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→ xelSekrulebaze uaris Tqma). 
Huqebis xelSekruleba SeiZleba 
daidos zepirad, magram moZrav 
nivTze xelSekrulebis namd-
viloba saWiroebs nivTis ga-
dacemas; saHuqris dapireba war-
moSobs Huqebis valdebulebas 
momavlisaTvis da igi saWiro-
ebs werilobiTi formis dac-
vas (samoqalaqo kodeqsis 525-e 
muxli). mHuqeblis mier qonebis 
naklis boroti ganzraxviT da-
malvis SemTxvevaSi, igi valde-
bulia aunazRauros dasaHuqre-
buls miyenebuli ziani (samo-
qalaqo kodeqsis 527-e muxli). 
Tu Huqebis Semdeg mHuqebeli 
mZime mdgomareobaSi aRmoHnde-
ba (ganz raxi an uxeSi gaufrTxi-
lebeli moqmedebis gareSe) da 
mas ar SeuZlia Tavis an mis kma-
yofaze myofi pirebis rHena, 
mas ufleba aqvs dasaHuqrebuls 
mosTxovos gaHuqebuli nivTis 
dabruneba, Tu es ukanaskne-
li realurad arsebobs da da-
bruneba ar Haayenebs mas mZime 
mdgomareobaSi (samoqalaqo 
kodeqsis 530-e muxli). Huqe-
ba SeiZleba gauqmdes Tu dasa-
Huqrebuli mZime Seuracxyo-
fas miayenebs an did umaduro-
bas gamoiHens mHuqeblis an mi-
si axlo naTesavis mimarT er-
Ti wlis ganmavlobaSi, mas Sem-
deg rac mHuqebeli Seityobs im 
garemoebis Sesaxeb, romelic 
mas Huqebis gauqmebis uflebas 
aZlevs (samoqalaqo kodeqsis 
529-e muxli).
 
Hxreka
warmoadgens → sagamoZiebo mo-
qmedebis erT-erT saxes. igi ro-
gorc wesi tardeba sasamarT-
los ganHinebis, xolo gadaude-
beli aucileblobis SemTxveva-
Si – gamomZieblis dadgenilebis 
safuZvelze (sisxlis samarT-
lis saproceso kodeqsis 120-e 
muxlis pirveli nawili). saq-
misaTvis mniSvnelobis mqone 
sag nis, dokumentis, nivTi-
erebis an informaciis Semcve-
li sxva obieqtis amosaRebad 
Hxreka SeiZleba Hatardes, Tu 
arsebobs dasabuTebuli varau-
di, rom is inaxeba garkveul 
adgilze, garkveul pirTan da 
mis aRmosaHenad saWiroa Zebna 
(sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsis 119-e muxlis me-4 
nawili). Hxrekis Hatareba SeiZ-
leba agreTve Zebnilisa da gva-
mis aRmosaHenad. Hxrekisas iZeb-
neba da amoiReba (→ amoReba) is 
sagani, dokumenti, nivTi ereba 
Tu informaciis Semc veli sx-
va obieqti, romelic aRniSnu-
lia mosamarTlis ganHinebaSi an 
gamomZieblis dadgenilebaSi. 
aseve amoRebul unda iqnes in-
formaciis Semcveli yvela sx-
va obieqti, romelsac SesaZloa 
mtkicebulebis mniSv neloba 
hqondes konkretuli sisxlis 
samarTlis saqmisaTvis an ro-
melic aSkarad miuTiTebs sx-
va danaSaulze, agreTve samo-
qalaqo brunvidan amoRebuli 
sagani, dokumenti, nivTiere-
ba Tu informaciis Semcveli 
sxva obieqti Zebna (sisxlis 
samarTlis saproceso kodeq-
sis 120-e muxlis me-5 nawili). 
Hxrekis Hatarebisas gamomZie-
bels ufleba aqvs, gaaRos da-
ketili sacavi, sadgomi da sa-
Tavsi, Tu gasaHxreki uars am-
bobs, nebayoflobiT gaaRos 
isini. agreTve dasaSvebia Hxre-
kis adgilze myofi piris pira-
di Hxreka, Tu arsebobs dasabu-
Tebuli varaudi, rom man dama-
Hxreka
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la amosaRebi sagani, dokumen-
ti, nivTiereba Tu informaci-
is Semcveli sxva obieqti. ase-
Ti SemTxveva iTvleba gadaude-
bel aucileblobad da pira-
di Hxreka tardeba sasamarT-
los ganHinebis da gamomZieb-
lis dadgenilebis gareSe Zebna 
(sisxlis samarTlis saproceso 
kodeq sis 120-e muxlis me-8 nawi-
li). diplomatiuri warmomad-
genlobis teritoriaze, dip-
lomatiuri imunitetis mqone 
piris, agreTve mis an/da misi 
ojaxis wevris mier dakavebul 
Senobasa da satransporto sa-
SualebaSi Hxreka dasaSvebia 
mxo lod am diplomatiuri war-
momadgenlobis xelmZRvanelis 
TanxmobiT an TxovniT (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 122-e 
muxli).
Hxreka
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calkeuli kategoriis sisxlis 
samarTlis saqmeTa warmoeba
gulisxmobs arasrulwlovnis 
mier Hadenili danaSaulis saq -
meze procesis ganxorciele-
bis wesebsa (→ procesi ara-
srulwlovnis mier Hade ni li 
danaSaulis saqmeze) da → pro -
cess iuridiuli piris Tvis 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgeblobis dakisrebis dros, 
romlis drosac sisxlis sa-
marT lis saproceso kodeq siT 
dadgenili sisxlis samarT lis 
saqmis warmoebis zogadi wesis 
garda gamoiyeneba agreTve spe-
cialuri wesebi.
 
calmxrivi aqti
saerTaSoriso urTierTobeb-
Si → saerTaSoriso samarTlis 
subieqtis calmxriv aqtebs sx-
vadasxva mniSvneloba SeiZle-
ba hqondes. zogierTi maTgani 
samarTlebriv Sedegs SeiZle-
ba iwvevdes. aRniSnuli efeq-
ti efuZneba kanonieri ndo-
bis princips. calmxrivi aqtis 
magaliTebia: cnoba, ufleba-
ze uaris Tqma, notificireba 
(Setyobineba), aseve protesti, 
romelic Setyobinebis erT-er-
Ti saxeobaa, romliTac saer-
TaSoriso samarTlis erTi su-
bieqti meores atyobinebs, 
rom igi ar Tvlis am ukanaskne-
lis qmedebis Sedegad Seqmnil 
garemoebebs TavisTvis saval-
debulod. calmxriv aqts xSi-
rad aqvs deklaraciis, notis, 
gancxadebis forma.
 
calmxrivi garigeba
→ garigeba; → nebis gamovlena.
centraluri bankebis evropu-
li sistema
centraluri bankebis evropu-
li sistema Sedgeba → evropu-
li centraluri bankisa da → 
evropuli kavSiris wevri sax-
elmwifoebis centraluri ban-
kebisagan. igi Seiqmna maast-
rixtis xelSekrulebis (→ ev-
ropuli kavSiris Sesaxeb xel-
Sekruleba) safuZvelze evro-
puli kavSiris wevr saxel-
mwifoebs Soris savaluto kav-
Siris ganxorcielebis farg-
lebSi 1998 wlis 1 ivniss. cen-
traluri bankebis evropuli 
sistemis mTavar mizans fasebis 
stabilurobis SenarHuneba 
warmoadgens. mis miznebSi Sedis 
aseve evropul kavSirSi zogadi 
ekonomikuri politikis mxar-
daWera. centraluri bankebis 
evropuli sistemis ZiriTad 
amocanebs warmoadgens evropu-
li kavSiris savaluto politi-
kis dadgena da ganxorcieleba, 
valutis gacvliTi operaciebis 
ganxorcieleba, wevri saxelmwi-
foebis oficialuri ucxouri 
valutis rezervebis gankar gva 
da sagadamxdelo sistemebis 
Seuferxebeli funqcionirebis 
mxardaWera.
 
cesia
saerTaSoriso xelSekru lebis 
safuZvelze erTi saxel mwifos 
mier (cedenti) sakuTari teri-
toriis nawilis gadacema meo-
re saxelmwifo sTvis (cesione-
calkeuli kategoriis sisxlis samarTlis saqmeTa warmoeba
c
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ri). cesiis Sesaxeb xelSekrule-
ba, rogorc wesi, iTvalis winebs 
detalur debulebebs imis Ses-
axeb, Tu romeli teritoriis 
gadacema xdeba da rogoria ga-
dacemis procedurebi da wina-
pirobebi, aseve debu lebebi mo-
cemul teritoriaze mcxovre-
bi mosaxleobis moqalaqeobis 
Sesaxeb. cesia SeiZ leba ganxor-
cieldes Huqebis formiT (mag. 
safrangeTis mier lombardiis 
gadacema itali isTvis 1859 
wels), nasyidobis formiT (mag. 
1867 wels amerikis SeerTebu-
li Statebis mier ruseTisgan 
aliaskis yidva 7,2 milion aSS 
dolarad; 1803 wels amerikis 
SeerTebuli Statebis mier saf-
rangeTisgan luizi anis yidva 
80 milion frangul frankad), 
teritoriebis gacvlis formiT 
(mag. 1890 wlis 1 ivlisis xelSek-
ruleba germaniis imperiasa da 
did britaneTs Soris zanzi-
barisa da helgolandis gacv-
lis Sesaxeb), an kidev samSvido-
bo xelSekrulebis safuZvel-
ze (mag. 1947 wlis 10 Tebervlis 
samSvidobo xelSekruleba, ro-
melic daido meore msoflio 
omSi gamarjvebul saxelmwi-
foebsa da ita lias Soris). 
2. samoqalaqo samarTalSi 
→ moTxovnis gadacema.
 
cecxlsasroli iaraRis marTl-
sawinaaRmdego tareba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
236-e muxlis me-2 nawilis Se-
sabamisad, isjeba jarimiT an 
Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT samidan xuT wlamde. iara-
Ris Sesaxeb saqarTvelos kan-
onis me-2 muxlis „b“ qvepunqtis 
Tanaxmad, cecxlsasroli iara-
Ri ganimarteba, rogorc iara-
Ri, romelSic Wurvi an safan-
tis Wurvebi mimarTul moZrao-
bas iwyebs denTis an sxva mux-
tis wvisas gamoyofili energi-
is Sedegad da romelic gankuT-
vnilia obieqtis garkveuli man-
Zilidan meqanikurad dasaziane-
blad an/da ga sanadgureblad. 
cecxlsasroli iaraRis mar-
TlsawinaaRmdego tareba ga-
moixateba iaraRTan erTad ga-
daadgilebaSi, rodesac pirs 
amis kanonieri ufleba ar aqvs. 
es SeiZleba ganxorcieldes 
tansacmliT, HanTiT, manqa-
niT da a.S. iaraRis marTlsawi-
naaRmdego tarebasTan gvaqvs 
aseve saqme, roca cecxlsasrol 
iaraRs atarebs is piri, visac, 
marTalia, aqvs misi Senaxvis 
kanonieri ufleba, magram ara 
aqvs tarebis ufleba. sisxlis 
samarTlis kodeqsis 236-e mux-
lis pirveli nawilis akrZal-
va ar vrceldeba gluvlulian 
sanadiro Tofze. is, vinc ne-
bayoflobiT Haaba rebs cecxl-
sasrol iaraRs, gaTavisufl-
deba sisxlissa marTlebrivi 
pasuxismgeblo bisagan, Tu mis 
qmedebaSi ar aris sxva danaSau-
lis niSnebi. → cecxlsasro-
li iaraRis marTlsawinaaRm-
dego SeZena; → cecxlsasroli 
iaraRis marTlsawinaaRmdego 
Senaxva.
 
cecxlsasroli iaraRis marTl-
sawinaaRmdego Senaxva
sisxlis samarTlis kodeqsis 
236-e muxlis pirveli nawilis 
Sesabamisad, isjeba jarimiT 
an Tavisuflebis SezRudviT 
vadiT sam wlamde an Tavis -
uflebis aRkveTiT vadiT sam 
wlamde. iaraRis Sesaxeb saqar-
Tvelos kanonis me-2 muxlis 
cecxlsasroli iaraRis marTlsawinaaRmdego tareba
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„b“ qvepunqtis Tanaxmad, cecxl-
sasroli iaraRi ganimarteba, 
rogorc iaraRi, romelSic 
Wurvi an safantis Wurvebi mi-
marTul moZraobas iwyebs den-
Tis an sxva muxtis wvisas gam-
oyofili ener giis Sedegad da 
romelic gankuTv nilia obieq-
tis manZilidan meqanikurad 
dasazianeblad an/da gasana-
dgureblad. cecxlsasroli 
iaraRis marTlsawinaaRmdego 
Senaxva gulisxmobs iaraRisaT-
vis adgilsamyofelis miHenas 
im piris mier, visac misi Senax-
vis kanonieri ufleba ar aqvs. 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
236-e muxlis pirveli nawilis 
akrZalva ar vrceldeba gluv-
lulian sanadiro Tofze. is, 
vinc nebayoflobiT Haabarebs 
cecxlsasrol iaraRs, gaTa-
visufldeba sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisa-
gan, Tu mis qmedebaSi ar aris 
sxva danaSaulis niSnebi. → ce-
cxlsasroli iaraRis marTl-
sawinaaRmdego SeZena; → cecxl-
sasroli iaraRis marTlsawi-
naaRmdego tareba.
 
cecxlsasroli iaraRis marTl-
sawinaaRmdego SeZena
sisxlis samarTlis kodeqsis 
236-e muxlis pirveli nawilis 
Sesabamisad, isjeba jarim-
iT an Tavisuflebis SezRud-
viT vadiT sam wlamde anda 
Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT sam wlamde. iaraRis Sesa-
xeb saqarTvelos kanonis me-2 
muxlis „b“ qvepunqtis Tanax-
mad, cecxlsasroli iaraRi 
ganimarteba, rogorc iaraRi, 
romelSic Wurvi an safantis 
Wurvebi mimarTul moZraobas 
iwyebs denTis an sxva muxtis 
wvisas gamoyofili energiis 
Sedegad da romelic gankuTv-
nilia obieqtis manZilidan 
meqanikurad dasazianeblad an/
da gasanadgureblad. cecxlsas-
roli iaraRis SeZena iqneba mar-
TlsawinaaRmdego, Tu igi xor-
cieldeba iaraRis Sesaxeb kano-
nis moTxovnis sawinaaRmde-
god. iaraRis marTlsawinaaR-
mdego SeZena gulisxmobs kano-
nis darRveviT mis yidvas, sxva 
nivTSi gacvlas, valSi HaTv-
las da a.S. SeZena damTavrebu-
lia, roca pirs miecema am iara-
Ris gankargvis SesaZlebloba. 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
236-e muxlis pirveli nawilis 
akrZalva ar vrceldeba gluv-
lulian sanadiro Tofze. is, 
vinc nebayoflobiT Haaba rebs 
marTlsawinaaRmdegod SeZe-
nil cecxlsasrol iaraRs, gaT-
avisufldeba sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisagan, 
Tu mis qmedebaSi ar aris sxva 
danaSaulis niSnebi. → cecxl-
sasroli iaraRis marTlsawi-
naaRmdego Senaxva; → cecxlsa-
sroli iaraRis marTlsawinaaR-
mdego tareba.
 
civi iaraRis tareba
21 wlis asaks miuRweveli an na-
samarTlobis mqone an/da nar-
kotikebis moxmarebisaTvis ad-
ministraciul saxdeldade-
buli piris mier sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 2381-e muxlis 
Sesabamisad, isjeba jarimiT. 
sisxlissamarTlebrivi pa suxis -
mgebloba qmedebisaTvis mZim-
deba, Tu igi Hadeni lia ara-
erTgzis (→ araerTgzisi da-
naSauli) an imis mier, vinc na-
samarTlevi iyo ganzraxi mZime 
an gansakuTrebiT mZime dana-
cecxlsasroli iaraRis marTlsawinaaRmdego SeZena
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Saulis HadenisaTvis, rac is-
jeba jarimiT an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT or wlamde.
 
cnoba
cnoba warmoadgens → cal mxriv 
aqts, romlis safuZvelzec cno-
bis gziT saerTaSoriso samar-
Tlis subieqti iRebs valdeb-
ulebas, HaTvalos konkre tuli 
garemoeba misTvis samarT-
lebrivad savaldebulod. saer-
TaSoriso samarTalSi gansa-
kuTrebuli mniSvnelobis arian 
cnobis Semdegi saxeebi: → sax-
elmwifosa da mTavrobis cnoba; 
→ meomar mxared cnoba.
 
cru dasmena
danaSaulis Hadenis Sesaxeb, 
sisxlis samarTlis kodeqsis 
373-e muxlis Sesabamisad, is-
jeba jarimiT an sazogadoebi-
saTvis sasargeblo SromiT va-
diT as oTxmocidan oras or-
moc saaTamde an gamasworebe-
li samu SaoTi vadiT erTidan 
or wlamde an Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT oTx wlamde. 
sisxlissamarTlebrivi pasu-
xismgebloba cru dasmenis-
Tvis damZimdeba, Tu mas er-
Tvis braldeba mZime an gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulSi 
(→ danaSaulis kategoriebi), 
anda braldebis mtkicebulebis 
xelovnurad Seqmna, rac isjeba 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
oridan oTx wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba kidev ufro damZimdeba, Tu 
cru dasmena Hadenilia angare-
biT an sxva piradi motiviT, an 
Tu man gamoiwvia mZime Sedegi. 
aseT SemTxvevaSi qmedeba isjeba 
Tavisuf lebis aRkveTiT vadiT 
oTxidan eqvs wlamde.
cru Hveneba
mowmis an dazaralebulis mier 
gamoZiebis dros an sasamarT-
loSi sisxlis samarTlis ko-
deqsis 370-e muxlis Sesabamisad, 
isjeba jarimiT an sazogadoebi-
saTvis sasargeblo SromiT va-
diT as oTxmocidan oras or-
moc saaTamde an gamasworebe-
li samuSaoTi vadiT or wlamde 
anda Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT samidan xuT wlamde. 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgebloba aRniSnuli dana-
SaulisTvis mZimdeba, Tu mas 
erTvis braldeba mZime an gan-
sakuTrebiT mZime danaSaulSi 
(→ danaSaulis kategoriebi). 
aRniSnul SemTxvevaSi danaSau-
li isjeba jarimiT an Tavisu-
flebis aRkveTiT vadiT oTx-
idan Svid wlamde. cru Hvene-
basTan erTad, sisxlis samar-
Tlis kodeqsis amave muxliT 
sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgebloba aris dawesebuli 
eqspertis mier yalbi daskv-
nis an Hvenebis micemisTvis da 
aseve Tarjimnis mier ganzrax 
arasworad TargmnisTvis. sisx-
lis samarTlis kodeqsis 3481-e 
muxlis Tanaxmad, sisxlissa-
marTlebrivad dasjad qmede-
bas warmoadgens agreTve ad-
ministraciul warmoebaSi mow-
mis mier cru Hvenebis mice-
ma, eqspertis mier yalbi daskv-
nis an Hvenebis micema da Tar-
jimnis mier ganzrax arasworad 
Targmna. aRniSnuli qmedeba is-
jeba jarimiT an sazogadoebi-
saTvis sasargeblo SromiT va-
diT as oTxmocidan oras or-
moc saaTamde an gamasworebeli 
samuSaoTi vadiT or wlamde an-
da Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT erT wlamde. mowme, dazara-
cnoba
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lebuli, eqsperti an Tarjimani 
Tavisufldeba sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobi-
sagan, Tu igi sisxlis samar-
Tlis saqmis warmoebis an admi-
nistraciuli warmoebis dros 
saboloo gadawyvetilebis 
miRebamde nebayoflobiT ga-
nacxadebs mis mier cru Hvenebis 
an yalbi daskvnis micemis anda 
ganzrax arasworad Targmnis 
Sesaxeb. 
cru Hveneba
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Zaladoba 
ojaxSi Zaladoba gulis xmobs 
ojaxis erTi wev ris mier meo-
ris konstituciuri uflebebi-
sa da Tavisuflebebis darRve-
vas fizikuri, fsiqologiuri, 
ekonomikuri, seqsua luri Za-
ladobiT an iZulebiT. saqarT-
velos kanoni ojaxSi Zalado-
bis aRkveTis, ojaxSi Zalado-
bis msxverplTa dacvisa da dax-
marebis Sesa xeb gansazRvravs im 
qmedebaTa erTobliobas, rom-
lebic damaxa siaTebelia ojax-
Si ZaladobisaTvis, ojaxSi Za-
ladobis gamovlenisa da aRkve-
Tis samarTlebriv da orga-
nizaciul safuZvlebs, agreTve 
ojaxSi Zaladobis msxverplTa 
socia luri da samarTlebri-
vi dac visa da daxmarebis ga-
rantiebs. am kanonis mizania: 
a) ojaxis wevrTa uflebrivi 
Tanasworobis aRiarebiT maTi 
uflebebisa da Tavisuflebebis 
dacvis, fizikuri da fsiqolo-
giuri xelSeuxeblobis, oja-
xuri Rirebulebebis dacvis sa-
kanonmdeblo garantiebis Seqm-
nis uzrunvelyofa; b) ojaxSi 
Zaladobis gamovlenis, aRkve-
Tisa da Tavidan acilebisaTvis 
efeqtiani sakanonmdeblo meqa-
nizmebis Seqmna; g) ojaxSi Za-
ladobis msxverplTaTvis mar-
Tlmsajulebis xelmisawvdo-
mobis uzrunvelyofis siste-
mis Seqmna; d) ojaxSi Zaladobis 
msxverplTa dacvis, daxmarebi-
sa da reabilitaciis safuZvle-
bis Seqmna; e) ojaxSi Zalado-
bis Tavidan acilebisa da mis 
winaaRmdeg brZolis mizniT 
sxva dasxva institutebs Soris 
TanamSromlobis uzrunvelyo-
fa; v) moZaladeTa sareabili-
tacio RonisZiebebis xelSe-
wyobis uzrunvelyofa. fizi-
kuri Zaladoba – cema, wame-
ba, janmrTelobis dazianeba, 
Tavisuflebis ukanono aRkve-
Ta an sxva iseTi moqmedeba, ro-
melic iwvevs fizikur tkivils 
an tanjvas; janmrTelobis 
mdgo mareobasTan dakavSire-
buli moTxovnebis daukmayo-
filebloba, rac iwvevs oja-
xis wevris janmrTelobis da-
zianebas an sikvdils; fsiqolo-
giuri Zaladoba – Seuracxyo-
fa, SantaJi, damcireba, muqa-
ra an sxva ise Ti moqmedeba, ro-
melic iwvevs adamianis pativi-
sa da Rirsebis Selaxvas; iZule-
ba – adamianis fizikuri an 
fsiqologiuri iZuleba, Seas-
rulos an ar Seasrulos moq-
medeba, romlis ganxorciele-
ba an romlisgan Tavis Sekave-
ba misi uflebaa, anda sakuTar 
Tavze ganicados Tavisi neba-
survilis sawinaaRmdego zemoq-
medeba; seqsualuri Zaladoba – 
sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, 
Zaladobis muqariT an msxver-
plis umweobis gamoyenebiT; sqe-
sobrivi kavSiri an seqsualuri 
xasiaTis sxvagvari moqmedeba 
an garyvnili qmedeba arasrul-
wlovnis mimarT; ekonomikuri 
Zaladoba – qmedeba, romelic 
iwvevs sakvebiT, sacxovrebeli 
da normaluri ganviTarebis 
sxva pirobebiT uzrunvel-
yofis, sakuTrebisa da Sromis 
uflebebis ganxorcielebis, 
Zaladoba
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agreTve TanasakuTrebaSi ar-
sebuli qonebiT sargeblobisa 
da kuTvnili wilis gankargvis 
uflebis SezRudvas. 
 
ZaliT damuqrebisa da Zalis 
gamoyenebis akrZalva
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi. gae-
ros wesdebis me-2 muxlis meo-
Txe abzacis mixedviT, yvela 
wevri saxelmwifo Tavs ikavebs 
saerTaSoriso urTierTobeb-
Si ZaliT damuqrebisa an misi 
gamoyenebisgan, romelic mimar-
Tuli iqneba sxva saxel mwifos 
teritoriuli mTlianobis an 
politikuri damoukideblobis 
winaaRmdeg an ar iqneba Sesa-
bamisobaSi gaeros miznebTan. 
aRniSnuli principi emyareba 
1928 wlis 27 agvistos xelmowe-
ril brian-kelogis paqts, rom-
lis mxare im periodis yvela 
wam yvani saxelmwifo iyo da ro-
melic omze, rogorc erovnu-
li politikis miznebis ganxor-
cielebis instrumentze uaris 
Tqmas iTvaliswinebda. ZaliT 
damuqrebisa da Zalis gamoye-
nebis principi aramarto gae-
ros, aramed zogadad saerTa-
Soriso wesrigis safuZvlad iq-
ca. man saerTaSoriso Hveule-
biTi samarTlis normis buneba 
SeiZina da, Sesabamisad, misi dac-
va savaldebuloa im saxel mwi 
foebisTvisac, romlebic gae-
ros wevrebi ar arian. aRniS-
nul principTan dakavSirebu-
li de bulebebi mocemulia gae-
ros 1970 wlis deklaraciaSi 
saerTaSoriso samarTlis prin-
cipebis Sesaxeb da aseve euTos 
1975 wlis 1 agvistos daskvniTi 
aqtSi. kerZod, aRiniSneba, rom 
ZaliT damuqreba da Zalis gamo-
yeneba ar SeiZleba gamoyenebul 
iqnes saxelmwifoTa Soris dave-
bis mogvarebis saSualebad. „Za-
lis gamoyenebis“ cnebis qveS 
gagebul unda iqnes SeiaraRe-
buli Zalis gamoyeneba (mag., 
samxedro intervencia, teri-
toriis dabombva, aseve moxa-
liseTa an daqiravebul meo-
marTa SeiaraRebuli razmebis, 
teroristebis Segzavna meore 
saxelmwifoSi). ekonomikuri 
iZulebis xasiaTis RonisZie-
bebs, aseve ajanyebulebisaT-
vis finansuri daxmarebis gawe-
vas ZaliT damuqrebisa da Zalis 
gamoyenebis akrZalvis princi-
pi ar moicavs. Zalis gamoyene-
ba, saerTaSoriso samarTliT 
nebadarTulia, mxolod → Tav-
dacvis uflebis gamoyenebisa da 
gaeros uSiSroebis sabWos mi-
er miRebuli gadawyvetilebis 
safuZvelze iZulebiTi zomebis 
gatarebis SemTxvevaSi.
 
Zarcva
gulisxmobs sxvisi moZravi 
→ nivTis aSkara dauflebas mar-
TlsawinaaRmdego misakuTrebis 
mizniT, rac sisxlis samarTlis 
kodeqsis 178-e muxlis Sesabam-
isad, isjeba jarimiT an Tavi-
suflebis SezRudviT vadiT 
oridan sam wlamde. Zar cva aq-
tiur moqmedebaSi gamoi xateba, 
ra drosac xdeba sxvisi moZravi 
qonebis aSkara marTlsawinaaR-
mdego daufleba. Zar cvis aSka-
ra xasiaTi imaSi mdgo mareobs, 
rom sxvisi qonebis daufle-
ba xdeba TvalnaTliv, rogorc 
im pirisaTvis, vis sakuTrebaSi, 
mflobelobasa an sargebloba-
Si imyo feba nivTi, aseve sxva 
adamia nebisTvisac. Zarcva dam-
Tavrebulad iTvleba im momen-
ZaliT damuqrebisa da Zalis gamoyenebis akrZalva
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tidan, rodesac piri euf leba 
sxvis qonebas da SesaZleb loba 
aqvs gankargos es qoneba Tavi-
si SexedulebiT, imis miuxeda-
vad, moaxerxa Tu ara man am Ses-
aZleblobis rea lizeba. Zarc-
va qmedebis ganzrax Hadenas gu-
lisxmobs. pirs gacnobiereb-
uli aqvs, rom aSkarad, sxvaTa 
SesamHnevlad marTlsawinaaR-
mdegod eufleba sxvis nivTs, 
iTvaliswinebs, rom Tavisi mo-
qmedebis Sedegad zians ayenebs 
mesakuTres an qonebis mflo-
bels da mainc surs mia yenos mas 
es ziani. sisxlissamarTlebri-
vi pasuxismgebloba Zarcvi-
saTvis mZimdeba, Tu igi Had-
enilia sadgomSi an sxva sacav-
Si ukanono SeRweviT (sadgomSi 
igulisxmeba Senoba-nagebobani, 
romlebic adamianTa da faseu-
lobaTa gansaTavseblad aris 
gamiznuli, mag., fabrika-qarx-
ana, muzeumi, maRazia da a.S., sx-
va sacavi ki aris aseve materi-
aluri faseulobebis mudmiv 
an droebiT Sesanaxad gankuT-
vnili teritoriis nawili, ro-
melic SemoRobilia an uzrun-
velyofilia misi sxvagvari 
dacva, mag., seifi, konteineri, 
rkinis karada da a.S.), an Tu man 
mniSvnelovani ziani gamoiw-
via (mniSvnelovan zianad iT-
vleba nivTis (nivTebis) Rire-
buleba 150 laris zeviT). aseT 
SemTxve vaSi qmedeba isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
oTxidan eqvs wlamde. damam-
Zimebel garemoebas warmoad-
gens aseve Zarcva Hadenili wi-
naswari SeTanxmebiT jgufis 
mier (→ jgufuri danaSauli); 
araerTgzis (araerTgzis Hade-
nilad iTvleba qmedeba, Tu mas 
win uswrebda sisxlis samarT-
lis kodeqsis 177-e–186-e mux-
lebiTa da 224-e, 231-e, 237-e da 
264-e muxlebiT gaTva liswi ne -
buli romelime danaSaulis 
Hadena); binaSi ukanono SeRwe-
viT; satransporto saSualebis 
winaaRmdeg; ZaladobiT, ro-
melic saSiSi ar aris sicocx-
lisaTvis an janmrTelobisaT-
vis, an aseTi Zaladobis gamoy-
enebis muqariT (mag., cema, xelis 
gadagrexa, fexis gamo debiT 
piris waqceva, sayuris yuridan 
mogleja da a.S.), rac isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
xuTidan rva wlamde. sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgebloba 
ZarcvisaTvis kidev ufro mZim-
deba, Tu igi Hadenilia: orga-
nizebuli jgufis mier (→ jgu-
furi danaSauli); didi odeno-
biT (did odenobad iTvleba 
nivTis (nivTebis) Rirebuleba 
10 000 laris zeviT); imis mier, 
vinc orjer an metjer iyo na-
samarTlevi sxvisi nivTis mar-
TlsawinaaRmdego misakuTrebi-
saTvis an gamoZalvisaTvis. 
aRniSnul SemTxvevebSi qmede-
ba isjeba Tavisuflebis aRkve-
TiT vadiT Svididan TerTmet 
wlamde.
 
ZiriTadi uflebebi da Tavi -
su flebebi
calkeuli adamianis uflebe-
bi, romlebic Hveulebriv ga-
rantirebulia → konstituci-
iT, rogorc adamianis elemen-
taruli da imavdroulad kon-
stituciuri rangis uflebe-
bi. ZiriTadi uflebebi da Ta-
visuflebebi umTavresad iden-
turia sayovelTaod aRiare-
buli → adamianis uflebebisa 
da Tavisuflebebisa. ZiriTa-
di uflebebisa da Tavisufle-
ZiriTadi uflebebi da Tavi su flebebi
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bebis didi nawili mimarTuli 
yvela adamianze, Tumca, zogi-
erTi maTgani uflebis subieq-
tad mxolod saqarTvelos mo-
qalaqeebs moiazrebs (magali-
Tad, referendumsa da arHevneb-
Si monawileoba da a.S.). ZiriTa-
di uflebebi da Tavisuflebe-
bi saqarTvelos konstitu ciaSi 
dasawyisSivea asaxuli, rac mxo-
lod da mxolod xazs usvams 
maT mniSvnelobas konstitu-
ciisa da mTeli → saxelmwifo 
aparati saTvis. ZiriTadi ufle-
bebi savaldebuloa xelisu-
flebis yvela StosaTvis, mTe-
li saxel mwifosTvis, rogorc 
uSualod moqmedi samarTali. 
Tu warsulSi ZiriTadi ufle-
bebi ganixileboda mxolod sa-
xelmwifos Harevebisagan dam-
cav uflebebad, axla isini dam-
cavi funqciis garda moicavs 
saxelmwifos pozitiur valde-
bulebas, izrunos maT ganxor-
cielebasa da dacvaze. ZiriTa-
di uflebebi da Tavisuflebe-
bi ar aris absoluturi. erTad-
erTi gamo naklisia adamianis 
→ Rirseba, saidanac gamomdi-
nareobs yvela → demokrati-
ul saxelmwifoSi absoluturi 
ZaliT moqmedi wamebisa da ara -
adamianuri mopyrobis akr-
Zal va (rogorc adamianis Rir-
sebis Semlaxveli qmedebisa). 
sxva ZiriTad uflebaTa da Ta -
visuflebaTa SezRu d va Se sa -
Zlebelia an pirdapir (forma-
luri, anu parlamentis mier ga-
mocemuli) kanoniT an kanonis 
safuZvelze (aRmasrulebeli xe-
lisuflebis mier kanoniT mini-
Webuli diskreciis fargleb-
Si gamocemuli aqtiT). aRniS-
nuls konstituciur samar-
TalSi kanonismier daTqmas 
uwodeben. ZiriTadi uflebebis 
ganmsazRvreli konstituciuri 
normebi Tavadve gansazRvravs 
ZiriTadi uflebebisa da Tavi-
suflebebis zRudeebs. es aris, 
rogorc ukve aRniSna, kanonis-
mieri daTqma da aseve sxva pir-
Ta ZiriTadi uflebebi da Tavi-
suflebebi, rac SeiZleba gaxdes 
maTi SezRudvis safuZveli. ri-
gi ZiriTadi uflebebisa da Ta-
visuflebebis, magaliTad, ro-
goricaa → sityvisa da azris 
Tavisufleba, → mediis Tavi-
sufleba, → sakuTrebis ufle-
ba da a.S., adresatebi arian 
ara mxolod → fizikuri pire-
bi, aramed aseve → iuridiuli 
pirebic.
 
ZiriTadi uflebebis evropuli 
qartia
ZiriTadi uflebebis evropu-
li qartia adgens → evropuli 
kavSiris moqalaqeebis ZiriTad 
uflebebs. qartiis teq sti Se-
muSavebul iqna → evropuli 
sabWos kiolnis 1999 wlis 3-4 
ivnisisa da tamperes 1999 wlis 
15-16 oqtombris sxdomeb ze 
miRebuli gadawyvetilebis 
safuZvelze Seqmnili konven-
tis mier. qartiis Sinaarsob-
riv safuZvels warmoadgenen → 
adamianis uflebaTa da Ziri-
Tad TavisuflebaTa dacvis ev-
ropuli konvencia da misi oqme-
bi, 1961 wlis evropuli socia-
luri qartia, 1989 wlis evro-
puli gaerTianebis qartia so-
cialuri uflebebis Sesaxeb da 
evropuli gaerTianebis dam-
fuZnebeli xelSekrulebis de-
bulebebi kavSiris moqalaqe-
obis, ZiriTadi Tavisufle-
bebisa da socialuri ufle-
bebis Sesaxeb. evropuli kav-
ZiriTadi uflebebis evropuli qartia
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Siris ZiriTadi uflebebis qar-
tiis prezentacia evropuli 
sabWos nicis samitze 2000 wlis 
7-9 dekembers moxda. Tumca un-
da aRiniSnos, rom → lisabonis 
xelSekrulebis ZalaSi Sesvlam-
de qartias samarTlebrivad 
savaldebulo Zala ar gaaHnda. 
dReisaTvis ki evropuli kav-
Siris ZiriTadi uflebebis qar-
tia samarTlebrivad savalde-
bulo dokuments da evropuli 
kavSiris pirveladi samarTlis 
Semadgenel nawils warmoadgens. 
misi debulebebi savaldebuloa 
Sesasruleblad rogorc evro-
puli kavSiris organoebisTvis, 
aseve wevri saxelmwifoebisTvis 
(calkeuli gamonaklisebi aris 
dadgenili did britaneTsa da 
poloneTTan mimarTebaSi).
ZiriTadi uflebebis evropuli qartia
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wamebis akrZalva
aris sayovelTaod aRiarebuli 
erTaderTi absoluturi ufle-
ba. es ki imas niSnavs, rom igi ga-
rantirebulia yvela adamian-
isaTvis da yvela viTarebaSi. 
dauSvebelia raime saxis gamona-
klisi. wamebis akrZalva gamom-
dinareobs adamianis Rirsebi-
dan, aseve da damoukidebla-
dac povebs asaxvas wamebis, ara-
humanuri, sastiki an pativisa 
da Rirsebis Semlaxveli (saqa-
rTvelos konstituciis me-
17 muxli) Tu ara adamianuri 
mopyrobis (adamianTa ufle-
bebisa da Tavisuflebebis ev-
ropuli konvenciis me-3 mux-
li) akrZalvis kuTxiT. aseve 
gansakuTrebiT  gaTvalis-
winebuli da daculia dakave-
buli Tu sxvagvarad Tavisuf-
lebaSezRuduli piris fizi-
kuri an fsiqikuri xelSeuxeb-
loba (iZulebis akrZalva; sa-
qarTvelos konstituciis me-17 
muxlis me-3 nawili), rac dama-
tebiT specialurad uzrunve-
lyofilia sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobiT.
 
wamqezebeli
aris danaSaulis → Tanamo -
nawile, romelmac ganzrax dai-
yolia sxva piri ganzraxi da-
naSaulis Hasadenad (sisxlis 
samarTlis kodeqsis 24-e mux-
lis me-2 nawili). danaSaulis 
Hadenaze dayolieba niSnavs sa-
varaudo amsrulebelSi dana-
Saulis Hadenis gadawyetilebis 
gamowvevas, rac SesaZlebe-
lia sxvadasxva xerxiT ganxor-
cieldes, magaliTad, TxovniT, 
mos yidviT, muqariT, Santa-
JiT da a.S. waqezeba gulisxmobs 
konkretuli piris (individua-
lurad gansazRvruli piris-
Tvis an pirebisTvis da ara in-
dividualurad ganusazRvre-
li pirTa wrisaTvis) konkre-
tuli danaSaulis Hadenis Sesa-
xeb winadadebis micemas da ara 
zogad mowodebas. maSasadame, 
wamqezeblisaTvis sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblobis 
dasakisreb lad savaldebulo 
pirobaa, rom man ganzrax dai-
yolios sxva piri ganzraxi da-
naSaulis Hasadenad, radgan 
gaufrTxileblobiT Hadenil 
danaSaulSi wamqezebeli ar ar-
sebobs. wamqezeblis sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
lobisaTvis ar aris savalde-
bulo amsrulebelis mier da-
naSaulis damTavreba. Tu am-
srulebels danaSauli ar daum-
Tavrebia, wamqezebels sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba daekisreba danaSaulis 
momzadebaSi an danaSaulis 
mcdelobaSi Tanamonawileo-
bisaTvis. wamqezebels danaSau-
lis momzadebisaTvis sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba daekisreba maSinac, Tu mis-
gan damoukidebel garemoebaTa 
gamo ver SeZlo sxva piris da-
yolieba danaSaulis Hasadenad 
(sisxlis samarTlis kodeq sis 
25-e muxlis me-7 nawili). limi-
tirebuli → aqcesorulo-
bis principi dan gamomdinare, 
wamqezeblis pasuxismgebloba 
damokidebulia, amsruleblis 
wamebis akrZalva
w
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mier Hadenil ganzrax marTl-
sawinaaRmdego qmedebaze, ro-
melic savaldebulo ar aris, 
rom braleulad iyos Hadenili. 
Tu wamqezebelma icis, rom am-
srulebeli arabraleulad moq-
medebs, maSin mas ara danaSaulSi 
TanamonawileobisTvis, aramed 
→ SualobiTi amsruleblobis-
Tvis daekisreba sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba. 
wamqezebeli mxolod im dana-
SaulSi TanamonawileobisaT-
vis agebs pasuxs, rasac misi gan-
zraxva moicavda. amsruleblis 
eqscesisTvis mas sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba ar 
daekisreba (sisxlis samarTlis 
kodeqsis 26-e muxli). wamqezeb-
lis sisxlissamarTlebriv pa-
suxismgeblobasTan dakavSire-
biT, ixileT agreTve → dana-
SaulSi Tanamonawileoba. wam-
qezeblisaTvis sasjelis daniS-
vnis dros mxedvelobaSi miiRe-
ba misi faqtobrivi monawileo-
bis xasiaTi da xarisxi, am mona-
wileobis mniSvneloba danaSau-
lis miznis misaRwevad, misi gav-
lena gamowveuli an SesaZlebe-
li zianis xasiaTsa da xarisxze 
(sisxlis samarTlis kodeqsis 
57-e muxlis pirveli nawili).
 
warmodgenili piris saxeliT 
sakuTar TavTan garigebis da -
deba
→ sakuTar TavTan garigebis 
dadebis dauSvebloba.
 
warmomadgeneli
→ warmomadgenloba.
 
warmomadgenloba
warmomadgenloba mocemulia 
warmodgenili piris saxeliT 
→ nebis gamovlenis (aqtiuri 
warmomadgenloba) an nebis 
miRebis dros (pasiuri warmo-
madgenloba). winapirobas war-
moadgens warmomadgenlis uSu-
alo moqmedeba sxva piris saxe-
liT da Sesabamisi ufleba mo-
sileba. warmomadgenlis mier 
gamovlenili an miRebuli nebis 
Sedegad warmoSobili uflebe-
bi da mova leobebi warmoeSo-
ba mxolod warmodgenil pirs 
(samoqalaqo kodeqsis 104-e mux-
lis pirveli nawili). warmo-
madgenlobis qveS ar moizreba 
qmedeba, romelic pirma saku-
Tari saxeliT da sxva piris in-
teresebisaTvis ganaxorciela. 
am SemTxvevaSi, garigebis samar-
Tlebrivi Sedegebi Seexeba uSu-
alod moqmed pirs, romelmac 
Tavisi uflebebi garigebiT 
dainteresebul pirs unda ga-
dasces. sadavoa kurieris mi-
er ganxorciele buli qmedebis 
samarTlebrivi Sedegebi, ro-
melic mxolod sxva piris ne-
bas gadascems, aseve, muSakis 
qmedebis Sedegebi. warmomad-
genloba nebadarTulia, ro-
gorc wesi, yvela saxis → ga-
rigebis dadebisas da aseve, ga-
rigebis msgavsi moqmedebis (ma-
galiTad, Tanxmoba garigeba-
Si), magram ara wminda faqtob-
rivi moq medebisa (magaliTad, 
→ mflobelobis mopoveba) da 
→ deliqturi qmedebis ganxor-
cielebisas. warmomadgenlobis 
ganxorcieleba ar aris neba-
darTuli → saojaxo da → mem-
kvidreobis samarTalSi, vinai-
dan aseTi garigebebi pirad 
ganxorcielebas moiTxoven, 
gansakuTrebiT, → qorwineba, → 
Svilad ayvana, → anderZis Sed-
gena da a. S. garda amisa, warmo-
madgenloba ar daiSveba, Tu pi-
warmodgenili piris saxeliT sakuTar TavTan garigebis dadeba
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ri garigebis dadebisas orive 
mxaris warmomadgenelia (→ war-
modgenili piris saxeliT sa-
kuTar TavTan garigebis dade-
ba). warmomadgeneli SeiZle-
ba iyos SezRudulad qmeduna-
riani, magram ara qmeduunaro 
(samoqalaqo kodeqsis 105-e mux-
li). namdvili warmomadgenlo-
bisaTvis aucilebeli warmo-
madgenlis uflebamosileba un-
da ganvasxvavoT warmomadgen-
lobis ganxorcielebis valde-
bulebisagan, romelic SeiZle-
ba iyos → davaleba an → Sromi-
Ti xelSekruleba. warmomadgen-
lobis uflebamosileba SeiZ-
leba efuZnebodes rogorc 
kanons (kanonismieri warmomad-
genloba), aseve garigebas (ne-
bayoflobiTi warmomadgenlo-
ba). garigebis safuZvelze mini-
Webuli uflebamosilebis wina-
pirobebis Sesaxeb → warmomad-
genlobiTi uflebamosileba. 
kanonis safuZvelze gacemuli 
uflebamosilebis moculoba 
gamomdinareobs TviT kanoni-
dan. kanonier warmomadgenlo-
bas saWiroeben pirebi, romle-
bic arian → qmeduunaro. am Sem-
TxvevaSi, kanonieri warmomad-
genlebi arin mSoblebi da → 
meurve. amasTan, kanonieri war-
momadgeneli aris, aseve, mzrun-
veli, → iuridiuli piris sa-
Tanadod uflebamosili pi-
ri. iuridiuli piris orga-
noebi, magaliTad, gamgeoba, ar 
aris namdvili warmomadgeneli, 
radgan igi iuridiuli piris-
Tvis moqmedebs da ara misi war-
momadgenlobiT. damkvidrebu-
li Sexedulebis Tanaxmad, sxva 
kanonieri mmarTvelebi, magali-
Tad, gakotrebis mmarTveli da 
→ samkvidros mmarTveli, ar 
arian kanonieri warmomadgen-
lebi, aramed axorcieleben sa-
jaro uflebamosilebas da maTi 
pasuxismgebloba uTanabrdeba 
damxmaris pasuxismgeblobas 
(samoqalaqo kodeqsis 396-e mux-
li). Tu warmomadgenels ar aqvs 
uflebamosileba an gadaaWar-
bebs igi Tavis uflebamosile-
bas, maSin mocemulia → gari-
gebis dadeba warmomadgenlo-
biTi uflebamosilebis gare-
Se. magram Tu warmomadgeneli 
moqmedebda miniWebuli ufle-
bamosilebis farglebSi, maSin 
samarTlebrivi urTierToba 
war moiSoba uSualod mesame 
pirsa da warmodgenil pirs So-
ris ise, rom es urTierToba ar 
exeba warmomadgenels (e.w. war-
momadgenlobis Teoria). → sa-
samarTlo warmomadgenloba.
 
warmomadgenlobiTi ufleba -
mosileba
warmomadgenlobiTi ufleba-
mosilebis micema xdeba war-
momadgenlis an im mesame piris 
mimarT → nebis gamovleniT, 
romelTanac unda Sedges war-
momadgenloba (samoqalaqo 
kodeqsis 107-e muxlis pirveli 
nawili). uflebamosileba See-
xeba warmodgenili piris saxe-
liT mesame pirTan urTierTo-
bas, maSasadame, gare urTierTo-
bas; igi mkacrad unda gaimijnos 
misi samarTlebrivi safuZvlis-
gan, Sida urTierTobisagan, ro-
melic efuZneba warmodgenil 
pirsa da warmomadgenels Soris 
dadebul davalebis an SromiT 
xelSekrulebas. uflebamosile-
ba gamoixateba warmomadgenlis 
(Sida urTierToba) an mesame 
piris mimarT (gare urTierTo-
ba) calmxrivi nebis gamovle-
warmomadgenlobiTi ufleba mosileba
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niT. rogorc wesi, nebis gamov-
lenas ar sWirdeba is forma, 
romelic aucilebelia im ga-
rigebis dasadebad, romlisTvi-
sac gacemulia uflebamosileba 
(samoqalaqo kodeqsis 107-e mux-
lis me-2 nawili). aqedan gamom-
dinare, uflebamosileba SeiZ-
leba gaices nebis konkluden-
turi gamovlenis safuZvel-
zec. uflebamosilebis mini -
Weba aris calmxrivi nebis ga-
movlena da Sesabamisad, masze 
vrcel deba calmxrivi garige-
bebis maregulirebeli samar-
Tlis normebi, gansakuTrebiT, 
warmodgenili piris qmedu-
narianobisa da nebis gamovle-
nis Secilebis Taobaze. winapi-
robas ar warmoadgens ufle-
bamosilebis damadasturebeli 
dokumentis gacema. samoqalaqo 
samarTalSi ganasxvaveben ufle-
bamosilebis Semdeg saxeebs:  a) 
uflebamosilebis moculo-
bis mixedviT, specialur (mxo-
lod konkretulad gansazRvru-
li garigebisaTvis an garigeba-
Ta gansazRvruli saxeebisaT-
vis) da generalur (yvelanai-
ri saxis garigebisaTvis) ufle-
bamosilebas; b) erTi pirisa da 
saerTo uflebamosilebas. am 
ukanasknelis SemTxvevaSi ori 
an ramdenime piri mxolod er-
Toblivad warmoadgenen ufle-
bamosilebis mimniWebel pirs; 
g) samarTlebriv urTierToba-
Si mniSvnelovan uflebamosile-
bas warmoadgens → prokura; 
d) moH venebiTi da Tmenis safuZ-
velze gacemuli uflebamosile-
ba. aseTi uflebamosileba gan-
sxvavdeba konkludenturad 
gacemuli uflebamosilebisgan 
da mkacri gagebiT, igi ar aris 
samoqalaqo kodeqsis 103-e mux-
liT gaTvaliswinebuli ufle-
bamosileba. kerZod, Tu war-
modgenili pirisaTvis cnobi-
lia, rom sxva piri misi saxe-
liT rogorc misi warmomad-
geneli moqmedebs da igi aseT 
moqmedebas ar aprotestebs, 
maSin garigebis meore mxaris 
interesebis gaTvaliswinebis 
mizniT, romelsac ufleba hqon-
da evarauda, rom viTom-war-
momadgenels miniWebuli aqvs 
uflebamosileba, warmodgenil 
pirs ekisreba pasuxismgeblo-
ba garigebis samarTlebrivi 
SedegisaTvis (Tmenis safuZvel-
ze gacemuli uflebamosileba). 
am SemTxvevebis garda, sasamar-
Tlo praqtika, zogadad, samar-
Tlebriv brunvaSi moqmedi ndo-
bis dacvis principidan gamom-
dinare, warmodgenili piris mi-
er uflebamosilebis miniWebad 
ganixilavs yvela iseT qmedebas, 
rodesac man ar icoda viTom-
warmomadgenlis moq medebis Ses-
axeb, magram, samoqalaqo brun-
visaTvis aucilebeli gulmod-
gineobis gamoHenis SemTxveva-
Si, SeeZlo scodnoda da Tavi-
dan aecilebina, rom garigebis 
meore mxare endoboda ufle-
bamosilebis gacemas (moHvenebi-
Ti uflebamosileba). warmomad-
genlobiTi uflebamosilebis 
Sew yveta SesaZlebelia cal-
mxrivad nebismier dros. gar-
da amisa, igi qar wyldeba: a) im 
vadis gas vliT, ra vadiTac 
gaica uflebamosileba; b) uf -
lebamosili piris uariT; g) uf-
leba mo silebis gamcemi piris 
mier uflebamosilebis gau-
qmebiT; d) uflebamosilebis 
gamcemi piris gardacvalebiT 
an misi qmeduunarobis dad-
gomiT, Tuki SeTanxmebiT sxva 
warmomadgenlobiTi ufleba mosileba
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ram ar aris gaTvaliswinebuli 
da → SesrulebiT (samoqalaqo 
kodeqsis 109-e muxli). garda 
amisa, uflebamosileba wyde-
ba, Tu aRar arsebobs ufle-
bamosilebis gacemis samarT-
lebrivi safuZveli, magaliTad, 
rwmunebulis mier davalebis 
xelSekrulebaze uaris TqmiT 
qarwyldeba am xelSekrulebis 
safuZvelze gacemuli ufle-
bamosilebac. aseve, rwmunebu-
lis gardacvalebis SemTxveva-
Si, Tu sxva ram ar aris SeTanx-
mebuli an  sxva ram ar gamomdin-
areobs mindobilobis Sinaarsi-
dan (samoqalaqo kodeqsis 722-e 
muxlis pirveli nawili). ro-
gorc wesi, marwmuneblis gar-
dacvaleba ar iwvevs davalebis 
xelSekrulebis gauqmebas da 
Sesabamisad, uflebamosile-
bac HaiTvleba gagrZelebu-
lad, vidre memkvidre an mar-
wmuneblis kanonieri warmomad-
geneli ar miiRebs aucilebel 
zomebs (samoqalaqo kodeqsis 
721-e muxli). warmomadgenlobi-
Ti uflebamosilebis gauq mebis 
miuxedavad, es garemoeba ar Sei-
Zleba gamoyenebul iqnes mesa-
me pirTa mimarT, Tu mxareeb-
ma es gaufrTxileblobiT ar 
icodnen (samoqalaqo kodeqsis 
108-e muxli). uflebamosilebis 
gaqarwylebis Semdeg warmo-
madgenelma uflebamosilebis 
sabuTi unda daubrunos ufle-
bamosilebis gamcems. sabuTis 
gamoyenebis SemTxvevaSi, mo-
cemulia → garigebis dade-
ba warmomadgenlobiTi ufle-
bamosilebis gareSe. → sasa-
marTlo warmomadgenlobiTi 
uflebamosileba.
 
werilobiTi mtkicebuleba
samoqalaqo saproceso ko deq -
sis 134-e muxlis Tanaxmad, wer-
ilobiT mtkicebulebas war-
moadgens aqtebi, sabu Tebi, 
saqmiani da piradi xasia Tis 
werilebi, romlebic Seicavs 
cnobebs saqmisaTvis mniSvnelo-
van garemoebaTa Sesaxeb. weri-
lobiTi mtkicebulebisaTvis 
damaxasiaTebelia, rom igi Sei-
cavs Sinaarsis Semcvel weri-
lobiT niSnebs da SesaZlebe-
lia misi wakiTxva. amiT igi gan-
sxvavdeba → nivTieri mtkice-
bulebisagan, romlis mtkice-
bulebiTi Tviseba mdgomareobs 
mis xarisxs, Tvisebasa da arse-
bobaSi. werilobiT mtkicebu-
lebad miiHneva rogorc ofi-
cialuri sabuTebi, ise kerZo 
xasiaTis werilebi. samoqalaqo 
procesSi werilobiT mtkice-
bulebebs sasamarTlos warud-
genen mxareebi. im SemTxveva-
Si, Tu mxarem ver warmoadgina 
werilobiTi mtkicebuleba im-
is gamo, rom mtkicebuleba im-
yofeba sxva pirTan, mas SeuZlia 
mimarTos sasamarTlos Suam-
dgomlobiT werilobiTi mtki-
cebulebis gamoTxovis Tao-
baze; aseTi Suamdgomloba un-
da Seicavdes dasabuTebas imis 
Taobaze, Tu saqmisaTvis mniS-
vnelovani garemoebis dasabu-
Teba unda moxdes gamoTxovi-
li mtkicebulebis safuZvelze 
(samoqalaqo saproceso kode-
qsis 134-e muxli). rogorc we-
si, werilobiTi mtkicebuleba 
sasamarTlos waredgineba ded-
nis saxiT; im SemTxvevaSi, ro-
ca weri lobiT mtkice bulebad 
wardgenilia dednis asli, sa-
samarTlos Tavisi iniciativiT 
an mxareTa SuamdgomlobiT Seu-
werilobiTi mtkicebuleba
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Zlia moiTxovos dednis ward-
gena; dednis war dgenisagan Ta-
visufldeba mxare, Tu es gar-
kveuli mizezebis gamo SeuZ-
lebelia da sasamarTlo safuZ-
vlianad miiHnevs (samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 135-e mux-
li). wardgenil werilobiT 
mtki cebulebaTa namdvilobis 
Semowmebas axdens sasamarTlo; 
mxaris gancxadebis SemTxvevaSi, 
rom werilobiTi mtkicebule-
ba yalbia, sasamarTlo amow-
mebs mas da am mizniT mas Seu-
Zlia daniSnos eqspertiza. Tu 
sasamarTlo miva im das kvnamde, 
rom werilobiTi mtkicebule-
ba yalbia, igi ganHinebiT amo-
ricxavs mas mtkicebulebebi-
dan da mas siyalbis damadas-
turebel dokumentebTan er-
Tad gadascems sagamoZiebo or-
ganoebs (samoqalaqo saproce-
so kodeqsis 137-e muxli). sa-
samarTlos iniciativiT an mxa-
reTa moTxovniT SesaZlebe-
lia ganxorcieldes im weri-
lobiT mtkicebulebaTa adgil-
ze daTvaliereba da gamokvle-
va, romelTa wardgenac sasamar-
TloSi ama Tu im mizezis gamo 
SeuZlebelia (samoqalaqo sap-
roceso kodeqsis 120-e muxli).
 
wiTeli jvris saerTaSoriso 
komiteti
arasamTavrobo organizacia, 
romelic 1863 wels dafuZnda 
JenevaSi (Sveicaria). misi miz-
nebi mxolod da mxolod hu-
manitarul xasiaTs atare-
ben da efuZneba miukerZoe-
blobis, neitralurobisa da 
damoukideb lobis principebs, 
aseve saerTaSoriso da ara-
saerTaSoriso SeiaraRebuli 
konfliqtebis msxverplTa si-
cocxlisa da Rirsebis dacvas. 
miuxedavad imisa, rom wiTeli 
jvris saerTaSoriso komite-
ti mTavrobaTaSoris saerTa-
Soriso organizacias ar war-
moadgens, mas → saerTaSori-
so samarTalsubieqtoba gaaH-
nia. komiteti erTaderTi or-
ganizaciaa, romelic → Jene vis 
konvenciebiT makontrole bel 
organod saxeldeba. wiTeli 
jvris saerTaSoriso komitetis 
umaRles organos warmoadgens 
asamblea, romelic dReisaTvis 
Sveicariis moqalaqeobis mqone 
16 pirisgan Sedgeba. asambleas 
eqvemdebareba subsidiuri xa-
siaTis organo - asambleis sab-
Wo da aRmasrulebeli organo 
- direqtorati. wiTeli jvris 
saerTaSoriso komiteti wiTe-
li jvrisa da wiTeli naxevar-
mTvaris federaciasa da wi-
Teli jvrisa da wiTeli naxe-
varmTvaris erovnul sazoga-
doebebTan erTad warmoadgens 
saerTaSoriso wiTeli jvrisa 
da wiTeli naxevarmTvaris moZ-
raobis nawils.
 
winasasamarTlo sxdoma
warmoadgens sisxlis samar-
Tlis procesis erT-erT sta -
dias, romelic tardeba gamo-
Ziebis dasrulebis Semdeg. wi-
nasasamarTlo sxdomis ZiriTa-
di mizania pirveli instanciis 
sasamarTlosTvis saqmis arse-
biTi ganxilvisaTvis gadacemis 
sakiTxis gadawyveta da saqmis 
arsebiTi ganxilvisaTvis momza-
deba (sisxlis samarTlis sapro-
ceso kodeqsis 219-e da 220-e mux -
lebi). garda amisa, winasasamar-
Tlo sxdomis mosamarTle ga -
ni xilavs mxareTa Suamdgom-
lobebs mtkicebulebaTa da-
wiTeli jvris saerTaSoriso komiteti
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saSvebobis Taobaze, aseve aR-
kveTis RonisZiebis gamoyene-
bis, Sec vlis an gauqme bis Se-
saxeb. amasTan erTad, igi gan -
sazRvravs saq mis arse biTi gan -
xilvis sxdo mis daw yebis Ta -
riRs; saqmis arsebiTi ganxil-
vis sxdo maze mosa wvev pirebs 
ugzavnis sasamarTlo uwye-
bebs; amtkicebs mxareebis mi-
er warsadgen mtki cebulebaTa 
nusxas, aseve maTgan miRebul im 
mtkicebulebaTa HamonaTvals, 
romlebsac mxareebi sadavod ar 
xdian. arsebiTi ganxilvisaTvis 
saqme gadaecema sasamarTlos im 
SemTxvevaSi, Tu winasasamarT-
lo sxdomis mosamarTle darw-
mundeba, rom braldebis mxaris 
mier war dgenili mtkicebule-
bebi albaTobis maRali xarisx-
iT iZleva safuZvels varaudi-
saTvis, rom danaSauli am pir-
ma Haidina. Tu braldebis mxa-
ris mier wardgenili mtkice-
bulebebi albaTobis maRali 
xarisxiT ar iZleva safuZvels 
varaudisaTvis, rom danaSauli 
am pirma Haidina, winasasamarT-
lo sxdomis mosamarTle gan-
HinebiT wyvets sisxlissamar-
Tlebriv devnas.
windaxeduloba
→ brali.
 
wminda saydari
warmoadgens romis papis, ro-
gorc → saerTaSoriso samar-
Tlis subieqtis, saxelwode-
bas. igi saerTaSoriso samar-
Tlis specifikuri subieqtia, 
vinai dan saxezea samarTalsubi-
eqtobis miniWeba fizikuri 
piris Tvis, mis mier konkretu-
li Tanamdebobis dakavebis 
safuZvelze da am Tanamdebo-
baze yofnis periodiT. wminda 
saydars aqvs aqtiuri da pasiu-
ri diplomatiuri warmomad-
genlobis ufleba. mas SeuZlia 
iyos saerTaSoriso xelSek-
rulebis mxare da saerTaSori-
so organizaciebis wevri. wmin-
da saydars gaeroSi mudmivi 
damkvirveblis statusi gaaHnia. 
wminda saydrisgan gansxvavebul 
unda iqnes → vatikani.
windaxeduloba
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xalxTa TviTgamorkvevis prin -
cipi
saerTaSoriso samarTlis erT-
erTi ZiriTadi principi. mi -
uxedavad imisa, rom gaeros wes-
debis pirvelive muxlSi ar is 
naxsenebi „xalxTa Tanaswor-
uflebianobisa da TviTgamor-
kvevis ufleba“, romlis pati-
viscemasac unda emyarebodes 
saxelmwifoebs Soris megobru-
li urTierTobebi, am droisa-
Tvis TviTgamorkvevis ufleba 
ar warmoadgenda sayovelTaod 
aRiarebul samarTlebriv nor-
mas. savaldebulo xasiaTi man 
SeiZina 1966 wels gaeros gene-
raluri asambleis mier samo-
qalaqo da politikuri ufle-
bebis saerTaSoriso aqtsa da 
ekonomikuri, socialuri da 
kulturuli uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso aqtebSi asaxvis 
Semdeg. uflebis Sinaarsis da-
konkreteba ki moxda gaeros 
1970 wlis deklaraciaSi saer-
TaSoriso samarTlis prin-
cipebis Sesaxeb da euTos 1975 
wlis 1 agvistos daskvniT aq-
tSi. kerZod, uflebis Sinaar-
si mdgomareobs SemdegSi: yve-
la xalxs aqvs TviTgamorkve-
vis ufleba. isini Tavisuflad, 
gareSe Zalebis Harevis gareSe, 
gansazRvraven TavianT poli-
tikur statuss da axorciele-
ben Tavis ekonomikur, social-
ur da kulturul ganviTarebas. 
TviTgamorkvevis uflebis gan-
xorcielebis formebs warmoad-
gens: suverenuli da damoukide-
beli saxelmwifos Seqmna; mi-
erTeba damoukidebel saxel-
mwifosTan an masTan gaerTiane-
ba; nebismieri sxva politikuri 
statusi, romelic xalxis mi-
er iqneba gansazRvruli. xalx-
Ta TviTgamorkvevis ufle-
ba, praqtikaSi, SeiZleba daup-
irispirdes → teritoriuli 
mTlianobisa da → sazRvrebis 
urRvevobis principebs. es xde-
ba im SemTxvevaSi, Tu TviT-
gamorkvevis uflebis reali-
zaciis formad arsebuli sa-
xelmwifodan gamoyofis forma 
iqneba arHeuli. xalxTa TviT-
gamorkvevis uflebas terito-
riuli mTlianobis principis 
mimarT upiratesoba SeiZleba 
mieniWos mxolod im SemTxveva-
Si, Tu mocemuli saxelmwifo ar 
icavs xalxTa Tanasworobisa da 
TviTgamorkvevis principebs, 
anu atarebs diskriminaciul 
politikas da pirobebs ar qmnis 
erovnuli umciresobebis eko-
nomikuri, socialuri da kul-
turuli ganviTarebisaTvis.
 
xandazmuloba
1. samoqalaqo–samarTlebrivi 
moTxovnis uflebaze vrcel-
deba xandazmuloba (samoqa-
laqo kodeqsis 128–e muxlis 
pirveli nawili). xandazmuloba 
ar vrceldeba pirad araqoneb-
riv uflebebsa da meanabreTa 
moTxovnis uflebebze ban ksa 
da sakredito dawesebulebeb-
Si Setanili anabrebis gamo. xan-
dazmuloba ar iwvevs moTxovnis 
gauqmebas, maSa sa dame, moTxov-
nis naturalur valdebulebad 
gardaq mnas, aramed igi val-
debul pirs aZlevs valdebu-
xalxTa TviTgamorkvevis prin cipi
x
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lebis Sesrulebaze uaris Tq-
mis uflebas, romelic iuridi-
ul Zalas iZens, Tu igi valde-
buli piris mier warmodgenil-
ia rogorc → Sesagebeli. ram-
denadac xandazmuli moTxov-
na isev arsebobs, SesaZlebelia 
misi Sesruleba xandazmulo-
bis vadis gasvlis Semdegac, ma-
gram Tu valdebulma pirma val-
debuleba Seasrula moTxovnis 
xandazmulobis vadis gas vlis 
Semdeg, mas ara aqvs ufleba 
moiTxovos Sesrulebu lis dab-
runeba, Tundac valdebulebis 
Sesrulebis momentSi mas ar 
scodnoda, rom xandazmulobis 
vada gasuli iyo (samoqalaqo 
kodeqsis 144–e muxli). moTxov-
nis uflebis xandazmuloba 
ar gamoricxavs valdebuleba-
Ta gaqviTvas, Tu moTxovnis 
ufleba im droi saTvis ar iyo 
xandazmuli, roca misi gaqviT-
va jer kidev SeiZ leboda (samo-
qalaqo kodeqsis 443–e muxli). 
zemoaRniSnulidan gamomdina-
re, valdebulebis Seusrule-
blobis an arajerovnad Ses-
rulebis gamo → xelSekrule-
baze uaris Tqma dauSvebelia, 
Tu valdebulebis Sesrulebis 
moTxovna xandazmulia da mov-
ale xandazmulobis Sesagebels 
warmoadgens. ZiriTadi moTxov-
nis xandazmulobis vadis gasv-
lasTan erTad xandazmulobis 
vada gasulad iTvleba damate-
biTi moTxovnebisTvisac maSin-
ac ki, roca am moTxovnaTa xan-
dazmulobis vada jer ar gasu-
la (samoqalaqo kodeqsis 145–e 
muxli). dauSvebelia xandazmu-
lobis vadebisa da maTi gamoT-
vlis wesis Secvla mxareTa Se-
TanxmebiT (samoqalaqo kod-
eqsis 146–e muxli). xandazmu-
lobis saerTo va da Seadgens 
aT weliwads, mag ram samoqa-
laqo kodeqsi Seicavs gansa-
kuTrebul normebs xandazmu-
lobis vadebTan dakavSire-
biT. ase, magaliTad, saxelSek-
rulebo moTxovnaTa xandazmu-
lobis vada Seadgens sam weli-
wads, xolo uZrav nivTebTan da-
kavSirebuli saxel Sekrulebo 
moTxovnaTa vada aris eqvsi 
weliwadi (→ moTxovnis ufle-
baTa konkurencia). xandazmu-
loba iwyeba mo -Txovnis warmo-
Sobis momentidan. moTxovnis 
warmoSobis momentad HaiTvle-
ba dro, roca pirma Seityo an 
unda Seetyo uflebis darRve-
vis Sesaxeb (samoqalaqo kode-
qsis 130–e muxli). winapirobas 
warmoadgens obieqturi Semad-
genloba, kerZod, uflebis 
darRveva. valdebulebis Ses-
rulebis vada, rogorc ase-
Ti, ar aris moTxovnis warmo-
Sobis winapiroba, magram val-
debulebis vadis dadgomis ga-
reSe, SeHere bulia xandazmu-
lobis vadis denac. xandazmu-
lobis dawyeba damokidebulia 
piris codnaze uflebis dar-
Rvevis Sesaxeb, magaliTad, val-
debulebis darRvevis an warmo-
Sobili zianis codnaze da a.S. 
aucilebel winapirobas ar war-
moadgens, magaliTad, warmo-
Sobili zianis Sesa xeb detal-
uri codna. pasu xismgebel mesa-
me pirTa, magali Tad, kanoni-
eri warmomadgenlis, codna 
uflebis darRvevis Sesaxeb, 
HaiTvleba kreditoris cod-
nad. sasamarTlos kanonier Za-
laSi Sesuli gadawyvetilebiT 
dadasturebuli moTxovnis 
xandazmulobis vada Seadgens 
aT weliwads maSinac ki, roca 
xandazmuloba
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es moTxovna ufro nakleb xan-
dazmulobas eqvemdebareba. 
xandazmulobis vadis denaze 
SeiZleba zegavlena moaxdinos 
sxvadasxva garemoebebma. ganasx-
vaveben xandazmulobis vadis 
denis SeHerebasa da Sewyve tas. 
a) dro, romlis ganmavloba-
Sic xandazmulobis vadis de-
na SeHerebulia, xandazmulo-
bis vadaSi ar HaiTvleba (samo-
qalaqo kodeqsis 135–e muxli). 
xandazmulobis vadis denis Se-
Herebis SemTxvevebi mocemulia 
samoqalaqo kodeqsis 132–133–e 
muxlebSi. gansakuTrebul Sem-
Txvevas warmoadgens qmeduu-
naro an SezRuduli qmedu-
narianobis piris moTxovna an 
aseTi piris mimarT moTxovna, 
romelsac ar hyavs kanonieri 
warmomadgeneli. am SemTxvevaSi, 
xandazmulobis vada SeHerebu-
lad iTvleba, vidre piri sru-
li qmedunariani ar gaxdeba, 
an mas ar daeniSneba kanonieri 
warmomadgeneli (samoqalaqo 
ko deqsis 134–e muxli). samoqa-
laqo kodeqsis 132–e muxliT 
gaTvaliswinebuli garemoe-
bebis Sewyvetis dRid an, xan-
dazmuloba gagrZeldeba eqvs 
Tvemde; xolo Tu xandazmulo-
bis vada eqvs Tveze naklebia - 
xandazmulobis vadamde (samo-
qalaqo kodeqsis 137–e mux-
lis me–2 nawili). b) Tu Sewyde-
ba xandazmulobis vadis de-
na, maSin Sewyvetamde ganvlili 
dro mxedvelobaSi ar miiReba 
da vada daiwyeba Tavidan (samo-
qalaqo kodeqsis 141–e muxli). 
xandazmulobis vadis dena wyde-
ba, Tu valdebuli piri ufle-
bamosili piris winaSe avansis, 
procentis gadaxdiT, → garan-
tiis micemiT an sxvagvarad aRi-
arebs moTxovnis arsebobas, 
agreTve, Tu uflebamosili pi-
ri Sei tans → sarHels moTxov-
nis dasakmayofileblad an mis 
dasad genad an Seecdeba daikmay-
ofilos moTxovna sxva saSuale-
biT, rogoricaa saxelmwifo 
organosaTvis an sasamarTloSi 
gancxadebiT mimarTva moTxov-
nis arsebobis Sesaxeb an aRmas-
rulebeli moqmedebis ganxor-
cieleba. sarHelis Setana xan-
dazmulobis vadis denis Sewyve-
tas ar gamoiwvevs, Tu mosar-
Hele uars ityvis sarHelze, an 
sasamarTlos kanonier ZalaSi 
Sesuli gadawyvetilebiT sar-
Heli ganuxilvelad iqneba da-
tovebuli (samoqalaqo kodeq-
sis 137–140–e muxlebi). 
2. sisxlis samarTalSi → sisx-
lissamarTlebrivi pasuxis mgeb-
lobis xandazmulobis vada.
3. sagadasaxado moTxovnis da 
gadasaxadis gadamxdelis moT-
xovnis wardgenis, agreTve saga-
dasaxado valdebulebis da-
ricxvis xandazmulobis vadaa 
6 weli, Tu saqarTvelos saga-
dasaxado kodeqsiT sxva ram ar 
aris gaTvaliswinebuli.
 
xelisuflebis danawilebis 
principi
momdinareobs monteskies moZ -
Rvrebidan da aris yvela Taname-
drove → demokratiuli → sax-
elmwifos organizebis mniS-
vnelovani elementi, aseve → 
samarTlebrivi saxelmwifos 
arsebiTi ganmapirobebeli faq-
tori. am principis safuZvel-
ze saxelmwifos politikuri Za-
laufleba dayofilia sxvadasx-
va funqcionalur sferoebad. 
am sferoebis, xelisuflebis 
Stoebis urTierTkontroliT 
xelisuflebis danawilebis principi
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miRweul unda iqnes saxelmwifo 
Zalauflebis balansi. Hveu-
lebriv danawileba Semdegnai-
rad xdeba: → sakanonmdeblo xe-
lisufleba, → aRmasrulebeli 
xelisufleba da → sasamarTlo 
xelisufleba. Tumca, realoba-
Si SeuZlebeli aRmoHnda mkac-
ri urTierTgamijvna da gansa-
kuTrebiT sakanonmdeblo da 
aRmasrulebel xelisuflebaSi 
xSiria gadakveTebi, rac savse-
biT Tavsebadia xelisuflebis 
danawilebis principTan, Tu 
da sanam SenarHunebuli da gaT-
valiswinebulia misi ZiriTadi 
daniSnuleba.
 
xelSekruleba
1. samoqalaqo kodeqsis 317-e 
muxlis Tanaxmad, valde bu-
lebis warmoSoba xdeba monawi-
leTa Soris xelSekrulebis 
safuZvelze. xelSekruleba aris 
ormxrivi → garigeba, rome-
lic iTvaliswinebs mini mum 
ori urTierTTanxvedri → ne-
bis gamovlenis safuZvelze 
samarTlebrivi Sedegis miRwe-
vas. xelSekrulebis dadeba xor-
cieldeba erTi mxaris mier wi-
nadadebis (ofertis) SeTavaze-
biT da meore mxaris mier am wi-
nadadebaze Tanxmobis (aqcep-
tis) gamoxatviT. oferta sa-
xezea im SemTxvevaSic, rode-
sac erTi mxaris winadade-
ba Seicavs sakmarisad gansa-
zRvruli → valdebulebis Se-
Tavazebas, romelsac safuZv-
lad udevs aucilebeli samar-
Tlebrivi boWvis neba. misgan 
ganasxvaveben mowodebas piris 
mimarT, Tavis mxriv gaakeTos 
oferta (magaliTad, gazeT-
Si gamoqveynebuli gancxadeba), 
e.w. invitati o ad oﬀ erendum, rom-
lis drosac mxaris winadadeba 
ar Seicavs samarTlebrivi boW-
vis nebiT gamoxatul SeTavaze-
bas. ofertze gakeTebuli Tanx-
moba (aqcepti), rogorc wesi, 
ganxorcielebul unda iqnes 
oferen tis mimarT. es SeiZleba 
konkludenturad ganxorciel-
des. gamonaklis SemTxvevebSi, 
xelSekrulebis dadeba xdeba 
aseve, meore mxaris mier pirda-
pir gamoxatuli Tanxmobis 
gare Sec, Tu aseTi nebis gamov-
lena, samoqalaqo urTierTo-
baSi damkvidrebuli Hveulebis 
Tanaxmad, mosalodneli ar 
aris. dumili, rogorc wesi, ar 
warmoadgens Tanxmobas ofer-
taze. samoqalaqo kodeqsis 335-
e muxlis Tanaxmad, mewarme, ro-
melic mii Rebs oferts saqmi-
ani opera ciebis Sesrulebaze 
im pirisagan, romelTanac igi 
imyofeba saqmian kavSirSi, ma-
Sin igi valdebulia gonivrul 
vadaSi upasuxos SeTavazebul 
winadadebas. winaaRmdeg Sem-
TxvevaSi, misi dumili HaiTv-
leba aqceptad. piris Secdoma 
dumilis Sesaxeb ar aZlevs mas 
Secilebis uflebas. Tu ofe-
rentma aqceptisaTvis gansa-
zRvra vada, maSin aqcepti Sei-
Zleba ganxorcieldes mxo lod 
am vadaSi (samoqalaqo kodeqsis 
331-e muxli). rogorc wesi, Tan-
myofi piris mimarT gakeTebuli 
ofertze pasuxi ma Sinve unda 
iqnes miRebuli, xolo araTan-
myofi pirisaTvis im dromde, ra 
droSic ofertis mimcems, Hveu-
lebriv, SeuZlia daelodos pa-
suxs (samoqalaqo kodeqsis 330-
e muxli). ofertze dagvianebu-
li aqcepti miiHneva axal ofer-
tad, xolo aqcepti sxva piro-
bebiT, vidre amas oferti iT-
xelSekruleba
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valiswinebda, HaiTvleba uarad 
ofertze da amave dros axal wi-
nadadebad (samoqalaqo kodeq-
sis 333-e muxli). orive mxaris 
mier gamovlenili neba Sinaar-
sobrivad erTmaneTs unda See-
sabamebodes (konsensusi). sanam 
mxareebi xelSekrulebis yov-
el pirobaze ar SeTanxmebulan 
an, magaliTad, xelSekrulebis 
aucilebeli notariuli damow-
meba ar ganxorcielebula, ma-
Sin saeWvoobisas xelSekrule-
ba dadebulad ar HaiTvleba (e. 
w. „SeTanxmebis Ria nakli“). Tu, 
amis sawinaaR mdegod, mocemu-
lia „SeTanxmebis faruli nak-
li“, magaliTad, mxareebs mxed-
velobidan gamorHaT erT-er-
Ti piroba, an xelSekrulebaSi 
gamoiyenes urTierTgamomricx-
veli an mravalmniSvnelovani 
gamonaTqvamebi, maSin, dasaSve-
bia, rom xelSekruleba miHneul 
iqnes dadebulad, Tu mxareebs 
Soris SeTanxmeba aseTi piro-
bis miuxedavad mainc Sedgebo-
da. „SeTanxmebis faruli nak-
li“ unda ganvasxvavoT xelSek-
rulebis sagnis araswori dasax-
elebisagan (e.w. „falsa demonstra-
tio“, maga liTad, mxareebi gu-
lisxmoben erTi da imave miwis 
nakveTs, mag ram mas sxvagvarad 
aRniSnaven). es ukanaskneli gan-
sxvavdeba piris → Secdomisa-
gan gamovlenili nebis Sinaars-
Si, romelic mas → Secilebis 
uflebas aZlevs. 
2. valdebulebiTi ur Tier To-
bis warmoSoba eqvemdebareba 
xelSemkvreli mxareebis ufle-
bas, Tavisuflad gan sazRvron 
rogorc xelSekrulebis dade-
ba, ise misi Sinaarsi. valde-
bulebiTi samarTlis gansa-
kuTrebul nawilSi regulire-
buli samarTlebrivi urTier-
Tobebi (magaliTad, nasyidoba, 
qiravnoba da a.S.) warmoadgenen 
mxolod tipiur magaliTebs. 
garda amisa, mxareebs SeuZli-
aT urTierTobebis Sinaarsi 
Tavisuflad gansazRvron da 
kanoniT dadgenili normebi-
dan gadau xvion an moaxdinon 
kombinireba sxva dasxva tipis 
xelSekrulebebis nawilebisagan 
(e.w. „atipiuri xelSekruleba“ 
an „Sereuli xelSekruleba“). 
„Sereuli xelSekrulebisas“ 
samarTlis normebis gamoyene-
ba damokidebulia im garemoe-
baze, mocemul SemTxvevaSi, val-
debulebis SinaarsSi ramdenad 
dominirebs ama Tu im xelSek-
rulebis tipi (e.w. „absorpciis 
principi“). sxva SemTxvevaSi, → 
analogiis gziT, gamoyenebul 
unda iqnes samarTlis is norme-
bi, romlebic xelSekrulebis 
tips yvelaze ufro metad See-
sabameba (e.w. „kombinaciis prin-
cipi“. saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 340-e muxli). xelSek-
rulebis dadebis Tavisuflebis 
principis zRvars qmnian samoqa-
laqo samarTlebrivi normebi 
(gansakuTrebiT, → sanivTo da 
→ memkvidreobis samarTalSi), 
magaliTad, samoqalaqo kodeq-
sis 54-e muxli → marTlsawi-
naaRmdego da amoraluri ga-
rigebebis Taobaze. 
3. valdebulebiTi samarTlis 
garda, xelSekruleba did rols 
asrulebs, aseve, saojaxo, mem-
kvid reobis da administraciul 
samarTalSi. valdebulebiTi 
xelSekruleba, rogorc wesi, ar 
eqvemdebareba gansakuTrebul 
formis dacvas. zepiri SeTan-
xmeba sakmarisia valdebulebis 
warmoSobisaTvis. mxolod gan-
xelSekruleba
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sazRvruli tipis xelSekrule-
bebisaTvis saWiroa werilo-
biTi formis dacva, magali-
Tad, uZravi nivTis SeZenis an 
ganvadebiT nasyidobis xelSek-
rulebis dadebisas. garda ami-
sa, xelSekrulebis momzadebisa 
da molaparakebebis periodSic, 
SesaZlebelia, rom mxareebs So-
ris warmoiSvas xelSekrulebis 
msgavsi urTierToba, romelic 
maT avaldebulebs gamoiHinon 
gansakuTrebuli gulisxmiere-
ba meore mxaris uflebebisa da 
qonebis mimarT. aseTi valde-
bulebis darRveva gamoiwvevs 
zianis anazRaurebis moTxov-
nis warmoSobas. xelSekrulebis 
momzadebisagan unda ganvasxva-
voT winare xelSekruleba. igi 
warmoadgens namdvil xelSek-
rulebas, romlidanac gamom-
dinareobs ZiriTadi xelSek-
rulebis dadebis valdebule-
ba. rogorc wesi, winare xelSek-
ruleba saWiroebs imave formis 
dacvas, rac gaTvaliswinebulia 
ZiriTadi xelSekrulebisaTvis. 
4. xelSekruleba, rogorc we-
si, aris egreT wodebuli kon-
sensua luri xelSekruleba, ro-
melic ormxrivi urTierTTan-
xvedri nebis gamovlenis Sede-
gad ideba. zogierT SemTxveva-
Si, xelSekrulebis dadebas Tan 
axlavs faqtobrivi qmedebis 
ganxorcielebac, magaliTad, 
nivTis Sesanaxad gadacema. be, 
rogorc aseTi, ar aris xelSek-
rulebis dadebis winapiro-
ba, magram misi gadacema adas-
turebs xelSekrulebis dadebis 
faqts (samoqalaqo kodeqsis 
421-e muxli). Tu be ar iTvleba 
valdebulebiT gaTvaliswineb-
uli gadasaxde lis angariSSi, 
maSin igi xelSekrulebis Ses-
rulebis Semdeg ukan unda dab-
rundes. bes mimcemis mier val-
debulebis darRvevis SemTx-
vevaSi be rHeba mis mimRebs da 
igi HaiTvleba zianis anazRa-
urebis angariSSi (samoqalaqo 
kodeqsis 423-e muxli). Tavisi 
arsiT, xelSekruleba SeiZle-
ba iyos calmxrivi da ormxri-
vi. Tu xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli valdebulebe-
bi erTmaneTis mimarT nacval-
gebiT damokidebulebaSi ari-
an, maSin saxezea → ormxrivi 
(nacvalgebiTi) xelSekrule-
ba (magaliTad, → nasyido-
ba, → qiravnoba). im SemTxveva-
Si, roca xelSekruleba baTi-
lia, SesaZlebelia, rom man war-
moSvas xelSekrulebis msgav-
si faqtobrivi Sedegebi, ro-
gorc es samarTlebrivad namd-
vili xelSekrulebis safuZvel-
ze xdeba. xelSekrulebis gansa-
kuTrebul saxes warmoadgens → 
mesame piris sasargeb lod dade-
buli xelSekruleba. 
5. garkveulma garemoebebma Se-
saZlebelia xelSekrulebiT 
nakisri valdebulebebis Ses-
ruleba gaarTulos. valdebu-
lebebis Secvla, Tu kano niT sx-
va ram ar aris gansazR vruli 
(magaliTad, → xelSekruleba-
ze uaris Tqma) an Tu ar arse-
bobs mxareTa sxva SeTanxmeba, 
(magram ara → xelSekrulebis 
standartuli pirobebis gamo-
yenebis SemTxvevaSi, samoqa-
laqo kodeqsis 347-e muxli „d“ 
qvepunqti), saWiro ebs xelSek-
rulebis gaformebas. mxa reebs 
ufleba aqvT, arsebuli val-
debulebis nacvlad SeTan-
xmdnen axali valdebulebiTi 
ur TierTobis warmoSobaze. ase-
Ti SeTanxmeba gamoiwvevs pir-
xelSekruleba
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vandeli valdebulebis uzrun-
velyofisaTvis gaTvalis wi ne-
buli yvela RonisZiebis, maga-
liTad, → Tavdebobis, → gi -
ravnobis Sewyvetas. → adminis-
traciuli xelSekruleba.
 
xelSekrulebaze uaris Tqma
1. xelSekrulebaze uaris Tqma 
aris → aRmWurveli ufleba da 
igi SeiZleba gamomdinareob-
des TviT xelSekrulebidan. 
dauSvebelia misi ganxorciele-
ba gamoricxul iqnes xelSek-
rulebis standartuli piro-
bebis (samoqalaqo kodeq sis 
 347-e muxlis „g“ qvepunqti), an 
samarTlebrivi normebis safuZ-
velze (→ ormxrivi (nacvalge-
biTi) xelSekruleba). xelSek-
rulebaze uaris Tqma aris 
calmxrivi → ufleba, romelic 
xorcieldeba gamovlenili 
nebis miRebiT (samoqalaqo ko-
deqsis 355-e muxli). 
2. Tu xelSekrulebaze ua ris 
 Tqma samarTlebrivad sworad 
iqna ganxorcielebuli, maSin 
xelSekrulebidan gasvlis Se-
degad warmoSobili valde-
bulebebi mxareebma unda Sea-
srulon erTdroulad, maSa-
sadame, mxareebs ubrundebaT 
miRebuli Sesruleba da aseve, 
sargebeli (naturiT dabrune-
ba; samoqalaqo kodeqsis 353-e 
da 354-e muxlebi). nivTebi da 
uflebebi mxareebma naturiT 
unda daubrunon erTmaneTs, xo-
lo fuladi valdebulebis Ses-
ruleba xdeba Sesabamisi eqvi-
valenturi Tanxis da ara in-
dividualurad gansazRvruli 
fuladi banknotebis meSveobiT. 
xelSekrulebaze ua ris Tqmis 
Sedegad warmoSobili ormxri-
vi valdebulebebis Sesrulebis 
adgili ganisazRvreba samoqa-
laqo kodeqsis 362-e muxlis 
mixedviT. naturiT dabrunebis 
nacvlad mova les ekisreba fu-
ladi anazRaurebis valdebule-
ba, Tu SeZenilis xasiaTidan 
gamomdinare, gamoricxulia mi-
si dabruneba (magaliTad, fizi-
kurad Sesrulebuli samuSao) 
an miRebul sagans mxare gamoi-
yenebs, gaa sxvisebs, uflebrivad 
datvirTavs, gadaamuSavebs an 
gadaakeTebs an Tu miRebuli sa-
gani gafuWda an daiRupa (saTa-
nado gamoyenebiT gamowveuli 
cveTa mxedvelobaSi ar miiRe-
ba). fuladi anazRaurebis daan-
gariSebas safuZvlad unda dae-
dos xelSekrulebiT gansazR-
vruli samagiero Sesruleba. 
fuladi anazRaurebis valde-
buleba ar warmoiSoba, Tu sa-
gnis nakli, romelic xelSek-
rulebaze ua ris Tqmis uflebas 
iZleva, am sagnis gadamuSavebis 
an gardaq mnis dros aRmoHnda 
an sagnis gafuWeba an daRupva 
kreditoris braliT moxda (→ 
braleuloba) an kanoniT gaT-
valiswinebuli xelSekruleba-
ze uaris Tqmis SemTxvevaSi, sa-
gani gafuWda an daiRupa ufle-
bamosil pirTan da igi iseTive 
mzrunvelobiT eqceoda mas, 
rogorc sakuTar nivTs (samo-
qalaqo kodeqsis 352-e muxli). 
fuladi anazRaurebis moTxov-
na warmoiSoba maSinac, rode-
sac movale ar iRebs sargebels 
sagnis saTanado gamoyenebis 
wesebis darRvevis gamo, Tum-
ca mas sargeblis miRebis SesaZ-
lebloba hqonda. amis sapir-
ispirod, samoqalaqo ko deqsis 
353-e muxlis me-2 nawilis Tanax-
mad, movales unda aunazRaur-
des aucilebeli danaxarjebi. 
xelSekrulebaze uaris Tqma
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xelSekrulebiT gansazRvru-
li xelSekrulebaze uaris 
Tqmis ufleba qarwyldeba, Tu 
uari vadis gasvlamde ar iqneba 
gacxadebuli (samoqalaqo ko-
deqsis 356-e muxli).
 
xelSekrulebis moSla
→ xelSekrulebaze uaris Tqma.
 
xelSekrulebis standartuli 
pirobebi
1. samoqalaqo kodeqsis 342-e 
muxlis legaluri definiciis 
Tanaxmad, xelSekrulebis stan-
dartuli pirobebi aris wi-
naswar Hamoyalibebuli, mra-
valjeradi gamoyenebisaTvis 
gamiznuli pirobebi, romelTac 
erTi mxare (SemTavazebeli) ud-
gens meore mxares da romelTa 
meSveobiTac unda moxdes ka-
noniT dadgenili normebisagan 
gansxvavebuli an maTi Semvsebi 
wesebis dadgena. 
xelSekrulebis standartu-
li pirobebi ar aris mocemu-
li, Tu xelSekrulebis pirobe-
bi mxareebs Soris detalurad 
aris gansazRvruli; amasTan, 
mxareTa uSualod SeTanxme-
bul pirobebs eniWeba upirate-
soba xelSekrulebis standar-
tul pirobebTan SedarebiT. es 
wesi moqmedebs im SemTxvevaSic, 
roca xelSekrulebis standar-
tuli pirobebiT gansazRvru-
lia, rom mxareTa Soris ze-
pirad SeTanxmebul pirobebs 
ara aqvT savaldebulo Zala. 
xelSekrulebis standartuli 
pirobebi mxolod maSin gadaiq-
ceva xelSekrulebis Semadge-
nel nawilad, Tu SemTavazebeli 
xelSekrulebis dadebis adgi-
las TvalsaHino warweras gaa-
keTebs da miuTiTebs am piro-
bebze da meore mxares aqvs Se-
sa Z lebloba gaecnos pirobebis 
Sinaarss da Tanaxmaa am piro-
bebis gamoyenebaze (samoqalaqo 
kodeqsis 343-e muxli). xelSek-
rulebis standartuli piro-
bebis bundovaneba ganimarte-
ba meore mxaris sasargeblod. 
2. xelSekrulebis standartu-
li pirobebis regulirebis sa-
gani aris kanoniT dadgenili 
normebisagan gansxvavebuli an 
maTi Semvsebi wesebis dadgena, 
gansakuTrebiT, valdebulebis 
vadebis darRvevis, winadadebis 
miRebisa da Sesrulebis va-
debis, xelSekrulebaze uaris 
Tqmis Sesaxeb da a.S. Tu xelSek-
rulebis standartuli pirobe-
bi imdenad uHveuloa, rom meo-
re mxares ar SeeZlo maTi gaT-
valiswineba, maSin isini ar iqce-
vian xelSekrulebis Semadgenel 
nawilad (samoqalaqo kodeq-
sis 344-e muxli). im SemTxvevaSi, 
Tu xelSekrulebis standartu-
li pirobebi mTlianad an nawi-
lobriv baTilia, maSin maTi ba-
Tiloba ar gamoiwvevs xelSek-
rulebis baTilobas da igi Za-
laSi rHeba, garda im SemTxvevi-
sa, roca xelSekruleba erT-er-
Ti an orive mxarisaTvis miuRe-
beli pirobebiT rHeba ZalaSi. 
baTilad cnobili debu lebebis 
adgils daikavebs kanoniT dad-
genili Sesabamisi wesebi. Tu 
xelSekrulebis standartu-
li pirobebis debuleba mxo-
lod nawilobriv ar Seesa bameba 
kanons, maSin, gabatonebuli 
Sexedulebis Tanaxmad, debule-
ba mTlianad baTilia da dauS-
vebelia misi Secvla kanoniT 
gansazRvruli SinaarsiT. 
3. xelSekrulebis stan dartuli 
pirobebi eqvemdebareba sasamar-
xelSekrulebis moSla
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Tloebis mier maT Sinaarso-
briv kontrols. samoqalaqo 
kodeqsis 346-e muxlis, rogorc 
generaluri klauzulis Tanax-
mad, baTi lia xelSekrulebis 
standartuli piroba, Tu igi 
ndobisa da keTilsindisierebis 
prin cipebis sawinaaRmdegod sa-
zianoa xelSekrulebis meore 
mxrisaTvis. saeWvoobisas iva-
raudeba, rom meore mxrisaT-
vis sazianoa is debuleba, rom-
lis arsebiTi Sinaarsi ar See-
sabameba im kanonis mizans, rom-
lisganac igi gansxvavebul Si-
naarss adgens an meore mxris 
mniSvnelovani uflebebi, ro-
melic xelSekrulebis samar-
Tlebrivi bunebidan gamom-
dinareobs, imdenad SezRudu-
lia, rom SeuZlebelia xelSek-
rulebiT gansazRvruli miznis 
miRweva. generaluri klauzu-
lis garda, samoqalaqo kodeq-
sis 347-e, 348-e muxlebSi Seicavs 
akrZalul debulebaTa kata-
logs, romelTa mocemulobac 
yovelTvis iwvevs pirobebis ba-
Tilobas, magaliTad, gaweuli 
xarjebis Seusabamod maRali 
anazRaureba, → xelSekruleba-
ze uaris Tqma da a.S.
 
xulignoba
gulisxmobs iseT qmedebas, ro-
melic uxeSad arRvevs sazoga-
doebriv wesrigs da gamoxa-
tavs sazogadoebisadmi aSkara 
upativcemulobas, Hadenilia 
Za ladobiT an Zaladobis mu -
qa riT, rac sisxlis samarTlis 
kodeqsis 239-emuxlis Tanaxmad, 
isjeba jarimiT an sazogadoebi-
saTvis sasargeblo SromiT va-
diT as ocidan as oTxmoc saa-
Tamde an gamasworebeli samu-
SaoTi vadiT erT wlamde an-
da Tavisuf lebis aRkveTiT 
imave vadiT. rogorc wesi, xu-
lignobis dros sazogadoebri-
vi wesrigis darRvevas adgili 
aqvs sazogadoeb rivi TavSeyris 
adgilas (quHaSi, stadionze, 
kinoSi, TeatrSi, wveulebe-
bze da sxvagan, sadac imyofe-
bian sazogadoebis wevrebi). 
sazogadoebrivi wesrigis dar-
Rvevas eqneba uxeSi xasiaTi, 
Tu mag., qmedebis Sedegad Hai-
Sala Teatraluri warmodgena, 
wveuleba, quHaSi SeHerda moZ-
raoba da a.S. sazogadoebisadmi 
aSkara upativcemuloba gamoi-
xateba SemdegSi: a) xuligno-
bis Hamdens surs daupirispi-
ros Tavi sazogadoebas, daan-
axos yvelas, rom igi arafrad 
agdebs sazogadoebaSi gaba-
tonebul zneobriv normebs, 
rom igi yovelTvis iqceva ise, 
rogorc surs; b) misi am gan-
wyobis demonstrirebisaT-
vis piri sHadis iseT qmedebas, 
riTac garSemom yofTaTvis aS-
karaa, rom es pirovneba igno-
rirebas ukeTebs sazogadoe-
baSi damkvidrebul zneobriv 
normebs. xulignobis dros gam-
oyenebul ZaladobaSi igulisx-
meba iseTi agresiuli qmede-
ba, romelsac SeiZleba moh-
yves janmrTelobis msubuqi 
dazianeba (mag., cema). sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeb-
loba qmedebisaTvis mZimdeba, 
Tu igi Hadenilia: winaswari 
SeTanxmebiT jgufis mier (→ 
jgufuri danaSauli); xelisu-
flebis warmomadgenlis an xu-
lignobis aRmkveTi sxva piris 
mimarT; xulignobisaTvis ms-
javrdebulis mier, rac isje-
ba jarimiT an sazogadoebisaT-
vis sasargeblo SromiT vadiT 
xulignoba
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as oTxmocidan oras saaTamde 
an gamasworebeli samuSaoTi va-
diT erTidan or wlamde an Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
oridan xuT wlamde. sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblo-
ba qmedebisaTvis kidev ufro 
mZimdeba, Tu mas piri Haidens 
cecxlsasroli iaraRis an iar-
aRad sxva sagnis gamo yenebiT, 
rac isjeba Tavisuflebis 
aRkveTis vadiT oTxi dan Svid 
wlamde. gansxvavebiT xuligno-
bisagan, wvrilmani xulignoba 
saqarTvelos adminis traciul 
samarTaldarRvevaTa kodeqsis 
166-e muxlis Sesa bamisad, gamoi-
wvevs mxolod dajarimebas 100 
laris odenobiT an, Tu saq-
mis garemoebaTa da damrRvevis 
pirovnebis gaTvaliswinebiT am 
zomis gamo yeneba arasakmarisad 
iqneba miH neuli, – adminis-
traciul patimrobas 90 dRemde 
vadiT. wvrilmani xuligno-
ba gamoi xateba iseT qmedeba-
Si, rogo ric aris sazogadoeb-
riv adgilebSi lanZRva-gineba, 
moqalaqeebze Seuracxmyofe-
li gadakideba da sxva amgvari 
moqmedeba, romelic arRvevs 
sazogadoebriv wesrigsa da mo-
qalaqeTa simSvides.
xulignoba
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janmrTelobis dazianeba
saqarTvelos sisxlis samarT-
lis kodeqsis 117-124-e muxle-
biT dadgenilia sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgebloba 
janmrTelobis dazianebisaT-
vis. sisxlis samarTlis kanon-
mdebloba erTmaneTisagan an-
sxvavebs janmrTelobis da-
zianebis Semdeg SemTxvevebs: 
janmrTelobis ganzrax mZime 
dazianeba, janmrTelobis gan-
zrax naklebad mZime daziane-
ba, janmrTelobis ganzrax msu-
buqi dazianeba, janmrTelobis 
mZime an naklebad mZime daziane-
ba aucilebeli mogeriebis far-
glebis gadacilebiT, janmrTe-
lobis mZime an naklebad mZime 
dazianeba damnaSavis Sepyro-
bisaTvis aucilebeli zomis ga-
dacilebiT, janmrTelobis nak-
lebad mZime an mZime dazianeba 
gaufrTxileblobiT. a) janmr-
Telobis ganzrax mZime daziane-
ba sisxlis samarTlis kodeq-
sis 117-e muxlis Tanaxmad, isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT samidan camet wlamde (da-
mamZimebeli garemoebebis gaT-
valiswinebiT). aseT qmedebad 
kvalificirdeba sxeulis da-
zianeba, romelic saxifaToa 
sicocxlisaTvis an romelmac 
gamoiwvia mxedvelobis, smenis, 
metyvelebis an romelime or-
ganos an misi funqciis dakarg-
va, fsiqikuri avadmyofoba, 
orsulobis Sewyveta, sa xis wa-
ruSleli damaxinjeba an jan-
mrTelobis sxvagvari iseTi da-
zianeba, romelic saxifaToa si-
cocxlisaTvis da dakavSireb-
ulia saerTo Sromisunariano-
bis myar, aranakleb erTi mesa-
mediT dakargvasTan an winas-
wari SecnobiT profesiuli 
Sromisunarianobis srul da-
kargvasTan. damamZimebel gare-
moebas eqneba adgili Tu qmede-
ba Hadeni lia: msxverplis an mi-
si axlo naTesavis samsaxure-
briv saqmianobasTan an sazoga-
doebrivi mova leobis Sesrule-
basTan dakavSirebiT (mag. mo-
qalaqis mier samarTaldar-
Rvevis aRkveTa, samarTaldam-
cavi organoebis Tvis Hadeni-
li danaSaulis Setyobineba da 
sxva); mZevlad xelSi Hagdebas-
Tan dakavSirebiT; iseTi saSua-
lebiT, romelic ganzrax uq-
mnis safrTxes sxvaTa sicocx-
les an janmrTelobas (mag., 
afeT qebiT, cecxlis wakide-
biT, adamianebis TavSeyris ad-
gilas srola da sxva); sxva dana-
Saulis dafarvis an misi Hade-
nis gaadvilebis mizniT; dam-
naSavisaTvis winaswari Secno-
biT orsuli qalis mimarT; dam-
naSavisaTvis winaswari Secno-
biT arasrulwlovnis an umweo 
mdgomareobaSi myofis mimarT; 
xulignuri qvena grZnobiT 
(xulignuri qvena grZnobiTaa 
Hade nili qmedeba, Tu igi mcire 
sababis safuZvelze aRmocenda, 
mag., dam naSavisaTvis SeniSvnis 
micemis, sigaretis moTxovnaze 
uaris miRebis SemTxvevaSi da 
sxva); rasobrivi, religiuri, 
erovnuli an eTnikuri Seuwy-
nareblobis gamo; jgufurad 
(→ jgufuri danaSauli); ori 
an meti piris mimarT; gansa-
janmrTelobis dazianeba
j
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kuTrebuli sisastikiT (mag., 
wamebiT, cecxlis wakidebiT 
da sxva iseTi saSualebiT, ro-
melic pirovnebas autanel 
fizikur an sulier tkivils 
ayenebs); angarebiT an SekveTiT 
(mag., fulis, qonebis an qone-
baze uflebis miReba da sxva); 
msxverplis sxeulis organos, 
organos nawilis an qsovilis 
gadanergvis anda sxvag varad 
gamoyenebis mizniT; araerT-
gzis (→ araerTgzisi danaSau-
li); imis mier, visac adre Hade-
nili hqonda sisxlis samarT-
lis kodeqsis 108-e an 109-e mux-
liT gaTvalis winebuli mkvle-
loba. damam Zimebel garemoebas 
warmoadgens aseve, Tu qmede-
bam gamoiw via → sicocxlis mo-
spoba. b) janmrTelobis ganz-
rax nak lebad mZime dazianebi-
sTvis gaTvaliswinebulia sisx-
lissamarTlebrivi pasuxismgeb-
loba sisxlis samarTlis kodeq -
sis 118-e muxlis Sesaba misad, 
rac isjeba gamasworebeli sa -
muSaoTi vadiT Tvramet Tve-
mde an Tavisuflebis SezRud-
viT vadiT sam wlamde anda 
Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT erTidan eqvs wlamde (da-
mamZimebeli garemoebebis gaT-
valiswinebiT). aseT qmedebad 
kvalificirdeba janmrTelo-
bis dazianeba, romelic si-
cocxlisaTvis saxifaTo ar 
aris da ar gamouwvevia sisxlis 
samarTlis kodeqsis 117-e mux-
liT gaTvaliswinebuli Sede-
gi, magram dakavSirebulia jan-
mrTelobis xangrZliv moSlas-
Tan (janmrTelobis xangrZlivi 
moSla saxezea maSin, roca ada-
mianis romelime organos avad-
myofuri mdgomareoba 21 dRes 
aWarbebs) an saerTo Sromis-
unarianobis myar, erT mesa-
medze naklebad dakargvasTan. 
da mamZimebeli garemoebebis Se-
saxeb → janmrTelobis ganzrax 
mZime dazianeba. g) janmrTelo-
bis ganzrax msubuqi daziane-
ba sisxlis samarTlis kodeqsis 
120-e muxlis Sesaba misad, isje-
ba jarimiT an gamasworebeli 
samuSaoTi vadiT eqvs Tvemde 
an Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT erT wlamde. aseT qmedebad 
kvalificirdeba janmrTelo-
bis dazianeba, ramac misi xan-
mokle moSla (jan mrTelobis 
xanmokle moSlasTan gvaqvs 
saqme, rodesac ada mianis or-
ganizmis romelime organos pa-
Tologiuri mdgomareobisT-
vis saWiro mkurnaloba grZel-
deba 6 dRidan 21 dRemde) an 
saerTo Sromisunarianobis um-
niSvnelo an aramyari dakarg-
va gamoiw via. d) janmrTelobis 
ganzrax mZime an naklebad mZime 
dazianeba uecari, Zlieri su-
lieri aRelvebis mdgomareo-
baSi sisxlis samarTlis kode-
qsis 121-e muxlis mixedviT, is-
jeba jarimiT an sazogadoebi-
saTvis sasargeblo SromiT va-
diT oTxmocidan oras ormoc 
saaTamde an Tavisuflebis Sez-
RudviT vadiT or wlamde an 
Tavisuflebis aRkveTiT vadiT 
or wlamde. mocemuli danaSau-
li warmoadgens privilegire-
bul Semadgenlobas, vinaidan 
piri qmedebas uecari, Zlieri 
su lieri aRelvebis mdgomareo-
baSi Hadis. uecari, Zlieri su-
lieri aRelvebis mdgo mareoba 
unda gamoiwvios damnaSavis an 
misi axlo naTesavis mimarT 
dazaralebulis mier marTl-
sawinaaRmdego Zaladobam, 
mZime Seuracxyofam an sxva mZime 
janmrTelobis dazianeba
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amoralurma qmedebam, agreTve 
dazaralebulis araerTgzi-
si marTlsawinaaR mdego an 
amoraluri qceviT ganpiro-
bebulma fsiqikurma travmam. 
e) janmrTelobis mZime an nak-
lebad mZime dazianeba aucile-
beli mogeriebis farglebis ga-
dacilebiT warmoadgens aseve 
janmrTelobis dazianebis 
privilegirebul Semadgenlo-
bas da igi sisxlis samarTlis 
kodeqsis 122-e muxlis Sesabam-
isad, isjeba jarimiT an gamas-
worebeli samuSaoTi vadiT eqvs 
Tvemde an Tavisuflebis Sez-
RudviT vadiT erT wlamde an 
Tavisuf lebis aRkveTiT imave 
vadiT. → aucilebeli mogerie-
ba. v) janmrTelobis mZime an na-
klebad mZime dazianeba damna-
Sa vis SepyrobisaTvis aucile-
beli zomis gadacilebiT, ro-
melic miekuTvneba agreTve 
jan mrTelobis dazianebis pri-
vilegirebul Semadgenlobas, 
 sisxlis samarTlis kodeqsis 
123-e muxlis Sesabamisad, isje-
ba jari miT an gamasworebeli 
samu SaoTi vadiT eqvs Tvemde 
an Tavisuflebis SezRudviT va-
diT erT wlamde anda Tavisu-
flebis aRkveTiT imave vadiT. 
→ damnaSavis Sepyroba. z) jan-
mrTelobis naklebad mZime an 
mZime dazianeba gaufrTxile-
blobiT sisxlis samarTlis 
kodeqsis 124-e muxlis Tanax-
mad, isjeba jarimiT an gamas-
worebeli samuSaoTi vadiT or 
wlamde. vinaidan piri qmedebas 
Hadis gaufrTxileblobiT, igi 
am dros arRvevs windaxedulo-
bis normebs, rasac danaSauleb-
rivi Sedegi mosdevs (mag., cecx-
lTan, qimiur nivTierebeb-
Tan da adamianis janmrTelo-
bisaTvis safrTxis Semcvel sa-
gnebTan daudevari mopyroba). 
gaufrTxileblobis Sesaxeb → 
brali.
 
jarima
1. aris fuladi gadasaxdeli, 
romelic SeiZleba dainiSnos 
rogorc ZiriTad, ise damate-
biT sasjelad. jarima damate-
biT sasjelad SeiZleba dainiS-
nos im SemTxvevaSic, rodesac 
igi sisxlis samarTlis kodeq-
sis kerZo nawilis Sesabamisi 
muxliT damatebiT sasjelad 
gaTvaliswinebuli ar aris. ja-
rimis minimaluri odenobaa 
2000 lari. pirisaTvis jarimis 
minimaluri odenoba ar unda 
iyos 500 larze naklebi maSin, 
rodesac sisxlis samarTlis 
kodeqsis kerZo nawilis Sesa-
bamisi muxlis sanqcia sasjelis 
saxiT iTvaliswinebs Tavisuf-
lebis aRkveTas sam wlamde va-
diT. iuridiuli pirisaTvis ja-
rimis minimaluri odenoba See-
sabameba fizikuri pirisaTvis 
gaTvaliswinebuli jarimis or-
mocdaaTmag odenobas. jarimis 
odenobas sasamarTlo adgens 
Hadenili danaSaulis simZimi-
sa da msjavrdebulis materia-
luri mdgomareobis gaT valis-
winebiT, romelic ganisazRvre-
ba misi qonebiT, SemosavliT 
da sxva garemoebiT. Tu msja-
vrdebuli Tavs aaridebs ja-
rimis gadaxdas, an Tu gadax-
devineba SeuZlebelia, jari-
ma Seicvleba sazogadoebisaT-
vis sasargeblo SromiT, gamas-
worebeli samu SaoTi, Tavisu-
flebis SezRudviT an Tavisu-
flebis aRkveTiT. amasTanave, 
dro, romlis ganmav lobaSic 
msjavrdebuli ix dida jarimas, 
jarima
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HaiTvleba sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis, gamaswore-
beli samuSaos an Tavisuflebis 
SezRudvis vadaSi, Semdegi gaan-
gariSebiT: dakisrebuli jari-
mis 50 lari – sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sromis oTxi 
saaTi, gamasworebeli samuSaos 
erTi dRe, Tavisuflebis Se-
zRudvis erTi dRe. amasTanave, 
jarimis nac vlad daniSnuli 
sazogadoebisaTvis sasargeb-
lo SromisaTvis, gamasworebe-
li samuSaosaTvis an Tavisu-
flebis SezRudvi saTvis boro-
tad Tavis aridebis SemTxveva-
Si igi Seicvleba Tavisuflebis 
aRkveTiT, sisxlis samarTlis 
kodeqsiT sasjelis am saxisaT-
vis gaTvaliswinebul fargleb-
Si da dadgenili wesiT (sisx-
lis samarTlis kodeqsis 42-
e muxli). Tu iuridiuli piri-
saTvis ZiriTadi sasjelis sax-
iT jarimis gadaxdevineba Seu-
Zlebelia, es sasjeli Seicv-
leba saqmianobis uflebis Ham-
orTmeviT an likvidaciiT 
(sisxlis samar Tlis kodeqsis 
1076-e muxli). Tu msjavrdebu-
li arasrul wlovani da gadax-
disuunaroa, sasamarTlos Seu-
Zlia misTvis dakisrebuli ja-
rimis gadaxda daakisros mis 
mSobels, meurves an mzrunv-
els. jarima, rogorc individu-
aluri administraciul-samar-
Tlebrivi aqtis aRsrulebis sa-
Sualeba → aRsruleba.
2. jarima, rogorc administra-
ciuli pasuxismgeblobis saxe 
SeiZleba gamoyenebul iqnes 
mxolod rogorc ZiriTadi ad-
ministraciuli saxdeli. moqa-
laqeebisaTvis da Tanamdebobis 
pirebisaTvis administraciul 
samarTaldarRvevaTa gamo da-
kisrebuli jarima ar SeiZle-
ba iyos Sromis anazRaurebis 
mini maluri odenobis erT mesa-
medze naklebi.
 
jaSuSoba
sisxlis samarTlis kodeqsis 
314-e muxlis Sesabamisad, isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT rvidan Tormet wlamde. 
xolo igive qmedeba Hadeni-
li omianobis an SeiaraRebu-
li konfliqtis dros, an ramac 
saqarTvelos interesisaTvis 
mZime Sedegi gamoiwvia, isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT Tormetidan oc wlamde. 
jaSuSoba gulisxmobs ucxo 
qveynisaTvis, ucxoeTis orga-
nizaciisaTvis an maTi warmo-
madgenlisaTvis saqarTvelos 
saxelmwifo saidumloebis Sem-
cveli nivTis, dokumentis, cno-
bis (saxelmwifo saidumloebis 
Sesaxeb → saxelmwifo saidum-
loebis gacema) an sxvagvari mo-
nacemis Segrovebas, Senaxvas 
an gadacemas anda gamoZalvas 
an gatacebas maTTvis gadace-
mis mizniT. jaSuSobaSi moiaz-
reba agreTve saqarTvelos in-
teresis sazianod ucxo qvey-
nis dazvervis an ucxoeTis or-
ganizaciis davalebiT sxva in-
formaciis Segroveba an gadace-
ma. saxel mwifo saidumloebis 
gacema sisxlis samarTlis ko-
deqsis 313-e muxlis Tanaxmad, 
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT rvidan TxuTmet wlamde, 
Tanamdebobis dakavebis an saq-
mia nobis uflebis HamorTmeviT 
vadiT sam wlamde. xolo, igi-
ve qmedeba, Hadenili omiano-
bis dros, an ramac mZime Sedegi 
gamoiwvia, isjeba Tavisuflebis 
aRkveTiT vadiT Tormetidan 
jaSuSoba
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oc wlamde, Tanamdebobis da-
kavebis an saqmianobis uflebis 
HamorTmeviT vadiT sam wlamde. 
saxelmwifo saidumloebis Se-
sa xeb 1996 wlis 29 oqtombris 
saqarTvelos kano nis pirveli 
muxlis pirveli punqti, saxelm-
wifo saidumloebas ganmartavs, 
rogorc informaciis saxeobas, 
romelic moicavs saxelmwifo 
saidumloebis Semcvel mona-
cemebs Tavdacvis, ekonomikis, 
sagareo urTierTobis, dazver-
vis, saxel mwifo usafrTxoe-
bis da marTlwesrigis dacvis 
sferoebSi, romelTa gamJRavne-
bas an dakargvas SeuZlia ziani 
miayenos saqarTvelos an saer-
TaSoriso xelSekrulebebisa da 
SeTanxmebebis monawile mxaris 
suverenitets, konstituciur 
wyobilebas, politikur da eko-
nomikur interesebs. saxel-
mwifo saidumloebas mikuTvne-
bul cnobaTa nusxa mocemu-
lia saxelmwifo saidumloe-
bis Sesaxeb saqarTvelos kano-
nis amoqmedebasTan dakavSire-
buli nor matiuli aqtebis dam-
tkicebis Taobaze saqarTvelos 
prezidentis 1997 wlis 21 ian-
vris N 42 brZa nebulebaSi. sax-
elmwifo sai dumloebis gace-
maSi igulisxmeba saqarTvelos 
saxelmwifoeb rivi interesis 
sazianod ucxo qveynisaTvis, 
ucxoeTis organizaciisaTvis 
an maTi warmomadgenlisaTvis 
saqarTvelos saxelmwifo said-
umloebis miwodeba an misi sa-
jarod gamJRavneba, agreTve 
amave mizniT sxva qmedeba, ro-
melic saxel mwifo saidum-
loebas gareSesaTvis xelmis-
awvdoms xdis. aRniSnul dana-
Saulis Hamdeni piri SeiZleba 
iyos is, vinc aseTi saidumloe-
ba icoda Tavisi samsaxurebri-
vi mdgomareobis gamo an visac 
is gaandes gansakuTrebul gare-
moebasTan dakav SirebiT. sisx-
lis samar Tlis kodeqsis 320-e 
muxli iTvaliswinebs sisxlis-
samarTlebriv pasuxismge-
blobas saxel mwifo saidumloe-
bis gaxmaurebisTvis, rac isje-
ba Tavisuflebis aRkveTiT va-
diT samidan xuT wlamde, Tanam-
debobis dakavebis an saqmiano-
bis uflebis HamorTmeviT va-
diT sam wlamde. xolo im Sem-
TxvevaSi, Tu qmedebam gamoiw-
via saqarTvelos interesisaT-
vis mZime Sedegi, igi isjeba Ta-
visuflebis aRkveTiT vadiT 
xuTidan rva wlamde, Tanamde-
bobis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. saxelmwifo said-
umloebis gaxmaurebis dros 
saxe ze ar aris sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 313-e an 314-e 
(jaSuSoba) muxliT gaTval-
iswinebuli qmedebis niSne-
bi. pirs daekisreba sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba agreTve saxelmwifo saidum-
loebis dacvis wesis darRvevi-
saTvis, Tu qmedebam saxelmwifo 
saidumloebis Semcveli doku-
mentis an sagnis dazianeba, ga-
nadgureba an dakargva gamoi-
wvia. qmedeba SeiZleba Hadeni-
li iyos rogorc ganzrax, ise 
gaufrTxi leblobiT da igi is-
jeba Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT sam wlamde, Tanamdebo-
bis dakavebis an saqmianobis 
uflebis HamorTmeviT vadiT 
sam wlamde. xolo, Tu aRniS-
nuls gaufrTxi leblobiT moy-
va saxelmwifo saidumloebis 
gaxmaureba an sxva mZime Sedegi, 
igi isjeba Tavisuflebis aRkve-
jaSuSoba
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TiT vadiT oridan eqvs wlamde, 
Tanamdebobis dakavebis an 
saqmianobis uflebis HamorT-
meviT vadiT sam wlamde. saxelm-
wifo saidumloebis dacvis we-
si damtkicebu lia saxelmwifo 
saidumloebis Sesaxeb saqarT-
velos kanonis amoqmedebas-
Tan dakavSirebuli normati-
uli aqtebis dam tkicebis Tao-
baze saqarTvelos preziden-
tis 1997 wlis 21 ianvris N 42 
brZanebulebiT.
 
jgufuri danaSauli
sisxlis samarTlis kodeqsis 27-
e muxlis mixedviT, aris sami sax-
is: a) winaswar SeuTan xmeblad 
jgufis mier Hadenili danaSau-
li. es iseTi SemTxvevaa, rode-
sac danaSaulis ganxorciele-
baSi winaswari SeTanxmebis ga-
reSe erToblivad monawileob-
da ori an meti am srulebeli. 
am dros ramdenime piri, yovel-
gvari winaswari SeTanxmebis ga-
reSe, uecrad aR Zruli ganzrax-
vis Sedegad erToblivad Hadian 
danaSauls. b) winaswar SeTanxme-
biT jgufis mier Hadenili dan-
aSauli. aRniSnuli gulisxmobs, 
rom danaSaulis ganxorciele-
baSi monawileni winaswar Sekav-
Sirdnen (SeTanxmdnen) danaSau-
lis erToblivad Hasadenad. g) 
→ organizebuli jgufis mier 
Hadenili danaSauli. jgufuri 
danaSauli gansxvavdeba → Tana-
monawileobisagan. jgufur da-
naSaulSi yvela Tanaamsrulebe-
lia, gamonaklisia mxolod or-
ganizebuli jgufi, radgan mas-
Si amsrulebelTan erTad igu-
lisxmeba organizebuli jgu-
fis yvela wevri, maT Soris 
Tanamonawile, romelic orga-
nizebuli jgufis wevria. sisx-
lis samarTlis kerZo nawilis 
calkeuli muxlebiT gaTvalis-
winebuli danaSaulis Semadgen-
lobebSi jgufuri danaSauli 
warmoadgens makvalificire bel 
garemoebas.
 
jentlmenuri SeTanxmeba
zepiri formiT dadebuli → 
sa erTaSoriso xelSekruleba, 
romelic mxareebisaTvis Sesas-
ruleblad savaldebuloa.
 
jvaredini dakiTxva
sisxlis samarTlis procesSi 
sasamarTloSi mowmis dakiTx-
vis erT-erTi forma, romelsac 
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 245-e muxlis pirve-
li nawilis Tanaxmad, awar moebs 
mxare, romelsac dasakiTxi mow-
me ar gamouZaxebia. rogorc we-
si, mowmis jvaredin dakiTx-
vas adgili aqvs → pirdapi-
ri dakiTxvis Semdeg. SekiTx-
vis (SekiTxvebis) dasasmelad da 
dasmul SekiTxvaze pasuxis ga-
sacemad sxdomis Tavmjdomare 
mxares (mowmes) ganusazRvravs 
gonivrul vadas. gansxvavebiT 
pirdapiri dakiTxvisagan, jva-
redini dakiTxvisas dasaSvebia 
pasuxis mimaniSnebeli SekiTx-
vebis dasma. sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 246-e mux-
lis pirveli nawilis Sesabami-
sad, xelaxali pirdapiri da-
kiTxvis Semdeg, mxares ufleba 
aqvs, awarmoos mowmis xelaxali 
jvaredini dakiTxva. xelaxali 
jvaredini dakiTxvisas mxare 
SezRudulia xelaxali pirda-
piri dakiTxvis farglebiT.
jgufuri danaSauli
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haagis samSvidobo kon fe ren-
 ciebi
1899 da 1907 wels haagaSi (ni -
derlandebi) Hatarda kon-
ferenciebi, romelTa mizani 
iyo konfliqtebis mSvidobia ni 
gadaWris principebis SemuSave-
ba. aRniSnuli konfe renciebis 
farglebSi miRebul iqna kon-
venciebi, romlebmac moaxdi-
nes SeiaraRebuli konfliqtis 
mxareebis uflebebisa da mov-
aleobebis Sesaxeb saerTaSo-
riso HveulebiTi samarTlis 
normebis kodificireba da gan-
viTareba. garda amisa, da ve-
bis mSvidobianad mogvarebis 
mizniT Seiqmna → mudmivmoqme-
di saarbitraJo sasamarTlo. 
haagis samSvidobo konferen-
ciis farglebSi miRebuli kon-
venciebis normaTa erToblio-
bas xSirad „haagis samarTals“ 
uwodeben.
 
haagis sasamarTlo
→ marTlmsajulebis saerTa-
Soriso sasamarTlo.
 
humanitaruli intervencia
erTi saxelmwifos an saxel-
mwifoTa jgufis mier sxva 
saxel mwifos winaaRmdeg sam-
xedro RonisZiebebis gatare-
ba, romelic miznad isaxavs am 
ukanasknelis mosaxleobis dac-
vas adamianis uflebebis uxe-
Si da masobrivi darRvevebi-
sgan an genocidisgan. humani-
taruli intervencia, Tavisi 
bunebiT Haurevlobis princips 
ewinaaRmdegeba (→ saSinao saq-
meebSi Haurevloba). Sesabami-
sad, humanitaruli interven-
ciis legitimuroba, garda im 
SemTxvevisa, rodesac igi gae-
ros uSiSroebis sabWos man-
datiT xorcieldeba, sada-
vo sakiTxs warmoadgens. imis 
gaTvalis winebiT, rom saxelm-
wifoebis umravlesobis praq-
tika humani taruli interven-
ciis legitimurobas uaryofs, 
igi saerTa Soriso Hveule-
biTi samarTlis normad ver 
HaiTvleba.
haagis samSvidobo kon fe renciebi
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